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BP saqarTvelos da erovnuli muzeumis TanamSromloba _
memkvidreobis dacva da ukeTesi momavlis Seneba
saqarTvelos erovnuli muzeumi 2004 wlis dekemberSi, prezidentis brZanebis safuZvelze daarsda, 
Tumca misi fesvebi bevrad ufro Rrma warsulidan modis, rodesac TbilisSi 1852 wels saimperatoro 
geografiuli sazogadoebis kavkasiis departamenti gaixsna. 
erovnuli muzeumi aerTianebs or samecniero dawesebulebas da Cveni qveynis umniSvnelovanes 
muzeumebs. samuzeumo gaerTianeba qmnis qsels, romelic faravs dedaqalaqsa da saqarTvelos bevr 
kuTxes. xolo saganZuri, romelic masSia daculi moicavs _ bunebis istoriis, geologiis, arqeolo-
giisa da eTnografiis, Sua saukuneebisa da Tanamedrove xelovnebis Zeglebs.
dRes muzeumi moqmedebs, rogorc samecniero da saganmanaTleblo dawesebuleba da misi mTavari mova-
leobaa kulturuli memkvidreobis dacva, mecnieruli Seswavla da sazogadoebisaTvis wardgena. 
am misiis ganxorcielebaSi monawileobs erovnuli muzeumis yvela TanamSromeli da agreTve, part-
niori organizaciebi kulturul-saganmanaTleblo Tu kerZo seqtorebidan. Sesabamis instituciebTan 
gaxsnili, ndobaze dafuZnebuli da ormxrivad sasargeblo urTierTobebis Camoyalibeba saqarTvelos 
erovnul muzeumis fundamenturi principia. amgvari midgoma saSualebas iZleva kidev ufro efeqtu-
rad warimarTos dawesebulebis saqmianoba.  
BP saqarTvelos erovnuli muzeumis gansakuTrebuli partnioria. Ees publikaciac BP-sa da misi part-
niorebis da erovnuli muzeumis TanamSromlobis Sedegia. masSi Sevida is samecniero statiebi, rom-
lebSic aisaxa baqo-Tbilisi-jeihanisa da samxreTkavkasiuri milsadenebis mSeneblobisas e.w. gadar-
CeniTi arqeologiuri programis farglebSi Catarebuli arqeologiuri aRmoCenebi. igi 2000-05 wlebSi 
ganaxorciela saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis arqeologiuri kvlevis centrma.
gadarCeniTi arqeologiuri programa uprecedentoa Tavisi masStabebiT milsadenebis saerTaSoriso 
proeqtebs Soris; pasuxobs garemosa da kulturuli memkvidreobis dacvis TvalsazrisiT rogorc 
saerTaSoriso, ise BP-isa da misi partniorebis mier SemuSavebul umaRles standartebs. am strategiam 
qarTveli arqeologebis nayofieri muSaobisTvis saTanado piroba Seqmna da, amave dros, umZimesi, 1990-
iani wlebis Semdeg axal proeqtebs gauxsna gza.
BP-sa da misi partniorebis da saqarTvelos erovnuli muzeumis TanamSromloba mravalmxrivia. is 
scildeba gadarCeniTi arqeologiuri programiT gaTvaliswinebuli savele samuSaoebebs.  BP-sa da 
misi partniorebi keTili neba da pasuxismgebloba samuSaoebis mTel ciklze vrceldeba: sadazvervo 
arqeologia, savele da laboratoriuli kvlevebi, nivTebis konservacia da dacva, gamofenebis mowyoba. 
maTive mxardaWeriT erovnul muzeumSi gaixsna saTanado uaxlesi teqnikiT aRWurvili sakonferencio 
darbazi; Catarda dmanisis arqeologiuri Zeglis kvleva, aigo damcavi nageboba da daarsda vizitorTa 
centri; Seiqmna sakonservacio laboratoria; ucxoeli specialistebis monawileobiT gaimarTa semin-
arebi qarTveli arqeologebisaTvis; gamoica AaraerTi samecniero naSromi da katalogi.  
am ori instituciis _ BP-sa da misi partniorebis da saqarTvelos erovnuli muzeumis _ erToblivad 
ganxorcielebuli iniciativebi saxelmwifo da kerZo seqtorTa nayofieri TanamSromlobis saukeTeso 
magaliTia, radgan igi mraval mimarTulebas moicavs da misi mosargeble mTeli sazogadoebaa. 
daviT lorTqifaniZe, saqarTvelos erovnuli muzeumis 
generaluri direqtori
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PartnershiP Between BP and the GeorGian national MuseuM
heritaGe Protection and PuBlic Benefit
The Georgian National Museum (GNM) is a complex of ten museums and two research institutes. Together they con-
stitute a rich network devoted to the fine arts, archaeology, ethnography, and natural history. The present legal status 
of the GNM was created by presidential decree in December 2004, but its oldest constituent member was established 
as early as 1852.  
The GNM acts as a research base and centre for scholarly excellence. Its mission is to uphold the highest standards of 
research, conservation and presentation of Georgia’s cultural and natural heritage; to increase public involvement; to 
maintain an effective organizational structure; and to ensure the sustainability of the institution. One way in which 
the GNM hopes to accomplish these goals is through constructive collaboration with other cultural, educational, and 
research institutions as well as with the private sector.  
The GNM’s highest aim, however, is to play a major role in the cultural life of the country and to present Georgia’s rich 
heritage to a wide audience through exhibitions, educational programmes, and publication. 
BP is one of the largest energy companies in the world, and its local representatives at BP Georgia have been excep-
tional partners of the GNM. The present publication is the fruit of collaboration between BP Georgia and the GNM. It 
includes studies resulting from the Rescue Archaeology Programme sponsored by BP and its partners as part of their 
efforts to protect the cultural resources discovered during the construction of the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) and the 
adjacent South Caucasus pipelines. These activities took place in 2000-05 and were carried out by the Otar Lordkipan-
idze Archaeological Research Centre of the GNM. 
The Rescue Archaeology Programme represents one of the most significant commitments to cultural heritage ever 
made by an international pipeline project. It met both the highest international requirements and BP’s own internal 
standards for environmental and cultural protection. This approach provided a useful life-line to Georgian archaeolo-
gists, and opened the door to new projects after the difficult period of the 1990s.  
Cooperation between BP Georgia and the GNM goes far beyond sponsoring fieldwork at the archaeological sites 
identified during the construction process. The responsibility of BP and its partners extended over the whole cycle of 
work: survey archaeology, field and laboratory work, the conservation and storage of the objects, and the presenta-
tion of the results through exhibitions, publication, and various media. In addition, the GNM has, with the support 
of BP Georgia and its partners, implemented the following: the construction of an auditorium; research on and the 
conservation of the site of Dmanisi; the establishment of a conservation laboratory at the Simon Janashia Museum of 
Georgia; the professional development of Georgian archaeologists; the publication of catalogues, etc.
The collaboration between these two leading institutions, BP Georgia and the GNM, is a prime example of public-
private partnership. The special significance of these relationships is a fruitful cooperation that is beneficial for the 
whole community. Here the economy, culture, and public policy are united in a single endeavour.
david lordkipanidze
General Director, Georgian National Museum
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Ta na med ro ve sa qar Tve los is to ri ul -kul tu ru li mem kvid re o bis da ker Zod, ar qe-
o lo gi u ri mem kvid re o bis ga mom ze u re ba- Se nar Cu ne ba Si did rols Ta ma Sobs sa er Ta So-
ri so nav Tob kom pa nia BP, ro me lic par tni or kom pa ni eb Tan er Tad aSe nebs da mar Tavs sa-
qar Tve los te ri to ri a ze ga ma val nav To bi sa da ga zis mil sa de nebs. is sa qar Tve lo Si sa mi 
mil sa de nis ope ra to ri a: ba qo– suf sis nav To bis mil sa de nis, rom lis sa Su a le bi Tac xde ba 
nav To bis tran spor ti re ba kas pi is zRvi dan Sav zRvam de, ker Zod ki suf sis ter mi na lam-
de; ba qo- Tbi li si– je i ha nis mil sa de nis, ro me lic nav Tobs sa qar Tve los gav liT azer ba i-
ja ni dan Tur qeT Si ata rebs da er Tma neT Tan akav Si rebs kas pi i sa da xmel Ta Sua zRvebs; da 
e.w. sam xreT kav ka si u ri gaz sa de ni sa, rom lis sa Su a le bi Tac xde ba azer ba i ja nu li ga zis 
sa qar Tve lo sa da Tur qe Ti saT vis mi wo de ba. 
kom pa nia BP-isa da misi partniorebis mi er ini ci re bu li ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Se-
de gad mil sa de ne bis tra sa ze ara er Ti sa yu radR e bo ar qe o lo gi u ri Zeg li da uni ka lu-
ri ar qe o lo gi u ri ni mu Sia ga mov le ni li, Ses wav li li da far To sa zo ga do eb ri o bis Tvis 
saC ve neb lad ga mo fe ni li mu ze u meb Si. BP-is mxar da We ri Ta da ar qe o lo gi u ri me nej men tis 
wya lo biT ga nad gu re bas ga da ur Ca sa qar Tve los kul tu ru li mem kvid re o bis sxva das xa va 
epo qis mra va li ar qe o lo gi u ri Zeg li. sa qar Tve los Tvis uaR re sad mniS vne lo va ni a, rom es 
par tni o ru li ur Ti er To ba kvla vac grZel de ba, rac mo ma val Si di dad wa ad ge ba sa qar Tve-
los kul tu ru li mem kvid re o bis, da ker Zod ar qe o lo gi u ri mem kvid re o bis Ses wav li sa da 
mov lis saq mes. 
war mod ge ni li kre bu li ase Ti mil sa de nebis mSe neb lo bis Se de gad ga mov le nil ar qe-
o lo gi u ri mo na pov rebs Se e xe ba. es aris sa qar Tve los te ri to ri a ze gan xor ci e le bu li 
erT-er Ti um niS vne lo va ne si sa er Ta So ri so pro eq ti – ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa-
de nisa da samxreT kavkasiis gazis milsadenis mSe neb lo ba, ro me lic sa qar Tve lo Si kom-
pa nia BP-s xel mZRva ne lo biT mim di na re ob da. sam Se neb lo pro eq tSi kom pa ni is mi er ga dad-
gmul ma stra te gi ul ma na bi jeb ma di di ro li iTa ma Sa axal da me tad sa in te re so ar qe o-
lo gi ur aR mo Ce neb Si.
ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de ni da sam xreT kav ka si u ri gaz sa de ni er Tma ne Tis 
pa ra le lu rad mi e mar Te ba da ma Ti mSe neb lo bac 2003-2006 wleb Si TiT qmis er Tdro u lad 
mim di na re ob da. ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis sig rZe ba qo dan je i ha nam de 1760 km-i a, 
aqe dan 249 km sa qar Tve lo ze ga dis; mil sa de ni azer ba i ja ni dan gar dab nis ra i on Si, so fel 
jan da ra Si Se mo dis, Sem deg uax lov de ba q. rus Tavs, ga da dis mar ne u lis ra i on Si, kveTs 
TeT riwy a ros, wal kas, Sem deg - bor jo mis, axal ci xi sa da adi ge nis ra i o nebs da q. va les Tan 
Se dis Tur qe Tis te ri to ri a ze. es re gi o ne bi di di xa nia uk ve cno bi lia Ta vi si is to ri u li 
da kul tu ru li mniS vne lo biT; am de nad, mil sa de ni ga dis is to ri ul qve mo qar TlSi, sam-
Svil de Si, be de nis pla to ze, Tri a leT Si da To ri sa da sam cxe- ja va xe Tis te ri to ri eb ze.
bu neb ri vi a, rom ise Ti Zve li da mdi da ri is to ri u li war su lis mqo ne qvey ni saT vis, 
ro go ric sa qar Tve lo a, kul tu ru li mem kvid re o bis dac vis sa kiTxi Za li an aq tu a lu ri 
iq ne bo da; ami to mac is Ta vi dan ve gax da ucx o e li da qar Tve li mkvle va re bis gan sjis sa-
ga ni. BP-is, ro gorc Ta na med ro ve sa er Ta So ri so stan dar te bis mqo ne kom pa ni as, val de-
ni no er qo ma iS vi li
BP-sa da misi partniorebis roli 
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis  
SenarCunebaSi
ni no er qo ma iS vi li
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bu le ba hqon da aRe bu li da ec va mil sa de ne bis are al Si moq ce u li ar qe o lo gi u ri da ar-
qi teq tu ru li Zeg le bi; sam Se neb lo pro eq ti ar un da gam xda ri yo is to ri u li obi eq te bis 
da zi a ne bis mi ze zi da kom pa nia sru lad – spe ci a lis te bi Tac da fi nan su ra dac _ uz run-
vel yof da kul tu ru li mem kvid re o bis dac vis prog ra mis ganxor ci e le bas. 
BP-is mid go ma ar qe o lo gi u ri Zeg le bi sad mi zus tad em Txve va am Ja mad aRi a re bul stan-
dar teb sa da sa qar Tve los da sa er Ta So ri so ka non mdeb lo bas kul tu ru li mem kvid re o bis 
Se sa xeb. aqe dan ga mom di na re, ga dawy da, rom Tu ki es Se saZ le be li iq ne bo da, kom pa nia ki ar 
gaTx ri da Zegls, pi ri qiT, Se ec de bo da is mi wa Si in si tu da e to ve bi na da gver di ae a ra mis Tvis. 
pro eq tis da geg mvi sas swo red ar qe o lo gi u ri da ar qi teq tu ru li Zeg le bis ar se bo ba gax-
da mi ze zi mil sa de nis mar Sru tis cvli le be bi sa sam Svil de sa da Tri a leT Si; TeT riwy a ros 
tye eb Si gav li sas mil sa de nis mar Sru ti ram den jer me Sec va les, ra Ta mSe neb lo bas Zve li 
na mo sax la re bi ar da e zi a ne bi na, ase ve da a So res is na dar ba ze vis ar qi teq tu rul kom pleqss; 
Tri a leT Si ki brin ja os xa nis Zeg leb ma ga da ad gi la mil sa de ni Tav da pir ve lad Ser Ce u li 
ad gi le bi dan. im te ri to ri eb ze, sa dac teq ni ku ri mi ze ze bis ga mo (lan dSaf ti, eko lo gi a, 
ad gi lob ri vi mo sax le o ba da a.S.) mar Sru tis cvli le ba Se uZ le be li iyo _ ar qe o lo gi u ri 
gaTx re bi da i geg ma. gaTx re bi mSe neb lo bis dawy e bam de sam Svil de Si, Tri a leT sa da sam cxe Si 
Ca tar da. qar Tve li spe ci a lis te bis mi er ga mov le ni li da Ses wav li li iq na sxva das xva is-
to ri u li pe ri o dis ram de ni me um niS vne lo va ne si ar qe o lo gi u ri Zeg li.
am gva rad, mil sa de nis mar Sru ti dad gin da da TiT qos sru lad gan Ta vi suf lda xi lu-
li ar qe o lo gi u ri Zeg le bi sa gan; amiT un da das ru le bu li yo ki dec kul tu ru li mem kvid-
re o bis prog ra ma, mag ram Ser Ce u li mar Sru tis mim de ba re te ri to ri eb ze ar qe o lo gi u ri 
Zeg le bis niS ne bis si ux vem, au ci le be li ga xa da mSe neb lo bis dros mud mi vi ar qe o lo gi u-
ri meT val yu re o ba. swo red mSe neb lo bis dros mox da um niS vne lo va ne si ar qe o lo gi u ri 
aR mo Ce ne bi; mil sa de nis mSe neb lo bam San si mis ca qar Tvel ar qe o lo gebs, ra Ta ga mo ev li-
naT da Se es wav laT ad re uc no bi Zeg le bi da si naT le mo e fi naT far To are a leb ze gav rce-
le bu li ar qe o lo gi u ri kul tu re bi saT vis. yve la saT vis, vi sac ki od nav ma inc hqo nia Se-
xe ba ar qe o lo gi as Tan an, zo ga dad kul tu rul mem kvid re o bas Tan, cno bi li a, Tu ra o den 
in for ma ti u lia 249 ki lo met rze ga da Wi mu li 50 m si ga nis sak vle vi te ri to ri a, ro me lic 
sa qar Tve los aR mo sav leT da sam xreT pro vin ci ebs aer Ti a nebs.
mil sa de nis mSe neb lo bi sas da ax lo e biT 300-mde axa li, sa mec ni e ro sa zo ga do e bi saT-
vis aqam de uc no bi kul tu ru li mem kvid re o bis Zeg li ga mov lin da, ro mel Ta di di na wi li 
mar Tlac uni ka lu ri iyo, ro gorc Ta vi si sa mec ni e ro Ri re bu le biT, ase ve ge og ra fi u li 
da lan dSaf tu ri mde ba re o bi Tac. mil sa de ni ise ve ga dis Wa o bi an ad gi leb Si, su bal pur da 
al pur zo neb Si, ro gorc ba la xi an min dvreb Si, kveTs mdi na re ebs da uRel te xi lebs. ad re 
es ad gi le bi ug zo o bis ga mo mi uw vdo me li iyo mkvle va re bis Tvis, xSir Sem Txve veb Si verc 
ki war mo id gen dnen, rom kon kre tul lan dSaf tur ga re mo Si Se saZ le be li iq ne bo da ar qe-
o lo gi u ri Zeg lis ar se bo ba. da ax lo e biT 70 ar qe o lo gi u ri Zeg li gaTx ri li da Ses wav li-
li iq na qar Tve li ar qe o lo ge bis mi er; Zeg le bis gav rce le bis six Si re araviTar ka non zo-
mi e re bas ar eq vem de ba re bo da, ma ga li Tad, gar dab nis ra i on Si ar c er Ti Zeg li ar aR mo Ce-
ni la, mar ne u lic ar iyo gan sa kuT re biT ux vi, mag ram TeT riwy a ro dan mo yo le bu li vid re 
Tur qe Tis sazR vram de, mil sa de ni mZi vi viT iyo axun Zlu li ar qe o lo gi u ri Zeg le biT.
qar Tvel ma ar qe o lo geb ma ar na xu li pro fe si o na liz mi da gam Zle o ba ga mo av li nes; eq-
spe di ci ebs, Za li an xSi rad, mu Sa o ba yin va Si, wvi ma Si, Zli er qar Si da pa pa na qe ba sicx e Si 
uwev daT. gaTx re bis ga da de ba da xel say re li amin dis lo di ni ki Se uZ le be li iyo mSe neb-
lo bis mkac ri re Ji mi sa da tem pe bis ga mo. TeT r-wi Te li len tiT Se mo sazR vru li te ri to-
ria ga maf rTxi le be li niS niT “ar qe o lo gi u ri Zeg li” kar gad iyo cno bi li in Jin re bi saT-
vis, rac imas niS nvda rom am ad gi las mi was ve ra vin Se e xe bo da iqam de, sa nam ar qe o lo gi u ri 
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gaTx re bi ar dam Tav rde bo da da eq spe di ci is xel mZRva ne li we ri lo biT das kvnas ar gas-
cem da te ri to ri is gan Ta vi suf le bis Se sa xeb.
aR mo Ce ni li Zeg le bi TiT qmis srul is to ri ul speqtrs mo i cavs – aq Seg vxvda Zeg le-
bi dawy e bu li ene o li Ti dan _ dam Tav re bu li gan vi Ta re bu li Sua sa u ku ne e biT. zo gi Zeg-
li er fe ni a ni a, zo gi – mra val kul tu rul fe nas Se i cav da. BTC/SCP pro eq tis kul tu ru-
li mem kvid re o bis prog ra mis far gleb Si Ses wav li li Zeg le bi Zi ra Ta dad Sem deg ti pe bad 
Se iZ le ba da i yos: ad re brin ja os xa nis sa mar xe bi, Sua brin ja os xa nis na sax la ri da go-
ra- sa mar xe bi, gvi an brin ja os xa nis sa mar xTa kom pleq se bi, ene o li Tu ri – spi len Zis xa-
nis na sax la ri sacx ov re be li mi wu ri Ta da sa mar xe biT, rki nis xa nis na sax la ri, an ti ku ri 
pe ri o dis na sax la ri da sa mar xe bi, ad re u li Sua sa u ku ne e bis sa saf lao (ga iTx a ra 100-mde 
sa mar xi) da wi na- qris ti a nu li sa mar xe bi, Sua sa u ku ne e bis mar ne bis kom pleq si, Sua sa u ku-
ne e bis ak ve du ki, ro me lic wyliT ama ra geb da axal ci xis ci xe- si mag res, Sua sa u ku ne e bis 
mo nas tris naS Te bi so fel ci xis jvar Si da mra va li sxva. ase ve Seg vxvda mra val fe ni a ni da 
mul ti kom po nen tu ri ar qe o lo gi u ri Zeg le bic, rom le bic gan sxva ve bu li pe ri o de bi sa da 
da niS nu le bis mqo ne kom pleq sebs war mo ad gen dnen. ase, ma ga li Tad, TeT riwy a ro Si aR mo-
Ce ni li Zeg li Se i cav da ene o li Tur sa da ad re brin ja os xa nis na sax lar Ta naS Tebs, Sua 
brin ja os xa nis sacx ov re bel mi wurs da gvi an brin ja os xa nis sa me ur neo or mo eb sa da ke-
ras. ase ve sa in te re so ar qe o lo gi u ri Zeg li, gaTx ri li bor jo mis ra i on Si. Se i cav da ro-
ma u li pe ri o dis sa mar xebs (rac Za li an uC ve u loa am re gi o ni saT vis). is ar qe o lo gi u ri 
Zeg le bi, rom leb mac mci re naS Te bis sa xiT mo aR wia Cve nam de, gar kve ul wi lad ma inc iq-
na Ses wav li li ise, rom Zeg lis stra tig ra fi a, mi si pe ri o di da gav rce le bis sazR vre bi, 
fun qcia da xa si a Ti met -nak le bad ma inc yo fi li yo ga mok vle u li. 
mil sa de nis 249 km-i an seq ci a ze ga da Wi mu li sxva das xva ar qe o lo gi u ri kul tu ra far-
To daa war mod ge ni li mra val fe ro va ni ar qe o lo gi u ri ma sa liT _ ke ra mi ku li Wur We li, 
brin ja os sa ri tu a lo da sa yo facx ov re bo in ven ta ri, ase ve mrav la daa sam ka u le bi – sxva-
das xvag va ri mZi ve bi, beW de bi, sa ma ju re bi, sa yu re e bi, aR mo Ce nil iq na ar qi teq tu ru li de-
ta le bi, sxva das xva pe ri o dis mo ne te bi da sxva. 
kom pa ni is pa su xis mgeb lo ba ar qe o lo gi is mi marT ar Se mo i far gle bo da mxo lod gaTx-
re bis Ca ta re biT; ro de sac mo po ve bu li ma sa la re gi o ne bi dan Tbi lis Si Ca vi da, BP-m or-
ga ni ze ba ga u ke Ta ar te faq te bis res tav ra ci as da maT Tvis srul fa so va ni la bo ra to ri-
u li kvle ve bis Ca ta re bas, rac niS nav da ar qe o lo gi ur sa mu Sa o eb Si ise Ti spe ci a lo be bis 
Car Tvas, ro go ri caa an Tro po lo gi a, pa le o zo o lo gi a, pa le o bo ta ni ka, pa li no lo gia 
da tra so lo gi a; mom zad da ar qe o lo gi u ri Zeg le bi sa da ma sa le bis fo to- da gra fi ku-
li do ku men ta ci a, na xa ze bi. Ca ta re bu li la bo ra to ri u li kvle ve bis Se de ge bi sa Su a le-
bas gvaZ levs aR vad gi noT So re u li war su lis yo fi Ti mo men te bi, ma ga li Tad, cxov re bis 
we si (me sa qon le o ba, mom Ta ba re o ba, mi waT moq me de ba da a.S.), kve bis ra ci o ni, si cocx lis 
xan grZli vo ba, da a va de ba Ta ti pe bi da ma Ti gav rce le bis sazR vre bi, gen de ru li Ta na far-
do ba, So ba do ba da sik vdi li a no ba da sxva. am ti pis ana li zeb ma mra va li da uaR re sad sa-
in te re so faq ti war mog vi Ci na, ma ga li Tad ar qe ok li ma tis, lan dSaf tis cvli le be bi sa da 
kon kre tu li mce na re e bis gav rce le bis Se sa xeb. yve la fe ri es ki sa Su a le bas gvaZ levs mo-
vax di noT So re u li war su lis re kon struq ci a. yve la ga mov le ni li Zeg li da fiq si re bu-
lia GIS-is (ge og ra fi u li in for ma ci u li sis te me bis) mo na cem Ta ba za Si.
kom pa nia am Ja ma dac ag rZe lebs mWid ro Ta nam Srom lo bas sa qar Tve los erov nu li mu-
ze u mis oT. lor Tqi fa ni Zis ar qe o lo gi is cen trTan, rac gu lis xmobs mil sa de ne bis mSe-
neb lo bis dros mo po ve bu li ar qe o lo gi u ri aR mo Ce ne bis ga mo fe nas Tbi li si sa Tu sa qar-
Tve los re gi o na lu ri mu ze u me bis, maT sa mec ni e ro Jur na leb Si ga moq vey ne bas, ri si er T-
er Ti na Te li ma ga li Tia wi nam de ba re kre bu li. 
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BP And iTs PARTneRs'  
conTRiBuTion To culTuRAl heRiTAge  
PRoTecTion in geoRgiA
BP in Georgia has played an important part in the discovery and preservation of Georgia’s historical and 
cultural heritage, and in particular Georgia’s archaeological heritage. The oil company has been responsible, 
in partnership with other companies, for the construction and management of oil and gas pipelines that run 
through Georgia. There are three major pipelines operated by BP in Georgia: the Baku-Supsa oil pipeline, which 
carries oil from the Caspian to the Black Sea, and in particular to the Supsa terminal; the Baku-Tbilisi-Ceyhan 
oil pipeline, which runs from Azerbaijan to Turkey via Georgia and links the Caspian to the Mediterranean; 
and the South Caucasian pipeline, through which Georgia and Turkey are supplied with oil from Azerbaijan. 
Thanks to archaeological excavations initiated by BP and its parthners a number of remarkable sites and 
remarkable finds have been discovered, studied, and put on display in museums for the general public to en-
joy. As a result of BP’s support and archaeological intervention, many archaeological heritage sites of several 
periods have been saved from destruction. It is especially important for Georgia that this partnership should 
continue, for it will be extremely beneficial for future research, and for the support of the cultural heritage of 
Georgia, and especially its archaeological aspects.
The present publication is concerned with archaeological finds made during the construction of two of 
these pipelines. Together they constituted one of the most important international projects ever carried out 
on Georgian territory, namely, the construction of the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline led by BP in Georgia. Stra-
tegic measures with regard the cultural heritage taken by the company in the construction project played an 
important role in making possible a series of fascinating new discoveries. 
The Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline and the South Caucasian gas pipeline run parallel to each other, and 
their construction was carried out almost simultaneously in 2003-2006. The length of the BTC pipeline from 
Baku to Ceyhan is 1760 km, and 249 km runs through Georgia. From Azerbaijan the pipeline enters Georgia 
at the village of Jandara in Gardabani district, approaches the town of Rustavi, crosses Marneuli district and 
Tetritskaro, Tsalka, then Borjomi, Akhaltsikhe and Adigeni districts, and at the town of Vale enters Turkish ter-
ritory. These regions have long been known for their historical and cultural importance, and pipeline runs 
through the territories of historical Kvemo Kartli, Samshvilde, Bedeni Plateau, Trialeti, Tori and Samtskhe-Ja-
vakheti.
Naturally, the problem of protecting the cultural heritage was very pressing for a country like Georgia 
with its ancient roots and rich historical past. For this it was the subject of debate among foreign and Georgian 
researchers from the initial stages of the construction project. Conscious of its status as a company of mod-
ern international standards, BP took on the commitment of protecting any archaeological and architectural 
monuments that might present themselves in the course of construction or operation of the pipelines. The 
construction project should not be the cause of the destruction of historical sites, and the company provided 
a complete guarantee, in the form of both specialist and financial support, of the cultural heritage protection 
programme. 
BP’s approach to archaeological sites meets not only currently recognized standards, but also Georgian 
and international legislation in the area of cultural heritage. It was consequently agreed that wherever pos-
sible, the company would try to leave a site below ground in situ and by-pass it rather than excavate it. During 
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the planning process, the presence of archaeological sites and architectural monuments became the reason 
for the diversion of the pipeline route in Samshvilde and Trialeti. In traversing the woods at Tetritskaro the 
route had to be altered several times in order not to damage ancient settlements; it was also diverted from 
the Nadarbazevi architectural complex; in Trialeti, Bronze Age sites caused the pipeline route to be redirected 
from the originally selected areas. In places where it was impossible to alter the route for technical reasons 
(landscape, ecology, local population centres, etc.) they planned archaeological excavations. These were car-
ried out in Samshvilde, Trialeti and Samtskhe before construction began. Georgian specialists revealed and 
investigated several especially significant archaeological sites of different historical periods. 
The route of the pipeline was thus determined and seemed to be free of visible archaeological sites. 
This ought to have been the end of the Cultural Heritage Programme, but an abundance of signs pointing to 
archaeological sites in areas adjacent to the selected route made it inevitable that there should be constant 
archaeological monitoring during the construction process. This was in fact when the most significant ar-
chaeological discoveries were made. The construction of the pipeline gave Georgian archaeologists a chance 
to reveal and investigate previously unknown sites and bring to light archaeological cultures spread across 
vast areas. Anyone who has had some kind of contact with archaeology or with cultural heritage in general, 
knows how informative has been the detailed study of the territory in question, this piece of ground 249 km 
long and 50 m wide that unites the eastern and southern provinces of Georgia. 
While building the pipeline about 300 new cultural heritage sites, previously unknown to scientific cir-
cles, were recovered. Most of them were unique for both their scientific value and their geographical and 
landscape situation. The pipeline goes through swampy areas, sub-alpine and alpine zones as well as grassy 
meadows; it crosses rivers and passes. Previously, these areas were inaccessible to scholars who in many cases 
could not even have imagined the presence of an archaeological site in a particular landscape environment. 
About 70 archaeological sites were excavated and studied by Georgian archaeologists. There was no pat-
tern to the way in which sites occurred. For instance, Gardabani district did not reveal a single site; nor was 
Marneuli district especially abundant, but the pipeline route from Tetritskaro to the Turkish border appeared 
to be a chain of archaeological sites. 
Georgian archaeologists showed incredible professionalism and stamina; sometimes the expeditions 
had to work in frost, rain, strong wind and scorching heat. It was impossible to delay excavations and wait for 
convenient weather because of the strict routine and pace of building. Engineers were well aware of the areas 
confined with red and white tape and the warning signs “Archaeological Site”, which indicated that nobody 
was allowed to even touch the ground here until the archaeological excavations were complete and the 
leader of the expedition had officially signed the site off to the pipeline builders. 
The sites studied within the framework of the BTC Cultural Heritage Programme can be divided as fol-
lows: Early Bronze Age burials, Middle Bronze Age settlements and burial mounds, Late Bronze Age burial 
complexes, an Eneolithic-Bronze Age settlement with a dugout dwelling and burials, an Iron Age settlement, 
a settlement and burials of the Classical period, an Early Medieval cemetery (of which about 100 graves were 
excavated) and pre-Christian burials, a complex of Medieval wine cellars, a Medieval aqueduct which sup-
plied the Akhaltsikhe fortress with water, remains of a Medieval monastery in the village of Tsikhisjvari, and 
more. There were also complex multi-strata and multi-component sites of various periods and with various 
purposes. For example, the site excavated at Tetritskaro contained remains of Eneolithic and Early Bronze Age 
settlements, a dugout residence of the Middle Bronze Age and late Bronze Age household pits, and a hearth 
of the same period. Another interesting archaeological site excavated in Borjomi district contained Roman 
period burials (quite unusual for this region). These archaeological sites that have barely survived have now 
been studied to the degree that it is possible to define their stratigraphy, date, extent, nature and function.
The range of the various archaeological cultures spread over the 249 km section of the pipeline is amply 
demonstrated by the diverse archaeological material that includes: pottery, bronze ritual and everyday items, 
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jewellery, including beads of various kinds, finger rings, bracelets, and earrings, architectural details, and coins 
of different periods.
The company’s archaeological responsibilities were not limited to excavation alone. When the excavated 
material was taken from the regions to Tbilisi, BP with its partners organized restoration and comprehensive 
laboratory research of the artefacts. This involved specialists in such areas as anthropology, palaeozoology, 
palaeobotany, palinology and traceology. Photographic documentation and drawings of archaeological sites 
and material were prepared. The results of laboratory studies allow us to restore aspects of everyday life in 
the remote past, such as the way of life (livestock breeding, transhumance, farming, etc.), diet, life expect-
ancy, types and distribution patterns of disease, gender correlation, or birth and death. This type of analysis 
revealed many interesting facts about, for example, the climate in antiquity, changes in landscape, and the 
distribution of particular plants. All these enable us to reconstruct the remote past. All the recovered sites 
have been recorded in a GIS (Geographical Information System) database.
The company continues to have close cooperation with the O. Lordkipanidze Archaeological Centre of 
the Georgian National Museum. This involves the display, in Tbilisi and regional museums of Georgia, of ar-
chaeological material recovered during the construction of the pipelines, and their publication in specialist 
journals. The present collection of articles is a impressive example of this practice.
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sa qar Tve lo Si Zve li niv Te bis ko leq ci o ne ro bas di di xnis is to ria aqvs. am siZ ve le-
e bis Ses wav li sa da ma Ti is to ri as Tan da kav Si re bis cda ki ga ci le biT gvi an mox da. Sua 
sa u ku ne eb Si Zve li niv Te bis sa ca vi qar Tvel me fe Ta kar ze iyo. sul xan -sa ba or be li a ni 
ro mis mu ze u mis daT va li e re bi sas ix se nebs, rom am gva ri niv Te bis sa ca vi mas una xavs me fe 
vax tang VI kar ze, `sa la ro Si~. sa cav -sa la ros Tbi lis Si, sa dac sa me fo xa zi nas Tan er Tad 
ina xe bo da mi wa Si na pov ni niv Te bic, ker Zod, Zve li mo ne te bi da ia raR -sa Wur ve li, mo ix se-
ni ebs is to ri ko si Te i mu raz bag ra ti o nic. igi iq ve das Zens, rom, sam wu xa rod, 1795 wels 
spar se le bis mi er sa qar Tve los de da qa laq Tbi li sis aRe ba- dan gre vi sas me fis sa sax le da 
mas Tan er Tad es sa cav -mu ze u mic da ur be vi aT da ga u Zar cvavT.
XIX sa u ku nem de sa qar Tve lo Si siZ ve le Ta Ses wav las frag men tu li xa si a Ti hqon da. Se-
mog vrCa mxo lod kan ti kun ti cno be bi zo gi er Ti Zeg lis Se sa xeb. es cno be bi sa in te re soa 
Ta vi si aR we ri lo bi Ti xa si a TiT, rad gan zo gi er Ti Zeg li Sem dgom an sul ga nad gur da, an 
da zi an da da sa xe ic va la. siZ ve le Ta aR we ra gvxvde ba jer ki dev sul xan -sa ba or be li a nis, 
va xuS ti bag ra ti o ni sa da Te i mu raz bag ra ti o nis Txzu le beb Si, ag reT ve ucx o el mog za-
ur Ta na we reb Si _ ar qan je lo lam ber tis, kris to fo ro de kas te lis, fre de rik di u bua 
de mon pe res, io han gi ul den Sted ti sa da sxv.
XIX sa u ku nis sa qar Tve lo Si siZ ve le Ta Ses wav la Se da re biT uf ro sis te mur xa si aTs 
iRebs. jer ki dev 1837 wels sa qar Tve los sta tis ti kur ma ko mi tet ma mi aq cia yu radR-
e ba is to ri u li Zeg le bis aR ricx va- dac vis saq mes da sa a mi sod Se ad gi na spe ci a lu ri in-
struq ci a- mi Ti Te ba, ro me lic sa xel mwi fo da we se bu le beb Si ga av rce les. mas Si yu radR-
e ba ga max vi le bu li iyo yor Ra ne bis an msgav si siZ ve le e bis ga mov le na -aR nus xva ze. am in-
struq ci is Sed ge na Si mo na wi le ob dnen n. fa la van diS vi li da m. Wi laS vi li, rom le bic 
sta tis ti kur ko mi tet Si msa xu rob dnen. m. Wi laS vi li siZ ve le Ta dac va- Ses wav li saT vis 
Sem dgom Sic iR vwo da da aq ti u rob da. mis Tvis, ro gorc sa xel mwi fo sta tis ti ku ri ko-
mi te tis Ta nam Srom li sa da siZ ve le Ta aR nus xva- dac vis Se sa xeb in struq ci is er T-er Ti 
Sem dgen li saT vis, kar gad iyo cno bi li siZ ve le Ta Ses wav lis ma Sin de li mdgo ma re o ba sa-
qar Tve lo Si. ami tom, 1856 wlis 8 de kem bers kav ka si is ge og ra fi u li sa zo ga do e bis kre ba-
ze war moT qmul sity va Si man er T-er Tma pir vel Ta gan ma aR Zra sa kiTxi sa qar Tve lo Si in-
ten si u ri ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Ca ta re bis au ci leb lo bis Se sa xeb. sam wu xa rod, mi si 
wi na da de ba sa qar Tve lo Si far To ar qe o lo gi u ri gaTx re bis war mo e ba ze ma Sin ar mi i Res, 
rad gan is ge og ra fi u li sa zo ga do e bis mi er Se sas wav li sa kiTx e bis sfe ro Si ar se bu lad 
ar mi iC ni es.
mar Ta li a, ge og ra fi u li sa zo ga do e bis kav ka si is gan yo fi le bis msgav sad arc sta tis-
ti kur ko mi tets Ca u ta re bia gaTx re bi da arc ra i me mec ni e ru li das kvne bi ga mo u ta nia 
(rad gan es ar Se di o da mis fun qci eb Si), mag ram man ma inc gar kve u li ro li Se as ru la Zeg-
lTa aR nus xva- dac vis saq me Si, ra sac ma Sin di di mniS vne lo ba hqon da; amiT ga nad gu re ba- 
gaq ro bas ga da ur Ca bev ri is to ri ul -ar qe o lo gi u ri Zeg li. mag ram mar to aR nus xva- dac-
ge la gam yre li Ze 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is  
gan vi Ta re bis is to ri i dan
ge la gam yre li Ze 
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viT siZ ve le Ta Ses wav lis saq me win ver wa i wev da. ami tom XIX sa u ku nis Sua wle bi dan sa qar-
Te los siZ ve le Ta uf ro far To, mra val mxri vi Ses wav li saT vis sa Wi ro gax da gaTx re bis 
dawy e ba da amiT sa qar Tve lo Si sa fuZ ve li Ca e ya ra gaTx riT ar qe o lo gi as.
pir ve li gaTx ra, ro me lic mec ni e rul miz nebs isa xav da, Ca tar da 1852 wlis zaf xul Si, 
q. go ri dan da ax lo e biT TxuT me ti o de ki lo met riT da ci le bul na qa la qar uf lis ci xe Si. 
aq gaTx rebs awar mo eb da sa qar Tve los ar qe o lo gi is pi o ne ri di mit ri meR vi ne Tu xu ce si-
Svi li (1815-1878 ww.). sam wu xa rod d. meR vi ne Tu xu ce siS vi lis Se sa xeb Zal ze mci re cno-
be bia Se mo na xu li, rac aZ ne lebs am pi rov ne ba ze sru li war mod ge nis Seq mnas. mi si Ta na-
med ro ve e bis az riT, `di mit ri meR vi ne Tu xu ce siS vi li ni Wi e ri ka ci iyo da sa qar Te los 
is to ri is di di mcod ne; igi, sa dac ki Se eZ lo, yvel gan cdi lob da sa qar Tve los is to ri is 
sa sar geb lod. bev ri sxva da sxva sa mec ni e ro, sa is to rio da sa ar qe o lo gio sa zo ga do e-
ba Ta wev ri iyo~ (ix. Jur na li `sa qar Tve los ka len da ri~, tfi li si,1895). ma Ral Se fa se bas 
aZ levs d. meR vi ne Tu xu ce siS vi lis sa mec ni e ro moR va we o bas cno bi li fran gi qar Tve lo-
lo gi ma ri bro sec, ro me lic er T-erT Ta vis naS rom Si aR niS navs mis si be ji Tes da im dax-
ma re bas, ro me lic mis gan mi i Ro.
d. meR vi ne Tu xu ce siS vil ma aR we ra da Se is wav la mra va li sa yu radR e bo Zve li Zeg li, 
Se ag ro va da STa mo mav lo bas da u to va ara er Ti mniS vne lo va ni xel na we ri Tu niv Ti. man mo-
i a ra da Se is wav la qar Tli, ime re Ti, gu ri a, mes xe Ti, aWa ra da sxva. d. meR vi ne Tu xu ce siS-
vi li Ta vis er T-erT we ril Si aR niS navs: «me msurs, rac sa qar Tve lo Si Zve li ek le siaa Tu 
mo nas te ri, jva ri, xa ti da ra ze dac Zve li war we ri lo ba a, yve la aR vwe ro Tvi To e u lad da 
na we ric eg reT gar dmo vi Ro~. 1849 wels igi da a jil do ves spe ci a lu ri si ge liT sa mec ni e-
ro saq mi a no bi sa da sa in te re so mox se ne be bi saT vis.
d. meR vi ne Tu xu ce siS vi li msa xu rob da q. go ris sa sa mar Tlo Si, rac mas xels uS li da 
sa mec ni e ro mu Sa o bis far Tod gaS la Si. ami tom 1851 wels go ri dan ga da vi da q. Tbi lis-
Si sa xel mwi fo kan ce la ri a Si sa mu Sa od, sa dac sa mec ni e ro moR va we o bi saT vis uf ro me ti 
dro rCe bo da da ma te ri a lu ra dac ukeT iyo uz run vel yo fi li. aq mas, sxva saq me eb Tan er-
Tad, da a va les mo ewyo eq spe di ci e bi sa qar Tve los sxva das xva kuTx e Si, ra Ta aRe we ra da 
Se es wav la is to ri u li siZ ve le e bi. sam wu xa rod, am eq spe di ci ebs mTav ro bi sa gan da fi nan-
se ba- dax ma re ba ma le Se uwy da. 
1852 wlis zaf xul Si d. meR vi ne Tu xu ce siS vil ma mTav ro bi sa gan mi i Ro gar kve u li Tan-
xa da Se ud ga uf lis ci xis na qa la qa ris gaTx ras. mas Tbi li si dan mo uw ve via mxat va ri da 
Se u Ze nia sa Ta na do aR Wur vi lo ba Zeg lis gaTx ra- fiq sa ci i saT vis. ar qe o lo gi u ri gaTx re-
bis dros d. meR vi ne Tu xu ce siS vi li awar mo eb da sa ve le dRi urs. ro gorc Cans, igi api reb-
da uf lis ci xis gaTx re bis Se de ge bis ga moq vey ne bas. sam wu xa rod, gaTx re bis Se de ge bis ga-
moq vey ne ba ver mo xer xda, xo lo sa ve le dRi u re bi da mo po ve bu li ar qe o lo gi u ri ma sa la 
da i kar ga (jer je ro biT ar xer xde ba ma Ti mik vle va). ami tom am gaTx re bis Se sa xeb war mod-
ge nas Zi ri Ta dad ga zeT `kav kaz~-Si (#43, 66; 1852 w.) da beW di li mok le an ga ri Se bi gviq mnis.
uf lis ci xis na qa la qa ris ar qe o lo gi u ri Ses wav la d. meR vi ne Tu xu ce siS vils ze da pi-
ru li daz ver viT da uwyia _ au geg mavs na ge bo be bi, aR mo u Ce nia ram de ni me war we ra da gad-
mo u we ri a. ami saT vis mas mo ux da maR la, fri a lo klde eb Si nak ve Ti na xev rad Can gre u li 
na ge bo be bis nax va, rac ar cTu usaf rTxo iyo.
d. meR vi ne Tu xu ce siS vils pir ve lad uf lis ci xis di di dar ba zis gaTx ra da uwy i a. ga-
uW ria da ax lo e biT ori met ris sig rZis Txri li; aq aR mo u Ce nia sve tis frag men te bi da ke-
ra mi kis na te xe bi, di di dar ba zis gver dze mde ba re oTax Si ki qvev re bi. mi si az riT, di di 
dar ba zi da mim de ba re na ge bo be bi war Ci ne bu li pi ris sa sax les war mo ad gen da. d. meR vi-
ne Tu xu ce siS vils Se us wav lia uf lis ci xis Se sa xeb ar se bu li yve la na i ri cno ba, ker Zod, 
va xuS ti bag ra ti o ni sa da fre de rik di u bua de mon pe res cno be bi uf lis ci xis Se sa xeb da 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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ad gi lob riv mcxov reb Ta fol klo ru li gad mo ce me bi. igi er Tma neTs ada rebs uf lis ci-
xi sa da var Zi is klde Si nak veT na ge bo bebs. uf lis ci xis ar qe o lo gi u ri Ses wav lis dros d. 
meR vi ne Tu xu ce siS vils ga uTx ria sa mar xe bic.
d. meR vi ne Tu xu ce siS vi li gar da ic va la 1878 wels da da saf la ve bu lia gor Tan, sof. 
xi dis Tav Si. d. meR vi ne Tu xu ce siS vi lis na we re bi dan Cve nam de mo aR wia is to ri u li xa si-
a Tis ram de ni me naS rom ma: `me fo ba da cxov re ba erek le II~, `aR we ra gor Tan mde ba re ek-
le si e bi sa, mo nas tre bi sa da maT ze da Rir ssax so var war we ra Ta sru li ad~, `mog za u ro ba 
gor Tan, xi dis Tav sa Si na 1849-sa wel sa~, `mog za u ro ba da mo xil va ime re Ti sa 1850 wel sa~ 
(mox se ne be bi ina xe ba s.-pe ter bur gSi, aR mo sav leT mcod ne o bis in sti tu tis xel na wer Ta 
sa cav Si, bro se se ul fon dSi _ #47).
XIX sa u ku nis Sua wle bi saT vis sa qar Tve lo Si 1832 wlis erov nul -gan man Ta vi suf le-
bel ga mos vlas mo yo li li rep re si e bis Se de gad Cam kvda ri kul tu ru li cxov re ba ram de-
nad me ga mo cocx lda. da ar sda sa mec ni e ro sa zo ga do e be bi; ga ix sna mu ze u mi, bib li o Te ka; 
da iwyo pe ri o du li ga mo ce me bis das tam bva, sa dac sa mec ni e ro sta ti e bic ibeW de bo da. am 
pe ri o dul ga mo ce meb Si xSi rad nax mar sity va `ar qe o lo gi a~-s ma Sin sak ma od far To, mrav-
lis mom cve li mniS vne lo ba hqon da, is fri ad mo dur sity vad iq ca. ga moq vey ne bul we ri-
leb Si ar qe o lo gi u ri ma sa lis Ses wav la da fiq si re ba xSi rad Sem Txve viT xa si aTs ata reb-
da. am ma sa lis aR we ra ume te sad Car Tu lia an are ul -ga dax lar Tu lia sa bu ne bis mety ve lo 
da fol klo rul mo na ce meb Tan. sity va ̀ ar qe o lo gi a Si~ ma Sin Zi ri Ta dad yo vel gvar siZ ve-
le Ta _ wig ne bis, ek le si a- mo nas tre bis, xa te bis, epig ra fi ku li Zeg le bis _ aR we ra- Ses-
wav la igu lis xme bo da. mi wis qve Sa Zeg le bis kvle vas ki uf ro nak le bi yu radR e ba eq ce o da. 
es bu neb ri vic aris, rad gan im dros ar qe o lo gi a, ro gorc mec ni e re ba, jer ki dev ar iyo 
Ca mo ya li be bu li dRe van de li mniS vne lo biT. er T-er Ti pir ve li sa zo ga do e ba, ro mel mac 
ram de nad me mi aq cia yu radR e ba sa qar Tve los siZ ve le ebs, iyo ge og ra fi u li sa zo ga do e ba. 
is 1850 wels ga ix sna Tbi lis Si. pir vel sa ve sxdo ma ze sxva sa kiTx eb Tan er Tad aRi niS na, 
rom da ar se bul ma sa zo ga do e bam un da Seq mnas mu ze u mi da ar qi vi. mi si aq ti u ri wev re bi iy-
vnen: r. eris Ta vi, p. io se li a ni, d. yi fi a ni, g. or be li a ni, g. eris Ta vi, v. so lo gu bi, a. ber Je, 
p. us la ri, m. Wi laS vi li da sxv.
ax lad da ar se bul ma sa zo ga do e bam ga dawy vi ta Tbi lis Si mu ze u mis mowy o bas Tan da-
kav Si re biT sa zo ga do e bis wev re bi saT vis da e va le bi na eq spo na te bis Seg ro ve ba- ka ta lo-
gi za cia da sak vlev eq spe di ci eb Si mo na wi le o ba. mu ze u mi ga ix sna 1852 wlis ga zaf xul ze. 
mi si im dro in de li ad gil sam yo fe li iyo dRe van del al. Wav Wa va Zis qu Ca ze mde ba re sax li. 
es iyo pir ve li mu ze u mi ma Sin del kav ka si a Si. Tbi lis Si da ar se bu li mu ze u mi Sed ge bo da 
eT no lo gi u ri, sa bu ne bis mety ve lo da is to ri ul -ar qe o lo gi u ri gan yo fi le be bi sa gan. 
1854 wli saT vis mu ze u mi uk ve 3300 eq spo nats iT vli da. mu ze u mis sa is to ri o -ar qe o lo gi-
u ri ko leq ci e bi Se av so mi wis wi aR Si aR mo Ce nil ma bev rma eq spo nat ma. aq Ta vi mo i ya ra di di 
ra o de no biT nu miz ma ti kur ma ma sa lam, sa Wur vel -i a ra Ris naS Teb ma, sam ka u leb ma da sxv. 
mu ze ums ur Ti er To ba hqon da sxva das xva ucx o ur sa mec ni e ro da we se bu le bas Tan. 
1863 wels es mu ze u mi da i Sa la. mi si ko leq ci e bi ga da e ca Tbi lis Si ax lad gax snil kav-
ka si is mu ze ums, ro mel sac sa Ta ve Si Ca ud ga g. ra de. am mu ze um sac, ise ve ro gorc mis wi na-
mor beds, uf ro eT no lo gi ur -sa bu ne bis mety ve lo xa si a Ti hqon da. mag ram aq arc is to ria 
-ar qe o lo gia iyo da viwy e bu li. Sem dgom Si kav ka si is mu ze u mis sa fuZ vel ze dRe van de li 
sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze u mi aR mo cen da.
pir ve li mu ze u mis da ar se ba Si aq ti u ri mo na wi le o ba mi i Ro, ge og ra fi u li sa zo ga do-
e bis er T-er Tma wev rma pla ton io se li an ma (1809-1875 ww.), ro mel mac Ta vis dro ze sa yu-
radR e bo qar Tve lo lo gi u ri ga mok vle ve bi Seq mna. ker Zod, Cven Tvis fri ad sa in te re soa 
mi si is to ri ul -ar qe o lo gi u ri xa si a Tis Sro me bi, sa dac igi exe ba sa qar Tve lo Si qa la qe-
ge la gam yre li Ze 
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bis war mo So bis sa kiTx ebs. mi si mo saz re biT, sa qar Tve lo Si qa la qe bi Zi ri Ta dad war mo iq-
mna mTa var mdi na re Ta na pi reb ze da maT Zi ri Tad Se na ka deb Tan, sam xed ro- stra te gi u li 
Tval saz ri siT mniS vne lo van pun qteb Tan, re li gi ur cen treb Tan; uf ro iS vi a Tad, war mo-
e bis Ta vi su fa li kon cen tra ci is an vaW ro bis gan vi Ta re bis Se de gad. Ta vi si mo saz re bis 
da sa sa bu Teb lad p. io se li ans mci re mas Sta bis daz ver vi Ti gaTx re bi uwar mo e bia dRe van-
del sof. Jin val Tan, Zve li na qa la qa ris ad gil ze. mas aq aR mo u Ce nia da ga uTx ria ri yis 
qvis na ge bo bis naS Te bi, mo u po ve bia ke ra mi ki sa da li To nis niv Te bis na te xe bi (sam wu xa-
rod, uf ro daw vri le bi Ti cno be bi am gaTx re bis Se sa xeb ar Se mor Ce ni la).
jer ki dev 1844 wels (e .i. ga ci le biT uf ro ad re, vid re mcxe Ta mi iq cev da sa yo vel Tao 
yu radR e bas) p. io se li a ni Ta vis er T-erT naS rom Si wer da, rom mcxe Ta Si aris bev ri nan-
gre vi, ro me lic jer ara vis Se us wav li a o.
1867 wels mcxe Ta Si, sar ki nig zo xi dis max lob lad, md. mtkvris na pir ze, gzis re kon-
struq ci as Tan da kav Si re biT mi wis sa mu Sa o e bis dros Sem Txve viT aR moC nda qvaT li li 75 
wels amok ve Ti li war we riT. Sem dgom wleb Si mcxe Ta Si ve, sam Tav ros vel ze da beb ris ci-
xis mi da mo eb Si, isev Sem Txve viT, uZ ve le si sa mar xe bi aR moC nda. am aR mo Ce neb ma ga mo iw via 
mTav ro bis da in te re se ba da 1871 wels Tbi lis Si mcxov reb na tu ra list frid rix ba i erns 
sTxo ves sam Tav ros min dor ze gaTx re bis war mo e ba. aq ga iTx a ra qvis fi le bi sa gan Sed ge ni-
li sa mar xe bi. amo Re bul iq na ke ra mi ka, li To nis ia ra Re bi, sam ka u le bi da sxv. xse ne bul ma 
niv Teb ma Sem deg kav ka si is mu ze u mis fon de bi Se av so. mar Ta li a, arc sa ve le sa mu Sa o e bi Ca-
ta re bu la sa Ta na do do ne ze da arc ga naTx a ris is to ri u li ga az re ba mom xda ra swo rad, 
mag ram TviT ar qe o lo gi ur ma ma sa lam sa zo ga do eb ri o bis di di in te re si ga mo iw vi a. 1885 
wels q. ber lin Si da is tam ba fr. ba i er nis naS ro mi, ro mel Sic sxveb Tan er Tad gan xi lu-
lia sam Tvros ve lis sa mar xe bic. 1879 wels fran gi an Tro po lo gi e. San tri sam Tav ro Si ve 
Txris ram de ni me sa marxs.
mcxe Tis am ar qe o lo gi u ri aR mo Ce ne bis Sem deg kav ka si i sad mi da, ker Zod, sa qar Tve-
lo sad mi is to ri kos -ar qe o log Ta in te re si ki dev uf ro ga i zar da. ami tom 1872 wels Tbi-
lis Si Se iq mna kav ka si is ar qe o lo gi u ri ko mi te ti, ro mel sac is to ri ul -ar qe o lo gi u ri 
sa mu Sa o e bis ko or di na cia un da mo ex di na kav ka si a Si. ko mi te tis saq mi a no bis Se sa xeb cno-
be bi ibeW de bo da spe ci a lur Jur nal Si, ro me lic ga mo di o da Tbi lis Si 1872-1873 ww. aq 
moy va ni li cno be bi Zi ri Ta dad ek le si e bis aR we ri lo bebs Se i cavs. ma le es ko mi te ti Se u-
er Tda `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bas~, ro me lic da ar sda 1873 wels 
q. Tbi lis Si.
~kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bis~ da ar se bas win uZR o da gar kve-
u li sam za di si. ker Zod, 1873 wels Jur nal `cis kar Si~ (ix. #3-4) ga moq vey nda d. baq ra Zis 
sta ti a, rom li Tac qar Tvel mkiTx vels sa Su a le ba mi e ca gas cno bo da Ta vis sam Sob lo Si 
ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis per speq ti vebs. sta ti is sa Ta u ria – `Se sa xeb kav ka si is ar-
qe o lo gi is mo siy va ru le sa zo ga do e bi sa, rom lis da fuZ ne ba sac api re ben tfi lis Si~. da-
sawy is Si sa u ba ria sa qar Tve los da, sa er Tod, kav ka si is re gi o nis is to ri ul -ar qe o lo gi-
u ri Ses wav lis au ci leb lo ba sa da sa qar Tve los ge og ra fi u li mde ba re o bis mniS vne lo ba-
ze qvey nis is to ri u li gan vi Ta re bi saT vis; Se fa se bu lia is to ri u li Zeg le bis war we re bis 
ad gi li qvey nis war su lis Ses wav la Si. Sem deg is aR niS navs, rom ar qe o lo gi as Cven Ta nac 
mi eq ca yu radR e ba da ga dawy ve ti lia ar qe o lo gi u ri sa zo ga do e bis Seq mna, ra Ta `mo iy va-
non cno ba Si Zvel ni sax so var ni, ak lda me bis gaTx ra, sa da ca mo i po ve bi an Zve lis dro e bis 
kvdar Tan Ca ta ne bu li niv Te bi, zed war we re bis Sek re ba da ra mo iy va nos yve la es cno ba-
Si, ga av rce lon es cno be bi xal xSi. am ar qe o lo gi is Se wev na aRid gi na kar gaT Zve lis, di di 
xnis gam qra lis xal xe bis mdgo ma re o ba kav ka si a Si, am azrs jer aqo mam de ar Se xe bi an, Tum ca 
amas, qvey nis zur gzed, ar qe o lo gi is mxriv TiT qmis uWi ravs pir vel ad gil Ta ga ni~. iq ve: 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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`es sax so var ni mar to Tval sa Ci nar ni ki ar ari an, ram den ni ari an daf lul ni TviT mi wa Si, 
ro gorc gvar wmu nebs, mcxe Ta, sa dac, ra ga daTx a res ak lda me bi, ram de ni Rirs Se sa niS na vi 
Zve lis dro sa ni, aR moC ndnen~. rac aR mo a Ci nes, iRu pe ba ha e ris Se xe bis ga no _ SeS fo Te bu-
lia d. baq ra Ze. mas ag reT ve awu xebs is, rom xal xi Zve li nan gre ve bis qvebs sam Se neb lo ma-
sa lad xma robs da amiT zi ans aye nebs Zeg lebs; igi Tvlis, rom ar qe o lo gi u ri sa zo ga do e-
bis Seq mna ami to mac aris sa Wi ro _ sa zo ga do e bam un da `... mo iy va nos cno ba Si Rirs sax so-
var ni Se no be bi; ga uf rTxil des, ara vin wa ax di nos, fo tog ra fi e biT gad mo i Ros isi ni da 
ima Ti mxat vro ba; gad mo we ros zed war we re bi; Se is yi dos, sa da ca hpo vebs, Zve li fu le bi, 
oq me bi, ma nus krip te bi da imis Ta na niv Te bi, ro mel ni ca war mog vid gnen Zve lis dro is sax-
so var sa; ga da aTx re vi nos is ak lda me bi, sa da ca da i na xavs sa Wi rod~.
ro gorc vxe davT, am sta ti a Si mo ma va li ar qe o lo gi u ri sa zo ga do e bi saT vis da sa xu-
lia fri ad prog re su li az re biT gam sWva lu li prog ra ma; das mu lia sa kiTxi Zeg lTa dac-
vis, gra fi ku li fiq sa ci is, aR we ris, Ses yid vis da gaTx ris Se sa xeb. am sap rog ra mo sta ti is 
av to ri di mit ri baq ra Ze (1826-1890 ww.) `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e-
bis~ er T-er Ti da ma ar se be li da aq ti u ri moR va we iyo.
d. baq ra Ze sa qar Tve los is to ri is sa kiTx eb ze mu Sa o bis er T-erT mTa var gzad sa qar-
Tve los is to ri is wya ro e bi sa da ma sa le bis Zi e bas Tvli da. mas, sru li ad sa mar Tli a nad, 
mi aC nda, rom sa qar Tve los is to ri i saT vis ma sa le bis Seg ro ve ba Zi ri Ta dad is to ri ul -
ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis Sem we o biT un da mom xda ri yo. ami tom d. baq ra Ze awar mo eb da 
kvle va- Zi e bas sva neT Si, aWa ra Si, gu ri a Si, mes xeT -ja va xeT Si, sa meg re lo Si, sa in gi lo Si da 
sxv. [baq ra Ze 1889: 1-15].
es is to ri ul -ar qe o lo gi u ri mog za u ro be bi d. baq ra Zis mi er Se mu Sa ve bu li sa er To 
geg mis na wils Se ad gen da. mi si sa er To di di mi za ni mTli a nad sa qar Tve los siZ ve le e bis 
Ses wav la iyo. am miz nis miR we va, bu neb ri vi a, mar to er Ti mec ni e ris Za lebs aRe ma te bo da. 
ami tom sa Wi ro Se iq mna gar kve u li sa mec ni e ro Za le bis ga er Ti a ne ba. am dro i saT vis sa qar-
Tve lo Si moR va we mec ni e re bi kar ga xnis gan mav lo ba Si ara or ga ni ze bu lad, mag ram ma inc 
di di gu lis yu riT kreb dnen da swav lob dnen sa qar Tve los is to ri i saT vis mniS vne lo van 
ma sa lebs. ami tom iyo, rom ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bis da ar se bis ide as mo-
wi na ve sa zo ga do e ba si xa ru li Ta da aR ta ce biT Sex vda. da in te re se bul wre eb Si uk ve sak-
ma od kar gad ic nob dnen qar Tve li mec ni er -moR va we e bis _ p. io se li a nis, s. ba ra TaS vi lis, 
r. eris Ta vis, d. yi fi a nis, g. or be li a nis, d. baq ra Zis da sxva Ta saq mi a no bas, rac naT lad 
Can da ma Sin del sa qar Tve lo Si ga mo ma va li pe ri o du li ga mo ce me bis fur cleb ze.
1873 wlis 23 marts dam tkic da `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bis~ 
wes de ba. da ad gi nes, rom am sa zo ga do e bis cen tri iq ne bo da q. Tbi lis Si da mi si mi za ni iyo 
Zve li na ge bo be bi sa da, sa er Tod, siZ ve le Ta ga dar Ce na dan gre va- ga nad gu re bi sa gan. sa-
zo ga do e bas SeZ le bis dag va rad un da Se e Zi na siZ ve le e bi mo sax le o bi sa gan, Tvi To nac mo-
e po ve bi na ma sa le bi da yo ve li ve es mec ni e ru lad Se es wav la. am gva ri Ses wav lis Se de ge bi 
Ti To e ul wevrs un da mo ex se ne bi na kre ba ze da sa zo ga do e bis ko mi te tis das tu riT ga mo-
eq vey ne bi na. sa zo ga do e bas sa mec ni e ro kav Si ri un da hqo no da ro gorc kav ka si is, ise ev ro-
pis sxva das xva sa zo ga do e bas Tan, ra Ta axa li in for ma cia mi e Ro. sa zo ga do e bis wes de ba Si 
aR niS nu li a, rom is mo awy obs spe ci a lur eq spe di ci ebs da awar mo ebs gaTx rebs. wes de ba Si 
aR niS nu li iyo isic, rom yve la sa mec ni e ro Sro ma ga da e ce mo da sa ja ro bib li o Te kas, xo-
lo ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Se de gad mo po ve bu li ma sa la ga da vi do da sa zo ga do e bis mu-
ze um Si. Sem dgom Si es mu ze u mi Se u er Tda kav ka si is mu ze ums,
sa zo ga do e bas mTav ro bi sa gan mi e ca Sro me bis beW dvis ne bar Tva. am gva rad, 1875 wels 
Tbi lis Si ga mo i ca sa zo ga do e bis pir ve li wig ni. wig nSi da i beW da sa zo ga do e bis oq me bi da 
sa mec ni e ro sta ti e bi. ro gorc ir kve va, sa zo ga do e bis wev ro ba Se eZ loT ro gorc ad gi-
ge la gam yre li Ze 
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lob riv, ise uc xo qvey nis qve Sev rdo mebs. sa zo ga do e bis Zi ri Ta di wev ri sa mo cam de ka ci 
iyo. is ar se bob da sa wev ro e bis, saq vel moq me do Se mo wi ru lo ba Ta xar jze da did xel mok-
le o bas ga nic di da. swo red am xel mok le o bis ga mo sa zo ga do e bam ver mo a xer xa Ta vi si saq-
mi a no bis far Tod gaS la. mas ar qe o lo gi u ri gaTx re bi TiT qmis ar uwar mo e bia da Se mo i-
sazR vra Zi ri Ta dad mi wis ze da is to ri u li Zeg le bis aR we ra- pub li ka ci iT; ga mo i ca sa zo-
ga do e bis Sro me bis sul ori kre bu li.
gan sa kuT re biT un da aRi niS nos `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bis~ 
dam sa xu re ba q. Tbi lis Si ar qe o lo gi u ri kon fe ren ci is Ca ta re bis saq me Si. is ar qe o log Ta 
am Tav yri lo bis Ca ta re bis er T-er Ti ini ci a to ri da or ga ni za to ri iyo.
1873 wels kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bis gax snis dRes, kav ka si a Si 
ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis per speq ti ve bis Se sa xeb mok le mi mo xil vi Ti mox se ne ba ga keT-
da, ro me lic Sem deg da i beW da sa zo ga do e bis kre bul Si. aRi niS na, rom sa Wi ro iyo Sa vizR-
vis pi re Tis ar qe o lo gi u ri Ses wav la, rad gan aq aR moC nda ise Ti sa in te re so na ge bo be bi, 
ro go ric dol me ne bi a. aq ve aRi niS na so xu mis, fo Tis da biW vin Tis mi da mo e bis ar qe o lo gi u-
ri Ses wav lis au ci leb lo ba, Sem deg Ca moT va les is to ri u li Zeg le bi, ro mel Ta Ses wav lac 
sa sur ve lad mi aC ndaT. ese ni a: da sav leT sa qar Tve lo Si _ be di a, no qa la qe vi, fo Ti- fa si si, 
ozur ge Ti, qu Ta i si, var dci xe, oni, xo ni, So ra pa ni; aR mo sav leT sa qar Tve lo Si _ su ra mi, 
oZ rxe, Tmog vi, axal ci xe, axal go ri, kas pi, bol ni si, dma ni si, mcxe Ta, Jin va li, gre mi, nek re-
si, ujar ma, We re mi da sxv. aq ve iyo das mu li sa kiTxi kav ka si is mxa ris ar qe o lo gi u ri ru kis 
Sed ge nis Se sa xeb. aRi niS na, rom sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Ca ta re bis Se sa xeb 
sa kiTxi pir ve lad 1856 wels m. Wi laS vil ma aR Zra, mag ram amas re a lu ri Se de gi ar moh yo li a. 
ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bis er T-erT Sek re ba ze mox se ne biT ga mo vi da d. 
baq ra Ze. man ila pa ra ka ima ze, Tu ro gor un da gan vi Ta re bu li yo sa qar Tve lo Si ar qe o lo-
gi u ri kvle va- Zi e bis saq me; yu radR e ba ga a max vi la mo ma va li gaTx re bis obi eq teb ze da ima-
ze, Tu sad un da mo ve lo deT uke Tes Se de gebs. d. baq ra Zem wa mo a ye na wi na da de ba, rom im 
etap ze upi ra te sad un da Ses wav li li yo kav ka si is ad re u li epo qe bi, rad gan maT Se sa xeb 
yve la ze uf ro mci re in for ma cia hqon daT. Zve li we ri lo bi Ti wya ro e bis ga mo ye ne biT man 
mog vca Sa vi zRvis aR mo sav leT sa na pi ros is to ri ul -ar qe o lo gi u ri mi mo xil va. Sem deg 
igi sa gan ge bod aR niS navs da mo ix se ni ebs or punqts _ mcxe Ta sa da vaS nars. am pun qteb Si, 
mi si az riT, ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e ba Za li an na yo fi e ri da sa qar Tve los is to ri i saT-
vis bev ris mom ce mi iq ne bo da. 1874 wels d. baq ra Zes am mo saz re bis da sa sa bu Teb lad sof. 
vaS nar Tan (gu ri a Si) Ca u ta re bia ar qe o lo gi u ri daz ver ve bi. gaTx re bis Se de gad mas mo u-
po ve bia ke ra mi kis, mi nis, rki nis da brin ja os niv Te bi. mas aq ve una xavs na ge bo bis naS Te bi, 
ker Zod, mar ma ri los sve tis na wi le bi, agu ri, kra mi ti.
d. baq ra Zis xan grZli vi is to ri ul -ar qe o lo gi u ri kvle vis Se de gi iyo mi si mo nog ra-
fia - `kav ka si is Zve li qris ti a nu li Zeg le bi~, ro me lic da i beW da `kav ka si is ar qe o lo gi-
is moy va rul Ta sa zo ga do e bis~ kre bul Si. naS rom Si mo ce mu lia Zi ri Ta dad sa qar Tve los 
qris ti a nu li Zeg le bis aR we ri lo ba da kvle vis Se de ge bi. Zeg le bis aR we ras Tan ax lavs 
mec ni e ru li ana li zi, mi Ti Te bu lia wya ro e bi, ro mel Ta sa fuZ vel zec da i we ra ga mok vle-
va. Ti To e u li Zeg lis aR we ras win uZR vis mok le mxa reT mcod ne o bi Ti mi mo xil va im re gi-
o ni sa, sa dac es Zeg li mde ba re obs. am naS rom Si ga mo to ve bu li ar aris arc er Ti um niS vne-
lo va ne si Zeg li. d. baq ra Zi saT vis Zeg lis da Ta ri Re bi sas mTa va ria mi si ar qi teq tu ru li 
sti li. naS rom Si sul sa mas ocam de Zeg lia aR we ri li da Ses wav li li. am mo nog ra fi i saT-
vis 1877 wels d. baq ra Ze oq ros med liT da a jil do ves.
d. baq ra Ze er T-er Ti pir vel Ta ga ni iyo, ro me lic cdi lob da sa qar Tve los is to ri-
is kvle vi sas ga mo e ye ne bi na ax lad aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri ma sa la. mas kar gad es mo da, 
rom sa qar Tve los is to ri is uZ ve le si xa nis Se sas wav lad ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e ba iyo 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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sa Wi ro. igi Ta vis naS rom Si `is to ria sa qar Tve lo si~ aR niS navs, rom `... is to ri is wi nad-
ro Ta ar qe o lo gia Cven, rom ga mok vle u li gvqon des, Se iZ le ba imaT yo fa- cxov re bas, da-
mo ki de bu le bas er Ti sa me o res Tan da ucxo tom na Te sa veb Tan Sev xe bi ya viT; mag ram am Sem-
Txve va Si Za li an nak lu la da varT~. iq ve: `u eW ve li a, rom qar Tl-ka xeT Si, ime reT Si, mes-
xeT Si da Sa vi zRvis pi rad un da aR moC ndes mra va li Zve li niv Te u lo ba, ro me lic na Tels 
moh fens Cvens war suls sa u ku no eb sa~.
“kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e ba~ d. baq ra Zis aq ti u ri mo na wi le o-
biT aR nus xav da da uyu radR e bod ar to veb da kav ka si is te ri to ri a ze Sem Txve viT ar qe-
o lo gi ur aR mo Ce na Ta TiT qmis ar cerT faqts. am gva rad aRi nus xa axal ci xis ken md. kur-
cxa nis da ocx is Se sar Tav Tan sax lis sa Zir kve lis Txris dros aR mo Ce ni li sa mi mo TeT ro 
fe ris pa ta ra do qi; sof. ni now min da Si Sem Txve viT na pov ni spi len Zis max vi li; ar ta nu jis 
ci xes Tan mo po ve bu li brin ja os za ri da Ti xis qo Ta ni. am zars asom Tav ru li war we ra 
hqon da; sof. sa gu ra mo Si da sof. ur bnis Tan 1876 wels Sem Txve viT upo vi aT Ti xis sar ko-
fa ge bi. ur bnis Si ve mo ne te bis aR mo Ce nis Se sa xeb cno bas gvaw vdis p. io se li a ni. Tbi lis Si 
qal Ta gim na zi i saT vis (Ci ta Zis qu Ca) fun da men tis gaW ris dros upo vi aT mo ne te bis gan Zi.
mcxe Tis Sem deg im pe ri od Si, ar qe o lo gi u ri Tval saz ri siT yve la ze di di in te re si 
ste fan wmin dis (yaz be gis) uZ ve les ma niv Teb ma ga mo iw vi a. am pun qtma da mis ma mim de ba re te-
ri to ri am uk ve XIX s.-is 60-i a ni wle bi dan mi iq cia siZ ve le e bis mkvle var Ta yu radR e ba Sem-
Txve viT na pov ni Zve li niv Te biT. cno bi lia gaTx re bis Se de gad mik vle u li di di ra o de-
no biT ar qe o lo gi u ri ma sa la da ba ste fan wmin das Tan (yaz beg Tan), ro me lic am Ja mad ina xe-
ba mos ko vis is to ri u li mu ze u mis, s.-pe ter bur gis er mi ta Ji sa da sa qar Tve los erov nu li 
mu ze u mis ar qe o lo gi ur fon deb Si.
da ba ste fan wmin da Si, ax lan de li al. yaz be gis sax l-mu ze u mis gver diT, sax lis sa Zir-
kvlis Txri sas upov ni aT brin ja os niv Te bi _ sa kin Ze e bi, sa ma ju re bi da sxv. am aR mo Ce nas-
Tan da kav Si re biT ste fan wmin da Si Ca mo vi da g. fi li mo no vi, ro mel mac 1877 wels, am niv-
Te bis aR mo Ce nis ad gi lis aR mo sav le TiT gaW ra Txri li. aq da das tur da e.w. sxi va na sa yu-
re, oq ros bal Ta, pas tis mZi ve bi, brin ja os jaW vis nawy ve te bi, ver cxlis Ta si, spi len Zis 
si tu la, sul ora sam de sxva das xva niv Ti. Sem dgom am niv Te bis na wi li s.-pe ter bur gis da 
mos ko vis ze moT xse ne bul mu ze u meb Si mox vda. gam Txre lis az riT, mis mi er mo po ve bu li 
ma sa la sa mar xe u li in ven ta ri iyo. am sa marxs ki is rki nis xa nis da sawy is etaps akuT vneb da 
da mi iC nev da ad gi lob ri vi ma Ral gan vi Ta re bu li kul tu ris na yo fad.
ama ve ad gi lis mo mij na ve far To bi 1878 wels gaTx a ra f. ba i er nma. aR moC nda oq ro sa 
da ver cxlis niv Te bi, brin ja os sa ma ju re bi, beW de bi da rki nis Su bis pi re bi. gam Txre lis 
az riT, es ad gi li un da yo fi li yo sa lo ca vi, sa dac swi rav dnen sxva das xva niv Tebs. f. ba i-
er nma ag reT ve ar qe o lo gi u rad daz ve ra md. snos xe o ba. ker Zod, sof. ju Ta Si man gaTx a ra 
sa mi sa mar xi, rom leb Sic aR moC nda rki nis is ris pi re bi, brin ja os sa sa feT qle rgo le bi, 
brin ja os da rki nis sa ma ju re bi da sxva. aq ve sof. ar Txmo Si ga uTx ri aT sa mar xe bi.
1879 wels ste fan wmin da Si Ca su la ar qe o lo gi al. uva ro vi, ro mel sac f.  ba i er nis mi-
er gaTx ri li mo nak ve Tis sam xre TiT gaW ril sac del Txril Si aR mo u Ce nia sa mi uZ ve le si 
sa mar xi. aq upo vi aT oq ros, ver cxlis, brin ja o sa da rki nis niv Te bi. 1882 wels da ba ste-
fan wmin dis Crdi lo e TiT, md. Ter gis xe o ba Si sof. gve leT Tan aR mo Ce ni la Zve li niv Te bi, 
rom le bic Sem dgom mox vda s.-pe ter bur gis er mi taJ Si.
er T-er Ti sa yu radRebo ar qe o lo gi u ri Zeg li, ro mel mac ad re ve, ker Zod, 1876 wels 
mi iq cia Zve li is to ri iT da in te re se bul pir Ta yu radR e ba, aris va ni (mde ba re obs md. su-
lo ris da md. ri o nis Se sar Ta vis max lob lad). 1876 wels ga zeT `dro e ba Si~ #52 aR niS nu-
lia sof. sa Ci nos (va ni) ax vle di a ne bis go ra ze sa mar xe bi sa da oq ros sxva das xva niv Te bis 
xSi ri aR mo Ce nis faq te bi. aq ve ga moT qmu lia az ri - `ro gorc Cans, di di sim did re un da 
ge la gam yre li Ze 
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iyos am go ra Si. vin icis, is to ri is ram de ni ma sa le bi aris na pov ni da pat ro ne bis uco di-
na ro bi sa gan da Ru pu la da ram de ni kvlav ipo ve ba am go ra Si~. van Si na pov nma cal ke ul ma 
sag neb ma Ta vi iCi na jer ki dev 1848 wels, ro ca q. qu Ta is Si gav liT myof cno bil qar Tve-
lo logs m. bro ses van Si na pov ni ma ma ka cis TxuT me ti o de san ti met ris si maR lis qan da ke ba 
ga das ces. niv Ti m. bro ses s.-pe ter bur gSi ga da ug zav ni a. niv Ti am Ja mad da kar gu li a.
1880 wels mwe rals da sa zo ga do moR va wes gi or gi we re Tels (1842-1900 ww.) van Si na pov-
ni niv Te bis Se sa xeb in for ma cia mi u wo de bia ar qe o lo gi u ri kon fe ren ci is mo sam za de be li 
ko mi te ti saT vis. er Tgva rad amis Se de gic iyo al baT is, rom 1889 wels van Si, ax vle di a-
ne bis go ra ze ar qe o lo gi u ri sa zo ga do e bis da va le biT mci re gaTx re bi Ca u ta re bi aT. aq 
ga uTx ri aT ram de ni me sa mar xi, upo vi aT li To nis niv Te bi da ke ra mi ka.
g. we re Tels 1878-80-i an wleb Si ar qe o lo gi u ri daz ver ve bi Ca u ta re bia da mo u xi lavs 
mRvi me vis ga moq va bu li, ro me lic md. yvi ri las xe o ba Si q. saCx e re sa da q. Wi a Tu ras So ris 
mde ba re obs; saCx e res Tan ve, ci xe mo di na xes go ris fer dob ze una xavs sa mar xe bis naS Te-
bi. aq yo fi la ke ra mi ki sa da li To nis niv Te bi; md. yvi ri las xe o ba Si So rap nis ci xes Tan 
una xavs Ti xis Zve li wyal sa de nis naS Te bi; sof. So ra pan Tan, ad gi lob ri vi mcxov reb le bis 
gad mo ce miT, rki nig zis xa zis gay va ni sas mu Sebs Sem Txve viT upo vi aT sa mar xe bi, ro mel Ta 
niv Te bic gzis mu Sebs da u ta ci aT; q. qu Ta is Si, md. ri o nis na pir Tan, ax lan de li wi Te li 
xi dis ax los aR moC nda Zve li aba no; bag ra tis taZ ris Crdi lo e TiT Sem Txve viT una xavT 
sa ma rov nis naS Te bi. qu Ta is Si ve, ax lan de li baz ris mi da mo eb Si, sa dac wi naT ba Ri yo fi la 
ga Se ne bu li, aR moC nda ke ra mi ka. aR we ri dan Cans, rom is e.w. kol xu ri ke ra mi ka un da yo fi-
li yo. g. we re Tel sve Se uty vi a, rom sof. ci xis Zir Tan, kvi ri kes go ra ze axa li sa for ti fi-
ka cio na ge bo bis mSe neb lo bis dros upo vi aT mar ma ri los sar ko fa gi. aq na na xi oq ros da 
ver cxlis niv Te bi mu Sebs da u ta ci aT.
1880 wels fo Ti- Tbi li sis rki nig zis xaz ze sof. Wog nar sa da sad gur aja meTs So ris 
mi wis sa mu Sa o e bi sas aR moC nda ori Zve li na mo sax la ri go ra ad gil na saj va rev Tan. aq, da-
das tur da ke ra mi ku li na war mi; li To nis ia ra Ri _ cu le bi, da ne bi, is ris pi re bi, brin ja-
os sa ma ju re bi da sxv.
XIX sa u ku nis 80-i an wleb Si q. so xu mis er T-erT sko la Si yo fi la mci re ar qe o lo gi ur -
mxa reT mcod ne o bi Ti mu ze u mi, ro me lic Sem deg, sa o ma ri moq me de be bis ga mo, qvey nis Si da 
ra i o neb Si ga da u ta ni aT. Sem dgom Si es Zve li niv Te bi da kar gu la. da ax lo e biT ama ve dros, 
q. so xum Si Ca u ta re bi aT kvle va- Zi e ba: una xavT Zve li di os ku ri is nan gre ve bi. amis Se sa xeb 
mi u wo de bi aT cno ba ar qe o lo gi u ri kon fe ren ci is mo sam za de be li ko mi te ti saT vis. cno-
ba Si aR niS nu lia ar qe o lo gi u ri Tval saz ri siT sa in te re so ad gi le bi. ese ni a: q. so xu mis 
sa na pi ro dRe van de li sazR vao por tis Crdi lo e TiT, sa dac zRvis na pir ze po u lob dnen 
xol me Zvel niv Tebs; ag reT ve biW vin Tis te ri to ri as Tan in ki tis tbis sa na pi ro, md. we-
bel dis xe o ba.
1886 wels q. so xum Si ar qe o lo gi u ri sa zo ga do e bis da va le biT, ax lan de li rus Ta ve-
lis ba Ris da sav leT na wil Si mci re mas Sta bis gaTx re bi Ca u ta re bi aT. ga naTx ar Si aR moC-
nda ke ra mi ka, maT So ris am fo ris, Sav da wi Tel la ki a ni Wur Wlis na te xe bi. aq ve na xes q. 
ami sos mo ne ta.
1880 wels sof. di Rom Tan, iq sa dac diR mis wya li uer Tde ba md. mtkvars, mci re gaTx-
re bi awar mo es. am ad gil ze na povn siZ ve le ebs jer ki dev 1866 wels mi uq ce via yu radR e ba. 
na na xi niv Te bis mi xed viT ga mo iT qva az ri, rom isi ni mcxe Tis sam Tav ros sa ma rov nis mo na-
po vars hgav da. xse ne bul te ri to ri a ze ga iTx a ra Ter Tme ti sa mar xi. maT Si ver cxlis sam-
ka u le bi da Ti xis Wur We li aR moC nda. 
ro gorc ze mo Tac aR vniS neT, `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e bam~ 
pir vel ma wa moW ra sa kiTxi q. Tbi lis Si ar qe o lo gi u ri kon fe ren ci is Ca ta re bis Se sa xeb. 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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Ca mo ya lib da mo sam za de bel -sa or ga no za cio ko mi te ti, rom lis mu Sa o ba sac xels uwy ob da 
`kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e ba~. 1878 wels q. Tbi lis Si air Ci es kon-
fe ren ci is mom wyo bi ad gi lob ri vi sa or ga no za ci o- mo sam za de be li ko mi te ti d. baq ra Zis 
xel mZRva ne lo biT. ko mi tet ma di di mu Sa o ba ga wia _ mas un da Se ek ri ba ma sa le bi kav ka si is 
is to ri is, ar qe o lo gi is, eT no lo gi is, fol klo ris da ene bis Se sa xeb. Tbi li sis ko mi te-
tis mo sam za de bel sa mu Sa o eb Si aq ti u rad mo na wi le ob dnen _ d. baq ra Ze, d. jor ja Ze, a. 
ca ga re li, r. eris Ta vi, a. ko ma ro vi, a. ber Je, e. ve i den ba u mi, g. ra de da sxv. xa li si a nad Ca-
e ba kon fe ren ci is mo sam za de bel saq mi a no ba Si q. Tbi li sis in te li gen ci ac. ar qe o lo gi u-
ri kon fe ren ci i saT vis es mza de ba Zli e ri biZ gi iyo sa qar Tve lo Si hu ma ni ta ru li mec ni e-
re be bis, ker Zod, is to ri is, ar qe o lo gi is, eT no lo gi is da enaT mec ni e re bis gan vi Ta re bis 
saq me Si.
ar qe o lo gi u ri yri lo bis sa or ga ni za cio ko mi tet ma Tbi li sis yri lo ba ze mo iw via 
or mo cam de cno bi li ucx o e li mec ni e ri. maT So ris _ os. mon te li u si (stok hol mi), r. 
vir xo vi (ber li ni), h. Sli ma ni (a Te ni), a. ram bo (pa ri zi), e. San tri (li o ni), g. mor ti lie (pa-
ri zi), e. ro si (ro mi) da sxv.
ar qe o lo gi u ri kon fe ren cia Tbi lis Si 1881 wlis 8 seq tem bers 13 sa aT ze ga ix sna, xo-
lo da i xu ra 21 seq tem bers. kon fe ren ci am qa laq Si di di aJi o ta Ji ga mo iw vi a. mas es wre bo da 
850-mde ka ci, ro mel Tac hqon daT spe ci a lu ri saS ve bi da sam ker de niS ne bi. kon fe ren cia 
da i yo rva gan yo fi le ba- seq ci ad: pir vel yo fi li sa zo ga do e bis Zeg le bi; war mar Tu li da 
kla si ku ri xa nis Zeg le bi; qris ti a nu li xa nis Zeg le bi; mu sul ma nu ri siZ ve le e bi; xe lov-
ne bis da mxat vro bis Zeg le bi; dam wer lo bis Zeg le bi; lin gvis ti ka; is to ri u li ge og ra-
fi a. seq ci e bis sxdo meb ze 81 mox se ne ba iq na wa kiTx u li. kon fe ren ci is Tav mjdo ma rem, sxva 
sa kiTx eb Tan er Tad, dam swreT mok led mo ax se na ar qe o lo gi u ri kon fe ren ci is mo sam za de-
be li ko mi te tis mi er Ca ta re bul saq mi a no ba ze. kon kre tu lad sa qar Tve los te ri to ri is 
ar qe o lo gi u ri Ses wav lis Tval saz ri siT sa in te re so iyo mxo lod mci re ar qe o lo gi u ri 
mox se ne ba -in for ma cia ste fan wmin da Si (yaz beg Si) da md. ri o nis ga yo le ba ze mde ba re ar-
qe o lo gi u ri Zeg le bis Se sa xeb. mom xse neb lebs sa u ba ri hqon daT kon fe ren ci is win am pun-
qteb Si Ca ta re bul ar qe o lo gi ur daz ver va ze, ra zec ze moT uk ve iyo sa u ba ri. sa yu radR-
e bo a, rom am kon fe ren ci a ze, uk ve me o red, wa mo iW ra sa kiTxi kav ka si is te ri to ri a ze ar-
qe o lo gi u ri aR mo Ce ne bis ru kis Sed ge nis Ta o ba ze. sam wu xa rod, Sem dgom Sic es Ca na fiq ri 
ar gan xor ci el da. kon fe ren ci is stum re bi saT vis spe ci a lu rad mo ewyo ar qe o lo gi u ri 
niv Te bis ga mo fe na; amas Ta na ve ga na ax les kav ka si is mu ze u mis eq spo zi ci e bi. kon fe ren ci is 
mo na wi le e bi saT vis eq skur si e bi mo ewyo mcxe Ta Si, uf lis ci xe Si, ge laT Si.
sa xe li `ar qe o lo gi u ri~ Tbi li sis ar qe o lo gi u ri kon fe ren ci i saT vis fri ad pi ro-
bi Ti a, rad gan mi si mu Sa o bis dros sxva mec ni e re be bi uf ro far Tod iyo war mod ge ni li, 
vid re ar qe o lo gi a. kon fe ren cia kav ka si a Si hu ma ni ta ru li mec ni e re bis gan vi Ta re bi saT-
vis did mniS vne lo va ni iyo; mag ram sa qar Tve los ar qe o lo gi u ri Ses wav li saT vis, sa er Tod 
ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis me To di kis ga um jo be se bi saT vis, mi si, ro gorc mec ni e re bis 
win svli saT vis TiT qmis ara fe ri ga ke Te bu la. cno bi li is to ri kos -ar qe o lo gi eq vTi me 
Ta ya iS vi li ix se nebs, rom am ar qe o lo gi ur Tav yri lo ba ze `...ra tom Rac arc ba i er ni ga-
mo Ce ni la, arc mi si mcxe Tas na mu Se va ri da, sa er Tod, arc Cven Si war mo e bu li Txris Se-
de ge bi~. am gva rad, es kon fe ren cia mxo lod imiT aris ni San dob li vi, rom man ki dev uf ro 
ga aR vi va kav ka si is, ker Zod, sa qar Tve los siZ ve le e bi sad mi in te re si.
1881 wels `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa zo ga do e ba~ usax sro bis ga mo da-
i Sa la. 1881 wlis 28 no em bers am sa zo ga do e bis yo fi li wev re bi ga er Ti an dnen `kav ka si is 
is to ri i sa da ar qe o lo gi is sa zo ga do e ba Si~. am axa li sa zo ga do e bis wes de bis mi xed viT 
ga far Tov da mi si moR va we o bis are. sa zo ga do e bas un da Se es wav la kav ka si is is to ri a, upi-
ge la gam yre li Ze 
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ra te sad mi si is to ri is we ri lo bi Ti da niv Ti e ri wya ro e bi; Se saZ leb lo bis far gleb Si 
un da da ec va es is to ri u li Zeg le bi ga nad gu re bi sa gan; gaTx re bis Se de gad mo po ve bu li 
an mo sax le o bi sa gan Ses yi du li Zve li niv Te bi bar de bo da kav ka si is mu ze ums (am Ja mad sa-
qar Tve los erov nu li mu ze u mi), xo lo Zve li xel na we re bi Tbi li sis sa ja ro bib li o Te kas.
am axa li sa zo ga do e bis da ar se bis er T-er Ti ini ci a to ri iyo is to ri ko si d. baq ra Ze, 
ro me lic mas 1886 wlam de xel mZRva ne lob da. 1881-85 wle bis gan mav lo ba Si mo xer xda naS-
ro me bis ori to mis ga mo ce ma. aq ga moq vey ne bu li Zeg le bi dan ar qe o lo gi u ri Tval saz-
ri siT sa in te re soa ram de ni me pun qti, sa dac mo u po ve bi aT ze da pi ru li ar qe o lo gi u ri 
ma sa la. ese ni a: axal ci xe, axal qa la qi, so xu mi, axa li aTo ni, xu cu ba ni, ana ko fia da sxv. 
sa in te re soa sa zo ga do e bis Sro meb Si da beW di li sam xed ro mo sam sa xu ris pol kov nik n. wi-
lo sa nis in for ma cia di li Jan Tan (am Ja mad som xeT Si a) Ca ta re bu li gaTx re bis Se sa xeb. n. 
wi lo sa nis az riT, aq aR mo Ce ni li sa mar xe bi Ta vi si aR na go biT da in ven ta riT hgavs mcxe-
Tis sam Tav ros sa mar xebs.
sa zo ga do e bis Sro me bis me o re kre bu lis ga mos vlis Sem deg, `kav ka si is is to ri is da 
ar qe o lo gi is sa zo ga do e ba~, mis wi na mor bed `kav ka si is ar qe o lo gi is moy va rul Ta sa-
zo ga do e ba sa viT~, usax sro bis ga mo da i Sa la. sa zo ga do e bas ar qe o lo gi u ri gaTx re bi ar 
uwar mo e bi a.
mi u xe da vad am sa zo ga do e bis daS li sa, sa qar Tve los siZ ve le e bi sad mi in te res ma ma inc 
ar ik lo. amas mow mobs tro i sa da mi ke nis aR mom Ce nis da gam Txre lis hen rix Sli ma nis da-
in te re se ba sa qar Tve los Sa vizR vis pi re TiT, Zve li kol xe TiT, sa ber Zne Tis is to ri as Tan 
kav Sir Si. ker Zod, ar go nav te bis oq ros saw mi si saT vis Ca mos vlis am ba vi. h. Sli mans 1883 
wels sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Ca ta re bis ne bar Tva uTx o vi a, mag ram sa mu-
Sa o e bi ver Ca tar da. 
XIX s-is bo lo saT vis erov nul -gan ma Ta vi suf le be li gan wyo bi le be bis ga aq ti u re-
bas Tan da kav Si re biT, ixu re bo da yo vel gva ri sa zo ga do e ba, sa dac ki Se iZ le bo da ada mi-
a ne bis Tav Sey ra da msje lo ba. aman kav ka si a Si da, ker Zod, sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi u ri 
kvle va- Zi e bis gar kve u li Cak vdo mac ga mo iw vi a. eq. Ta ya iS vi lis TqmiT, 1887 wels, ro ca 
igi ev ro pi dan sa qar Tve lo Si dab run da, TiT qmis sul mi to ve bu li dax vda ar qe o lo gi u ri 
kvle va- Zi e ba. am mxriv mxo lod 1889 we li ga mo ir Ce va, ro ca mcxe Tis siZ ve le eb ma isev mi iq-
cia yu radR e ba. uZ ve le si niv Te bi im Ja mad ba gi neT Tan, ar maz ci xe ze aR moC nda. ba gi neT Si 
niv Te bis aR mo Ce nis faqts yu radR e ba mi aq ci es ilia Wav Wa va Zem da di mit ri baq ra Zem. am 
uka nas knels xno va ne bis ga mo Tvi Ton aRar Se eZ lo Txris meT val yu re o ba da Tav ze dad-
go ma, ami tom gaTx re bis war mo e ba ba gi neT Si eq vTi me Ta ya iS vils da da viT qu Ta Te la Zes 
da a va la.
ba gi neT Tan mu Sa o ba sul sa mi kvi ris gan mav lo ba Si mim di na re ob da, xo lo Sem deg usax-
sro bis ga mo Sewy da. gaTx re bi, xan mok le o bis mi u xe da vad, sa in te re so da sa yu radR e bo 
ga mod ga. ga iTx a ra na ge bo ba, sa dac da das tur da sa mi sxva das xva pe ri o dis kul tu ru li 
fe na. na ge bo bis nan gre veb Si aR moC nda qvaT li le bi, ali zis agu ri, mar ma ri los na te xe bi, 
mi ni sa da Ti xis Wur Weli, spi len Zis cu li. na ge bo bis Se mor Ce nil ke del ze ga mo xa tu li 
yo fi la qa lis ga mo sa xu le ba. ba gi neT Si mu Sa o bis xel mZRva ne lo ba qar Tve lo lo gi is swo-
ru po va ri mkvle va ris da di di ma mu liS vi lis eq vTi me Ta ya iS vi li saT vis (1863-1953 ww.) er-
T-er Ti pir ve li ar qe o lo gi u ri gaTx ra iyo.
mcxe Tis am gaTx re bi dan mo yo le bu li sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi ur kvle vas sa Ta ve Si 
ud ge ba eq. Ta ya iS vi li. ker Zod, sad gur mcxe Tis da sav le TiT, ar ma zis xe vis max lob lad, 
igi Txris sa ma ro vans, sa dac yel sa ba me bi, beW de bi, sa yu re e bi, sa ma ju re bi, mi nis naS Te bi 
da Wur Wli aR moC nda. xse ne bu li Zve li niv Te bi eq. Ta ya iS vil ma ax.w. I-V sa u ku ne e biT da a-
Ta ri Ra.
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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1896 wels eq. Ta ya iS vi li, ar qe o lo gi ur gaTx rebs ata rebs md. su lo ris xe o ba Si, va nis 
ax vle di a ne bis go ra ze da amis Se sa xeb gvTa va zobs ram de ni me sa yu radR e bo mo saz re bas. 
ax vle di a ne bis go ra ze man pir vel ma da a das tu ra Tli li qviT aSe ne bu li na ge bo be bis naS-
Te bi, Ti xis Wur Weli, sxva das xva sam ka u le bi, mo ne te bi, li To nis sa me ur neo da sab rZo-
lo ia ra Ri. aq ag reT ve aR moC nda eg vip tu ri, ber Znu li, ira nu li da ro ma u li niv Te bi. eq. 
Ta ya iS vi li va nis ar qe o lo gi u ri Txris Se degs ga ni xi lavs sa er To is to ri ul Wril Si; 
mkvle va ri iT va lis wi nebs ag reT ve aq wi na wleb Si na povn ma sa las da uk ve im dros aR niS-
navs, rom ax vle di a ne bis go ra ze kla si ku ri pe ri o dis Zve li na qa la qa ris naS Teb Tan un da 
gvqon des saq me; igi ucx o u ri na war mis da mo ne te bis mi xed viT va ra u dobs, rom es na qa la-
qa ri Zvel sa vaW ro- sat ran zi to ma gis tral Tan mde ba re ob da, xo lo na qa la qar ze na pov ni 
oq ros sam ka u le bi ad gi lob ri vi na war mi a, rad gan aq ve, md. su lo ris Se na ka dis _ saq va bi-
as Re lis qvi Sa gar kve u li ra o de no biT oq ros Se i cavs.
1896 wels da sav leT sa qar Tve lo Si ve _ sof. sa ja va xos Tan, md. ri o nis mar cxe na mxa-
res (am Ja mad sam tre di is r-nSi) da sof. xu cu ban Tan, md. kin tri Sis mar jve na na pir ze (am-
Ja mad qo bu le Tis r-nSi) eq. Ta ya iS vils Ca u ta re bia ar qe o lo gi u ri Txra. sof. xu cu ban Si 
Sem Txve viT aR mo Ce nil ma Zvel ma niv Teb ma im Ta viT ve mi iq cia yu radR e ba da am pun qti sad-
mi eq. Ta ya iS vi lis in te re si ga mo iw vi a. da sa xe le bul ad gil ze eq. Ta ya iS vils mi uk vle via 
kul tu ru li fe ne bi saT vis, sa dac aR mo Ce ni la ke ra mi ka da li To nis ram de ni me niv Ti. sof. 
sa ja va xos Tan dran da Re les na pir ze ar qe o lo gi u ri daz ver vi sas di di ra o de no biT ke ra-
mi ka aR moC nda, ris mi xed vi Tac eq. Ta ya iS vi li aq ke ra mi ku li sa xe los nos ar se bo bas va ra-
u dob da.
1902 wels ar qe o lo gi u ri Tval saz ri siT yu radR e ba mi iq cia sof. bor ma md. bo ri me-
las mar jve na na pir ze. aq ad gi lob ri vi mcxov reb le bi mi wis xvnis dros Sem Txve viT wa awy-
dnen mdid rul sa ma ro vans, sa dac aR moC nda oq ros da ver cxlis sam ka u le bi, Wur We li. aq 
gan sa kuT re biT sa in te re soa ver cxlis Ta si sa kur Txe vel Tan mdgo mi cxe nis ga mo sa xu le-
biT; ro ma u li da par Tu li mo ne te bi. sof. bor Si na pov ni Zvir fa si niv Te bi s.-pe ter bur-
gis `er mi ta Jis~ mu ze um Si mox vda (ax lac iq ina xe ba). 
1904 wels ci xis Zir Tan (qo bu le Tis r-ni) sax lis sa Zir kvlis gaW ris dros II sa u ku nis 
mdid ru li niv Te bi aR moC nda. ese nia oq ro sa da ver cxlis sam ka u le bi, Wur We li, mo ne te bi, 
amok ve Til ga mo sa xu le bi a ni qve bi (ge me bi). sul or mo cam de sa ga ni (i na xe ba s.-pe ter bur-
gis `er mi taJ Si~).
1908 wels md. qsnis xe o ba Si sof. sa Ze gur Tan mi wis sa mu Sa o e bis dros Sem Txve viT wa awy-
dnen mdid rul niv Tebs, rom le bic cno bi lia `a xal go ris gan Zis~ sa xe liT. sam wu xa rod, am 
Zvir fa si niv Te bis mxo lod na wi lis Seg ro ve ba da kav ka si is mu ze u mi saT vis Se Ze na SeZ lo 
eq. Ta ya iS vil ma. es niv Te bia oq ros sa yu re e bi, sa kis re rka le bi, sa sa feT qle e bi, sa ma ju-
re bi, yel sa ba mi, beW de bi, ver cxlis fi a le bi, cxe nis aR kaz mu lo ba da sxv.
ama ve wels sof. axal qa laq Tan (ax la kas pis r-nSi a) mi wis sa mu Sa o e bis dros ipo ves 
brin ja os cu le bi da li To nis ram de ni me zo di. niv Te bi eq. Ta ya iS vil ma kav ka si is mu ze u-
mi saT vis Se i Zi na. am niv Te bis aR mo Ce nam eq. Ta ya iS vils, jer ki dev ma Sin, aq li Ton sad no bi 
sa xe los nos ar se bo ba ava ra u de bi na.
1912 wlis zaf xul Si eq. Ta ya iS vils ar qe o lo gi u ri gaTx re bi Ca u ta re bia md. ba nis xe-
vis da md. mtkvris Se sar Tav Tan. aq aR moC nda brin ja os sa ma ju re bi, sa kin Ze e bi, sar di o nis 
mZi ve bi. ama ve pe ri od Si eq. Ta ya iS vils ar qe o lo gi u rad da uz ve ravs ag reT ve saCx e re, sa-
dac spi len Zis ram de ni me cu li, sa ma ju re bi, sa kin Ze e bi da Ti xis Wur We li upo vi a.
eq. Ta ya iS vi li, ro me lic am dros ax lad da ar se bul sa is to ri o- sa eT nog ra fio sa zo-
ga do e bas ed ga sa Ta ve Si, cdi lob da sa qar Tve los mi wis wi aR Si Sem Txve viT na pov ni ar cer-
Ti niv Ti ar ga moh par vo da mxed ve lo bi dan, ra Ta kav ka si is mu ze u mi saT vis Se e Zi na.
ge la gam yre li Ze 
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sa qar Tve los ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis am etap ze eq. Ta ya iS vil ma pir vel ma ga moT-
qva zo gi er Ti fri ad sa yu radR e bo mo saz re ba: ar qe o lo gi u ri mo na pov ris ga az re bi sas 
ad gi lob ri vi eT no lo gi ur -fol klo ru li faq te bis moS ve li e bis au ci leb lo ba; mo saz-
re be bi va nis na qa la qa ris Se sa xeb (ix. ze moT); oq ro sa da sxva li To nis ia ra Ris da sam ka u-
lis ad gi lob ri vi war mo So bis Se sa xeb (ad re Ti Tq mis yve la la maz, pe wi an nivTs Se mo ta ni-
lad da ucx o u rad Tvlid nen); mi u Ti Ta au ci leb lad Se sas wavl Zeg leb ze _ van Si, saCx e-
re Si, Tri a leT -wal ka Si, ba gi neT Si da Jin val Si.
1918 wels cno bil ma enaT mec ni er ma ni ko mar ma eq. Ta ya iS vi li mi iw via mis mi er Tbi lis-
Si ax lad da ar se bul kav ka si is is to ri ul -ar qe o lo gi ur in sti tut Si. es in sti tu ti far-
To pro fi lis da we se bu le ba iyo. n. ma ris mo uc le lo bis ga mo in sti tuts Zi ri Ta dad eq. 
Ta ya iS vi li uZR ve bo da. ama ve pe ri od Si eq. Ta ya iS vi li Tbi li sis uni ver si te tis stu den-
tTaT vis ad gens ar qe o lo gi is kur sis prog ra mas da iwy ebs am kur sis kiTx vas. 
1924 wels sa qar Tve los mTav ro bis dad ge ni le biT – `siZ ve le Ta da xe lov ne bis Zeg le-
bis dac vis Se sa xeb~, sa Ta na do sa mec ni e ro da we se bu le ba Ta ne bar Tvis ga re Se sa qar Tve-
los te ri to ri a ze yo vel gva ri TviT ne bu ri ar qe o lo gi u ri gaTx re bi aik rZa la. am wli dan 
mo yo le bu li, ar qe o lo gi u ri mem kvid re o bis mov la- mzrun ve lo ba ze sa xel mwi fo iReb da 
pa su xis mgeb lo bas.
Tav da pir ve lad ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bis war mo e ba da mo po ve bu li niv Te bis mov la 
Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver stets, sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze um sa da sa qar Tve los 
sa is to ri o- sa eT nog ra fio sa zo ga do e bas da e va la. pir vel etap ze ar qe o lo gi ur aR mo Ce-
nebs ume tes wi lad Sem Txve vi Ti xa si a Ti hqon da da da geg mi li wi nas war mom za de bu li ar-
qe o lo gi u ri kvle vac ar tar de bo da. am mxriv ga mo nak liss war mo ad gens gi or gi ni o ra-
Zis mi er 1925-1931 wleb Si Ca ta re bu li gaTx re bi kar snis xev Si, ze mo av Wa la Si, sa si reT Si, 
de vis xvrel Si da sa ka Ji a Si. g. ni o ra Zes pro fe si u li ar qe o lo gi u ri ga naT le ba ev ro pa Si 
hqon da mi Re bu li da kar gad ic nob da im pe ri o dis sa ve le ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bis war-
mo e bis me To di kas. 1925 wels igi dab run da sam Sob lo Si da sa Ta ve Si Ca ud ga sa ve le ar qe o-
lo gi ur kvle va- Zi e bas. g. ni o ra Ze da i niS na sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze u mis ar qe o lo-
gi u ri gan yo fi le bis xel mZRva ne lad. man sa ve le ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis ga da xa li-
se bis miz niT Se mo ik ri ba Zve li da axa li Ta o bis mec ni e re bi _ s. ma ka la Ti a, g. go za liS-
vi li, s. ior da niS vi li, b. kuf ti ni, l. mus xe liS vi li da g. Ci ta i a, rom le bic ma Sin sa ve le 
ar qe o lo gi ur kvle vas ewe od nen sa qar Tve los sxva das xva kuTx e Si, ker Zod, fla vis man Si, 
Ta gi lon Si, iyal To Si, no qa la qev Si, ki keT Si da wi wa mur Si. 
1925 wels g. ni o ra Zem ga ag rZe la da ga na ax la eq. Ta ya iS vi lis mi er jer ki dev 1918 wels 
Tbi li sis uni ver si tet Si dawy e bu li ar qe o lo gi is kur sis kiTx va. Tav da pir ve lad g. ni o-
ra Ze Zve li is to ri is ka Ted ra ze mu Sa ob da, xo lo 1934 wli dan – ma te ri a lu ri kul tu ris 
is to ri is ka Ted ra ze, ro me lic is to ri is fa kul tet ze Ca mo ya lib da da aer Ti a neb da ar-
qe o lo gi is, eT nog ra fi is da xe lov ne bis is to ri is spe ci a lo bebs. am ka Ted ras 1953 wlam-
de xel mZRva ne lob da g. ni o ra Ze. 1953 wli dan, wle bis gan mav lo ba Si ar qe o lo gi is ka Ted-
ras sa Ta ve Si ed ga oTar ja fa ri Ze. Tbi li sis sax. uni ver si te tis ar qe o lo gi is ka Ted ra 
sa qar Tve lo Si pro fe si o na li ar qe o lo ge bis aR zrdis mTa var ke rad iq ca. qar Tve li ar qe-
o lo ge bis um rav le so ba swo red am ka Ted ra ze da e uf la ar qe o lo gi is sa fuZ vlebs.
Tbil sis sax. uni ver si te ti Tu ar qe o lo ge bis axa li kad re bis mTa va ri sam Wed lo iyo, 
sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze u mi res pub li kis te ri to ri a ze mo po ve bu li ar qe o lo gi-
u ri ma sa lis Zi ri Tad sa cavs war mo ad gen da. maT er Tma neT Tan ax lo sa mec ni e ro ur Ti er-
To ba hqon daT.
1919 wli dan kav ka si is mu ze ums, ro me lic jer ki dev 1852 iq na da ar se bu li, sa qar Tve-
los mu ze u mi ewo da. am Ja mad is sa qar Tve los erov nul mu ze um Sia ga er Ti a ne bu li. 1929-30 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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wleb Si sa qar Tve los mu ze ums sa is to rio da sa eT nog ra fio sa zo ga do e bis, uni ver si te-
tis siZ ve le Ta mu ze u mis ko leq ci e bi ga da e ca. sa qar Tve los ar qe o lo gi is sam sa xur Si Zi-
ri Ta dad mu ze u mis er Ti, wi na is to ri u li ar qe o lo gi is gan yo fi le ba id ga. 
ro gorc ze moT aR vniS neT, 1925 wli dan gi or gi ni o ra Ze sa Ta ve Si Ca ud ga sa qar Tve los 
sa xel mwi fo mu ze u mis mi er war mo e bul ar qe o lo gi ur kvle va- Zi e bas. gan sa kuT re biT aR-
sa niS na via mi si dam sa xu re ba sa qar Tve los qvis xa nis Zeg le bis Ses wav lis saq me Si. am ar-
qe o lo gi u ri kvle vis Se de gad, sa bo lo od, mec ni e ru lad da sa buT da, rom brin ja os xa nis 
win sa qar Tve los te ri to ri a ze qvis xa nis ada mi a ni cxov rob da. am drom de ki gav rce le-
bu li iyo az ri, TiT qos pa le o li Tu ri xa nis ada mi ans ar ucx ov ria ara mar to sa qar Tve-
lo Si, ara med mTels kav ka si a Sic.
1926-31 wleb Si mim di na re ob da qvis xa nis ada mi a nis sad go mis de vis xvre lis (xa ra ga u-
lis r-nSi) gaTx re bi. mo po ve bu li ar qe o lo gi u ri ma sa le bis sa fuZ vel ze g. ni o ra Zem ga-
mo aq vey na mo nog ra fi a, ro me lic pir ve li mniS vne lo va ni naS ro mi iyo sa qar Tve los pa le-
o li Tis Se sa xeb. Sem deg de vis xvre lis ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis sa fuZ vel ze sa qar Tve-
los sax. mu ze um Si ga moq va bu lis ma ke ti dam zad da, rom li Tac sa zo ga do e bas mi e ca sa Su a-
le ba qvis xa nis ada mi a nis cxov re bas gac no bo da.
de vis xvre lis gaTx rebs moh yva qvis xa nis sxva ar qe o lo gi u ri Zeg le bis Ses wav la. ker-
Zod, 1936 wels ga iTx a ra sa ka Ji as ga moq va bu li (Ter jo lis r-ni). 1934-1936 wleb Si iTx re-
bo da mRvi me vis ga moq va bu li (Wi a Tu ris r-ni), xo lo af xa zeT Si qa laq so xu mis max lob lad 
ga iTx a ra iax STxvas qvis xa nis uZ ve le si sad go mi.
1936 we li sa qar Tve los ar qe o lo gi u ri mec ni e re bis gan vi Ta re bi saT vis fri ad mniS-
vne lo va ni aR moC nda. am wels kav ka si is mcod ne o bis in sti tu tis (n. ma ris mi er da ar se bu li 
yo fi li kav ka si is is to ri ul -ar qe o lo gi u ri in sti tu ti) ba za ze Ca mo ya lib da ni ko ma ris 
sa xe lo bis enis, is to ri i sa da ma te ri a lu ri kul tu ris in sti tu ti (Se mok le biT `e nim ki~), 
ro me lic Zi ri Tad qar Tve lo lo gi ur cen trad iq ca. in sti tut Si sxva qar Tve lo lo gi ur 
dar geb Tan er Tad ga ix sna sa qar Tve los ar qe o lo gi is, an Tro po lo gi i sa da eT nog ra fi is 
gan yo fi le ba, ro mel sac 1938 wels cal ke ga mo e yo ar qe o lo gi is gan yo fi le ba. am gan yo-
fi le bas Se u er Tda ga naT le bis sa mi nis tros ar qe o lo gi is in sti tu tic. `e nim kis~ in sti-
tu tis ar qe o lo gi is gan yo fi le bis xel mZRva ne lad im Ta viT ve da i niS na g. ni o ra Ze. aqe dan 
mo ki de bu li es gan yo fi le ba sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi u ri kvle vis Zi ri Tad ke rad iq ca. 
gan yo fi le ba Si Se iq mna sa Ta na do sa mec ni e ro– ma te ri a lu ri ba za, ro me lic au ci le be li 
iyo geg ma zo mi e ri sa ve le ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bis Ca sa ta reb lad. 
“e nim ki~-s ar qe o lo gi is gan yo fi le bis gar da mniS vne lo va ni ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e-
bi Ca tar da rus Ta ve li sa da mi si epo qis mu ze um Si. es mu ze u mi Zi ri Ta dad Sua sa u ku ne e bis, 
ker Zod, rus Ta ve lis epo qis am sax ve li ga mo fe nis mo sawy o bad iyo da ar se bu li. am mu ze-
um ma 1936-1939 wleb Si gaTx re bi awar mo va dma nis Si, gu da rex Si, bol nis Si, ge guT Si da sxv. 
aqe dan gan sa kuT re biT mniS vne lo va ni ga mod ga bol nis Si aR mo Ce ni li qva ze amok ve Ti li 
493 w. asom Tav ru li war we ra, ro me lic er T-erT uZ ve les qar Tul da Ta ri Re bul war we-
rad iT vle ba. 
iva ne ja va xiS vil ma, ise ve ro gorc sxva qar Tve lo lo gi ur dar gebs, qar Tul ar qe o-
lo gi a sac das do ama gi. man im Ta viT ve mi u Ti Ta, rom `ar qe o lo gia is to ri is uZ ve le si xa-
ni saT vis mTa var sag nad un da Ca iT va los~, `ar qe o lo gi a, vi Tar ca Ta vi si sa ku Ta ri me To-
dis mqo ne mec ni e re bis dar gi, sa Ta na do spe ci a list Ta kvle va- Zi e bis sar bi els Se ad gens 
da Cve u leb riv is to ri ko si mi si mo na pov riT sar geb lobs xol me Ta vi si miz ne bi saT vis~.
iv. ja va xiS vils sa qar Tve los is to ri is uZ ve le si pe ri o dis Se sas wav lad ar qe o lo gi-
u ri mo na ce me bis ga mo ye ne ba au ci leb lad mi aC nda. jer ki dev `qar Tve li eris is to ri is~ 
pir vel ga mo ce ma Si ga mo ye ne bu lia ar qe o lo gi u ri ma sa la, xo lo ama ve wig nis 1928 wlis 
ge la gam yre li Ze 
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ga mo ce mas win uZR vis spe ci a lu ri na wi li _ `kav ka si i sa da qar Tve le bis niv Ti e ri kul-
tu ra~, ro mel Sic, ma Sin de li ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed viT, gan xi lu lia kav ka si-
is brin ja os da rki nis epo qe bis ma te ri a lu ri kul tu ra. aq ve mo ce mu lia ar qe o lo gi u ri 
ma sa lis fo to e bi da gra fi ku li Ca na xa te bi. 
gaTx riT sa ve le ar qe o lo gi ur sa mu Sa o eb Si iv. ja va xiS vi li 1930 wli dan mo na wi le obs, 
ro ca igi no qa la qev -ar qe o po li sis ar qe o lo gi u ri Ses wav lis er T-erT xel mZRva ne lad 
iniS ne ba. sam wu xa rod, no qa la qe vis gaTx re bi mxo lod ori o de Tve mim di na re ob da da me re 
Sewy da. 1936 wli dan ki iv. ja va xiS vi li uf ro aq ti u rad eb me ba sa ve le ar qe o lo gi ur kvle-
va- Zi e ba Si. igi sa er To xel mZRva ne lo bas uwevs dma ni sis, gu da re xis, ge gu Tis da bol ni sis 
ar qe o lo gi ur gaTx rebs. iv. ja va xiS vil ma pir vel ma Se i mu Sa va sa qar Tve lo Si Sua sa u ku ne-
e bis ar qe o lo gi u ri Zeg le bis Ses wav lis mec ni e ru lad da sa bu Te bu li geg ma. mas Si sa qar-
Tve los Zve li kul tu ris Ses wav lis er T-erT sa yu radR e bo amo ca nad Zve li na qa la qa re-
bis Ses wav laa miC ne u li. ker Zod, geg ma re bis, sa Se ni ma sa lis da sxva das xva da niS nu le bis 
niv Te bis kvle va. ama ve dros igi yu radR e bas amax vi lebs wyal sa de ne bi sa da sar wya vi ar xe-
bis Ses wav la zec, ri si kvle vac ma Sin sru li ad axa li saq me iyo.
1937 wels iv. ja va xiS vi li kre bul `e nim kis mo am be Si~ beW davs spe ci a lur we rils, ro-
me lic sxva qar Tve lo lo gi ur dar geb Tan er Tad, sap rog ra moa sa qar Tve los ar qe o lo gi-
i saT vi sac _ `Cve ni amo ca ne bi enaT mec ni e re bi sa da kul tu ris is to ri is sfe ro Si~, sa dac 
aR niS navs: `. . . au ci leb lad sa Wi ro a, rom ami e ri dan ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e ba gar kve-
u li geg mis da mi xed viT, is to ri u li sa a Reb mi ce mo gze bis mi mar Tu le biT da gza Ta Se sa ya-
re bis gaT va lis wi ne biT, Zve li yve la is to ri u li cno be bis cod ni Ta da kul tu ris is to-
ri is mTa va ri amo ca ne bis ga da saW re lad yve la ma sa li sad mi je ro va ni yu radR e bis mipy ro-
biT war mo eb des~.
iv. ja va xiS vi lis mi er mo ce mu li Zi ri Ta di mi mar Tu le bis mi xed viT mcxe Ta Si 1937 
wels ar qe o lo gi u ri gaTx re bi da iwy o. aq `e nim ki~-s in sti tu ti dan ga ig zav na ar qe o lo-
gi u ri eq spe di ci a, ro mel mac ar ma zis xe vis Se sar Tav Tan, md. mtkvris mar jve na mxa res aR-
mo a Ci na Zve li aba nos naS Te bi. am aR mo Ce nis gar da mcxe Ta Si yu radR e ba mi iq cia sam Tav ros 
ve lis cno bil ma sa ma ro van ma. ad gi lob riv xe li suf le bas am ve lis da sax le ba ga nez ra xa, 
rac Zve li sa qar Tve los is to ri i saT vis pir vel xa ris xo van ar qe o lo gi ur Zegls ga nad-
gu re bas uqad da. am am bav ma ki dev er Txel mi iq cia ar qe o log Ta yu radR e ba da da aC qa ra 
geg ma zo mi e ri gaTx re bis dawy e ba mcxe Ta Si. sam Tav ros ve lis da zi a ne bu li sa ma rov nis sa-
kiTxi ga ni xi les `e nim kis~ sa mec ni e ro sab Wos sxdo ma ze da mi si ar qe o lo gi u ri Ses wav la 
ga dawy da. amisQK sa fuZ vel ze Se iq mna da 1938 wlis 27 oq tom bers mu Sa o bas Se ud ga `mcxe Ta- 
sam Tav ros ar qe o lo gi u ri eq spe di ci a~, ToTx me ti ka cis Se mad gen lo biT. ar qe o lo gi u ri 
eq spe di ci is xel mZRva ne lad da i niS na iv. ja va xiS vi li. igi Cve u li pa su xis mgeb lo biT da 
ener gi iT Se ud ga sa eq spe di cio saq mi a no bas. 
mcxe Tis ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is yve la mec ni er -Ta nam Srom lis Sro mis Se de gi a 
dRes sa yo vel Ta od cno bi li, udi de si mec ni e ru li mniS vne lo bis aR mo Ce ne bi. ese nia na-
ge bo be bi, sa mar xe bi da sxva das xva da niS nu le bis niv Te bi, rom le bic sa qa la qo cxov re bis 
ma Ral do ne ze mig va niS nebs im epo qis sa qar Tve lo Si. mcxe Tis ar qe o lo gi u ri eq spe di cia 
pro fe si u li sa ve le ar qe o lo gi u ri da os ta te bis sko lad iq ca. aq ar qe o lo gi ur da sa ve-
le- sa eq spe di cio saq mi a no ba Si mra va li qar Tve li ar qe o lo gi ga mo iw rTo. mcxe Tis ar qe o-
lo gi u ri eq spe di ci is sa mec ni e ro mu Sa o bis im dro in de li eta pis Se ja me ba iyo 1955 wels 
ga mo ce mu li mo nog ra fi u li naS ro mi _ mcxe Ta I (ar ma zis xe vis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi). 
1936-40 wleb Si xram he sis wyal sa ca vis mSe neb lo bas Tan da kav Si re biT wal kis ra i on-
Si, Tri a leT Si mdid ru li yor Ra ne bi ga iTx a ra. aq brin ja os xa nis Se sa niS na vi Zeg le bis 
mTe li wye ba aR moC nda, ro me lic `Tri a le Tu li kul tu ris~ sa xe liT aris dRes cno bi li. 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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Tri a le Tis da sa er Tod sa qar Tve los ar qe o lo gi u ri ma sa lis Ses wav lis sa fuZ vel ze ar-
qe o log ma b.kuf tin ma ki dev er Txel da a das tu ra, rom qar Tvel Ta kul tu ris uZ ve le si 
fes ve bi ad gi lob riv -av toq to nu ri a.
1941 wels sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze um Si ga ix sna ar qe o lo gi u ri ga mo fe na _ 
`Tri a le Ti da mcxe Ta _ uZ ve le si qar Tu li kul tu ris ke re bi~. es mcxe Tis da Tri a le Tis 
brwyin va le ar qe o lo gi u ri ma sa lis pir ve li sa yo vel Ta o- sa zo ga do eb ri vi Cve ne ba iyo. 
mowy o bi li ga mo fe na qar Tu li ar qe o lo gi is er T-er Ti mes ve u ris si mon ja na Si as ener gi-
u li or ga ni za ci u li Za lis xme vis Se de gi iyo. iv. ja va xiS vi lis gar dac va le bis Sem deg s. 
ja na Si a ze ga da vi da sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bis sa er To or ga ni za ci u li 
xel mZRva ne lo ba, Sem deg ki es saq me n. ber Ze niS vil ma it vir Ta. jer ki dev `e nim kis~ in sti-
tu tis Seq mni sas ar qe o lo gi is gan yo fi le bas da u sa xes ar qe o lo gi u ri kvle vis sa mec ni e-
ro- sa or ga ni za cio geg ma, rom lis mi xed vi Tac Sem dgom Si sa mu Sa o e bi sa qar Tve los yve la 
kuTx e Si Ca tar da.
sa qar Tve los te ri to ri a ze geg ma zo mi er ma ar qe o lo gi ur ma kvle vam gan sa kuT re biT 
far To mas Sta bi ga su li sa u ku nis or moc da a Ti an wleb Si mi i Ro. am dro i saT vis gaTx re-
bi Ca tar da grem Si, rus Tav Si, dma nis Si, xov le Si, ba kur ci xe Si, ujar ma Si, na dar ba zev Si, 
Tbi lis Si, sa ga re jo Si, TeT rwya ro Si, bol nis Si, gu da rex Si, sam Svil de Si, ur bnis Si, vaS-
nar Si, eSe ra Si, tyvi av Si, ge laT Si, skan da Si, So ra pan Si, klde eT Si, iaS Txva Si, sa ka Ji a Si, 
sag var ji le Si, odiS Si, TeT ra mi wa Si, sa ka o Si, saCx e re Si, bril Si, anak li a Si, dab la gom Si, 
qo bu leT -fiW vnar Si, urek Si, yu lev Si, biW vin Ta Si, ge guT Si, so xum Si da sxv. Ca moT vli li 
ar qe o lo gi u ri Zeg le bi dan mom di na re ma sa lis gan zo ga de bis sa fuZ vel ze 1959 wels sa-
qar Tve los Aar qe o lo gi is sa u ni ver si te to sa xel mZRva ne lo ga mo i ca.
1941 wels enis, is to ri i sa da ma te ri a lu ri kul tu ris in sti tu ti dan cal ke ga moy ves 
is to ri is in sti tu ti, ro me lic 1943 wli dan iv. ja va xiS vi lis sa xels ata rebs. Se sa ba mi-
sad, `e nim ki~ -Si mo mu Sa ve ar qe o lo ge bi Ca i ricx nen is to ri is in sti tut Si, ro mel sac 1964 
wli dan sa qar Tve los mec ni e re ba Ta aka de mi is iv. ja va xiS vi lis sax. is to ri is, ar qe o lo-
gi is da eT nog ra fi is in sti tu ti ewo da. is to ri is in sti tuts `e nim ki sa gan~ ga mo yo fi sas 
ar qe o lo gi is mxo lod er Ti gan yo fi le ba hqon da. am gan yo fi le bis ba za ze in sti tut Si 
Sem dgom ar qe o lo gi is seq to ri Se iq mna, ro mel Si ac uk ve ram de ni me ar qe o lo gi u ri gan yo-
fi le ba ga er Ti an da.
sa qar Tve los sxva das xva kuTx e Si far Tod gaS lil axal mSe neb lo beb Tan da kav Si re-
biT ga i zar da moTx ov ni le ba sas wra fo ga da u de bel ar qe o lo gi ur sa mu Sa o eb ze. ami tom 
1977 wels prof. oTar lor dqi fa ni Zis Za lis xme viT is to ri is, ar qe o lo gi i sa da eT nog ra-
fi is in sti tut Tan Ca mo ya lib da _ ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tri (Se mok le biT _ akc). 
ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tris Zi ri Ta di sa mec ni e ro uj re de bi iyo: pa le o li Tis, brin-
ja o -ad rer ki nis, an ti ku ri xa nis ibe ri a- kol xe Tis, Sua sa u ku ne e bis, in ter dis cip li na-
ru li kvle vis da na yo fe bi. xse ne bu li struq tu ru li da na yo fe bis sa Su a le biT ar qe o lo-
gi ur kvle vis cen trSi mu Sav de bo da sa qar Tve los ar qe o lo gi is kar di na lu ri prob le me-
bi. ker Zod, sa qar Tve los ar qe o lo gi ur Zeg lTa sta tis ti kur -ti po lo gi u ri da xa si a Te-
ba- kla si fi ka ci a; ada mi a nis Tav da pir ve li gan sax le ba sa qar Tve los te ri to ri a ze; mwar-
mo eb lu ri eko no mi kis Ca sax va- gan vi Ta re ba; qar Tvel Ta eT no ge ne zi; brin ja os da rki nis 
me ta lur gi a; po li to ge ne zi sa qar Tve los te ri to ri a ze (i be ri a, kol xe Tis sa me fo e bi); 
pa le o ur ba nis ti ka; ar qe o lo gi u ri kul tu ra da so ci a lur -e ko no mi ku ri struq tu re bi; 
Zve li kul tu re bis ur Ti er To be bi ga re sam ya ros Tan; sa o ma ri ia ra Ri; xe los nu ri war mo-
e ba da vaW ro ba; sa mo ne to mi moq ce va; Sua sa u ku ne e bis qa la qe bi da sxv.
ar qe o lo gi u ri kvle vis cen trSi mim di na re ob da cal ke u li ar qe o lo gi u ri ar te faq-
te bis kom pleq su ri Ses wav la da sa Zi e bo sis te me bis Seq mna. in ter -dis cip li na ru li kvle-
ge la gam yre li Ze 
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vis la bo ra to ri a Si xor ci el de ba ren tge nul -speq tru li, qi mi u ri, me ta log ra fi u li, 
ar qe o mag ni tu ri, pa le o bo ta ni ku ri, pa le o zo o lo gi u ri, pa le o den dro lo gi u ri da sxva 
ana li ze bi; xde ba ar qe o lo gi u ri niv Te bis kon ser va ci a. cen trSi mim di na re obs ae ro fo-
to ga da Re be bis ar qe o lo gi u ri de Sif ri re ba. 1985 wli dan tar de ba wyal qve Sa ar qe o lo-
gi u ri kvle ve bi sa qar Tve los Sa vizR vis pi reT sa da tba pa li as tom Si. hid ro ar qe o lo gi-
u rad Ses wav li lia biW vin Tis, so xu mis, anak li is, fo Tis, ci xis Zi ris Sel fe bi [ix. Gam kre-
lid ze 1992; Гамкрелидзе 1992: 30-48 ]. 
ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tri sadR e i sod iwo de ba _ sa qar Tve los erov nu li mu ze-
u mis oTar lor Tqi fa ni Zis ar qe o lo gi is cen tri. is am Ja mad ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e-
bis mTa var da we se bu le bas war mo ad gens sa qar Tve lo Si. mi si mec ni er -Ta nam Srom le bi ar-
qe o lo gi ur gaTx rebs awar mo e ben sa qar Tve los yve la kuTx e Si. am gaTx re bis mok le an ga-
ri Se bi yo vel wli u rad ibeW de ba kre bul Si _ `sa ve le ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e ba~.
am Ja mad mim di na re ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis Se de gad Ses wav li lia sa qar Tve los 
TiT qmis yve la kuTx e.
Ta na med ro ve qar Tu li ar qe o lo gi is did war ma te bad un da Ca iT va los sa qar Tve los 
sam xreT -aR mo sav leT na wil Si, dma ni sis na qa la qa ris qve da fe neb Si ho mi ni de bis Ta vis qa-
le bis aR mo Ce na. ma Ti asa ki 1,8 mi li o ni wli Taa gan sazR vru li. aq ve, Ta vis qa leb Tan da-
das tur da qvis pri mi ti u li ia ra Re bi da mra val fe ro va ni pa le o fa u nis tu ri da pa le o-
bo ta ni ku ri ma sa la. dma nis Si ar qe o lo gi u rad Ses wav li li uZ ve le si ada mi a ne bis naS Te bi 
Ho mo e rec tu s-is tips mi e kuT vne ba da tran skav ka sia war mo ad gens ho mi ni de bis ev ro pa Si gav-
rce le bis er T-erT uZ ve les ke ras.
sadR e i sod sa qar Tve los te ri to ri a ze mik vle u lia 350-ze me ti pa le o li Tu ri pe ri-
o dis sad go mi [sa qar Tve los ar qe o lo gi a, 1991]. maT So ris mniS vne lo va ni stra ti fi ci re-
bu li sad go me bia – ku da ro I, ku da ro II, wo na, wo fi, jru Wu la, or Tva la, afi an Ca, sa ka Ji a, 
eZa ni, qva Wa ra, dar kve Ti, sag var ji le, TeT ri mRvi me da sxv. rom le bic Sa vizR vis pi reT Si, 
ri on -yvi ri las xe o ba Si, ja va xe Tis pla to ze, qve mo qar TlSi mde ba re o ben. am Zeg leb ze ga-
mov le nil ma qvi sa da os te o lo gi ur ma mo na ce meb ma sa in te re so ma sa la mog vca pa le o li-
Tis epo qis ada mi a nis cxov re bis Se sa xeb. am ma sa la ze day rdno biT Se iZ le ba iT qvas, rom 
sa qar Tve los te ri to ri a ze pa le o li Tis pe ri o dis uZ ve le si sa fe xu ri dan dawy e bu li ad-
re sa mi waT moq me do kul tu ris CaT vliT ada mi a nis cxov re bis uwy ve ti su ra Ti das tur de-
ba. sa qar Tve los ze da pa le o li Tur ar qe o lo gi ur Zeg leb Si gar kve u lad Se im Cne va msgav-
se ba me so po ta mi i sa da si ri a- pa les ti nis sin qro nul Zeg leb Tan.
ne o li Tis anu axa li qvis xa nis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi sadR e i so kvle va- Zi e bis Se-
de gad mrav la daa aR mo Ce ni li sa qar Tve los te ri to ri a ze. ker Zod, ana se u li, pa lu ri, 
dar kve Ti, xor Si, Cxor To li da sxv. am Zeg le bis sul gvi an del etaps Zv.w. VI aTas wle u-
liT aTa ri Re ben. am eta pis sa mo sax lo eb ze uk ve gvxvde ba sa sof lo- sa me ur neo ia ra Re bi 
– nam glis Ca sar Te bi, sas res -saf qva ve bi da sxv. es ar te faq te bi ki mi a niS ne ben ima ze, rom 
im dro in de li mcxov reb le bi uk ve mi waT moq me de ba- me sa qon le o ba ze ga da vid nen. es ki sa-
zo ga do e ba Si mim di na re kar di na lur Zvreb ze mig va niS nebs. am pro ce sis bo lo fa za ga mok-
ve Ti lad Cans Zv.w. IV aTas wle u lis sa qar Tve los te ri to ri a ze aR mo Ce nil ad re sa mi waT-
moq me do kul tu ris Zeg leb ze [ix. Ki gu rad ze 1986].
qve mo qar Tlis Zv.w. V-IV aTas wle u lis sa mo sax lo Ta ar qe o lo gi u ri kvle vis sa fuZ-
vel ze aR moC nda uZ ve le si ad gi lob ri vi sa mi waT moq me do sa zo ga do e ba, ro mel Ta cxov re-
bis eko no mi kur sa fuZ vels war mo ad gen da mar tiv mor wyva ze dam ya re bu li mi wa Toq me de ba 
da mas Tan er Tad mecx o ve le o bac. es ar qe o lo gi u ri Zeg le bia – arux lo I - IV, Su la ve ris 
go ra, imi ris go ra, xra mis di di go ra da sxv. ma Ti gaTx re bi sas aR moC nda ali ziT aSe ne bu-
li na ge bo ba ni, sa me ur neo sa Tav se bi, mra val fe ro va ni ke ra mi ka, qvi sa da Zvlis ia ra Re bi 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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(Zi ri Ta dad sa mi waT moq me do da niS nu le bis). aq ve da das tur da mra val fe ro va ni pa le o bo-
ta ni ku ri ma sa la – xor ba li, Ro mi, qe ri. 
Zv.w. IV aTas wle u lis me o re na xev ri dan iwy e ba axa li eta pi ad gi lob ri vi sa zo ga do-
e bis gan vi Ta re ba Si. es eta pi sa qar Tve los sa mec ni e ro li te ra tu ra Si `mtkvar -a raq sis 
kul tu ris~ sa xe liT ix se ni e ba. es ar qe o lo gi u ri kul tu ra vrcel de ba tran skav ka si a Si, 
Crdi lo -aR mo sav leT kav ka si a Si, aR mo sav leT ana to li a Si, Crdi lo eT iran Si da sak ma od 
vrcel te ri to ri as mo i cavs. sa qar Tve lo Si am kul tu ris kla si kur Zeg le bad miC ne u lia 
– saCx e ris yor Ra ne bi, qvacx e le bi, xi za na anT go ra, ami ra nis go ra, il to, sam Svil de, ko-
da, Jin va lis na mo sax la ri, Rrma xe vis Ta vi, di Ro mi da a.S. `mtkvar -a raq su li kul tu ra~ 
Ta na med ro ve sam cni e ro ga mok vle ve biT gan vi Ta re bu li mi waT moq med -me sa qon le Ta sa-
zo ga do e bis kul tu ra daa miC ne u li. mas Si uk ve Zv.w. III aTas wle u lis pir ve li na xe va ri dan 
aRi niS ne ba me ta lur gi is ga mo yo fa cal ke dar gad [sa qar Tve los ar qe o lo gi a, 1992].
war ma te biT mim di na re obs sa qar Tve lo Si Zv.w. III aTas wle u lis da sas ru lis da II aTas-
wle u lis pir ve li na xev ris anu Sua brin ja os pe ri o dis ar qe o lo gi u ri Ses wav la, ra sac 
sa fuZ ve li da e do Tri a le Tis brwyin va le yor Ra nu li kul tu ris aR mo Ce niT [ix. Куфтин 
1941]. ase Ti ve ar qe o lo gi u ri mo na ce me bi da das tur da dma ni sis r-nSi go ma re Tis pla to-
zec. ga su li sa u ku nis 70-80-i an wleb Si am kul tu ris axa li ke re bi da das tur da – mcxe Ta-
Si, ka xeT Si da sxv. aq ar qe o lo gi u ri gaTx re bi sas aR moC nda – xis Ze le biT na ge bi sa mar xi 
na ge bo be bi, mdid ru li ar te faq te bi: da sak rZa la vi et le bi, oq ro sa da ver cxlis sam ka u-
le bi, brin ja os ia ra Ri, Sa vad nap ri a le bi ke ra mi ka. 
uax le si ga mok vle ve biT Zv.w. II aTas wle u lis me o re na xe va ri sa qar Tve los te ri to-
ri a ze aRi niS ne ba sa war moo Za le bis, pir vel rig Si, brin ja os me ta lur gi is daC qa re bu li 
gan vi Ta re biT, mi waT moq me de bis ki dev uf ro aR mav lo biT da pro to ur ba nis tu li ci vi-
li za ci is wa nam ZRvre bis ga mo Ce niT. am ti pis Zeg le bis kvle va sa Ta ves iRebs mcxe Tis sam-
Tav ros gaTx re bi dan [ix. ja fa ri Ze 2003; ja fa ri Ze 2006].
sa qar Tve los te ri to ri a ze mrav la daa aR mo Ce ni li gvi an brin ja o -ad rer ki nis pe ri o-
dis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi – sa mo sax lo e bi, sa ma rov ne bi, sam loc ve lo e bi, me ta lur gi-
u li da ke ra mi ku li war mo e bis naS Te bi. am pe ri o dis Zeg le bi aR nus xu li da na wi lob riv 
gaTx ril -ga mok vle u li a: Si da qar TlSi, cen tra lu ri kav ka si o nis sam xreT kal Ta ze, iv-
ri sa da arag vis xe o beb Si, qve mo qar TlSi, mes xeT -ja va xeT Si, ka xeT Si, kol xeT Si, sva neT Si, 
ra Wa Si da a.S.
gvi an brin ja o -ad rer ki nis pe ri o dis msxvi li da sax le ba, ro me lic pro to qa la qu ri 
ti pis da sax le bas hgavs, aR mo Ce ni lia Tbi lis Tan, di Rom Si – `Tre li go re bi~. mi si ar qe o-
lo gi u ri gaTx re bi dRe sac mim di na re obs.
qar Tvel ma ar qe o lo geb ma gar kve ul wi lad war ma te bas mi aR wi es rki nis me ta lur gi is 
Ses wav li sas, sa qar Tve los te ri to ri a ze rki nis war mo e bis dawy e ba ar qe o lo gi u ri mo na-
ce me bis sa fuZ vel ze Zv.w. XIV s-dan Cans, xo lo mi si far Tod aT vi se ba Zv.w. IX s-dan iva ra u-
de ba. sa qar Tvelos te ri to ri a ze am pe ri o dis rki nis war mo e bis ase u lo biT faq tia ga mov-
le ni li, rki nis ga mo sad no bi qu ris, wi de bis da mad ne u lis sa xiT. es ar te faq te bi ar qe o-
lo gi u rad aR mo Ce ni lia – pa lur Si, nig vzi an Si, urek Si, mer xe ul Si, bril Si da sxv. Zv.w. 
VIII-VII ss. da sav leT sa qar Tve los ar qe o lo gi u rad Ses wav lil Zeg leb ze da das tu re bu-
lia rki nis sa sof lo- sa me ur ne da sa o ma ri ia ra Re bis sa o ca ri sim rav le [ix. Хахутаишвили 
1987]. 
kla si kur epo qa Si Zve li sa qar Tve los te ri to ri a ze po li ti ku ri he ge mo no ba kol xe-
Ti sa da ibe ri is (qar Tlis) sa me fo eb ma mo i po ves (o ri ve es sa me fo ber Znul -ro ma u li da 
qar Tu li we ri lo bi Ti wya ro e biT kar gad aris cno bi li), ro mel Ta ad gil sa da sa fuZ vel-
ze war mo iq mna er Ti a ni sa xel mwi fo – sa qar Tve lo.
ge la gam yre li Ze 
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swo red kla si ku ri epo qis am sa me fo Ta Ses wav lis saq me Si qar Tvel ma ar qe o lo geb ma 
mi aR wi es gar kve ul war ma te bebs. dRes dRe o biT ar qe o lo gi u rad Ses wav li lia qar Tul da 
ber Znul wya ro eb Si ara er Tgzis da fiq si re bu li na qa la qa re bi, ker Zod: mcxe Ta -ar maz ci-
xe [ix. afa qi Ze, go be jiS vi li, ka lan da Ze, lom Ta Ti Ze 1955], nas ta ki si, uf lis ci xe, Za li si, 
sar ki ne, So ra pa ni, biW vin Ta, af sa ro si da sxv. ama ve pe ri o dis Zeg le bia – sa mad lo, ci xi a-
go ra, va ni, eSe ri, qo bu le Ti- fiW vna ri, sa ir xe, sa qor qi o, so xu mi- di os ku ri a, oCam Ci re da 
sxv. am ar qe o lo gi u ri Zeg le bis ume te so bas ur ba ni za ci i saT vis da ma xa si a Te be li niS ne bi 
aqvT. ker Zod, Tav dac vi Ti ked le bi, ak ro po li si, kra mi tiT ga da xu ru li da Tli li qviT 
na ge bi sa zo ga do eb ri vi da sa kul to Se no be bi, aba no e bi [ix. lor Tqi fa ni Ze 2002; Lor dki pa-
nid ze 1991; gam yre li Ze 2002; gam yre li Ze, fir cxa la va, yi fi a ni 2005; Bra und 1994].
qar Tve li ar qe o lo ge bis mra val wli a ni Za lis xme viT ber Znul -ro ma u li we ri lo bi Ti 
wya ro e bis kol xe Ti ga moC nda ro gorc re a lu ri qve ya na Ta vi si sa xel mwi fo eb ri o biT, gan-
vi Ta re bu li mi waT moq me de biT, qa la qe biT, mra val mxri vi xe los nu ri war mo e biT, sa o ma ri 
ia ra Re biT, Ta vi se bu ri ke ra mi kiT, to rev ti kiT, oq rom Wed lo biT, mo ne te biT, ar qi teq-
tu riT da sxv.
ze moT nax se ne bi ar qe o lo gi u ri Zeg le bi dan mom di na re ar te faq te bi Zi ri Tad wya rod 
iq ca sa qar Tve los is to ri is ise Ti pir vel xa ris xo va ni sa mec ni e ro sa kiTx e bis Ses wav li-
sas, ro go ri caa ar qa ul -kla si ku ri pe ri o dis sa qar Tve los sa zo ga do e bis stra ti fi ka-
ci a, sa mo sax lo e bis da qa la qe bis to po lo gi ur -fun qci u ri kla si fi ka ci a, sa vaW ro -e ko-
no mi ku ri da kul tu ru li ur Ti er To be bi ga re sam ya ros Tan, xe los nu ri war mo e ba, mi waT-
moq me de ba, fu la di mi moq ce va, ide o lo gi a, xe lov ne bis ni mu Se bis kvle va, ar qi teq tu ra da 
sxv. 
sa qar Tve los Sua sa u ku ne e bis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi sxva pe ri o dis Zeg leb Tan Se da-
re biT uf ro mra va li a. qar Tvel ma ar qe o lo geb ma Se is wav les Sua sa u ku ne e bis na qa la qa re-
bi, na sof la re bi, ci xe si mag re e bi, war mo e bis naS Te bi, sa kul to xu roT moZR vre ba, sar wya-
vi da sa ni ta ru li sis te me bi. mim di na re obs kon kre tu li ar te faq te bis kvle va – ke ra mi ka, 
li To ni, mi na, sam ka u li, ia ra Ri, nu miz ma ti ku ri ma sa la da sxv. [ix. lom Ta Ti Ze 1977].
ga su li sa u ku nis 60-70-i an wle bi dan mo yo le bu li far To sa ve le kvle vi Ti sa mu Sa o e bi 
mim di na re obs Sua sa u ku ne e bis ar qe o lo gi ur Zeg leb ze: Tbi lis Si, rus Tav Si, ujar ma Si, 
var dci xe Si, Jin val Si, sof. kaz reT Si, sof. mTis Zir Si (va nis r-n), ba liW Si, dma nis Si, axal-
qa laq Si (ja va xe Tis r-n), ga vaz Si, Te lav Si, foT Si (pa li as to mis tbas Tan) da sxv. grZel-
de ba cal ke u li ar qe o lo gi u ri ar te faq te bis kom pleq su ri Ses wav la. ker Zod, ke ra mi kis, 
oq ros da ver cxlis sam ka u le bis, to rev ti kis ni mu Se bis, mi nis na war mis, Se i a ra Re bis, 
sam Se neb lo ma sa le bis da kon struq ci e bis, glip ti ku ri, nu miz ma tu ri da sxva ni mu Se bis 
kvle va.
ar qe o lo gi is cen tris, sa qar Tve los kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis pe ri od Si mo mu Sa-
ve mec ni er Ta nam Sro mel Ta sa mec ni e ro saq mi a no bis Zi ri Ta di mi za ni da sa ga ni a: 
1. sa qar Tve los te ri to ri a ze aR mo Ce ni li kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis ar qe o lo gi ur 
Zeg lTa sta tis ti kur -ti po lo gi u ri kla si fi ka ci a. 
2. ar qe o lo gi ur ar te faq tTa ti po lo gi u ri Ses wav la.
3. bi o ge o ga re mo (flo ra, fa u na, kli ma ti, zRvis tran sgre sia da sxv.) kla si kur da ad re-
Sua sa u ku ne eb Si ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed viT.
4. po li to ge ne zi – sa qar Tve los te ri to ri a ze sa xel mwi fo eb ri o bis Ca mo ya li be ba- gan-
vi Ta re bis sa kiTx e bi ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed viT. 
5. sa qar Tve los te ri to ri a ze kla si ku ri da ad re  Sua sa u ku ne e bis epo qis so ci a lu ri 
stra ti fi ka ci is kvle va ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed viT. 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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6. in ter dis cip li na ru li kvle vis me To de bis ga mo ye ne ba kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis 
ar qe o lo gi u ri ma sa lis in ter pre ta ci i saT vis. 
7. sa qar Tve los kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis ar qe o lo gi u ri Zeg le bis kar tog ra fi re-
ba da zus ti ko or di na te bis gan sazR vra. 
8. sa mar xTa aR na go bis, ti pis, sa mar xe u li kom pleq se bis ana li zis; dak rZal vis we sis da 
ri tu a lis kvle va kla si ku ri da ad re Sua sa u ku ne e bis sa qar Tve los ar qe o lo gi u ri 
mo na ce me bis mi xed viT.
9. ur ba niz mis ge ne zi sis prob le me bis kvle va. 
10. kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis sa qar Tve los po li ti kur -e ko no mi ku ri struq tu re bis 
kvle va ar qe o lo gi u ri Tval Ta xed viT. 
11. xe los nu ri war mo e bis kvle va; li To nis, ke ra mi kis, mi nis, qso vi lis, tya vis sa war mo e-
bi. 
12. vaW ro bis xa si a Tis; gze bis, xi de bis, ga da sas vle le bis, sazR vao da sam di na ro gze bis, 
sat ran zi to ma gis tra lis kvle va. 
13. sat ran spor to saS va le be bis kvle va (sax me le To, sazR va o, sam di na ro da sxv.). 
14. sa mo ne to mi moq ce vis da vaW ro bis kvle va. 
15. de mog ra fi u li si tu a cia da mo sax le o bis mig ra ci is kvle va ar qe o lo gi u ri mo na ce me-
bis mi xed viT. 
16. sa mo sax lo Ta gan la ge bis xa si a Ti da ti pi. 
17. na ge bo ba Ta mor fo lo gia da geg ma re bis Ta vi se bu re be bi. 
18. sa mo sax lo Ta sa am Se neb lo ma sa le bis (qva, xe, ali zi, agu ri, kra mi ti) da mSe neb lo bis 
teq ni kis kvle va. 
19. re li e fis mi xed viT, sa mo sax lo Ta Se da re bi Ti ana li zi. 
20. kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis sa qar Tve los qa la qe bis geg ma re bis da ar qi teq tu ris 
kvle va. 
21. kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis sa me ur neo ia ra Re bis kvle va. 
22. mci re plas ti kis kvle va. 
23. kla si ku ri da ad re Sua sa u ku ne e bis ad gi lob ri vi da ucx o u ri ta ris (am fo re bis ti-
po lo gi u ri) kvle va. 
24. kla si ku ri sa u ku ne e bis to rev ti kis kvle va. 
25. kla si ku ri sa u ku ne e bis te ra ko te bis ni mu Se bis kvle va.
26. Sav la ki a ni da wi Tel la ki a ni ke ra mi kis kvle va. 
27. glif ti ku ri mo na ce me bis kvle va. 
28. sam ka u le bis kvle va. 
29. ibe ri a- kol xe Tis ur Ti er To be bis kvle va an ti kur da ira nul sam ya ros Tan (ber Znu li, 
aqe me ni du ri, pon tos, bos fo ris, al ba nu ri, par Tu li, ro ma u li, sa sa nu ri da sxv.). 
30. sa qar Tve lo Si aR mo Ce ni li kla si ku ri da Sua sa u ku ne e bis ucx o u ri na war mis kvle va. 
31. ibe ri a- kol xe Ti max lo be li aR mo sav le Tis da kav ka si is ar qe o lo gi ur kul tu ra Ta 
sis te ma Si. 
32.  ma te ri a lu ri kul tu ris gan vi Ta re bis di na mi ka kla si ku ri da ad re Sua sa u ku ne e bis 
sa qar Tve lo Si. 
33. qa la qis eko no mi ku ri ra di a ci is do ne sa sof lo da sax le beb Tan mi mar Te ba Si. 
34. sar wya vi sis te me bis kvle va. 
35. ad re Sua sa u ku ne e bis sa qar Tve los ur Ti er To be bis kvle va ga re sam ya ros Tan (bi zan-
ti a, ira ni, max lo be li aR mo sav le Ti, Crdi lo eT Sa vizR vis pi re Ti, ev ro pa). 
36. Se i a ra Re bi sa da sa for ti fi ka cio na ge bo be bis ar qe o lo gi u ri kvle va. 
37. qa la qi sa da sof lis Tav dac vi Ti sis te me bis ur Ti er Tmi mar Te bi Ti kvle va. 
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38. qris ti a nu li kul tu ris ge ne zi si sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed-
viT.
39. qris ti a nu li epo qis ar qe o lo gi u ri mo na ce me bi sa qar Tve lo Si.
40. we ri lo bi Ti wya ro e bis da ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis ur Ti er TSe je re ba.
41. sak ra lu ri na ge bo be bis da ar te faq te bis kvle va kla si ku ri sa u ku ne e bis sa qar Tve-
lo Si. 
Zi ri Ta dad am, da ki dev sxva, sak vle vi sa kiTx e bis mi xed viT ar qe o lo gi is cen trSi mu-
Sav de ba mo ce mu li epo qis sa qar Tve los ar qe o lo gi is kar di na lu ri prob le me bi. ze moT 
Ca moT vli li prob le ma ti ka ma Ral mec ni e rul do ne ze, Ta na med ro ve me To do lo gi iT ik-
vle va.
mo wi na ve me To do lo gi is mi xed viT ar te faq te bi Se i ca ven mo na ce mebs zo ga dad Zve li 
sa zo ga do e be bis so ci u me bis da kul tu rul -e ko no mi ku ri sis te me bis Se sa xeb. ar qe o lo-
gi u ri mo na ce me bis de duq ci u ri me To diT ga Sif rva da gar kve u li hi po Te zu ri mo saz re-
be bi war ma te bu li kvle vis sa win da ri a.
sa yo vel Ta od cno bi li a, rom sxva das xva qro no lo gi u ri mo nak ve Tis kul tu rul fe-
nas mis Tvis da ma xa si a Te be li spe ci fi ku ri ma xa si a Teb le bi ga aC ni a. mec ni er -ar qe o log ma 
un da ga ar kvi os esa Tu is ar te faq ti an ar te faq tTa kom pleq si ro gor aR moC nda am kul-
tu rul fe na Si da ro go ri iyo wi naT mi si fun qcia sa er To kon teq stSi. sa er To er Ti a ni 
su ra Tis Se saq mne lad mniS vne lo va nia sin qro nu li Zeg le bis, gar kve u li is to ri ul -kul-
tu ru li are a le bis mi xed viT, er Tob ri vi ar qe o lo gi u ri Ses wav la. mTe li ar qe o lo gi u ri 
mo na ce me bi, wi nas war, gar kve u li kiTx va ris mi xed viT, un da mom zad des sta tis ti kur -ti-
po lo gi u ri da sis te mur -struq tu ru li ana li zi saT vis. es Sem deg, ga ci le biT ga a ad vi-
lebs, ar qe o lo gi u ri kvle vis mTa va ri miz nis, ma te ri a lur mo na ce meb Si asa xu li is to ri-
ul -kul tu ru li pro ce se bis ka non zo mi e re ba Ta re kon struq ci as.
gan sa kuT re bu li yu radR e ba un da mi eq ces ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis struq tu rul 
-ti po lo gi u ri me To diT ana lizs da sis te mur, Tan mim dev rul aR we ras, rac ap ro bi re bu-
lia mo wi na ve ar qe o lo gi ur da we se bu le beb Si. am me To di ka ze un da mox des mTli a nad ga-
das vla. ar te faq te bis aR we ri sas sa Wi ro a: 1. ar te faq tis zus ti ko or di na ti da sa er To 
to pog ra fi a. 2. ar te faq te bis ori en ta cia anu ma Ti aR we ra mu dam er Tna i ri po zi ci i dan; 
zo me bis, ge o met ri u li for me bis, Sem ku lo bis pla ni met ri is, ko lo ri met riT gan sazR-
vru li fe ris, mor fo lo gi u ri ma xa si a Teb lis, ga ke Te bis teq no lo gi is, da cu lo bis da 
sxv. mo na ce me bi. 3. ar te faq tis di fe ren ci a cia anu cal ke u li seg men tis cal ke kla si fi-
ka ci a. 4. mom dev no etap ze ga ni sazR vre ba _ ar te faq te bis ti po lo gi u ri evo lu ci a; sin-
qro nu li ti po lo gi u ri jgu fe bi; ar te faq te bis kul tu rul fe nas Tan mi mar Te ba; ar te-
faq te bis ti po lo gi is mi xed viT cal ke u li to po ar qe o lo gi u ri are a le bis ga mo yo fa da 
sxv. 
ar qe o lo gi is cen tris mec ni er -Ta nam Sro mel Ta Za lis xme vis mo sa lod ne li Se de gi iq-
ne ba sa qar Tve los ar qe o lo gi is mra val to me u lis, sa qar Tve los ar qe o lo gi ur Zeg lTa 
nus xis, sa qar Tve los ar qe o lo gi u ri at la sis, bib li og ra fi u li cno ba re bis, ar qe o lo-
gi u ri ar te faq te bis eleq tro nu li sa Zi e bo sis te me bis Seq mna; `qar Tlis cxov re bis to-
po ar qe o lo gi u ri leq si ko nis~ Sed ge na. 
ar qe o lo gi u ri eq spe di ci e bi axor ci e le ben sa ve le -ar qe o lo gi ur kvle vas sa qar Tve-
los mTel te ri to ri a ze, ra Ta aR mo a Ci non da Se is wav lon axa li ar qe o lo gi u ri Zeg le bi 
– sa mo sax lo e bi, sa for ti fi ka cio da sa kul to na ge bo be bi, sa ma rov ne bi, me ta lur gi u li 
da ke ra mi ku li war mo e bis ke re bi, xe lov ne bis uni ka lu ri ni mu Se bi. Se mu Sa ve bu lia ar qe o-
lo gi ur Zeg lTa kvle va- Zi e bis axa li vrce li prog ra ma. gan sa kuT re bu li yu radR e ba un-
da mi eq ces axal mSe neb lo beb ze sa ve le- ga dar Ce niT sa mu Sa o ebs. 
sa qar Tve lo Si ar qe o lo gi is gan vi Ta re bis is to ri i dan 
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oT. lor Tqi fa ni Zis ar qe o lo gi is cen tris sa mec ni e ro sab Wo ga ni xi lavs axal sa mec-
ni e ro miz nebs da pro eq tebs. zru navs, rom Seq mnas kon ku ren tu na ri a ni ga re mo sa u ke Te so 
pro eq te bis da axa li ide e bis gan sa xor ci e leb lad. sa mec ni e ro sab Wo ze ga ni xi la ven da 
gan sazR vra ven cal ke u li jgu fe bis sa mec ni e ro kvle viT prog ra mebs; sa ve le -ar qe o lo-
gi u ri kvle va- Zi e bis prog ra mebs; sa mec ni e ro naS ro me bis ga mo ce mis re ko men di re bis sa-
kiTx ebs; sa xel mwi fo, ucx o e Tis da sxva fon deb Si war sad gen prog ra mebs da pro eq tebs; 
sazR var ga re Tis sa mec ni e ro da we se bu le beb Tan er Tob liv sa mec ni e ro- kvle vi Ti sa mu-
Sa o e bis geg mebs; ar qe o lo gi a Si mec ni er Ta axa li kad re bis mom za de bis (ma gis tra tu ris, 
doq to ran tu ris) sa kiTx ebs da sxv.
am gva rad, oT. lor Tqi fa ni Zis ar qe o lo gi is cen trSi, sa mec ni e ro- struq tu ru li re-
for mis Se de gad, un da Se iq mnas ar se bu li sa mec ni e ro po ten ci a lis efeq tu ri amoq me de-
bis pi ro be bi. sa mec ni e ro Te ma ti kis pri o ri te tu lo bis prin ci pis gaT va lis wi ne biT da-
geg mva, prog ra mu li jgu fe bis Seq mna, axa li ide e bis ge ne ra ci a, re gu la ru li kon taq te bi 
msof li os mo wi na ve sa mec ni e ro cen treb Tan, Ta na med ro ve moTx ov ne bis da ino va ci e bis 
dro u lad da ner gva da sa xu li amo ca ne bis gan xor ci e le bas sa mec ni e ro sab Wo maq si ma lu-
rad Se uwy obs xels. 
ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tris da am Ja mad sa qar Tve los erov nu li mu ze u mis oT. 
lor Tqi fa ni Zis ar qe o lo gi is cen tris wi na mor be di da we se bu le be bis ar qe o log Ta naS-
ro me bi qvey nde bo da jer `e nim kis mo am be Si~, me re `is to ri is in sti tu tis Sro meb Si~ da 
kre bul `mi mom xil vel Si~, xo lo 1955 wli dan qar Tvel ar qe o lo gebs uk ve cal ke sis te ma-
tu ri kre bu li aqvT _ `ma sa le bi sa qar Tve los da kav ka si is ar qe o lo gi i saT vis~. Sem dgom 
wleb Si da ar sda da se ri u lad ga mo i ca sxva ar qe o lo gi u ri kre bu le bic: `sa qar Tve los 
ar qe o lo gi is sa kiTx e bi~, `va ni~, `di di pi ti un ti~, `mcxe Ta~, `Tbi li si~, `kav Tis xe vis ar-
qe o lo gi u ri Zeg le bi~, `iv ris xe o bis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi~, `ar qe o lo gi u ri kvle va- 
Zi e ba sa qar Tve los axal mSe neb lo beb ze~, `ka xe Tis ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is Sro me bi~, 
`Jin va lis eq spe di ci is Sro me bi~, `Zi e ba ni sa qar Tve los ar qe o lo gi a Si~, `i be ri a- kol xe-
Ti~ (kla si ku ri da ad re me di e vu ri pe ri o dis kvle ve bi), `kav ka si is ar qe o lo gi a~ (ru sul 
ena ze), `qar Tu li ar qe o lo gi is Jur na li~ (in gli sur ena ze) da sxv. [ix. ar qe o lo gi u ri 
kvle vis cen tris bib li og ra fia 1977-1996, 1997; Kac ha ra va, D., 1987; Jo ur nal of Ge or gi an Archa e o­
logy, 2004; Jur. ibe ri a- kol xe Ti, #1 2003.]. 
sa qar Tve los te ri to ri a ze aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri ma sa le bis sa ca vi dRe van de-
li sa qar Tve los erov nu li mu ze u mi a, ro me lic qvey nis uZ ve le si sa mec ni e ro- sa gan ma naT-
leb lo cen tri a. aq vea spe ci a lu ri sa res tav ra cio da na yo fi, sa dac ar qe o lo gi u ri ma-
sa lis res tav ra ci a- kon sar va cia mim di na re obs. mu ze u mi uz run vel yofs da xels uwy obs 
axal aR mo Ce nil ar qe o lo gi ur Zeg lTa dac vas da po pu la ri za ci as. spe ci a lu ri ne bar-
Tvis ga re Se sa qar Tve los te ri to ri a ze ar qe o lo gi u ri gaTx re bi ak rZa lu lia da is je ba 
ka no niT (ix. `sa qar Tve los ka no ni kul tu ru li mem kvid re o bis dac vis Se sa xeb~ da `sa qar-
Tve los sis xlis sa mar Tlis ko deq si~ mux li 257).
sa qar Tve los ar qe o log Ta yve la Ta o bis wvli li da dam sa xu re baa Ta na med ro ve qar-
Tve lo lo gi is er T-er Ti um niS vne lo va ne si dar gis _ qar Tu li ar qe o lo gi is _ sa yo vel-
Ta od cno bi li war ma te be bi. ar qe o lo gi u ri kvle vis Se de gad sa qar Tve los te ri to ri a ze 
da das tu re bu lia ada mi a nis gan vi Ta re bi sa da cxov re bis am sax ve li yve la sa fe xu ris Zeg-
le bi qvis xa ni dan mo yo le bu li Sua sa u ku ne e bis CaT vliT. am war ma te be bis uty u a ri mow-
mo baa ram de ni me aTa si sa mec ni e ro sta tia da mo nog ra fi a, rom le bic qar Tvel ma ar qe o-
lo geb ma sam Sob lo Si da ucx o eT Si ga mo aq vey nes. 
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Georgia is a land rich in matters antiquarian, and the collecting of antiquities has a long history. Attempts 
to study these antiquities in a serious manner, and to relate them scientifically to specific periods of Georgian 
history were only made comparatively late. There was a depository of antiquities at the royal Georgian court 
in the Middle Ages, overseen by the mechurchletukhutsesi (royal treasurer). Whilst on a visit to a museum in 
Rome, the enlightened Georgian Sulhkan-Saba Orbeliani (1658-1725) recalled seeing similar objects in the 
depository of the Georgian king Vakhtang VI (1675-1737). 
The Georgian historian Teimuraz Bagrationi (1782-1846) also mentions the storage of excavated objects 
such as coins and weapons, in the royal treasury of the Georgian capital, Tbilisi: “In various times there were 
found dead people, buried at differing localities in Iberia [i.e. Georgia], not only in earlier periods, but even in 
modern times during the rule of Erekle II there were found dead people buried in the period of Idolatry [pa-
ganism] with coins put in their mouths and with iron weapons. These artefacts are housed in the depository of 
king Erekle II...”. He adds that unfortunately the Royal Court, together with the depository, was pillaged during 
the Persian sack of Tbilisi (1795).
Until the nineteenth century, the study of antiquities in Georgia was of a haphazard nature. Some in-
formation was been preserved concerning certain relics. This testimony is most interesting because of its 
descriptive character, inasmuch as these remains have either been completely destroyed or damaged almost 
beyond recognition. Despite the untimely destruction of these quintessential Georgian antiquities, copious 
descriptions of the articles in question are to be found in the works of such Georgian scholars as Sulkhan-
Saba Orbeliani, Teimuraz Bagrationi and Vakhushti Bagrationi. They are mentioned by foreign travellers such 
as Arcangelo Lamberti, Cristoforo de Castelli, Frédéric Dubois de Montpéreux, Johann Anton Güldenstaedt, 
and others.
In the nineteenth century, the study of Georgian antiquities belatedly acquired a more systematic char-
acter. Beginning in 1837, the Georgian Statistical Committee gave attention to the recording and protection 
of historical monuments; special instructions were drawn up and circulated to administrative offices (see: The 
Central State Historical Archives of Georgia, depository 16, file 5433). One of the compilers of these pioneer-
ing instructions was M. F. Chilashvili, who, as a staff member of the Committee of Statistics was familiar with 
the state of affairs in this field. While addressing a meeting of the Caucasian Geographical Society on the 
8th of December, 1856, he underscored the necessity of conducting an intensive campaign of archaeologi-
cal excavations throughout the whole of Georgia. The instructions composed by the Committee of Statistics 
played a special role in the location and preservation of Georgian antiquities and proved to be of importance 
since many archaeological and historical monuments were saved as a result. But this was only a small step to 
advance the study of antiquity. The need for a study of Georgian antiquities on a larger scale that was at the 
same time more flexible led to the start of scientific archaeological excavations.
The first excavations undertaken with a truly scientific purpose were conducted in the summer of 1852 at 
the ancient city site of Uplistsikhe, about 15 km from Gori. The excavations were conducted by Dimitri K. Meg-
hvinetukhutsesishvili (1815-1878), a pioneer of Georgian archaeology. Regrettably, very little is known about 
him, hence the sketchy nature of his biography. His contemporaries thought him to be one of their most 
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gifted colleagues. “He knew Georgian history very well and was, in point of fact, a reconstructor of Georgian 
history” (Sakartvelos Kalendari, Tiflis, 1895). The eminent French Kartvelologist Marie Brosset thought highly of 
his scholarly activity and refers in one of his works to the assistance he had received from him.
Meghvinetukhutsesishvili described and studied many important historical monuments, relics and re-
mains of Georgia. He gathered and left for posterity many important manuscripts and items of archaeological 
interest. He surveyed several regions of Georgia: Kartli, Imereti, Guria, Meskheti, Adjara, and other regions. In 
one of the letters sent to Marie Brosset, Meghvinetukhutsesishvili notes as follows: “I should like to describe 
all the churches and monasteries, crosses and icons bearing ancient inscriptions, and make copies of these 
inscriptions as well”.
First serving in Gori he worked as an official in the local Gori court, but this hindered him in his wide-scale 
scientific researches, and, in 1851 he moved to Tbilisi to work in the Governor’s office, where he had more 
free time for scientific research. He received financial assistance from the government and was charged with 
the responsibility of arranging expeditions to different parts of Georgia, with the object of describing and 
studying significant historical remains. Regrettably, financial support for these expeditions came to an abrupt 
halt, and Meghvinetukhutsesishvili returned to Gori to work in the court there. But he then received a sum of 
money from the government in 1852, and began to excavate at Uplistsikhe, an ancient city site not far from 
Gori. He invited an artist from Tbilisi, and purchased the necessary equipment for excavation and the record-
ing of relics. During the excavations he kept a field journal, and apparently intended to publish a full report 
of his work. Sadly, only short reports published in the Kavkaz newspaper (1852, Nos. 43, 66, 70) have been 
preserved. 
Meghvinetukhutsesishvili began the archaeological study of Uplistsikhe by surveying the area and made 
drawings of the ancient structures; he discovered and copied several Georgian inscriptions. In order to make 
these copies, he had to climb high cliffs to see half-destroyed rock-cut edifices. He braved many dangers in 
order to harvest the fruits of his archaeological studies. He began by excavating the great hall of Uplistsikhe; 
cutting a trench about 4 m long, he unearthed fragments of a column and potsherds. In the room adjacent 
to the great hall were found huge wine jars, or pithoi. He concluded that the great hall and the adjoining 
structures seemed to be the palace of a nobleman. He studied all materials related to Uplistsikhe, namely 
the written sources containing evidence for Uplistsikhe as well as folk traditions preserved among the local 
inhabitants. At the same time, he excavated burials in the area.
Meghvinetukhutsesishvili died in 1878 and was buried in the village of Khidistavi near Gori. His surviving 
works include several historical studies, namely: The Reign and Life of the Georgian King Erekle II, A Full Descrip­
tion of Important Inscriptions on the Churches and Monasteries of the Gori District, A Journey to the Khidistavi 
Region of the Gori District in 1849, and A Journey and Survey of Imereti in 1850, amongst others. 
By the middle of the nineteenth century, the cultural life of Georgia was newly active. European-type sci-
entific societies were established, a museum was founded and a library was opened. Periodicals for scientific 
articles began to be published. An over-arching meaning was ascribed to the word “Archaeology”, which was 
often used in these articles. It became a very fashionable word. In articles published at the time, the study and 
recording of archaeological material were often of a casual nature. Descriptions are often placed side by side 
with reports on natural history, ethnography, or folklore. At the time the term “archaeology” was applied to 
the description and study of all kinds of antiquities (books, churches, monasteries, icons, epigraphic monu-
ments, etc.), while the search for remains buried in the ground was given less attention. This was quite natural 
because in those days archaeology had not yet developed into a science in its present-day meaning. 
The Geographic Society, which held its first meeting in Tbilisi in 1850, was one of the first to devote at-
tention to Georgian antiquities. At this meeting, among other matters, the decision was taken to create a 
museum and an archive. Among the active members of the society were many notable public figures active 
in Georgia, who included R. Eristavi, D. Qipiani, P. Ioseliani, G. Orbeliani, G. Eristavi, M. Chilashvili, A. Berger, P. 
Uslar and others. The newly founded society decided to charge its members with the responsibility of gath-
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ering relics, compiling catalogues, and taking an active part in expeditions, in order to create the museum 
which opened in the spring of 1852. It was housed at the time in a building at what is today 5 Alexander 
Chavchavadze St. It became the very first museum in the Caucasus. The Museum contained departments of 
ethnography, natural history and history. By 1854, the Caucasian Museum already collected some 3300 exhib-
its. The historical and archaeological collections of the Museum were replenished by many artefacts found by 
excavation. Numismatic materials, weapons, armour, jewellery, etc. were amassed. The Museum established 
contacts with several scientific institutions. 
In 1863 the Museum ceased to exist, its collection being transferred to the newly opened Caucasus Mu-
seum in Tbilisi, which, like its predecessor, had a bias towards ethnography and natural history, though nei-
ther history nor archaeology were ignored. The modern State Museum of Georgia succeeded the Caucasus 
Museum. 
One of the most active founders of the Caucasus Museum, the historian Platon Ioseliani (1809-1875), was 
also a member of the Geographic Society and the author of noteworthy Kartvelological studies; especially 
interesting are his works in history and archaeology, namely those dealing with the origin of towns in Georgia. 
According to Ioseliani, towns were founded on the banks of major rivers and their main tributaries, near the 
sites of strategic importance, and sometimes near religious centres. Occasionally, they established on these 
sites independent centres of production which focused on the development of trade. In support of his views, 
Ioseliani conducted small-scale excavations on an ancient city-site near the modern village of Zhinvali. He 
discovered and excavated the remains of cobblestone structures, which contained fragments of pottery and 
metal wares. Already, in 1844 (i.e. much earlier than the period when Mtskheta became the overwhelming 
object of scientific attention), Ioseliani noted in one of his works that there existed many ruins in Mtskheta 
which had never been explored. 
In 1867, in Mtskheta, the ancient capital of Georgia, during road reconstruction works on the right bank 
of the Mtkvari river at Bagineti (Armazistsikhe), there was a casual find made of a slab with an inscription 
dated to AD 75. In later years in the same region of Mtskheta, in Samtavro and Bebristsikhe chance finds 
of ancient burials (cist-graves) were also made. These finds attracted governmental interest, and in 1871 F. 
Bayern (1817-1886), an Austrian natural historian who lived in Tbilisi was charged to carry out excavations 
in the Samtavro valley. There were found cist-graves, which yielded pottery, metal weapons, and jewellery 
(Kavkaz 1872, Nos. 7, 8), and the finds were later added to the depository of the Caucasus Museum. Although 
the fieldwork was hardly conducted on a scholarly level, nor the historical significance of finds correctly in-
terpreted, the resulting archaeological material did foment great public interest. In 1885 Bayern’s work was 
published in Berlin, in which the Samtavro valley graves were discussed.
Following these archaeological finds in Mtskheta, interest in the Caucasus, and especially in Georgia, 
grew among historians and archaeologists. As a result, a Caucasus Archaeological Committee was set up in 
Tbilisi in 1872 with the aim of co-ordinating historical and archaeological studies in the Transcaucasus. Soon 
the Committee merged with the Society of the Amateurs of Caucasian Archaeology that was established in 
Tbilisi in 1873. The founding of the latter society was preceded by much preparatory work. Thus, an article by 
Dimitri Bakradze (1826-1890) was published in the Georgian language magazine Tsiskari in 1873, and familiar-
ised Georgian readers with the prospects for archaeological studies in their native land. The article was enti-
tled: “Concerning the Society of Amateurs of Caucasus Archaeology, the foundation of which is contemplated 
in Tiflis”. The beginning of the article underscored the necessity for the historical and archaeological study of 
the Caucasus region, as well as the importance, geographically speaking, of the region’s location in deter-
mining the historical development of the country. Moreover, an assessment was given of the significance of 
inscriptions found on historical monuments related to the study of the country’s past. Afterwards, Bakradze 
noted that attention had also been paid to the study of archaeology in Georgia, and that it was decided to 
create an Archaeological Society in order more fully to explicate a listing of antiquities. Other plans included 
"to excavate tombs which contain items dedicated to the dead of ancient times, to gather inscriptions and 
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after collecting these finds, and considering their nature, to spread this knowledge throughout the Society". 
Thanks to archaeology, it became possible to reconstruct the early history of peoples of the Caucasus region. 
This had never been studied, although the Caucasus is arguably one of the most important regions in the 
world from an archaeological point of view. He added: “For the most part, remains are not visible, but, rather, 
are buried in the ground, as Mtskheta proved, where many ancient tombs were revealed.” Bakradze was also 
concerned with the re-use of stones from ancient ruins that consequently damaged the sites in question. He 
determined that the formation of the Archaeological Society was necessitated by these facts: “The society 
needed to comprehend fully the significance of these ancient remains, to preserve them and not to allow 
anyone to damage them further; to take photographs of buildings, and their wall-paintings; to copy the in-
scriptions; to purchase old coins, manuscripts, and all those items which comprised such a gift from antiquity; 
to organize the archaeological excavation of tombs where it was necessary, etc.”. As is evident from this the 
present article, Bakradze outlined a significant programme imbued with progressive ideas for the proposed 
archaeological society; the question was raised of the necessity of protecting monuments, and the need for 
their mapping, recording, description, purchase, and excavation. In this way, Bakradze, the author of this pro-
grammatic article, was one of the founders and an active member of the society of the Amateurs of Caucasian 
Archaeology. 
In Bakradze’s view, the search for sources and materials of Georgian history was one of the principal ap-
proaches in this field of research. He believed quite correctly that materials of Georgian history should be 
gathered chiefly through historical and archaeological research. Thus, he carried on scientific research in vari-
ous regions of Georgia, such as Svaneti, Ajara, Guria, Meskhet-Javakheti, and Mingrelia. These historical and 
archaeological surveys represented but a part of the larger plan that Bakradze had worked out. His ultimate 
objective was the study of Georgian antiquities as a whole. This goal was naturally beyond the powers of a 
single scholar, hence the need for pooling scholarly effort. By this time, scholars working in Georgia, though 
not organised into a corporate body, carefully gathered and studied materials important for Georgian his-
tory (Bakradze 1880). This is why the progressive public received the idea of founding a society of amateurs 
of archaeology with delight and enthusiasm. The work of Ioseliani, Baratashvili, Eristavi, Qipiani, Orbeliani, 
Bakradze, and others was known in scholarly circles, as it is apparent from the Georgian periodicals of the 
time. The Charter of the Society of the Amateurs of Caucasian Archaeology was endorsed on 23 March 1873. 
It was decided that the Society would be set up in Tbilisi, and that its aim would be to protect old buildings, 
and antiquities in general, from destruction. As far as possible, the Society was to purchase antiquities from 
the population, to search for material on its own account, and to conduct research. Every member was to re-
port on the results of his study to a meeting of the Society, and then publish it on the recommendation of the 
Committee of the Society. The Society was to establish close scholarly contacts with various similar societies 
of the Caucasus and of Europe with a view to obtaining new information. The charter envisaged the organiza-
tion of special expeditions and excavations. The Society was so keen on an intensive archaeological study of 
antiquity that it offered interested persons awards and certificates. The Charter provided for the transfer of all 
scholarly papers to the Public Library (now the National Library of the Georgian Parliament), while the mate-
rial from archaeological excavations would be placed in the custody of the Society’s Museum, an institution 
that subsequently merged with the Caucasian Museum.
The Society’s first publication appeared in Tbilisi in 1875. The volume contained reports on the Society’s 
meetings as well as scholarly articles (Transactions 1, 1875; 2, 1877). The Archaeological Society had its hon-
orary, full, and founding members, as well as corresponding members. Both local residents and subjects of 
foreign countries were eligible to work for the Society. The Society counted up to sixty members. Relying on 
membership fees and charitable donations, the Society suffered from a shortage of funds, preventing it from 
expanding its activities. Special mention should be made, however, of the contribution of the Society of the 
Amateurs of Caucasian Archaeology to the organisation of an Archaeological Congress in Tbilisi. The Society 
was one of the main initiators and organisers of this Congress. At the first meeting of the Society of the Ama-
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teurs of Caucasian Archaeology in 1873, a brief review paper was presented. Dealing with the prospects of 
archaeological studies in the Caucasus, it noted the need for an archaeological study of the Black Sea littoral in 
view of the discovery there of such interesting monuments as dolmens. The need for an archaeological study 
of the environs of Sukhumi, Poti, and Bichvinta was also pointed out. The historical sites whose study was de-
sirable were listed, viz. in West Georgia: Bedia, Nokalakevi, Phasis, Ozurgeti, Kutaisi, Vartsikhe, Oni, Khoni, and 
Shorapani; in East Georgia: Surami, Atsquri, Odzrkhe, Tmogvi, Akhaltsikhe, Akhalgori, Kaspi, Bolnisi, Dmanisi, 
Mtskheta, Zhinvali, Gremi, Nekresi, Ujarma, and Cheremi. The question was raised at the Congress of the need 
of compiling an archaeological map of Georgia. 
One of the meetings of the Society was addressed by Bakradze. Speaking about the future development 
of archaeological exploration in Georgia, he focused attention on sites for future excavation that promised 
best results. He gave priority to the study of the early periods of the Transcaucasus inasmuch as information on 
those periods was very meagre. Using ancient written sources, he presented an historical overview of ancient 
Greek colonisation on the eastern Black Sea coast. He referred specifically to Mtskheta and Vashnari as points 
whose archaeological study would, in his opinion, be very fruitful. To support his view, in 1874 Bakradze exca-
vated near the village of Vashnari (modern Ozurgeti district). The finds included fragments of pottery, glass, 
iron and bronze wares, as well as the remains of a building, namely parts of a marble pillar, bricks, and tiles. 
Bakradze’s historico-archaeological studies were summed up in his monograph: Old Christian Monuments 
of the Caucasus, published in a volume of the Society of Amateurs of Caucasian Archaeology. Some 320 sites 
and monuments are described alphabetically with a scholarly analysis and references to sources. The descrip-
tion of each site is preceded by a review of the relevant local traditions of the region where the site is located. 
In dating a monument, Bakradze gives priority to its architectural style. Bakradze was one of those researchers 
who tried to use newly discovered archaeological material in the study of Georgian history, for he was well 
aware of the importance of archaeology when dealing with the ancient history of Georgia. In his monograph 
A History of Georgia, Bakradze notes: “...had we studied the archaeology of the early periods of history, we 
could have touched upon their way of life and interrelationship and relations with foreign tribes and peoples. 
But of this we have scant knowledge”; he continues: “There can be no doubt that many objects must come 
to light in Kartli and Kakheti, Imereti, Meskheti (i.e. various regions of Georgia) and on the Black Sea littoral, 
shedding light on our past centuries”.
With Bakradze’s active participation, the Society preserved records in a ledger which included almost all 
the details of casual archaeological finds in the Caucasus. Here, for example, were recorded three whitish jugs 
found while digging the foundations of a house at the confluence of the Kurtskhana and Otskhi rivers, near 
Akhaltsikhe; a casual find of an inscription and a clay pot near the Artanuji fortress; sarcophagi without grave 
goods, discovered by chance in 1876 in the village of Saguramo and near Urbnisi; a hoard of Bactrian coins 
brought to light while digging the foundation for a girls’ school in Tbilisi. 
After Mtskheta, the greatest archaeological interest lay in the antiquities of Qazbegi (modern Qazbegi 
district). This locality and its adjoining area had claimed the attention of students of antiquities as far back 
as the 1860s through casual finds of ancient objects. The archaeological depository of the State Museum of 
Georgia possesses a copper dagger excavated in the village of Ninotsminda; a bronze bell with an ancient 
Georgian inscription, and a large quantity of material from Qazbegi (formerly the village of Stepantsminda) 
found through excavation. 
In Qazbegi in 1877, in digging the foundation of a house close to the today’s museum of the writer Alex-
ander Qazbegi, bronze objects (pins, bracelets) were found, as well as a so-called radial earring, a gold plaque, 
rings of a bronze chain, and a silver cup, and a copper situla; in total around 200 items. An adjoining area of the 
same site was dug in 1878, yielding gold and silver items, bronze bracelets, finger-rings and iron spearheads. 
Besides Qazbegi, archaeological explorations were carried out in the Sno river valley, namely in Juta, where 
three burials were excavated, yielding iron arrowheads, bronze temple hoops, bronze and iron bracelets, etc. 
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Nearby, a burial was excavated at Artkhmo, which though robbed, still contained some surviving objects, 
such as bronze temple hoops and bracelets. 
Vani, situated near the confluence of the Sulori and Rioni rivers, is one of the noteworthy archaeological 
sites that early claimed the attention of those interested in ancient history. In 1876, the Georgian language 
newspaper Droeba (No. 52) reported on the discovery of burials and various gold objects in the village of 
Sachino (modern Vani). The paper added: “There seems to be considerable wealth in this hill. Who knows 
how many historical materials found here have been lost owing to the ignorance of the owners, and how 
much is still hidden in this hill”. The discovery of individual items in Vani had been previously reported in 1848, 
e.g. a male sculptured head, 15 cm in height. In 1880, the Georgian writer and public figure Giorgi Tsereteli 
(1842-1900) informed the public about objects found in Vani. This helped to start the small-scale excavations 
conducted in 1889 on the Akhvledianebis Gora hill in Vani, on the instruction of the Archaeological Society. 
Several burials were excavated and pottery and metal items found. 
Between 1878 and 1880 G. Tsereteli carried out archaeological explorations of the Mghvimevi cave (in 
the Qvirila valley, between Sachkhere and Chiatura). Near the town of Sachkhere, on the slope of the hill of 
Modinakhe fortress, remains of burials were discovered, featuring pottery and metal wares. In the Qvirila val-
ley, near Shorapani fortress (Sarapanis, mentioned by Strabo), he found remains of an ancient clay water-pipe; 
near Shorapani burials were found. In Kutaisi, near the bank of the Rioni, close to the modern Red Bridge, an 
ancient bath was unearthed; to the north of the Bagrati church a chance discovery of a damaged burial was 
made. Elsewhere in Kutaisi, remains of pottery were found in the area of the present-day market, where there 
had formerly been a garden. Judging by the description, this must have been Colchian pottery. 
In 1880 two ancient settlement mounds were discovered during soil extraction at Nasajvarevi between 
Chognari and Ajameti stations on the Poti-Tbilisi railway line. Successive levels contained pottery, metal tools 
and weapons such as axes, knives, and arrowheads, and bronze bracelets. Also in the 1880s there was a small 
museum of archaeology and local history in a school at Sukhumi, but it was later transferred inland. In 1886 
small-scale excavations were conducted in Sukhumi, in the western part of today’s Rustaveli garden. A coin 
of Amisos and fragments of pottery were found, including those of an amphora and black- and red-glazed 
wares. In 1880, eleven burials were excavated in the village of Dighomi, at the confluence of the Dighmis-
tsqali and Mtkvari (Kura) rivers. They mostly contained silver jewellery and earthenware vessels. There were 
no weapons in any of the burials.
As already noted, the Society of Amateurs of Caucasian Archaeology raised the question of holding an 
archaeological congress in Tbilisi. In 1878 a preparatory Committee headed by Dimitri Bakradze was set up 
in Tbilisi, a committee that continued to carry out extensive work towards gathering material on the his-
tory, archaeology, ethnography, folklore and languages of the Caucasus. Participants included D. Bakradze, D. 
Jorbenadze, A. Tsagareli, R. Eristavi, G. Tsereteli, A. Berger, E. Weidenbaum, F. Bayern, and G. Radde. The Tbilisi 
intelligentsia threw themselves into the preparatory work for the congress, which proved a strong stimulus 
for the development of the humanities, namely the history, archaeology, ethnology and linguistics of Geor-
gia. The Organising Committee of the Archaeological Congress invited up to forty eminent foreign scholars 
to the Congress, including O. Montelius (Stockholm), R. Virchow (Berlin), H. Schliemann (Athens), A. Rambaud 
(Paris), E. Chantre (Lyons), G. Mortillet (Paris), E. Rossi (Rome) and others. The Archaeological Congress was 
opened on 8 September 1881 in a palace at Rustaveli Avenue (for details see: Kavkaz 1881, Nos. 198, 199, 200). 
The Congress caused quite a stir in the city. It was attended by up to 850 persons bearing special passes 
and badges. The Congress was divided into eight sections: the remains of primitive society; the remains of 
the pagan and Classical periods; the remains of the Christian period; oriental monuments; the remains of art 
and painting; monuments of languages and writing; linguistics; historical geography and ethnography. In all 
81 papers were read at the sessions of the Congress. So far as Georgia was concerned, there was only a short 
paper on Qazbegi and archaeological sites along the Rioni (mainly in Kutaisi). An exhibition of archaeologi-
cal items was specially arranged for participants, and the displays in the Caucasian Museum were renewed. 
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Excursions were organised to Mtskheta, Uplistsikhe, and Gelati. The term “archaeological” is highly relative 
with respect to the Fifth Archaeological Congress, for during its work other sciences were represented on 
a wider scale than archaeology. The Congress in the Caucasus was of major importance, however, for the 
development of the humanities in general, even though next to nothing was done for the study of Georgian 
archaeology as such, or for the improvement of archaeological study and method in general. The eminent 
historian-cum-archaeologist Ekvtime Taqaishvili recalled that “excavational archaeology was scantily repre-
sented at the Tbilisi Congress”. 
After the Congress in 1881, the Society of Amateurs of Caucasian Archaeology broke up for lack of funds. 
But on 28 November 1881 the former members of the Society united in a new Society of Caucasian History and 
Archaeology. According to its Charter, the scope of the activity of this society broadened. It was to study the 
history of the Caucasus, and primarily the written and material sources of its history; to protect as far as possible 
these historical monuments and sources from destruction; ancient objects unearthed in archaeological exca-
vations or purchased from the population were to be handed over to the Caucasian Museum (now the State 
Museum of Georgia), and old manuscripts to the Public Library (now the Library of the Georgian Parliament). 
Again the historian Dimitri Bakradze was the initiator, and he directed it until 1886. Two volumes of pa-
pers came out in between 1881 and 1885, and discussed surface finds from sites that are still archaeologically 
interesting today, namely, Akhaltsikhe, Akhalkalaki, Sukhumi, Akhali Atoni, Khutsubani, and Anakopia. After 
the publication of the second collection of papers of the Proceedings of the Society, it too dissolved for lack of 
funds, without having done much at all in the way of excavation. Even so, interest in Georgia’s antiquities did 
not wane, as is demonstrated by the interest in the Georgian Black Sea coast (ancient Colchis) shown in 1883 
by Heinrich Schliemann, of Troy and Mycenae fame. His interest came about through the story of the arrival 
of the Argonauts in Colchis in quest of the Golden Fleece.
In 1889, the antiquities of Mtskheta again claimed attention, and this time Bagineti, or Armaztsikhe, pro-
duced antiquities. Bakradze was again the driving force, but due to his old age, he was unable to supervise 
the excavations in person, and charged Ekvtime Taqaishvili (1863-1953) with the task. Work at Bagineti lasted 
for only three weeks, being discontinued for want of funds. Although the excavations did not last long, they 
proved to be of interest. A structure was excavated, and three different levels were identified. The remains 
contained hewn stone, adobe bricks, fragments of marble, remains of glass and clay vessels, and a copper 
axe. A female head was depicted on a surviving wall. These were the first of many excavations conducted 
by Taqaishvili. He was later to resume the archaeological study of Mtskheta, excavating to the west of the 
Mtskheta station, near Armaziskhevi, where he dug burials built of slabs, that yielded necklaces, finger-rings, 
ear-rings, bracelets, and glass unguentaria. The remains of a structure built of lime mortar and fragments of 
vessels were found here too, and Taqaishvili dated the burials to between the first and eighth centuries AD. 
In 1896 Taqaishvili excavated on the Akhvlediani Hill at Vani, in the Sulori river valley. He expressed sev-
eral noteworthy views concerning the hill. Here he found remains of structures of hewn stones, fragments of 
clay vessels, divers ornaments, coins, metal weapons, etc. The finds here included imported (Egyptian, Greek, 
Roman) coins and other items. Taqaishvili considered the archaeological finds from Vani against the historical 
background, taking into account the above-mentioned material found in earlier years. He concluded that the 
Akhvledianis’ Hill held the remains of a classical period city; on the basis of the imported items and coins, he 
believed the site to be on an ancient trade and transit highway. 
Also in 1896, Taqaishvili carried out archaeological explorations near the villages of Sajavakho (on the left 
bank of the Rioni, in modern Samtredia district) and Khutsubani (on the right bank of the Kintrishi, now Kobu-
leti district). Finds at Khutsubali had attracted claimed attention as far back as 1879, and this had given rise 
to Taqaishvili’s interest in the locality. He traced cultural levels with remains of pottery and a few metal items. 
At the archaeological exploration of “Dranda-ghele” at Sajavakho a large quantity of potsherds came to light, 
and Taqaishvili concluded that he was dealing with a ceramic workshop. In 1902 Bori, on the left bank of the 
river Borimela, attracted attention. In the course of ploughing, local residents found rich burials containing 
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gold and silver jewellery, and vessels (especially interesting is a silver cup with a representation of a horse at 
an altar and an inscription), and coins (both Roman and Parthian). Near Tsikhisdziri (modern Kobuleti district) 
first to third century AD gold and silver jewellery, vessels, coins, and stones with carved images came to light 
while digging the foundations for a house. 
Rich items, known as the Akhalgori Treasure, were found accidentally during earth removal near Sadzegu-
ri (in Akhalgori district). The items include: gold earrings, torques, temple hoops, bracelets, a necklace with im-
ages of toads, finger-rings, silver phialai, and horse harness (now in the State Museum of Georgia). In the same 
year bronze axes and several metal bars were found while digging near Akhalkalaki (now in Kaspi district). 
The items were purchased by Taqaishvili for the Caucasian Museum. The discovery of these items prompted 
Taqaishvili to assume the existence of a smelting workshop for metal. 
Taqaishvili carried out small-scale excavations at the confluence of the Baniskhevi and Mtkvari (Kura) riv-
ers. A burial was found containing bronze bracelets, fibulae, sard beads, etc. In this period Taqaishvili explored 
Sachkhere, discovering several copper axes, bracelets, fibulae and fragments of a clay vessel. He was at this 
time the head of the newly established Historical-Ethnographic Society, and kept a watchful eye on casual 
finds made on Georgian soil in order to purchase them for the Caucasian Museum. 
Taqaishvili was something of a pioneer in that he made some proposals concerning archaeology in Geor-
gia that were to prove highly influential. He expressed the need to employ local ethnographic and folklore in 
interpreting archaeological finds; we have already mentioned his views on the character and significance of 
the location of the Vani city-site; he also stated which sites, such as Vani, Sachkhere, Trialeti-Tsalka, and Bagi-
neti should be studied as a first priority. At the same period Taqaishvili drew up the curriculum of an archaeo-
logical course for Tbilisi University students. 
In 1924 the Georgian government issued a decree “On the Protection of Antiquities and Monuments 
of Art”, and since then all unwarranted archaeological digging, without the permission of relevant scholarly 
institutions has been forbidden in Georgia. In addition, the state took over the care and protection of all 
archaeological discoveries. Initially, Tbilisi State University, the State Museum of Georgia and the Georgian 
Historical-Ethnographic Society were charged with conducting archaeological excavations and safe-keeping 
of the items brought to light. Subsequently, these were joined by a newly-established Institute of Archaeol-
ogy, attached to the Ministry of Education. The character of the latter Institute was, however, oriented more 
to the study of trends in art. In the early period archaeological discoveries were largely of a casual nature, with 
no planned archaeological studies being carried out.
In this respect, the excavations carried out by Giorgi Nioradze in 1925-1931 at i.a. Karsniskhevi, Zemo 
Avchala, Sasireti, Devis Khvreli, and Sakazhia were an exception. He had received a professional archaeologi-
cal education in Europe and was well acquainted with the advanced methods of field archaeological work of 
the time. Returning to Georgia in 1925, he was appointed head of the archaeological department of the State 
Museum of Georgia. With a view to re-vitalizing field archaeological explorations, he rallied round himself 
the scholarly forces of the old and new generations, such as S. Makalatia, G. Gozalishvili, S. Iordanishvili, G. 
Muskhelishvili, G. Chitaia and others; individuals who were at the time active in various regions of Georgia, 
such as at Plavismani, Tagiloni, Iqalto, Nokalakevi, Kiketi, or Tsitsamuri. 
In 1925 Nioradze restored the archaeology course at Tbilisi University that had been initiated by E. Taqaish-
vili in 1918. At first Nioradze was Chair of Ancient History, and from 1934 Chair of the History of Material Cul-
ture, created in the Faculty of History, uniting the specialities of the history of archaeology, ethnography and 
art. Nioradze was Chair until 1953, after which Otar Japaridze was to hold the post for many years. The chair 
of archaeology at Tbilisi State University became the principal seat for training professional archaeologists in 
Georgia, and most Georgian archaeologists have learned the basics of archaeology in this department.
While the State University was the main forge for new specialists of archaeology, the State Museum of 
Georgia was the principal repository of the archaeological material discovered in Georgia. The institutions 
maintained close contacts. In 1919, the Caucasian Museum, founded in 1852, was renamed the Museum of 
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Georgia. In 1929-1930 the collections of the Historical and Ethnographic Society and of the Museum of Antiq-
uities of the University were transferred to the Museum of Georgia. Georgian archaeology was mainly served 
by one department of the Museum, that of prehistoric archaeology.
As noted above, in 1925 Giorgi Nioradze headed the archaeological studies conducted by the State Mu-
seum of Georgia. Special mention should be made of his contribution to the study of Georgian Palaeolithic 
sites. This research proved finally that man inhabited Georgian territory prior to the Bronze Age, successfully 
challenging an earlier view that Palaeolithic man had lived neither in Georgia nor the Caucasus.
In 1926-1931 the Palaeolithic dwelling at Deviskhvreli (Kharagauli district) was excavated. On the ba-
sis of the finds, Nioradze published a monograph, the first significant work on the Palaeolithic in Georgia. 
Subsequently, a model of the cave was constructed at the State Museum of Georgia, illustrating the life of 
Stone Age man for the general public. The excavations at Deviskhvreli were followed by the study of other 
archaeological sites. In particular, the Sakazhia cave (Terjola district) was excavated in 1936. In 1934-1936 the 
Mghvimevi cave (Chiatura district), and the Palaeolithic habitation at Yashtkhva near Sukhumi in Abkhazia 
were excavated.
1936 proved an important year for the development of Georgian archaeology. In that year the Academi-
cian N. Marr Institute of Language, History and Material Culture (the Georgian abbreviation of which was EN-
IMKI) was set up on the basis of the former Institute of Caucasian Studies (the former Historico-Ethnographi-
cal Institute, founded by N. Marr). The newly-founded Institute became a leading Kartvelological centre, and 
along with other branches of Kartvelology, a Department of Georgian Archaeology, Anthropology and Eth-
nography was opened at the Institute. In 1938 the Archaeology Department was detached from the latter, 
and it was united with the Archaeological Institute of the Ministry of Education. G. Nioradze was appointed 
head of the Archaeology Department of ENIMKI, and this Department became the main centre of archaeo-
logical studies in Georgia. An appropriate scientific and material base necessary for the conduct of extensive, 
planned field archaeological work was created at the Department.
Apart from the Archaeological Department at ENIMKI, significant archaeological work was carried out 
at the Museum of Rustaveli and his Age. This museum was created essentially to organize an exhibition of 
the Middle Ages, in particular of the period of Rustaveli. In 1936-1939 this museum conducted excavations 
at Dmanisi, Gudarekhi, Bolnisi, Geguti and other places. An inscription in the asomtavaruli script recorded in 
Bolnisi and dated to of 492-493 proved especially valuable in that it is one of the oldest dated inscriptions in 
Georgian.
Academician Ivane Javakhishvili made as substantial contribution to archaeology as he did in other 
Kartvelological fields. From the start he correctly observed that “Archaeology must be counted the princi-
pal subject for the ancient period of history”, and that “Archaeology, as a branch of science having its own 
method, is an arena of research of relevant specialists and an ordinary historian usually makes use of its gains 
for his own purposes”.
Javakhishvili considered it necessary to use archaeological evidence in the study of the earliest period 
of Georgian history. In the very first edition of his History of the Georgian Nation use is made of archaeological 
material, which the 1928 edition of the same book is prefaced by a special part: "The material culture of the 
Caucasus and the Georgians", in which the Bronze and Iron Age material culture is discussed according to the 
archaeological evidence then available. Photos and drawings of archaeological material were also added to 
the second edition.
Javakhishvili took part in field work from 1930, when he was appointed as one of directors of the Noka-
lakevi (Archaeopolis) excavations, but digging at Nokalakevi unfortunately only lasted for two months, and 
was discontinued. From 1936 Javakhishvili became more actively involved in fieldwork, giving general guid-
ance to the archaeological excavations at Dmanisi, Gudarekhi, Geguti, and Bolnisi. Javakhishvili was the first 
to draw up a scientific plan for an archaeological study of medical sites. It included the study of old city sites 
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(planning, building material, etc.), and he stressed the need for the study of water conduits and irrigation 
canals, this being a novelty in research at the time.
In 1937 Javakhishvili published an article in the Moambe of ENIMKI entitled “Our tasks in the sphere of lin-
guistics and history of culture”, which was programmatic for Georgian archaeology as well. The author noted 
which studies ought to be carried out according to the plan: historical trade routes, with accounts of cross-
roads, and using all relevant knowledge of the ancient historical evidence and focusing appropriate attention 
on material that might help in solving the principal problems in the history of culture.
In 1937, archaeological excavations commenced at Mtskheta along Javakhishvili’s guidelines, and con-
ducted by a team from the ENIMKI Institute. The expedition discovered traces of an ancient bath on the right 
bank of the Mtkvari, at the confluence of the Armaziskhevi. Formal excavations at Mtskheta began as the 
result of a rescue excavation at Samtavro. The cemetery there had had been encroached on by new buildings 
and the local authority planned to build there, thus threatening an archaeological site of paramount impor-
tance for Georgian history. The question of the damaged necropolis in the Samtavro Field was discussed at a 
meeting of the ENIMKI scientific council, and it was determined to undertake archaeological research there. 
On this basis the Mtskheta-Samtavro Archaeological Expedition was formed. It started work on 27 October 
1938 with Javakhishvili at its head. He took charge of both the academic and practical sides with characteristic 
energy.
The tireless labours of the members of the Mtskheta Archaeological Expedition were rewarded by dis-
coveries of great scholarly significance, of burials and other finds, which indicate a high level of urban exist-
ence in Georgia of that period. The Mtskheta Archaeological Expedition turned into the principal school for 
training professional archaeologists. Here nearly every representative of the senior generation of Georgian 
archaeologists was introduced to the scientific processing of archaeological material through fieldwork. The 
first stage of the scientific work of the Mtskheta Archaeological Expedition was published in a fundamental 
work, Mtskheta I: Archaeological remains of Armaziskhevi.
In 1936-1940 rich barrow burials were excavated in Trialeti in connection with the construction of the 
Khrami Water Power Station reservoir. A series of extraordinary Bronze Age remains were discovered here, 
known by the name of “Trialeti Culture”. Academician B. Kuftin was able, on the basis of a study of Trialeti, and 
of archaeological material in general, to show how Georgian culture had deep local roots. In 1941 an exhibi-
tion, “Trialeti and Mtskheta: Seats of Ancient Georgian Culture”, opened in the State Museum of Georgia. This 
was the first popular exhibition of the brilliant archaeological material from Mtskheta and Trialeti, and the 
exhibition came about thanks to the energetic scientific and organizational efforts of Academician Simon 
Janashia. After the death of I. Javakhishvili, the entire burden of the general direction of archaeological work 
in Georgia devolved on Janashia. Subsequently N. Berdzenishvili took over this task. When ENIMKI was set up, 
its Department of Archaeology was assigned the role of planning archaeological work on a national basis.
Planned archaeological studies in Georgia were carried out on an especially wide scale in the 1980s. In 
this period excavations were carried out in, Rustavi, Bakurtsikhe, Gremi Dmanisi, Khovle, Ujarma, Nadarbazevi, 
Tbilisi, Sagarejo, Tetrisqaro, Bolnisi, Gudarekhi, Samshvilde, Urbnisi, Nabi, Vashnari, Eshera, Tvqviavi, Gelati, 
Skanda, Shorapani, Kldeeti, Yashtkhva, Sakazhia, Sagvarjile, Odishi, Tetrmiste, Sakao, Sachkhere, Brili, Anaklia, 
Dablagomi, Kobuleti-Pichvnari, Ureki, Quleri, Bichvinta, Geguti, Sukhumi, and elswhere. The first university 
textbook, The Archaeology of Georgia was published based largely on the material from these sites. 
In 1941 the Institute of History was separated from the Institute of Language, History and Material Cul-
ture, and from 1943 it bore the name of I. Javakhishvili. As a result, the archaeologists working at ENIMKI were 
transferred to the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Georgian Academy of Sciences. 
At the time its detachment from ENIMKI, the Institute of History had only one department of archaeology. 
Subsequently a whole archaeological sector was created on the basis of this department, uniting several 
archaeological departments.
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An urgent need for archaeological work grew as a consequence of house building on a widespread scale. 
At the insistence of Professor Otar Lordkipanidze, a Centre for Archaeological Studies (CAS) was set up at the 
Institute of History, Archaeology and Ethnography in 1977. The principal departments of the CAS are: the Pal-
aeolithic period, Stone and Bronze Age, Classical period Iberia and Colchis, the Middle Ages and interdiscipli-
nary studies. Cardinal problems of Georgian archaeology are studied at the CAS through the description and 
classification of Georgia’s archaeological sites, and via consideration of such topics as: the original settlement 
of man on Georgian territory; the inception and development of a manufacturing economy; the ethnogeny 
of the Georgians; bronze and iron metallurgy; the genesis of polities on Georgian territory (the kingdoms 
of Colchis and Iberia), palaeo-urbanistics; archaeological culture and socio-economic structures, contacts of 
ancient cultures with other worlds; medical centres, etc.
The complex study of individual archaeological artefacts is carried out in the various departments of 
the Centre for Archaeological Studies. There are research programmes in: spectral, metallographic, archaeo-
magnetic, palaeozoological, dendrological analysis, as well as sections for the conservation of archaeological 
artefacts and the interpretation of aerial photographs. Since 1985 underwater archaeological studies have 
been carried on under the direction of G. Gamkrelidze on the Black Sea coast and at Lake Paliastomi. The 
off-shore shelves of Bichvinta, Sukhumi, Anaklia, Poti and Tsikhisdziri have been studied hydroarchaeologi-
cally (Gamkrelidze 1992; 1993: 30-48). The Centre for Archaeological Studies (now the Otar Lordkipanidze 
Centre of Archaeology of the Georgian National Museum) is at present the main institution for archaeological 
research in Georgia. Its scientific collaborators conduct excavations in all regions of Georgia. Brief reports on 
these excavations are published annually in the collection Archaeological Field Studies (see the Bibliography). 
The discovery of hominid skulls in the lower layers of the Dmanisi site in the south-eastern part of Georgia 
should be considered as the major success of modern Georgian archaeology. The age of the skulls has been 
established at 1.8 million years. Primitive stone tools and diverse palaeofaunal and palaeobotanical material 
were attested in the context of the skulls. The remains of ancient man found in Dmanisi belong to the homo 
erectus type, representing the earliest evidence for the spread of hominids in Western Eurasia.
More than 350 Paleolithic habitations have been traced on Georgian territory to date. Important strati-
fied sites include: Kudaro I, Kudaro II, Tsona, Tsopi, Jruchula, Ortvala, Apiancha, Sakazhia, Edzani, Kvachara, 
Darkveti, Sagvarjile, Tetri Mghvime, which are situated on the Black Sea littoral, in the Rioni-Qvirila valley, on 
Javakheti Plateau and Kvemo Kartli. The stone and osteological material brought to light on these sites pro-
vides interesting evidence for the life of Palaeolithic man. On the basis of this material it may be said that be-
ginning with the earliest stage of the Paleolithic period to the start of early farming, an uninterrupted picture 
of human life on Georgian territory is attested. Georgia’s Upper Palaeolithic displays a certain similarity with 
contemporary remains in Mesopotamia and Syria-Palestine (Archaeology of Georgia, 1991).
As a result of new explorations, numerous Neolithic archaeological sites have been discovered in Georgia 
(Kighuradze 1986), in particular: Anaseuli, Palauri, Darkveti, Khroshi, and Chkhortoli. The latest stage of these 
sites is dated to the sixth millennium BC. On settlement sites of this stage we already come across farming 
tools such as sickle blades or querns. These artefacts point to the transition effected by the early inhabitants 
to farming and livestock-breeding, and which are indicative of important changes under way in society. The 
last phase of this process is clearly visible in Early Farming Culture sites of the 6th-4th millennia BC in Georgia 
(Kiguradze 1986).
The archaeological study of the Kvemo Kartli settlements of the 5th-4th millennia BC has revealed an an-
cient local farming society, whose economic basis of life was farming based on simple irrigation, as well as 
livestock breeding. These archaeological sites are: Arukhlo I-II, Shulaveris gora, Imiris gora, Khramis gora, etc. 
Excavations brought to light adobe structures, household facilities, diverse pottery, stone and bone tools 
(largely for farming use). Diverse palaeobotanical material was also found here, such as evidence for millet, 
barley, durum and common wheat.
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A new stage begins in the development of local society from the second half of the 4th millennium BC. 
In Georgian scholarly literature this stage is referred to as the Kura-Araxes culture. This archaeological culture 
spread in Transcaucasia, north-eastern Caucasia, eastern Anatolia, and northen Iran, covering a fairly large 
area. In Georgia the following are considered to be classic sites of this culture: Sachkhere barrows, Kvatshelebi, 
Khizanaant gora, Amiranis gora, Ilto, Samshvilde, Koda, Jhinvali settlement site, Ghrmakhevistavi, and Digho-
mi (Archaeology of Georgia 1992; Japaridze 2006). 
According to modern scholarly research, the Kura-Araxes culture is considered to have been that of an 
agricultural, livestock breeding society. In it, metallurgy becomes detached as a separate branch from the first 
half of the 3rd millennium BC. Archaeological study of the end of the 3rd millennium and first half of the 2nd mil-
lennium BC (the Middle Bronze Age period in Georgia) is being carried on successfully, the way having been 
brilliantly paved by the discovery of the barrow culture of Trialeti (Kuftin 1941). Similar archaeological evi-
dence was found on Gomarteli plateau, Dmanisi district. In the 1970s and 1980s, new centres of this culture 
were attested in Mtsketa, Kakheti, and elsewhere. Excavations revealed burial structures built with wooden 
beams, rich in artefacts (burial wagons, gold and silver jewellery, bronze weapons, black-burnished pottery, 
etc.) (Japaridze 2003). 
According to the latest studies, Georgia in the second half of the 2nd millennium witnessed the acceler-
ated development of productive forces, primarily of metallurgy, the further advance of farming and the emer-
gence of the antecedents of early city-dwelling. Study of sites of this type stems from the Samtavro necropolis 
in Mtskheta.
Numerous Late Bronze-Early Iron Age archaeological sites have been discovered in Georgia: settlements, 
burial grounds, temples, traces of metallurgical and ceramic manufacture. Sites of this period have been 
recorded and partly excavated and studied: in Shida Kartli; on the southern slope of the Central Caucasus 
Range, in the Iori and Aragvi valleys, Kvemo Kartli, Meskhet-Javakheti, Kakheti, Kolkheti, Svaneti, Racha, etc. 
A major Late Bronze-Early Iron Age settlement, resembling a proto-urban type settlement, called Treli gorebi, 
has been discovered at Dighomi, near Tbilisi. Its excavation is under way.
Georgian archaeologists have made some headway in the study of iron metallurgy. Judging by the ar-
chaeological data iron production appears to begin in the 14th cent. BC, while its wide adoption is presumed 
from the 12th cent. BC. Hundreds of artefacts relating to iron manufacture have been found in the shape of 
iron smelting furnaces, slags and ore. These finds have been made at Paluri, Nigvziani, Ureki, Merkheti, Brili, 
and elsewhere. An astonishingly large number of iron agricultural tools and weapons have been discovered 
on west Georgian sites of the 8th-7th cent. BC (Khakhutaishvili 1987, 2009).
In the Classical period, the kingdoms of Colchis and Iberia (Kartli) emerged, both well known from Greek, 
Roman and Georgian written sources. This led to the eventual creations of a united state of Georgia. (Gam-
krelidze 1993, 5-101). Georgian archaeologists have achieved considerable success in the study of these 
kingdoms in the Classical period. To date city sites, repeatedly mentioned in Georgian and Greek sources, 
have been studied archaeologically, namely: Mtskheta-Armaztsikhe (Apakidze, Gobejishvili, Kalandadze, and 
Lomtatidze 1955), Nastakisi, Uplistsikhe, Dzalisi, Sarkine, Shorapani, Bichvinta, Apsarus, and others. Sites of 
the same period are: Samadlo, Tsikhiagora, Vani, Eshera, Kobuleti-Pichvnari, Sairkhe, Sakorkio, Sukhumi-Di-
oskurias, Ochamchire, etc. Most of these sites bear characteristics of urbanization, viz., defensive works, an 
acropolis, public and cult buildings built of hewn stone and roofed with tiles, baths (Lordkipanidze 1991; 
2002; Gamkrelidze 2002; Gamkrelidze and Pirtskhalava 2005; Braund 1994).
Through the long-standing endeavours of Georgian archaeologists the Colchis of the Greek and Roman 
written sources has emerged as a real country with statehood, a developed agriculture, cities, diversified 
craftsmanship, weapons, distinctive pottery, toreutics, goldsmithing, architecture, coinage, etc. 
The artefacts from the above-mentioned sites have proved to be principal source for the study of such 
outstanding scholarly problems as the social stratification of Classical period Georgia, the typological and 
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functional classification of settlements and towns, trade, economic and cultural contacts with the outer world, 
craftsmanship, agriculture, monetary circulation, ideology, the study of the fine arts, architecture, etc. 
Georgian medieval archaeological sites are more numerous in comparison with those of other periods. 
Georgian archaeologists have studied medieval city and village sites, fortresses and strongholds, evidence 
for manufacture, cult architecture, sanitary systems, etc. The study of specific artefacts is under way: pottery, 
metal, glass, ornaments, arms, numismatic material, etc. (Lomtatidze 1977).
Since the 1960s and 1970s wide-scale field work has been conducted on medieval sites: in Tbilisi, Rustavi, 
Ujarma, Vardtsikhe, Jhinvali, Kazreti, Mtisdziri (Vani district), Balichi, Dmanisi, Akhalkalaki (Javakheti district), 
Gavazi, Telavi, Poti (near Lake Paliastomi), etc. 
The main aim and subject of research of the collaborators of the Centre of Archaeology working in the 
Classical period and the Early Middle Ages is:
A statistical and typological classification of Classical and Early Medieval archaeological sites brought to 
light in Georgia.
The bio-geo-environment (flora, fauna, climate, sea transgression, etc.) in the Classical period and the Early 
Middle Ages according to archaeological data.
The genesis of polity; questions of the formation and development of statehood in Georgia according to 
archaeological data.
Research into social stratification in Georgia in the Classical and Early Medieval periods according to 
archaeological data.
Mapping Georgia’s Classical and Early Medieval archaeological sites.
Analyses of the structure and type of burials, as well as burial complexes; research into the burial customs 
and rites according to archaeological data from Classical and Early Medieval sites.
The study of problems of the genesis of urbanism.
Research into Classical and Early Medieval Georgia’s political and economic structures from an archaeo-
logical standpoint.
Research into craftsmanship; metal, ceramic, glass, textile and leather workshops.
Research into the character of trade: roads, bridges, passes, sea- and river routes, main transit roads; 
means of transport (by land, sea, river, etc.).
The study of the circulation of coins and of trade.
The demographic situation and the study of the migration according to archaeological data.
The character and type of settlements. The morphology of structures and planning peculiarities.
The study of building materials (stone, wood, adobe, brick, tile) in settlements and the technology of 
construction.
The study of the planning and architecture of Classical and Early Medieval farming establishment.
The study of small-scale sculpture.
The typological study of Classical and Early Medieval local and foreign containers (amphorae).
Research into Classical toreutics.
The study of Classical terracottas.
The study of black-gloss and red-gloss pottery.
The study of glyptics.
The study of jewellery.
Research into Iberian-Colchian relations with the Classical and Iranian worlds (Greek, Achaemenid, Pon-
tic, Bosphoran, Albanian, Parthian, Roman, Sasanian, etc.). Study of Classical and Medieval foreign 
wares discovered in Georgia.
Iberia and Colchis in the system of Near Eastern and Caucasian archaeological cultures.
The study of irrigation systems.
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Research on Early Medieval Georgia’s relations with the outside world (Byzantium, Iran, the Near East, the 
Northern Black Sea area, Europe).
The archaeological study of armaments and fortification works.
The genesis of Christian culture in Georgia according to archaeological data.
The juxtaposition of written sources and archaeological data as exemplified by Georgian archaeological 
material.
Research into sacred structures and artefacts in Classical Georgia.
Cardinal problems of Georgian archaeology of the relevant periods are being studied at the Centre of 
Archaeology mainly according to the topics listed above, but in other ways as well. By means of a specially cre-
ated questionnaire, all the archaeological data are prepared for statistical-typological and systemic-structural 
analysis. This facilitates the subsequent solution of the principal aim, i.e. the reconstruction of historical-cul-
tural regularities reflected in the material data.
The Centre’s Archaeological Expeditions conduct fieldwork throughout Georgia in order to discover and 
study new archaeological sites: settlements, fortification and religious structures, burial grounds, centres of 
metallurgical and ceramic manufacture, and unique specimens of art. Special attention is given to field and 
rescue excavation on new construction sites.
Papers by archaeologists belonging to institutions that were the predecessors of the Otar Lordkipanidze 
Centre of Archaeology were first published in the Enimkis moambe (“Proceedings of ENIMKI”), then in the 
“Proceedings of the Institute of History” and in the collected papers Mimomkhilveli (“Reviewer”). Since 1955 
Georgian archaeologists have issued a separate systematic publication Material for the Archaeology of Georgia 
and the Caucasus. In later years other archaeological collections were also founded and published serially, 
namely, Archaeological Sites of Feudal Georgia, Questions of Georgian Archaeology, Vani, The Great Pitiunt, Mt­
skheta, Tbilisi, The Archaeological Sites of Kavtiskhevi, Archaeological Studies on New Construction Sites, Proceed­
ings of the Kakheti Archaeological Expedition, Proceedings of the Zhinvali Archaeological Expedition, Dziebani 
(“Researches”) of the CAS, Iberia­Colchis: Researches on the Archaeology and History of Georgia in the Classical 
and Early Medieval Periods), Journal of Georgian Archaeology, etc. (Kacharava 1997; Iberia­Colchis 1 [2003], 2 
[2005], 3 [2007]; Journal of Georgian Archaeology, 2004; Kacharava 1987).
The principal repository of the archaeological material brought to light on Georgian territory is the Na-
tional Museum of Georgia, the oldest scientific educational institution of the country. Today it is engaged in 
a fruitful field of archaeological studies. The Museum has a special restoration and conservation department, 
and if facilitates the protection and popularization of newly discovered archaeological monuments.
Other regional institutes also carry out archaeological research, namely the D. Gulia Abkhazian Institute 
of History, and the Tskhinvali Scientific Research Institute and the Batumi Scientific Research Institute. Special 
archaeological departments exist at these institutions. 
Archaeological work carried out on Georgian territory is supervised by the Archaeological Commission 
which grants permission to conduct excavations. Without such permission archaeological excavations on 
Georgian territory are forbidden and are punishable by law.
The universally acknowledged successes of Georgian archaeology, one of the branches of modern 
Kartvelology, have come about thanks to the work of generations of Georgian archaeologists. Archaeological 
research in Georgia has confirmed the existence of sites of all stages of human life and development, ranging 
from the Palaeolithic to the Medieval period. Proof of this success is to be found in the several thousands of 
papers and monographs published by Georgian archaeologists over the years.
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Wo ra tis sa xe liT cno bi li mra val fe no va ni ar qe o lo gi u ri Zeg li mde ba re obs axal-
ci xi dan sam xreT -da sav le TiT, 12 km da So re biT, q. va les Tan, mis Crdi lo -aR mo sav leT na-
wil Si, md. focx o vis mar jve na na pi ris 70-80 m. si maR lis te ra sa ze.
aq Crdi lo e Ti sa ken 5-10% dax ril te ra sa ze 2004-2006 wleb Si ar qe o lo gi ur sa mu Sa o-
ebs awar mo eb da Wo ra tis ar qe o lo gi u ri eq spe di cia prof. mal xaz ba ra mi Zis xel mZRva ne-
lo biT.
eq spe di ci is Ses wav lis Zi ri Tad obi eqts war mo ad gen da eli nis tur -ro ma u li xa nis sa-
ma ro va ni da ad re Su a sa u ku ne e bis na mo sax la ri. xse ne bu li Zeg le bis Ses wav lis pro ces Si, 
2004 w. eq spe di ci is er T-er Tma wev rma prof. ma na na ga bu ni am ze da pi ru lad Se ag ro va qvis 
xa nis ma sa le bi (72 er Te u li), ro me lic man zo ga dad aSel -mus ti u ri xa niT da a Ta ri Ra [ga-
bu nia 2006: 17-27].
2005 wels, Wo ra tis ar qe o lo gi ur eq spe di ci a Si mo na wi le o bis dros, gvi a ni pe ri o dis 
Zeg le bis Ses wav lis pa ra le lu rad, yu radR e ba ga va max vi leT uSu a lod ga saTx rel far-
Tob ze da mis Se mo ga ren Si qvis xa nis Tval saz ri siT ar se bul si tu a ci a ze. gaTx re bis Se-
de gad Zeg lze ga mov lin da mar ti vi, mag ram sa yu radR e bo stra tig ra fi u li su ra Ti, ro me-
lic Sem de gi sa xiT aris war mod ge ni li: I (ze da) fe na war mo ad gens le ga fe ris hu mu sur ni-
a dags, ro mlis sis qe 0,60-1,00 met ri a. pi ro bi Tad igi Se iZ le ba or Ta na bar na wi lad ga i yos, 
mi si ze da 30-40 sm sis qis mo nak ve Ti Se i cavs aS li li fe ne bi dan mom di na re mus ti u ri xa ni sa 
da an ti kur -Sua sa u ku ne e bis sa yo facx ov re bo ar qe o lo gi ur ma sa lebs. Se da re biT uf ro 
mniS vne lo va nia I fe nis qve da mo nak ve Ti, ro mel Sic eli nis tur _ ro ma u li xa nis or mo sa-
mar xe bi da Sua sa u ku ne e bis na ge bo ba Ta naS Te bia da das tu re bu li. kul tu ru li fe nis am 
na wil sac mniS vne lo va ni ra o de no biT ere va ga da ad gi le bu li, mus ti e u ri xa nis ma sa le bi.
I fe na uSu a lod adevs II (qve da) fe nas, ro me lic war mod ge ni lia Ria moy vi Ta lo fe ris, 
qviS na ri sa da sxva das xva zo mis qvar gva le bis Sem cve li kon glo me ra tiT.
gaz sa de nis mi le bi saT vis gaW ril Txri leb Si ga mov le ni li su ra Tis mi xed viT Tu vim-
sje lebT, II fe nis sis qe sul co ta 4 met ri a. mi si ze da na wi li da ax lo e biT 30-40 sm-s sis-
qe ze od nav Ria Se fe ri lo bi saa da Se ce men te bu li a, rac ga mow ve u lia mas Si m niS vne lovani 
ra o de no biT Ta ba Si ro va ni ni a da gis Se re viT. 
II fe nis ze da ho ri zon tSi ad gil -ad gil Car Tul -Ca ce men te bu li sa xiT aR moC nda ar-
qa u li ie ris mqo ne qvis ia raR -a nat ke ce bi, ro mel Ta ze da pi ris wax na ge bi in ten si u ri go-
re bis Se de gad TiT qmis mTli a nad ga da le si li a, sqe li pa ti na fa ravs da ze da pi ris mniS-
vne lo van na wil ze Ta ba Si ro va ni na le qe bi aqvs Se mor Ce ni li. 
am Ta viT ve un da iT qvas, rom pir ve li da me o re fe ni dan mom di na re ma sa le bi, ro go ric 
ti po lo gi u ri, ise teq ni ku ri niS ne biT da da cu lo bis Tval saz ri siT aS ka rad gan sxvav de-
ba er Tma ne Tis gan.
I fe na Si aR mo Ce ni lia an de zit -ba zal te bi sa gan na ke Te bi qvis ia raR -a nat ke ce bi (37 c.).
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ma sa la ga da ad gi le bu lia da yve la ni mu Sis ze da pirs fa ravs Ria nac ris fe ri pa ti na, 
ro me lic sru li ad niR bavs qa nis Tav da pir vel le ga Se fe ri lo bas. am Sem Txve va Si na ke To-
ba Ta ze da pi rul wax na gebs in ten si u ri go re bis niS ne bi ar ety o baT.
I fe ni dan mom di na re qvis ma sa le bis ko leq ci a Si ra o de no biT War bobs sxva das xva zo-
mis nuk le u se bi (10 c.). maT da sam za deb lad ga mo ye ne bu lia an de zit -ba zal te bis sam kuTxa 
an ova lu ri moy va ni lo bis qvar gva le bi.
nuk le u se bis ze da- far To na wi li, dar tymis sib rtyis mi Re bis miz niT ga dam tvre u-
lia da zur gis ken da qa ne bu li anat ke ce biT aris da mu Sa ve bu li. nuk le u se bis ume te so ba 
in ten si u ri ga mo ye ne bis Se de gad brtye li a, rom lis ze da sib rtye ze le va lu au ri teq ni-
kiT Ses ru le bu li ma ra o se bu rad gaS li li, an pa ra le lu ri mi mar Tu le bis la me li se bur 
anat kec Ta ne ga ti u ri wax na ge bia Se mor Ce ni li (tab. I1-3; tab. II1-2). nuk le u se bis ume te so bis 
zurgs mTli a nad kaW ris qer qi fa ravs, an na wi lob riv Ta vi su fa lia ase Ti de ta le bi sa gan. 
nuk le u sebs em sgav se ba ag reT ve ar gi li ti se bu ri mo nac ris fro Se fe ri lo bis, oTx kuTxa 
moy va ni lo bis ma si u ri qvis ni mu Si, ro me lic or mxriv aris at ke ci li. 
ase ve bi fa su ri teq ni ki Taa da mu Sa ve bu li sam kuTxa moy va ni lo bis ori ia ra Ri, ro me-
lic Tav da pir ve lad Se saZ loa nuk le u se bi yo fi li yo. maT er T-erT far To gverds kaW-
ris qer qi fa ravs, da nar Ce ni ze da pi ri ki usis te mod, or mxriv aris at ke ci li. 
sa xo ki kom pleq sSi oTxi er Te u li Taa war mod ge ni li. maT So ris er Ti kvar cis ma si ur 
na tex zea ga for me bu li, rom lis yua ufor mo da sqe li a. mo pir da pi re, Txe li, swor xa zo-
vani ki de ki sxva das xva sib rtyi dan dak bi lu li, Ca na te xe bi a ni re tu SiT aris ga for me bu-
li (tab. III1). an de zi tis da kuTx ul, far To anat kec zea ga for me bu li me o re sa xo ki, rom-




sa xo kad un da yo fi li yo ga mo ye ne bu li ag reT ve an de zi tis mog rZo, ova lur anat kec-
ze ga for me bu li ia ra Ri. sa xo kis qve da sib rtye ze ori ga ni vi, far To anat ke cis ne ga ti-
via Se mor Ce ni li. mi si qve da na xe va ri, mor ka lul bo los Tan er Tad, ori ve sib rtyi dan 
aris ga for me bu li wyve ti li re tu SiT. sa xo kis dar tymis sib rtye zur gi sa ken da qa ne bul 
anat ke ce biT gul mod gi ned aris Ses wo re bu li (tab. III3).
ana lo gi u ri moy va ni lo bi saa ki dev er Ti sa xo ki. mis nam za dad ga mo ye ne bu lia mog rZo, 
far To, ova lu ri moy va ni lo bis or fer da anat ke ci, rom lis er T-er Ti sig rZi vi gver di 
ori ve sib rtyi dan Ca na te xe bi a ni re tu Si Taa ga for me bu li. sa xo kis mor ka lu ri bo lo 
dam re ci re tu SiT qve da sib rtyi da naa ga for me bu li (tab. IV
1
). 
sa xo ke bis Tu da na- sa xo ke bis ka te go ri a Si Se iZ le ba ga va er Ti a noT le va lu a u ri, or-
fer da anat ke ci, rom lis qve da mor ka lu ri bo lo zur gis mxri da naa re tu Si re bu li, ro-
gorc es sa xo keb sa da da na- sa xo kebs Se e fe re ba. ia ra Ris me o re gver di qve da sib rtyi dan 
aris sa xo ki se bu rad ga for me bu li, da mab lag ve be li re tu SiT (tab. IV
2
).
wve ta na kom pleq sSi er Tad -er Ti ni mu SiT aris war mod ge ni li da isic ara ti pi u ri a. ia-
ra Ri ga for me bu lia an de zi tis ga niv, sam kuTxa anat kec ze, rom lis ze da sib rtye mTli a-
nad kaW ris qer qiT aris da fa ru li. ga mo nak liss war mo ad ge nen anat ke cis Sem xved ri sig-
rZi vi gver de bi, rom le bic ze da sib rtyi dan Ca na te xe bi a ni re tu SiT aris ga for me bu li 
da ma Ti Sex ved ris wer til Si max vi li wve ria war moq mni li (tab. II3).
da na- sa xo kis da niS nu le biT un da yo fi li yo ga mo ye ne bu li ia ra Ri, rom elic Ca mo ya-
li be bu lia an de zi tis mog rZo, far To or fer da anat kec ze. ia ra Ris er Ti mor ka lu ri 
gver di ci ca bo re tu Si Taa dak bi lul -dab lag vu li. mi si mo pi ris pi re swo ri ki de ki fxis 
mim ce mi re tu SiT aris ga for me bu li (tab. V
1
). 
zur gi a ni da ne bi Wo ra tis kom pleq sSi oTxi er Te u li Taa war mod ge ni li, rom le bic 
mog rZo le va lu a ur anat ke ceb ze aris ga for me bu li. yve la maT gans ga aC nia Ti Tis say-
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rde ni ma si u ri yua da saW re li da niS nu le bis mo pir da pi re gver di, re tu Si re bi sa da xma-





le va lu a u ri anat ke ce bi, 2 c. ori ve ni mu Si sam fer da, mog rZo, swor kuTxa anat ke ci a, 
ro mel Ta swor xa zo van ki de ebs xma re bis Se de gad war moq mni li re tu Si re bu li Ca na te xe bi 






`kleq to nu ri~ ie ris mqo ne anat ke ce bi ko leq ci a Si xu Ti er Te u li Taa war mod ge ni li.. 
yve la maT ga ni da ba li, far To da ma si u ri a, aqvT zur gis ken dax ri li dar tymis mo e da ni, 
re li e fu ri at ke cis bur co bi da xma re bis Se de gad war moq mni li Ca na te xe bi ama Tu im fxi-
a ni ki dis gas wvriv (tab. V
2
).
Wo ra tis aR we ri li ba zal t-an de zi tis gan na ke Teb ia raR -a nat kec Ta kom pleq si ze da-
pi ris pa ti ni re bis xa ris xiT da le va lu a u ri teq ni kur niS ne biT ax lo msgav se bas am JRav-
nebs ku mur dos (ja va xe Ti) mus ti e ur ma sa las Tan [gri go lia 1966], mag ram ti po lo gi u rad 
da teq no lo gi u rad mas ze uf ro ar qa u li Cans, aSe lur tra di ci ebs ata rebs (bi fasu ri 
teq ni kis gad mo naS Te bi, ma ra o seb ri nuk le u se bi) da ad re mus ti es xa niT un da da Ta riR-
des. vfiq robT, ase ve un da da Ta riR des prof. m. ga bu ni as mi er mo po ve bu li ma sa lac [ga-
bu nia m. 2006: 17-27].
ki dev uf ro mniS vne lo va ni ma sa la mog vca Wo ra tis me o re (qve da) fe nam, ro me lic 
sxva das xva zo mis qvar gva le bi sa, yvi Te li Se fe ri lo bis qvi Si sa da Ta ba Si ro va ni ni a da gis 
Se re vis Se de gad war moq mnil kon glo me rats war mo ad gens.
mxa ris me oTx e u li ge o lo gi iT da in te re se bul mkvle var Ta mo na ce me bis mi xed viT md. 
focx o vis xe o ba Si ga mov le ni li 12 te ra su li sa fe xu ri dan [ma i su ra Ze 1969: 233], Wo ra ti 
ri giT me xu Te te ra sul sa fe xurs un da Se e saty vi se bo des, ro me lic 70-80 m Se far de biT 
si maR le zea gav rce le bu li.
ro gorc spe ci a lis te bi aR niS na ven, axal ci xis qva bu lis me oTx e ul na le qeb Si jer 
-je ro biT ara vis upov nia sa xel mZRva ne lo na mar xi for me bi, rom le bic sa Su a le bas mis-
cem da mkvle va rebs da ed gi naT te ra se bi sa da axal gaz rda la vu ri gan fe ne bis mde ba re o ba 
me oTx e u li na le qe bis stra tig ra fi ul svet Si [ma i su ra Ze 1969: 313]. aqe dan ga mom di na re, 
Wo ra tis qve da fe nis aR mo Ce neb ma Se saZ loa mniS vne lo va ni ko req ti vi Se i ta nos V te ra sis 
da Ta ri Re bis saq me Si. am Sem Txve va Si gan sa kuT re biT sa yu radR e boa is faq ti, rom Wo ra-
tis II fe nis ma sa le bi uSu a lod Car Tu li iyo kon glo me ra teb Si, rac imis das tu ri a, rom 
V te ra sis for mi re ba xde bo da am ma sa le bis uSu a lo mo na wi le o biT da am de nad te ra se bic 
mi si asa kis Ta nad ro u li un da iyos.
Wo ra tis ## 16-31 kvad ra te bis mo nak veT Si, I anu hu mu su ri fe ris mox snis Sem deg, ro-
de sac ga SiS vlda II fe nis e. w. `grun tis~ ze da pi ri, mis Ta ba Si ro van ze da ho ri zon tSi, ad-
gil -ad gil Ca ki ru li aR moC nda an de zit -di o ri tu li ma sa lis qvis ia raR -a nat ke ce bi (10 
c.). sim ci ris mi u xe da vad mo po ve bu li ma sa la ti po lo gi ur -teq no lo gi u ri, qro no lo gi-
u ri da pa le o ge og ra fi u li Tval saz ri siT aris sa in te re so.
un da iT qvas, rom kom pleq sSi Se ma va li yve la ni mu Sis ze da pi ru li wax na ge bi in ten si u-
ra daa ga da le si li, rac ti pi u ria wylis mi er na go re bi alu vi u ri ma sa le bi saT vis. am ma sa-
lis ze da pir ze war moq mni li pa ti nis sqe li fe na sru li ad niR bavs qvis ma sa lis bu neb riv, 
muq Se fe ri lo bas. 
me o re fe nis mo na pov rebs So ris gan sa kuT re biT sa in te re soa bi fa su ri teq ni kiT ga-
for me bu li gu lis for mis xel cu li (tab. V4).
xel cu lis da sam za deb lad ga mo ye ne bu lia ba zal ti sa Tu di o ri tis(?) ka Wa ri, Tu uxe-
Si anam tvre vi. ia ra Ris er Ti gver di, ze da sib rtyi dan, mTel sig rZe ze, mor ka lu li fu ZiT 
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da mi si mo mij na ve me o re sig rZi vi gver dis CaT vliT, ki de eb ze mi ye ne bu li dar tyme biT Ca-
mo ci le bu li ga ni vi ma si u ri anat ke ce biT aris ga for me bu li. 
xel cu lis qve da sib rtye ma Ra li, te xi li, qe diT, orad aris ga yo fi li. mi si mar cxe na 
na xe va ri da u mu Sa ve be li a, glu via da dam re ci a, xo lo mar jve na ze da na wi li ga ni vi anat ke-
ce biT aris ga for me bu li, ro gorc es bi fa se bi saT vis aris ti pi u ri. xel cu lis sig rZi vi 
gver de bis ma gis tra lu ri xa zi te xi li a, rac qvis da mu Sa ve bis ar qa u li teq ni ku ri tra di-
ci e bis Tvis aris da ma xa si a Te be li.
ia ra Ris qve da sib rtyis did na wils Ta ba Si ro va ni war mo naq mnis sqe li fe na fa ravs, 
rac ima ze mig va niS nebs, rom igi xan grZli vi dro is gan mav lo ba Si am na wi liT Ca ki ru li iyo 
Ta ba Si ro van kon glo me rat Si, ra mac xel cu lis qve da sib rtye da ic va in ten si u ri ga da-
les vi sa da in ten si u ri pa ti ni re bi sa gan.
ze da pi ris mdgo ma re o bis ana lo gi u ri ma xa si a Te be li niS ne bi ti pi u ria ko leq ci a Si 
Se ma va li sa mi, ko nu si se bu ri moy va ni lo bis nuk le u si saT vis, rom le bic faq ti u rad war-
mo ad gen dnen an de zi tis qvar gva lebs, zur gi sa ken dax ri li, sus tad at ke ci li dar tmis 
sib rtyiT da ze da pir ze Se mor Ce ni li sxva das xva mi mar Tu le bis anat ke ce bis da ba li wax-
na ge biT, rom le bic TiT qmis mTlianad ga da le si lia (tab. VI1-2). nuk le u se bis zur gis mxa-
res ro gorc we si Ta ba Si ro va ni xsna ris sqe li fe na fa ravs.
Co pe ri, II fe nis mo na po var Ta So ris er T-er Ti Tval sa Ci no ia ra Ri a. igi dam za de bu lia 
an de zi tis ova lu ri for mis, Su a ze ga xeT qi li qvar gva li sa gan, rom lis qve da sib rtye 
ho ri zon ta lu ri a, xo lo ze da amo bur cu lia (tab. VII
1
). Co pe ris Zi ri Tad sa mu Sao na wils 
mi si qve da, far To swor xa zo va ni gver di war mo ad gens, ro me lic zur gis mxri dan far To 
anat ke ce bi Taa da mu Sa ve bu li da xma re bis Se de gad da CeC qvi li a. ia ra Ris ze da sib rtyis 
wax na ge bi Zli er ga da le si lia da sqe li, ga um Wvir va le, nac ris fe ri pa ti ni Taa da fa ru li. 
Ta ba Si ro va ni da na le qi Co pe ris qve da sib rtye zea Se mor Ce ni li. ase ve Co pe ri sa Tu Co-
pin gis msgav si sa Ce xi da niS nu le bis ia ra Ri un da iyos an de zi tis, ova lu ri moy va ni lo bis, 
ma si u ri qvar gva li. mi si ze da mxa re or fer da a, rom lis Su a, amo zi du li, te xi li cen tra-
lu ri qe di Zli e raa ga da le si li. mas Tav sa da bo lo Si sam -sa mi far To sig rZi vi mi mar Tu-
le bis anat ke ci aqvs Ca mo ci le bu li. ia ra Ris me o re mxa re faq ti u rad ho ri zon ta lu ri a, 
ro mel zec sus tad Se im Cne va, ori, far To, ga ni vi anat ke cis Ca mo ci le bis kva li (tab. VII2). 
sa Ce xis viw ro bo lo Si sa mi anat ke cis ne ga ti vi qve da sib rtyi da nac Se i niS ne ba, ro gorc 
es ti pi u ria Co pe ri sa Tu Co pin gis sa xe liT cno bil sa Ce xi da niS nu le bis ia ra Re bi saT vis. 
ia ra Ris mTel ze da pirs sqe li ga um Wir va le, nac ris fe ri pa ti na fa ravs. igi aR moC nda Wo-
ra tis #32a kvad rat Si, sa dac muc lis mxri dan iyo Ca ki ru li II fe nis Ta ba Si ro van kon glo-
me rat Si.
sa xo ki ia ra Re bi Wo rat Si oTxi er Te u li Taa war mod ge ni li. yve la ni mu Si ga for me bu-
lia an de zi tis uxeS anat kec ze, cal mxri vi da mu Sa ve bis we siT.
ga mo nak liss war mo ad gens sam fer da, ova lu ri moy va ni lo bis ia ra Ri. mi si ori ve sig-
rZi vi gver di da qve da ga ni vi bo lo uxe Si ci ca bo re tu SiT, ze da sib rtyi da naa ga for me-
bu li. mi si qve da bo lo brtye li anat ke ce biT, muc lis mxri da nac aris Ses wo re bu li (tab. 
VI3), rac bi fa su ri teq ni kis da ma xa si a Te bel ele ments mog va go nebs.
ana lo gi u ri teq ni ku ri niS ne biT xa si aT de ba ki dev er Ti sa xo ki, ro me lic an de zi tis 
far To, ma si ur anat kec zea ga for me bu li. ia ra Ri ir gvliv aris re tu Si re bu li, ori ve 
sib rtyi dan. gan sa kuT re biT es iT qmis sa xo kis amo Ra rul gver deb ze, ro me lic ori ve sib-
rtyi dan, ci ca bo re tu SiT aris ga for me bu li (tab. VII
3
). am niS niT ia ra Ri gver da mo Ra ru-
li sa xo kis ti pi u ri ni mu Si a.
sa xo kebs ise ve ro gorc kom pleq sSi Se ma va li ia raR -a nat ke ce bis yve la ni muSs ze da-
pi ru li wax na ge bi da ki de e bi mkveT rad aqvs ga da le sil -da CeC qvi li, rac ti pi u ria wylis 
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mi er na go re bi ma sa li saT vis. sa xo ke bi saT vis ase ve ti pi u ria ze da pi ris pa ti ni re ba da er-
T-erT sib rtye ze Se mor Ce ni li Ta ba Si ro va ni da na le qi.
Wo ra tis II fe nis ma sa le bi ze da pi ru lad TiT qmis ar gvxvde ba. yvela ni mu Se bi saT vis 
ni San dob li via Ta vi se bu ri, ar qa u li teq ni ku ri ga for me ba, ze da pi ris in ten si u ri pa ti-
ni re ba, wax na ge bis ga da les va da ze da pir ze Se mor Ce ni li Ta ba Si ro va ni da na le qe bi, yve la 
is ar qa u li ni Sa ni, rac ase ti pu ria Wo ra tis aSe lu ri xa nis na mo sax la ri saT vis.
Wo ra tis II fe nis ma sa le bi sa er To ie riT gar kve ul msgav se bas am JRav nebs sam cxe- ja va-
xe Ti sa da aWa ris aSe lu ri xa nis iseT Zeg leb Tan, ro go ric aris axal qa la qi I da II [gri go-
lia 1966], mur ji, axal qa la qi III da axal qa la qi IV [ga bu nia 1994], Crdi lo- da sav leT ana to-
li is _ yar sis sad go me bi Tur qeT Si, som xe Tis ze ga nis aSe lu ri Zeg le bi da ma Ral mTi an 
aWa ra Si, ad gil bu lu las (xu los ra i o ni) mo na pov re bi [gri go lia 2002; gri go lia 2007].
zo ga di msgav se bis mi u xe da vad Wo ra tis II fe nis ma sa le bi, ro gorc ze da pi ris da cu-
lo biT, ise ti po lo gi u ri da teq no lo gi u ri niS ne biT, aS ka rad ar qa u li ie ri saa da wi nas-
wa ru lad ad re aSe lu ri xa niT un da da Ta riR des.
Wo ra ti II-is pa le o li Tu ri na mo sax la ris aR mo Ce na sa yu radR e boa mxa ris pa le o ge og ra-
fi u li su ra Tis da sa zus teb la dac, ker Zod, md. focx o vis xe o bis te ra se bis da Ta ri Re bi saT-
vis. ro gorc uk ve iT qva, Wo ra tis na mo sax la ri mde ba re obs axal ci xis qva bu lis 70-80 met. 
Se far de biT si maR lis V-e te ra sul sa fe xur ze, ro mel sac me oTx e u li ge o lo gi is spe ci a li-
te bi: d. ji Ra u ri, j. we re Te li, g. ma i su ra Ze da sxv. ze da me oTx e u liT aTa ri Re ben [ma i su ra Ze 
1969: 205].
Cve ni az riT, Wo ra tis qvis xa nis Zeg le bis aR mo Ce nis Sem deg te ra se bis sa va ra u do Ta-
ri Re bi mo ma val Si, kri ti ku lad un da ga da i sin jos, ma Ti daZ ve le bis niS niT.
li te ra tu ra
ga bu nia m. 1994: sam xreT sa qar Tve los vul ka nu ri mTi a ne Tis Zve liq vis xa na. di ser ta cia ist. mecn. 
doq to ris xa ris xis mo sa po veb lad. Tbi li si.
ga bu nia m. 2006: Wo ra tis qve da pa le o li Tu ri Ria ad gil sa pov ne li. – Zi e ba ni, # 17-18, 17-27.
gri go lia g. 1966: ja va xe Tis qve da pa le o li Tu ri Zeg le bi. – mska, IV.
gri go lia g. 2002: pir vel yo fi li ada mi a nis uZ ve le si nak va le vi aWa ra Si. – ba Tu mis ar qe o lo gi u ri 
mu ze u mis Sro me bi, II. Tbilisi.
gri go lia g. 2007: qve da pa le o li Tu ri Zeg li aWa ris ma Ral mTi a neT Si.  – sam xreT -da sav leT sa qar-
Tve los is to ri is nar kve ve bi, aWa ra, I. Tbi li si.
ma i su ra Ze g. 1969: axal ci xis qva bu lis me oTx e u li na le qe bi da re li e fis gan vi Ta re bis is to ria 
(mtkvris ze mo a u zi sa qar Tve los far gleb Si) sa di ser ta cio naS ro mi ge og ra fi ul mec ni e re ba-
Ta kan di da tis xa ris xis mo sa po veb lad (xel na we ri), Tbi li si.
ta bu le bis aR we ri lo ba
tab. I-VII – qvis masalebi Wo ra tis na mo sax la ri dan.
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The multi-level site of Chorati is located 12 km south-west of Akhaltsikhe, in the northern part of the town 
of Vale, on a terrace 70-80-m high on the right bank of the river Potskhovi.
In 2004-2006 investigations were carried out under the supervision of Prof. Malkhaz Baramidze on a slop-
ing terrace inclined to the north.
The main objective of the investigation was a Hellenistic-Roman cemetery and an early Medieval settle-
ment, but in the course of this work, Prof. Manana Gabunia who was a member of the expedition, collected 
72 Stone Age objects which she dated for the most part to the Acheulian-Mousterian period (Gabunia 2006, 
17-27).
During the Chorati archaeological expedition of 2005, in addition to work on sites of later periods, atten-
tion was also focused on the Stone Age. A simple but remarkable picture emerged: the upper Level I consists 
of grey humus 0.6-1 m thick. Theoretically, it can be divided into two equal parts: the upper 30-40 cm thick 
disturbed layer containing domestic material of the Mousterian, Classical and Medieval periods; the lower, 
comparatively more important, layer containing Hellenistic-Roman period pit graves and remains of Medi-
eval constructions that were revealed in situ. A considerable amount of Mousterian material was mixed in the 
earth here. 
Level I lies immediately above Level II which was a conglomerate consisting of light sandy soil and lithic 
cores of various sizes. Judging by the material recovered in the trenches dug for the pipeline, Level II is at least 
4 m deep. Its upper part, to a depth of about 30-40 cm, is light in colour and is harder, probably as the result of 
an admixture of a modest amount of gypsum in the soil. The upper horizon of Level II yielded stone tools and 
flakes of an archaic appearance embedded here and there. Their facets are almost completely worn as a result 
of intensive rolling, they are covered with a thick patina, and deposits of gypsum are visible over most of their 
surface. It is important to note that the finds from Levels I and II clearly differ from each other typologically 
and technically, as well as by their degree of preservation. 
Tools and flakes of andesite and basalt were found in Level I (37 items). The material had been displaced 
and the surface of each object has a light grey patina that thoroughly obscures the original dark grey colour 
of the rock. In this case the facets do not bear signs of intensive rolling. Triangular or oval andesite and basalt 
lithic cores of various sizes predominate (10 items) in Level I. The broad upper parts of the nuclei had been 
struck in order to obtain a striking platform, and are treated with flakes sloping to the back. Most of the nuclei 
are flat through intensive use. Negative facets of fan-like or parallel lamellar flakes executed in Levallois tech-
nique on the upper platforms of the nuclei have survived (pl. I, 1-3; pl. II 1-2). The dorsal sides of most retain 
the surface of the original pebbles, or else are free of any of such details. An argillite-like grey square stone 
object which is flaked on two sides also belongs to the class of nuclei.
Two tools of triangular shape which might have once been nuclei are also treated in the bifacial tech-
nique. One of their broad sides retains the surface of the original pebble, while the rest of the surface is ir-
regularly flaked on two sides. 
There are four examples of scrapers in the complex. One of them is formed from a solid piece of quartz-
ite, whose end is thick and formless. The opposite thin linear edge is formed by means of cogged, chipped 
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retouch from different platforms (pl. III, 1). The second scraper is fashioned on a broad angular andesite flake 
whose straight, slightly rounded, side is treated with broad faceted flakes (pl. III, 2). 
A tool formed on an elongated oval flake of andesite must also have been used as a scraper. On the lower 
platform the negative scarring of two lateral broad flakes has survived. Its lower half including the arched 
distal end is formed by means of broken retouching from both platforms. The striking platform of the scraper 
is carefully corrected with flakes sloped to the back (pl. III, 3).
There is one more scraper of similar shape. It is made from an elongated, broad, oval flake with two slop-
ing sides whose one longitudinal side is formed by means of chipped retouching from both platforms. The 
arched bottom of the scraper is fashioned from the lower platform with sloping retouch (pl. IV, 1).
A Levallois flake with two sloping surfaces can be included in the category of scrapers or knife-scrapers. 
Its lower arched bottom is retouched on the dorsal side as is usual on both scrapers and knife-scrapers. The 
other side of the tool is modelled scraper-wise from the lower platform with blunting retouch (pl. IV, 2).
The assemblage contains a single example of an atypical pointed tool. It is fashioned on a lateral, trian-
gular andesite flake whose upper platform is completely covered with the coating of the original pebble. The 
longitudinal sides of the flake are an exception, and are fashioned from the upper platform with a chipped 
retouch and they meet at the tip in a sharp point (pl. II, 3). 
A tool formed on an elongated andesite flake with two broad sides was probably used as a knife-scraper. 
One arched side of the tool is cogged and blunted with steep retouch while its opposite straight edge is 
formed with sharpening retouch (pl. V, 1).
The Chorati complex produced four knives with backs formed on elongated Levallois flakes. All have a 
solid butt on which a finger might rest and an opposing edge for cutting. The edge is chipped as the result 
of retouching and use (pl. IV, 1; pl. V, 3). Both examples of Levallois flakes are elongated three sided rectangu-
lar flakes whose straight edges have retouched chips formed as through use. The striking platforms of both 
flakes have been specially corrected (pl. III, 4; pl. IV, 4).
There are five examples of “Clactonian” flakes in the assemblage. All are low, wide and solid. Their striking 
platform slopes towards the back, and they have a projection of relief flaking and chips along the sharp edge 
produced through use (pl. V, 3).
Taking into account the degree of patination and the presence of Levallois technical features, this com-
plex of basalt and andesite tools and flakes is close to the Mousterian material of Kumurdo (Javakheti) (Grigo-
lia 1966), but seems more archaic in terms of typology and technology, and displays such signs of Acheulian 
traditions as bifacial technique and fan-like nuclei. It should therefore be dated to the early Mousterian period 
and the material found by Prof. Gabunia should presumably be dated to the same period (Gabunia 2006: 17-
27). More important material was revealed in the second (lower) level at Chorati, a conglomerate consisting 
of lithic cores of various sizes, yellow sand and gypsum-bearing soil. Judging by the local Quaternary data, 
Chorati must correspond to the fifth of the 12 terraces recovered in the Potskhovi valley (Maisuradze 1969, 
233), at a height of 70-80 m relative to the Akhaltsikhe depression. 
It has been noted that there have not so far been found any examples of fossil forms in the Quaternary 
sediments of the Akhaltsikhe basin that would enable us to estimate the location of terraces and the extent 
of the young lava in the stratigraphic column of Quaternary sediments (Maisuradze 1969, 313). The discover-
ies in the lower level at Chorati might therefore serve as significant correctives to the dating of Terrace V at 
Potskhovi. In which case, it is remarkable that the material of level II was incorporated in the conglomerates, 
and this in turn indicates that the formation of Terrace V took place incorporating this material and that the 
terraces must consequently be contemporary.
In the area of grids Nos 16-31 at Chorati, the first or the humus layer was removed and when the earth 
surface of the second layer was uncovered, ten stone tools and flakes of andesite-diorite came to light em-
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bedded in the upper gypsum-bearing horizon. Although only a small amount of material was recovered, it is 
very interesting from the typological, chronological and palaeogeographical perspectives.
It must be mentioned that the exterior facets of every piece in this complex are badly worn, typical of 
water driven alluvial material. A thick patina completely obscures the natural dark colour of the stone. A heart-
shaped hand-axe fashioned by means of the bifacial technique is especially note-worthy among the finds 
of Level II (pl. V, 4). A basalt or perhaps diorite pebble or rough chip was used for making the hand-axe. The 
whole length of one side of the tool, including its rounded bottom and the adjoining long side was formed 
by having lateral solid flakes knapped off by striking the edges. The lower platform of the hand-axe is divided 
into two parts by a high, broken crest. Its left half is untreated, smooth and sloping, while the upper right part 
is formed with lateral flakes, typical of bifacial tools. The main line of the longitudinal sides of the hand-axe 
is broken, a feature that is diagnostic of archaic technical traditions of stone treatment. Most of the lower 
platform of the tool is covered with a thick coating of gypsum indicative of its having been embedded for a 
long time in a gypseous conglomerate, which somehow protected the lower platform of the hand-axe from 
intensive wear or patination. 
Similar surface states occur on three conical nuclei, which are actually andesite cores with a slightly flaked 
striking platform sloping to the back, and low facets of flakes in different directions which are almost worn 
off preserved on the surface, (pl. VI1-2). The dorsal sides of the nuclei are, as a rule, covered with a thick coating. 
One of the most remarkable tools among the finds of Level II was a chopper. It was made from an oval 
andesite lithic core split in the middle, whose lower platform is horizontal and the upper convex (pl. VII1). The 
lower wide rectilinear side was the main operating part of the tool. It is treated with wide flakes on the dorsal 
side and is crushed through use. The facets of the upper platform are badly worn and are covered with a thick 
opaque grey patina. A gypsum deposit is preserved on the lower platform. Another oval solid andesite core 
must have had the same chopping function. Its upper side has two sloping sides whose central raised uneven 
crest is badly worn. At top and bottom three wide longitudinal flakes are chipped off. The other side of the 
tool is, in fact, horizontal and has slight traces of chipping on two wide lateral flakes (pl. VII2). At the narrow end 
of the chopper the negative scars of three flakes can also be discerned on the lower platform, diagnostic of 
tools made for chopping. The surface of the tool is completely covered with thick opaque grey patina. It was 
uncovered in grid No. 32a at Chorati, where it was embedded in the gypsum-rich conglomerate of Level II.
There were four scrapers in the Chorati assemblage; all are formed on a rough chip of andesite by single 
side treatment. An exception is an oval tool with three sloping sides. Both longitudinal sides and its lower end 
are formed from the upper platform with rough steep retouching. The lower end is also corrected from the 
ventral side with flat flakes (pl. VI3), which resembles a common element for bifacial technique.
Another scraper formed on a solid wide andesite flake displays similar technical features. The tool is re-
touched all round from both platforms. This is particularly true of the grooved sides of the scraper which are 
formed with steep retouch from both platforms (pl. VII3). The presence of this feature means that this tool is a 
typical example of a grooved-sided scraper. The facets and edges of the scrapers, as well as of all the tools and 
flakes in the complex are badly worn and abraded, typical of material that has been in a river. Patination of the 
surface and a gypsum-rich deposit on one of the platforms is also typical of scrapers. 
Material from Level II is hardly ever found on the surface. The distinctive archaic technical modeling, the 
intensive patination of the surface, worn facets and gypsum-rich sediments preserved on surfaces, all the 
archaic features diagnostic of the Chorati Acheulian period settlement, are occasionally found.  The material 
from Level II at Chorati has something in common with Acheulian period sites in Samtskhe-Javakheti and Ad-
jara; sites such as Akhalkalaki I and II (Grigolia 1966), Murji, Akhalkalaki III and Akhalkalaki IV (Gabunia 1994), 
dwellings in Kars, Turkey, north-west Anatolia, Acheulian sites on the Armenian plateau and finds from Bulula 
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(Khulo district) in the mountains of Adjara (Grigolia 2002; Grigolia 2007). As well as general similarities, the 
assemblage of Level II at Chorati can be deemed to be archaic by the preservation of the surface as well as 
typological and technological features. It should preliminarily be dated to the Early Acheulian period. 
The discovery of the Chorati II Paleolithic settlement is important because it helps to define more pre-
cisely the palaeo-geographic situation in the area, in particular the dating of the terraces of the Potskhovi 
valley. As mentioned above, the Chorati settlement is situated on Terrace V at 70-80 m above the Akhaltsikhe 
depression, dated by specialists of Quaternary geology, such as D. Jighauri, J. Tsereteli, or G. Maisuradze, to the 
Upper Quaternary (Maisuradze 1969: 205). In our view, the discovery of Stone Age sites at Chorati should lead 
to a reconsideration of presumed dates of the terraces.
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Pls I – VII – Stone industry from the Chorati settlement.
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2002 wels ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis mSe neb lo bas Tan da kav Si re biT wal-
ka- Tri a le Tis re gi on Si far To mas Sta bi a ni ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bi ga i Sa la. es mxa re 
aT wle u le bis man Zil ze ar qe o lo gi u ri kvle va- Zi e bis er T-erT um niS vne lo va nes punqts 
war mo ad gen da. ga su li sa u ku nis 30-i an wleb Si Tri a le Tis ma Ral mTi an zol Si, wal kis 
pla to ze war mo e bu li sa ve le sa mu Sa o e bis Se de gad ga mov lin da uni ka lu ri kul tu re bi, 
ra mac sa fuZ ve li Ca u ya ra sis te ma tur ar qe o lo gi ur gaTx rebs am re gi on Si. 1936 wli dan 
mo yo le bu li dRem de, mec ni er Ta in te re si am mxa ri sad mi ar Se ne le bu la da, ro gorc mo-
sa lod ne li iyo, uka nas kne li wleb Si Ca ta re bul ma sa mu Sa o eb ma ara er Ti um niS vne lo va ne-
si aR mo Ce na Ses Zi na sa qar Tve los ar qe o lo gi as.
er T-er Ti pir ve li cno ba pre is to ri u li ar te faq te bis aR mo Ce nis Se sa xeb swo red am 
re gi o ni dan mom di na re obs. es ga sak vi ri ar ca a, mTels Tri a leT Si Zne lad Tu mo i po ve-
ba ad gi li, sa dac pir vel yo fi li ada mi a nis kva li ar fiq sir de bo des – msur ve li dResac 
mrav lad mo i po vebs uZ ve le si ada mi a nis mi er dam za de bul xe lov nur anat ke cebs. 
jer ki dev 1887 w. a. uva rov ma ga mo aq vey na mok le cno ba Ta n dar Tu li ta bu liT xra mis 
xe o ba Si mo po ve bul ma sa la ze [Уваров 1887: 85]. a. io a ki mo vis ob si di a nis ko leq cia mog vi a-
ne biT kav ka si is mu ze u mis ka ta log Si ga moq vey nda [Уваров 1887: 205]. 1896 w. eq. Ta ya iS vil-
ma wal kis ra i on Si ad gi lob ri vi mo sax le o bi sa gan Se Ze ni li ob si di a nis fir fi te bi sa da 
wve ta ne bis ko leq cia ga mo aq vey na. 1936 w. xra mis hid ro e leq tro sad gu ris mSe neb lo bis-
Tan da kav Si re biT dawy e bu li sis te ma tu ri sa ve le sa mu Sa o e bis dros b. kuf tin ma sof. 
bar maq siz Si aR mo a Ci na me zo li Tu ri sad go mi [Куфтин, 1941: 119-123]. 1946 w. l. ma ru aS vil ma 
ge o mor fo lo gi u ri kvle ve bi sas ki dev er Ti me zo li Tu ri Zeg li, zur ta ke tis sad go mi ga-
mo av li na [Маруашвили, 1946: 56-61]. 1943-63 ww. iv. ja va xiS vi lis sa xe lo bis is to ri is in sti-
tu tis xra mis xe o bis ar qe o lo gi ur ma eq spe di ci am, n. ber Ze niS vi lis xel mZRva ne lo biT 
xse ne bul ra i on Si mus ti e sa da ad re ne o li Tis xa nis ka Ji sa da ob si di a nis ma sa la mo i po va. 
Ees ko leq ci e bi ga moq va bu leb sa da maT mim de ba re te ra seb ze iyo Seg ro vi li [ber Ze niS vi-
li, 1963: 5-12]. 1963-67 ww. eZan sa da zur ta ket Si ga nax le bu li ar qe o lo gi u ri gaTx re bis 
Se de gebs mo nog ra fi u li kvle va m. ga bu ni am mi uZR vna.
im dro i dan mo yo le bu li dRem de, Tri a leT Si mim di na re sta ci o na ru li Tu daz ver-
vi Ti sa mu Sa o e bis pro ces Si mkvle va rebs ara er Txel mi u Ti Te bi aT spo ra du lad ga mov-
le ni li qvis xa nis ma sa le bis ar se bo ba ze am ra i on Si. 1998 wels wal ka- Tri a le Tis ar qe o-
lo gi ur ma eq spe di ci am (xel mZRva ne li g. na ri ma niS vi li) ad gi lob ri vi mo sax le o bi sa gan 
mus ti e ru li xa nis ni San dob li vi ko leq cia Se i Zi na (da cu lia wal kis mu ze um Si). 2003 wels 
ad gi lob ri vi macx ov reb li sa gan eq spe di ci am mra val ricx o va ni ko leq cia Se i Zi na, ro me-
lic qve da pa le o li Ti dan mo yo le bu li Sua sa u ku ne e bis CaT vliT yve la epo qis ma sa las 
Se i cavs [na ri ma niS vi li, 2004: 3].
ama ve wleb Si wal kis pla to ze da fiq sir da ram de ni me Ria (sa va ra u dod me zo li Tu ri) 
da mRvi mu ri sad go mi. 2002-2006 ww. ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis de re fan Si war mo e-
qe Te van stu rua
qvis xa nis mo na pov re bi  
Triale Ti dan
qvis xa nis mo na pov re bi  Triale Ti dan
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bu li gaTx re bis Se de gad, sof. av ran los, san Ta sa da beS Ta Se nis mim de ba re te ri to ri a ze 
qvis xa nis ma sa le bi ga mov lin da [na ri ma niS vi li, 2003: 17]. av ran lo Si ze da pi ru lad ak re-
fi li da ai -i li as sad go meb ze gav le bu li Txri le bi dan mom di na re ar qe o lo gi u ri ma sa la 
gvi an de li xa nis mo na pov reb Tan er Tad pa le o li Tis, me zo li Ti sa da ne o li Tis epo qis ar-
te faq te biT iyo war mod ge ni li. 
so fe li av ran lo mde ba re obs wal kis ra i on Si, mdi na re qci is na pi reb ze, wal ki dan 35 km 
da ci le biT, zRvis do ni dan 1580 m si maR le ze. 1998 wels re gi on Si ga nax le bu li sa mu Sa o e-
bis Se de gad, Tri a le Tis ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is mi er ze da pi ru lad aik ri fa pa le o-
li Tu ri da brin ja os xa nis ar te faq te bi (qvis na ke To be bi, ke ra mi ka). 
sa mu Sa o e bi mim di na re ob da sof. av ran los Crdi lo- da sav le TiT aR mar Tul ze gan ze 
mde ba re min dvris aR mo sav leT ki des Tan. min dvris sam xre TiT mo e di ne ba md. qci a, rom lis 
Rrma ka ni o nis gas wvriv, fri a lo fer do beb ze da Txem ze ga Se ne bu lia `cik lo pu ri~ ci-
xe- si mag re, ka ni o nis ke del Si mra va li ga moq va bu lia ga mok ve Ti li. ci xes Crdi lo e Ti dan 
Ca mo u dis moz rdi li ru, ro me lic ga mo e di ne ba ci xis Crdi lo e TiT, da axl. 1,5-2,0 km da-
So re bu li wya ro dan. ci xes Crdi lo e TiT da da sav le TiT ek vris mde lo, rom lis ze da pir-
zec vi zu a lu rad Se i niS ne ba na mo sax la ri sa da sa ma rov nis naS Te bi. qvis ma sa la swo rad am 
mi da mo eb Si ga mov lin da. 
Tri a le Tis siZ ve le ebs pir ve li fun da men tu ri ga mok vle va mi uZR vna eq. Ta ya iS vil-
ma. man ve mi u Ti Ta pir ve lad sof. av ran los Tan ga moq va bu le bi sa da sxva na ge bo be bis kva-
lis ar se bo ba ze. xra mis ka ni o ni se bur xe o ba Si (va xuS tis mi xed viT, “Tev zis xra mi”) mde ba-
re ga moq va bul Ta jgu fe bi dan yve la ze mas Sta bu ri av ran los ga moq va bul Ta kom pleq si a. 
[bax ta Ze, 1991: 92]. mRvi me e bi mdi na ris mar cxe na na pir ze, wm. gi or gis ek le si is mi da mo eb Si, 
Sve ul klde Si sam ia ru sa daa ga mok ve Ti li. cxov re bis kva li da fiq si re bu lia ad re u li, 
gvi a ni brin ja o sa da Sua sa u ku ne e bis fe ne biT. kldis Zir Si ob si di a nis ia ra Re bi mo i po ve-
ba [na ri ma niS vi li, 2004: 5]. 
ga moq va bu le bis me o re jgu fi uf ro aR mo sav le TiT, wm. RvTis mSob lis ek le si is mi da-
mo eb Si a. er Ti maT ga ni mdi na ri se ul pir vel te ra sa ze vea gan la ge bu li. me sa me te ra sa ze, 
av ran los `cik lo pu ri~ si mag ris mar jvniv mde ba re bu neb ri vi ga moq va bu li mi wi Taa Sev-
se bu li ise, rom mi si si maR le 1,0-1,2 m-s ar aRe ma te ba. sig rZe 9-10 m-i a, si ga ne – 6-7 m. ga-
moq va bu lis win mo e da ni a, ro me lic msxvi li qve bi Taa Se mozR u du li. ba zal tis ia ra Re bi 
Se sas vel Tan da mo e dan zea aR mo Ce ni li. la me le bi mxo lod ze da min dor ze gvxvde ba [na ri-
ma niS vi li 2004: 8].
vi na i dan am mi da mo eb Si aR mo Ce ni li qvis ma sa la stra tig ra fi ul kon teqsts mok le bu-
li a, ko leq ci i sa da cal ke u li ar te faq te bis epo qa lu ri kuT vni le bis gan sazR vris mcde-
lo ba va ra u dis far glebs ver gas cil de ba. in ven ta ris di di na wi li, sa va ra u dod, mus ti-
e sa da me zo li Tis epo qebs ga ne kuT vne ba. rac Se e xe ba nam glis Ca sar Tebs, am etap ze uf ro 
mar Te bu li iq ne bo da am ma sa lis mtkvar -a raq sis kul tu ru li kom pleq si saT vis mi kuT vne-
ba. 
cik lo pu ri ci xe- si mag ris mim de ba re ze gan ze, qci as mar cxe na Se na kad Tan xev Si Ca mewy-
ril fe na Si aR mo Ce nil iq na qvis ia ra Re bis mci re ricx o va ni ko leq ci a. ia ra Re bi ga for-
me bu lia an de zi ti sa da ob si di a nis moz rdil anat ke ceb ze. anat ke cebs sak ma od far To 
dar tymis mo e da ni da mkveT rad ga mo xa tu li bur co bi aqvs. zo gi er Tze Se nar Cu ne bu lia 
kaW ris ka ni, rac ko leq ci as ar qa ul iers sZens (tab. I). ama ve fe na Si gan la ge bu li iyo or-
mxriv amo Ra ru li ob si di a nis saf xe ki (tab. II7); sa mi mxri dan re tu Si re bu li ob si di a nis 
mom rgva lo saf xe ki (tab. II
8
) da ob si di a nis kom bi ni re bu li ia ra Ri – saf xek -saW ri si (tab. 
II
9
). sof. av ran lo dan re xa sa ken mi ma val gza sa da cik lo pur ci xe- si mag res So ris moq ce ul 
min dor ze, pa ta ra xe viT ero zi re bul md. qci as na pir zea aR moC nda ob si di a nis re tu Si re-
qe Te van stu rua
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bu li anat ke ci (tab. II
10
), sa mi er Te u li ka Jis nam glis Ca sar Ti (tab. II
11-13
) da er Ti kom bi ni-
re bu li ia ra Ri – saf xek -sax vre ti (tab. II
14
).
cik lo pu ri ci xe- si mag ris te ri to ri a ze aik ri fa or mo cam de er Te u li qvis ia ra Ri. 
ko leq cia Sem deg na i ra daa war mod ge ni li: ob si di a nis ori mxri dan re tu Si re bu li wve-
ta ne bi (tab. II
15,17,20
); or mxriv re tu Si re bu li saW ri si (tab. II
16
); ob si di a nis saf xe ki wvri li 
ga maf xi a ne be li re tu SiT (tab. II
18
); ob si di a nis di di zo mis cal mxa res da mu Sa ve bu li saf-
xe ki, (tab. II
1
), ob si di a nis saW ri si wvri li re tu SiT (tab. II
2
); ob si di a nis wvri lad re tu Si-
re bu li la me le bi da la me lis frag men ti (tab. II
3-4,19
); ob si di a nis anat ke ce bi msxvi li re-
tu SiT (tab. II
6,23
); ob si di a nis nuk le u si (tab. II
21
); an de zi tis xel cu le bi (tab. III
1-2,4
); an de-
zi tis da u mu Sa ve be li da na wi lob riv da mu Sa ve bu li anam tvre ve bi (tab. III
3,5-11
); an de zi ti sa 
da ob si di a nis na te xi fir fi te bi da mu Sa ve bi sa da ga mo ye ne bis kva liT (tab. V
8-11,41-47
); ka Jis 
nam glis Ca sar Te bi (tab. V
1-7
). 
uf ro mra val ricx o va ni da stra tig ra fi u lad ga kon tro le bu li (Tum ca ga da ad gi-
le bu li da are u li) qvis ma sa la ai -i li as na mo sax lar ze iq na mo po ve bu li. ai -i li as na mo-
sax la ri mde ba re obs sof. beS Ta Sen sa da san Tas So ris ai -i li as mTis gar Se mo z.d. 1683,1 m 
si maR le ze. mTis Txe mi da fer do be bi uka via “cik lo pur” si mag res, na mo sax lar sa da xe-
lov nur te ra sebs. Bba qo- Tbi li si- je i ha ni mil sa de ni ga dis ai -i li as mTis sam xreT kal Ta-
ze, “cik lo pur’ si mag re sa da na mo sax lars So ris.
2002 wlis seq tem ber Si dawy e bu li ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bis Se de gad ga mov le ni li 
qvis ma sa la aq gvi an me zo li Tu ri da ad re ne o li Tu ri sad go mis ar se bo ba ze mi u Ti Teb da 
[na ri ma niS vi li 2003:]. 2002 w. mTis Txe mi da fer do be bi ai geg ma to pog ra fi u lad. te ri to-
ria da i yo A, B, C, D ub ne bad. 2003 w. war mo e bu li gaTx re bis dros far Tobs E uba ni da e ma ta. 
uZ ve le si fe ne bis Sem cve li Txri le bi 1.0×1.0 kvad ra te bad da i yo.
ai -i li as fe na Ta stra tig ra fia am gva rad iyo war mod ge ni li:
1. kor do va ni fe na, 0,05-0,1 m sim Zlav ris. Se i cav da ke ra mi ki sa da ob si di a nis ma sa las.
2. Sa vi yom ra li ni a da gis fe na, 0,1-0,3 m sim Zlav ris. Se i cav da Sua sa u ku ne e bis ke ra mi-
ka sa da ob si di a nis ma sa las.
3. moy vi Ta lo Tix na ri fe na, 0,05-0,26 m sis qis. zog ad gi las mi si sim Zlav re 1,2-1,4 m aR-
wevs.
4. Ror Ro va ni fe na (kldo van de da qa nam de da sul ub neb ze) ste ri lu ri.
5. vul ka nu ri war mo So bis de da qa ni.
qvis in ven ta ri Zi ri Ta dad qve moT da sa xe le bul eg zem pla rebs Se i cav da: la me le bi 
ga maf xi a ne be li da da mab lag ve be li re tu SiT (tab. IV29,32,35,37,38,40); la me le bi da u mu Sa ve be li 
(tab. IV
30,31,33,34,36,39,41
);Oo va lu ri saf xe ke bi (tab. IV
18,24-26













); mrgva li 









). saW ri si dam za de bu li anat ke-
cis ga da na tex ze (tab. V
30
). ob si di a nis nuk le u se bi (tab. V
31-33
).




). anat ke ce bi ga maf xi a ne be li 
re tu SiT (tab. V
13,15,16,19
). amo Ra ru li re tu Si re bu li anat ke ce bi (tab. V
20-23;39
). 
Zi ri Ta di sa na ke To bo ma sa la ob si di a ni a. sul ram de ni me er Te u li Taa war mod ge ni li 
ka Jis ia ra Ri. qvis in ven ta ri, ume tes wi lad dam za de bu lia mci re da sa Su a lo zo mis anat-
ke ceb ze. ma Ti sa mu Sao pi ri ga for me bu lia wvri li, ga maf xi a ne be li da wvri li da msxvi-
li da mab lag ve be li re tu SiT muc li dan da zur gi dan, ur Ti er Tsa pi ris pi ro re tu SiT an 
ori ve bo lo ze brtye li da sa saW ri se anat ke ce bis Ca moT liT.
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2002 w. mo po ve bu li ko leq cia war mod ge ni lia re tu Si re bu li anat ke ce biT (14) da la-
me le biT (11). anat ke ceb Si ga mo i yo fa 6 re tu Si re bu li amo Ra ru li anat ke ci, 5 anat ke ci 
da mab lag ve be li re tu SiT na pi reb ze da 3 anat ke ci fxis mim ce mi re tu SiT. la me lebs So ris 
8 ca li wvri li fxis mim ce mi re tu Si Taa erT an ori ve mxa res (si ga ne 1,5-3 sm), 2 ca li ori ve 
mxri dan da mab lag ve be li re tu Si Taa ga for me bu li (si ga ne 1,2 sm), er Tic – cal mxri vaa re-
tu Si re bu li da amo Ra ru li (si ga ne 1,5 sm). 
Se da re biT mra val ricx o va ni se ri i Taa war mod ge ni li saf xe ke bi, rom le bic Zi ri Ta-
dad anat ke ceb zea dam za de bu li (16 c). maT gan um rav le so ba mik ro saf xe ke bia – 6 amo Ra-
ru li, 4 mom rgva le bu li, 2 ova lu ri. saf xe ke bi re tu Si re bu lia zur gi dan an ur Ti er Tsa-
pi ris pi rod mTels pe ri met rze. mo po ve bu lia ag reT ve 3 bo lo re tu Si a ni mik ro saf xe ki 
ova lu ri sa mu Sao pi riT da er Ti gver du la saf xe ki, rom lis sa mu Sao pi ri ga for me bu lia 
ana ke cis far To bo lo ze. saW ri si 7 ca li a: la me lis ga da na te xis kuTx e ze dam za de bu li 
1 eg zem pla ri (si ga ne 3,2 sm), da 1 or ma gi saW ri si (si ga ne 2,4 sm), anat ke cis ga da na tex ze 
dam za de bu li 3 saW ri si da ori kuTx is saW ri si. sa te xe bi dan 4 ca li anat ke ceb zea dam za-
de bu li, er Ti _ nuk le us ze. sax vre te bi er Ti eg zem pla ri Taa war mod ge ni li. esaa 2,4 sm 
si ga nis re tu Si re bul ka Jis la me la ze dam za de bu li ia ra Ri sus tad ga mo xa tu li wve tiT.
ko leq ci a Si War bobs ma sa la me o ra di da mu Sa ve bis ga re Se - Zi ri Ta dad anat ke ce bi. la-
me le bi, nuk le u se bi da ia ra Re bi Se da re biT co ta a.
2003 w. ai -i li a ze Ca ta re bu li gaTx re bis Se de gad aR moC nda ga po bi li qvis 487 er Te u li 
(484 ob si di a nis da 3 ka Jis). 2 ba zal tis qva, ro me lic, ro gorc Cans da sar tymel ia ra Rad 
ga mo i ye ne bo da. ma sa la Si kvla vin de bu rad War bob da da u mu Sa ve be li anat ke ce bis ricx vi 
(386 ca li). aR moC nda 23 ca li da u mu Sa ve be li la me la, 4 nuk le u si, ori sa saW ri se anat ke-
ci da 81 ca li sxva das xva da sa xe le bis ia ra Ri. ia ra Rebs So ris kvla vin de bu rad War bobs 
saf xe ke bi (41 ca li): mik ro saf xe ke bi, mci re zo mis anat ke ceb ze dam za de bu li mom rgva lo, 
ova lu ri, mar TkuTxa saf xe ke bi sa pi ris pi ro re tu SiT mTels pe ri met rze (33 ca li). 3 saf-
xe ki dam za de bu lia sa Su a lo zo mis anat ke ceb ze. bo lo ki du ra saf xe ki 5 ca li a. re tu Si-
re bu li anat ke ce bi da la me le bi ga for me bu lia fxis mim ce mi an da mab lag ve be li re tu SiT 
erT ki de ze zur gis an muc lis mxri dan. 
sa te xi sul 8 ca li a, or- an er Tsa mu Sa o pi ri a ni. aq ve aR moC nda anat ke cis ga da na te-
xis kuTx e ze dam za de bu li 1 saW ri si, di di zo mis anat ke ceb ze dam za de bu li sa xo ki, mci re 
zo mis anat ke ceb ze dam za de bu li 2 saf xek -sax vre ti. ai -i li as qvis ma sa la pi ro bi Tad sam 
jgu fad Se iZ le ba da i yos. yve la ze ad rin de li –  mus ti e ru li ko leq ci a, gvi an me zo li Ti-
sa da ad re ne o li Tis in ven ta ri, ro mel Sic uf ro ar qa u li ie ris eg zem pla re bi ga mo i yo-
fa (ob si di a nis la me li se bu ri anat ke ce bi da ka Jis sax vre ti, dam za de bu li kaW ris ka niT 
da fa rul ma si ur la me la ze). es uka nas knel ni Se iZ le ba me zo li Tis uf ro ad re u li sa fe-
xu ri Tac da Ta riR des. yve la ze gvi an de li ko leq cia msgav se bas av lens eli- ba bas sa ma ro-
van ze ga mov le nil Ta nad ro ul ma sa las Tan da TiT qmis iden tu ria ai -i li as sxva Txri leb-
Si mo po ve bu li in ven ta ri sa [We li Ze, 2005: 34-45].
am ri gad, ai -i li as mTis Txe mi da fer do be bi, av ran los mim de ba re are e bi ada mi ans me-
zo li Tis epo qa Si far Tod hqon da aT vi se bu li. zur ta ke ti sa da eZa nis sad go me bis, pa ta ra 
xra mis pet rog li fe bis aR mo Ce na Ta vi dan ve na Tels xdi da Tri a le Tis re gi o nis mniS vne-
lo bas, sam xreT kav ka si a Si yve la ze sus tad Ses wav li li me zo li Tis epo qis kvle vis Tval-
saz ri siT. mar Ta li a, aq moy va nil ma sa las er Ti di di nak li aqvs - qvis xa nis mo na pov re bi 
an ze da pi ru li ko leq ci e bis sa xi Taa war mod ge ni li, an ga da ad gi le bu lia da are u li fe-
qe Te van stu rua
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ne bi dan mom di na re obs, rac me tad zo gad war mod ge nas gviq mnis pir vel yoi fi li ada mi a nis 
yo fa sa da saq mi a no ba ze. aseT pi ro beb Si am ma sa lis in teg ri re ba in ter dis cip li na ru li 
kvle vis ba za Si Zal ze pi ro bi Ti iq ne bo da. Tum ca er Ti ram na Te li a, ma sa lis ase Ti sim rav-
le aq me zo li Tu ri sad go me bis ar se bo ba ze un da mi u Ti Teb des. qvis xa nis ar qe o lo gi u ri 
ma sa la aR mo Ce ni lia ai -i li as mTis Txe mis TiT qmis yve la ze ma Ral wer til Si da mi si Ca-
mo recx va mxo lod aq ve 30-40 m-Si mde ba re mTis wve ri dan an fer do bi dan iyo Se saZ le be li. 
ami tom, am ada mi a nis sacx ov reb lis nak va le vic swo rad am ad gi leb Sia sa Zeb ne li. Tum ca 
ar aris ga mo ricx u li, rom ai -i li a ze ma sa la di dad ar iyos ga da ad gi le bu li, an su lac in 
si tu mdgo ma re o ba Sic iyos aR mo Ce ni li. ama ze un da mi u Ti Teb des er T-erT Txril Si da fiq-
si re bu li si tu a ci a, sa dac ba zal tis qve biT Sed ge ni li ked lis qveS mxo lod ob si di a nis 
ia ra Re bi iq na aR mo Ce ni li. mog vi a no pe ri o dis Ti xis Wur Wlis na te xe bi ki mxo lod da nar-
Ce ni far To bis pre pa ra ci i sas aR moC nda [na ri ma niS vi li 2004: 57]. 
rac Se e xe ba av ran los, aq Se saZ lo re kul ti va ci is niS ne bi ar das tur de ba - ma sa la aS-
ka rad ga mo recx i lia ga moq va bu le bi dan da mi mo fan tu lia mRvi mis mim de ba re mo ed neb ze, an 
ga da ad gi le bu lia ga moq va bu le bis Zir Si mde ba re te ra seb ze. ro gorc Cans, aqac me zo li-
Te li ada mi a ni da sav leT sa qar Tve los kar stu li ol qe bis msgav sad, far Tod iye neb da bu-
neb riv mRvi me ebs sacx ov reb lad. uf ro me tic, vi na i dan eli ba ba ze, ai -i li a sa da av ran los 
ko leq ci eb Si uf ro ar qa u li ie ris ma ta re be li eg zem pla re bi caa war mod ge ni li, ar aris 
ga mo ricx u li, rom daz ver viT ma sa mu Sa o eb ma pa le o li Tis xa nis sad go me bic ga mo av linos. 
wal kis wyal sa cav Tan, sof. beS Ta Sen Tan ak re fi li ze da pi ru li ma sa la mi u Ti Tebs, rom aq 
qve da pa le o li Tel ada mi an sac da ud gams fe xi. gar da mus ti es epo qis niv Te bi sa, aq aSe lu ri 
xa nis ma si ur tlanq anat ke ceb Tan er Tad bi fa se bic gvxvde ba. 2006 w. sof san Tis sam xre TiT 
mil sa de nis de ref nis 137 km-ze Sem Txve viT iq na aR mo Ce ni li an de zi tis or mxriv da mu Sa ve-
bu li xel culi. sa yu radR e boa wal ka Si aR mo Ce ni li Zal ze di di zo mis ob si di a nis nuk le u-
si (32×12) mrav lo bi Ti pa ra le lu ri dar tymis mo ed ne biT kaW ris ki dis gas wvriv.
yo ve li ve ze moT aR niS nu li, ki dev er Txel adas tu rebs Tri a le Tis mra val mxri vi 
kvle vis au ci leb lo bas da im per speq ti vas, ra sac am re gi on Si aR mo Ce ni li ma sa le bis sim-
rav le sa xavs. qve mo qar Tli, da sav leT sa qar Tve los ad re u li kul tu re bi sa gan gan sxva-
ve biT. xan grZliv izo la ci a Si ar un da moq ce u li yo. sam xreT kav ka si o nis orog ra fia ai o-
leb da ada mi a ne bis moZ ra o bas sam xre Ti dan sub me ri di a nu li qe de bis gas wvriv. ada mi an Ta 
jgu fe bis in ten si u ri ga da ad gi le biT un da aix snas Tri a le Tis me zo li Tu ri kul tu ris 
Ta vi se bu re ba, ro me lic er Tdro u lad sa qar Tve los Sa vizR vis pi re Ti sa da wi na a zi u ri 
kom pleq se bis zo gad niS nebs iTav sebs. wal ka sa da Tri a leT Si aR mo Ce ni li axa li ma sa le bi 
gar kve ul si ax lo ves av le nen eZa nis qvis in ven tar Tan, rac upir ve les yov li sa ga mo i xa-
te ba mik ro li Tu ri saf xe ke bi sa da mci re zo mis anat ke ceb ze dam za de bu li mrgva li saf-
xe ke bis sim rav liT, Tum ca la me la ru li teq ni ka aq uf ro sus ta daa ga mo xa tu li. es sa fuZ-
vels gvaZ levs wi nas wa ru lad gan xi lu li ma sa la gvi an me zo li Tu ri xa niT da va Ta ri RoT. 
cal ke msje lo bis sa ga nia av ran lo sa da ai -i li as ko leq ci eb Si war mod ge ni li tra pe ci is 
for mis nam glis Ca sar Te bi. mi u xe da vad imi sa, rom am ti pis ia ra Ri gvi an del kul tu reb-
Sic gvxvde ba, al baT ar un da ga mo i ricx os ma Ti ne o li Tu ri an ad gi lob ri vi ad re sa mi waT-
moq me do kul tu ri saT vis mi kuT vne bis Se saZ leb lo bac. er Ti ram ki uda vo a, Tri a le Ti 
qvis xa nis Zeg le bis mniS vne lo van sa cavs war mo ad gens da am re gi o nis kom pleq sur ma da 
geg ma zo mi er ma kvle vam Se saZ loa na Te li mo fi nos sam xreT kav ka si is qvis xa nis ar qe o lo-
gi is ara erT me tad sa in te re so sa kiTxs.
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li te ra tu ra
bax ta Ze n. 1991: qve mo qar Tlis kldis Zeg le bi. Tbi li si
ber Ze niS vi li n. 1963: xra mis xe o bis pa le o lo Tu ri Zeg le bi. – mska, III, 5-17.
na ri ma niS vi li g., ma xa ra Ze z., San SaS vi li n. 2003: wal kis ra i on Si 2002 wlis seq tem ber Si Ca ta-
re bu li ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bis an ga ri Si (xel na we ri), ina xe ba ar qe o lo gi u ri kvle vis cen-
trSi
na ri ma niS vi li g., dav li a ni Ze r., min di aS vi li g., kva Wa Ze m., We li Ze l. 2004: ai -i li as (BPGA-6) na-
mo sax lar ze 2003 wels Ca ta re bu li sa mu Sa o e bis wi nas wa ri an ga ri Si (xel na we ri). 
We li Ze l. 2005: qvis pe ri o dis axa li sad go mi wal ka Si. – Zi e ba ni, # 15-16, 30-45.
Маруашвили Л. 1946: Зуртакетская палеолитическая стоянка в Южной Грузии и ее геологическое значение. – 
“Природа”. Тбилиси.
Куфтин А. 1941: Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси
Уваров А. 1887: Об обсидиановых орудиях найденных на Цалке А.Я. Иоакимовым. – Труды Археологического 
съезда в Тифлисе. Mосква 
ta bu le bis aR we ra
tab. I –1-9. av ran lo, ob si di a ni sa da an de zi tis anat ke ce bi.
tab. II – av ran lo. 1, 7, 8, 18. saf xe ke bi; 2, 16. saW ri si; 3, 4, 19. la me le bi; 5, 6, 10, 22, 23. anat ke ce bi; 9, 
14. kom bi ni re bul ia ra Ri; 11-13. nam glis Ca sar Te bi; 15, 17, 20. wve ta ne bi; 21. nuk le u si.
tab. III – av ran lo. 1, 2, 4. an de zi tis xel cu le bi; 3, 5-11. an de zi tis da u mu Sa ve be li da na wi lob riv 
da mu Sa ve bu li anam tvre ve bi.
tab. IV – ai -i li a. 1-17, 21. mik ro saf xe ke bi; 18-20, 22-28. saf xe ke bi; 29-41. la me le bi.
tab. V – av ran lo. 1-7. nam glis Ca sar Te bi; 8-11, 18, 41-47. na te xi fir fi te bi; ai -i li a. 12, 13, 15-17, 19, 
20-23, 29, 35, 37, 39. anat ke ce bi; 24-29, 34. sa te xe bi; 48-52. saf xe ke bi; 37, 38, 40, 53, 54. mik ro saf xe-
ke bi; 30. saW ri si; 31-33. nuk le u se bi.
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In 2002 wide-scale archaeological work was carried out in the Tsalka-Trialeti region in connection with 
the construction of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline. This region had been one of the most important areas 
of archaeological research for decades. In the 1930s unique cultures were revealed as a result of fieldwork 
conducted in the highlands of Trialeti, on the Tsalka Plateau, and this laid the foundations of systematic 
archaeological excavation in the region. Scientific interest in this area has not diminished since 1936 and, 
as anticipated, research conducted in recent years has provided Georgian archaeology with several more 
significant discoveries. One of the first reports of the discovery of prehistoric artefacts comes from this 
very region. It is no surprise since traces of primitive humans are recorded almost everywhere throughout 
Trialeti; one can find numerous stone flakes produced by ancient people even today.
In 1887 A. Uvarov published a short illustrated report on material from the Khrami valley (Uvarov 1887, 
85). A. Ioakimov’s collection of obsidian later appeared in the catalogue of the Caucasian Museum (Uvarov 
1887, 205). In 1896 E. Taqaishvili published a collection of obsidian objects and pointed tools that he had 
acquired from members of the public. In 1936, during systematic field works begun in connection with the 
construction of the Khrami hydro-electric station, B. Kuftin discovered a Mesolithic dwelling in the village 
of Barmaksizi (Kuftin 1941, 119-123). Another Mesolithic site, a dwelling at Zurtaketi, was found in 1946 by 
T. Maruashvili in the course of geo-morphological research (Maruashvili 1946, 56-61). The Khrami Valley ar-
chaeological expedition of the I. Javakhishvili Institute of History under the supervision of N. Berdzenishvili 
found Mousterian and early Neolithic flint and obsidian material in caves and on associated terraces (Ber-
dzenishvili 1963, 5-12). M. Gabunia wrote a monograph on the results of excavations at Edzani and Zurtaket 
that had been resumed in 1963-1967.
Ever since, continued research in Trialeti has shown that Palaeolithic material occurs throughout the 
region. In 1998 the Tsalka-Trialeti Archaeological Expedition directed by G. Narimanishvili acquired a sig-
nificant Mousterian collection from members of the public, that is now in the Tsalka Museum. In 2003 the 
expedition bought a large collection from a local resident, containing material from all periods from the 
lower Paleolithic to the Middle Ages (Narimanishvili 2004, 3).
In the same year several (presumably Mesolithic) dwellings were found on open ground and in caves 
on Tsalka Plateau. As a result of excavations carried out in the ROW [Right of Way] of the BTC pipeline 
between 2002-2006, Palaeolithic material was uncovered on the area adjacent to the villages of Avranlo, 
Santa and Beshtasheni (Narimanishvili 2003, 17). Surface finds from Avranlo and finds from trenches dug 
at the Ai-Ilia dwellings, together with later finds, included artefacts of the Palaeolithic, Mesolithic and Neo-
lithic periods.
Avranlo is situated in Tsalka district, on the banks of the River Ktsia, 35 km from Tsalka, and 1580 m 
above sea level. In 1998, when work was resumed in the region, surface finds of Palaeolithic and Bronze 
Age artefacts were made by the Trialeti Archaeological Expedition (including stone objects and pottery). 
Work was carried out on the eastern edge of a field on a plateau to the north-west of Avranlo. The field is 
k e t e v a n  s t u r u a
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stone Age finds  from Trialeti
bounded to the south by the river Ktsia. A “Cyclopean” fortress stands on the steep slopes and the crest of 
the deep canyon of the Ktsia. Numerous caves are cut in the wall of the canyon. A large stream flows to the 
north of the fortress, which has its source 1.5-2 km to the north. A meadow to the north produced lithic 
material.
E. Taqaishvili was the first to carry out research on the antiquities of Trialeti. He it was that first pointed 
to the existence of caves and other features at Avranlo. Of the clusters of caves situated in the canyon-like 
valley of the Khrami (“Tezis Khrami” according to Vakhushti) the Avranlo cave complex is the largest (Ba-
khtadze 1991, 92). The caves are carved in three tiers through the cliffs on the left bank of the river near St. 
George’s church. Traces of domestic occupation are recorded through Early and Late Bronze and Medieval 
levels. Obsidian tools are found at the bottom of the cliff (Narimanishvili 2004, 5).
The second cluster of caves is located further east, near the church of the Virgin. One of them is situ-
ated on the first terrace of the river. A natural cave on the third terrace, to the right of the Avranlo “Cyclo-
pean” fortress is filled with earth so that its height does not exceed 1.0-1.2 m. It is 9-10 m long and 6-7 m 
wide. There is a square in front of the cave, which is defined by large stones. Basalt tools were found at the 
entrance and on the square. Lamellae are found only on the upper field (Narimanishvili 2004, 8).
Since the lithic material found in this area lacks any stratigraphic context, the identification by period 
of the various artefacts is based merely on assumption. Most of the inventory, however, probably belongs 
to the Mousterian and Mesolithic periods. As for the sickle blades, they can be ascribed to the Kura-Araxes 
cultural complex. 
On the plateau next to the “Cyclopean” fortress, at the left tributary of Ktsia, a small number of lithics 
were discovered in a level of fallen earth in the gorge. The tools are fashioned from large andesite and 
obsidian flakes. The flakes have a wide striking platform and prominent round protrusions. The outer skin 
of the original pebble is preserved on some of them, which gives the collection an archaic appearance (pl. 
I). The same layer contained an obsidian scraper with grooves on both sides (pl. II, 7), an obsidian rounded 
scraper retouched on three sides (pl. II, 8), and a composite obsidian tool part scraper and part burin (pl. II, 
9). A retouched obsidian flake (pl. II, 10), three fragments of flint sickle blades (pl. II, 11-13) and one scraper-
burin (pl. II, 14) were found in a field between the road running between Avranlo and Rekha and the “Cyclo-
pean” fortress, where the bank of the Ktsia is eroded by a small gorge.
Nearly forty stone tools were collected within the “Cyclopean” fortress. They included: obsidian pointed 
tools retouched on two sides (pl. II, 15, 17, 20); a burin retouched on two sides (pl. II, 16), an obsidian scraper 
with a thin sharpening retouch (pl. II, 18), a large obsidian scraper treated with a single-sided retouch (pl. 
II, 1), an obsidian burin with a thin retouch (pl. II, 2), thinly retouched obsidian lamellae and a fragment of 
a lamella (pl. II, 3-4, 19), obsidian flakes with a thick retouch (pl. II, 6. 23), an obsidian nucleus (pl. II, 21), an-
desite hand-axes (pl. III, 1-2, 4), untreated and partly treated andesite chips (pl. III, 3, 5-11), broken plaques 
of andesite and obsidian with traces of working and use (pl. V, 8-11, 41-47), and flint sickle blades (pl. V, 1-7).
The Ai-Ilia settlement yielded even more pieces, and this time in stratigraphically controlled contexts 
(for all that they were somewhat disturbed). The Ai-Ilia settlement is located between the villages of Besh-
tasheni and Santa around Mount Ai-Ilia, at 1683 m above sea level. The crest and the slopes of the moun-
tain are occupied by a “Cyclopean” fortress, a settlement and artificial terraces. The BTC pipeline runs along 
the south slope of Mount Ai-Ilia between the fortress and the settlement.
The lithic material revealed by excavations begun in September 2002 pointed to the existence of a late 
Mesolithic and early Neolithic dwelling in this area (Narimanishvili 2003). A topographical plan of the crest 
and the slopes of the mountain was made in 2002. The area was divided into plots A, B, C and D. In 2003 plot 
E was added. The trenches containing the ancient levels were divided into grids of 1.0 x 1.0. 
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ketevan sturua
The stratigraphy of the levels of Ai-Ilia was represented as follows:
A layer of turf 0.05-0.1 m thick; contained pottery and obsidian.
A layer of black grayish soil 0.1-0.3 m thick; contained Medieval pottery and obsidian.
A yellowish loamy layer 0.05-0.26 m thick; in places 1.2-1.4 m.
A layer of detritus; in places reaching bedrock; sterile.
Volcanic bedrock.
The principal contents of the lithic inventory were: lamellae with sharpening and blunting retouch (pl. 
IV, 29, 32, 35, 37-38, 40); untreated lamellae (pl. IV, 30-31, 33-35, 39, 41); oval scrapers (pl. IV, 18, 24-26); a 
scraper-end scraper (pl. IV, 27; pl. V, 48); a rectangular scraper (pl. IV, 28; pl. V, 52); micro scrapers (pl. IV, 1-17, 
21; pl. V, 38, 53-54); round scrapers (pl. V, 22-23; pl. V, 50-51).
Chisels with single and double edges (pl. V, 24-29; pl. V, 34). A chisel formed from a broken flake (pl. V, 
30). Obsidian nuclei (pl. V, 31-33).
Flakes with blunting retouch (pl. V, 12, 17; pl. V, 37). Flakes with sharpening retouch (pl. V, 13, 15-16, 19). 
Engraved retouched flakes (pl. V, 20-23; 39).
Obsidian was the principal material; only a few flint tools were found. The lithic inventory was mostly 
made from small and medium-sized flakes. Their edges are formed with thin sharpening and thin and thick 
blunting retouching from the dorsal and ventral sides, opposed retouching or by knapping flat and cutting 
flakes on both edges. 
The collection made in 2002 contains retouched flakes (14) and lamellae (11). There are 6 retouched 
engraved flakes, 5 flakes with blunting retouch on the edges and 3 flakes with sharpening retouch. Eight 
of the lamellae are formed with blunting retouch on both sides (width 1.2 cm) and one is retouched and 
engraved on one side (width 1.5 cm). 
The number of scrapers is relatively greater and they are mainly formed on flakes (16 items). Most of 
them are micro scrapers: 6 engraved, 4 rounded, and 2 oval. The scrapers are retouched on the dorsal side 
or on two opposite sides along the whole perimeter. There are three micro scrapers with retouched ends 
and oval cutting edges and one scraper whose cutting edge is formed on the wide end of the flake. There 
are 7 burins: one example is made on the corner of a chip of a lamella (width 3.2 cm) and one double burin 
(width 2.4 cm), three burins formed on a chip of a flake and two corner burins. Four of the chisels are made 
on flakes, while one is formed on a nucleus. There is only one perforator. It is a 2.4 cm wide tool produced 
on a retouched flint lamella with a weakly expressed point. Most of the material lacks secondary treatment: 
what we mostly have are flakes. Lamellae, nuclei and tools are relatively few in number. 
As a result of excavations on Mount Ai-Ilia in 2003, 487 items of split stone (484 obsidian and 3 flint) 
were collected. There were 2 basalt stones which were apparently used as striking tools. Again most were 
untreated flakes (386 items). There were 23 untreated lamellae, 4 nuclei, 2 burin flakes and 81 different 
tools. There are 41 scrapers among the tools: micro scrapers, rounded, oval, rectangular scrapers with op-
posed retouching along the whole perimeter produced on small-sized flakes (33 items). Three scrapers are 
formed on medium-sized flakes. There are 5 scraper-end scrapers. The flakes and the lamellae are formed 
with a sharpening or blunting retouch on one edge either from the dorsal or ventral side.
There are only eight chisels with one or two cutting edges. Nearby appeared a chisel made on a broken 
piece of a flake, a scraper made from large flakes, and two scraper-perforators made on small flakes. The 
material from Mount Ai-Ilia can theoretically be divided into three groups ranging from Mousterian at the 
earliest, to late Mesolithic and early Neolithic (containing examples of a more archaic appearance (obsidian 
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lamellar flakes and a flint perforator made on a solid lamella retaining the coating of the original pebble). 
The latter may be dated to an even earlier stage of the Mesolithic. The latest collection resembles contem-
porary material from the Eli-Baba cemetery and is almost identical with the inventory obtained from other 
trenches at Ai-Ilia (Chelidze, 2005, 34-45).
Thus, the crest and slopes of Mount Ai-Ilia, areas contiguous to Avranlo, were densely inhabited in 
Mesolithic. The discovery of the Zurtaketi and Edzani dwellings, and of the petroglyphs of Patara Khrami 
make it clear how important is the Trialeti region for the investigation of the Mesolithic period, perhaps the 
least studied in the South Caucasus, from its very beginnings. The material recovered here has one major 
drawback however: Stone Age material is either represented by surface finds or else it came from mixed 
layers, giving us only an approximate picture of the life and activities of primitive man. In these circum-
stances to integrate this material into an interdisciplinary research database would be very conditional. It 
is clear, however, that the numerous finds should point to the existence of Mesolithic dwellings. The Stone 
Age material was found at the highest point of Mount Ai-Ilia and could only have been washed down from 
the top or the slope of the mountain some 30-40 m away. Traces of human habitation should probably be 
looked for in this area, although it is just possible that the material on Ai-Ilia was mostly brought from else-
where, or that it was found in situ. The situation recorded in one of the trenches, where only obsidian tools 
were unearthed beneath the wall of basalt stones, may be significant. Later potsherds were found during 
preparation work in the rest of the area (Narimanishvili 2004, 57).
As for Avranlo, signs of likely re-occupation have not been observed here; the material has obviously 
been washed out of the cave and is strewn on squares adjacent to the cave or has been transferred to the 
terraces below. It would appear that, as in western Georgia, Mesolithic people regularly lived in natural 
caves. Since, moreover, the collections made at Eli Baba, Avranlo, and Ai-Ilia include specimens of a more 
archaic appearance, future research may well reveal Palaeolithic dwellings as well. Surface finds made in 
the environs of Beshtasheni near the Tsalka reservoir point to the fact that Lower Paleolithic humans once 
walked here too. Apart from Mousterian items, there are bifacial objects next to Acheulean solid rough 
flakes. In 2006 an andesite hand-axe treated on both sides was found by chance south of the village of 
Santa, at 137 km on the ROW. A large obsidian nucleus (32 x 12 cm) with numerous parallel striking plat-
forms along the boulder edge is also worthy of note. 
All of this emphasizes once again the importance of wide ranging research in Trialeti and the pos-
sibilities suggested by the quantity of the material excavated in the region. Kvemo Kartli, unlike the early 
cultures of western Georgia, cannot have been isolated for a long period of time. The South Caucasus land-
scape made it easier for humans to move from the south along the sub-meridian mountain ranges. The 
peculiarity of the Trialeti culture of the Mesolithic period can only be explained by an intensive movement 
of human groups. The Trialeti culture combines general traits of both Georgian Black Sea coastal and Near 
Eastern complexes. The latest material discovered at Tsalka and Trialeti is close to the lithic inventory of Ed-
zani, which is expressed in the first place by the quantity of microlithic and round scrapers made on small 
flakes, although lamellar technique is less evident here. It provides a basis for dating the material provision-
ally discussed here to the late Mesolithic period. The trapezoidal sickle blades represented in the Avranlo 
and Ai-Ilia collections are the subject of special discussion. This type of tool is common in later cultures as 
well, and they may be associated with Neolithic or Early Farming Culture. One thing is indisputable, Trialeti 
is a significant source of Stone Age sites and the comprehensive and systematic investigation of this region 
may shed new light on many interesting problems of the South Caucasian Stone Age. 
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ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav To bi sa da ga zis tra sis sam Se neb lo de re fan Si mi wis sa mu-
Sa o e bi sas, sa qar Tve los mo nak veT Si, mes xeT sa da qve mo qar Tlis re gi on Si mra va li axa li 
ar qe o lo gi u ri Zeg li ga mov lin da. axal ma aR mo Ce neb ma ki dev uf ro win wa mos wia sxva das-
xva epo qis Zeg le biT ise dac mdi da ri am re gi o ne bis mniS vne lo ba da ro li pre is to ri u li 
da is to ri u li xa nis sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis ri gi sak van Zo sa kiTx is Ses wav lis saq me-
Si. 
ax lad aR mo Ce ni li Zeg le bi dan gan sa kuT re bu lad ga mor Ce u lia ene o liT -ad reb rin-
ja os xa nis Zeg li, ro me lic mde ba re obs TeT riwy a ros ra i on Si, mil sa de nis tra sis 85-e 
km-ze, te ri to ri a ze, ro mel sac `na Wiv Wa vebs~ uwo de ben. aR niS nu li Zeg li 2003 wli dan 
2004 wlam de, sa mi sa ve le kam pa ni is gan mav Llo ba Si, iTx re bo da TeT riwy a ros ar qe o lo gi u-
ri eq spe di ci is mi er [Sat be raS vi li da sxv. 2005]. eq spe di ci am aq Se is wav la 1000 m2 far To bi.
ad gi li `na Wiv Wa ve bi~ mde ba re obs TeT riwy a ro dan sam xreT -da sav le TiT 4 km-is da So-
re biT. igi war mo ad gens far To foT lo va ni tyi TaA da buC qna re biT da fa rul mTi an zol ze 
gar da ma val dam rec fer dobs, tye Si ar se bu li mci re min dvre biT. uSu a lod ar qe o lo gi-
u ri Zeg lis te ri to ria moq ce u lia Crdi lo -aR mo sav le Ti dan Ca mom di na re mdi na re Wiv Wa-
vis Rrma da sam xreT -da sav le Ti dan ar se nas mci re xevs So ris.
na Wiv Wa veb Si, mil sa de nis mSe neb lo bi sas, mi wis fe nis moW ris Sem deg, moy vi Ta lo Tix-
nar ze, met -nak le bi in ten si vo biT ga mo ik ve Ta Sa vi, wri u li la qe bi. ro gorc ar qe o lo gi-
u ri gaTx re biT ga ir kva, la qe bis um rav le so ba or mo e bi ga mod ga, na wi li sa mar xe bi, xo lo 
er Ti – na xev rad mi wu ris naS Ti. 
sa bo lo od, Zeg lze ga iTx a ra 49 ene o li Tu ri or mo, er Ti na xev rad mi wu ri da xu Ti sa-
mar xi. yvi Tel Tix nar Si CaW ri li or mo e bi Sev se bu li iyo ar qe o lo gi u ri ma sa le bis Sem-
cve li Sa vi mi wiT, zo gi erT or mo Si Cay ri li iyo qve bi, ro mel Ta na wi li war mo ad gen da ba-
zal tis xel saf qvavs, zo gi ki fi laq vas.
or mo e bi ga mar Tu li iyo mWid rod, er Tma ne Ti sa gan 1,5-4 met ris da So re biT da eka va 
gaTx ri li far To bis Zi ri Ta di na wi li. sa mar xe bi aR moC nda Txri lis Crdi lo-aRmosavleT 
mo nak veT Si, xo lo na xev rad mi wu ri _ mis sam xreT na wil Si (tab. I).
na sax lar ze gaTx ri li 49 or mo dan yve la ze mci re or mo e bis pi ris di a met ri 0.7-0.9 
m-i a, xo lo siR rme 0,25-0,30 m. sa Su a lo or mo e bis pi ris di a met ri – 1,5 m-i a, xo lo siR rme 
0,50-0,70 m. di di zo mis or mo e bis pi ris di a met ri 1,7-1,9 m-i a, siRrme - 0,7-1,6 m, xo lo Zi ris 
di a met ri - 2,5 met ri. or mo e bis mci re na wi li swor ked li a ni iyo, xo lo ma Ti um rav le so ba 
Zi ris ken far Tov de bo da da e.w. `msxli seb ri~ for ma hqon da.
ar qe o lo gi u ri ma sa la – Ti xis Wur Wlis na te xe bi, ob si di a nis, qvis, Zvli sa da rqis ia-
ra Re bi da cxo vel Ta Zvle bi, aR moC nda or mo eb Si, sa mar xeb sa da mi wur Si; sxva das xva zo mi-
sa da for mis xel saf qva ve bis Zi ri Ta di na wi li Cve u leb riv qveb Tan er Tad ga mo ye ne bu li 
iyo or mo e bis Sev se ba Si da iS vi a Tad gvxvde bo da sa mar xis qvay ril Si, TviT sa mar xsa da mi-
wur Si. 
gu ram Ci qo va ni, 
ze be de Sat be raS vi li, 
gi or gi go go Wu ri
ene o liT -ad reb rin ja os xa nis  
axa li Zeg li TeT riwy a ro dan
ene o liT -ad reb rin ja os xa nis  axa li Zeg li TeT riwy a ro dan
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na Wiv Wa veb Si gaTx ri li Zeg li da sax le bis ti pis Zi ri Ta di ele men te bi Ta da kul tu-
rul -sa me ur neo saq mi a no bis mo na ce me biT msgav se bas am JRav nebs, ro gorc sa qar Tve los, 
ise mis far glebs ga reT gaTx ril Zeg leb Tan da ase ve ga mo ir Ce va ri gi Ta vi se bu re biT, 
rac ki dev uf ro zrdis mis mec ni e rul mniS vne lo bas. na Wiv Wa veb ze aR mo Ce ni li ar qe o lo-
gi u ri ma sa la mi e kuT vne ba ene o liT -ad reb rin ja os xa nas, ro me lic Zi ri Ta dad mom di na-
re obs or mo e bi dan da sa mar xe bi dan. sa va ra u doa, rom ad reb rin ja os na sax la ri mde ba re-
obs de ref nis ga reT, ga uTx rel far Tob Si. 
ad re sa mi waT moq me do kul tu ris na sax la re bis Ses wav la aR mo sav leT ami er kav ka si a Si 
da iwyo XX sa u ku nis 50-i a ni wle bi dan. qi ul Te fe I-is aR mo Ce niT sa fuZ ve li da e do ma nam de 
uc no bi mra val ho ri zon ti a ni wri ul -gum ba To va ni sacx ov re be li na ge bo be bis Ses wav las. 
ase Ti xe lov nu ri go ra- na sax la re bi, Zi ri Ta dad, Ses wav lil iq na qve mo qar Tlsa da azer-
ba i ja nis te ri to ri a ze, mdi na re Ta si ax lo ves an gaS lil vel ze da sa mec ni e ro li te ra-
tu ra Si dam kvid rda Su la ver -So mu Te fes kul tu ris sa xel wo de biT [ki Ru ra Ze 1976: 105].
me o re ti pis er Tfe ni a ni na sax la re bi Ses wav li lia sa qar Tve lo sa da mis far glebs 
ga reT, ro gorc gaS lil vel ze, ase ve mdi na re Ta na pir ze, mTis wi neT sa da mTi an zol zec 
da `si o nis ti pis~ [me nab de, ki Ru ra Ze 1981: 31], an `wo fi- gin Cis~ wris Zeg lebs mi e kuT vne ba 
[Чиковани 1989: 86]. am wris na sax la re bis Ta vi se bu re baa sa va ra u do mi wis ze da facx i seb ri 
sacx ov reb le bis ar se bo ba, Tum ca cal ke ul Sem Txve va Si da das tu re bu lia na xev rad mi wu-
re bi da qviT na ge bi kom pleq se bi. mi mo i xi lavs ra ne o liT -e ne o li Tu ri er Tfe ni a ni Zeg-
le bis sam Se neb lo tra di ci ebs, g. mir cxu la va faq tob riv ma sa la ze day rdno biT (pa lu ri, 
xor Si, qo bu le Ti, dar kve Ti, Ci xo ri, gu an dra) as kvnis, rom sa qar Tve los te ri to ri a ze 
war mo e bi Ti me ur ne o bis gan vi Ta re bis am etap ze oTx kuTxa da mrgval mi wis ze da an na xev-
rad mi wur sacx ov reb lebs aSe neb dnen [mir cxu la va 2001: 41].
aR mo sav leT ami er kav ka si a Si da, maT So ris, Si da qar TlSi, ase ve aR moC nda ma Ral 
sam Se neb lo tra di ci a ze da fuZ ne bu li sacx ov re be li da sa taZ ro kom pleq sis naS Ti ga-
lav niT, ad gil `be rik lde eb ze~, qa re lis r-nSi [Глонти, Джавахишвили 1987: 84-85] da ama ve 
kul tu ru li wris yor Ra nu li sa mar xi sof. kav Tis xev Tan, e.w. `i o ra mis go ras Tan~, kas pis 
r-nSi [Makharadze 2007: 124-125]. msgav si na sax la re bi da yor Ra ne bi Se da re biT uf ro me ti 
ra o de no biT Ses wav li lia azer ba i ja nis te ri to ri a ze da cno bi lia `le i la Te fes~ kul-
tu ris sa xe liT [Алиев, Нариманов 2001: 7]. 
XX sa u ku nis 60-i a ni wle bi dan Ca ta re bu li geg ma zo mi e ri, far To mas Sta bi a ni ar qe o-
lo gi u ri gaTx re biT ir kve va, rom aR mo sav leT sa qar Tve lo Si ad re sa mi waT moq me do kul-
tu ris gan vi Ta re bis pro ce si sxva re gi o neb Tan Se da re biT Ta vi se bu rad mim di na re ob da 
da aq Se saZ le be lia ga mo i yos sa mi – Su la ver -So mu Te fes, wo fi- gin Cis wris da be rik lde-
e bi- le i la Te fes ar qe o lo gi ur kul tu ra Ta Zeg le bi, rom le bic gan vi Ta re bis gar kve ul 
etap ze Ta na ar se bob dnen da gav le nas ax den dnen er Tma neT ze [Ci qo va ni 1998b: 3-5].
na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri na sax la ri da mo po ve bu li ma sa le bi mi e kuT vne ba wo fi- gin-
Cis wris Zeg lebs, ro mel Ta msgav si na sax la re bi Ses wav li lia aR mo sav leT sa qar Tve los 
sxva das xva re gi on Sic. uSu a lod qve mo qar TlSi ase Tia – wo fi [Кушнарева, Чубинишвили 
1970: 28-32], si o ni [me nab de, ki Ru ra Ze 1981: 7], wi Te li so fe li, arux lo VI, ja va xi [go ge li a, 
We li Ze 1992: 59-62], va zi a ni [Ci ko i Ze da sxv. 2003: 11], ka xeT Si – kvi ri as wya li, dam wva ri go-
ra da sxv. [Варазашвили 1992: 18, 32]. Si da qar TlSi ki – aba nos xe vi, bo dor na, axa li Jin va li, 
Jin va li, Cin Ti, xer Tvi si [Ci qo va ni 1999 b: 7-11], Tan diwy a ro I [Ci qo va ni 1999a: 19], niC bi si 
[Ci qo va ni 2001: 16].
ama ve kul tu rul wres ekuT vnis ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis 74-e da 77 km-ze, 
ga mov le ni li mra val fe ni a ni Zeg li. sa dac de ref nis gaW ri sas da zi an da ene o liT -ad re 
brin ja os fe na [mir cxu la va da sxv. 2005; mir cxu la va 2007].
gu ram Ci qo va ni,  ze be de Sat be raS vi li,  gi or gi go go Wu ri
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ase Ti Zeg le bi saT vis da ma xa si a Te be lia mci re – 0,5-dan 1 m-mde sis qis ar qe o lo gi u ri 
ma sa le bis Sem cve li kul tu ru li fe na, rom lis ele men te bia or mo e bi, mci re qvay ri le bi, 
na cecx lu re bi, uf ro iS vi a Tad ki - na xev rad mi wu re bi da sa mar xe bi. aR mo sav leT sa qar-
Tve lo Si ma Ti are a li ga ci le biT far To a, vid re Su la ver -So mu Te fes kul tu ris na sax-
la re bi sa, rom le bic Zi ri Ta dad gav rce le bu lia qve mo qar Tlis or ra i on Si – bol nis sa 
da mar ne ul Si.
wo fi- gin Cis wris ti pi u ri Zeg lia na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri na sax la ri. na Wiv Wa veb ze 
gaTx ri li yve la or mos Sev se ba, mi wu ri da sa mar xi Se i cav da ar qe o lo gi ur ma sa las, mag-
ram ma sa lis si ux viT ma inc ga mo ir Ce o da zo gi er Ti maT ga ni, ro me lic, kon kre tul Sem-
Txve va Si, cal ke kom pleq sa dac ki Se iZ le ba, rom gan vi xi loT. mo po ve bul ma sa leb Si, gan-
sa kuT re biT Ti xis Wur Wlis na te xeb Si, kar gad Cans ro gorc kul tu ris uwy ve to bis, ise 
sxva re gi o neb Tan ur Ti er To bis kva li. amis sa fuZ vel ze, na Wiv Wa ve bis ma sa leb Si Se saZ le-
be lia ga mo i yos ro gorc ad re u li, ise Se da re biT gvi an de li ma sa le bi, rac mniS vne lo va ni 
faq to ria Zeg lis qro no lo gi u ri Car Cos da sad ge nad.
na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri Ti xis Wur Wlis na te xe bi Zi ri Ta dad frag men tu li a, Tum ca 
mo xer xda zo gi er Ti maT ga nis na wi lob riv aR dge na, xo lo er Ti, der gi seb ri, di di zo mis 
Wur We li mTli a nad aR dga. isi ni Zi ri Ta dad uxeS ke ci a ni a, War bi ara or ga nu li mi na re ve-
biT, Tum ca zo gi erTs ety o ba mce na re u li Ca nar Te bis kva lic. Ti xis Wur Wlis na te xe bi 
ga mom wva ria mo ya vis fro- mo Ca lis frod, mag ram ase ve gvxvde ba mo Sa vo da mo wi Ta lod 
ga mom wva ri na te xe bic. ma Ti frag men tu lo bis ga mo Wirs for mis dad ge na, Tum ca pro fi-
li re bu li da na wi lob riv aR dge ni li eg zem pla re bi ma inc iZ le vi an Se saZ leb lo bas, mi va-
kuT vnoT isi ni Wur Wel Ta gar kve ul tips. pir -gver dis mi xed viT Se iZ le ba ga mov yoT mci-
re da sa Su a lo zo mis Wur Wle bi; ase Te bia – arap ro fi li re bu li an mci red pro fi li re-
bu li Wur Wlis na te xe bi, ro mel Tac swo ri ta ni, od nav moy ri li an ga daS li li pi ri aqvT 
(tab. II2,3,8,10,). cal ke Se iZ le ba ga mov yoT sxva das xva zo mis da bal ye li a ni, pir ga da S li li 
Wur Wlis na te xe bi (tab. II
1,2,5
); aR sa niS na via sxva das xva zo mis, ma Ral ye li a ni, od nav pir ga-




). Wur Wlis sxva for me bi dan ga mo i yo-
fa Se da re biT viw ro Zi ri a ni ja mi seb ri (tab. II
4
) da da bal ta ni a ni, od nav qus lga mo yo fi-
li, far To Zi ri a ni Wur Wle bi (tab. II
12
). yel -gver di sa da Zir -gver dis mi xed viT ga mo ir Ce va 
ga mo be ril muc li a ni, brtyel Zi ra Wur Wle bi, ro mel Ta na wils qus li ga mo yo fi li aqvT 
(tab. II
7, 11
). Wur Wlis frag men te bi dan Se iZ le ba aR vniS noT e.w. ̀ bi bi lo seb rpi ri a ni~, Sve ri-
li a ni da ko pi seb rda na Zer wi a ni na te xe bi (tab. II
3,6,8,9
). 
qvis nat ke ci ia ra Re bis ab so lu tu ri um rav le so ba dam za de bu lia ob si di a nis gan, ro-
mel Ta gan ga nir Ce va la me le bi da sxva das xva for mis la me la seb ri anat ke ce bi. maT na wils 
ety o ba me o ra di da mu Sa ve bis an ga mo ye ne bis kva li. zo gi ki war mo ad gens kom bi ni re bul ia-
raRs (tab. II
15-17
). er T-erT or mo Si aR moC nda yun wmo te xi li ka Jis is ris pi ri. xel saf qva ve bi 
dam za de bu lia ba zal ti sa gan. qve da qve bis um rav le so ba na vi seb ri for mi sa a, xo lo ze das 
- brtye li mu ce li da swor zur gi a ni ta ni aqvs. qvis sa na ye bi dan aR sa niS na via ma Ral ta ni-
a ni, Rrma fo so i a ni sa na yi (tab. II
14
). war mod ge ni lia or mxriv pir le si li qvis cu li seb ri 
ia ra Ris na wi li. ase ve gvxvde ba swo ri, viw ro ta ni a ni da mom rgva lo for mis qve bi, rom-
le bic, Se saZ le be lia, sa nay -sas re se bad ga mo e ye ne bi naT. or mo eb sa da mi wur Si aR moC nda 
ir mis ram de ni me da tot vi li rqa ga da naW re bis kva liT, ro mel Ta gan erTs wa max vi le bu li 
wve ri aqvs. 
rac Se e xe ba sa mar xe ul kom pleq sebs, ro gorc aR vniS neT, er Ti sa mar xi ene o li Tu ri 
na sax la ris Ta nad ro u li iyo, oTxi ki mom dev no – ad re brin ja os xa ni sa. ene o li Tu ri, 
mci re qvay ri li a ni or mo sa mar xi dak rZal vis we sis mxriv, Za li an sa in te re so a. Tav da pir-
ve lad qvay ri lis pre pa ra ci i sas Cve u leb riv qvebs So ris aR moC nda di di zo mis, ba zal-
ene o liT -ad reb rin ja os xa nis  axa li Zeg li TeT riwy a ro dan
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tis na vi seb ri for mis xel saf qva vi; TviT sa mar xe u li or mo od nav ova lu ri for mis iyo. 
qvay ri lis zo ma 1,80×1,50 m Se ad gen da, TviT or mo sa mar xi sa ki – 1,40×1,30 m. am sa mar xis 
Ta vi se bu re ba isa a, rom mic va le bu li dak rZa lu lia mux leb Si Zli er mox ril po za Si, ise 
rom fe xis ter fe bi mi ta ni lia men jTan. or mos Sev se ba Si Se re u li iyo ene o li Tu ri Ti xis 
Wur Wlis ram de ni me mci re frag men ti. sa mar xSi aR moC nda: na po bi Zvlis sad gi si mar jve na 
iday vTan, rqis ia ra Ri, Su a ze ga te xi li xel saf qva vis ze da qva, rom lis er Ti na wi li mic-
va le bu lis men jis qveS ido, me o re na wi li ki mar jve na ter fTan (tab. IV1-3). am sa mar xma uk ve 
mi iq cia av tor Ta yu radR e ba da ga mo iT qva gar kve u li mo saz re ba [Шатберашвили, Чиковани 
2007: 230], kon struq ci iT mi si msgav sia arux lo I qvay ri li a ni or mo sa mar xe bi [Чиковани 
2005: 178]. da nar Ce ni oTx i ve sa mar xi ekuT vnis mtkvar -a raq sis kul tu ris ad re ul etaps 
da sa mar xis kon struq ci i Ta da dak rZal vis we siT sru li ad gan sxva ve bu lia ene o li Tu ri 
sa mar xi sa gan. ki dev er Txel aR vniS navT, rom xu Ti ve sa mar xi aR moC nda gaTx ri li far To-
bis Crdi lo -aR mo sav leT mo nak veT Si er Tma ne Tis si ax lo ves (tab. I, kv. 7-8/10-12). 
ak lda ma # 1. ga re zo ma 2,40×2,20 m, xo lo Si da - 1.90×1,45 m-i a, siR rme - 0,50 m. sa mar xi ga-
mar Tu li iyo moy vi Ta lo Tix nar Si, qve da ri gis qve bi ho ri zon ta lu rad iyo dawy o bi li, 
ze da ki ver ti ka lu rad, ia ta ki mo ge bu li iyo qvis fi le biT. Se sas vle li or sa fe xu ri a ni 
ki be sam xreT mxa res hqon da. ak lda ma mra val je ra di dak rZal vis Tvis iyo ga mo ye ne bu li, 
bo lo mic va le bu li dak rZa lu li iyo sam xreT na wil Si, Ta viT sam xre TiT. an Tro po log 
l. as la niS vi lis das kvniT, dak rZa lu li iyo 40-44 da 30-34 wlis ori ma ma ka ci, 50-54 wlis 
ori de da ka ci da 12-14 wlis go go na.
sa mar xSi aR moC nda Ti xis 8 Wur We li, ob si di a nis la me la, nuk le u si da mZi ve bi – sar di-
o nis – 1 da pas tis 38 er Te u li (tab. V1-11).
ak lda ma # 2 oTx kuTxa for mi sa a. ga re zo ma 2,20×1,70 m, Si da ki 1,84×1,35 m-i a. ked lis 
qve bi Cad gmu lia Sve u lad. sul ga mo ye ne bu lia 12 qva. pir ve li ak lda mi sa gan gan sxva ve biT 
mi si ia ta ki ar iyo mo ge bu li qvis fi le biT. dak rZa lu li iyo 3 mic va le bu li, xel fex mo-
ke ci li, Ta viT sam xre TiT. pir ve li dak rZa lu li iyo cen trSi, mar cxe na gver dze. me o re 
es ve na mar jve na gver dze ak lda mis aR mo sav leT na wil Si. ma ma ka cis asa ki ga ni sazR vra 55-
59 wliT, de da ka ci sa - 30-34 wliT. me sa me mic va le bu li iyo 16-18 wlis go go na. sa mar xSi 
aR moC nda oTxi Wur We li (tab. VI1-4), Zvlis kvi ris ta vi da ob si di a nis ori anat ke ci.
sa mar xi # 3 mci re qvay ri li an or mo sa marxs war mo ad gens. mom rgva le bul or mo sa mar-
xSi dak rZa lu li iyo mci rew lo va ni bav Svi, Ta viT sam xre TiT. mic va le bu lis sa xis win ido 
er Tma neT Si Cad gmu li mci re zo mis ori Wur We li – ja mi da ko Wo bi (tab. VI
5,6
).
# 5 ak lda mis mniS vne lo va ni na wi li dan gre u li iyo. ga dar Ce ni li na wi lis mi xed viT 
mas qviT na ge bi ke de li da fi laq ve biT mo ge bu li ia ta ki hqon da. sa mar xSi aR moC nda ori 
ba dia (tab. VI
7,8
).
sa yu radR e boa pa le o zo o lo gi u ri, pa li no lo gi u ri da kar po lo gi u ri kvle vis mo na-
ce me bi. pa le o zo o log o. ben du qi Zis ana li ziT, or mo eb sa da na xev rad mi wur Si mo po ve bul 
cxo vel Ta Zvle bis 35-40% ekuT vnis ga re ul cxo ve lebs. Si na u ri cxo ve le bi dan da das tu-
re bu lia Ro ris, cxvris, Txi sa da Zro xis Zvle bi. msxvil fe xa sa qon lis Zvle bi ekuT vnis 
tan mor Ci li Zro xis jiSs. ga re u li cxo ve le bis Zvle bis mi xed viT na di ro ba aq mo sax le Ta 
So ris did rols Ta ma Sob da. aR mo Ce ni lia ga re u li cxe nis – Equ us ca bal lus fos si lis ze da saW-
re li kbi li, kav ka si u ri ta xis – Sus scro fa ot ti la qve da eS vis frag men ti, kav ka si u ri ke Til So-
bi li ire mi – Cer vus elap hus ma ral, kav ka si u ri Ro ri – Alces al ces ca u ca si cus, ga re u li xa ris – Bos 
pri mi ge ni us Zvle bi. ga re u li xa ris Zvle bi ene o li Tur na mo sax la reb ze arc Tu bev ria da-
das tu re bu li, mi si Zvle bi aR mo Ce ni lia ka xeT Si `dam wvar go ra ze~ [Варазашвили 1992: 98] 
da arag vis xe o ba Si, aba nos xev Si [Ci qo va ni 1999b: 10]. rac Se e xe ba ir mis rqebs, ad re sa mi waT-
moq me do kul tu ris Zeg le bi dan mis gan dam za de bu li To xe bi bev ria aR mo Ce ni li Su la ver 
gu ram Ci qo va ni,  ze be de Sat be raS vi li,  gi or gi go go Wu ri
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-So mu Te fes kul tu ris na sax la reb Si. Ti To -o ro la eg zem pla ri gvxvde ba aR mo sav leT 
sa qar Tve lo Si, wo fis jgu fis Zeg leb Si. na Wiv Wa veb Si ki da das tu re bu lia ir mis da tot-
vi li rqe bi ga da naW re bis kva liT da erT Sem Txve va Si wa max vi le bu li wve riT. o. ben du qi-
Zis das kvniT, aqa ur mo sax le ebs Se eZ loT Se eg ro ve bi naT ir mis ga mo nac va li rqe bi da ga-
mo e ye ne bi naT ia ra Re bis da sam za deb lad.
na Wiv Wa ve bis ene o liT -ad reb rin ja os xa nis mo sax le Ta sa me ur neo saq mi a no bi sa da im 
dro is eko sis te ma ze gar kve ul war mod ge nas iZ le va kar po lo gi u ri da pa li no lo gi u ri 
ana li zis Se de ge bi. n. ru siS vi li sa da n. me la Zis mi xed viT sa me ur neo or mo e bi dan da sa-
mar xe bi dan flo ta ci is me To diT da mu Sav da 42 ni mu Si. aR sa niS na via kul tu rul mce na re-
Ta mar cvle bis aR mo Ce na. ese ni a: rbi li xor ba li – Tri ti cum aes ti vum L., or mar cva la xor ba li 
– Tri ti cum di co ccum Schiibl., ki li an mar cvli a ni qe ri - Hor de um vul ga re L., fet vi – Pa ni cum mi li a ce­
um L. 
pa li no log e. yva va Zis mi er Ses wav lil iq na 14 or mo sa da er T-er Ti sa mar xis Wur Wli-
dan aRe bu li ni mu Se bi. mi si das kvniT pa li no lo gi u ri speq tri saT vis da ma xa si a Te be lia 
kul tu ru li mar cvlo va ne bi sa da sa re ve la mce na re Ta mtvris si War be. nak le bia tyis 
ele men te bi da gvim ris spo re bi. ene o li Tu ri or mo e bi dan aRe bul ni mu Seb Si aR mo Ce ni lia 
xor ba li – Tri ti cum type, Svria – Afe na type, qe ri – Hor de um type, nem siw ve ra – Ge ra num da nar-
Sa vi – Car du us. 
tyis ele men te bi dan Pi nus – fiW vi, Pi cea – naZ vi, Abi es – so Wi, Ti lia – cacx vi, Car pe nus Ca u­
ca si ca – rcxi la, Pa li paodi um vul ga re – gvim ra ki la mu ra, P ol ypo di a ceae un diff. – gvim ris na i re bis 
spo ra. 
# 3 sa mar xis Wur Wel Si ki aR moC nda Cve u leb ri vi Txi lis – Cor ylus avel la na, daT vis Txi-
lis – Corilus colurna, Cve u leb ri vi kak lis xis Jug lans re gi a, kul tu ru li va zis – Vi tis vi ni fe ra, 
qar Tu li mu xis - Qu er cus ibe ri ca mtve ri. mi si az riT, na sax la ris ar se bo bis pe ri od Si aq uf-
ro Tbi li kli ma ti un da yo fi li yo. 
na Wiv Wa veb ze Ca ta re bu li kom pleq su ri kvle vis Se de ge bis mi xed viT Se saZ le be lia ga-
mo iT qvas gar kve u li mo saz re ba aq mo bi nad re ene o liT -ad reb rin ja os xa nis mo sax le Ta 
kul tu rul -sa me ur ne o, su li e ri da me zo bel re gi o neb Tan ur Ti er To bis sa kiTx e bis Se-
sa xeb. 
Ti xis Wur Wlis na te xe bis ana li ziT ir kve va, rom ̀ na Wiv Wa ve bis~ sxva das xva kom pleq sSi 
mo po ve bul ma sa lebs So ris, gar kve ul Ta vi se bu re bas Tan er Tad, Cans pir da pi ri msgav se-
ba ga mow vis teq ni kis, for mi sa da or na men tis mi xed viT. amis das tu ria pirs qve moT gam-
Wol nas vre ti a ni Ti xis Wur Wlis na te xe bi, rom le bic aR mo Ce ni lia or mo eb Si (tab. II9). erT 
na texs ki ta ni xSi ri nas vre te biT aqvs da fa ru li. mci re ra o de no biT gvxvde ba ko pe bi a ni 
da Sve ri le bi a ni na te xe bi (tab. II
6,13
).





). ori gi na lu ri for miT ga mo ir Ce va e.w. `bi bi lo seb rSve ri li a ni~ na te-




cal ke aR sa niS na via Wur Wlis ori na te xi, # 11 da # 31 or mo dan, ye li dan mxar ze ga-
das vlis ad gi las te xil xa zo va ni or na men tiT da ma Ra li, zur gi a ni sar tyliT (tab. II
3,11
) 
– ase ve or mo Si aR mo Ce ni l Wur Wlis Zi ris erT mci re frag ments ki ety o ba wri u lad mow-
nu li Wi lo fis ana beW di.
Cven uk ve aR vniS neT, rom na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri na sax la ri mi e kuT vne ba wo fi- gin-
Cis wris Zeg le bis ricxvs, rom lis msgav si aR mo sav leT sa qar Tve lo sa da mis far glebs 
ga reT bev ria gaTx ri li. mar Ta li a, or mo e bi TiT qmis yve la na sax la ri saT vis aris da ma xa-
si a Te be li, mag ram am mxriv na Wiv Wa ve bi uf ro ax lo saa iseT Zeg leb Tan, ro go ri caa wo fi, 
ene o liT -ad reb rin ja os xa nis  axa li Zeg li TeT riwy a ro dan
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sa dac ga iTx a ra 27 or mo, wi Te li sof lis na sax la ri – 18 or mo , [go ge li a, We li Ze 1992: 55, 
61] da dam wva ri go ra – 26 or mo [Варазашвили 1992: tab. II]. sa yo facx ov re bo da sa me ur neo 
ma sa le bic sxva ad re sa mi waT moq me do na sax la re bis ma sa le bis msgav si a. gan sa kuT re biT es 
iT qmis Ti xis Wur Wlis na te xeb ze, rom leb sac ri gi Zeg le bis ma sa leb Tan eZeb ne ba pa ra le-
li, ro gorc ke cis struq tu ri sa da ga mow vis teq ni kis, ise for mi sa da or na men tis mi xed-
viT. am niS ne biT na Wiv Wa ve bis sa me Tu neo na war mi met msgav se bas an uSu a lo ana lo gi ebs po-
u lobs wo fi-gin Cis wris Zeg le bis ma sa leb Tan. pirs qve moT an ye lis are Si gam Wol nax vre-
ti a ni na te xe bi da ma xa si a Te be lia aba nos xe vis, axa li Jin va lis, xer Tvi sis, Cin Tis [Ci qo va-
ni 1999b: 14-18], niC bi sis [Ci qo va ni 2001: 16], dam wva ri go ri sa da kvi ri as wylis [Варазашвили 
1992: 21, tab. XII], arux lo VI [go ge li a, We li Ze 1992: 60], wo fis [Кушнарева, Чубинашвили 1970: 
32], da sav leT sa qar Tve lo Si ki dar kve Tis [ne bi e ri Ze 1978: 26], sag var ji les [ne bi e ri-
Ze 2003: 200], azer ba i jan Si pa da ris [Ахундов 2001: nax. XXV1], qe Ci lis [Нариманов 1987: nax. 
XXXV
11









], da Res tan Si ki – ru gu jis, gin-





ko pe bi sa da Sve ri le bis sxva das xva sa xe Zeg le bis far To wri saT vis aris da ma xa si a-
Te be li, mag ram mrgva li, wag rZe le bu li Sve ri le bi gvxvde ba ene o li Tis mog vi a no xa nis 
ma sa leb Si. ker Zod, na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri, Sve ri le bi a ni Ti xis Wur Wlis msgav si ma sa-
la da das tu re bu lia dam wvar go ra ze [Варазашвили 1992: tab. XIII
1-3
], Cin TSi [Ci qo va ni 1998a: 
tab. II], azer ba i jan Si, ov Cu lar -Te fe ze [Алиев, Нариманов 2001: tab. XXV
9
].
brtye li an od nav qus lga mo yo fil Zi reb sac gav rce le bis far To are a li aqvs, mag-
ram mom rgva le bul da viw ro Zi ri an Wur Wleb Tan er Tad isi ni gvxvde bi an wo fi- gin Cis wris 
mog vi a no xa nis na sax la reb Si. Zi re bis erT na wils ki ety o ba Wi lo fis ana beW de bi. Su la-
ver -So mu Te fes kul tu ris Zeg leb Si ase Ti Wur We li uqus lo Zi reb Tan er Tad Cnde ba gan-
vi Ta re bis me sa me sa fe xu ri dan [ki Ru ra Ze 1976: 121]. aR niS nu li ke ra mi ka gvxvde ba kvi ri-
as wylis, dam wva ri go ris [Варазашвили 1992: tab. XXVII-XXVIII], Cin Tis [Ci qo va ni 1998a: tab 
I8), gin Cis [Гаджиев 1991: nax. XV3,4] da sxva Zeg le bis ma sa leb Si. na Wiv Wa ve bis da bal ta ni a ni, 
far To Zi ri a ni Wur Wle bis (tab. II
12
) msgav si ma sa le bi aR mo Ce ni lia arux lo VI-ze [go ge li a, 
We li Ze 1992: XVII-XVIII], dam wvar go ra ze [Варазашвили 1992: tab. XX], azer ba i jan Si ilan li-
Te fe ze [Нариманов 1987: nax. XI
11
], gin CSi [Гаджиев 1991: nax. XIII
4
].
na Wiv Wa veb Si aR mo Ce ni li `bi bi lo seb rpi ri a ni~, Wur Wlis na te xe bis Se da re biT gan-
sxva ve bu li va ri a ce bi aR mo Ce ni lia arag vis xe o bis na sax la reb ze [Ci qo va ni 2005: 60], Tan-
diwy a ro I-Si [Ci qo va ni 1999 a: tab. V
71-76
], dam wvar go ra ze [Варазашвили 1992: tab. XII
3
], mag ram 
na Wiv Wa veb Si aR mo Ce ni li Wur Wlis na te xe bi Se saZ le be lia e.w. pir Cad re ki li Wur Wle bis 
msgav si iyos. ase Ti na te xe bi aR mo Ce ni lia ro gorc maS toc blu ris ene o li Tur [Мунчаев 
1982: tab. XVII
3
], ise ad re brin ja os gal ga laT lis Zeg leb ze [Гаджиев 1991: nax. XXVIII
108
].
kav ka si is ad re sa mi waT moq me do kul tu rebSi yu ri a ni Wur Wle bi Cnde ba ma Ti gan vi Ta-
re bis gar kve ul etap ze. am mxriv sa yu radR e boa na Wiv Wa ve bis mrgval ga niv kve Ti a ni, qe di-




), ro mel Ta ana lo gi e bi gvxvde ba 
Cin Tis [Ci qo va ni 1998a: tab. I
2,3







], wi Te li sof lis [go ge li a, We li Ze 1992: tab XVII], sag var ji les [ne bi e ri Ze 2003: 
tab. XXXIV], TeT ri mRvi mes [ka lan da Ze 1994: tab. XXII
4-6
], azer ba i jan Si ali ke mek-Te fe sis 
[Мунчаев 1982: tab. XIV
5,6
], pa da ris [Ахундев 2001: nax. II
1,2
] da ov Cu lar-Te fes na sax lar ze, sa-





da Res tan Si, gin Cis (Гаджиев 1991: nax. XIII
9-17
], Crdi lo eT oseT Si, re dan tis ma sa leb isaTvis 
damaxasiaTebelia gam Wo li nas vre te bi, Sve ri le bi, yu re bi [Ростунов 2005: 159-160, tab. II-
III].
gu ram Ci qo va ni,  ze be de Sat be raS vi li,  gi or gi go go Wu ri
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na Wiv Wa ve bis da bal ye li a ni, yu ri a ni Wur Wlis pir da pi ri ana lo gi aR mo Ce ni lia dam-
wva ri go ris na sax lar ze [Варазашвили 1992: tab. XXIV
2
], ase Ti ve ana lo gi eZeb ne ba mci re zo-
mis Wur Wlis na texs kor pus ze ma Ra li sar tyliT (tab. II
5
) Cin Tis na sax la ris ma sa leb Si 
[Ci qo va ni 1998a: tab. I
2,3
].
na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri Ti xis Wur Wleb ze sa ub ri sas, mkvle var Ta yu radR e ba gvin da 
mi vapy roT na xev rad mi wu ris gver dze, # 31-e or mo Si aR mo Ce nil Ti xis Wur Wleb ze, rom-
le bic er Tgva rad ga mo ir Ce vi an da nar Ce ni sa me Tu neo na war mi sa gan. ase Tia ma Ra li, ci-
lin drul ye li a ni, 0.85 m si maR lis or yu ra Wur We li (tab. III
2
). mo ya vis fro– mo Ca lis frod 
ga mom wva ri, ro me lic ga mow vis teq ni ki Ta da yu ris for miT er Tgva rad uax lov de ba 
mtkvar -a raq sis kul tu ris Wur Wlebs, mag ram me ti msgav se ba Cans ze moT aR niS nu li ov Cu-
lar-Te fe si sa da gin Cis ma sa leb Tan. ase Ti ma si ur yu ri a ni di di zo mis Wur We li si ax lea 
aR mo sav leT sa qar Tve los ad re sa mi waT moq me do kul tu ris Zeg leb Si. ase ve si ax lea sa Su-
a lo si di dis ma Ral ye li a ni, mkveT rad pir ga daS li li, viw ro, brtyel Zi ra Wur We li, ro-
mel sac Se da re biT pri a la mo Sa vo ze da pi ri aqvs (tab. III4). mi si pa ra le li ami er kav ka si is 
Zeg leb Si Cven Si uc no bi a, mag ram zus ti ana lo gi eZeb ne ba ar slan Te fe VII Ti xis Wur Wel-
Tan [Fran gi pa ne, Pa lum bi 2007: 235, nax. III
1,2
]. ase ve ti po lo gi u rad axa lia ma Ral ye li a ni, pir-
ga daS li li, sfe rul muc li a ni, yu ri a ni Wur We li (tab. III
1
), xo lo ama ve ti pis uyu ro Wur-
Wels, ram de nad me msgav si pa ra le li eZeb ne ba gin Cis ma Ral xa ris xo van Wur Wleb sa [Гаджиев 
1991:70, nax. XIV
20,21
] da le i la Te fes ma sa leb Tan [Алиев, Нариманов 2001: tab. X
7
]; rac Se e xe ba 
bi ko nu su ri Wur Wlis Zir -gver dis na te xebs (tab. III
3,5
), ram de nad me msgav si for mis Wur-




] da le i la 
Te fes ma sa leb Si [Алиев, Нариманов 2001: tab. VIII
7-10
], xo lo ja mi sebr Wur Wels (tab. II
4
), ase ve 




ki dev Se iZ le bo da gag veg rZe le bi na na Wiv Wa ve bis sa me Tu neo na war mis pa ra le le bis 
Cve ne ba for mi sa da or na men tis mi xed viT, Tum ca sak ma od gveC ve ne ba mo Zi e bu li pa ra le-
le bi Zeg lis xa si a Ti sa da kul tu ru li kuT vni le bis gansasazRvrad. rac Se e xe ba na Wiv-
Wa ve bis ene o li Tu ri eta pis da nar Cen ma sa lebs, un da aR vniS noT, rom ad re sa mi waT moq me-
do kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li Zvli sa da rqis To xe bi, sad gis -sax vre te bi, kov ze bi, 
sap ri a leb le bi da sxva ia ra Re bi aq TiT qmis ar gvxvde ba, rac Zeg lis Ta vi se bu re bas Se iZ-
le ba mi va we roT. sa yu radR e bo a, rom na Wiv Wa veb Si gav rce le bu li na vi seb ri xel saf qva ve-
bi uf ro met msgav se bas am JRav nebs Su la ver -So mu Te fes kul tu ris na sax la re bis xel-
saf qva veb Tan, xo lo ob si di a nis anat kec ma sa la Si, ro mel Ta mci re na wi li war mod ge ni lia 
sta ti a Si (tab. II15-17), ar Cans ad re sa mi waT moq me do kul tu ris sa me ur neo da sa yo facx ov-
re bo ia ra Re bis ri gi se ri e bi, Tum ca ma sa lis es na wi li ti po lo gi ur da tra so lo gi ur 
da mu Sa ve bas sa Wi ro ebs.
na Wiv Wa ve bis ene o li Tu ri na sax la ris Ta nad ro u li, mci re qvay ri li a ni or mo sa mar xis 
aR mo Ce na Ta vis Ta vad sa in te re so faq ti a, rad gan aR mo sav leT sa qar Tve lo Si am pe ri o dis 
sa mar xe bi mxo lod ram de ni me Zeg lzea aR mo Ce ni li – aba nos xev Si, wi Tel go reb ze, arux lo 
I, III-ze, be rik lde eb ze, io ra mis go ra ze kav Tis xev Tan [Шатберашвили, Чиковани 2007: 230]. 
na Wiv Wa ve bis ene o li Tur na sax lar ze ad re brin ja os xa nis ad re u li eta pis mtkvar 
-a raq sis kul tu ris sa mi ak lda mi sa da er Ti mci re qvay ri li a ni or mo sa mar xis aR mo Ce na 
Ta vis Ta vad mrav lis mety ve li faq ti a, Tum ca gaTx ril far Tob ze, sam wu xa rod, mi si Ta-
nad ro u li na sax la ris naS Ti ar da das tur da. aq gaTx ril ak lda meb sa da or mo sa marxs 
kon struq ci iT, dak rZal vis we siT da aR mo Ce ni li ar te faq te biT, gan sa kuT re biT Ti xis 
Wur Wlebs – qoT nebs, ba di ebs, do qebs, ko Wobs mra va li pa ra le li ga aC nia ro gorc aR mo-
sav leT sa qar Tve los, ise mis far glebs ga reT Ses wav lil na sax la reb sa da sa mar xeb Si. na-
ene o liT -ad reb rin ja os xa nis  axa li Zeg li TeT riwy a ro dan
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Wiv Wa ve bis sa mar xeb Si ga mov le ni li Ti xis Wur Wle bi ga mow vis teq ni kiT, fe riT, for miT, 
ko pe bi Ta da yu re biT mi e kuT vne bi an mtkvar -a raq sis kul tu ris ad re u li eta pi saT vis da-
ma xa si a Te bel kla si kur ti pebs. na Wiv Wa veb Si am kul tu ris sa mar xe bis aR mo Ce na mo u lod-
ne li ar un da iyos, rad gan mdi na re na Wiv Wa ve bis xe o ba Si Ses wav li lia TeT riwy a ros cno-
bi li na sof la ri [go be jiS vi li 1978], mar ne u lis r-nSi sam Svil dis na sof la ri da sa ma ro-
va ni [mir cxu la va 1975], dma ni sis r-nSi so fel var di su ban Tan Rrma xe vis Ta vis na sax la ri 
da sa mar xe bi [ab ra miS vi li da sxv. 1980], ase ve mar ne u lis r-nSi so fel Ta ma ris Tan ak lda ma 
da gar dab nis r-Si ki ke Tis sa ma ro va ni [fxa ka Ze 1963] da sxv. na Wiv Wa ve bis sa mar xe bis msgav-
si qvis fi le biT mo ge bu li an Cve u leb ri vi mi wis ia ta ki a ni ak lda me bi sxva das xva va ri a ci-
e biT cno bi lia ami ra nis go ra dan, ki ke Ti dan, Rrma xe vis Ta vi dan, sam Svil di dan, ko da dan, 
ela ri dan [mir cxu la va da sxv. 1992: tab. XVII]. sadR e i so mo na ce me biT mtkvar -a raq sis kul-
tu ris sa mar xe bis Zi ri Ta di na wi li da maT So ris ak lda me bi aR mo Ce ni lia ami er kav ka si a Si 
[Мунчаев 1994: 34].
mkvle var Ta dak vir ve biT, mtkvar -a raq sis kul tu ris pir vel etap ze ke ra mi ka TiT-
qmis er Tgva rovania. sa qar Tve lo Si ase Tia di du be- ki ke Tis jgu fis, som xeT Si - ela ris da 
azer ba i jan Si ba ba der vi Sis ad re u li eta pis Zeg le bi [mir cxu la va da sxv. 1992: 77].
mtkvar -a raq sis kul tu ris Ti xis Wur Wlis for me bi sa da or na men tis wam yva ni ti pe bis 
mi xed viT al. or jo ni ki Ze as kvnis, rom qve mo da Si da qar Tli sa da ka xe Tis re gi o nebs So-
ris mWid ro kav Si ri Cans ad re ul da mog vi a no etap ze, ra sac ver vity viT am kul tu ris 
gan vi Ta re bis Sua sa fe xur ze, rac ga mow ve u lia am eta pis Zeg le bis arar se bo biT. ase ve 
qve mo qar Tli ad re u li ke ra mi ku li for me bi Ta da or na men tiT ax los dgas sam xreT sa-
qar Tve los mog vi a no xa nis ma sa leb Tan, rac Se iZ le ba aix snas qve mo qar Tlis sa me Tu neo 
war mo e bis tra di ci e bis am ma Ral mTi an zo na Si ga da nac vle biT [or jo ni ki Ze 2001: 91].
mkvle var Ta um rav le so ba mtkvar -a raq sis kul tu ris ad re ul etaps Zv.w. IV aTas wle u-
lis me o re na xev riT aTa ri Rebs [Мунчаев 1994: 17]. na Wiv Wa ve bis sa mar xe bi kon struq ci i Ta 
da in ven ta riT swo red ad re u li eta pis Zeg leb Tan av lens kav Sirs.
mkvle var Ta mo saz re ba Zi ri Ta dad er Tma neTs em Txve va wo fi- gin Cis wris Zeg le bis da-
Ta ri Re ba Si, rac Zi ri Ta dad Zv.w. IV aTaswleuls pir vel na xe var ze mo dis. am wris Zeg le-
bis zo ga di da Si da qro no lo gi u ri Car Cos dad ge na Si mniS vne lo va ni ro li iTa ma Sa Si da 
qar TlSi, md. arag vis xe o bis mTis wi neT Si gaTx ril ma na sax la reb ma. am Zeglebis stra tig-
ra fi u li da ma sa lebis Se da re biT -ti po lo gi u ri ana li zis sa fuZ vel ze pi ro bi Tad ga ni-
sazR vra ma Ti qro no lo gi u ri Car Co _ Zv.w. V aTaswleuls me o re na xev riT da IV aTaswl. 
pir ve li na xev riT [Чиковани 1989: 86]. na Wiv Wa ve bis ene o li Tur sa me Tu neo na warms uf ro 
me ti ana lo gi eZeb ne ba im Zeg le bis ma sa leb Tan, rom le bic Zv.w. is IV aTaswleuls pir ve-
li na xev riT Ta riR de bi an. ma Ti da Ta ri Re bis da kon kre te ba Si Wur Wlis for meb sa da or-
na men tTan er Tad mniS vne lo va ni ele men tia brtye li da viw ro, mom rgva le bul Zi ri a ni da 
yu ri a ni Wur Wle bi, rom le bic da ma xa si a Te be lia Zv.w.-is IV aTas wle u lis pirvel na xev ris 
Zeg le bi saT vis da miC ne u lia ad re sa mi waT moq me do kul tu ris eta pob ri vi gan vi Ta re bis 
er T-erT kom po nen tad [Чиковани 2003: 47-48].
am mo saz re bas zurgs umag rebs Ti xis Wur Wle bi #31 or mo dan, rom leb sac ana lo ge bi 
eZeb ne baT be rik le e bi- le i la Te fe – ar slan Te fe VII sin qro nul Zeg lebze. dRes dRe o biT 
kav ka si is ad re sa mi waT moq me do kul tu ris mkvle var Ta yve la ze cxo vel in te ress iw vevs be-
rik lde e bi– le i la Te fes kul tu ris Zeg le bis ga mo Ce na kav ka si a Si da maTi kavSiri wi na a-
zi ur kul tu rul cen treb Tan. [Dza va xiš hvi li 1998: 7-16; Мусеибли 2007: 155-158). am mxriv sxva 
mkvle va reb Tan er Tad sa yu radR e bod gveC ve ne ba az ri kav ka si a Si axa li kul tu ru li tal-
Ris ga mo Ce na Si uru qis kul tu ris fe no me nis Se sa xeb [Гулиев 2005: 82; Мунчаев 2007: 8-9], ro-
mel sac gar kve ul wi lad esa da ge ba b. li o nes qro no lo gi u ri sqe mac [Lyon net 2007: 13].
gu ram Ci qo va ni,  ze be de Sat be raS vi li,  gi or gi go go Wu ri
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am ri gad, na Wiv Wa ve bis sa xiT saq me gvaqvs axal Zeg lTan, sa dac kar gad Cans, ro gorc 
wo fi- gin Cis wris Zeg le bis kul tu ru li tra di ci a, ise ar slan Te fe VII sin qro nu li ino-
va cia da mtkvar -a raq sis kul tu ris ad re u li eta pi saT vis da ma xa si a Te be li dak rZal vis 
ri tu a li Tan mxle bi ar te faq te biT. Zne lia sa u ba ri, aris Tu ara na Wiv Wa ve bis ene o li Tur 
na mo sax lar sa da mtkvar -a raq sis sa mar xebs So ris qro no lo gi u ri wyve ti li, mag ram igi 
Se iZ le ba Ca iT va los er T-erT ga mor Ce ul Zeg lad, sa dac aS ka rad Cans fi na lur ene o liT-
sa da ad reb rin ja os ad re ul etaps So ris mWid ro qro no lo gi u ri si ax lo ve. mox mo bi li 
pa ra le le bi sa da mkvle var Ta mi er cal ke u li Zeg le bis da Ta ri Re bis sa fuZ vel ze Se iZ-
le ba na Wiv Wa ve bis na sax la ri sa da sa mar xe bis sa va ra u do qro no lo gi ur Car Cod Zv.w. IV 
aTaswleuli mi viC ni oT. 
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A number of archaeological sites came to light as a result of work carried out in Georgia in connec-
tion with the construction of the BTC pipeline and ROW [Right of Way], specifically in Meskheti and Kvemo 
Kartli regions. The new discoveries emphasized the important role played by these regions, rich in ancient 
sites, in the study of the development of prehistoric and historic societies. Particularly interesting among 
the new discoveries is the Eneolithic-Early Bronze Age site situated at Nachivchavebi in Tetritsqaro district, 
at 85 km on the pipeline. The site was excavated in 2003-2004 during three campaigns by the Tetritsqaro 
archaeological expedition (Shatberashvili et al. 2005), and an area of 1000 m2 was investigated. 
Nachivchavebi is situated 4 km south-west of Tetritsqaro. It lies on a slope on a mountainside covered 
with broad leaf forest and occasional fields and shrub-lands. The area of the archaeological site itself is deep 
within a gorge on the river Chivchavi, that flows from Arsena gorge in the north-east to the south-west. 
Once the topsoil was removed at Nachivchavebi, round black spots appeared in the yellowish loam. Most 
of these spots proved to be pits, although some were burials, and one was the remains of a semi-dugout 
dwelling. 
Forty-nine Eneolithic pits, one semi dugout-dugout dwelling and five burials were eventually excavat-
ed. The pits were filled with black earth containing archaeological material, although some yielded stones 
such as basalt hand- grinders and slabs. The pits were close to another, roughly 1.5-4 m apart, and they oc-
cupied most of the eastern part of the trench, while the adobe dwelling was in the south (pl. I). The smallest 
pits were 0.7-0.9 m in diameter, and 0.25-0.30 m deep; the medium-size pits were 1.5 m in diameter, and 
0.50-0.70 m deep; the largest pits were 1.7-1.9 m in diameter at the top, 0.7-1.6 m deep, and 2.5 m at the 
bottom. A small number of the pits had vertical walls, while most of the pits were in effect pear-shaped, 
broadening towards the base. 
The finds: potsherds, obsidian, stone, bone and horn tools as well as animal bones were found in the 
pits, burials and the dugout dwelling; hand-grinders of various sizes and shapes were largely heaped in 
stone mounds, and were found together with ordinary stones in the pits but rarely occurred in the burials 
themselves or the dugout dwelling.
The settlement type and the domestic and industrial activities carried out at Nachivchavebi have affini-
ties with other sites both in Georgia and beyond. The site is also distinguished by a number of particulari-
ties which increase its scientific importance. The finds belong to the Eneolithic-Early Bronze Age, and come 
mainly from the pits and burials. The settlement is presumably situated in an unexcavated area outside the 
ROW, but this has not been confirmed archaeologically. 
The study of Early Farming Cultures  began in the eastern Caucasus as early as the 1950s. The discov-
ery of Kjul-tepe I laid the foundation for the study of multi-horizon round-domed residential buildings 
unknown before. Such artificial hill-settlements were mainly studied in Kvemo Kartli and Azerbaijan, near 
rivers or on open ground and it was called in the literature the Shulaver-shomu Tepe culture (Kiguradze 
1976, 105).
Another type of single-stratum settlement is known as the Sioni type (Menabde, Kiguradze 1981, 31) or 
Tsopi-ginchi group of sites (Chikovani 1989, 86) and it has been studied in Georgia and beyond. Sites lie on 
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open ground as well as on river banks, foothills, and mountain ranges. Settlements of this group are char-
acterized by the presence, presumably above ground, of huts with wattle and daub walls, although in some 
cases semi-dugout dwellings and stone-built complexes have been recorded. In a review of the building 
traditions of Neolithic-Eneolithic single-stratum sites, G. Mirtskhulava concluded on the basis of evidence 
from Paluri, Khorshi, Kobuleti, Darkveti, Chikhori and Guandra that square and round above-ground or 
semi-dugout dwellings were built at this stage of development of the productive economy (Mirtskhulava 
2001, 41). 
Remains of a dwelling and temple complex with an outer wall based on a sophisticated building tra-
dition have also been found in east Transcaucasia, in Shida Kartli, at Berikldeebi in Kareli district (Ghlonti, 
Javakhishvili 1987, 84-85) and in a kurgan near the village of Kavtiskhevi, near the so-called Ioramis Gora, 
in Kaspi district (Makharadze 2007, 124-125). Similar settlements and kurgans have been studied in larger 
numbers in Azerbaijan and are known as Leila Tepe Culture (Aliev, Narimanov 2001, 7).
Systematic wide-scale archaeological excavations since 1960 have shown that the development of 
the Early Farming Culture in eastern Georgia took place in an idiosyncratic fashion compared with oth-
er regions. Here sites of three archaeological cultures: Shulaver-shomu Tepe, the Tsopi-ginchi group and 
Berikldeebi–Leila Tepe, can be distinguished. They apparently co-existed at a certain stage of their devel-
opment and impacted on each other (Chikovani 1998b, 3-5).
The finds from the Nachivchavebi Eneolithic settlement belong to the Tsopi-ginchi group. Similar set-
tlements have been studied elsewhere in eastern Georgia: at sites in Kvemo Kartli such as Tsopi (Kuszna-
reva, Chubinishvili 1970, 28-32), Sioni (Menabde, Kiguradze 1981, 7), Tsiteli Sopeli, Arukhlo VI, Javakhi (Go-
gelia, Chelidze 1992, 59-62), Vaziani (Chikoidze et al. 2003, 11); in Kakheti: Kviriastskali, Damtsvari Gora, etc. 
(Varazashvili 1992, 18, 32); in Shida Kartli: Abanoskhevi, Bodorna, Akhali Zhinvali, Zhinvali, Chinti, Khertvisi 
(Chikovani 1999b, 7-11), Tanditsqaro I (Chikovani 1999a, 19) and Nichbisi (Chikovani 2001, 16).
The multi-level site recovered at 74 and 77 km on the BTC pipeline belongs to the same cultural 
group. The Eneolithic-Early Bronze Age level was damaged while digging the ROW (Mirtskulava et al. 2005; 
Mirtskhulava 2007). Such sites are characterized by a thin (between 0.5 and 1 m thick) cultural layer con-
taining archaeological material. This includes pits, small stone mounds, hearths, and rarely semi-dugouts 
and burials. The site extends over a wider area in eastern Georgia than do the settlements of the Shulaver-
shomu Tepe Culture, which is mainly to be found in two districts of Kvemo Kartli, in Bolnisi and Marneuli. 
The Nachivchavebi Eneolithic settlement is a typical site of the Tsopi-ginchi group. Finds came from all 
of the pits, dugouts and burials, but some were outstanding by virtue of the abundance of material, and 
they might even be considered as separate complexes. The finds, especially potsherds, clearly demonstrate 
the continuity of the culture as providing evidence for relations with other regions. Both early and late ma-
terial can be distinguished, an important factor in establishing the chronology of the site. 
The Eneolithic potsherds from Nachivchavebi tend to be large, and some have been partly restored. In 
one case, a large pot was completely restored. The fabric is mostly coarse, with excess non-organic admix-
ture, though some vegetal matter has been noted embedded on some of them. The ceramic vessels were 
mostly fired brown, but there are some that are black or reddish. Their fragmentary condition does not 
permit complete restoration of their shapes, but partly restored examples still enable us to establish cer-
tain categories of vessels. Judging by rims and walls, small and medium-sized vessels can be distinguished; 
non-profiled or slightly profiled vessels with straight-walled bodies or slightly incurved or offset rims (pl. 
II, 2-3, 8,10). A separate group consists of different sized, low-necked vessels with slightly offset rims and 
convex bodies (pl. II, 10, 13; pl. III, 1-2, 4). Other shapes include bowl-like vessels with a narrow base (pl. II, 
4), and others with low bodies, slightly protruding heels and broad bases (pl. II. 12). Judging by rim and wall 
fragments some vessels had convex bodies and flat bases, some of which have protruding feet (pl. II, 7, 11). 
Other shapes we have termed “comb-rims”, with ledges and knobs (pl. II, 3, 6, 8-9). 
Most flaked tools were made from obsidian, and lamellae and lamellar flakes can be distinguished. 
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Some bear traces of secondary treatment or use. Some are combined tools (pl. II, 15-17). In one pit there 
was a flint arrowhead with a broken shaft. Hand-grinders were made from basalt. Most of the lower stones 
are boat-shaped, while the upper ones have flat ventral and straight dorsal sides. Among stone mortars, 
one with a tall body and a deep cavity is noteworthy (pl. II, 14). There is part of the blade of a double-edged 
stone axe-like tool. There are also straight, narrow and round stones that might have been used as pestles. 
Pits and dugouts yielded several antlers with cut-marks. One has a pointed tip.
One burial complex was contemporary with the Eneolithic settlement, and four belonged to the Early 
Bronze age. The Eneolithic pit-burial with a small stone mound is very interesting in terms of burial practice. 
During the cleaning of the stone mound there appeared a large, boat-shaped basalt hand-grinder among 
the ordinary stones; the pit-burial itself was oval. The size of the stone mound was 1.8 x 1.5 m, while the 
pit-burial measured 1.4 x 1.3 m. The peculiarity of this burial is that the deceased was found lying in an ex-
treme crouched position, with the feet close to the pelvis. Several small fragments of an Eneolithic vessel 
were mixed in the filling of the pit. The burial produced a bone awl, a horn tool at the right elbow, and the 
upper stone of a hand-grinder broken in two parts, one of which lay beneath the pelvis of the deceased 
and the other at the right foot (pl. IV, 1-3). This burial has already attracted scholarly attention (Shatberash-
vili, Chikovani 2007, 230), and has been compared construction-wise to the Arukhlo I pit-burials with stone 
mounds (Chikovani 2005, 178). The other four burials belong to an early stage of the Kura-Araxes Culture 
and completely differ from the Eneolithic burial in both construction and funeral rite. All five burials were 
found close to each other in the north-east part of the excavated area (pl. I, grids 7-8/10-12).
Burial No. 1. External dimensions: 2.4 x 2.2 m; internal: 1.9 x 1.45 m x 0.5 m. The burial was dug into yel-
lowish loam. The stones in the lower row were laid horizontally, while those in the upper course were verti-
cal; the floor was paved with stone slabs. There were two steps to the south. The chamber had been used 
for multiple burials, the most recent one in the south part, with the head to the south. The anthropologist 
L. Aslanishvili has concluded that two males of 40-44 and 30-34, two mature females of 50-54 and a girl 
of 12-14 were buried here. The burial contained eight ceramic vessels, an obsidian lamella, a nucleus and 
beads: one of sardonyx and 38 of paste (pl. V, 1-11).
Burial No. 2 is oval, externally 2.2 x 1.7 m, internally 1.84 x 1.35 m. The twelve stones of the walls are 
fitted vertically. Unlike Burial No. 1, it was unpaved. There were three individuals all buried in the crouch 
position, the head to the south. A male of 55-59 lay in the centre, resting on his left. A female of 30-34 lay in 
the eastern part on her right. The other deceased was a girl of 16-18. Grave goods included four vessels (pl. 
VI, 1-4), a bone patella and two obsidian flakes in the burial.
Burial No. 3 was a pit-burial with a stone mound containing the remains of a child with the head to the 
south. Two small vessels, a pot nestling in a bowl, lay before the face (pl. VI, 5-6). 
Most of the Burial No. 5 had been destroyed. Judging by what survived it had a stone wall and a floor 
paved with stone slabs. There were two bowls in the burial (pl. VI, 7-8).
Palaeozoological, palynological and carpological analysis were carried out. The palaeozoologist O. 
Bedukidze reported that 35-40% of the animal bones recovered in the pits and the semi-dugout belonged 
to wild animals. Domestic animals were represented by pig, sheep, goat and cow bones, the latter being 
small in stature. In view of the wild animal bones, it is clear that hunting was an important activity for the 
local community. There was the upper incisor of a wild horse, Equus caballus fossilis, a fragment of the lower 
tusk of a Caucasian boar, Sus scrofa ottila, a Caucasian stag, Cervus elaphus maral, a Caucasian pig, Alces 
alces caucasicus, bones of a wild ox, Bos primigenius. The bones of wild oxen are not often found in large 
numbers in Eneolithic settlements, but are known from Damtsvari Gora, Kakheti (Varazashvili 1992, 98) 
and Abanoskhevi in the Aragvi Valley (Chikovani 1999b, 10). Antlers were used as hoes in the Early Farm-
ing settlements of the Shulaver-shomu Tepe Culture. One or two examples have been found in eastern 
Georgia, at a site of the Tsopi group. Nachivchavebi yielded antlers with traces of cutting and in one case 
a pointed tip. O. Bendukidze notes that the local inhabitants could have collected shed antlers and used 
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them for making tools. 
Carpological and palynological analysis throws light on the domestic activity of the Eneolithic-Early 
Bronze Age population of Nachivchavebi and the ecosystem of the time. N. Rusishvili and N. Meladze ana-
lyzed 42 samples from the household pits and burials. The most remarkable finding is the discovery of 
cereals   soft wheat, Triticum aestivum L.; emmer wheat, Triticum dicoccum Schübl.; hulled barley, Hordeum 
vulgare L.; millet, Panicum miliaceum L. 
The palynologist Eliso Kvavadze investigated samples from 14 pits and from a vessel found in one of 
the burials. She concluded that the palynological spectrum is characterized by a prevalence of the pollen 
of cereal crops and attendant weeds with relatively few forest elements and fern spores. Samples from 
Eneolithic pits produced wheat, of Triticum type; oats, of Afena type; barley, of Hordeum type; geranium, 
Geranium and thistle, Carduus.
Among the forest elements were: pine, Pinus; fir, Picea; nordman fir, Abies; lime, Tilia; hornbeam, 
Carpenus caucasica; sweetroot, Palipodium vulgare; the spores of undifferentiated ferns, Polypodiaceae.
In the vessel from Burial No. 3 there was pollen of: hazelnut, Corylus avellana, bear-nut, Corylus colurna, 
walnut, Juglans regia; the cultivated vine, Vitis vinifera; Georgian oak, Quercus iberica. Dr Kvavadze con-
cludes that the climate must have been warmer at the time the settlement functioned. 
Thanks to the research at Nachivchavebi, we can now express an option on various cultural, economic 
and religious questions relating to the local Eneolithic-Early Bronze Age community, as well as on their 
relationship with neighbouring regions.
An analysis of the potsherds shows that apart from certain peculiarities among the material recorded 
from different complexes of Nachivchavebi there seems to be an overall similarity in terms of firing tech-
nique, form and ornament. This is supported by fragments of ceramic vessels with perforations beneath 
the rims that were recovered from the pits (pl. II, 9). One fragment has holes all over the body. There are a 
few fragments with knobs and ridges (pl. II, 6, 13).
It is also interesting that there are vessels both with and without handles (pl. II, 5; pl. III, 1-2). The shape 
of the fragments from the pits with so called “comb-like” ridges stands out for originality, and the fragments 
have additional perforations (pl. II, 9). 
Two fragments from pits Nos 11 and 31 should be singled out. They have granular and hatched orna-
ment on the upper wall. The rim and wall fragment of a small vessel with a high base on the body (pl. II, 
3-11) were also discovered in the pit. A small fragment of a base bears the impression of a woven mat.
It has already been mentioned that the Nachivchavebi Eneolithic settlement belongs to the Tsopi-
ginchi group of monuments, of which large numbers have been excavated in eastern Georgia and beyond. 
Although pits are diagnostic of almost every settlement, Nachivchavebi nevertheless stands closer to such 
sites as Tsopi, where 27 pits have been recovered, the settlement of Tsiteli Sopeli with 18 pits (Gogelia, Che-
lidze 1992, 55, 61) and Damtsvari Gora with 26 pits (Varazashvili 1992, pl. II). The everyday and industrial 
material is also similar to that of the Early Farming settlements. It is particularly true for pottery which re-
sembles the material from a number of sites in terms of the structure of the fabric and the firing technique 
as well as in terms of ornament. Judging by these features, the Nachivchavebi pottery displays more imme-
diate affinities with material of the Tsopi-ginchi group of sites. Fragments with perforations beneath rims 
or on necks are common to material from Abanoskhevi, Akhali Zhinvali, Khertvisi, Chinti (Chikovani 1999b, 
14-18), Nichbisi (Chikovani 2001, 16), Damtsvari Gora and Kviriastsqali (Varazashvili 1992, 21, pl. XII), Arukh-
lo VI (Gogelia, Chelidze 1992, 60) Tsopi (Kushnareva, Chubinishvili 1970, 32); in western Georgia: Darkveta 
(Nebieridze 1978, 26), or Sagvarjile (Nebieridze 2003, 200); in Azerbaijan: Padar (Akhundov 2001, fig. XXV, 
1), or Kechil (Narimanov 1987, fig. XXXV, 11); in Armenia: Mashtotsblur, Terteridzor, Tekhut (Munchaev 1982, 
pl. XLVII, 1-3; pl. XLVIII, 25), or Aratashen (Palumbi 2007, 70, fig. II, 3-5, fig. III, 1-3), in Daghestan: Ruguj, Ginchi 
or China (Gadjiev 1991, fig. XX; fig. XII, 12-13. 16; fig. XV, 2, 7).
Different kinds of knobs and ridges are diagnostic of a wide group of sites but round, elongated ridges 
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occur on late Eneolithic material. In particular, material similar to the Nachivchavebi Eneolithic pottery with 
ridges is recorded at Damtsvari Gora (Varazashvili 1992, pl. XIII, 1-3), Chinti (Chikovani 1998a, pl. II), and 
Ovchulartepe in Azerbaijan, (Aliev, Narimanov 2001, pl. XXV, 9).
Flat, slightly projecting feet occur over a vast area, but they are recorded at late period settlements of 
the Tsopi-Ginchi group together with vessels with a round and narrow base. The impression of a woven mat 
can be seen on the base of some vessels. On sites of the Shulaver-Shomu Tepe culture such pottery appears 
alongside the footless vessels from the third stage of development (Kiguradze 1976, 121). This type of pot-
tery is recorded in the material from Kviriastsqali, Damtsvari Gora (Varazashvili 1992, pl. XXVII-XXVIII), Chinti 
(Chikovani 1998a, pl. I, 8), Ginchi (Gadjiev 1991, fig. XV, 3-4), etc. Similar material to that of Nachivchavebi, 
namely, vessels with a low body and broad base (pl. II, 12) came to light at Arukhlo VI (Gogelia, Chelidze 
1992, XVII-XVIII), Damtsvari Gora (Varazashvili 1992, pl. XX), Ilanlitepe in Azerbaijan (Narimanov 1987, fig. 
XI11), and Ginchi (Gadjiev 1991, fig. XIII, 4). 
Different variations of “comb-rim” sherds from Nachivchavebi come from settlements of the Aragvi 
Valley (Chikovani 2005, 60), Tanditsqaro I (Chikovani 1999a, pl. V, 71-76), and Damtsvari Gora (Varazashvili 
1992, pl. XII3), but the fragments from Nachivchavebi might be similar to vessels with incurved rims. Such 
fragments have been recorded both at Mashtotsblur Eneolithic (Munchaev 1982, pl. XVII, 3) and Galgalatli 
Early Bronze Age sites (Gadjiev 1991, fig. XXVIII, 108).
Handled vessels appear at sites of Early Farming Cultures at a certain stage of their development. Spe-
cial interest should be attached to vessels with high swung, thick, solid handles round in section (pl. II, 5; pl. 
III, 1-2), for which parallels exist at settlements in Chinti (Chikovani 1998a, pl. I, 2-3), Damtsvari Gora (Vara-
zashvili 1992, pl. XII, 12-16, pl. XIII, 6-9, pl. XXIV, 2), Tsiteli Sopeli (Gogelia, Chelidze 1992, pl. XVII), Sagvarjile 
(Nebieridze 2003, pl. XXXIV), Tetri Mghvime (Kalandadze 1994, pl. XXII, 4-6), Alikemek Tepesi in Azerbaijan 
(Munchaev 1982, pl. XIV, 5-6), Padar (Akhundov 2001, fig. II, 1-2) and Ovchular tepe, where vessels with solid 
handles are found (Aliev, Narimanov 2001, pl. XXVII, 5, 8-9, pl. XXVIII, 1-4), but perforations, ridges, handles 
are found at Ginchi in Daghestan (Gadjiev 1991, fig. XIII, 9-17) and Redant in North Ossetia (Rostunov 2005, 
159-160, pl. II-III).
A direct parallel for a vessel with a low neck and a handle came from the Damtsvari Gora settlement 
(Varazashvili 1992, pl. XXIV, 2). A fragment of a small vessel with a tall band on the body (pl. II, 5) has a paral-
lel in the material from the Chinti settlement (Chikovani 1998a, pl. I, 2-3).
In discussing the Eneolithic pottery from Nachivchavebi, we would like to draw attention to pottery 
vessels found in a small pit near the semi-dugout, for they are in some ways different from the rest of the 
pottery. One vessel is 0.85 m tall with two handles and a cylindrical neck (pl. III, 2). It is fired brown and both 
firing technique and the handle shape resemble analogous features on vessels of the Kura-Araxes Culture, 
although they are closer still to those from the aforementioned Ovchulartepe and Ginchi settlements. Such 
a large vessel with a solid handle is a novelty among the sites of the eastern Georgian Early Farming Cul-
ture. Another novelty is a medium-sized vessel with a long neck, an offset rim and a flat narrow bottom, and 
which has a black-burnished surface (pl. III, 4). We do not know of any parallels from Transcaucasian sites, 
but it is exactly analogous to a ceramic vessel from Arslan Tepe VII (Frangipane, Palumbi 2007, 235, fig. III, 
1-2), Typologically new is a handled vessel with a tall neck, an offset rim, and a spherical body (pl. III, 1), but 
the same type vessel without a handle has affinities with the high quality pottery of Ginchi (Gadjiev 1991, 
70. Fig. XIV, 20-21), and with the material from Leila Tepe (Aliev, Narimanov 2001, pl. X, 7). As for the frag-
ments of bottom and wall of bi-conical vessel (pl. III, 3), vessels of a similar shape are known from Damtsvari 
Gora, Shavtsqala (Varazashvili 1992, pl. XI, 1, pl. XI, 11.4) and Leila Tepe (Aliev, Narimanov 2001, pl. VIII, 7-10), 
while a bowl-like vessel (pl. II, 4) has parallels at Leila Tepe and contemporary sites (Aliev, Narimanov 2001, 
pl. XII, 10-11).
We could continue demonstrating parallels from Nachivchavebi pottery in terms of shape and orna-
ment but we believe the material we have found is enough to establish the nature and cultural affiliation of 
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the site. As for the rest of the Eneolithic material, it should be noted that there are hardly any bone or horn 
hoes, perforators, spoons, polishers or other tools, but this can be put down to the peculiarity of the site. 
Stone mortars, hand-grinders, however, occur almost everywhere. It is remarkable that boat-shaped hand-
grinders common at Nachivchavebi more closely resemble those from the settlements of the Shulaver-
Shomu Tepe Culture, while among the flaked obsidian material, a small part of which is represented here 
(pl. II, 15-17), there are no tools characteristic of the Early Farming Culture. But it should be said that this 
part of the material requires further typological and traceological analysis. 
The discovery of a small pit burial with a stone mound contemporary with the Eneolithic settlement is 
remarkable in itself, since in eastern Georgia burials of this period have been discovered at only a few sites, 
at Abanoskhevi, Tsitelgorebi, Arukhlo I and III, Berikldeebi, and Ioramis Gora near Kavtiskhevi (Shatberash-
vili, Chikovani 2007, 230). 
The discovery of three stone-built tombs and a small pit-burial with a stone mound of the early stage 
of the Bronze Age Kura-Araxes Culture is significant. There are no remains, however, of a contemporary 
settlement recorded at Nachivchavebi. The construction, burial practices and finds, especially the pottery, 
the stone-built tombs and the pit-burial have many parallels with settlements and burials investigated in 
eastern Georgia and beyond. In terms of firing technique, colour, shape, knobs and handles the pottery 
from the Nachivchavebi burials belongs to classical types diagnostic of the early stage of the Kura-Araxes 
Culture. The discovery of the burials of this culture at Nachivchavebi cannot be accidental as in the Nach-
ivchavebi Valley there were studied the famous settlement at Tetritsqaro (Gobejishvili 1978), the Samsh-
vilde settlement and cemetery in Marneuli district (Mirtskhulava 1975), the Ghramakhevistavi settlement 
and burials near the village of Vardisubani in Dmanisi district (Abramishvili et al. 1980), a stone-built tomb 
near the village Tamarisi in Marneuli district, the Kiketi cemetery in Gardabani district (Pkhakadze 1963) 
etc. Stone-built tombs paved with stone slabs or with an earthen floor similar to the Nachivchavebi burials 
are known with different variations from Amiranis Gora, Kiketi, Ghrmakhevistavi, Samshvilde, Koda, Elari 
(Mirtskhulava et al. 1992, pl. XVII). So far, the majority of burials and stone-built tombs of the Kura-Araxes 
Culture were excavated in Transcaucasia (Munchaev 1994, 34).
Scholars have noted that in the first stage of the Kura-Araxes Culture pottery is almost uniform. In 
Georgia such is the case at the early stage sites of Didube-Kiketi group, in Armenia at Elar and in Azerbaijan 
at Babadervish (Mirtskhulava et al. 1992, 77). A. Orjonikidze concludes on the basis of the leading types of 
shape and ornament on the pottery of the Kura-Araxes Culture, that there seem to be close ties between 
Kvemo and Shida Kartli and Kakheti regions at the early and later stages, but that this is not the case for 
the middle stage of the evolution of this culture. The reason must lie in the absence of sites of this stage. 
Furthermore, in terms of early shapes and ornament of pottery Kvemo Kartli stands close to the later period 
material of southern Georgia, a fact that can be explained by movement of Kvemo Kartlian traditions of 
pottery production to these highlands (Orjonikidze 2001, 91).
Most scholars date the early stage of the Kura-Araxes Culture to the second half of the 4th millennium BC 
(Munchaev 1994, 17). From the point of view of their construction and grave inventory, the Nachivchavebi 
burials relate to sites of early stage. Scholars mostly concur in dating the sites of the Tsopi-Ginchi group, 
which has its beginnings in the first half of the 4th millennium BC. Settlements excavated in the foothills 
of the Aragvi Valley in Shida Kartli played an important part in working out the chronological framework 
both in general and in detail. The overall period was conventionally defined as the second half of the 5th 
millennium and the first half of the 4th millennium BC based on an analysis of the relevant stratigraphy 
and the typology of the material (Chikovani 1989, 86). The Eneolithic pottery of Nachivchavebi finds more 
analogies in the material from sites dated to the first half of the 4th millennium BC. An important element 
for accurate dating, apart from the shapes and ornamentation of the vessels, is the presence of flat and 
narrow vessels with a round bottom and handles, diagnostic of sites of the first half of the 4th millennium 
BC and considered to be one of the components of the gradual development of the Early Farming Culture 
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(Chikovani 2003, 47-48). This view is supported by the vessels from one of the pits, which have analogies in 
contemporary sites of Berikldeebi, Leila Tepe and Arslan Tepe VII. 
At present, scholars of the Caucasian Early Farming Culture have been especially interested in the dis-
covery of sites of the Berikldeebi-Leila Tepe culture in Caucasia and links with Near Eastern cultural centres 
(Dzavaxišhvili 1998, 7-16; Museibli 2007, 155-158). In this connection the suggestion that the phenomenon 
of the Uruk Culture emerging as a new cultural wave in the Caucasus is rather appealing to us and to other 
researchers (Guliev 2005, 82; Munchaev 2007, 8-9); B. Lyonnet’s chronological scheme also tends to bear 
out this suggestion (Lyonnet 2007, 13).
Thus, Nachivchavebi is a new site which clearly demonstrates the cultural traditions of sites of the 
Tsopi-Ginchi group and the contemporary innovations of Arslan Tepe VII, as well as burial practices that 
involve grave goods that resemble those of the early stage of the Kura-Araxes Culture. Even though it is dif-
ficult to establish whether there is a chronological break between the Nachivchavebi Eneolithic settlement 
and the Kura-Araxes burials, Nachivchavebi can nevertheless be considered to be an outstanding site that 
is close in chronological terms to the final Eneolithic and the early stage of the Early Bronze Age. The likely 
date for the Nachivchavebi settlement and burials is the 4th millenium on the basis of the parallels we have 
noted and dates that scholars attribute to other sites.
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mtkvar -a raq sis kul tu ra pir ve lad b. kuf tin ma gamoyo mtkvri sa da are zis or mdi na-
reT Si aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri ma sa le bis mi xed viT ga su li sa u ku nis 40-i an wleb Si. gan-
sazR vra ra am kul tu ris Zi ri Ta di niS ne bi da mi si ke ra mi kis ma xa si a Teb le bi, man am kul tu-
ras mtkvar -a raq sis ene o li Ti uwo da [Куфтин 1944a; Куфтин 1944b]. dRe i saT vis dad ge ni li a, 
rom am kul tu ris gav rce le bis are a li sak ma od far To a, vid re sam xreT -kav ka si is or mdi na-
re Ti. man mo ic va: TiT qmis mTe li ami er kav ka si a, Crdi lo kav ka si is aR mo sav le Ti da cen tra-
lu ri na wi li, Crdi lo- da sav le Ti ira ni da aR mo sav leT ana to li a. mtkvar -a raq sis kul tu-
ris cal ke u li ele men te bi da niS ne bi Cans kav ka si i dan Za li an Sors, sam xre TiT, si ri a sa da 
pa les ti na Si, sa dac isi ni Se ad ge nen e.w. kir bet -ke ra kis kul tu ras [Мунчаев 1975: 149]. un da 
aRi niS nos, rom arc erT sxva kav ka si ur kul tu ras, arc ma nam de da arc me re, ise Ti far To 
gav rce le ba ar mi u Ri a, ro gorc mtkvar -a raq sis kul tu ras, rom lis ma ta re bel ma to meb ma 
uTu od me tad mniS vne lo va ni ro li Se as ru les kav ka si i sa da wi na azi is uZ ve les is to ri a Si 
[ja fa ri Ze 1976a: 79]. mi u xe da vad imi sa, rom mtkvar -a raq sis kul tu ris Ses wav las mra va li 
pub li ka cia da Se ma ja me be li naS ro mi mi eZR vna [ja fa ri Ze 1961; ja fa ri Ze 1976b; Cu bi niS vi-
li 1965; Кушнарева, Чубинишвили 1970; Мунчаев 1975; Мунчаев 1994; or jo ni ki Ze 2004], jer ki-
dev mTlad na Te li ar aris mi si war mo mav lo bis, pir ve li ad gil sam yo fe li sa da wi na mor-
bed kul tu ras Tan ur Ti er To bis sa kiTx e bi. ase ve Sem dgom kvle vas mo iTx ovs am kul tu ris 
lo ka lu ri va ri an te bis Ta vi se bu re ba. er Ti a ni az ri ar aris mtkvar -a raq sis kul tu ris 
finaluri safexuris Ta o ba ze. amas Tan da kav Si re biT gan sa kuT re biT mniS vne lo bas iZens 
mtkvar -a raq sis kul tu ri sa da mi si mom dev no ad re u li yor Ra ne bis kul tu ris ur Ti er To-
bis sa kiTx e bi [ja fa ri Ze 1988; ja fa ri Ze 1989; ja fa ri Ze 1998].
ad reb rin ja os xa nis mtkvar -a raq sis kul tu ras ga ni xi la ven ro gorc er Ti an kul tu-
rul -is to ri ul mov le nas, mag ram Ta vi si lo ka lu ri Ta vi se bu re be biT. gan sxva ve ba lo ka-
lur va ri an tebs So ris ga mo i xa te ba na mo sax la re bis to pog ra fi a Si, na ge bo be bis ar qi teq-
tu ra sa da mSe neb lo bis teq ni ka Si, ma te ri a lu ri kul tu ris zo gi erT ele men tSi [ma xa ra Ze 
1994: 4]. 
swo red Ti se lis se ris na mo sax la ri da sa ma ro va nia is Zeg li, sa dac ai sa xa aR mo sav leT 
sa qar Tve los te ri to ri a ze ga mo yo fi li mtkvar -a raq sis kul tu ris lo ka lu ri va ri an te-
bis kon taq te bi. aqe dan mom di na re ar qe o lo gi u ri ma sa lis ana li zi da Sem dgom Si Zeg lze 
da ma te bi Ti sa ve le kvle va- Zi e bis Ca ta re ba gar kve ul war mod ge nas Seg viq mnis mtkvar -a raq-
sis kul tu ris wi aR Si mim di na re pro ce seb ze.
mtkvar -a raq sis kul tu ra mZlav ra daa war mod ge ni li aR mo sav leT sa qar Tve los te-
ri to ri a ze, ram de nad me gan sxva ve bu li mdgo ma re o baa bor jo mis xe o ba sa da mis mim de ba re 
tyi a ni lan dSaf te bis mqo ne ra i o neb Si. am xa nis Zeg le bis ra o de no biT is mniS vne lov nad Ca-
mor Ce ba me zo bel ra i o nebs [or jo ni ki Ze 2004: 11]. aq bo lo drom de Ses wav li li ar yo fi la 
mtkvar -a raq sis kul tu ris arc er Ti Zeg li. mdgo ma re o ba Se da re biT Se ic va la ba qo- Tbi li-
si- je i ha nis ener go ma gis tra lis mSe neb lo bis Sem deg.
gi or gi go go Wu ri 
aleq san dre or jo ni ki Ze
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2004 wlis zaf xul Si, bor jo mis ra i o nis mo nak veT ze, sof. taZ ri sis sam xreT -da sav le-
TiT, axal ci xi sa da bor jo mis ra i o ne bis gam yo fi qe dis _ `Ti se lis se ris~ da sav leT fer-
dob ze, ener go de ref nis sazR vreb Si mi wis sa mu Sa o e bis dros ga mov lin da na mo sax la ri sa 
da sa ma rov nis na wi li. Zeg li rTul re li ef zea gan Tav se bu li da is zRvis do ni dan 1607 m 
si maR le ze mde ba re obs. ar qe o lo gi u ri gaTx re bi Ca tar da mxo lod nav To bi sa da ga zis mi-
le bis Ca sawy ob zol Si. na ge bo be bis ar se bo bis kva li da fiq sir da ener go de ref nis sam xreT 
mo nak veT Si. aq ve aR moC nda ori sa mar xi. na mo sax la ris Ta nad ro u li 8 sa mar xi ga mov lin da 
de ref nis Crdi lo eT na wil Si, gaz sa de nis mxa re zec (tab. I).
Ti se lis se ris na mo sax la ris Zi ri Ta di te ri to ri a, ro gorc Cans mde ba re obs ener go ma-
gis tra lis ga reT, mis gan sam xre TiT ar se bu li bu neb ri vi bor cvis fer dob ze. is Crdi lo- 
da sav le Ti kal Ti dan Tan da Ta no biT maR lde ba da mTav rde ba swo ri, tyiT da fa ru li Txe-
miT. mSe neb lo bis zo na Si swo red na mo sax la ris qve da te ra sa aR moC nda. gaTx ril far Tob ze 
da fiq si re bu li ar qi teq tu ru li de ta le bi (ked lis mci re frag men te bi, ia tak Si CaW ri li 
sta ci o na lu ri ke ris fo so) gva fiq re bi nebs, rom am mo nak veT Si ram de ni me na ge bo ba un da 
ar se bu li yo (tab. II1-3).
na sax la ris Ses wav li li na wi li ver iZ le va na Tel su raTs aq ar se bul na ge bo be bis ar-
qi teq tu ra sa da geg ma re ba ze. ami tom Se iZ le ba mxo lod vi va ra u doT, rom mTis fer dob ze 
ar se bu li so fe li, re li e fis Se sa ba mi sad, te ra su lad un da yo fi li yo ga Se ne bu li. qviT, 
ta lax ze na Se ni swo ri ked le bis frag men te bis mi xed viT TiT qos ise Cans, rom aq saq me un da 
gvqon des oTx kuTxa na ge bo beb Tan, ro mel Tac, al baT, ba nu ri ga da xur va hqon da. qvis na ge-
bo ba Zal ze da ma xa si a Te be lia me zo be li re gi o ne bi saT vis. iqa ur Zeg leb Tan po u lobs sa er-
Tos Ti se lis se ris na sax la ris sa ma rov nis te ri to ri a ze aR mo Ce ni li Ti xis ci lin dru li 
for mis uS ve ri lo ke ra da am gva ri ve ke ris na te xe bic (tab. VI18,19), ro mel sac uax le si ana lo-
gi axal ci xis ami ra nis go ra ze eZeb ne ba [Cu bi niS vi li 1963: sur. 2, 4].
Ti se lis ser ze mtkvar -a raq sis kul tu ris na sax la ris Ta nad ro u li 10 sa mar xi ga iTx-
a ra. aqe dan ori # 1 da # 3 na sax la ris mo nak veT ze, da nar Ce ni 8 (## 2, 4-10) ki gaz sa de nis 
tra sa ze. sa in te re so a, rom am mo nak veT Si sa mar xe bi ga mar Tu lia da sax le bis sin qro nul 
Txril Si, ro me lic aR mo sav le Ti dan da sav le Tis ken 22 m sig rZe ze yo fi la gaW ri li. Txri-
lis maq si ma lu ri siR rme cen tra lur na wil Si 1,6 m-i a, na pi re bis ken ki Tan da Ta no biT kle-
bu l obs (tab. I2). mi si bo lom de Ses wav la obi eq tu ri mi ze ze bis ga mo ver mo xer xda da, bu neb-
ri via, ga ur kve ve li dar Ca Txri lis Tav da pir ve li fun qci ac.
Txri li, ro gorc Cans, dro dad ro iv se bo da kul tu ru li ̀ nar Ce ne biT~ da aq ve krZa lav-
dnen mic va le bu leb sac. Sev se ba Si mo xer xda eq vsi ho ri zon tis ga mo yo fa. isi ni er Ti me o ri-
sa gan Zi ri Ta dad fe re bi Ta da ar qe o lo gi u ri ma sa lis in ten si vo biT ga nir Ce va. Txril Si 
sxva das xva do ne ze, ro gorc uk ve aR vniS neT, 8 sa mar xi iq na gaTx ri li.
Ses wav li li 10 sa mar xi dan cxra or mo sa mar xia (## 1-3, 5-10), er Ti ki sa mar xi-ak lda ma 
(# 4), rom lis ked le bi na Se ni iyo mSra lad Ti ris qviT. ak lda ma xis Ze le biT un da yo fi li yo 
ga da xu ru li, ro mel ze dac mci re zo mis qvay ri li yo fi la mowy o bi li. qvay ri li a ni iyo # 6 
or mo sa mar xic, da nar Ce ni sa mar xe bi mi way ri li a nia (tab. III).
Ti se lis ser ze gaTx ri li sa mar xe bis dam xro ba Si gar kve u li ka non zo mi e re ba Se i niS ne-
ba. eq vsi sa mar xi (# 4-10) grZi vi Rer ZiT Crdi lo- da sav le Ti dan sam xreT-aR mo sav le Tis ke-
naa ori en ti re bu li (tab. I). mic va le bu le bi dak rZa lu li ari an xel -fex mo ke cil mdgo ma-
re o ba Si. Svid Sem Txve va Si mar cxe na, xo lo sam Si – mar jve na gver dze. sa mar xe bi Zi ri Ta dad 
in di vi du a lu ri a, mxo lod or Si (## 7, 9) da fiq sir da wyvi la di dak rZal va, ori ve Sem Txve-
va Si mam ro bi Ti sqe sis in di vi di iyo dak rZa lu li. mic va le bul Ta um rav le so bas Ta vi sam-
xreT -aR mo sav le Ti sa ken aqvs mi mar Tu li.
gi or gi go go Wu ri aleq san dre or jo ni ki Ze
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sa mar xeb Si 11 in di vi di aR moC nda. aqe dan sa mi bav Svi a. rva mic va le bu li dan eq vsi mam ro-
bi Ti, xo lo ori – mded ro bi Ti sqe sis war mo mad ge ne li a.
sa mar xe bis um rav le so ba uin ven ta ro a. niv Te bi aR moC nda oTx sa mar xSi (## 1, 2, 4, 6). is 





ven ta ro sa mar xeb Si xSi rad cxvris, Txis, xa ri sa da Zro xis Zvle bi Cnde bo da Ta ve bi sa da 
ki du re bis sa xiT.
mtkvar -a raq sis kul tu ris ma ta re be li to me bis dak rZal vis we se bi rTu li da mra val-
fe ro va ni iyo. ase ve mra val fe rov ne biT ga mo ir Ce o da sa mar xi na ge bo be bi da ma Ti kon struq-
ci a. sa ma rov ne bi ume tes wi lad na mo sax la re bis si ax lo ves imar Te bo da [Мунчаев 1994: 34]. am 
mxriv ga mo nak liss arc Ti se lis se ris na mo sax la ri da mi si sa ma ro va ni war mo ad gens.
mtkvar -a raq sis kul tu ris Zeg leb ze msgav si ti pis sa mar xe bi dak rZal vis ana lo gi u ri 
we siT, kar ga daa cno bi li. ar se bo bis xan grZli vo bi Ta da gav rce le bis far To di a pa zo niT 
ga mo ir Ce va or mo sa mar xi. is gan sa kuT re biT da ma xa si a Te be li Cans Si da qar Tlu ri Zeglebis 
wri saT vis, sa dac mas vxvde biT qvacx e la ze [ja va xiS vi li, Rlon ti 1962: 23], xi za na anT go ra-
ze (kik vi Ze 1972: 43), ur bnis Si [Wi laS vi li 1964: 9] da sxv. am gva ri sa mar xi sam xreT kav ka si is 
sxva ol qeb Si ca a, Tum ca aq, amis gar da, gan sxva ve bu li ti pic gvxvde ba, maT So ris qviT na-
ge bi ak ldmac, msgav si Ti se lis se ris sa mar xi sa. is cno bi lia Zi ri Ta dad qve mo qar Tli dan 
[mircxulava da sxv. 1992: 99], aris axal ci xis ami ra nis go ra ze [Cu bi niS vi li 1963: 36], som-
xeT Si [Ханзадян 1979: 152], Tavs iCens da Res tan Sic [Гаджиев 1969: 103].
Ti se lis se ris na mo sax lar sa da sa ma ro van ze mo po ve bu li ar te faq te bis um rav le so-
ba ke ra mi ku li na war mi Taa war mod ge ni li, rom lis did na wils Ti xis Wur Wlis frag men te bi 
Se ad gens. mas Si ga mo ir Ce va der gis, qoT nis, ko Wo bis ja mi sa da sxva for me bi. Ti xis Wur We-
li um Tav re sad sa da a. iS vi a Tad gvxvde ba re li e fu ri (spi ra li, rka li, gve lis ga mo sa xu le-
ba) da na kaw ri ge o met ri u li or na men tiT (sam kuTx e de bi, zo o mor fu li fi gu re bi) Sem ku li 
frag men te bic. Ti xis Wur We li mTli a nad xe li Taa dam za de bu li, sa me ur neo mor gvis ga mo-
ye ne bis ga re Se. ume te so ba mo var dis fro a, gvxvde ba mo na cis fro da Sav pri a la ze da pi ri a-
nic, mo var dis fro da mo wab lis fro sar Cu liT. Ti se lis se ris na mo sax lar ze mo po ve bu li 
ke ra mi ku li ma sa la ti pi u ri mtkvar -a raq su li na war mia da mi e kuT vne ba Zv. w. III aTas wle u-
lis pirvel na xe vars.
der gi frag men te bis sa xiT sam ka od mrav la daa war mod ge ni li. ume te so bas aqvs ma Ra li 
ci lin dru li an ko nu su ri ye li, ro me lic gar da te xis xa ziT ga da dis kver cxi seb ri for-
mis kor pus ze. ova lur ga nivk ve Ti a ni yu re bi da Zer wi lia yel sa da mxar ze an mxo lod tan ze. 
ga mo ir Ce va er Ti der gi, ro mel sac yu ri aqvs yel sa da mxar ze, ase ve – tan zec, rac sak ma od 
iS vi a Tia mtkvar -a raq sis kul tu ri saT vis (tab. IV2). Ria fe ris mqo ne Wur Wlis ze da pi ri xa o-
i a ni da Sla dia, ma Sin, ro ca Sa vi fe ris na war mi ga mo ir Ce va nap ri a le bi ze da pi riT (tab. IV
1-6
).
zo gi er Ti der gi Sem ku lia re li e fu ri spi ra lu ri or na men tiT (tab. IV
7
), Tum ca War bobs 
amokawvriT Sesrulebuli Sem ko ba, ro me lic Wur Wlis ga mow vis Sem de gaa da ta ni li kor pu-
sis ze da na wil ze. esaa rom be bis mwkvri vi, Sig Ca xa zu l patara rom be biT (tab. IV
1,6
). aq ve aris 




Ti se lis se ris Wur Wels em sgav se ba axal ci xis ami ra nis go ra ze aR mo Ce ni li der ge bi, 
Sem ku li re li e fu ri or na men tiT [mircxulava da sxv. 1992: tab. CX], zve lis gvi an mtkvar -
a raq su li Wur We li, mxar ze na kaw ri sam kuTx e de biT [mircxulava da sxv. 1992: tab. CXVII] da 
ama ve xa nis beS Ta Se nis eg zem pla re bic [Жоржикашвили, Гогадзе 1974: tab. 34-35]. gar kve u li 
msgav se ba Cans ci xi a go ris fe nis Se da re biT far To ye li an da viw ro Zi ri an Wur Wel Ta nac [ma-
xa ra Ze 1994: tab. LVI]. ram de nad me ax loa di ga Se ni I na sax la ris kver cxi seb rta ni a ni der gic 
re li e fu ri or na men tiT mxar ze [or jo ni ki Ze 1998: tab. I18]. wve riT Sety u pe bu li sam kuTx-
Ti se lis se ris mtkvar -a raq sis kul tu ris  na mo sax la ri da sama ro va ni
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e de biT sti li ze bu li rqosani cxovelebis ga mo xat va cno bi lia zve lis sa mar xi ya ne bi dan 
mom di na re der gi da nac [or jo ni ki Ze 1983: tab. 27
5
]. am gva ri ve Sem ko bas vxvde biT som xeT Si 
– Sen ga vi Tis Wur Wel ze [Мунчаев 1975,sur. 26] da ana to li a Si – Te fe-jik sa da ar slan -Te-
fe ze [Sa go na 1984, Fig. 250, 256]. aR niS nu li mo ti vi far Tod iyo gav rce le bu li wi na a zi is ad-
re u li kul tu re bis mo xa tul ke ra mi ka ze [Массон 1963: sur. 7]. mtkvar -a raq su li kul tu ris 
Ti xis Wur Wel ze wi na a zi u ri war mo mav lo bis es mo ti vi ad gi lob ri vi tra di ci u li teq ni-
ku ri xer xe bi Taa ga moy va ni li da mi a niS nebs sam xreT sa qar Tve los kul tu rul -e ko no mi kur 
kav Sir -ur Ti er To be bis ar se bo ba ze am re gi on Tan ad reb rin ja os xa na Si.
qo Ta ni war mod ge ni lia TiT qmis Ta na ba ri ra o de no bis mo var dis fro moy vi Ta lo da Sav-
ze da pi ri a ni eg zem pla re biT. am gva ri sa mi Wur We li aR moC nda gaz sa de nis mo nak veT ze, ke ra-
sa da sa mar xebs So ris moq ce ul kul tu rul fe na Si. sa mi ve maT ga ni cal yu raa da xa si aT de ba 
ga moy va ni li ye liT, wi bu riT ga mo yo fi li, ze da na wil Si ga moz ne qi li kor pu siT da yel sa 
da mxar ze mi Zer wi li yu riT [tab. IV12-14]. am for mis Wur We li, oRond yu riT pir sa da yel ze, 
kar ga daa cno bi li Si da qar Tlis Zeg leb ze [ja va xiS vi li, Rlon ti 1962: tab. IV; kik vi Ze 1972: 
sur. 14, 15]. am gva ri Wur Wlis erT frag ments msxvi li nax vre tis qveS aqvs re li e fu ri zo li 
(gve li), msgav sad di ga Se ni I na sax la ris Wur Wli sa [or jo ni ki Ze 1998: tab. I].
Ti se lis se ris sa mar xeb Si aR moC nda bi ko nu su ri for mis qoT ne bi, rom le bic Sem ku lia 
wyvi li ko pe bi Ta da una gi ri seb ri da na Zer wiT, zog jer fo so e bis mok le mwkri viT [tab. IV15-
17
]. gan xi lu li qoT ne bi dan erT, mci re zo mis Zir Sed re kil, qo Tans [tab. IV
12
] bev ri pa ra le li 
mo e po ve ba Si da qar Tlis Zeg leb ze. miC ne u li a, rom am niS nis mqo ne Wur We li Si da qar Tlu ri 
lo ka lu ri wris Tvi saa da ma xa si a Te be li [kik vi Ze 1972, nax. 72-73]. 
qi la Ti se lis se ris ke ra mi kul na war mSi TiT qos iS vi a Ti a. aq aR mo Ce ni li ori ve qi la 
Ria fe ri sa a, ma Ra li ci lin dru li ye liT. er Ti ga mov lin da na ge bo bis si ax lo ves, me o re – 
sa mar xSi. am uka nas knels aqvs ye lis gan mkveT ri wi bu riT ga mo yo fi li da ba li, ga mo be ri li 
kor pu si. yel sa da mxar ze mi Zer wi lia yu ri (tab. V3). for miT es Wur We li Se iZ le ba Se va da-
roT ja va xeT Si, saTx es na sax lar ze aR mo Ce nil qi lebs [qi qo Ze da sxv. 1998, tab. V
5,6
]. ram de-
nad me em sgav se ba igi ci xi ago ris fe nis Se da re biT da bal ye li an Wur Wel sac [ma xa ra Ze 1994: 
tab. XXVIII]. for miT gar kve ul si ax lo ves iCens igi Tri a le Tis ad re u li yor Ra ne bi sa da 
axal ci xis ami ra nis go ris or mos mar xe bis msxli sebr da sam wi lad ta ni an Zir viw ro da ux vad 
or na men ti re bul na war mTan [Жоржикашвили, Гогадзе 1974:tab. 48; Cu bi niS vi li 1963: sur. 17]. 
sa er To ie riT ase ve Se iZ le ba Se vu da roT mtkvar -a raq sis kul tu ris ad re u li – di du be- 
ki ke Tis jgu fis Zeg le bis mom rgva le bul ta ni an Wur Wel sac [mircxulava da sxv. 1992: tab.
LXXX].
Ti se lis se ris na mo sax la ris kul tu rul fe neb Si aR mo Ce ni li ja mis fra gen te bi ume-
te sad Ria mo var dis fro- mo na cis fro a, iS vi a Tad nap ri a le bi, upi ra te sad na xe var sfe ru-
li for mis, pir moy ri li, uor na men to. zog jer pir Tan ga re dan ko piT an nax vre ti a ni Sve-
ri liT Y(tab. V4,5,6), ri Tac gar kve ul si ax lo ves am JRav nebs be de nur ke ra mi kas Tan [ja la ba Ze 
1998: 15]. aR sa niS na vi a, rom aq ar gvxvde ba Si da qar Tlu ri Zeg le bi saT vis da ma xa si a Te be li 
za ri seb ri for mis ja me bi.
ta fi seb ri Wur We li Ria mo wi Ta lo an mo var dis fro a, Si da pi ri mas kar gad aqvs mog lu-
ve bu li da nap ri a le bi, ga re Ta ki ze re le daa mos wo re bu li. Zi ri uxe Si da us wor mas wo ro 
aqvs. zo gi er Ti ta fis Zi ri da gver de bi gax vre ti lia (tab. V8-10). am ti pis Wur Wlis gver di 
erT ad gi las Sig ni Taa Sed re ki li, xo lo mis mo pir da pi re mxa res – gax sni li a. Sed re kil 
ad gil ze ga re dan zog jer yu ri an na li seb ri da na Zer wi ga aC nia [tab. V
10
]. mtkvar -a raq sis 
kul tu ra Si msgavs Wur Wels pa ra le le bi um Tav re sad mog vi a no eta pis Zeg leb ze eZeb ne ba. 
is cno bi lia ja va xe Ti dan [qi qo Ze da sxv. 1998: tab. IV], Tri a le Ti dan [Жоржикашвили, Гогадзе 
1974: tab. XVII], Si da qar Tli dan [kik vi Ze 1972: sur. 4; ma xa ra Ze 1994: tab. LXII], som xe Ti dan 
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[Петросян 1989: tab. 13] da sxv. zo gi er Ti av to ri yu ri an am gvar Wur Wels Si da qar Tlur ori-
gi na lur for mad Tvlis [kik vi Ze 1972: 75].
xu fis na te xe bi Ti se lis se ris na mo sax la ris kul tu rul fe neb Si di di ra o de no biT 
iq na na pov ni. xu fe bi yve la dis ko seb ri for mi sa a, isi ni xa si aT de ba mo Sa vo an mo ya vis fro 
ze da pi riT. gvxvde ba mo na cis fro- mo var dis fro eg zem pla re bic. ze da pi ri kar ga daa mog-
lu ve bul -nap ri a le bi. cen trSi xufs um Tav re sad mi Zer wi li aqvs ova lur ga niv kve Ti a ni yu-
ri an sve ti seb ri sa xe lu ri. pi ris ki dis moy va ni lo biT ga mo ir Ce va swor kuTx a, wa ma xu li, 
mom rgva le bu li da sxva for mis xu fe bi. (tab. V11-17).
dis ko seb ri xu fi Zal ze da ma xa si a Te be lia mtkvar -a raq sis ke ra mi ku li kom pleq si saT-
vis. Ti se lis se ris eg zem pla re bi sru li ad ime o rebs am kul tu ris xu fe bis aR niS nul Ta-
vi se bu re bebs. mtkvar -a raq sis kul tu ra Si uf ro yu ri a ni xu fia gav rce le bu li. Se da re biT 
iS vi a Tia xu fi sve ti seb ri sa xe lu riT. uka nas kne li cno bi lia zRud ris gver di dan, abe li-
a dan [Кушнарева, Чубини шви ли 1970: sur. 51], qvacx e la dan [ja va xiS vi li, Rlon ti 1962, 31] da 
re xa dan [Гамбашидзе, Квижинадзе 1981] da sxv. 
ke ra mi kul na warms mi e kuT vne ba na mo sax lar ze da sa ma ro van ze aR mo Ce ni li sxva das xva 
for mi sa da zo mis ke re bi da sad gre bi. yve la maT ga ni kar ga daa cno bi li mtkvar -a raq sis 
kul tu ra Si. sul ga mov lin da ke ris 26 frag men ti. sru li sa xiT war mod ge ni lia mxo lod 
er Ti ke ra da isic sa ma ro van ze da fiq sir da da ro me lic, ro gorc Cans, dak rZal vis ri tu-
al Tan un da yo fi li yo da kav Si re bu li.
mtkvar -a raq sis kul tu ris ke re bi or jgu fad iyo fa: pirvels war mo ad gens e.w. sta ci-
o na ru li ke ra, ro me lic keT de bo da ad gil ze, na ge bo bis ia ta kis cen tra lur na wil Si amo-
Re bu li or mos nam ja na re vi Ti xiT mo les vis gziT, ke ris bor di u ri ga da di o da ia tak ze da 
mis gan od nav iyo ga mo yo fi li wri u li Se maR le biT. me o re jgufs qmnis e.w. ga da sa ta ni ke ra, 
ro mel Sic ga mo i yo fa ci lin dru li da Sve ri li a ni ti pe bi. isi ni mzad de bo da cal ke da Sem-
deg xde bo da ma Ti da mon ta Je ba ia tak Si. Ti se lis se ris mtkvar -a raq sul Zeg lze ga mov le-
ni li ke ra da ke ris fra gen te bi ga ne kuT vne ba ci lin drul da Sve ri li an ke rebs (tab. V18,19), 
ro mel Tac ax lo pa ra le le bi sak ma od mrav lad mo e po ve ba am kul tu ris gav rce le bis TiT-
qmis yve la na mo sax lar ze.
ke ras Ta naa da kav Si re bu li Ti xis ze sad gre bi. Zeg lis ori ve uban ze (na mo sax la ri, sa ma-
ro va ni) na pov nia ara er Ti sad gris frag men ti. frag men tu lo bis ga mo zo gi er Ti na te xis mi-
kuT vne ba dRem de cno bi li ro me li me sad gris ti pi saT vis TiT qmis Se uZ le be li a. mi u xe da-
vad aR niS nu li sa ma inc mo xer xda na li seb ri, rqi seb ri, ko nu su ri da a.S. ti pe bis ga mo yo fa. 
ume te so bas na li seb ri ti pis ze sad gris frag men te bi qmnis. mas Si ga mo i yo fa uS ve ri lo da 
cen tra lur Sve ri li a ni ti pe bi. ori ve ti pi kar ga daa cno bi li sa qar Tve los mtkvar -araq-
sis kul tu ris Zeg leb ze. Tum ca, un da iT qvas, rom uka nas kne li am kul tu ris mog vi a no xa nas 
ga ne kuT vne ba da Zi ri Ta dad mes xeT -ja va xe Tis Zeg le bi saT vi saa da ma xa si a Te be li [or jo ni-
ki Ze 1999: 16-17]. xSi rad aseT sad gars cen trSi hqon da an Tro po mor fu li Sve ri li, win pa ta-
ra fa lo siT (tab. V7,20,21). erT am gvar sad gars ter fi or na men ti re bu li aqvs naW de vi, te xil-
xa zo va ni len tiT, ro mel Sic Ca xa zu lia sam kuTx e de bi da rom be bi, Su a Si msxvi li, naCx vle-
ti, wer ti le biT (tab
21
). un da iT qvas, rom es pir ve li Sem Txve vaa sa qar Tve lo Si na li seb ri 
ze sad gris ter fe bis Sem ko bi sa [or jo ni ki Ze 2004: 126].
miC ne u li a, rom na li sebr sad gars un da hqo no da ro gorc praq ti ku li, ise sa kul to- 
sa ri tu a lo da niS nu le ba. mas ze ga mo sa xu lia mjdo ma re ma ma ka ci Zlier Sem ci re bu li ta-
niT, rka lu rad mox ri li fe xe biT. igi iTi fa lu ri ma ma ka cis kerps war mo ad gens da ke ris 
kults ukav Sir de ba [Cu bi niS vi li 1963: 66-68, tab. X9, XI]. sa qar Tve los te ri to ri a ze am gva-
ri sad gris ume te so ba axal ci xis ami ra nis go ra zea aR mo Ce ni li. ga ci le biT mrav la daa is 
sa qar Tve los sam xre TiT mde ba re re gi o neb Si – som xeT Si, aR mo sav leT ana to li a sa da aR-
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mo sav leT xmel Ta Su azR vis pi reT Si, sa dac na li sebr an Tro po mor ful sad grebs zog jer, 
Ti se lis se ris ze da pi ris msgav sad aqvs ter fe bi or na men ti re bu li [Bra id wo od, Bra id wo od 
1960: 374, 400]. am na mo sax la ris aR mo Ce nam de na li seb ri sad gris sa qar Tve lo Si gav rce le bis 
Crdi lo zRva ri axal ci xis ami ra nis go ra ze ga di o da [or jo ni ki Ze 1999: 18]. am aR mo Ce nam es 
sazR va ri uf ro Crdi lo e TiT, bor jo mis xe o bam de ga da wi a.
rqi seb ri sad ga ri war mo ad gens Ti xis brtyel fi las, rom lis ze da cal mxa res rqi se-
bu rad awe u li ori Sve ri lia ga moy va ni li, mo pir da pi re mxa res ki msxvi li nax vre ti aqvs. am-
gva ri sad gris frag men te bi aR moC nda Ti se lis se ris na mo sax la ris kul tu rul fe neb Sic 
[tab. V22,23]. msgav si sad gre bi far To daa gav rce le bu li mci re azi a sa da bal ka neT ze. kar ga-
daa war mod ge ni li is kav ka si a Sic mtkvar -a raq sul Zeg leb ze am kul tu ris ad re u li eta pe-
bi dan ve [mircxulava da sxv. 1992: 76].
tor si seb ri sad ga ric, rqi seb ri sad gris msgav sad, far To daa gav rce le bu li mci re 
azi a sa da ege o si ur sam ya ro Si [ja fa ri Ze 1961: 81]. sa qar Tve lo Si am ti pis sad gar sac xan-
grZli vi ga mo ye ne ba hqon da mtkvar -a raq sis kul tu ris ar se bo bis gan mav lo ba Si.
Ti se lis se ris na mo sax la ris # 3 na ge bo bis are al Si aR moC nda cxo ve lis (cxva ri?) mo-
var dis fro- mo ya vis frod ga mom wva ri Ti xis mom cro fi gu ra (sig rZe – 7,8 sm; si maR le – 4,3 
sm). is da zi a ne bu li a, mo te xi li aqvs fe xe bi da sa xis mar jve na ze da na wi li. sa xe sam kuTx a a, 
ze da na wi li ga ni e ri a, qve da, drun Cis mxa re ki Se viw ro ve bu li. mar cxe na da mar jve na ze da 
kuTx e eb Si Tva le bi ga mo sa xu lia ga mo uw vav Ti xa ze da ta ni li fo so e bis sa Su a le biT. mar-
jve na Tva lis ad gi li da zi a ne bu li a, pi ri ar ikiTx e ba, Ta vi dan ga vam de ga uy ve ba qe di, fe xe-
bi iri ba da aqvs gan ze gaS ve ri li. cxo ve li gad mo ce mu lia mdgo ma re po za Si [tab. VI1].
cxvris fi gu re bi xSi rad Cnde ba mtkvar -a raq sis na mo sax la reb ze. met -nak le bad msgavs 
fi gu rebs vxvde biT iseT Zeg leb ze, ro go ri caa axal ci xis ami ra nis go ra [Cu bi niS vi li 1963: 
sur. 2], xi za na anT go ra, qvacx e la da sxv. [mircxulava da sxv. 1992: tab. XCII, C].
cxvris gar da na mo sax lar ze xa ris mci re qan da ke bis ar se bo ba caa sa va ra u do. amas gva-
fiq re bi nebs mo var dis frod ga mom wva ri Ti xis rqis frag men tis aR mo Ce nis faq ti # 2 na ge-
bo bis are al Si (tab. VI2).
sa qar Tve lo Si, ad reb rin ja os xa nis Zeg leb ze, xa ris Zal ze sti li ze bu li qan da ke be bia 
cno bi li, mok le, da ba li rqe biT. Ti se lis se ris na sax lar ze na pov ni rqis na te xi, al baT, 
ekuT vno da xa ris iseT fi gu ras ro go ric cno bi lia ci xi a go ris nasaxlaridan [ma xa ra Ze 
1994: tab. LXXVII] da som xe Ti dan, ari Wis na mo sax la ri dan [Хачатрян, 1975: sur. 41].
Ti se lis se ris na mo sax lar ze na ge bo bis are al Si aR moC nda jer je ro biT li To nis er Ta-
der Ti niv Ti – cu li. is tra pe ci is for mi sa a, yu a da qa ne bu li, yu a ze da uy ve ba da ba li qe di. 
aqvs mrgva li sa ta re xvre li. ta ni pi ris ken Tan da Ta no biT Txel de ba da ga da dis mor ka lul 
blagv pir Si [tab. VI3]. dam za de bu lia ya lib Si Ca mos xmis gziT. igi 12 sm si maR li sa a, sxmu li 
1,5% da riS xans Se i cavs, rac Se nad nob Si mis xe lov nu rad Se ta na ze un da mi u Ti Teb des. am 
for mis cu li sa mec ni e ro li te ra tu ra Si qul ba qe bis ti pis sa xe li Taa cno bi li. msgav si 
ia ra Ri aR mo Ce ni lia aR mo sav leT sa qar Tve los te ri to ri a ze: qul ba qeb ze, ial buz Si, mej-
vris xev Si, brda Zor Si. am gva ri ve cu li na pov nia som xeT Sic – le ni na kan Tan. som xe Ti dan vea 
cno bi li msgav si ti pis cu lis Ca mo sas xme li ya li be bi gar ni si dan da Sen ga vi Ti dan. aR niS nu-
li ti pis cu li miC ne u lia ad gi lob riv, mtkvar -a raq sis kul tu ra Si Ca mo ya li be bul for-
mad, ro me lic aq jer ki dev Zv.w. III aTas wle u lis pir vel na xe var Si Cnde ba. ro gorc fiq ro-
ben, wi na a zi ur da wi na u re bul sam ya ros Tan kon taq te bis gaZ li e re bis Se de gad [ja fa ri Ze 
1961: 92; ja fa ri Ze 1991: 225]. ga moT qmu lia mo saz re ba, rom am gva ri cu lis pro to ti pi Se iZ-
le ba yo fi li yo msgav si for mis qvis zo gi er Ti cu lic [or jo ni ki Ze 2004: 101].
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Ti se lis se ris na sax lar ze na pov ni cu lis sa mec ni e ro mniS vne lo bas zrdis is faq tic, 
rom igi er Ta der Ti yu a da qa ne bu li cu li a, ro me lic gaTx re biT iq na ga mov le ni li da kul-
tu rul fe na Si iq na aR mo Ce ni li.
Ti se lis se ris na mo sax la ri sa da sa ma rov nis kul tu rul fe neb Si aR moC nda qvis sxva-
das xva for mi sa da da niS nu le bis ia ra Ri, romelic dam za de bu lia ba zal tis, ri yis, qvi Saq-
vis, ka Ji sa da ob si di a ni sa gan. sul na pov nia 50-mde er Te u li, ro me lic war mod ge ni lia xel-
saf qva ve biT, sa na ye biT, sas re se biT, sa le se biT, nam glis Ca sar Te bi Ta da la me le biT (tab. 
VI4-13).
qvis ia ra Re bi dan ga mov yofT ka Jis Su bis pirs, ro mel sac foT li se bu ri for ma da waw ve-
te bu li fu Ze aqvs. is Se sa niS na va daa da mu Sa ve bu li mco ca vi re tu SiT. mi si zo me bi a: sig rZe 
– 7,7 sm, si ga ne – 3,2 sm, sis qe – 1,0 sm (tab. VI
4
). is aR moC nda sa ma rov nis kul tu rul fe na Si. 
msgav si for mis ia ra Ri mtkvar -a raq sis kul tu ris Zeg leb ze iS vi a Ti a. ram de nad me uax lov-
de ba mas na mo sax lar xi za na an Tgo ris B fe nis er Ti Su bis pi ri [kik vi Ze 1972: 20
5-4
]. uf ro ax lo 
ana lo ge bi mas da sav leT sa qar Tve los ga moq va bu le bis ma sa leb Si eZeb ne ba sag var ji le sa 
[ne bi e ri Ze 2003: tab. VIII
4
] da sa me lek ldis ko leq ci eb Si [ne bi e ri Ze 1986: tab. XXXIV]. wi na a-
zi ur Zeg leb ze aR mo Ce ni li am gva ri ia ra Ri `tel -bra kis~ tip Sia ga er Ti a ne bu li. aR mo sav-
leT ana to li a Si, nor Sun Te fes na sax lar ze is ad reb rin ja os xa nis da sas ru liT Ta riR de-
ba [Schmidt 1996: 68, tab. 60]. 
Ti se lis se ris na mo sax la ri sa da sa ma rov nis kul tu ru li fe ne bi dan aRe bu li mi wis ni-
mu Se bis kvle vis Se de geb ma gar kve u li war mod ge na Seg viq mna aqa u ri mo sax le o bis sa me ur-
neo yo fa ze. mi waT moq me de bis ar se bo ba ze mi u Ti Tebs Zeg lze da das tu re bu li kul tu ru-
li mar cvle u lis naS Te bi: rbi li xor ba li (Tri ti cum aes ti vo­com pac tum schi e mann); or mar cva la 
xor ba li (Tri ti cum di coc cum schübl); ki li an mar cvli a ni qe ri (Hor de um vul ga re L.) da kul tu ru li 
fet vi (Pa ni cum mi li a ce um L.).
Ti se lis se ris macx ov reb le bi rom mi waT moq me de bas mis dev dnen amas adas tu rebs qvis 
ia ra Re bis (nam glis Ca sar Te bi, la me le bi, saf xe ke bi da a.S.) tra so lo gi u ri kvle vac. nam-
glis Ca sar Te bi da la me le bi Zi ri Ta dad ga mo i ye ne bo da kul tu ru li mar cvle u lis asa Re-
bad. me ur ne o bis er T-er Ti wam yva ni dar gi me sa qon le o bac un da yo fi li yo. kul tu rul fe-
neb sa da sa mar xeb Si di di ra o de no biT aR moC nda Si na u ri cxo ve lis Zvle bi: Zro xa (Bos ta u rus), 
cxva ri (O vis ari es), Txa (Cap ra hi r cus). Zvlo van ma sa la Si ga mo ir Ca ga re u li Ro ris (Sus scro fa) – 
ta xis eS vi da Sve lis (Cap re o lus cap re o lus) wi na ki du re bis Zvle bi, rac sa mo na di reo saq mi a no-
bis ar se bo ba ze mi a niS nebs.
sa in te re so aR moC nda na sax lar sa da sa ma ro van ze Sa li sa da se lis boW ko e bis da fiq si-
re ba. aR niS nu li ma sa le bi sa gan dam za de bu li fe ra di Za fe bis ar se bo ba usa Tu od sa fe iq ro 
os ta to ba ze mi u Ti Tebs. aR niS nu lis das tu ria ag reT ve Ti xis Wur Wlis Zer wvis teq no lo-
gi a Si qso vi lis ga mo ye ne bis faq tic.
Ti se lis ser ze mo po ve bu li ar qe o lo gi u ri ma sa la cxad yofs, rom saq me gvaqvs ti pi-
ur mtkvar -a raq sul na sax lar Tan, ro mel sac max lob lad sin qro nu li sa ma ro va nic ga aC ni a. 
mar Ta lia, sa mar xeb Si ar se bu li mci re o de ni ke ra mi ku li na war mi ar iZ le va sa Su a le bas mo-
vax di noT am kom pleq se bis pir da pi ri Se da re ba, mag ram mo ta ni li pa ra le le bi TiT qos Se-
saZ le bels xdis ma Ti Ta nad ro u lo bis daS ve bas da Zeg lis asa kis am kul tu ris mog vi a no sa-
fe xu riT – Zv.w. III aTas wle u lis me o re me oTx e diT gan sazR vras (tra di ci u li qro nologi-
iT).
es is dro a, ro ca aR mo sav leT sa qar Tve los te ri to ri a ze mtkvar -a raq sis kul tu ris 
ram de ni me lo ka lu ri va ri an tis ar se bo ba Se i niS ne ba. Cnde ba kiTx va, Tu ro mel va ri an tTan 
iCens kav Sirs sam cxe- ja va xeT sa da Si da qarTls So ris moq ce u li Ti se lis se ris na mo sax la-
ri. sa va ra u dod, na ge bo ba Ta mci re naS Te bis mi xed viT da ak lda mis ar se bo biT is ax los dgas 
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sam cxe- ja va xe Tis na sax la reb Tan. mas Tan ur Ti er To bis arse bo ba ze mi u Ti Tebs re li e fu ri 
spi ra le biT Sem ku li ke ra mi kac. na li seb ri an Tro po mor fu li ze sad gre bi Tac si ax lo ve 
Cans sam xreT sa qar Tve los am mxa res Tan, ro me lic am mxriv mWid ro daa da kav Si re bu li som-
xeT sa da aR mo sav leT sa qar Tve los Tan [ja fa ri Ze 1976: 113; Кавтарадзе 1983: 90]. Tum ca, som-
xe Ti saT vis da ma xa si a Te bel ke ra mi kas, ro me lic am pe ri od Si gav rce le bas iwy ebs qar Tlis 
aR mo sav leT na wil Si (ja fa ri Ze 1976: 142; ma xa ra Ze 1994: 52), Ti se lis se ris ma sa leb Si ver 
vxe davT. es ga re mo e ba ase ve akav Si rebs sak vlev Zegls sam cxe- ja va xe Tis mtkvar -a raq sul 
Zeg leb Tan. am re gi on Tan Se niS nu li si ax lo vis mi u xe da vad, Ti se lis se ris Ti xis Wur Wlis 
gar kve u li na wi li, ker Zod ki mci re zo mis cal yu ra qoT ne bi (tab. IV12-14), uf ro Si da qar-
Tlu ri war mo mav lo bi sa un da iyos.
am de nad, Ti se lis se ris na sax la ri war mog vid ge ba mtkvar -a raq sis kul tu ris Si da qar-
Tlu ri da sam xre Tu li va ri an te bis sa kon taq to Zeg ls, ro mel ze dac uka nas kne lis niS ne bi 
ga ci le biT me ti a.
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ta bu le bis aR we ri lo ba
tab. I – 1. Ti se lis se ris na mo sax lar sa da sa ma ro van ze Ca ta re bu li gaTx re bis gen geg ma; 2. gaz sa de-
nis zol Si ga mov le ni li sa ma rov nis geg ma da Wri li.
tab. II – 1-3. Ti se lis se ris na mo sax la ris na ge bo ba Ta naS Te bi.
tab. III – Ti se lis se ris sa ma ro van ze gaTx ri li sa mar xe bis ti pe bi: sa mar xi ak lda ma # 4 da qvay ri-
li a ni or mo sa mar xi # 6.
tab. IV – 1-11. Ti xis der ge bis frag men te bi # 2 na ge bo bis naS Ti dan; 12-14. mci re zo mis cal yu ra 
qoT ne bi sa ma rov nis kul tu ru li fe ni dan; 15,16. Ti xis qoT ne bi # 1 or mo sa mar xi dan; 17. qoT nis 
frag men ti # 2 or mo sa mar xi dan.
tab. V – 1. pas tis Sav -TeT ri mZi ve bi; 2. Zvlis kvi ris ta vi # 4 ak lda mi dan; 3. Ti xis qi la # 6 or mo-
sa mar xi dan; 4. Ti xis ja mis na te xi # 2 na ge bo bis naS Ti dan; 5, 6. Ti xis ja me bi sa ma rov nis kul-
tu ru li fe ni dan; 7. na li seb ri sad gris Ti xis an Tro po mor fu li ga mo sa xu le bis na wi li; 8, 9. 
ta fi seb ri Wur Wlis na te xe bi sa ma rov nis kul tu ru li fe ni dan; 10. ta fi seb ri Wur Wlis na te xi 
re li e fu ri or na men tiT # 1 na ge bo bis naS Ti dan; 11-17. xu fis frag men te bi na sax la ri sa da sa-
ma rov nis kul tu ru li fe ne bi dan; 18-19. ci lin dru li ke ra da am gva ri ve ke ris bor tis na te xi 
sa ma rov nis kul tu ru li fe ni dan; 20-21. na li seb ri sad gris frag men te bi # 2 da # 3 na ge bo ba Ta 
naS Te bi dan; 22-23. rqi seb ri sad gris frag men te bi sa ma rov nis kul tu ru li fe ni dan.
tab. VI – 1. cxo ve lis, cxvris Ti xis fi gu ra # 3 na ge bo bis naS Ti dan; 2. xa ris fi gu ris rqis na te xi 
Ti xi sa # 2 na ge bo bis nan gre vi dan; 3. brin ja os cu li # 1 na ge bo bis naS Ti dan; 4. ka Jis Su bis pi ri; 
8. ka Jis nam glis Ca sar Ti; 11. ob si di a nis la me la; 12. xel saf qva vis na te xi sa ma rov nis kul tu-
ru li fe ni dan; 5, 7. ka Jis nam glis Ca sar Te bi; 10. ob si di a nis la me las na te xi # 3 na ge bo bis naS-
Ti dan; 6. ka Jis nam glis Ca sar Ti; 9. ob si da nis la me las frag men ti; 13. xel saf qve vis na te xi # 1 
na ge bo bis naS Ti dan.
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The Kura-Araxes Culture was first defined archaeologically by B. Kuftin in the 1940s. He based his con-
clusions on material excavated in the Kura (the Greek name of the river Mtkvari) and the Arezi (Araxes) 
valleys. Having defined the main features and diagnostic elements of its pottery he called this culture the 
Kura-Araxes Eneolithic (Kuftin 1944a; Kuftin 1944b). This culture extended over a larger area than the val-
leys of the Kura and Araxes in South Caucasia, and embraced almost the whole of Transcaucasia, the east-
ern and central parts of the North Caucasus, north-western Iran and eastern Anatolia. Separate elements 
and features of the Kura-Araxes Culture also appear a long way from the Caucasus, namely to the south 
in Syria and Palestine, where they form the so-called Kirbet-Kerak Culture (Munchaev 1975: 149). Neither 
before nor since has any other Caucasian culture extended as widely as the Kura-Araxes Culture. The tribes 
who participated in this culture clearly played a vital role in the ancient history of the Caucasus and the 
Near East (Japaridze 1976a:79).
Although numerous articles and monographs have been devoted to the Kura-Araxes Culture (Japarid-
ze 1961; Japaridze 1976b; Chubinishvili 1965; Kushnareva, Chubinishvili 1970; Munchaev 1975; Munchaev 
1994; Orjonikidze 2004), problems and uncertainties still exist concerning its origins, its first stages and its 
interaction with its predecessors. Further studies are needed in view of local variants of this culture. Nor is 
there any unanimity regarding the eventual collapse of the Kura-Araxes Culture. Extremely relevant here, 
however, are problems arising from the correlation between the Kura-Araxes and the ensuing Early Kurgan 
Cultures (Japaridze 1988; Japaridze 1989; Japaridze 1998).
The Early Bronze Age Kura-Araxes Culture is generally thought to be a uniform cultural phenomenon, 
with only local peculiarities. The local variants are expressed in such matters as the topography of the 
settlements, architecture and building technique, and in some elements of material culture (Makharadze 
1994: 4).
The Tiselis Seri settlement and cemetery is the very site in which the contacts of the local variants of 
the Kura-Araxes Culture in eastern Georgia are reflected. The analysis of the archaeological material from 
this area and further investigations at the site will give us a better impression of the processes going on 
beneath the surface of the Kura-Araxes Culture. 
The Kura-Araxes Culture is strongly represented in eastern Georgia, while the situation in the Borjomi 
Valley and its contiguous forested zone is somehow different. This region has fewer sites of the period than 
its neighbours (Orjonikidze 2004, 11), and until recently no Kura-Araxes Culture site had been studied here. 
The situation has markedly improved since construction of the BTC pipeline was begun. 
In the summer of 2004, part of a settlement and cemetery came to light during construction work on 
the Borjomi section of the project ROW (Right of Way). The site lies to the south-west of the village of Tadz-
risi, on the west slope of the ridge between Akhaltsikhe and Borjomi called Tiselis Seri (“Tiseli Hill”). The site 
has a complicated relief and is situated at an altitude of 1607 m. Archaeological excavations could only be 
conducted along the line created for the insertion of oil and gas pipes. Traces of a building were recorded 
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in the southern section of the ROW. Two more burials were recovered nearby. Eight burials contemporary 
with the settlement were unearthed by the gas pipeline in the northern part of the ROW (pl. I).
The main area of the Tiselis Seri settlement is apparently situated beyond the ROW, on the slope of a 
hillock to the south. It rises gradually from the north-west slope and ends in a flat woody ridge. It was the 
lower terrace of this settlement that was revealed in the modern construction area. Architectural details 
recorded in the excavated area (small wall fragments, a permanent hearth dug into the earth) allow the 
conclusion that several buildings once stood in this section (pl. II, 1-3).
The part of the settlement that we studied does not give a clear picture of the architecture or plan of 
the building. We assume that the village located on the slope of the hill was built in terraces conforming to 
the relief. It would seem from the straight stone and mud walls that they were rectangular structures with 
(probably) flat roofs. Stone constructions are a regular feature in neighbouring regions. The circular clay 
hearth (without projections) and fragments of a similar hearth excavated in the cemetery of the Tiselis Seri 
settlement (pl. VI, 18, 19) have affinities on nearby sites (Chubinishvili 1963, fig. 2,4).
Ten burials contemporary with the Kura-Araxes Culture settlement were excavated at Tiselis Seri. Two 
of them, Nos 1 and 3, were found in the settlement section and the rest (Nos 2, 4-10) in the ROW. It is re-
markable that in this section burials are arranged in a 22 m long EW trench contemporary with the settle-
ment. The greatest depth of this trench was 1.6m in the central part, but it became gradually shallower at 
each end (pl. I, 2). There were practical reasons why we could not investigate it thoroughly, and its original 
function remained unclear.
The trench was apparently occasionally filled with cultural waste and burials also took place here. It 
was possible to distinguish six horizons that could be distinguished by the colour of the earth and the fre-
quency of archaeological material. As already noted, eight burials were excavated at different levels.
Among the ten recovered burials nine are pit-graves (Nos 1-3, 5-10), while one is a stone-built tomb 
(Tomb No. 4), whose walls were built with dry-stone masonry. The tomb must have been roofed with tim-
bers over which a modest stone mound had been constructed. Pit-grave No. 6 also had a stone mound, but 
the mounds over other burials were of earth (pl. III).
There is a certain regularity to be seen in the arrangement of the burials at Tiselis Seri. Six burials (Nos 
4-10) are oriented NW to SE (pl. I). The deceased are buried in a crouched position with no apparent regu-
larity as to whether they lay on the left or the right. The burials are mainly single, only two (Nos 7, 9) were 
double burials and in both cases of males. Most had their heads turned to the SE. There were 11 individuals 
in the burials: three children, six adult males and two females. Most of the burials do not contain any grave 
goods; only four (Nos 1, 2, 4, 6) produced anything. There were four vessels, a bone patella and beads (pl. 
IV, 15-17, pl. V, 1-3). In the burials lacking grave goods, there were often bones of sheep, goat, and bovines, 
mainly heads and feet.
The burial practices of the tribes of the Kura-Araxes Culture were complex and diverse. Burial structures 
and the ways in which they were built also varied. Cemeteries were mainly near settlements (Muchaev 
1994, 34) and this was also the case with the Tiselis Seri settlement and cemetery. Similar burials with analo-
gous burial customs are widely known on sites of the Kura-Araxes Culture. Pit-graves existed over a notably 
long period and across a wide area. They are highly characteristic of the Shi da Kartli group, where they 
occur at Kvatskhela (Javakhishvili, Glonti 1962, 23), Khizanaant Gora (Kikvidze 1972, 43), Urbnisi (Chilashvili 
1964, 9), etc. Similar burials occur in other regions of South Caucasia as well, but yet other types are also re-
corded here. Among them is a stone-built tomb similar to the Tiselis Seri burial. It is of a kind mainly known 
from Kvemo Kartli (Georgian Archaeology 1992, 99), Amiranis Gora at Akhaltsikhe (Chubinishvili 1963, 36), 
Armenia (Khanzadian 1979, 152) and in Daghestan (Gadjiev 1969, 103).
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Most of the finds from Tiselis Seri are ceramic, mainly fragments of vessels, such as pots, jugs and 
bowls. They are usually plain, but occasional fragments are decorated with reliefs of e.g. spirals, arches, 
snakes, or with incised geometrical motifs such as triangles, or animal figures. The pottery is all hand-, not 
wheelmade. Most are pinkish, some have a grey- or black-burnished exterior over a pink or brown fabric. 
The ceramic assemblage from the Tiselis Seri settlement is typical of the Kura-Araxes Culture and belongs 
to the first half of the 3rd millennium BC.
There are several fragments of large pots. Most have a tall conical neck above an egg-shaped body 
with a line at the point of junction. Handles oval in section are attached to the neck and the body or to the 
body only. One large pot has a handle on the neck and shoulder as well as on the body, which is rather rare 
in the Kura-Araxes Culture (pl. IV, 2). A vessel light in colour had a rough surface and did not survive in good 
condition, whereas black vessels have a burnished surface (pl. IV, 1-6).
Some large pots are decorated with relief spiral ornament (pl. IV7), but incised ornamentation, done on 
the upper part of the body after firing, is prevalent. These are rows of lozenges enclosing smaller lozenges 
drawn inside (pl. IV, 1, 6). There are also stylized goats and triangles (pl. IV, 9-11). 
The Tiselis Seri pottery is close to large pots decorated with relief ornament recovered at Amiranis Gora 
in Akhaltsikhe (Georgian Archaeology 1992, pl. 110), to Zveli late Kura-Araxes period vessels with triangles 
incised on the shoulder (Georgian Archaeology 1992, pl. 117) and to contemporary Beshtasheni examples 
(Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 34-35). There is a certain similarity to a vessel with a relatively wide 
neck and narrow bottom from Tsikhiagora (Makharadze 1994, pl. 56). A large egg-shaped pot from the 
Digasheni I settlement with relief ornament on the shoulder is also close (Orjonikidze 1998, pl. I18). Pottery 
with stylized goats and triangles are known from a pit at Zveli Samarkhiqanebi (Orjonikidze 1983, pl. 27, 5). 
Similar ornament occurs in Armenia on a vessel from Shengaviti (Munchaev 1975, fig. 26) and in Anatolia, 
at Tepe Jik and Arslan-Tepe (Sagona 1984, fig. 250, 256). This motif was widespread on the painted ceramics 
of early Near Eastern cultures (Masson 1963, fig. 7). This motif of Near Eastern provenance on Kura-Araxes 
Culture pottery is executed with traditional local technical means and points to cultural and economic links 
between South Georgia and the Near East in the Early Bronze Age. 
Another kind of pot is represented by an almost equal number of pinkish-yellow and black fragments. 
Three of such vessels turned up in the ROW, in the cultural layer between the hearth and burials. All three 
of them have single handles and are of a shape (pl. IV, 12-14) that has parallels at Shida Kartli (Javakhishvili, 
Glonti 1962, pl. IV; Kikvidze 1972, fig. 14-15). One fragment of such a vessel has a snake in relief beneath a 
perforation, just like a vessel from the Digasheni I settlement (Orjonikidze 1998, pl. I).
The Tiselis Seri burials also yielded pots of bi-conical form decorated with a pair of knobs and a saddle-
like attachment, sometimes with a short row of holes (pl. IV, 15-17). One of the small pots with a concave 
base (pl. IV, 12) has many parallels at sites in Shida Kartli. Such pottery is diagnostic of the local, Shida Kartli 
group (Kikvidze 1972, fig. 72-73).
Jars appear to be rare among the pottery of Tiselis Seri. The two that were found are light in colour and 
have a tall cylindrical neck. One came from near the building and the other from a burial. The latter has a 
low convex body sharply detached from the neck with a rib. A handle is attached to the neck and shoul-
der (pl. V, 3). In shape this vessel can be compared to jars excavated at the Satkhe settlement in Javakheti 
(Kikodze et. al. 1998, pl. V, 5-6). It resembles in some respects low-necked vessels from Level 2 at Tsikhiagora 
(Makharadze 1994, pl. XXVIII). In shape it is close to the ornate, pear-shaped, tripartite vessels with a nar-
row base from the early kurgans of Trialeti and pit graves of Amiranis Gora in Akhaltsikhe (Zhorzhikashvili, 
Gogadze 1974, pl. 48; Chubinishvili 1963, fig. 17). In general terms they can also be compared to vessels 
with a round body from the sites of the early Didube-Kiketi group of the Kura-Araxes Culture (Georgian 
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Archaeology 2, 1992, pl. LXXX).
Bowl fragments recovered in the cultural layers of the Tiselis Seri settlement are mainly light pinkish-
grey and rarely burnished. They are mainly hemispherical with incurved rims and crudely made, sometimes 
with a knob or a ridge at the exterior of the rim (pl. V, 4-6), by which it exhibits a certain similarity to Bedena 
pottery (Jalabadze 1998, 15). It is remarkable that bell-like bowls common to Shida Kartli do not occur here.
Pan-like vessels are reddish or pink, with a well smoothed and burnished interior and roughly finished 
exterior. Their undersides are rough and irregular. The bases and walls of some pans are perforated (pl. 
V, 8-10). The side of this type of vessel is concave in one part and open opposite. On the concave part it 
sometimes has either a handle or a horseshoe-like attachment (pl. V, 10). In the Kura-Araxes Culture there 
are parallels for this vessel mainly at sites of later stages, for example from Javakheti (Kikodze et al. 1998, 
pl. IV), Trialeti Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. XVII), Shida Kartli (Kikvidze 1972, fig. 4; Makharadze 1994, 
pl. LXII), Armenia (Petrosian 1989, pl. 13), etc. Some believe that the shape had its origins in Shida Kartli 
(Kikvidze 1972, 75).
Lid fragments were found in large quantity in occupation levels at the Tiselis Seri settlement. All the 
lids are disc-shaped and have a black or brown surface. There are also grey-pink examples. The surface is 
well-smoothed and burnished. In the centre of the lids there are usually attached handles that are oval in 
section or in the form of small projecting shafts. Judging by the shape of the rim edges there are rectangu-
lar, pointed, rounded and other shapes (pl. V, 11-17).
Disc-like lids are common in ceramic complexes of the Kura-Araxes Culture. The Tiselis Seri examples 
are wholly in character. Handled lids are common in the Kura-Araxes Culture, although lids with small pro-
jecting shafts are relatively rare. The latter are known from Zghudrisgverdi, Abelia (Kushnareva, Chubinish-
vili 1970, fig. 51), Kvatskhela (Javakhishvili, Glonti 1962, 31) and Rekha (Gambashidze, Kvizhinadze 1981), 
etc.
Hearths and mountings of different shapes and sizes excavated at the settlement and the cemetery 
belong in the category of ceramics. All are well attested in the Kura-Araxes Culture. A total of 26 hearth 
fragments were found. Only one hearth was undisturbed and it was found at the cemetery, which suggests 
it was related to burial practice.
The hearths of the Kura-Araxes Culture are divided into two groups: one is the so-called stationary 
hearth which was made in situ, by plastering a pit dug into the central part of the floor of the structure with 
a clay and straw mixture. The kerbstone of the hearth went over the floor and was detached from it by a low 
platform. The second group consists of so-called portable hearths, among which cylindrical and ledged 
types can be distinguished. They were produced elsewhere and later fitted into the floor. The hearth and 
fragments of hearths from Tiselis Seri belong to the category of cylindrical and ledged hearths (pl. V, 18-19), 
which have numerous close parallels at almost all settlements of the Kura-Araxes Culture.
Ceramic mounts are related to the hearths, and fragments of several were found in both the settle-
ment and the cemetery. Due to their fragmentary condition it is difficult to ascribe some of them to any 
known type of mounts. It was nevertheless possible to distinguish horseshoe-shaped, horn-like, and coni-
cal types. Most fragments are of the horseshoe-shaped type, including pieces with and without central 
ridges. Both types are common on Kura-Araxes sites in Georgia. It should, however, be mentioned that 
the kind with central ridges belong to the later period of this culture and is diagnostic of sites mostly in 
Meskhet-Javakheti (Orjonikidze 1999, 16-17). Such mounts often had an anthropomorphic ridge in the 
centre, with a small phallus in front (pl. V, 7, 20-21). One of these mounts has an ornamented foot: a hatched 
band of geometrical motifs (pl. V, 21). It is worth mentioning that this was the first example of a horseshoe-
shaped mount with an ornamented foot (Orjonikidze 2004, 126).
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It is believed that the horseshoe-like mount had both a practical and ritual function. It carries a rep-
resentation of a seated man with a diminutive body and his feet bent in an arch. He is an ithyphallic male 
idol related to the cult of the hearth (Chubinishvili 1963, 66-68, pl. X, 9; XI). Such mounts are found in Geor-
gia at Amiranis Gora in Akhaltsikhe, and more in regions to the south, in Armenia, eastern Anatolia and 
the eastern Mediterranean, where the feet of horseshoe-like anthropomorphic mounts are ornamented 
like the one from Tiselis Seri (Braidwood, Braidwood 1960, 374, 400). Before the discovery of Tiseli Seri no 
horseshoe-shaped mounts were known north of Amiranis Gora in Akhaltsikhe (Orjonikidze 1999, 18), but 
now they are attested in the Borjomi Valley.
A horn-like mount consists of a flat terracotta slab with two horn-like projections on the upper side, 
and a large hole on the other. Fragments of such mounts were also found in occupations levels in the Tiselis 
Seri settlement (pl. V, 22-23), and similar examples are widespread in Asia Minor and the Balkans, as well 
as on early Kura-Araxes Culture sites in the Caucasus (Japaridze 1991-2, 2.76). A torus-like mount is also 
widespread throughout Asia Minor and the Aegean world (Japaridze 1961, 81). In Georgia, too, this type of 
a mount was employed for a long time throughout the duration of the Kura-Araxes Culture.
Near Building No. 3 of Tiselis Seri there was found a terracotta figure of a small standing animal, per-
haps a sheep. It is fired a pinkish-brown, and is 7.8 cm long and 4.3 cm high. It is rather damaged with its 
legs and the right upper part of its face broken. The face is triangular, broad at the top. To the upper left 
and right the eyes are depicted by means of holes made before firing. The right eye is damaged, the mouth 
is difficult to discern. A ridge runs along the back from the head to the haunches, and the legs are splayed 
(pl. VI, 1). 
Figurines of sheep are quite often found on Kura-Araxes Culture settlements. More or less similar fig-
ures turn up at such sites as Amiranis Gora in Akhaltsikhe (Chubinishvili 1963, fig. 2), Khizanaant Gora, 
Kvatskhela, etc. (Japaridze 1991-2, pl. XCII, C). Besides sheep there were presumably figurines of oxen. This 
seems likely from the fact that a fragment of a terracotta horn was found near Building No. 2 (pl. VI, 2). On 
Early Bronze Age sites in Georgia, stylized figurines of oxen have short horns. The fragment from Tiselis Seri 
probably belonged to an ox like those known from layer B at Tsikhiagora (Makharadze 1994, pl. LXXVII) and 
the Narich settlement in Armenia (Khachatryan 1975, fig. 41).
The only metal object, a cast copper axe of “Kulbak” type, was found near the building at Tiselis Gora 
settlement. It is trapezoidal, with a slanting butt with a low ridge, and a round hole for the handle. The body 
becomes thinner towards the edge (pl. VI, 3). It is 12cm long, and contains 1.5% arsenic (deliberately add-
ed to the alloy). Similar tools have been discovered in eastern Georgia at Kulbakebi, Ialbuzi, Mejvriskhevi, 
and Brdadzori, as well as near Leninakan in Armenia. Moulds have been found at Garni and Shengavit. It 
belongs to a type of axe that is thought to have developed within the local Kura-Araxes Culture, which 
emerges here as early as the first half of the 3rd millennium BC as a result of intensifying contacts with the 
advanced world of the Near East (Japaridze 1961, 92; Japaridze 1991, 225). It has been suggested that the 
prototypes of such axes might have been stone axes of a similar shape (Orjonikidze 2004, 101).
The scientific importance of the axe from Tiselis Seri is enhanced by the fact that it is the only axe with 
a slanting butt to have been found in a recognised archaeological context. The cultural strata of the Tise-
lis Seri settlement and cemetery yielded stone tools of different shapes and function made from basalt, 
pebble, sandstone, flint and obsidian. There was a total of about 50 items, mainly hand-grinders, mortars, 
whetstones, sickle-blades and lamellae (pl. VI, 4-13). 
A leaf-shaped flint spearhead with a pointed base is noteworthy among the stone weapons. It is per-
fectly treated with inverse retouch, and is 7.7 cm long, 3.2 cm wide, and 1 cm thick (pl. IV, 4). It appeared in 
the cultural stratum of the cemetery. Weapons like this are rare on Kura-Araxes Culture sites. A spearhead 
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from layer B at the Khizanaantgora settlement shares certain features (Kikvidze 1972, 20, 4-5), but there are 
even closer analogies among the material from caves in western Georgia in the Sagvarjile (Nebieridze 2003, 
pl. VIII4) and Sameleklde collections (Nebieridze 1986, pl. XXXIV). Such weapons from Near-Eastern sites are 
said to belong to the “Tell-Brak” type; one from the Norshuntepe settlement in eastern Anatolia is dated to 
the end of the Early Bronze Age (Schmidt 1996, 68, pl. 60).
Results of the analysis of the soil samples taken from the cultural strata of the Tiselis Seri settlement 
and cemetery tell us a little about the economic life of the local community. The presence of agriculture 
is indicated by remains of cultivated cereals: soft wheat (Triticum aestivo­compactum Schiemann), emmer 
wheat (Triticum dicoccum Schübl.), hulled barley (Hordeum vulgare L.), and cultivated millet (Panicum mili­
aceum L.)
Traceological research on stone tools (sickle blades, lamellae, scrapers, etc.) also suggests that the Tise-
lis Seri community practised agriculture. The sickle blades and lamellae were mainly used for harvesting 
cultivated crops. One of the leading fields of economy must have been cattle breeding. Cultural strata and 
burials yielded a large quantity of bones of domestic animals: cow (Bos taurus), sheep (Ovis aries), goat 
(Capra hircus). Among the bone material there were a wild boar’s tusk (Sus scrofa), and the forepart of a roe 
(Capreolus capreolus). 
Wool and flax fibres were recorded at both the settlement and the cemetery. The presence of coloured 
thread indicates a certain level of textile craftsmanship. This is supported by the way in which cloth was 
apparently used in pottery modelling. 
The finds from Tiselis Seri suggest that we have a typical settlement of the Kura-Araxes Culture with a 
contemporary cemetery nearby. Although the scanty pottery from the cemetery does not allow a direct 
comparison between the complexes, the parallels noted above do however make it possible to consider it 
likely that they are contemporary and that they belong to late stage of the Kura-Araxes Culture, namely to 
the second quarter of the 3rd millennium BC (according to the traditional chronology).
This is a time when several local variants of the Kura-Araxes Culture can be observed in eastern Geor-
gia. The question is which variant is related to Tiselis Seri settlement, situated as it is between Samtskhe-
Javakheti and Shida Kartli. Judging by occasional ruins of buildings with basements, it presumably stands 
closer to the Samtskhe-Javakheti settlements. A relationship with this area is confirmed by the pottery 
decorated with relief spirals. Horseshoe-shaped anthropomorphic mounts also display affinities with this 
region of southern Georgia, which is closely linked to Armenia and eastern Georgia (Japaridze 1976, 113; 
Kavtaradze 1983, 90). However, pottery diagnostic of Armenia, which begins to spread in the eastern part 
of Kartli at this time (Japaridze 1976, 142; Makharadze 1994, 52), is absent from the finds from Tiselis Seri. 
This relates our site to those of the Kura-Araxes Culture in Samtskhe-Javakheti. Although these regions are 
not very far away, one group of pottery from Tiselis Seri, in particular small one-handled pots (pl. IV, 12-14) 
must be of Shida Kartlian provenance. 
Thus, the Tiselis Seri settlement represents a transitional link between the Shida Kartlian and southern 
variants of the Kura-Araxes Culture, and demonstrates rather more features of the latter.
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sa qar Tve los te ri to ri a ze ad reb rin ja os xa na Si ram de ni me kul tu ra ga mo i yo fa. aR-
mo sav leT sa qar Tve lo Si am pe ri od Si gav rce le bu li Cans mZlav ri mtkvar -a raq sis kul-
tu ra. mog vi a ne biT mas cvlis e.w. ad re yor Ra nu li, war mod ge ni li ori _ mar tyo fu li da 
be de nu ri jgu fe biT. ad re yor Ra nu li kul tu ris gar kve ul niS nebs vxe davT da sav leT sa-
qar Tve lo Sic. Tum ca aq, gan sa kuT re biT mis aR mo sav leT na wil Si, uf ro mtkvar -a raq sis 
kul tu ra mZlav robs, ro mel sac kol xe Tis dab lob ze gav rce le bu li kul tu ra enac vle-
ba. aq ve, ime re Tis mRvi me eb Si, ad gi lob ri vis gar da, Se i niS ne ba Crdi lo- da sav leT kav ka-
si u ri _ ma i ko pis kul tu ris ele men te bic. Crdi lo- da sav leT kol xeT Si ki fexs iki debs 
dol me ne bi. mis ke ra mi kas bev ri aqvs sa er To kol xe Tis dab lo bis Ti xis Wur Wel Tan [Куфтин 
1950: 139; ja fa ri Ze 1991: 164; fxa ka Ze 1993: 121; jib la Ze 2007: 125].
ad reb rin ja os xa nis gan sxva ve bu li xa si a Tis mqo ne es kul tu re bi rom ar vi Tar de-
bod nen er Tma ne Ti sa gan izo li re bu lad, kar gad Cans maT Tvis da ma xa si a Te be li ma sa le bis 
er Tad aR mo Ce nis Sem Txve ve biT zo gi er Ti re gi o nis, maT So ris sam cxis Zeg leb ze.
amis na Tel ma ga liTs war mo ad gens abas Tum nis ya no bi lis na sax la ri, ro me lic Se i-
cavs ro gorc mtkvar -a raq sul, ise ze mo ime re Tis ga moq va bu le bis kul tu ra Ta niS nebs 
[Пхакадзе, Каландадзе, Орджоникидзе 1982: 20-21].
da sav leT da aR mo sav leT sa qar Tve los So ris dawy e bu li es ur Ti er To be bi Cans Sem-
dgo mac, Su ab rin ja os xa na Sic ar Sewy ve ti la, rac ai sa xa ki dec kol xu ri cu lis er T-er-
Ti va ri an tis pro to ti pad miC ne ul `ma Wa xe Tis~ brin ja os ia raR Si [Гамбашидзе, Квижинадзе 
1981: 57-64]. sof. anis brin ja os cul sac gvi an brin ja os xa nis ori kul tu ru li wris _ 
kol xu ri sa da cen tra lu ra mi er kav ka si u ris niS ne bi aqvs [Гамбашидзе, Гамбашидзе 1995: 48-
54]. sof. udis cno bi li gan Zic aR mo sav leT da da sav leT sa qar Tve los So ris ar se bul 
kul tu rul kav Si rebs ga mo xa tavs [qse 1986, t. 10, 102]. am de nad, aris sa fuZ ve li vi fiq roT, 
rom es kav Si rur Ti er To ba ni aq is to ri ul Wril Si vi Tar de bo da.
kon taq te bi sa qar Tve los am or na wils So ris ga mov lin da q. va les max lob lad mde-
ba re, BP-is mil sa de nis de re fan Si gaTx ril or Wo sa nis na sax la ris ad reb rin ja os xa nis 
kom pleq seb Sic. am na sax la ris qvis oTx kuTxa na ge bo ba ti pi u ria mtkvar -a raq sis kul tu-
ris ara er Ti Zeg li saT vis. gan sa kuT re biT da ma xa si a Te be lia is me zo be li _ axal ci xis 
ami ra nis go ri saT vis [Cu bi niS vi li 1963: 24]. sa me ur neo da sa kul to da niS nu le bis or mo Ta 
sim rav lec mtkvar -a raq si sa da be de nis kul tu ra Ta na sax la reb ze das tur de ba [or jo ni-
ki Ze 2005: 70]. mtkvar -a raq su li da ad re yor Ra nu li war mo mav lo bi sa Cans brin ja os niv Te-
bis na wi lic _ da nis pi ri, is ris pi ri da sxv. ama ve kul tu ra Ta ke ra mi kas Tan iCens yve la ze 
mWid ro kav Sirs or Wo sa nis na sax la ris Sav pri a la da moy vi Ta lo fe ris bi ko nu su ri, sfe-
rul ta ni a ni da qi li seb ri for mis Wur Wlis ume te so bac (tab. I1-9). 
zo gi er Ti Wur We li ki Zal ze em sgav se ba be de nur na warms (tab. I
3-9
) qve mo qar Tlis, ka xe-
Tis, xa Su ris na car go ri sa da be rik lde e bis Se sa ba mi si kom pleq se bi dan [or jo ni ki Ze 2005: 
71]. rac Se e xe ba ta fi sebr Wur Wels pir qveS Se mo yo le bu li nax vre te bis mwkri vi Ta da Zir-
aleq san dre or jo ni ki Ze 
le ri jib la Ze
ad reb rin ja os xa nis kul tu ra Ta  
ur Ti er To bi saT vis sam xreT sa qar Tve lo Si
(or Wo sa nis na sax la ris mi xed viT)
aleq san dre or jo ni ki Ze le ri jib la Ze
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ze wnu li, wri u li ana beW dis kva liT (tab. I
10-11
), sa qar Tve lo Si igi ga mo i ye ne bo da ene o li-
Ti dan Su ab rin ja os xa nam de [Дедабришвили 1969: 52]. ama ve pe ri od Si Cans gav rce le bu li 
igi da Res tan Sic, sa dac aR mo sav leT sa qar Tve los Tan mWid ro kul tu ru li kav Si re bi 
gan sa kuT re biT naT lad ik ve Te ba. mi u xe da vad ami sa, Cven Si mtkvar -a raq su li ke ra mi ku li 
kom pleq se bi saT vis es Wur We li TiT qmis uc no bi dar Ca [or jo ni ki Ze 2005: 73]. sa ma gi e rod, 
kar ga daa war mod ge ni li is da sav leT sa qar Tve lo Si _ ze mo ime re Tis ad reb rin ja os xa-
nis Zeg leb ze [ja fa ri Ze 1991: 119; fxakaZe 1992: 253, 265, 280]. ze mo ime re Ti sa ve mRvi mur 
ma sa las Tan iCens kav Sirs or Wo sa nis na sax lar ze aR mo Ce ni li ma i ko pu ri ti pis sfe rul-
ta ni a ni da Zab ri seb rye li a ni Ti xis Wur We lic (tab. I12-13). 
ama ve kul tu ras Tan un da iyos da kav Si re bu li or Wo sa nis brin ja os To xic. igi ya lib-
Sia Ca mos xmu li, pi ri sa ken Tan da Ta no biT ga far To e bu li tra pe ci i seb ri moy va ni lo bis 
mi si ma si u ri ta ni mTav rde ba ukan da qa ne bu li, mom rgva le bu li ga niv kve Tis yu iT, ro-
mel Sic xis sa xe lu ris mWid rod da sa mag reb lad da ta ne bu lia moz rdi li mrgva li sa ta re 
xvre li (tab. II5). am ia ra Ris aR mo Ce na sa in te re soa imiT, rom igi ax lo dgas ad re ma i ko-
pur To xeb Tan. la pa ra kia ara ub ra lo msgav se ba ze, ara med for ma Ta srul iden tu ro ba-
ze [Джибладзе 2005: 100], gan sa kuT re biT ax loa ga li u gai I-i s eg zem pla ri, ro me lic msgav-
se bas TiT qmis yve la ele men tSi av lens [Джибладзе 2005: 100]. ni San dob li vi a, rom sam xreT 
kav ka si i saT vis sru li ad ucxo for mis or Wo sa nis es To xi ni ke lis Sem cve lo bi Tac (4,2%) 
ga nir Ce va ad reb rin ja os xa nis ami er kav ka si u ri brin ja os niv Te bis gan, ro mel Tvi sac da-
riS xa ni a ni brin jaoa da ma xa si a Te be li [ja fa ri Ze 1991: 130]. sa ma gi e rod, ni ke li a ni brin ja-
os ia ra Ri kar ga daa cno bi li ma i ko pis kul tu ra Si [Кореневский 2004: 99], rac er Txel ki dev 
us vams xazs or Wo sa ni sa da Crdi lo- da sav le Ti kav ka si is To xe bis ge ne ti kur si ax lo ves. 
mar Ta li a, aris msgav se ba ma i ko pur sa da wi na a zi ur To xebs So ris ro gorc for miT, ise 
ni ke lis Sem cve lo biT, rac qmnis cdu ne bas ma i ko pi sa da or Wos nis To xe bis sa er To wi na-
a zi u ri wi na pa ri vi va ra u doT. mag ram wi na a zi ur Tan mWid ro da ma kav Si re be li rgo le bis 
ar ar se bo bis ga mo ma i ko pu ri ia ra Ri uf ro ad gi lob riv na war ma daa miC ne u li [Кореневский 
2004: 96], rom lis dam za de ba Se saZ loa aq ve xde bo da ga re dan Se mo ta ni li mad ni dan [ja fa-
ri Ze 1976: 215]. or Wo sa nis brin ja os To xis gan sa kuT re bu li msgav se ba ma i ko pu reb Tan, sa-
qar Tve lo sa da Crdi lo- da sav leT kav ka si as So ris si ax lo ves jer je ro biT uf ro me tad 
uWers mxars da gva fiq re bi nebs mis aq ga mo Ce nas Crdi lo e Ti dan mo ma va li gziT. 
or Wo sa nis na sax lar ze aR mo Ce ni li sa te va ri brtye li a, mom cro zo mis, yun wi a ni, sa-
ta re ze nax vre tis ga re Se. od nav da qa ne bu li mxre bi TiT qmis ver ti ka lur gver deb ze ga-
da dis da mom rgva le bu li wve riT Tav de ba (tab. II4). 
or Wo sa nis na sax la ris brin ja os is ris pi re bi sa mi ti pi Taa war mod ge ni li, sa mi ve yun-
wi a nia da sav se biT Se e sa ba me ba sam xreT kav ka si a Si, gan sa kuT re biT ki aR mo sav leT sa qar-
Tve los te ri to ri a ze ad reb rin ja os xa na Si gav rce le bul ia ra Ris ti pebs.
I tips mi e kuT vne ba bi pi ra mi du li for mis mqo ne, Tav -bo lo waw ve te bu li is ris pi ri, 
mas pi ri Re ros gan ga mo yo fi li ara aqvs (tab. II9,10,11). II tips war mo ad gens di fe ren ci re bul-
ta ni a ni is ris pi ri. Re ros gan ga mo yo fi li mog rZo sam kuTxa an rom bi seb ri for mis pi riT 
(tab. II
12,13
). pi ri sa da Re ros Se er Te bis ad gi li erT eg zem plars mkveT rad aqvs gan zi du li. 
igi dab rtye le bu lia da Se nad nob Si Se i cavs 1,2% ni kels (tab. II
12
). III tips aqvs mom cro pi-
ra mi du li Ta vi, ro me lic rbi lad ga da dis oTx wax na ga an mrgva li ga niv ke Tis mqo ne grZel 
Re ro Si (tab. II
14,15
).
I ti pis brin ja os is ris pi ri far To daa gav rce le bu li ev ra zi is sak ma od did te ri-
to ri a ze, maT So ris mtkvar -a raq sis kul tu ris are al ze, sa dac is ar se bobs am kul tu ris 
gan vi Ta re bu li sa fe xu ri dan mo ki de bu li, vid re ad reb rin ja os xa nis bo lom de. ro gorc 
ad reb rin ja os xa nis kul tu ra Ta  ur Ti er To bi saT vis sam xreT sa qar Tve lo Si
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Cans, am gva ri is ris pi ri, wi na a zi u ri ia ra Ris msgav sad, Cven Sic uad res for mas war mo ad-
gen da [ja fa ri Ze 1969: 168].
II ti pis brin ja os is ris pi ri ad reb rin ja os xa nis mxo lod mog vi a no etap ze iCens Tavs 
da Ta na ar se bobs I ti pis is ris pir Tan. igi sam cxe- ja va xe Ti saT vi saa da ma xa si a Te be li [or-
jo ni ki Ze 2005: 70].
III ti pi _ pi ra mi dul Ta vi a ni is ris pi ri ki e.w. ad re yor Ra nu li kul tu ri saT vi saa da-
ma xa si a Te be li, gan sa kuT re biT mar tyo fu li jgu fis Zeg le bi saT vis. Tum ca, igi arc be-
de nis jgu fis sa mar xe bis Tvi saa ucxo [ja fa ri Ze 1998: 80]. zo gi er Ti Zeg lis mo na ce mi mow-
mobs, rom be de nis kul tu ris Tvis li To nis is ris pi ris I da II ti pi caa cno bi li [ja la ba Ze 
1998: tab. IX], mag ram III ti pis is ris pi ris ga mo Ce na uk ve axa li, e.w. ad re yor Ra nu li kul-
tu ris dam kvid re bis ma niS ne be li a. igi ar gvxvde ba wi na re - mtkvar -a raq si sa da mom dev no, 
Tri a le Tur kul tu reb Si [ja fa ri Ze 1998: 81].
or Wo sa nis na sax lar ze aR mo Ce ni li an ke se bi mav Tu lis ga naa dam za de bu li (tab. II6-8). 
sam xreT kav ka si a Si am pe ri o dis Zeg leb ze li To nis an ke si iS vi a Ti a. mci re ra o de no biT 
isi ni cno bi lia da sav leT sa qar Tve lo dan. sag var ji les mRvi mis zo gi er Ti an ke si TiT-
qmis ana lo gi u ria Cve ni eg zem pla re bi sa [ne bi e ri Ze 2003: tab. XXII
14
]. am gva ri ia ra Ris ax lo 
pa ra le le bi Zi ri Ta dad kav ka si is Crdi lo e TiT - Crdi lo Sa vizR vis pi re Ti sa da sam xreT -
aR mo sav le Ti ev ro pis ad re ul kul tu reb Si gvxvde ba [ne bi e ri Ze 2003: 49].
li To nis sam ka uls un da mi e kuT vne bo des mrgval ga niv kve Ti a ni mav Tu lis gan dam za de-
bu li ram de ni me Re ro, rom le bic, Se saZ lo a, qin Zis Ta vis frag men te bi iyos (tab. II
1,2
). er-
Ti, od nav Ses qe le bu li Ta viT ki aS ka rad qin Zis Tavs war mo ad gens (tab. II
3
).
ro gorc Cans, or Wo sa nis na sax la ris ad re u li kom pleq se bis li To nis niv Te bi ar mi e-
kuT vne ba erT me ta lur gi ul centrs. ma Ti ume te so ba mWid rod ukav Sir de ba be de nis kul-
tu ris xa na Si gav rce le bul brin ja os ia raR Ta ti pebs, na wi li ki – gar kve u lad uax lov-
de ba Crdi lo- da sav leT kav ka si a Si ar se bul ma i ko pis kul tu ris na warms.
sam cxis am na wil Si, ro mel sac da sav leT sa qar Tve los Tan me zob lo ba da msgav si bu-
neb ri vi pi ro be bi aax lo vebs, da sav leT da aR mo sav leT sa qar Tve los kul tu ra Ta Ta na ar-
se bo ba ad vi lad asax sne li a. Cve ni az riT, swo red am gziT xde bo da ma i ko pu ri ele men te bis 
mox ved ra sam cxe Si [or jo ni ki Ze 2004, 75].1 or Wo sa nis na sax la ris ad re u li kom pleq se bis 
ar qe o lo gi u ri ma sa lac swo red amis das tu ri un da iyos. es na sax la ri war mog vid ge ba im 
pun qtad, sa dac er Tma neTs xvde bo da ad reb rin ja os xa nis aR mo sav leT da da sav leT sa-
qar Tve los kul tu ra Ta tra di ci e bi, rom le bic, Ta vis mxriv, mWid rod iyo da kav Si re bu-
li me zob lad mde ba re did kul tu rul wre eb Tan. 
1  aRsaniSnavia, rom dasavleT saqarTvelos mRvimeebSi maikopis an mtkvar-araqsis kul turaTa fenebi ar 
dasturdeba. aq maTi produqciis mxolod erTeuli egzemplarebi gvxvdeba (fxakaZe 1993: 44; fxakaZe 1992: 
230-231). es garemoeba ki miuTiTebs imaze, rom zemo imereTSi am kulturaTa nawarmi Semosulia maTi koncen-
traciis ZiriTadi aredan, maikopi sa _ Crdilo_dasavleTi kavkasiidan, mtkvar-araqsis ki _ aRmosavleT 
saqarTvelodan.
aleq san dre or jo ni ki Ze le ri jib la Ze
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ne bi e ri Ze l. 2003: mRvi me sag var ji les ene o li Tu ri xa nis na sax la ri. Tbi li si.
or jo ni ki Ze a. 2004: mtkvar -a raq sis kul tu ris gan vi Ta re bis Zi ri Ta di sa fe xu re bi aR mo sav leT 
sa qar Tve lo Si. Tbi li si.
or jo ni ki Ze a. 2005: or Wos nis na sax la ris ad re u li kom pleq se bi. _ Zi e ba ni, # 15-16, 69-83.
fxakaZe g. 1992: eneoliTi da adrebrinjaos xana dasavleT saqarTveloSi. – o. jafariZe (red), sa-
qar Tve los ar qe o lo gi a, t. II, 216-280 Tbi li si.
fxa ka Ze g. 1993: da sav le Ti ami er kav ka sia Zv.w. III aTas wle ul Si. Tbi li si.
qse. 1986, t. 10.
Cu bi niS vi li t. 1963: ami ra nis go ra. Tbi li si.
ja la ba Ze m. 1998: be de nis kul tu ra Si da qar TlSi (be rik lde e bis na mo sax la ri), sa kan di da to di-
ser ta ci a. Tbi li si.
ja fa ri Ze o. 1991: sa qar Tve los ar qe o lo gi a. Tbi li si.
ja fa ri Ze o. 1998: qar Tve li to me bis eT no kul tu ru li is to ri i saT vis Zv.w. III aTas wle ul Si. Tbi-
li si
jib la Ze l. 2007: kol xe Tis dab lo bis Zv.w. III-II aTas wle u le bis na mo sax la re bi. Tbi li si.
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ta bu le bis aR we ri lo ba
tab. I. – or Wos nis na sax la ris ad re u li kom pleq se bi: 1-2. mtkvar -a raq su li ti pis ke ra mi ka; 3-9. be-
de nu ri ti pis ke ra mi ka; 10-11. ta fi seb ri Wur We li, Zir ze wnu li, wri u li ana beW dis kva liT; 12-
13. ma i ko pis ti pis ke ra mi ka.
tab. II - brin ja os niv Te bi or Wos nis na sax la ris ad re u li kom pleq se bi dan: 1-3. qin Zis Ta ve bi; 4. sa-
tev ris pi ri; 5. To xi; 6-8. an ke se bi; 9-15. is ris pi ri.
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In the Early Bronze Age several cultures can be distinguished within Georgia. A powerful Kura-Araxes 
Culture seems to have been widespread in East Georgia at the time. Later it was replaced by the so-called 
Early Kurgan Culture represented by two groups, Martqopi and Bedeni. Certain signs of Early Kurgan Culture 
can also be observed in West Georgia. Here, though, the Kura-Araxes Culture is prevalent and especially in the 
eastern part, later overtaken by the culture that flourished on the Colchian plain. Here, in the caves of Imereti, 
elements of the north-west Caucasian Maikop Culture can be observed in addition to local elements. In north-
west Colchis by contrast, dolmens begin to occur. The pottery has much in common with ceramic vessels of 
the Colchian plains (Kuftin 1950, 139; Japaridze 1991, 164; Pkhakadze 1993, 121; Jibladze 2007, 125). 
The development of these different Early Bronze Age cultures did not occur in isolation from each other, 
and this can be well illustrated by means of diagnostic material found in various regions including Samtskhe. 
The Qanobili settlement at Abastumani provides a vivid example, in that it includes features of both the Ku-
ra-Araxes and Zemo (Upper) Imereti cave cultures (Pkhakadze, Kalandadze, Orjonikidze 1982, 20-21). These 
relationships between West and East Georgia can also be traced later, in the Middle Bronze Age; witness the 
“Machakheti” bronze tool that is generally regarded as being the prototype of a version of the Colchian axe 
(Gambashidze, Kvizhinadze 1981, 57-64). The bronze axe from the village of Ani also displays features of two 
cultural trends of the Late Bronze Age, the Colchian and central Transcaucasian (Gambashidze, Gambashidze 
1995, 48-54). The famous treasure from the village of Ude also reflects the presence of cultural ties between 
East and West Georgia (GSE 10, 1986, 102). Thus, there is reason to presume that these relations were develop-
ing here throughout the relevant historical period.
Contacts between these two parts of Georgia were revealed in the Early Bronze Age complexes of the 
Orchosani settlement excavated near the town of Vale in the ROW (Right of Way). The squared stone construc-
tion of this settlement is typical of a number of sites of the Kura-Araxes Culture. It is particularly diagnostic at 
the neighbouring Amiranis Gora in Akhaltsikhe (Chubinishvili 1963: 24). A large number of pits with domestic 
and religious functions is recorded at settlements of the Kura-Araxes and Bedeni Cultures (Orjonikidze 2005, 
70). Some of the bronze finds, e.g. a knife blade or an arrowhead, seem to be of Kura-Araxes and early Kurgan 
origin. The closest parallels for the pottery of these cultures is to be found in the black burnished and yellow-
ish bi-conical vessels with spherical bodies from the Orchosani settlement (pl. I, 1-9).
Some vessels closely resemble the Bedeni type material (pl. I, 3-9) that comes from complexes of Kvemo 
(Lower) Kartli, Kakheti, Natsargora and Berikldeebi in Khashuri (Orjonikidze 2005, 71). As for the pan-like ves-
sel with a row of perforations beneath the rim and traces of plaited, circular impressions on the base (pl. I, 
10-11), it was employed in Georgia from the Eneolithic to the Middle Bronze Age (Dedabrishvili 1969, 52). It 
seems to be common in Daghestan at the same period; here cultural contacts with East Georgia were particu-
larly close. Nevertheless, this kind of vessel remained unknown in ceramic assemblages of the Kura-Araxes 
Culture in Georgia (Orjonikidze 2005, 73). Instead, it is widely represented in West Georgia, at Early Bronze Age 
sites in Imereti (Japaridze 1991, 119; Georgian Archaeology 2, 1992, 253, 265, 280). The Maikop-type ceramic 
vessel with a spherical body and a funnel-like neck bears a certain relationship to the cave assemblage of 
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Imereti (pl. I, 12-13).
The bronze hoe from Orchosani must also be related to this culture. It was cast in a mould, with a solid 
trapezoidal body gradually widening towards the edge. It ends in a butt that slants backward, is round in 
section and has a large hole for holding a wooden shaft firmly (pl. II, 5). The discovery of this tool is very in-
teresting as it stands close to hoes of the early Maikop Culture. They do not simply resemble each other but 
are wholly identical (Jibladze 2005, 100). The hoe is particularly close to an example from Galugai I which is 
identical in nearly every respect (Jibladze 2005, 100). It is remarkable that this hoe from Orchosani, with a 
shape completely unfamiliar in South Caucasia, differs from Early Bronze Age Transcaucasian bronze objects 
in respect of its nickel content (4.2%), for the latter are made of bronze with an admixture of arsenic (Japaridze 
1991, 130). Instead, bronze tools containing nickel are widely known in the Maikop Culture (Korenevskii 2004, 
99), which emphasizes again the genetic proximity between hoes from Orchosani and those from north-west 
Caucasia. There is some similarity between the Maikop and Near Eastern hoes both in terms of shape and 
nickel content, which leads to the conclusion that hoes from Maikop and Orchosani may have a common 
Near Eastern ancestor. And yet, in the absence of transitional links with Near Eastern examples, the tool from 
Maikop is considered to be a local product (Korenevskii 2004, 96), manufactured there using imported ore 
(Japaridze 1976, 215). The similarities between the hoe from Orchosani and that from Maikop favour the view 
that Georgia and the north-west Caucasus were close and that influence had come from the north.
The dagger recovered at the Orchosani settlement is flat, small, with a hoop and lacks a hole in the haft. 
There are slightly slanting shoulders above almost vertical sides and the tip is rounded (pl. II, 4). Bronze ar-
rowheads from the Orchosani settlement fall into three types. All three have hoops and correspond in detail 
to the types of weapons common in South Caucasia, especially in East Georgia in the Early Bronze Age. Type 
I consists of bi-pyramidal arrowheads with a pointed head and an end whose head is not separated from the 
shaft (pl. II, 9-11). Type II are arrowheads with a differentiated body and an elongated triangular or rhomboid 
head separated from the shaft (pl. II, 12-13). On one specimen the place where head and shaft come together 
is distinctly wide. It is flattened and its alloy contains 1.2% nickel (pl. II, 12). Type III has a small pyramidal head 
which fits over a long shaft that is either rectanglar or round in section (pl. II, 14-15). Bronze arrowheads of 
Type I are widespread over a vast part of Europe and Asia, including the area of the Kura-Araxes Culture, where 
it is present from the developed stage of this culture to the end of the Early Bronze Age. Such arrowheads, like 
their Near Eastern equivalents, were the earliest here too (Japaridze 1969, 168).
Arrowheads of Type II emerge only at the later stage of the Early Bronze Age and coexist with Type I 
arrowheads. They are characteristic of Samtskhe-Javakheti (Orjonikidze 2005, 70). Type III arrowheads with 
pyramidal heads are typical of the so-called Early Kurgan Cultures, especially of the Martqopi group of sites, 
although it is not unknown in the burials of the Bedeni group (Japaridze 1998, 80). Data from some of the 
sites suggest that metal arrowheads of Types I and II are also familiar in the Bedeni Culture (Jalabadze 1998, 
pl. IX), while the emergence of the Type III arrowhead already indicates the establishment of the so-called 
Early Kurgan Culture. It does not occur in the previous Kura-Araxes Culture, or the subsequent Trialeti Culture 
(Japaridze 1998, 81).
Fish-hooks from the Orchosani settlement are made of wire (pl. II, 6-8). Metal fish-hooks are a rarity at 
the sites of this period in South Caucasia, and are hardly known in western Georgia. Some fish-hooks from 
Sagvarjile are almost identical to ours (Nebieridze 2003, pl. XXII, 14). Close parallels are mostly to be found 
in the north Caucasus, and in the early cultures of the northern Black Sea coast and south-eastern Europe 
(Nebieridze 2003, 49). A few rods made from wire that is round in section must come from jewellery, and are 
probably pin fragments (pl. II, 1-2). This is certainly the case with one that has a slightly thickened head (pl. 
II, 3). Metal items from the Orchosani settlement do not apparently come from a single metallurgical centre. 
Most are close to bronze objects of the Bedeni Culture epoch, others to those of the Maikop Culture of the 
north-west Caucasus.
In this part of Samtskhe, which adjoins western Georgia and enjoys a similar natural environment, it is 
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The relationships of early Bronze Age cultures in south georgia in the light of evidence from orchosani settlement
easy to understand how western and eastern Georgian cultures coexisted. This was presumably the way by 
which Maikop elements reached Samtskhe (Orjonikidze 2004, 75)1, and the finds from the early complexes 
of the Orchosani settlement appear to confirm this. It is likely that this is a place where traditions of East and 
West Georgian Early Bronze Age cultures converged, which were in turn closely related to neighbouring cul-
tural movements.
1  It should be mentioned that there is no evidence for cultural layers of the Maikop and Kura-Araxes Cultures in the caves of 
western Georgia, apart from occasional finds of single pieces (Pkhakadze 1993, 44; Archeology of Georgia II, 1992, 230-231). This 
suggests that Maikop Culture material reached Zemo Imereti (west Georgia) from the North, and that Kura-Araxes Culture material 
came from eastern Georgia.
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Pl. I – Early complexes of Orchosani Settlement: 1-2. Kura-Araxes type pottery; 3-9. Bedeni type pottery; 10-11. Pan-like 
vessel with a trace of plaited circular impression on the base; 12-13. Maikop type pottery.
Pl. II – Bronze objects from early complexes of Orchosani settlement: 1-3. pins: 4. dagger-blade; 5. hoe; 6-8. fish-hooks; 9-15. 
arrowhead.
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Tri a le Ti sa qar Tve los sam xreT na wil Si, Tri a le Tis qe dis gas wvriv mde ba re obs, 
ro me lic mci re kav ka si ons Crdi lo e Ti dan esazR vre ba (tab. I
1
). 
Tri a le Ti, ar qe o lo gi u ri kvle vis Tval saz ri siT, sam xreT kav ka si is er T-er Ti um-
niS vne lo va ne si re gi o ni a. aq Tav moy ri lia TiT qmis yve la pe ri o dis, ro gorc pre is to ri-
u li, ase ve is to ri u li pe ri o dis Zeg li, rom le bic mdi dar da mra val fe ro van ma sa las Se-
i cavs. 
Ses wav lis is to ri a. Tri a le Tis ar qe o lo gi u ri Ses wav la jer ki dev XIX sa u ku nis me-
o re na xe var Si da iwy o. XX sa u ku nis da sawy is Si fun da men tu ri ga mok vle va Tri a le Tis siZ-
ve le ebs eq. Ta ya iS vil ma mi uZR vna [Такаишвили 1913]. 1936 wels wal kis wyal sa ca vis mSe neb-
lo bas Tan da kav Si re bul ma mas Sta bur ma ar qe o lo gi ur ma gaTx reb ma, ro mel sac prof. b. 
kuf ti ni xel mZRva ne lob da, sru li ad ax le bu rad ga a Su qa ara mxo lod Tri a le Tis, ara-
med sam xreT kav ka si is Zve li is to ri is ara er Ti sa kiTxi [Куфтин 1938; Куфтин 1940; Куфтин 
1941; Куфтин 1948].
Tri a leT Si b. kuf tin ma sru li ad axa li ar qe o lo gi u ri ar te faq te bi aR mo a Ci na, ro me-
lic, mi si az riT, war mo ad gen da `gan sa kuT re bul ke ra mi kul kom pleqss, ro mel sac Zal ze 
er Tgva ro va ni da kar gad ga mo xa tu li Ta vi se bu re be bi aqvs. for me bis sim did ris mi u xe-
da vad, mas Tan ax lavs sa oc rad mwi ri ara ke ra mi ku li in ven ta ri. am ga re mo e bi Taa ga mow-
ve u li Tri a le Tis `e ne o li Tu ri~ ke ra mi kis bo lom de amo uc no bi xa si a Ti. mas uzar ma za-
ri mniS vne lo ba aqvs sa qar Tve lo sa da mi si mim de ba re qvey ne bis sa me ur ne o- kul tu ru li 
for me bis Ca mo ya li be bis Ses wav la Si~ [Куфтин 1941: 106]. b. kuf tin ma Tri a leT Si aR mo Ce ni-
li `e ne o li Tu ri~ ke ra mi ka da u kav Si ra sam xreT kav ka si is Zeg leb ze ad re aR mo Ce nil ke ra-
mi kul kom pleq sebs, ris sa fuZ vel ze ga mo yo mtkvar -a raq sis or mdi na re Tis kul tu ra. am 
epo qas igi `Tri a le Tis ar qe o lo gi is yve la ze sa i dum lo fur cels~ uwo debs [Куфтин 1941: 
106]. 
gan sa kuT re bu li mniS vne lo ba hqon da uZ ve le si na mo sax la re bis Ses wav las, rom lis 
sa fuZ vel zec b. kuf tin ma mtkvar -a raq sis kul tu ris gan vi Ta re ba Si ga mo yo ori eta-
pi: ene o li Tu ri da ad re brin ja os xa nis. ax lad aR mo Ce ni li kul tu ra man Zv.w. 3000-2200 
ww. da a Ta ri Ra [Куфтин 1947: 67; Куфтин 1949: 75]. b. kuf tin ma Tri a leT Si gaTx re bi Ca a ta ra 
mtkvar -a raq sis kul tu ris or na mo sax lar ze (beS Ta Se ni, oz ni). man mtkvar -a raq sis epo qis 
ram de ni me sa mar xic (beS Ta Se ni, oz ni, taS -ba Si, bar maq si zi) gaTx a ra.
1998-2006 wleb Si Tri a le Tis ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is mi er (xelmZRv. g. na ri ma niS-
vi li) ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de nis mSe neb lo bas Tan da kav Si re biT, ga mov le nil 
da Ses wav lil iq na av ran los ad re brin ja os xa nis na mo sax la ri [na ri ma niS vi li 2007].
Tri a le Tis na mo sax la re bi. av ran los ad re brin ja os xa nis na mo sax la ri aR moC nda 
sof. av ran los Tan, `cik lo pu ri~ ci xis Crdi lo e TiT mde ba re min dor Si (tab. I2), sa dac 
1998 wels Ca ta re bu li ar qe o lo gi u ri daz ver ve bis dros ga mov lin da mtkvar -a raq sis 
kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li Sa vi da wiT lad gap ri a le bu li ke ra mi kis frag men te bi. 
ni no San SaS vi li
mtkvar -a raq sis kul tu ris  
Zegle bi Tri a le Ti dan
mtkvar -a raq sis kul tu ris  Zegle bi Tri a le Ti dan
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2003 wels sof. av ran los mkvid rma g. aS ka lov ma Tri a le Tis ar qe o lo gi ur eq spe di ci as 
ga das ca sof lis mi da mo eb Si mis mi er Sem Txve viT mo po ve bu li ar qe o lo gi u ri ma sa la, ro-
me lic mrav lad Se i cav da av ran los na mo sax lar ze aR mo Ce nil, mtkvar -a raq sis kul tu ris 
ke ra mi ki saT vis da ma xa si a Te be li yu re bis (tab.VII
1-10
), xu fe bis (tab.VII
28,29,31-36
) da pir -gver-
de bis (tab.VII
11-16,30
) frag men tebs. 
na mo sax lar ze 2006 wels ar qe o lo gi u ri gaTx re bi Ca tar da, ro me lic da kav Si re bu li 
iyo wal kis ze mo zo nis sof le bis wyal mo ma ra ge bis sis te mis mSe neb lo bas Tan. wyal sa de-
nis mi lis mSe neb lo bam na mo sax la ris er Ti na wi li war mo a Ci na. 
na mo sax la ri sam xre Ti dan Crdi lo e Ti sa ken gan fe ni lia mTel min dor ze, `cik lo pu-
ri~ ci xi dan sa man qa no gzam de. is uf ro in ten si u ri Cans sam xreT na wil Si, ci xes Tan ax los, 
rom li sa ga nac xe vi Taa ga mo yo fi li. es xe vi na mo sax lars orad yofs.
na mo sax lar ze oTxi Txri li iq na gav le bu li, ro mel Ta gan or Si ad reb rin ja os xa nis 
na mo sax la ris naS Te bi da das tur da. mtkvar -a raq su li na mo sax la ri Zli e raa da zi a ne bu li 
gvi a ni brin ja os da an ti ku ri xa nis sa mar xe bis mi er (tab. II2; tab. III1,2). ad re brin ja os xa nis 





# 2 Txri lis zo me bia 4,0×8,0 m (tab. II
1
). ga iTx a ra Zv.w. XIII-XII ss-is ori sa mar xi, ad reb-





mtkvar -a raq sis epo qis ke ra mi ka Txri lis yve la mo nak veT Si aR moC nda. 
sa mar xe bis ba zal tis qvi sa gan Sed ge ni li krom le xe bi mi wis Ta na med ro ve ze da pi ri dan 
0,2-0,3 m siR rme ze ga mov lin da. qve bis sa fuZ vle bi ki 0,45-0,5 m-ze mde ba re obs. maT qveS, 
0,1-0,3 m da mi wis ze da pi ri dan 0,6-0,8 m siR rme ze Ti xat kep ni li ia ta ke bis frag men te bi aR-
moC nda (tab. III1-2). 
ad reb rin ja os xa nis ia ta ki yve la ze ukeT # 5 sa mar xis zo na Si ga mov lin da. sa mar xis 
krom le xi mTli a nad mo i cavs Txrils, ama ve far Tob zea gav rce le bu li ad reb rin ja os xa-
nis kul tu ru li fe nac (tab. II
2
). Tum ca is Txri lis Crdi lo eT, sam xreT da aR mo sav leT 
Wri leb Sic Se i niS ne ba, rac ima ze mi u Ti Tebs, rom es fe na Txri lis ga re Tac vrcel de ba. 
krom le xis qve bis qve da do ni dan Ti xat kep nil ia ta kam de 0,2-0,25 m-i a. 
ad reb rin ja os xa nis sax lis ked le bi Txril Si ga mov le ni li ar iq na, rac ma Ti ar qi teq-
tu ru li for mis da geg ma re bis gar kve vis sa Su a le bas ar iZ le va. Tum ca ia ta kis do ne ze 
na pov ni iq na ali zis ga mom wva ri frag men te bi, rom leb zec sar -las tis ana beW de bi Se i niS-
ne ba. ase ve un da aRi niS nos, rom sam Se neb lo qvis ara na i ri naS Ti ar yo fi la aR mo Ce ni li. es 
ga re mo e ba gva fiq re bi nebs, rom sax le bi xiT iyo na ge bi da ali ziT Se le si li.
er T-er Ti sa mar xis zo na Si (CXCIII nak ve Tis me-12, CXCIV nak ve Tis me-10, CCXXIII nak ve Tis 
me-3 da CCXXIV nak ve Tis 1 kvad ra te bi) ga mov le ni li Ti xat kep ni li ia ta kis far To bi 2,5×4,0 
m-s aR wevs (tab. III1,2). mas yvi Te li Ti xis Txe li sa fuZ ve li aqvs, ro mel zec 0,005-0,008 m sis-
qis kar gad ga mom wva ri Ti xis ia ta kia ga mar Tu li. ia tak ze ke ra mi ku li ma sa la da nam glis 
Ca sar Te bia na pov ni (tab. VII
37,38, 40, 44
). 
ad reb rin ja os xa nis ke ra mi kis kon cen tra ci is ad gi le bi da ia ta kis cal ke u li frag-
men te bi Txri lis cen tra lur na wil Si, sxva sa mar xis zo na Sic (CCXXIV nak ve Tis 1 kvad ra ti )
aR moC nda. am ad gi las dar Rve u lia ara mxo lod ad reb rin ja os xa nis kul tu ru li fe na, 
ara med sa mar xis krom le xic. Tum ca na mo sax la ris es naS Ti ze moT aR we ri lis msgav si a.
# 3 Txri lis aR mo sav leT na wil Si, me-5 da me-6 kvad ra te bis sazR var ze ad reb rin ja-
os xa nis sa me ur neo or mo ga iTx a ra. or mos qvay ri li mi wis Ta na med ro ve ze da pi ri dan 0,5 m 
siR rme ze aR moC nda (tab. IV3). qvay rils wri u li for ma aqvs da mi si di a met ri 1,9 m-s ud ris. 
or mos di a met ri 0,8 m-i a, siR rme ki 0,95 metrs ud ris. is Sev se bu li iyo sa Su a lo da wvri-
li zo mis qviT (tab. III
2
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ad re brin ja os xa nis mtkvar -a raq sis kul tu ris na mo sax la ris naS Te bi 4 Txril Si c 
aR moC nda. Txri lis zo me bia 6,0×8,0 m, ro mel Sic ga mov lin da Svi di sa mar xi da ad reb rin-
ja os xa nis na mo sax la ris naS Te bi (tab. II
2
). ga iTx a ra Zv.w. IV s-is er Ti (# 1) da Zv.w. XIII-
XII ss sa mi sa mar xi (## 2, 3, 4). mtkvar -a raq sis kul tu ris fe nis naS Te bi Txri lis yve la 
mo nak veT Si ga mov lin da. uZ ra vi mZlav ri fe na ki mxo lod Txri lis sam xreT -da sav leT 
kuTx e Si, CXCII nak ve Tis 5 kvad ra tis 2, 3 mo nak ve Teb Si da fiq sir da (tab. IV
2
). na car -nax-
Si ris 0,3 m sim Zlav ris fe na 1,8×2,4 m far Tob ze vrcel de ba (tab. V
1
). aR mo sav le Ti dan 
am fe nas ba zal tis qve biT Sed ge ni li ked lis frag men ti sazR vravs, sam xre TiT da da-
sav le TiT ga uTx rel far Tob Si Se dis. Crdi lo e TiT an ti ku ri xa nis qva yu Tia ga mar Tu-
li, ro mel sac CaW ri li aqvs ad reb rin ja os xa nis fe na. er Ti sa mar xi Txri lis sam xreT 
ke del Ta nac ga mov lin da (ar gaTx ri la). ro gorc Cans, CXCII nak ve Tis me-5 kvad ra tis 
2, 3 mo nak ve Teb Si ga mov le ni li na mo sax la ris frag men ti ad reb rin ja os xa nis sax lis 
Crdi lo -aR mo sav leT kuTx es war mo ad gens. qvis cal pi rad na ge bi ke de li gvi a ni brin-
ja os xa nis sa mar xis krom le xis na wils war mo ad gens da ara sax lis ke dels, ram de na dac 
ia ta ki mci red, mag ram ma inc Se dis mis qveS (tab. V2,3). saxls Ti xat kep ni li ia ta ki aqvs, 
ro mel zec sxva das xva for mi sa da zo mis Ti xis Wur We li mdga ra (tab. VII
41-43, 45,47-50
). gan sa-
kuT re biT aR sa niS na via di di zo mis der gis frag men ti, ro mel zec cxo ve lis re li e fu ri 
ga mo sa xu le baa da ta ni li (tab. VII
45
). Ti xis Wur We li kar gad gan le qi li Ti xi sa ga naa dam-
za de bu li, ze da pi ri gap ri a le bu li aqvs. yve la maT ga ni mo wi Ta lo fe ri sa a. Tum ca un da 
aRi niS nos, rom saxls Zli e ri xan Zris kva li em Cne va da ke ra mi kis fe ri Se iZ le ba me o ra di 
ga mow vis Se de gi iyos. ia tak ze aR moC nda qvis sa na ye bi da baT qa Sis na wi le bi. am uka nas-
knel ze da fiq si re bu li wne le bis ana beW de bi mi u Ti Tebs, rom es sax lic, # 3 Txril Si 
gaTx ri li sax lis msgav sad, `jar gva lis~ ti pi sa iyo.
na mo sax la ris te ri to ri a ze da sax le bis ia ta keb ze in si tu mdgo ma re o ba Si mrav la daa 
aR mo Ce ni li sxva das xva Wur Wlis: der ge bis (tab. VI7; tab. VII45,47), qoT ne bis (tab.VI8; tab.
VII
11,40




), ja me bis (tab. VII
25,27
) pir -gver de bis (tab. VII
20,21
), na-
xe var sfe ru li yu re bis (tab.VII
1,5
), e.w. cru yu re bis (tab. VII
6,38,39
), Zi re bis da xu fe bis (tab. 
VII
28,29,31-36
) frag men te bi. gvxvde ba Ti xis ke re bis, ke ris sad gre bis cal ke u li na wi le bi, ti-
ge li (tab. VI
5
) da Ti xis Wur Wlis frag men te bi sa gan dam za de bu li sxva das xva zo mis dis ke-
bi (tab.VII
17-19
). mrav la daa aR mo Ce ni li ka Ji sa gan dam za de bu li nam glis Ca sar Te bi (tab. VI
3
) 
da ob si di a nis ia raR -a nat ke ce bi (tab. VII
22,23,44
).
beS Ta Se nis na mo sax la ri mde ba re obs wal kis ra i on Si, sof. beS Ta Se nis Crdi lo- da-
sav le TiT, 0,5 km-is da ci le biT, mdi na re e bis Cil -Ci lis da baS kov -sus xer Tvis Si. aq, sam-
kuTxa for mis kon cxze, `cik lo pu ri~ si mag rea gan la ge bu li. 
na mo sax la ris gar Se mo sxva das xva epo qis ram de ni me sa ma ro va ni a. gvi a ni brin ja os xa-
nis er Ti sa ma ro va ni na mo sax la ris Crdi lo e TiT, me o re ki md. Cil -Ci lis mar jve na na pir-
ze mde ba re obs. si mag ris Crdi lo -aR mo sav le TiT aqe me ni du ri xa nis sa ma ro va ni a, aR mo-
sav le TiT da da sav le TiT Sua brin ja os xa nis yor Ra nu li sa mar xe bis ri gia gan la ge bu li 
[Куфтин 1941: 108]. 
beS Ta Se nis cik lo pu ri si mag ris te ri to ris ar qe o lo gi u ri Ses wav la b. kuf tin ma 
1939 wels da iwy o, 1991-1992 wleb Si Zeg lis Ses wav la Tri a le Tis ar qe o lo gi ur ma eq spe di-
ci am ga na ax la [na ri ma niS vi li 2004]. na mo sax la ri mra val fe ni a ni a. mi si ze da fe na Sua sa u-
ku ne ebs ga ne kuT vne ba, mis qve moT gvi a ni brin ja os xa nis na mo sax la ri a, xo lo qve da fe na 
mtkvar -a raq sis kul tu ras ekuT vnis. kul tu ru li fe nis sim Zlav re zo gan 3,5 metrs aR-
wev da. mtkvar -a raq su li ke ra mi ka 2,0 met ris siR rmis qve moT aR moC nda [Куфтин 1941: 109]. b. 
kuf tin ma is sam qro no lo gi ur jgu fad da yo [Куфтин 1941: 115-117]. 
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ho ri zon te bi mrav lad Se i cavs na ge bo ba Ta naS Tebs, ga mov le ni lia Ti xat kep ni li iata-
ke bis frag men te bi, ke re bi da Ru me le bi. ad re brin ja os xa nis na mo sax la ri im de nad Zli er 
aris da zi a ne bu li gvi a ni pe ri o dis fe ne biT, rom Se no ba Ta geg mis dad ge na ar mo xer xda. 
b. kuf ti ni amas Tan da kav Si re biT aR niS navs, rom `si mag ris~ Si da te ri to ria gaW ri lia 
od nav Se sam Cne vi Si da ked le bis da oTx kuTxa na ge bo be bis qvis sa Zir kvle bis naS Te biT. 
ad re aqe me ni du ri pe ri o dis sa mar xebs So ris ga mov lin da Ti xat kep nil ia tak ze da Zer wi-
li wri u li for mis 1,65 m di a met ris ke ra, sa dac nax Si ris da nac ris sqe li fe nis ze moT 
aR moC nda priz mu li for mis sak vam le mi lis Ti xis mo le si lo bis frag men te bi. aq ve ido 
qvis xel saf qva ve bi, Sla kis nar Ce ne bi da Ti xis Wur We li [Куфтин 1941: 109]. igi ve pe ri o dis 
Sav pri a la, var dis fer sar Cu li a ni da wi Te li an go biT da fa ru li ke ra mi kis frag men te-
bis Sem cve li kul tu ru li fe na aR moC nda ad re aqe me ni du ri xa nis ## 45 da 46 sa mar xebs 
So ris. od nav mo So re biT ga iTx a ra na ge bo bis Ti xat kep nil ia tak ze ga mar Tu li ke ris, Tu 
Ru me lis kar ni zis ke ra mi ku li frag men te bi [Куфтин 1941: 113]. na mo sax lar ze mrav la daa 
aR mo Ce ni li qvis gan dam za de bu li sa mu Sao Tu sab rZo lo ia ra Ri: ka Jis is ris pi re bi da nam-
glis Ca sar Te bi, da na, xel saf qva vi. sa in te re soa cxo ve lis (xa ris) Ti xis qan da ke ba. gan sa-
kuT re biT aR sa niS na via sxva das xva ge o met ri u li sa xe e biT mo xa tu li ke ra mi kis frag men-
te bi da `piq tog ra me biT~ Sem ku li Wur We li [Куфтин 1941: 109-111]. 
oz nis na mo sax la ri mde ba re obs sof. oz nis sam xreT ga na pi ras, `na dar -Sa his~ mTis 
sam xreT ki de ze. na mo sax la ri ga daW ri lia md. gu ni a- ju ris ar xiT. b. kuf ti ni aq gaTx rebs 
awar mo eb da 1947-48 wleb Si. ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bi or uban ze Ca tar da: a) pir vel te-
ra sa ze, sa dac ga mov lin da sacx ov reb lis naS Te bi da Ti xat kep ni li ia ta ki sa kul to ke ris 
frag men te biT da b) hid ro sad gu ris mSe neb lo bis te ri to ri a ze [Куфтин 1948, 35-42]. 
pir vel uban ze, sof. oz nis sam xre TiT, na dar -Sa his mTis kal Ta ze, ar xTan ga iTx a ra 7,5 
m di a met ris mqo ne na xe var wri u li sa Zir kve li, ro me lic Txe li qvis fi le biT iyo war mod-
ge ni li. b. kuf ti nis az riT es iyo ko nu su ri na ge bo bis naS Ti, ro me lic na ge bia ara mar to 
xis gan, ara med qvi sa da agu ris gan. msgav si Se no be bi, cno bi lia mtkvar -a raq sis kul tu ra Si 
(Sen ga vi Ti). mrgva li ar qi teq tu ra da ma xa si a Te be lia ze mo me so po ta mi is da aR mo sav leT 
xmel Ta Su azR vis pi re Tis ene o li Ti saT vis, rac b. kuf tins ava ra u de bi nebs rom mtkvar 
-araq sis kul tu ris xal xi ekuT vno da ze mo me so po ta mi ur da aR mo sav leT xmel Ta Su a 
zRvis pi rul kul tu rul wres [Куфтин 1948: 27-29].
mrgva li Se no bis ga reT mde ba re ob da wri u li for mis Sve ri li a ni Ti xis ke ra, mo So re-
biT ki – 1-2 sm sis qis Ti xat kep ni li ia ta ki, ro mel ze dac na li se bur sad gar sa da `piq tog-
ra me biT~ Sem kul jam Tan er Tad aR moC nda sxva das xva Ti xis Wur Wlis frag men te bi [Куфтин 
1948: 26-48, tab. XXIX-XXXVI]. oz nis na mo sax la ris ar qi teq tu ra Se da re biT uke Taa Se mor-
Ce ni li, vid re beS Ta Se nis.
oz nis na mo sax lar ze gaTx ri li me o re uba ni, hid ro sad gur Tan, or fe ni a ni iyo. am uban-
ze aR moC nda ke ra mi kis frag men te bi, spi len Zis oTx wax na go va ni sad gi si da mi ni a tu ru li 
da na [Куфтин 1948: tab. XXXVII-XLI]. amis gar da aq ga mov lin da Zal ze sa in te re so mrgval nax-
vre ti a ni ke ris Ti xis brtye li fi le bi, ro mel Ta gan Sem dga ri dis ko 0,98 m. di a met ri sa a. 
b. kuf ti ni mas `sam sxver plo ma gi das~ uwo debs [Куфтин 1948: tab. XLII]. am obi eq tze ga mov-
lin da ag reT ve oTx wax na ga wiT lad Se Re bi li sa sak mev le [Жоржикашвили, Гогадзе 1974: tab. 
39-63]. 
sa ma rov ne bi. Tri a leT Si b. kuf ti nis mi er ad re brin ja os xa nis sa mar xe bic gaTx a ra. 
1936-1940 da 1947-1948 wleb Si bar maq siz Tan (wal ka), taS -baS Tan, beS Ta Sen Tan da oz ni Si 
Ses wav li li sa mar xe bi war mo ad gens mci re zo mis qva yu Tebs. ma Ti in ven ta ri sak ma od mwi-
ri a: Zi ri Ta dad gvxvde ba ke ra mi ka, spi len Zis sa ma ju re bi, qvis da mi ni se bu ri pas tis mZi-
ve bi.
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mtkvar -a raq sis kul tu ris ke ra mi kis Sem cve li qvay ri li a ni yor Ra ni ga mov lin da 2003 
wels ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de nis de re fan Si (KP-117+550) war mo e bu li sam Se neb-
lo sa mu Sa o e bis dros. Zeg lis ga mov le ni sas yor Ra nis ba zal tis qvis yri li Zli er iyo 
da zi a ne bu li, mi si di a met ri 10-12 m-s ud ri da. ro gorc Cans, Si da siv rce mTli a nad iyo 
qvay ri liT Sev se bu li. qvay ri lis cen trSi ba zal tis fi le biT na ge bi sa mar xi ka me ra da-
das tur da, ro me lic Crdi lo eT -sam xre Tis xaz zea dam xro bi li. ka me ris oTx i ve ke de li 
ba zal tis brtye li, spe ci a lu rad Ser Ce u li fi le bi Taa amo Se ne bu li. qve bi er Tma neT-
ze kar ga daa mor ge bu li, ise, rom maT So ris ca ri e li ad gi le bi da to ve bu li ar aris. aR-
sa niS na vi a, rom ro gorc cal ke u li qve bi, ise ked le bi mya ra daa er Tma neT ze ga dab mu li 
(tab. IX1,2).
sa mar xi ka me ra geg ma Si `na li se bu ri a~. mi si Crdi lo e Ti ke de li gver diT ked leb Tan 
mar TkuTx eds qmnis, ma Sin ro de sac sam xre Ti ked lis kuTx e e bi aS ka rad mom rgva le bu lia 
(tab. IX
2,5
). aR sa niS na vi a, rom sam xreT ke dels wyo bis qve da er Ti ri gi ar aqvs. da nar Ce ni sa-
mi ked lis sa fuZ ve li sa mar xis ia tak ze Rrmad aris CaW ri li. sam xre TiT ia ta kis do ni dan 
0,1 m si maR lis mi wis sa fe xu ria da to ve bu li da mas zea amoy va ni li qvis ke de li. Ti To e u li 
ke de li qvis wyo bis rva rigs Se i cavs. am de nad, am mci re na ge bo bas ar qi teq tu ru li for-
mac ga aC nia da es Te ti ku ri mxa rec aS ka ra daa ga mo xa tu li. 
sa mar xSi er Ti mic va le bu li, 50-60 wlis ma ma ka cia Cas ve ne bu li. igi xel fex mo ke ci li, 
mar cxe na gver dze da uk rZa lavT. Ta vi sam xre TiT udevs. sa xis win Cad gmu li aqvs moz rdi-
li Ti xis ba dia (tab. IX3). ke ci ga da na tex Si mo ya vis fro a, Si da pi ri mo ya vis fro, ze da pi-
ri le ga- mo Sa vo. pi ri mxri sa gan Ra riT ga mo i yo fa. mxar ze aqvs ova lur ga niv kve Ti a ni ori 
Sve ri li. da sav le Ti ked lis cen tra lur na wil Si, ia ta kis do ne ze ki mi ni se bu ri TeT ri 
pas tis ori mZi vi (tab. IX
4
) aR moC nda.
sa mar xi ka me ris sam xre TiT, 0,1-0,15 m.-is da ci le biT Sa vi fe ris la qa ga mo ik ve Ta. mi si 
sig rZe 1,55 m, xo lo si ga ne 0,8 m-i a. pre pa ra ci is Sem deg ga ir kva, rom is war mo ad gens ama ve 
far To bis or mos, rom lis siR rme 0,1 m-ia (tab. IX
2
). sa mar xi ka me ris pi ri da sa ri tu a lo 
or mos Zi ris mi mar Te ba gviC ve nebs, rom or mos Tav da pir ve li si maR le 0,3 – 0,4 m ma inc un-
da yo fi li yo. or mos ia tak ze aR moC nda mci re zo mis qvis sa mi da u mu Sa ve be li frag men ti 
da sa qon lis nek ni sa gan dam za de bu li ia ra Ri, ro me lic aRe bis dros da i Sa la. or mo dak-
rZal vis ri tu al Tan un da iyos da kav Si re bu li. ase ve ri tu al Tan un da iyos da kav Si re bu-
li or mos sam xre TiT, 1,4 m-is da ci le biT da das tu re bu li ke ra mi kis nam tvre ve bis gro va 
da ob si di a nis anat ke ce bi.O
sa far -xa ra bas yor Ran Si aR mo Ce ni li ba dia ti pi u ria mtkvar -a raq sis kul tu ri saT vis. 
msgav si ba di e bi aR mo Ce ni lia sam Svil de Si, # 2 [mir cxu la va 1975: tab. X9], # 5 [mir cxu la va 
1975: tab. XIII
17,18
], # 14 [mir cxu la va 1975: tab. XXII
8,9
], # 18 [mir cxu la va 1975: tab. XXVI
9
], # 19 
[mir cxu la va 1975: tab. XXVII
6,11
], # 20 [mir cxu la va 1975: tab. XXVIII
4,5
], # 23 [mir cxu la va 1975: 
tab. XXIX
6,7
], # 31 [mir cxu la va 1975: tab. XXXIV
5,6,9,14
], #36 [mir cxu la va 1975: tab. XXXVIII
2,4
], # 
38 [mir cxu la va 1975: XXXIX
4,5
] sa mar xeb Si; ki keT Si, # 6 [fxa ka Ze 1963: sur. 3
12
], # 8 [fxa ka Ze 
1963: sur. 5
26






), # 12 [fxa ka Ze 1963: sur. 7
52
], # 14 [fxa ka Ze 1963: 
sur. 10
73
] sa mar xeb Si; di du be Si [qo ri Ze 1955: tab. III
17
]; dan gre ul go ra ze [qve mo qar Tlis 
ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is Se de ge bi 1975: sur. 56
6,8
], ya iT maz ze [qve mo qar Tlis ar qe o lo-
gi u ri eq spe di ci is Se de ge bi 1975: sur. 55
26
], mar ne u lis # 3 yor Ran Si [qve mo qar Tlis ar-
qe o lo gi u ri eq spe di ci is Se de ge bi 1975: tab. XXXIII
2
], go ma reT Si [cqvi ti ni Ze 2001: tab. XVI].
ro gorc Cans, uyu ro, ori pa ra le lu rad gan la ge bu li Sve ri lis mqo ne ba di e bi Zi ri-
Ta dad qve mo qar Tlis Tvis aris da ma xa si a Te be li da gav rce le bu lia Zv.w. IV aTas wle u lis 
me o re na xev ri dan Zv.w. III aTas wle u lis me o re na xev ram de. M
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qviT na ge bi ak lda me bis di di um rav le so ba sam xreT sa qar Tve lo Si – ki ke Ti [fxa ka Ze 
1963: 71-72, sur. 4], ko da [Чубинишвили, Небиеридзе, Пхакадзе 1976: 19], ar da su ba ni [Tu SiS vi-
li 1968], Ta ma ri si [fxa ka Ze 1963: 73, tab. XV], axal ci xis ami ra nis go ra [Cu bi niS vi li 1963: 
36, sur. 10, tab. IV], go ma re Ti [cqvi ti ni Ze 2001: 103-14], Rrma xe vis Ta vi [Rrma xe vis Ta vis ar-
qe o lo gi u ri Zeg le bi 1980: 17] da som xeT Si _ ge Ra ro ti [Ba dal yan, Smith 2007: 38-40], ho ro mi 
[Ba dal jan, Edens, Gorny, Kohl 1993: 4] aris aR mo Ce ni li. 
ga moT qmu li iyo mo saz re ba, rom qviT na ge bi ak lda me bi mxo lod sam xreT re gi o neb Si 
iyo gav rce le bu li da qve mo qar Tlis Crdi lo e TiT ar vrcel de bo da. Tum ca Si da qar-
TlSic, sof. do es Si, aR moC nda qvay ri li a ni ak lda ma, ro me lic qvis fi le biT aris na ge bi 
[kaxaZe 1990: 155].
yve la ak lda ma na ge bia brtye li qviT. dam xro bi lia sam xre Ti dan Crdi lo e Tis ken. Se-
sas vle li sam xre Ti dan aqvT. Crdi lo e Ti ke de li mor ka lu ri a. zo gi sa mar xi ko leq ti u-
ria (Rrma xe vis Ta vi, ko da, ami ra nis go ris # 16 sa mar xi, ki ke Ti, Ta ma ri si, go ma re Ti, ge Ra-
ro ti, ho ro mi), zo gic – in di vi du a lu ri (a mi ra nis go ris # 36 sa mar xi, ki ke Tis # 7 sa mar-
xi, do e si). ak lda me bis na wi li qvay ri li Taa da fa ru li (go ma re Ti, Rrma xe vis Ta vi, do e si). 
sa mar xe bis sa Su a lo zo ma 2,5×1,5 m; 3×1,8 m-i a. ma Ti na wi li di di zo mis brtye li lo de bi Taa 
ga da xu ru li (a mi ra nis go ris ## 16, 36 sa mar xe bi, Rrma xe vis Ta vi, go ma re Ti, ko da), na wils 
ki – Ta Ro va ni ga da xur va aqvs (Ta ma ri si, ki ke Tis ## 7, 12 sa mar xe bi). ak lda meb Si Se sas-
vle li sam xre Ti da na a, zo gan qvis lo de bi Taa Ca ke ti li (go ma re Ti); erT Sem Txve va Si sa-
fe xu re bia ga mo xa tu li (Ta ma ri si); zo gi Se sas vle li Riaa (ki ke Ti), zo gan ki – ver ti ka lu-
rad Cam dga ri lo de bia ga mov le ni li (a mi ra nis go ris ## 16, 36 sa mar xe bi). zo gi sa mar xis 
ia ta ki qvis fi le bi Taa mo ge bu li (ko da). 
sam xreT kav ka si a Si aR mo Ce ni li ana lo gi u ri sa mar xe bi Ta riR de ba Zv.w. IV aTas wle u lis 
me o re na xev riT. ho ro mis ak lda ma C14 me To dis ana li zis mi xed viT Ta riR de ba Zv.w. 3350-
3050 ww. da Zv.w. 3371-3136 ww. [Ba dal jan, Kohl , Stro nach, To nik jan 1994: 14; Ba dal jan, Edens, Gorny, Kohl 
1993: 3], ge Ra ro ti sa ki – Zv.w. 3100-2700 ww. (AA 52898) [Smith, Ba dal yan, Ave tis yan, Zar dar yan 2004: 
20]. am Ta ri Re bis gaT va lis wi ne biT, Cve ni az riT, sa far -xa ra bas qviT na ge bi ak lda ma Zv.w. 
IV aTas wle u lis da sas ru liT un da da Ta riR des.
ke ra mi ka. Tri a le Tis ad re brin ja os xa nis Zeg leb ze mrav lad aris aR mo Ce ni li sxva-
das xva zo mis, for mis da da niS nu le bis Ti xis Wur We li. na mo sax la reb ze aR mo Ce ni lia 
di di zo mis der ge bi (beS Ta Se ni, oz ni, av ran lo), di di da mci re zo mis yu ri a ni da uyu ro 
qoT ne bi, qi le bi, ba di e bi, ja me bi, ko Wo be bi, xu fe bi (beS Ta Se ni, oz ni, av ran lo), sam yu ra 
ma Ral ye li a ni Wur We li (oz ni), qus li a ni ja me bi (oz ni), or ma gi Wur We li (beS Ta Se ni), oTx-
wax na ga, wiT lad Se Re bi li sa sak mev le (oz ni).
beS Ta Se nis na mo sax lar ze aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa la b. kuf tin ma ho ri zon te bis 
mi xed viT sam qro no lo gi ur jgu fad dah yo. yve la ze ad re ul, qve da ho ri zon tSi aR mo-
Ce nil Wur Wels axa si a Tebs ma si u ro ba da ze da pi ris ze re le da mu Sa ve ba. es jgu fi war-
mod ge ni lia far To Zi ri a ni, di di zo mis der ge biT da qoT ne biT [Куфтин 1941: 115, sur. 122]. 
rom leb sac ci lin dru li ye li da Ses qe le bu li pi ri aqvT. zo gi Wur We li uyu ro a, zogs 
ori yu ri aqvs, zog sac – e.w. cru yu re bi.
me o re jgu fis ke ra mi ka xa si aT de ba ma Ra li teq ni ku ri da mxat vru li Tvi se be biT da 
ze da pi ris gap ri a le bis ma Ra li xa ris xiT. am Wur Wlis ar qi teq to ni kac gan sxva ve bu lia 
[Куфтин 1941: 115, sur. 124]. am jgu fis ke ra mi ka war mod ge ni lia far To pi ri a ni ja me biT, ro-
mel Tac aqvT ga daS li li da SeTx e le bu li pi ri; ag reT ve far To da ma Ral ye li a ni qoT ne-
biT, ro mel Ta mu ce li Zi ris ken mkveT rad viw rov de ba pa ta ra, zog jer spe ci fi u rad Sed-
re ki li Zi ris ken. Wur Wle bis yu re bi, ro gorc we si, na xe var sfe ru li a. or na men tic sak ma-
ni no San SaS vi li
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od Ta vi se bu ri a: wvri li amo kaw ru li ornamentis gar da gvxvde ba Wur Wlis de ko ri re bis 
axa li me To di – amo Ra rul -a mo bur cu li wvri li re li e fu ri or na men ti [Куфтин 1941: 116]. 
me sa me qro no lo gi ur jgufs Se ad gens ke ra mi kis frag men te bi, rom le bic aR moC nda 
igi ve sa si mag ro mo e dan ze, od nav ze da fe neb Si. am kom pleq sSi b. kuf ti ni aer Ti a nebs Sav-
pri a la ke ra mi kas na ti fi amo Ra ru li or na men tiT da mo xa tu li ke ra mi kis frag men tebs 
[Куфтин 1941: 117].
Tri a le Tis ad re brin ja os xa nis Zeg leb ze iS vi a Tad gvxvde ba mtkvar -a raq sis kul-
tu ri saT vis ara da ma xa si a Te be li Ti xis Wur We li. ase Tad, Cve ni az riT, Se iZ le ba Ca iT va-
los `piq tog ra miT~ Sem ku li qus li a ni ja mi oz ni dan. am ti pis Wur We li sru li ad uc no-
bia sam xreT kav ka si a Si, Tum ca is iran Si, ia nik -Te fe ze [Bur ney 1961: tab. LXXIV51], mtkvar - 
raq sul fe na Si gvxvde ba. msgav si ja me bi ira nis ad re brin ja os xa nis sxva Zeg leb zec aris 
dadasturebuli [Станкевич 1978: sur. 11, 17, 19], rom le bic ela mis kul tu rul wre Si ari an 
ga er Ti a ne bu li. 
mtkvar -a raq sis ke ra mi ki saT vis ase ve uC ve u loa or ma gi Wur We li, ro me lic beS Ta Sen Si 
aR moC nda. es aris Za li an mci re zo mis (6,7 sm. si maR lis) Sav pri a la ori sas mi si, ro me lic 
er Tma neT Tan gver de biT ari an Se er Te bu li da aqvT sa er To na xe var sfe ru li yu ri [Куфтин 
1941: tab. CXXIV; Жоржикашвили, Гогадзе 1974: 46, tab. 34-211]. Wur We li aR moC nda qve da, III 
fe na Si. ana lo gi u ri sas mi si aR moC nda da sav leT sa qar Tve lo Si, fi Co ris na mo sax la ris 
me-8 fe na Si [fxa ka Ze 2002: 29], be de nis # 5 yor Ran Si [go be jiS vi li 1981: 75,87] da Crdi lo-
eT kav ka si is ad re brin ja os xa nis Zeg leb ze [fxa ka Ze 2002: 29]. msgav si Wur Wlis sxva das-
xva va ri an ti (sa mi da oTxi Se er Te bu li eg zem pla ri) aR mo Ce ni li a, Zi ri Ta dad, xmel Ta Sua 
zRvis sa na pi ro zol ze pa les ti ni dan pi ri ne is na xe var kun Zu lam de (beT -i e ra hi [Esse 1991: 
tab. 9-A], kvip ro si- vu nu [Di ka i os 1932: tab. LXXIII3], mer si ni, tar su si, ka ra ta Si [Gar stang 1953: 
2; Hu ot 1982: sur. 64], bib lo si, bal ka ne Ti [fxa ka Ze 2002: 30], el -ar ga ri -es pa ne Ti) [His to ria 
de Espa ña 1954: sur. 480], Tum ca cal ke u li eg zem pla re bi iran Sic gvxvde ba (su za, si al ki, 
hi sar I) [fxa ka Ze 2002: 30]. ro gorc Cans, am ti pis Wur We li ga mo i ye ne bo da mxo lod sa ri tu-
a lo da niS nu le biT. 
av ran los na mo sax lar ze aR mo Ce ni li Ti xis Wur We li wiT lad an Sa va daa ga mom wva ri, 
ma Ti ze da pi ri gap ri a le bi li a. gvxvde ba mo xa tu li Wur Wle bis frag men te bic (tab. VII43); 
ke ra mi ku li ma sa la Zi ri Ta dad ba di e biT, qoT ne bi Ta da der ge bi Taa war mod ge ni li.
av ran los na mo sax lar ze aR mo Ce ni li Ti xis Wur Wlis frag men te bi dan mxo lod ba di i-
sa da qoT nis aR dge na mo xer xda. 
ba di a, wi Te li ze da pi riT, Si da pi riT da ke ciT. ze da pi ri an go bi re bu li a. aqvs mom-
rgva le bu li ba ko, ci lin dru li ye li, wi bo i a ni mu ce li, pir sa da gver dze mi Zer wi li yu-
ri (tab. VI9; tab. VII49). aR moC nda CXCII nak ve Tis 5-2,3 kv-Si, 0,52 m siR rme ze.
qo Ta ni, wi Te li nap ri a le bi ze da pi riT, ase Ti ve fe ris Si da pi ri Ta da ke ciT; aqvs 
mrgva li ba ko, ga daS li li pi ri, ma Ra li ci lin dru li ye li, mom rgva le bu li mu ce li, 
brtye li Zi ri; yel sa da muc lis gam yof xaz ze da Zer wi li aqvs ko pi. ze da pir ze Ser Ce ni li 





aR sa niS na via wiT lad ga mom wva ri der gis frag men te bi, ro mel sac wvril mi na re ve bi a ni 
ke ci da moy vi Ta lo Si da pi ri aqvs. ze da pi ri dam skda ria da alag -a lag ety o ba an go bis kva-
li. aqvs mrgva li ba ko, ma Ra li ci lin dru li ye li. yel sa da mxars Ra ri ga mo yofs, Rar Tan 
1,5 sm di a met ris gam Wo li nax vre ti a. mxa ri Sem ku lia ma Ral re li e fu ri or na men tiT (tab. 
VI17; tab. VII45). 
wi Tel pri a la ba dia Zv.w. III aTas wle u lis pir ve li me oTx e diT Ta riR de ba.
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qvacx e le bis C1 da B1 fe neb Si [ja va xiS vi li, Rlon ti 1962: 119-120, tab. IV
368-375
,], ase ve saCx e-
ri sa da na Cer qe ze vis # 2 yor Ra neb Si [fxa ka Ze 1993: tab. XVIII, XVI
2
], na car go ris # 196 sa mar-
xSi [Рамишвили 1997: sur. 36
2
]. is gar kve ul msgav se bas iCens oz ni Si [Жоржикашвили, Гогадзе 
1974: tab. 27
109
] da ci xi a go ris #17 or mo Si [ma xa ra Ze 1994: tab. XLIX
2,3
] aR mo Ce nil ba di eb Tan. 
qo Ta ni ax lo pa ra le lebs po u lobs qve mo qar Tlis da som xe Tis Zeg leb ze: ami ra nis 







], beS Ta Sen Si [Жоржикашвили, Гогадзе 1974: tab. 31
152
], ki keT Si [fxa ka Ze 1963: tab. XIII
6
], 
dan gre ul go ra ze [qve mo qar Tlis ar qe o lo lo gi u ri eq spe di ci is Se de ge bi 1975: sur. 
56
10
], okam Si, zvel Si, axal qa la qis r-nSi [or jo ni ki Ze 1983: tab. 28
1
, 37], ge Ra rot Si [Smith, 
Ba dal yan , Ave tis yan, Zar dar yan 2004: sur. 12d,e,f ], ho rom Si [Ba dal jan, Kohl, Stro nach, To nik jan 1994: 
sur. 12
20,22
] aR mo Ce nil Wur Wel Tan. aR sa niS na vi a, rom ana lo gi u ri qo Ta ni aR moC nda ar-
slan Te fe VI B1 fe na Si, e.w. `me fis~ sa mar xSi, ro me lic Ta riR de ba Zv.w. 3000-2900 ww. gvi an 
uru qul ke ra mi kas Tan er Tad [Fran gi pa ne 2004: sur. 91, 158]. 
sa yu radR e boa na mo sax la reb ze aR mo Ce ni li Wur Wle bis gver de bis gan dam za de bu li 
sxva das xva zo mis Ti xis dis ke bi (tab. VII17-19). msgav si dis ke bi xSi rad gvxvde ba ro gorc ad-
re, ise gvi a ni brin ja os xa nis namosaxlarebis te ri to ri a ze. mrav la daa aR mo Ce ni li ase Ti 
sag ne bi bal ka ne Tis ne o li Tu ri xa nis Zeg leb zec. mec ni er Ta va ra u diT, es dis ke bi wo nis 
er Te uls war mo ad gen dnen [Gim bu tas, Winn, Shi ma bu ku 1986: 254]. 
niS ne bi da sim bo lo e bi. Tri a le Tis ad re brin ja os xa nis Zeg leb ze aR mo Ce ni li Wur-
Wlis de ko ri ar aris mra val fe ro va ni. ke ra mi ka Sem ku lia re li e fu ri, amo kaw ru li, amo-
Ra ru li or na men tiT, an Se Re bi li a. re li e fu ri or na men ti Zi ri Ta dad di di zo mis Wur-
Wels axasiaTebT. gvxvde ba re li e fu ri or ma gi spi ra le bis (beS Ta Se ni, oz ni), or ma gi spi-
ra li sa da si raq le ma seb ri frin ve le bis (oz ni), si raq le ma seb ri frin ve lis (av ran lo), 
cxo ve lis, Tu qve war ma va lis (av ran lo) ga mo sa xu le be bi. amo kaw ru li da amo Ra ru li teq-
ni kiT Ses ru le bu lia sxva das xva ge o met ri u li fi gu re bi da frin ve le bis ga mo sa xu le be-
bi (beS Ta Se ni, oz ni, av ran lo). 
mtkvar -a raq sis kul tu ris Zeg leb ze, gan sa kuT re biT qve mo qar Tlis, som xe Tis, ana-
to li is da ira nis te ri to ri a ze sak ma od xSi rad gvxvde ba re li e fu ri, amo kaw ru li da mo-
xa tu li si raq le ma seb ri frin ve le bis ga mo sa xu le be bi: ki keT Si [fxa ka Ze 1963: 150], ami ra-
nis go ra ze [Cu bi niS vi li 1963: 67, tab. 133,4], beS Ta Sen Si [Куфтин 1941: 109. sur. 116], oz ni Si 
[Куфтин 1948: 35], dan gre ul go ra ze [qve mo qar Tlis ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is Se de ge bi 
1975: sur. 56
6,13
), qvacx e leb ze [ja va xiS vi li, Rlon ti 1962: 25, tab. IV], gar nSi, are vik Si, kar-
nut Si, Sen ga viT Si [Хачатрян 1975: sur. 46, 74, 75, 78, 79], ia nik -Te fe ze [Bur ney 1961: tab. LXX], 
ma la Ti is da qe ba nis re gi o neb Si, ana to li a Si [Mar ro 1997: tab. 86-92].
sa in te re soa av ran lo Si aR mo Ce ni li wi Tel pri a la Wur Wlis frag men ti, ro mel zec 
re li e fu rad yar ya tia ga mo sa xu li (tab. VI4; tab. VII14). mec ni e re bis mi er yaryatebis ga-
mo sa xu le be bis Ta o ba ze mra va li sxva das xva Se xe du le ba ga mo iT qva. isi ni did msgav se bas 
av lens me so po ta mi is da ira nis ne o li Tur kul tu reb Si da mow me bul Ti xis Wur Wel ze ga-
mo sa xul si raq le ma seb ri frin ve le bis pro ce si eb Tan. mtkvar -a raq sis ke ra mi ka ze xSi ria 
am frin ve le bis ga mo sa xu le ba or ma gi spi ra lis Tan xle biT (or ma gi spi ra li flan ki re bu-
lia ori frin ve lis ga mo sa xu le biT, ris Se de ga dac vi RebT e.w. `sam wi lad kom po zi ci as~), 
rac mas aax lo vebs Zv.w. II aTas wle u lis si ri a- me so po ta mi u ri xe lov ne bi saT vis da ma xa si-
a Te bel iko nog ra fi ul sa xes Tan – ori frin ve liT flan ki re bu li qal Rmer Tis fi gu ra 
ni no San SaS vi li
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[Weg ner 1981: 89-93] qal Rmer Tis (i na na -iS Ta ri -SaguSqa) sim bo lo, ber Znu li ome gas msgav si 
ni Sa ni swo red or mag spi rals mog va go nebs.





) ga mo sa xu lia sam kuTx e diT Se ki du li or ma gi vo lu ti da ca li Cax ve u li spi ra-
li. msgav si ga mo sa xu le be bi aR mo Ce ni lia qve mo qar TlSi [Rlon ti 1972: 53] da som xeT Si 
[Хачатрян 1975: sur. 7] ro gorc aR niS nav da l. Rlon ti, msgav si or ma gi vo lu ti gvxvde ba 
ara mxo lod ke ra mi ka ze, `a ra med am pe ri o di saT vis me tad da ma xa si a Te bel li To nis sa-
kin Zeb ze da sa ki deb ze .... gav rce le bu lia mci re azi a Si xe Tur xa na Si, mo nu men tur re li e-
feb ze da glip ti ka Si~ [Rlon ti 1972: 57]. msgav si for mis gul sa ki di aR moC nda ge Ra rot Si 
[Smith, Ba dal yan, Ave tis yan, Zar dar yan 2004: sur. 15], oq ros gan dam za de bu li or vo lu ti a ni sa-
ki di aR moC nda Sen ga viT Si [The Sta te His tory Mu se um of Arme nia 1991: sur. 6]. Zal ze mdid ru li 
da ma si u ri oq ros gul sa ki di na po nia ana na u ris yor Ran Si [ja fa ri Ze 2003: tab. XXXI]. Cve ni 
az riT, am for mis sa ki di aris cu lis sim bo lu ri ga mo sa xu le ba, ro me lic Ta vis mxriv ro-
me li Rac RvTa e bis, Se saZ loa Te Su bis at ri buts ga na sa xi e reb da da am de nad mis sim bo lur 
ga mo sa xu le bas war mo ad gen da. 
mtkvar -a raq sis kul tu ris gav rce le bis te ri to ri a ze aR moC nda ram de ni me Ti xis 
Wur We li, ro mel Ta or na men ti ga mor Ce u li a. ke ra mi kis Sem ku lo bas ar ga aC nia riT mi, 
ele men te bis gan me o re ba do ba. ase Ti Wur Wle bis aR mo Ce nis Ta na ve gaC nda az ri, rom es uc-
na u ri or na men ti – niS ne bi, ̀ piq tog ra fi ul~ dam wer lo bas war mo ad ge nen [San SaS vi li 1999: 
3]. ori ase Ti Wur We li aR moC nda Tri a leT Si, oz ni sa da beS Ta Se nis na mo sax la reb ze. 
`war we riT~ Sem ku li ja mi aR moC nda 1947 wels, sof. oz niSi Ca ta re bu li gaTx re bis 
dros, Ti xat kep nil mo e dan ze [Куфтин 1948: 26]. wri u lad amo kaw ru li niS ne bi b. kuf tin-
ma pro to e la mur dam wer lo bas mi am sgav sa [Куфтин 1948: 90]. sa in te re so a, rom msgav si ja mi 
amo kaw ru li niS ne biT aR moC nda ia nik -Te fe ze. C. bar ne is az riT, ira nis azer ba i jan Si da 
mim de ba re re gi o neb Si ad re brin ja os xa nis mo sax le o bas ga aC nda Ta vi si dam wer lo ba, ris-
Tvi sac xis fir fi tebs iye neb dnen [Bur ney 1961: 147-149]. Se saZ lo a, 2002 wels iran Si iu suf 
ma ji za de his mi er axa li ci vi li za ci is aR mo Ce niT, ro me lic ara tas sa xe liT iyo cno bi li 
Su me re bis Tvis da ar se bob da Zv.w. 3000-1500 ww-Si [Mus ca rel la  2005], Su qi mo e fi nos mtkvar -
a raq su li mo sax le o bis yo fa- cxov re ba sa da kul tu ras ira nis te ri to ri a ze. 
`piq tog ra mi a ni~ mci re zo mis Wur We li aR moC nda beS Ta Sen Sic, rom lis ze da pir ze 
swor xa zo va ni niS ne bia amo kaw ru li [Куфтин 1941: 109-110]. 
niS ne bi a ni ke ra mi ka aR mo Ce ni lia saq arTve los, som xe Tis, ana to li is da ira nis ad re 
brin ja os xa nis Zeg leb ze da da kav Si re bu li un da yo fi li yo gar kve ul so ci a lur, po li-
ti kur da kul tu rul Zvreb Tan, rom le bic mim di na re ob da Zv.w. IV-III aTas wle u le bis max-
lo bel aR mo sav leT Si. 
mi waT moq me de ba. Tri a le Tis na mo sax la reb ze xSi ria nam glis ka Jis Ca sar Te bis (tab. 
VI3), sa na ye bis (tab. VIII2,3,7,11) da xel saf qva ve bis (tab. VIII10) aR mo Ce nis faq te bi. sa in te re soa 
av ran lo Si aR mo Ce ni li Ti xis ova lu ri for mis sa ga ni (tab. VIII
4
), ro mel sac oTxi Rrma Ra-
ri kveTs ver ti ka lu rad. msgav si, ge o met ri u li de ko riT Sem ku li niv Ti aR mo Ce ni lia si-
ri a Si, ma ri Si, sa sax lis te ri to ri a ze da war mo ad gen da pu ris sacx ob for mas [For tin 1999: 
101, sur. 34]. 
av ran los na mo sax lar ze aR moC nda ba zal tis mrgva li for mis xel saf qva vis er Ti na-
wi li (tab. VIII9), ro mel sac Su a Si nax vre ti aqvs. Zv.w. III-II aT swle u leb Si ax lo aR mo sav leT-
Si gav rce le bu li iyo ori er Tma neT Si Cas mu li qvi sa gan Sem dga ri xel saf qva ve be bi. es 
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iyo mniS vne lov nad ga um jo be se bu li xal saf qva ve bis va ri an ti, ro me lic Zal ze wvri lad 
fqvav da mar cvals. si ri a Si, na mo sax lar tel -ba zi ze aR moC nda av ran los msgav si xel saf-
qva vis ori ve na wi li [For tin 1999: 182, sur. 120]. 
mtkvar -a raq sis kul tu ra sam xreT kav ka si is te ri to ri a ze miC ne u lia mi waT moq med -me-
sa qon le Ta sa zo ga do e bad. mi waT moq me de bis did rol ze me ur ne o ba Si mety ve lebs na mo-
sax la reb ze mra val ricx o va ni sa mi waT moq me do ia ra Ris aR mo Ce na: ir mis rqi sa gan dam za-
de bu li sax vne li ia ra Ri, ka Jis gan dam za de bu li nam glis Ca sar Te bi, xel saf qva ve bi, mar-
cvle u lis Se sa na xi Wur Wle bi da TviT mar cvle u lis ni mu Se bi [ja va xiS vi li, Rlon ti 1962: 
45; Лисицына, Прищипенко 1977: 65-69; Лордкипанидзе 1989: 100]. cno bi lia li To nis nam glis 
aR mo Ce nis faq te bic [kik vi Ze 1976: 54; Кушнарёва, Чубинишвили 1970: 126]. mtkvar -a raq se le-
bi me ve na xe o ba sac [Лисицына, Прищипенко 1977: 15, 25] mis dev dnen. kvi ris ta ve bis di di ra-
o de no ba da qso vi lis ana beW de bi Ti xis Wur Wel ze fe iq ro bis gan vi Ta re ba ze mety ve lebs 
[ja va xiS vi li, Rlon ti 1962: 33; Лордкипанидзе 1989: 101]. me ur ne o ba Si did rols me sa qon-
le o bac as ru leb da. sadR veb le bis da sa wu re bis aR mo Ce na na mo sax la reb ze me sa qon le-
o bis mniS vne lo ba ze da rZis pro duq ci is far To war mo e ba ze mety ve lebs [Лордкипанидзе 
1989: 101]. mag ram mtkvar -a raq sis kul tu ris na mo sax la re bis to pog ra fi as rom ga da vav-
loT Tva li, ad vi li Se sam Cne via ma Ti spi len ZiT mdi dar re gi o neb Si kon cen tra ci a. iS vi a-
Tia mtkvar -a raq su li na mo sax la ri, sa dac li To ni da li To nis war mo e ba da mow me bu li ar 
iyos. `Se iZ le ba Ta ma mad iT qvas, rom es kul tu ra me ta lur gi is ba za zea gan vi Ta re bu li~ 
[kik vi Ze 1976: 75].
Tri a le Tis ad re brin ja os xa nis na mo sax la reb ze Zal ze iS vi a Tad gvxvde ba li To nis 
ia ra Ri da me ta lur gi as Tan da kav Si re bu li sag ne bi, mag. ti ge li av ran lo dan (tab. VI5). Se-
saZ lo a, Ti xis dis ke bic li To nis ned le u lis asa wo nad ix ma re bo da. av ran lo dan xan dos-
ken mi ma val gza ze ki dRe sac ar se bobs spi len Zis sa ba do Zve li Sax te biT da mTa, ro mel-
sac ad gi lob ri vi mo sax le o ba ma dans eZa xis.
Tri a le Tis ad reb rin ja os xa nis Zeg le bis da Ta ri Re bis sa kiTx e bi. Tri a le Tis ad-
re brin ja os na mo sax la reb sa da sa mar xeb Si aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa la msgav sia sam-
xreT sa qar Tve lo Si, som xeT Si da ana to li a Si (ma la Ti is re gi on Si) aR mo Ce ni li ke ra mi ki-
sa. Tum ca zo gi er Ti eg zem pla ri Si da qar Tlis Tvi sac da ma xa si a Te be li a. b. kuf ti nis mi er 
beS Ta Se nis na mo sax lar ze ad re ul kom pleq sad miC ne u li ke ra mi ka iden tu ria ar slan Te-
fe VI B1 fe na Si, gvi an uru qul ke ra mi kas Tan er Tad aR mo Ce ni li qoT ne bi sa da som xeT Si, ge-
Ra rot sa da ho rom Si aR mo Ce ni li Wur Wli sa. som xeT Si aR mo Ce ni li msgav si ke ra mi kis Sem-
cve li fe ne bi Zv.w. IV aTas wle u lis da sas ru liT da III aTas wle u lis da sawy i siT Ta riR de-
ba. ge Ra ro tis msgav si ke ra mi ka mom di na re obs fe ne bi dan, ro mel Ta C14 me To dis mi xed viT 
Ta riR de ba Zv.w. 3100-2700 ww. [Smith, Ba dal yan, Ave tis yan, Zar dar yan 2004: 20], xo lo ho ro mi dan 
Zv.w. 3350-3050 ww. da Zv.w. 3371-3136 ww. [Ba dal jan, Kohl , Stro nach, To nik jan 1994: 14; Ba dal jan, Edens, 
Gorny, Kohl 1993: 3]. ar slan Te fe VIB fe na tra di ci u li `sa Su a lo~ qro no lo gi iT jem deT -
nas ris /ad re di nas ti u ri I epo qis Ta nad ro u lia da 3100-2800ww. Ta riR de ba [Con ti, Per si a ni 
1993: 386].
b. kuf ti nis mi er ga mo yo fi li me o re qro no lo gi u ri jgu fis ke ra mi ka beS Ta Se ni dan 
msgav se bas iCens Si da qar Tlis na mo sax la reb Tan. 
me sa me qro no lo gi u ri jgu fis mo xa tu li frag men te bi ma la Ti is da qe ba nis re gi o-
neb Si aR mo Ce ni li mo xa tu li ke ra mi kis ana lo gi u ri a. ar slan Te fes VI C da nor Sun Te fes 
XXI-XVIII fe neb Si da das tu re bu li mo xa tu li Wur We li Zv.w. III aTas wle u lis pir ve li na xev-
ri Ta da Sua xa ne biT Ta riR de ba [Con ti, Per si a ni 1993: 388]. ana lo gi u ri ke ra mi kis Sem cve li 
ni no San SaS vi li
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pu lu ris VIII fe na C14 me To diT Zv.w. 2470±150w Ta riR de ba [Ko say 1976: 130]. un da aRi niS nos, 
rom be de nis # 5 yor Ran Sic aR moC nda mo xa tu li ke ra mi ka. Ria fe ris ze da pir ze mu qi sa Re-
ba viT da ta ni li iyo or na men ti, ro me lic sru li ad gaq ra sa qar Tve los sa xel mwi fo mu ze-
u mis la bo ra to ri a Si ma Ti ga recx vis dros [go be jiS vi li 1981: 48]. beS Ta Se nis mo xa tu li 
frag men te bic Ria fe ris fon ze mu qi sa Re ba ve bi Taa Ses ru le bu li. sa va ra u do a, rom na mo-
sax la ris max lob lad aR mo Ce ni li ad re u li epo qis yor Ra ne bi beS Ta Se nis me sa me qro no-
lo gi u ri jgu fis Sem cvel sa mo sax los macx ov reb lebs ekuT vno da 
Cve ni az riT,B beS Ta Se nis ad re brin ja os epo qis na mo sax la ri Se e sa ba me ba ar slan Te fes 
VI B da C da pu lu ris X-VIII fe nebs. ga mom di na re aqe dan, fun qci o ni reb da Zv.w. IV aTas wle u-
lis da sas ru li dan Zv.w. III aTas wle u lis Sua xa ne bam de da ori ar qe o lo gi u ri kul tu ris 
(mtkvar -a raq si, be de ni) Ta na ar se bo bis am sax vel fe nebs Se i cavs.
oz nis da av ran los na mo sax la reb ze gvxvde ba ro gorc ad re u li, Zv.w. IV aTas wle u lis 
da sas ru liT da Ta ri Re bu li ke ra mi ka, ase ve mo xa tu li ke ra mi kis frag men te bi, rom le bic 
Zv.w. III aTas wle u lis Sua xa ne biT Ta riR de ba. am de nad, Se saZ le be lia vi va ra u doT, rom 
beS Ta Se nis, oznis da avranlos uZ ve le si na mo sax la rebi fun qci o ni reb da da ax lo e biT 
500 wlis gan mav lo ba Si, Zv.w. IV aTas wle u lis da sas ru li dan Zv.w. III aTas wle u lis Sua xa-
nam de.
das kvna. mtkvar -a raq sis ad re brin ja os xa nis kul tu ra gav rce le bis far To are a liT 
aris ga mor Ce u li: sam xreT -da sav le TiT ana to li a Si, eli a zig -ma la Ti is re gi ons mo i cavs 
da si ri a- pa les ti na Si vrcel de ba; da sav leT sa qar Tve lo Si - yvi ri lis auz sa da gu ri a Si 
gvxvde ba; sam xre TiT va nis tbam de aR wevs, xo lo sam xreT -aR mo sav le TiT - ur mi is tba sa 
da Tav ri zis ra i ons mo i cavs. aR mo sav le TiT ki mi li sa da ya ra ba Ris ste peb Sia gav rce le-
bu li. am kul tu ri saT vis mzar di de mog ra fi is fon ze in ten si u ri gan sax le bis pro ce sia 
da ma xa si a Te be li. mtkvar -a raq sis kul tu ris fe no me ni mis xan grZli vo ba Si, uzar ma zar 
te ri to ri a ze gav rce le ba sa da Tvi se be bis sa o car er Tgva rov ne ba Si mdgo ma re obs, Tum-
ca lo ka lu ri Ta vi se bu re be bic Se im Cne va. aseT lo ka lur re gi o nad Se iZ le ba Ca iT va los 
qve mo qar Tli, Tri a le Ti, mes xe Ti da dRe van de li som xe Ti, rom lis Tvi sac da ma xa si a Te-
be lia er Tna i ri ke ra mi ku li for me bi, ke ra mi kis or na men tu li sa xe e bi, dak rZal vis we se bi 
da sacx ov reb le bis ar qi teq tu ra.
mtkvar -a raq su li ke ra mi ka Zv.w. IV aTas wle u lis me o re na xev ri dan mci re ra o de no biT 
Cnde ba ev fra tis ze mo wel ze, eli a zig -ma la Ti is re gi on Si, ro me lic am pe ri od Si eko no-
mi kur ay va ve bas ga nic di da. eli a zig -ma la Ti is eko no mi ku ri ay va ve ba da kav Si re bu li iyo 
Zv.w. IV aTas wle u lis Sua xa neb Si uru qe li vaW re bis Se moR we viT am re gi on Si. amas adas tu-
rebs ko ru ju Te fe B-s mdid ru li sa mar xe bi, ro mel Ta in ven ta ri da ak lda me bis ar qi teq-
tu ra ax lo pa ra le lebs po u lobs Te fe gav ras XI-IX fe neb Tan. ar slan Te fes mo nu men tu ri 
ar qi teq tu ra da sim did re m. fran ji pa nes ava ra u de bi nebs ar slan Te fe Si ad mi nis tra ci-
u li apa ra tis da ad re sa xel mwi fo eb ri vi or ga ni za ci u li sis te mis ar se bo bas [Fran gi pa ne 
1997: 45-48]. am de nad, Zv.w. IV aTas wle u lis da sas ruls ma la Ti is re gi o ni war mo ad gen da 
eko no mi ku rad gan vi Ta re bul da kar gad or ga ni ze bul re gi o na lur centrs, ro mel sac 
sa va ra u do a, rom mtkvar -a raq su li mo sax le o ba Zv.w. IV aTas wle u lis Sua xa ne bi dan aw-
vdi da brin ja os da Se saZ loa oq ro sac. ar slan Te fes mo sax le o bis sim did ris wya ro li-
To niT vaW ro ba iyo. amas mow mobs III Se no bis er T-er Ti oTax Si (113) aR mo Ce ni li ia ra Ris 
sawy o bi [Bur ney 1993: 314-315]. ar slan Te fe mniS vne lo van rols as ru leb da si ri a- me so-
po ta mi as Tan ur Ti er To ba Si, rad ga nac sxva das xva kul tu rul are a lebs So ris ar se bul 
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sa sazR vro xaz ze mde ba re ob da. Cve ni az riT, uru qe li vaW re bis da mtkvar -a raq se li ad-
re u li me li To ne e bis sa kon taq to zo na ar se bob da swo red am re gi on Si. Se saZ loa me so-
po ta mi el Ta sa vaW ro in te res ma ga mo iw via me ta lur gi is gan vi Ta re ba da brin ja os epo qis 
da sawy i si sam xreT kav ka si a Si, ro mel sac Tan sdev da sa er To eko no mi ku ri da kul tu ru li 
aR mav lo ba. am pro ce se bis Se de gi iyo de mog ra fi u li zrda da mtkvar -a raq sis kul tu ris 
did te ri to ri a ze gav rce le ba. 
sa mec ni e ro li te ra tu ra Si ara er Tgzis aRi niS na, rom gvi a nu ru qu li pe ri o dis mdi-
da ri ar slan Te fe sam xreT kav ka si i dan mo sul ma xal xma da an gri a. m. fran ji pa nes ga moT-
qmiT `na xev rad mom Ta ba re kav ka si e leb ma~ Ta vi si sar -las tiT na ge bi qo xe bi aR mar Tes 
dan gre u li sa sax le e bis ad gil ze.~ mi si az riT mtkvar -a raq sis kul tu ris ma ta re be li 
xal xi na xev rad mom Ta ba re, pas to ra lu ri me ur ne o bis mqo ne sa zo ga do e bas war mo ad gen da 
[Fran gi pa ne 2003: 32-34]. 
Zv.w. III aTas wle u lis da sawy is Si sam xreT kav ka si a sa da ana to li i dan si ri a- pa les ti-
ni sa ken da ira nis ken mtkvar -a raq sel Ta er Ti na wi lis in ten si u ri in fil tra cia mim di na-
re ob da, Tum ca am kul tu ris xal xis Zi ri Ta di na wi li Ta vis Zir -Zvel ad gil sam yo fel ze 
rCe ba.
ana to li i sa da si ri a- pa les ti nis ad reb rin ja os xa nis zo gi er Ti na mo sax lar ze Zli-
e ri xan Zris kva li das tur de ba. mec ni er Ta na wi li Tvlis, rom isi ni mtkvar -a raq se leb ma 
ga a nad gu res [Scha eff er 1961: 231; Fran gi pa ne 2003: 33-34]. uka nas knel xans m. rot man ma mtkvar 
-a raq sel Ta ax lo aR mo sav leT Si ga mo Ce na Tur q-sel juk Ta mig ra ci as Se a da ra [Rot hman 
2003: 98-99]. 
Cve ni az riT, ori ve es mo saz re ba se ri o zul ko req ti re bas mo iTx ovs. xaz ga sas me li a, 
rom sam xreT kav ka si a Si gaTx ri li mtkvar -a raq sis kul tu ris na mo sax la re bi ga mo ir Ce va 
Ta vi si mSvi do bi a ni xa si a TiT. am te ri to ri a ze da das tu re bu li ar qe o lo gi u ri Zeg le bi 
srul uf le bas gvaZ levs vi va ra u doT, rom mtkvar -a raq sis kul tu ris xalxs ma Ral gan vi-
Ta re bu li mi waT moq me de ba hqon da. 
sam xreT kav ka si a Si ar qe o lo gi u rad Ses wav li li mtkvar -a raq sis kul tu ris na mo sax-
la re bis mniS vne lo va ni na wi li mra val fe ni a nia da did far Tob zea gaS li li. mag. qvacx-
e las far To bi 3,5 ha-s ud ris da sam kul tu rul fe nas Se i cavs, Svi di sam Se neb lo ho ri-
zon tiT. xi za na anT go ra ni a da gis ero zi iT Zli er aris da zi a ne bu li, Tum ca Ta vis dro ze 
sak ma od di d na mo sax lars war mo ad gen da. mi si sa mi sam Se neb lo ho ri zon ti uf ro ad re u-
li a, vid re qvacx e la si. am de nad, es na mo sax la ri sak ma od did xans fun qci o ni reb da. axal-
ci xis ami ra nis go ras eka va 8 ha. am te ra sul na mo sax lar ze sa mi sam Se neb lo ho ri zon ti 
ga mo i yo fa [Джавахишвили 1973: 114, 131, 150]. beS Ta Se nis na mo sax la ri 12 ha- zea gan fe ni li. 
ad reb rin ja os xa nis kul tu ru li fe nis sim Zlav re 1,5 m-ia da sam sam Se neb lo ho ri zonts 
mo i cavs. av ran los far To bi 6 heq ta ri a. aqac sa mi qro no lo gi u ri pe ri o di ga mo i yo fa. 
oz nis na mo sax la ri 10 ha far Tob ze yo fi la ga Se ne bu li. Sen ga vi Tis far To bi da ax lo e-
biT 30 ha-s ud ri da. oTxi met ris sis qis ad re brin ja os epo qis kul tu rul fe na Si e. ba i-
bur Ti an ma sa mi sam Se neb lo ho ri zon ti ga mo yo [Джавахишвили 1973: 168, 182]. 
sam xreT kav ka si is ad re brin ja os xa nis da sax le be bi sa da sacx ov reb le bis da geg ma re-
bas mTe li ri gi sa er To niS ne bi axa si a Tebs, mi u xe da vad imi sa, Tu ra sam Se neb lo ma sa laa 
ga mo ye ne bu li (qva, xe, ali zi, agu ri). sam Se neb lo ma sa lis ar Ce va da mo ki de bu li iyo bi-
o ga re mo ze. yve la mtkvar -a raq su li na mo sax la ri mde ba re ob da sa mi waT moq me do sa var gu-
leb Si, mdi na ris na pi ras. sof le bi er Tma ne Tis si ax lo ves iyo gan la ge bu li. in di vi du a-
ni no San SaS vi li
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lu ri sax le bic Sem Wid ro ve bu lad id ga. Se im Cne va sa kul to cen tris, ag reT ve qu Ce bis da 
mo ed ne bis ga mo yo fis ten den cia [Джавахишвили 1973: 110-116]. 
am epo qis sam Se neb lo saq me da ar qi teq tu ra, ase ve is faq ti, rom na mo sax la re bi dro is 
sak ma od xan grZliv mo nak veT Si fun qci o ni reb da, ga mo ricx avs am sa zo ga do e bis na xev rad-
mom Ta ba re pas to ra lur me ur ne o bas. isi ni mi waT moq me de bi da me li To ne e bi ari an. gan sa-
kuT re biT aR sa niS na vi a, rom sam xreT kav ka si a Si gaTx ri li ad reb rin ja os xa nis sa ma rov-
ne bi sab rZo lo ia raRs TiT qmis ar Se i cavs. da sax le bebs ki mZlav ri Tav dac vi Ti sis te me bi 
ar ga aC ni a. sab rZo lo ia ra Ri di di ra o de ne biT mxo lod mtkvar -a raq sis kul tu ris fi na-
lur sta di a ze Cnde ba (saCx e re). b. kuf ti nis da o. ja fa ri Zis az riT, saCx e re Si aR mo Ce ni-
li sab rZo lo da sa pa ra do ia ra Ri wi na a zi ur mi na ba Zebs war mo ad ge nen [Куфтин 1949: 71-74; 
ja fa ri Ze 1991: 124-125]. Tum ca na mo sax la re bis ad re ul fe neb Si aR mo Ce ni li sxva das xva 
sa xis sab rZo lo da Sro mis ia ra Ris ya li be bi da ia ra Ri sa va ra u de bels xdis maT far To 
ga mo ye ne bas yo fa Si [Кушнарёва, Чубинишвили 1970: 114-116]. am de nad Se iZ le ba vi va ra u doT, 
rom mi li ta ri za ci is niS ne bi sam xreT kav ka si a Si Cnde ba Se da re biT gvi an da Se saZ lo a, ax-
lo aR mo sav leT Si gan vi Ta re bul po li ti kur mov le neb Tan iyos da kav Si re bu li, ra sac 
Cve ni az riT, Zv.w. III aTas wle u lis bo lo sa u ku ne eb Si, mtkvar -a raq sel Ta na wi lis kav ka si-
a Si dab ru ne ba moh yva.
Zv.w. IV-III aTas wle u le bis mij na ze mtkvar -a raq sis kul tu ris xal xi eli a zig -ma la Ti-
is re gi on Si mkvid rde ba. Tu Zv.w. IV aTas wle u lis me o re na xe var Si mtkvar -ar qsu li, anu 
ra sac Ta na med ro ve Tur qeT Si `qa ra zul~ ke ra mi kas uwo de ben, qe ba nis re gi on Si, si ri ul, 
cen tra lur da aR mo sav leT ana to li ur ke ra mi kis 35% Se ad gens, Zv.w. IV-III aTas wle u le-
bis mij na ze _ 60%, xo lo Zv.w. III aTas wle u lis pir vel na xe var Si 80%-mde ga i zar da [Abay 
1997: 18-19]. Cve ni az riT, eli a zig -ma la Ti is re gi on Si qve mo qar Tlis lo ka lu ri er To bis 
war mo mad gen le bi dam kvid rdnen. maT sam xreT kav ka si a Si me so po ta mi u ri kul tu ris ele-
men te bi Se mo i ta nes.
m. ke li- bu Ce la tis az riT, ar slan Te fe VI B1 pe ri od Si mo sul ma ad ret ran skav ka si u-
ri kul tu ris (mtkvar -a raq sis kul tu ra) xal xma li To nis sa ba do eb ze da vaW ro ba ze kon-
tro li da a we sa da ga ma na wi le be li pun qte bis re o ri en ta cia mo ax di na [Kel ly-Buccel la ti 1990: 
122]. mtkvar -a raq sel Ta Se mos vlam ar slan Te fes gan vi Ta re ba ze uar yo fi Tad imoq me da. 
`kav ka si e le bi~ ver Ca er Tnen ad gi lob riv eko no mi kur sis te ma Si, ra mac ma la Ti is re gi on-
Si xan mok le pe ri o diT eko no mi ku ri kri zi si ga mo iw via [Fran gi pa ne 2003: 32-34]. Tum ca swo-
red me so po ta mi u ri kul tu ru li gav le niT un da aix snas ino va ci e bi sam xreT kav ka si is 
kul tu ra Si.
Zv.w. IV aTas wle u lis ax lo aR mo sav le Tis Tvis qviT, an agu riT na ge bi ak lda me bi sak-
ma od iS vi a Ti mov le na a. TiT qmis yve la Sem Txve va Si isi ni ga mo ir Ce va mdi da ri in ven ta riT 
da Se sa ba mi sad war Ci ne bul Ta da sak rZa la vebs war mo ad gens. qviT da agu riT na ge bi mdid-
ru li ak lda me bi pir ve lad Cnde ba Te fe gav ras XI-VIII fe neb Si da uru qis pe ri o diT, Zv.w. 
IV aTas wle u lis Sua xa ne biT Ta riR de ba [Ллойд 1984: 72]. Ti To e ul Si mrav la daa fi ru zis, 
ob si di a nis, ser do li kis, la zu ri tis, spi los Zvlis da oq ros sam ka u li, ro me lic sa va-
ra u dod ta ni sa mos sa da di a de meb ze iyo mi mag re bu li. ro gorc Cans, isi ni Te mis war Ci-
ne bul pi rebs ekuT vno daT [Ллойд 1984: 93]. Te fe- gav ras ak lda meb Tan ax lo pa ra le lebs 
po u lobs mdid ru li in ven ta ris Sem cve li, qviT da agu riT na ge bi ko leq ti u ri ak lda me bi 
ma la Ti is re gi o ni dan [Bur ney 1980: 161]. ko ru ju Te fe BB fe na Si, ro me lic Ta riR de ba Zv.w. 
3500-3000 ww. agu riT na ge bi ori ak lda ma aR moC nda. pir vel sa mar xSi es ve na qa li, ro me lic 
Sem ku li iyo mra val ricx o va ni qvis da ver cxlis sam ka u liT, ro mel Ta So ris aR sa niS na via 
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ver cxlis di a de ma. me o re sa mar xSi es ve na ori mic va le bu li – qa li da ma ma ka ci. ori ve Sem-
ku li iyo ver cxlis da spi len Zis sam ka u liT [Lo on van, Güter bock 1971: 17]. 
Zv.w. 3000-2900 ww. Ta riR de ba ar slan Te fes VI B1 fe na Si aR mo Ce ni li e.w. `me fis” ak lda-
ma, ro me lic qvis fi le biT aris na ge bi. ke ra mi kis na wi li ad gi lob ri vi, gvi a nu ru qu li 
ti pi sa a, na wi li ki – mtkvar -a raq su li, Sav pri a la, var dis fer sar Cu li a ni. Zi ri Ta di mic-
va le bu lis gar da, iq ki dev oTxi axal gaz rda mic va le bu lis Con Cxi aR moC nda. m. fran ji-
pa nes az riT, ori maT ga ni Se saZ loa msxver plad iyo Se wi ru li. sa mi mic va le bu li Sem ku-
li iyo spi len Zis, ver cxlis da oq ros sam ka u liT, ro mel Ta gan aR sa niS na via ver cxlis 
da spi len Zis Se nad no bi sa gan dam za de bu li di a de me bi, rom le bic qvacx e las #2 sa mar xSi 
aR mo Ce ni li di a de mis msgav si a. Zi ri Tad mic va le buls Ca ta ne bu li hqon da di di ra o de no-
biT sam xreT kav ka si u ri war mo mav lo bis li To nis ia ra Ri, sam ka u li da ke ra mi ka. mra val-
ricx o va ni mZi ve bi dam za de bu li iyo mTis bro lis, ver cxlis da oq ros gan. mZi ve bi ise iyo 
gan la ge bu li, rom Se saZ loa tan sac mlis da su da ris mo kaz mu lo bas war mo ad gen dnen. li-
To nis in ven ta ri (Su bis pi re bi, sa tev re bi, max vi le bi, cu le bi, xvi e bi, sa ma ju re bi da sxva) 
dam za de bu lia spi len Zis, brin ja os, ver cxlis da ise Ti ara ti pi u ri Se nad no bis gan, ro-
go ri caa ver cxli da spi len Zi. m. fran ji pa nes az riT, Zi ri Ta di mic va le bu li ucx o e li a, 
kav ka si e li, Tum ca di de bu li war mo mav lo bis da Zve li eli tis mem kvid re caa [Fran gi pa ne 
2003: 33-34]. 
Cve ni az riT, sam xreT kav ka si a Si qvis ak lda me bi ze mo me so po ta mi u ri mi na ba ZiT ige bo-
da, rad ga nac mtkvar -a raq sis kul tu ris sa zo ga do e bis gar kve ul na wils uk ve `me fo bis~ 
pre ten zia hqon da. isi ni cdi lob dnen ga reg nu lad ma inc mi e ba ZaT Te fe- gav ras di de bu le-
bi saT vis, mi u xe da vad imi sa, rom amis eko no mi ku ri sa fuZ ve li, ro gorc Cans, ar hqon daT. 
ro gorc Cans, dro is gar kve ul mo nak veT Si mtkvar -a raq se leb ma SeZ les aR mo sav leT 
ana to li is baz ris mo no po li zi re ba da uSu a lod da u kav Sir dnen me so po ta mi el vaW rebs, 
rad gan Zv.w. III aTas wle u lis pir vel na xe var sa da Su a xa neb Si Sav pri a la ke ra mi ka Crdi-
lo si ri is qa la qeb Si tel -brak sa [Oa tes 1987: 198] da tel -mo zan Si [Kel ly-Buccel la ti 1990: 121] 
Cnde ba. Se iZ le ba vi va ra u doT, rom Zv.w. IV-III aTas wle u le bis mij na ze mtkvar -a raq se le-
bi me so po ta mi u ri kul tu ris miR we vebs ezi ar nen da Se e cad nen mi si mi na ba Ze bi Se mo e ta-
naT sam xreT kav ka si a Si (mag. oz ni Si aR mo Ce ni lia oTx wax na ga sa sak mev le [Жоржикашвили, 
Гогадзе 1974: tab. 3963]). msgav si niv Te bi, rom le bic Se da re biT ukeT ga mo sa xavs Se no be bis 
mi ni a tu rul mo de lebs da ama ve dros, SesaZloa, war mo ad gens sa sak mev le ebs, aR mo Ce ni-
lia qvacx e la ze [ja fa ri Ze 1976: sur. 43], ami ra nis go ra ze [Cu bi niS vi li 1963: sur. 4
24
], xi-
za na anT go ra ze [kik vi Ze 1972: tab. XXIV
1
] da di ga Sen Si [Орджоникидзе 1995: sur. 141
1
]. aR sa-
niS na vi a, rom ase Ti ma ke te bi arc ana to li a Si gvxvde ba da arc kav ka si is sxva re gi o neb Si 
da gar kve ul si ax lo ves iCens me so po ta mi ur sa sak mev le eb Tan. msgav si sa sak mev le e bi aR-
mo Ce ni li iyo ube i dis pe ri o dis eri du Si – abu- Sax re in Si, ag reT ve Te fe gav ras XI fe na Si, 
ro me lic Zv.w. IV aTas wle u lis me o re na xev riT Ta riR de ba da jem deT -nas ris pe ri o dis 
(Zv.w. 3200-2800 ww.) xa faj Si [Goff 1963: sur. 147, 237, 328, 496]. mrgva li Se no bis ma ke ti aR moC-
nda ma ri Si Zv.w. 2700-2500 ww. da Ta ri Re bul fe neb Si [For tin 1999: 278]. mtkvar -a raq su li sa-
sak mev le e bi msgav sad me so po ta mi u ri cen ser, an in sen ce bur ner -i sa sax le bis ma ke tebs war mo-
ad gens. ova lu ri (xi za na anT go ra), an oTx kuTxa (oz ni, qvacx e la, di ga Se ni), fan jri a ni da 
al baT sak vam le mi li a ni mi ni a tu ru li sax le bi yve la ze met si ax lo ves po u lobs ube i dur 
epo qis sa sak mev le eb Tan (Te fe- gav ra, tel -bra ki, xa fa je) da ab so lu tu rad gan sxvav de ba 
mog vi a ne biT, Zv.w. IV aTas wle u lis me o re na xev ri dan ana to li a sa da iran Si gav rce le bu-
ni no San SaS vi li
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li wel Si ga moy va ni li da far To pi ri a ni sa sak mev le bi sa gan. Cve ni az riT, oz nis, ise ve ro-
gorc sa qar Tve los sxva Zeg leb ze aR mo Ce ni li sa sak mev le e bi da kav Si re bu lia me so po ta-
mi ur sa kul to praq ti kas Tan.
ro gorc aR vniS neT, Tri a leT Si (oz ni, beS Ta Se ni) aR moC nda ori Wur We li, ro mel zec 
wri u lad niS ne bia ga mo sa xu li. ase Ti Wur Wle bi aR moC nda mtkvar -a raq sis kul tu ris Zeg-
leb ze sa qar Tve lo Si, som xeT Si, iran sa da ana to li a Si (qvacx e la, ami ra nis go ra, ara de Ti, 
Sen ga vi Ti, ari Wi, ia nik -Te fe, nor Sun Te fe, pu lu ri) da ro gorc Cans, `piq tog ra fi u li~ 
dam wer lo bis Seq mnis mcde lo bas war mo ad gen da.
yvel gan Zvel msof li o Si, dam wer lo bis Seq mna Tan sdevs ci vi li za ci is ga Ce nas. dam-
wer lo bis Se mo Re ba qro no lo gi u rad em Txve va sa xel mwi fos Seq mnas, did Zvrebs xe los-
no ba Si, vaW ro ba Si, war mo e ba Si, me ta lur gi a Si, sat ran spor to gze bis da sa Su a le be bis 
da sof lis me ur ne o bis gan vi Ta re ba Si. am prog re su li mov le ne bis fon ze yve la dam wer-
lo bam de li kul tu ra Se da re biT pri mi ti u lad gveC ve ne ba [Гельб 1982: 211]. ro gorc Cans, 
mtkvar -a raq sis kul tu ris sa zo ga do e ba gar kve ul etap ze asu li iyo im sa fe xur ze, ro de-
sac Cnde ba dam wer lo bis Seq mnis moTx ov ni le ba, mag ram Cven Tvis uc no bi mi ze ze bis ga mo 
ver daZ lia es eta pi da ni San -sim bo lo e bi dam wer lo biT sis te mad ar ga da i zar da. aR sa-
niS na vi a, rom niS ne bi Cnde ba mxo lod mtkvar -a raq sis kul tu ra Si da aRar gvxvde ba arc 
`Tri a le Tis brwyin va le yor Ra ne bis~ kul tu ra Si da arc gvi a ni brin ja os xa nis Zeg leb ze. 
ro gorc Cans, isi ni ga mo i ye ne bo da mxo lod ma gi u ri, sak ra lur -ri tu a lu ri da niS nu le-
biT da fun qcia da kar ges gar kve u li so ci al -e ko no mi ku ri cvli le be bis da struq tu ru-
lad axa li sa zo ga do e bis Ca mo ya li be bis Se de gad.
Zve li wel TaR ricx vis IV-III aTas wle u le bis mij na ze sam xreT kav ka si a Si, mtkvar -a raq-
sis kul tu ris gav rce le bis te ri to ri a ze, Cnde ba axa li kul tu ru li ele men te bis mTe li 
ri gi, ro me lic, Cve ni az riT, Crdi lo me so po ta mi u ri kul tu ru li gav le niT un da aix snas. 
kul tu rul no va ci ebs mi e kuT vne ba ali zis agu riT na ge bi Se no be bi (qvacx e la, qi ul -Te fe 
II, Sen ga vi Ti), sacx ov re be li Se no be bis ia ta kis qveS dak rZal va (a mi ra nis go ra), qviT na-
ge bi ak lda me bi (Ta ma ri si, ko da, ki ke Ti, ar da su ba ni, sa far -xa ra ba da sxva) po liq ro mu li 
mo xa tu lo ba Se no be bis ked leb ze (gu da ber tya), ide og ra mu li niS ne bi ke ra mi ka ze (oz ni, 
ami ra nis go ra, beS Ta Se ni, ara de Tis or go ra), mo xa tu li ke ra mi ka (qvacx e la, beS Ta Se ni, 
arag vis xe o ba), mi ni a tu ru li ar qi teq tu ru li mo de le bi – sa sak mev le e bi, (qvacx e la, xi za-
na anT go ra, ami ra nis go ra, oz ni, di ga Se ni), Ti xis an Tro po mor fu li qan da ke be bi (qvacx-
e la, ci xi a go ra, xi za na anT go ra, ami ra nis go ra), rqi a ni ze sad gre bi (qvacx e la, xi za na anT 
go ra, qul ba qe bi, ari Wi), Stam pu ri sa beW da ve bi (a xa li Jin va li, gu da ber tya), sa beW da viT 
da beW di li ke ra mi ka (qvacx e la). am kul tu rul no va ci ebs Tan sdev da mTe li ri gi so ci a-
lu ri cvli le be bi: Cnde ba di di da mci re sam loc ve lo e bi (qvacx e le bi, gu da ber tya, ami-
ra nis go ra, Sen ga vi Ti), gan sxva ve bu li, agu riT na ge bi sax le bi, rom le bic Se saZ loa Te mis 
war Ci ne bu lebs ekuT vno da (qvacx e le bi, ba ba- der vi Si), be lad -qu ru me bi, Tu `me fe e bi” ik-
rZa le bi an gan sxva ve bul sa mar xeb Si (saCx e re, Ta ma ri si, ami ra nis go ra, ki ke Ti, ko da, sa-
far -xa ra ba), maT ga mor Ce u li sa mar xe u li in ven ta ri ga aC ni aT (di a de ma qvacx e la dan, sa-
pa ra do ia ra Ri saCx e re dan, niS ne bi a ni Wur We li ami ra nis go ra dan). es faq te bi mow mobs, 
rom ar se bobs gar kve u li fe na, ro me lic sar geb lobs uf ro di di pri vi le gi e biT, vid re 
Cve u leb ri vi me Te me. ar se bobs sa taZ ro, Tu sa Te mo sa kuT re ba, ro me lic dac vas sa Wi ro-
ebs da ar se bobs ni San Ta sis te ma, rom lis sa Su a le bi Tac fiq sir de ba da ina xe ba gar kve u li 
in for ma ci a. Cve ni az riT, mtkvar -a raq sis kul tu ris gan vi Ta re bul etap ze, Zv.w. III aTas-
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wle u lis pir vel na xe var Si, for mi re bis sta di a Si iyo ad mi nis tra ci ul -bi u rok ra ti u li 
apa ra ti, ro me lic me so po ta mi u ri sa taZ ro ad mi nis tra ci u li sis te mis mo de lis pri mi-
ti ul asls war mo ad gens. mtkvar -a raq sel di de bu lebs, ki ro mel Tac me fo bis pre ten zia 
ga aC ndaT, krZa lav dnen gan sa kuT re bu li ri tu a liT da iS vi aT Sem Txve va Si ga mor Ce u li 
in ven ta riT.
mi u xe da vad ami sa mtkvar -a raq sel Ta sof le bi ver ga da iq ca qa la qe bad, ar sad Cans mo-
nu men tu ri ar qi teq tu ra, ni San -sim bo lo e bi ver ga da iq ca dam wer lo bad da Cven Tvis ga-
ur kve ve li mi ze ze bis ga mo es sa zo ga do e ba `qa la qu ri ci vi li za ci is~ do nem de ver amaR-
lda. 
Zv.w. III aTas wle u lis mi wu ru li saT vis sam xreT kav ka si a Si Cnde ba `me fe Ta~ da di de-
bul Ta `brwyin va le yor Ra ne bi.~ maT ga mor Ce ul da sak rZa la veb Tan, Zve li aR mo sav le Ti-
saT vis tra di ci u li, mag ram sam xreT kav ka si i saT vis ma nam de sru li ad uc no bi gran di o-
zu li sap ro ce si o- sa ri tu a lo gze bi ige ba [na ri ma niS vi li 2000; Na ri ma nis hvi li 2004.]. yor Ra-
neb Si di di ra o de no bi Taa fu fu ne bis sag ne bi, Zvir fa si li To ne bis gan dam za de bu li Wur-
We li, sam ka u li da ia ra Ri. ke ra mi kis mi xed viT Tu vim sje lebT, aS ka rad Se i niS ne ba wi na re, 
mtkvar -a raq sis kul tu ris tra di ci e bi. ase ve Se sam Cne via me so po ta mi u ri da ira nu li gav-
le na ke ra mi kul da sa i u ve li ro na war mSi.
Cve ni az riT, `Tri a le Tis brwyin va le yor Ra neb Si~ dak rZa lu li `me fe e bi~ da di de bu-
le bi sam xre Ti dan Urhe i mat -Si dab ru ne bu li mtkvar -a raq sel Ta STa mo mav le bi ari an. ro-
gorc Cans, mtkvar -a raq sel Ta er Ti na wi li ana to li a sa da me so po ta mi a Si dar Ca, xo lo me-
o re na wi li sam Sob lo Si dab run da da wi na azi is kul tu ru li miR we ve bi Zvel tra di ci ebs 
Se u sa ba ma.
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ta bu le bis aR we ra
tab. I – 1. sa qar Tve los ru ka Tri a le Tis aR niS vniT; 2. av ran los `cik lo pu ri~ si mag ri sa da na mo-
sax la ris xe di.
tab. II – 1. # 3 Txri lis sa er To xe di; 2. #3 Txri li. ad reb rin ja os xa nis sax lis ia ta ki, # 5 sa mar xis 
krom le xi da sa mar xi ka me ris qvay ri li.
tab. III – 1. # 3 Txri li. geg ma da Wri le bi. IV do ne; 2. #3 Txri li. geg ma da Wri le bi. V do ne; 3. ad reb-
rin ja os xa nis or mo. geg ma da Wri li.
tab. IV – # 4 Txri li. 1. sa er To xe di; 2. ad reb rin ja os xa nis sax lis ia ta ki. mar cxniv # 1 sa mar xi; 3. 
# 3 Txri li. ad reb rin ja os xa nis or mos qvay ri li.
tab. V – 1. # 4 Txri li, II do ne, geg ma da Wri li; 2. # 4 Txri li, III do ne, geg ma da Wri li; 3. #4 Txri li. 
Wri le bi.
tab. VI – 1, 2. na mo sax la ri. Sem Txve viT mo po ve bu li ke ra mi ka; 3. nam glis Ca sar Te bi; 4. yar ya tis ga-
mo sa xu le ba; 5. ti ge li; 6. spi ra liT Sem ku li Wur We li; 7. # 4 Txri li. der gis frag men ti; 8. # 4 
Txri li. qo Ta ni; 9. # 4 Txri li. ba di a.
tab. VII – 1-36. na mo sax la ri. Sem Txve viT mo po ve bu li ke ra mi ka da ob si di a nis la me le bi; 37,38,40,44. 
# 3 Txri li. sax lis ia tak ze aR mo Ce ni li ar te faq te bi; 39, 46. # 1 or mo Si aR mo Ce ni li ma sa la; 
41-43, 45-50. # 4 Txri li. Se no bis ia tak ze aR mo Ce ni li ma sa la.
tab. VIII – 1, 2, 4-6, 10. # 4 Txril Si aR mo Ce ni li qvi sa da Ti xis ar te faq te bi; 3, 7-9, 11. na mo sax lar ze 
Sem Txve viT mo po ve bu li ma sa la.
tab. IX – 1. sa far -xa ra ba. ak lda mi a ni yor Ra nis geg ma da Wri le bi; 2. ak lda mis geg ma da Wri le bi; 3-4. 
ak lda ma Si aR mo Ce ni li ba dia da mZi ve bi; 5. ak lda ma. Ca na xa ti. 
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Trialeti is situated in the southern part of Georgia, along the Trialeti mountain range, on the north side of 
the Lesser Caucasus (pl. I, 1). In terms of archaeological research, Trialeti is one of the most significant regions 
in South Caucasia. There is a concentration of sites of almost all periods both prehistoric and historic, and 
which contain rich and varied material. 
History of research. The archaeological investigation of Trialeti began as early as the second half of the 19th 
century. At the beginning of the 20th century E. Taqaishvili devoted a monograph to the antiquities of Trialeti 
(Taqaishvili 1913). Large-scale archaeological excavations carried out in 1936 in connection with the con-
struction of the Tsalka reservoir under the leadership of Prof. B. Kuftin, gave a completely new perspective 
for a number of issues relating to the ancient past not only of Trialeti but also of South Caucasia (Kuftin 1938; 
Kuftin 1940; Kuftin 1941; Kuftin 1948). 
In Trialeti Kuftin brought to light entirely new archaeological artefacts which, in his opinion, formed a 
“special ceramic complex, very uniform with clearly distinctive peculiarities. Despite an abundance of shapes, 
it is accompanied by a very scanty non-ceramic inventory. This is the reason for the unidentified nature of 
Trialeti “Eneolithic” pottery. “Its importance for the study of the formation of economic and cultural patterns 
in Georgia and its contiguous countries is enormous” (Kuftin 1941: 106). Kuftin related the Eneolithic pottery 
excavated in Trialeti to ceramic complexes recovered earlier at South Caucasian sites, on the basis of which 
he distinguished the culture of the Kura and the Araxes. He calls this period “the most mysterious page of the 
archaeology of Trialeti” (Kuftin 1941: 106).
The study of the ancient settlements was of the utmost importance, and enabled Kuftin to distinguish 
two stages in the development of the Kura-Araxes Culture: Eneolithic and Early Bronze Age. He dated the 
newly found culture to 3000-2200 BC (Kuftin 1947, 67: Kuftin 1949, 75). He conducted excavations at Trialeti 
at two Kura-Araxes Culture sites, at Beshtasheni and Ozni. He also excavated some Kura-Araxes period burials, 
at Beshtasheni, Ozni, Tash-Bashi, and Barmaksizi. In 1998-2006, in connection with the building of the BTC 
pipeline, the Trialeti Archaeological Expedition, directed by G. Narimanishvili investigated the Early Bronze 
Age settlement of Avranlo.
Trialeti settlements. The Avranlo Early Bronze Age settlement was found near the village of Avranlo, in a field 
to the north of the “Cyclopean” fortress (pl. I, 2), where archaeological survey work in 1998 produced frag-
ments of black- and red-burnished pottery diagnostic of the Kura-Araxes Culture. In 2003 G. Ashkalov, a resi-
dent of Avranlo, gave the Trialeti Archaeological Expedition some chance finds made in the area. The material 
included fragments of handles (pl. VII, 1-10), lids (pl. VII, 28-29, 31-36) rims and walls (pl. VII, 11-16, 30) typical 
of Kura-Araxes Culture pottery.
In 2006 excavations were conducted in connection with the construction of an irrigation system for 
the villages in the upper zone of Tsalka. The building of the water-pipe found one part of a settlement that 
stretches over the field from north to south, from the main road to the “Cyclopean” fortress. It seemed more 
densely occupied in its southern part near the fortress, from which it was detached by a gorge that divides 
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the settlement into two parts.
Four trenches were dug across the settlement. Two yielded remains of the Early Bronze Age Kura-Araxes 
settlement, badly damaged, however, by Late Bronze and Classical period burials (pl. II, 2; pl. III, 1-2). Frag-
ments of Early Bronze Age buildings were recorded in two trenches (pl. IV, 1-2; pl. V, 1-3). Trench No. 2 mea-
sures 4.0 x 8.0 m (pl. II, 1). Two burials of the 13th-12th centuries BC, part of the floor of an Early Bronze Age 
building and a household pit of the same period (pl. III, 2; pl. IV, 2) were excavated. Pottery of the Kura-Araxes 
period appeared in all the sections of the trench.
Chamber tombs of basalt were found 0.2-0.3m below the modern ground level. The bases of the stones 
were at a depth of 0.45-0.5 m. Fragments of an earthen floor plastered with clay appeared beneath the bases, 
at a depth of 0.6-0.8 m (pl. III, 1-2). The Early Bronze Age floor was best found in the area of Burial No. 5. The 
chamber tomb filled the whole trench. The Early Bronze Age level also extends over this area (pl. II, 2), and 
can also be observed in the north, south and east parts sections of the trench, which suggests that it extends 
beyond the trench as well. The distance between the lower level of the stones of the chamber tomb and the 
earthen floor is 0.2-0. 25 m.
The walls of the Early Bronze Age house were not recorded in the trench, which makes it impossible to 
define their architectural form or plan. Fragments of fired adobe with impressions of wood, however, were 
found lying on the floor. It is a notable fact that no building stone was detected, which suggests that the con-
structions were built of wood and plastered with adobe. 
The area of the clay plastered floor in the zone of one of the burials (Grid 12 of Plot CXCIII, Grid 10 of Plot 
CXCIV, Grid 3 of Plot CCXXIII and Grid 1 of Plot CCXXIV) is 2.5 x 4 m (pl. III, 1-2). It has a basis of thin yellow clay 
overlaid with a well-baked clay floor 0.005-0.008 m thick. Pottery and sickle blades were found on the floor 
(pl. VII, 37-38, 40, 44).
Areas of concentration of Early Bronze Age pottery and separate fragments of floor were found near of 
another burial in the central part of the trench (Grid 1 of Plot CCXXIV). Both the Early Bronze Age level and the 
chamber tomb were disturbed. Nevertheless, this remnant of the settlement was similar to the one described 
above.
In the eastern part of trench No. 3, at the border of Grids 5 and 6, an Early Bronze Age household pit was 
excavated. A circular stone mound 1.9 m in diameter constructed over the pit appeared at a depth of 0.5 m 
(pl. IV, 3). The pit itself was 0.8 m in diameter and 0.95 m deep. It was filled with small and medium sized stones 
(pl. III, 2). Potsherds ocenturiesurred at various levels (pl. VII, 39, 46).
Remains of Kura-Araxes Culture dwellings of the Early Bronze Age were also recorded in Trench No. 4. It 
measured 6.0 x 8.0.m and was found to contain seven burials and the remains of an Early Bronze Age dwell-
ing (pl. II, 2). One burial of the 4th century BC (No. 1) and three burials of the 13th-12th centuries BC (Nos 2, 3, 4) 
were excavated. Every part of the trench contained Early Bronze Age remains. An undisturbed thick layer was 
recorded only at the south-west corner of the trench, in sections 2, 3 of Grid 5, Plot CXCII (pl. IV, 2). Consisting 
of ash and carbon 0.3 m thick, it covers an area of 1.8 x 2.4 m (pl. V, 1). Part of a basalt wall abuts this layer, 
and continues through the unexcavated areas to the south and west. To the north was a Classical period cist 
burial, which cut through the Early Bronze Age layer. One burial appeared in the south face of the trench, but 
was left unexcavated. The part of the settlement found in sections 2, 3 of Grid 5, Plot CXCII proved to be the 
north-east corner of an Early Bronze Age house. The stone wall dressed on one side is a part of the chamber 
tomb of the Late Bronze Age burial and not the wall of the house since at least a small part of the floor goes 
under it (pl. V, 2-3). The house has an earth floor plastered with clay on which vessels of different shapes and 
sizes had stood (pl. VII, 41-43). Particularly important is a fragment of a large pot with a representation of an 
animal in relief (pl. VII, 45). The pottery is made from well-precipitated clay and its surface is burnished. All of it 
is reddish, although it should be mentioned that the house displays traces of an intense fire and the colour of 
the pottery might be the result of secondary burning. There appeared stone mortars and pieces of plaster on 
the floor. The latter have impressions of wood which points to the fact that this house, like the one excavated 
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in Trench No. 3 was of jargvali type, or a timber house.
Within the settlement and on the floors of the houses there were numerous vessels in situ: fragments of 
large pots (pl. VI, 7, pl. VII, 45, 47), smaller pots (pl. VI, 8; pl. VII, 11, 40), large bowls (pl. VI, 9; pl. VII, 24, 26), smaller 
bowls (pl. VII, 25, 27), rims and wall fragments ( pl. VII, 20-21), hemispherical handles (pl. VII, 1, 5), so called 
pseudo-handles (pl. VII, 6, 38-39), bases and lids (pl. VII, 28-29, 31-36). There are separate pieces of clay hearths, 
hearth mountings, a crucible (pl. VI, 5) and discs of various sizes made from potsherds (pl. VII, 17-19). There are 
numerous flint sickle blades (pl. VI, 3) and obsidian tools and flakes (pl. VII, 22-23, 44).
Beshtasheni settlement is located at 0.5km north-west of the village of Beshtasheni in Tsalka region, at 
the confluence of the rivers Chil-chil and Bashkov-su. A “Cyclopean” fort is situated here on a triangular cape. 
There are several cemeteries of different periods around the settlement. A Late Bronze Age cemetery is situ-
ated north of the settlement, and another is on the bank of the River Chil-chil. An Achaemenid period cem-
etery is at the north-east of the fortress, while east and west are taken up by a row of Middle Bronze Age burial 
mounds (Kuftin 1941, 108).
Archaeological investigation of the Beshtasheni “Cyclopean” fort was begun by B. Kuftin in 1939 and the 
Trialeti Archaeological Expedition resumed the investigation in 1991-1992 (Narimanishvili 2004). It is a multi-
level settlement. Its upper level is Medieval; the layer below is of the Late Bronze Age, while the lowest one 
belongs to the Kura-Araxes Culture. The thickness of the cultural stratum at some places reached 3.5 m. The 
Kura-Araxes pottery appeared at a depth of two metres (Kuftin 1941:109). Kuftin divided it into three chrono-
logical phases (Kuftin 1941, 115-117). The various archaeological horizons contain many remains of buildings, 
fragments of clay plastered earthen floors, hearths and stoves. The Early Bronze Age settlement is so badly 
damaged by strata of later periods that it proved impossible to attempt a plan of the structures.
Kuftin remarks in this connection: “The inner territory of the fort is criss-crossed by remains of stone foun-
dations of interior walls and square constructions that are difficult to discern. Among the Early Achaeme-
nid period burials a circular hearth of 1.65m diameter modeled on a clay plastered earthen floor was found, 
where there appeared fragments of clay plaster of a prismatic chimney over a thick coating of carbon and ash. 
Nearby lay stone hand grinders, remains of slag and pottery” (Kuftin 1941, 109). Black-burnished potsherds 
of the same period with a pink interior and a red slip were found in the cultural levels situated between the 
early Achaemenid period burials Nos 45 and 46. A little further away there appeared ceramic fragments of a 
hearth arranged on the clay plastered earthen floor (Kuftin 1941, 113). Numerous stone tools and weapons 
were found at the settlement: flint arrowheads and sickle blades, a knife, and a hand grinder. There is also a 
clay statue of an ox. Particularly remarkable are ceramic fragments painted with various geometrical patterns 
and a vessel ornamented with “pictograms” (Kuftin 1941, 109-111).
Ozni settlement is situated on the southern outskirts of the village of Ozni, at the southern edge of Mount 
Nadir-Shah. The settlement is crossed by a canal of the river Gunia-Juri. Kuftin conducted excavations here in 
1947-48. Archaeological work was carried out in two areas: 1: on the first terrace where remains of a dwelling 
and a clay plastered earthen floor with fragments of a ritual hearth were found and 2: at the hydro-station 
building site (Kuftin 1948, 35-42).
In the first area south of the village of Ozni, on the slopes of Mount Nadir-Shah and near the canal, a 
semi-circular foundation 7.5 m in diameter consisting of thin stone slabs was excavated. According to Kuftin 
it was the remains of a conical structure built of wood, stone and brick. Similar buildings are known from the 
Kura-Araxes Culture, at Shengavit. Circular buildings are common to Eneolithic Mesopotamia and the eastern 
Mediterranean, which led Kuftin to the conclusion that the community of the Kura-Araxes Culture belonged 
to the upper Mesopotamian and eastern Mediterranean cultural group (Kuftin 1948, 27-29).
Outside the round building there stood a circular hearth with a projection and further away there was a 
clay plastered earthen floor over which there appeared a horseshoe shaped “andiron” and a bowl decorated 
with “pictograms” together with fragments of various potsherd (Kuftin 1948, 26-48, pl. XXIX-XXXVI). The archi-
tecture of the Ozni settlement is relatively better preserved than that of Beshtasheni.
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The second area excavated at the Ozni settlement near the hydro-station consisted of two levels. This 
area yielded fragments of pottery, a copper four-faceted awl and a miniature knife (Kuftin 1948, pl. XXXVII-
XLI). Apart from these, flat clay slabs of a hearth with a round hole forming a disc 0.98 m in diameter were 
found here. Kuftin called it a “sacrificial table” (Kuftin 1948, pl. XLII). This area also yielded a red-painted four-
faceted incense burner (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 39-63).
Cemeteries. Kuftin also excavated Early Bronze Age burials in Trialeti. Burials investigated near Barmaksizi 
(Tsalka), Tash-Bashi, Beshtasheni and Ozni in 1936-1940 and 1947-1948 consist of small cists. The grave goods 
are rather scanty: mainly pottery, copper bracelets, stone and vitreous paste beads.
A kurgan overlaid with a stone mound and containing Kura-Araxes Culture pottery was found during 
building work in the BTC pipeline ROW (KP-117+550) in 2003. The basalt stone mound of the kurgan was 
badly damaged by the contractor, but it was established that its diameter was 10-12 m. The interior was en-
tirely filled with a stone mound in the centre of which a tomb chamber of basalt slabs lying north-south was 
recorded. All four walls of the chamber are built with specially selected flat basalt slabs that fit together so 
well that there are no spaces between them. It is remarkable that the separate slabs as well as the walls are so 
firmly joined together (pl. IX, 1-2).
The burial chamber is horseshoe-shaped in plan. Its north wall forms a right angle with the side walls, 
while the corners of the south wall are clearly rounded (pl. IX, 2, 5). We should note that the south wall lacks 
one lower row of masonry. The foundations of the other three walls are deeply cut into the burial floor. To the 
south a step 0.1m high was left and a stone wall built upon it. Each wall consists of eight rows of masonry. 
Thus, this small structure possesses both architectural form and clearly expressed aesthetic qualities.
There was a single burial: of a male of 50-60, lying on his left side in a crouched position, the head to the 
south, with a large ceramic bowl in front of the face (pl. IX, 3). The latter is of brownish fabric with a grey-black 
exterior. A groove runs between rim and shoulder, and there are two projections oval in section on the shoul-
der. In the central part of the west wall two vitreous paste beads lay on the floor (pl. IX, 4).
At 0.1-0.15 m south of the burial chamber a black stain 1.55 x 0.8 m was observed. It proved on cleaning 
to be a pit 0.1m deep (pl. IX, 2). The edges and orientation of the base of this ritual pit indicate that its original 
depth was at least 0.3-0.4 m. The floor yielded three small untreated stone fragments and a tool made from 
the rib of a bovine which disintegrated on lifting. The pit must be related to the burial ritual. A pile of ceramic 
fragments and obsidian flakes recorded at 1.4 m south of the pit must also be connected this ritual. 
The bowl found in the Sapar-Kharaba kurgan is typical of the Kura-Araxes Culture. Similar bowls have 
been found at Samshvilde in Burials No. 2 (Mirtskhulava 1975, pl. X, 9), No. 5 ( Mirtskhulava 1975, pl. XIII, 17-
18) and No. 14 (Mirtskhulava 1975, pl. XXII, 8-9), No. 18 ((Mirtskhulava 1975, pl. XXVI, 9), No.19 (Mirtskhulava 
1975, pl. XXVII, 6, 11), No. 20 (Mirtskhulava 1975, pl. XXVIII, 4-5), No. 23 (Mirtskhulava 1975, pl. XXIX, 6-7), No. 
31 (Mirtskhulava 1975, pl. XXXIV, 5-6, 9,14), No. 36 (Mirtskhulava 1975, pl. XXXVIII, 2, 4), No. 38 (Mirtskhulava 
1975, pl. XXXIX, 4-5); in Kiketi Burials No. 6 (Pkhakadze 1963, fig. 3, 12), No. 8 (Pkhakadze 1963, fig. 5, 26), No. 
9 (Pkhakadze 1963, fig. 6, 27, 30, 32), No. 12 (Pkhakadze 1963, fig. 7, 52), No. 14 (Pkhakadze 1963, fig. 10, 73); 
in Didube (Koridze 1955, pl. III, 17); at Dangreuli Gora (Results 1975, fig. 566, 8); at Qaitmazi (Results 1975, fig. 
5526), at Kurgan No. 3 in Marneuli (Results 1975, pl. XXXIII, 2), in Gomareti (Tskvitinidze 2001, pl. XVI). It would 
appear that handle-less bowls and with two parallel projections are mainly diagnostic of Kvemo Kartli and are 
common from the second half of the 4th millennium BC to the second half of the 3rd millennium BC.
The majority of stone tomb chambers are found in South Georgia, at Kiketi (Pkhakadze 1963, 71-72, fig. 
4), Koda (Chubinishvili, Nebieridze, Pkhakadze 1976, 19), Ardasubani (Tushishvili 1968), Tamarisi (Pkhakadze 
1963, 73, pl. XV), Amiranis Gora in Akhaltsikhe (Chubinishvili 1963, 36, fig. 10, pl. IV), Gomareti (Tskvitinid-
ze 2001, 103-14), and Ghrmakhevistavi (Ghrmakhevistavi 1980, 17) and in Armenia, at Gegharot (Badalyan, 
Smith 2007, 38-40), and Horom (Badalyan, Edens, Gorny, Kohl 1993, 4). There was a view that tomb chambers 
built of stone were only common in southern regions and that they did not extend to the north of Kvemo 
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Kartli. However, a tomb chamber with a stone mound was found in the village of Doesi in Shida Kartli, which 
was built with stone slabs (SIKZA 1990: 155). 
All the tomb chambers are built of flat stone slabs and are oriented south to north, with the entrance at 
the south. The north wall is curved. Some burials are collective (Ghrmakhevistavi, Koda, Burial No. 16 at Ami-
ranis Gora, Kiketi, Tamarisi, Gomareti, Gegharot, Horom) and some are individual (Burial No. 36 at Amiranis 
Gora, Burial No. 7 in Kiketi, Doesi). Part of the tomb chamber might be covered with a stone mound (Goma-
reti, Ghrmakhevistavi, Doesi). The average size of the burials is between 2.5 x 1.5 m and 3 x 1.8 m. Some are 
covered with large slabs (Burials Nos 16, 36 at Amiranis Gora, Ghrmakhevistavi, Gomareti, Koda), and some 
have arched roofs (Tamarisi, Burials Nos 7, 12 in Kiketi). The tomb chambers can be entered from the south, 
sometimes entrances are closed off with stone blocks (as at Gomareti); in one case steps could be seen (at 
Tamarisi); some entrances are open (Kiketi), while in other cases vertically fitted stone slabs are found (Burials 
Nos 16, 36 at Amiranis Gora ). Some burials are paved with stone tiles (Koda). 
Similar burials excavated in South Caucasia are dated to the second half of the 4th millennium BC. Ac-
cording to the results of C14 analysis, the Horom tomb chamber dates to 3350-3050 BC and 3371-3136 BC 
(Badalyan, Kohl, Stronach, Tonikyan 1994, 14; Badalyan, Edens, Gorny, Kohl 1993, 3), while the Gegharot tomb 
chamber dates to 3100-2700 BC (AA 52898) (Smith, Badalyan, Avetisyan, Zardaryan 2004, 20). In the light of 
these dates we conclude that the Sapar-Kharaba stone tomb chamber should be dated to the end of the 4th 
millennium BC.
Pottery. The Trialeti Early Bronze Age sites produced numerous ceramic vessels of different sizes, shape and 
function. The settlements yielded large pots (at Beshatasheni, Ozni, and Avranlo), large and small pots with 
and without handles, jars, bowls, and lids (at Beshtasheni, Ozni, and Avranlo), a three-handled vessel with 
a tall neck (at Ozni), footed bowls (at Ozni), a double vessel (at Beshtasheni), a four-faceted incense burner 
painted red (at Ozni).
Kuftin divided the pottery from the Beshatasheni settlement into three chronological groups according 
to horizons. The pottery found in the earliest, lower, horizon is characterized by their size and the superficial 
treatment of the exterior. This group is represented by large pots with broad bases (Kuftin 1941, 115, fig. 122). 
The second group is characterized by high technical and artistic qualities. Pottery of the second group is rep-
resented by wide-rimmed bowls with an offset and delicate rim; also by broad pots with high necks, whose 
bodies narrow dramatically towards the base, which is sometimes deliberately concave. Handles are as a rule 
hemi-spherical. The ornament is also distinctive: beside the thin incised decoration a new method is intro-
duced: small grooved and convex relief ornaments (Kuftin 1941, 116). The third chronological group consists 
of pottery fragments found in the same area of the fort, in its upper layers. Kuftin brought together fragments 
of black burnished pottery with sophisticated engraved ornament and painted ceramics (Kuftin 1941, 117). 
The Trialeti Early Bronze Age sites rarely produce any pottery that cannot be attributable to the Kura-
Araxes Culture. The footed bowl ornamented with a “pictogram” from Ozni can be regarded as one of these 
exceptions. Pottery of this type is completely alien to South Caucasia, although it is found in Iran, in a Kura-
Araxes stratum at Ianik-tepe (Burney 1961, pl. LXXIV, 51). Similar bowls have also been excavated at other Early 
Bronze Age sites in Iran (Stankevich 1978, fig. 11,17,19), which are attributable to the Elam cultural group.
The double vessel found at Beshtasheni, is another exception. It consists of two very small (6.7 cm high) 
black burnished drinking vessels joined to each other at the sides and having a hemispherical handle in 
common (Kuftin 1941, pl. CXXIV; Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, 46, pl. 34-211). The vessel appeared in the 
lower level III. An analogous drinking vessel appeared in West Georgia, in level 8 at the Pichori settlement 
(Pkhakadze 2002, 29), Kurgan No. 5 at Bedeni (Gobejishvili 1981, 75, 87) and at early Bronze Age sites in north 
Caucasia (Pkhakadze 2002, 29). Different variants of the similar vessel (three or four conjoined vessels) have 
been recorded mainly on the Mediterranean coastline from Palestine to the Pyrenees (Bet-Ierah [Esse 1991, 
pl. 9-A], and at Vounu, Cyprus [Dikaios 1932, pl. LXXIII-3], Mersin, Tarsus, Karatash [Garstang 1953, 2; Huot 
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1982, fig. 64], Byblos, the Balkans [Pkhajadze 2002, 30], and El-Algar in Spain [Menendez Pidal 1954, fig. 480]), 
although separate specimens have been recorded in Iran as well (at Suza, Sialk, and Hissar I [Pkhakadze 2002, 
30]). This type of vessel clearly only had a ritual function. 
The pottery recovered at the Avranlo settlement is fired red or black with a burnished exterior. There are 
also fragments of painted vessels (pl. VII, 43). The ceramic material is largely represented by bowls and pots. 
Among the fragments from the Avranlo settlement only a large bowl and a smaller pot could be restored. The 
large bowl has a red exterior, interior and fabric. The surface shows signs of a slip. It has a rounded rim, a cylin-
drical neck, a ribbed body, and a handle modelled to the rim and side (pl. VI, 9; pl. VII, 49). It was recovered at a 
depth of 0.52m in Grid 5-2,3 of Plot CXCII. The smaller pot has a red-burnished exterior, and a red interior and 
fabric. It has a round lip, an offset rim, a tall cylindrical neck, a rounded body, and a flat base; it has a knob at-
tached at the point where neck joins the body. A trace of red slip can be seen on the surface (pl. VI, 8; pl. VII, 50). 
Fragments of a large pot fired red should be mentioned. The fabric contains fine admixtures. The interior 
is yellowish. The exterior is cracked and traces of slip can be observed here and there. It has a round rim and a 
tall cylindrical neck. There is a groove at the junction of neck and shoulder with a hole 1.5 cm in diameter. The 
shoulder is decorated with an ornament in high relief (pl. VI, 7; pl. VII, 45).
The red-burnished large bowl can be is dated to the first quarter of the 3rd millennium BC. Similar large 
bowls have been found at Khizanaant Gora (Kikvidze 1972, pl. XX, 1, XXI, 1, 6-7) and in levels C1 and B1 at 
Kvatskhelebi (Javakhishvili, Glonti 1962, 119-120, pl. IV, 368, 375), also at Sachkhere and in Kurgan No. 2 at 
Nacherkezevi (Pkhakadze 1993, pl. XVIII, XVI, 2), and in Burial No. 196 at Natsargora (Ramishvili 1997, fig. 36, 
2). It is close to the bowls excavated in Ozni (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 27, 109) and in Pit No. 17 at 
Tsikhiagora (Makharadze 1994, pl. XLIX, 2-3).
The pot finds close parallels among vessels excavated at sites in Kvemo Kartli and Armenia: at Amiranis 
Gora (Orjonikidze 1983, pl. 5,16,19), Ozni (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 24, 67; 27, 110; 29, 120, 126), 
Beshtasheni (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 31, 152), Kiketi (Pkhakadze 1963, pl. XIII, 6), Dangreuli Gora 
(Results of Archaeological Expedition of Kvemo Kartli 1975, fig. 56, 10), Okami, Zveli, Akhalkalaki district (Or-
jonikidze 1983, pl. 28, 1; 37), Gegharot (Smith, Badalyan, Avetisyan, Zardaryan 2004, fig. 12, d-f ), and Horom 
(Badalyan, Kohl, Stronach, Tonikyan 1994, fig. 12, 20, 22). It is worth noting that an analogous pot was found 
in level B1 at Arslantepe VI, in the so called “King’s Burial”, which is dated to 3000-2900 BC together with Late 
Uruk pottery (Frangipane 2004, fig. 91, 158).
There were also discs of various sizes made from the walls of clay vessels (pl. VII, 17-19). Similar discs come 
from settlements of both the Early and Late Bronze periods and they occur in great numbers on Neolithic sites 
in the Balkans. Scholars assume that these discs were weights (Gimbutas, Winn, Shimabuku 1986, 254).
Signs and symbols. The decoration on the vessels excavated at the Trialeti Early Bronze Age sites is not com-
plex. The pottery is decorated in relief, or is incised, engraved, or painted. Relief ornament mainly occurs on 
large vessels. There are double spirals (at Beshtasheni and Ozni), double spirals and ostrich-like birds (at Ozni 
and Avranlo), animals or reptiles (at Avranlo). Various geometrical shapes and birds are incised or engraved 
(at Beshtasheni, Ozni, and Avranlo).
Relief, incised and painted representations of ostrich-like birds are fairly frequent at Kura-Araxes Culture 
sites, and especially in Kvemo Kartli, Armenia, Anatolia and Iran. They are known from Kiketi (Pkhakadze 1963, 
150), Amiranis Gora (Chubinishvili 1963, 67, pl. 13, 3-4), Beshtasheni (Kuftin 1941, 109, fig. 116), Ozni (Kuftin 
1948, 35), Dangreuli Gora (Results 1975, fig. 56, 6, 13), Kvatskhelebi (Javakhishvili, Glonti 1962, 25, pl. IV), Garni, 
Arevik, Karnut, Shengavit (Khachatryan 1975, fig. 46, 74, 75, 78, 79), Ianik-tepe (Burney 1961, pl. LXX), and in 
Malathia and Keban regions, in Anatolia (Marro 1997, pl. 86-92).
A stork is represented in relief on a red-burnished vessel found at Avranlo (pl. VI, 4; pl. VII, 14). Scholars 
differ as to the significance of such images. They are close to processions of ostrich-like birds to be seen on 
the pottery of Eneolithic cultures of Mesopotamia and Iran. These birds are accompanied by a double spiral 
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on Kura-Araxes pottery. One kind is known as “triptych composition” consisting of a double spiral flanked by 
two birds, a motif that comes close to an image common to Syrian and Mesopotamian art of the 2nd millen-
nium BC, namely a figure of a goddess flanked by two birds (Wegner 1981, 89-93). The symbol of the goddess 
(Inana-Ishtar-Shavushka), a sign resembling the Greek “Ω”, recalls the double spiral.
A small fragment of black-burnished ware from Avranlo (pl. VI, 6; pl. VII, 12) has a double volute resting 
on a triangle and a single coiled spiral. Similar motifs have been found in Kvemo Kartli (Glonti 1972, 53) and 
Armenia (Khachatryan 1975, fig. 7). According to L. Glonti, similar double volutes occur not only on the pot-
tery “but also on metal pins and pendants very typical of this period… they are widespread in Asia Minor in 
the Hittite period on monumental reliefs and in glyptics” (Glonti 1972, 57). A pendant of a similar shape was 
found at Gegharot (Smith, Badalyan, Avetisyan, Zardaryan 2004, fig. 15), and a double volute gold pendant 
at Shengavit (Armenia 1991, fig. 6). A very rich solid gold pendant was found in Ananauri kurgan (Japaridze 
2003, pl. XXXI). In our opinion, a pendant of this shape must be a symbolic image of an axe which, in its turn, 
was an attribute of some deity, probably Teshub, and this was his symbolic representation.
Several ceramic vessels with distinctive ornament have been recovered in the area in which the Kura-
Araxes Culture flourished. The decoration is irregular and no elements are repeated. When such vessels were 
first discovered, it was thought that this strange ornament represented “pictographic” writing (Shanshashvili 
1999, 3). Two such vessels were found in the Ozni and Beshtasheni settlements in Trialeti.
A bowl decorated with an “inscription” was found in 1947 resting on a floor plastered with clay during 
excavations at Ozni (Kuftin 1948, 26). Kuftin compared the signs incised in a circular manner to proto-Elamite 
script (Kuftin 1948, 90). It is interesting that a similar bowl with incised signs appeared at Ianik-tepe. According 
to C. Burney, the Early Bronze Age population of Iranian Azerbaijan and its contiguous regions had their own 
writing which was employed on wooden plaques (Burney 1961, 147-149). It is possible that Iusup Majizadeh’s 
discovery of a new civilization in Iran in 2002, which was known as Arata to Sumerians and existed around 
3000-1500 BC (Muscarella), will illuminate the way of life and culture of the Kura-Araxes Age population of 
Iran. A small vessel with a “pictogram” was also found at Beshtasheni; there are linear signs incised on its 
exterior (Kuftin 1941, 109-110). Pottery bearing such signs has been excavated on Early Bronze Age sites in 
Georgia, Armenia, Anatolia and Iran and was probably related to social, political and cultural changes occur-
ring in the Near East over the 4th -3rd millennia BC.
Agriculture. The Trialeti settlements were very productive of flint sickle blades (pl. VI, 3), mortars (pl. VIII, 2-3, 
7, 11) and hand grinders (pl. VIII, 10). An oval clay object (pl. VIII, 4) excavated at Avranlo is of special interest. 
It has four deep vertical grooves. A similar object embellished with geometrical décor was found within the 
palace at Mari, Syria, which is a loaf pan (Fortin 1999, 101, fig. 34).
The Avranlo settlement produced part of a round basalt hand grinder (pl. VIII, 9) with a perforated centre. 
In the 3rd-2nd millennia BC hand grinders consisting of two stones fitted together were widespread across the 
Near East. It was a significantly advanced variety of hand grinder used to grind corn finely. The Tell-Bazi settle-
ment in Syria produced both parts of a grinder similar to the Avranlo specimen (Fortin 1999, 182, fig. 120).
Kura-Araxes Culture in South Caucasia is thought to have been that of a community of farmers and cattle-
breeders. The significant role of agriculture in the economy is emphasized by the discovery of numerous 
agricultural tools in settlements: a plough of deer horn, flint sickle blades, hand grinders, vessels for the stor-
age of grain and actual surviving examples of grain (Javakhishvili, Glonti 1962, 45; Lisitsina, Prishchipenko 
1977, 65-69; Lordkipanidze 1989, 100). Metal sickles have also been found (Kikvidze 1976, 54; Kushnareva, 
Chubinishvili 1970, 126). The Kura-Araxes community also practised viticulture (Lisitsina, Prishchipenko 1977, 
15, 25). A large number of spindle-whorls and impressions of textiles on clay vessels point to the existence 
of an advanced textile industry (Javakhishvili, Glonti 1962, 33; Lordkipanidze 1989, 101). Livestock breeding 
also played an important part in the economy. The discovery of churns and sieves in settlements stresses the 
importance of livestock breeding and the widespread manufacture of dairy produce (Lordkipanidze 1989, 
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101). But if we consult the topography of Kura-Araxes Culture settlements it will quickly be clear that there is a 
concentration in regions rich in copper. There is hardly any Kura-Araxes settlement where metal or metallurgy 
is not recorded. “It can be stated that this culture developed on the basis of metallurgy” (Kikvidze 1976, 75).
The Trialeti Early Bronze Age settlements, however, rarely produce metal tools or objects connected with 
metallurgy; a crucible from Avranlo (pl. VI, 5) is an exception. The clay discs might have been used for weigh-
ing raw materials. On the road from Avranlo to Khando there still is a source of copper ore with old mines and 
a mountain called “Ore” by the local inhabitants.
Problems of dating the Trialeti Early Bronze Age sites. Pottery excavated in the Early Bronze settlements and 
cemeteries in Trialeti show affinities to that excavated in South Georgia, Armenia and Anatolia (Malatya re-
gion). However, some examples are also diagnostic of Shida Kartli. The pottery from the Beshtasheni settle-
ment, regarded by Kuftin as an early complex, is identical with pots excavated in level BI at Arslantepe VI to-
gether with Uruk ceramics, and also with pottery found in Armenia, at Gegharot and Horom. Strata with simi-
lar ceramic content in Armenia are dated to the late 4th and early 3rd millennia BC. Pottery similar to Gegharot 
comes from strata dated by C14 analysis to 3100-2700 BC (Smith, Badalyan, Avetisyan, Zardaryan 2004, 20), 
while the vessels from Horom date to 3350-3050 BC and 3371-3136 BC (Badlyan, Kohl, Stronach, Tonikyan 
1994, 14; Badalyan, Edens, Gorny, Kohl 1993, 3). According to traditional chronology, Arslantepe VI level B is 
contemporary with Jemdet-Nasr/Early Dynastical period I and dates to 3100-2800 BC (Conti, Persiani 1993, 
386). 
Pottery of the second chronological group from Beshtasheni noted by Kuftin has parallels in settlements 
in Shida Kartli. Painted fragments of the third chronological group resemble the painted earthenware found 
in Malatya and Keban regions. Painted vessels recorded in level C at Arslantepe VI and in stratum XXI-XVIII at 
Norshuntepe are dated to the first half and the middle of the 3rd millennium BC (Conti, Persiani 1993, 388). 
Stratum VIII at Pulur containing analogous pottery is dated to 2470±150 BC by C14 analysis (Kossay 1976, 130). 
It should be mentioned that painted earthenware also appeared in Kurgan No. 5 at Bedeni. An ornament ap-
plied with dark paint on light coloured exterior vanished completely during washing in the laboratory of the 
Georgian State Museum (Gobejishvili 1981, 48). Painted fragments from Beshtasheni are also executed with 
dark paint over a light coloured background. The earlier kurgans excavated near the settlement presumably 
belonged to the community of the Beshtasheni settlement that made the material of the third chronological 
group. 
In our opinion, the Beshtasheni Early Bronze Age settlement corresponds to levels B and C of Arslantepe 
VI and levels X-VII at Pulur. Consequently, it functioned from the late 4th millennium BC down to the middle 
of the 3rd millennium BC and contains strata reflecting co-existence between two archaeological cultures, 
namely Kura-Araxes and Bedeni. 
Ozni and Avranlo settlements produced early pottery dated to the late 4th millennium BC as well as 
fragments of painted earthenware dated to the middle of the 3rd millennium BC. The ancient settlements of 
Beshtasheni, Ozni and Avranlo presumably functioned for about 500 years, from the late 4th to the mid-3rd 
millennium BC.
Conclusion. The Kura-Araxes Culture of the Early Bronze Age is characterized by its vast extent: it covers the 
Eliazig-Malatya region in south-west Anatolia and Syria and Palestine; in West Georgia it is to be found in the 
Qvirila basin and Guria; in the south it reaches Lake Van and in the south-east it embraces Lake Urmia and the 
Tabriz region. In the east it is spread across the steppes of Mill and Qarabagh. This culture is characterized by a 
process of intensive occupation against a background of population increase. The marvel of the Kura-Araxes 
Culture lies in its duration, its spread over a vast area and in its strangely uniform quality (although with some 
local peculiarities). Kvemo Kartli, Trialeti, Meskheti and present-day Armenia can be considered to be such 
local regions, characterized by similar ceramic shapes, ornamental patterns, burial practices and domestic 
architecture.
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From the second half of the 4th millennium BC, the pottery of the Kura-Araxes culture emerges in small 
quantities in the upper part of the Euphrates, in Eliazig-Malatya region, that enjoyed economic prosperity 
at the time. This came about thanks to penetration of the region by Uruk merchants in the middle of the 4th 
millennium BC. It is demonstrated by the rich burials of Korujutepe B, whose grave goods and architecture 
find close parallels with levels XI-IX at Tepe Gavra. The monumental architecture and wealth of Arslantepe 
enabled M. Frangipane to assume the presence of administrative organs and an early state system at Arslan-
tepe (Frangipane 1997, 45-48). Thus, at the end of the 4th millennium BC Malatya region was an economically 
advanced and well-organized regional centre, provided with bronze and probably gold by the Kura-Araxes 
population from the middle of the 4th millennium BC. The source of wealth of the Arslantepe community was 
trade in metal. This is suggested by the discovery of a weapon store in one of the rooms (113) of Building III 
(Burney 1993, 314-315). Arslantepe played an important part in relations with Syria and Mesopotamia as it lay 
over the border of different cultural areas. We may assume that the contact zone of the Uruk merchants and 
the Kura-Araxes early metallurgists lay in this very region. It is possible that Mesopotamia’s commercial inter-
est brought about the development of metallurgy and the beginnings of the Bronze Age in South Caucasia, 
which was accompanied by mutual economic and cultural development. Population increase and the spread 
of the Kura-Araxes Culture over a vast area were the results of these processes.
It has been suggested several times in the scientific literature that the rich Arslantepe of the Late Uruk pe-
riod was destroyed by people who arrived from South Caucasia. According to M. Frangipane, “half-nomadic 
Caucasians erected their wattle and daub huts over ruined palaces.” In his opinion, the people enjoying the 
Kura-Araxes Culture were a half-nomadic community with a pastoral economy (Frangipane 2003, 32-34).
At the beginning of the 3rd millennium BC there was an intensive infiltration of part of the Kura-Araxes 
population from South Caucasia and Anatolia to Syria-Palestine and Iran, although most of the population 
remained in their ancestral home. Traces of intense fire are recorded in some of the Early Bronze Age settle-
ments of Anatolia and Syria-Palestine. Some scholars believe that they were destroyed by the Kura-Araxes 
people (Schaeffer 1961, 231; Frangipane 2003, 33-34). Recently M. Rothman compared the emergence of 
the Kura-Araxes people in the Near East to the migration of the Turkish Seljuks (Rothman 2003, 98-99). We 
suppose that both views require serious reappraisal. It must be emphasized that the Kura-Araxes settlements 
excavated in South Caucasia are distinguished by their peaceful nature. Archaeological sites recorded here 
allow us to assume that the people who enjoyed the Kura-Araxes Culture had highly developed agriculture.
The majority of South Caucasian settlements of the Kura-Araxes Culture that have been investigated so 
far are multi-levelled and are spread over a wide area. For example, the area of Kvatskhela is 3.5 ha and con-
tains three cultural strata with seven building horizons. The soil at Khizanaant Gora is damaged by erosion, 
although it used once to be a rather large settlement. Its three building horizons are earlier than those of 
Kvatskhela. This settlement therefore functioned over a long period. Amiranis Gora at Akhaltsikhe occupied 
8 hectares with three building horizons (Javakhishvili 1973, 114,131,150). The Beshtasheni settlement is situ-
ated over 12 ha. The Early Bronze Age stratum is 1.5 m deep and contains three building horizons. The area 
of Avranlo is 6 ha and also has three chronological periods. The Ozni settlement occupied an area of 10 ha. 
Shengavit was built over about 30 ha, and in the 4 m thick cultural stratum E. Baiburtyan distinguished three 
building horizons (Javakhishvili 1973, 168,182).
The layout of the Early Bronze Age settlements and dwellings is characterized by a number of common 
features in South Caucasia despite the variety of building materials employed (stone, wood, adobe, brick). The 
choice of the building material depended on the bio-environment. All the Kura-Araxes settlements were lo-
cated in fertile areas, on river banks. Villages were situated close to each other. Private dwellings were densely 
set. There is noticeable tendency to separate religious centres, streets and public squares. (Javakhishvili 1973, 
110-116). 
The building skills and fine architecture of this period, as well as the fact that the settlements functioned 
over a long period excludes the “half-nomadic pastoral economy” hypothesis. These people were farmers 
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and metallurgists. It is particularly remarkable that Early Bronze Age cemeteries excavated in South Caucasia 
hardly ever contain weapons. The settlements do not have powerful defensive systems. Weapons only ap-
pear in large quantities in the final stages of the Kura-Araxes Culture (as at Sachkhere). According to B. Kuftin 
and O. Japaridze, both ordinary and ceremonial weapons found at Sachkhere were imitations of Near East-
ern prototypes (Kuftin 1949, 71-74; Japaridze 1991, 124-125), but moulds for different kinds of weapons and 
tools, together with weapons excavated in earlier strata of the settlements, allows us to believe that they were 
widely employed in everyday life (Kushnareva, Chubinishvili 1970, 114-116). It is thus conceivable that signs 
of militarization in South Caucasia emerge relatively late and that they might be associated with political 
events that took place in the Near East, which in our opinion were followed by the return of the Kura-Araxes 
population to the Caucasus in the final centuries of the 4th millennium BC.
At the turn of the 4th-3rd millennia BC, the people of the Kura-Araxes Culture settled in Elazig-Malatya 
region. In the second half of the 4th millennium BC the pottery of the Kura-Araxes Culture, known in present 
Turkey as Karaz-type pottery, constituted 35 % of the Syrian, Central and Eastern Anatolian earthenware in the 
Keban region; at the turn of the millennia it was 60%, and in the first half of the 3rd millennium BC it increased 
to 80% (Abay 1997, 18-19). In our view, Elazig-Malatya region was occupied by the local community of Kvemo 
Kartli who launched elements of Mesopotamian culture in South Caucasia.
According to M. Kelly-Buccellati, the community that introduced the Early Transcaucasian Culture (Kura-
Araxes Culture) to Arslantepe VI B1 established control over metal ores and commerce and reoriented the 
distribution points (Kelly-Buccellati 1990, 122). The advent of the Kura-Araxes people had a negative influence 
on the development of Arslantepe. The “Caucasians” failed to become involved in the local economic system 
which resulted in a short-term economic crisis for the Malatya region (Frangipane 2003, 32-34). It was Meso-
potamian cultural influence, however, that brought about innovations in South Caucasian culture.
Tomb chambers built of stone or brick are a rarity in the Near East of the 4th millennium BC. In almost 
every case they are distinguished by rich grave goods and are consequently to be regarded as burials of 
nobles. Rich tomb chambers built of stone and brick first appear in levels XI-VIII at Tepe Gavra and are dated 
to the middle of the 4th millennium BC (Lloyd 1984, 72). Each of them contains numerous turquoise, obsidian, 
cornelian, lapis lazuli, ebony and gold ornaments, which were probably attached to clothes and diadems. 
Apparently, they apparently belonged to members of the community of high rank (Lloyd 1984, 93). The Tepe 
Gavra tomb chambers find close parallels with collective tomb chambers in Malatya region, which were built 
with stone and brick and contained rich grave goods (Burney 1980, 161). In the Korucutepe level B dated to 
3500-3000 BC, two brick tomb chambers were found. In the first one a woman embellished with numerous 
stone and silver ornaments was buried with a remarkable silver diadem. The second contained a couple; both 
were adorned with silver and copper jewellery (van Loon, Güterbock 1971, 17). 
The so called “King’s Tomb” excavated in level B1 at Arslantepe VI is dated to 3000-2900 BC. It is built of 
stone slabs. One part of the pottery can be characterized as local, Late Uruk; another is typically Kura-Araxes 
in style and is black-burnished on a pinkish fabric. Apart from the principal deceased there were skeletons 
of four youths. According to M. Frangipane, two of them might have been sacrificed. Three of the deceased 
were adorned with copper, silver and gold ornaments, among which diadems of silver and bronze stood out. 
They are similar to the one found in Burial No. 2 at Kvatskhela. The principal deceased was buried together 
with many metal weapons, jewellery and pottery of South Caucasian origin. There were numerous beads 
of rock crystal, silver and gold arranged as though they were appliqués on clothes or the shroud. The metal 
objects (spearheads, daggers, swords, axes, spiral ornments, bracelets, etc.) are made of copper, bronze, silver 
and arare alloy of silver and copper. M. Frangipane concludes that the principal deceased was a foreigner, a 
Caucasian, but also noble and the heir of an ancient elite (Frangipane 2003, 33-34).
In our opinion, stone tomb chambers in South Caucasia were built in imitation of Upper Mesopotamian 
practice, since a certain part of the community of Kura-Araxes Culture already made claims on “kingship”. They 
tried to imitate, at least outwardly, the aristocracy of Tepe-Gavra despite the fact that they did not apparently 
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have any economic basis for doing so.
The Kura-Araxes community clearly managed at some period to monopolise the east Anatolian market 
and came into direct contact with Mesopotamian merchants, since black-burnished pottery emerges in the 
cities of North Syria, at Tell-Brak (Oates 1987, 198) and Tell-Mozan (Kelly-Buccellati 1990, 121). We may assume 
that at the turn of the 4th -3rd millennia BC the community of the Kura-Araxes Culture became acquainted with 
the achievements of Mesopotamian culture and made attempts to launch its imitations in South Caucasia (cf. 
the four-faceted incense-burner excavated at Ozni [Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 39, 63]). Similar objects 
which are at the same time miniature models of buildings or incense-burners have been found at Kvatskhela 
(Japaridze 1976, fig. 43), Amiranis Gora (Chubinishvili 1963, fig. 4, 24), Khizanaant Gora (Kikvidze 1972, pl. 
XXIV1) and Digasheni (Orjonikidze 1995, fig. 141, 1). It is remarkable that such models are not found either in 
Anatolia or in other regions of Caucasia, which suggest their proximity to Mesopotamian incense-burners. 
Similar objects were recovered at Ubeid period Eridu, in Abu-Shahrein, in level XI of Tepe Gavra, dated to the 
second half of the 4th millennium BC, and at Jemdet-Nasr (3200-2800 BC) Khafaje (Goff 1963, fig. 147, 237, 
328, 496). A model of a round structure was found in levels dated to 2700-2500 BC at Mari (Fortin 1999, 278). 
Incense-burners of the Kura-Araxes Culture, like those of Mesopotamia, represent houses. These oval (Khiza-
naant Gora) or square (Ozni, Kvatskhela, Digasheni) miniature houses and those with windows and chimneys 
show the closest affinity to incense-burners of the Ubeida period (Tepe-Gavra, Tell-Brak, Khafaje) and are 
completely different from the broad-rimmed examples widespread in Anatolia and Iran from the second half 
of the 4th millennium BC. In our opinion, the incense-burners from Ozni as well as those from other sites in 
Georgia are related to Mesopotamian religious practice.
As mentioned above, two vessels with circular symbols were found in Trialeti (at Ozni and Beshtasheni). 
Such vessels were excavated at Kura-Araxes Culture sites in Georgia, Armenia, Iran and Anatolia (at Kvatskhela, 
Amiranis Gora, Aradeti, Shengaviti, Arich, Ianik-tepe, Norshuntepe, and Pulur) and their decoration was appar-
ently an attempt at creating “pictographic” writing.
Throughout the ancient world the creation of writing accompanies the birth of civilization. The introduc-
tion of writing occurs simultaneously with state formation, developments in crafts, commerce, manufacture, 
metallurgy, transport and agriculture. All pre-writing cultures seem to be relatively primitive compared with 
societies that enjoyed such progress (Gelb 1982, 211). By a certain stage the community of the Kura-Araxes 
Culture had already risen to the level where there emerged a demand for the creation of writing, but for rea-
sons unknown to us they did not manage to pass beyond this stage, and the signs and symbols consequently 
did not get transformed into a writing system. It is remarkable that the signs appear only in the Kura-Araxes 
Culture and do not occur in either the “splendid kurgans of Trialeti” or at sites of the Late Bronze Age. They 
seem to have been applied only for magic, sacral or ritual functions and to have become redundant as a result 
of social and economic changes and the formation of a structurally different society.
South Caucasia at the turn of the 4th-3rd millennia BC witnessed, in the area in which the Kura-Araxes Cul-
ture spread, a number of emergent cultural elements explicable by influence from North Mesopotamia. Such 
innovations included: building with adobe brick (cf. Kvatskhela, Kultepe II, Shengavit); burial beneath the 
floor of a dwelling (e.g. Amiranis Gora), tomb chambers built of stone (at Tamarisi, Koda, Kiketi, Ardasubani, 
Sapar-Kharaba, etc.); polychrome painting on the walls of buildings (e.g. Gudabertqa), ideogrammatic signs 
on pottery (at Ozni, Amiranis Gora, Beshtasheni, and Aradeti Orgora); painted pottery (Kvatskhela, Beshtashe-
ni, the Aragvi Valley), miniature architectural models used as incense-burners (cf. Kvatskhela, Khizanaant Gora, 
Amiranis Gora, Ozni, Digasheni); clay anthropomorphic sculptures (e.g. Kvatskhela, Tsikhiagora, Khizanaant 
Gora, Amiranis Gora), horned mounts (at Kvatskhela, Khizanaant Gora, Kulbakebi, Arichi), stamp seals (from 
Akhali Zhinvali, Gudabertqa); pottery stamped with a seal (at Kvatskhela). These cultural innovations were 
accompanied by a number of social changes: large and small places of worship appear (at Kvatskhelebi, Gud-
abertqa, Amiranis Gora, and Shengavit), as do houses built of brick, perhaps belonging to local dignitaries (at 
Kvatskhelebi, Baba-Dervish): chiefs, priests or “kings” are buried in distinguished settings (at Sachkhere, Tama-
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risi, Amiranis Gora, Kiketi, Koda, Sapar-Kharaba), they have distinctive grave goods (a diadem at Kvatskhela, 
a ceremonial weapon at Sachkhere, a vessel with symbols at Amiranis Gora). These facts suggest that there 
existed a certain social class more privileged than ordinary members of the community. There was temple 
or community property that needed to be protected and there was a system of symbols by means of which 
certain information was recorded and preserved. In our opinion, at the developed stage of the Kura-Araxes 
Culture, in the first half of the 3rd millennium BC, an administrative-bureaucratic organ was in the process of 
formation, a primitive copy of Mesopotamian temple administration system. Nobles within the Kura-Araxes 
Culture who claimed to rule were buried with special rituals and occasionally with exceptional grave goods.
Nevertheless, the villages of the Kura-Araxes community did not transform into towns, there are no signs 
of monumental architecture, signs and symbols did not turn into writing and for reasons unknown to us, this 
society did not manage to rise to the level of an “urban civilization”.
By the end of the 3rd millennium BC in South Caucasia there appear “kings’” and the “splendid kurgans” 
of aristocrats. Near their burial places grand processional or ritual roads were paved in a manner traditional 
in the ancient Near East, but hitherto entirely unfamiliar in South Caucasia (Narimanishvili 2000; Narimanish-
vili 2004). Kurgans contain numerous luxurious objects, vessels made from precious metals, ornaments and 
weapons. Judging by the pottery, the traditions of the previous Kura-Araxes Culture were clearly observed. 
The influence of Mesopotamia and and Iran are also obvious in both pottery and jewellery.
In our view, the “kings” and aristocrats buried in the “splendid kurgans of Trialeti” were the successors of 
the people of the Kura-Araxes culture who came back to their Urheimat from the south. Apparently part of 
the Kura-Araxes people stayed in Anatolia and Mesopotamia, while another returned to their homeland and 
fused the cultural achievements of Near East with their old traditions.
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tyem la ras yor Ra nu li ve li mde ba re obs qve mo qar TlSi, TeT riwy a ros ra i on Si, be-
de nis mTis sam xreT -da sav leT fer dob ze, md. Wiv Wa vis sam xre TiT. igi Crdi lo- da sav le-
Ti dan sam xreT -aR mo sav le Tis ke naa da fer de bu li, ve lis aR mo sav le TiT Sua sa u ku ne e-
bis mci re ek le si a a, Crdi lo -aR mo sav le TiT ase ve Su a sa u ku ne e bis na sof la ri  tyem la ra, 
gar Se mo ki rki nig za uv lis. am Ja mad mi si di di na wi li moq ce u lia ba qo- Tbi li si- je i ha nis 
nav Tob sa de nis # 2 nav Tob sa qa Ci sad gu ris te ri to ri a ze.
1987-88 wleb Si, ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tris ma rab da -a xal qa la qis eq spe di ci-
am (xelm. z. Sat be raS vi li) am mi da mo eb Si ad reb rin ja os xa nis ori yor Ra ni Se is wav la 
[Шатберашвили 1997: 63-65]. 2002-2003 wleb Si, ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de nis mSe-
neb lo bi sas nav Tob sa qaCi sad gu ri saT vis gaT va lis wi ne bul te ri to ri a ze, tyem la ras 
vel ze, ar qe o lo gi ur sa mu Sa o ebs awar mo eb da ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tris TeT-
riwy a ros eq spe di cia (xelmZRv. z. Sat be raS vi li), ro mel mac brin ja os xa nis ram de ni me 
sa mar xi Se is wav la. mci re si maR lis ga mo yor Ra ne bi Crdi lo- da sav le Ti dan TiT qmis Se-
um Cne ve li iyo. ro gorc Cans, Ca mo recx il ma mi wam ma Ti Crdi lo- da sav le Ti mxa re da mar-
xa. yor Ra ne bi jgu fu rad iyo gan la ge bu li, zo gi er Ti maT ga ni er Tma neT Tan qvis da ba li 
yri le biT (bi li ke biT) iyo da kav Si re bu li. 2002 wels ga iTx a ra 5 yor Ra ni da maT So ris 
da ma kav Si re be li bi li ki [Sat be raS vi li 2003], 2003 wels ki 2 yor Ra ni da 2 qvay ri li a ni 
or mo sa mar xi [Sat be raS vi li da sxv. 2005]. Ti To e ul se zon ze sa mar xebs da mo u ki de be li 
sa ve le nom re bi eZ le o da. wi nam de ba re we ril Si Cven Se ve ca deT ga mog ves wo re bi na es Sec-
do ma da er Ti a ni nu me ra cia mig ve ca yve la maT ga ni saT vis. ## 1-2 1987-88 wleb Si gaTx ri-
li yor Ra ne bi a, 2002 wels gaTx ril ma ## 1, 2, 3, 4, 5 yor Ra neb ma Se sa ba mi sad mi i Res 3, 4, 
5, 6, 7 nom re bi (## 5, 6, 7 mci re zo mi sa da ca ri e li iyo), 2003 wels Ses wav li li sa mar xe bi 
ki Sem deg na i rad da i nom ra: # 13 yor Ran ma (Zal ze da zi a ne bu li da, sa va ra u dod, ga Zar-
cvu li iyo) mi i Ro # 8, xo lo # 16-ma ki # 9; or mo sa mar xeb ma # 1 da # 2 Se sa ba mi sad 10 da 
11 nom re bi. 
tyem la ras vel ze yor Ra ne bi or sxva das xva pe ri od Si, ker Zod, ad reb rin ja os xa na sa 
da Su ab rin ja os xa nis mi wu rul Si au gi aT. 
nav Tob sa de nis mSe neb lo bi sas Ses wav li li sa mar xe bis aR we ram de yu radR e bas Se va Ce-
rebT 1987-88 wleb Si gaTx ril or, # 1 da # 2 yor Ran ze. Oo ri ve maT ga ni qvay ri li a ni iyo da 
di di zo me biT ar ga mo ir Ce o da – ma Ti maq si ma lu ri di a met ri 15 metrs aR wev da, or mo e bi 
ova lu ri for mi sa iyo (# 1 – 3,5×3,8 m, h – 1,5 m; # 2 - 3,8×3,6 m). # 1 yor Rans yri li TiT qmis 
mTli a nad ga dac li li hqon da. ori ve yor Ra nis yril Si ob si di a nis anat ke ce bi aR moC nda.
# 1 yor Ran Si aR moC nda: 1. qo Ta ni, Sav pri a la, Txel ked li a ni, ke ci mo ya vis fro– mo ru-
xo a, ci lin drul ye li a ni, sfe rul muc li a ni, yu ri a ni, (tab. I2); 2. tol Ca, Sav pri a la, ke ci 
mo ya vis fro– mo ru xo, ci lin drul ye li a ni, sfe rul muc li a ni, yu ri a ni, ye li sa da mxris 
mij na ze sa mi ga ni vi, pa ra le lu ri zo lia amo Ra ru li (tab. I,
4
); 3. tol Ca, Sav pri a la, ke ci 
ru xi a. ta ni bi ko nu su ri a, yu ri mxar zea mi Zer wi li (tab. I
3
); 4. tol Ca, Sav pri a la, ke ci mo-
ze be de Sat be raS vi li 
vax tang Sat be raS vi li 
vax tang ni ko la iS vi li
tyem la ras brin ja os xa nis  
samar xe bi
ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li vax tang ni ko la iS vi li
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ya vis fro– mo ru xo, Se mor Ce ni lia ye lis frag men ti (tab. I
5
); 5. lax tis Ta vi – qvi Saq vis, 
msxli se bu ri for mis (tab. I
1
).
# 2 yor Ran Si aR moC nda: 1. der gi, Sav pri a la, Sig ni dan agu ris fe ri, or yu ra, bi ko nu-
sur ta ni a ni. mxa ri Sem ku lia iri bi xa ze biT Sev se bu li sam kuTx e de bi Ta da Tev zif xu ri 
or na men tiT (tab. I
6
); 2. der gi, ru xad ga mom wva ri, hqon da bi ko nu su ri ta ni, mxar ze amo Ra-
ru li iyo ori pa ra le lu ri xa zi (tab. I
8
); 3. qo Ta ni, rux ke ci a ni. ta ni bi ko nu su ri a, yu ri 
mxar zea mi Zer wi li. mxar ze or pa ra le lur xazs So ris amo Ra ru lia ori zig za gi se bu ri 
xa zi (tab. I
7
); 4. ko Wo bi, var dis fe ri, far To muc li a ni, uyu ro (tab. I
9
).
yor Ra ni # 3 (2002 wlis # 1) qva- mi wa yri li a ni, wri u li for mi sa, d – 22,5 m, yri lis maq-
si ma lu ri h–1,4 m. qvay ri lis Crdi lo eT na wil Si ga mo ik ve Ta qvaw re (d–3,3 m). qvay ril Si 
aR moC nda: ob si di a nis anat ke ci – 233 c. (maT So ris 8 re tu Si re bu li), anam tvre vi – 3 c., 
saf xe ki – 4 c., nuk le u si – 5 c., la me la – 13 c., sax vre ti – 1 c., sa xo ki – 1 c., saW ri si – 7 c., 
xo wi se bu ri ia ra Ri – 8 c., Sa la Si ni se bu ri ia ra Ri – 1 c., zur gi a ni da na – 51 c., da na- saf xe-
ki – 1 c.
yor Ra nis cen tra lur na wil Si, 1,4 m-is siR rme ze, Sa vi mi wis fe na Si, mo ya vis fe rod da 
Sa vad ga mom wva ri, gap ri a le bu li, ob di si a nis mi na re ve bi a ni ke ra mi kis sa mi frag men ti aR-
moC nda. yor Ran Si da sak rZa la vi ka me ra ar ga mov le ni la, igi uor mo un da yo fi li yo.
yor Ra ni # 4 ( 2002 wlis # 2 yor Ra ni) – qva- mi way ri li a ni, wri u li for mi sa iyo, d – 23 
m, yri lis h – 1,23 m ( tab. II1,2). igi # 3 yor Ra nis Sem deg un da ae goT (mi si yri lis aR mo sav-
le Ti na wi li me sa me yor Ra nis yril ze ga da di o da). qvis jav Sa ni ki de e bi sa ken 0,3-0,4 m-is 
sim Zlav ri sa, cen trSi – 0,6-0,8 m (tab. II
1,2
).
yor Ra nis hu mu sis fe na Si aR moC nda Su a sa u ku ne e bi saT vis da ma xa si a Te be li ke ra mi kis 
frag men te bi. ze da pi ri dan 0,4-1,2 m-is siR rme ze, hu mus sa da yril Si ob si di a nis ia ra Ri 
Cnde bo da: 1) anat ke ce bi – 142 c., 2) anam tvre ve bi – 19 c., 3) nuk le u se bi – 21 c.), 4) la me la 
24 c., 5) re tu Si re bu li anat ke ce bi – 24 c., 6) xo wi se bu ri ia ra Ri – 7 c., 7) an ke si se bu ri ia-
ra Ri – 3 c., 8) zur gi a ni da na –14 c., 9) sa xo ki – 11 c., 10) sax vre ti – 2 c., 11) saW ri si – 2 c., 
12) saf xe ki – 13 c., 13) qus la mo Ra ru li is ris pi ri – 1 c. 
yor Ra nis cen trSi gamoikveTa oTxkuTxa for mis, Tix nar Si amoW ri li da sak rZa la vi 
ka me ra (h – 1,75 m, d – 4,2×3,2 m). igi sa va ra u dod, xiT iyo ga da xu ru li, Semdeg ki qvis jav-
SniT da u fa ravT da Ti xiT mo ut kep ni aT.
ka me ris Tav ze, mis Crdi lo- da sav leT na wil Si, aR moC nda CaS ve bu li sa mar xi (sa va ra-
u do zo me bi – 1,5×1,2 m) (tab. II3). mic va le bu li dak rZa lu li iyo mar cxe na gver dze, Ta viT 
da sav le TiT. Ta vi da ze da ki du re bis na wi li yvi Tel Tix nar ze es ve na, qve da ki du re bi ki 
qvay ril ze. Con Cxis ze da na wi li ka me ris pi ri dan 0,3 m-is, qve da ki 0,5-0,6 m-is siR rme ze 
mde ba re ob da da aR mo sav le Ti sa ken iyo da qa ne bu li. Zvle bi cu dad iyo da cu li. 
CaS ve bul sa mar xSi aR moC nda: 1) sa te va ri, brin ja o si, yun wi a ni, mxreb da qa ne bu li, od-
nav Se sam Cne vi qe diT (tab III4); 2) cu li, qvi Saq vis, kar gad da mu Sa ve bu li. yua gab rtye le-
bu li a, pi ri ova lu ri a, fxi a ni (tab III
6
); 3) tol Ca, mo Sa vod ga mom wva ri Ti xis, Txel ked li-
a ni, mo ya vis fro sar Cu liT. pir ga daS li li, ye li TiT qmis ci lin dru li, mxre bi sa ken od-
nav ga far To e bu li, mu ce li – sfe ru li. kal Ta Zi ri sa ken mkveT rad Se viw ro ve bu li a, Zi ri 
– brtye li. yu ri mxar sa da mu cel zea da Zer wi li. yu ris mo pir da pi re mxa res ce ra Ti Tis 
ana beW dis zo mis fo so Se im Cne va. ye li sa da mxa ris Se er Te bis ad gil ze amo Ra ru li sar-
tye li em Cne va (tab. III3); 4) Qqo Ta ni, Sa vad ga mom wva ri, pri a la ze da pi ri a ni, ya vis fer sar Cu-
li a ni, Txel ked li a ni. pi ri ga daS li li a, ye li TiT qmis ci lin dru li a, muc li sa ken od nav 
ga far To ve bu li, mu ce li sfe ru li a, mxar ze ce ra Ti Tis ana beW dis zo mis er Ti fo soa da-
ta ni li. mxar sa da yels yofs amo Ra rul zo lebs So ris da ta ni li fo so e bi sa gan Sed ge ni-
li sar tye li. sar tyli dan muc li sa ken eS ve ba wvri li fo so e biT Sed ge ni li, foT li seb ri 
tyem la ras brin ja os xa nis  samar xe bi
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Sve ri le bi, rom le bic amo Ra ru li xa ze bi Taa Sev se bu li (tab III
1
); 5) tol Cis yel gver dis 
frag men ti, Sav pri a la, moy vi Ta lo- mo ru xo sar Cu li a ni. Wur Wels ga daS li li pi ri hqon-
da. mxar ze ce ra Ti Tis ana beW dis zo mis fo so em Cne va, fo sos qve moT amo Ra ru li xa ze bi 
Se im Cne va (tab III
8
); 6) tol Ce bis pi ri sa da ye lis frag men te bi (3 sas mi si). Sav pri a la, mo-
ya vis fro- mo ru xo sar Cu li a ni, sa mi ve pir ga daS li li a. ye li TiT qmis ci lin dru li a; or 
maT gans yu ri yel sa da mxar ze hqon daT mi Zer wi li (tab. III
2,5,7
).
da sak rZa la vi ka me ris (tab. II
4,5
) ia ta ki mot kep ni li iyo. cen trSi, Tix nar ze, da nax Si re-
bu li wnu lis (las tis) ana beW de bi iyo Se mor Ce ni li. sa mar xis Zi ri dan 1,4 m-is si maR le ze, 
ked le bis gas wvriv, 0,6 m-is si ga ne Ti xis ba qa ni iyo ga mar Tu li, rom lis da sav leT mxa res 
brin ja os foT li seb ri da na aR moC nda. ia ta kis N da S mxa res, kldo van de da qan Si gaW ri li 
iyo ori Txri li (2,5×0,5×0,6 m). Txri leb Si xis ur mis Ti To bor ba li da Rer Zis na wi li iyo 
Cawy o bi li. mis gas wvriv, Txri leb sa da ia tak ze Ti xis ram de ni me Wur We li – der ge bi da 
tol Ce bi ela ga. mic va le bu li sa mar xSi ar aR moC nda. aR sa niS na vi a, rom ka me ris ia tak ze 
aR mo Ce ni li ke ra mi kis frag men te bis er Ti na wi li CaS ve bu li sa mar xis Wur Wels ekuT vno-
da, xo lo ze da fe neb Si ki sa mar xis ia tak ze aR mo Ce ni li Wur Wle bis frag men teb sac vxvde-
biT, rac, Se saZ lo a, sa mar xis ga Zar cva ze mety ve lebs. 
da sak rZa lav ka me ra Si aR moC nda: 1) ur mis frag men te bi, xe da nax Si re bu li a, ga da su lia 
mi wa Si. mo xer xda bor ble bi sa da Rer Zis da fiq si re ba da la bo ra to ri u li da mu Sa ve ba. la-
bo ra to ri u li sa mu Sao Se as ru la ni no ka lan da Zem, re kon struq cia - ni no oq ru aS vil ma 
(ix. tab II5); 2) wnu lis da nax Si re bu li frag men te bi; 3) da na, brin ja o si, pa ti ni re bu li, da-
zi a ne bu li, foT li se bu ri for mis (tab. III
14
); 4) tol Ca, Sav pri a la, mo ya vis fro sar Cu li a-
ni, pi ri mkveT rad ga daS li li a, ta ni – bi ko nu su ri,   yu ri mxar zea da Zer wi li. mxa ri Sem ku-
lia e.w. mar ga li te bi sa gan Sed ge ni li ori sar tyliT, ro mel Ta So ris re li e fu ri zo lia 
moq ce u li. mu cel ze od nav Se sam Cne vi wi bo aqvs. Zi ri brtye lia (tab. III
12
); 5) der gi, mo var-
dis fro-mo ya vis fro, pir ga daS li li, ba ko mom rgva le bu li, yel da ba li, mu ce li sfe ru-
li a, Zi ri mom rgva le bu li (tab IV
2
); 6) der gi, mo Sa vo mo ru xo, or yu ra; ba ko mom rgva le-
bu li a, ye li ci lin dru li, mu ce li sfe ru li. ori oTx kuTxa ga niv kve Ti a ni yu ri mxar zea 
da Zer wi li. Zi ri brtye li a. yu ris Ta ve bis ori ve mxri dan ga mo dis mor ka lu ri re li e fu-
ri zo li, ro mel Ta So ris ase ve re li e fu ra daa ga mo sa xu li dak lak ni li Ti To gve li. cal 
mxa res, gve lis Ta vi dan Wur Wlis yu re bam de ori re li e fu ri ko pia (tab. IV
1
); 7) der gi, mo-
ru xo- mo Sa vo, or yu ra; pi ri ga daS li li a, ba ko mom rgva le bu li, ye li ci lin dru li, mu-
ce li sfe ru li, Zi ri viw ro. yu re bi mxar sa da mu cel zea da Zer wi li (tab. IV
3
); 8) qo Ta ni, 
Sav pri a la, ya vis fer sar Cu li a ni, cal yu ra. pi ri ga daS li li a, ba ko mom rgva le bu li, ye li 
ga mo yo fi lia amo Ra ru li xa ziT. ta ni od nav ga mo be ri li a, Zi ri sa ken bi ko nu su ri, kal Ta 
mok le da mkveT rad Se we u li a, Zi ri brtye li. yu ri tan zea da Zer wi li. ye lis qve moT da 
wi bos ze moT Wur Wels gas devs ho ri zon tu li, amo Ra ru li xa ze bis ram de ni me ri gi. ver-
ti ka lur xa zebs So ris amo kaw ru li xa ze bi Taa gad mo ce mu li ba di se bu ri or na men tiT Sev-
se bu li rom be bi (tab. III9); 9) qo Ta ni, Sav pri a la, ya vis fer sar Cu li a ni, pi ri ga daS li li a, 
ye li TiT qmis ci lin dru li – qve moT ken ga far To e bu li, mu ce li sfe ru li, Zi ri – viw ro 
da brtye li. yu ri mxar sa da mu cel zea da Zer wi li. mxa ri gof ri re bu li a – em Cne va eq vsi 
amo Ra ru li xa zi (tab. III
10
); 10) tol Ca, Sav pri a la, ya vis fer sar Cu li a ni; pi ri ga daS li li a, 
ye li – ci lin dru li, mu ce li – sfe ru li, Zi ri – brtye li. yu ri yel sa da mu cel zea mi-
Zer wi li, mxa ri gof ri re bu lia – amo Ra ru li xa ze bi Wur Wel s yel sa da mu cel ze gas devs, 
yur Tan ki Sve u lad eS ve ba Zi ri sa ken (tab. III
14
); 11) qo Ta ni, Sav pri a la, na wi lob riv aR dge-
ni li, pi ri ga daS li li a, mu ce li sfe ru li, mxar ze da uy ve ba ori, amo Ra ru li, ga ni vi zo li, 
rom lis qve mo Tac Se i niS ne ba amo Ra ru li, dam re ci xa ze bi. yu ri mxar zea mi Zer wi li (tab. 
III
11
); 12) der gi, mo Sa vo- mo ru xo, or yu ra, pi ri ga daS li li a, ye li ci lin dru li, od nav Sez-
ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li vax tang ni ko la iS vi li
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ne qi li, mu ce li sfe ru li a, Zi ri viw ro. ze a we u li yu re bi mxar zea da Zer wi li. mxar ze 6 re-
li e fu ri ko pia (tab. IV
4
).
## 1, 2 da 4 yor Ra neb Si aR moC nda sxva das xva ma sa li sa da da niS nu le bis niv Ti, ro mel-
Ta gan upir ve les yov li sa gan vi xi lavT ke ra mi kul na warms. sa mi ve sa mar xSi mo po ve bu li 
ke ra mi kis ab so lu tu ri um rav le so ba Sa vad ga mom wva ri da nap ri a le bi a, Tum ca ga mo ir Ce va 
mci re zo mis Wur Wlis er Ti jgu fi _ be de nu ri kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li, na ti-
fi, TiT qmis sar ki se bu rad bzin va re tol Ce bi da qoT ne bi _ ro me lic ## 1 da 4 yor Ra neb-
Si aR moC nda.E
tol Ceb Si ga mo i yo fa: 1) ma Ralci lin drul ye li a ni, sfe ro se bur muc li a ni (tab. I2 – yor-
Ra ni # 1; tab. III
13
 – yor Ra ni # 4, Zi ri Ta di sa mar xi); 2) da bal ye li a ni, sfe ro se bur muc li a ni 
(tab. III
3
, yor Ra ni # 4, CaS ve bu li sa mar xi); 3) bi ko nu su ri tol Ca, rom lis ta nis maq si ma lu ri 
di a met ri mis si maR le ze me tia (tab. III
12
, yor Ra ni # 4, Zi ri Ta di sa mar xi); 4) bi ko nu sur ta ni a-
ni grZel mxri a ni, mok le kal Ti a ni (tab. I
4
, yor Ra ni # 1). ze moT Ca moT vli li yve la Wur We li 
mxo lod be de nur kom pleq seb Si gvxvde ba [go be jiS vi li 1981: 62-68; Дедабришвили 1979: 44-47]. 
qoT ne bi tol Ceb ze moz rdi lia da for miT ma Ti msgav si a: 1) # 4 yor Ra nis CaS ve bul 
sa mar xSi aR mo Ce nil uyu ro qo Tans da ba li, ci lin dru li ye li da sfe ro se bu ri ta ni aqvs 
(tab. III
1
); 2) # 4 yor Ra nis Zi ri Tad sa mar xSi cal yu ra, od nav ga mo be ril muc li a ni, mok le 
kal Ti a ni da brtyel Zi ri a ni, or na men ti re bu li qo Ta nia (tab. III
9
); 3) ## 1 da 4 yor Ra neb Si 





cal ke dgas # 2 yor Ra nis, be de nur Wur Wel Tan Se da re biT uxe Sad da mu Sa ve bu li, bi-
ko nu sur ta ni a ni, cal yu ra qo Ta ni (tab. I
7
), ro me lic be de nur kom pleq seb Si nak le bad Cans 
gav rce le bu li da uf ro mar tyo fu li kom pleq se bi saT vis un da iyos da ma xa si a Te be li. 
# 2 yor Ran Si mik vle u li ori bi ko nu su ri for mis der gi mar tyo fu li yor Ra ne bi saT-
vi saa da ma xa si a Te be li (tab I
6,8
). mar Ta lia, er Ti maT ga nis for mis zus ti aR dge na ver mo-
xer xda, mag ram me o ris ana lo ge bi mar tyo fis # 2 [ja fa ri Ze 1998: 15-16] da Tri a le Tis XII 
[Жоржикашвили, Гогадзе 1974: 55] yor Ra ne bi da naa cno bi li. am gva rad, tyem la ras # 2 yor Ra-
nis ma sa la mar tyo fu li a.
tyem la ras vel ze mo po ve bu li da nar Ce ni der ge bi # 4 yor Ra nis Zi ri Ta di sa mar xi-
dan mom di na re obs. mo var dis fro-mo ya vis frod ga mom wva ri, pir ga daS li li, da bal ye li-
a ni, sfe rul muc li a ni, Zir mom rgva le bu li der gi (tab. IV2) in te ress iw vevs imiT, rom gan-
sxvav de ba be de nu ri yor Ra ne bis Sav pri a la na war mi sa gan da Se da re biT iS vi a Tad gvxvde-
ba am kul tu ru li wris yor Ra neb Si. Cven Tvis mi si zus ti ana lo gi cno bi lia be de nis # 10 
yor Ra ni dan [go be jiS vi li 1981: 105, sur. 41]. mar tyo fis # 5 yor Ran Si mik vle u lia ama ve 
for mis, wiT lad ga mom wva ri der gi, ro me lic aR we ri li eg zem pla ri sa gan tan ze Se mor Ce-
ni li mo xa tu lo bis kva liT gan sxvav de ba [ja fa ri Ze 1998: 45].
sa mi der gi Sa vad ga mom wva ri da Sa vad nap ri a le bi a, or yu raa da ci lin dru li ye li aqvs 
(tab. IV1,3,4). ase Ti for mis der ge bi be de nu ri kom pleq se bi saT vi saa da ma xa si a Te be li (mag. 
ix. wno ris # 1 yor Ra ni) [Дедабришвили 1979: табл. XXII]. er Ti der gis yu ris Ta ve bis ori ve 
mxri dan ga mo dis mor ka lu ri re li e fu ri zo li, ro mel Ta So ris ase ve re li e fu la daa ga-
mo sa xu li Ti To, dak lak ni li gve li: Wur Wlis erT mxa res - gve lis Ta vi sa da yu re bis gas-
wvriv ori re li e fu ri ko pia da ta ni li (tab. IV
1
), me o re der gze ki yu rebs So ris, mxar ze 6 
ko pia da Zer wi li (tab. IV
4
).
# 1 da A# 4 yor Ra neb Si aR moC nda qvi Saq vis lax tis Ta vi, ama ve ma sa lis gax vre ti li cu-
li, brin ja os sa tev ris pi ri da brin ja os ve mci re zo mis da na, aq ve aR sa niS na via ob si di a-
nis fu Ze a mo Ra ru li is ris pi ri, ro me lic # 4 yor Ra nis yril Si iq na na pov ni.
tyem la ras # 4 yor Ra nis CaS ve bul sa mar xSi aR mo Ce ni li msxli se bu ri, ci lin drul-
nax vre ti a ni lax tis Ta vi in sig nia un da iyos. msgav si lax tis Ta ve bi mik vle u lia ad re ul 
tyem la ras brin ja os xa nis  samar xe bi
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yor Ra neb Si: Tri a le Tis XL (fa rav nis # 3) yor Ran sa da sa pi ti ax So Si (Sem Txve vi Ti aR mo Ce-
na) [Жоржикашвили, Гогадзе 1974: 13, 59-60]. ase Ti ve niv Te bia mo po ve bu li mar tyo fis # 5 (be-
de nu ri), zi li Cis # 2, ana gis #1, ag reT ve ste fa na ker tis yor Ra neb Si [ja fa ri Ze 1998: 115].
qvis gax vre ti li cu le bi sa qar Tve lo Si sak ma od iS vi a Ti a. tyem la ras # 4 yor Ra nis 
CaS ve bul sa mar xSi mo po ve bu li cu lis yve la ze ax lo pa ra le li mar tyo fis # 1 yor Ra nis 
(u ad re si yor Ra ni a) yril Si, ka me ris Tav ze aR mo Ce ni li ase Ti ve ia ra Ria [ja fa ri Ze 1998: 
14].M msgav si cu le bi Crdi lo eT kav ka si i da na caa cno bi li [ Мунчаев 1961: 76 ], Tum ca isi ni 
ma inc gan sxvav de bi an ze moT aR we ri li niv Ti sa gan – ma Ti sa ta re xvre li uf ro ze moT, yu-
as Tan ax lo sa a.
tyem la ras #4 yor Ra nis CaS ve bul sa mar xSi mo po ve bu li brin ja os sa tev ris pi-
ri yve la ze me tad ba kur ci xis et li an, be de nur yor Ran Si aR mo Ce ni li ia ra Ris msgav sia 
[Пицхелаури 1982: 18]. da qa ne bu li mxre bi da viw ro pi ri mas mkveT rad ga nas xva vebs sxva ad-
re ul yor Ra neb Si mo po ve bu li sa tev re bi sa gan. ase Ti ve niv Tia mo po ve u li jer ga mo uq-
vey ne bel, sof. xan da kis max lob lad, ken Wi ya ras yor Ran Si ac (z. Sat be raS vi lis gaTx re bi).
be de nu ri kul tu ris yor Ra ne bi saT vis um niS vne lo va ne si, da ma xa si a Te be li da sxva ad-
re u li yor Ra ne bi sa gan gan mas xva ve be li ni Sa nia xis et lis sa mar xSi Ca ta ne ba. tyem la ras # 
4 yor Ra nis Zi ri Tad sa mar xSi aR mo Ce ni lia et lis Rer Zi sa da ori bor blis frag men te bi, 
xe da nax Si re bu li a, ga da su lia mi wa Si da mi si for mis aR dge na sak ma od rTu li a. ro gorc 
Cans, Ta vi dan ve, oTx Tva la et lis swo red es na wi li iyo Ca ta ne bu li. be de nur yor Ra neb Si 
gvxvde ba ro gorc mTli a ni et le bi (mag. be de nis ## 5, 8, 10 Gyor Ra ne bi) [go be jiS vi li 1981: 
42, 39, 99], ase ve ma Ti na wi le bi (mag. wno ris ## 1 da 2 yor Ra ne bi) [Дедабришвили 1979: 22, 40]. 
sa in te re soa aRi niS nos, rom pa li no lo gi u ri kvle vis Se de gad, tyem la ras # 4 yor Ran Si 
mik vle ul ur mis bor bal ze aR moC nda mra val Zar Rvas mtvris mar cvle bis di di ra o de no-
ba, rac, mkvle va ris az riT, ima ze mi u Ti Tebs, rom ure mi fun qci o ni reb da [yva va Ze 2003: 6]. 
ga moT qmu lia az ri, rom, ro gorc be de nu ri, ise Tri a le Tu ri et le bi yo fa Si ar ga mo i-
ye ne bo da da sa kul to da niS nu le bi sa iyo – maT sa mar xeb Si aTav seb dnen [ja fa ri Ze 1981: 
99]. sa va ra u do a, rom et le bi swo red be de nu ri yor Ra ne bi saT vis iyo da ma xa si a Te be li da 
Tri a le Tur kul tu ra Si iner ci iT ga da vi da, isic mxo lod mis ad re ul mo nak veT Si. U un da 
aRi niS nos, rom b. kuf ti nis Ses wav li li XXIX yor Ra nic, ro me lic Tri a le Tu rad mi iC ne o-
da [Жоржикашвили, Гогадзе 1974: 22, 101-102], be de nur yor Ra nebs mi e kuT vne ba.
ad re yor Ra nu li kul tu ris are a li sa qar Tve los te ri to ri a ze mo i cavs qve mo qarT-
ls, Si da qar Tlsa da ka xeTs. igi gav rce le bu lia Crdi lo –aR mo sav leT kav ka si a Si, azer-
ba i jan sa da som xeT Sic. am kul tu ris be de nur da mar tyo ful jgu febs aer Ti a nebs re-
gi o ni saT vis sru li ad axa li mov le na – mic va le bu le bis yor Ra neb Si dak rZal va. Tum ca, 
dak rZal vis wes Si aris er Ti ar se bi Ti gan sxva ve ba: be de nur yor Ra neb Si gvxvde ba et li an 
sa ka ce, rac sru li ad ucxoa mar tyo fu li saT vis .G gan sxva ve bu lia ke ra mi kac – mar tyo fu-
li yor Ra ne bi saT vis da ma xa si a Te be lia msxli se bu ri for mi sa da bi ko nu sur ta ni a ni, or-
yu ra, Sav ze da pi ri a ni der ge bi, ag reT ve Sa vi fe ris moz rdi li, cal yu ra tol Ce bi, rom le-
bic gar kve ul msgav se bas av le nen mtkvar -a raq sul ke ra mi kas Tan [mircxulava da sxv. 1992: 
126]. Bbe de nu ri ke ra mi ka na ti fi a, mas axa si a Tebs ke cis siTx e le da sim kvri ve, ze da pi ris 
TiT qmis me ta li se bu ri bzin va re ba (ma ga li Ti saT vis ix. # 4 yor Ra nis ma sa la). 
sa ka ma To sa kiTxia be de nu ri da mar tyo fu li kul tu re bis qro no lo gi u ri ur Ti er-
To ba. zo gi er Ti mkvle va ri mar tyo fuls be de nur ze uf ro ad re u lad Tvlis, sxve bis az-
riT, be de nu ri uf ro ad re u li a. ar se bobs mo saz re ba, rom mtkvar -a raq su li kul tu ris 
fi na lu ri eta pis sin qro nu lad ar se bobs mar tyo fu li da be de nu ri Zeg le bic (am sa kiTx-
Tan da kav Si re bu li li te ra tu ra ix. [or jo ni ki Ze 2002: 23]). sa kiTxs na Te li verc Si da qar-
TlSi Ses wav lil ma im Zeg leb ma moh fi na, sa dac mtkvar -a raq su li, mar tyo fu li da be de nu-
ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li vax tang ni ko la iS vi li
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ri ma sa la ga mov lin da. sa in te re soa dma ni sis # 1 yor Ra ni, rom lis in ven ta ri msgav se bas 
av lens ro gorc be de nur, ise mar tyo ful na war mTan [Кахиани и др. 1991: 66]. sa yu radR e boa 
xov les yor Ra ni [ja fa ri Ze 1998 :148-150], sa dac qvay ri lis cen tra lur na wil Si, er Tma ne-
Tis Tav ze, ori CaS ve bu li sa mar xi iyo ga mar Tu li, Zi ri Ta di sa mar xi ki uin ven ta ro iyo. 
qve da, # 2 sa mar xSi mik vle u li ke ra mi ka be de nu ri iyo, ze da, # 1 sa mar xSi aR mo Ce ni li ma-
sa la ki uf ro mar tyo ful iers ata rebs, vid re mtkvar -a raq suls [Sdr. ja fa ri Ze 1998: 
148-150].
am gva rad, tyem la ras vel ze Ses wav li li, in ven ta ri a ni yor Ra ne bi ## 1, 2, 4 ad re u li 
yor Ra ne bis ricxvs mi e kuT vne ba: # 2 yor Ra nis ke ra mi ka mar tyo fu li a, ## 1 da 4 ki be de-
nu ri kom pleq si a, ro mel Ta So ris qro no lo gi u ri sxva o bis dad ge na Wirs. sa mi ve maT ga ni 
Zv.w. III aTas wle u lis Su a xa ne biT Ta riR de ba.
2003 wlis iv lis Si, tyem la ras vel ze ar qe o lo gi u ri kvle va ga nax lda. gaTx re bi, am-
je rad, mis Crdi lo -aR mo sav leT na wil Si Ca tar da. Ses wav lil iq na oTxi sa mar xi, aqe dan 
ori yor Ra ni (## 8 da 9) da oric (## 10 da 11) or mo sa mar xi. 
sa mar xi # 10 (2003 wlis # 1) war mo ad gen da moy vi Ta lo fe ris Tix nar ni a dag Si gaW ril, 
oTx kuTx a, kuTx e eb mom rgva le bul or mo sa marxs, rom lis qvaw re dar Rve u li iyo (zo me bi: 
1,10×1,20×0,40m). mic va le bu lis Con Cxis Zvle bi daS li li iyo. igi mar cxe na gver dze da uk-
rZa lavT, Ta viT Crdi lo -aR mo sav le Ti sa ken. sa mar xSi, Crdi lo ke del Tan cxva ri Ca u ta-
ne bi aT (tab. V1). 
sa mar xSi aR moC nda: 1) qo Ta ni, mo ya vis fro mo Sa vo, ke ci mo Sa vo- mo nac ris fro, qvi Sa-
na re vi. ye li _ da ba li a, ci lin dru li, mu ce li _ sfe ru li, Zi ris ken Ta nab rad da qa ne-
bu li, Zi ri _ brtye li (tab. V
3
); 2) qo Ta ni, mo ya vis fro- mo nac ris fro. ke ci mo ya vis fro a, 
qvi Sa na re vi. pi ri ga daS li li hqon da, ye li _ da ba li, ga mo yo fi li, mu ce li _ sfe ru li, 
Zi ri brtye li (tab. V
4
); 3) Ti xis Wur Wlis (qi lis) frag men te bi; 4) ko Wo bi, xe liT na Zer wi, 
ke ci mo ya vis fro a, pirs qve moT ko pi em Cne va (tab V
3
); 5) sa kin Zi brin ja o si, pi ra mi di se bur-
Ta vi a ni, nak lu li; 6) da na, ob si di a nis; 7) io te bi, TeT ri fe ris. 
sa mar xi # 11 (2003 wlis # 2) qvay ri li a ni or mo sa mar xia (zo me bi: 180×120×50 sm). mis 
sam xreT aR mo sav leT kuTx e Si aR moC nda cxvris mTli a ni Con Cxi, Crdi lo- da sav le TiT ki 
Zro xis Con Cxi (nek ne bi da Ta vis qa la). da sav leT na wil Si ido Ti xis daS li li sa mi Wur We-
li. Zro xis Con Cxze ido brin ja os yun wi a ni sa tev ris pi ri. sa mar xis Ti xat kep nil ia tak ze 
aR moC nda ke ra mi kis na te xe bi (tab. V2). 
sa mar xSi aR moC nda: 1) sa te va ri, brin ja o si, pa ti ni re bu li, yun wi a ni, Tav Tan sa man Wvle 
xvre li aqvs (tab. V
8
); 2) qo Ta ni, mo Sa vod ga mom wva ri, nak lu li. ke ci mo ya vis fro- mo Sa vo a, 
si la na re vi. pi ri ga daS li li a, ba ko- mom rgva le bu li, ye li _ ga mo yo fi li, ci lin dru li, 
mu ce li _ sfe ru li, Zi ris ken Ta nab rad Se viw ro e bu li. Zi ri _ brtye li. ye li sa da mxris 
Se er Te bis ad gil ze Se mo uy ve ba amo Ra ru li zo li. mxar ze, wve riT muc lis ken mi mar Tu li, 
sa var cxli seb ri Stam piT Sev se bu li amo Ra ru li sam kuTx e di e bia ga mo sa xu li (tab. V
7
); 3) 
qo Ta ni, mo ya vis fro- mo Sa vo, ke ci mo ya vis fro a, si la na re vi. pi ri ga daS li li hqo ni a, ba ko 
_ ga mo yo fi li, ta ni _ viw ro, mu ce li od nav ga mo be ri li, Zi ri _ brtye li. yu ri yel sa 
da mxar ze un da hqo no da mi Zer wi li (tab. V
6
); 4) Ti xis Wur Wlis na te xe bi, mo ya vis fro- mo-
Sa vod ga mom wva ri, ke ci ga da na tex Si mo wi Ta lo- mo ya vis froa da si la na re vi. daS li li a. 
ze mo aR we ri li Wur Wlis ana lo gi u ri un da yo fi li yo; 5) msgav si Ti xis Wur Wlis na te xe bi 
aR moC nda sa mar xi or mos ia tak ze, ag reT ve yril Si (Se saZ loa ori- sa mi Wur Wlis na wi le bi 
iyos). 
gaTx re bis Se de ge bis mi xed viT Se iZ le ba vi va ra u doT, rom # 11 sa mar xi ga Zar cu li un-
da yo fi li yo. 
tyem la ras brin ja os xa nis  samar xe bi
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yor Ra ni # 8 (2003 wlis # 13) qva mi way ri li a ni, or mo i a ni a. da zi a ne bu lia mi wis sa mu Sa-
o e bis Se de gad, Se mor Ca mxo lod qva te xi lis gan Sed ge ni li yri lis na wi li (3×2,8 m) da ka me-
ris naS Ti (1,2×0,75×0,25 m). ka me ra klde Si Ca uW ri aT, mas ova li se bu ri moy va ni lo ba hqo ni a. 
ia tak ze Se mor Ca 14-16 wlis go go nas Ta vis qa las na wi li, ram de ni me Ti xis Wur Wlis na te-
xi, mo wi Ta lo sar di o nis gam Wol nax vre ti a ni mZi vi. yor Ra ni ga Zar cu li a.
yor Ra ni # 9 (16) qva mi way ri li a ni da or mo i a ni a. da zi a ne bu lia mi wis sa mu Sa o e bis dros. 
Se mor Ce ni li iyo mxo lod mom rgva le bu li for mis de da qan Si gaW ri li ka me ra (1,9×1,65× 
0,74 m). mic va le bu li da uk rZa lavT ka me ris cen tra lur na wil Si (od nav aR mo sav le Tis-
ken), mar cxe na gver dze, mis win cxvris mTli a ni Con Cxi da fiq sir da (tab. VI1). 
yor Ran Si aR moC nda: 1) sa te va ri brin ja o si, pa ti ni re bu li. yun wi far To aqvs, brtye-
li, Tav Tan amo Ra ru li, mxre bis ken ga far To e bu li. ta ris da sa mag reb lad sa mi Ta na ba ri 
man Zi liT da ci le bu li nax vre ti hqon da. wve ris ken Se viw ro ve bu li a. qe di od nav Se maR le-
bu lia (tab. VI
5
); 2) qo Ta ni, mo Sa vod ga mom wva ri, pir nak lu li, ke ci ga da na tex Si or fe ni a ni, 
si la na re vi, mo ru xo- mo Sa vo da nac ris fe ri. ye li – ci lin dru li a, mxris gan ga mo yo fi li, 
mu ce li _ sfe ru li, Zi ris ken Ta nab rad Se viw ro ve bu li, Zi ri _ brtye li. mxar ze wve riT 
muc lis ken mi mar Tu li amo Ra ru li wer ti lo va ni xa ze biT Sev se bu li 12 sam kuTx e dia ga-
mo sa xu li (tab. VI
4
); 3) qo Ta ni, mo Sa vod ga mom wva ri, pir nak lu li. ke ci ga da na tex Si or fe-
ni a ni, Si da pi ri var dis fer sar Cu li a ni a. ye li ci lin dru lia _ Zi ris ken ga far To e bu li. 
ye li sa da mxris Se er Te bis ad gil ze amo Ra ru li zo li Se mos devs; mu ce li sfe ru li a, Zi-
ris ken Ta nab rad Se viw ro ve bu li, Zi ri _ brtye li. mxar ze wve riT muc lis ken mi mar Tu-
li, amo Ra ru li wer ti lo va ni xa ze biT Sev se bu li 14 sam kuTx e dia da ta ni li (tab. VI
2
); 4) ba-
di a, mo Sa vo- mo ya vis fro, ke ci ga da na tex Si sam fe ni a nia _ si la na re vi, pir moy ri li a, ba ko 
ga mo yo fi li a, mxa ri _ ga mo be ri li, Zi ris ken Ta nab rad Se viw ro e bu li, Zi ri _ brtye li 
(tab. VI
3
); 5). sas mi si (ko Wo bi), mo ya vis fro, xe liT na Zer wi, Ppir mrgva li a, viw ro, Zi ris ken 
ga far To e bu li, Zi ri brtye lia (tab. VI
7
); 6) ko Wo bi, mo ya vis fro mo Sa vo, ke ci ga da na tex Si 
agu ris fe ri a, si la na re vi, pi ri mrgva li a, ga daS li li, ye li _ da ba li, ga mo yo fi li, mu-
ce li sfe ru li, Zi ri _ brtye li (tab. VI
6
); 7) qo Ta ni, mo ya vis fro- mo Sa vo, daS li li, ke ci 
ga da na tex Si mo ya vis fro a, si la na re vi, kir qvis Ca nar Te bi a ni, pi ri ga daS li li hqon da, ba-
ko _ dab rtye le bu li, ye li da ba li, ga mo yo fi li, mxa ri – amo Ra ru li wer ti lo va ni xa ze-
biT Sed ge ni li or na men tiT iyo Sem ku li; 8) qo Ta ni, mo ya vis fro- mo Sa vo, ke ci ga da na tex Si 
mo ya vis fro a, pi ri ga daS li li hqon da, ba ko _ dab rtye le bu li, ye li da ba li da ga mo yo-
fi li, Zi ri _ brtye li; 9) xu fi, ba zal tis, sa xe lu ri a ni, ja mi se bu ri moy va ni lo bi sa a, ze-
da pi ri dab rtye le bu li aqvs, sa xe lu ri amo Ra rul qusls wa a gavs. Se saZ loa sad ga ri an 
sas re si iyos (tab. VI8); 10) sa sa feT qle (?) brin ja o si, pa ti ni re bu li, bo lo eb gax sni li, ga-
niv kveT Si mrgva li, da zi a ne bu li, sa mad ga te xi li a, bo lo e bi Se viw ro e bu li aqvs, rka lis d 
_ 3 sm.; 11) sa sa feT qle xvia brin ja o si (4 c). war mo ad gens brin ja os mav Tu li sa gan dam za-
de bul er Tna xe var rgols, bo lo e bi gax sni li da er Tma neT ze ga da su li aqvs, d _ 1 sm (tab. 
VI
10
); 12), sa kin Zi brin ja o si, Se mor Ce ni lia ori na te xi; 13) mZi ve bi, brin ja o si da sar di o-
nis, yel sa ba mi un da iyos. Sed ge ba brin ja os bor bli se bu ri mZi ve bi sa gan, ro mel Ta So ris 
gar kve u li in ter va liT Car Tu lia mo wi Ta lo sar di o nis 4 mZi vi. yel sa ba mis sig rZe _ 16 
sm; brin ja os mZi vis d _ 0,3-0,4 sm; sar di o nis mZi vis d – 0,4 sm. (tab. VI
9
); 14) mZi ve bi pas ti sa, 
TeT ri fe ris, bor bli se bu ri da sfe ru li; (tab. VI
11
);
tyem la ras yor Ra ne bis vel ze, mis Crdi lo-aR mo sav leT na wil Si aR mo Ce nil sa mar xeb-
Si da das tu re bu li in ven ta ri (Sev ro ne biT Sem ku li qoT ne bi, brin ja os sa tev re bi da sxva) 
da ma xa si a Te be lia Sua brin ja os xa nis fi na lu ri eta pis sa mar xe bi saT vis [ka lan da Ze 1980: 
sur. 18-19; sad ra Ze 1990: 657_660; ra miS vi li 2004: 117, sur. 746] da zo ga dad Zv.w. II aTas-
ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li vax tang ni ko la iS vi li
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wle u lis Sua xa ne biT un da da Ta riR des. aR sa niS na vi a, rom es ma sa la uf ro me tad Si da 
qar Tlis sin qro nul Zeg leb Tan av lens msgav se bas.
tyem la ras vel ze gaTx ril ## 5 da 6, uin ven ta ro yor Ra nebs So ris ga iw min da 24 m-is 
sig rZi sa da 3 m-is si ga ne, mi wis ze da pi ri dan od nav amo bur cu li, qviT mo kir wylu li ”bi-
li ki”. aR sa niS na vi a, rom mi si ze da pi ri mo fe ni li iyo ob si di a nis ia raR -a nat ke ce biT.A viw-
ro bi li ki na dar ba ze vis max lob lad ar se bul # 2 da # 4 yor Ra neb sac akav Si rebs, ase Ti ve 
su ra Ti Cans sa pi ti ax Sos, kuS Ci sa da zur ta ker tis yor Ra neb Ta nac [go be jiS vi li 1981 :8]. 
tyem la ras, na dar ba ze vi sa da sxva yor Ra nebs So ris ar se bul bi li ke bis Se sa xeb Se iZ le ba 
iT qvas, rom isi ni mix ve ul- mox ve u li a, ri Tac mkveT rad gan sxvav de bi an Tri a leT Si, wal-
kis wyal sa ca vis te ri to ri a ze ar se bu li sa ri tu a lo da niS nu le bis gze bi sa gan. tyem la-
ra sa da sxva ad gi leb ze aR mo Ce ni li bi li ke bi yor Ra nebs er Tma neT Tan akav Si reb da, gze bi 
ki kon kre tu li sa mar xi na ge bo bi saT vis iyo gan kuT vni li da maT ken swor xaz ze ga da Wi mu-
li, dro mo si sa ken mi e mar Te bo da [na ri ma niS vi li 2003: 9-11].
Su ab rin ja os xa nis da sas ru liT da Ta ri Re bul # 8 yor Ran Tan 2003 wels ga iTx a ra bi-
li kis mo nak ve Ti. sam wu xa rod, am yor Ra nis yri li Zli er da zi a ne bu li iyo, ami tom, bi li-
ki sa da yor Ra nis ur Ti er Tkav Si ri (an pi ri qiT, ma Ti er Tma ne Ti sa gan da mo u ki deb lad ar-
se bo ba) ver dad gin da. A am gva rad, sa ri tu a lo gze bi sa gan gan sxva ve biT, dRe i saT vis am “bi-
li ke bis” da niS nu le ba da Ta ri Ri ga ur kve ve li a. 
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ta bu le bis aR we ra
tab. I – 1-5. # 1 yor Ra nis in ven ta ri; 6-9. # 2 yor Ra nis in ven ta ri.
tab. II – 1, 2. yor Ra ni # 4, geg ma da Wri li; 3. CaS ve bu li sa mar xis geg ma; 4. Zi ri Ta di sa mar xis geg ma; 
5. Zi ri Ta di sa mar xis Wri li.
tab. III – 1-8. # 4 yor Ra nis CaS ve bu li sa mar xis ma sa la; 9-14. # 4 yor Ra nis Zi ri Ta di sa mar xis ma sa la.
tab. IV – 1-4. der ge bi # 4 yor Ra nis Zi ri Ta di sa mar xi dan.
tab. V – 1. sa mar xi # 10, Wri li da geg ma; 2. sa mar xi # 11, Wri li da geg ma; 3-5. # 10 sa mar xis in ven ta ri; 
6-8. # 11 sa mar xis in ven ta ri.
tab. VI – 1. yor Ra ni # 9, Wri li da geg ma; 2-11. # 9 yor Ra nis in ven ta ri.
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The Tqemlara kurgan field is situated in Tetritsqaro district, Kvemo Kartli, on the south-western side of 
Mount Bedeni, south of the river Chivchavi. It slopes north-west to south-east. There is a small Medieval 
church east of the plain, and the Medieval settlement of Tqemlara lies to the north-east and is bordered 
by a railway. Currently its greater part is situated in the area of the No. 2 oil pumping station of the BTC 
pipeline.
In 1987-1988 the Marabda-Akhalkalaki Expedition of the Centre for Archaeological Research directed 
by Z. Shatberashvili investigated two kurgans of the Early Bronze Age in this area (Shatberashvili 1997: 63-
65). During construction of the BTC pipeline in 2002-2003 on land projected for the oil pumping station, ex-
cavations were carried out on the Tqemlara field by the Tetritsqaro Expedition of the Centre for Archaeolog-
ical Research directed by Z. Shatberashvili. Their object was to investigate several Bronze Age burials which 
had hitherto escaped notice because their low height meant they were hardly visible from the north-west, 
having succumbed to land slips on that side. The kurgans stood in clusters and some were connected to 
each other by low stone paths. In 2002 five kurgans and a connecting path between them were excavated 
(Shatberashvili 2003) and in 2003, two kurgans and two pit graves overlaid by stone mounds (Shatberash-
vili et al. 2005). The burials were labeled with separate field numbers each season. In the present article we 
decided to simplify matters and to give them a fresh enumeration. Nos 1 and 2 are the kurgans excavated 
in 1987-1988; Kurgans Nos 1, 2, 3, 4, 5 excavated in 2002 are now 3, 4, 5, 6, 7 (Nos 5, 6, and 7 were small and 
empty). The burials investigated in 2003 were Kurgans Nos 13 (it was badly damaged and, presumably, 
robbed) and 16, but now Nos 8 and 9; pit graves Nos 1 and 2 are now Nos 10 and 11. 
Kurgans on Tqemlara field had been built at two different periods, in the Early Bronze Age and at the 
end of the Middle Bronze Age.
Before describing the burials investigated during pipeline construction, we will briefly discuss Kurgans 
Nos 1 and 2 excavated in 1987-1988. Both had stone mounds built over them and were not very large; their 
greatest diameter was 15 m; the pits were oval (No. 1: 3.5 x 3.8 m 1.5 m deep; No. 2: 3.8 x 3.6 m). The stone 
mound over Kurgan No. 1 had been almost completely removed. In the filling of both kurgans obsidian 
flakes were found.
Kurgan No. 1 contained: 1. A handled pot, black-burnished, thin-walled, brownish-grey fabric, cylindri-
cal neck, spherical body (pl.I, 2); 2. A handled mug, black-burnished, brownish-grey fabric, cylindrical neck, 
spherical body, three lateral grooves at junction of neck and shoulder (pl. I, 4); 3. A handled mug, black-
burnished, grey fabric; bi-conical body (pl. I, 3); 4. A mug, black-burnished, brownish-grey fabric, fragment 
of neck surviving (pl. I, 5); 5. A mace head, sandstone, pear-shaped (pl. I, 1).
Kurgan No. 2 contained: 1. A large two-handled pot, black burnished, reddish interior, bi-conical body; 
the shoulder decorated with hatched triangles and herring-bone ornament (pl. I, 6); 2. A large pot, fired 
grey, bi-conical body, two lateral grooves on the shoulder (pl. I, 8); 3. A pot, grey fabric, bi-conical body, 
handle modelled on the shoulder; two zigzag lines between two grooves on the shoulder (pl. I, 7); 4. A small 
handleless pot, pink, broad body (pl. I, 9).
Z e b e d e  s h a t b e r a s h v i l i 
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Kurgan No. 3 (No. 1 of 2002) is circular and overlaid with a stone and earth mound; diameter 22.5 m, 
1.4 m. A stone circle (diameter 3.3m) is visible in the northern part. The stone mound produced the fol-
lowing: 233 obsidian flakes (8 retouched), 3 obsidian chips, 4 scrapers, 5 nuclei; 13 lamellae, a perforator, a 
side scraper, 7 burins, 8 chisel-like tools, a blade-like tool, 51 knives, and a knife flake. In the central part of 
the kurgan, at a depth of 1.4 m, there appeared in a black earth layer three fragments of burnished pottery 
with an obsidian admixture fired brown and black. There was no burial chamber found in the kurgan, and 
it must have lacked a pit.
Kurgan No. 4 (No. 2 of 2002) is circular and overlaid with a stone and earth mound; diameter 23m, 
greatest extant height of the mound 1.23 m (pl. II, 1, 2). It must have been built after Kurgan No. 3 (the east-
ern part overlies the latter). The stone mound was 0.3-0.4 m deep towards the edges, and 0.6-0.8 m in the 
centre (pl. II, 1, 2). A fragment of Medieval pottery was found in the humus layer of the kurgan. At a depth 
of 0.4-1.2 m beneath ground level, there emerged from the humus and the mound the following obsid-
ian tools: 142 flakes, 19 chips, 21 nuclei, 24 lamellae, 24 retouched flakes, 7 chisel-like tools, 3 fishhook-like 
tools, 14 knives, 11 side-scrapers, 2 perforators, 2 burins, 13 scrapers, 1 arrowhead with an engraved base. 
An oval burial chamber (4.2 x 3.2 m, height 1.75m) cut in loam in the centre of the kurgan was, presumably, 
once roofed with timber covered with a course of stone and plastered with clay. 
On top of the chamber, in its north-west part, there appeared a raised burial (estimated size, 1.5 x 1.2 
m) (pl. II, 3). The deceased was buried lying on the left side with the head to the west. The head and part of 
upper extremities rested on yellow loam, while the lower extremities lay on the stone mound. The upper 
part of the skeleton was situated 0.3 m below the level of the mouth of the chamber, and the lower 0.5-
0.6m below, and was angled towards the east. The bones were badly preserved.
In the raised burial there were: 1. A bronze dagger with a hoop, slanting shoulders and a slightly promi-
nent ridge (pl. III, 4); 2. A sandstone axe, well worked, flattened butt, oval edge, sharp (pl. III, 6); 3. A ceramic 
mug, fired black, thin-walled, brownish interior, offset rim, almost cylindrical neck slightly broadened to-
wards the spherical body, belly dramatically narrowed towards the flat base. The handle must have been 
modelled on the shoulder and body; a hole opposite the handle. A groove at the junction of the neck and 
shoulder (pl. III, 3); 4. A pot, fired black, polished exterior, brown interior and thin-walled. Offset rim, neck 
almost cylindrical broadening towards the spherical body. Shoulder and neck separated by a band dots 
between horizontal grooves. Hatched leaf-like projections and made up of small dots run down from the 
band towards the body (pl. III, 1); 5. A fragment of the neck and wall of a mug with an offset rim, black-
burnished, with a yellowish-grey fabric. A thumb-print sized depression on the shoulder; grooves beneath 
(pl. III, 8). 6. Fragments of mugs with offset rims (from three vessels). Black-burnished, brownish-grey fabric. 
Neck almost cylindrical; two with handles between neck and shoulder (pl. III, 2, 5, 7). 
The floor of the burial chamber (pl. II, 4, 5) was plastered with clay. In the centre, impressions of car-
bonized textile have survived. At 1.4 m above the bottom of the burial, a 0.6m wide platform was arranged 
along the walls, on the west side of which was found a leaf-like bronze knife. To the north and south of 
the floor two trenches were cut in bedrock (2.5 x 0.5 x 0.6 m). There was the wheel and part of the axle of 
a wooden cart in each trench. Along the platform were several clay vessels, and large pots and mugs lay 
on the ditch and the floor. There were no traces of the deceased: it is perhaps significant that a part of the 
fragments of the pottery discovered on the chamber floor belonged to the inventory of the raised burial, 
while upper levels contained fragments of vessels discovered on the floor of the burial, likely pointers to 
the grave having been robbed. 
The burial chamber included: 1. Fragments of a cart, the wood carbonized and turned to dust. The 
wheels and the axle were recorded, treated in the laboratory by Nino Kalandadze, and reconstructed by 
Nino Okruashvili (pl. II, 5). 2. Carbonized textile fragments. 3. A patinated leaf-shaped bronze knife, some-
what damaged (pl. III, 14); 4. A black-burnished mug of a brownish fabric; offset rim, bi-conical body, handle 
modelled on the shoulder; shoulder decorated with two bands of applied clay “pearls”, a relief line between 
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them; a ridge on the body; flat base (pl. III, 12); 5. A large pot, pinkish-brown; offset, rounded rim, low neck, 
spherical body, rounded base (pl. IV, 2); 6. A large two-handled pot, blackish-grey, rounded rim, cylindrical 
neck, spherical body; handles square in section on shoulder; flat base; arched relief lines on either side of 
the handles with relief representations of coiled snakes between them. On one side, two knobs in relief 
from the snake heads to the handles (pl. IV, 1); 7. A large pot, greyish-black, with two handles, rounded 
offset rim, cylindrical neck, spherical body, narrow base; handles modelled on shoulder and body (pl. IV3); 
8. A black-burnished one-handled pot, brown fabric; rounded offset rim, groove at neck; slightly convex 
body, bi-conical towards base, sharply recessed wall, flat base; handle modelled on the body; below the 
neck and above the ridge several rows of grooves running around the vessel; incised rhomboid motifs 
filled with net-like ornament (pl. III, 9); 9. A black-burnished pot, brown fabric, offset rim, almost cylindrical 
neck broadening towards the base, spherical body, narrow and flat base; handle modelled on shoulder and 
body; side ribbed, six grooves (pl. III, 10); 10. A black-burnished mug, brown fabric, offset rim, cylindrical 
neck, spherical body, flat base; handle modelled on neck and body; ribbed wall, grooves running around 
the neck and the body (pl. III, 14); 11. A black-burnished pot, offset rim, spherical body, two grooved lines 
on shoulder, beneath which are oblique hatchings; handle modelled on the shoulder (pl. III, 11); 12. A large 
two-handled pot, blackish-grey, with offset rim, cylindrical neck; slightly concave, spherical body, narrow 
base; high handles attached to the shoulder; six knobs in relief on the shoulder (pl. IV, 4).
Kurgans Nos 1, 2 and 4 produced objects of different materials and function. Most of the pottery from 
all three burials is fired black and is black-burnished, although a group of small vessels can be distinguished: 
mugs and pots diagnostic of the Bedeni Culture, refined, smooth and shiny, found in Kurgans Nos 1 and 4.
The mugs vary: 1. Mugs with a tall cylindrical neck and spherical body (pl. I, 2, Kurgan No. 1; pl. III, 13; 
Kurgan No. 4, main burial); 2. Mug with a low neck and spherical body (pl. III, 3, Kurgan No. 4, raised burial); 
3. Bi-conical mug whose greatest diameter exceeds its height (pl. III, 12, Kurgan No. 4, main burial); 4. Mug 
with bi-conical body, long shoulder, short wall (pl. I, 4, Kurgan No. 1). All the above listed vessels are exclu-
sively typical of Bedeni complexes (Gobejishvili 1981: 62:68; Dedabrishvili 1979: 44-47).
Pots are larger than mugs but are similar in shape: 1. The pot discovered in the raised burial of Kurgan 
No. 4 has a low, cylindrical neck and a spherical body (pl. III, 1); 2. an ornamented pot from the main burial 
of Kurgan No. 4 has a single handle, a slightly convex body, short wall and flat base (pl. III, 9); 3. Kurgans Nos 
1 and 4 contained single-handled pots with cylindrical neck and spherical body (pl. I, 2; III, 10).
A single-handled pot with a bi-conical body, coarser than Bedeni ware, stands apart (pl. I, 7), and is of a 
kind less common in Bedeni complexes and is probably more typical of those of Martqopi type.
Two large bi-conical pots from in Kurgan No. 2 are diagnostic of Martqopi kurgans (pl.I, 6, 8). It was 
not possible to restore the shape of one of them, but parallels for the other are known from Kurgan No. 2 
at Martqopi (Japaridze 1998: 15-16) and Kurgan 12 at Trialeti (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974:55). The con-
tents of Kurgan No. 2 at Tqemlara are thus Martqopian in character.
The other pots from Tqemlara come from Kurgan No. 4. The large pot which is fired pinkish-brown (pl. 
IV, 2) is interesting as it differs from the black-burnished production of Bedeni kurgans and is relatively rare 
in this cultural group of kurgans. We known of an exact parallel from Kurgan No. 10 at Bedeni (Gobejishvili 
1979: pl. XXII), where again there are snakes in relief (pl. IV, 1; cf. pl. IV, 4).
Kurgans Nos 1 and 4 contained a sandstone mace-head, a perforated axe of the same material, a bronze 
dagger blade and a small bronze knife, and Kurgan No. 4 also had obsidian arrowhead with and engraved 
base. The pear-shaped mace head with a round hole for the handle found in the raised burial of Kurgan 
No. 4 must be a badge of office. Similar mace heads have been found in early kurgans: in Trialeti Kurgan 40 
(Paravani No. 3) and in Sapitiakhsho (chance find) (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974: 13, 59-60). Similar ob-
jects come from Martqopi Kurgan No. 5 (Bedeni type), Zalichi Kurgan No. 2, Anagi No. 1, and in kurgans at 
Stepanakert (Japaridze 1998: 115). Perforated stone axes are a rarity in Georgia. The closest parallel to the 
specimen found in the raised burial is one from Kurgan No. 1 at Martqopi (the earliest kurgan), just above 
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the chamber (Japaridze 1998:14). Similar axes are also known from North Caucasia (Munchaev 1961: 76), 
although they differ from ours in that their handle is higher up, closer to the butt. The bronze dagger blade 
from Kurgan No. 4 is closest to the weapon found in the Bedeni-type kurgan containing a cart at Bakurt-
sikhe (Pitskhelauri 1982: 18). The slanting shoulders and narrow head are the features that distinguish them 
from daggers found in early kurgans. A similar object was found in the Kenchiqara kurgan near the village 
of Khandaki, as yet unpublished (Z. Shatberashvili’s excavations). 
The most important characteristic feature of the Bedeni Culture kurgans, and one that distinguishes 
them fom other early kurgans, is the practice of depositing a wooden cart in a burial. In the principal burial 
of Kurgan No. 4 at Tqemlara fragments of a cart axle and wheels were recovered; the wood is carbonized 
and turned into dust, and thus it is difficult to restore its shape. It seems that what we have is part of a 
four-wheeled cart that was originally deposited in the tomb. Bedeni kurgans display both whole carts (e.g. 
Bedeni Kurgans Nos 5, 8, 10) (Gobejishvili 1981:42, 39, 99) and parts of carts (e.g. Tsnori Kurgans Nos 1 and 
2) (Dedabrishvili 1979: 22, 40). It is noteworthy that palynological research showed that there was a large 
amount of plantain pollen on the wheel of the cart in Kurgan No. 4 at Tqemlara which points to the fact that 
the cart had been used in real life (Kvavadze 2003:6). The view has been expressed that the Bedeni and Tri-
aleti carts only had a religious function, to be placed in burials (Japaridze 1981:99). The carts were presum-
ably peculiar to Bedeni kurgans and the practice of depositing such vehicles was adopted by practitioners 
of the Trialeti Culture by inertia at an early stage. It should be noted Trialeti Kurgan No. 29, investigated by 
B. Kuftin, which used to be attributed to the Trialeti Culture (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974: 22, 101-102), 
is in fact a Bedeni kurgan.
The area of Early Kurgan Culture in Georgia covers Kvemo Kartli, Shida Kartli and Kakheti. In general it 
is widespread over North-West Caucasia, Azerbaijan and Armenia. The feature that brings together the Be-
deni and the Martqopi groups of this Culture is an entirely new phenomenon for this region, namely, burial 
in the deceased in kurgans. There is, however, one significant difference in burial practice. Bedeni kurgans 
contain carts or stretchers, unknown in kurgans of Martqopi type. The pottery is also different: Martqopi 
kurgans contain large black two-handled pear-shaped pots with a bi-conical body, and also large, one-
handled mugs that display a certain affinity with the pottery of the Kura-Araxes Culture (Japaridze 1992: 
126). Bedeni pottery is refined, characterized by a thin, strong fabric, and an almost metallic lustre on the 
exterior (cf. material from Kurgan No. 4).
Chronological correlation between the Bedeni and Martqopi Cultures is a controversial matter. Some 
scholars regard Martqopi to be earlier than Bedeni, while others believe Bedeni is earlier. There is an opinion 
that the sites of Martqopi and Bedeni were contemporary with the final stage of the Kura-Araxes Culture 
(for bibliography, see Orjonikidze 2002: 23). Even sites which produced Kura-Araxes, Martqopi and Bedeni 
material did not seem to elucidate the problem. Dmanisi Kurgan No. 1 is relevant, in that the grave goods 
are close both to those of Bedeni and Martqopi (Kakhiani et al. 1991: 66). The Khovle kurgan is also interest-
ing (Japaridze 1998: 148-150), where in the central part of the stone mound there were two raised burials 
arranged one on top of the other, and the principal burial had no grave goods. The pottery recovered in the 
lower burial No. 2 belonged to Bedeni Culture, while the upper Burial No. 1 has more of a Martqopi profile 
than Kura-Araxes characteristics (cf. Japaridze 1998:148-150).
Thus, the Kurgans Nos 1, 2, 4 with grave goods investigated in the Tqemlara valley belong to early 
kurgans: pottery of Kurgan No. 2 is of Martqopi type while Nos 1 and 4 are Bedeni-type complexes and it is 
difficult to estimate what the chronological difference between them might have been. All three date from 
the mid-3rd millennium BC. 
Excavations were resumed at Tqemlara in 2003, when the north-east part was investigated. Four buri-
als were studied : two kurgans (Nos 8 and 9) and two pit graves (Nos 10 and 11).
Burial No. 10 (2003, No. 1) was a rectangular pit grave (1.1 x 1.2 x 0.4 m) with rounded corners cut into 
yellowish loam, whose stone circle had been disturbed. The skeletal remains were badly preserved but it 
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was possible to see that the deceased lay on the left side with the head to the north-east. There was a sheep 
placed in the burial at the north end (pl. V, 1). The burial contained: 1. A dark pot, of blackish-grey fabric, 
with a sand admixture; the neck is low, cylindrical, and the spherical body diminishes in diameter towards 
the flat base (pl. V, 3); 2. A dark pot, of a brownish fabric with a sand admixture; offset rim, low neck, sepa-
rate spherical body, flat base (pl. V, 4); 3. Fragments of a ceramic vessel (jar); 4. A small hand-made pot, of 
brownish fabric, a knob on the surface (pl. V, 3); 5. A bronze pin with a pyramidal head, incomplete; 6. An 
obsidian knife; 7. Small white beads.
Burial No. 11 (No. 2 of 2003) is a pit grave with a stone mound (size: 1.80 x 1.20 x 0.50 m). A complete 
sheep’s skeleton was found in the south-east corner and the ribs and skull of a bovine in the north-west. 
There were three broken ceramic vessels in the west. A bronze dagger blade with a hook lay above the 
cow’s skeleton. Pottery fragments were revealed on the clay plastered floor (pl. V, 2). The burial produced: 1. 
A bronze dagger with a hook and a suspension hole in the handle (pl. V, 8); 2. A pot fired black, incomplete, 
brownish-black fabric with sand admixture; offset, rounded rim, cylindrical neck, spherical body diminish-
ing in diameter towards the flat base; a groove at the junction of the neck and shoulder; on the shoulder 
incised inverted triangles (pl. V, 7); 3. A dark pot, blackish-grey fabric, with sand admixture; offset separate 
rim, narrow body, slightly convex wall, flat base; handle must have been modelled on neck and shoulder 
(pl. V, 6); 4. Fragments of dark pottery, reddish-brown fabric with sand admixture; similar to the last men-
tioned; 5. Similar potsherds found on the floor of the pit grave and also in the fill (probably from two or 
three vessels). .Judging by the evidenceit would appear that Burial No. 11 had been robbed.
Kurgan No. 8 (2003/No. 13) had a pit and an earth and stone mound. It was damaged during construc-
tion work and only a part of the fill stone (3 x 2.8 m) and remains of an oval rock-cut chamber (1.2 x 0.75 x 
0.25 m) were preserved; part of the cranium of a 14-16 year-old girl, fragments of a few ceramic vessels and 
a pierced sardonyx bead were found on the floor. The kurgan had been robbed.
Kurgan No. 9 (16) had a pit and an earth and stone mound. It was damaged during construction work; 
a round chamber cut in bedrock (1.9 x 1.65 x 0.74 m); the deceased was buried in the central part of the 
chamber (slightly eastwards), lying on the left; the complete skeleton of a sheep in front of the deceased 
(pl. VI, 1). The kurgan contained: 1. A bronze dagger; wide hoop, flat, engraved at the tip, broadening to-
wards shoulders; three holes equidistant holes for attaching handle (pl. VI, 5); 2. Dark pot, rim missing; grey-
ish-black; cylindrical neck, spherical body, flat base; triangles on shoulder (pl. VI, 4); 3. Dark pot, rim missing; 
pinkish fabric; cylindrical neck; groove at junction of neck and shoulder; spherical body; flat base; inverted 
triangles on the shoulder (pl. VI, 2); 4. A large dark bowl, fabric has a sand admixture; incurved, separated 
rim, convex shoulder, flat base (pl. VI, 3); 5. A brown hand-made drinking vessel, flat base (pl. VI, 7); 6. A small 
dark pot, reddish fabric with a sand admixture, round, offset rim, low neck, spherical body, flat base (pl. VI, 
6); 7. A dark pot, brownish fabric with sand admixture and limestone insertions, offset flattened rim, low 
neck, shoulder ornamented with engraved dotted lines; 8. A dark pot, brownish fabric, offset, flattened rim, 
low neck, flat base; 9. A basalt lid with handle, bowl-shaped, flattened top, handle in form of a foot; perhaps 
a pestle (pl. VI, 8); 10. Temple pendant (?), bronze, ends open, round in section, damaged, broken into three 
parts, ends narrowed, diameter 3 cm; 11. Four bronze wire temple spirals; diameter 1 cm (pl. VI, 10); 12. 
Bronze pin in two fragments; 13. Bronze and sardonyx beads from a necklace 16 cm long; bronze bead 0.3-
0.4 cm diameter; sardonyx bead 0.4 cm (pl. VI, 9); 14. White paste, circular and spherical beads, (pl. VI, 11).
The finds from the burials in the north-east part of the Tqemlara kurgan valley (pots decorated with 
chevrons, bronze daggers, etc.) are diagnostic of burials of the final stage of the Middle Bronze Age (Kalan-
dadze 1980: fig. 18-19; Sadradze 1990: 657-660; Ramishvili 2004: 117, fig. 746) and must generally be dated 
to the middle of the 2nd millennium BC. It is noteworthy that this material is close to that from contempo-
rary sites at Shida Kartli. 
Between the empty Kurgans Nos 5 and 6 there was a slightly raised paved stone path 24m long and 
3 m wide. The surface was covered with obsidian tools and flakes. Narrow paths link Kurgans Nos 2 and 4 
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near Nadarbazevi, kurgans at Sapitiakhsho, Kushchi and Zurtaketi (Gobejishvili 1981: 8). The paths at Tqem-
lara, Nadarbazevi and elsewhere, are winding, and differ in this respect from the ritual roads of the Tsalka 
reservoir in Trialeti. The paths at Tqemlara and elewhere were used to link the kurgans, while Trialeti roads 
were designed as part of the burial construction and led in a straight line to the dromos (Narimanishvili 
2003: 9-11).
In 2003 part of a path was excavated near Kurgan No. 8 datable to the end of the Middle Bronze Age. 
Unfortunately, the fill of this kurgan was badly damaged and it was therefore impossible to work out the 
precise relationship between the path and the kurgan. Unlike the ritual roads, therefore, it has so far not 
been possible to determine the function or date of these paths.
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ji ni sis na mo sax la ri sam xreT kav ka si a Si, Tri a le Tis qe dis sam xreT kal Teb zea gan-
Tav se bu li. igi wal kis mu ni ci pa li te tis Crdi lo- da sav leT na wil Si, sof. ji ni sis uki-
du res Crdi lo eT ga na pi ras, ji ni si- gum ba Tis sa man qa no gzis da sav le TiT, 30 m-is da ci-
le biT mde ba re obs (tab. I
1
). 
da sax le ba md. gum ba Tis wya lis mar cxe na na pir ze, me o re te ra sa ze yo fi la ga mar Tu li. 
re li e fi, na mo sax la ris te ri to ri a ze, da sav le Tis mi mar Tu le biT Ta nab rad dam re ci a, 
xo lo mdi na ri sa ken dax ris kuTxe ma tu lobs da mdi na ris mar cxe na na pir Tan faq ti u rad 
da va ke bu li a. Ta vis mxriv, md. gum ba Tis wya li Crdi lo e Tis mxri dan md. qci as uer Tde ba 
(tab. I2). 
na mo sax la ri ga mov lin da ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de nis mSe neb lo bis dros 
(tab. II
1
), ener go ko ri do ris Crdi lo eT mo nak veT Si. ga iTx a ra 54×24 m far To bi, sa dac ga-
mov lin da xuTi sax li da 24 sa me ur neo or mo (tab. II
2
).
sax li # 1 war mo ad gens na xev rad mi wur na ge bo bas. sax lis asa Se neb lad, yvi Tel Tix-
nar Si, Tav da pir ve lad amoW ri lia wag rZe le bu li oTx kuTx e dis for mis or mo, rom lis ki-
de e bic qve bi Taa amo Se ne bu li (tab. III; IV). ked le bis Se mor Ce ni li maq si ma lu ri si maR le 1,0 
m-i a. na ge bo bis sig rZe 12,5 m-s, si ga ne 7 m-s ud ris. ked le bi na ge bia cal pi rad dawy o bi li 
ri yis qve biT. di di da sa Su a lo zo mis qve bis wyo ba Zi ri Ta dad ho ri zon ta lu ria (tab. IV3). 
aR mo sav leT ke del Si Cad gmu lia ver ti ka lu rad da ye ne bu li ba zal tis di di zo mis qve-
bi. Se mor Ce ni lia ked lis wyo bis ori -oTxi ri gi, rom lis si maR le 0,8-1,0 m-s, si ga ne 0,6 m-s 
ud ris. sax lis Crdi lo -aR mo sav le Ti kuTxe mom rgva le bu lia (tab. III; IV
2
), Crdi lo- da sav-
le Ti sa da sam xreT -da sav le Tis kuTx e e bi mar Ti a, ia ta ki Ti xat kep ni li a. alag -a lag qvis 





ia ta kis Se le si lo ba Si Cad gmu lia oTx kuTxa for mis brtye li qve bi, ise, rom ma Ti ze-
da pi ri da ia ta kis Se le si lo ba erT do ne zea (tab. IV
2,3
). isini ba li Se bs, ga da xur vis kon-
struq ci is say rde ni bo Ze bis ba zi sebs war mo ad ge nen da na ge bo bis sig rZi vi Rer Zis gas-
wvriv oTx ri ga daa Cam wkri ve bu li. ri gebs So ris man Zi li da ax lo e biT 2,0 m-s ud ris. oTx-
i ve ked lis gas wvrivac qvis ba li Se bi an sa bo Ze or mo e bia ga mar Tu li (tab. IV
2
). cen tra lur 
na wil Si gan la ge bu li ba li Se bis zo me bi 0,45×0,35×0,08 m-i a. ia ta kis do ne ze ga mov le ni li 
sa bo Ze or mo e bis di a met ri 0,25-0,3 m-s, siR rme 0,2 m-s ud ris. ro gorc Cans, xis bo Ze bis di-
a met ri or mo e bis zo mebs Se e sa ba me bo da. 
am do ne ze da das tu re bu li ia ta kis aRe bis Sem deg ga ir kva, rom qvis ba li Se bis qve da-
pi ris do ne ze me o re Ti xat kep ni li ia ta kia ga mar Tu li. am do ne ze Ta vi iCi na mis ma Se saty-
vis ma sa bo Ze or mo eb ma, isi ni ked le bis gas wvri vaa gan la ge bu li da ze da do nis sa bo Ze or-
mo e bis gver diT mde ba re o ben. es imi Tac un da yo fi li yo ga mow ve u li, rom ro gorc Cans, 
qvis ba li Se bi Zve li ia ta kis fun qci o ni re bis dro sac as ru leb dnen Ta vis mo va le o bas. 
qve da do nis sa bo Ze or mo e bis di a met ri 0,18-0,2 m-i a, rac ima ze mi u Ti Tebs, rom Se da re biT 
sus ti say rde ne bi mog vi a ne biT uf ro mZlav ri bo Ze biT Se uc vli aT.
go der Zi na ri ma niS vi li 
ju an Ser ami ra naS vi li
ji ni sis  
na mo sax la ri
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li
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am de nad, Se iZ le ba iT qvas, rom sax li er Txel ma in caa ka pi ta lu rad Se ke Te bu li, rom-
lis dro sac ga moc vli lia say rde ni bo Ze bi da, sa va ra u do a, sa xu ra vic. 
sax lis gaTx ri sas ga mov le ni li kon struq ci u li de ta le bi da mSe neb lo bis teq ni ka 
sa Su a le bas iZ le va vim sje loT mis ar qi teq tu rul for ma ze. sax li war mo ad gen da na xev-
rad mi wurs, rom lis ia ta ki mi wis Ta nad ro u li ze da pi ri dan 1,2-1,5 m siR rme ze iyo ga mar-
Tu li. ked le bi, rom leb sac sa Zir kve li ar ga aC ni a, amoy va ni lia cal pi rad dawy o bi li ri-
yis qviT. ase Ti ked le bi, ro gorc Cans, mi wis Ta nad ro ul ze da pi ram de amo di o da. ked lis 
im na wi lis Se sa xeb, ro me lic mi wis do nis ze moT iyo ga mar Tu li, ar qe o lo gi u ri mo na ce-
me bi ar gag vaC ni a. va ra u dis sa xiT Se iZ le ba da vuS vaT, rom ze da na wi lic qviT iyo amoy-
va ni li. Tu ase Ti ke de li ar se bob da is, gan sxva ve biT qve da na wi li sa gan, or pi ri un da yo-
fi li yo. ar aris ga mo ricx u li, rom ked lis es na wi li xis Ze le biT iyo Sek ru li. saxls, 
ro gorc Cans, brtye li ga da xur va hqo n da. ga da xur vis kon struq cia ar ey rdno bo da qvis 
ked lebs. ga da xur vis sim Zi mes, ked le bi, qvis cal pi ri wyo bis ga mo, ver ga uZ leb da. ami-
tom, is ey rdno bo da ked le bis gas wriv da sax lis in te ri er Si ga mov le nil qvis ba li Seb ze 
aR mar Tul xis bo Zebs. 
sax lis in te ri e ri mar ti vi a. is war mo ad gens wag rZe le bu li oTx kuTx e dis for mis 
dar bazs, ro me lic sa xu ra vis say rde ni bo Ze biT oTx a daa ga yo fi li. Crdi lo -aR mo sav leT 
kuTx e Si # 1 ke ra, xo lo aR mo sav leT ke del Si Ru me lia ga mar Tu li. ia ta ki Ti xat kep ni-
li a, ro me lic ram den jer me Cans ga nax le bu li. ze da do nis ia tak Si, ram de ni me ad gi las, 
qvis fi le biT mo ge bu li mo ed ne bi Se i niS ne ba. am do ne ze ia ta ki ar aris Ta ra zu li. ma ga li-
Tad 5-6 kvad ra teb Si ar se bu li qvis fi le bis ze da pi ri 0,05 m-iT maR la a, vid re maT So ris 
ar se bu li Ti xat kep ni li ia ta ki, xo lo 6 kvad rat Si ga mov le ni li ke ris Zi ri da ia ta ki 0,04 
m-iT maR la a, vid re ze moT aR niS nul kvad ra teb Si mi Ti Te bu li qviT mo ge bu li mo ed ne-
bi. ma Ti Se er Te bis ad gi le bi kar ga daa ga da le si li, rac bo lo etap ze maT er Tdro u lad 
fun qci o ni re ba ze mi u Ti Tebs. 
sax lis in te ri e ris ga nax le ba ze aR mo sav le Ti ked lis gas wvriv ga mov le ni li ke re bis 
naS Te bic mi u Ti Te ben. ze da do nis ia ta kis Se saty vi si ke ra (# 1) sax lis Crdi lo -aR mo sav-
leT kuTx es Tan da fiq sir da (kvad ra ti 6). igi na xe var wri u li for mi sa a. mi si sig rZe Crdi-
lo eT -sam xre Tis xaz ze 0,8 m-i a, aR mo sav leT -da sav le Tis xaz ze 0,7 m. wre qvis fi le bi Taa 
Sed ge ni li da Se le si lia Ti xis xsna riT. bor di u ris maq si ma lu ri si maR le 0,18 m-i a. ke ra 
Sev se bu li iyo nac riT. sqe li nac ris fe na mis win da sax lis Crdi lo -aR mo sav leT kuTx e-
Sic aR moC nda.
# 2 ke ra aR mo sav le Ti ked lis cen tra lur na wil Si (kvad ra ti 9), # 1 ke ri dan 2,25 m-is 
da ci le biT ga mov lin da. is Zli e raa da zi a ne bu li. Se mor Ce ni lia Ti xiT na le si da ba li 
bor di u ri, ro me lic ga da le si li iyo axa li ia ta kis ga mar Tvi sas. ze da ia ta kis do ni dan 
ke ris fske ri 0,09 m-iT dab la a. ke ra mrgva li for mi sa (di a met ri 0,65 m) yo fi la. is Cak ve-
Ti lia # 4 sa me ur neo or mo Ti.
# 3 ke ra ga mar Tu li yo fi la sam xre Ti ked li dan 2,25 m da ci le biT (kvad ra ti 9, 12). mi-
si for mis gar kve va Zne li a, Se mor Ce ni lia Qqvis oTx kuTxa fi la (0,5×0,5 m) da bor di u ris 
mci re naS Te bi. qvis fi la cecx lis ze moq me de bis Se de gad dam skda ri a. es ke rac ze da do-
nis ia ta kis qve Saa moq ce u li. 
Zne lia imis Tqma, Tu am ori uka nas kne li ke ri dan ro me li Se e sa ba me bo da qve da Ti xat-
kep nil ia taks. mig vaC ni a, rom # 2 da # 3 ke re bi sxva das xva dros fun qci o ni reb da. am de nad 
sa fiq re be li a, rom # 3 ke ra Tav da pir ve li in te ri e ris na wi li iyo. Tu ga viT va lis wi nebT 
# 3 ke ris gver dze ga mov le nil or fi las, rom leb zec cecx lis kva li ar aris, Se iZ le ba 
gve fiq ra, rom igi im dros aris ga mar Tu li, ro de sac saxls qvis ia ta ki hqon da.
ji ni sis  na mo sax la ri
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yu radR e bas iq cevs sax lis da sav le Ti ked lis kon struq ci u li Ta vi se bu re ba. sam-
xreT -da sav le Ti kuTx i dan 3,75 m da ci le biT ked lis wyo ba na xe var rka lu rad Se dis ked-
lis sis qe Si, ris Se de ga dac war moq mni lia 0,55 m siR rmis da 1,2 m si ga nis ni Sa. ni Sa Si Sed-
gmu lia qvis fi le biT Sek ru li, wag rZe le bu li for mis kon struq ci a. mi si sig rZe aR mo-
sav leT -da sav le Tis xaz ze 1,1 m-i a, si ga ne 0,45 m, siR rme 0,35 m. ked le bi Sed ge ni lia ver-
ti ka lu rad da ye ne bu li Txe li fi le bi Ta da ri yis qve biT. es kon struq ci a, ro gorc Cans, 
Ru mels war mo ad gen da. igi Se iZ le ba or gan yo fi le bi a ni iyo. kon struq cia Zli e raa da zi-
a ne bu li da mi si for mis aR dge na Wirs. 
sax lSi xu Ti sa me ur neo or mo (## 1-4, 6) ga iTx a ra (tab. III; IV1). yve la maT gans sax lis 
Ti xat kep ni li ia ta kis sa mi ve do ne aqvs gaW ri li. 
in te ri er Si mra va li ar te faq ti iq na da das tu re bu li. gan sa kuT re biT aR sa niS na via 
me-8  kvad ra tis sam xreT na wil Si ir mis rqa (tab. XV
10
), ro me lic ia ta ki dan 0,4 m si maR le ze 
ido. es faq ti ima ze un da mi u Ti Teb des, rom is an sax lis sa xu rav ze iyo da mag re bu li an 
in te ri er Si iyo Ca mo ki de bu li. 
sax li da or mo e bi sxva das xva epo qas mi e kuT vne ba. ama ze mi u Ti Tebs ara mxo lod is faq-
ti, rom sa me ur neo or mo e bis mi er CaW ri lia sax lis Ti xat kep ni li ia ta ke bi, ara med pa li-
no lo gi u ri mo na ce me bic.
sax lis ia tak ze aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa li dan ga mo ir Ce va kar gad gan le qi li Ti-
xi sa gan dam za de bu li, Sa vad ga mom wva ri, ze da pir gap ri a le bu li Wur Wle bis frag men te bi, 
rom le bic Sem ku lia Stam piT da ta ni li wer ti lo va ni ora men tiT (tab. X6-8; XII1-3,6,20). ase Ti-




). yve la da nar Ce ni Wur We li dam za de bu lia 
msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa gan da uxe Si ke ci aqvs. maT So ri sa a: ta fi se bu ri Wur We li, ro-




). ama ve ti pis er Ti 












Ti xis ase Ti ve struq tu riT xa si aT de ba # 4 or mo Si aR mo Ce ni li ja me bic (tab. XIV
35,38,39
). 
Sa vad ga mom wva ri uyu ro sadR ve be li # 3 or mo Si iq na na na xi (tab. XV
4
).
sax lis ia tak ze na pov nia ir mis rqis Zi ri sa gan dam za de bu li kver Txis Ta vi (tab. XV
11
), 
ba zal tis xel saf qva ve bi (tab. XVI
2,9
) da ri yis qvis sa na ye bi (tab. XVII
1,2,3
). 
sax li # 2 mde ba re obs # 1 sax lis Crdi lo- da sav le TiT 3-4 m da So re biT,^ II nak ve Tis 
me-6, 9 kvad ra teb sa da III nak ve Tis me-4, 7 kvad ra teb Si (tab. II
2
). geg ma Si war mo ad gens wag-
rZe le bul oTx kuTx eds, rom lis sig rZe 7 met ri a, si ga ne 5,8 m. dam xro bi lia Crdi lo -aR-
mo sav leT sam xreT -da sav le Tis xaz ze (tab. V). 
sax li war mo ad gens na xev rad mi wurs. Ti xa Si CaW ri li oT kuTxa for mis or mos ki de e bi 
amo Se ne bu lia cal pi rad dawy o bi li ri yis qve bis ho ri zon ta lu ri wyo biT. ked lis qve da 
ri gi di di zo mis qve bi sa ga naa (0,6×0,5×0,35 m) Sed ge ni li, ze da ri ge bi – Se da re biT mom cro 
qve biT (tab. VI). 
sam xreT -da sav le Ti ked lis cen tra lur na wil Si ka ris Ri o bi yo fi la gaW ri li (tab. 
VI1). am ad gil ze mci re da qa ne bis pan du sia ga mar Tu li, ro me lic yvi Tel Tix nar Sia CaW ri-
li da Sa vi mi wis fe ni Taa Sev se bu li. mi si sa er To sig rZe 0,5 m, si ga ne 1,3 m-i a. ked lis sis qe 
ka reb Tan 0,45-0,5 m. am de nad ka ris Ri o bis Wri li 1,3 m-i a, sis qe 0,5 m. pan du si sam xre TiT 
mi e mar Te ba da ke dels 0,4 m-iT scil de ba. pan du sis sam xre TiT 0,32 m da ci le biT # 8 or moa 
ga mar Tu li (tab. VI
1
). 
sax lis Crdi lo -aR mo sav le Ti kuTxe mom rgva le bu li a, Crdi lo- da sav le Tis – mar-
TkuTx a a. sxva kuTx e e bi Se mor Ce ni li ar aris (tab. V; VI
1-3
).
sax lis in te ri e ri mar ti va daa mowy o bi li. is er Ti dar ba zi sa gan Sed ge ba (tab. V), ro-
me lic cen tra lur na wil Si dawy o bi li sa bo Ze ba li Se biT (ba zi se bi) ora daa (tab. VI
1
) ga-
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li
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yo fi li – aR mo sav le Ti dan da sav le Tis mi mar Tu le biT ia tak Si Cad gmu lia 0,07 sis qis ori 
brtye li qva (0,45×0,5 m; 0,35×0,38 m), ro mel Ta ga yo le ba ze, sam xreT -aR mo sav le Ti da Crdi-
lo- da sav le Ti ked le bis Zir Si ase Ti ve, wri u li (di a met ri 0,25 da 0,30 m) qve bi ga mov lin-
da. ga da xur vis say rde ni bo Ze bis ba li Sebs (ba zi se bi) So ris man Zi li da ax lo e biT 1,5-1,7 
m-i a.
saxls Ti xat kep ni li ia ta ki aqvs. ia ta ki alag -a lag da zi a ne bu li a. mis qveS mo Can da 
ki dev er Ti Se le si lo bis kva li. ze da do nis ia ta kis mox snis Sem deg, 0,05 m-iT dab la, ga-
iw min da qve da do nis ia ta ki, ro me lic Zli e raa da zi a ne bu li. ia ta kis es do ne qvis ba li-
Seb zea Se mo le si li. ro gorc Cans, am saxls, # 1 sax li sa gan gan sxva ve biT, sa fuZ vli a ni 
re kon struq cia ar ga nuc di a. aq mxo lod ia ta ki Cans ga nax le bu li. qve da ia ta kis do ne ze 
ar te faq te bi ar aR mo Ce ni la.
sax lis Crdi lo- da sav leT ke del Tan, me-9 kvad rat Si ke ris naS Ti da fiq sir da. 
sax lis Si da pe ri met rze 6 sa me ur neo or mo ga iTx a ra (tab. VI2,3). yve la maT gans Ti xat-
kep ni li ia ta ki aqvs Cak ve Ti li. # 6 or mo ki sax lis Se sas vlel Sia gaW ri li. yu radR e bas 
iq cevs sax lis sam xreT -da sav le Ti ked lis sam xre TiT, 0,85 m da ci le biT (me-9 kvad ra tis 
sam xreT -da sav leT kuTx e Si) ga mov le ni li or mo (# 8). igi sax lis ia ta ki dan 0,5 m-iT maR-
la mde ba re obs da uSu a lod sax lis ga reT, Se sas vle lis win aris ga mar Tu li. # 6 da # 
8 or mo e bis gan la ge ba (tab. V1) mi u Ti Tebs, rom isi ni aS ka rad sax lis dan gre vis Sem de gaa 
amoTx ri li.
sax lis ia tak ze aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa li dan ga mo ir Ce va kar gad gan le qi li Ti-
xi sa gan dam za de bu li, Sa vad ga mom wva ri, ze da pir gap ri a le bu li Wur Wle bis frag men te-





ase Ti ve frag men ti aR moC nda # 2 (tab. XII
5,8




). yve la da nar Ce ni 
Wur We li dam za de bu lia msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa gan da uxe Si ke ci aqvs. maT So ri sa a: 
qoT ne bi (tab. XIII
8,14,16
), ja me bi (tab. XIV
1,4,10,11,13,15,16
). ja me bis frag men te bi aR moC nda # 2 (tab. 
XIV
14
) da # 3 (tab. XIV
19
) or mo eb Si. ia tak ze da fiq sir da ba zal tis xel saf qva vi (tab. XVI
1
) da 
ri yis qvis sa na ye bi (tab. XVII
10,11,13
). # 6 or mo Si aR moC nda Zvli sa gan (fa lan ga) dam za de bu li 
sa ki de bi (tab. XV
8,9
).
sax li # 3 mde ba re obs # 2 sax lis Crdi lo- da sav le TiT 4 met ris da So re biT (tab. 
VII
1,2
). mo i cavs II nak ve Tis 4, 5, 7, 8 kvad ra tebs. sax li war mo ad gens na xev rad mi wur na ge bo-
bas. Se no ba dam xro bi lia Crdi lo -aR mo sav le Ti dan sam xreT -da sav le Ti sa ken. mis ga sa-
mar Tad yvi Tel Tix nar Si amo Re bu lia oTx kuTxa moy va ni lo bis or mo, rom lis na pi re bi 
qvi Taa amo Se ne bu li. ked le bi age bu lia ho ri zon ta lur ri ge bad dawy o bi li ri yis qviT, 
mSra li wyo biT, cal pi rad. ked le bis qve da ri gi di di zo mis qve biT aris ga mar Tu li, yo-
ve li ze da ri gis qve bis zo ma ki Tan da Tan mcir de ba (tab. VIII1-4).
ked le bis Se mor Ce ni li maq si ma lu ri si maR le 1,1 m-s ud ris da wyo bis xuT rigs Se i-
cavs. sax lis kuTx e e bi mom rgva le bu li a, ka ris Ri o bi Se mor Ce ni li ar aris. 
# 3 sax lis in te ri e ri mar ti vi a. is war mo ad gens mar TkuTxa for mis dar bazs, ro me lic 
sa xu ra vis say rde ni bo Ze biT ora daa ga yo fi li. isi ni, sxva sax le bi sa gan gan sxva ve biT, 
Crdi lo eT -sam xre Tis xaz zea gan la ge bu li, rac ki dev er Txel mi u Ti Tebs, rom sax lis ka-
ri am xa zis mo pir da pi red, Crdi lo- da sav leT ke del Si un da yo fi li yo gaW ri li. xis bo-
Ze bis say rde ne bad qvis brtye li fi le bia ga mo ye ne bu li (0,45×0,5×0,08 m; 0,35×0,35×0,07 m). 
qvis ba li Se bi sax lis cen tra lur na wil Sia gan la ge bu li da ked le bi dan 1,65 m-i Taa da ci-
le bu li (tab. VIII2). 
ia ta ki Ti xat kep ni li a. ase Ti ve ma si Taa Se mo le si li qvis ba li Se bic. ia ta ki CaW ri lia 




), ro mel Ta Wril Si qve da ia ta kis do ne ga moC nda. ze da 
ia ta kis do ni dan 0,05-0,07 m qveS me o re ia ta ki ga iw min da, ro me lic Zli e raa da zi a ne bu li. 
ji ni sis  na mo sax la ri
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am do ne ze aR moC nda sa bo Ze or mo e bi, ma Ti di a met ri 0,2-0,25 m-i a, siR rme 0,3-0,4 m-s ud ris. 
isi ni ked le bis gas wvri vaa gan la ge bu li. 
saxls sa fuZ vli a ni re kon struq cia aqvs Ca ta re bu li. ro gorc Cans cen tra lu ri bo-
Ze bi ga moc vli li a. stra tig ra fia uC ve nebs, rom sax lis sa xu ra vi Tav da pir ve lad or mo-
eb Si Ca mag re bul xis bo Zebs ey rdno bo da. re kon struq ci is Sem deg bo Ze bis ba li Se bad uk ve 
qvis fi le bia ga mo ye ne bu li.
sax lis sam xreT -aR mo sav leT da Crdi lo- da sav leT kuTx e ebTan ke re bia ga mar Tu li. 
Crdi lo- da sav leT kuTx e Si ga mar Tu li ke ra ze da do nis ia ta kis aRe bis Sem deg ga mov-
lin da. ke ra Crdi lo -aR mo sav leT ke del ze yo fi la mid gmu li, xo lo Crdi lo- da sav le Ti 
ked li dan 1,1 m-i Taa da ci le bu li. igi Zli e raa da zi a ne bu li. Se mor Ce ni lia Ti xiT amoy va-
ni li bor di u ris mci re na wi li. ia ta ki Ti xis xsna riT aris Se le si li. Si da siv rce nac riT 
iyo Sev se bu li. ke ris Se mor Ce ni li si maR le 0,05 m-s ud ris. mi si sa va ra u do di a met ri ki 
0,75-0,8 m un da yo fi li yo. 
me o re ke ra sam xreT -da sav le Tis ke del zea mid gmu li, sam xreT -aR mo sav le Ti ked li-
dan ki 0,75 m-i Taa da ci le bu li. is wri u li for mi saa (di a met ri 0,75 m). mi si bor di u re bi 
(si maR le 0,1 m) wvri li qve biT da Ti xis xsna riT yo fi la amoy va ni li. ia ta ki qvis oTxi fi-
li Taa mo ge bu li. ke ris da sav le Ti na wi li na xe var wri u la daa Ca mok ve Ti li. am ad gil ze 
ke ris nac ro van fe nas, sru li ad gan sxva ve bu li Sa vi mi wis fe na enac vle ba. es uka nas kne li 
mi e kuT vne ba # 8 or mos, rom lis Zi ric sax lis ia ta ki dan 0,1 m-iT dab la wyde ba. or mo Si 
aR moC nda ka ne lu re bi a ni do qi (tab. X9,10; XV5) da nap ri a le bi zo le biT Sem ku li Ti xis Wur-
Wlis na te xe bi. 
ke ris Si da siv rce Sev se bu li iyo nac riT. nac ro va ni fe nis da ze da ia ta kis aRe bis Sem-
deg, uSu a lod kuTx e Si, ori sa bo Ze or mo ga mov lin da. er Tis di a met ria 0,3 m, siR rme – 0,2 
m, me o ri sa di a met ria 0,2 m, siR rme – 0,15 m.
sax li ram den jer me yo fi la Se ke Te bu li. ama ze mi u Ti Tebs ked le bis gas wvriv ga mar-
Tu li sa bo Ze or mo e bi, rom le bic er Tma neT Tan sak ma od ax los mde ba re o ben (mag. sam xreT 
-aR mo sav leT kuTx e Si) da Ti xat kep ni li ia ta ke bi. Tum ca, ro gorc aR vniS neT, mxo lod er-
Txel Cans ka pi ta lu rad Se ke Te bu li.
# 3 sax lSi gaTx ri li ## 1-5, 7-8 sa me ur neo or mo e bi (tab. VIII2) sax lis dan gre vis Sem-
de gaa ga mar Tu li. yve la am or mos Cak ve Ti li aqvs Ti xat kep ni li ia ta ki. # 3 sa me ur neo 
or mos Cak ve Ti li aqvs Caq ce u li ked le bis yri li (tab. II
2
; VII). gar da ami sa # 8 sa me ur neo 
or mos da zi a ne bu li aqvs # 2 ke ra da mi si sa nac ris na wi li. # 4 sa me ur neo or mo ga mar Tu-
lia ka ris Ri ob Si. 
sax lis is mo nak ve Ti sa dac or moa ga mar Tu li, Zli e raa da zi a ne bu li. Crdi lo- da sav-
le Ti da sam xreT -da sav le Ti ked le bi mTli a na daa mor Rve u li, sax lis ia ta ke bi Se mor Ce-
ni li ar aris. aq ve un da yo fi li yo ka ris Ri o bic.
sax lis ia tak ze aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa li dan ga mo ir Ce va kar gad gan le qi li Ti-
xi sa gan dam za de bu li, Sa vad ga mom wva ri, ze da pir gap ri a le bu li Wur Wle bis frag men te bi, 
rom le bic Sem ku lia Stam piT da ta ni li wer ti lo va ni or na men tiT (tab. XII10). yve la da nar-
Ce ni Wur We li dam za de bu lia msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa gan da uxe Si ke ci aqvs. maT So ri-
sa a: ta fi se bu ri Wur We li, ro me lic wri u li for mi saa da gver deb ze nax vre te bi aqvs (tab. 
XIV
34









ja me bi aR moC nda # 2 (tab. XIV
28
) da # 3 (tab. XIV
21-23,26,29
) or mo eb Si. # 8 or mo Si ka ne lu re bi-




) iq na na pov ni. 
sax lis ia tak ze ram de ni me xel saf qva vi (tab. XVI
3,6,10-12,14
), sa na yi (tab. XVII
5,8,15-17
) da sas re-
si (tab. XVII
4,6
) ido. xel saf qva vi aR mo Ce ni lia # 4 (tab. XVI
5
) da # 6 (tab. XVI
4,7,8,13
) or mo eb-
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li
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Sic. sa na ye bi ki # 4 (tab. XVII
12
) da # 5 (tab. XVII
9





) da Zvlis sa ki di (tab. XV
7
). 
sax li # 4 mde ba re obs I nak ve Tis 3, 6 da II nak ve Tis 1, 4 kvad ra teb Si, # 3 sax lis Crdi-
lo- da sav le TiT 3 m da ci le biT, ener go ko ri do ris uki du res Crdi lo eT na wil Si (tab. II).
sax li dam xro bi lia Crdi lo -aR mo sav le Ti dan sam xreT -da sav le Ti sa ken (tab. IX
1
). war-
mo ad gens na xe var mi wurs. yvi Tel Tix nar Si amo Re bu lia sax lis pe ri met ris for mis or mo, 




Crdi lo- da sav le Ti ke de li ga mov le ni lia 2,8 m sig rZe ze, mi si si maR le 0,65 m-ia da 
qvis wyo bis or -sam rigs Se i cavs.
sam xreT -da sav le Ti ked lis sig rZe 4,55 m-i a, Se mor Ce ni li si maR le 0,65-0,75 m-s ud ris 
da qvis wyo bis or -oTx rigs Se i cavs. aR mo sav leT ki des Tan ke dels mom rgva le bu li kuTxe 
aqvs. aqe dan ke de li sam xe Ti sa ken ux vevs da ko ri do ris ke del Si (sig rZe 2,0 m) ga da dis. 
sam xre TiT ka ris Ri o bia da to ve bu li, rom lis da sav leT ki des de ref nis ke de li war mo-
ad gens, aR mo sav le TiT ki, 0,75 m sig rZis ke de li ebjineba, ro me lic sam xreT -aR mo sav leT 
ke dels fi gu ru l for mas aZlevs. mi si ga mov le ni li sa er To sig rZe 7,0 m-i a. Se sas vle li-
dan 3,5 m da ci le biT ke de li sax lis Si da siv rci sa ken 1,25 m-iT aris SeW ri li. ke de li am 
ad gil ze mom rgva le bu li a. ked lis sam xreT na wil Si qvis wyo bis er Ti ri gia Se mor Ce ni li 
(si maR le 0,3 m), Crdi lo eT na wil Si ki xu Ti ri gi, rom lis si maR le 0,9 m-s aR wevs.
# 4 sax li er Ta der Tia na mo sax lar ze gaTx ril sax lebs So ris, rom lis Se sas vle lic 
Se da re biT kar ga daa Se mo na xu li. ka ris Ri o bi dan sax lis Si da siv rci sa ken ko ri do ri mi-
e mar Te ba, ro me lic dar ba zis mi marT asi met ru la daa gan la ge bu li. ko ri do ris sam xreT -
aR mo sav le Ti da sax lis sam xreT -aR mo sav le Ti ked le bi er Tma ne Tis pa ra le lu ra daa age-
bu li, mag ram ko ri do ris ke de li aR mo sav le TiT aris ga mo we u li da sax lis ke dels 1,25 
m-iT scil de ba. am de nad, war mo iq mne ba pan du si, ro me lic Se sas vle lis da sawy i si dan ia ta-
ki sa ken 12°-iT aris da qa ne bu li. ka ris Ri o bi ko ri do ris sam xreT ke del Sia da to ve bu li, 
rom lis sig rZe 1,3 m-i a, Se mor Ce ni li sis qe 0,4 m-s ud ris. ko ri do ris si ga ne 2,5 m-i a. mi si 
Crdi lo- da sav le Ti ke de li uf ro mok le a, vid re sam xreT -aR mo sav le Ti sa da 2,0 m sig rZi-
sa a. ko ri do ris es ke de li mom rgva le bu li kuTx iT uer Tde ba dar ba zis sam xreT -da sav-
leT ke dels. am de nad, ko ri do ris Crdi lo- da sav le Ti na wi li gax sni lia dar ba zi sa ken da 
mas Tan er Tad erT siv rces qmnis (tab. X1).
sax lis in te ri e ri ar aris sru lad ga mov le ni li. gaTx ri li far To bis mi xed viT Se-
iZ le ba iT qvas, rom in te ri e ri mar ti vad aris ga for me bu li. ked le bis gas wvriv sa bo Ze 
or mo e bia aR mo Ce ni li, ro mel Ta na wi li (sam xreT -aR mo sav leT da sam xreT -da sav leT ked-
leb Tan) gver di- gver daa gan la ge bu li, rac sax lis Se ke Te bis ma uwy e be li un da iyos. xis 
bo Ze bis say rde ni qvis ba li Se bi dan er Ti (0,25×0,2×0,1 m) sam xreT -aR mo sav le Ti ked li dan 
1,25 m da ci le biT, dar ba zis aR mo sav leT na wil Si, ia tak ze devs. mis gas wvriv, ked lis Zir-
Si ori sa bo Ze or mo a. er Tis di a met ri 0,25 m-i a, me o ri sa 0,38 m. ma Ti siR rme 0,2 m-s ud ris. 
qvis er Ti ba li Si (0,25×0,2×0,08 m) sam xreT -da sav le Ti ked lis aR mo sav leT na wil Si, ko-
ri do ris da sawy is Tan devs. me o re (0,2×0,18×0,08 m) ki pir ve li sa gan da sav le TiT 1,25 m da-
ci le biT devs. ori ve ba li Sis max lob lad sa bo Ze or mo e bia (di a met ri 0,2 m, siR rme 0,2 m) 
ga mar Tu li (tab. IX1). 
Crdi lo- da sav leT ke del Tan, sam xreT -da sav le Ti kuTx i dan 2,5 m da ci le biT ke raa 




). is da Zer wi lia sax lis ia tak ze, ga mov le ni lia na wi lob riv. ke ra 
elif su ri moy va ni lo bi saa da zur giT ke del zea mib je ni li. mi si sig rZe 1,2 m-i a, si ga ne 
0,85 m. ke ris bor di u re bi (si maR le 0,15 m) na ge bia wvri li qve biT da Ti xiT, ze da pi ri ga da-
le si lia Ti xi sa ve xsna riT. ke ris ia tak ze meCx e rad Cawy o bi li qvis fi le bi ga iw min da, ro-
ji ni sis  na mo sax la ri
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me lic ase ve Ti xi Taa ga da le si li. am Se le si lo ba ze ri yis ori moz rdi li qva ido. qveb ze, 
ise ve ro gorc ke ris yve la de tal ze, Zli e ri cecx lis kva li Se i niS ne ba. am Se le si lo bis 
mox snis Sem deg qve da do nis ia ta ki ga mov lin da (tab. X
2
). am do ne ze mxo lod Ti xat kep ni li 
ia ta ki dafiqsirda. ke ris ia ta kebs So ris man Zi li 0,05 m-s ud ris. 
sax lis ia ta ki Ti xat kep ni li a. ze da pir ze Se i niS ne ba Zli e ri cecx lis kva li. da sav le-
Ti na wi li kar ga daa Se mo na xu li. es mo nak ve Ti da fa ru li iyo nac ris Txe li fe niT.
yu radR e bas iq cevs sa me ur neo or mo, rom lis mxo lod er Ti na wi li mo eq ca gaTx ril 
far Tob Si. ener go ko ri do ris ki de Si, ro me lic ar qe o lo gi u ri Txri lis Wril sac war mo-
ad gens sax lis ia ta ki dan 0,4 m si maR le ze kar gad ga moC nda or mos pi ri.
sax lis ia tak ze aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa li dan ga mo ir Ce va kar gad gan le qi li Ti-
xi sa gan dam za de bu li, Sa vad ga mom wva ri, ze da pir gap ri a le bu li Wur Wle bis frag men te bi, 
rom le bic Sem ku lia Stam piT Ses ru le bu li wer ti lo va ni or na men tiT (tab. XII14-17). 
yve la da nar Ce ni Wur We li dam za de bu lia msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa gan da uxe Si ke-
ci aqvs. maT So ri sa a: oTx kuTxa for mis ta fi se bu ri Wur We li (tab. XI
7









), ko Wo bi (tab. XIII
18
), der gi (tab. XIII
3
).
sax le bis kon struq ci u li da ar qi teq tu ru li Ta vi se bu re ba ni. na mo sax la ris ar-
qe o lo gi u rad Ses wav lil na wil Si ga mov le ni li sax le bi na xev rad mi wur na ge bo bebs war-
mo ad ge nen. sa Tav so e bi Cad gmu lia moy vi Ta lo Tix nar de da qan Si amoW ril oTx kuTxa moy-
va ni lo bis or mo eb Si, rom lis ked le bic cal pi rad dawy o bi li ba zal tis qve bi Taa mo pir-
ke Te bu li. ke de li qvis erT mwkrivs Se i cavs da mi wis Ta na med ro ve ze da pi ram dea amoy va ni-
li. Se ma kav Si re bel ma sa lad mi wa- Ti xis xsna ria ga mo ye ne bu li. sax le bis kuTx e e bi ume tes-
wi lad mom rgva le bu li a, iS vi a Tad gvxvde ba swor kuTxa for mac. 
sax le bis gaTx ri sas ga mov le ni li kon struq ci u li de ta le bi da mSe neb lo bis teq ni ka 
mi u Ti Tebs, rom isi ni na xev rad mi wurs war mo ad gen da, ro mel Ta ia ta ki mi wis Ta nad ro u-
li ze da pi ri dan 1,2-1,5 m siR rme ze iyo ga mar Tu li. ked lebs sa Zir kve li ar ga aC ni a. isi ni 
amoy va ni lia cal pi rad nawy o bi ri yis qviT. ase Ti ked le bi mi wis Ta nad ro ul ze da pi ram de 
amo di o da. ro gorc Cans, ked le bis ze da na wi lic qviT iyo amoy va ni li. Tu ase Ti ke de li 
ar se bob da is, gan sxva ve biT qve da na wi li sa gan, or pi ri ma inc un da yo fi li yo. 
sax le bis ga da xur va ba nu ri a. sa xu ra vis kon struq ci is mzi di ko We bi xis mrgval bo-
Zeb ze yo fi la day rdno bi li. bo Ze bi ked lis gas wvriv da sax le bis cen trSi mdga ra. ama ze 
mi u Ti Tebs ked le bis Si da pi ris Zir Tan da ia tak ze gan la ge bu li qvis ba li Se bi da mci re 
di a met ris or mo- bu de e bi.
ga da xur vis kon struq cia qvis ked lebs ki ar ey rdno bo da, ara med ked le bis gas wriv 
da sax lis in te ri er Si ga mov le nil qvis ba li Seb ze aR mar Tul xis bo Zeb ze iyo day rdno bi-
li. ga da xur vi saT vis sa Wi ro say rde ni bo Ze bis ase Ti gan la ge ba Tri a le Tis (zur ta ke ti, 
kuS Ci) Sua brin ja os xa nis yor Ra neb Sia da das tu re bu li [ja fa ri Ze 1969: 24-30, 45-54, 68, 
tab. I; Куфтин 1948: 12-14, tab. X, XI], rom le bic Zv.w. XIX-XVIII ss mi e kuT vne ba da ji ni sis na mo-
sax la ris ga mar Tvis Ta riRs od nav win us wrebs. 
sax le bis in te ri e ri mar ti vi a. isi ni war mo ad gens wag rZe le bu li oTx kuTx e dis for-
mis dar ba zebs, ro me lic sa xu ra vis say rde ni bo Ze biT ram de ni me na wi la daa ga yo fi li. 
erT-erT kuTx e Si ke ra, xo lo aR mo sav leT ke del Tan Ru me lia ga mar Tu li. ia ta ke bi Ti-
xat kep ni li a, rom le bic ram den jer mea ga nax le bu li.
sax le bi er Txel ma in caa ka pi ta lu rad Se ke Te bu li, rom lis dro sac ga nax le bu lia 
iata ke bi, ga moc vli lia say rde ni bo Ze bi da al baT, sa xu ra vic. 
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li
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na ge bo ba Ta pa li no lo gi u ri kvle ve bis Se de ge bi. na mo sax la ri mde ba re obs 1569-
1572 m si maR le ze. ji ni sis dRe van de li lan dSaf ti aris mos wo re bu li ad gi li, sa dac gav-
rce le bu lia utyeo mde lo e bi, rom le bic Zi ri Ta dad sa Zov re bis Tvis ga mo i ye ne ba. aris 
kar to fi lis na Te se bic. 
ji ni sis na mo sax lar ze pa li no lo gi u ri me To diT Ses wav li lia ## 1, 3 da 4 sax le bi-
dan aRe bu li ni mu Se bi (Zeg lis pa li no lo gi u ri da xa si a Te ba mo ce mu lia el. yva va Zis mi er 
Ca ta re bul kvle vis Se de ge bis mi xed viT). pir ve li sa Tav so dan aRe bul ni mu Seb Si aR moC-
nda mxo lod dam wva ri or ga nu li mik ros ko pi u li naS Te bi. 
me sa me sa Tav sos ni mu Si ux vad Se i cavs ba la xov ne bis mtvris mar cvlebs. xe- mce na re Ta 
da buC qna re bis mtve ri aq sa er Tod ar aR mo Ce ni la. ba la xov nebs So ris War bo ben na Te se-
bis sa re ve le bi. ese nia var dka Wa Was na i re bi (Cic ho ri o i deae type), Cve u leb ri vi ma ti te la (Pol­
ygo num avi cu la re). kul tu ru li mar cvlov ne bi dan gan sazR vru lia xor ba li. aRi niS ne ba na-
car qa Ta ma, Ri Ri lo, wi wi bu ra, na ri. sa Zov re bis sa re vel Ta gan am sa Tav so Si na pov nia ba i as 
da mi xa kis na i re bis mtvris mar cvle bi. aq aR mo Ce ni lia far sman du kis mtve ric, ro me lic 
mi e kuT vne ba sam kur na lo mce na re e bis jgufs. na pov nia qva te xi as (Sa xif ra ga ce a e), ir mis mxa-
las (Ser ra tu la), as tras (Aster), kit ri su nas (Bor ra gi na ce a e) mtvris mar cvle bi. aq ve aRi niS ne ba 
gvim ris na i re bis spo re bi.
# 3 sax lSi aR mo Ce ni li qoT ni dan (tab. X16) amo Re bu li mi wis sin jis pa li no lo gi u ri 
speq tri TiT qmis ar Se i cavs xe- mce na re Ta da tyis jgu fis ele men tebs. na pov nia mxo lod 
fiW vis 2 mtvris mar cva li da gvim ris 4 spo ra. gan xi lul ni muS Si sul daT vli lia 111 
mtvris mar cva li. bev ria sa Te si mar cvlov ne bis da maT Tan ar se bu li na Te se bis sa re ve-
la Ta mtvris ra o de no ba. ezos da sa Zov re bis sa re ve le bi aq TiT qmis ar aris. ami tom sa-
va ra u do a, rom gan xi lul Wur Wel Si ina xe bo da xor ble u li. qo Tans Zli e ri cecx lis kva-
li ety o ba. ro gorc Cans is sak ve bis mo sam za deb lad ga mo i ye ne bo da. qo Tan Si aR mo Ce ni li 
xor ba li Se iZ le ba ima zec mi u Ti Teb des, rom mas Si fa fas xar Sav dnen.
me oTxe sa Tav so. am sa Tav so dan Ses wav li lia ori sin ji. er Ti maT ga ni ia ta kis do ni-
da naa aRe bu li, me o re ki sa Tav sos zeda Sri dan. ia ta kis ni muS Si Se im Cne va cecx lis kva li. 
aq aris uam ra vi dam wva ri or ga nu li naS Te bi da mtvris mar cleb zec Se im Cne va cecx lis 
gav le na. me sa me sa Tav sos Tan Se da re biT, aq ma tu lobs xor blis mtvris ra o de no ba. bev-
ria na Te se bis sa re ve le bic. ezos sa re ve la Ta gan aRi niS ne ba Win Wa ri da av Sa ni. na pov nia 
fiW vis da mur ynis mtvris mar cvle bic. sa in te re soa is faq tic, rom ia tak ze aR mo Ce ni lia 
ada mi a nis kuW -naw la vis pa ra zi tu li Wi e bis (hel mi te bis) kver cxe bi. 
me o re ni mu Sis pa li no lo gi u ri speq tri ga ci le biT mdi da ri a. gar da ba la xov ne bi sa, aq 
kar ga daa war mod ge ni li xe- mce na re Ta da tyis gvim re bis jgu fic. am Sris sin jSi daT vli-
lia 211 mtvris mar cva li, sa dac tyis ele ments mi e kuT vne ba 28.4%. do mi ni rebs ar yis da 
fiW vis mtvris mar cvle bi. aRi niS ne ba ar yis ori sa xe o ba. kar ga daa war mod ge ni li mur ynis 
da Txi lis mtve ri. co taa li ba nu ri ke da ris, Te las, mu xis da kak lis mtvris mar cvle-
bi. tyis gvim re bi dan War bobs ki la mu ras spo re bi. krip tog ra mas da mar ga li tas spo re bi 
sus ta daa war mod ge ni li.
ba la xov ne bi dan, Zi ri Ta dad, sa re ve le bis mtve ria aR ricx u li. do mi ni rebs var dka-
Wa Wis na i re bi, rom le bic 42.6% Se ad ge nen. aris na car qa Ta mas, ma ti te las, Ri Ri los da na-
Te se bis sxva sa re ve la Ta mtvris mar cvle bi. aRi niS ne ba ezos sa re ve le bic: av Sa ni, Win Wa-
ri, ir mis mxa la. sa Zov re bis sa re ve le bi aq nak le ba daa war mo de ni li. co taa ba i as da na ris 
mtvris mar cvle bi.
ji ni sis  na mo sax la ri
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rac Se e xe ba kul tu rul mar cvlov nebs, gan xi lul speq trSi ma Ti ro li arc Tu ise di-
di a, ga ni sazR vra mxo lod xor ba li.
sa me ur neo or mo e bis pa li no lo gi u ri da xa si a Te ba. gaTx ril far Tob ze Ses wav li-
lia 8 sa me ur neo or mos ma sa la. pir ve li sa Tav sos te ri to ri a ze di dad sa in te re soa or mo 
# 3-is pa li no lo gi u ri speq tri. bev ria xor blis, Wva vis da sxva kul tu ru li mar cvlov-
ne bis mtve ri. na Te se bis sa re ve le bic ux va daa war mod ge ni li. do mi ni rebs var dka Wa Wis na i-
re bi da nar Sa vi. bev ria ma ti te las mtvris ra o de no bac. aRi niS ne ba Ri Ri lo, na car qa Ta ma, 
Cve u leb ri vi ma ti te la, bo lo ka da sxva. gan xi lul pa li no lo gi ur speq trSi sa Zov re bis 
sa re ve le bic kar ga daa war mod ge ni li. bev ria ba i as, mi xa kis na i re bis da na ris mtvris mar-
cvle bi. Se im Cne va ru de ra lur mce na re Ta mo na wi le o bac. ese nia Win Wa ri da far sman du ki. 
xe- mce na re Ta jguf Si aRi niS ne ba fiW vis, naZ vis, so Wis mtve ri. gar da wiw vo va ne bi sa aris 
mur ynis, rcxi lis da wab lis mtvris mar cvle bi. tyis gvim ra na i re bi dan aRi niS ne ba ki la-
mu ras spo re bi. Ses wav lil or mo Si na pov nia ada mi a nis kuW -naw la vis hel mi te bis kver cxe-
bi.
# 4 sa me ur neo or mos sin jis pa li no lo gi u ri speq tri ar aris ise Ti mdi da ri, ro gorc 
me sa me or mos speq tri. xe- mce na re Ta jguf Si na pov nia mxo lod fiW vis mtvris ram de ni me 
mar cva li da tyis gvim ris er Ti spo ra. ba la xov nebs So ris kul tu ru li mar cvlov ne bis 
ro li da ba li a. gan sazR vru lia xor blis mtvris mar cvle bi. co taa na Te se bis sa re ve la-
Ta mtvris ra o de no ba. amas Ta na ve aq ma tu lobs ezos sa re ve la Ta ro li. ese nia Win Wa ri, 
nar cecx la, sam yu ra, av Sa ni da sxva. co taa saZovar mce na re Ta maC ve neb le bic. gan xi lu-
li or mos sin jSic na pov nia ada mi a nis hel min te bis kver cxe bi. or mo al baT uf ro sa nag ves 
war mo ad gens, vid re mar cvle u lis Se sa naxs.
# 2 sa Tav so Si gaTx ril # 2 sa me ur neo or mos sin jis pa li no lo gi ur speq trSi gvxvde-
ba mar cvlov ne bis mtve ri. ux va daa war mod ge ni li na Te se bis sa re ve le bi, sa dac do mi ni-
rebs nar Sa vi, na car qa Ta ma, ma ti te la da Cve u leb ri vi ma ti te la. aRi niS ne ba sa Zov re bis da 
ezos sa re ve le bis mtvris mar cvle bi. xe- mce na re Ta jguf Si aris naZ vis, fiW vis, mur ynis 
da jag rcxi lis mtve ri. War bobs mur ya ni da fiW vi. sam kur na lo mce na re Ta gan na pov nia 
far sman du kis mtvris mar cvle bi, ro me lic ase ve ezos ru de ra lu ri kom po nen ti a. or mo-
Si na pov nia ada mi a nis hel mi te bis kver cxe bi.
# 4 sa me ur neo or mos speq tric sak ma od mdi da ri a. gvxvde ba xor blis, Wva vis da sxva 
kul tu ru li mar cvlov ne bis mtve ri da na Te se bis sa re ve la Ta kom pleq si (var dka Wa Wis na-
i re bi, nar Sa vi, ma ti te la, Cve u leb ri vi ma ti te la da sxva. bev ria na car qa Ta mas mtve ri). 
sa Zov re bis ele men te bi m ci re ra o de no bi Ta a, Ra ri bia ag reT ve ezos sa re ve la Ta Se mad-
gen lo ba. xe- mce na re Ta jguf Si aRi niS ne ba fiW vi, ro me lic do mi nan ti a. ase ve mci re ra o-
de no bi Taa so Wis da Txi lis mtve ri. na pov nia gvim ris er Ti spo ra. gan xi lul or mo Si bev-
ria ada mi a nis kuW -naw la vis hel min te bis kver cxe bi.
# 3 sa Tav sos # 4 sa me ur neo or mo Si do mi ni rebs kul tu ru li mar cvlov ne bis da maT-
Tan ar se bu li na Te se bis sa re ve la Ta mtve ri. bev ria xor blis da Wva vis mtvris mar cvle-
bi. sa re ve lebs So ris ux va daa war mod ge ni li var ka Wa Was na i re bi da ma ti te la. co taa nar-
Sa vis da na car qa Ta mas mtve ri. sa Zov re bis sa re ve le bi na Te se bis sa re ve leb Tan Se da re-
biT nak le ba daa aR mo Ce ni li. amas Ta na ve bev ria ezos ru de ra le bi. xe- mce na re Ta jguf Si 
mci re ra o de no bi Taa aR mo Ce ni li fiW vis da so Wis mtvris mar cle bi. na pov nia tyis gvim-
ras er Ti spo ra. ada mi a nis hel mi te bis kver cxe bi aq aR mo Ce ni li ar aris.
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li
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# 5 sa me ur neo or mo dan aRe bu li ni mu Sis pa li no lo gi u ri speq tri mdi da ri a. daT-
vli lia 220 mtvris mar cva li. do mi ni rebs kul tu ru li mar cvlov ne bis mtve ri, ro mel Ta 
So ris War bobs xor ba li da Wva vi. na Te se bis sa re ve la Ta So ris bev ria var dka Wa Was na i re bi 
da ma ti te la. aRi niS ne ba na car qa Ta ma, nar Sa vi, Cve u leb ri vi ma ti te la, Ri Ri lo. sa Zov re-
bis ele men te bic kar ga daa war mod ge ni li. ba i a sa da mi xa kis na i re bis gar da, aris goq Sas 
mtve ri. aR mo Ce ni lia ezos ru de ra le bic: Win Wa ri, far sman du ki da sxva. xe- mce na re Ta So-
ris War bobs fiW vi. aris so Wis, naZ vis, mur ynis da Txi lis mtvris mar cvle bi. aRi niS ne ba 
tyis gvim ris na i re bis spo re bic. ada mi a nis hel mi te bis kver cxe bi ar da fiq si re bu la.
sa Tav so # 5, sa me ur neo or mo # 3. gan xi lu li or mos ni muS Si kul tu ru li mar cvlov-
ne bis ra o de no ba arc Tu ise di di a, mag ram na Te se bis sa re ve le bis ro li sak ma od ma Ra li a. 
ese nia var dka Wa Was na i re bi, nar Sa vi, na car qa Ta ma, ma ti te la, Cve u leb ri vi ma ti te la da 
sxva. pa li no lo gi ur speq trSi kar ga daa war mod ge ni li sa Zov re bis da ezos sa re ve le bi. 
xe- mce na re Ta jguf Si co taa fiW vis, so Wis da mur ynis mtvris mar cvle bi.
sa me ur neo or mo # 5. am or mos sin jSi xor blis da sxva sa Te si mar clov ne bis mtvris 
ra o de no ba uf ro nak le bi a, vid re me sa me or mo Si. mag ram aqac bev ria na Te se bis sa re ve-
le bis mtve ri. do mi ni rebs var dka Wa Wis na i re bi. bev ria nar Sa vis mtvris mar cvle bis ra-
o de no bac, aRi niS ne ba Ri Ri lo. sa Zo var mce na re Ta maC ve neb le bi da ba li a. xe- mce na re Ta 
jguf Si aris fiW vis da rcxi las mtve ri. bev rad War bobs fiW vis mtvris ra o de no ba. tyis 
gvim re bis gan aRi niS ne ba gvim ru Wa da Ca du na (Asple ni um). 
am ri gad, gan xi lu li or mo e bis pa li no lo gi u ri speq tre bi sa Su a le bas iZ le va da vad-
gi noT, rom or mo e bis pa li no kom pleq si aC ve nebs uf ro Tbil kli ma tur pi ro bebs, vid re 
sax le bi sa. 
sax le bis aRe bu li ni mu Se bis ana li zi uC ve nebs, rom isi ni di di ra o de no biT Se i cavs 
kul tu ru li mce na re e bis naS Tebs. or mo eb Si ki Zi ri Ta dad tyis ele men te bi da gvim ris-
na i re bis mtve ri fiq sir de ba. es faq ti ima ze mi u Ti Tebs, rom or mo e bi Ria cis qveS iyo ga-
mar Tu li. e. yva va Zis az riT, es or mo e bi sa nag ved ga mo i ye ne bo da [yva va Ze 2005].
pa li no lo gi ur ma kvle vam aC ve na, rom # 3 sax lis ia ta kis da sa me ur neo or mo e bis pa-
li no lo gi u ri speq tric mkveT rad gan sxvav de ba er Tma ne Ti sa gan. sax lSi das tur de ba 
kul tu ru li mar cvlov ne bi, di di ra o de no biT aris na Te se bis sa re ve le bi, gvxvde ba ezos 
da sa Zov ris sa re ve le bic. or mo e bic da ax lo e biT igi ve speqtrs iZ le va, im gan sxva ve biT, 
rom maT Si di di ra o de no biT aris xe- mce na re e bis da gvim ris na i re bis mtve ri, rac ima ze 
mi u Ti Tebs, rom or mo e bis pi ri Ria siv rce Si ga di o da. el. yva va Zis das kvniT, or mo e bis 
pa le ok li ma ti uf ro Tbil kli ma tur pi ro bebs uC ve nebs, vid re sax le bi sa. 
# 4 sax li dan pa li no lo gi u ri kvle vi saT vis ori ni mu Si Se ir Ca. er Ti aRe bu lia sax-
lis ia ta ki dan, ke ras Tan, I nak ve Tis 3 kvad rat Si, me o re ki I nak ve Tis 3 kvad rat Si, ia ta ki-
dan 0,55 m si maR le ze. 
ia ta kis do ne ze aRe bul ni muSs cecx lSi yof nis kva li ety o ba. cecx li mtvris mar-
cvleb zec Se im Cne va. pa li no lo gi u ri speq tri xor blis mtvris did ra o de no bas uC ve nebs, 
ase ve bev ria na Te se bis sa re ve le bi, gvxvde ba ezos sa re ve le bi da um niS vne lo ra o de no-
biT fiW vis da mur ya nis mtvris mar cvle bic. 
me o re ni mu Sis pa li no lo gi ur speq trSi ba la xov ne bis mtvris (do mi ni re ben var dka-
Wa Was na i re bi, gvxvde ba – na car qa Ta ma, ma ti te la, Ri Ri lo) gar da, di di ra o de nob Taa xe- 
mce na re Ta (ar yis xis ori sa xe o ba, mur ya ni, Te la, mu xa, li ba nu ri ke da ri, ka ka li, Txi li) 
ji ni sis  na mo sax la ri
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mtve ri da tyis gvim re bis spo re bi (ki la mu ra, mar ga li ta). aRi niS ne ba ezos sa re ve le bic, 
sa Zov re bis sa re ve le bis wi li um niS vne lo a. 
am de nad, pa li no lo gi u ri mo na ce me bis sa fuZ vel ze na Te li a, rom sax le bis Sev se bis 
ze da do ne da sa me ur neo or mo e bi er Tgva ro van pa li no lo gi ur speqtrs Se i ca ven da gan-
sxvav de bi an ia ta kis speq tri sa gan. isi ni sxva das xva pa le ok li ma tur pi ro beb Si fun qci o-
ni reb dnen da mi wiT Sev se bac sxva das xva epo qeb Si mox da.
am de nad, Se iZ le ba iT qvas, rom ji ni sis na mo sax la ri or fe nas Se i cavs. qve da fe nas mi-
e kuT vne ba yve la sax li, ze das ki sa me ur neo or mo e bi. 
da Ta ri Re bis sa kiTx e bi. ji ni sis na mo sax la ris da Ta ri Re ba Zi ri Ta dad stra tig ra-
fi ul mo na ce mebs, ke ra mi ku li ma sa lis Se da re biT da sti lis tur ana lizs efuZ ne ba. na mo-
sax la ris stra tig ra fi is Ta vi se bu re beb ze sax le bis aR we ris dros iyo aR niS nu li.
ke ra mi ku li ma sa lis ana li zi gviC ve nebs, rom sax le bis ia tak ze aR mo Ce ni li Ti xis 
Wur Wlis er Ti jgu fi dam za de bu lia kar gad gan le qi li Ti xi sa gan, ga mom wva ria Sa vad, ze-
da pi ri gap ri a le bu li a. am Wur Wle bis na wi li Sem ku lia amo Ra ru li an wer ti lo va ni or na-
men tiT. gan sa kuT re biT aR sa niS na via sam kuTx e dis for mis, Stam piT da ta ni li wer ti lo-
va ni or na men ti (tab. X4,6,8; XII). ma Ti ab so lu tu ri um rav le so ba sax le bis ia tak zea aR mo Ce-
ni li (tab. XII
1-3,10,12-17






am sti lis or na men tiT Wur Wle bis Sem ko ba mxo lod `Tri a le Tis kul tu ris~ ke ra-
mi ki saT vis aris da ma xa si a Te be li [ja fa ri Ze 1969: sur. 19, 22, 25, 36, 50, 51, 54, 58, 60, 61; 
Жоржикашвили, Гогадзе 1974: tab. 52, 60, 67, 70, 75, 76, 85, 90, 93, 95, 96, 102, 104, 105; go ga Ze 1972: 
tab. 15, 16, 22, 25, 28-32; Дедабришвили 1969: sur. 15; ja fa ri Ze da sxv. 1981: sur. 2, 5, 8, 19, 21, 
24, 31-33, 35, 48]. na mo sax lar ze isi ni pir ve lad ji nis Si iq na mo po ve bu li [Амиранашвили, 
Нариманишвили 2005: 42-43].
ke ra mi kis me o re jgu fi msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa ga naa dam za de bu li, ara Ta nab rad, 
sus ta daa ga mom wva ri, ze da pi ri uxe Si aqvs. zo gi erT na tex ze naW de ve biT Ses ru le bu li 
sar tye le bis frag men te bia Se mor Ce ni li, ri Tac isi ni `ba re Tis kul tu ris~ me o re ti pis 
ke ra mi ka ze da ta nil or na ments mog va go ne ben (tab. XIII8,10,15,25; XIV18,37,41). Tum ca ji nis Si aR-
mo Ce nil ma sa las So ris ar gvxvde ba re li e fu ri, da keW ni li sar tyle biT Sem ku li na te xe-
bi, rac eso den da ma xa si a Te be lia e.w. ba i bur Tu li ti pis Wur Wle bi saT vis, ro mel sac Cven 
`ba re Tis kul tu ris~ wre Si va Tav sebT da Zv.w. XV-XIV s-is pir ve li na xev riT va Ta ri RebT 
[na ri ma niS vi li 2006: 92-127]. 
ji ni sis na mo sax lar ze da fiq si re bu li pir ve li jgu fis ke ra mi kis is ni mu Se bi, rom le-
bic Sem ku lia Stam piT da ta ni li wer ti lo va ni or na men tiT, msgav sia `Tri a le Tis kul tu-
ris~ am sti lis ke ra mi ki sa; ma Sin, ro de sac ase Ti sti lis ke ra mi kis ar cer Ti ni mu Si `ba re-
Tis kul tu ris~ iseT kla si kur Zeg leb ze, ro go ri caa beS Ta Se nis na mo sax la ri da sa far -
xa ra bas sa ma rov ni ar gvxde ba.
yve la sxva Wur We li me o re jgufs mi e kuT vne ba. am jgu fis ke ra mi ka uxeS ke ci a nia da 
ze da pi ri xa o i a ni aqvs. 
me o re jgu fis Wur Wlebs So ris aR sa niS na via ta fi se bu ri Wur Wle bi, rom le bic di di 





















na mo sax la ris ze da fe nas ekuT vnis Sa vad ga mom wva ri, zed apir gap ri a le bu li uyu ro 
sadR ve be li (tab. XV
4
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), ri yis 
qvis sa na ye bi (tab. XVII
5,8,10,11,13,15-17
) da sas re se bi (tab. XVII
1,4,6
). xel saf qva ve bi (tab. XVI
4,5,7,8,13
) 
da ri yis qvis sa na ye bi (tab. XVII
9,12,14
) or mo eb Sic aR moC nda. 









) da Zvlis (fa lan ga) sa ki di (tab. XV
7
). ase Ti ve sa ki de bi 
(tab. XV
8,9
) or mo Sic aR moC nda.
xaz ga sas me li a, rom ji ni sis na mo sax la ris me o re jgu fis Ti xis Wur We lis msgav si ke-
ra mi kis ar cer Ti ni mu Si ar aris aR mo Ce ni li `Tri a le Tis kul tu ris~ Zeg leb ze. ase ve aR-
sa niS na vi a, rom ji ni sis na mo sax la ris me o re jgu fis Ti xis Wur Wels jer ki dev ara aqvs 
`ba re Tis kul tu ris~ kla si ku ri ni mu Se bi saT vis da ma xa si a Te be li for ma da sti li.
am de nad, ji ni sis na mo sax la ris, `Tri a le Tis kul tu ri sa~ da `ba re Tis kul tu ris~ ke-
ra mi ku li ma sa lis for ma lu ri da sti lis tu ri ana li zi gviC ve nebs, rom ji ni sis na mo sax-
la ri sta di a lu rad am or kul tu ras So ris un da mo Tav des.
na mo sax la ris stra tig ra fia da sax leb Si aR mo Ce ni li ar te faq te bi mi u Ti Te ben^ rom 
ji ni sis na mo sax la ri or sam Se neb lo fe nas Se i cavs. qve das mi e kuT vne ba sax le bi da Se sa ba-
mi sad, ia ta keb ze da fiq si re bu li ar te faq te bi, ze das ki sa me ur neo or mo e bi. un da aRi niS-
nos, rom # 3 sax lSi or mo e bi or do ne zea gan la ge bu li ## 6, 7, 8 or mo ebs fske ri mxo lod 
sax lis ia ta kis do nes aR wevs an od nav kveTs mas, ama ve do ne zea sax lis da sav le TiT gaTx-
ri li # 1 or moc. es or mo e bi ze da sam Se neb lo fe nas Se e sa ba me ba, da nar Ce ni or mo e bi, ki 
ro mel Ta pi ri sax lis ia ta kis do ne ze a, qve das un da ekuT vno des. # 2 sax lis te ri to ri a-
ze gaTx ri li # 4 or mos sax lis ke de li aqvs da zi a ne bu li, # 6 da # 7 or mo e bi ki uSu a lod 
Se sas vlel Sia ga mar Tu li. aR sa niS na vi a, rom am da # 1 sax lSi da fiq si re bul yve la or mos 
Ti xat kep ni li ia ta ke bi aqvs CaW ri li.
rac Se e xe ba zo gi erT, qve da fe nis Se sa ba mis ke ra mi kul frag men tebs, rom le bic mci re 
ra o de no biT aR moC nda or mo eb Si, isi ni gvi an, or mo e bis ga mar Tvis an fun qci is Sewy ve tis 
Sem deg Cans ze da pi ri dan or mo Si mox ved ri li. pa li no lo gi ur ma kvle va mac aS ka rad aC ve-
na, rom sax le bi da or mo e bi mtvris sxva das xva speqtrs Se i cavs. am kvle vis Se de gad ase ve 
dad gin da, rom or mo e bi Ria cis qveS iyo ga mar Tu li. 
kvle vis dRe van del etap ze un da iT qvas, rom qve da fe na Zv.w. XVIII-XVII ss-s mi e kuT vne-
ba, ze da ki Zv.w. VIII-VII ss-iT Ta riR de ba.
das kvna. Tri a le Tis Su ab rin ja os xa nis Zeg le bi pir ve lad b. kuf tin ma Se is wav la. mis 
mi er XX sa u ku nis 30-40-i an wleb Si gaTx ri li am epo qis Zeg le bi sa marx na ge bo bebs – yor-
Ra nebs war mo ad gen dnen. aq aR mo Ce nil ma mdid rul ma da uni ka lur ma ma sa leb ma b. kuf tins 
sa Su a le ba mis ca ga mo e yo axa li ar qe o lo gi u ri kul tu ra, ro mel sac `Tri a le Tis brwyin-
va le yor Ra ne bis kul tu ra~ uwo da. es kul tu ra dRes `Tri a le Tis kul tu ris~ sa xe li Taa 
cno bi li.
aTe u li wle bis man Zil ze `Tri a le Tis kul tu ris~ na mo sax la re bi ver iq na mik vle u-
li. amis ga mo, ga mo iT qva mo saz re ba, rom am kul tu ris ma ta re be li sa zo ga do e ba mom Ta-
ba re to mebs war mo ad gen da. Se sa ba mi sad maT sta ci o na lu ri na mo sax la re bi ar ga aC ndaT. 
ase ve ga moT qmu lia mo saz re ba, rom Sua brin ja os xa nis na mo sax la rebs wi na mor be di da 
Sem dgo mi xa nis na mo sax la re bi sa gan gan sxva ve bu li to pog ra fia aqvT. mkvle var Ta na wi li 
fiq robs, rom sam xreT kav ka si is na mo sax lar Ta to pog ra fia ad reb rin ja os xa ni dan mo ki-
de bu li gvi a ni Su a sa u ku ne e bis CaT vliT ar ic vle ba. isi ni gan la ge bu lia da ba li qe de bis 
Txe meb ze, mTis fer do beb ze da mdi na ris pi ra te ra seb ze. mdi na ris pi ra da sax le bas war mo-
ad gens Tri a leT Si gaTx ri li na mo sax la ric.
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ji ni sis na mo sax la ris na ge bo ba Ta kon struq cia da mo po ve bu li ar te faq te bi gar kve-
ul si ax les Se i cavs, rom le bic sa Su a le bas gvaZ levs Se vis wav loT na mo sax lar Ta da geg-
ma re bas Tan da kav Si re bu li zo gi er Ti sa kiTx i. 
na mo sax lar ze gaTx ri li sa Tav so e bi ga mar Tu lia moy vi Ta lo Tix nar de da qan Si amoW-
ril oTx kuTxa moy va ni lo bis sxva das xva zo mis or mo Si, rom lis ked le bic cal pi rad 
dawy o bi li ba zal tis qve bi Taa amoy va ni li. Se ma kav Si re bel ma sa lad mi wa- Ti xis xsna ria 
ga mo ye ne bu li. ked le bis Si da pi ri Se da re biT swor pi ri a ni a. qvis ked le bis kuTx e e bis ga-
dab mis ad gi le bi zo gi mom rgva le bu li a, zo gi ki swor kuTx a a. er Ti da igi ve na ge bo ba Si 
gvxvde ba ga dab mis ori ve xer xi. 
sax le bis gaTx ri sas da fiq si re bu li kon struq ci u li de ta le bi da mSe neb lo bis teq-
ni ka mi u Ti Tebs, rom isi ni na xev rad mi wurs war mo ad gen dnen, ro mel Ta ia ta ki mi wis Ta nad-
ro u li ze da pi ri dan 1,2-1,5 m siR rme ze iyo ga mar Tu li. ked le bi, rom leb sac sa Zir kve li 
ar ga aC ni a, amoy va ni lia cal pi rad nawy o bi ri yis qviT. ase Ti ked le bi mi wis Ta nad ro ul 
ze da pi ram de amo di o da. ro gorc Cans ked le bis ze da na wi lic qviT iyo amoy va ni li. Tu 
ase Ti ke de li ar se bob da is, gan sxva ve biT qve da na wi li sa gan, or pi ri ma inc un da yo fi li-
yo. 
sax le bis ga da xur va ba nu ri a. sa xu ra vis kon struq ci is mzi di ele men tis say rde nad 
xis mrgva li bo Ze bia ga mo ye ne bu li. ama ze mi u Ti Tebs ked le bis Si da pi ris Zir Tan da ia-
tak ze gan la ge bu li, er Tma ne Tis gan Ta nab rad da So re bu li^ brtye li qve bi da pa ta ra zo-
mis or mo- bu de e bi.
ga da xur vis kon struq cia qvis ked lebs ki ar ey rdno bo da, ara med ked le bis gas wriv 
da sax lis in te ri er Si ga mov le nil qvis ba li Seb ze aR mar Tul xis bo Zeb zea day rdno bi li. 
ga da xur vi saT vis sa Wi ro say rde ni bo Ze bis ase Ti gan la ge ba Tri a le Tis (zur ta ke ti, kuS-
Ci) Sua brin ja os xa nis yor Ra neb Sia da das tu re bu li. 
sax le bis in te ri e ri mar ti vi a. isi ni war mo ad gens wag rZe le bu li oTx kuTx e dis for-
mis dar ba zebs, ro me lic sa xu ra vis say rde ni bo Ze biT ram de ni me na wi la daa ga yo fi li. er-
T-erT kuTx e Si ke ra, xo lo aR mo sav leT ke del Tan Ru me lia ga mar Tu li. ia ta ke bi Ti xat-
kep ni li a, ro m le bic ram den jer mea ga nax le bu li. sax le bi er Txel ma in caa ka pi ta lu rad 
Se ke Te bu li. rom lis dro sac ga moc vli lia say rde ni bo Ze bi da al baT, sa xu ra vic.
na mo sax lar ze mo po ve bu li ma sa le bi mi u Ti Te ben, rom mo sax le o bas gan vi Ta re bu li 
sof lis me ur ne o ba hqo ni a: moh yav daT mar cvle u li kul tu re bi (xor ba li, qe ri), sak ve bad 
ga mo i ye ne bo da mra val fe ro va ni mce na re u li ma sa la; ma Ti ga da mu Sa ve ba xde bo da sxva das-
xva for mi sa da zo mis xel saf qva ve bi Ta da sa na ye biT; hyav daT Si na u ri sa qo ne li (msxvil-
fe xa da wvril fe xa sa qo ne li, cxe ni). mniS vne lo va ni ad gi li eka va na di ro bas. na na di revs 
Zi ri Ta dad ire mi da kan ja ri war mo ad gen da. kve bis ra ci on Si Se di o da xor ci da fa fe bi.
ji ni sis na mo sax la ri dRe i saT vis cno bi li er Ta der Ti Zeg li a, ro me lic `Tri a le Tis 
kul tu ris~ fi na lur sta di as mi e kuT vne ba. na mo sax la ris Ses wav lam sa Su a le ba mog vca 
gag ver kvia am epo qis sam Se neb lo teq ni ka, na ge bo ba Ta ar qi teq tu ru li for ma, in te ri e ri, 
gag ver kvia am epo qis da sax le bis to pog ra fi is mTe li ri gi sa kiTx e bi.
ji ni sis na mo sax la ri, ad re da gvi a ni brin ja os xa nis da sax le be bi sa gan gan sxva ve biT 
gaS lil min dor ze, mdi na ris pi ra saa ga Se ne bu li. Tri a le Tis brin ja os xa nis na mo sax la-
re bis to pog ra fia qve mo qar Tlis na mo sax la re bis to pog ra fi i is sa kiTx e bis gan xil xis 
sa Su a le bas iZ le va.
qve mo qar Tli da Tri a le Ti mci re kav ka si o nis qe de biT – bam ba ki, Tri a le Ti, sam sa ri 
da ga re ka xe Tis ze ga nis fer do be biT ari an gar Se mor tymu li. kli ma tu ri pi ro be biT sa mi 
zo na ga mo i yo fa: 1) zo mi e rad mSra li, 2) kon ti nen ta lu ri da 3) mkac ri zam Ta ri.
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qve mo qar Tli mde ba re obs md. mtkvris Sua di ne bis auz Si da or na wi lad iyo fa: a) gar-
dab nis, mar ne u lis da bol ni sis dab lo be bi (si maR le 200-300 m) da b) mdi na re e bis qci is da 
al ge Tis ze ga ni (300-600 m), aq ga mo yo fi lia be de nis pla to (1600-1800 m). mci re kav ka si o nis 
mTis wi ne Ti uka via Tri a leTs, sa dac gan la ge bu lia ma Ral mTi a ni zeg ne bi (wal kis, go ma re-
Tis, Wo Wi a nis – 1400-1800 m). qve mo qar Tlis zeg ne bi TeT riwy a ros mi da mo eb Si sam xre Tis-
ken ari an da qa ne bu li. far To xe o be bi ki uSu a lod eb ji ne bi an qve mo qar Tlis dab lo bebs. 
mTis wi na zo li gan la ge bu lia qve mo qar Tlis mdi na re e bis Sua di ne ba ze, mdi na re e bi sa Ta-
ves iRe ben ma Ral mwver va leb sa da pla to eb ze.
re gi o ni ada mi a nis mi er uZ ve le si dro i da naa aT vi se bu li da da sax le bu li. pir ve li 
sta ci o na ru li da sax le be bi (Su la ve ri, arux lo da sxv.) ga mov le ni lia mar ne u lis da 
bol ni sis dab lo beb ze da Zv.w. VI-V aTas wle u lebs mi e kuT vne bi an. Se no be bi na ge bia ali-
zis agu riT da Ti xiT. da sax le be bi mde ba re o ben sa mi waT moq me do sa var gu leb Si. dro is 
gan mav lo ba Si, na sax la re bis ga nax le bi sa da ga Se ne bis Sedegad borcvis saxes iReben. am 
epo qa Si isa xe ba na mo sax la ris, er Ti a ni sis te mis geg ma re ba, ro me lic asa xavs sof lis, ro-
gorc so ci a lu ri or ga ni za ci is Zi ri Ta di ti pis Ca mo ya li be bis pro cess. 
Sem deg aTas wle u leb Si (Zv.w. IV-III aTas wle u le bi) na mo sax la re bi gan la ge bu lia ro-
gorc bar Si (ya iT ma zi, ko da), ase ve mTis wi na te ra seb ze (si o ni, Rrma xe vis Ta vi, TaS -ba Si, 
av ran lo, Wa la) da mdi na ris xer Tvi seb Si (beS Ta Se ni), ag reT ve mTis dam rec kal Teb ze (oz-
ni, abe li a, sam Svil de, TeT riwy a ro). na mo sax la re bi da Se sa ba mi sad sa ma rov ne bi ara sa mi-
waT moq me do nak ve Teb zea ga mar Tu li, rac gan pi ro be bu li iyo mo sax le o bis de mog ra fi u-
li zrdiT da pro duq ci is ma te biT.
Zv.w. III aTas wle u li dan na mo sax la re bis re gu la ru li geg ma re ba uf ro srul yo fi-
li xde ba. da sax le be bi iz rde ba mo sax le o bis ricx vis mi xed viT da did far Tobs aR wevs. 
Cnde ba sacx ov reb lis axa li ti pi, sam Se neb lod ga mo i ye ne ba sxva das xva sa xis ma sa la, ro-
mel Ta So ris do mi ni re bu li xde ba qva. 
qve mo qar TlSi Sua brin ja os xa nis na mo sax la re bi dRe i saT vis cno bi li ar aris. am de-
nad, ma Ti to pog ra fi is gar kve va Sem dgo mi kvle vis sa gans war mo ad gens. sa qar Tve los sxva 
re gi o ne bi dan am epo qis na mo sax la re bi mxo lod ka xe Ti da naa cno bi li, sa dac isini mdi na-
rispira te ra seb ze, mTe bis fer do beb ze da dab lo beb Sia gan la ge bu li. 
ji ni sis na mo sax la ri, ro me lic Sua brin ja os xa nis fi na lur etaps mi e kuT vne ba, md. 
gum ba Tis wya lis mdi na ris pi ra te ra sa ze yo fi la ga Se ne bu li. mi u xe da vad imi sa, rom es na-
mo sax la ri wal kis ma Ral mTi an ze gan ze mde ba re obs, is va ke ad gil zea ga mar Tu li. 
gvi a ni brin ja os da ad re rki nis xa nis na mo sax la re bi ad re brin ja os xa nis na mo sax la-
re bis to pog ra fi is msgav si a. mo sax le o ba iT vi sebs da sacx ov reb lad iye nebs da ba li mTe-
bis mwver va leb sa da fer do bebs. Zv.w. XV sa u ku ni dan mci re kav ka si o nis mTi a neT Si, maT So-
ris qve mo qar TlSi far Tod vrcel de ba da sax le bis axa li ti pi, ro me lic ga mag re bu lia 
`cik lo pu ri~ sa si mag ro ked le biT (beS Ta Se ni, axal da ba, sa beW da vi, kno le, san Ta, oz ni, 
ba re Ti, aS ka la, gum ba Ti, av ran lo, nar de va ni, ai az ma). gvxvde ba na mo sax la re bi, rom le bic 
ga mar Tu li ari an sa si mag ro ked le bis ga reT (ba re Ti, sa beW da vi, kno le, gox na ri), ag reT-
ve cal ke mdgo mi si mag re e bi (gum ba Ti, av ran lo, Cxik vTa, nar de va ni). am epo qis da sawy is Si 
isa xe ba qa la qu ri, anu pro to qa la qu ri ti pis na mo sax la re bi, ro mel Tac uC nde baT ga re 
sa si mag ro sis te me bi.
Zv.w. VII-VI ss vrcel de ba sof lis ti pis da sax le be bi (sa si mag ro ked le bis ga re Se), rom-
le bic mde ba re o ben mTis wi na va ke ze (a xal da ba, win wya ro).
na mo sax la re bis ase Ti ve to pog ra fia Se nar Cu ne bu lia an ti kur epo qa Sic (Zv.w. V s. – 
ax.w. IV s.) (beS Ta Se ni, san Ta, daraqoi, ena ge Ti, Ro u ba ni, eco, go ma re Ti, Sav say da ra, pa pi-
go ra, abe li a, na xid re bis Wa la, bog vi, TeT riwy a ro). am epo qa Si sa si mag ro sis te ma uf ro 
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srul yo fi li xde ba. si mag re e bi sa bo lo od ga mo e yo fi an mci re zo mis da sax le bebs da er-
Tve bi an qvey nis er Ti an Tav dac viT sis te ma Si. isi ni re gi o na lu ri dac vis fun qci as as ru-
le ben. ama ve epo qa Si Cnde ba qa la qe bi da qa la qu ri ti pis da sax le be bi Tav dac vi Ti ked le-
biT, rom le bic ase ve Car Tul ni ari an qvey nis er Ti an Tav dac viT sis te ma Si.
ad re Su a sa u ku ne eb Si (V-VIII ss.) na mo sax lar Ta to pog ra fia ise Ti ve a, ro gorc wi na 
epo qeb Si, Se i niS ne ba mci re sxva o ba. ricx ob ri vad da xa ris xob ri vad iz rde ba cal ke mdgo-
mi Tav dac vi Ti sis te me bi. isi ni gan la ge bu lia sa qa rav no gze bis gas wvriv, er Tma ne Ti sa gan 
er Ti dRis sa val ze, rac ko mu ni ka ci e bis war ma te biT dac va sa da vaW ro bis usaf rTxo e bas 
uz runvlel yof da. 
ase Ti si mag re e bis ir gvliv dro Ta gan mav lo ba Si war mo iq mne ba mud mi vi da sax le be bi, 
rom le bic Tan da Tan ga da iq ce vi an fe o da lu ri ti pis qa la qur da sax le bad. es aris e.w. 
`a xal qa la qo bis~ epo qa, ro de sac ci ta dels ga reT iz rde ba sta ci o na ru li da sax le ba, 
rom lis ir gvliv mog vi a ne biT aRi mar Te ba dam ca vi ked le bi (dma ni si, axal qa la qi).
gan vi Ta re bul Su a sa u ku ne eb Si na mo sax la re bi inar Cu ne ben wi na epo qe bis to pog ra fi-
as. mo sax le o ba, de mog ra fi ul zrdas Tan er Tad mTis dam rec kal Teb ze sax lde b a, rac me-
ti sax na vi sa var gu le bis Se nar Cu ne bis sa Su a le bas iZ le o da. sa ma rov ne bi, igi ve mi ze ziT 
imar Te ba mTis kal Teb ze. qvey nis Tav dac vi Ti sis te ma mag rde ba pe ri fe ri eb zec, sa dac 
ige ba axa li si mag re e bi, rom le bic qvey nis er Ti an Tav dac viT sis te ma Si er Tve bi an.
gvi a ni Su a sa u ku ne e bis da sawy is Si, mtris mra val ricx o va ni Se mo se ve bis ga mo, qve mo 
qar Tli dan, Tri a le Ti dan da sa qar Tve los sxva re gi o ne bi dan, gan sa kuT re biT sa sazR vro 
zo li dan, mo sax le o ba iZu le bu li gax da mi e to ve bia Zve li sa mo sax lo ad gi le bi da Ta vi 
da e cva qvey nis Si da re gi o neb Si, gan sa kuT re biT Rrma xe o beb Si ga da sax le biT. aman qvey-
nis sa sazR vro ra i o ne bis da ca ri e le ba ga mo iw vi a, sa dac Sem dgom Si da sax lda aram kvid ri 
mo sax le o ba, gan sa kuT re biT im na mo sax la reb ze, sa dac Se nar Cu ne bu li iyo sacx ov re be li 
pi ro be bi. gvi a ni Su a sa u ku ne e bis da sas ruls isa xe ba Tav dac vis axa li sis te ma, e.w. `koS ku-
ri~ ti pis, rom lis ir gvliv, te ra seb ze war mo iq mne ba da sax le be bi.
qve mo qar Tlis da sax le ba Ta to pog ra fi is kvle vam gviC ve na, rom gan sxva ve bul ma kli-
ma tur ma pi ro beb ma da mkveT rma ver ti ka lur ma zo na lo bam Zv.w. III aTas wle ul Si Ca mo ya-
li be bu li na mo sax lar Ta to pog ra fia ver Sec va la aTas wle u le bis man Zil ze. 
Zv.w. III aTas wle u li dan bor bli a ni tran spor tis gav rce le biT Se ic va la sa ko mu ni-
ka cio sis te me bi, rac na mo sax lar Ta to pog ra fi a zec ai sa xa. am epo qa Si Ca mo ya li be bu li 
gze bi ar se bi Tad ar Sec vli la aTas wle u le bis man Zil ze, ri Tac al baT aix sne ba sxva das-
xva epo qe bis na mo sax lar Ta to pog ra fi is er Tgva rov ne ba. sam xed ro saq me Si mom xda ri 
cvli le be bi gar kve ul wi lad na mo sax lar Ta to pog ra fi a zec ai sa xa. sta bi lu ro ba re gi-
o neb Si da mTli a nad qve ya na Si uz run vel yof da da sax le be bis war moq mnas va ke ad gi leb sa 
da dab lo beb Si.
na mo sax la re bis to pog ra fi is cvli le ba da mo ki de bu li iyo eko no mi kur da po li ti-
kur mdgo ma re o ba ze, ag reT ve axa li so ci a lu ri in sti tu te bis war moq mna ze. dam jda ri 
mi waT moq me de bis swra fi gan vi Ta re ba uz run vel yof da sta ci o na ru li da sax le be bis war-
moq mnas da pi ri qiT. xan grZli vi dro is gan mav lo ba Si sof lis me ur ne o bas Se re u li xa si a-
Ti hqon da (mi waT moq me de ba, me sa qon le o ba). Cve ni az riT, sam xreT sa qar Tve lo Si sa i a la-
Ro me sa qon le o ba Ca i sa xa da gan vi Tar da Sua sa u ku ne eb Si. 
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li
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ta bu le bis aR we ra
tab. I – 1. ji ni sis na mo sax la ris sa er To xe di; 2. ji ni sis na mo sax la ris to po geg ma.
tab. II – 1. na mo sax la ris to po geg ma; 2. na mo sax la ris geg ma.
tab. III – 1. sax li # 1, geg ma; 2. sax li # 1, Wri le bi.
tab. IV – 1. sax li # 1, sa er To xe di sam xreT -da sav le Ti dan; 2. sax li # 1. xe di sam xre Ti dan. de ta li; 
3. sax li # 1. xe di sam xreT -aR mo sav le Ti dan. de ta li.
tab. V – 1. sax li # 2, geg ma; 2. sax li # 2, Wri le bi.
tab. VI – 1. sax li # 2, sa er To xe di sam xreT -aR mo sav le Ti dan; 2. sax li # 2, xe di sam xreT -da sav le-
Ti dan, de ta li; 3. sax li # 2, xe di sam xre Ti dan, de ta li.
tab. VII – 1. sax li # 3, geg ma; 2, sax li # 3, Wri le bi.
tab. VIII – 1. sax li # 3, xe di sam xre Ti dan; 2. sax li # 3, xe di sam xreT -aR mo sav le Ti dan; 3. sax li # 3. 
Crdi lo- da sav le Ti kuTx e, de ta li; 4. sax li # 3. Crdi lo -aR mo sav le Ti kuTx e, de ta li.
tab. IX – 1. sax li # 4, geg ma; 2. sax li # 4, Wri le bi.
tab. X – 1. sax li # 4. xe di da sav le Ti dan; 2. sax li # 4, ke ra; 3. sax li # 4, xe di aR mo sav le Ti dan, 
de ta li; 4. saxli 2, ormo 6; 6-8. sax li # 1. ke ra mi kis frag men te bi; 5. sax li # 1, or mo # 4, ke ra-
mi kis frag men ti; 9, 10. sax li # 3, or mo #8, do qi; 11, 13, 14. sax li # 4, ke ra mi ka; 12, 16. sax li # 3. 
ke ra mi ka; 15. sax li # 5, qo Ta ni.
tab. XI – 1, 5, 6. sax li # 1. ke ra mi ka; 2-4. sax li # 3, ke ra mi ka; 7, 8. sax li # 4, ke ra mi ka. 9, 10. sax li # 3, 
ir mis rqe bi; 11. sax li # 1. ir mis rqis Zi ris kver Txi.
tab. XII – 1-3, 6, 20. # 1 sax li, ia tak ze; 4. sax li #1, or mo # 4; 7. # 2 sax li, ia tak ze; 5,8. # 2 sax li, 
or mo # 2; 9. # 2 sax li, or mo # 1; 11-13. # 2 sax li, or mo # 6; 10. # 3 sax li, ia tak ze; 14-17. # 4 
ji ni sis  na mo sax la ri
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sax li, ia tak ze; 18. # 5 sax li, or mo # 3; 19. # 5 sax li, or mo # 1.
tab. XIII – 1. # 3 sax li, or mo # 2; 17, 19-21. sax li #3, ia tak ze; 4, 6, 7, 22, 24, 26. # 1 sax li, ia tak ze; 8, 
14, 16. # 2 sax li, ia tak ze; 3, 10-13, 15, 18, 23, 25, 28. # 4 sax li, ia tak ze; 2, 5, 9, 27. # 5 sax li, or mo 
# 2.
tab. XIV – 1, 4, 10, 11, 13, 15, 16. sax li # 2, ia tak ze; 14. sax li # 2, or mo # 2; 19. sax li # 2, or mo # 3; 
2, 3, 5-9, 17. sax li # 1, ia tak ze; 35, 38, 39. sax li # 1, or mo # 4. 12, 18, 31, 32, 37, 41. sax li # 4, ia-
tak ze; 20, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 40. sax li #3 ia tak ze; 28. sax li #3, or mo #2; 21-23, 26, 29. sax li 
# 3, or mo # 3.
tab. XV – 1-3. # 1 sax li, ia tak ze aR mo Ce ni li ke ra mi ka; 4. # 1 sax li, sadR ve be li # 3 or mo dan; 10, 
11. # 1 sax li, ia tak ze aR mo Ce ni li ir mis rqa da rqis Zir ze dam za de bu li kver Txis Ta vi; 8-9. # 2 
sax li, Zvlis sa ki de bi # 6 or mo dan; 5. # 3 sax li, do qi # 8 or mo dan; 6, 7. # 3 sax li, ia tak ze aR-
mo Ce ni li ir mis rqa da Zvlis sa ki di.
tab. XVI – 1. # 2 sax li, ia tak ze; 2, 9. # 1 sax li, ia tak ze; 3, 6, 10-12, 14. # 3 sax li, ia tak ze; 5. # 3 sax-
li, or mo # 4; 4, 7, 8, 13. # 3 sax li, or mo # 6.
tab. XVII – 1-3. # 1 sax li, ia tak ze; 10, 11, 13. # 2 sax li, ia tak ze; 14. # 2 sax li, or mo # 1; 4-6, 8, 15, 16, 
17. # 3 sax li, ia tak ze; 9. # 3 sax li, or mo # 5; 12. # 3 sax li, or mo # 4; 7. #4 saxli. zedapiruli 
masala.
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Jinisi settlement is situated in South Caucasia, on the southern slopes of the Trialeti range. It is located 
in the north-west part of Tsalka municipality, on the extreme northern outskirts of the village of Jinisi, 30 
m west of the Jinisi-Gumbati main road (pl. I, 1). The settlement was established on the left bank of the 
river Gumbatistsqali. The area of the settlement slopes equally towards the west, while it becomes steeper 
towards the river, but it is level on the left bank of the river. The Gumbatistsqali itself joins the river Ktsia to 
the north (pl. I, 2). The settlement was discovered during the construction of the BTC pipeline (pl. II, 1), in 
the north section of the ROW. An area of 54 x 24 m, incorporating five houses and 24 household pits was 
excavated. 
House No. 1 is a semi-dugout building. Construction initially involved the cutting of an elongated 
rectangular pit in the yellowish loam, the edges of which were lined with stone (pl. III; IV). The greatest sur-
viving height of the walls is 1.0 m. The structure is 12.5m long and 7 m wide. The walls are built of pebbles 
that face inwards. The masonry of large and medium sized stones is mainly laid horizontally (pl. IV, 3). In 
the east wall large basalt stones are fitted vertically. Between two and four rows of masonry 0.6 m in width 
have survived to a height of 0.8-1 m. The north-eastern corner of the house is rounded (pl. III; IV, 2), while 
the north-west and south-west corners are rectangular. The floor is plastered with clay, and there are oc-
casional remains of stone paving slabs (pl. IV, 2; V, 1).
Flat square stones were inserted in the plastering of the floor so that their surface and the plastering 
of the floor are at the same level (pl. IV, 2-3). Stone cushions act as bases for supporting the columns of 
the roof, and lie in four rows along the longitudinal axis of the structure. The distance between the rows is 
approximately 2 m. Stone cushions and pits for pillars are disposed along all four walls (pl. IV, 2). The stone 
cushions in the central part measure 0.45 x 0.35 x 0.08 m. The diameter of the pillar pits recovered on the 
floor level is between 0.25 and 0.3 m, while their depth is 0.2m. Clearly the diameter of the wooden pillars 
corresponded to the size of the pits.
After the floor at this level was removed it emerged that there was another floor plastered with clay at 
the level of the lower surface of the stone cushions. There also emerged corresponding pillar pits arranged 
along the walls and located next to the pillar pits of the upper layer. The stone cushions had clearly served 
their function when the older floor was in use. The diameter of the pillar pits of the lower level is between 
0.18 and 0.2 m, which points to the fact that relatively weaker columns had been replaced by stronger. It 
can thus be concluded that major repairs had been carried out on the house at least once, when the sup-
porting columns and probably the roof were altered.
Construction details and building techniques revealed while excavating the house enable us to dis-
cuss its architectural form. The house was a semi-dugout structure whose floor was arranged at between 
1.2 and 1.5 m below present ground level. The walls, that lacked foundations, rose to the ground level of 
their day. There is no evidence for the nature of the superstructure, but we may assume that the upper part 
was also built of stone. If such a wall had existed, it must have been faced on both sides unlike its lower part. 
It is probable that this part of the wall was bound with wooden beams. The house is likely to have had a flat 
roof. The roof construction was not supported by the stone walls alone since the latter would not have sup-
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ported the weight of the roof; hence the presence within of wooden columns resting on stone cushions.
The interior of the house was simple. An oblong rectangular hall was divided into four parts by means 
of pillars supporting the roof. Hearth No. 1 was in the north-east corner and a stove lay against the east 
wall. The floor was plastered with clay and seems to have been renovated several times. At some places the 
upper layer of the floor has a surface paved with stone slabs. The floor is uneven at this level. For example, 
the surface of the stone slabs in grids 5, 6 is 0.05 m higher than the nearby clay plastered floor, while the 
base of the hearth and floor recovered in grid 6 are 0.04 m higher than the stone paved platforms in the 
above mentioned grids. The junction is well plastered, which points to the fact that at the final stage they 
were in use at the same time.
The remains of hearths recovered along the east wall also point to the renovation of the interior. The 
semicircular hearth (No. 1) of the upper level floor was recorded against the north-east wall of the house 
(grid 6). It was 0.8 m long (north-south) and 0.7 m wide (east-west). The curved edge was 0.18 m high at the 
most and consisted of stone slabs plastered with a clay mixture. The hearth was filled with ash, and a thick 
layer of ash was found in front of it as well as in the north-east corner of the house.
Hearth No. 2 was circular (0.65 m in diameter) and situated in the central part of the east wall (grid 9), 
2.25 m away from Hearth No. 1. It was badly preserved, but a low curb survived. It had apparently been 
plastered with clay in the course of the creation of a new floor. The base of the hearth is 0.09 m lower than 
the upper floor. The hearth was cut into by the household pit No. 4.
Hearth No. 3 was situated 2.25 m from the south wall (grid 9, 12) but since only a rectangular stone slab 
(0.5 x 0.5 m) and minor remnants of the curb survived, it was difficult to reconstruct its shape. The stone 
slab was cracked due to fire. This hearth too lay beneath the level of the upper floor. It is difficult to define 
which of the latter two hearths corresponded to the lower clay plastered floor. It is likely that hearths Nos 2 
and 3 functioned at different times. It is likely therefore that hearth No. 3 was a part of the original interior. 
If we take into consideration two slabs next to hearth No. 3 that lack any traces of burning, we might con-
clude that it was created when the house had a stone floor. 
The west wall of the house incorporated a peculiar feature, namely a semi-circular niche 0.55m deep 
and 1.2 m wide situated 3.75 m from south-west corner. An oblong structure 1.1 x 0. 45 x 0.35 m consisting 
of vertical stone slabs and pebbles was inserted into the niche. This structure was badly damaged, but is 
likely to have been a stove perhaps divided into two compartments.  Five household pits were excavated in 
the house (Nos1-4, 6) (pl. III; IV1) and cut through all three levels of the clay plastered floor. Numerous finds 
were made; in particular an antler in the southern part of grid 8 (pl. XV, 10), which lay at 0.4 m above the 
floor level, suggesting that it was attached to the roof of the house or suspended in the interior.  The house 
and the pits belong to different periods, as is indicated both by the fact that the clay plastered floor is cut 
into by the household pits and by palynological data. 
Among the ceramic material recovered on the floor of the house there are fragments of black fired bur-
nished vessels made from well-precipitated clay. The fragments are decorated with punched ornament (pl. 
X, 6-8; XII, 1-3, 6, 20). A similar fragment was discovered in pit No. 4 (pl. X, 5; XII, 4). Other vessels are made 
of coarse-grained clay and have a rough fabric. They include a circular pan-like vessel with perforations on 
the sides (pl. XI, 5-6; XV3), a rectangular version of the same type (pl. XI, 1; XV, 1), and pots (pl. XIII, 7, 22, 24, 
26) and bowls (pl. XIV, 2-3, 5-9, 17; XV, 2) of the same fabric. Similar bowls were found in the pit No. 4 (pl. 
XIV, 35, 38-39), and a handleless churn fired black was found in pit No. 3 (pl. XV, 4). A sceptre-head made 
from the base of antler (pl. XV, 11), basalt hand-grinders (pl. XVI, 2, 9) and pebble mortars (pl. XVII, 1-3) were 
found on the floor of the house.
House No. 2 is situated 3-4 m north-west of House No. 1, in grids 6 and 9 of plot II and grids 4, 7 of plot III 
(pl. II, 2). It is rectangular (7 x 5.8 m), and is oriented NE-SW (pl. V). The house is a semi-dugout. Rectangular 
pits cut into clay were lined with courses of pebbles dressed on the inside, large stones (0.6 x 0.5 x 0.35 m) 
below and relatively smaller stones above (pl. VI). There was an opening in the central part of the south-
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west wall (pl. VI, 1) approached by a slightly sloping ramp 0.5 m long and 1.3 m wide cut into the yellow 
loam and filled with a black earth layer. The thickness of the wall near the door is between 0.45 and 0.5 m. 
The opening is 1.3 m wide. The ramp runs towards the south and stands 0.4 m proud of the wall. Pit No. 8 
was situated 0.32 m south of the ramp (pl. VI,1).  The north-east corner of the house is rounded, while the 
north-west corner is rectangular. The other corners have not survived (pl. V; VI, 1-3).
The house has a simple interior consisting of a single hall (pl. V) divided into two parts (pl. VI, 1) by col-
umn bases in the central part, where two flat stones (0.45 x 0.5 m, 0.35 x 0.38m and 0.07 m thick) are fitted 
into the floor directed east to west, along which similar circular stones (0.25 and 0.3 m in diameter) were 
found at the bottom of the south-east and north-west walls. The distance between the column bases for 
supporting the roof was between 1.5 and 1.7m.
The floor of the house which is damaged in places was plastered with clay, with traces of earlier plaster-
ing beneath. After the upper floor had been cleaned, a badly damaged floor 0.05m lower was investigated. 
It would appear that this house, unlike House No. 1, had not undergone serious reconstruction. Only the 
floor seems to have been renovated here. No artefacts were recovered at the lower floor level. At the north-
west wall of the house, in grid 9, the remains of a hearth were recorded. A total of six household pits were 
excavated inside the house (pl. VI, 2-3). All were cut in the clay plastered floors. Pit No. 6 was at the entrance 
of the house. Pit No. 8, 0.85 m south of the south-west wall (in the south-west corner of grid 9), is of certain 
interest in that it was situated 0.5m above the floor outside the house immediately in front of the entrance. 
The position of pits Nos 6 and 8 (pl. V, 1) indicate that they were made after the collapse of the house.
Among the ceramic material discovered on the floor of the house there are fragments of black fired 
burnished vessels made from well-precipitated clay and decorated with punched ornament (pl. XII, 7). A 
similar fragment was found in pits Nos. 2 (pl. XII, 5-8) and 6 (pl. X, 4; XII, 11-13). Other vessels are made of 
coarse-grained clay and have a rough fabric. They include are pots (pl. XIII, 8, 14, 16), and bowls (pl. XIV, 1, 
4, 10-11, 13, 15-16). Fragments of bowls were recovered in pits Nos 2 (pl. XIV, 14) and 3 (pl. XIV, 19). A ba-
salt hand-grinder (pl. XVI, 1) and pebble mortars (pl. XVII, 10-11, 13) were recorded on the floor. Pit No. 6 
revealed pendants (pl. XV, 8-9) made of bone (specifically phalanges).
House No. 3 is situated 4 m north-west of house No. 2 (pl. VII, 1-2). It covers grids 4, 5, 7, 8 of plot II. The 
house is a semi-dugout building oriented NE-SW. Again, it consisted of a rectangular pit lined with stone. 
The walls are built of pebbles laid in horizontal courses without any binding agent. The lower course of the 
walls consists of large stones and the size of the stones gradually diminishes in the succeeding courses (pl. 
VIII, 1-4).
The greatest surviving height of the walls is 1.1 m and they consist of five courses of masonry. The cor-
ners of the house are rounded, and the entrance has not survived.
The interior of House No. 3 is very simple. It is a rectangular hall divided into two by columns that sup-
ported the roof. Unlike other houses the columns are aligned north-south, which implies that the entrance 
must have been in the north-west wall of the house. Flat stone slabs (0.45 x 0.5 x 0.08 m; 0.35 x 0.35 x 0.07 
m) were used for supporting the wooden columns. Stone bases were arranged in the central part of the 
house and stood 1.65 m from the walls (pl. VIII, 2).
The floor was plastered with clay, and the same material also covered the stone bases. The floor was 
cut into with household pits (pl. VII, 1-2; VIII, 2), in the cross-section of which the level of the lower floor 
was revealed. 0.05-0.07 m from the upper floor another, badly damaged, floor was cleaned. Depressions 
for columns between 0.2 and 0.25 m in diameter and between 0.3 and 0.4 m deep and arranged along the 
walls were recorded at this level.
The house had undergone major repairs. Apparently, the central columns had been altered. Strati-
graphical evidence indicated that initially the roof of the house was supported by wooden columns fitted 
in the depressions. After reconstruction stone slabs were used for column bases.
Hearths were situated in the south-east and north-west corners of the house. The badly damaged 
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hearth in the north-west corner was revealed after the floor of the upper level was removed. It had been 
placed against the north-east wall but proud of the north-west wall by 1.1 m. A small part of the curb made 
of clay has survived. The floor was plastered with a clay mixture, and the interior was filled with ash. The 
surviving height of the hearth is 0.05 m and it probably originally measured between 0.75 and 0.8 m in 
diameter.
The second hearth was circular (diameter 0.75 m) and was situated against the south-west wall, 0.75 
m from the south-east wall. The curb (height 0.1 m) was made of small stones and a clay mixture. The floor 
was paved with four stone slabs. The west part of the hearth is semicircular. At this point the ash layer of 
the hearth was succeeded by a completely different black earth layer belonging to pit No. 8 the bottom of 
which ends 0.1 m lower than the floor level. The pit contained a ribbed jug (pl. X, 9-10; XV, 5), and fragments 
of clay vessels ornamented with burnished lines. The interior of the hearth was filled with ash, and once this 
and the upper floor were removed two depressions for columns were revealed in the corner. One was 0.3 
m in diameter and 0.2 m deep; the other 0.2 m in diameter and 0.15 m deep. The house had been repaired 
several times as was clear from the presence of closely spaced column depressions along the walls (e.g. in 
the south-east corner) and clay plastered floors. As mentioned above, however, the house seems to have 
undergone major repairs only once.
The household pits Nos 1-5, and 7-8 excavated in House No. 3 (pl. VIII, 2) were made after the house had 
collapsed. All were cut into the clay plastered floor. Household pit No. 3 was cut into a heap of collapsed 
walls (pl. II, 2; VII). In addition, Hearth No. 2 of Household pit No. 8 and its pit for ashes are damaged. House-
hold pit No. 4 was situated at the opening of the door. The part of the house where the pit was situated 
was badly damaged. The north-west and south-west walls were completely destroyed, and no floors have 
survived. The opening for the door must also have been arranged here.
Among the ceramic material discovered on the floor of the house there were fragments of black fired 
burnished vessels made from well-precipitated clay and decorated with punched ornament (pl.XV, 10). The 
other vessels were made of coarse-grained clay with a rough fabric. They include a pan-like circular vessel 
with perforated sides (pl. XIV, 34). The pots have a similar fabric (pl. X, 16; XIII, 17, 19-21) as do the bowls (pl. 
X, 12; XIV, 20, 24-25, 27, 30, 33-34, 36, 40). Bowls were found in pits Nos 2 (pl. XIV, 28) and 3 (pl. XIV, 21-23, 
26, 29). A ribbed jug was found in pit No. 8 (pl. X, 9-10; XV, 5). Several hand-grinders (pl. XVI, 3, 6, 19-12, 14), 
a mortar (pl. XVII, 5, 8, 25-27) and a crusher (pl. XVII, 4, 6) lay on the floor of the house. Hand-grinders were 
also found in pits Nos 4 (pl. XVI, 5) and 6 (pl. XVI, 4, 7-8, 13). Mortars were recovered in pits Nos 4 (pl. XVII, 
12) and 5 (pl. XVII,9). An antler (pl. XI, 9-10; XV, 6) and a bone pendant (pl. XV, 7) were recovered on the floor 
of the house.
House No. 4 was situated in grids Nos 3,6 of plot I and grids Nos 1,4 of plot II, 3 m north-west of House 
No. 3, in the extreme north part of the ROW (pl. II, 1). The semi-dugout house was oriented NE-SW (pl. IX, 1). 
Again, a rectangular pit had been dug in the yellow loam. Its walls are built with medium and large pebbles 
dressed on one side only (pl. X, 1-3). 2.8 m of the north-west wall consisting of two or three courses of ma-
sonry survived to a height is 0.65m.
The south-west wall consisted of between two and four courses of masonry, was 4.55 m long, and 
survived to a height of between 0.65 and 0.75 m. There was a round corner on the east, from where the 
wall turned south leading on to a corridor wall 2m long. To the south was an opening for the door whose 
west edge was the corridor wall, while to the east was a wall 7.0 m long. 3.5 m from the entrance the wall is 
retracted back into the house by 1.25 m. On the south wall only one course of masonry survived to a height 
of 0.3 m, while there were five surviving courses in the north wall that was 0.9 m high. 
House No. 4 is the only building at the settlement with an entrance that was relatively well preserved. A 
corridor asymmetrical with the hall ran from the opening towards the interior of the house. The south-east 
wall of the corridor and the south-east wall of the house were built parallel to each other, but the corridor 
wall projected beyond the house wall to the east by 1.25 m. A ramp was thus formed sloping from the 
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beginning of the entrance towards the floor at an angle of 12˚. The door opening was in the south wall of 
a corridor 2.5 m wide. The north-west wall at 2 m was shorter than that at the south-east. There is a round 
corner at the point where the wall of the corridor joins the south-west wall of the hall. The north-west part 
of the corridor is thus open towards the hall and forms a unified space with the hall (pl. X, 1).
The interior of the house was not completely excavated. Judging by the part that was, we may assume 
that the interior was simple in plan. There were depressions for columns along the walls some of which (at 
the south-east and south-west walls) were situated side by side, an indication that the house underwent 
repairs. One of the stone bases for wooden columns (0.25 x 0.2 x 0.1m) lay on the floor in the eastern part of 
the hall, 1.25 m from the south-east wall. There were two depressions for columns, one 0.25m in diameter 
and the other 0.38m and both 0.2 m deep, at the bottom of the wall. One stone column base (0.25 x 0.2 x 
0.08m) lay in the eastern part of the south-west wall, at the beginning of the corridor. The other (0.2 x 0.18 x 
0.08m) lay 1.25 m to the west. There were depressions for columns near both bases, 0.2 m in diameter and 
0.2 m deep (pl. IX, 1).
There was a hearth on the floor of the house near the north-west wall, 2.5 m from the south-west cor-
ner (pl. IX, 1; X, 3). Insofar as it could be reconstructed it was 1.2 m long and 0.85m wide, was elliptical and 
had its back to the wall. Curbs 0.15m high were made of pebbles and clay and had their surface plastered 
with a clay mixture. There were stone slabs, also plastered with clay, scattered on the hearth floor, with two 
large pebbles lying on the plaster. Traces of intense burning were visible on the stones as well as on all parts 
of the hearth. After the plaster was removed, another floor plastered with clay was revealed (pl. X, 2) 0.05 m 
lower down. The floor of the house was plastered with clay, the surface of which showed traces of intense 
burning. The well-preserved west part was covered with a thin layer of ash. An interesting household pit 
showed up in section at the very edge of the ROW, at a height of 0.4 m.
Among the ceramic material discovered on the floor of the house there are fragments of black fired 
burnished vessels made from well-precipitated clay and decorated with punched ornament (pl. XII, 14-17). 
Other vessels are made of coarse-grained clay with a rough fabric. They include a rectangular pan-like ves-
sel (pl. XI, 7), bowls (pl. X, 11; XIV, 12, 18, 31-32, 41), and pots of various sizes (pl. X, 14; XIII, 3, 10-13, 15, 18, 
23, 25, 28). 
Constructional and architectural peculiarities of the houses. The houses revealed in the excavated part of 
the settlement are semi-dugout buildings. The rooms are inserted in rectangular pits cut out in yellowish 
loamy bedrock, and the walls are faced with basalt stones dressed inwards. The walls contain a single stone 
course and are built up to the present ground level. Earth and a clay mixture were used as bonding mate-
rial. The corners of the houses are rounded for the most part, although rectangular corners occasionally 
occur.
Construction details and building technique observed during excavation indicate that the houses 
were semi-dugout constructions with floors between 1.2 and 1.5 m below the present surface. The walls 
do not have any foundations. They are built with pebbles dressed on only one side as far as the ground level 
of their day. The upper parts of the walls were apparently also built of stone, and such walls, assuming they 
did indeed exist, must have been dressed on both sides. 
The houses had flat roofs, with supporting beams resting on wooden columns that stood along the 
walls and in the centre. This is indicated by stone bases and depressions at the walls and in the floor. The 
roofs were not supported on stone walls, but on wooden columns resting on stone cushions found in the 
interior of the houses. Such an arrangement of columns supporting roofs is known from the Middle Bronze 
Age kurgans of Trialeti (Zurtaketi, Kushchi) (Japaridze 1969, 24-30, 45-54, 68, pl. I; Kuftin 1948, 12-14, pl. X, 
XI) of the 19th and 18th centuries BC, and thus slightly earlier than the Jinisi settlement.
The houses are simple in the interior. They are oblong rectangular halls divided into several parts by 
the supporting columns for the roofs. There is a hearth in one corner and a stove at the east wall. The floors, 
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which were renovated several times, are plastered with clay. The houses underwent major repairs at least 
once. The floors were renovated, and the supporting columns and probably the roof were altered.
Results of palynological research. The settlement is situated at an altitude of 1569-1572 m above sea level. 
The present-day landscape of Jinisi is flat with meadows mainly used for pasture, as well as potato fields. 
Samples from Houses Nos 1, 3, 4 at the Jinisi settlement were investigated by palynological methods (the 
palynological references are those based on research conducted by E. Kvavadze). Only burnt organic mi-
croscopic remains were recovered from the first room. 
The sample from the third room contained plenty of grass pollen, but no pollen of trees or bushes were 
recognized at all. Among grasses weeds of crops dominate, and include chicories (Cichorioideae type) and 
knotgrass (Polygonum aviculare). Among cultivated grains wheat was identified. There were also Chenopo­
dium album, cornflower, buckwheat, and thistle. Among pasture weeds, the pollen of buttercup and the 
pink family were been recorded. The pollen of archillea belonging to the group of medical herbs was also 
found here. There was also pollen of Saxifragaceae, Serratula, Aster, and Borraginaceae. Spores of ferns were 
also recorded.
The palynological content of the sample of earth from the pot (pl. X, 16) found in House No. 3 had 
hardly any elements of trees. Only two grains of pine-tree pollen and four fern spores were recovered. A 
total of 111 pollen grains were counted in the aforementioned sample. They included a large quantity of 
pollen of crops and their accompanying weeds. Yard and pasture weeds are absent. It can therefore be as-
sumed that the vessel in question was used for wheat storage. The pot bears traces of intense burning, and 
it was clearly used for cooking. The wheat suggests that porridge was made in it. 
Room No. 4. Two samples from this room were studied. One was taken at ground level and the other 
from the upper level of the room. The floor sample has traces of burning. It contains many burnt organic 
remains and effects of fire can also be observed on the pollen. By comparison with Room No. 3, there was 
a greater amount if wheat pollen. There were many weeds of crops and among yard weeds are nettle and 
wormwood. Pine and alder pollen was also recorded. It is remarkable that the eggs of human intestinal 
parasitic worms were recovered from the floor.
The palynological spectrum of the second sample is far richer. A wide range of grasses, trees and wood 
ferns were detected here. A total of 211 pollen grains were counted, of which 28.4% belonged to forest 
types. Pollen of pine and two varieties of birch predominated. There was a large amount of alder and hazel 
nut pollen grains, but a small amount of Lebanese cedar, elm, oak and walnut. Among forest ferns sweet-
root spores prevailed, while parsley fern and moonwort were not presented in large quantities.
Among grasses weed pollen predominated, with chicories the commonest at 42.6% of the sample. 
Other crop weeds included goosefoot, knotweed and cornflower, and yard weeds present wormwood, 
nettle and serratula. The were a few pasture weeds, and very few grains of buttercup and thistle. Cultivated 
cereals played a minor role within the spectrum and only wheat was identified.
Palynological characteristics of household pits. Material from eight household pits was investigated. 
The palynological spectrum of Pit No. 3 in the first room is particularly interesting. There were many pollen 
grains of wheat, rye and other cultivated cereals. Crop weeds were also identified in abundance, and chico-
ry-type plants and thistle predominated. There were cornflower, goosefoot, knotweed, Rapistrum rugosum, 
etc., and pasture weeds such as buttercup, pinks and thistle pollens. Ruderal plants included nettle and 
achillea. Among the trees were pollen grains of pine, fir and Nordmann fir, and in addition to coniferous 
plants, there was pollen from alder, hornbeam and chestnut. Among forest fern-types sweetroot spores 
were identified. The eggs of human intestinal parasitic worms were also discovered in Pit No. 3. 
The palynological spectrum of the sample from Household Pit No. 4 was not as rich. Only a few grains 
of pine and a single spore of forest fern were found from the group of forest plants. Cultivated cereals were 
hardly represented, apart from wheat. The role of yard weeds gained in importance, and these included 
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inter alia nettle, cornflower, clover, and wormwood. Indicators of pasture plants were very low. Once again 
the sample included the eggs of human intestinal parasitic worms. The pit is more likely to have been used 
for refuse rather than corn storage. 
The sample from pit burial No. 2 in Room No. 2 contained cereal pollen and many crop weeds among 
which thistle, goosefoot, knotweed, and knotgrass predominated. There were pollens of pasture and yard 
weeds. Among trees, the pollen of fir, pine, alder and oriental hornbeam was recorded, with alder and pine 
prevailing. As for medical herbs, achillea pollen was recovered, a plant which can also be a ruderal compo-
nent of a garden. The pit displayed eggs of human intestinal helminths. 
The spectrum of Household pit No. 4 is also rather rich. It includes dust of wheat, rye and other cultural 
corns as well as weed complex of crops (chicories, thistle, knotweed, knotgrass, etc. goosefoot pollen is in 
abundance). Pasture elements are sparse as well as yard weeds. Tree-plants are represented by pine, which 
predominates. Pollen of Nordmann fir and hazelnut is also scarce. A single spore of fern has been recovered 
only. There were many eggs of human intestinal helminths in this pit. 
Household pit No. 4 of Room No. 3 contained pollen of cultivated cereals and their weeds: plenty of 
wheat and rye pollen on the one hand, and chicories and knotweeds on the other. Thistle and goosefoot 
occured in small quantity. There were fewer pasture than crop weeds, but yard ruderals were in evidence. 
Trees are represented by rather a few pine and Nordmann fir pollen grains. A single spore of fern was recov-
ered. There were no eggs of human intestinal helminths.
Household pit No. 5 was very rich, and a total of 220 pollens were counted. Pollen of cultivated cereals, 
notably wheat and rye, predominated. Crop weeds were represented by numerous chicory and knotweed 
pollen grains, as well as goosefoot, thistle, knotgrass and cornflower. Pasture elements included buttercup, 
pinks and teazel, and yard ruderals such as nettle and achillea were recorded. Among trees pine prevailed, 
but pollen of Nordmann fir, alder and hazelnut were also recorded, as were spores of forest ferns. There 
were no eggs of human intestinal helminths.
Room No. 5, Household pit No. 3 did not contain many cultivated cereals, although the role of crop 
weeds was rather large. These included inter alia chicories, thistle, goosefoot, knotweed, knotgrass. The 
palynological spectrum displayed pasture and yard weeds, while the pollen of pine, Nordmann fir and 
alder was limited.
Household pit No. 5 proved to contain less pollen of wheat and other cereals than pit No. 3. Pollen 
crop weeds were, however, present in large quantity among which chicories prevailed. There was much 
thistle pollen and cornflower was also identified. There were few indicators of pasture plants. Trees were 
represented by pollen of pine and hornbeam, with pine predominating. Forest ferns were represented by 
maidenhair and wood fern. 
The palynological spectra of the pits allow the conclusion that their palynocomplex indicates that they 
enjoyed warmer climatic conditions than did the houses. The analysis of the samples from the houses indi-
cates that they contained a large amount of cultivated plant fossils while the pits yielded mainly forest ele-
ments and fern spores. Thus suggests that the pits were situated outdoors, and according to E. Kvavadze, 
they were used for refuse (Kvavadze 2005).
Palynological analysis showed that the spectrum of the floor and the household pits of House No. 3 are 
very different from each other. The house produced cultivated cereals and numerous crop weeds as well 
as yard and pasture weeds. The pits show nearly the same spectrum but the difference is that they contain 
plenty of trees and ferns, which suggests that the pits were situated out of doors. E. Kvavadze concludes 
that the palaeoclimate of the pits indicates warmer climatic conditions than those of the houses.
Two specimens were selected for palynological analysis from House No. 4. One came from the floor of 
the house, near the hearth, in grid 3 of plot I and the other in grid 3 of plot I, from a point 0.55m above the 
floor. The sample from the floor bears traces of burning, as do the pollen grains. The palynological spec-
trum shows a large quantity of wheat pollen as well as that of crop and yard weeds and a small amount of 
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pine and alder pollen.
The contents of the second sample included, apart from crop weeds (goosefoot, knotweed, cornflower, 
chicories predominating) there was plenty of tree pollen (two varieties of birch, alder, elm, oak, Lebanese 
cedar, walnut, hazelnut) and fern spores (sweetroot, moonwort). Yard weeds were also identified, while the 
role of pasture weeds was fairly small.
Thus, on the basis of palynological analysis it is apparent that the upper level of the house filling and 
the household pits contain similar spectra and differ from the floor spectrum. They functioned in different 
palaeoclimatic conditions, and the earth fill was also deposited at different periods. We can thus conclude 
that the Jinisi settlement contained two levels. All the houses belong to the lower level, while the house-
hold pits belong to the upper one.
Problems of dating. The dating of the Jinisi settlement is based on stratigraphic data for the most part, 
as well as comparative and stylistic analysis of the pottery. The special features of the stratigraphy of the 
settlement were mentioned during the description of the houses. Pottery analysis reveals that one group 
of pottery recovered from the floor of the houses is made from well precipitated clay, is fired black and bur-
nished. Some of these vessels are decorated with engraved or punched ornament. The punched ornament 
in the shape of a triangle is of particular interest (pl. X, 4, 6, 8; XII). Most specimens were recovered from the 
floor (pl. XII, 1-3, 10, 12-17); only two fragments were recorded in pits (pl. X, 5; XII, 4-5, 8).
Ceramic decoration of this kind is diagnostic of the pottery of the “Trialeti Culture” alone (Japaridze 
1969, fig. 19, 22, 25, 36, 50, 51, 54, 58, 60, 61; Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, pl. 52, 60, 67, 70, 75, 76, 85, 
90, 93, 95, 96, 102, 104, 105; Gogadze 1972, pl. 15, 16, 22, 25, 28-32; Dedabrishvili 1969, fig. 15; Japaridze et 
al. 1981, fig. 2, 5, 8, 19, 21, 24, 31-33, 35, 48). Jinisi was the first settlement to produce this group of vessels 
(Amiranashvili, Narimanishvili 2005, 42-43).
The other group of pottery is made from coarse-grained clay, is unevenly fired and has a rough surface. 
Some fragments preserved notched bands in which respect they resemble the ornament to be found on 
pottery of the second type of the “Bareti Culture” (pl. XIII, 8, 10, 15, 25; XIV,18, 37, 41). The finds from Jinisi 
did not, however, include any fragments decorated with raised and notched bands, which is very common 
on the so called “Baiburt” type vessels, that belong to the “Bareti Culture” group and are dated to the 15th 
and the first half of the 14th centuries BC (Narimanishvili 2006, 92-127).
The specimens of the first pottery group from the Jinisi settlement that are decorated with punched 
ornament are similar to this kind of “Trialeti Culture” ceramics, while not a single example occurs at such 
classical sites of the “Bareti Culture” as the Beshtasheni settlement or Sapar-Kharaba cemetery. All the other 
vessels belong to the second group. The pottery of this group has a coarse fabric and rough surface. Here, 
the second group the plentiful pan-like vessels should be mentioned. Some have perforations on the sides 
(pl. XI, 1-7; XIV, 34; XV, 3). This group includes: pots (pl. X, 14; XIII, 3, 5, 7-8, 10-17, 19-26, 28), small pots (X, 13; 
XIII, 18); and bowls (pl. X, 11-12); XIV, 1-41; XV, 1). A black fired and burnished churn (pl. XV, 4) and a ribbed 
jug (pl. X, 9-10; XV, 5) belong to the upper layer of the settlement. Basalt hand-grinders (pl. XVI, 3, 5-6, 10-12; 
XVII, 3), pebble mortars (pl. XVII, 5, 8, 10-11, 13, 15-17) and crushers (pl. XVII, 1, 4, 6) were collected from the 
floor of the houses. Hand-grinders (pl. XVI, 4-5, 7-8, 13) and pebble mortars (pl. XVII, 9, 12, 14) were recov-
ered in the pits too. The floor of the houses yielded a sceptre head made from the base of an antler (pl. XI, 
11; XV, 11), antlers (pl. XI, 9-10; XV, 10) and a bone (phalange) pendant (pl. XV, 7). Similar pendants (pl. XV, 
8, 9) were also found in pits.
It must be emphasized that not a single example of pottery of the second group of the Jinisi settle-
ment has been discovered at “Trialeti Culture” sites. It should also be mentioned that this pottery does 
not resemble in either form or style the classic “Bareti Culture” pottery. Formal and stylistic analysis of the 
ceramic material of the Jinisi settlement, “Trialeti Culture” and “Bareti Culture” indicates that shows that on 
typological grounds the Jinisi settlement must be placed between these two cultures.
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The stratigraphy of the settlement and excavated artefacts point to the fact that the Jinisi settlement 
consists of two building strata. The lower stratum includes the houses and, accordingly, the artefacts re-
covered from the floor, while the pits belong to the upper stratum. It must be mentioned that in House No. 
3 the pits are arranged at two levels. The bottoms of pits Nos 6, 7 and 8 just reach the floor of the house or 
slightly cut into it. Pit No. 1 excavated west of the house is on the same level. These pits correspond to the 
upper building level while the rest of the pits whose mouth is on the floor level, must belong to the lower 
stratum. Pit No. 4 excavated in the area of House No. 2 has damaged the house wall, while Pits Nos 6 and 7 
are situated immediately at the entrance. It is remarkable that all the pits recorded in Houses Nos 1 and 2 
cut into the floors plastered with clay.
The scanty ceramic fragments of the lower stratum that appear in pits must have been deposited later, 
after the pits had been dug, or when they had ceased to function. Palynological research also indicated 
that the houses and the pits contain different pollen spectra. This research also concluded that the pits 
were situated outside. The current stage of research allows us to ascribe the lower stratum to the 18th -17th 
centuries BC and the upper to the 8th -7th centuries BC.
Conclusion. Middle Bronze Age sites in Trialeti were first studied by B. Kuftin. The sites he excavated in the 
1930s and 1940s were burial structures, namely kurgans. The rich and unique material he found led Kuftin 
to define a new archaeological culture which he called the “Trialeti Culture of Splendid Kurgans”. Today this 
culture is referred to as the “Trialeti Culture”. 
For many decades settlements of the “Trialeti Culture” were unknown. There was a view that the rel-
evant people were nomadic and consequently did not have any fixed settlements. There was also a view 
that Middle Bronze Age settlements possessed a different topography from those ones that preceded or 
followed them. On the other hand some scholars believe that the topography of South Caucasian settle-
ments was the same from the Early Bronze Age to the Late Middle Ages. They are situated on the crests of 
low mountain ranges, on slopes and on riverside terraces. The settlement excavated at Trialeti was a river-
side settlement. 
The way that structures in the Jinisi settlement were built and the finds contain certain novel ele-
ments that enable us to investigate various problems in connection with settlement planning. The rooms 
excavated at the settlement are arranged in rectangular pits of different sizes cut in the yellowish loamy 
bedrock and whose walls are built of basalt stones dressed on one face only. There is a single course stone 
wall of horizontally laid stones. Earth and a clay mixture are used as bonding materials. The interior of the 
walls is fairly smooth. Some of the corners are rounded and some are angular. 
Construction details and building technique point to the fact that the structures were semi-dugouts 
whose floor was arranged at a depth of 1.2-1.5 m from the ground level of the day. Walls that have founda-
tions are built with pebbles dressed on one side. These walls reached ground level and apparently had a 
superstructure also built of stone. If such walls really existed, they must, unlike their lower parts, have been 
dressed on both sides. 
The houses had flat roofs. Wooden columns were used to support the load-bearing parts of the roof. 
This is clear from the presence of flat stones arranged on the floor at equal distances near the bottom of the 
walls as well as small depressions in the ground. 
The roof construction was not supported by stone walls but by wooden columns erected on stone 
bases inside the houses along the walls. Such an arrangement of columns to support a roof is known from 
Middle Bronze Age kurgans in Trialeti (Zurtakerti, Kushchi).
The houses had simple interiors. They were oblong rectangular halls divided into several parts by the 
columns supporting the roof. A hearth was typically situated in one corner and an oven against the east 
wall. The floors were plastered with clay and had been renovated several times. The houses underwent 
major repairs at least once, during which the columns, and probably the roof, were altered.
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The finds from the settlement confirms the existence of advanced agriculture: wheat and barley were 
grown, and a variety of vegetation was used for food. Food was processed by means of hand-grinders and 
mortars of various shape and sizes; domestic animals were bred (large and small cattle, horse). Hunting 
played an important part, the prey being mainly deer and onager. The diet included meat and porridges. 
So far the Jinisi settlement is the only site belonging to the final stage of the “Trialeti Culture”. The study 
of the settlement has allowed us to identify the building technique, the architectural form of structures, and 
their interiors, as well as to explain a number of problems of the topography of settlement at this period.
The Jinisi settlement, unlike Late Bronze Age settlements, is built on an open field by a river. The to-
pography of the Trialeti Bronze Age settlements enables us to discuss problems of the Kvemo Kartli settle-
ments. 
Kvemo Kartli and Trialeti are surrounded by the mountain ranges of Minor Caucasus: Bambaki, Trialeti, 
Samsari and the slopes of Gare Kakheti plateau. Different climatic conditions allow us to distinguish three 
separate zones: 1. Temperate and dry; 2. Continental; 3. Severe winter.
Kvemo Kartli is situated in the middle of the River Mtkvari basin and is divided into two parts: 1) the 
Gardabani, Marneuli and Bolnisi plains (altitude 200-300m) and 2) the plateau of the rivers Ktsia and Algeti 
(300-600 m); here the Bedeni plateau stands out (1,600-1,800 m). Trialeti occupies the foothills of the Mi-
nor Caucasus, where high mountainous plateaux are located (Tsalka, Gomareti, Chochiani, 1400-1800 m). 
Kvemo Kartli plateaux are inclined towards the south in the area of Tetritsqaro. Wide valleys immediately 
border the Kvemo Kartli plains. The foothill zone is situated above the middle of the Kvemo Kartli rivers that 
rise in high peaks and plateaux.
The region has been assimilated and inhabited since time immemorial. The first stationary settlements 
(Shulaveri, Arukhlo, etc.) were found on the Marneuli and Bolnisi plateaux and date to the 6th-5th millennia 
BC. The constructions are built of adobe and clay. The settlements are situated in agricultural areas. In the 
course of time, in the age of renovation and settlement development, there arose a unified system that 
reflected the process of village formation, the village being the main type of social organization.
In the following millennia (4th-3rd millennia BC) settlements were situated not only on the plain (Qa-
itmazi, Koda) but also on foothill terraces (Sioni, Grmakhevistavi, Tashbashi, Avranlo, Chala), and at the 
confluences of rivers (Beshatsheni), as well as on mountain slopes (Ozni, Abelia, Samshvilde, Tetritsqaro). 
Settlements, and consequently cemeteries, were arranged on non-agricultural plots and were subject to 
the vagaries of demographic growth and crop production. 
From the 3rd millennium BC there was a more regular arrangement. Settlements greatly increase both 
in population size and extent. A new type of dwelling appears, different building materials are employed, 
among which stone predominates.
No Middle Bronze Age settlements have so far been found in Kvemo Kartli. The identification of their 
topography is therefore a subject for further investigation. Elsewhere in Georgia, settlements of this period 
are known only from Kakheti, where they are situated on riverside terraces, mountain slopes and plains.
The Jinisi settlement of the final stage of the Middle Bronze Age, was built on a riverside terrace of the 
River Gumbatistsqali. Although this settlement is located on the Tsalka highland plateau, it is nevertheless 
built on a level area.
Settlements of the Late Bronze and Early Iron Ages are similar in their topography to Early Bronze Age 
settlements. The population takes over and occupies the peaks and slopes of low mountains. A new type 
of settlement fortified by “Cyclopean” fortress walls (Beshtasheni, Akhaldaba, Sabechdavi, Knole, Santa, 
Ozni, Bareti, Ashkala, Gumbati, Avranlo, Nardevani, Aiazma) begins to spread widely in the mountains of 
the Lesser Caucasus from the 15th century BC onwards. There are settlements arranged outside the fortress 
walls (Bareti, Sabechdavi, Knole, Gokhnari) and also freestanding fortresses (Gumbati, Avranlo, Chkhikvta, 
Nardevani). At the beginning of this period urban, or proto-urban, settlements arise displaying outer forti-
fication systems. 
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In the 7th-6th centuries BC village-type settlements without fortification walls begin to spread on foot-
hill plains (Akhaldaba, Tsintsqaro).
This kind of settlement topography was maintained in the Classical period (5th-4th centuries AD) 
(Beshtasheni, Santa, Darakoi, Enageti, Ghoubani, Etso, Gomareti, Shavsaqdara, Papigora, Abelia, Nakhi-
drebischala, Bogvi, Tetritsqaro). Fortification systems are greatly improved at this period. Forts cease to 
be associated with small settlements and form part of country’s general defense system. They fulfill the 
function of regional defence. Cities and urban-type settlements with defensive walls emerge at the same 
period, which are also participants in the country’s general defence system. 
The topography of settlements in the Early Middle Ages (5th-8th centuries) is the same as in earlier 
periods, but with minor differences. The number of freestanding defence systems grows and their quality 
increases. They are situated along main roads, a day’s journey from each other, and successfully protected 
both communications and commerce. 
In the course of time permanent settlements emerge around such fortresses, and they gradually turn 
into feudal-type urban settlements. This is the period of the “new towns”, when settlements grow outside 
the citadels to be themselves subsequently surrounded with protective walls (Dmanisi, Akhalkalaki).
During the developed Middle Ages settlements maintain the topography of previous epochs. Demo-
graphic growth encouraged people to settle on mountain slopes, and this in turn led to the creation of 
more farmland. Cemeteries were situated on mountain slopes for the same reason. The country’s defence 
system required the construction of new forts on the peripheries, and these too played a part in the general 
defence system. 
At the beginning of the Late Middle Ages, numerous invasions meant that the population was forced 
to abandon their ancestral places and protect themselves by moving from Kvemo Kartli, Trialeti and other 
regions of Georgia, and especially from border regions, to inland parts, especially deep valleys. This caused 
the desolation of the country’s border regions which were later settled by newcomers who chose in partic-
ular places that retained the requirements for a settled existence. At the end of the Late Middle Ages a new 
defence system was created: the so called “tower” type, around which settlements emerged on terraces.
An investigation of the topography of Kvemo Kartli reveals that different climatic conditions and dis-
tinct vertical zoning were unable to change the topography formed in the 3rd millennium BC over millennia. 
The spread of wheeled transport from the 3rd millennium BC meant that communications did not 
changed over millennia, which probably explains the invariability of the topography of settlements of vari-
ous epochs. Changes that occurred in the military sphere were reflected to a certain extent in the topogra-
phy. Regional and national stability led to the formation of settlements on plains and level areas.
Regional topographic change depended on the economic and political situation as well as on the 
formation of new social institutions. The speedy development of agriculture resulted in the emergence of 
stationary settlements and vice versa. For a long time agriculture was mixed (arable, livestock breeding). 
Presumably pastoral livestock breeding arose and developed in South Georgia in the Middle Ages.
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Pl. I – 1. General view of Jinisi settlement; 2. Topographic plan of Jinisi settlement.
Pl. II – 1. Settlement topographic plan; 2. Settlement plan.
Pl. III – 1. House No. 1, plan; 2. House No. 1, sections.
Pl. IV – 1. House No. 1, general view from SW; 2. House No. 1. View from south. Detail; 3. House No. 1. View from SE. 
detail.
Pl. V – 1. House No. 2. Plan. 2. House No. 2.Sections.
Pl. VI – 1. House No. 2, general view from SE; 2. House No. 2, view from SW, detail; 3. House No. 2, view from south, 
detail.
Pl. VII – 1. House No. 3, plan; 2. House No. 3, sections.
Pl. VIII – 1. House No. 3; view from south; 2. House No. 3, view from SE; 3. House No. 3. NW corner, detail; 4. House No. 
3. NE corner, detail.
Pl. IX – 1. House No. 4, plan; 2. House No. 4, sections.
Pl. X – 1. House No. 4, plan; 2. House No. 4, sections.
Pl. XI – 1. House No. 4. View from west; 2. House No. 4. Hearth; 3. House No. 4, view from east, detail; 4. House No. 2, pit 
No 6; 6-8. House No. 1. Pottery fragments; 5. House No. 1, pit No. 4, pottery fragment; 9,10. House No. 3, pit No. 8, 
jug; 11, 13, 14. House No. 4, pottery; 12, 16. House No. 3. Pottery; 15. House No. 5, pot.
Pl. XI – 1,5,6. House No. 1. Pottery; 2-4. Dwelling No. 3; pottery; 7,8. House No. 4, pottery. 9, 10. House No. 3, antlers; 11. 
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House No. 1. Warder made from base of antler.
Pl. XII – 1-3, 6, 20. House No. 1, on the floor; 4. House No. 1, pit No. 4; 7. House No. 2, on the floor; 5,8. House No. 2, pit 
n2; 9. House No. 2, pit No. 1; 11-13. House No. 2, pit No. 6; 10. House on the floor; 14-17. House No. 4, on the floor; 
18. House No. 5; pit No. 3; 19. House No. 5, pit No. 1.
Pl. XIII – 1. House No. 3, pit No. 2; 17, 19-21. House No. 3, on the floor; 4, 6, 7, 22, 24, 26. House No. 1, on the floor; 8, 14, 
16. House No. 2, on the floor; 3, 10-13, 15, 18, 23, 25, 28. House No. 4, on the floor; 2, 5, 9, 27. House No. 5, pit No. 2.
Pl. XIV – 1, 4, 10, 11, 13, 15, 16. House No. 2, on the floor; 14. House No. 2, pit No. 2; 19. House No. 2, pit No. 3; 2, 3, 5-9, 
17. House No. 1, on the floor; 35, 38, 39. House No. 1, pit No. 4, 12, 18, 31, 32, 37, 41. House No. 4, on the floor; 20, 
24, 25, 27, 30, 33,34, 36, 40. House n3, on the floor; 28. House No. 3, pit No. 2, 21-23, 26, 29. House No. 3, pit No. 3.
Pl. XV – 1-3. House No. 1, pottery recovered on the floor; 4. House No. 1, churn from pit No. 3; 10, 11. House No. 1, antler 
and a warder head made of an antler base discovered on the floor; 8-9. House No. 2, bone pendants from pit No. 6; 
5. House No. 3, jug from pit No. 8; 6,7. House No. 3, antler and a bone pendant discovered on the floor.
Pl. XVI – 1. House No. 2, on the floor; 2,9. House No. 1, on the floor; 3, 6, 10-12, 14. House No. 3, on the floor; 5. House 
No. 3, pit No. 4; 4, 7, 8, 13. House No. 3, pit No. 6.
Pl. XVII – 1-3. House No. 1, on the floor; 10,11,13. House No. 2, on the floor; 14. House No. 2, pit No. 1; 4-6, 8, 15, 16, 17. 
House No. 3, on the floor; 9. House No. 3, pit No. 5; 12. House No. 3, pit No. 4; House No. 4.
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pre is to ri ul pe ri od Si cxo ve le bis mo Si na u re bis pro ce si sak ma od rTu li, xan-
grZli vi da mra va le ta pob ri vi iyo. es niS navs, rom sa sof lo- sa me ur neo cxo ve le bi Tan-
mim dev ro biT, sxva das xva epo qa Si Cnde bo da. ma ga li Tad, Tu ZaR li, qa Ta mi, Ro ri, msxvil-
fe xa da wvril fe xa rqo sa ni sa qo ne li da TiT qmis yve la Ta na med ro ve Si na u ri cxo ve li 
uk ve gvi a ni ne o li Tis xa na Si ar se bob da, ise Ti swraf ma va li cxo ve le bi, ro go ri caa cxe-
ni an mor be na li cal ku za aq le mi, ro gorc Cans, mog vi a ne biT, mxo lod brin ja os xa ni dan 
Cnde ba. l. vu lis [Вулли 1961] gaTx re bis Se de gad Su mer Ta qa laq -sa xel mwi fo ur Si aR-
mo Ce nil Stan dar tze et lSi Seb mu li kan ja ris ga mo sa xu le be bi sa da ase ve, am cxo ve lis 
Zvle bis uru qis sa me fo sa mar xeb Si aR mo Ce nis Sem deg Seg viZ lia da be ji Te biT vTqvaT, rom 
pir ve li swraf ma va li cxo ve li, ro me lic ada mi an ma mo a Se na, un da yo fi li yo ara Cven Tvis 
kar gad nac no bi Si na u ri cxe ni, ara med kan ja ri, ro me lic zo o lo gi u rad na xev rad vi re bis 
qveg vars ekuT vnis. Su am di na reT sa da wi na azi a Si kan ja ris mo Si na u re ba [Ben du kid ze 2003], 
ro gorc Cans, win us wreb da nam dvil cxens (qveg va ri Equ us), ro me lic kav ka si a Si da mis mo-
mij na ve ra i o neb Si mxo lod Zv.w. II aTas wle ul Si, sa va ra u dod, mig ra ci u li pro ce se bis Se-
de gad ga moC nda.
ga nu zom lad di dia cxe nis na i re bis (gva ri Equ us) mniS vne lo ba ka cob ri o bis is to ri i-
saT vis. am gva ris sa mi war mo mad ge ne li: vi ri Equ us (Asi nus) asi nus, nam dvi li cxe ni Equ us (Equ us) 
ca bal lus da kan ja ri Equ us (He mi o nus) he mi o nus ada mi an ma jer ki dev pre is to ri ul xa na Si mo i-
Si na u ra: vi ri _ eg vip te Si, kan ja ri ki, sa va ra u dod, me so po ta mi a Si, cxe ni _ cen tra lur 
azi a Si. Sem dgom Si Si na u ri vi ri da Si na u ri cxe ni far Tod gav rcel da mTels ev ra zi a Si da 
am Ja ma dac, Ta na med ro ve epo qa Si Si na u ri cxo ve le bi ari an.
sxvag va rad iyo saq me kan ja ris Sem Txve va Si, ro me lic mxo lod gar kve u li dro is gan-
mav lo ba Si yo fi la Si na u ri cxo ve li _ ene o li Tis da sas ru li dan ad reb rin ja os xa nis 
bo lom de. is to ri u li epo qis da sawy i si saT vis uk ve mxo lod ve lu ri kan ja ri ar se bob da, 
man da kar ga Si na u ri cxo ve lis sta tu si, Tum ca ma nam de da sav leT ev ra zi is far To te ri-
to ri a ze iyo mo Si na u re bu li. Se saZ le be lia Ta ma mad iT qvas, rom Zv.w. IV-II aTas wle u leb-
Si Si na u ri kan ja ri (Equ us he mi o nus pum pel li i Duerst) max lo be li aR mo sav le Ti sa da wi na a zi is 
bevr re gi on Si iyo gav rce le bu li: Su am di na reT Si (u ru qi, uri), iran Si (Sax re- sux te), kav-
ka si a Si da sa va ra u dod, Tur qme neT Si (a na u). sa va ra u dod, Si na u ri kan ja ri sa qar Tve los 
te ri to ri a zec iyo gav rce le bu li. ro gorc ad reb rin ja os xa nis da sax le beb Si – or Wo-
sa ni (sam cxe), qvacx e le bi (Si da qar Tli), dam wva ri go ra (ka xe Ti) – aR mo Ce ni li kan ja re bis 
os te o lo gi u ri ma sa le bis Ses wav lam gviC ve na, isi ni Si na ur for mas mi e kuT vne ba. gan sa-
kuT re biT ni San dob li via sa qar Tve los te ri to ri u li si ax lo ve me so po ta mi as Tan. gar da 
ami sa kav ka si a Si (a zer ba i jan Si, da Res tan sa da CeC neT Si) aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri Zeg-
le bic, rom leb Sic uru qis kul tu ris fe ne bic das tur de ba (yo vel Sem Txve va Si, uru qis 
kul tu ras Tan ax los mdgo mi kul tu ri sa) gvaZ levs sa fuZ vels, vi va ra u doT, rom kan ja-
ris Zvle bi, ro me lic ad reb rin ja os xa nis Zeg leb Si gvxvde ba mTel kav ka si a Si, ekuT vnis 
oleg ben du qi Ze
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Si na ur kan jars. am mo na ce meb ze day rdno biT Seg viZ lia da vad gi noT Si na u ri kan ja ris ar-
se bo bis pe ri o di kav ka si a sa da sa qar Tve lo Si. xo lo imis ga mo, rom Si na u ri kan ja ri da 
Si na u ri cxe ni er Tad jer ar sad ar aR mo u Ce ni aT, lo gi ku ri iq ne ba mi viC ni oT, rom cxe ni 
sa qar Tve lo Si da yve la sxva max lo bel re gi on Si Si na ur kan jar ze gvi an gaC nda, da ax lo-
e biT Zv.w. II aTas wle u lis da sawy is Si. ga mo ricx u li ara a, rom cxen ma Ca a nac vla Si na u ri 
kan ja ri, ro gorc uf ro Zli er ma cxo vel ma, ro mel sac Se eZ lo et lis tran spor ti re ba 
(et leb Si oTx kan jars abam dnen, cxe ni ki _ oric sak ma ri si iyo).
sa qar Tve lo sa da sam xreT kav ka si a Si pir ve li Si na u ri cxe nis ga mo Ce nis dro is da sad-
ge nad, sa in te re so ma sa las gvaZ levs ise Ti ar qe o lo gi u ri ar te faq te bis aR mo Ce na, rom-
le bic cxe nos no bas Tan aris da kav Si re bu li: la ga mi, mo sar Ta vi, una gi ris na wi le bi da 
sxva, ag reT ve cxe nis pa ta ra fi gu re bi da cxe nis ga mo sa xu le be bi. am gva ri sag ne bi aR mo-
Ce ni lia gvi an brin ja os xa nis fe neb Si: mcxe Ta Si [sad ra Ze, mur va ni Ze 1987, 437-440; sad ra-
Ze 1991], ar tik Si (som xe Ti), be rik lde eb Si da sa far -xa ra ba Si, sa dac mic va le bu li saT vis 
Ca ta ne bul niv Tebs So ris aR mo Ce ni li iq na ise Ti ti pis uRe li, rom lis msgav si ga mo sa xu-
le be bic klde eb ze iyo aR mo Ce ni li mTels ev ra zi a Si, ker Zod ki ram de ni me na xa ti aR mo Ce-
ni li iq na se va nis tbas Tan [Межлумян 1972].
sam xreT kav ka si is re gi on Si Si na u ri cxe nis er T-er Ti yve la ze Zve li da sa in te re so 
aR mo Ce naa lWa Se nis Ta vis qa le bis se ri a, rom le bic Se is wav la cno bil ma pa le o zo o log-
ma s. meJ lu mi an ma [Межлумян 1972], Tum ca Cven zus tad ar vi ciT cxe nis ro mel jiSs ekuT-
vno da es Ta vis qa le bi, rad gan Ta vad ar gvi na xavs ma sa la. fo to as le bis meS ve o biT ra i mes 
dad ge na ki Se uZ le be li a. ar aris ga mo ricx u li, rom lWa Se nis cxe nis Ta vis qa le bi ekuT-
vno des ima ve jiSs, rac ji nis Sia aR mo Ce ni li [ben du qi Ze 2005]. lWa Sen Si aR mo Ce ni li ma sa-
la sa Wi ro ebs da ma te biT os te o lo gi ur Ses wav las.
aka de mi ko si b. kuf ti ni (1941 w.) cxens, beS Ta Se nis cik lo pu ri ci xe- si mag ris gaTx re-
bis Se de gad aR mo Ce nil cxo vel Ta si a Si asa xe lebs. Tum ca Tu mxed ve lo ba Si mi vi RebT is-
to ri ul pe ri ods, rom li Tac beS Ta Se nis kul tu ru li fe ne bi Ta riR de ba (ad reb rin ja os 
xa na), Se iZ le ba vi va ra u doT, rom iq Se saZ le be li iyo aR mo e Ci naT Si na u ri kan ja ri. Tri a-
le Tis V yor Ran Si b. kuf tin ma cxe nis oq ros fi gu ra aR mo a Ci na [Куфтин 1941, таб. XCVII], mag-
ram ra tom Rac am faq tma mec ni er Ta yu radR e ba ar mi iq ci a. Tu es niv Ti im ports ar war mo-
ad gens, igi Sua brin ja os xa na Si (Tri a le Tis kul tu ra) mo Si na u re bu li cxe nis ar se bo bis 
uty u ar sa buTs war mo ad gens.
n. gam re kel ma or mok le sta ti a Si aR we ra cxe ne bis naS Te bi, rom le bic sa qar Tve los 
te ri to ri a ze gaTx ri li Zeg le bi dan (mcxe Ta, il to, axa li uli a nov ka, qvacx e le bi da 
Tri a le Ti) mom di na re obs. Tri a leT Si aR mo Ce nil cxe nis naS Tebs igi Sua brin ja os epo-
qiT aTa ri Rebs [gam re ke li 1976; gam re ke li 1980]. Tum ca ase Ti da Ta ri Re ba Cven Si did eWvs 
iw vevs, rad gan cxe ni Tri a le Ti dan, ma ga li Tad, Cve ni mo na ce me biT, aR moC nda Se da re biT 
gvi an del, CaS ve bul sa mar xeb Si. ga ur kve ve lia ag reT ve, kon kre tu lad ro me li fe ne bi dan 
mom di na re obs il to Si aR mo Ce ni li cxe nis Zvle bi da a.S. am ri gad n. gam re ke lis mi er sta-
ti eb Si moy va ni li Ta ri Re bi ndo bas ar im sa xu rebs. 
sa er Tod, cxe ni max lo bel aR mo sav leT sa da wi na a zi a Si Se da re biT gvi an gaC nda. ro-
gorc cno bi li a, Si na u ri cxe nis pir ve li, is to ri u lad da fiq si re bu li ga mo Ce na mi e kuT-
vne ba eg vip te Si hiq so se bis Se mo se vis pe ri ods (Zv.w. XVII s.). am faq tTan da kav Si re biT, 
Zal ze ni San dob li via ji ni sis na mo sax lar ze cxe ne bis naS Te bis aR mo Ce na, rom le bic da-
ax lo e biT ima ve epo qas ga ne kuT vne ba. ji nis Si cxe ne bis naS Te bi ra o de nob ri vad War bobs 
sxva Si na ur cxo vel Ta Zvle bis sa er To ra o de no bas (a ra nak leb 35-40%-i a). imis gaT va lis-
wi ne biT, rom cxe ne bis Zvle bi ar ga nir Ce o da na suf ra li sxva Si na ur cxo vel Ta Zvle bi sa-
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gan [ben du qi Ze 2005], Seg viZ lia vi va ra u doT, rom ada mi a ni cxens ise ve iye neb da sak ve bad, 
ro gorc sxva Si na ur cxo ve lebs.
aq is mis sa kiTx i, ra sta tu si hqon da ji ni sis cxens, ve lu ri iyo Tu Si na ur for mas 
ekuT vno da? es sa kiTxi arc ise mar ti vi a. Cve ni az riT, Tu cxe ni sam xed ro saq me Si ga mo i-
ye ne bo da, ma Sin uZ ve les xal xSi ak rZa lu li un da yo fi li yo cxe nis sak ve bad ga mo ye ne ba, 
Tum ca aR mo sav le Tis xal xebs, tra di ci ul mecx e ne ebs (mon Ro lebs, Tur qebs) es ak rZal va 
ar hqo ni aT. un da iT qvas, rom Ta vi si ti piT ji ni sis cxe ni ar gan sxvav de bo da pa le o li Tis 
epo qis ve lu ri cxe ni sa gan, ro me lic aR mo Ce ni li iq na eZan Si, zur ta ket sa da bav ra Si. igi, 
ro gorc Cans, war mo ad gen da kar gad cno bil mor fo tips e.w. `sam xre Tu li cxe ni sa~, rom-
lis ga nac, sa va ra u dod, war mo iS va ara bu li da sxva mas Tan ax los mdgo mi sa ji ri To cxe ni. 
sam wu xa rod, ji ni sis cxe nis uf ro de ta lu ri da xa si a Te bis mo ce ma ar Seg viZ li a, rad gan 
ma sa la war mod ge ni lia mxo lod izo li re bu li kbi le biT, ki du re bis wvri li Zvle biT (fa-
lan ge biT, me ta po di u me bis epi fi ze biT da ter fi sa da wvi vis Zvle biT).
ro gorc uk ve aR vniS neT, ve lu ri cxe ni uZ ve le si dro i dan bi nad rob da sam xreT sa qar-
Tve lo Si (ja va xe Tis ze gan ze da wal ka Si). mi si Zvle bi, pir vel yo fi li ada mi a nis sam za re-
u los nar Ce ne bis sa xiT aR mo Ce nil iq na zur ta ke ti sa da eZa nis epi pa le o li Tu ri sad go-
me bis gaTx ris dros.
ni San dob li via sa xel wo de ba `zur ta ke tis~ eti mo lo gi a. sity va `zur tak~ zog ira nu-
le no van xal xSi aR niS navs ve lur cxens. Cve ni az riT, ga mo ricx u li ara a, rom sa qar Tve-
los te ri to ri a sa da uf ro far To mniS vne lo biT sam xreT kav ka si a Si Se saZ le be lia er-
Tdro u lad ear se ba ro gorc ve lur, ase ve Si na ur cxens. ama ze, Se saZ loa mi u Ti Teb des 
mcxe Ta Si aR mo Ce ni li Ti xis cxe ne bis fi gu re bi [sad ra Ze, mur va ni Ze 1987; Садрадзе 1991], 
ro mel Ta So ri sac aS ka rad Cans cxe ne bis ori ti pi. er Ti ti pis cxens aqvs grZe li mox de ni-
li ki se ri, pa ta ra la ma zi Ta vi, wag rZe le bu li ta ni da es cxe ni eq ste ri e riT Za li an hgavs 
Zve li par Tu li ji Sis cxens (Ta na med ro ve epo qa Si es aris e.w. axal Te qu ri ji Sis cxe ni). 
me o re ti pis cxe ni, ro me lic mxo lod er Ti Ti xis fi gu riT aris war mod ge ni li, aR na go-
biT uf ro ma si u ri a, aqvs da kun Tu li ki se ri, msxvi li Ta vi, da ba li ta ni, xSi ri da grZe-
li fa fa ri. am ri gad, gvaqvs cxe nis ori ti pi: er Ti _ ga ke Til So bi le bu li, spe ci a lu rad 
ga moy va ni li sa ji ri To da me o re _ pir ve la di se leq ci i sa gan xel Se u xe be li, ro me lic 
ekuT vno da ve lur cxens, an uki du res Sem Txve va Si, sa mu Sa o, uji So sa qo nels.
pa le o li Tu ri xa nis da sas ruls ve lu ri cxe ni bi nad rob da da sav leT sa qar Tve lo Sic. 
cxe nis naS Te bis di di ra o de no ba aR mo Ce ni lia ze mo ime re Tis mRvi me eb Si.
ga su li sa u ku nis 70-i an wleb Si d. Tu Sab ra miS vi lis eq spe di ci a Si mo na wi le o bis dros 
Zu Zu a nas mRvi me Si Cven mo vi po veT am cxe nis naS Te bis di di ra o de no ba. sam wu xa rod, ise ve 
ro gorc ji nis Si, Zu Zu a nas mRvi me Si ver iq na aR mo Ce ni li cxe nis Ta vis qa le bi an Tun dac 
Ta vis qa lis na wi le bi sa di ag nos ti kod, ra Ta uf ro daw vri le biT Seg vZle bo da gvem sje la 
am cxe nis mor fo lo gi ur tip ze. Cven Seg viZ lia mxo lod aR vniS noT, rom da sav leT sa qar-
Tve los cxe ni im qve sa xe o ba Ta gan gan sxva ve biT, rom le bic gav rce le bu li iyo aR mo sav-
leT da sam xreT sa qar Tve lo Si, sa va ra u dod ekuT vno da sxva, uf ro di di zo mis qve sa xe-
o bas Equ us ca bal lus stric ti pes Ga bu ni a, ma Sin, ro de sac aR mo sav leT da sam xreT sa qar Tve los 
ve lu ri cxe ne bi mi e kuT vne bo den qve sa xe o bas Equ us ca bal lus bi na ga di en sis Ga ji ev (= E. ca bal lus 
zur ta ken sis Ben du kid ze), ro me lic Tav da pir ve lad aR we ri li iyo bi na ga dis ple is to ce nu ri 
ad gil sa po ve be li dan (a zer ba i ja ni), Ta vi si ti pis mi xed viT (kbi le bis mi nan qris na o We bis, 
Cli qe bis mox de ni lo bi Ta da ta nis si di diT es qve sa xe o ba Za li an hgavs eZa nis, zur ta ke-
tis, bav ri sa da ji ni sis cxens), rac Se iZ le ba niS nav des mxo lod imas, rom isi ni ekuT vni an 
cxe ne bis e.w. `sam xre Tul~ jgufs, ro me lic ara bu li ji Si sa da mas Tan ax los mdgo mi uZ-
ve le si aR mo sav lu ri cxe nis wi na pars war mo ad gen da.
ji ni sis cxe ni da cxo vel Ta  mo Si na u re bis zo gi er Ti sa kiTxi
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ro gorc cno bi li a, uZ ve le si dro i dan cxe nis na i re bis ga mo ye ne bis sa Su a le ba iyo ma-
Ti Seb ma sab rZo lo et leb Si. sab rZo lo et li Zi ri Ta dad ga mo i ye ne bo da mtris wyo bis ga-
sar Rve vad. Su me re bis (u ri) uZ ve le si sab rZo lo et le bi Za li an pri mi ti u li iyo, uxe Si da 
mo u xer xe be li. maT oTxi mZi me bor ba li hqon daT da mas Si oTxi kan ja ri eb mo da. es yve la-
fe ri kar gad Cans e.w `u ris Stan dar tze~ da er Ti zar dax Sis Tav sa xur ze, ro me lic ase ve 
ur Sia aR mo Ce ni li [Вулли 1961]. Cve ni va ra u diT, uf ro gvi an de li asu rul -ba bi lo nu ri sa-
o ma ri or bor bli a ni et le bi win ga dad gmu li na bi ji iyo Su me rul et leb Tan Se da re biT. 
mar Ta li a, am et leb sac, ro gorc ga mo sa xu le beb ze Cans, Za li an uxe Si da ma si u ri bor-
ble bi hqon daT, mag ram maT Si uk ve ori cxe ni iyo Seb mu li. igi ve ti pis et li (u zar ma za ri 
ma si u ri bor ble biT) iyo gav rce le bu li urar tu Sic (ix. ga mo sa xu le be bi me fe sar du ris 
sa is re ze).
xmel Ta Su azR vis pi reT Si ki dev er Ti ti pis et li iyo gav rce le bu li. Cven Seg viZ lia 
es et li vi xi loT ber Zneb Tan, et rus keb Tan, ro ma e leb Tan da, sa va ra u dod, aqe me ni deb-
Tan, ro mel Tac da ax lo e biT er Ti ti pis sab rZo lo et le bi hqon daT. am gva ri et le bi Cve-
u leb riv Sem ku li iyo ga mo sa xu le be biT, ba re li e fe bi Ta da ho re li e fe biT. gar da ami sa, 
ber Zne bi sa da spar se le bis et lis bor blebs So ris ga de bu li Rer Ze bis bo lo e bi max vi li-
se bu ri hqon da, rom le bic mters Ce xav da. 
WeS ma ri ti re for ma et le bis ga ke Te bis saq me Si mo ax di nes in do e Ti sa da av Ra ne Tis uZ-
ve les ma ari e leb ma. isi ni etls gan sa kuT re biT ma ga ri ji Sis xis gan am za deb dnen, ami tom 
et li msu bu qi iyo da zrdas rul ma ma kacs ca li xe liT Se eZ lo ae wia igi, am ti pis et li 
pir ve lad azi a Si gaC nda. Sem deg hiq so se bi sa gan igi eg vip te leb ma Se iT vi ses, Se am Cni es ra 
mi si sab rZo lo Tvi se be bi. ase Ti et li xe Teb sac hqon daT. cxe ni sa ji ri Tod ga mo ye ne ba Se-
da re biT gvi an da iwy es, ro gorc Cans, esec da kav Si re bu li iyo hiq sos Ta eg vip te Si SeW ras-
Tan. aq ve un da aRi niS nos, rom et lTan er Tad hiq so se bi, sa va ra u dod, uk ve cal ke cxen sac 
iye neb dnen sa ji ri Tod (Zv.w. XVII s). am gva rad, im dro i saT vis ar se bob da cxe no sa ni ja ri, 
ka va le ria [ben du qi Ze 2005]. 
am ri gad, Cven Seg viZ lia Tva li ga va dev noT et lis evo lu ci as: Su mer Ta sab rZo lo 
oTx Tvli a ni et li dan asu rul -ba bi lo nur et lam de da Sem deg ari ul et lam de, ro me lic 
prog re su li, ga ci le biT uf ro msu bu qi iyo.
Cve ni az riT cxe ne bis mo Se ne bis mTa va ri cen tre bis dad ge na, rom le bic uZ ve les dros 
ar se bob dnen, Se saZ le be li iq ne ba et le bis ti pe bis ana li zi sa da Se da re bis sa fuZ vel ze, 
rom le bic hqon daT sxva das xva xal xebs ev ra zi is sxva das xva re gi on Si. sa va ra u do a, rom 
am mo na ce me bis sis te ma ti zi re bam, sa bo loo jam Si, Se iZ le ba sa Su a le ba mog vces, da vad gi-
noT ram de ni me gan sa kuT re biT mniS vne lo va ni mecx e ne o bis cen tri mi si gan vi Ta re bis pre-
is to ri ul etap ze.
Cve ni va ra u diT, Se saZ le be lia ori sxva das xva ti pis et lis gav rce le ba mi u Ti Teb des 
cxe ne bis mo Si na u re bis ori Zi ri Ta di cen tris ar se bo ba ze. es, sa va ra u dod, wi na a zi is re-
gi on Si iyo. aqe dan gaC nda mo Si na u re bu li cxe ni ba bi lon Si, asu reT sa da urar tu Si. me o-
re cen tri ki, sa va ra u dod, Sua da cen tra lur azi a Si, ma Sin de li ari u li mod gmis xal xis 
gav rce le bis are al Si mde ba re ob da.
cno bi li a, rom cxe ne bis mo Se ne bis di dos ta te bi uZ ve les dros xu ri te bi iy vnen, ker-
Zod ki mi Ta ne le bi. am saq me Si swo red isi ni iy vnen xe Te bis mas wav leb le bi. amas adas tu-
rebs lur smu li dam wer lo bis ar qi veb Si _ bo Raz -qo i Si (xa Tu sa) aR mo Ce ni li vin me mi Ta-
ne lis sa xe lad ki ku lis traq ta ti, ro me lic Se i cav da cxe nis wrTvnis me To debs. es me To-
de bi co ta ra miT Tu gan sxvav de ba Ta na med ro ve me To di ki sa gan.
bo lo xa neb Si gaTx re bis dros gax Si re bu li xu ri tu li (mi Ta nu ri) war mo So bis ar te-
faq te bis aR mo Ce na sam xreT kav ka si is te ri to ri a ze (sam xreT sa qar Tve lo, som xe Ti) [na-
oleg ben du qi Ze
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ri ma niS vi li 2006], Se saZ loa mig vi Ti Teb des, rom kav ka si is swo red es re gi o ne bi, ker Zod, 
pre is to ri u li sa xel mwi fo eb ri vi ga er Ti a ne ba `di a o xi~ (ta os is to ri u li re gi o ni) Zv.w II 
aTas wle ul Si Se saZ loa yo fi li yo cxe nis mom Se ne be li cen tri kav ka si a Si; ra zec mig vi Ti-
Tebs aR mo Ce ne bi ji nis sa da sa far -xa ra ba Si.
aR sa niS na vi a, rom asu re li da urar tu e li dam pyrob le bi pir vel rig Si di a o xis te ri-
to ri a ze swo red ji Si an cxe nebs eZeb dnen. maT epig ra fi kul lur smnul war we reb Si sa u ba-
ria xar kis Se sa xeb, ro mel sac isi ni da mor Ci le bul mxa res Se a wer dnen xol me. aR sa niS na-
vi a, rom pir vel rig Si aq Ca moT vli lia cxe ne bi, ro gorc ma Ti na dav lis uZ vir fa se si na wi-
li [Меликишвили 1959]. uf ro gvi a nac, an ti kur xa na Si sam xreT sa qar Tve lo kvlav rCe bo da 
mecx e ne o bis gan sa kuT re bu li gan vi Ta re bis ol qad. ama ze mig vi Ti Tebs cxe nis naS Te bis 
di di ra o de no ba Cvens mi er gan sazR vrul os te o lo gi ur ma sa la Si Wo ra ti dan (a xal ci xe), 
sa dac es naS Te bi bev rad War bob dnen sxva Si na ur cxo vel Ta naS Tebs.
ar aris ga mo ricx u li, rom cxe nis ga mo Ce na me so po ta mi a sa da wi na azi a Si da kav Si re bu-
li iyo e.w. zRvis xal xe bis gad mo sax le bas Tan, ro mel Ta So ri sac iy vnen ad rin de li ari-
e le bic. Sem dgom Si cxe ni swra fad gav rcel da am re gi on Si (ev ra zi is da sav le Ti na wi li), 
Sem deg ki hiq sos Ta meS ve o biT cxen ma af ri ka Sic (eg vip te) ki Ca aR wi a. am Zli e ri cxo ve lis 
ga mo Ce nis Sem deg, ro mel sac Se eZ lo msu bu qi or Tvli a ni et lis swra fi tran spor ti re-
ba (sa dac cxe ni wyvi lad iyo Seb mu li, ma Sin ro ca oTxi kan ja ri iyo Seb mu li Za li an mZi me 
da pri mi ti ul oTx Tva la et lSi), ro gorc Cans, kan ja ri aRar iyo sa Wi ro da sa va ra u dod, 
Zv.w. II aTas wle u lis da sawy is Si ada mi an ma mi i viwya igi, ro gorc Si na u ri cxo ve li. amas xe-
li Se uwyo Sem de gom ma faq to reb ma:
1. ro gorc ze viT iyo aR niS nu li, kan ja ri cxen Tan Se da re biT bev rad sus ti iyo.
2. la ga mi jer ar ar se bob da, ami tom kan ja ris mar Tva uf ro rTu li iyo, vid re cxe ni sa.
3. da bo los, yve la ze mniS vne lo va ni: ima ve uris Stan dar tze ar se bu li ga mo sa xu le be-
bis mi xed viT, Su mer Ta et le bi iyo Zal ze mZi me da xis oTxi ma si u ri bor bliT iyo aR Wur-
vi li. es yve la fe ri er Tad, sa va ra u dod ima ze mi u Ti Tebs rom, Si na u ri cxe nis ga mo Ce na 
kan ja ris gaq ro bis mi ze zi gax da. ro gorc uk ve aR niS nu li iyo, cxe ni sa gan gan sxva ve biT 
kan ja ri sxva qveg vars ekuT vnis _ He mi o nus ­is qveg vars. mar Ta li a, igi ga reg nu lad pa ta ra 
cxens mog va go nebs, mag ram amas Tan er Tad mas axa si a Tebs mTe li ri gi mor fo lo gi u ri Ta-
vi se bu re be bi sa, rom le bic vi rebs aqvT (qveg va ri Asi nus): Se da re biT uf ro grZe li yu re bi, 
uf ro Txe li ki se ri, fun jiT da bo lo e bu li ku di, Za li an mok le (TiT qos gan geb SeW ri-
li) fa fa ri. yve la ze mTa va ri ki is aris, rom mi si sa Re Wi kbi le bi ze da pi ris Cu qur Tme bis 
mi xed viT aS ka rad gan sxvav de ba nam dvi li cxe nis (Equ us -is qveg va ri) sa Re Wi kbi le bi sa gan. 
gar da ami sa, kan jars Za li an wvri li, mox de ni li fe xe bi aqvs da am mxriv igi uax lov de ba 
ste no nis cxens da zo gi erT hi pa ri o nebs. kan jars ase ve axa si a Tebs ste no ni se bu ri for-
mis qve da sa Re Wi kbi le bis or ma gi mar yu Ji, sa Re Wi kbi le bis Txe li mi nan qa ri, ga u yo fe li 
me zos ti liT; qve da kbi le bis gan sa kuT re bu li for mis ga re ube, ro mel sac wi na ke del ze 
aqvs Za li an sus tad gan vi Ta re bu li da ma te bi Ti na o Wi. da ma xa si a Te be lia qve da kbi leb ze 
am ubis Za li an Zli e ri SeW ra or ma gi mar yu Jis yel Si.
kan ja ris sxva das xva qve sa xe o be bis (7 qve sa xe o ba) gav rce le bis are war sul Si mo i cav-
da era yis, si ri is, ira nis, av Ra ne Tis, mon Ro le Tis, Ci ne Tis, pa kis ta nis, in do e Tis, ti be-
tis, Tur qme ne Ti sa da ya za xe Tis te ri to ri ebs [Соколов 1957; Сосновский 1987]. ho lo ce nur 
epo qa Si kan ja ri ase ve bi nad rob da ru se Tis ze ga nis sam xreT na wil Si, kas pi is ga daR ma ra-
i o neb Si, da sav leT cim bi ris sam xreT na wil Si, kav ka si a Si, mci re azi a sa da TiT qmis mTe-
li ya za xe Ti sa da Tu ra nis (Sua azi a) dab lo beb ze. mag ram uk ve XX s-is I me sa med Si (da axl. 
30-i an wle bam de) kan ja ri Se mor Ca mxo lod cen tra lur (beT pak da la) da aR mo sav leT ya-
za xeT Si (jun ga re Ti), ase ve Tur qme neT Si (baTx i zi). da ax lo e biT ama ve pe ri od Si kan ja ri 
ji ni sis cxe ni da cxo vel Ta  mo Si na u re bis zo gi er Ti sa kiTxi
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ar se bob da ag reT ve mon Ro leT Si, Crdi lo- da sav leT in do eT Si, das.av leT pa kis tan sa da 
cen tra lur iran Si (deS Te qe vi ri, deS Te- lu Ti). Tum ca mi si am Ja min de li gav rce le ba in-
do eT Si Se mo far glu lia mxo lod udab nos ra i o niT, e.w. ka Cis ra niT. un da aRi niS nos, rom 
mi u xe da vad am cxo ve lis gav rce le bis di di are a li sa, mo Si na u re bu li iyo mxo lod era yis 
qve sa xo ba (Equ us he mi o nus he mip pus Ge off roy). mi waT moq me de bi sa da mecx o ve le o bis gan vi Ta-
re bas Tan er Tad kan ja ris gav rce le bis are a li Sem cir da. aR mo sav leT ev ro pa Si da ax lo-
e biT XVII-XVIII ss-Si kan ja ri Se mor Ce ni li iyo mxo lod vol gi sa da ura lis Su am di na reT Si. 
XIX s-is bo los kan ja ri amowy da da sav leT ya za xeT Si da mi si ra o de no ba mkveT rad Sem cir-
da Tur qme neT Sic. aR sa niS na vi a, rom kan ja ris Se sa nar Cu neb lad sab Wo Ta pe ri od Si Se iq-
mna sa mi nak rZa li: Tur qme neT Si (baTx i zi, 1941 w.), ara lis zRvis er T-erT kun Zul ze (bar-
sa- qel me si, 1953 w.) da ya za xe TSi, 1982 w (yaf Ca ga i).
kan ja ri Za li an swra fi cxo ve li a. zrdas rul mamrs Se uZ lia ir bi nos 60-70 km-sT-is 
siC qa riT 10 km-is man Zil ze. uf ro ne li tem piT ki ara nak leb 20-25 km-i sa Se us ve neb lad. 
kan ja ri sak ma od di di cxo ve li a, mi si sxe u lis sig rZe aR wevs 200-260 sm-s, sxe u lis si maR-
le kis ris sa Zir kvel Tan 1,5 met ri a, xo lo wo na 350 kg-mde. kan ja ris xor ci Zve lad di dad 
fa sob da, xo lo tyavs Sag re nis da sam za deb lad iye neb dnen. kan ja ris gav rce le bi saT vis 
yve la ze sa sur ve li pi ro be bia mSra li ste pe bi da na xe va ru dab no e bi, kar gi sa Zov re bi Ta 
da wylis di di ra o de no biT. mag. ko pet -da Ris mTis wi na zo li, Te jen gi sa da mur Ra bis Su-
am di na re Ti Tur qme neT Si [Соколов 1957; Сосновский 1987]. 
kav ka si a Si kan ja ri, sa va ra u dod, bi nad rob da yvel gan, sa dac iyo mis Tvis Se sa fe ri si 
pi ro be bi: aR mo sav leT ami er kav ka si a Si, Crdi lo kav ka si is aR mo sav leT na wil Si, sam xreT 
sa qar Tve lo sa da kas pi is zRvis dab lob ze. ker Zod, war sul Si kan ja ri bi nad rob da aRm. 
azer ba i jan Si ab zin di sa da ka pa ris gav rce le bis ra i o neb Si (aR mo sav leT azer ba i ja ni), 
mu Ra ni sa da mi lis ste pe bi, yo bus ta ni da af Se ro nis na xe var kun Zu lis sxva ra i o ne bi. swo-
red ami tom aR mo a Ci nes azer ba i ja nel ma ar qe o lo geb ma kan ja ris naS Te bi yo bus ta nis ne o-
li Ti sa da ad reb rin ja os xa nis sad go meb Si. amas gar da ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed-
viT, sa qar Tve lo Si kan ja ri bi nad rob da sam xreT -da sav leT (a xal ci xe) [ben du qi Ze 2006] 
da sam xreT -aR mo sav leT (qve mo qar Tli) [Бендукидзе 1979] ra i o neb Si. Crdi lo kav ka si a Si 
ki da Res tnis dab lob Si, der ben dTan [Верещагин 1959]. ar qe o lo gi ur ma sa leb ze day rdno-
biT Seg viZ lia vTqvaT, rom gvi a ni ne o li Ti dan an ti ku ri xa nis CaT vliT (Wo ra ti) ga re u-
li kan ja ri far Tod iyo gav rce le bu li sam xreT sa qar Tve lo Si. amas adas tu rebs kan ja-
ris naS Te bis aR mo Ce na arux lo Si da imi ris go ra ze (ne o li Ti) [Бендукидзе 1979], or Wo san sa 
(ad reb rin ja os xa na) [ben du qi Ze, devnozaSvili 2006] da Wo rat Si (an ti ku ri xa nis fe ne bi). 
ze mo Ca moT vli li aR mo Ce ne bis gaT va lis wi ne biT Se iZ le ba Ca iT va los, rom kan ja ri far-
Tod iyo gav rce le bu li mTel sam xreT sa qar Tve lo Si. ar aris ga mo ricx u li, rom kan ja-
ri yo fi li yo gav rce le bu li Si da qar Tlis dab lob Si, ra zec mig vi Ti Tebs mi si naS Te bis 
aR mo Ce na qvacx e leb Si (a. ja va xiS vi lis gaTx re bi). am aR mo Ce nis mi xed viT ad reb rin ja os 
xa na Si Se iZ le ba yo fi li yo Si na u ri kan ja ri. am ri gad, da sav le TiT kan ja ris gav rce le ba, 
sa va ra u dod, aR wev da ur bniss (mxed ve lo ba Si gvaqvs qvacx e le bis aR mo Ce na). Cve ni az riT, 
aseT Sem Txve va Si, ro ca fiq sir de ba kan ja ris ori for mis (Si na u ri sa da ga re u lis) er-
Tdro u li ar se bo ba, dge ba sa Wi ro e ba, gan vas xva voT er Tma ne Ti sa gan es ori for ma. mi Tu-
me tes, ro ca Si na u ri for mi saT vis uk ve ar se bobs spe ci a lu ri sis te ma tu ri da sa xe le ba, 
ro me lic Se mog vTa va za u. fon di ur stma ana us (Tur qme ne Ti) kan ja ri saT vis _ Equ us he mi­
o nus pum pe lli i. Cven vTa va zobT ga mo vi ye noT es sa xel wo de ba Si na u ri kan ja ri saT vis, ro me-
lic ar se bob da ad reb rin ja os xa nis Su am di na reT sa da wi na azi a Si. saq me isa a, rom ul riq 
fon di ur stis mi er Equ us pum pe lli i­s sa xel wo de biT aR we ril iq na Se da re biT pa ta ra da mox-
de nil fe xe ba cxe ni [Duerst 1908]. Tum ca Sem dgom v. gro mo vam ga moT qva sak ma od sa fuZ vli-
oleg ben du qi Ze
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a ni mo saz re ba imis Se sa xeb, rom Equ us pum pe lli i–s Zvle bi si nam dvi le Si Se iZ le ba cxe nis ki 
ar yo fi li yo, ara med kan ja ri sa [Громова 1947]. Cven ar gvaqvs sa fuZ ve li eW vi Se vi ta noT v. 
gro mo vas gan sazR vre ba Si da vfiq robT, rom ana us na mo sax la ri dan mom di na re Zvle bi nam-
dvi lad ekuT vno da kan jars. xo lo imis ga mo, rom ad reb rin ja os fe ne bi anau II-dan ekuT-
vnis igi ve hil men dis kul tu ras (m. sa ja dis ze pi ri cno ba), ise ve, ro gorc Sax re- sux tes. 
Cven vva ra u dobT, rom kan ja ris naS Te bi ana u dan ase ve ekuT vnis igi ve Si na ur for mas. imi-
saT vis rom es Si na u ri kan ja ri gan vas xva voT mi si ga re u li for mi sa gan, Cven gTa va zobT 
vu wo doT mas di ur stis mi er Se mo Re bu li sa xe li _ Equ us he mi o nus pum pe llii.
Cve ni va ra u diT, swo red qse ro Ter mu li ad re ho lo ce nis epo qa iyo kan ja ris yve la ze 
far To gav rce le bis xa na sa qar Tve lo sa da mis mo mij na ve te ri to ri eb ze: kav ka si a Si, mci-
re azi a Si, iran sa da ax lo aR mo sav leT Si. un da vi va ra u oT, rom kan ja ri sa da sxva qse ro-
fi lu ri cxo ve le bis gan sa kuT re biT far To gav rce le ba uSu a lod iyo da kav Si re bu li am 
pe ri od Si kli ma tis sag rZnob daT bo ba sa da sim Sra les Tan.
is to ri u li cno be bi kan ja ris gav rce le bis Se sa xeb Seg ro ve bu li aqvs rus zo o log 
n. ve reS Ca gins. igi gvaty o bi nebs, rom qse no fon tes aR we ri li aqvs ber Zen Ta na di ro ba 
kan ja reb ze ev fra tis sa Ta ve eb Tan. so me xi is to ri ko si mo se xo re na ci mog viTx robs ar-
Sa ki de bis di nas ti is me fe e bis na di ro bis Se sa xeb kan ja reb ze md. araq sis Sua wel Si. so me-
xi is to ri ko se bi ana nia Sir ka ci da gri gol na re ka ci mig vi Ti Te ben kan ja ris ar se bo ba ze 
som xeT Si. X s-is cno bi li is to ri ko si mo se ka lan ka tu a ci iuwy e ba ga re u li kan ja re bis 
ar se bo bis Se sa xeb mi li sa da ya ra ba Ris ste peb Si. azer ba i ja ne li po e ti ni za mi gan je li 
Ta vis leq seb Si aR wers kan ja reb ze na di ro bas mtkvri sa da araq sis Su am di na reT Si. ra Sid 
ed di ni (XIV s.) mog viTx robs, rom im na di ro bis dros, ro me lic mowy o bi la il xan ya zan 
xa nis mi er Ta liS Si, na dav lSi sxva cxo ve leb Tan er Tad iyo ag reT ve ga re u li vi re bi (a-
nu kan ja re bi). po lo ne li mec ni e ri sa da mog za u ris adam ole a ris cno biT ira nis Sahs is-
pa ha nis sam xe ce Si dam wyvde u li hyav da e.w. onag re bi. da bo los, aR sa niS na vi a, rom ira nis 
er T-er Ti sa sa ni di Sa hi (bax ra mi) gan je lis na war mo eb Si `Svi di por tre ti~ sa xel de bu lia 
ro gorc `xu ur~ anu kan ja ri [Верещагин 1959].
sa qar Tve los te ri to ri a ze kan ja re bis bi nad ro bis Se sa xeb ara vi Ta ri cno ba araa Se-
mo na xu li, Tum ca sa yu radR e bo a, rom So Ta rus Ta vels `vef xis tya o san Si~ aR we ri li aqvs 
ros te va ni sa da av Tan di lis na di ro ba, sa dac sxva cxo ve leb Tan er Tad kan ja ric mo ix se-
ni e ba [rus Ta ve li 1957: 22].
kan ja ris na mar xi da na xev rad na mar xi naS Te bi aR mo Ce ni li iq na zur ta ke tis epi pa le-
o li Tur sad gom Si [Бурчак-Абрамович 1951], arux lo I-sa da imi ris go ris ad re sa mi waT-
moq me do sad go meb Si [Бендукидзе 1979], ase ve or Wo san Si (ad reb rin ja os xa na), qvacx e leb-
Si (ad reb rin ja os xa na a. ja va xiS vi lis gaTx re bi) da Wo rat Si (an ti ku ri xa na). gar da ami-
sa, ple is to ce nis xa nis kan ja ris qve da yba aR mo Ce ni li iq na kir ma kus ad gil sa po ve bel Si 
(a zer ba i ja ni, n. bur Cak -ab ra mo vi Cis ma sa le bi). da bo los, Za li an Ta vi se bu ri ad rin de li 
kan ja ris for ma aR we ra a. ve ku am axal qa la qis ad rep le is to ce nur ad gil sa po veb li dan, 
ro gorc axa li sa xe o ba (Equ us hip pa ri o no i des Ve ku a) [ve kua 1962]. am for mis kbi le bi, ise ve, 
ro gorc mi si ax lo mo na Te sa ve for mi sa bi na ga di dan (a zer ba i ja ni), xa si aT de ba kan ja ri-
saT vis da ma xa si a Te be li niS ne biT: sa Re Wi kbi le bis Txe li ema li, ga u yo fe li me zos ti li, 
qve da kbi le bis gan sa kuT re bu li for mis ga re ube, ro mel sac wi na ke del ze aqvs Za li an 
sus tad gan vi Ta re bu li da ma te bi Ti na o Wi. da ma xa si a Te be lia qve da kbi le bis am ubis Za-
li an Zli e ri SeW ra or ma gi mar yu Jis yel Si, mag ram Ta na med ro ve da gvi a ni ple is to ce nis 
xa nis kir ma kus kan ja ri sa gan gan sxva ve biT Za li an mok le pro to ko niT (Ta na med ro ve kan-
jre bis ze da mo la re bis pro to ko ni Ta vi si sig rZiT uax lov de ba nam dvi li cxe nis mo la-
ji ni sis cxe ni da cxo vel Ta  mo Si na u re bis zo gi er Ti sa kiTxi
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re bis pro to ko nis sig rZes). kan ja ris for ma axal qa la qi dan, ro me lic a. ve ku am aR we ra, 
Se iZ le ba Ca iT va los gvi an ple is to ce nis xa ni sa da Ta na med ro ve kan ja ris wi nap rad.
ro gorc uk ve aR niS nu li iyo, Zv.w. IV da III aTas wle u leb Si kan ja ri mo Si na u re bu li iyo 
da ar se bob da me so po ta mi i sa da mis mo mij na ve ax lo aR mo sav le Tis te ri to ri eb ze. amis 
das tu ria IV aTas wle u lis sa mar xeb Si aR mo Ce ni li kan ja ris Zvle bi da ag reT ve su ra Te bi 
uri dan, rom leb zec ga mo sa xu lia et lSi Seb mu li kan ja re bi (Zv.w. III aTasw.), Tum ca co ta 
xnis win gaC nda cno be bi imis Se sa xeb, rom ad reb rin ja os xa na Si kan ja ri ar se bob da ag reT-
ve Su am di na re Tis aR mo sav le TiT, Crdi lo -aR mo sav leT iran Si, ker Zod, be lu jis ta ni sa 
da sis ta nis ad mi nis tra ci u li ol qe bis te ri to ri a ze [Ben du kid ze 2003], is ase ve ar se bob-
da am te ri to ri is Crdi lo e TiT, Tur qme neT Si (a na u), sa dac ase ve aris da sax le be bi, rom-
le bic ekuT vnis ima ve hil men dis kul tu ras, ro me lic ar se bob da Crdi lo -aR mo sav leT 
iran Si.
2001 wlis Se mod go ma ze ira nis kul tu ru li mem kvid re o bis dac vis de par ta men tis eq-
spe di ci am doq tor s. m. s. sa ja dis xel mZRva ne lo biT da ag reT ve Cve ni mo na wi le o biT, aR-
mo a Ci na kan ja ris Zvle bi Sax re- sux te Si (pro vin cia sis ta ni da be lu jis ta ni). un da iT qvas, 
rom kan ja re bis naS Te bi aR moC nda jer ki dev ita li u ri eq spe di ci is mi er, ro me lic mu Sa-
ob da Sax re- sux te Si is la mur re vo lu ci am de, Tum ca iT vle bo da, rom yve la kan ja ris naS-
Ti ekuT vno da ve lur for mas. am je rad kan ja ris naS Te bi iseT pi ro beb Si iq na aR mo Ce ni li, 
ro me lic mo Si na u re bul for ma ze mig vi Ti Tebs, ker Zod, kan ja ris sa mi Con Cxi (o ri zrdas-
ru li sa da er Ti axal gaz rda kan ja ris) aR mo a Ci nes sa Tav so Si E.R.A. (East Re si den ti al Are a) mo-
nak veT ze Zro xis er Ti sa xe o bis, cxvre bi sa da Txe bis ram de ni me Con CxTan er Tad. aq ve iyo 
aR mo Ce ni li ke ra mi kis frag men te bi da xis nax Si ri. Sax re- sux te Si aR mo Ce ni li Con Cxe bis 
gan la ge ba (Con Cxe bi are ul, uwes ri go mdgo ma re o ba Si a, mag ram ma Ti Zvle bi bu neb riv ana-
to mi ur Se sax sre beb Si a, rac qmnis srul Con Cxebs) gva fiq re bi nebs, rom cxo ve le bi da i-
Rup nen ra Rac ka tas tro fis, Se saZ loa xan Zris Se de gad. ama ze mig vi Ti Tebs nax Si ris sak-
ma od di di ra o de no ba, ro me lic aR mo Ce nil iq na Con Cxeb Tan er Tad. ise Ti STa beW di le ba 
iq mne ba, rom yve la ze mo Ca moT vli li cxo ve li im yo fe bo da bo sel Si, sa dac moh yvnen ki-
dec Ca mon gre ul sa xu rav sa da ked lebs So ris. am ri gad, E.R.A.-s mo nak veT Si myo fi cxo ve-
le bis da Rup va mox da erT wam Si. ro dis, wlis ro mel se zon Si mox da es ka tas tro fa? amis 
Se sa xeb Cven Seg viZ lia vim sje loT mxo lod va ra u dis sa xiT, Tum ca Tu mxed ve lo ba Si mi vi-
RebT imas, rom kan ja re bis Zvleb Tan er Tad bo sel Si bat kne bi sa da Tik ne bis naS Te bic iyo 
aR mo Ce ni li, jer ki dev Se mor Ce ni li, mag ram uk ve moc ve Ti li qve da me sa me sar Ze ve kbi liT 
(dp3), ma Sin Seg viZ lia vi va ra u doT, rom ka tas tro fa mox da Sua zaf xul Si. un da aRi niS-
nos, rom zo gi ar qe o lo gis mi er ga moT qmu li az ri E.R.A.-s sa Tav so Si aR mo Ce ni li kan ja ris 
naS Te bis Se wir vis ri tu a lu ri xa si a Tis Se sa xeb, al baT, ar aris swo ri. kan ja re bi Za li an 
frTxi li cxo ve le bi ari an, maT Tan ax los mi par va Zne lia da ami tom, Ta vis Ta vad cxa di a, 
isi ni ga ur bod nen iseT xal xmrav lo bas, ro go ric iyo Sax re- sux te Si. amas gar da, imi saT-
vis, rom mo e na di raT da mo e ta naT da sax le ba Si mTe li kan ja ri, sa Wi ro iq ne bo da Za li an 
Sro ma te va di da Zve li xal xis az riT ara ra ci o na lu ri qme de ba. ase ve aS ka rad ver uZ lebs 
kri ti kas va ra u di imis Se sa xeb, rom E.R.A.-s sa Tav so Si aR mo Ce ni li Zvle bis gro va un da yo-
fi li yo mTli a ni kan ja ris xor cis ma ra gis nar Ce ne bi. saq me isa a, rom zaf xul Si ira nis am 
re gi on Si, sis tan Si ha e ris tem pe ra tu ra, Cve u leb riv, aR wevs +50-55o C, rac mniS vne lov nad 
da aC qa reb da xor cis ga fu We bas. am gva ri ram ada mi a ne bis iq yof nas au ta nels da praq ti-
ku lad Se uZ le bels gax di da. naT qva mi dan ga mom di na re Cven vva ra u dobT, rom aR mo Ce ni li 
sa mi kan ja ris Con Cxi si nam dvi le Si ekuT vno da Si na ur cxo ve lebs, rom le bic dam wyvde-
ul ni iy vnen bo sel Si, sa dac da i Rup nen ki dec. es Cve ni va ra u di miT uf ro re a lu ri Cans, 
Tu ga viT va lis wi nebT, rom me so po ta mi a Si da ax lo e biT ima ve pe ri od Si kan ja re bis do mes-
oleg ben du qi Ze
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ti ka cia dam tki ce bu lad iT vle ba. uf ro me tic, Cve ni az riT, kan ja ris aR mo Ce nis faq ti 
sxva Si na ur cxo ve leb Tan er Tad aris er T-er Ti yve la ze da ma je re be li ar gu men ti imi sa, 
rom saq me gvaqvs mo Si na u re bul kan jar Tan. mi u xe da vad Ta vi si si ax li sa da sen sa ci u ro-
bi sa, es va ra u di sul ar gveC ve ne ba Se uZ leb lad, miT ume tes, Tu mxed ve lo ba Si mi vi RebT 
Si na u ri kan ja re bis ar se bo bas ara mxo lod Su am di na reT Si, ara med Tur qme neT Sic (a na u), 
sa dac kan ja ris Zvle bi aR mo Cen da jer ki dev XX s-is da sawy is Si [Громова 1947]. ana us fe ne-
bi, ro gorc uk ve aR vniS nav diT, mi e kuT vne ba hil men dis kul tu ras. Sax re- sux te Si mo Si-
na u re bu li kan ja re bis aR mo Ce nas Tan da kav Si re biT un da vax se noT ag reT ve u. di ur stis 
mi er aR we ri li pa ta ra cxe nis naS Te bi ana us ad gil sa po ve be li dan (Tur qme ne Ti), ro me lic 
mi e kuT vne ba ima ve hil men dis kul tu ris gvi an del etaps [Du erst 1908]. cno bi li ru si pa le-
on to lo gis v. gro mo vas az riT, pa ta ra zo mis da wvril fe xa cxe ni un da mi e kuT vnos kan-
jars [Громова 1947]. rad gan ana us brin ja os xa nis fe ne bi da ax lo e biT igi ve asa ki sa a, rac 
Sax re- sux te Si (m. sa ja dis ze pi ri cno ba), Seg viZ lia vi va ra u doT, rom ana us kan ja re bic 
Si na ur for mas ekuT vnod nen.
Cven da vad gi neT, rom E.R.A.-s mo nak veT ze na pov ni Zvlo va ni ma sa la mi si aR mo Ce nis mo-
men tSi, `in si tu“, sa va ra u dod war mod ge ni li iyo sa mi kan ja ris mTli a ni Con Cxis sa xiT. amas-
Tan, maT Tan er Tad na pov ni iyo ag reT ve Zro xis Con Cxi, Txe bi sa da cxvre bis Zvle bi (sa-
va ra u dod, ase ve Con Cxe bis sa xiT ana to mi ur Se sax sre ba Si). Tu ga viT va lis wi nebT am nek-
ro ce no zis Ta vi se bu re bas (sa Tav so Si), Cven mi viC nevT, rom Sax re- sux te Si saq me gvaqvs 
Si na ur kan jar Tan. es das kvna das tur de ba sxva Si na u ri cxo ve le bis naS Te bis aR mo Ce niT 
kan ja ris Zvleb Tan er Tad (Zro xi sa da wvril fe xa sa qon lis).
Sax re- sux tes eq spe di ci is la bo ra to ri a Si Cven Tvis E.R.A.-dan Ca mo ta ni li qa nis mo-
no liT Si aR mo va Ci neT Ta vis qa le bi da sxva Zvle bi (kis ris ma le bi, wi na ki du ris Zvle bi 
da nek ne bis nam tvre ve bi). gan sa kuT re biT mniS vne lo va ni a, rom os te o lo gi u ri ma sa la iyo 
Ta vis bu neb riv ana to mi ur wes rig Si er Tma ne Tis mi marT, rac mi u Ti Tebs cxo ve le bis da-
Rup va ze ka tas tro fi sas im Se no ba Si, sa dac dam wyvde u le bi iy vnen. amas Tan da kav Si re biT 
Cven gvin da gan sa kuT re biT aR vniS noT, rom kan ja re bi sa da Sax re- sux tes sxva cxo ve le bis 
nek ro ce noz Si Cven uf ro vxe davT pir da pir ana lo gi as war su li ge o lo gi u ri epo qe bis 
nek ro ce no zeb Tan, vid re ar qe o lo gi ur ma sa las Tan, ro me lic, ro gorc we si aris Za li an 
da sa xiC re bu li da da na wev re bu li.
am ri gad, am Ja mad cno bi lia ad reb rin ja os xa nis Si na u ri kan ja ris aR mo Ce nis sa mi pun-
qti: 1. me so po ta mi a; 2. ira ni (Sax re- sux te); 3. Tur qme ne Ti (a na u). xo lo imis ga mo, rom sa-
qar Tve lo sa da kav ka si is te ri to ria ge og ra fi u lad mde ba re obs aR mo Ce na Ta uki du res 
da sav leT sa (Su am di na re Ti) da uki du res aR mo sav leTs (i ra ni) So ris, un da da vuS vaT, rom 
mo sa lod ne lia Si na u ri kan ja re bis naS Tis aR mo Ce na ag reT ve kav ka si a Sic, mi Tu me tes, rom 
axal ci xis te ri to ria (or Wo sa ni), sa dac kan ja ris naS Te bi aR mo Ce ni li iyo ad reb rin ja-
os xa nis fe neb Si, da So re bu lia me so po ta mi i dan mxo lod 1000 ki lo met riT. swo red ami-
tom, su lac ar ga mov ricx avT, rom kan ja ris naS Te bi, rom le bic ad reb rin ja os xa nis or 
Zeg lSia aR mo Ce ni li _ or Wo san sa da qvacx e leb Si, Se saZ loa ekuT vno da am for mis mo Si-
na u re bul sa xe o bas. ama ze upir ve les yov li sa mig vi Ti Tebs sa qar Tve lo sa (da mTli a nad 
kav ka si is) ge og ra fi u li mde ba re o ba im are a lis far gleb Si, sa dac da sav leT Si (me so po-
ta mi a) da uki du res aR mo sav leT Si (i ra ni), ro gorc uk ve ze moT aR vniS nav diT, ad reb rin-
ja os xa na Si nam dvi lad ar se bob da Si na u ri kan ja ri. ra sak vir ve li a, un da iT qvas, rom Cve-
ni das kvne bi Si na u ri kan ja ris sa va ra u do ar se bo bis Se sa xeb sam xreT sa qar Tve los te ri-
to ri a ze ata re ben wmin da hi po Te tur xa si aTs. mi u xe da vad ami sa, Cven vva ra u dobT, rom 
swor gza ze vda ga varT, Tum ca es Cve ni Tval saz ri si un da da das tur des ar qe o lo gi u ri 
aR mo Ce ne biT.
ji ni sis cxe ni da cxo vel Ta  mo Si na u re bis zo gi er Ti sa kiTxi
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iran Si Si na u ri kan ja ris aR mo Ce nas Tan da kav Si re biT Cnde ba kiTx va _ sad da ro dis 
gaC nda pir ve lad es Si na u ri for ma: da sav leT Si _ me so po ta mi a Si, Tu aR mo sav leT Si _ 
iran sa da Tur qme neT Si? Se saZ loa am kiTx va ze, pa su xi mog vces ga sul wleb Si ga ke Te-
bul ma aR mo Ce neb ma um -da ba ni i a Si (um -da ba ni is asa ki in gli sel ar qe o log Ta mo na ce me biT 
Zv.w. 6200-5750 wle bi a), rom le bic sak ma od sa gu lis xmo a. aq in gli sel ma ar qe o lo geb ma aR-
mo a Ci nes mTe li ri gi pa ta ra kvad ra tu li zo mis uC ve u lo sa Tav so e bi sa xu ra vis ga re Se, 
rom le bic Za li an mog va go nebs imas, ra sac Ta na med ro ve cxe ne bis mwvrTne le bi uwo de ben 
ba gebs anu cxe ne bis da sam wyvdev ad gi lebs. sa va ra u do a, rom am na ge bo beb Si xde bo da da-
We ril kan jar Ta pir ve la di moT vi ni e re ba, rad gan aq ve iyo aR mo Ce ni li ma Ti da sa We ri ba-
de e bis naS Te bic. aR sa niS na vi a, rom kan jar Ta Zvle bis xved ri Ti wi li um -da ba ni is Zve li 
mo sax le o bis os te o lo gi u ri ma sa lis 70%- Se ad gen da [Янковская 1985].
um -da ba ni i dan mi Re bu li mo na ce me bis mi xed viT Seg viZ lia vi va ra u doT, rom kan ja-
ris mo Si na u re ba da iwy es me so po ta mi a Si gvi a ni ne o li Tis xa na Si da uk ve Sem deg, brin ja os 
xa na Si mo Si na u re bul ma kan jar ma ira ni sa da Tur qme ne Tis te ri to ri as mi aR wi a. Si na u ri 
kan ja ris ga mo Ce ni sa da gav rce le bis Se sa xeb sxva va ra u dic ar se bobs: Si na u ri kan ja ri 
Se iZ le ba ga Ce ni li yo sxva das xva qve sa xe o bi dan pa ra le lu rad, mag ram mi si mo Si na u re bis 
ad re u li ke re bi, ise Ti, ro go ric aR mo Ce ni lia um -da ba ni i a Si, jer ar aris aR mo Ce ni li. 
mag ram es mo saz re ba Cven nak leb saw mu nod mig vaC ni a, rad gan am Ja mad mi Re bu lia Tval saz-
ri si Si na ur cxo vel Ta mo no fi lu ri war mo So bis Se sa xeb. amis sa fuZ vel ze Seg viZ lia da-
vas kvnaT, rom kan ja ris Za li an far To gav rce le bis mi u xe da vad, ev ra zi a Si mo Si na u re bul 
iq na mi si mxo lod uki du re si da sav lu ri qve sa xe o ba, ro me lic gav rce le bu li iyo si ri a-
Si, pa les ti na Si da eray Si [Соколов 1987]. 
Tum ca Suam di na reT Si kan ja ris mo Si na u re bis pro ce si da iwyo bev rad ad re, Zv.w. III-
IV aTas wle u lam de, xo lo um -da ba ni is aR mo Ce ne bi asa xavs am cxo ve lis mo Si na u re bis mxo-
lod sawy is etaps da uk ve da nam dvi le biT mo Si na u re bu li kan ja ri cno bi lia uru qis kul-
tu ris pe ri od Si (Zv.w. IV aTas wle u li). in gli sel mec ni er Ta mo na ce me biT, swo red kan-
ja ris naS Te bi da ara cxe ni sa, ux vad aris aR mo Ce ni li e.w. me fe Ta sa mar xeb Si uru qi sa da 
uris Sem dgom xa neb Si.
Zv.w. IV-III aTas wle u leb Si kan jars, sa va ra u dod, gar dac vlil me fe Ta ga sas ve ne bel 
et leb Si Se sab me lad iye neb dnen. amas adas tu rebs kan ja ris Zvle bis aR mo Ce na ri tu a lur 
et leb Tan er Tad da im epo qis me fe Ta naS Teb Tan er Tad, rom leb sac xSi rad po u lo ben 
pre is to ri u li xa nis me so po ta mi is qa laq -sa xel mwi fo eb Si.
da sas ruls un da aR vniS noT, rom yve la Si na u ri cxo ve lis msgav sad, ro me lic 2000 
wel ze met xans ar se bob da (Zv.w. IV-III aTas wle u le bi), Si na ur kan jar sac uda od Se eZ lo Se e-
Zi na zo gi mor fo lo gi u ri da di ag nos ti ku ri Ta vi se bu re ba, ro mel Ta sa fuZ vel zec mo ma-
val Si al baT Se saZ le be li gax de ba ga nas xva von Si na u ri kan ja ri ga re u li sa gan. es sa kiTxi 
uda od im sa xu rebs sa fuZ vli an Ses wav las. am Ja mad Cven mxo lod viwy ebT Si na u ri kan ja ris 
de ta lur Ses wav las.
das kvna. Si na u ri cxe ni, ro gorc Cans, wi na azi a Si da kav ka si a Si sak ma od gvi an gaC nda. 
Si na ur cxo vel Ta sxva sa xe o be bi ne o liT Si uk ve ar se bob dnen ev ra zi is re gi on Si, ma Sin, 
ro ca Si na u ri cxe ni sam xreT kav ka si a Si ga moC nda ara u ad res Su ab rin ja os xa ni sa (Zv.w. II 
aTas wle u li). Tum ca ar se bobs sa fuZ ve li vi va ra u doT, rom jer ki dev Si na u ri cxe nis ga-
mo Ce nam de max lo bel aR mo sav leT sa da wi na azi a Si iyo mcde lo ba mo e Si na u re bi naT cxe nis 
sxva sa xe o ba _ kan ja ri. ma ga li Tad uris cno bil Stan dar tze (me so po ta mi a) ga mo sa xu lia 
oTx Tva la et lSi Seb mu li oTxi kan ja ri da ara cxe ne bi. mag ram Sem dgom mo Si na u re bu li 
kan ja ri, ro gorc gam we vi Za la, ic vle ba ise Ti uf ro Zli e ri sa xe o biT, ro go ri caa Si na u-
oleg ben du qi Ze
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ri cxe ni, ro me lic sa va ra u dod cen tra lu ri azi i dan Se mo vi da. cxe ni, ro gorc Cans, uf-
ro Zli e ri iyo da uf ro me tad Se eZ lo eta re bi na sam xed ro et li an mxe da ri.
mo Si na u re bu li kan ja ris naS Te bis aR mo Ce nam Sax re- sux te Si im mo na ce meb Tan er Tad, 
ro me lic l. vu lim pir vel ma mo i po va uri dan, mog vca Se saZ leb lo ba ax le bu rad Seg ve-
xe da cxe nis sxva das xva sa xe o ba Ta (sensu lato, kanWaris CaTvliT) ro li sa da mniS vne lo bi-
saT vis ka cob ri o bis gan vi Ta re bis pre is to ri ul etap ze. ir kve va, rom kan ja ri, ro gorc 
er T-er Ti Si na u ri cxo ve li (ad re u li brin ja os xa nis pe ri o di, Zv.w. 2800-2850 ww.) max lo-
be li aR mo sav le Ti sa da wi na azi is re gi o neb Si, sa va ra u dod, qro no lo gi u rad win us wreb-
da Si na ur cxens. es Za li an mniS vne lo va ni faq ti Se saZ leb lo bas gvaZ levs met -nak le bad 
zus tad da vad gi noT da saxe le bul re gi o neb Si Si na u ri cxe nis ga mo Ce nis dro, ro me lic 
sa va ra u dod Sua brin ja os xa na a. amas adas tu rebs hiq so se bis SeW ra Zvel eg vip te Si, sa dac 
ga moC nda ma Ti sam xed ro Za la or Tvli an et leb Si Seb mu li cxe ne biT. ami tom yve la naS Ti 
cxe ne bi sa, rom le bic brin ja os xa nis ad rin del pe ri o debs mi e kuT vne ba, Seg viZ lia av to-
ma tu rad mi va kuT vnoT ve lur cxens. rac Se e xe ba Si na ur kan jars me so po ta mi i dan, Sax re- 
sux te dan da ana u dan, igi uk ve ar se bob da Zv.w. III aTas wle u lis pirvel na xe var Si da uf ro 
ad re ki, uru qis kul tu ris epo qa Si (Zv.w. IV aTas wle u li), Tum ca kan ja ris moT vi ni e re ba 
me so po ta mi a Si mox da ki dev uf ro ad re, gvi an ne o liT Si, ra zec mig vi Ti Tebs aR mo Ce ne bi 
um -da ba ni i a Si, rom le bic asa xavs am cxo ve lis moT vi ni e re bis sawy is etaps.
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In prehistoric times the domestication of animals was a complex process, which took place over a long 
period. Dogs, hens, pigs, and cattle, for instance, were already domesticated in the Late Neolithic; animals 
such as the horse or dromedary, on the other hand, probably appeared on the domestic scene later, in the 
Bronze Age. Discoveries of representations of an onager harnessed to a chariot at Ur and onager bones in 
the royal burials of Uruk as a result of excavations conducted by L. Woolley (Woolley 1961) lead to the con-
clusion that the first fast animal to be domesticated was not the horse, but the onager, which zoologically 
belongs to the subfamily of semi-asses. In Mesopotamia and Near Asia the domestication of the onager 
(Bendukidze 2003) thus preceded that of the horse (subfamily Equus), which emerged in Caucasus and its 
contiguous regions, presumably, as a result of migration processes, only in the 2nd millennium BC.
The significance of the horse for human history is enormous. Man domesticated three representatives 
of this family: asses, Equus (Asinus) asinus; horses, Equus (Equus) caballus and onagers, Equus (Hemionus) 
hemionus as early as prehistoric times: the ass in Egypt, the onager probably in Mesopotamia, and the 
horse in Central Asia. Later domestic asses and domestic horses spread widely throughout Europe and Asia. 
While asses and horses remain domestic animals today, onagers were domesticated only from the end 
of the Eneolithic to the end of the Early Bronze Age. By the beginning of the historical epoch only wild ona-
gers remained; although they had been a domestic animal in vast areas of Europe and the Middle East, these 
animals were now wild. One kind of domestic onager (Equus hemionus pumpellii Duerst) was widespread 
in many regions of Near East in the 4th-2nd millennia BC: in Mesopotamia (Uruk, Ur), Iran (Shakhre-Sukhte), 
Caucasus and also, presumably, in Turkmenistan (Anau). The domestic onager is likely to have been wide-
spread in Georgia as well. The study of osteological material of onagers excavated from Early Bronze Age 
settlements, Orchosani (Samtskhe), Kvatskhelebi (Shida Katli), Damtsvari Gora (Kakheti), showed that they 
belonged to a domesticated form. Furthermore, archaeological sites studied in the Caucasus (Azerbaijan, 
Daghestan and Chechenya), where the Uruk cultural strata are also attested (or, at least, strata of a culture 
close to the Uruk) allow us to assume onager bones, which occur throughout Caucasia at Early Bronze age 
sites, belong to domesticated onagers. We can thus estimate the period in which the domesticated onager 
was present in Caucasia and Georgia. But because domesticated onagers and domesticated horses have 
not yet been found together, it would be logical to assume that domesticated horses emerged in Georgia 
and neighbouring regions later than domesticated onagers, approximately at the beginning of the 2nd 
millennium BC. It is quite possible that horses replaced onagers as the stronger animal (for example, four 
onagers were harnessed to a chariot, while two horses were sufficient).
To estimate the time when the first domesticated horse appeared in Georgia and South Georgia, there 
is interesting material provided by the discovery of archaeological artefacts related to horse riding: bridles, 
ornaments, parts of saddle, etc. as well as small figurines and pictures of horses. Such objects have been 
found in Late Bronze Age strata in Mtskheta (Sadradze, Murvanidze 1987, 437-440; Sadradze 1991), Artik 
(Armenia), Berikldeebi and Sapar-Kharaba. Here, in particular, in a burial, was found a kind of yoke similar 
to those discovered on rock-paintings throughout Europe and Asia. Furthermore, several representations 
were found near Lake Sevan (Mezhlumyan 1972).
o l e g  B e n d u k i d z e
The jinisi hoRse: And soMe ThoughTs on The Role of The 
onAgeR in The BRonZe Age
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The jinisi horse: and some thoughts on the role of the onager in the Bronze Age
In the South Caucasian regions one of the most ancient and interesting discoveries is a series of skulls 
from Lchashen, which was studied by the illustrious palaeozoologist S. Mezhlumyan (Mezhlumyan 1972). 
Since I have not personally examined these skulls myself, I cannot state to which breed of horses they be-
longed. The material excavated at Lchashen requires additional osteological study, but it is probable, how-
ever, that the Lchashen horse skulls belong to the same breed as that found in Jinisi (Bendukidze 2005). 
Academician B. Kuftin (1941) reckoned that horse bones were found in the “Cyclopean” fortress in 
Beshtasheni. If, however, if we bear the period in mind (Early Bronze Age), it is likely that it was a domesti-
cated onager that was in question. In Kurgan V B. Kuftin recovered the gold figurine of a horse (Kuftin 1941, 
pl. XCVII). This, inexplicably, did not attract scholarly attention. If it is not an import, we can see this object 
as documentary proof of the presence of a domesticated horse in the Middle Bronze Age (Trialeti Culture). 
N. Gamrekeli studied equine fossils found on Georgian sites (Mtskheta, Ilto, Akhali Ulianovka, Kvatskhe-
lebi and Trialeti). He dates horse fossils found in Trialeti to the Middle Bronze Age (Gamrekeli 1976; Gam-
rekeli 1980). Such a dating seems mistaken, however, since the Trialeti horse, according to our information, 
was recovered in relatively later, intrusive burials. It is also unclear which exact strata the bones of the horse 
excavated at Ilto come from and so on. Thus, the dates in Gamrekeli’s article are not reliable.
Generally speaking, horses emerged in the Near East relatively late. As is well known, the first histori-
cally recorded discovery of a domestic horse belongs to the period of the Hyksos invasion in Egypt (the 17th 
century BC). The discovery of horse fossils at the Jinisi settlement, which belongs to nearly the same epoch, 
is truly remarkable in this context. The quantity of horse fossils from Jinisi exceeds the general amount of 
those of other domestic animals (at least 35-40%). Given that the horse bones were difficult to distinguish 
from the remains of other domestic animals’ remains (Benduidze 2005), we can assume that horses, like 
other domestic animals, were eaten.
The question is now the status of the Jinisi horse: was it wild or domesticated? This is not a easy ques-
tion to answer. It is likely that if the horse was used for military purposes then its use for meat was not 
allowed, although oriental horse riders (Mongols, Turks) did not have such a taboo. It must be mentioned 
that typologically the Jinisi horse did not differ from the wild horse of the Palaeolithic epoch discovered in 
Edzani, Zurtaketi and Bavra. It was obviously a morphotype of the so-called “southern horse”, from which, 
probably, the Arab horse was derived. Unfortunately, we are unable to give more detailed characteristics of 
the Jinisi horse as the material consists only of isolated teeth, and thin leg bones (phalanges, epiphyses of 
metapodia and foot and shin bones). 
As was mentioned above, the wild horse inhabited South Georgia from ancient times (Javakheti Pla-
teau and Tsalka). Its bones were discovered among cooking remains of primitive humans while excavating 
epipalaeolithic dwellings at Zurtaket and Edzani.
The etymology of the name “Zurtaketi” should be noted. The word zurtak means a wild horse in some 
Persian dialects. It is probable that on the territory of Georgia and throughout South Caucasia both wild 
and domesticated horses were present simultaneously. In Mtskheta for instance ceramic horse figures have 
been excavated (Sadradze, Murvanidze 1987; Sadradze 1991), which obviously display two types of horse. 
One has a long graceful neck, a beautiful small head, and an elongated body. Externally, it looks very much 
like an ancient Parthian horse (today the so-called “Akhaltekin” breed). The second, attested by only one 
ceramic figure, is more massively built, has a muscular neck, a large head, a low body and long thick mane. 
In all probability, one breed was for racing and the other for work.
At the end of the Palaeolithic the wild horse also lived in West Georgia as well. Many horse fossils 
have survived in caves of Zemo Imereti. In the 1970s, I participated in D. Tushabramishvili’s expedition at 
Dzudzuana Cave, where many horse fossils were found. Unfortunately, Dzudzuana Cave, just like Jinisi, 
did not yield horses’ skulls or at least enough fragments of skulls for analysis to enable a more detailed 
discussion of the morphological type of this horse. We can only remark that, unlike the sub-types of horse 
widespread in East and South Georgia, the West Georgian horse probably belonged to a different, larger 
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sub-species (Equus caballus strictipes Gabunia), while the wild horse of East and South Georgia belonged 
to the sub-species Equus caballus binagadiensis Gajiev (= E. caballus zurtakensis Bendukidze) which was 
originally described in the Binagadi Pleistocene area (Azerbaijan). Judging by to the type (tooth enamel 
ridges, smart hooves and a solid body) this sub-species displays a close affinity to Edzani, Zurtaketi, Bavra 
and Jinisi horses, which suggest that they all belong to the so-called “southern” group, the ancestor of the 
Arab breed and its near relative, the ancient eastern horse.
In antiquity, fast animals were harnessed to military chariots, which were mainly used to break through 
an enemy’s line. The ancient Sumerian (Ur) military chariot was extremely primitive, rough and inconve-
nient. It had four heavy wheels and four onagers were harnessed to it. All this is perfectly illustrated on the 
so-called “standard from Ur” and on a lid of a box also discovered in Ur (Woolley 1961). In my opinion, the 
later Assyrian-Babylonian military two-wheeled chariots were more advanced than the Sumerian ones. 
Although these chariots also had very rough and massive wheels, can be seen in images, they were pulled 
by two horses. The same type of chariot, with huge wheels, was used in Urartu as well, as shown on the 
representations on King Argishti’s armour. 
Another type of chariot was used by the Greeks, the Etruscans, the Romans and, probably, the Achae-
menids, who had nearly the same type of military chariots. Such chariots were usually decorated with rep-
resentations in relief. Furthermore, the ends of the axle between the wheels of Greek and Persian chariots 
were pointed and served a useful belligerent purpose in themselves.
Major changes in chariot manufacture were initiated by the ancient Aryans of India and Afghanistan. 
They made chariots from a particularly strong wood, which meant that the chariot was light and a man 
could lift it with one hand. This type of a chariot first emerged in Asia. Then the Egyptians adopted it from 
the Hyksos having appreciated its military qualities. The Hittites also had such chariots. 
The use of horses for racing started relatively late, and can also be related to the Hyksos invasion in 
Egypt. It must be mentioned that, apart from chariots, the Hyksos already used horses for racing (17th c BC). 
Thus, by that time cavalry units already existed (Bendukidze 2005).
In conclusion, we can trace the evolution of the chariot as follows: from the military four-wheeled 
chariot of Sumerians and Assyrian-Babylonians, and then to the chariot of the Aryans, which was more 
advanced and much lighter. 
I believe that it would be useful in this context to analyze different types of chariots of Europe and Asia. 
It is likely that systematization of these data may enable us to define several main horse-breeding centres 
existing at the prehistoric stage of development. 
In my opinion, the diffusion of two different types of chariots indicates the existence of two main cen-
tres of horse-breeding. One of them was probably in the Near East; this is where the domesticated horse 
emerged, from Babylon, Assyria and Urartu. The second was probably in Central Asia, in the area of distribu-
tion of Aryan peoples. 
As we know from ancient sources, in ancient times Hurrians, particularly Mitannians, were the most 
skilled at horse breeding; it was Mitannians who taught the Hittites this art. In a treatise by Kikuli, a Mitan-
nian, recovered in the Boghazkoi cuneiform archives, we find methods of horse training which hardly differ 
from modern ones.
The frequent discoveries of Khurit (Mitannian) artefacts in South Caucasia (South Georgia, Armenia) 
during recent excavations (Narimanishvili 2006) might indicate that these Caucasian regions, in particular, 
the prehistoric state union “Diaokhi” (historical region of Tao) could have been the center of horse-breeding 
in Caucasia in the 2nd millennium BC. This view is supported by the finds at Jinisi and Sapar-Kharaba.
It should be mentioned that Assyrian and Urartuan conquerors used to search for pedigree horses on 
the territory of Diaokhi. Cuneiform texts speak of the tax levied on subject peoples. Horses top the list, as 
the most precious part of their booty (Melikishvili 1959). Even later, in the Classical period, South Georgia 
still remained a region of advanced horse breeding. This is indicated by a large quantity of horse fossils in 
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the osteological material from Chorati (Akhaltsikhe), where they much exceeded those of other animals.
It is believed that the emergence of the horse in Mesopotamia and Near East was connected to the 
immigration of the so-called sea peoples (among whom were the ancient Aryans). Afterwards the horse 
spread quite fast in west Eurasia, and later reached Egypt through the Hyksos. After the emergence of this 
strong animal, there was no need for onagers any more and, presumably, by the beginning of the 2nd mil-
lennium BC humans had forgotten them as domestic animals. This process gained momentum from the 
following factors:
1. As mentioned above, the onager was weaker than the horse;
2. The bridle having not yet been invented, it was more difficult to direct an onager than a horse;
3. Finally, and most importantly: Judging by representations on the Ur standard, Sumerian chariots 
were very heavy and were equipped with four massive wheels. 
These considerations suggest that the emergence of the domesticated horse was the reason for the 
disappearance of the onager. The onager belongs to the sub-family of Hemionus. Although reminiscent 
of a small horse, it bears a number of morphological peculiarities common to asses (sub-family of Asinus): 
longer ears, a thinner neck, a tail ending in a brush, a very short (as if specially trimmed) mane. The most 
important thing is that, judging by their surface relief, the onager’s back teeth clearly differ from those of a 
horse (sub-family of Equus). Besides, the onager has elegant and slender legs and by this feature it stands 
closer to the Stenon horse and to some hipparions. An onager is also characterized by a double loop of 
stenon-like lower incisors, the thin enamel of the incisors, with an undivided mesostyle; a distinctive out-
ward protrusion on the lower teeth, with a weakly developed additional ridge on the front wall. On the 
lower teeth this protrusion is deeply cut into the neck of the double loop. 
In the past the area of distribution of different sub-species of onagers (seven in all) embraced the terri-
tories of Iraq, Syria, Iran, Afghanistan, Mongolia, China, Pakistan, India, Tibet, Turkmenistan and Kazakhstan 
(Sokolov 1957; Sosnovskii 1987). In the Holocene onagers lived in the southern part of the Russian Plateau, 
in the regions beyond the Caspian Sea, in the southern part of Siberia, in Caucasia, in Asia Minor and practi-
cally all over the Kazakhstan and Turan (Middle Asia) plains. But already in the first third of the 20th century 
the onager only survived in central (Betpakdala) and eastern Kazakhstan (Jungaret), as well as in Turkmeni-
stan (Batkhiz). At about the same period onagers lived in Mongolia, north-west India, western Pakistan 
and central Iran (Deshtekevir, Deshte-Lut). Today its presence in India is limited to the desert region, the 
so-called Kachis Ran. It must be stressed that despite a vast area of distribution of this animal, only the Iraqi 
sub-species was domesticated (Equus hemionus hemippus Geoffroy). With the development of agriculture 
and livestock breeding the area of onager distribution was reduced. In the 17th and 18th centuries in East 
Europe onagers survived only in the area between the Volga and the Urals. At the end of the 19th century 
onagers became extinct in western Kazakhstan and their number dramatically decreased in Turkmenistan 
too. It is remarkable that in the Soviet period three protected areas were established to preserve onagers: in 
Turkmenistan (Batkhiz, 1941), on one of the islands in the Aral Sea (Barsa-Kelmes, 1953) and in Kazakhstan 
(Qapchagai, 1982).
The onager is a very fast animal. An adult male can run at 60-70 km/h over a distance of 10 km, while at 
a lower speed it can run 20-25 km without rest. This animal is also rather big: about 200-260 cm in length, 
height at the base of neck 1.5 m, and weight up to 350 kilos. Onager meat had a high price in olden times, 
while its skin was used for producing shagreen leather. The most desirable conditions for onagers are dry 
steppes and semi deserts with good pastures and a lot of water, e.g. the foothills of Kopet-dagh, the area 
between the Tejeng and the Murghab in Turkmenistan (Sokolov 1957; Sosnovskii 1987).
It is probable that in Caucasia onagers lived in places with suitable conditions: in east Transcaucasia, 
the eastern part of the Northern Caucasus, South Georgia and on the plains of the Caspian Sea. In par-
ticular, in the past onagers lived in the regions where wormwood and capers grew in east Azerbaijan, at 
Mughan and on the Mil steppes, in Qobustan and other regions of Apsheron peninsula. This is why Azeri 
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archaeologists discovered onager fossils in Neolithic and early Bronze Age dwellings of Qobustan. Apart 
from this, judging by the archaeological data, onagers lived in the south-west (Akhaltsikhe) (Bendukidze 
2006) and southeast (Kvemo Kartli) (Bendukidze 1979) regions of Georgia. In the Northern Caucasus they 
lived on the plains of Daghestan, near Derbend (Vereshchagin 1959). On the basis of archaeological mate-
rial it can be assumed that the wild onager was widespread in South Georgia from the Late Neolithic to the 
Classical period (Chorati). This is suggested by the discovery of onager fossils at Arukhlo and Imiris Gora 
(Neolithic) (Bendukidze 1979), Orchosani (Early Bronze Age) (Bendukidze, 2006) and Chorati (Classical pe-
riod strata). Given these discoveries, it is likely that onagers were widespread throughout South Georgia. 
The onager probably lived in the plains of Shida Kartli, as is shown by the recovery of its fossils in Kvatskhel-
ebi (A. Javakhishvili’s excavations). Judging by this discovery the domestic onager could have been around 
in the Early Bronze Age. The onager thus inhabited areas westwards as far as Urbnisi (given the discovery 
in Kvatskhelebi). It is thought that in such a case, when the simultaneous presence of two forms of onager 
(wild and domesticated) is attested, there arises the need for marking the difference between these forms, 
and especially so since there already exists an individual systematic name for the domestic form, which was 
proposed by U. Duerst for the onager from Anau (Turkmenistan): Equus hemionus pumpellii. We suggest us-
ing this name for the domesticated onager which was lived in Mesopotamia and Hither Asia. The point is 
that Duerst described a relatively small horse with elegant legs as Equus pumpellii (Duerst 1908). However, 
later V. Gromova expressed the reasonable view that the bones of Equus pumpellii could, in fact, belong to 
an onager and not to a horse (Gromova 1947). I have no reason to challenge V. Gromova’s proposal and be-
lieve that the bones from the Anau settlement really belonged to an onager. But, because the Early Bronze 
Age strata from Anau II belong to the same Hilmend Culture (information from S.M.S. Sajadi) as well as to 
the Shakhre-Sukhte, I believe that the onager fossils from Anau also belong to the same domesticated 
form. In order to distinguish this domesticated onager from its wild form, we suggest calling it by the name 
introduced by Duerst, namely, Equus hemionus pumpellii.
We assume that it was during the xerothermic Early Holocene period that onagers were the most 
widespread in Georgia and its contiguous areas: Caucasia, Asia Minor, Iran and Near East. We must also as-
sume that the particularly wide distribution of onagers and other xerophilic animals was closely linked to 
significant warming and a dry climate in this epoch.
A Russian zoologist, N. Vereshchagin, has collected historical accounts relating to onagers. Xenophon 
describes the Greeks hunting onagers at the source of the river Euphrates. An Armenian historian, Mose 
Khorenats, describes the royal hunts of the Arshakid dynasty of onagers in the middle part of the river 
Araxes. The Armenian historians Anania Shirkats and Grigol Narekats mention the presence of onagers in 
Armenia. The famous 10th century historian Mose Kagankatvats speaks of wild onagers on the steppes of 
Mil and Qarabakh. The Azeri poet, Nizami of Gandja, describes the hunting of onagers in the area between 
the Mtkvari (Kura river) and the Araxes. Rashid-ed- din (14th century) recounts that during a hunt arranged 
by Ilkhan Qazan Khan in Talish, there were, among other animals, wild asses (or onagers). According to the 
Polish scientist and traveler Adam Olear, the Shah of Iran kept so-called onagers in a menagerie in Isfahan. 
And finally, it should be mentioned, that one of the Sassanid shahs (Bakhram) is nicknamed as “khuur” or 
onager in Nizami of Gandja Seven Portraits (Vereshchagin 1959).
There is no information about where onagers lived in Georgia. Shota Rustaveli, however, describes 
Rostevan’s and Avtandil’s hunt in his Knight in the Panther Skin, where the onager is mentioned alongside 
other animals (Rustaveli 1957:22).
Fossils and semi-fossils of onagers were discovered in the Zurtaketi Epipalaolithic dwelling (Burchak-
Abramovich 1951), in Arukhlo I and in the Imiris Gora Early Agricultural dwellings (Bendukidze 1979), at 
Orchosani (Early Bronze Age), at Kvatskhelebi (Early Bronze Age, A. Javakhishvili’s excavations) and in Cho-
rati (Classical period). The lower jaw of an onager of the Pleistocene was also discovered at Kirmaku (Azer-
baijan, N. Burchak-Abramovich’s material). And, finally, A. Vekua described a very special form of an early 
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onager as a new type (Equus hipparionoides Vekua) (Vekua 1962). Teeth of this form, as well as those of 
its related form Binagadi (Azerbaijan) is characterized by features typical of onagers: thin enamel of the 
back teeth, undivided mesostyle, the special shape of the outer protrusion of the lower teeth, which have 
a weakly developed additional ridge. On the lower teeth this protrusion is deeply cut into the neck of the 
double loop. But, unlike the modern and Late Pleistocene onager from Kirmaku, it is characterized by very 
short protokon (the protokon of the upper molars of modern onagers is close to the length of the protokon 
of real horses’ molars). The form of onager from Akhalkalaki, described by A. Vekua, can be considered to be 
the ancestor of Late Pleistocene and modern onagers.
As mentioned above, in the 4th and 3rd millennia BC the onager was domesticated and lived in Meso-
potamia and the territories adjacent to it. This is proved by the discovery of onager bones in burials of the 
4th millennium BC and also by drawings from Ur which show onagers harnessed to chariots (3rd millennium 
BC), although recently new data suggest that in the Early Bronze Age onagers were also to be found in east-
ern Mesopotamia (north-east Iran, particularly on the territories of the administrative regions of Belujistan 
and Sistan) (Bendukidze 2003). They also lived to the north of this territory, in Turkmenistan (Anau), where 
there are also settlements belonging to the same Hilmend Culture, which existed in north-east Iran.
In the autumn of 2001 I joined the Expedition of the Cultural Heritage Protection of Iran under the 
leadership of Dr S.M.S. Sajadi. We discovered onager bones in Shakhre-Sukhte (province of Sistan and Be-
lujistan). Furthermore, onager remains had been discovered by an Italian expedition working in Shakhre-
Sukhte before the Islamic revolution, although all the remains of onagers were then considered to belong 
to the wild form. In this case the remains were discovered in the conditions indicating to the domesticated 
form. In particular, three skeletons (two adult and one young onager) were discovered in room in E.R.A. (East 
Residential Area) section together with one type of a cow and several skeletons of sheep and goats. Nearby 
were fragments of pottery and charcoal. The position of the skeletons discovered in Shakhre-Sukhte (the 
skeletons were disturbed, but the joints were not, and so complete skeletons could be reconstructed) sug-
gests that the animals died as a result of a disaster, probably a fire. A large amount of charcoal was found 
with the skeletons. It is likely that all the animals were gathered in a stable, where they were trapped under 
the collapsed roof and walls. Thus, the death of the animals in section E.R.A. came about in seconds. 
In which season did this disaster occur? We cannot prove anything, although, if we take into consider-
ation the fact that besides onager bones there were those of sheep and goats with a preserved third milk 
tooth (dp3), we can suggest that the disaster came about in the middle of the summer. It must be men-
tioned that the belief of some archaeologists that the E.R.A. room served as a place of sacrifice. Onagers 
are very skittish animals, difficult to approach, and would naturally try to avoid such crowded places as 
Shakhre-Sukhte. In addition, hunting an onager and bringing it to the settlement must have been time-
consuming and in the eyes of contemporaries an irrational act. Another suggestion, that the pile of bones 
discovered in the E.R.A. room must have been the remains of a supply of onager meat, does not ring true 
either. The point here is that the temperature in this region of Iran-Sistan normally reaches 50-55 degrees 
Celsius in summer, which would speed the decay of such meat. The stench would make human life nearby 
impossible. In our view, therefore, the recovered onager skeletons in fact belonged to domesticated ani-
mals tethered in the stable in which they died. This is supported by the fact that the domestication of the 
onager in Mesopotamia is thought to be established at more or less this period. The discovery of onagers 
together with other animals is, moreover, perhaps the most convincing pointer to their being domesticat-
ed onagers. Although this might appear to be an unconventional view, it is not inherently unlikely since we 
know that domesticated onagers existed not only in Mesopotamia, but also in Turkmenistan (Anau), where 
onager bones were discovered as early as the beginning of the 20th century (Gromova 1947). The Anau 
strata, as we mentioned above, belonged to the Hilmend Culture. We should also mention in connection 
with the domesticated onagers from Shakhre-Sukhte the fossils of a small horse at Anau (Turkmenistan), 
described by U. Duerst, which belong to the later stage of the same Hilmend Culture (Werst 1908). Accord-
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ing to V. Gromova, the small, slender-legged horse must be identified as an onager (Gromova 1947). Since 
the Bronze Age strata of Anau are of the same age as those in Shakhre-Sukhte (information from S.M.S. 
Sajadi), it may be said that the onagers from Anau also belonged to a domesticated variety.
In the Shakhre-Sukhte laboratory the monolithic rock brought for us from the E.R.A. displayed skulls 
and other bones (neck vertebrae, bones of front legs and fragments of ribs). It is particularly important that 
osteological material be naturally articulated, which points to the animals’ death during a catastrophe in 
the building where they were kept. In this connection, we would like to emphasize that in the necrocenosis 
of the onagers and other animals of Shakhre-Sukhte we find more direct analogies with the necrocenosis 
of past geological epochs than to archaeological material which is as a rule decayed and disturbed.
There are thus three areas in which Early Bronze Age domesticated onagers have been found: Mesopo-
tamia, Iran (Shakhre-Sukhte), and Turkmenistan (Anau). Because Georgia and Caucasia are geographically 
situated between the extreme west (Mesopotamia) and extreme east (Iran) of these discoveries, we may 
expect to find fossils of domestic onagers in Caucasia too, especially as Akhaltsikhe (Orchosani), where 
fossils of onagers were discovered in Early Bronze Age strata, is only 1000 km from Mesopotamia. It is not 
out of the question therefore that those onager fossils excavated on two Early Bronze Age sites, Orchosani 
and Kvatskhelebi, could belong to this domesticated variety. This is suggested in the first place by Georgia’s 
geographical situation within an area where, as we have seen, domesticated onagers did exist in the Early 
Bronze Age. These conclusions concerning the likely presence of domesticated onagers in South Georgia 
are hypothetical, and need to be confirmed by archaeological discoveries in the future; they do, however, 
have a firm logical basis. 
There is also the question of the discovery of the domesticated onager in Iran; where and when did the 
domesticated variety emerge for the first time, in Mesopotamia or in the east, in Iran or Turkmenistan? An 
answer is suggested by recent remarkable discoveries at Um-Dabania (dated by British archaeologists to 
6200-5750 BC). Here the British archaeologists discovered a number of strange small square rooms without 
roofs, which very much resemble modern places for tethering horses. Presumably, the primary taming of 
captured onagers occurred here, since remains of nets for their capture were also recovered. It is interest-
ing that the proportion of onager bones was 70% of the relevant osteological material from Um-Dabania 
(Iankovskaia 1985).
Judging by the data from Um-Dabania we can conclude that the domestication of the onager in Meso-
potamia began in the late Neolithic and that later the domesticated onager reached Iran and Turkmenistan. 
Others believe that the domesticated onager might have emerged from different sub-species in parallel, 
although early centres of its domestication, like the one in Um-Dabania, have not yet been discovered. This 
is, however, unlikely since today the monophyletic origin of domestic animals is widely accepted. We can 
thus conclude that despite wide distribution of the onagers only its extreme western sub-species, found in 
Syria, Palestine and Iraq, was domesticated in Eurasia (Sokolov 1987).
The process of onager domestication began in Mesopotamia far earlier, before the 4th-3rd millennia BC; 
the discoveries at Um-Dabania reflect only the initial stage of such domestication and completely domes-
ticated animals are known from the period of Uruk Culture (4th millennium BC). According to the British 
scholars, there are plenty of onager (but not horse) fossils that have been excavated in the so-called king’s 
burials in the epochs after Uruk and Ur Cultures.
Discoveries of onager bones together with ritual chariots and remains of kings often found in Meso-
potamian city-states of prehistoric epoch suggest that in the 4th-3rd millennia BC onagers were used to 
harness to burial chariots of kings. 
Finally, it should be mentioned that like all domestic animals which existed for over 2000 years (4th-3rd 
millennia BC), the domesticated onager might have adopted some morphological and diagnostic pecu-
liarities, on the basis of which it may become possible in the future to distinguish a domestic onager from 
a wild one. This problem certainly requires further study; the detailed study of the domesticated onager 
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has only just begun.
Conclusion: Domesticated horses appeared late on the Near Eastern and Caucasian scene. Other types of 
domestic animals already existed in Europe and Asia in the Neolothic period, while the domesticated horse 
appeared in South Caucasia not earlier than the Middle Bronze Age (2nd millennium BC). Nevertheless, we 
can assume that there were attempts to domesticate another horse-like animal before the emergence of 
the domesticated horse in the Near East, namely the onager. For example, the well-known standard of Ur 
(Mesopotamia) represents four onagers, and not horses, harnessed to a four-wheeled chariot. But at a later 
stage the domesticated onager was replaced by a stronger animal, the domesticated horse, which prob-
ably came from Central Asia. 
The discovery of domesticated onagers at Shakhre-Sukhte and L. Woolley’s finds at Ur allow us to see 
the role and significance of different types of horses (including Sensu Lata, onaser) at a prehistoric stage of 
human history in a new light. It becomes clear that the onager probably came before the horse as one of 
the domesticated animals of the Near eastern Early Bronze Age (2800-2850 BC). This important fact allows 
us to estimate more or less accurately the time of emergence of the domesticated horse in populated ar-
eas, which may be the Middle Bronze Age. An indication of this is the invasion of Egypt by the Hyksos, who 
displayed their military power with horses harnessed to two-wheeled chariots. This is why all horse remains 
of early periods of the Bronze Age can be automatically attributed to the wild horse. The domesticated ona-
ger had already existed in the first half of the 3nd millennium BC in Mesopotamia, and at Shakhre-Sukhte 
and Anau; and even earlier, during the Uruk period (4th millennium BC), although the domestication of 
the onager occurred in Mesopotamia even earlier, in the Late Neolithic, as indicated by discoveries at Um-
Dabania that reflect the initial stage of domesticating this animal.
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Tri a le Ti sa qar Tve los er T-er Ti is to ri u li mxa rea (tab. I
1
). dRe van de li ad mi nis-
tra ci u li da yo fiT is mTli a nad moi cavs wal kis mu ni ci pa li te tis te ri to ri as da TeT-
riwy a ros, dma ni sis, bor jo mi sa da ni now min dis mu ni ci pa li te te bis na wils. ge og ra fi u-
lad da ad mi nis tra ci u lad Se dis qve mo qar TlSi, ro me lic mo i cavs al ge Ti sa da qci a- ma-
Sa ve ra- ber du jis au zebs, md. mtkvris xe o bas - wi Tel xi dam de. qve mo qar Tlis Crdi lo e Ti 
sazR va ri mTli a nad Tri a le Tis qed ze ga dis, da sav le Ti sazR va ri Tri a le Tis qe dis ba ku-
ri a nis mo nak ve Tam de grZel de ba, sam xre TiT lo qis qe di ga mo yofs mas som xe Ti sa gan, xo lo 
aR mo sav le TiT sam go ri sa da da viT ga re jis mTag re xi le bi sazR vravs.B
bu neb ri vi pi ro be bi. qve mo qar Tli bu neb ri vi, lan dSaf tu ri Tu kli ma tu ri pi ro be-
bis mi xed viT ram de ni me re gi o nad iyo fa. er T-erT aseT re gi ons war mo ad gens Tri a le Ti, 
ro me lic mo i cavs md. qci is ze mo wel sa da md. Sav wya ros wylis xe o bas. re gi ons Crdi lo e-
Ti dan ama ve sa xel wo de bis qe di sazR vravs; da sav le Ti dan na ri a nis ve li, ro me lic ta bawy-
u ri sa da fa rav nis tbe bam de vrcel de ba; sam xre TiT Tri a le Ti md. Wo Wi a ni sa da ESav wya las 
wyal gam yo fam de aR wevs, xo lo aR mo sav le TiT klde ka ri dan md. Wo Wi a ni sa da md. qci is Se-
er Te bam de.
re gi o nis ze da pi ris ab so lu tu ri si maR le e bi, mi si rTu li lan dSaf tu ri re li e fi dan 
ga mom di na re, cva le ba di a. igi mer ye obs zRvis do ni dan 1000 m-dan 2500 m-mde.
md. qcia (xra mi) da mi si Se na ka de bi, xe lov nu ri wyal sa ca ve bi da pa ta ra tbe bi Tri a le-
Tis hid rog ra fi ul qsels war mo ad gens. md. qcia am re gi on Si yve la ze di di da wya lux via 
(sig rZe 220 km). is sa Ta ves iRebs cxrawy a ros mTis sam xreT aR mo sav leT kal Ta ze, Tri a le-
Tis qe dis sam xre TiT mi e di ne ba da beS Ta Se nis ta fob ze xe lov nu rad age bul wyal sa cav Si 
Ca e di ne ba. mi si mra val ricx o va ni Se na ka de bi dan ga mo ir Ce va md. Wo Wi a ni, nar de va ni, gum ba-
Ti, ya ra bu la xi da sxva. md. beS qe na Se ni da yor su uSu a lod wal kis wyal sa cavs er Tvis. re-
gi o ni saT vis da ma xa si a Te be lia sxva das xva si di dis tbe bi – ba re Ti, xa di ki, Svi di tba, ya ra-
bu la xi da sxv.
sak ma od ma Ra li mTe biT gar Se mor tymul sa da Ta va dac maR la mde ba re am mxa re Si, ga re-
dan Se moW ri li ha e ris na ka de bis efeq ti ad gi lob ri vi orog ra fi u li pi ro be bis ze moq me-
de bis Se de gad ic vle ba. Tri a le Tis ha va sak ma od mkac ri kli ma tu ri pi ro be biT ga mo ir Ce-
va. re go nis da bal na wil Si Zi ri Ta dad mTis ste pu ri ha vaa gav rce le bu li, ci vi zam Tri Ta 
da xan grZli vi Tbi li zaf xu liT. na le qe bis sa Su a lo wli u ri ra o de no ba 600-700 mm-i a. ian-
vris sa Su a lo tem pe ra tu ra -2°-dan -6°-mde a, Tum ca ha e ris ab so lu tu ri mi ni mu mi zog jer 
Se iZ le ba -30°-mdec ki da e ces, xo lo uT bi le si ki 14°-15°-mde mer ye obs, rom lis ab so lu tu-
ri maq si mu mi Se iZ le ba 35°-s aWar beb des. wlis gan mav lo ba Si mo su li na le qe bis ume te so ba 
ga zaf xul sa da zaf xu lis da sawy is Si mo dis. na le qe bis mi ni mu mi ki zam Tris Tvi saa da ma xa-
si a Te be li. am mxa re Si ha va mSra li kon ti nen tu ri a.
orog ra fi u li pi ro be bis Se sa ba mi sad, Tri a le Tis mce na re u li daj gu fe ba Zi ri Ta dad 
uro i a ni da va ciw ve ri a ni ele men te bi sa gan Sed ge ba. aq far To daa gav rce le bu li pli do-
go der Zi na ri ma niS vi li
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mi nan tu ri ba lax na i re bi, sa dac Zi ri Ta di sa xe o be bi a: mar cvlo va ne bi dan – ste pis wi va na, 
ke we wu ra, mde los wi va na, ste pis ti mo Te la, cxvris wi va na, Tag vi sa ra, na mik re fi a, ma Ci ta, 
ba i a; va ciw ve ras sa xe o be bi: Tri a le Tis ion ja, qa fu ra, wi wi na u ri, Wa Ra ra sam yu ra; aR sa-
niS na vi a, rom ad re am ad gi leb Si sak ma od far Tod iyo gav rce le bu li tye e bi: Zi ri Ta dad 
naZ vna ri, fiW vna ri, mux na ri da ar yna ri. ax la am mxa re Si tye e bi Se mor Ce ni lia um niS vne lo 
naS Te bis sa xiT, lo ka lu rad – ume tes wi lad md. kus re Tis wylis auz Si (md. qci as xe o ba); 
sof. daS -ba Sis mi da mo eb Si, sa dac far To foT lo va ni tye e bia war mod ge ni li – rcxi la, 
mu xa, ne ker Cxa li da sxv.; re gi o nis naty e va ri vrce li te ri to ri e bi ki da fa ru lia ze moT 
aR we ri li mTis ste pis moy va ru li mce na re u li sa fa riT. aq ve un da aRi niS nos, rom re gi o-
ni saT vis da ma xa si a Te be lia wyal -Wa o bu ri daj gu fe be bi da ler wmi a ne bi, rom le bic mrav-
la daa tbe bi sa da mdi na re e bis si ax lo ves. 
dRe van de li Tri a le Tis fa u na, Ta vi si lan dSaf tu ri pi ro be bi dan ga mom di na re aRar 
aris ise Ti mra val fe ro va ni, ro gorc ad re iyo. ad gi lob riv ma fi zi kur -ge og ra fi ul ma 
da eko lo gi ur ma pi ro beb ma, tyis ma si ve bis sim ci rem Ta vi si ze gav le na iqo nia dRe van del 
fa u na ze. Tri a leT Si dRe i saT vis gvxvde ba: Sve li, tu ra, me la, mge li, maC vi; er Te u le bis 
sa xi Taa Se mor Ce ni li tyis ka ta, kav ka si u ri focx ve ri; Zal zed Sem cir da ga re u li Ro ris 
ra o de no bac; bev ria mRrRne li: Tag vi, buC qna ris me min dvri a, za zu na; Tri a le Tis frin-
vel Ta sa xe o bebs So ris aR sa niS na vi a: qo ri, Se var de ni, ar wi vi; er Te u le bis sa xiT gvxvde-
ba kav ka si u ri ro Wo, Sur Txi. mdi na re e bi sa da tbe bis sim rav lem xe li Se uwyo wyal mcu rav 
frin vel Ta po pu la ci is gav rce le bas. aq mrav la daa ix vis sxva das xva sa xe o ba, To li a, we-
ro da sxv.
di dia ada mi a nis ze gav le na Tri a le Tis bu ne ba Si mom xdar cvli le beb ze. ada mi a nis mi-
er Tri a le Tis aT vi se ba pa le o li Tis xa na Si iwy e ba da dRem de mim di na re obs. mis ma sa me ur-
neo saq mi a no bam, ro me lic ga na pi ro beb da ka cob ri o bis is to ri is Sem dgom gan vi Ta re bas, 
aq ti u ri ro li iTa ma Sa Tri a le Tis flo ri sa da fa u nis cvli le ba Si. sa me ur neo mi web ze 
mzar dma moTx ov ni le bam, ase ve me sa qon le o bis gan vi Ta re bam, ro me lic sa Zov rad sul uf-
ro da uf ro me ti te ri to ri e bis aT vi se bas mo iTx ov da, sag rZnob lad Sec va la mce na re u-
li sa fa ri. ada mi an ma da iwyo tye e bis ma si u ri ga nad gu re ba did far Tob ze. dRe i saT vis es 
far To be bi gas te pe bu li ve le bis sa xi Taa Se mor Ce ni li [Квавадзе, Коннор, На ри манишвили 
2007]. tye e bis sim ci rem ki gar kve u li cvli le be bi Se i ta na cxo vel Ta sam ya ro Sic – mkveT-
rad Sem cir da aq mo bi nad re cxo vel Ta mra val fe ro va ni sa xe o be bi.
Tri a le Tis (wal kis) ar qe o lo gi u ri kvle vis is to ri a. wal kis ar qe o lo gi u ri Ses-
wav la XIX sa u ku nis 70-i a ni wle bi dan da iwy o. 1876 wels sof. aleq san der shil fSi, am sof-
lis mkvid rma, Sem dgom Si sa im pe ra to ro mos ko vis ar qe o lo gi u ri sa zo ga do e bis kav ka si is 
gan yo fi le bis wev rma, da viT Sul cma ar qe o lo gi u ri gaTx re bi awar moa sof lis mi da mo eb-
Si da sof. gu ni a- ya las Tan. mi mo i xi la bar maq si zis (dRe van de li q. wal ka) mi da mo e bi [Шульц 
1907: 3]. 1881 wels a. io a ki mov ma aR we ra wal kis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi [Иоакимов 1882: 7-9]. 
sof. win wya ros Tan man mi ak vlia sa ma ro vans [Уваров 1887: XXXV, tab. XXXIX]. 1889 wels i. Wav-
Wa va Zem aR niS na wal ka Si aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri ma sa lis uaR re sad di di is to ri u li 
mniS vne lo ba [mum la Ze 2002: 98]. 1896-1905 wleb Si ar qe o lo gi ur gaTx rebs wal ka Si awar mo-
eb da e. Ta ya iS vi li [Отчёт ... 1898; Такаишвили 1907; Такаишвили 1913; Car kvi a ni 2002]. XX sa u ku-
nis 20-i a ni wle bi dan Tri a le Tis me ga li Tu ri Zeg le bis kvle vas iwy ebs l. me liq seT -be gi 
[me liq seT -be gi 1938].
gan sa kuT re bu li mniS vne lo ba hqon da XX sa u ku nis 30-40-i an wleb Si Ca ta re bul sa mu Sa-
o ebs, ro me lic xram he sis mSe neb lo bas Tan iyo da kav Si re bu li. wal kis wyal sa ca vis mo ma-
va li fske ris te ri to ri a ze bo ris kuf tin ma ara er Ti pir vel xa ris xo va ni Zeg li Se is wav-
la. am mo na ce me bis sa fuZ vel ze mis mi er pir ve lad iq na Se mu Sa ve bu li kav ka si is brin ja os 
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xa nis ar qe o lo gi u ri Zeg le bis pe ri o di za cia da qro no lo gi a, ga mov le nil iq na axa li ar-
qe o lo gi u ri kul tu re bi. pir vel rig Si aR sa niS na via to mis be lad Ta Tu me fe Ta gran di o-
zu li yor Ra ne bi, ro mel Ta da sak rZa lav „dar ba zeb Si~ ma nam de uc no bi, mdid ru li da uni-
ka lu ri ma sa la aR moC nda. Zv.w. II aTas wle u lis pir ve li na xev riT da Ta ri Re bu li yor Ra ne-
bi dan mom di na re oq ros da ver cxlis sam ka u leb ma, Stan dar teb ma, Wur Wleb ma, ver cxlis 
da brin ja os ia raR ma, Sav pri a la da mo xa tul ma ke ra mi kam sa fuZ vli a nad da im kvid ra ad gi-
li ara mxo lod kav ka si is, ara med msof lio kul tu ris sa gan Zur Si [Куфтин 1941; Куфтин 1948; 
Жоржи кашвили, Гогадзе 1974; kuf ti ni 1949; me nab de, dav li a ni Ze 1968; go ga Ze 1972; ga go Si Ze 
1982].
1947 wels sof. xa dik Si imu Sa va iv. ja va xiS vi lis sax. is to ri is in sti tu tis eq spe di ci-
am [gZe liS vi li 1950; gZe liS vi li 1954].
1957 wels Tri a leT Si mu Sa o ba da iwyo Tbi li sis sa xel mwi fo uni ver si te ti sa da sa-
qar Tve los xe lov ne bis mu ze u mis ga er Ti a ne bul ma eq spe di ci am [ja fa ri Ze 1960; ja fa ri Ze 
1962; ja fa ri Ze 1964; ja fa ri Ze 1969].
1963-1974 wleb Si wal ka Si mu Sa ob da iv. ja va xiS vi lis sax. is to ri is, ar qe o lo gi i sa da 
eT nog ra fi is in sti tu tis xra mis xe o bis ar qe o lo gi u ri eq spe di cia [ber Ze niS vi li 1963; 
ga bu nia 1965; ga bu nia 1972; ga bu nia 1976; Габуниа 1974]. 1989 wli dan dRem de wal kis ra i on Si 
sa mu Sa o ebs awar mo ebs ar qe o lo gi u ri kvle vis cen tris wal ka- Tri a le Tis ar qe o lo gi u ri 
eq spe di cia [na ri ma niS vi li 1992; na ri ma niS vi li, min di aS vi li da sxv. 1998; San SaS vi li, na ri-
ma niS vi li 1996; na ri ma niS vi li, ma xa ra Ze da sxv. 1996; na ri ma niS vi li, San SaS vi li 1997; San-
SaS vi li, na ri ma niS vi li 1998; na ri ma niS vi li, ma xa ra Ze da sxv. 2004; Na ri ma nis hvi li, Shan shas hvi li 
1997; Нариманишвили, Шаншашвили 2000; Na ri ma nis hvi li, Shan shas hvi li 2001; Na ri ma nis chvi li, Schan-
schas chvi li 2001a].
Zv.w. XV-XIV ss. ar qe o lo gi u ri Zeg le bi xuT pun qtSi ga mov lin da – sof. sa far -xa ra bas-
Tan (ba i bur Ti), beS Ta Se nis „cik lo pur~ na mo sax lar ze, ime ra Si, san Ta sa da oz ni Si.
sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. sof. sa far -xa ra ba (ba i bur Ti) md. Cil -Ci lis (ba i bur T-
Ca i) da md. baS qov -sus na pi reb zea ga Se ne bu li. mdi na re Ta xer Tvis Si cno bi li ar qe o lo-
gi u ri Zeg li „beS Ta Se nis cik lo pu ri na mo sax la ri~ mde ba re obs. so fe li mis gan Crdi lo e-
TiT 200-o de met ri Taa da ci le bu li. 
so fels axa li sa xe li (sa far -xa ra ba, ba i bur Ti) XIX s-Si Tur qe Ti dan gad mo sax le bul-
ma ber Zneb ma da um kvid res. isi ni im Zve li na sof la ris te ri to ri a ze da sax ldnen, sa dac 
va xuS ti bag ra ti o nis mi xed viT sof. sa beW da vi mde ba re ob da. sof lis te ri to ri a ze dRe-
sac dgas gan vi Ta re bu li Sua sa u ku ne e bis ar qi teq tu ru li Zeg le bi, rom le bic ber Zneb ma 
ga da a ke Tes an ga na ax les.
sof lis te ri to ri a ze pir ve li ar qe o lo gi u ri gaTx re bi XIX s-is mi wu ruls da XX s-is 
da sawy is Si e. Ta ya iS vil ma Ca a ta ra, ro mel mac Sua sa u ku ne e bis Zeg le bi gaTx a ra [Отчёт ... 
1898: 111].
XX sa u ku nis 30-i an wleb Si b. kuf tin ma sa far -xa ra bas mi da mo eb Si sam pun qtSi imu Sa va: 
1. 1938-1939 wleb Si ad gil „ba i bur Tun gar si Si~ sa mi yor Ra ni (XII, XIII, XIV) da er Ti qvay-
ri li Se is wav la [ Куфтин 1939: 3 и сл.].
2. Ta na med ro ve sa saf la os Tan 1939 wels sa mi qva yu Ti gaTx a ra [Куфтин 1939: 27, 39-41; 
Жоржикашвили, Гогадзе 1974: 11-12].
3. ba i bur Tis min dor ze oTxi sa mar xi gaTx a ra (tab. II1). es sa mar xe bi Cvens mi er gaTx ri-
li sa ma rov nis Se mad ge nel na wils war mo ad gens da mis uki du res da sav leT na wil Si mde-
ba re obs (tab. I
2
). sam wu xa rod b. kuf ti nis dRi u ris is na wi li, sa dac ba i bur Tis sa mar xe bi 
un da yo fi li yo aR we ri li, da kar gu lia (1937-1938 ww. dRi u re bi). 1939 wlis dRi ur Si ki ar-
se bi Ti ara fe ria [Куфтин 1939]. di di zo mis ori „ba i bur Tu li~ sa mar xi 15-18 m di a met ris 
go der Zi na ri ma niS vi li
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qvis wre e biT aris Se mozR u du li. da sak rZa la vi or mo e bi sak ma od far Toa da Crdi lo eT -
sam xre Tis xaz zea ori en ti re bu li. ada mi a nis Zvle bi TiT qmis ar Se mor Ce ni la. mxo lod ma-
Ti naS Te biT dgin de ba, rom mic va le bu li Ta viT Crdi lo e Ti sa ken iw va. Tav Tan Cve u leb riv 
3-7 Ti xis Wur We li id ga. b. kuf ti ni aR niS navs, rom isi ni sru li ad gan sxva ve bu lia aqam de 
wal ka Si aR mo Ce ni li Wur Wle bi sa gan. arc erT Wur Wels yu ri ar ga aC ni a. yve la mor gvzea 
dam za de bu li da mi u xe da vad di di zo me bi sa, sak ma od Txel ked li a ni a. b. kuf ti ni aR niS navs 
„a ra na i ri gar kve u li ad gi li am ke ra mi kas Cem Tvis cno bil sam xreT kav ka si ur sa ma rov nebs 
So ris ar eZeb ne ba~ [Куфтин 1941: 76]. ke ra mi kis gar da did sa mar xeb Si sxva in ven ta ri ar aR-
mo Ce ni la, mci re zo mis sa mar xeb Si ki TeT ri da cis fe ri pas tis ram de ni me mZi vi, gax vre ti-
li qva da spi len Z-brin ja os sa kin Zi aR moC nda. sa kin Zis Ta vi Wvi rul se ki ras war mo ad gens, 
ro mel zec jix vis fi gu ra dgas.
b. kuf ti ni frTxi lobs ba i bur Tis sa mar xe bis da Ta ri Re bi sas, Tum ca zus tad gan sazR-
vravs maT ad gils da Sua brin ja os xa nis da sas rul sa da gvi a ni brin ja os da sawy iss So ris 
aTav sebs.
b. kuf ti nis mi er gaTx ri li oTxi sa mar xi sa ma rov nis uki du res da sav leT na wil Si mde-
ba re obs. sa mar xTa nu me ra ci is gar kve va dRe i saT vis ar xer xde ba. ga sar kve via sa mar xTa 
kom pleq se bis Se mad gen lo bac.
b. kuf ti nis mi er gaTx ri li sa mar xe bi dRe sac kar gad Cans. isi ni pa ta ra fer dob zea 
gan la ge bu li. qvaw ri a ni sa mar xe bis wre e bi sru lad aris Se mor Ce ni li. aq ve^ Se i niS ne ba da-
nar Ce ni sa mar xe bis or mo Ta kon tu re bic (tab. II1). yve la ze sam xre TiT di di qvaw ri a ni sa-
mar xi mde ba re obs. mi si wris di a met ri 19 m-s ud ris (b. kuf ti nis mi xed viT qve da sa mar xi). 
mis gan Crdi lo- da sav le TiT 12 m-is da ci le biT ga mar Tu lia me o re sa mar xi^ ro mel sac 14 m 
di a met ris qvaw re aqvs (b. kuf ti nis mi xed viT ze da sa mar xi). or mo sa mar xe bi di di qvaw ri a ni 
sa mar xis da sav le TiT 4 m-is da ci le biT mde ba re obs. es sa mar xe bi uSu a lod md. Cil -Ci lis 
mar cxe na na pir ze, mdi na ris pi ra te ra sa zea ga mar Tu li ise, rom sa ma ro vans da sav le TiT 
mdi na re sazR vravs. sa ma ro va ni gan fe ni lia aR mo sav leT -da sav le Tis xaz ze. mi si sig rZe 
da ax lo e biT 1,5 km-i a, si ga ne 0,4-0,5 km-s ud ris.
ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa den ma sa ma ro va ni Su a ze gak ve Ta (tab. I2,II2). ener go de-
re fan Si ga mov le ni li sa mar xe bis Ses wav la 2003-2005 wleb Si mim di na re ob da [narimanaSvili 
2006a].
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze 2003 wels ga iTx a ra 29  (## 1-29), 2004 wels ori (## 30-31), 
2005 wels 78 sa mar xi (## 32-122); ga saTx re li dar Ca ## 46, 57, 58, 60, 65, 66, 70, 102, 111-115 
sa mar xe bi da nav To bi sa da ga zis mi lebs So ris (mil sa de nis 119+350 ki lo met ri dan vid re 
120+600-mde) moq ce u li sa mar xe bi, ro mel Ta da nom vra ver mo xer xda.
ime ras sa ma ro va ni. sa ma ro va ni sof. ime ras aR mo sav le TiT, be de nis qe dis uki du res 
Crdi lo- da sav leT na wil Si mde ba re obs. es mo nak ve Ti mkveT rad na o Wi a ni a, re li e fi dam re-
cia da Crdi lo e Ti sa ken mi mar Tu li. fer do bebs mci re xe ve bi da na ka du le bi kveTs. sa mar-
xe bi qe dis Crdi lo eT fer dob ze da mis qve moT ar se bul min dor zea ga mar Tu lî, ro mel sac 
wyal mci re mdi na re eg ri Cai kveTs, igi sam xre Ti dan uv lis sa ma ro vans da sof. ime ras gav-
liT wal kis wyal sa cavs uer Tde ba. sa ma rov nis Crdi lo e TiT Tbi li si- wal kis sa man qa no gza 
ga dis. aq vea ori na xev rad dam Sra li tbac.
sa ma ro va ni ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de nis mSe neb lo bi sas (mil sa de nis 109 da 
110-e ki lo met reb ze) ga mov lin da [na ri ma niS vi li 2005].
sa mar xe bi or jgu fad^ mdi na ris mar cxe na da mar jve na na pir zea gan la ge bu li. ro gorc 
Cans, sa mar xTa ga mov le ni li jgu fe bi or sa ma ro vans ga ne kuT vne ba, ro mel Ta mxo lod mci-
re, pe ri fe ri u li na wi li mox vda mSe neb lo bis zo na Si. ga iTx a ra 7 sa mar xi (tab. III
4
), maT So-
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ris 2 Zli er da zi a ne bu li. 5 maT ga ni (## 1-5) mdi na ris mar jve na na pir ze mde ba re obs (110-e 
km), 2 ki (## 6-7) – mar cxe na ze (109-e km).
beS qe na Se nis (beS Ta Se nis) „cik lo pu ri~ na mo sax la ri. na mo sax la ri sof. beS Ta Se nis 
Crdi lo- da sav le TiT 0,2 km-is da ci le biT, md. Cil -Ci li sa da md. baS kov -sus xer Tvis Si 
mde ba re obs (tab. XXVII
2
). am mdi na re Ta Rrma ka ni o nebs So ris moq ce u li far To bi (da axl. 
20 ha), sof. sa far -xa ra bas sam xre TiT mde ba re Se maR le bi sa gan xe lov nu ri Txri li Taa ga-
mo yo fi li, rom lis sam xreT ki des Tan „cik lo pu ri~ ke de lia aSe ne bu li ise, rom or mxriv 
bu neb ri vad da cu li far To bi (da axl. 4 ha), Crdi lo e Ti dan xe lov nu ra daa Se mozR u du li 
da ga mag re bu li. na mo sax la ris cen tra lu ri na wi li md. be i uk -Ca is (baS kov -su) da Cil -Ci-
lis (ge ri ak Ca i) xer Tvis Si ar se bul kldo van bor cvze, zRvis do ni dan 1550 m si maR le zea 
ga Se ne bu li.
aR sa niS na vi a, rom es ad gi li beS Ta Se nis qva bu li sa da ka ri ak -baS qo is qva bu lis gam yo-
fi qe dis yve la ze da bal ad gils war mo ad gens. swo red aq ga dis qva bu lebs So ris da ma kav-
Si re be li er Ta der Ti gza, ro me lic Sem deg Tri a le Tis qed ze ar se bu li ga da sas vle le-
bi sa ken mi e mar Te ba. beS Ta Se nis qva bul Si ki Tavs iy ris Tri a leT ze ga ma va li yve la gza. 
am de nad beS qe na Se nis „na qa la qa ri~ mo xer xe bul ad gil zea ga mar Tu li. es aris al baT imis 
mi ze zi, rom es te ri to ria Zve li qvis xa ni dan mo ki de bu li gvi a ni Su a sa u ku ne e bis CaT vliT 
in ten si u rad yo fi la aT vi se bu li.
na mo sax lar ze pir ve li ar qe o lo gi u ri gaTx re bi b. kuf tin ma 1939 wels Ca a ta ra. na mo-
sax la ris te ri to ri a ze man oTxi Txri li ga av lo: pir ve li Txri li mTa var ke del Tan ga-
av lo, sa dac yve la ze mZlav ri kul tu ru li fe na da das tur da. ked lis Si da mxa res fe ne bi 
3,5 m, xo lo ga reT, Zve li, xe lov nu ri Txri lis mxa res, 1,8 m siR rme ze Ca di o da, ro me lic 
Zi ri Ta dad Sua sa u ku ne e bis ma sa liT iyo Sev se bu li. ked lis Si da mxa res, 2 m siR rme ze, di-
di zo mis Wur We li aR moC nda, rom lis qve Sac mtkvar -a raq sis kul tu ris fe na da das tur-
da. gaTx a ra Zve li, xe lov nu ri Txri lis da sav le Ti na wi lic (me o re Txri li), sa dac kul-
tu ru li fe na 3,0 m aR wev da. es fe na nax Si ro va ni zo liT orad iyo ga yo fi li. ze da fe na Si 
aR mo Ce ni li Ti xis Wur Wlis ze da pi ri mo wi Ta lo -oq ris frad iyo Se Re bi li, ri Tac isi ni, 
b. kuf ti nis az riT, yor Ra neb Si aR mo Ce ni li mo xa tu li Wur Wle bis Se fe ri lo bas em sgav-
se ba, oRond uf ro uxe Si ti pi sa a. qve da fe na mtkvar -a raq sis kul tu ris ke ra mi kas Se i cav-
da [Куфтин 1941: 109]. me sa me Txri li na mo sax la ris Crdi lo -aR mo sav leT kuTx e Si ga av lo 
(Cvens mi er Ses wav li li nak ve Ti kuf ti nis mi er gav le bul Txrils eb ji ne ba da mi si gag-
rZe le ba a). ze da fe na Su a sa u ku ne e bis ma sa las Se i cav da, mom dev no ki ge ri ak -Ca is mar jve na 
sa na pi ro ze gaTx ri li gvi a ni brin ja os xa nis sa ma rov nis ana lo gi ur ke ra mi kas Se i cav da. 
qve da fe ne bi ki ad reb rin ja os xa nas mi e kuT vne bo da [Куфтин 1941: 110-112]. me oTxe Txri li 
mxo lod Su a sa u ku ne e bis ma sa las Se cav da [Куфтин 1941: 109]. Ca ta re bu li sa mu Sa o bis Se de-
gad b. kuf ti ni aR niS navs, rom uZ ve le si fe na aR moC nda gvi a ni da Su ab rin ja os xa nis fe ne-
bis qveS da cik lo pu ri ked lis sa fuZ vlis do ne ze dab la mde ba re ob da [Куфтин 1941: 107].
beS qe na Se nis na mo sax lar ze sa mu Sa o e bi 1991 wels ga nax lda. gaTx re bis mi za ni iyo na-
mo sax la ri fe ne bi sa da „cik lo pu ri~ zRu dis ur Ti er Tmi mar Te bis gar kve va. am miz niT na-
mo sax la ris Crdi lo- da sav leT na wil Si moq ce u li ori nak ve Ti (XVII, LXVIII nak ve Te bi) Se ir-
Ca (tab. XXVII3), ro me lic mo i cavs Tav dac viT ke dels da b. kuf ti nis mi er gav le bul me sa me 
Txri lam de dar Ce nil far Tobs [na ri ma niS vi li, ma xa ra Ze da sxv. 2004: 126, tab. CCXII].
`cik lo pur~ na mo sax lar ze da mis mim de ba re te ri to ri a ze dRe i saT vis rva kul tu ru-
li fe na da fiq sir da:
go der Zi na ri ma niS vi li
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1. me zo li Tu ri fe na (1991 wlis gaTx re bi) si mag ris sam xre TiT 100 m da ci le biT, md. 
baS kov -sus mar jve na na pir ze, mi wis ze da pi ri dan 3,0 m siR rme ze mde ba re obs. ar qe o lo gi u-
ri ma sa la war mod ge ni lia ob si di a ni sa da ka Jis mik ro li Te biT. 
2. mtkvar -a raq sis epo qis fe ne bi ga mov le ni lia ro gorc si mag ris te ri to ri a ze (1939 
da 1993 ww. gaTx re bi), ise mis Crdi lo -aR mo sav le TiT da md. Cil -Ci lis mar jve na na pir ze, 
gvi a ni brin ja os xa nis sa ma rov nis te ri to ri a ze.
3. Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa ne bis na mo sax la ris naS Te bi si mag ris Crdi lo -aR mo sav-
leT kuTx e Si ga mov lin da (1939 da 1991-93 ww. gaTx re bi).
4. gvi an brin ja o -ad rer ki nis xa nis Zeg le bi ga mov le ni lia si mag ris te ri to ri a ze da 
md. Cil -Ci lis mar jve na na pir ze (1939 da 1991-93 ww. gaTx re bi).
5. Zv.w. VII-VI ss. sa ma ro va ni sof. beS Ta Se ni dan sof. sa far -xa ra ba sa ken mi ma val gzas Tan, 
mSra li xe vis na pir ze ga mov lin da (1995-99 ww. gaTx re bi).
6. Zv.w. V-IV ss. sa ma ro va ni uSu a lod si mag ris Crdi lo -aR mo sav le Ti Taa ga mar Tu li 
(1939 wlis gaTx re bi).
7. Zv. w. IV-I ss. na mo sax la ri da sa ma ro va ni (1991-99 ww. gaTx re bi) „cik lo pu ri~ na mo sax-
la ris sam xre TiT, 100 m da ci le biT, md. baS kov -sus mar jve na na pir ze mde ba re obs.
8. Sua sa u ku ne e bis na mo sax la ri Zi ri Ta dad si mag ris Si da te ri to ri a ze ga mov lin da 
(1939, 1992-93 ww. gaTx re bi).
1991 wels Ca ta re bu li sa mu Sa o e bis dros Zv.w. II aTas wle u lis ar qe o lo gi u ri naS Te bi 
LXVII da LXVIII nak ve Teb Si aR moC nda. ga mov le ni li na ge bo be bi dan # 1 sax li mTli a nad, # 2 
ki na wi lob riv ga iTx a ra. am sax le bis aR mo sav le TiT mde ba re te ri to ria Zli e raa da zi a-
ne bu li da na ge bo ba Ta ked le bi mxo lod frag men te bis sa xi Taa dar Ce ni li.
# 1 sax li mde ba re obs LXVII nak ve Tis 6,9,12 da LXVIII nak ve Tis 4,7,10 kvad ra teb Si (tab. 
XXVII
3
). ked le bi na ge bia ba zal tis na te xi qviT, ro mel Ta maq si ma lu ri, Se mor Ce ni li si maR-
le 0,8 m-s aR wevs. sam xre Ti ked lis sig rZe 7,2 m-i a, Crdi lo e Ti ked li sa 6,75 m. mi si aR mo-
sav le Ti na wi lis ga re pi ri da zi a ne bu li a, ked lis maq si ma lu ri si ga ne 1,5 m-i a, mi ni ma lu ri 
1,0 m, ked lis cen trSi 0,9 m si ga nis ni Saa ga mar Tu li. da sav le Ti ked lis sig rZe 6,75 m-i a, si-
ga ne 1,0 m. aR mo sav le Ti ked lis sig rZe 6,5 m-i a, ked lis wyo ba Si de da qa nis qve bia Car Tu li, 
amis ga mo ke de li od nav de for mi re bu li a, mi si si ga ne sam xreT na wil Si 1,5 m ud ris, Crdi-
lo eT na wil Si ki 1,0 m-i a. sam xre Ti ked lis cen tra lur na wil Si Se sav le li ka ris Ri o bia 
da to ve bu li. da sav le Ti ked lis gas wvriv Se mor Ce ni lia qvis fi le biT mo ge bu li ia ta kis 
(zRve?) naS Ti. ked le bis si ga nis ase Ti sxva o ba, ro gorc Cans, sax lis ka pi ta lu ri ga da ke-
Te bis Se de gi a. sax lis Crdi lo e Ti da aR mo sav le Ti ked le bi ki gvi an de li Se ke Te bis Se-
de gi un da iyos. sax lis aR mo sav leT ke dels CaW ri li aqvs qvis fi le biT mo ge bu li ia ta ki 
(LXVIII nak ve Tis me-5 kvad ra ti). sax lSi ar qe o lo gi u ri ma sa la sa mi do ni dan iq na aRe bu li: 
I do nes mi e kuT vna ked lis ze da do ni dan 0,3 m siR rmem de aR mo Ce ni li ma sa la, II do nes – 0,3-
0,6 m So ris mo po ve bu li ma sa le bi, III do ne ki ia tak ze da fiq sir da. 
# 2 sax li # 1 sax lzea mid gmu li, maT sa er To ke de li aqvT. # 2 sax li mde ba re obs LXVII 
nak ve Tis 6, 9, 12-e kvad ra teb Si, gaTx ri lia na wi lob riv (tab. XXVII3). Crdi lo e Ti da sam xre-
Ti ked le bi Zli e raa da zi a ne bi li, Txri lis da sav leT na wil Si qvis fi le biT mo ge bu li ia-
ta kis naS Ti ga mov lin da. sax lSi ar qe o lo gi u ri ma sa la sa mi do ni dan iq na aRe bu li: I do nes 
mi e kuT vna ked lis ze da do ni dan 0.3 m siR rmem de da fiq si re bu li ma sa la, II do nes – 0,3-0,6 
m-s So ris mo po ve bu li ma sa le bi, III do ne ia tak ze da fiq sir da. 
Tri a le Ti Zv.w. XV-XIV saukuneeb Si
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sax leb Si aR mo Ce ni li ke ra mi ku li ma sa la kar gad gan le qi li Ti xi sa a, ke ci Sa vi an mo-
nac ris fro a, ze da pi ri kar ga daa da mu Sa ve bu li da gap ri a le bis kva li em Cve va. na wi li ke-
ra mi ki sa Sem ku lia amo Ra ru li, kon cen tru li xa ze biT; or xazs So ris moq ce u li tal Ri-
se bu ri or na men tiT; so li se bu ri Stam piT; ba di e bis da ja me bis pi reb ze da ta ni lia wer-
ti lo va ni an Tev zif xu ri or na men te bi, ki de eb ze ki tal Ri se bu ri or na men ti Se mos devs. 
na mo sax la ris ke ra mi ka kuf ti nis mi er aq ve, mdi na ris mar jve na na pir ze gaTx ril sa mar xeb-
Si aR mo Ce ni li Wur Wle bis ana lo gi u ria [Куфтин 1941: 65-75, sur. 67, 82, 83, tab. XLVIIII]. beS Ta-
Se nis sa ma ro va ni, ro gorc cno bi lia Zv.w. XIII-XII ss-iT Ta riR de ba [Abra mis hvi li 2003: 24, 26].
beS qe na Se nis na mo sax la ris gaTx re bi sas kul tu ru li fe ne bis naS Te bi LXVIII nak ve Tis 
me-12 da LXIX nak ve Tis me-4 da me-10 kvad ra teb Si da fiq sir da. LXIX nak ve Tis me-4 kvad rat Si 
ga mov le ni li fe na frag men tu la daa Se mor Ce ni li, ro mel sac Zli e ri cecx lis moq me de bis 
kva li em Cne va. es fe na „ba i bur Tu li~ ti pis ke ra mi kis mci re frag men tebs Se i cavs da na mo-
sax la ris dam cav „cik lo pur~ ke dels uSu a lod sa Zir kvels eb ji ne ba. 
ase Ti ve ma sa lis Sem cve li fe na LXIX nak ve Tis me-10 nak veT Sic da das tur da, rom lis 
gaTx ris Sem deg # 3 sax lis naS Te bi da fiq sir da.
# 3 sax li LXVIII nak ve Tis me-12 da LXIX nak ve Tis me-10 kvad rat Si mde ba re obs (tab. XXVII3). 
0,1 m sis qis fe nis mox snis Sem deg sax lis frag men ti ga mov lin da. Se mor Ce ni lia ri yis qvis 
cal pi ri wyo biT na ge bi Crdi lo- da sav le Ti kuTx e. sam xreT -da sav le Ti ked lis Se mor Ce-
ni li sig rZe 1,2 m-s, Crdi lo- da sav le Ti sa ki 1,9 m-s aR wevs. sax lis Zi ri Ta di na wi li ero-
zi is Se de ga daa mon gre u li.
ked lis pi ri dan 0,2 m siR me ze Ti xat kep ni li ia ta kis naS Ti da fiq sir da, rom lis far-
To bi 5,5×6,5 m-s ud ris (A do ne). es do ne Sa vi mi wis fe ni Taa Sev se bu li. Ti xat kep nil ia-
taks na car -nax Si ro va ni Txe li fe na adevs, ro me lic mci re ra o de no biT Se i cavs Ti xis 
Wur Wlis frag men tebs. ia ta ki uSu a lod adevs na car -nax Si ro van fe nas (B do ne), rom lis 
mot kep vnis Se de ga da caa war moq mni li A do nis ia ta ki. ia taks alag -a lag mo les vis kva li 
ety o ba. ase Ti ve ia ta ki 0,3 m fe nis aRe bis Sem de gac ga mov lin da. am do nis (B do ne) ia ta-
kic ze moT aR we ril ked lebs eb ji ne ba. fe na mTli a nad Sev se bu li iyo na ca ri Ta da nax Si-
riT, ro mel Sic Se re u li iyo cxo ve lis Zvle bi (Zi ri Ta dad msxvil fe xa sa qon lis, mci re 
ra o de no biT wvril fe xa sa qon lis) da ke ra mi kis frag men te bi. ked lis pi ri dan 0,7 m da B 
do nis ia ta ki dan 0,2 m siR rme ze kldo va ni de da qa ni a, rom lis us wor mas wo ro ze da pi ri 
nac ro va ni ma si Taa mos wo re bu li da ga da le si li (C do nis ia ta ki). qvis ke de li am do nem de 
Ca dis da sa fuZ vlad kldo va ni de da qa ni aqvs. C do nis ia ta ki kar gad yo fi la mos wo re bu-
li da dat kep ni li. igi na wi lob riv da zi a ne bu li a, alag -a lag bu neb ri vi qve bia amoC ri li. 
ia tak ze di di ra o de no biT na ca ri yri a, ro mel Sic ke ra mi kis frag men te bi, msxvil fe xa da 
wvril fe xa sa qon lis Zvle bi ure vi a. aq ve aR moC nda er TCli qi a ni cxo ve lis fe xis da cxe-
nis Zvle bi.
am de nad, sax lis ked lis pi ri dan kldo van de da qa nam de sa mi do ne, Se sa ba mi si ia ta ke-
biT, iq na ga mov le ni li (Tum ca un da aRi niS nos, rom sul ze da fe na Si, rom lis sim Zlav rec 
0,1 m-i a, aR mo Ce ni li ke ra mi kis na wi li sax lSi ga mov le ni li ma sa le bis msgav si a). ro gorc 
Cans sax li ram den jer me iyo ga da ke Te bul -ga nax le bu li. sax lSi aR mo Ce ni li mci re ricx-
o va ni ke ra mi ku li ma sa la da na wev re bu li da Ta ri Re bis sa Su a le bas ar iZ le va. isi ni sa far 
-xa ra bas sa ma ro van ze mo po ve bu li Wur Wle bis ana lo gi u ri a. C do nis ma sa leb Si Se i niS ne ba 
gar kve u li gan sxva ve bac, esaa sqel ke ci a ni uxe Si Wur We li (tab. XXVII
4
). es faq ti am Zeg le-
bis gan sxva ve bu li fun qci iT an Ta ri RiT Se iZ le ba aix snas. sa yu radR e bo a, rom BbeS qe na Se-
go der Zi na ri ma niS vi li
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nis na mo sax la ris Crdi lo e TiT, sof. sa far -xa ra bas Tan gaTx ril vrcel sa ma ro van ze mo-
po ve bu li Ti xis Wur We li # 3 sax lSi aR mo Ce ni li ke ra mi kis iden tu ri a. am faq ti sa da am 
ori Zeg lis er Tma neT Tan ax los mde ba re o bis ga mo mig vaC ni a, rom beS qe na Se nis „cik lo pu-
ri na qa la qa ris~ mo sax le o ba sa far -xa ra bas sa ma ro van ze ik rZa le bo da. 
beS qe na Se nis Tav dac vi Ti ke de li Zli e raa da zi a ne bi li. XX s-Si ked le bi da Sa les, qve-
bi sa me ur neo da sacx ov re be li sax le bis mSe neb lo bi saT vis ga mo i ye nes. b. kuf ti ni sa da 
Cvens mi er Ca ta re bu li gaTx re bis mi xed viT Se iZ le ba iT qvas, rom Tav dac vi Ti ked lis si-
ga ne LXVII da LXVIII nak ve Teb Si 3,0-3,5 m-i a, xo lo LXIX nak veT Si 4,0-4,2 m-s ud ris. ked lis Si da, 
sam xre TiT mi mar Tu li pi ri swor xa zo va nia da TiT qmis aR mo sav leT -da sav le Tis xaz zea 
dam xro bi li. ga re pi ri ki te xi li a. es an mSe neb lo bis Ta vi se bu re bis, an gvi an de li da zi a-
ne bis Se de gi Se iZ le ba iyos.
# 1 da # 2 sax le bis Crdi lo e Ti ked le bi Tav dac vi Ti ked lis pa ra le lu ra daa ga mar-
Tu li, ise, rom maT So ris ga sas vle lia da to ve bu li. rac, Tav dac vi Ti ked li sa da sax le-
bis er Tdro u lad fun qci o ni re ba ze un da mi u Ti Teb des.
Ta vac vi Ti ked lis Crdi lo e TiT Rrma Txri li yo fi la, ro me lic md. baS kov -sus na pi-
ri dan md. Cil -Ci lis na pi ram dea gaW ri li. b. kuf ti nis mi er Ca ta re bu li sa mu Sa o e bis [Куф-
тин, 1941: 109] mi xed viT ir kve va, rom Txri lis siR rme 3,0 m ma inc un da yo fi li yo. Tav dac-
viT sis te mas aZ li e reb da Txri lis Crdi lo e TiT ar se bul Se maR le ba ze ga mar Tu li ke de-
li [Куфтин 1941: 108], ro me lic dRes aRar ar se bobs.
sa in te re soa Txri lis da Tav dac vi Ti ked lis ur Ti er Tmi mar Te ba. Txri lis qve da fe-
ne bi ad reb rin ja os xa nis ma sa lebs Se i cavs, rom lis ze moT be de nu ri kul tu ris fe ne bi 
da fiq sir da, sul ze da, 2,0 m sim Zlav ris fe na ki, Su a sa u ku ne e bis na ya ri Taa Sev se bu li. mi-
u xe da vad mci re mo na ce me bi sa vfiq robT, rom Tav dac vi Ti Txri li ad reb rin ja os xa na Sia 
gaW ri li, xo lo „cik lo pu ri~ ke de li Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa neb Si ai go da Zv.w. I aTas-
wle u lis Sua xa ne bam de fun qci o ni reb da. 
san Tis „cik lo pu ri~ si mag re. san Tis cik lo pu ri si mag re gan la ge bu lia sof. san-
Tis Crdi lo e TiT ga wo li li qe dis Txem ze da kal Teb ze (tab. XXVIII1). sa si mag ro kom pleq si 
ori, ze da da qve da na wi li sa gan Sed ge ba. ze da si mag re uSu a lod Txem zea ga Se ne bu li da 
mis kon fi gu ra ci as em Txve va. si mag ris sig rZe 1300 m-s aR wevs, si ga ne 70-130 m-s So ris mer-
ye obs.
na mo sax la ri aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ke naa wag rZe le bu li da ram de ni me ga mo-
cal ke ve bu li ub ni sa gan Sed ge ba. maT So ris ga mok ve Ti li ad gi li uka via er Ti an zRu de Si 
moq ce ul cen tra lur ubans. si mag ris aR mo sav le TiT da da sav le TiT ga u mag re be li ub ne-
bia gan Tav se bu li. STam beW da via Txe mis cen trSi age bu li ke de li, ro me lic cen tra lur 
ubans or na wi lad yofs. ked lis sig rZe 100 m-mde a, si ga ne 5-6 m-i a, Se mor Ce ni li maq si ma lu-
ri si maR le ki 2,0 m-s ud ris. ke del Si ka rib Wea da to ve bu li, rom lis erT mxa res ki be e bi a ni 
koS ki yo fi la age bu li.
na ge bo be bi da dam ca vi ked le bi age bu lia ba zal tis di di zo mis da u mu Sa ve be li qve-
biT. ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed viT ze da si mag re Zv.w. XIII-XII ss. Ta riR de ba.
ze da si mag ris cen tra lu ri na wi lis, sam xre TiT, pir vel sa ve te ra sa ze di di zo mis ba-
zal tis qve bis mSra li wyo biT na ge bi ci xe- si mag re dgas. si mag re geg ma Si mar TkuTx e dis 
for mi sa a, rom lis sam xreT ke del Si sa mi koS kia ga mar Tu li.
si mag ris Si da siv rce Si b. kuf tin ma 1936 wels er Ti Txri li ga av lo [Куфтин 1936], ro me-
lic oTx fe nas Se i cav da: 1. mi wis Ta na med ro ve ze da pi ri dan 0,2 m siR rmem de hu mu su ri fe na 
ar qe o lo gi ur ma sa las ar Se i cav da; 2. 0,2-0,45 m So ris moq ce ul fe na Si di di ra o de no biT 
Tri a le Ti Zv.w. XV-XIV saukuneeb Si
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wiT lad ga mom wva ri ke ra mi ka aR moC nda. aq aR mo Ce nil yur mi li a ni Wur Wlis na texs b. kuf-
ti ni sa va ra u dod Sua sa u ku ne e biT aTa ri Rebs. ma sa la ze dak vir ve ba Cven gva fiq re bi nebs, 
rom es fe na an ti kur epo qas mi e kuT vne ba; 3. me sa me fe na 0,45-0,8 m-s So ri sa a. aq mo po ve bu li 
ke ra mi kis di di na wi lis ke ci nac ris fe ria da kar ga daa ga mom wva ri. ze da pi ri gap ri a le bu-
li a. zo gi er Ti maT ga ni Wad ra ku li or na men ti Taa Sem ku li. ke ra mi kis me o re jgu fis ke ci 
uxe Sia da ob si di a nis mi na re vebs Se i cavs. am fe na Si mo po ve bu li ma sa la ze da si mag re ze, ag-
reT ve sxva „cik lo pur~ na mo sax la reb ze aR mo Ce ni li ke ra mi kis msgav sia da Zv.w. XIII-XII ss. 
mi e kuT vne ba; 4. me oTxe fe na yve la ze mZlav ri a. is 0,8 m siR rme ze iwy e ba da 1,7 m-mde grZel-
de ba. am fe nis ze da do ne ze ga mov lin da di di qve biT na ge bi mZlav ri ke de li, ro mel mac 
Txri lis uZ rav fe nam de Cas vlis sa Su a le ba ar mis ca ar qe o lo gebs. b. kuf ti ni aR niS navs, 
rom ke de li 1,7 m siR rmem de da fiq sir da, Tum ca mo wi Ta lo- mo nac ris fro ga dam wva ri fe na 
uf ro Rrma dac grZel de bo da [Куф тин 1936]. swo red es fe naa sa far -xa ra bas sa ma rov ni sa da 
beS qe na Se nis na mo sax la ris Ta nad ro u li.
oz nis na mo sax la ri. sa far -xa ra bas sa ma ro van ze mo po ve bu li Wur Wle bis ana lo gi u ri 
ke ra mi ka b. kuf tin ma oz nis „cik lo pu ri~ si mag ris sam xreT te ra sa ze gan Tav se bu li na mo-
sax la ris gaTx re bi sas aR mo a Ci na.
~cik lo pu ri~ si mag re mde ba re obs sof. oz nis sam xreT -da sav le TiT, ma Ral pla to ze. 
Zeg li war mo ad gens kom pleqss, ro me lic Sed ge ba cen tra lu ri na wi li sa gan (si mag re), mis 
Sig niT da ga reT ar se bu li da sax le bi sa gan (tab. XXVIII2). si mag re geg ma Si oTx kuTxa moy-
va ni lo bi sa a, ro mel sac dRe i saT vis sa mi Se sas vle li aqvs. ori Se sas vle li Crdi lo eT 
ke del Sia da to ve bu li, er Ti ki da sav le Tis ke del Si. iq mne ba STa beW di le ba, rom Tav da-
pir ve lad ka rib We mxo lod da sav leT ke del Si un da yo fi li yo gaW ri li. si mag ris ked le bi 
na ge bia da u mu Sa ve be li ba zal tis lo de biT da e.w. pe ran gu li wyo ba axa si a Tebs. Si da te ri-
to ria mTli a nad Zvel da sax le bas uka vi a, sam xreT na wil Si mowy o bi lia sa qon lis Se sa re ki 
Ta na med ro ve ba ki. si mag ris te ri to ri a ze gvi an brin ja o -ad rer ki nis xa nis Ti xis Wur Wlis 
na te xe bi aik ri fa. 
si mag ris aR mo sav le TiT te ra su lad gan la ge bu lia Zi ri Ta di sa mo sax lo, ro me lic 
Ta na med ro ve sof lis far gleb Sic Se dis.
cen tra lu ri ga mag re bu li na wi lis da sav le TiT, Zve li Se sas vle lis pir da pir, ki dev 
er Ti si mag rea ga mar Tu li. igi, Ta vi si mSe neb lo bis teq ni kiT, aS ka rad gan sxvav de ba cen-
tra lu ri si mag ri sa gan. mi si ked le bi mTli a nad di di zo mis ba zal tis qve bi Taa na ge bi da 
er Tma neT ze mWid ro daa mor ge bu li. ase Ti ve teq ni ki Taa na ge bi im da sax le bis sax le bi, 
rom le bic me o re si mag res sam xre Ti dan ek vris da ase ve te ra su lad eS ve ba sof li sa ken. 
pir ve li da me o re si mag re e bis ked le bis mSe neb lo bis teq ni kis gan sxva ve ba ma Ti qro no-
lo gi u ri sxva o biT un da aix snas.
b. kuf tin ma gaTx re bi sam xre Ti fer do bis Zir Si, md. oz nis wylis mar cxe na na pir ze Ca-
a ta ra, sa dac mtkvar -a raq sis kul tu ris mZlav ri na mo sax la ri da a das tu ra. aq ve mi ak vlia 
sa far -xa ra ba Si (ba i bur Ti) gaTx ril sa mar xeb Si aR mo Ce ni li Wur Wle bis ana lo gi u ri ke ra-
mi kis Sem cvel kul tu rul fe nebs [Куфтин 1948: 35-36]. Ce mi az riT am fe nis Ta nad ro u li un-
da iyos oz nis me o re „cik lo pu ri~ si mag re.
brin ja os xa nis na mo sax lar Ta ar qi teq tu ra da mSe neb lo bis teq ni ka. Tri a le Tis 
brin ja os xa nis (Zv. w. III-I aTas wle u li) ar qi teq tu ra sa mi Zi ri Ta di ti pi Taa war mod ge ni-
li: Ze lu ri, Ti xis da qvis.
sa qar Tve los sam xreT mTi a neT Si, maT So ris Tri a leT Si Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa-
neb Si Zi ri Tad sam Se neb lo ma sa lad da u mu Sa ve be li qve bi ga mo i ye ne ba. qviT na geb Zeg lebs 
So ris gan sa kuT re bu li ad gi li „cik lo pur~ ar qi teq tu ras uka vi a. na ge bo be bis mo nu men-
tu ro ba da na mo sax lar Ta di di mas Sta be bi aS ka rad ga mo ar Cevs maT sam xreT kav ka si is sxva 
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Zeg le bi sa gan. sa qar Tve los „cik lo pu ri~ na mo sax la re bi sa da si mag re e bis Zi ri Ta di da-
ma xa si a Te be li ni Sa nia ro gorc sacx ov re be li, ise da sax le ba Ta sa si mag ro ked le bis an 
cal ke mdgo mi si mag re e bis di di zo mis da u mu Sa ve be li qve biT udu Ra bod Se ne ba.
mSe neb lo bis am gva ri teq ni ka sam xreT kav ka si a Si Zv.w. III aTas wle u li da naa gav rce-
le bu li, Tum ca uZ ve les da sax le bebs „cik lo pu ri~ wyo biT na ge bi Tav dac vi Ti ked le bi 
ar ga aC ni a. mSe neb lo bis es teq ni ka Zv.w. I aTas wle u lis Sua xa ne bis Sem deg TiT qmis aRar 
gvxvde ba. qva ga mo i ye ne ba mxo lod na ge bo ba Ta ked lis sa fuZ vlis ga sa mar Tad, ro mel zec 
ze mo dan ali zis agu ria dawy o bi li. ama ve dros wi na plan ze ga mo dis xis ar qi teq tu ra. xe 
ga mo i ye ne ba ro gorc ked lis ar mi re bi saT vis, ise pe ran gu li wyo bi saT vis. Se mav seb lad ga-
mo ye ne bu lia wvri li qva da ali zis ma sa. ama ve dros iwy e ba da mu Sa ve bu li qvis ga mo ye ne ba.
Sua sa u ku ne eb Si, sam xreT kav ka si is mTel rig re gi o neb Si sof lebs da msxvil da sax-
le beb sac axa si a Tebs mSra li wyo ba, mag ram ar ga aC nia mSra li wyo biT na ge bi si mag re e bi an 
sa si mag ro sis te me bi. am de nad, „cik lo pur~ na mo sax la reb sa da si mag re ebs mi va kuT vnebT 
mxo lod im Zeg lebs, ro mel Tac mSra li wyo biT na ge bi Tav dac vi Ti ked le bi aqvT.
~cik lo pur~ na mo sax lar Ta Tav dac vi Ti ked le bi re li efs mi uy ve ba. mSe neb le bi kar-
gad iye neb dnen bu neb ri vad ga mag re bul ad gi lebs. amas Tan er Tad, va ke ad gi leb ze Wrid nen 
Tav dac viT Txri lebs, kldo va ni bor cve bis fer de bis Ca mok ve TiT ki zrdid nen sa si mag ro 
ked lis si maR les. iS vi a Ti ga mo nak li sis gar da, Tav dac viT sis te mebs da mar tiv si mag re-
ebs koS ke bi ar ga aC ni aT.
am ti pis na mo sax la re bis Ta ri Ris da ra o bis Se sa xeb az rTa sxva das xva o ba a. mec ni er Ta 
na wi li [Ханзадян 1969: 23; Есаян 1976: 7-18] maT war mo So bas Zv.w. III aTas wle u li dan va ra u-
dobs. s. esa i a nis mi er Crdi lo -aR mo sav leT som xeT Si Ses wav li li „cik lo pu ri~ si mag re-
e bis na wil Si mxo lod er Ti, Zv.w. III aTas wle u lis fe na da das tur da [Есаян 1976: 17-18], am 
epo qis fe ne bi Tri a leT Si beS qe na Se nis da Te zis „cik lo pur~ na mo sax la reb zec ga mov lin-
da [Куфтин 1941: 108, 115, 117; San SaS vi li, na ri ma niS vi li 1996]. Tum ca am fe ne bi sa da „cik lo-
pu ri~ wyo biT age bu li sa si mag ro sis te me bis Ta nad ro u lo bis sa kiTx is ga dawy ve ta gar-
kve ul sir Tu les war mo ad gens. 
beS Ta Se nis na mo sax la ris gaTx re bis Se de ge bi mi u Ti Te ben, rom na mo sax la re bis „cik-
lo pu ri~ ked liT Se mozR ud va, ro gorc Cans, Zv.w. XVI-XIV ss-Si iwy e ba (beS qe na Se ni). mom-
dev no epo qa Si ki „cik lo pu ri~ teq ni kiT na mo sax la re bi sa da si mag re e bis Se ne ba did mas-
Sta bebs aR wevs [San SaS vi li, na ri ma niS vi li 1996; na ri ma niS vi li, ma xa ra Ze da sxv. 1996; na-
ri ma niS vi li, San SaS vi li 1997; San SaS vi li, na ri ma niS vi li 1998; Ханзадян 1969; Еса ян 1976; 
Нарима ни швили, Шаншашвили 2000; Na ri ma nis hvi li, Shan shas hvi li 1997; Na ri ma nis chvi li, Schan scha-
schvi li 2001; Na ri ma nis hvi li, Shan shas hvi li 2001a].
dRe i saT vis, Tri a le Tis pla to ze gaTx ri li „cik lo pu ri~ na mo sax la re bis mi xed viT 
Se iZ le ba iT qvas, rom am ti pis Zeg le bi Zv.w. XVI sa u ku ni dan ar se bo ben (beS qe na Se ni), Zv.w. 
XIII-VII sa u ku ne Si ki ga ba to ne bul mdgo ma re o bas ika ve ben (sa beW da vi, kno le, cri ci, ba re-
Ti, axal da ba, lo So, som xe Tis Zeg le bi).
sam xreT kav ka si is te ri to ri a ze ga mov le nil „cik lo pur~ na mo sax la reb ze da si mag-
re eb ze Ca ta re bu li sa mu Sa o e bi da ga mok vle ve bi naT lad mi u Ti Te ben, rom Zv.w. XVI-V ss-
Si am ti pis Zeg lebs sam xreT kav ka si is cen tra lur da aR mo sav leT na wil Si ga ba to ne bu li 
ad gi li uka vi a. ma Ti ume te so ba Zv.w. XIII-VIII ss. mi e kuT vne ba. Zv.w. II aTas wle u lis me o re na-
xe var sa da Zv.w. I aTas wle u lis pir vel na xe var Si ma Ti mSe neb lo ba in ten si u rad mim di na-
re obs. 
~cik lo pur~ na mo sax la reb ze da fiq si re bu li gan sxva ve ba maT ie rar qi a ze mi u Ti Tebs, 
rac aS ka rad gviC ve nebs sa zo ga do e bis rTul struq tu ra sac. Tri a leT Si Ses wav lil „cik-
lo pur~ na mo sax la reb ze (uwy lo, ba re Ti, sa beW da vi, axal da ba, kno le) war mod ge ni lia si-
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tu a ci a, ro de sac gvaqvs ci ta de li, an ram de ni me ga mag re bu li na wi li, maT gar Se mo ar se-
bu li ga u mag re be li an nak le bad ga mag re bu li da sax le ba. ume tes Sem Txve va Si ci ta de lis 
ga reT ar se bu li nak le bad ga mag re bu li na mo sax la ri mZlav ri ked le bi Taa ga mo yo fi li 
ci ta de li sa gan, TviT ci ta de li ki or an sam na wi la daa ga yo fi li (sa beW da vi, kno le, uwy-
lo, axal da ba, ko xa ji). axal da ba Si ci ta de li or, er Tma ne Ti sa gan ab so lu tu rad izo li-
re bul na wi la daa ga yo fi li, ro mel Tac da mo u ki de be li Se sas vle le bi aqvT. si mag ris ga-
reT ar se bul da sax le bas Tan mxo lod ci ta de lis er Ti na xe va ria da kav Si re bu li. es faq-
ti, Se iZ le ba, ara mxo lod sa mo qa la qo, ara med sam xed ro ie rar qi a zec mi u Ti Teb des. 
Se iZ le ba vi va ra u doT, rom „cik lo pu ri~ ci xe- si mag re e bis Zi ri Ta di fun qcia sam xed-
ro kon tro li da sus tad ga mag re bu li Tu ga u mag re be li pun qte bis mo sax le o bis da dov-
la Tis dac va iyo.
di di „cik lo pu ri~ da sax le be bi rTul kom pleq sebs war mo ad gens. ma Ti Zi ri Ta di ma-
xa si a Te be li ni Sa nia mZlav ri ga la va ni da ci ta de li, re gu la ru lad da geg ma re bu li 
sacxov re be li kvar tle bi. isi ni, ro gorc we si, ram de ni me ga mag re bul mo nak veTs (sa beW-
da vi, Te zi, lo So), an er Ti a ni ga lav nis Sig niT moq ce ul ga mag re bul mo nak ve Tebs (uwy lo, 
ba re Ti, axal da ba) Se i ca ven da cen tra lu ri, er Ti a ni da geg ma re bis prin ci piT aris aSe ne-
bu li. sacx ov re be li da sa me ur neo na ge bo be bi Zi ri Ta dad ga lav nis Sig ni Taa moq ce u li. 
ga lav nis ga reT da sax le bis ga Ce na, ro gorc Cans, od nav mogvi a nod xde ba, ma Sin ro de sac 
mo sax le o ba ga lav nis Sig niT ve Rar ete va an aras ta bi lu ri mdgo ma re o bis ga mo ga mag re-
bu li ad gi lis si ax lo ves sax lde ba. Si da ci xis ar se bo ba ki mmar Tve li fe nis sa zo ga do e-
bis da nar Ce ni na wi li sa gan ga mo yo fis ma niS ne be li a. „cik lo pur~ na mo sax lar Ta da geg ma-
re bis prin ci pe bi ur ba ni za ci is ma Ra li do nis maC ve ne be li a, rac ci vi li za ci is er T-er Ti 
um Tav re si kom po nen ti a.
di di „cik lo pu ri~, mra val fe ni a ni da sax le be bi (beS qe na Se ni, Te zi, lo So, ba re Ti) 
stra te gi ul ad gi leb Si, Tri a le Ti dan me zo be li ra i o ne bi sa ken mi ma val Zi ri Tad gzeb ze 
mde ba re obs. mxo lod am Zeg leb ze Se i niS ne ba cxov re bis xan grZli vi kva li. yve la maT gan ze 
(gar da ba re Ti sa) mtkvar -a raq su li fe ne bi caa da das tu re bu li. Su ab rin ja os xa nis fe ne-
bi ki, TiT qos mxo lod beS qe na Se nis na mo sax lar ze Se i niS ne ba, Zv.w. II aTas wle u lis me o re 
na xev ri dan yve la maT ga ni in ten si u ra daa aT vi se bu li. Zv.w. II aTas wle u lis bo lo saT vis 
zo gi er Ti maT ga ni (mag. cri ci) ar se bo bas wyvets, sa ma gi e rod Cnde ba ax le bi (mag. kno le).
cal ke mdgo mi si mag re e bi, ro gorc Cans for pos tebs war mo ad gen da, icav da ra erT 
gar kve ul mo nak veTs, imav dro u lad „cik lo pu ri~ Zeg le bis gav rce le bis mTel te ri to-
ri a ze gzeb sac akon tro leb da. Se iZ le ba vi va ra u doT, rom cal ke mdgo mi si mag re e bi cen-
tra lu ri xe li suf le bis mi er Seq mnil Tav dac vis sis te ma Si iyo Car Tu li, ro mel sac al-
baT uf ro mniS vne lo va ni fun qci e bi hqon da vid re er Ti, kon kre tu li re gi o nis dac va iyo. 
sa mar xTa aR na go ba da dak rZal vis we si. sa far -xa ra bas da ime ras sa ma ro va neb ze 
gaTx ri li yve la sa mar xi or mo sa marxs war mo ad gens (tab. VI8,10; VII6-8; VIII3). da sak rZa la vi ka me-
re bi Se mo far glu lia ba zal tis di di qve biT Sed ge ni li wre e biT (krom le xe biT), ro mel Ta 
di a met ri 4-18 m So ris mer ye obs (tab. III1-4; IV1-4; V1-6; VI1-4). krom le xe bis Si da siv rce, ume tes 






). zog Sem Txve va Si ase Ti ve qve-
bi Taa da fa ru li krom le xis qve bic. gvxvde ba ise Ti krom le xi a ni sa mar xe bic, sa dac ri yis 
qvis yri li mxo lod sa mar xi ka me re bis Tav zea ga mar Tu li (tab. II3; III2). uSu a lod am qvay ri-
le bis qve Saa moq ce u li sa mar xi or mos ga da xur vis kon struq ci e bi (tab. VI2,4). sa mar xi ka me-
re bi ba zal tis sxva das xva zo mis fi le biT (tab. VI1,5,6) an xis Ze le bi Taa (tab. VI7-10) ga da xu-
ru li.
krom le xe bis cen trSi Cve u leb riv er Ti sa mar xi ka me raa mowy o bi li. ga mo nak liss war-
mo ad gens # 67 da # 68 sa mar xi (tab. VIII
1
), rom le bic er Ti krom le xis Sig ni Taa ga mar Tu li. 
go der Zi na ri ma niS vi li
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sa yu radR e bo a, rom ori ve sa mar xi er Tdro u lad Cans ga mar Tu li. ama ze un da mi u Ti Teb-
des is faq ti, rom sa mar xi or mo e bi krom le xis cen trSi ki ar aris gaW ri li, ara med wris 
Sig niT si met ri u la daa gan la ge bu li (tab. VIII
2
). # 67 sa mar xSi axal gaz rda qa lia dak rZa-
lu li, # 68 sa mar xSi ki sxva das xva asa kis oTxi bav Svi (tab. VIII
3
).
sa mar xi ka me re bi yvi Tel Tix nar Sia gaW ri li. ma Ti ume te so ba kuTx e eb mom rgva le bu li 








). sa ma ro van ze gaTx ri li 109 sa-
mar xi dan mxo lod oTxs (## 10, 23, 30, 90; tab. VII
3-5,8
) gan sxva ve bu li for ma aqvs. isi ni Crdi-
lo eT -sam xre Tis xaz zea wag rZe le bu li da sig rZe Si 5-6 m-s aR we ven. es sa mar xe bi imi Tac 
ga mo ir Ce vi an, rom iq dak rZa lu li mic va le bu le bi xis sa re cel ze (## 10, 23, 90 sa mar xe bi) 










sa mar xi ka me re bi Zi ri Ta dad Crdi lo eT -sam xre Tis xaz zea dam xro bi li (Se i niS ne ba 










). mic va le bu le bi das ve ne bu lia xel -fex-
mo ke ci li, mar jve na an mar cxe na gver dze (tab. XXV
2-3
), Ta viT Crdi lo e TiT (tab. VII
3,5,8
). sa-
mar xeb Si Ti To mic va le bu lia dak rZa lu li. ga mo nak liss war mo ad gens # 6 (o ri mic va le-











). ase Ti ve ma sa da fiq si re bu lia Con Cxis qve Sac. es fe na swo ri ge o met ri-
u li for me biT ga mo ir Ce va da wag rZe le bu li oTx kuTx e dis for ma aqvT. am fe nis sis qe 0,2-
0,4 m-s aR wevs da di di ra o de no biT Se i cavs xis naS Tebs. aq ve Se i niS ne ba tya vis ana beW de bic. 
ro gorc Cans, sa mar xeb Si tya viT ga da xu ru li, xis sus ti kon struq ci e bi iyo ga mar Tu li, 
rom le bic sa mar xi ka me ris sa xu ra vis Caq ce vis Sem deg ufor mo ma sad iq ca. mic va le bu le-
bis qveS Sa vi mi wis fe na ar Ti kis sa ma ro van zec da das tur da, ro me lic xi sa da qso vi lis 
naS Tebs Se i cav da. # 89 sa mar xSi Cas ve ne bul mic va le buls qso vi li hqon da ga da fa re bu li 
[Хачатрян 1975: 139 ; Хачатрян 1979: 7]. 
mic va le bu li saT vis gan kuT vni li in ven ta ri gar kve u li ka non zo mi e re biT aris ga na-
wi le bu li. sa mar xe u li ke ra mi ka (Ti To e ul mic va le buls 1-8 Wur We li aqvs Ca ta ne bu li) 
Zi ri Ta dad sa mar xis Crdi lo eT na wil Si, mic va le bu lis Ta vis qa las Ta naa gan la ge bu-
li (tab. VIII5-8), sab rZo lo ia ra Ri sa xis win uwy via (tab. XVII3,5,7), brin ja os sa kin Ze bi ye lis, 
mZiv-sam ka u li ki gul -mker dis are Si fiq sir de ba. sar di o nis mZi ve bis as xme bi ma jeb ze da 
ter feb zec gvxvde ba.
mic va le bu li saT vis Ca ta ne bu li msxvil fe xa an wvril fe xa sa qon lis naS Te bi yve la 




). isi ni, cal ke u li na wi le bis sa xiT, dawy o bi lia sa mar xis 
ia tak ze. zo gi erT sa mar xSi (## 1, 2, 30, 90) aR mo Ce ni lia cxvris an Txis mTli a ni Con Cxe bi 
(tab. VIII
6
), ro mel Ta ye lis are Si da u mu Sa ve be li ob si di a nis anat ke ce bi awy vi a. aRa pis naS-
Tebs Se i ca ven Wur Wle bic. 
gar kve u li ri tu a lia Ses ru le bu li krom le xis ga re Tac (tab. IV3,4; V4,6; VI3,4). sa ri tu a-
lo (sa a Ra pe) or mo e bi gan la ge bu lia sa mar xi ka me re bis Crdi lo e TiT, rom le bic uSu a lod 
krom le xis qveb zea mid gmu li ga re dan. isi ni war mo ad ge nen mci re zo mis or mo ebs (0,4
 
×0,5 m; 
0,6×0,8 m). ma Ti na wi li ga da xu ru lia qvis fi le biT, an mo niS nu lia wvri li qve bis yri liT. 
ase Ti or mo e bis mci re na wils ze vi dan ara na i ri ni Sa ni ara aqvs. or mo eb Si mxo lod Ti xis 
Wur We lia Cad gmu li (3-5 er Te u li), ro mel Ta na wi li sa qon lis Zvle bi Taa Sev se bu li. Wur-
Wle bis na wils qvis sar qve li efa ra.
sxva das xva for mis Wur Wleb Si sxva das xva sa xis sa i qio sag za lia mo Tav se bu li a. di di 
zo mis qoT neb Si ax lad mo xar Su li sak ve bi qvis sarq ve liT ixu re bo da da ise id gme bo da sa-
mar xSi. aseT Wur Wleb Si mxo lod xor ce u liT mom za de bu li ker Ze bi gvxvde ba. Se da re biT 
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mci re zo mis qoT neb Si mxa le u li da fa fe bi yo fi la mo Tav se bu li; ba di eb Si Taf li es xa, an 
Txi li da ka ka li ewyo [yva va Ze 2004; yva va Ze 2005]. sak ve biT sav se Wur Wle bi Cawy o bi lia ro-
gorc sa mar xSi, ise sa ri tu a lo or mo eb Si.
sa mar xe u li in ven ta ri. 
ke ra mi ka. sa mar xe u li in ven ta ri Zi ri Ta dad Ti xis Wur Wli Taa war mod ge ni li. isi ni 
mra val ricx ov ne bi Ta da mra val fe rov ne biT ga mo ir Ce va. yve la Wur We li, er Tis gar da 
(tab. XIV1), uyu ro a. Wur Wle bis er Ti jgu fi gan le qi li Ti xi sa a, Car xzea dam za de bu li da 
Txel ked li a ni a, ga mom wva ria Sa vad (tab. XII; XIV; XV). ase Ti Wur Wle bis ze da pi ri gap ri a-
le bu lia da Sem ku lia amo Ra ru li da nap ri a le bi or na men tiT. me o re jgu fis Wur Wle bic 
Car xzea dam za de bu li (tab. XIII; XVI), msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa a, ke cis ze da pi ri mo ya vis-
fro- ru xi a, Si da pi ri Sa vi. Wur Wle bis ze da pi ri Sem ku lia re li e fu ri sar tyle biT (tab. 
XIII7,9,11,13; XVI9,10,12,13). ase Ti ve or na men ti xSi rad Zir ze caa da ta ni li (tab. XVI). ase Ti Wur Wle-
bi ume te sad di di zo mi sa a. yve la maT gans cecx lis kva li ety o ba. isi ni sa qon lis Zvle bi-
Taa Sev se bu li. me sa me jgu fis Wur Wle bi uxeS ke ci a ni a, xe li Taa na Ze wi, cu dad ga mom wva ri 
da Sla di a. 
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni li Ti xis Wur Wle bi dan aRe bu li ni mu Se bis pa li-
no lo gi u ri kvle vis Se de gad dad gin da, rom yo fa Si sxva das xva sa xis, ro gorc cxo ve lur 
(msxvil fe xa sa qo ne li, bat ka ni an ci ka ni), ise mce na re ul (wab li, Txi li, ka ka li, xor ba li, 
wi wi bu ras na i ri mce na re e bi, na car qa Ta ma, Win Wa ri) sak vebs iye neb dnen. sak ve bis da sam za-
deb lad iye neb dnen cxo ve lur cxims, sa ne leb le bad ki qol go san mce na re ebs.
kve bis ra ci o ni sak ma od mra val fe ro va ni Cans. mag. # 10 sa mar xSi na povn qi la Si Taf li 
aR moC nda; # 25 sa mar xis der gSi xor ba li, Txi li, cacx vis mtve ri; # 28 sa mar xis ia tak ze, 
dam wvar ni a dag Si, di di ra o de no biT ga mov lin da xor ba li, Wva vi da sxva sa Te si kul tu-
re bi, Win Wa ri; aq vea rcxi lis, cacx vis, mu xis da wif lis mtvris naS Te bi. # 29 sa mar xis qo-
Tan Si Rvi is dam wva ri naS Te bi da mtvris mar cvle bi iq na aR mo Ce ni li; pir far To qo Tan Si 
cxo ve lu ri cxi mi, di di ra o de no biT xor ba li, na Te se bis sa re ve le bi da sa Zov ris bev ri 
ele men ti. # 30-e sa mar xis Ti xis Wur Wel Si msxvil fe xa sa qon lis Zvle bi, cxo ve lu ri cxi-
mi, di di ra o de no biT xor ba li da qol go sa ni mce na re e bi (sa ne leb le bi) aR moC nda [yva va Ze 
2004; yva va Ze 2005]. Wur Wels aS ka rad ety o ba cecx lis kva li. ro gorc Cans, Wur We li saW-
mlis mom za de bis Ta na ve Cad ges sa mar xSi. qo Tan ze ga mo sa xu li svas ti ke bi ki mis sak ra lu-
ro ba ze mi u Ti Tebs, xo lo Sig Tav si gar kve u li sa ri tu a lo sak ve bis mom za de bas Tan un da 
iyos da kav Si re bu li.
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni li Si na u ri cxo ve le bis Zvle bis pa le o zo o lo gi-
u ri ga mok vle va [ben du qi Ze 2005] me sa qon le o bis (Zro xa, Txa, cxva ri, Ro ri), xo lo pa li no-
lo gi u ri kvle va mar cvle u li kul tu re bis (xor ba li, Wva vi) gan vi Ta re ba ze mi u Ti Te ben. 
sab rZo lo ia ra Ri.
sa te va ri mxo lod sam sa mar xSi (## 8, 13, 85) aR moC nda (tab. XVII3-8). # 13 sa mar xSi, mic-
va le bu lis sa xis win e.w. wi na a zi u ri ti pis sa te va ri ido (tab. XVII
7
). mi si sa er To sig rZe 




), ta ris (sig rZe 0.105 m) Car Co Si Cas mu lia 
xis Txe li fir fi te bi (tab. XVII
5
). 
ase Ti sa tev re bi sam xreT kav ka si is sxva das xva pun qtSia aR mo Ce ni li da Zi ri Ta dad Zv.w. 
XV-XIV ss. Ta riR de ba [Пилипосян 1999: 52, 61, tab. 6; Пицхелаури 1979: 79-81]. mok le sa tev re-
bic brin ja o si a. erT maT gans (sa mar xi # 8) wag rZe le bu li pi ri aqvs (sig rZe 0.215 m, si ga ne 




), me o re (sa mar xi # 85) mi si ana lo gi u ri a, mxo lod uf ro mok-
le pi ri (sig rZe 0.13 m, si ga ne va das Tan 0.06m) da Zvlis ta ri aqvs (tab. XVII6, 8; XVIII1; XIX4). 
ka par Wi aR moC nda # 8 sa mar xSi (tab. XVII
1,3
). ka par Wi dam za de bu lia xis Txe li fic re-
bi sa gan^ ro mel sac ga re dan tya vi aqvs Se mok ru li (tab. XVIII
6
). ka par Wis ze da pi ri Sem ku lia 
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brin ja os Txe li fir fi te biT (tab. XVIII
10-12
). am fir fi teb ze Ca ta re bu li mik ro ren tge no- 
speq tru li ana li zis mi xed viT dad gin da,^ rom brin ja os de ta le bis ma le gi re be li ele-
men ti ka la iyo. 
ka par Wis pi ri dan 0.15 m-is da ci le biT Sa vi, mom rgva le bu li la qa aR moC nda^ ro mel sac 
wnu li, To ki se bu ri bor di u ri Se mo sazR vravda. ka par WSi 8 isa ri yo fi la Ca de bu li (ka-
par Wis pir Tan, sam xre Tis mi mar Tu le biT, ido 7 is ris pi ri – 6 ob si di a nis da er Ti ka Jis, ̂
xo lo ka par Wis bo los Tan – er Ti ob si di a nis is ris pi ri. ka par Wis mTel sig rZe ze aR moC-
nda is ris xu Ti zro. ka par Wis sig rZe 0.51 m-i a, maq si ma lu ri si ga ne 0.17 m-s aR wevs. zros 
sig rZe 0.38 m-ia (tab. XVIII6).
ka par Wis Se sam ko be li fir fi te bi aR mo Ce ni lia Tre lis # 74 sa mar xSi [ab ra miS vi li 
1978: 62, nax. 28], ro me lic Sua brin ja os xa ni sad mia mi kuT vne bu li [ab ra miS vi li 1978: 55], 
Tum ca aR niS nu li a, rom `# 53 da # 74 sa mar xe bi Su ab rin ja os xa nis sa mar xTa So ris yve-
la ze gvi an de lis STa beW di le bas to ve ben~ [ab ra miS vi li 1978: 59]. es sa mar xi Zv.w. XV s-Taa 
da Ta ri Re bu li [ab ra miS vi li 1978: 68]. ka par Wis frag men te bi aR moC nda ze mo bod bis #4 
yor Ran Si [Пицхелаури 1979: 83, tab. VI3-7], ro mel sac k. ficx e la u ri uSu a lod gar da ma val 
pe ri ods mi a kuT vnebs [Пицхелаури 1979: 69] da Zv.w XV s-is me o re na xev ri Ta da Zv.w. XIV s-is 
pir ve li na xev riT aTa ri Rebs [Пицхелаури 1979: 80].
is ris pi re bi or sa mar xSi (sa mar xi # 8, tab. XVIII
13





nda. # 8 sa mar xSi 10 c., # 85 sa mar xSi ki 30 is ris pi ri da fiq sir da (tab. XVIII13). # 8 sa mar xSi 
is ris pi re bi ewyo ka par WSi, # 85 sa mar xSi ki mic va le bu lis ma ja ze.
is ris pi re bi dam za de bu lia Sa vi fe ris^ gam Wvir va le ob si di a ni sa da mo wi Ta lo^ mo ya-
vis fro an ru xi- mo TeT ro fe ris ka Ji sa gan (tab. XIX
21
). gan sa kuT re biT aR sa niS na via # 8 sa-




), ro mel sac gan sxva ve bu li for ma aqvs. 
gan sa kuT re bul in te ress iw vevs lan ce ti se bu ri ia ra Re bis aR mo Ce nis faq ti, rac 
ase ve uni ka lu ri Sem Txve vaa kav ka si is ar qe o lo gi i saT vis. ori ase Ti niv Ti # 8 sa mar xSi 
da fiq sir da. maT brin ja os Txe li pi ri,^ oTx wax na ga,^ bo los ken da viw ro e bu li yun wi da 
lu lo va ni Zvlis ta ri aqvT (tab. XVIII
8, 9
). 
lan ce ti se bu ri ia ra Re bi Se iZ le ba skal pe le bi iyos da sa me di ci no in stru men tebs 
war mo ad gen des.





da sa mi sa kin Zi (sa mar xi ## 18, 73, 56; tab. XVIII4-5; XIX5-7) aR moC nda. mra val fe rov ne biT ga-
mo ir Ce va mZi ve bi. gvxvde ba mrgva li, kas ri se bu ri, bi ko nu su ri, brtye li da ci lin dru li 
for mis mZi ve bi, rom le bic dam za de bu lia sar di o nis, mi nis, pas ti sa da brin ja o sa gan (tab. 
XIX
11-20;22-25
). mZi ve bis as xma Si gvxde ba oq ros fir fi te bi sa gan dam za de bu li mi la kis for mis 
mZi ve bic (tab. XX9-11; XXIV19-25).
sa beW da vi. sa ma ro van ze ram de ni me sxva das xva for mis sa beW da vi iq na aR mo Ce ni li: sa-
mi maT ga ni oTx kuTxaa (tab. XXII10-12; XXIV2-4), oTxi ca li wri u lia (tab. XXII5,6,8,9; XXIV12-15), er Ti 




), 7 ca li ki ci lin dru li a, ro mel Ta gan 5 ge-






), or ze ki si u Je tia ga mo sa-





# 27 sa mar xSi aR mo Ce nil ci lin drul sa beW dav ze ga mo sa xu li Tev ze bi or ri ga daa gan-




). ana lo gi u ri sa beW da ve bi gav rce le bu li iyo si ri a Si (ras -Sam-
ra) Zv.w. XVI-XIV ss-Si da mi Ta ni u ri glip ti kis e.w. „Com mon Style~-s ekuT vnis [Sal je 1990: 66, 
tab. VII
136-138
]. sa in te re so a, rom am gva ri si u Je ti da sti li ti pi u ri iyo jem deT -nas ru li 
(Zv.w. 3000-2800 ww.) sa beW da ve bi saT vis [Афанасьева 1979: tab. IVб]. ase Ti sa beW da ve bi, amu le-
te bis sa xiT, did xans iyo xma re ba Si. cno bi lia Sem Txve ve bi, ro de sac jem deT -nas ru li sa-
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beW da ve bi aR moC nda axal ba bi lo nu ri da par Tu li xa nis sa mar xeb Si. axa la si ri ul sa beW-
davs, ro gorc Ti lis mas, XIII sa u ku ne Si er T-er Ti sel ju ki sul Ta ni ata reb da [Bo eh mer 
1997: 23, 24, 33].
gan sa kuT re bul yu radR e bas im sa xu rebs # 5 sa mar xSi aR mo Ce ni li ci lin dru li sa beW-
da vi (tab. XXII2; XXIV1). sa beW dav ze ga mo sa xu lia ma ma ka cis fi gu ra, ro mel sac mok le tu ni ka 
da waw ve te bu li Tav sa bu ra vi axu ravs. ma ma kacs xel Si uka via kver Txi, rom lis Ta vi sxi vi-
an var skvlavs war mo ad gens. fi gu ra mux lmod re ki lia sa kur Txev lis win, ro mel zec jix vi 
dgas (tab. XXII
3,4
). Te ma tu rad es sa beW da vi sam xreT kav ka si is Zv.w. II aTas wle u liT da Ta ri-
Re bul sxva sa beW da ve bis (min ge Ca u ri, raz da ni, Sax tax ti, Sa mi ra mi), ase ve nu zi sa da ge ze-
ris sa beW da ve bis msgav sia [Пилипосян 1998: tab. 34, 35, 41]. yve la am sa beW dav ze ga mo sa xu lia 
ma ma ka cis fi gu ra, zog jer mux lmod re ki li, ro mel sac xel Si var skvla vis an mce na ris Ta-
vi a ni kver Txi uWi ravs. mis win, sa kur Txe vel ze an Se maR le ba ze jix vi dgas. nu zis er T-erT 
sa beW dav ze, cen tra lu ri fi gu ris ze moT Tev ze bis ri gia ga mo sa xu li. raz dan Si, min ge Ca-
ur Si da ge zer Si aR mo Ce nil sa beW da veb ze, jix vis ze moT tal Ro va ni or na men tia ga mo sa-
xu li. yve la es sa beW da vi, ise ve ro gorc # 27 sa mar xSi aR mo Ce ni li, mi Ta ni u ri glip ti kis 
wre Si eq ce va da „Com mon Style~-s mi e kuT vne ba. isi ni gav rce le bu li iyo le van tsa da me so-
po ta mi a Si [Sal je 1990: 34, tab. IV-VI].
sa far -xa ra bas sa beW da vis iko nog ra fia xu ri- mi Ta ni u ri sa beW da ve bis iko nog ra fi is 
msgav si a. ga mo sa xu le bac xu ri tul mi To lo gi as Ta naa da kav Si re bu li. Cve ni az riT, sa kur-
Txe vel ze Sem dga ri jix vi uZ ve le si me so po ta mi u ri RvTa e ba ea-s ga mo sa xu le bas war mo ad-
gens, ro me lic xu ri tul pan Te on Si uk ve aqa dur pe ri od Si mox vda. ea -en qis uZ ve les ga mo-
sa xu le bas zog jer Tev zis ku di a ni jix vi war mo ad gens. ea -en qi qves kne lis mtkna ri oke a nis 
(ab zu) mbrZa ne be li iyo. igi sib rZnes, ja dos no bas ga na sa xi e reb da. xu ri tul na war mo eb Si 
„sim Re ra uli qu mi ze~ ea-s epi Te tia has siss (a qa du rad ha si su - sib rZne) [Вильхельм 1992: 95].
kav ka si is te ri to ri a ze 13 ci lin dru li sa beW da via aR mo Ce ni li, rom leb zec si u Je tu-
ri ga mo sa xu le baa mo ce mu li. yve la maT ga ni mi Ta nu ri glip ti kis „Com mon Style~-s mi e kuT-
vne ba da Zv.w. XVI-XIV ss-Sia gav rce le bu li [Погребова 2000: 145-150] da xu ri- mi Ta nis sa me-
fos Zli e re bis xa nas em Txve va.
gar da ze moT aR niS nu li sa beW da vi sa, sa far -xa ra bas sa ma ro van ze sxva ci lin dru li, 
oTx kuTxa da ska ra be o i dis ti pis sa beW da ve bic aR moC nda, rom le bic im ports war mo ad-
gens. im por tu lia mi nis mZi ve bic. lur ji mi nis er T-er Ti „ska ra be o i di~ ada mi a nis sa xi a nia 
(tab. XXII7; XXIV16), rac araa uC ve u lo eg vip tu ri ska ra be o i de bi saT vis. msgav si eg zem pla-
re bi ina xe ba lon don Si, bri ta ne Tis mu ze um Si [Бадж 2001: 243].
eg vip tur im ports un da war mo ad gen des pi ra mi di se bu ri qve bic. maT wak ve Ti li pi-
ra mi dis for ma aqvT, far To fu Zi dan ga ke Te bu li nax vre ti gam Wo li ar aris (tab. XXIII
4-6
). 
gar da ami sa # 8 sa mar xSi aR moC nda sxva das xva for mi sa da ji Sis qve bi (tab. XXIII). am for-
mis da zo mis qve bi aR mo Ce ni lia tu tan ha mo nis sa mar xSi. isi ni „pi ris ga Re bis~ ri tu al Si 
ga mo i ye ne bo da. msgav si in stru men te bi eg vip tis Zvel sa me fo Sic igi ve miz niT ix ma re bo da 
[Ha gen 2002: 160].
war Ci ne bul pir Ta (`sa me fo~) in sig ni e bis Ses wav li saT vis. sa ma ro van ze aR mo Ce ni li 
li To nis niv Te bi dan gan sa kuT re biT aR sa niS na via sa xe li suf le bo em ble ma -in sig ni e bi. 
kver Txis mag va ri niv Ti aR moC nda # 8 sa mar xSi. dam za de bu lia brin ja o sa gan, aqvs T-s 
mag va ri Ta vi da grZe li gre xi li Re ro,^ ro me lic ka u WiT bo lov de ba. Ta vis Sua na wi li Ses-
qe le bu li a, gax vre ti lia da mas Si Ca mag re bu lia Re ro. Re ro ze da na wil Si mrgval ga niv-
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kve Ti a nia (0.03-0.35 m-is sig rZe ze)^ Sem deg is oTx kuTx a ga niv kve Ti a ni xde ba da Ta vi dan 0.045 
m-is Sem deg dag re xi li a. gre xi li Re ros oTx kuTx a ga niv kve Ti a ni bo lo mor ka lul wve ti-
an ka uW Si ga da dis (tab. XIX
1-2
). sa er To sig rZe – 0.62 m-ia, ga te xi lia orad. niv Tis Ta vi Wur-
Wlis pir ze ido,^ ka u Wis wve ri ki Ta vis qa las ke fa ze hqon da mi de bu li (tab. XVII
3
).
war Ci ne bu li pi ris ni Sa nia # 85 sa mar xSi aR mo Ce ni li kver Txis Ta vic. igi ma si u ri brin-






sam xreT kav ka si a Si gaTx ril brin ja os xa nis Zeg leb ze aR mo Ce ni li niv Te bis mTe li 
wye ba sa kul to- sa ri tu a lo, sa me ur neo Tu sab rZo lo in ven ta rad mo i az re ba. am niv Te bis 
na wi li, ro gorc Cans, sa xe li suf le bo em ble mebs war mo ad ges, Tum ca es sa kiTxi spe ci a-
lu ri kvle vis sa ga ni ar gam xda ra. ar qe o lo gi ur li te ra tu ra Si xSi ra daa mox se ni e bu li 
kver Txis Ta ve bi (be la dis kver Txi). Tum ca arc isi nia Ses wav li li sa Ta na dod. kver Txis-
Ta ve bis mra val fe rov ne ba ti po lo gi u ri da qro no lo gi u ri da na wev re bis sa Su a le bas iZ-
le va, rac Se iZ le ba ma Ti at ri bu ci is (kon kre tu li da niS nu le bis) sa fuZ ve lic gax des. 
sa far -xa ra bas sa ma rov nis # 8 sa mar xSi aR mo Ce ni li sa xe li suf le bo em ble mis uax lo-
e si pa ra le li aq ve, Tri a leT Sia aRmoCenili [Нариманишвили 2005]. 
wal kis ra i o nis sof. av ran los te ri to ri a ze 2003 wels ad gi lob riv ma mo sax lem mi ak-
vlia da gaTx a ra sa mar xi, ro me lic ke ra mi kas Tan er Tad brin ja os in ven tar sac Se i cav da. 
sa ma ro va ni, sa dac sa mar xi aR moC nda, sof lis da sav leT na wil Si, md. qci is mar cxe na na pir-
zea ga mar Tu li (aq jer ki dev b. kuf tins aqvs Ca ta re bu li mci re mas Sta bis gaTx re bi. dro-
dad ro ad gi lob ri vi mo sax le o ba, sa kar mi da mo nak ve Te bis da mu Sa ve bis dros ga mov le nil 
sa mar xebs Txris. am niv Te bis um rav le so ba dRes Tri a le Tis ar qe o lo gi ur eq spe di ci a Si 
ina xe ba).
av ran lo Si 2003 wels aR mo Ce nil sa mar xe ul in ven tar Si (aR mo Ce nis Se sa xeb daw vri le-
biT ix. aq ve, g. na ri ma niS vi li, j. ami ra naS vi li, m. kva Wa Ze, n. San SaS vi li - av ran los ar qe o-
lo gi u ri Zeg le bi) gan sa kuT re biT ga mo ir Ce va brin ja os niv Te bis kom pleq si – ka u Wi, sal-
te da xa ris Ta vis qan da ke ba (tab. XIX3; XXI4-6). niv Te bi, ro mel Tac ka u Wis mag va ri da bo lo e ba 
aqvT, ad rec iyo aR mo Ce ni li sam xreT kav ka si is te ri to ri a ze (mag. uxe Si ka u We bi, rom le-
bic sa me ur neo da niS nu le bis niv Te bad iT vle ba), mag ram ase Ti ma Ral mxat vru li ni mu Si 
pir ve lad iq na da das tu re bu li. mi maC ni a, rom igi ma Ra li sa xe li suf le bo ran gis mo xe lis 
in sig ni as war mo ad gens.
ka u Wis mag va ri kver Txi Zvel eg vip te Si osi ri sis sim bo los war mo ad gen da. igi mwyem sis 
jo xis (kom ba li) aR mniS vne li iyo [Египетская мифология 2002: 72]. mog vi a ne biT am gva ri niv-
Ti fa ra o ne bis sim bo loc gax da. ase Ti (am for mis) ni Sa ni Zvel eg vip te Si sity vas „mar Tva~ 
(~ba to no ba~) aR niS nav da [Леонтьев 1990: 117]. Zve li eg vip te li saT vis ide a lu ri fa ra o ni 
iyo „mwyem si ke Ti li~, ro me lic yve la fers yu radR e biT adev neb da Tvals [Г. Франкфорт, Г. А. 
Франкфорт, Уилсон, Якобсон 2001: 103]. me so po ta mi a Si RmerT anus sim bo lo iyo skip tra (sa-
me fo kver Txi), kver Txi, gvir gvi ni da mwyem sis ar ga ni [Г. Франкфорт, Г. А. Франкфорт, Уил сон, 
Якобсон 2001: 177]. Zvel ba bi lon Si ka u Wi sik vdi lis mom gvre li da da man gre ve li Rmer Tis – 
amu ru (mar tu) sim bo lo iyo [Blac k, Gre en 1992: 54]. ka si tur sa beW da veb ze ka u Wi ada mi an -Tev-
zebs uka vi aT, rom le bic mi wis qve Sa wyle bis RmerT eas Tan aso cir de bod nen [Black, Gre en 
1992: 54]. ka u Wi asu re Tis me fe e bis in sig ni a sac war mo ad gen da. es niv Ti uka via asur na si ra-
pal II (Zv.w. 883-859 ww), rom lis qan da ke bac q. kal xu Si id ga (tab. XXI2). me fes mar cxe na xel Si 
sa me fo skip tra uka vi a, mar jve na Si ki ka u Wis mag va ri sim bo lo [Британский музей 1980: 41-42]. 
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am de nad Se iZ le ba iT qvas, rom ka u Wis mag va ri sim bo lo -in sig nia Zve li aR mo sav le Tis 
mra val qve ya na Si iyo gav rce le bu li da gan sa kuT re bu li Za la uf le bis sim bo lod (ar 
aris ga mo ricx u li, sik vdil Tan da kav Si re bu li) aRiq me bo da. Tri a leT Si aR mo Ce ni li in-
sig nia (tab. XXI
4
) „sa me fo~ xe li suf le bis em ble ma a.
sat ran spor to sa Su a le be bi. sat ran spor to sa Su a le ba Ta ga mo ye ne ba ze da maT rTul 
kon struq ci a ze # 30 sa mar xSi aR mo Ce ni li ure mi da mi si de ta le bi mi u Ti Te ben (tab. XXV
4-6
; 
XXVI). sa far -xa ra bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni li ur mis Za ra gan sxvav de ba Su ab rin ja os xa nis 
oTx Tva la ur mis Za ris kon struq ci i sa gan. 
sa mar xi # 30. qvay ri li a ni or mo sa mar xi a, dam xro bi li iyo Crdi lo eT -sam xre Tis xaz-
ze. mi si sig rZe 3,5 m, si ga ne 1,9 m-i a. sa mar xi ka me ris Crdi lo- da sav leT kuTx e Si ori Ti xis 
Wur We li id ga. 
sa mar xis sam xreT na wil Si, 1,4 m siR rme ze, xis Ze le bis naS Te bi da fiq sir da, rom le bic 
ur mis de ta le bi aR moC nda (tab. XXV4-6). xe cu dad aris Se mo na xu li. igi la qe bis sa xi Taa Se-
mor Ce ni li. 
sa far -xa ra bas ur mis da xa si a Te bam de un da iT qvas, rom ur mis es ti pi sa mi mTa va ri na-
wi li sa gan Sed ge ba – ube, Rer Z-bor ba li da uRe li. ur mis ube ewo de ba mTli an na ke To bas, 
ro mel ze dac uSu a lod Tav sde ba tvir Ti. igi Rer Z-bor bal zea Sed gmu li, xo lo Ta viT 
uRels ey rdno ba. ube Sed ge ba cal ke na wi le bi sa gan – xel ne bi, dan dle bi, ko fo e bi, Wa le-
bi- Wav le bi, zew re bi da sxva. ubis Zi ri Ta di na wi lia ori grZe li xi sa gan oTx kuTx ad ga-
moT li li xel na, rom le bic Ta ve biT er Tde bi an da qmni an tol fer da sam kuTx eds. xel ne bi 
ar aris ab so lu tu rad swo ri, maT er Tgva ri mox ri lo ba axa si a TebT [ge ge Si Ze 1956: 48-50].
# 30 sa mar xis cen tra lur na wil Si ur mis Za ra -u be aris Cad gmu li (tab. XXV4,5; XXVI2). 
igi rTu li Sed ge ni lo bi sa a. mi si sa er To sig rZe 2,1 m-i a, si ga ne bo lo Si 1,1 m-s ud ris. Za-
ras de ta le bi Zi ri Ta dad oTx kuTx ad gaT lil xe ebs war mo ad gens. ubes Tav wak ve Ti li Tu 
Tav mom rgva le bu li sam kuTx e dis for ma aqvs. Za ras Car Co Sek ru lia di di Ze le biT, dan-
dle biT da wi na da uka na ko fo e biT. Car Cos mar cxe na Ze li, TiT qos, ori na wi li sa gan Sed-
ge ba. er Ti di di Ze li Za ras uka na na wil Sia moq ce u li. mi si sig rZe 1,25 m-s ud ris, si ga ne 
– 0,12 m, si maR le ki 0,11 m-i a. Ze li bo lo Si mor ka lu lia da ze viT azi du li. am na wil Si Za-
ras si maR le, Zel Tan er Tad, 0,28-0,3 m-i a. me o re Ze lis sig rZe 0,85 m-i a. mas, 0,1 m sig rZe ze, 
did Zel ze Ta vi aqvs mi de bu li. am de tal Tan 0,03 m sis qis Sa vi la qis (xis naS Te bi?) mox snis 
Sem deg ga ir kva, rom ori ve Zels naW de vi aqvs ga ke Te bu li. naW de ve bi isea ga moW ri li, rom 
er Tma neT Si mWid ro daa Cas mu li. ro gorc Cans, es mo nak ve Ti ma Ti Gga dab mis ad gils war mo-
ad gens, sa dac ori ve Ze lis sis qe 0,09 m-i a, si ga ne 0,1 m. Za ras Tav Tan, viw ro na wil Si, me o re 
Ze lis sis qe 0,05 m, si ga ne 0,06 m ud ris. ur mis Za ras da sawy is Si es Ze li mom rgva le bu lia 
da Za ras mar jve na Zels uer Tde ba. ax la Zne li saT qme li a, Za ras es na wi li er Ti xi sa gan 
iyo ga moT li li, Tu ram de ni me na wi li sa gan Sed ge bo da. aq ve, ama ve do ne ze, fi gu ru li Ze-
lis ori naS Ti da fiq sir da. ur mis ubes Tav mom rgva le bu li sam kuTx e dis for ma aqvs (tab. 
XXVI1,2).
Za ras am mo nak veT Si, ze da Ze le bis aRe bis Sem deg, xi sa gan dam za de bu li oTx kuTxa Car-
Co da fiq sir da, ro me lic Zi ri Tad Za ras Tan kon struq ci u lad aris da kav Si re bu li. Se iZ-
le ba es ori oTx kuTx ad gaT li li Ze li dan da li iyos, rom le bic ur mis kon struq ci a Si 
Zi ri Ta di Car Cos da ma kav Si re bels war mo ad gen da. pir ve li dan dlis sig rZe 0,30 m-ia da Se-
sa ba mi sad ur mis Car Cos si ga ne wi na na wil Si 0,33 m-s ud ris. me o re dan da li pir ve li sa gan 
0,2 m-i Taa da ci le bu li. mi si sig rZe 0,45 m-i a. pir ve li dan dlis si ga ne 0,05 m, me o re si 0,07 
m-i a, ori ves si maR le 0,07 m-s aR wevs (tab. XXVI3).
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ar aris ga mo ricx u li, rom ze da, dan dleb ze da fiq si re bu li struq tu ra Za ra ze Tav-
da pir ve lad ver ti ka lu rad id ga da mi si waq ce vis Sem deg mi vi ReT xis naS Te bis ori fe na. 
aR sa niS na vi a, rom aq ve, gar da ze moT nax se ne bi fi gu ru li Ze le bi sa, iq na aR mo Ce ni li sxva-
das xva for mis xis naS Te bi. er Ti maT ga ni mci re zo mis bor bals mog va go nebs. 
Za ras oTx kuTxa na wi li ze vi dan edo xis fi cars (wi na ko fo?), rom lis si ga ne 0,25 m-ia 
(VI do ne) (tab. XXVI2). sig rZe Si igi Za ras ori ve mxa res scil de ba da mi si sig rZe 0,75 m-s aR-
wevs. Ffi ca ri mxo lod ana beW dis sa xi Taa Se mor Ce ni li. am mo nak veT Si, sam xre Ti dan, Za ra ze 





ro me lic ze moT aR we ril fi car ze devs. ama ve fic ris ki de ze or ka pa xel nis Ta via Ca mo-





ro gorc aR we ri lo bi dan Cans, ur mis Za ras wi na na wi li rTu li Sed ge ni lo bi sa iyo. mi si 
for mis zus ti aR dge na kvle vis am etap ze Zne li a. Tum ca be rik lde e bsa da lWa Sen Si aR mo-
Ce ni li msgav si, Ta nad ro u li ur me bi, rom le bic uke Te sa daa Se mor Ce ni li, sa far -xa ra bas 
ur mis re kon struq ci is gar kve ul sa Su a le bas iZ le va. ar aris ga mo ricx u li, rom sa far -
xa ra bas urem sac msu bu qi ga da xur vis kon struq cia hqon da.
Za ras mar jve na, sa mar xi ka me ris da sav leT ke del Tan mde ba re Ze li, ori, Se iZ le ba sa mi 
na wi li sa gan Sed ge ba. wve ri dan 0,25 m da ci le biT Zel ze re li e fu ri sar tye lia ga moy va ni-
li, aq ve Se i niS ne ba naW de vi, ro me lic sxva Zel Tan ga dab mis STa beW di le bas to vebs, Tum ca 
ra i mes ga daW riT Tqma Zne li a. me o re Ze lis sig rZe 0,75 m-i a, si ga ne Crdi lo eT na wil Si 0,09 
m, sam xreT na wil Si (Tu da zi a ne bu li ar aris) – 0,04 m. Zel ze Se i niS ne ba oTx kuTxa for mis 
fo so e bi. ma Ti sig rZe 0,04 m-i a, si ga ne 0,02 m, siR rme ki 0,05 m ud ris. ase Ti ve sa mi fo so me-
sa me Zel zec das tur de ba. es fo so e bi Wa le bis an msu bu qi ga da xur vis kar ka si saT vis iyo 
al baT gan kuT vni li. am Ze le bis do ne ze, da sav le Ti ked lis Zir Si, ori fi gu ru li de ta li 
da fiq sir da (tab. XXVI4).
me sa me Ze lis sig rZe 1,0 m-i a, si ga ne 0,08-0,1 m-s, si maR le ki 0,12 m ud ris. Za ras bo lo 
na wil Si Ze li ze vi Taa azi du li da msgav sia Za ras mar cxe na Ze li sa. ase Ti kon struq cia mi-
u Ti Tebs, rom ur mis bo lo Se maR le bu li iyo. Za ras ori ve, Zi ri Ta di Ze li, Se maR le bu li 
na wi le biT, er Tma neT Tan xis fic ri Taa (u ka na ko fo) da kav Si re bu li. mi si sig rZe 1,1 m-i a, 
si ga ne 0,17 m-i a. fi ca ri Txlad yo fi la gaT li li. ase Ti ve fic ris frag men te bi Za ra zec 
da fiq sir da. er Ti fic ris sig rZe 0,7 m-i a, si ga ne 0,14 m, me o res sig rZe 0,9 m-i a, si ga ne 0,15 m. 
fic re bi Za ras Car Cos Zi ri Ta di Ze le bis pa ra le lu rad awy vi a.
Za ras mTel far Tob ze xis mci re naS Te bia aR mo Ce ni li, Tum ca ma Ti mi xed viT ra i me 
for mis dad ge na ver mo xer xda. yve la fi car ze Sa vi fe ris, Txe li, mkvri vi fe na aR moC nda, 
ro me lic, Se iZ le ba tya vis an Wi lo fis ana beW di yo fi li yo. Za ras ubis Si da siv rce Si aR-
mo Ce ni li fic re bi ur mis ia taks un da war mo ad gen des.
ur mis sam xreT -da sav leT na wil Si, fic reb ze Ti xis ori Wur We li id ga (tab. XXV4; 
XXVI
1,2
). er Ti maT ga ni moz rdi li der gi a, me o re qo Ta ni. der gi Sev se bu li iyo sa qon lis 
Zvle biT. der gTan ori, da u mu Sa ve be li ri yis qva ido. maT gan Crdi lo e TiT, 0,4 m da ci le-
biT, Za ras mar jve na Zel Tan, Za ra ze ob si di a nis anat ke ci aR moC nda.
sa mar xis aR mo sav leT ke del Tan oTx kuTx ad gaT li li Ze li aR moC nda. mi si sig rZe 2,0 
m-i a, si ga ne da sis qe 0,06 m-s ud ris. sa mar xis sam xreT na wil Si, ur mis kon struq ci is ori 
de ta li da fiq sir da. er Ti maT ga ni Za ras mar cxe na Ze lis ana lo gi u ria da TiT qos mis gag-
rZe le bas war mo ad gens. me o re ki ur mis uka na na wi lis (ko fos) pa ra le lu rad devs. Tum ca 
es ori de ta li uf ro maR laa (IV do ne) gan la ge bu li vid re Za ras Zi ri Ta di kon struq ci a. 
sam wu xa rod, sa mar xis sam xre Ti na wi li mTli a nad ga nad gu re bu li dag vxvda, ra mac 
ur mis da mi si de ta le bis sru li fiq sa ci is sa Su a le ba ar mog vca. sa mar xSi mic va le bu lis 
Zvle bis mde ba re o bis mi xed viT, Se iZ le ba vi va ra u doT, rom sa marx ka me ras erT me sa med ze 
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me ti aqvs Ca moW ri li. vfiq robT, sa mar xe u li in ven ta ris na wi li da ur mis zo gi er Ti de ta-
li am na wil Sic un da yo fi li yo. sa mar xis aR mo sav leT ke del Tan, ze moT aR we ri li xis Ze-
lis qveS, ur mis ori Zi ri Ta di de ta li – xel na da uRe li da fiq sir da (tab. XXVI
2,3,5-6
). isi ni 
Za ras pa ra le lu rad ewyo da na wi lob riv mis qveS iyo moq ce u li (tab. XXV
5-8
). 
xel na er Ti xi sa ga naa ga moT li li. mas or ka pi da bo lo e ba aqvs, wve ri ki ka u WiT aris ga-
for me bu li. mi si sig rZe 1,45 m-i a. or ka pis sa er To sig rZe 0,3 m-i a, Sve ri le bis si ga ne 0,07-
0,08 m-i a. maT So ris man Zi li 0,15 m-i a, or ka pis siR rme 0,22 m-i a. xel nis si ga ne ka pe bis gan-
tot vis ad gil Tan 0,17 m, si maR le – 0,06 m-ia. or ka pis bo lo dan 0,8 m-is da ci le biT, xel na ze 
ori bur co bi Se i niS ne ba, rom le bic 0,3 m sig rZe ze mas fi gu rul for mas aZ le ven. ka u Wi sa-
ken xel na Tan da Tan viw rov de ba, sa dac mi si si ga ne da si maR le 0,04 m-i a. rCe ba STa beW di le-
ba, rom xel nas es na wi li mom rgva le bu li iyo. or ka pis er T-erT Sve ril ze 0,05 m sig rZis 
naW de via ga ke Te bu li. me o re ze ase Ti naW de vi ar Se i niS ne ba, es uka nas kne li ki pir vel Tan 
Se da re biT, 0,03 m-iT mok le a. ar aris ga mo ricx u li, rom naW de ve biT xel na Za ra ze mag rde-
bo da. 
uRe lic er Ti xi sa ga naa ga moT li li (tab. XXVI5). mi si er Ti na wi li Za ras qveS ido da im-
de nad iyo da zi a ne bu li, rom for ma aqvs da kar gu li. uR lis sa er To sig rZe 1,4 m-i a, si ga-
ne 0,04 m-s, si maR le 0,05 m-s ud ris. sa qe de na wi li na xe var mTva ri se bu rad aris mox ri li, 
rom lis da sawy i sic oTx kuTxa fi gu ri Taa ga for me bu li (tab. XXVI
3,5
). aq ve nax vre tis kva-
lic Se i niS ne ba. sa qe des Tan uRels me o re nax vre tic un da hqo no da. sam wu xa rod mi si kva li 
gaTx re bis dros ver da fiq sir da.
sa mar xis Se mor Ce nil na wil Si arc ur mis Rer Zi da bor ble bi aR mo Ce ni la. es faq ti Se-
iZ le ba ori ga re mo e biT aix snas: es de ta le bi an sa mar xis da zi a ne bul na wil Si iyo mo Tav-
se bu li, an Tav da pir ve lad ve ar iyo Ca ta ne bu li. gaTx re bis pro ces Si gaC nda eW vi, rom sa-
mar xSi mar xi li iyo Cad gmu li da ara ure mi. es va ra u di Za ras uka na na wi lis for mis ga mo 
iq na uar yo fi li, rad gan mar xils Ta vi un da hqon des azi du li da ara bo lo.
ur mis Za ras Car Co ze dawy o bi li fic re bis aRe bis Sem deg, Ti xis Wur Wle bis qveS, ori 
bat knis sru li Con Cxi da fiq sir da. aR mo sav le TiT mde ba re bat ka ni mar jve na gver dze 
ido, da sav le TiT mde ba re ki - mar cxe na ze. am uka nas kne lis Ta vi ur mis Za ras mar jve na Ze-
lis qve Saa moq ce u li. wi na fe xeb Tan ob si di a nis anat ke ci udevs.
mi u xed vad imi sa, rom sa mar xSi arc bor ble bi aR mo Ce ni la da arc Rer Zis naS Te bi (i si ni 
Se iZ le ba sa mar xis da zi a ne bul na wil Si ewy o) uR lis for ma da pa ra le lu ri ma sa le bi (be-
rik lde e bi) sa Su a le bas iZ le va vi va ra u doT, rom sa far -xa ra bas sa ma rov nis # 30 sa mar xSi 
aR mo Ce ni li ur mis gam wev Za las cxe ni war mo ad gen da. sa far -xa ra ba Si aR mo Ce ni li uRe lis 
ti pi da das tur da be rik lde e bis sa mar xSic, sa dac Zv.w. XIV-XIII ss. da Ta ri Re bul urem Si 
cxe ne bi iyo Seb mu li [Man sfeld 2001: 50].
am epo qa Si, Tri a leT Si cxe ni far Tod gav rce le bu li Si na u ri cxo ve li iyo. os te o lo-
gi u ri mo na ce me bi mi u Ti Te ben, rom mecx e ne o bas mis dev de nen beS Ta Se nis [na ri ma niS vi li 
1992: 18] da ji ni sis da sax le be bis [Амиранашвили, Нариманишвили 2005: 42-43] mcxov reb le bi.
sa re ce li. sa far -xa ra bas sa ma ro van ze, zo gi erT sa mar xSi mic va le bu li sa re cel-
ze iyo das ve ne bu li (tab. XXV
1-3
). maT wag rZe le bu li oTx kuTx e dis for ma aqvT. zo gi er Ti 
maT ga ni (sa mar xi # 90) fi gu ru li sa xe lu re bi Taa Sem ku li. aR sa niS na vi a, rom sa re cels sa-
xe lu re bi mxo lod erT, wi na mxa res aqvs.
Se iZ le ba igi sa re ce li ki ara, ara med ur mis na wi li iyos. mag. lWa Se nis er T-er Ti ure-
mis Za ris ze da Sem kvrel Ze lebs [Мартиросян 1964: 168, sur. 64] sa far -xa ra bas # 90 sa mar xSi 
go der Zi na ri ma niS vi li
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da das tu re bu li Ze le bis msgav sad, fi gu ru li Ta ve bi aqvs. Tum ca es msgav se ba ma Ti iden-
tu ri fun qci is da sam tki ceb lad sak ma ri si ar aris. 
Tri a le Tis Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa ne bis Zeg le bis da Ta ri Re bis zo gi er Ti 
sa kiTx i. Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa ne bis Zeg le bi pir ve lad b. kuf tin ma Se is wav la. sa-
far-xa ra bas (ba i bur Tis) sa ma rova nze gaTx ril sa mar xebs Ta vis naS rom Si `ar qe o lo gi u ri 
gaTx re bi TrialeTSi~ („Археологические раскопки в Триа лети~) spe ci a lu ri Ta vi “brin ja os 
xa nis qvis wre e bi a ni sa ma ro va ni” (~Могильник бронзовой эпохи с кругами из камней~) mi uZR vna. 
mi u xe da vad imi sa, rom igi Ta vi dan ve aR niS navs „Tri a leT Si am ti pis Zeg le bis ara sak ma ri-
si Ses wav lis ga mo am sa ma rov ni saT vis gar kve u li ad gi lis mi Ce na Zne li a~, man ba i bur Tis 
sa ma ro va ni uSu a lod Sua brin ja os xa nis mom dev no da beS Ta Se nis gvi an brin ja o -ad rer ki-
nis xa nis or mo sa mar xeb ze ad re u lad mi iC nia [Куфтин 1941: 75-77]. kuf ti ni mi u Ti Tebs, rom 
gaTx ri li oTxi sa mar xi me tad Ra rib in ven tars Se i cav da da, Zi ri Ta dad, Ti xis Wur Wli sa-
gan Sed ge bo da. 
mi u xe da vad imi sa, rom ba i bur Tis sa ma ro van ze me tad mniS vne lo va ni ma sa le bi iq na aR-
mo Ce ni li, maT did xans ver da i ka ves sa Ta na do ad gi li. e. go ga Ze 1972 wels ga moq vey ne bul 
naS rom Si wers `Sua brin ja os xa nis Zeg le bis ze da Ta riRs er Tgva rad gan sazR ravs aR mo-
sav leT sa qar Tve los gvi an brin ja os ad re u li eta pis um Tav re si Zeg le bi saT vis mi Re bu-
li uax le si Ta ri Re bi. am eta pis da sawy i si Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa nas uax lov de ba. Tri-
a le Tis ti pi u ri yor Ra nu li Zeg le bi da ax lo e biT am xa na ze (Zv.w. XV an XV-XIV ss. zRva ri) 
un da emij ne bo des gvi an brin ja os xa nis Zeg lebs, Tu Tri a leT Si sa va ra u do ar aris mniS-
vne lo va ni gar da ma va li pe ri o dis ar se bo ba. Se saZ le be li a, rom gvi an brin ja os ad re u li 
eta pis Zeg le bi met -nak le bad sin qro nu li iy vnen qro no lo gi u rad gar da mav lad miC ne u-
li Zeg le bi sa, ma ga li Tad ba i bur Tis ti pis sa mar xe bi sa Tri a leT Si, rom le bic Cven Si er-
Tob li vi mniS vne lo va ni jgu fis sa xiT jer je ro biT ga mo yo fi li ar aris. maT Se sa xeb Cven 
jer je ro biT bevrs ve ra fers vity viT, mag ram ba i bur Tis sa mar xe bis gvi an brin ja o sa ken 
mid re ki le ba uf ro naT lad Cans~ [go ga Ze 1972: 69].
1974 wels ga moq vey ne bul naS rom Si [Жоржикашвили, Гогадзе 1974: 11-12] dar Tul ru ka ze 
ba i bur Tis sa ma rov nis ad gil ze da ta ni lia XX da XXI yor Ra ne bi. am nom ris yor Ra ne bi da 
maT Si aR mo Ce ni li ma sa le bi naS rom Si aR we ri li ar aris, Tu ar Cav TvliT ru kis gan mar-
te bas (eq spli ka ci a), sa dac am niS niT mxo lod Sua brin ja os yor Ra ne bia aR niS nu li. XX da 
XXI yor Ra nis ma sa le bi e. go ga Zes arc 1972 wlis naS rom Si aqvs gan xi lu li (gar da ze moT 
mo ta ni li ci ta ti sa – sxva ara fe ri we ri a),^ aq ve mo ce mul qro no lo gi ur sqe ma Si mxo lod 
ba i bur Tis sa mar xe bis Ta ri Ria mi niS ne bu li [go ga Ze 1972: 95]. am de nad am yor Ra ne bis Se sa-
xeb sxva in for ma cia ar mog ve po ve ba. 
b. kuf ti ni frTxi lobs ba i bur Tis sa mar xe bis da Ta ri Re bi sas^ Tum ca zus tad gan sazR-
vravs maT ad gils da Sua brin ja os xa nis da sas rul sa da gvi a ni brin ja os da sawy iss So ris 
aTav sebs.
ba i bur Tis sa ma rov nis Ta riRs ara er Ti mec ni e ri Se e xo [qo ri Ze 1955; 1958; Cu bi niS vi li 
1957; ab ra miS vi li 1957, 1961; go ga Ze 1972 – qro no lo gi ur sqe ma ze mo ce mu lia ma Ti Ta ri Ri 
1400 w.].
Sua brin ja os da sas ru li sa da gvi a ni brin ja os da sawy i sis Zeg le bi kom pleq su rad 
pir ve lad k. ficx e la ur ma Se is wav la [ficx e la u ri 1973]. man, 1973 wels ga moq vey ne bul naS-
rom Si Su a dan gvi an brin ja os xa na ze gar da ma va li sa fe xu ri ga mo yo, ro me lic Zv.w. 1450-
1350 ww. So ris mo aq cia da mTe li ri gi Ta vi se bu ri niS ne bis ga mo sam eta pad da yo. igi aR-
niS navs `Cven am sa fe xurs imi tom vu wo deT gar da ma va li, rom igi Se i cavs ori sxva das xva 
eta pis da ma xa si a Te bel niS nebs da Su a led rgols war mo ad gens maT So ris~ [ficx e la u ri 
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1973: 139]. pir vel etaps mi a kuT vna il tos ke no ta fi; me o re etaps ki kuf ti nis mi er gaTx-
ri li ba i bur Tis (sa far -xa ra ba) sa mar xe bi, ze mo bod bes go ra sa mar xe bi, oles sa ma rov nis 
zo gi er Ti sa mar xi, me sa me sa fe xurs _ uli a nov kis # 2 yor Ra ni, ro me lic gar da ma va li 
eta pis da gvi a ni brin ja os xa nis mij na ze mo a Tav sa [ficx e la u ri 1973: 145-146]. 1979 wels 
k. ficx e la ur ma sqe ma Sec va la - gar da ma va li eta pis I jgu fis Zeg le bi Sua brin ja os mi-
wu ruls mi a kuT vna, me o re jgu fi uSu a lod „gar da ma val~ etap ze da to va, me sa me jgu fi ki 
gvi a ni brin ja os xa nas mi a kuT vna [Пицхелаури 1979: 67]. Sua brin ja os xa nis da sas ruls mi a-
kuT vna sam Tav ros sam xre Ti ub nis ## 70 da 156 sa mar xe bi, sa du Ras # 1 yor Ra ni, waR vlis 
sa mar xe u li in ven ta ri, Tre lis 43, 51, 53 sa mar xe bi, Su lav ris # 12 sa mar xi, gad re ki lis 
# 1 da # 2 yor Ra ne bi, il tos ke no ta fi, li los # 5 yor Ra ni, ari Wis # 85, 108 sa mar xe bi. 
gar da ma val etap Si mo a Tav sa ze mo bod bes ## 1, 2, 4-7, yor Ra ne bi, ba i bur Tis sa mar xe bi, 
cxin va lis tyis kom bi na tis sa mar xe bi, nam ga la mi we bis # 2 sa mar xi, na o ma ri go ris # 2 sa-
mar xi, Tre lis # 74, bri mawy lis ori ve kom pleq si, Ca li an xe vis qve da fe nis sam loc ve lo, 
ta bawy u ris # 42 yor Ra ni, sa bi dax Cas # 28 yor Ra ni, be sas tye. rac Se e xe ba gad re ki lis # 
6 sa marxs, oles yor Ra nebs, uli a nov kis # 2 yor Rans, isi ni gvin brin ja os xa nas mi a kuT vna 
[Пицхелаури 1979: 69-70].
e.w. gar da ma va li eta pis qve da Ta ri Ris gan sazR vri saT vis mniS vne lo va nia Tri a le Tis 
kul tu ris III jgu fis Zeg le bis ze da qro no lo gi u ri zRva ris dad ge na, rom lis gan sazR-
vrac, ma sa lis sim ci ris ga mo, jer ki dev prob le ma tu ri a. am Ta ri Ris dad ge ni saT vis mec-
ni e re bi Zi ri Ta dad Tri a le Tis XV yor Ran Si aR mo Ce ni li mas ri a ni Su bis pi ris Ta riRs ey-
rdno bod nen [ab ra miS vi li 1978; go ga Ze 1972; ja fa ri Ze 1969]. k. ficx e la u ri aR niS navs `Sua 
brin ja os xa nis ze da Ta ri Ri, ro me lic gan sazR vru lia Zv.w. XV s-is Sua xa ne biT, Cve ni az-
riT (da ara mxo lod Cvens msgav sad), ara sa i me do a...~ [Пицхелаури 1979: 101; Пицхелаури 1990: 
247]. g. qav Ta ra Zis az riT „Tri a le Tis XV yor Ra nis mas ri a ni Su bis pi ris sa fuZ vel ze Tri-
a le Tis kul tu ris sas ru li Ta ri Ris Zv.w. XV s gan sazR vra ar un da iyos mar Te bu li~ [qav-
Ta ra Ze 1981: 118]. es yor Ra ni qav Ta ra Zem Sua brin ja os xa nis I fa zas mi a kuT vna [qav Ta ra Ze 
1981: 115-118; Кавтарадзе 1983: 130-136] da Zv.w. II aTas wle u lis ad re u li sa u ku ne biT da a Ta-
ri Ra [qav Ta ra Ze 1981: 33, 114]. 
Su ab rin ja os xa nis II fa zas qav Ta ra Zem Tri a le Tis is yor Ra ne bi (XXVIII, XXX, XXXII, XLII) 
mi a kuT vna, sa dac gvxvde ba mTe li ri gi ise Ti niS ne bi, rom le bic da ma xa si a Te be lia gvi a ni 
brin ja os xa ni saT vis. ama ve jguf Si ga a er Ti a na Tre lis ## 43, 51, 81, 84, 104, sam Tav ros # 
156, Su la ve ris # 12, sa du Ras # 1 da gad re ki lis # 1 da # 2 yor Ra ne bi, me te xis qvay ri li a-
ni sa mar xi, nu li, qva sa Ta li, waR vlis sa mar xe u li in ven ta ri, ari Wis # 65, 85, 108 sa mar xe bi 
da lWa Se nis # 6, # 46 yor Ra ne bi [qav Ta ra Ze 1981: 121; Кавтарадзе 1983: 136] da aR niS na, rom 
isi ni uSu a lod mos de ven XV yor Ran sa da mis Ta nad ro ul Zeg lebs, ro mel Ta ze da Ta ri Ri 
Zv.w. XVI s-is Sua xa ne biT gan sazR vra [qav Ta ra Ze 1981: 120-121, 128; Кавтарадзе 1983: 36].
mog vi a ne biT k. ficx e la ur ma Sua brin ja os xa nis da mam Tav re bel sta di as mi a kuT vna 
gad re ki lis # 1 da # 2 yor Ra ne bi, fev re bis sa ma rov nis krom le xe bi, il tos ke no ta fi, sa-
du Ras # 1 yor Ra ni, sam Tav ros # 70 da # 156 sa mar xe bi, Su lav ris # 12 sa mar xi, waR vlis 
## 1,3,7,8,11,13,16,17,18,21 sa mar xe bi da ri gi sa mar xe bi sa Tbi li si dan. gar da ma va li eta pis 
Zeg le bis na wi li (ze mo bod be, ba i bur Tis sa mar xe bi, cxin va lis tyis kom bi na tis sa mar xe-
bi, nam ga la mi we bis # 2 sa mar xi, udab nos yor Ra ne bi) gvi an brin ja os xa nis I etaps mi a kuT-
vna, xo lo ad re, gvi an brin ja os xa nis I eta pi sad mi (Zv.w. 1350-1250) mi kuT vne bu li Zeg le-
bi (fla vis ma ni, cxin va lis na car go ra, yaT la ni xe vi, me li Re le I-sam loc ve lo, pir da pi ri 
mi we bi, mad nis Wa la, Rrma Re lis go ra sa mar xe bi, uli a nov kis # 1 go ra sa mar xi, sam Tav ros 
go der Zi na ri ma niS vi li
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mTe li ri gi sa mar xe bi, mWa dij vris qve da fe na) gvi an brin ja os xa nis II etaps mi a kuT vna. III 
etaps mi a kuT vna Sed ge nil ta ri a ni ka xu ri ti pis da foT li se bur pi ri a ni sa tev re bis Sem-
cve li sa mar xe u li kom pleq se bi, IV etaps ki is Zeg le bi, sa dac pir ve lad Cnde ba rki nis niv-
Te bi [Пицхелаури 1990: 248-249]. 
gvi a ni brin ja os I fa zis Ta ri Ri g. qav Ta ra Zem Zv.w. XVI s-is Sua xa ne bi dan XIV s-is da-
sawy i sam de gan sazR vra [qav Ta ra Ze 1981: 128; Кавтарадзе 1983: 146], am fa zas mi a kuT vna Tre-
lis ## 53, 74, 115 sa mar xe bi, il tos ke no ta fi, li los # 5 yor Ra ni, sam Tav ros sam xre Ti 
ub nis # 70 sa mar xi, ze mo bod bis ## 1, 2, 4-7, cxin va lis tyis kom bi na tis sa mar xe bi, nam ga-
la mi we bis # 2 sa mar xi, na o ma ri go ris # 2 sa mar xi, bri mawy lis ori ve kom pleq si, Ca li an-
xe vis A na mo sax la ris qve da fe nis sam loc ve lo, be sas tyis na mo sax la ri dan mo po ve bu li 
ma sa la. aq ve aTav sebs ar ti kis ## 53, 422 da 625 sa mar xebs, sa dac da ma Ta ri Re be li mniS-
vne lo bis ci lin dru li sa beW da ve bi aR moC nda [qav Ta ra Ze 1981: 127; Кавтарадзе 1983: 145]. am 
sa mar xebs t. xa Cat ri a ni ar ti kis I (uZ ve les) jgufs mi a kuT vnebs da Zv.w. XIV-XIII ss. aTa ri-
Rebs [Хачатрян 1975: 158; Хачатрян 1979: 14]. ar ti kis sa ma rov nis uZ ve les jgufs, maT So ris 
ci lin dru li sa beW da ve bis Sem cvel sa mar xebs, a. pi li po si a ni Zv.w. XV-XIV ss. aTa ri Rebs 
[Пилипосян 1999: 61; Пилипосян 1998: 42-43, tab. 41]. mec ni er Ta na wi li am jgu fis sa mar xebs 
Zv.w. XIV s-is me o re na xe vars mi a kuT vnebs [Ba dal yan, Smith, Ave tis yan 2003: 149].
g. qav Ta ra Zem gvi a ni brin ja os II fa za Zv.w. XIV s-iT da a Ta ri Ra [qav Ta ra Ze 1981: 131; Кав-
тарадзе 1983: 149], ro mel sac mi a kuT vna ba i bur Tis sa mar xe bi, uli a nov kis # 2 sa mar xi, Tre-
lis ## 37, 42, 55, 56 sa mar xe bi, gad re ki lis qve da ia ru sis sa mar xe bi, fev re bis qve da ia ru-
sis sa mar xe bi, Ca li an xe vis kom pleq sis A na mo sax la ris ze da fe na, Rrma Re lis, me li- Re le I 
da sam Tav ros Se sa ba mi si sa mar xe bi, ase ve ar Ti kis sa ma rov nis II jgu fis sa mar xe bi [qav Ta-
ra Ze 1981: 128-129].
am de nad, k. ficx e la u ris mi er ga mo yo fi li gar da ma va li eta pis Zeg le bis er Ti na wi-
li g. qav Ta ra Zem [qav Ta ra Ze 1981: 125] gvi a ni brin ja os I fa zas, e.i. Su a dan gvi an brin ja os 
xa na ze gar da ma val pe ri ods mi a kuT vna da es fa za Zv.w. XVI s-is Sua xa neb sa da Zv.w XV s-is 
da sawy iss So ris mo a Tav sa [qav Ta ra Ze 1981: 128]. me o re na wi li, maT So ris ba i bur Tis sa mar-
xe bi, gvi a ni brin ja os II fa zas mi a kuT vna da Zv.w. XIV s da a Ta ri Ra [qav Ta ra Ze 1981: 131]. 
m. ab ra miS vil ma Tri a le Tis Su ab rin ja os xa nis II fa zis ze da qro no lo gi u ri zRva ri 
Zv.w. XIX sa u ku nis Sua xa ne biT gan sazR vra [ab ra miS vi li 2003: 51]. am Ta ri Ris ga zi a re bis 
Sem Txve va Si Se sa ba mi sad Se ic vle ba III fa zis Zeg le bis Ta ri Ric.
Tri a le Tis kul tu ris III jgu fis yor Ra ne bis ze da Ta ri Ri al baT im dro ze un da mo di-
o des, ro de sac ti pi ur, Sua brin ja os xa nis ma sa leb Tan er Tad, er Te u le bis sa xiT Cnde ba 
axa li ma sa le bi. r. ab ra miS vi li, Tre lis ## 43, 51, 81, 84, 104 sa mar xebs, sa dac Sua brin ja-
os xa nis cal ke u li niS ne bi gvxvde ba, Zv.w. XVI s-iT [ab ra miS vi li 1978: 68], xo lo im Zeg lebs, 
„rom leb Sic Su ab rin ja os xa ni saT vis da ma xa si a Te bel ma sa las Tan er Tad gvi an brin ja os 
xa nis ti pi u ri niv Te bi gvxvde ba~ Zv.w. XV aTa ri Rebs [ab ra miS vi li 1978: 68]. rac Se e xe ba b. 
kuf ti nis mi er gaTx ril ba i bur Tis sa mar xebs, maT Tre lis ## 37, 42, 55, 56 sa mar xeb Tan, 
uli a nov kis # 2, oles # 11 da # 13, sa bi dax Cas XXVIII da ta bawy u ris XLII yor Ra neb Tan, ari-
Wi sa da ar Ti kis sa ma rov neb Tan er Tad r. ab ra miS vils sam Tav ros foT li se bu ri sa tev re-
bis Sem cve li Zeg le bis Ta nad ro u lad mi aC nia da Zv.w. XIV s aTa ri Rebs [ab ra miS vi li 1978: 
85]. Tre lis #37 sa marxs a. pi li po si a ni Zv.w. XV-XIV ss. aTa ri Rebs [Пилипосян 1998: 62].
uka nas knel xa neb Si, al. ra miS vil ma mis mi er gaTx ri li ma sa le bis mi xed viT ax le bu rad 
war mo ad gi na Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa ne bis Zeg le bis Ta ri Re bi. Sua brin ja os xa nis II fa-
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za (Zv.w. II aTas wle u lis me o re me oTx e di) orad ga yo. pir ve li na xe va ri mi a kuT vna Sua brin-
ja os xa nis mi wu ruls (Zv.w. XVII s.), sa dac ar Se i ta na Tri a le Tis yor Ra ne bi; me o re etaps 
(Zv.w. XVI s-is pir ve li na xe va ri) mi a kuT vna Tri a le Tis # 32 yor Ra ni, il tos ke no ta fi, 
sam Tav ros # 70 sa mar xi, I ke no ta fi, Tre lis # 43, 53 da waR vlis sa mar xe bis di di jgu fi, 
rom le bic gar da ma va li pe ri o dis I eta pis Zeg le bad mi iC ni a. igi aR niS navs „swo red ma Sin 
iwy e ba Sua brin ja os xa ni dan gvi a ni brin ja os xa na ze gar da ma va li pe ri o di, ro de sac Sua 
brin ja os xa ni saT vis da ma xa si a Te be li ma sa lis gver diT Tavs iCens gvi a ni brin ja os xa ni-
saT vis da ma xa si a Te be li niS ne bi [ra miS vi li 2004: 165]. gvi a ni brin ja os xa nis I fa zac orad 
ga yo. pir ve li na xe va ri Zv.w. XVI s-is me o re na xev riT da a Ta ri Ra da gar da ma va li pe ri o dis 
II etaps mi a kuT vna. am etap Si mo a Tav sa kuf ti nis mi er gaTx ri li ba i bur Tis sa mar xe bi, sa bi-
dax Cas # 28, ta bawy u ris # 42, sam Tav ros # 198, li los # 5, Tre lis # 56, # 74, nam ga la mi-
wis # 1, # 2, kas pis # 4, # 18, cxin va lis ## 3,4, oles # 11, ze mo bod bis ## 1,2, gad re ki lis 
## 1,2, bri mawy lis ## 1,2 sa mar xe bi. me o re na xe va ri Zv.w. XV s da a Ta ri Ra da gvi a ni brin-
ja os xa nis ad re ul etaps mi a kuT vna, sa dac mo a Tav sa cxin va lis na car go ra, sa ci xu ris 
go ra, xa Su ris na car go ra, yaT na li xe vis, mWa dij vris, be sas tyis (waR vli) na mo sax la re bi, 
waR vlis ## 62, 91, na car go ras ## 510-514, fla vis ma nis, we rov nis, Rrma Re les ## 2,4,6, 
Tre lis ## 37, 42, 55, uli a nov lis # 2, oles # 13, ze mo bod bis ## 4-7, gad re ki lis ## 1, 
6, 9-11, 26, 27, 42, 66, 102, 105, pir da pi ri mi we bis ## 1-3, fev re bis ## 21, 25, 53, sam Tav ros 
## 139, 153 sa mar xe bi. gvi a ni brin ja os xa nis II fa zac (Zv.w. XIV s) orad ga yo. pir ve li eta-
pi mi a kuT vna foT li se bu ri sa tev re bis gav rce le bis pe ri ods, me o re ki foT li se bu ri da 
Sed ge nil ta ri a ni sa tev re bis gav rce le bis xa nas [ra miS vi li 2004: 178].
v. sad ra Ze sam Tav ros sa ma rov nis ## 70, 156 sa mar xebs Zv.w. XVI-XV s-is pir vel na xe va-
riT aTa ri Rebs da Sua brin ja os xa nis uka nas knel, III etaps mi a kuT vnebs [sad ra Ze 2002: 41]. 
Sua brin ja os xa nis III qro no lo gi ur jguf Si ase ve aer Ti a nebs Tri a le Tis I, II, XV yor Ra-
nebs, sa bi dax Cas # 5, ax Ci as ## 3, 9, 13, na tax tris III sa ma rov nis ## 7, 20, 21, 22, 27, sam Tav-
ros ## 55, 62, 70, 123, 142, 156, 178, 194, 196, 222, 257, 263, waR vlis ## 11, 20, 94, 95, Tre lis 
43, 51, 53, 81 sa mar xebs, il tos ke no tafs, li los # 5 yor Rans [sad ra Ze 2002: 101-102], rom-
leb sac Zv.w. 1600-1450 ww. aTa ri Rebs [sad ra Ze 2002: 108]. gar da ma val pe ri ods Zv.w. 1450-
1350 ww. gan sazR vravs. gvi a ni brin ja os ad re u li eta pi Zv.w. 1350-1250 ww. So ris mo a Tav sa 
da or pe ri o dad ga yo. pir vels, ad re ul pe ri ods mi a kuT vna cen tra lu ra mi er kav ka si u ri 
kul tu ris Zeg le bi, rom le bis Ta ri Rad Zv.w. 1350-1300 ww. mi iC ni a, me o res ki - sam Tav ru li 
kul tu ris Zeg le bi da Zv.w. 1300-1250 ww. da a Ta ri Ra [sad ra Ze 2002: 148-161, 242-247, ix. qron. 
ta bu le bi]. amas Tan aR niS navs „cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul tu ra wyvets fun qci o ni-
re bas da mis ad gils sam Tav ru li kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li Zeg le bi iWe ren~ [sad-
ra Ze 2002: 163].
ko te ficx e la u ri Sua brin ja os fi na lur etaps da ax lo biT Zv.w XVI s-Si aTav sebs 
[ficx e la u ri 2005: 98]. amas Tan aR niS navs „cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul tu ra Sua da 
gvi an brin ja os xa nebs So ris gar da ma va li pe ri o dis uSu a lo gag rZe le ba a. es kul tu ra win 
us wrebs bo lo drom dis gvi an brin ja os ad re ul sa fe xu rad miC ne ul sam Tav rul Tu Si da-
qar Tlur brin ja os foT li se bur pi ri a ni sa tev re bis kul tu ras. ra di o kar bo nu li ana li-
ze bis se ri is mi xed viT (fev re bis sa ma ro va ni) am kul tu ris Ta ri Ri TiT qos Zv.w. XIV-XIII ss. 
far gleb Si un da mo Tav sdes~  [ficx e la u ri 2005: 107]. am de nad, cen tra lu ra mi er kav ka si ur 
kul tu ras, ro me lic fev re bis sa ma rov ni saT vis mi Re bu li ra di o kar bo nu li ana li ze bis 
se ri is mi xed viT Zv.w. XIV-XIII ss. far gleb Si aTav sebs, Tum ca ar ga mo ricx avs am Ta ri Ris 
go der Zi na ri ma niS vi li
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Ses wo re bas ma Ti daZ ve le bis miz niT [ficx e la u ri 2005: 107]. am kul tu ris Zeg le bad mas 
mi aC nia yaT na li xe vis, mWa dij vris go ris, xov le go ras, sa jo ges, cxin va lis na car go ras, 
sa ci xu ris go ras, zRud ris xe vis, be sas tyis, xa Su ris na car go ras, Ca li pi ra go re bis, fev-
re bis, Ca li an xe vis (va is wya li), wi Te li go re bis, di di go ris, tyis bo lo go ris, mu ra ke-
bis go ris, xa Sal go ris, ner giT go ris, ru xi go ris, pa ta ra go ris, bum bu la go ris, ana gis 
go ris, kom ba la go ris, na o ma ri go ris, da sa qa nis, na o ma ri go ris (u dab no), sa ba du ris go-
ris, ava zas go ris, tax ti- mu xas, Can ka a nis, sa san Tli anT go ris, xa tis go ris, ar xi los ka-
los go ris da ze mo qe dis go ris na mo sax la re bi; ba kur ci xis, wi Te li go re bis (yor Ra ne bi), 
saT va lis wya lis, udab nos (# 8 yor Ra ni), udab nos (# 5 yor Ra ni), CiCx i tu ris, oles (## 
11, 13 yor Ra ne bi), uli a nov kis (siR na Ris r-o ni), ko dis wya ros (yor Ra ne bi), fev re bis, gad-
re ki lis „na sad go me vi~, gad re ki lis „pir da pi ri mi we bi~, gar dab nis (yor Ra ni), we rov nis, 
qa re lis (yor Ra ne bi), or go ras (doR la u ri), zur go va nis (yor Ra ni), sa si re Tis (gan Zi), ci-
xi a go ras (sa ya ra u lo se ri), Zve li qan das, fla vis ma nis, bu la Ca u ris, bor jo mis, sa jo ges 
(yor Ra ne bi), Ca li pi ra go re bis, Tbi li sis (Rrma Re le- yor Ra ne bi), fle vis, kvi racx o ve-
lis, nam ga la mi was, Tre lis ## 37, 42, 55, ko pa las, mad nis Wa lis, ma War wya lis, sam Tav ros, 
ir gan Ca is (# 5 yor Ra ni), bor ni Re les, aba nos Re les (xim Si a anT mi we bi), be rik lde e bis, na-
tax ta ri II (yor Ra ne bi), rve lis (ba nis xe vis), waR vlis sa ma rov ne bi [ficx e la u ri 2005: 104-
105].
Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa nis Zeg le bis da Ta ri Re bis, ma Ti kul tu ru li at ri bu ci is 
sa kiTx e bi jer ki dev da sa zus te be li a. mag. ba i bur Tis sa mar xe bis da Ta ri Re bis sa kiTxi az-
rTa sxva das xva o bas iw vevs. ase vea il tos ke no taf Tan da sxva Zeg leb Tan mi mar Te ba Sic. 
ase Ti si tu a cia ki axal ma sa leb sa da ad re gaTx ri li ma sa le bis ax le bur ga a na li ze bas 
iTx ovs. sa kiTx is ga dawy ve ta di dad iq ne ba da mo ki de bu li ra di o nax Sir ba du li da sxva me-
To de bis ga mo ye ne biT mi Re bul se ri ul Ta ri Reb ze. cen tra lu ri sam xreT kav ka si is Zv.w. II 
aTas wle u lis Sua xa ne biT da Ta ri Re bul yve la Zeg lze mo po ve bu li ar te faq te bis, mkacr 
ie rar qi ul sis te ma ze da fuZ ne bu li, ti po lo gi u ri ana li zis Se de gad Se mu Sa ve bu li ti-
po li gi u ri ri ge bis ko re la cia da ma Ti Se je re ba ra di o nax Sir ba dis me To diT mi Re bu li 
ka lib ri re bul Ta ri Reb Tan, am epo qis da na wev re bu li qro no lo gi is Se mu Sa ve bas Se uwy-
obs xels. amas Tan, ax lo aR mo sav leT Si mim di na re kul tu rul -is to ri u li pro ce si au-
ci leb lad un da iq nes gaT va lis wi ne bu li. ase Ti kvle va ki Se iZ le ba axa li ar qe o lo gi u ri 
kul tu ris (Tu kul tu re bis) ga mo yo fis sa fuZ ve li gax des.
ma nam de ki mxo lod gar kve u li va ra u de bis ga moT qma Se iZ le ba. mig vaC ni a, rom mkvle-
var Ta na wi li sa mar Tli a nad ga mo yofs Su a dan gvi an brin ja os xa na ze „gar da ma val~ etaps, 
ram de na dac gar kve ul sa fe xur ze mar Tlac Se i niS ne ba am ori kul tu ri saT vis da ma xa si-
a Te be li ele men te bis Ta na ar se bo ba. amas Tan, ga saT va lis wi ne be lia isic, rom Zeg le bis 
erT na wil ze Su ab rin ja os xa nis ma sa le bis si War be Se i niS ne ba, me o re na wil ze ki mxo lod 
„gar da ma va li~ eta pi saT vis da ma xa si a Te be li ma sa le bi gvxvde ba. 
Cve ni az riT, Se iZ le ba da vuS vaT, rom „gar da ma va li~ eta pi Zv.w XVII s-s an Zv.w. XVII sa-
u ku nis me o re na xe vars mo i cavs. es eta pi Se e sa ba me ba g.qav Ta ra Zis mi er ga mo yo fil Sua 
brin ja os xa nis II fa zas, al .ra miS vi lis gar da ma va li eta pis I fa zas (Zv.w. XVI s. pirveli na-
xe va ri).
am eta pis uad res Zeg lad Tri a leT Si ji ni sis na mo sax la ri mig vaC ni a. ji ni sis na mo sax-
lar ze aR mo Ce ni li ke ra mi kis na wi li dam za de bu lia kar gad gan le qi li Ti xi sa gan, Txel ke-
ci a nia da ze da pi ri gap ri a le bu li aqvs. maT So ris gvxvde ba sam kuTx e dis for mis, wvri li 
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Stam piT da ta ni li sam kuTx e de biT Sem ku li na te xe bi [a mi ra naS vi li, na ri ma niS vi li 2005] 
(i si ni Wde viT da ta nil Sev ro nebs ki ar war mo ad ge nen, rac da ma xa si a Te be lia gar da ma va li 
eta pis Zeg le bi saT vis, ara med Se uv se be li sam kuTx e de bis rigs). msgav si or na men tiT Sem-





], zur ta ke tis # 3 [ja fa ri Ze 1969: tab. XV], # 4 [ja fa ri Ze 1969: tab. XXI, sur. 37] yor Ra-
neb Si, qva sa Ta lis # 6 sa mar xSi [ja fa ri Ze 1969: sur. 64
1-2
]; na tax ta ri II da III sa ma rov neb ze 






]; wi wa mu ris # 13 sa mar xSi [ni ko la iS vi li, na-
ri ma niS vi li 1995: 59, 69-73, sur. 358, 362-365, 529-575]. na tax tri sa da wi wa mu ris sa mar xe bi 
Sua brin ja os xa nas mi e kuT vne ba [sad ra Ze 2002: 87-91, 100, 105-108; ni ko la iS vi li, na ri ma niS-
vi li, 1995: 59; Апакидзе и др. 1991: 82, tab. 191, 192, 194-195].
Se iZ le ba iT qvas, rom ji ni sis na mo sax la ris am ti pis ke ra mi ka Su ab rin ja os xa nis ke-
ra mi kis iden tu ria da am epo qis ti pi ur pro duqts war mo ad gens. ji ni sis na mo sax lar ze, 
ze moT aR we ril Wur Wleb Tan er Tad gvxvde ba ise Ti ke ra mi kac, rom le bic Se da re biT uxeS-
ke ci a ni a, xa o i a ni da da Ra ru li ze da pi ri aqvT. aseT Wur Wlebs mxar ze iri bad da keW ni li 
sar tye lis ri gi Se mo uy ve ba [a mi ra naS vi li, na ri ma niS vi li 2005: tab. CI6; CXI5; CXVII4-6; CXIX9; 
CXXVI7,8; CXLIX1,3; CL5; CLXXII8 CLXXXVII5,7]. ase Ti Wur Wle bi ime ra sa da sa far -xa ra bas sa ma ro va-
neb ze aR mo Ce nil Wur Wlebs em sgav se ba ke ciT da da keW ni li or na men tiT, im gan sxva ve biT, 
rom ji ni sis ke ra mi ki saT vis re li e fu ri sar tyle bi da ma xa si a Te be li ar aris.
ji ni sis ti pis Wur Wle bi pir ve lad Sua brin ja os xa nis mi wu rul Si Cnde ba [Пицхелаури 
1979: 67; ab ra miS vi li 1978: 65]. aseT kom pleq sebs r. ab ra miS vi li Su ab rin ja os xa nis mi wu-
ruls akuT vnebs [ab ra miS vi li 1978: 65], k. ficx e la u ri mi u xe da vad imi sa, rom ase Ti sa xis 
Wur Wle bis Sem cve li kom pleq se bis Sua brin ja os xa nis mi wu ru li sad mi mi kuT vne bas eTan-
xme ba, aR niS navs, rom gar da ma va li eta pis ga mo yo fa eWvs ar iw vevs da Sem dgo mi aR mo Ce ne bi 
am eta pis cal ke u li sa fe xu re bis ga mo yo fis sa Su a le ba sac mog vcems [Пицхелаури 1979: 67, 
Se niS vna]. 
am de nad, ji ni sis na mo sax la ris Sua brin ja os xa nis mi wu ru li saT vis mi e kuT vne ba mar-
Te bu lad mi maC ni a. uf ro swo rad, igi war mo ad gens na mo sax lars, sa dac pir ve lad Cnde ba 
„gar da ma va li~ eta pi saT vis da ma xa si a Te be li ke ra mi kis er Te u li frag men te bi. na mo sax-
la ri, Cve ni az riT, Zv.w. XVII sa u ku niT an XVII s-is me o re na xe va riT un da da Ta riR des.
qro no lo gi u rad mi si Ta nad ro u li un da iyos is Zeg le bi, rom le bic k. ficx e la ur ma 
Sua brin ja os mi wu rul sa da uSu a lod „gar da ma val~ etaps So ris mo aq ci a, g. qav Ta ra Ze ki 
Su ab rin ja os II fa zas akuT vnebs. 
is Zeg le bi ki, sa dac `Sua brin ja os ma sa leb Tan er Tad gvi an brin ja os xa nis ti pi u ri 
niS ne bi~ gvxvde ba gvi a ni brin ja os xa nis I fa zas Se iZ le ba mi e kuT vnos. es fa za Zv.w. XVI s 
un da mo Tav sdes.
gvi a ni brin ja os xa nis II fa za Zv.w. XV-XIV s-is Sua xa ne biT (Zv.w. 1500-1350) un da da Ta-
riR des. igi Se e sa ba me ba g.qav Ta ra Zis gvi an brin ja os II fa zas, sa dac ba i bur Tis sa mar xebs 
aTav sebs da Zv.w. XIV s-iT aTa ri Rebs, al. ra miS vi li ama ve sa mar xebs gar da ma va li II fa za- 
gvin brin jao I fa za Si aq cevs da Zv.w. XVI s-iT aTa ri Rebs.
sa far -xa ra bas (ba i bur Tis) da ime ras sa ma rov nebs Cven gvi a ni brin ja os xa nis II fa za Si 
va Tav sebT. beS qe na Se nis (beS Ta Se ni) na mo sax la ric am fa zas un da mi e kuT vnos. Tum ca, ma-
sa lis sim ci ris ga mo, mi si viw ro qro no lo gi ur Car Co Si mo Tav se ba Wirs da ami tom zo ga-
dad Zv.w. XVI-XIV ss. un da da Ta riR des. Tum ca Zeg lze da da tu re bu li na mo sax la ri fe nis 
sa mi do ne, Sem dgo mi gaTx re bis Sem Txve va Si, uf ro da na wev re bu li qro no lo gi is sa fuZ-
ve li Se iZ le ba gax des [na ri ma niS vi li 2006]. beS Ta Se nis na mo sax la ris da sa far -xa ra bas 
sa ma rov nis Ta nad ro u li da sax le be bis naS Tebs b.kuf tin ma sof. oz nis Tan [Куфтин 1947: 5, 
go der Zi na ri ma niS vi li
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12, 16, 21; Куфтин 1948: 34-35] da san Tis (uwy lo) qve da „cik lo pur~ si mag res Tan mi ak vlia 
[Куфтин 1936: 73-74]. 
am fa za ze uk ve gvaqvs wi na a zi u ri sa tev ris gar kve u li ti pi da Com mon Style-s ci lin-
dru li sa beW da ve bi, ro mel Ta Ta ri Re bic am fa zis Ta riRs mi sa Rebs xdis. 
am dro is ma sa leb Si Sua brin ja os xa ni saT vis da ma xa si a Te be li ar te faq te bi praq ti-
ku lad aRar gvxvde ba. 
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze ori sa xis ke ra mi kaa aR mo Ce ni li. er Ti na wi li dam za de bu-
lia kar gad gan le qi li Ti xi sa gan, ga mom wva ria Sa vad, ze da pi ri gap ri a le bu li a. zo gi er Ti 
eg zem pla ri Sem ku lia wne viT da ta ni li gap ri a le bu li or na men tiT (tab. XII; XIV; XV). me o re 
sa xis Wur Wle bi dam za de bu lia msxvil mar cvlo va ni Ti xi sa gan (tab. XIII; XVI), sqel ke ci a ni a, 
ze da pi ri da Zi ri Sem ku lia re li e fu ri, To ki se bu rad gre xi li an iri bad da keW ni li sar-
tyle biT. ori ve sa xis ke ra mi ka Car xzea amoy va ni li da uyu ro a. 
sa far -xa ra bas da ime ras sa ma ro van ze aR mo Ce nil ke ra mi kul ma sa la ze Sua brin ja os xa-
ni saT vis da ma xa si a Te be li or na men ti aRar gvxvde ba. am sa ma rov ne bis Ti xis Wur We li arc 
cen tra lur -a mi er kav ka si u ri kul tu ri saT vis da ma xa si a Te be li e.w. so li se bu ri or na men-
ti Taa Sem ku li, ro me lic gvi an brin ja os xa nis III fa zas mi e kuT vne ba da Zv.w. XIV s-is Sua xa-
ne bi Ta da Zv.w. XIII s-iT (Zv.w. 1350-1200 ww) Ta riR de ba. rac Se e xe ba sam Tav rul kul tu ras, 
ro mel sac r. ab ra miS vi li Zv.w. XIV s-iT aTa ri Rebs, igi cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul-
tu ris mim dev no sa fe xurs ga ne kuT vne ba [sad ra Ze 2002: 148-163, 242-247; ficx e la u ri 2005: 
107] da Zv.w. XII-XI ss. un da da Ta riR des.
am de nad, sa far -xa ra bas sa ma ro va ni gvi a ni brin ja os xa nis II fa zas Se e sa ba me ba da Zv.w. 
XV-XIV s-is Sua xa ne biT Ta riR de ba.
k. ficx e la urs aR niS nu li aqvs, rom Zv.w. XV s-is da sawy i si dan ya lib de ba er Tgva ro-
va ni kul tu ra, ro me lic wi na mor be di „Tri a le Tis brwyin va le yor Ra ne bis~ kul tu ris 
mTel are als ika vebs [Пицхелаури 1979: 70]. 
am „er Tgva ro va ni kul tu ris~ wres ga ne kuT vne ba Tri a leT Si gaTx ri li sa far -xa ra bas 
(ba i bur Ti), beS qe na Se nis (beS Ta Se ni), uwy los (san Ta), meT re va nas (i me ra) da lo Sos (oz ni) 
ar qe o lo gi u ri Zeg le bi. 
cen tra lur sam xreT kav ka si a Si gvi a ni brin ja os II eta pis pir ve li Zeg li Tri a leT-
Si, ad gil ba i bur TSi ga iTx a ra, ro me lic ba re Tis ta fo bis cen trSi mde ba re obs. ami tom, 
im „er Tgva ro van kul tu ras~, ro me lic „Tri a le Tis brwyin va le yor Ra ne bis~ kul tu ris 
mTel are als ika vebs da Zv.w. 1500-1350 ww. Ta riR de ba, pi ro bi Tad, „ba re Tis kul tu ra~ Se-
iZ le ba ewo dos [narimanaSvili 2006a]. am dros ya lib de ba ar te faq te bis mTe li kom pleq si, 
ro me lic Sem dgo mi, cen ta ru la mi er kav ka si u ri kul tu ri saT vi sac aris da ma xa si a Te be li. 
ba re Ti sa da cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul tu re bis er T-erT Zi ri Tad gan mas xva ve-
bel ele ments Ti xis Wur We li war mo ad gens. cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul tu ri saT vis 
e.w. so li se bu ri or na men tiT (Stam piT) Sem ku li da yu ri a ni ke ra mi kaa da ma xa si a Te be li. 
ase Ti ke ra mi ka ba re Tis kul tu ris Zeg leb ze sa er Tod ar gvxvde ba. 
cvli le be bi ba re Tis kul tu ra Si Zv.w. XIV s-is Sua xa ne bi dan Se i niS ne ba, ro de sac mis 
wi aR Si Cnde ba axa li ma sa le bi. es mov le na, ro gorc Cans, wi na azi a Si mim di na re pro ce seb-
Tan un da iyos da kav Si re bu li. Zal Ta axal ma ga da na wi le bam mi Ta nis sa me fos da sus te ba da 
da ce ma ga mo iw vi a, Se ic va la kul tu rul -e ko no mi ku ri ga re mo, ra mac sam xreT kav ka si a zec 
mo ax di na gav le na. 
ba re Tis kul tu ris uSu a lo gag rZe le baa cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul tu ra, ro-
mel sac sam Tav ru li kul tu ra mos devs [sad ra Ze 2002: 148-163, 242-247; ficx e la u ri 2005: 
107].
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am de nad, „gar da ma va li~ eta pi Zv.w. XVII s-Si un da mo Tav sdes, gvi a ni brin ja os xa nis I 
fa za Zv.w. XVI s-iT da Ta riR des, gvi a ni brin ja os II fa za Zv.w. XV-XIV s Sua xa ne biT da am fa-
zas mi e kuT vnos „ba re Tis kul tu ris~ Zeg le bi, gvi a ni brin ja os III fa za Zv.w. XIV s-is Sua 
xa ne biT da Zv.w. XIII s-iT, ro mel sac mi e kuT vne ba „cen tra lu ra mi er kav ka si u ri kul tu ris~ 
Zeg le bi, gvi a ni brin ja os IV fa za Si un da mo Tav sdes „sam Tav ru li kul tu ris~ Zeg le bi da 
Zv.w. XII-XI ss. da Ta riR des (cen tra lu ra mi er kav ka si u ri da sam Tav ru li kul tu re bis ur-
Ti er Tmi mar Te bis sa kiTxi am Ja mad Cve ni naS ro mis far glebs scil de ba da cal ke msje lo-
bis sa gans war mo ad gens). 
das kvna. sa far -xa ra bas da ime ras sa ma rov neb ze mo po ve bu li ma sa le bi sam xreT kav ka-
si a Si er T-erT yve la ze nak le bad Ses wav lil pe ri ods mi e kuT vne ba. Zv.w. XV-XIV ss. da Ta-
ri Re bu li sa mar xe bi aR niS nu li re gi o nis bevr pun qtSia gaTx ri li, mag ram ma Ti Se sa ba mi-
si na mo sax la re bi praq ti ku lad cno bi li ar aris. am epo qis na mo sax la ris mci re na wi li 
wal ka Si ve, sof. beS Ta Sen sa da sof. sa far -xa ra bas So ri saa gaTx ri li. sa ma rov nis sam xre-
TiT mde ba re di di da sax le bas rTu li Tav dac vi Ti sis te ma aqvs. igi mdi na re Ta Se sar Tav-
Si, Rrma ka ni o nebs So ris moq ce ul kon cxzea ga mar Tu li, rac Tav dac vi su na ri a no bis gaz-
rdas uwy ob da xels. na mo sax lar ze gaTx ri li Zv.w. XV-XIV ss-is fe na sam do nes Se i cavs.
Tri a leT Si dRe i saT vis am epo qis xu Ti Zeg lia gaTx ri li: beS Ta Se nis, oz nis da san Tis 
na mo sax la re bi, ime ras da sa far -xa ra bas sa ma rov ne bi.
beS Ta Se nis na mo sax la ris mxo lod mci re na wi lia gaTx ri li. na mo sax la ris is na wi li, 
ro me lic ga iTx a ra gvi an de li sam Se neb lo saq mi a no biT Zli e raa da zi a ne bu li, Se mor Ce ni-
lia sax lis er Ti kuTxe da ia ta kis na wi li. am de nad am pe ri o dis ar qi teq tu ra ze sa u ba ri 
Wirs. yu radR e bas iq cevs is ga re mo e ba, rom ga naTx ar far Tob ze da fiq sir da er Ti fe na sa-
mi sam Se neb lo do niT. 
ime ras sa ma rov nis ener go ko ri dor Si moq ce u li na wi li in ten si u rad ar aris aT vi se-
bu li. sa ma rov nis Ses wav li li far To bi mi u Ti Tebs, rom sa mar xe bis Zi ri Ta di na wi li, sa va-
ra u dod ener go ko ri do ris Crdi lo e TiT mde ba re obs. sa far -xa ra bas sa ma rov ni sa gan gan-
sxva ve biT, ime ras sa ma ro va ni Ra ri bul in ven tars Se i cavs da arc ga mor Ce u li sa mar xe bi 
gvxvde ba. Tum ca ga saT va li wi ne be li a, rom sa far -xa ra ba Si 115 sa mar xi ga iTx a ra, ime ra Si 
ki mxo lod Svi di.
Tri a le Tis am epo qis Zeg lebs So ris ga mor Ce u li ad gi li sa far -xa ra bas sa ma ro vans 
uka vi a. aR mo sav leT -da sav le Tis xaz ze mi si sig rZe 1500 m-i a, si ga ne ki 400-500 m-s aR wevs. 
2003-2005 wleb Si sa ma ro van ze 115 sa mar xi ga iTx a ra. sa ma ro van ze aR mo Ce ni li ma sa le bi 
mi u Ti Te ben, rom sa zo ga do e bas, ro mel sac es sa mar xe bi ekuT vnis, mWid ro ur Ti er To ba 
hqon da ara mxo lod sam xreT kav ka si is, ara med ax lo aR mo sav le Tis uZ ve les ci vi li za ci-
eb Tan. am mxriv gan sa kuT re biT aR sa niS na via mi Ta nu ri ci lin dru li sa beW da ve bi (~Com mon 
Style”). am ti pis sa beW da ve bi sam xreT kav ka si a Si iS vi a Tad gvxvde ba, isi ni aq im ports war-
mo ad ge nen, rac am re gi o nis ga re sam ya ros Tan mWid ro kul tu rul -e ko no mi kur kav Si reb-
ze mi u Ti Tebs. aseT ur Ti er To bas sa far -xa ra bas sa ma ro van ze da sam xreT kav ka si is sxva, 
Ta nad ro ul Zeg leb ze aR mo Ce ni li me so po ta mi u ri, ana to li u ri da eg vip tu ri niv Te bic 
adas tu re ben.
sam xreT kav ka si a Si ci lin dru li sa beW da ve bis da sxva wi na a zi u ri niv Te bis aR mo Ce na 
am re gi o nis xu ri- mi Ta nis sa xel mwi fos Tan mWid ro kav Sir ze mi u Ti Tebs, ro me lic Zv.w. XVI 
s-dan ax lo aR mo sav le Tis er T-er Ti uZ li e re si sa xel mwi fo xde ba. mi Ta nis sa me fo di nas-
go der Zi na ri ma niS vi li
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tia na Te sa ur kav Si rebs am ya rebs eg vip tis XVIII di nas ti is (Zv.w. 1550-1355 ww) fa ra o neb Tan 
[ИДВ 1988: 73].
xu ri te bi ax lo aR mo sav leT Si uZ ve le si dro i dan sax lob dnen. Zv.w. III aTas wle u lis 
Sua xa neb sa da Zv.w II aTas wle u lis da sawy is Si zag ro sis mTi a neT Si uk ve ar se bo ben xu-
ri tu li sa xel mwi fo e bi (ka ra xa ri, mog vi a ne biT Su Sa ra, arap xa da a.S.). Se saZ loa Zv.w. III 
aTas wle ul Si swo red xu ri te bi ika ve ben ev fra tis ze mo wels. xu ri tu le no va ni war mo-
mad gen lo ba ar se bob da qa ne Sis sa vaW ro cen trSi da mas Tan da kav Si re bul sxva qa la qeb Si 
(gan sa ku Te biT ur Su Si). es faq ti ima ze mi u Ti Tebs, rom tav ro si sa da zag ro sis mTi a ne Tis 
mo sax le o ba ax lo aR mo sav le Tis da sav leT ol qeb Tan vaW ro bas uf ro ad re awar mo eb da, 
vid re maT Tan po li ti kur kon taq tebs da am ya reb da [ИДВ 1988: 66-67]. 
Zv.w. XVI sa u ku ne Si xu ri tu li mo sax le o bis gav le na ev fra tis da sav le TiT uk ve Zli-
e ri iyo. Zv.w. XV sa u ku ni saT vis xu ri- mi Ta nis sa me fo uZ li e res po li ti kur ga er Ti a ne bas 
war mo ad gen da. Zv.w. XIV sa u ku ni saT vis igi im de nad an ga riS ga sa we vi Za la iyo, rom eg vip tis 
fa ra o ne bi mas Tan brZo las mi Ta nis me fe eb Tan na Te sa u ri kav Si re bis dam ya re bas am jo bi-
neb dnen. TuT mos IV-is co li ar Ta Ta ma I-is asu li iyo. amen xo tep III-s co lad yav da Su Tar na 
I-is asu li, ke lu- xe fu. Se saZ loa amen xo tep IV-is ula ma ze si me uR le, ne fer ti ti TuS ra-
tas asu li iyo [Египетская мифология 2002: 357-358]. 
mi Ta ne le bi dapy ro biT omeb Si ey rdno bod nen sam xed ro eli tas, jars, ro mel sac ro-
gorc mi Tan Si, ise si ri a- pa les ti na Si ewo de bo da ma ri jan ni- na. am sity vas da u sa bu Teb lad 
ukav Si reb dnen Zvel in dur mar ya-s rac „a xal gaz rda kacs~, aves ta Si ki „ma ma kac Ta kav Si-
ris wevrs~ niS nav da. Sem dgom es fe na ga da iq ca Ta vi se bur did gva ro van Ta wo de bad _ „sab-
rZo lo et leb ze mo a ru leb lad~, Tum ca ala la xis ar qi vis teq ste bi dan cno bi lia ise Ti 
ma ri jan ni- na rom leb sac ara aqvT sab rZo lo et li [Вильхельм 1992: 47-48]. ga saT va lis wi ne-
be lia is faq ti rom si ri a- pa les ti na Si cxe nis da et lis Se nax va Za li an Zvi ri jde bo da da 
mxo lod mdi dar xalxs Se eZ lo [Вильхельм 1992: 47].
Zv.w. II aTas wle u lis Sua xa ne bis sam xreT kav ka si a Si et liT, an xis sa re ce liT (sa zi da-
riT) mic va le bu lis dak rZal va, an mic va le bu li saT vis ur mis de ta le bis Ca ta ne ba, Se saZ-
lo a, kav ka si is te ri to ri a ze swo red am so ci a lu ri fe nis ar se bo ba ze mi u Ti Teb des. ze-
mo aR niS nul ze Se iZ le ba is faq tic mi u Ti Teb des, rom et li an sa mar xeb Si dak rZa lu le bi 
ari an ro gorc ma ma ka ce bi, ise qa le bi (sa far -xa ra bas # 30 sa mar xi, be rik lde e bi, lWa Se ni). 
Cve ni az riT, sam xreT kav ka si a Si et li an sa mar xeb Si dak rZa lu li mic va le bu le bi swo red 
es ma ri jan ni- na did gva rov ne bi ari an da ma Ti ma Ra li so ci a lu ri war mo mav lo bis maC ve ne be-
li et lia (sa in te re so a, rom sva nu rad ma ma ka ci, mam ri aris ma a re da sa xe li ma ri jan ni- na Se-
saZ loa qar Tu le no va ni war mo mav lo bis iyos). 
mec ni er Ta na wi lis az riT, Zv.w. II aTas wle u lis mTel man Zil ze mi Ta nis Crdi lo e Ti 
re gi o ne bi dan da arap xa dan Ta na med ro ve som xe Ti sa da sam xreT sa qar Tve lom de, Se saZ loa 
kav ka si is mTe bam dec, mo sax le o ba eT ni ku rad er Tgva ro va ni iyo [ИДВ 1988: 90]. b. pi ot rov-
skis az riT, mra va li sa er To ni Sa ni Se i niS ne ba am re gi o neb Si gav rce le bul ke ra mi ka Si, Se-
i a ra Re ba Si, mSe neb lo ba Si da a.S., sa er To niS ne bi Cans sam xreT ol qe bis xu ri teb sa (tig ro-
sis sam xre Ti, ze mo me so po ta mi a, Crdi lo eT si ri a) da cen tra lu ri ami er kav ka si is mo sax-
le o bas So ri sac [ИДВ 1988: 90].
Ta na med ro ve lin gvis ti ku ri mo na ce me biT xu ri tu li ena Crdi lo -aR mo sav leT kav ka-
si u ri (na xur -da Res tnu ri) ene bis mo na Te sa ve a. uZ ve le si xu ri tu li teq ste bi Zv.w. III aTas-
wle u lis me o re na xev ri da naa cno bi li. Zv.w. I aTas wle u li dan ki am ena ze Ses ru le bu li 
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teq ste bi aRar gvxvde ba [Лингвистический словарь 1990: 574]. di a ko no vis az riT, cal ke u li 
leq si ku ri msgav se ba xu ri tul sa da qar Tve lur enebs So ris Se saZ loa So re ul na Te sa ur 
kav Si reb ze mety ve lebs [Дьяконов 1980: 104].
qar Tul ena Si da das tu re bu lia urar tu li ga moT qme bi, rom leb sac pir ve lad a. sva-
ni Zem mi aq cia yu radR e ba; ase Te bi a: „yi ra ma la~, „Tav da yi ra~, „iv ri ara le~, „a ri ara le~, 
„Ta ri ara le~. g. me li qiS vi li am leq si kis ga Ce nas xsnis imiT, rom urar tu li to me bis gar-
kve ul ma na wil ma qar Tve lur to meb Tan asi mi la cia ga ni ca da da qar Tve li xal xis Se mad-
gen lo ba Si Se vi da [Меликишвили 1959: 117]. ase ve, Se iZ le ba vi va ra u doT, rom xu ri tul -qar-
Tve lu ri leq si ku ri Tan xved ra im uZ ve les er To ba ze mi u Ti Tebs, ro me lic urar tul xa-
na ze ga ci le biT ad re un da ar se bu li yo.
Zv.w. XIV s-s me o re na xe var Si xe Te bis sa me fo, eg vip te da asu re Ti ga er Ti a ne bu li Za le-
biT ga mo vid nen mi Ta nis wi na aR mdeg. xe Te bis me fe su fi lu li u ma I-ma (Zv.w. 1340-1325 ww) da-
ipy ro mi Ta nis mTe li mi we bi xmel Ta Su azR vam de, kar xe mi Sis CaT vliT [Вильхельм 1992: 69]. XIII 
s-is Sua xa neb Si asu re Tis me fe adad ne ra ri I da ipy ro mi Ta nis di di na wi li [Вильхельм 1992: 
75].
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni lia Tvli a ni mZi ve bi (2005 wels gaTx ri li ## 6, 
56, 73 sa mar xe bi; tab. XIX11; XX19,20), jix vis Ta vi a ni sa kin Zi [Куфтин 1941: 77, sur. 871] da qus-
li a ni Wur We li (tab. XIV
7
), ro mel Ta uax lo e si pa ra le le bi Crdi lo eT iran Si, sam xreT 
Tur qme neT sa da Crdi lo eT av Ra neT Si gvxvde ba. TeT ri an wi Te li pas tiT in kus tri re bu-
li bi ko nu su ri mZi ve bi gav rce le bu li iyo Crdi lo -aR mo sav leT iran Si (Te fe hi sa ri III); 
sam xreT Tur qme neT Si (mur Ra bis au zi), na maz ga VI pe ri od Si; in dis vel ze, pos txa ra pul 
kul tu ra Si; Crdi lo eT av Ra neT Si (mun di ga ki) da Zv.w. II aTas wle u lis pir ve li na xev riT 
Ta riR de bi an. igi ve re gi on Sia gav rce le bu li da ama ve pe ri ods mi e kuT vne ba rqo sa ni cxo-
ve lis (jix vi, xa ri) Ta vi a ni sa kin Ze bi [Сарианиди 1977: 83-84, 102-104]. qus li a ni va ze bi da 
sas mi se bi gav rce le bu lia zag ro sis mTi a neT Si, gi a nis kul tu ra Si, sa dac qro no lo gi u-
rad II aTas wle ul Si eq ce va, te ri to ri u lad ki Crdi lo -aR mo sav leT da Crdi lo- da sav-
leT iran Sia gav rce le bu li [Станкевич 1978: 17-31]. Tri a le Ti sa da kas pi is zRvis sam xreT 
ra i o neb Si msgav si ma sa le bis aR mo Ce na am re gi o ne bis gar kve ul kon taq teb zec un da mi u-
Ti Teb des.
Zv.w. meore aTas wle u lis II na xe var Si xu ri- mi Ta nis sa me fos te ri to ri is udi des na-
wils na i ris qvey ne bis ga er Ti a ne ba ika vebs, rom lis sa Ta ve Si di a u xis sa me fo Cans. Zv.w. II 
aTas wle u lis mi wu ru li saT vis, na i ris qvey ne bis ko a li ci i dan wi na plan ze urar tu ga mo-
dis, ro me lic Zv.w. IX sa u ku ni dan uZ li e re si sa xel mwi fo xde ba.
Cve ni az riT, Zv.w. XVI-XIV ss-Si, xu ri- mi Ta nis Zli e re bis xa na Si, Tri a le Ti ga nic di da 
am sa me fos Zli er po li ti kur, eko no mi kur da kul tu rul gav le nas, ris Se de gad sa far -
xa ra bas sa ma rov nis in ven tar Si Cnde ba wi na a zi u ri ti pis max vi le bi, `Com mon Style“ -is xu-
ri- mi Ta ni u ri sa beW da ve bi, mi nis mZi ve bi da eg vip tu ri ska ra be e bi. Zv.w. II aTaswl. das wyis-
Si po li ti ku ri Za le bis ga da na wi le bas da axa li sa xel mwi fo e bis Ca mo ya li be bas moh yva 
max lo bel aR mo sav leT Si Zve li sa qa rav no gze bis moS la. ma nam de (Zv.w. IV-III aTas wle u li) 
sa vaW ro gza sam xreT kav ka si i dan me so po ta mi a Si, si ri a sa da pa les ti na Si, ro gorc Cans, 
ga di o da ma la Ti a ze. am faq tma xe li Se uwyo ad re brin ja os xa nis kul tu re bis Ca mo ya li-
be bas ana to li a Si [Меллаарт 1985: 24] da Se saZ loa kav ka si a Si, ag reT ve maT gav rce le bas sam-
xre TiT. es sa vaW ro gza, Zv. w. II aTaswl. da sawy is Si, ise ve ro gorc asi ri e le bis sa vaW ro 
ko lo ni e bi ga nad gur da. II aTaswl. Sua xa ne bi saT vis kav Si ri sam xreT kav ka si a sa da me so po-
go der Zi na ri ma niS vi li
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ta mi as So ris, Se saZ loa xor ci el de bo da mci re za bi sa da ar be las gav liT. am te ri to ri-
ebs ki Zv. w. XV-XIV ss-Si. akon tro leb da mi Ta ni [Нариманишвили 2004: 105].
kav ka si a Si kul tu ris axa li ele men te bis ga Ce na Tan sdevs xu ri- mi Ta nis sa xel mwi fos 
ay va ve bas. me so po ta mi u ri da eg vip tu ri im por ti war mo ad gen da po li ti ku ri da eko no mi-
ku ri mdgo ma re i bis ana rekls max lo bel aR mo sav leT Si. ci lin drul sab Wda veb Tan er Tad 
kav ka si a Si vrcel de ba wi na azi u ri ti pis sa tev re bi da max vi le bi, me so po ta mi u ri da eg vip-
tu ri im por ti (ska ra be e bi, sa beW da ve bi, mZi ve bi), ya lib de ba ke ra mi kis dam za de bis sru li-
ad axa li teq no lo gi a. gav rce le bas iwy ebs ke ra mi kis axa li ti pe bi. Cnde ba or bor bli a ni 
et le bi da sa zid re bi, ro mel Sic, ro gorc Cans, cxe ne bi iyo Seb mu li.
Zv.w. II aTas wle ul Si sa vaW ro qa rav ne bis Zi ri Tad tvirTs war mo ad gen da qso vi le bi. 
maT So ris iyo sxva das xva fe ris Sa lis da se lis qso vi le bi. ta ni sa mo si, gan sa kuT re biT ki 
kar gi ta ni sa mo si xe Tur ana to li a Si sak ma od Zvi rad fa sob da. la ma zi tan sac me li Rir da 
30 sik li, rac 30 cxvars Se e sa ba me bo da [Герни 1987: 78-79].
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze da fiq si re bu li iyo sxva das xva faq tu ris da fe ris (me wa-
mu li, fi ru zis fe ri, ya vis fe ri, nac ris fe ri da lur ji) se lis da Sa lis qso vi le bi. zo gi-
er Ti ni mu Si jer araa gan sazR vru li. zo gi ni mu Si uxe Si da Se u Re ba vi a. gan sa kuT re bu li 
yu radR e bis Rir sia wi Te li- me wa mu li fe ris qso vi lis naS Ti (# 85 sa mar xi dan). me wa mu li 
fe ris qso vi le bis war mo e ba da gav rce le ba Zv.w. II aTaswl. Sua xa neb Si aR mo sav leT xmel-
Ta Su azR vis pi re Tis (le van tis) qa la qe bis mo no po li as war mo ad gen da. wi Te li sa Re ba vi 
keT de bo da mxo lod aR mo sav leT xmel Ta Su azR vis pi re Tis sa na pi ro ze ar se bu li mo lus-
ke bis sa xe o bi sa gan [ИДВ 1988: 74; Бернхардт 1982: 90]. am mo lus ke bi sa gan sa Re bavs fi ni ki e-
le bam dec ake Teb dnen, mag ram fi ni ki e leb ma iz ru nes mis gav rce le ba ze me zo bel qvey neb Si 
[Бернхардт 1982: 90]. swo red fi ni ki e leb ma da iwy es am mo lus ke bi sa gan (Mu rex) mi Re bu li sa-
Re ba viT se lis da Sa lis Se Reb va me wa mu lis fer -wiT lad da li lis fer -lur jad. amis Se-
de gad did sa me ur neo mniS vne lo bas iZens ia fi Se u Re ba vi Sa lis Se mo ta na si ri is mecx o ve-
le o bis ra i o ne bi dan da Sem deg ki mTe li wi na azi i dan. fi ni ki i dan ki wiT lad da lur jad 
Se Re bi li qso vi li ga di o da did fa sad. Ta vad sa Re ba vi, Se Re bi li niv Te bis gan gan sxva ve-
biT, ver uZ leb da xan grZliv Se nax vas, ami tom eq spor tis sa ga ni ver iq ne bo da [ИДВ 1988: 
236]. sam xreT kav ka si i dan eq spor tis sa gans al baT war mo ad gen da li To ni, maty li, tya vi, 
xe- tye da cxe ne bi.
Zv.w. II aTas wle ul Si ax lo aR mo sav leT Si cxe ni da cxe niT Seb mu li et li Zal ze Zvi rad 
fa sob da. Se sab me li cxe ni ana to li a Si 30 sik li Rir da [Герни 1987: 78]. cno bi lia ki ku li mi-
Ta ni e lis da uga ri tis ar qi veb Si Se mo na xu li traq ta te bi cxe ne bis mov lis Se sa xeb. ety-
o ba cxe ni im de nad eg zo ti ku ri cxo ve li iyo da mi si mov la im de nad uC ve u lo saq me, rom 
me ji ni be eb sa da me et le bi saT vis spe ci a lu ri in struq ci e bi iyo sa Wi ro. Cve nam de ar mo-
uR we via Sro mebs, Tu ro gor un da mo ix nas mi wa, an da ga mo i Zer wos qo Ta ni. ase Ti in for ma-
cia STa mo mav lo bas ga da e ce mo da ro gorc sa yo facx ov re bo cod nis ele men ti, ro me lic 
yve la saT vis kar gad iyo cno bi li. traq ta te bi cxe nis mov lis Se sa xeb ga mo nak liss war mo-
ad gen da [Шифман 1987: 41-42].
Zv.w. II aTas wle ul Si si ri a- pa les ti na Si cxe ni di di iS vi a To ba iyo. jer ki dev Zv.w. XIV-
XIII ss-Si cxe ne bi sa xel mwi fo e baT So ri so vaW ro bis obi eqts war mo ad gen dnen da Zal ze 
Zvi rad fa sob dnen [Шифман 1987: 41].
asi ri u li wya ro e bis mi xed viT, asu reT Si uZ ve le si dro i dan cxe ne bi me zo be li, Crdi-
lo -aR mo sav le TiT mde ba re qvey ne bi dan Se moh yav daT [Пиотровский 1959: 151].
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Tig laT fi le ser I-ma na i ris me fe Ta kav Sir ze ga mar jve bis Sem deg maT 1200 cxe ni da 
2000 msxvil fe xa rqo sa ni sa qon lis ga dax dis val de bu le ba da a kis ra. sa la man sar III cxe ne-
bis did ra o de no bas iReb da ur mi is tbis pi re Ti dan. urar tul war we reb Si xSi ra daa moTx-
ro bi li ami er kav ka si is re gi o ne bi dan cxe ne bis ga mo rek vis Se sa xeb va nis sa me fos cen trSi. 
na dav lis si a Si pir vel ad gi las cxe ne bia mox se ni e bu li [Пиотровский 1959: 151].
mo Si na u re bu li cxe ni ana to li a sa da sam xreT kav ka si a Si sa va ra u dod IV-III aTas wle u-
leb Si ar se bob da [Bur ney 1993: 314] Zv.w. XVII-XVI ss. na mo sax la reb ze Tri a leT Si os te o lo-
gi u ri ma sa liT das tur de ba am cxo ve lis ga mo ye ne ba yo fa Si. II aTas wle u lis me o re na xe-
var Si ki Se iZ le ba vi la pa ra koT gan vi Ta re bul mecx e ne o ba ze. Se saZ loa II aTas wle ul Si igi 
vaW ro bis, ker Zod ki sam xreT kav ka si i dan eq spor tis obi eq ti iyo, ra sac aad vi leb da eT ni-
ku rad er Tgva ri mo sax le o bis da Zv. w. XVI-XIV ss. xu ri- mi Ta nis sa me fos ar se bo ba sam xreT 
kav ka si i dan si ri a- pa les ti nam de.
Zv.w. XV-XIV ss. Tri a le Ti, ise ve ro gorc ba re Tis kul tu ris are a li, mi Ta nis sa me fos 
kul tu rul -e ko no mi kur gav le nas ga nic dis. ar aris ga mo ricx u li gar kve u li po li ti ku-
ri in teg ra ci ac.
sam xreT kav ka si is cen tra lur re gi o neb Si Zv.w. XVI s-dan iwy e ba „cik lo pu ri~ na mo-
sax la re bi sa da si mag re e bis mSe neb lo ba, rom le bic Zv.w. XIII s-dan im te ri to ri as fa ra-
ven, sa dac ad re Tri a le Tis da ba re Tis kul tu ris Zeg le bi iyo gav rce le bu li. „cik lo-
pu ri~ wyo biT na ge bi Zeg le bi Sua brin ja os xa na Sic gvxvde ba (da sak rZa lav dar ba zi a ni 
yor Ra ne bi, Sa o ris mTis wver ze gan la ge bu li sa taZ ro kom pleq si), Tum ca isi ni sa kul-
to xa si a Ti sa a. Tav dac vi Ti na ge bo be bis mSe neb lo ba ki al baT, Zv.w. XVI sa u ku ni dan iwy e ba 
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ta bu le bis aR we ra
tab. I – 1. Tri a le Tis ad gil mde ba re o ba; 2. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. gen geg ma.
tab. II – 1. b. kuf ti nis mi er gaTx ri li sa mar xe bi. geg ma; 2. sa far -xa ra bas sa ma rov nis sa er To xe di 
sam xreT -da sav le Ti dan; 3. sa far -xa ra ba, # 50 sa mar xis qvay ri li.
tab. III – 1. sa far -xa ra ba, # 17 sa mar xis qvay ri li; 2. sa far -xa ra ba, # 20 sa mar xis sa er To xe di sam xre-
Ti dan; 3. sa far -xa ra ba, # 62, 63 sa mar xe bis krom le xe bi; 4. ime ra, # 1 sa mar xis krom le xi.
tab. IV – 1. sa far -xa ra ba, ## 38-40 sa mar xe bi. geg ma; 2. sa far -xa ra ba, ## 89, 90, 93 sa mar xe bi. geg ma; 
3. sa far -xa ra ba, ## 50, 100, 110 sa mar xe bi. geg ma; 4. sa far -xa ra ba, ## 49, 51 sa mar xe bi. geg ma.
tab. V – 1. sa far -xa ra ba, ## 52, 55, 73, 99 sa mar xe bi. geg ma; 2. sa far -xa ra ba, ## 116-122 sa mar xe bis 
mim de ba re te ri to ri a ze dar Ce ni li ga uTx re li sa mar xe bi. geg ma; 3. sa far -xa ra ba, ## 117, 118, 
121 sa mar xe bi. geg ma; 4. sa far -xa ra ba, # 51 sa mar xi. qvay ri li da krom le xi. geg ma; 5. sa far -xa ra ba, 
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# 20 sa mar xi. geg ma da Wri li ka me ris gax snam de; 6. sa far -xa ra ba, # 22 sa mar xis geg ma da Wri le bi.
tab. VI – 1. sa far -xa ra ba, # 50 sa mar xi. krom le xi da ga da xur va; 2. sa far -xa ra ba, # 51 sa mar xi. krom-
le xi da ga da xur va; 3. sa far -xa ra ba, ## 49, 51 sa mar xe bi. qvay ri li; 4. sa far -xa ra ba, ## 49, 51 
sa mar xe bi; 5. sa far -xa ra ba, # 56 sa mar xi. ga da xur vis fi le bi; 6. sa far -xa ra ba, # 116 sa mar xi. sa-
xu ra vis fi la; 7. ime ra, # 1 sa mar xi. sa xu ra vis fi lis naS Ti da xis Ze le bi; 8. sa far -xa ra ba, # 68 
sa mar xi. sa xu ra vis Ze le bi. I fe na; 9. sa far -xa ra ba, # 68 sa mar xi. sa xu ra vis Ze le bi. II fe na; 10. sa-
far -xa ra ba, # 67 sa mar xi. sa xu ra vis Ze le bi.
tab. VII – 1. sa far -xa ra ba, # 51 sa mar xi. geg ma da Wri le bi ka me ris gax snam de; 2. sa far -xa ra ba, # 32 
sa mar xi. geg ma da Wri le bi; 3. sa far -xa ra ba, # 90 sa mar xi. geg ma da Wri le bi; 4. sa far -xa ra ba, # 23 
sa mar xi. geg ma da Wri le bi; 5. sa far -xa ra ba, # 10 sa mar xi. geg ma da Wri le bi; 6. sa far -xa ra ba, # 90 
sa mar xis sa er To xe di; 7. sa far -xa ra ba, # 10 sa mar xis sa er To xe di; 8. sa far -xa ra ba, # 23 sa mar xis 
sa er To xe di.
tab. VIII – 1. sa far -xa ra ba, # 67-68 sa mar xe bis krom le xi; 2. sa far -xa ra ba, # 67-68 sa mar xi ka me re bi 
gax snis Sem deg; 3. sa far -xa ra ba, # 67-68 sa mar xe bi; 4. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xis qvay ri li da 
krom le xi; 5. sa far -xa ra ba, ke ra mi kis gan la ge ba # 10 sa mar xSi; 6. sa far -xa ra ba, ke ra mi kis gan la-
ge ba # 90 sa mar xSi; 7. sa far -xa ra ba, ke ra mi kis gan la ge ba # 120 sa mar xSi; 8. sa far -xa ra ba, ke ra mi-
kis gan la ge ba # 116 sa mar xSi.
tab. IX – 1. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xi. geg ma; 2. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xi. ka me ris qvay ri lis II fe na. 
geg ma da Wri li; 3. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xi. ka me ra qvay ri lis aRe bis Sem deg. geg ma da Wri li. 4. 
sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xi. geg ma da Wri li.
tab. X – 1. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xi. sa mar xi ka me ris qvay ri lis II fe na; 2. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar-
xi. sa mar xi ka me ra qvay ri lis aRe bis Sem deg; 3. sa far -xa ra ba, # 39 sa mar xi.
tab. XI – 1. sa far -xa ra ba, # 52 sa mar xi. geg ma da Wri le bi; 2. sa far -xa ra ba, # 68 sa mar xi. geg ma da 
Wri le bi; 3. sa far -xa ra ba, # 44 sa mar xi. I-III do ne e bis geg me bi da Wri le bi; 4. sa far -xa ra ba, # 103 
sa mar xi. I-III do ne e bis geg me bi da Wri le bi; 5. sa far -xa ra ba, # 51 sa mar xi. I-IV do ne e bis geg me bi da 
Wri le bi.
tab. XII – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1,2. sa mar xi # 19; 3,11. sa mar xi # 2; 4. sa mar xi # 15; 5. sa mar xi # 
29; 6,13. sa mar xi # 30; 7. sa mar xi # 9; 8. sa mar xi # 1; 9. sa mar xi # 23; 10. sa mar xi # 10; 12. sa mar xi # 
17.
tab. XIII – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1. sa mar xi # 2; 2,4. sa mar xi # 10; 3. sa mar xi # 8; 5. sa mar xi # 30; 
6,7. sa mar xi # 1; 8. sa mar xi # 29; 9. sa mar xi # 15; 10. sa mar xi # 6; 11. sa mar xi # 12; 12. sa mar xi # 5; 13. 
sa mar xi # 22; 14. sa mar xi # 26; 15. sa mar xi # 13; 16. sa mar xi # 28.
tab. XIV – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1. sa mar xi # 4; 2. sa mar xi # 10; 3. sa mar xi # 11; 4,6,9,11. sa mar xi 
# 1; 5,10,15,16,19. sa mar xi # 22; 7. sa mar xi # 8; 8. sa mar xi # 27; 12. sa mar xi # 17; 13. sa mar xi # 16; 14. 
sa mar xi # 20; 17. sa mar xi # 9; 18. sa mar xi #5; 20. sa mar xi # 26.
tab. XV – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1. sa mar xi # 110; 2,6,11. sa mar xi # 120; 3. sa mar xi # 68; 4,7. sa mar xi 
#116; 5. sa mar xi # 90; 8. sa mar xi # 52; 9. sa mar xi # 121; 10. sa mar xi # 10; 12. sa mar xi # 95; 13. sa mar xi 
# 10.
tab. XVI – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1,11. sa mar xi # 68; 2. sa mar xi # 69; 3. sa mar xi # 94; 4. sa mar xi # 
122; 5. sa mar xi # 95; 6. sa mar xi # 116; 7. sa mar xi # 107; 8-10. sa mar xi # 120; 12,15. sa mar xi # 10; 13. 
sa mar xi # 15; 14. sa mar xi # 34; 16. sa mar xi # 22.
tab. XVII – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1. sa mar xi # 8. de ta li - ka par Wi; 2. sa mar xi # 85. is ris pi re bi; 
3. sa mar xi # 8; 4,5. sa mar xi # 13. sa te va ri; 6,8. sa mar xi # 85. de ta li; 7. sa mar xi # 13.
tab. XVIII – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1. sa mar xi # 85. sa te va ri; 2,13. sa mar xi # 8. is ris pi re bi; 3. 
Tri a le Ti Zv.w. XV-XIV saukuneeb Si
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sa mar xi # 56,119. sa ma ju re bi; 4,5. sa mar xi # 56,73. sa kin Ze bi; 6,10-12. sa mar xi # 8. ka par Wi da ka-
par Wis de ta le bi; 7. sa mar xi # 13. sa te va ri; 8,9. sa mar xi # 8. lan ce te bi; 14. sa mar xi # 85. is ris-
pi re bi.
tab. XIX – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni: 1,2. sa mar xi # 8. in sig ni a; 4. sa mar xi # 85. sa te va ri; 5,7. sa mar xi 
# 56,73. sa kin Ze bi; 6. sa mar xi # 85. kver Txis Ta vi; 8. sa mar xi # 8. sa te va ri; 9. sa mar xi # 8. is ris-
pi re bi; 10. sa mar xi # 56. sa ma ju ri; 11. sa mar xi # 110. mZi vi; 12. sa mar xi # 90. mZi vi; 13,18. sa mar xi 
# 73. mZi ve bi; 14. sa mar xi # 56. mZi ve bi; 15. sa mar xi # 68. mZi ve bi; 16,24,25. sa mar xi # 38. mZi ve bi; 17. 
sa mar xi #95. mZi ve bi; 19. sa mar xi #93. mZi ve bi; 20. sa mar xi # 106, mZi ve bi. 21. sa mar xi #85. is ris pi-
re bi; 22,23. sa mar xi # 84. mZi ve bi; 3. avranlo. insignia.
tab. XX – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. mZi ve bi da sa beW da ve bi: 1. sa mar xi # 40; 2,3,35. sa mar xi # 94; 
4,7,8,25. sa mar xi # 56; 5,20,30,34. sa mar xi # 73; 6,16,17,21,22,24. sa mar xi # 38; 9-15,28,31. sa mar xi # 
84; 18. sa mar xi # 90. sa ma ju ri; 19. sa mar xi # 110; 23. sa mar xi # 98; 26. sa mar xi # 95; 27. sa mar xi # 88; 
29. sa mar xi # 42; 32. sa mar xi # 731; 33. sa mar xi #33.
tab. XXI – 1. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. sa mar xi # 85. kver Txis Ta vi; 2. asur na sir pal II qan da ke ba; 
3,5,6. av ran lo. in sig ni a, de ta le bi; 4. av ran lo. in sig ni a, re kon struq ci a.
tab. XXII – sa far -xa ra bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni li sa beW da ve bi: 1. sa mar xi # 27. ci lin dru li sa beW-
da vi; 2-4. sa mar xi # 5. ci lin dru li sa beW da vi; 5-9. sa mar xi # 6. „ska ra be o i de bi~; 10-12. sa mar xi # 
6. oTx kuTxa sa beW da ve bi; 13, 14. sa mar xi # 22. ci lin dru li sa beW da vi.
tab. XXIII – 1-11. sa far -xa ra ba, sa mar xi # 8. Zvli sa da qvis niv Te bi
tab. XXIV – sa far -xa ra bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni li sa beW da ve bi da mZi ve bi: 1. sa mar xi # 5; 2-4, 20 sa-
mar xi # 6; 5. sa mar xi # 27; 6. sa mar xi # 38; 7. sa mar xi # 40. 8,9. sa mar xi # 22; 10. sa mar xi # 73; 11. sa-
mar xi # 56; 12-16. sa mar xi # 6; 17. sa mar xi # 90; 18. sa mar xi # 110; 19. sa mar xi # 15; 21,23-25. sa mar xi 
# 84; 22. sa mar xi # 56.
tab. XXV – sa far -xa ra ba. 1-2. sa mar xi # 90. sa er To xe di; 3. sa mar xi # 90. sa re ce li; 4-6. sa mar xi # 30. 
de ta li.
tab. XXVI – sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. sa mar xi # 30. 1. I do nis geg ma da Wri le bi; 2. II do nis geg ma da 
Wri le bi; 3. III do nis geg ma da Wri le bi; 4-6. ur mis de ta le bi.
tab. XXVII – 1. beS Ta Se nis na mo sax la ri. to po geg ma; 2. beS Ta Se nis „cik lo pu ri~ si mag re (v. wi lo sa nis 
mi xed viT); 3. beS Ta Se ni, 1990-1993 ww-Si gaTx ri li far To bis geg ma. mu qi fe riT aR niS nu lia Zv.w. 
XVI-XIV ss-is kul tu ru li fe ne bi; 4. beS Ta Se ni, Zv.w. XVI-XIV ss-is ke ra mi ka.
tab. XXVIII – 1. san Tis „cik lo pu ri~ si mag re. geg ma (v. wi lo sa nis mi xed viT); 2. oz nis „cik lo pu ri~ 
si mag re. geg ma.
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Trialeti is one of the historic regions of Georgia (pl. I, 1). According to current administrative arrange-
ments, it covers the whole of Tsalka municipality and part of Tetritsqaro, Dmanisi, Borjomi and Ninotsminda 
municipalities. Geographically and administratively it is included in Kvemo Kartli, and incorporates the Alge-
ti and the Ktsia-Mashavera-Berduji basins, and the Mtkvari valley up to the Red Bridge. The northern border 
of Kvemo Kartli runs along the Trialeti mountain range, the western border continues up to the Bakuriani 
section of the Trialeti mountain range, to the south it is separated from Armenia by the Loki mountain range 
and to the east it is bordered by the Samgori and Davitgareji ranges.
Natural conditions. On natural, topographic and climatic grounds Kvemo Kartli is divided into several re-
gions. One of these is Trialeti, which embraces the upper part of the river Ktsia and the Shavtsqarostsqali 
valley. The region is bordered by the Shavtsqarostsqali range at the north; Narianis Veli, which extends to 
the Tabatsquri and Paravani lakes, is situated to the west of the region; Trialeti reaches the Chochiani and the 
Shavtsqala watershed to the south and to the east it extends from Kldekari to the confluence of the rivers 
Chochiana and Ktsia. The altitude varies between 1,000 m and 2,500 m above sea level. 
The river Ktsia and its tributaries, artificial reservoirs and small lakes are the principal hydrographic fea-
tures of Trialeti. The River Ktsia is the largest in this region (its length is 220 km). It rises on the south-east 
slopes of Tskhratsqaro Mountain, runs south of the Trialeti mountain range and flows into the artificial reser-
voir on Beshtasheni plateau. Among its numerous tributaries are the rivers Chochiani, Nardevani, Gumbati, 
Qarabulakhi, etc. The rivers Beshkenasheni and Qorsu join the Tsalka reservoir. There are lakes of various 
sizes in the region, such as Bareti, Khadiki, Shvidi Tba, Qarabulakhi.
In this region, elevated and surrounded by high hills, the effects of approaching frontal systems are 
modified as a result of local orographic conditions. Climatic conditions in Trialeti can be severe. The lower 
part of the region enjoys for the most part a mountain steppe climate with cold winters and long warm sum-
mers. Average annual precipitation is 600-700 mm. The average temperature in January is between -2 and 
-6 degrees C, although the absolute minimum of temperature may fall to -30 degrees C, while the warmest 
varies up to 14-15 degrees C, and the absolute maximum may exceed 35 degrees. Most of the annual rain 
comes in spring and at the beginning of summer and minimum rainfall occurs in winter. The climate in the 
region is dry continental.
In keeping with the orographic conditions, the vegetation of Trialeti consists of elements of feather-
grasses and beard-grasses. Plidominant grasses are widespread in this region, where the main varieties are: 
steppe fescue, field fescue, steppe timothy-grass, sheep fescue, as well as Ruscus ponticus, Agrostis, bluebell, 
and buttercup. Feather-grasses include: Trialeti lucerne, Filipendula hexapetala, Polygala, clover. It is remark-
able that this used to be a wooded area, where fir, pine, oak and birch for the most part grew. At present, 
only woodlands survive, in the Kusretistsqali river basin (the Ktsia valley), and in the environs of Dash-Bashi, 
where there are mostly deciduous forests, of hornbeam, oak, maple, etc. The area of the former woods is 
now covered with the above-mentioned mountain steppe flora. It should be mentioned that the region is 
characterized by reed swamps, which exist in abundance near lakes and rivers. 
The fauna of present day Trialeti is not, owing to its landscape, as diverse as it used to be. Physical and 
ecological conditions, especially the lack of wooded areas, have affected the modern fauna. The wildlife of 
Trialeti includes: roe, jackal, fox, wolf, badger; there are very few wild cats, notably the Caucasian lynx; the 
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number of wild boar has declined dramatically; there are many rodents such as mouse, field-vole, hamster; 
birds are represented by: hawk, falcon, eagle; there are a few grouse, Tetraogallus. An abundance of rivers 
and lakes proved favourable to the growth of the water-bird population. Various species of duck, gull, crane, 
etc. inhabit the region.
Humans have had a great impact on the landscape of Trialeti. Trialeti has been occupied from the Pal-
aeolithic until the present. Domestic activities, which conditioned the further development of human his-
tory, played a great part in the changes of both flora and fauna. A growing demand for farmland, and the 
development of livestock breeding which required the assimilation of larger and larger areas for pasture, 
significantly changed the floral community. Man began the wholesale destruction of forests over vast areas. 
These areas now survive as stepped valleys (Kvavadze, Connor, Narimanishvili 2007). A lack of forested areas 
led to changes in the faunal community as well, and the variety of species of animals inhabiting the region 
decreased dramatically. 
History of archaeological research of Trialeti (Tsalka). The archaeological investigation of Tsalka began in 
the 1870s. In 1876 David Schultz, a resident of the village of Alexandershilf who later became a member of 
the Caucasian department of the Moscow Imperial Archaeological Society, conducted archaeological ex-
cavations in the neighbourhood of Tsalka and Guniaqala and also visited Barmaksizi (the present-day town 
of Tsalka) (Schultz 1907, 3). In 1881 A. Ioakimov described some archaeological sites (Ioakimov 1882, 7-9) 
including a cemetery near the village of Tsintsqaro (Uvarov 1887, XXXV, pl. XXXIX). In 1889 I. Chavchavadze 
alluded to the great historic importance of the excavated material (Mumladze 2002, 98). Between 1896 and 
1905 excavations were conducted by E. Taqaishvili in Tsalka (Otchiot 1898; Taqaishvili 1907; Taqaishvili 1913; 
Charkviani 2002). In the 1920s L. Meliksed-beg began the investigation of the Trialeti megalithic sites (Me-
liksed-beg 1938).
Particularly important was work carried out in connection with the Khrami hydro electric station in the 
1930s and 1940s. Boris Kuftin investigated a few excellent sites in the area of what was soon to be the bot-
tom of the Tsalka reservoir. He was the first to elaborate the periodic systematization and chronology of 
Bronze Age archaeological sites in the Caucasus and to discover new cultures on the basis of these data. To 
begin with, the grandiose kurgans of kings and tribal chieftains should be mentioned. Their burial chambers 
produced rich and unique material that had been unknown before. Gold and silver ornaments, standards, 
vessels, silver and bronze armour, black-burnished and painted pottery from the kurgans dated to the first 
half of the 2nd millennium BC firmly established itself in the treasury of Caucasian as well as world culture 
(Kuftin 1941; Kuftin 1948; Zhorzhikashvili, Gogadze 1974; Kuftin 1949; Menabde, Davlianidze 1968; Gogadze 
1972; Gagoshidze 1982).
In 1947 an expedition from the Javakhishvili Institute of History carried out work in the village of Khadiki 
(Gdzelishvili 1950; Gdzelishvili 1954).
In 1957 a joint expedition of the Tbilisi State University and the Georgian State Art Museum started work 
in Trialeti (Japaridze 1960, Japaridze 1962; Japaridze 1964; Japaridze 1969).
The Khrami Valley archaeological expedition of the Javakhishvili Institute of History, Archaeology and 
Ethnography worked in Tsalka in 1963-1974 (Berdzenishvili 1963; Gabunia 1965; Gabunia 1972; Gabunia 
1976; Gabunia 1974). The Tsalka-Trialeti archaeological expedition of the Centre of Archaeology has been 
working in Tsalka district since 1989 (Narimanishvili 1992; Narimanishvili, Mindiashvili et al. 1998; Shanshash-
vili, Narimanishvili 1996; Narimanishvili, Makharadze et al. 1996; Narimanishvili, Shanshashvili 1997; Shan-
shashvili, Narimanishvili 1998; Narimanishvili, Makharadze et al. 2004; Narimanishvili, Shanshashvili 1997; 
Narimanishvili, Shanshashvili 2000; Narimanishvili, Shanshashvili 2001; Narimanishvili, Shanshashvili 2001a).
Archaeological sites of the 15th-14th centuries BC were found in five places: near the village of Sapar-
Kharaba (Baiburt), at the “Cyclopean” settlement of Beshtasheni, and at Imera, Santa and Ozni.
Sapar-Kharaba cemetery. The village of Sapar-Kharaba (Baiburt) is built on the banks of the Chil-Chili 
(Baiburt-Chai) and Bashkov-Su rivers. At the confluence of the rivers and only 200 m from the village, is situ-
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ated the site of “Beshtasheni Cyclopean settlement”. 
The village was given its modern name (Sapar-Kharaba, Baiburt) by Greeks who migrated here from 
Turkey. They settled where, according to Vakhushti Bagrationi, the old village of Sabechdavi had been situ-
ated. Medieval monuments reconstructed or renovated by the Greeks can still be seen in the village. The 
first excavations were conducted here by E. Taqaishvili at the end of the 19th and the beginning of the 20th 
century, when he found Medieval period sites (Otchiot 1898, 111).
In the 1930s Boris Kuftin worked at three places in the environs of Sapar-Kharaba:
Three kurgans (XII, XIII, XIV) and one stone mound studied in “Baiburtun Garsi” 1938-1939 (Kuftin 1939, 
3ff.);
Three cist burials excavated near the present cemetery in 1939 (Kuftin 1939, 27, 39-41; Zhorzhikashvili, 
Gogadze 1974, 11-12);
Four burials excavated in Baiburt valley (pl. II, 1). These burials belong to the cemetery that we excavated 
and are situated at its extreme western part (pl. I, 2). The part of Kuftin’s diary in which the Baiburt burials 
were described has unfortunately been lost (Diaries 1937-1938). The diary for 1939 does not provide any 
important information (Kuftin 1939). Two large “Baiburtian” burials are confined by stone circles of between 
15 and18 m in diameter. The wide burial pits are aligned north to south. Very little human skeletal material 
has been preserved. It can be estimated from what survives that the deceased lay with their heads to the 
north. Between three and seven ceramic vessels usually lay at the head. Kuftin emphasizes that these ves-
sels are completely different from those formerly found at Tsalka. All the vessels lack handles, and all were 
made on a potter’s wheel. Despite their large size, they are rather thin-walled. Kuftin writes: “I cannot find a 
certain place for this pottery among south Caucasian cemeteries familiar to me” (Kuftin 1941, 76). No other 
finds were made in the large burials apart from pottery, while smaller burials yielded several beads of white 
and blue paste, a perforated stone and a copper-bronze pin. The head of the pin consists of open-work sur-
mounted by the figure of an ibex. 
Kuftin was very careful in dating the burials, defining their place exactly and places them between the 
end of the Middle and the beginning of the Late Bronze Age.
Kuftin’s four burials are situated at the extreme western part of our cemetery. It is impossible to re-
establish their numbers, and uncertainty reigns with regard to their contents.
These burials can be easily seen today on a small slope. The stone circles have survived, and the outlines 
of the burial pits can still be discerned (pl. II, 1). A large burial with a stone circle 19 m in diameter is situ-
ated at the extreme south (Kuftin’s “lower burial”). The second burial 14 m in diameter is situated 12 m to 
the north-west (Kuftin’s “upper burial”). Pit-burials are located 4 m west of the large burial. These burials are 
situated on the riverfront terrace, on the immediate left bank of the river Chil-Chili so that the cemetery is 
bordered by the river to its west. The cemetery is 1.5 km long to east and west and 0.4-0.5 km wide.
The BTC pipeline cut the cemetery in the middle (pl I, 2; II, 2). The investigation of the burials found in the 
ROW was carried out in 2003-2005 [Narimanishvili 2006a].
Excavations in the cemetery in 2003 revealed 29 burials (Nos 1-29). Two were found in 2004 (Nos 30-31), 
in 2005, 78 (Nos 32-122); there remained to be excavated Burials Nos 46, 57, 58, 60, 66, 70, 102, 111-115 and 
some unnumbered burials trapped between the oil and gas pipes (between 119+350 km and 120+600 km 
of the pipeline). 
Imera cemetery. The cemetery is situated east of the village of Imera, at the extreme north-west part of the 
Bedeni mountain range. This section is characterized by mountains in strong relief. The slopes to the north 
are traversed by minor gorges and streams. The burials are situated on the northern slope of the range and 
in a field below it, which is crossed by the small river Egrichai which goes past the cemetery to the south 
and via the village of Imera joins the Tsalka reservoir. The Tbilisi-Tsalka main road runs north of the cemetery. 
There are also two semi-desiccated lakes.
The cemetery was found during the course of construction of the BTC pipeline (at 109 and 110 km) 
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(Narimanishvili 2005).
The burials are situated in two groups on the left and right banks of the river. The burials apparently 
belong to two cemeteries, only the edges of which within the building zone. Seven burials were excavated 
(pl. III, 4), two of which were badly damaged. Five (Nos 1-5) were located on the right bank of the river (at km 
110) and two (Nos 6-7) on the left (at km 109).
Beshkenasheni (Beshtasheni) “Cyclopean” settlement. The settlement is situated 0.2 km north-west of 
Beshtasheni, at the confluence of the Chil-Chili and Bashkov-Su rivers (pl. XXVII, 2). The area between the 
deep canyons of these rivers (approx. 20 ha) is separated from the higher ground south of the village of 
Sapar-Kharaba by an artificial ditch. A “Cyclopean” wall is built at its southern edge so that the area (approx. 4 
ha) naturally protected from two sides is artificially confined and fortified from the north. The central part of 
the settlement is built at 1550m above sea level, on a rocky hill at the confluence of the Beiukchai (Bashkov-
Su) and Chil-Chili rivers (Geriak Chai). 
It is remarkable that this is the lowest part of the range dividing the Beshtasheni and Kariak-Bashkoi 
depressions. This is where the only road connecting the depressions runs, to continue to the passes of the 
Trialeti range. All the roads crossing Trialeti concentrate in Beshtasheni depression. Thus, the Beshkenasheni 
“settlement” is located in a convenient area. It might be the reason that this territory was intensely occupied 
from the Stone Age until the Middle Ages.
Kuftin’s were the first excavations at the settlement in 1939. He dug four trenches. The first trench was 
dug near the main wall, which revealed the deepest cultural stratum. The strata were 3.5 m deep on the in-
ner side of the wall, while outside, by the old artificial trench they were 1.8 m deep and filled with mainly 
Medieval material. Inside the wall, at a depth of 2 m, a large vessel was recovered, beneath which a stratum 
of the Kura-Araxes culture was recorded. He also excavated the west part of the old artificial trench (second 
trench), where the cultural layer reached 3 m. This layer was divided into two parts by a carbon strip. The 
surface of the pottery excavated in the upper layer was painted reddish-ochre, in which respect, according 
to Kuftin, they resembled the painted pottery from the kurgans, but of coarser workmanship. The lower layer 
contained pottery of the Kura-Araxes Culture (Kuftin 1941, 109). The third trench was dug in the north-east 
corner of the settlement (the plot we investigated is connected to, and extends, the trench dug by Kuftin). 
The upper layer contained Medieval material and the next contained pottery analogous to that of the Late 
Bronze Age cemetery excavated on the right bank of the Geriak-Chai. The lower layers belonged to the Early 
Bronze Age (Kuftin 1941, 110-112). The fourth trench contained only Medieval material (Kuftin 1941, 109). As 
a result of his work Kuftin remarked that the earliest layer was found beneath Late and Middle Bronze Age 
layers and was situated lower than the foundations of the “Cyclopean” wall (Kuftin 1941, 107).
Work was resumed at the Beshkenasheni settlement in 1991. The purpose of the excavations was to 
define the correlation between the settlement layers and the “Cyclopean” wall. For this reason two plots (XVII 
and XVIII) were selected north-west of the settlement (pl. XXVII3), embracing the defensive wall and the area 
left by Kuftin’s third trench (Narimanishvili, Makharadze et al. 2004, 126, pl. CCXII).
Eight cultural levels were been recorded in the “Cyclopean” settlement and its environs: A Mesolithic 
level (excavations of 1991) was situated 100 m south of the fortress, on the right bank of the river Bashkov-
Su, 3 m above datum. Finds include obsidian and flint microliths. Kura-Araxes period levels were found both 
within the fortress (excavations of 1939 and 1993) north-east of it, and on the right bank of the river Chil-
Chili, in the area of the Late Bronze Age cemetery. Remains of the settlement of the middle of the 2nd mil-
lennium BC were discovered in the north-east corner of the fortress (excavations of 1939 and 1991-93). Late 
Bronze and Early Iron Age sites were found in the fortress and on the right bank of the river Chil-Chili (exca-
vations of 1939 and 1991-93). A cemetery of the 7th-6th centuries BC was excavated near the road running 
from Beshtasheni to Sapar-Kharaba, on the edge of the dry gorge (excavations of 1995-99). A cemetery of 
the 5th-4th centuries BC is situated immediately north-east of the fortress (excavations of 1939). A settlement 
of the 4th-1st centuries BC and a cemetery (excavations of 1991-99) are situated 100 m south of the “Cyclo-
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pean” settlement, on the right bank of the river Bashkov-Su. A Medieval settlement was found lying mainly 
in the inner area of the fortress (excavations of 1939, 1992-93).
During the work of 1991 2nd millennium BC finds were made in plots XVII and XVIII. Among the build-
ings found House No. 1 was completely excavated and House No. 2 only partly. The area east of these houses 
was badly damaged and only fragments of the walls of the structures have survived.
House No. 1 is situated in grids 6, 9, 12 of plot XVII and grids 4, 7, 10 of plot LXVIII (pl. XXVII, 3). The walls 
are built of basalt rocks, whose greatest surviving height is 0.8 m. The length of the south wall is 7.2 m and 
of the north wall 6.75 m. The exterior of the eastern part is damaged, but the greatest width of the wall is 1.5 
m and the least 1.0 m. A niche 0.9 m wide is situated in the centre of the wall. The length of the west wall is 
6.75 m, and its width 1.0m. The east wall is 6.5 m long; its masonry includes bedrock, which is why the wall 
is slightly deformed; its length in the southern part is 1.5 m and in the northern 1.0 m. There is an entrance 
in the central part of the south wall. Remains of a floor paved with stone slabs have survived along the west 
wall. Such differences between the width of the walls is clearly the result of major repairs to the house. The 
north and east walls of the house must have been built later. The east wall of the house is cut through by 
a floor paved with stone slabs (grid 5, plot LXVIII). Finds were made at three levels: material recovered at a 
depth of 0.3 m from the upper part of the wall was ascribed to level I, material from between 0.3 and 0.6 m 
to level II, and level III was recorded on the floor. 
House No. 2 is joined to House No. 1 in that they have a common wall. House No. 2 is situated in grids 
6, 9, 12, plot LXVII and was partly excavated (pl. XXVII, 3). The north and south walls are badly damaged; The 
remains of a floor paved with stone slabs were found in the west part of the trench. Finds were made in three 
levels: material recovered at a depth of 0.3 m from the upper part of the wall was ascribed to level I, material 
from between 0.3 and 0.6 m to level II, and level III was recorded on the floor. 
All the pottery from the houses was made from well precipitated clay, the fabric is black or greyish, 
and surface is well-treated and bears signs of burnishing. Part of the pottery is ornamented with engraved, 
concentric lines, with an undulating ornament between two lines, or with wedge-shaped impressions. The 
rims of the bowls might have dotted or herring-bone ornament. The pottery of the settlement is analogous 
to that recovered in the burials excavated nearby, on the right bank of the river by B. Kuftin (Kuftin 1941, 65-
75, fig. 67, 82, 83, pl. LXVIII, 1). The Beshtasheni cemetery is dated to the 13th-12th centuries BC (Abramishvili 
2003, 24, 26).
During the excavations at Beshkenasheni remains of cultural strata were recorded in grid 12, plot LXVIII 
and grids 4 and 10, plot XIX. The stratum found in grid 4, plot LXIX is fragmentary and bears a trace of intense 
burning. This stratum contains small fragments of “Baiburt” type pottery and is immediately attached to the 
defensive “Cyclopean” wall.
A level containing similar material was also recorded in grid 10, plot XIX, where remains of the House 
No. 3 were discovered.
House No. 3 is located on grid 12, plot LXVIII and grid 10, plot XIX (pl. XXVII, 3). After removing 0.1m thick 
layer part of the house was found. The north-west corner built with pebbles dressed on one face has sur-
vived. The surviving length of the south-west wall is 1.2 m and that of the north-west wall 1.9 m. The major 
part of the house has been destroyed through erosion.
At a depth of 0.2 m from the bottom of the wall the remains of a floor 5.5 x 6.5 m plastered with clay 
were recorded (Level A). This layer is filled with black earth. Ash and a thin layer of carbon containing stray 
fragments of pottery cover the clay-plastered floor. The floor is laid immediately upon another ash-carbon 
layer (Level B), whose plastering formed the floor of the level visible in places. A similar floor was found after 
removing a 0.3 m thick layer. The floor of this layer (Level B) is also attached to the walls described above. The 
layer was completely filled with ash and carbon mixed with animal bones (mainly of large rather than small 
bovines) and pottery fragments. At 0.7 m from the face of the wall and at a depth of 0.2 m from the B level 
floor was bedrock. The uneven surface had been levelled and plastered with an ashy mixture (floor of Level 
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C). The stone wall goes down this level and has bedrock for a foundation. The floor of Level C must have been 
well smoothed and flattened. It is partly damaged with occasional natural stones projecting. There is a large 
amount of ash on the floor, in which pottery fragments and cattle bones are mixed. Here were recovered 
bones of a single-hoofed animal and a horse.
Thus, three layers with corresponding floors were found from the face of the wall to bedrock (although 
it must be mentioned that part of pottery excavated in the top 0.1 m thick layer is similar to the material 
found in the house). The house seems to have been repaired and renovated several times. The scanty finds 
from the house are useless for dating. They resemble the pottery from Sapar-Kharaba cemetery. The coarse 
pottery with thick fabric among the material from Level C level is somewhat different (pl. XXVII, 4), but this 
might be explained by different functions or different dates. It has to be mentioned that a ceramic vessel 
recovered north of the Beshkenasheni settlement, in the vast cemetery near Sapar-Kharaba is identical to 
the pottery found in House No. 3. Bearing this in mind, and the proximity of these two sites, we believe that 
the residents of the Beshkenasheni “Cyclopean settlement” were buried in the Sapar-Kharaba cemetery.
The defensive wall of Beshkenasheni is badly damaged. In the 20th century the walls were dismantled 
and the stones were used for building purposes. On the basis of the excavations carried out by Kuftin and 
our expedition, it can be stated that the width of the defensive wall is 3.0-3.5 m in plots LXVII and LXVIII, and 
4.0-4.2m in plot XIX. The interior of the wall facing the south is rectilinear and is oriented almost east-west. 
The exterior is irregular, which might be either due to the idiosyncrasies of the building or the result of a 
later damage. The north walls of Houses Nos 1 and 2 are situated parallel to the defensive wall so that there 
is a passage left between them, which must indicate the simultaneous functioning of the defensive wall and 
the houses.
There used to be a deep ditch north of the defensive wall cut between the bank of the river Bashkov-Su 
to that of the Chil-Chili. Kuftin showed (Kuftin 1941, 109) that the ditch must have been at least 3 m deep. 
The defence system was reinforced by a wall built on a height north of the ditch (Kuftin 1941, 108) which 
does not exist today. 
The correlation between the ditch and the defensive wall is interesting. The lower layers of the ditch 
contain Early Bronze Age material overlaid by layers of Bedeni Culture. The top layer 2 m thick is Medieval. 
Despite the scanty data we may assume that the defensive ditch was dug in the Early Bronze Age, while the 
“Cyclopean” wall was built in the middle of the 2nd millennium and functioned through the middle of the 1st 
millennium BC. 
The “Cyclopean” fortress at Santa. The Santa “Cyclopean” fortress is situated on the crest and the slopes of 
the mountain range north of the village of Santa (pl. XXVIII, 1). It is 1300 m long and it varies in width be-
tween 70 and 130 m. The fortress complex consists of two parts, upper and lower. The upper fortress is built 
immediately on the crest and is closely follows the terrain. 
The settlement extends from east to west and consists of several separate sections. The central section 
within the confines is the most remarkable. Unfortified sections are situated to the east and west of the for-
tress. The wall in the centre of the crest, which divides the central section into two parts is really impressive. 
Its length reaches 100 m and it is 5-6 m wide, while the greatest surviving height is 2 m. There is an entrance 
in the wall that formerly had a tower with stairs to one side. Buildings and defensive walls are made of large 
uncut basalt rocks. Judging by the archaeological data the upper fortress should be dated to the 13th-12th 
centuries BC.
Kuftin made a trench inside the fortress in 1936 (Kuftin 1936), which proved to contain four layers: 1. 
A sterile humus layer from the present ground level to a depth of 0.2 m; 2. In the layer between 0.2 m and 
0.45 m a large amount of red fired pottery was recovered. A fragment of a vessel with a tubular handle was 
thought by Kuftin to be Medieval, but on closer inspection of the material it is likely that this layer belongs 
to the Classical period; 3. The third layer is between 0.45m and 0.8 m. The fabric of most of the pottery found 
here is grey and well fired. The surface is burnished. Some pieces are decorated with a chequer-board orna-
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ment. The fabric of the second group of pottery is coarse and contains obsidian admixtures. The material 
recovered in this layer is similar to that recovered in the upper fortress and at other Cyclopean settlements 
and belong to the 13th-12th centuries BC; 4. The fourth layer is the thickest. It starts at a depth of 0.8 m and 
continues to 1.7m. In the upper part of this layer a strong wall built with large rocks was found, which pre-
vented archaeologists from reaching the static layer of the ditch. Kuftin observed that the wall was recorded 
to a depth of 1.7 m, although the reddish-greyish burnt layer went down even deeper (Kuftin 1936). It is this 
very layer that is contemporary to the Sapar-Kharaba cemetery and the Beshkenasheni settlement.
Ozni settlement. Pottery analogous to that recovered from the Sapar-Kharaba cemetery was found at the 
settlement situated on the terrace south of Ozni “Cyclopean” fortress which is situated on a high plateau 
south-west of the village of Ozni. The site is a complex consisting of a central part (the fortress) and settle-
ments inside and outside the fortress (pl. XXVIII, 2). The fortress is rectangular in plan and at present has 
three entrances. Two are in the north wall and one in the south. There is an impression that to begin with 
there was a gateway only in the west wall. The walls of the fortress are built of untreated basalt rocks and are 
have masonry of dressed stone outside and mortar inside. The area within was completely occupied by the 
settlement, while a modern enclosure for cattle is situated in the south. Late Bronze-Early Iron Age potsherds 
were collected in the fortress. The main residential area is situated on terraces east of the fortress, which also 
encroaches on the borders of the modern village.
Another fortress is situated west of the central fortified part, opposite the old entrance. It clearly differs 
from the central fortress in building technique. Its walls are built of huge basalt stones and firmly fit each 
other. Houses of the settlement that are attached to the second fortress to the south and which descend 
towards the village on terraces are also built in the same technique. The difference in building techniques 
of the walls of the first and the second fortresses must be explained by their having been constructed at 
different times.
Kuftin excavated on the left bank of the river Oznis Tsqali, at the bottom of the south slope, where he 
recorded a solid settlement of the Kura-Araxes Culture. Here he also found cultural layers containing pottery 
analogous to that of the burials excavated at Sapar-Kharaba (Baiburt) (Kuftin 1948, 35-36). In my opinion, the 
second “Cyclopean” building of Ozni must be contemporary with this layer. 
Architecture and building technique of the Bronze Age settlements. Trialeti Bronze Age (3rd-1st millennia BC) 
architecture has three main types: timber, clay and stone.
In the southern highlands of Georgia, including Trialeti, untreated stones were used as the prinipal 
building material in the middle of the 2nd millennium BC. “Cyclopean” architecture occupies a special place 
among stone-built sites. The monumentality of buildings and the large scale of settlements distinguish 
them from other sites in the South Caucasus. The building of houses, fortresses or fortification walls with 
large untreated stones and without mortar is the main characteristic feature of Georgian “Cyclopean” settle-
ments and castles. 
This building technique was common in South Caucasia from the 3rd millennium BC, although earlier 
settlements were not fortified with defensive walls built with “Cyclopean” masonry. 
This building technique was not practised after the middle of the 1st millennium BC. Stone was only 
used for constructing the foundations of walls which were usually continued upwards in adobe brick. At the 
same time wooden architecture became prominent. Wood was used for strengthening walls as well as for 
masonry with a dressed stone exterior and mortar interior. Small pebbles and lumps of adobe were used for 
filling. At the same time ashlar masonry began to be used.
In the Middle Ages dry-stone masonry is typical of villages and large settlements in a number of regions 
in South Caucasia, but there are no fortresses or fortification systems built in this manner. Thus, only the sites 
which have defensive walls built with dry-stone masonry are believed to belong to “Cyclopean” settlements 
and fortresses.
Defensive walls of “Cyclopean” settlements follow the relief. Builders made splendid use of naturally 
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fortified places. Besides, defensive ditches were cut across plains and increased the height of fortifying walls 
by cutting off the slopes of rocky outcrops. With a few exceptions, defensive systems and simple fortresses 
did not have towers.
The date and definition of this type of settlement are controversial issues. Some (Khanzadyan 1969; 23; 
Esayan 1976, 7-18) believe that they began in the 3rd millennium BC. Only one level of the 3rd millennium BC 
was recorded in the “Cyclopean” fortresses investigated by S. Esayan in north-east Armenia (Esayan 1976, 17-
18). Levels of this period were found in Trialeti at the Beshkenasheni and Tezi “Cyclopean” settlements (Kuftin 
1941, 108, 115, 117; Shanshashvili, Narimanishvili 1996). It is difficult, however, to conclude that these levels 
and fortification systems built with “Cyclopean” masonry were contemporary with each other.
The results of the excavations at the Beshtasheni settlement point to the likelihood that confining set-
tlements within “Cyclopean” walls apparently began in the 16th-14th centuries BC (Beshkenasheni). In the 
following period the building of settlements and fortresses with “Cyclopean” technique was conducted on 
a large scale (Shanshashvili, Narimanishvili 1996; Narimanishvili, Makharadze et al. 1996; Khanzadyan 1969; 
Esayan 1976; Narimanishvili, Shanshashvili 2000; Narimanishvili, Shanshashvili 1997; Narimanishvili, Shan-
shashvili 2001; Narimanishvili, Shanshashvili 2001a).
So far judging by to the “Cyclopean” settlements excavated on the Trialeti Plateau we can judge that this 
kind of construction began exist in the 16th century BC (Beshkenasheni), while they become predominant in 
the 13th-7th centuries BC (Sabechdavi, Knole, Tsritsi, Bareti, Akhaldaba, Losho, Armenian sites).
Works carried out at “Cyclopean” settlements and fortresses situated in South Caucasia clearly indicate 
that this type of site predominates in the central and eastern parts of Caucasia in the 16th-5th centuries BC, 
although most belong to the 13th-8th centuries BC. They are intensively built in the second half of the 2nd 
millennium and the first half of the 1st millennium BC.
The differences recorded in the “Cyclopean” settlements points to their hierarchy, which clearly also 
reveals a complicated societal structure. The “Cyclopean” settlements investigated at Trialeti (Utsqlo, Bareti, 
Sabechdavi, Akhaldaba, Knole) display a situation when there is a citadel or a few fortified parts with unforti-
fied or less fortified settlement around them. In most cases a less fortified settlement outside the citadel is 
attached to the citadel by strong walls, while the citadel itself is divided into two or three parts (Sabechdavi, 
Knole, Utsqlo, Akhaldaba, Kokhaji). At Akhaldaba the citadel is divided into two absolutely isolated parts 
with independent entrances. Only one half of the citadel was connected to the settlement outside the for-
tress. This might point not only to the existence of a civil, but also of a military hierarchy. It can be assumed 
that the main function of “Cyclopean” settlements was military control and the protection of the population 
and support of the prosperity of weakly fortified or unfortified places. 
Large “Cyclopean” settlements are intricate complexes. Their main characteristic feature is a strong outer 
wall and citadel, and regularly planned residential quarters. As a rule, they contain several fortified sections 
(Sabechdavi, Tezi, Losho) or fortified sections confined within a common outer wall (Utsqlo, Bareti, Akhal-
daba) and are built under the central, common planning principle. Residential and household constructions 
are mainly inside the outer wall. The emergence of a population outside the wall apparently occurs some-
what later, perhaps as a result of population increase or settlement close to the fortified area due to an un-
stable situation. The presence of an inner castle suggests that the ruling class was separated from the rest of 
the population. The principle of planning of “Cyclopean” settlements indicates a high level of urbanization, 
which is one of the main components of civilization.
Huge “Cyclopean”, multi-layer settlements (Beshkenasheni, Tezi, Losho, Bareti) are situated in strategic 
areas, on the main roads running from Trialeti to neighbouring regions. Traces of lengthy habitation can only 
be observed at these sites. All (except Bareti) display Kura-Araxes levels too. Middle Bronze Age levels are 
only recorded at the Beshkenasheni settlement. All are intensively adapted from the second half of the 2nd 
millennium BC. By the end of the 2nd millennium BC some (e.g. Tsritsi) cease to exist, but new ones emerge 
(e.g. Knole).
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Freestanding fortresses were apparently advanced outposts which, apart from protecting a certain sec-
tion, controlled roads in the whole area of “Cyclopean” sites. We may assume that isolated fortresses were 
involved in the defensive system of the central authorities, which must have had more important functions 
than just protecting a particular region. 
The structure of burials and burial practices. All the burials excavated at Sapar-Kharaba and Imera cemeter-
ies were pit burials (pl. VI, 8, 10; VII, 6, 8; VIII, 3). Burial chambers are surrounded by circles consisting of huge 
basalt stones (chamber tombs) whose diameter varies between 4 and 18m (pl. III, 1-4; IV, 1-4; V, 1-6; VI, 1-4). 
The interior space of the chamber tomb is mainly filled with small pebbles (pl. III, 1; V, 1-3; VI, 3). In some 
cases the stone of the chambers are also covered with such stones. There are chamber burials where only the 
burial chambers are overlaid with pebbles (pl. II, 3; III, 2). The roof structures of the burial pits are immediately 
beneath these stone mounds (pl. VI, 2-4). Burial chambers are covered with basalt slabs of different sizes (pl. 
VI, 1, 5-6), or wooden beams (pl. VI, 7-10).
A single burial is usually placed in the centre of a chamber tomb. Burials Nos 67 and 68 are the excep-
tion (pl. VIII, 1), which are placed within one chamber tomb. It is remarkable that both burials seem to have 
been arranged simultaneously, as is suggested by the fact that the pit burials are cut not in the centre of the 
chamber tomb but are arranged symmetrically within the circle (pl. VIII, 2). A young woman is buried in Burial 
No. 67, while Burial No. 68 revealed four children of different ages (pl. VIII, 3).
Burial chambers are cut into yellowish loam. Most are rectangular (2 m x 1.2 m) with rounded corners 
(pl. VI, 9; VII, 1-2; VIII, 3; XI, 1, 3-5). Only four (Nos 10, 23, 30, 90; pl. VII, 3-5, 8) of 109 burials have a different 
shape. They are extended in a north-south orientation and reach a length of 5-6 m. These burials also stand 
out because the deceased rest on wooden beds (Nos 10, 23, 90; pl. VII, 3, 6; XXV, 1-3) or they contain parts of 
a cart (Burial No. 30; pl. XXV, 4-6; XXVI, 1-3).
Burial chambers are mainly oriented north-south (with minor deviations; pl. IV, 1-4; V, 1-6; XI, 1, 3-5; 
XVII, 7; XXV, 1). The deceased are buried in a crouched position lying on their right or left sides (pl. XXV, 2-3), 
with their heads to the north (pl. VII, 3, 5, 8). The burials are usually single and only Burials Nos 6 (with two 
deceased) and 68 (with four) contained young children (pl. VIII, 4).
In most cases the skeletons of the deceased are covered with a black substance (pl. VII, 1; X, 2; XI, 1, 3-5) 
that also extends beneath the skeletons. This layer is distinguished by straight geometrical forms. It is 0.2-0.4 
m thick and contains many wooden fragments and impressions of leather. It would appear that the burials 
had flimsy wooden structures covered with leather, which turned into an irregular mass when the roof col-
lapsed. A layer of black earth was also recorded beneath the deceased at the Artiki cemetery, which also con-
tained wood and textile remains. The deceased in Burial No. 89 there was covered with cloth (Khachatryan 
1975, 139; Khachatryan 1979, 7).
The grave goods follow a regular pattern. Each of the deceased was buried with 1-8 vessels, and the pot-
tery was mainly laid in the north, near the head (pl. VIII, 5-8). Weapons are laid before the face (pl. XVII, 5-7), 
bronze pins are recorded at the neck, while there are beads and other ornaments. Strings of sardonyx beads 
also occur at the wrists and feet.
There are remains of both large and small cattle in every burial (pl. VII, 6-8; VIII, 5). They are laid on the 
floor of burials. Some burials (Nos 1, 2, 30, 90) yielded whole skeletons of a sheep or a goat (pl. VIII6), with 
untreated obsidian flakes laid near the neck. Vessels contain the remains of a meal. 
A certain ritual was also practiced outside the chamber tomb (pl. IV, 3-4; V, 4, 6; VI, 3, 4); small ritual pits 
(0.4 m x 0.5m; 0.6m x 0.8m) are situated to the north of burial chambers and are attached immediately to the 
chamber stones. Some are covered with stone slabs, or are marked with a mound of small stones, although 
a few do not have any markers. Pottery (3-5 items) might be laid in the pits and some are filled with animal 
bones. Some of the vessels had stone lids.
Vessels of different shapes have different kind of provisions for the next life. Food freshly boiled in large 
pots was covered with stone lids and laid in a pit. Such vessels contained only meat. Smaller pots were used 
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for vegetables and porridge; honey, hazelnuts and walnuts were placed in bowls (Kvavadze 2004; Kvavadze 
2005). Food vessels were placed both in burials and in ritual pits.
Grave goods. Pottery. Most grave goods are ceramic, and a large and varied number of vessels were found. 
All the vessels except one (pl. XIV, 1) lack handles. One group is made of precipitated clay. They are wheel-
made, are thin-walled and are fired black (pl. XII; XIV-XV). The surface of such vessels is burnished and deco-
rated with incised and burnished ornament. 
Vessels of the second group are also wheel-made (pl. XIII; XVI), are usually large, made of coarse-grained 
clay, and have a brownish-grey surface and a black core. The exterior is decorated with relief bands (pl. XIII, 
7, 9, 11, 13; XVI, 9, 10, 12-13), and similar ornament occasionally occurs on the underside (pl. XVI). All of them 
bear traces of burning and are filled with cattle bones. Vessels of the third group have a coarse fabric, are 
hand-made, poorly fired and friable. 
As a result of the palaeological study of samples from the vessels found in the Sapar-Kharaba cemetery 
it was concluded that both animal (cattle, lamb, goat) and vegetable (chestnut, hazelnut, walnut, wheat, 
buckwheat, goosefoot, nettle) foods were consumed in everyday life. Animal fat was used in cooking, while 
umbellate plants were used for spices.
The diet seems to have been quite varied. For example, honey was found in a jar recovered in Burial No. 
10; a large pot from Burial No. 25 contained wheat, hazelnut, lime pollen; on the floor of Burial No. 28, in the 
burnt soil, there was a quanitity of wheat, rye and other cereals, nettle, the remains of hornbeam, lime, oak 
and beech pollen. A pot in Burial No. 29 produced the burnt remains and pollen of juniper; a wide-rimmed 
pot contained animal fat, a quantity of wheat, crop weeds and many pasture elements. A ceramic vessel in 
Burial No. 30 held cattle bones, animal fat, a quantity of wheat and umbellate plants (spices) (Kvavadze 2004; 
Kvavadze 2005). The vessel bears vivid traces of burning, and was apparently placed in the grave immedi-
ately after cooking a meal. Swastikas on the vessel point to a sacral function and its contents must be related 
to the preparation of ritual food.
Palaeozoological investigation of domestic animal bones from the Sapar-Kharaba cemetery (Bendukid-
ze 2005) point to advanced livestock breeding (cow, goat, sheep, pig), while palynological research throws 
light on the development of cereals.
Weapons. Daggers were found in only three graves (Nos 8, 13, 85) (pl. XVII, 3-8). A so-called Near Eastern-
type dagger lay before the deceased in Burial No. 13 (pl. XVII, 7). Its overall length is 0.494 m, the blade is 
triangular (pl. XVII, 4; XVIII, 7), and thin wooden plaques were inserted in the handle frame (length 0.105m; 
pl. XVII, 5).
Such daggers are known from different parts of the southern Caucasus and are mostly dateable to the 
15th-14th centuries BC (Piliposyan 1999, 52, 61, pl. 6; Pitskhelauri 1979, 79-81). Short daggers are also made of 
bronze. One (in Burial No. 8) has an elongated blade (length 0.215 m, width at the handle 0.047 m; pl. XVII, 
3; XIX, 8), and another (in Burial No. 85) is similar to the first, but with a shorter blade (length 0.13m, width at 
the handle 0. 06 m) and a bone handle (pl. XVII, 6, 8; XVIII, 1; XIX, 4).
A quiver 0.51m long and whose greatest width was 0.17 m was found in Burial No. 8 (pl. XVII, 1-3) was 
made from thin wooden strips overlaid with leather (pl. XVIII, 6). The exterior of the quiver is decorated with 
thin bronze plaques (pl. XVIII, 10-12). Micro X-ray and spectral analysis showed that bronze details were 
made from a tin alloy. 
There was a round black spot 0.15m from the quiver tip enclosed by a woven, rope-like curb. There had 
once been eight arrows in the quiver (6 obsidian and 1 flint arrowheads lay at the mouth and an obsidian 
arrowhead at the bottom of the quiver). There were the stems of five arrows 0.38m long within the quiver. 
The length of the quiver 0.51 m and the width 0.17 m.
Plaques for decorating quivers were recovered from Burial No. 74 at Trialeti (Abramishvili 1978, 62, fig. 
28), which is assigned to the Middle Bronze Age (Abramishvili 1978, 55), although it was stated that “Burials 
No. 53 and No. 74 give the impression that they are the latest among the Middle Bronze Age burials” (Abra-
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mishvili 1978, 59). This burial is dated to the 15th century BC (Abramishvili 1978, 68). Fragments of a quiver 
were recovered in Kurgan No. 4 at Zemo Bodbe (Pitskhelauri 1979, 83, pl. VI3-7) attributed to the transition 
period by K. Pitskhelauri (Pitskhelauri 1979, 69) and dated by him to the second half of the 15th century or the 
first half of the 14th century (Pitskhelauri 1979, 80).
Arrowheads were recovered in two burials (Burial No. 8, pl. XVIII, 13; Burial No. 85, pl. XVII, 2; XVIII, 14). 
Ten arrowheads were recorded in Burial No. 8, and 30 in Burial No. 85 (pl. XVIII, 13). In Burial No. 8 the arrows 
were in a quiver, while in Burial No. 85 they lay at the wrist of the deceased.
The arrowheads were made from black transparent obsidian and reddish-brown or greyish/off-white 
flint (pl. XIX, 21). Particularly interesting is the arrowhead from Burial No. 8 (pl. XVIII, 2; XIX) that has a different 
shape from the others.
The discovery of lancet-type weapons is of special interest since they are unique in Caucasian archae-
ology. Two such objects were recorded in Burial No. 8. They have a thin bronze blade, a four-faceted hoop 
narrowing towards the end and a handle made of tubular bone (pl. XVIII, 8-9). Such objects may in fact have 
been scalpels and used as medical instruments.
Jewellery. The cemetery produced two bronze bracelets (Burial Nos 56, 119; pl. XVIII, 3; XIX, 10) and three 
bronze pins (Burial Nos 18, 73, 56; pl. XVIII, 4-5; XIX, 5, 7). The beads are extremely varied in character. There 
are round, barrel-shaped, bi-conical, flat and cylinder beads of sardonyx, glass, paste and bronze (pl. XIX, 11-
20, 22-25; XX, 18-35). Gold tubes occur in strings of beads (pl. XX, 9-11; XXIV, 19-25). 
Seals. Several seals of different shapes were discovered in the cemetery: three are rectangular (pl. XXII, 10-12; 
XXIV, 2-4), four are circular (pl. XXII, 5-6, 8-9; XXIV, 12-15), one is triangular in section (pl; XX, 7; XXIV, 11), seven 
are cylinder, five of which are decorated with geometrical ornament (pl. XX, 1-2, 5-6; XXII, 13-14; XXIV, 6-10), 
while two rare pictorial a theme (pl. XXII, 1-2; XXIV.1, 5).
Fish on a cylinder seal from Burial No. 27 are arranged in two rows (pl. XXII, 1; XXIV, 5). Such seals were 
common in Syria (Ras-Shamra) in the 16th-14th centuries BC and belong to the so called “Common Style” of 
Mitannian glyptic (Salje 1990, 66, pl. VII, 136-138). It is interesting that such a theme and style was typical of 
seals from Jemdet-Nasr (3000-2800 BC) (Afanasyeva 1979, pl. IV, 6). Such seals were in use for a long time as 
amulets. There are cases when Jemdet-Nasra seals were found in burials of the Neo-Babylonian or Parthian 
periods. A Neo-Assyrian seal was carried by a Seljuk Sultan as an amulet in the 13th century (Boehmer 1997, 
23, 24, 33).
Particular attention should be paid to a cylinder seal from Burial No. 5 (pl. XXII, 2; XXIV, 1). It shows a 
male figure in a short tunic and a pointed headdress. The man holds a sceptre with a radiant star as a finial. 
He kneels before an altar surmounted by an ibex (pl. XXII, 3-4). Thematically this seal resembles other South 
Caucasian examples dated to the 2nd millennium BC (Mingechaur, Razdan, Shakhtakht, Shamiram), as well 
as those from Nuza and Gezeri (Piliposyan 1998, pl. 34, 35, 41). All these seals represent a male figure, oc-
casionally kneeling, holding a sceptre with a star or plant at the tip. There is an ibex front of him, on an altar 
or on a height. On one of the seals from Nuza rows of fish are depicted above the central figure. On the seals 
from Razdan, Mingechaur and Gezer there is an undulating ornament above the ibex. All these seals, as well 
as the one excavated in Burial No. 27, belong to “Common Style” of Mitannian glyptic examples of which are 
widespread throughout Mesopotamia and the Levant (Salje 1990, 34, pl. IV-VI).
The iconography of the Sapar-Kharaba seal is similar to that of Hurrian-Mitannian seals. The imagery is 
also related to Hurrian mythology. In our view, the ibex on an altar is a representation of the ancient Meso-
potamian deity Ea, who appeared in the Hurrian pantheon as early as the Akkadian period. In ancient times 
Ea-Enk was depicted as an ibex with a fish’s tail. Ea-Enk was the lord of the ocean of the nether world (Abzu) 
and represented wisdom and magic. In the Hurrian literary work “Song of Ulikumi” Ea is qualified by the epi-
thet hassiss (in Akkadian hasisu – wisdom) (Wilhelm 1992, 95).
A total of 13 cylinder seals with graphic representations have been excavated in the Caucasus. All be-
long to the “Common Style” of Mitannian glyptic and were widespread in the 16th-14th centuries BC (Pogre-
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bova 2000, 145-150) and coincide with the period at which the Hurrian-Mitannian kingdom was powerful.
Apart from the above mentioned seal, Sapar-Kharaba produced other imported cylinder, rectangular 
and scarab-type seals. Glass beads were also imported. A blue glass “scaraboid” has a human face (pl. XXII, 7; 
XXIV, 16), not uncommon on Egyptian scaraboids. There are similar samples in the British Museum in London 
(Budge 2001, 243). 
Pyramid-shaped stones must also be an Egyptian import. They are in the form of a truncated pyramid; 
the hole on the wide bottom does not go all the way through (pl. XXIII, 4-6). Besides this, Burial No. 8 yielded 
stones of a different character (pl. XXIII), of such a shape and size as some found in Tutankhamen’s burial, em-
ployed in the ritual of “mouth opening”. Similar objects were used in ancient Egypt with the same purpose 
(Hagen 2002, 160).
Noble (or “royal”) insignia. Among metal objects discovered at the cemetery royal emblems and insignia 
deserve special mention. 
A bronze sceptre-like object was discovered in Burial No. 8. It has a T-shaped head and a long twisted 
stem ending with a hook. The stem is round in section at the upper part (for 0.03 – 0.35 m) and then it be-
comes square in section and is twisted for a further 0.045 m from the head. The end of the twisted stem 
which is rectangular in section transforms into an arched pointed hook (pl.XIX, 1-2). The overall length is 
0.62m. It was broken into two parts. The head of the object lay over the rim of vessel No. 62 and the tip of the 
hook touched the back of the head of the deceased (pl. XVII, 3).
The solid bronze sceptre head from Burial No. 85 is a symbol of nobility. Remains of wood in the hole on 
the underside indicate that the sceptre once had a wooden stem (pl. XIX, 6; XXI, 1).
A number of objects from Bronze Age sites in south Caucasia are believed to be ritual, household goods 
and armaments. Some must be royal emblems, although the problem has never received the attention it 
deserves. There are references to sceptre heads (chief’s sceptres) in the archaeological literature, but these 
have not yet received proper study either. The diversity of sceptre heads allows us to make a typological and 
chronological distribution, which might provide a basis for their attribution (i.e. their specific function).
The closest parallel for the royal emblem discovered in Burial No. 8 of Sapar-Kharaba cemetery comes 
from Trialeti (Narimanishvili 2005).
In 2003 a local resident discovered and excavated a burial in the village of Avranlo, Tsalka district. The 
burial contained bronze grave goods as well as pottery. The cemetery where the burial was discovered is 
situated in the western part of the village, on the left bank of the river Ktsia (Kuftin conducted limited ex-
cavations here. Every now and then local residents come across burials while farming their land. Today the 
majority of these objects are kept at the Trialeti archaeological expedition headquarters).
The burial inventory recovered at Avranlo in 2003 (for detailed information see: Narimanishvili, Ami-
ranashvili, Kvachadze, Shanshashvili, Archaeological sites at Avranlo, in this volume). Particularly interesting 
is the complex of bronze objects: a hook, a belt and a sculpture of an ox head (pl. XIX, 3; XXI, 4-6). Objects 
with a hook-like ending had been discovered in South Caucasia before (e.g. coarse hooks, considered to be 
household items), but this is the first time that a example of such high artistic value has been discovered. I 
believe it to have been the insignia of a high ranking person. 
A hook-like sceptre was the symbol of ancient Egyptian Osiris. It symbolized a shepherd’s crook (Egi­
petskaya mifologia 2002, 72), and later also became a symbol of the a pharaoh. A character of such a shape 
denoted the word “govern” in ancient Egypt (Leontiev 1990, 117). The ideal pharaoh for an ancient Egyptian 
was a “good shepherd”, who watched over everything (Frankfort, Frankfort, Wilson, Jacobson 2001, 103). In 
Mesopotamia the sceptre, crown and shepherd’s crook were symbols of the god Anu (Frankfort, Frankfort, 
Wilson, Jacobson 2001, 177). In ancient Babylon a hook was the symbol of the deadly and destructive deity 
Amuru (Martu) (Black, Green 1992, 54). On Kassite seals hooks are held by human-fish which are associated 
with the god of underworld streams, Ea (Black, Green 1992, 54). A hook was a symbol of Assyrian kingship 
too. Ashurnasirpal II (883-859 BC), whose image was erected in the city of Kalhu (Nimrud) (pl. XXI, 2) holds a 
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royal sceptre in his left hand and a hook-like symbol in his right (Britanskii muzei 1980, 41-42). 
It can thus be confidently stated that hook-like symbols or insignia were common in many Near Eastern 
countries and were perceived as symbols of special power (they nay also have been associated with death). 
The insignia excavated at Trialeti (pl. XXI, 4) are symbols of “royal” power.
Means of transport. A cart and its attachments recovered from Burial No. 30 illustrate the use of vehicles and 
their intricate construction (pl. XXV, 4-6; XXVI). The body of the cart from Sapar-Kharaba cemetery differs in 
the way the body is constructed on the four-wheeled cart of the Middle Bronze Age.
Burial No. 30 is a pit grave overlaid with a stone mound, oriented north-south. It is 3.5 m long and 1.9m 
wide. Two ceramic vessels stood in the north-west corner of the burial chamber. At a depth of 1.4 m remains 
of wooden beams were recorded in the south part of the burial. These turned out to be parts of a cart (pl. 
XXV4-6). The wood is badly preserved, and the vehicle is only partially intact.
Before discussing the wagon from Sapar-Kharaba it should be noted that this type of vehicle consists of 
three main parts: body, axle-wheel and yoke. The body is the part where the load is placed. It is mounted on 
an axle-wheel and the front rests on the yoke. The body is made up of separate parts: shafts, struts, square 
braces, plank seats, horizontal beams, etc. The main part of the body is a rectangular shaft cut from two long 
planks, joined together so as to form an isosceles triangle. The shafts are not strictly straight, for they are 
somewhat curved (Gegeshidze 1956, 48-50).
The body of a cart was placed in the centre of Burial No. 30 (pl. XXV, 4-5; XXVI, 2). Its composition is com-
plicated. Its overall length is 2.1 m and the width at the end is 1.1 m. The individual mem bers of the body 
are mostly of timber trimmed in a rectangular fashion. The body has the shape of a truncated or rounded tri-
angle. The frame is braced with large joists, and timbers support the floor and the front and rear plank seats. 
The left joist of the frame appears to consist of two parts. One large joist 1.25 x 0.12 x 0.11 m is situated at the 
back of the body, is curved at the end and points upwards. At this point the height of the body including the 
joist is 0.28-0.3 m. The length of the second joist is 0.85 m. It abuts the larger joist at 0.1 m along its length. 
After the removal of a 0.03m thick blackened area (the remains of wood?), it became clear that both joists 
were notched in such a way that they fit firmly together. 
It would appear that this was where the pieces were joined: at a point where both joists are 0.09 m 
thick and 0.1 m wide. At the front of the body, where it is narrow, the second joist is 0.05 m thick and 0.06 m 
wide. At the beginning of the cart body this joist is curved and joins the right joist. Now it is difficult to say 
whether this part of the body was cut from a single piece of timber or was made up of several parts. Here, 
at the same level, the remains of a figured joist were recorded. The plan of the body of the cart is triangular 
with a rounded tip (pl. XXVI, 1-2).
After the removal of the upper beams, a rectangular wooden frame was recorded at this section of the 
body, connected to the main body structurally connected to the main body. These rectangular joists might 
have been timbers supporting the floor of the cart, and which bound together the main frame in the con-
struction of the cart. Length of the first plank is 0.30 m and the width of the cart frame at the front is conse-
quently 0.33m. The second timber is 0.45 m long and is detached from the first by 0.2 m. The width of the 
first plank is 0.05 m and that of the second 0.07 m. Both are 0.07m high (pl. XXVI, 3).
It is probable that the upper structure fixed to the timbers was initially vertical with respect to the body; 
when it collapsed there were two layers of wood fragments. It is noteworthy that here, apart from the above 
mentioned figured joists, wood fragments different shapes were also found, including one resembling a 
small wheel. 
The rectangular part of the body lay on a 0.25m wide wooden plank (the front seat bench) (level VI) 
(pl. XXVI, 2). It projects beyond the body on each side and is 0.75 m long. The plank has only survived as an 
impression. In this section a flat wooden circular plate (diameter 0.35m) was placed at the south of the body 
(pl. XXV, 4-6; XXVI, 2), which lay on the above-mentioned plank. The head of the forked shaft was placed on 
the edge of the plank (pl. XXV, 5; XXVI, 2, 3, 5).
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As can be seen from this description, the front of the body of the cart was very complicated. An accurate 
restoration is difficult at this stage. The discovery of better preserved comparable contemporary carts at 
Berikldeebi and Lchasheni allow the possibility of a reconstruction the Sapar-Kharaba cart. It is likely that the 
Sapar-Kharaba cart also had a light roof construction.
The right joist of the body situated at the west wall of the burial chamber consists of two or, perhaps, 
three parts. A relief band was applied to the joist at 0.25 m from the tip. There is notch cut in the wood as 
well, which tends to make us think that this joist was joined to another, but it is difficult to be certain. The 
second joist is 0.75 m long, 0.9 m wide at the north end and 0.04 m at the south (unless it is damaged here). 
There are rectangular holes on the joist 0.04 m long, 0.02 m wide and 0.05 m deep. There are three holes of 
the same size on the third beam. These holes must have been used for the shafts or for the framework of a 
light roof. Two figured details were noted at the bottom of the west wall, at the level of these joists (pl. XXVI, 
4).
The third joist is 1.0m long, 0.08-01 m wide and 0.12m high. At the back of the body the joist points 
upwards like the left joist. Such a construction detail suggests that end of the cart was raised. Both principal 
joists are connected to each other by means of a thin wooden plank (the rear seat bench) that is 1.1 m long 
and 0.17 m wide. Fragments of similar planks were also recorded on the body. One was 0.7m long, 0.14m 
wide and the other 0.9 m long and 0.15m wide. The panels are parallel to the main joist of the body frame.
Vestiges of wood were preserved over the whole area of the body, but it was not possible to make sense 
of them. A thin black firm coating was found on each plank that might have been the remains of leather or 
a mat. Planks found inside the body of the cart might come from the floor. 
In the south-western part of the cart, two ceramic vessels stood on planks (pl. XXV, 4; XXVI, 1-2): a larger 
and a smaller pot. Two plain pebbles lay next to the larger pot which was filled with cattle bones. At 0.4 m to 
the north, near the right joist of the body, was an obsidian flake.
A joist rectangular in section (2.0 x 0.06 x 0.06 m) was found at the north wall of the burial. In the south-
ern part of the burial two more members of the cart were recorded. One resembled the left joist of the body 
and appears to have been its continuation. The second is parallel to the rear part of the cart (seat). They were 
noticeably higher (level IV) than the main part of the body.
The southern part of the burial had been completely destroyed, so that we could not completely record 
the cart and its details. Judging by the disposition of the bones of the deceased we assume that over a third 
of the burial chamber was cut off. It is thought that a part of the burial inventory and some details of the 
cart were in this section too. Two principal parts of the cart, a shaft and a yoke, were recorded beneath the 
wooden joist described above, at the east wall of the burial (pl. XXVI, 2, 3, 5-6). They lay parallel to the body 
of the cart and partly beneath it (pl. XXV, 5-6).
The shaft was made from a single piece of timber 1.45 m long. It has a double-head end and its tip is in 
the form of a hook. The overall length of the double-head is 0.3m, and the projections are 0.07-0.08 m wide. 
The distance between them is 0.15 m, and the depth of the double-head is 0.22m. Two protuberances are 
apparent on the shaft, 0.8 m from the end of the double-head, which give it a countered shape for a distance 
of 0.3 m. The shaft gradually narrows towards the hook where its width and height is 0.04 m, and it is likely 
that the shaft was round in section in this part. A 0.05 long notch, perhaps used for attaching the shaft to the 
body, is cut in one of the projections of the double-head, although the other projection lacks such a feature 
and is also shorter by 0.03 m. 
The yoke is also cut of from a single piece of timber (pl. XXVI, 5). Part lay beneath the body and was so 
badly damaged that it was deformed. The overall length of the yoke is 1.4 m, and it is 0.04 m wide and 0.05 
m high. The ridge is bent into a crescent, with a rectangular shape at the beginning (pl. XXVI, 3, 5). There are 
traces of a hole, and there must have been another on the ridge, but it was not possible to confirm these 
details in the course of excavation.
In the surviving part of the cart neither the axle nor wheels were recovered. There are two possible 
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reasons: either these were in the damaged part of the burial, or were not buried at all. The suspicion arose 
during the excavations that we were dealing with a sledge and not a cart, but this was rejected on account 
of the shape of the back of the body, since a sledge should have a raised front and not a raised back.
After the planks lying on the frame of the body of the cart were removed, two complete skeletons of 
lambs were discovered lying beneath pottery vessels. The lamb to the east lay on its right side and the one 
to the west on its left. The head of the latter was trapped beneath the right joist of the body of the cart and 
there was an obsidian flake between its forelegs.
Although neither wheels nor an axle were found in the burial (they might have been in the damaged 
part of the burial), the shape of the yoke and the analogous assemblage from Berikldeebi allow the conclu-
sion that a horse was the means of traction employed to pull the cart from Burial No. 30 in the Sapar-Kharaba 
cemetery. The yoke from Sapar-Kharaba was similar to that from Berikldeebi, where horses were harnessed 
to a cart dated to the 14th-13th centuries BC (Mansfeld 2001, 50).
At this period the horse was a common animal in Trialeti. Osteological data indicate that horse-breeding 
was common among the population of the Beshatsheni (Narimanishvili 1992, 18) and Jinisi settlements 
(Amiranashvili, Narimanishvili 2005, 42-43).
Beds. In some burials at the Sapar-Kharaba cemetery the deceased were laid on long rectangular beds (pl. 
XXV, 1-3). Some (Burial No. 90) are decorated with figured handles. One bed has only handles on the front, 
but it is likely that was not a bed but a part of a cart. For example the upper joists on the body of one of the 
carts from Lchasheni (Martirosyan 1964, 168, fig. 64) have figured heads like those from Burial No. 90 of the 
Sapar-Kharaba settlement, but this resemblance is not sufficient to decide whether they had identical func-
tions. 
Chronological problems: mid-2nd millennium BC Trialeti sites. Sites of the middle of the 2nd millennium BC 
were first studied by B. Kuftin. In his work Arkheologicheskie raskopki v Trialeti (Archaeological Excavations in 
Trialeti) he dedicated a special chapter “A Bronze Age Cemetery with Stone Circles” to burials excavated at 
the Sapar-Kharaba (Baiburt) cemetery. Although he remarks at the beginning that “due to the insufficient 
investigation of this type of sites in Trialeti it is difficult to find place this cemetery with any certainty”, he 
attributed the Baiburt cemetery to the period immediately after the Middle Bronze Age but preceding the 
Beshtasheni burials of the Late Bronze-Early Iron Ages (Kuftin 1941, 75-77). Kuftin mentions that the four 
excavated burials contained very poor grave goods, mostly pottery.
Although the Baiburt cemetery produced very important material, it was some time before its proper 
role was recognised. E. Gogadze wrote in 1972: “The upper date of Middle Bronze Age sites is somehow de-
fined by the latest dates accepted for the principal East Georgian sites of the early stage of the Late Bronze 
Age. The beginning of this stage approaches the middle of the 2nd millennium BC. Typical Trialeti kurgan 
sites must be very close to being Late Bronze Age sites (15th century BC or the turn of the 15th-14th centuries 
BC), but only if there were not an important transitional period in Trialeti. It is possible that sites of the early 
stage of the Late Bronze Age are contemporary with sites recognized as chronologically transitional, e.g. the 
Baiburt-type burials at Trialeti, which have not yet been identified as a single group. We cannot say much 
about them, but there is a distinct tendency to view the Biaburt burials as belonging to the Late Bronze Age” 
(Gogadze 1972, 69).
On a map appended to a work published in 1974 (Zhorzhikashvili, Gogadze 1974, 11-12) Kurgans XX 
and XXI are mentioned at the Baiburt cemetery. These kurgans and their attendant finds are not described, 
being simply marked on the map as Middle Bronze kurgans. Material from Kurgans XX and XXI is not de-
scribed in Gogadze 1972 either (nothing is said apart from the passage quoted above); in the chronological 
scheme given here only the date of the Baiburt burials is mentioned (Gogadze 1972, 95). We do not have any 
other information about these kurgans.
Kuftin was very careful about dating the burials, though he defines their position accurately and places 
them at the end of the Middle Bronze and the beginning of the Late Bronze Age.
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The date of the Baiburt cemetery was discussed by a few scholars (Koridze 1955; 1958; Chubinishvili 
1957; Abramishvili 1957, 1961; Gogadze 1972 [where the chronological outline indicates a date of 1400 BC).
Sites of the end of the Middle Bronze and the beginning of the Late Bronze Age were first studied in con-
text by K. Pitskhelauri (Pitskhelauri 1973). He distinguished a transitional stage between the Middle and the 
Late Bronze Age which he dated to 1450-1350 BC and divided into three stages on the basis of a number of 
distinctive features. He writes: “We called this stage ‘transitional’ because it contains features of two different 
stages and is a link in the chain between them” (Pitskhelauri 1973, 139). He ascribed a cenotaph at Ilto to the 
first stage; the Baiburt (Sapar-Kharaba) burials excavated by Kuftin, the barrows of Zemo Bodbe, and several 
burials of the Ole cemetery were attributed to the second stage, and Kurgan No. 2 at Ulianovka to the third, 
which was placed at the verge of the transitional stage and the Late Bronze Age (Pitskhelauri 1973, 145-146). 
In 1979 Pitskhelauri changed this scheme: sites of Group I of the transitional stage were placed at the end of 
the Middle Bronze Age, group II remained in the “Transitional” stage itself and the third group was placed in 
the Late Bronze Age (Pitskhelauri 1979, 67). He referred to (1) the end of the Middle Bronze Age Burials Nos 
70 and 156 of the Samtavro cemetery, Kurgan No. 1 of Sadugha, the grave goods from Tsaghvli, Burials Nos 
43, 51, 53, Burial No. 12 of Shulaveri, Kurgans Nos 1 and 2 at Gadrekili, the Ilto cenotaph, Kurgan No. 5 of Lilo, 
Burials Nos 85, 108 at Arichi. (2) The transitional stage was represented by Kurgans Nos 1, 2, 4-7 at Bodbe, 
the burials at Baiburt, the burials at the Tskhinvali industrial timber complex, Burial No. 2 at Namgalamitsebi, 
Burial No. 2 at Naomari gora, Burial No. 74 at Treli, both complexes at Brimatsqali, the sanctuary in the lower 
level at Chaliankhevi, Kurgan No. 42 at Tabatsquri, Kurgan No. 28 at Sabidakhcha, Besastqe. (3) Burial No. 6 
at Gadrekili, kurgans at Ole, Kurgan No. 2 at Ulianovka, were attributed to the Late Bronze Age (Pitskhelauri 
1979, 69-70).
In order to define the lower boundary of the transitional stage it is important to estimate the upper 
chronological boundary of Group III sites of the Trialeti Culture, which is still problematic due to the rela-
tive lack of material. To estimate this date scholars mainly based their argument on the date of the butted 
spearhead excavated in Kurgan XV at Trialeti (Abramishvili 1978; Gogadze 1972; Japaridze 1969). Pitskhel-
auri noted that “the upper date of the Middle Bronze Age, defined as the mid-15th century BC, must be un-
reliable…” (Pitskhelauri 1979, 101; Pitskhelauri 1990, 270). G. Kavtaradze believed that “defining the end of 
the Trialeti Culture in the 15th century BC on the basis of the butted spearhead must be wrong” (Kavtaradze 
1981, 118). Kavtaradze attributed this kurgan to the first phase of the Middle Bronze Age (Kavtaradze 1981, 
115-118; Kavtaradze 1983, 130-136) and dated it to the early centuries of the 2nd millennium BC (Kavtaradze 
1981, 33, 114).
Those kurgans at Trialeti (XXVIII, XXX, XXXII, XLII) that display a number of features common to the Late 
Bronze Age were placed in Phase II by Kavtaradze. He unified in the same group Kurgans Nos 43, 51, 81, 84, 
104 at Treli, No. 156 at Samtavro, No. 12 at Shulaveri, No. 1 at Sadugha and Nos 1 and 2 at Gadrekili, the burial 
overlaid with stone mound at Metekhi, Nuli, Kvasatali, the burial inventory from Tsaghvli, Burials Nos 65, 
85, 108 at Arichi and Kurgans Nos 6 and 46 at Lchasheni (Kavtaradze 1981, 121; Kavtaradze 1983, 136), and 
noted that they immediately followed Kurgan XV and its contemporary sites, whose date was defined as the 
middle of the 16th century BC (Kavtaradze 1981, 120-121, 128: Kavtaradze 1983, 36). 
Pitskhelauri later attributed the following features to the final stage of the Middle Bronze Age: Gadrekili 
Kurgans Nos 1 and 2, chamber tombs of the Pevrebi cemetery, the Ilto cenotaph, Kurgan No. 1 at Sedugha, 
Burials Nos 70 and 156 at Samtavro, Burial No. 12 at Shulaveri, Burials Nos 1, 3, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 21 at Tsa-
ghvli and a number of burials in Tbilisi. He ascribed to Stage I of the Late Bronze Age some of the sites of the 
transitional stage (Zemo Bodbe, the Baiburt burials, the burials of the Tskhinvali forest industrial complex, 
Burial No. 2 at Namgalamitsebi, the Udabno kurgans) and those sites formerly attributed to Stage I of the 
Late Bronze Age (1350-1250 BC. Plavismani, Tskhinvalis Natsargora, Qatlaniskhevi, the Melighele I-sanctuary, 
Pirdapiri Mitsebi, Madnischala, Ghramaghele barrows, Barrow No. 1 in Ulianovka, a number of burials in 
Samtavro, the lower level at Mchadijvari) were attributed to stage II of the Late Bronze Age. Burial complexes 
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containing daggers of Kakhetian type with a compound shaft and those with a leaf-like blade fell into stage 
III. Sites where the first iron items are recorded were referred to Stage IV (Pitskhelauri 1990, 248-249).
The date of Phase I of the Late Bronze Age was defined by G. Kavtaradze as between the middle of the 
16th century BC and the beginning of the 14th century (Kavtaradze 1981, 128; Kavtaradze 1983, 146). He at-
tributed to this phase the following: Treli Burials Nos 53, 74, 115, the Ilto cenotaph, Lilo Kurgan No. 5, Burial 
No. 70 of the south section of Samtavro, Zemo Bodbe Burials Nos 1, 2, 4-7, Burials of the Tskhinvali forest in-
dustry complex, Namgalamitsebi Burial No. 2, Naomari Gora Burial No. 2, both complexes at Brimatsqali, the 
lower level sanctuary of the Chaliankhevi settlement, and material recovered from the Besastqe settlement. 
He places Artiki Burials Nos 53, 422 and 625 burials here too, where cylinder seals that could be dated were 
recovered (Kavtaradze 1981, 127; Kavtaradze 1983, 145). According to T. Khachatryan, these burials belong 
to Artiki (the earliest) Group I and date to the 14th-13th centuries BC (Khachatryan 1975, 158; Khachatryan 
1979, 14). The earliest group from the Artiki cemetery, including the burials containing cylinder seals, is 
dated to the 15th-14th centuries BC by A. Piliposyan (Piliposyan 1999, 61; Piliposyan 1998, 42-43, pl. 41). Other 
scholars attribute the burials of this group to the second half of the 14th century (Badalyan, Smith, Avetisyan 
2003, 149).
Kavtaradze dated Phase II of the Late Bronze Age to the 14th century BC (Kavtaradze 1981, 131; Kavta-
radze 1983, 149), in which he included the Baiburt cemeteries, Ulianovka Burial No. 2, Treli Burials Nos 37, 
42, 55, 56, the lower Gadrekili burials, the lower Pevrebi burials, the upper level of the Chaliankhevi complex 
settlement, Ghrmaghele, Meli-Ghele I and Samtavro burials, and burials of Artiki Group II (Kavtaradze 1981, 
128-129).
Thus, some of the sites of the transitional stage as defined by Pitskhelauri were attributed to Phase I of 
the Late Bronze Age by Kavtaradze (Kavtaradze 1981, 125), i.e. to the transitional period from the Middle to 
the Late Bronze Age and dated this phase to the mid-16th century and the beginning of the 15th century BC 
(Kavtaradze 1981, 128). The second part, including the Baiburt burials, were attributed to Phase II of the Late 
Bronze Age and dated to the 14th century BC (Kavtaradze 1981, 131).
M. Abramishvili defined the upper chronological limit of Phase II of the Middle Bronze Age in Trialeti 
as the middle of the 16th century BC (Abramishvili 2003, 51). If this date is accepted, then that of the sites of 
Phase III will need to change.
The upper date of Group III kurgans of the Trialeti Culture must fall at the time when individual items 
of new material appear alongside typical Middle Bronze Age material. R. Abramishvili dates Treli Burials Nos 
43, 51, 81, 84, 104, where there occur individual features of the Middle Bronze Age, to the 16th century BC 
(Abramishvili 1978, 68), while sites “which contain items typical of the Late Bronze Age alongside material 
characteristic of the Middle Bronze Age” are attributed to the 15th century BC (Abramishvili 1978, 68). As for 
the Baiburt burials excavated by Kuftin, R. Abramishvili considers them to be contemporary with the Sam-
tavro sites containing leaf-like daggers, as well as with Treli Burials Nos 337, 42, 55, 56, Ulianovka Burial No. 
2, Ole Kurgans Nos 11 and 13, Sabidakhcha Kurgan XXVIII, Tabatsquri Kurgan XII, and the Arichi and Artiki 
cemeteries, and dates them to the 14th century BC (Abramishvili 1978; 85). A. Piliposyan dates Treli Burial No. 
37 to the 15th-14th centuries BC (Piliposyan 1998, 62).
Recently A. Ramishvili proposed new dates for sites of the middle of the 2nd millennium BC on the ba-
sis of material he had excavated. He divided Phase II of the Middle Bronze Age (the second quarter of the 
2nd millennium BC) into two parts. The first he assigned to the end of the Middle Bronze Age (17th century 
BC), in which he did not include the Trialeti kurgans. He attributed Trialeti Kurgan No. 32, the Ilto cenotaph, 
Samtavro Burial No. 70, cenotaph I, Treli Burials Nos 43 and 53 and a large group of Tsaghvli burials to Stage 
II (the first half of the 16th century BC), which he considered to be sites of Stage I of the Transitional period. 
He writes, “the Transition period from the Middle to Late Bronze Age begins precisely when there emerge 
features diagnostic of the Late Bronze Age alongside material typical of the Middle Bronze Age (Ramishvili 
2004, 165). He divided also Phase I of the Late Bronze Age into two parts. He dated the first half to the sec-
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ond half of the 16th century and attributed it to Stage II of the Transition period. In this stage he included the 
Baiburt burials excavated by Kuftin, Burials No. 28 at Sabidakhcha, No. 42 at Tabatsquri, No. 198 at Samtavro, 
No. 5 at Lilo, Nos 56 and 74 at Treli, Nos 1 and 2 at Namgalamitsa, Nos 4 and 18 at Kaspi, Nos 3 and 4 at Tskh-
invali, No. 11 at Ole, Nos 1 and 2 at Gadrekili, Nos 1 and 2 at Brimatsqali. He dated the second half to the 15th 
century BC and attributed it to the early stage of the Late Bronze Age, where he included the settlements 
at Tskhinvali Natsargora, Satsikhuris Gora, the Khashuri Natsargora, Qatlanikhevi, Mchadijvari, and Besastqe 
(Tsaghvli), Burials Nos 62, 91 at Tsaghvli, Nos 510-514 at Natsargora, Plavismani, Tserovani, Nos 2, 4, 6 at Ghr-
maghele, Nos 37, 42, 55 at Treli, No. 2 at Ulianovka, No. 13 at Ole, Nos 4-7 at Zemo Bodbe, Nos 1, 6, 9-11, 26, 
27, 42, 66, 102, 105 at Gadrekili, Nos 1-3 at Pirdapiri Mitsebi, Nos 21, 25, 53 at Pevrebi, and Nos 139, 153 at 
Samtavro. He divided Phase II of the Late Bronze Age (the 14th century BC) into two parts. He referred to the 
period of daggers with leaf-like blades as Stage I, while the period of daggers with leaf-like blades and those 
with compound shafts were assigned to Stage II (Ramishvili 2004, 178).
V. Sadradze dates Burials Nos 70, 156 of the Samtavro cemetery to the first half of the 16th-15th centuries 
BC and refers to them as belonging to the final Stage III of the Middle Bronze Age (Sadradze 2002, 41). He 
also includes the following in the chronological Group III: Trialeti Kurgans I, II, XV, Burial No. 5 at Sabidakh-
cha, Nos 3, 9, 13 at Akhchia, Nos 7, 20, 21, 22, 27 at the Natakhtari cemetery III, Nos 55, 62, 70, 123, 142, 156, 
178, 194, 196, 222, 257, 263 at Treli, Nos 11, 20, 94, 95 at Tsaghvli, Nos 43, 51, 53, 81 at Treli, the Ilto cenotaph, 
and Lilo Kurgan No. 5 (Sadradze 2002, 101-102), which he dates to 1600-1450 BC (Sadradze 2002, 108). He 
defines the Transitional period as 1450-1350 BC. He places the early stage of the Late Bronze Age between 
1350 and 1250 BC and divides it into two parts. He attributes sites of the Central Transcaucasian culture to 
the first, earlier period and dates them to 1350-1300 BC, while in the second period he unifies sites of the 
Samtavro culture and dates them to 1300-1250 BC (Sadradze 2002, 148-161, 242-247; see chronological 
tables). He remarks, that “the Central Transcaucasian culture ceases to function and it is replaced by sites 
diagnostic of the Samtavro culture” (Sadradze 2002, 163).
Kote Pitskhelauri locates the final stage of the Middle Bronze Age within the 16th century BC (Pitskhel-
auri 2005, 98). He states that “the Central Transcaucasian Culture is the immediate continuation of the transi-
tional period between the Middle and Late Bronze Ages. This culture precedes the one which until recently 
was considered the early stage of the Late Bronze Age and characterized by the Samtavro or Shida Kartli 
bronze daggers with leaf-like blades. According to a series of radio-carbon analyses (from Pevrebi ceme-
tery), the date of this culture must be defined as the 14th-13th centuries BC” (Pitskhelauri 2005, 107). Thus, 
the Central Transcaucasian Culture, is consequently be placed by Pitskhelauri in the 14th-13th centuries BC, 
although he does not exclude some adjustment to this date through decay correction. (Pitskhelauri 2005, 
107). He considers the following sites to belong to this culture: the settlements of Qatnalikhevi, Mchadi-
jvris Gora, Khovlegora, Sajoge, Tskhinvali Natsargora, Satsikhuris Gora, Zghudris Khevi, Besas Tqe, Khashuri 
Natsargora, Chalipiragorebi, Pevrebi, Chaliankhevi (Vaistsqali), Tsiteli Gorebis, Didi Gora, Tqis Bolo Gora, Mu-
rakebis Gora, Khashal Gora, Nergit Gora, Rukhi Gora, Patara Gora, Bumbula Gora, Anagis Gora, Kombala Gora, 
Naomari Gora, Dasakani, Naomari Gora (Udabno), Sabaduris Gora, Avazas Gora, Takhti-Mukha, Chankaani, 
Sasantliant Gora, Khatis Gora, Arkhiloskalos Gora and Zemokedis Gora; Bakurtsikhe, Tsiteligorebi (kurgans), 
Satvalistsqali, Udabno (Kurgan No. 8), Udabno (Kurgan No.5), Chichkhituri, Ole (Kurgans Nos 11, 13), Ulianov-
ka (Sighnaghi district), Kodistsqaro (kurgans), Pevrebi, Gadrekili “Nasadgomevi”, Gadrekili “Pirdapiri Mitsebi”, 
Gardabani (kurgan), Tserovani, Kareli (kurgans), Orgora (Doghlauri), Zurgovani (kurgan), Sasierti (Gandzi), 
Tsikhiagora (Saqaraulo Seri), Dzveli Kanda, Plavismani, Bulachauri, Borjomi, Sajoge (kurgans), Chalipirago-
rebi, Tbilisi (Ghraghele kurgans), cemeteries at Plevi, Kviratskhoveli, Namgala Mitsa, Treli Nos 37, 42, 55, Ko-
pala, Madnischala, Machartsqali, Samtavro, Irganchai (Kurgan V5), Bornighele, Abanosghele (Khimshiaant 
Mitsebi), Berikldeebi, Natakhtari II (kurgans), Rveli (Banis Khevi), and Tsaghvli (Pitskhelauri 2005, 104-105).
Problems of dating the sites of the middle of the 2nd millennium BC and their cultural attribution have 
to be defined more precisely. For instance, the dating of the Baiburt burials is still controversial. The same 
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can be said of the Ilto cenotaph and some other sites. Such a situation requires new material and innovative 
analysis of previously excavated material. The solution of the problem will crucially depend on objective 
data acquired by radiocarbon and other methods. The correlation of typological series created by analysis 
of artefacts from all mid-2nd millennium BC sites in Central South Caucasus and their comparison with cali-
brated radiocarbon data will help to elucidate the haphazard chronology of this period. At the same time, 
historical processes occurring in the Near East should be taken into consideration. Research of this nature 
may even be the means of identifying a new archaeological culture (or cultures).
At present we can only make some provisional suggestions. We believe that it is correct to define a 
“Transitional” period from the Middle to Late Bronze Age, since elements diagnostic of these two cultures 
can really be seen coexisting at a certain stage. It should also be taken into account that Middle Bronze Age 
material can be seen to predominate at some of the sites, while others only produce material typical of the 
“Transitional” period. 
In our view, it is likely that the “Transitional” stage belongs to the 17th century or at least the second half 
of the 17th century BC. This stage corresponds to Phase II of the Middle Bronze Age as identified by G. Kavta-
radze and Phase I of the Transitional stage according to A. Ramishvili (the first half of the 16th century BC).
We consider the Jinisi settlement to be the earliest site in Trialeti to belong to this stage. Some of the 
pottery from Jinisi is made of well precipitated clay, is thin-walled and has a burnished exterior. Among them 
are fragments decorated with small stamped triangles (Amiranashvili, Narimanishvili 2005a) (not chevrons 
applied by hatching, which is diagnostic of Transitional sites, but a row of unfilled triangles). Pottery deco-
rated with similar ornament has been found in Trialeti Kurgans I and II (Gogadze 1972, pl. XV, 20-21, 25; Pl. 
XVI, 13), Zurtaketi Kurgans Nos 3 (Japaridze 1969, pl. XV) and 4 (Japaridze 1969, pl. XXI, fig. 37), Kvasatali 
Burial No. 6 (Japaridze 1969, fig. 64, 1-2), Natakhtari cemeteries II and III (Sadradze 2002, pl. XX, 10; pl. XVI, 5; 
pl. XXVI, 38, 48), and Tsitsamuri Burial No. 13 (Nikolaishvili, Narimanishvili 1995, 59, 69-73, fig. 358, 362-365, 
529-575). The Natakhtari and Tsitsamuri burials belong to the Middle Bronze Age (Sadradze 2002, 87-91, 100, 
105-108; Nikolaishvili, Narimanishvili 1995, 59; Apakidze et al. 1991, 82, pl. 191, 192, 194-195).
It can be confidently stated that this type of pottery from the Jinisi settlement is identical to pottery of 
the Middle Bronze Age and is a typical product of the period. Apart from the pottery described above, the 
Jinisi settlement also produced pottery with a relatively coarse fabric, rough firing and a grooved exterior. 
Such vessels have a band of hatching around the shoulder (Amiranashvili, Narimanishvili 2005a, pl. CI, 6; CXI, 
5; CXVII, 4-6; CXIX, 9; CXXVI, 7-8; CXLIX, 1, 2; CL, 7; CLXXII, 8; CLXXXVII, 5, 7). They are similar to those excavated 
in the Imera and Sapar-Kharaba cemeteries in fabric and in the presence of hatched ornament, with the dif-
ference that relief bands are not common on the Jinisi pottery.
The Jinisi type vessels first appear at the end of the Middle Bronze Age (Pitskhelauri 1979, 67; Abra-
mishvili 1978, 65). R. Abramishvili attributes such complexes to the end of the Middle Bronze Age as does K. 
Pitskhelauri, although he notes that the identification of the transitional stage is beyond any doubt and that 
further discoveries will allow us to identify separate steps of this stage (Pitskhelauri 1979, 67, note).
I thus concur with the assignment of the Jinisi settlement to the end of the Middle Bronze Age. To be 
more precise, it is a settlement where single fragments of pottery typical of the “transitional” stage appear 
for the first time. The settlement, in my opinion, should be dated to the 17th century BC or the second half of 
the 17th century BC.
Sites that K. Pitskhelauri placed between the end of the Middle Bronze Age and immediately in the 
“transitional” stage, are chronologically assigned to Phase II of the Middle Bronze Age by G. Kavtaradze.
Those sites which “reveal common features of Late Bronze Age beside Middle Bronze material” can be 
attributed to Phase I of the Late Bronze Age. This phase is probably to be placed in the 16th century BC.
Phase II of the Late Bronze Age must be dated to the 15th-mid-14th century BC (1500-1350 BC). It cor-
responds to Phase II of the Late Bronze Age as defined by G. Kavtaradze, in which he also places the Baiburt 
burials and dates to the 14th century BC. A. Ramishvili attributes these burials to Phase II of the Transitional 
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stage and Phase I of the Late Bronze Age and dates it to the 16th century BC.
We place the Sapar-Kharaba (Baiburt) and Imera cemeteries in Phase II of the Late Bronze Age. The Besh-
kenasheni (Beshtasheni) settlement must also belong to this phase. However, due to the limited number of 
finds, it is difficult to fit it within a narrow chronological frame and, therefore, it must be broadly dated to 
the 16th-14th centuries BC, although three levels of the settlement strata recorded at the site may become 
the foundations for more a detailed chronology should there be further excavations (Narimanishvili 2006). 
Remains of settlements contemporary with the Beshatasheni settlement and the Sapar-Kharaba cemetery 
were recorded by Kuftin near the village of Ozni (Kuftin 1947, 5, 12, 16, 21; Kuftin 1948, 34-35) and near the 
lower “Cyclopean” fortress of Santa (Utsqlo) (Kuftin 1936, 73-74). We already have a certain type of a Near 
Eastern dagger and “Common style” cylinder seals, whose dates make it possible to suggest a plausible date 
for this phase. No artefacts typical of the Middle Bronze Age occur in the material of this period.
Two types of pottery were recovered from the Sapar-Kharaba cemetery. One group is made from well 
precipitated clay, is fired baked with a burnished exterior. Some examples are decorated with a burnished 
ornament applied under pressure (pl. XII; XIV; XV). Pottery of the second group is made from coarse-grained 
clay (pl. XIII; XVI), has a thick fabric, and an exterior and base decorated with relief bands of rope-shaped or 
oblique hatching. Both types of pottery are made on a potter’s wheel and have no handles.
Pottery from the Sapar-Kharaba and Imera cemeteries do not bear ornament diagnostic of the Middle 
Bronze Age. Vessels from these cemeteries are no longer decorated with the so-called wedge-like ornament 
common in the Central Transcaucasian Culture, and which belongs to Phase III of the Late Bronze Age and 
dates to between the mid-14th and the 13th century BC (1350-1200 BC). As for the Samtavro Culture, which 
R. Abramishvili dated to the 14th century BC, it belongs to the stage following the Central Transcaucasian 
Culture (Sadradze 2002, 148-163, 242-247; Pitskhelauri 2005, 107) and must be dated to the 12th-11th centu-
ries BC. Thus, the Sapar-Kharaba cemetery corresponds to Phase II of the Late Bronze Age and dates to the 
15th-14th centuries BC. 
K. Pitskhelauri suggest that a uniform culture was formed from the beginning of the 15th century BC, 
whose predecessor covers the whole scope of “the Trialeti Splendid Kurgan Culture” (Pitskhelauri 1979, 70). 
This “uniform culture” group includes the archaeological sites of Sapar-Kharaba (Baiburt), Beshkenasheni 
(Beshtasheni), Utsqlo (Santa), Metrevana (Imera) and Losho (Ozni) in Trialeti.
The earliest site of Stage II of the Late Bronze Age anywhere in Central South Caucasia was excavated at 
Trialeti, at Baiburt, situated at the centre of the Bareti plateau. The “uniform culture” that occupies the whole 
span of “the Trialeti Splendid Kurgan Culture” and dateable to 1500-1350 BC, may conventionally be called 
“the Bareti Culture” [Narimanashvili 2006a]. This is a time when the whole complex of artefacts is created that 
is also diagnostic for the ensuing Central Transcaucasian culture. 
One of the main distinguishing features of the Bareti and Central Transcaucasian cultures is the pottery. 
Central Transcaucasian culture is characterized by ceramic vessels with handles decorated with stamped 
“wedge-like” ornament, but such pottery does not occur at Bareti at all. Changes in the Bareti Culture can be 
observed from the middle of the 14th century BC, when new materials emerge. This phenomenon is appar-
ently connected with processes occurring in Asia Minor. A new distribution of power brought about the de-
cline and collapse of the Mitannian kingdom, and the cultural and economic environment was changed in 
ways that also affected South Caucasia. The Bareti Culture led immediately on to the Central Transcaucasian 
Culture, followed in turn by the Samtavro culture (Sadradze 2002, 148-163, 242-247; Pitskhelauri 2005, 107).
Thus, the “Transitional” stage must be assigned to the 17th century BC, Phase I of the Late Bronze Age 
must be dated to the 16th century BC, and Phase II must be dated to the 15th or the mid-14th century BC. Sites 
of the “Bareti Culture” must be attributed to this phase. Phase III of the Late Bronze Age must be dated to the 
mid-14th century and the 13th century BC, to which sites of the “Central Transcaucasian” Culture are assigned; 
the “Samtavro Culture” sites must be attributed to Phase IV of the Late Bronze Age and dated to the 12th-11th 
centuries BC (correlations between the Central Transcaucasian and Samtavro Cultures go beyond the pres-
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ent work and are a subject for special discussion).
Conclusion. Material from the Sapar-Kharaba and Imera cemeteries belongs to one of the least studied pe-
riods in South Caucasia. Burials dated to the 15th-14th centuries BC have been excavated in many places in 
the region, but their corresponding settlements have not actually been found. A small part of a settlement 
of this period was excavated between the villages of Beshtasheni and Sapar-Kharaba in Tsalka. A vast settle-
ment situated south of the cemetery has a complicated defense system. It is situated on a rocky outcrop 
between deep canyons at the confluence of rivers, which enhanced its defensive capacity. The 15th-14th cen-
turies BC stratum excavated at the settlement contains three levels.
So far five sites of this period have been excavated in Trialeti: the Beshatsheni, Ozni and Santa settle-
ments, and the Imera and Sapar-Kharaba cemeteries. Only a small part of the Beshtasheni settlement was 
excavated. The part of the settlement which was excavated as a result of recent construction activity is badly 
damaged; only one corner and a part of a floor have survived. It is difficult therefore to speak of the architec-
ture of the period. It is remarkable enough that one stratum with three building levels was been recorded 
in the excavated area.
The part of the Imera cemetery that appeared in the ROW was not intensively occupied. The part of the 
cemetery that was investigated indicates that most of the burials are presumably situated north of the ROW. 
Unlike the Sapar-Kharaba cemetery, the Imera cemetery contains poor grave goods and there are no special 
burials. It has to be taken into consideration, however, that 115 burials were excavated at Sapar-Kharaba, 
while at Imera only seven were found. 
The Sapar-Kharaba cemetery occupies an outstanding place among the sites of this period from Tria-
leti. It stretches over 1500 m east-west and is 400-500 m wide. 115 burials were excavated in the cemetery 
between 2003 and 2005. The objects recovered from the cemetery points to the society to which these 
burials belonged to had close relationships not only with South Caucasian, but also with Near Eastern an-
cient civilizations. In this connection Mitannian cylinder seals (Common Style) are of particular interest. This 
type of seal is rather rare in South Caucasus, and they were imported, which points to close cultural and 
economic ties between this region and the outer world. These relationships are also indicated by Mesopo-
tamian, Anatolian and Egyptian items excavated at the Sapar-Kharaba cemetery and contemporary sites of 
South Caucasia. 
The discovery of cylinder seals and other Near Eastern items in South Caucasia points to a close relation-
ship between this region and Hurrian-Mitannian state, which became one of the most powerful states of the 
Near East from the 16th century BC. The Mitannian royal dynasty established kinship ties with the Egyptian 
pharaohs of the XVIII dynasty (1550-1355 BC) (IDV 1988, 73).
Hurrians had lived in the Near East since ancient times. By the middle of the 3rd and the beginning of 
the 2nd millennium BC Hurrian states already existed in the Zagros highlands (Karakhar, later Shushara, 
Arapkha, etc.). It is probable that in the 3rd millennium BC it was the Hurrians who occupied the upper part of 
the Euphrates. There was Hurrian-speaking representation at the commercial centre of Kanesh and in other 
cities connected with it (especially Urshu). This fact indicates that the population of the Tavros and Zagros 
highlands had commercial relations with western regions of Near East before they established political con-
tacts (IDV 1988, 66-67).
In the 16th century BC the influence of the Hurrian population over the western Euphrates was consid-
erable. By the 15th century BC the Hurrian-Mitannian kingdom was the strongest political unit. By the 14th 
century it was a power to be reckoned with, so that Egyptian pharaohs preferred to enter into marriage 
arrangements rather than fight Mitanian kings. The wife of Thutmose IV was the daughter of Artatama I. 
Amenhotep III married Kelu-Heba, daughter of Shuttarna I. Nefertiti, the beautiful wife of Amenhotep IV was 
probably Tushrata’s daughter (Egipetskaia mifologia 2002, 357-358).
In their wars of conquest the Mitanni depended on a military elite, the army, called marijanni­na both 
in Mitannian and in Syro-Palestinian. The word has been connected with the ancient Indian marqa ( mean-
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ing “young man”), but without any basis, while in the Avesta it meant “a member of male society”. What had 
been simply a social description turned into a noble title: “those riding military chariots” (although texts in 
the Alalakh archive mention such marijanni­na who do not possess military chariots) (Wilhelm 1992, 47-48). 
It should be mentioned, that it was very expensive to keep a horse and a cart in Syria-Palestine, and only the 
rich could afford them (Wilhelm 1992, 47).
In mid-2nd millennium BC South Caucasia the practice of burying the dead on a chariot or on a wooden 
couch, or inserting parts of a chariot into a burial is probably an indication of the presence of this particu-
lar social group in Caucasia. This may be indicated by the fact that not only men but women are buried in 
graves with chariots (Burial No. 30 at Sapar-Kharaba, Berikldeebi, Lchasheni). We believe that the deceased 
buried in graves with chariots are these marijanni­na nobles, and that the symbol of their high social rank is 
the chariot. (It is interesting that in Svanetian a male is called mare, so that the name mrijanni­na might be 
of Georgian origin). 
According to some scholars, the population residing in the area from the northern regions of Mitanni 
and Arapkhan to modern Armenia and South Georgia was ethnically unvaried throughout the 2nd millen-
nium BC (IDV 1988, 90). B. Piotrovski believes that there is much in common among the pottery, weapons, 
building, etc. throughout these regions. Common features can also be observed between the Hurrians of 
southern regions (south of the Tigris, Upper Mesopotamia, Northern Syria) and the population of Central 
Transcaucasia (IDV 1988, 90).
According to modern linguistic theory, the Hurrian language is related to North-East Caucasian (Nakh-
Daghestan) languages. Ancient Hurrian texts are known from the second half of the 3rd millennium BC. There 
are no texts written in this language from the 1st millennium BC (Lingvisticheskii slovar 1990, 574). According 
to I. Diakonov, single lexical similarities between the Hurrian and Kartvelian (Georgian) languages might be 
evidence for remote marriage links (Diakonov 1980, 104).
Some Urartian expressions have been detected in Georgian. They were first identified by A. Svanadze 
and include “qiramala”, “tavdaqira” (upside down), “ivri arale”, “ari arale”, “tari arale”. G. Melikishvili explains the 
origin of these expressions by the fact that some Urartian tribes assimilated with Kartvelian (Georgian) tribes 
and integrated with the Georgian people (Melikishvili 1959, 117). We may also assume that Hurrian-Kartve-
lian (Georgian) lexical coincidences point to an ancient unity that began far earlier than the Urartian period.
In the second half of the 14th century the Hittite kingdom, Egypt and Assyria opposed the Mitanni with 
joint forces. The Hittite king Suppiluliuma I (1340-1325 BC) conquered all the lands of Mitanni as far as the 
Mediterranean, including Carcemish (Wilhelm 1992, 69). In the middle of the 13th century BC Adadnerar I 
king of Assyria conquered a large part of Mitanni (Wilhelm 1992, 75).
The Sapar-Kharaba cemetery produced beads of precious stones (Burials Nos 6, 56, 73, excavated in 
2005; pl. XIX, 11; XX, 19-20), a pin with an ibex ‘s head (Kuftin 1941, 77, fig. 87, 1) and heeled vessels (pl. XIV, 
7), whose closest parallels are found in Northern Iran, Southern Turkmenistan and Northern Afghanistan. 
Bi-conical beads incrusted with white or red paste were common in North-East Iran (Tepe Hisar III), Southern 
Turkmenistan (the Murghab basin) in the times of Namazga VI; in the Indus Valley, in the post-Harrapian 
culture, and in Northern Afghanistan (Mundigak), and are dated to the first half of the 2nd millennium BC. 
Pins with horned animals (ibex, ox) were widespread in the same regions and belong to the same peri-
od (Sarianidi 1977, 83-84, 102-104). Heeled vases and drinking vessels were widespread across the Zagros 
highlands, in the Giani Culture, were belong chronologically in the 2nd millennium BC, and are widespread 
throughout north-east and north-west Iran (Stankevich 1978, 17-31). The discovery of similar material in 
southern regions of Trialeti and the Caspian Sea must indicate contacts there too.
In the second half of the 2nd millennium BC the major part of the Hurrian-Mitannian kingdom was taken 
over by a union of the lands of Nairi, which seems to be led by kingdom of the Diaukhi. By the end of the 2nd 
millennium BC Urartu had moved into the leadership of the coalition of the lands of Nairi and became the 
most powerful state from the 9th century BC.
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We consider that in the 16th-14th centuries BC at the height of Hurrian-Mitannian power, Trialeti expe-
rienced strong political, economic and cultural influence from this quarter, as a result of which there ap-
peared the Near Eastern type daggers, the Hurrian-Mitannian seals of the “Common Style”, the glass beads 
and the Egyptian scarabs among the grave goods in the Sapar-Kharaba cemetery. At the beginning of the 
2nd millennium BC the redistribution of political power and the formation of new states were followed by 
the destruction of old caravan routes. Prior to this (4th-3rd millennia BC) a trade route from South Caucasia 
to Mesopotamia, Syria and Palestine apparently ran through Malatya. This fact proved favourable to the 
formation of Early Bronze Age Cultures in Anatolia (Mellaart 1985, 24) and probably in Caucasia, as well as 
to their spread further south. This trade route, as well as the Assyrian commercial colonies, was destroyed 
at the beginning of the 2nd millennium BC. In the middle of the 2nd millennium BC contact between South 
Caucasia and Mesopotamia was presumably via the Lesser Zab and Arbela. These lands were controlled by 
the Mitanni in the 15th-14th centuries BC (Narimanishvili 2004a, 105).
The emergence of new cultural elements in Caucasia was followed by the flowering of the Hurrian-
Mitannian state. Mesopotamian and Egyptian imports were a reflection of the political and economic situ-
ation in the Near East. Alongside cylinder seals, Near Eastern type daggers and swords, Mesopotamian and 
Egyptian imports (scarabs, seals, beads) were widespread across Caucasia. A new technology of pottery 
production was created and new types of ceramic vessels began to spread. Two-wheeled chariots and car-
riages appeared, apparently drawn by horses. 
In the 2nd millennium BC the main cargo of trade caravans was textiles. There were woollen and linen 
textiles of various colours. Clothes, especially good ones, were rather expensive in Hittite Anatolia. Beautiful 
clothes cost 30 shekels, which corresponded to 30 sheep (Gurney 1987, 78-79). Linen and woollen textiles of 
various weaves and colours (purple, turquoise, brown, grey and blue) were recorded in the Sapar-Kharaba 
cemetery. Not all have been analysed yet, and some are coarse and undyed. Especially noteworthy are the 
remains of red and purple cloth (from Burial No. 85). Production and distribution of purple textile was mo-
nopolized by eastern Mediterranean (Levantine) cities in the mid-2nd millennium BC. Red dye was produced 
from a variety of molluscs existing only on the coast of the eastern Mediterranean (IDV 1988, 74; Bernhardt 
1982, 90). Dye used to be made from these shellfish even before the Phoenicians, but they exported it to 
neighbouring countries (Bernhardt 1982, 90). It was the Phoenicians who started dying linen and woollen 
cloths purple-red and violet-blue with dyes obtained from these molluscs (murex). Consequently, the impor-
tation of cheap and natural-coloured wool from animal-breeding regions of Syria and later from all over the 
Near East gains great economic importance. Phoenicia exported textiles dyed red and blue at a high price 
(the dye itself, unlike the dyed items, was impossible to preserve for a long time; it could not therefore have 
been exported [IDV 1988, 236]). South Caucasia probably exported metal, wool, leather, timber and horses.
In the 2nd millennium BC a horse, and a horse drawn chariot, were very costly in the Near East. A draught 
horse cost 30 shekels in Anatolia (Gurney 1987, 78). Treatises on the care of horses are known from the writ-
ings of the Mitannite Kikuli from Bogzakoy and from Ugarit. It seems that a horse was such an exotic animal 
and so unusual to look after that special instructions were necessary for grooms and coachmen. Treatises 
on potting or ploughing have not been preserved. Such information was passed down through the genera-
tions as an element of everyday knowledge that everyone was well aware of. Treatises on the care of horses 
were an exception (Schifmann 1987, 41-42). 
The horse was a great rarity in Syria-Palestine in the 2nd millennium BC. As early as the 14th-13th centuries 
BC horses were the object of interstate commerce and were very expensive (Schifmann 1987, 41). According to 
Assyrian sources, horses were imported in Assyria from north-eastern countries from ancient times (Piotrovskii 
1959, 151). After gaining victory over the union of the kings of the lands of Nairi, Tiglatpileser I imposed on 
them as a tax payment of 1200 horses and 2000 cattle. Shalamanesar III received a large number of horses from 
the lake region of Urmia. Urartian inscriptions often give accounts of driving horses from Transcaucasia into the 
centre of the kingdom of Kingdom. Horses top the list of trophies (Piotrovskii 1959, 151).
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The domesticated horse existed in Anatolia and South Caucasia presumably as early as the 4th-3rd mil-
lennia BC (Burney 1993, 314). Osteological material from settlements of the 17th-16th centuries BC confirms 
its use in Trialeti. In the second half of the 2nd millennium BC horse breeding was already a specialized activ-
ity. In the 2nd millennium BC horses could have been the principal export of South Caucasia, a trade which 
was simplified by the existence of an ethnically uniform population and the presence of the Hurrian-Mitan-
nian kingdom from South Caucasia to Syria-Palestine in the 16th-14th centuries BC.
Trialeti of the 15th-14th centuries BC, as well as the Bareti Culture region, experienced the cultural and 
economic influence of the Mitannian kingdom, and there may even have been in addition some kind of 
political integration. “Cyclopean” settlements and fortresses began to be built from the 16th century BC in 
central regions of South Caucasia, and they covered areas of the former Trialeti and Bareti Cultures from the 
13th century BC. Sites built of “Cyclopean” masonry also occur in the Middle Bronze Age (kurgans with burial 
chambers, the temple complex on the top of Shaori Mountain), although they have religious function. The 
building of defensive constructions must have begun from the 16th century BC (Beshkenasheni). Over the re-
gion of “Cyclopean” sites, apparently, separate “kingdoms” were formed, among which the Diaukhi-Daiaeni 
“kingdom” was the most powerful. In the second half of the 2nd millennium BC the majority of the Hurrian-
Mitannian kingdom was taken over by the union of the “lands of Nairi” led apparently by the kingdom of 
Diaukhi. 
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Pl. XVI – Safar-Kharaba cemetery: 1, 11. Burial No. 68; 2. Burial No. 69; 3. Burial No. 94; 4. Burial No. 122; 5. Burial No. 95; 
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No. 110; 23. Burial No. 98; 26. Burial No. 95; 27. Burial No. 88; 29. Burial No. 42; 32. Burial No. 731; 33. Burial No. 33.
Pl. XXI – 1. Sapar-Kharaba cemetery. Burial No. 85. Sceptre-head; 2. Statue of Asurnasirpal II; 3,5,6. Avranlo. Insignia, 
details; 4. Avranlo. Insignia, reconstruction.
Pl. XXII – Seals excavated at Sapar-Kharaba cemetery: 1. Burial No. 27. Cylinder seal; 2-4. Burial No. 5. Cylinder seal; 5-9. 
Burial No. 6. Scaraboids; 10-12. Burial No. 6. Rectangular seals; 13, 14. Burial No. 22. Cylinder seal.
Pl. XXIII – 1-11. Sapar-Kharaba, Burial No. 8. Bone and stone objects.
Pl. XXIV – Seals and beads excavated at Safar-Kharaba cemetery: 1. Burial No. 5; 2-4, 20. Burial No. 6; 5. Burial No. 27; 6. 
Burial No. 38; 7. Burial No. 40. 8, 9. Burial No. 22; 10. Burial No. 73; 11. Burial No. 56; 12-16. Burial No. 6; 17. Burial No. 
90; 18. Burial No. 110; 19. Burial No. 15; 21,23-25. Burial No. 84; 22. Burial No. 56.
Pl. XXV – Sapar-Kharaba. 1-2. Burial No. 90. General view; 3. Burial No. 90. Bed; 4-6. Burial No. 30. Detail.
Pl. XXVI – Sapar-Kharaba cemetery. Burial No. 30. 1. Plan and sections of level I; 2. Plans and sections of level II; 3. Plan 
and sections of level III; 4-6. Details of chariot.
Pl.XXVII – 1. Beshtasheni settlement. Topographic plan; 2. The “Cyclopean” fortress at Beshtasheni (according to V. 
Tsilosani); 3. Beshtasheni, plan of the area excavated in 1990-1993. The dark colour marks cultural strata of the 
16th-14th centuries BC; 4. Beshatasheni, pottery of the 16th-14th centuries BC.
Pl. XXVIII – 1. The “Cyclopean” fortress at Santa. Plan (according to V. Tsilisani); 2. The “Cyclopean” fortress at Ozni. Plan.
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so fe li av ran lo mde ba re obs wal kis ra i on Si, mdi na re qci is na pi reb ze, wal ki dan 35 km 
da So re biT, zRvis do ni dan 1580 m si maR le ze. 
sof lis Zve li sa xel wo de baa Te zi, av ran lo uwo des 1828-1829 ww. os ma le Ti dan gad mo-
sax le bul ma ber Zneb ma. sof lis Zve li sa xe li Te zi rom yo fi la, amas adas tu rebs va xuS-
tis ru kis Se da re ba Ta na med ro ve ru keb Tan. Zve li Te zis da Ta na med ro ve av ran los ga i gi-
ve bas mo i az re ben e. Ta ya iS vi li, d. ber Ze niS vi li, T. Ci qo va ni [Такаишвили 1913: 45; Ci qo va ni 
1973: 16; ber Ze niS vi li 1982: 15]. 
va xuS ti bag ra ti o ni am mi da mo e bis Se sa xeb me tad sa in te re so cno bas gvaw vdis - „ar wi-
vans, Te zis xram sa Si na, ars mo nas te ri, klde sa Si na wmi dis abi bos nek re se lis qmnu li, da 
aw ars ca ri e li~ [va xuS ti 1973: 320]. d. ber Ze niS vi li aR niS navs, „mar Tlac, ka ni on Si ga moq-
va bu le bia da ori dar ba zu li ek le si ac dgas. ese ni gvi a ni ga da ke Te bis kvals ata re ben, 
mag ram ad re fe o da lu ri ar qi teq tu ru li de ta le bi caa Se mor Ce ni li.... qci is ze mo wel ze 
ise Ti to po ni me bis Tav moy ram, ro go ri caa sa pi ti ax So, re xa, abi bos mo nas te ri, war moS va 
va ra u di, rom abi bos nek re se lis wa me ba Tri a le Tis re xa Si (av ran los max lob lad) un da 
mom xda ri yo~ [ber Ze niS vi li 1982: 16]. k. ke ke li Ze Tvli da, rom abi bo si da sa jes Sua qar-
TlSi, sam Ta vi sis max lob lad, sa i da nac es am ba vi Sem de gi dro is tra di ci am wal kis re xa Si 
ga da i ta na; Sem deg am uka nas knel Si ga Se ne bu la abi bo sis sa xe lo bis mo nas te ri [ke ke li Ze 
1968: 178]. j. gva sa li as az ri Tac „a bi bos nek re se lis mar tvi lo bis~ re xa ueW ve lad Si da 
qar Tlis re xa a~ [gva sa lia 1982: 52-53]. d. ber Ze niS vi lis az riT, Si da qar Tlis re xis sa sar-
geb lod mety ve lebs mar tvi lo bis is ad gi li, sa dac re xis „ga re mos qa la qeb ze a~ sa u ba ri. 
ase Ti ram, mi si az riT VI sa u ku nis Tri a le Tis re xas Tan war mo ud ge ne li a, Si da qar TlSi 
ki ma Sin iyo ur bni si, uf lis ci xe, kas pi, mcxe Ta, sa dac ju an Se ris cno biT, sa bo lo od da-
u mar xavT ki dec abi bo si [ber Ze niS vi li 1982: 17]. mag ram „mo qa la qe o ba da wa me ba wmi di sa 
abi bos nek re se li sa~ naT qva mi a, rom ro de sac „mok les da ga naT ri es ga re Se qa laq sa da 
mcvel ni ga ne wes nes mis ze da, xo lo sam gzis sa nat rel sa wmi di sa mis mo wa mi sa xor cTa arai 
Se e xo mxec Ta da mfrin vel Ta ga ni. da vi Tar myu ar scvi des, da u te ves igi da war vi des. ma-
Sin mo vi des ro mel ni -i gi myof iy vnen qu ab sa mas, ro me li igi maT ve wmi da Ta gan sa va ne sa 
aRe Se na mo nas te ri da aRi xu nes na wil ni wmi di sa abi bo is ni di di Ta pa ti vi Ta dah krZa les 
ad gil sa mas~ [ha gi og ra fia 1947: 107]. 
Cve ni az riT es cno ba Te zis xram Si mde ba re abi bos nek re se lis mo nas ter ze mi u Ti Tebs. 
Tri a leT Sia sapitiaxSo „qa la qi da ci xe ni bo Ja na~, sa i da nac da viT aR ma Se ne bel ma ga i laS-
qra anis Si; ka ru Se Ti, sa dac Ta vi si laS qriT id ga bag rat IV da xev Rrma, sa dac gar da ic-
va la gi or gi I [qc 1955: 291]. ase, rom ad re da gan vi Ta re bul Su a sa u ku ne e bis Tri a leT Si, 
sa kuT riv Ta na med ro ve av ran los mi da mo eb Si qa la qu ri ti pis da sax le be bi da me fe Ta sa-
go der Zi na ri ma niS vi li 
ju an Ser ami ra naS vi li 
ma ri ne kva Wa Ze 
ni no San SaS vi li
av ran los ar qe o lo gi u ri Zegle bi
av ran los ar qe o lo gi u ri Zegle bi
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zaf xu lo re zi den cia un da ar se bu li yo. Tu mar tvi lo ba wlis cxel se zon Si mox da, Se iZ-
le ba spar se li mo xe le e bi aq is ve neb dnen. Tri a le Ti xom qar Tvel me fe Ta er T-er Ti da-
sas ve ne be li ad gi li iyo.
Tri a le Tis siZ ve le ebs pir ve li fun da men tu ri ga mok vle va mi uZR vna e. Ta ya iS vil ma. 
sof. av ran los Tan man na xa ga moq va bu le bi, ag reT ve aR niS na, rom sxva na ge bo be bis kva lic 
Se im Cne va o. e. Ta ya iS vi lis az riT, es aris abi bos mo nas tris naS Te bi [Такаишвили 1913: 46]. 
mo nas tris mi da mo eb Si qar Tul war we ras mi ak vlia d. ber Ze niS vil ma, ro mel sac igi ase 
kiTx u lobs: “[-] mq bs [-] mmni/ [d]a yu de bu/ lsa R(mer Tma)n Se u/ ndven a( me)n mwi/ gn(o) b]ri [sZe 
xa/ da (a)q m(a) rxi a~ da war we ras XII-XIII ss-iT aTa ri Rebs. mi si va ra u diT, es iyo vin me da yu-
de bu li mwig nob ris saf la vi, ro me lic er T-erT ga moq va bul Si cxov rob da [ber Ze niS vi li 
1982: 15-16]. 
sof. av ran los kul tu ru li mem kvid re o bis er T-er Ti mniS vne lo va ni Zeg lia „cik lo-
pu ri~ ci xe- si mag re, ro me lic sof lis Crdi lo- da sav leT ga na pi ras dgas. e. Ta ya iS vi li 
mxo lod me ga li Tur ke del ze mi u Ti Tebs: `Вдоль скалы длинная ограда из нагроможденных 
друг на друга огромных камней~ [Такаишвили 1913: 45], Tum ca mi si aR we ra mo ce mu li ara aqvs. 
l. me liq seT -beg ma „cik lo pu ri na ge bo bis na ci xar -na qa la qa ri~ mi a kuT vna me ga li Tu-
ri kul tu ris Zeg lebs [me liq seT -be gi 1938: 57]. „na qa la qe vi, ro me lic mdi na res das cqe-
ris am fi Te at ri viT, sa mi sa fe xu ri sa gan Sed ge ba: 1 - mTis Zir Si; 2 - mTis fer do bis Sua 
si maR le ze pa ta ra da va ke bul ad gi las da 3 - mTis wver ze ..... pir ve li (qve da) sa fe xu ri anu 
te ra sa Sed ge ba grZe li zRu di sa gan, ro me lic rka li seb ri geg mi sa a, mTa ze mi yu de bu li, 
sig rZiT 100 met ram de, si maR liT 3-4 m, zo gan 4,5 m, sis qiT 2-2,5 m. zRu des aqvs er Ti ka ri 
wya ros max lob lad, Sem de gi zo mi sa: si maR liT sis qiT da si ga niT 1,5 m, igi ga da xu ru lia 
uzar ma za ri qviT, rom lis sig rZea 2,25 m., si ga ne - 1,5 m. am zRu de sa da mTas So ris mog rZo 
te ri to ri a ze er Ta der Ti Se no baa pa ta ra ek le si a. am sa ek le sio kom pleq sis gver diT, da-
sav le Tis ken zRu dis wve ram de au a re be li ga moq va bu li a, zo gi da u mu Sa ve be li a, zo gi ki 
od nav da mu Sa ve bu li. me o re (sa Su a lo) te ra sa, ro me lic mTis fer do bis Sua si maR le ze a, 
oTx kuTx e dis geg mi sa a, ram de ni me met ris sig rZi sa da si ga nis; igi war mo ad gens na ci xars, 
sa dac ax la av ran lo e lebs bos ta ni ga u Se ne bi aT. me sa me (ze da) te ra sa ki, ro me lic mTis 
wver ze a, Se da re biT uf ro di di na ci xa ri a, oTx kuTx e dis geg mi sa; sig rZiT 25 m, si ga niT 18 
m, ked lis sis qe 3-4 m, igi TiT qmis daS li li a~ [me liq seT -be gi 1938: 57-58] (tab. II1,2).
pir ve li ar qe o lo gi u ri ga mok vle va av ran los te ri to ri a ze b. kuf tin ma 1940 wels Ca-
a ta ra [Куфтин 1940: 14]. Tum ca cik lo pu ri na ge bo be bis Ses wav la mas dRis wes rig Si jer 
ki dev 1938 wels hqon da da ye ne bu li. igi aR niS nav da `Развернувшиеся исследования ставят 
целый ряд проблем о .....связях циклопических строений с различными типами погребений в 
долине~ [Куфтин 1938: 1]. av ran los ci xis aR we ri sas b. kuf ti ni aR niS nav da, rom „ked le bi 
igi ve xa si a Ti sa a, rac nar de va nis ci xis, mxo lod nak le bad ma si u ri. geg ma Si ki uf ro aras-
wo ri mo xa zu lo ba aqvs, vid re nar de va nis ci xes~ [Куфтин 1940: 14.] av ran los ci xe ze b. kuf-
tin ma ori Sur fi gaW ra ci xis Si da ezos ze da mo e dan ze da ga reT, da sav le Tis ked lis win. 
ag reT ve gaw min da ci xis Se sas vle li ka ri, mag ram Su a sa u ku ne e bis ke ra mi kis frag men te bis 
gar da ve ra fe ri na xa [Куфтин 1940: 41-42], Tum ca b. kuf ti ni aR niS navs, rom av ran lo Si mo-
po ve bu li ma sa la nar de va nis ke ra mi kis gan gan sxvav de ba imiT, rom mas Si ure via kar gad ga-
mom wva ri Sav pri a la Ti xis Wur We li, zog jer gof ri re bu li ze da pi riT [Куфтин 1940: 42]. 
1941 wels sof lis sam xreT -da sav leT na wil Si ka re lo ve bis sa kar mi da mo nak veT Si b. 
kuf tin ma aR mo a Ci na ad re rki nis xa nis da aqe me ni du ri epo qis sa ma ro va ni, ro me lic Zme bis 
sa Ta ro ve bis, ka re lo ve bis da aS ka lo ve bis nak ve Teb Sic grZel de bo da. b. kuf ti ni aR niS-
navs, rom yve la sax lis zRu de na ge bi iyo iri bad da ye ne bu li saf la vis qvis fi le bi sa gan. 
Sem Txve viT aR mo Ce ni li sa mar xe bis in ven ta ri ki zogs sax lSi hqon da Se na xu li. mTel Ti-
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li ma ri ne kva Wa Ze ni no San SaS vi li
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xis Wur Wels me ur ne o ba Sic iye neb dnen. saC ve neb lad aqa tis da ser do li kis mZi ve bic mi-
u ta ni aT. ad gi lob ri vi sko lis di req tor ma, s. ior da nov ma b. kuf tins ga das ca am sa ma-
ro van ze aR mo Ce ni li brin ja os ka u Wi da ori mo Wi qu li Wur We li, rom le bic b. kuf tin ma 
xo ja li Si aR mo Ce ni li Wur Wlis ana lo gi u rad mi iC ni a. es uka nas kne li ki kar gad Ta riR-
de bo da adad ne ra ris sa xe li a ni mZi viT. av ran los sa ma ro van ze aR mo Ce ni li iyo ag reT ve 
ro ma u li ver cxlis de na ri av gus tu sis ga mo sa xu le biT. gi or gi aS ka lo vis cno biT, es niv-
Te bi ma ma miss, gri gols una xavs Ta vis nak veT Si. iq ve aR mo Ce ni li yo fi la brin ja os or Ti-
Ta, ro me lic le nin grad Si wa u Ria a. ka re lovs [Куфтин 1948: 9]. sof. av ran los b. kuf ti ni 
kvlav ew via 1948 wels da ori yor Ra ni gaTx a ra: „ku Cuk -Te fe~, ro me lic sof li dan Crdi-
lo- da sav le TiT, sa Ti beb Si mde ba re ob da da sof, gum ba Ti sa ken mi ma val gza ze mde ba re e.w. 
„sa mas wav leb lo~ yor Ra ni. ori ve ca ri e li aR moC nda. ima ve wels s. ka re lo vis min dor Si 
gaTx a ra ad re rki nis xa nis 15 qva yu Ti. zo gi sa mar xi ga Zar cu li iyo, zog Si ki ke ra mi ka, 
brin ja os niv Te bi, pas tis da ser do li kis mZi ve bi aR moC nda [Куфтин 1948: 11]. sof. kuS Cis-
ken mi ma val gza ze man ori yor Ra ni ga mo av li na; sof lis na pi ras er Ti sa mar xi gaTx a ra, 
rom lis in ven ta ri Sed ge bo da Ti xis ori Wur Wlis, brin ja os Zew kvze Ca mo ki de bu li fe xis 
for mis amu le ti sa da be We di sa gan [Куфтин 1948: 26].
d. mSve ni e ra Zem Ta vis naS ro meb Si `Строительное дело в Древней Грузии~ da `Строительное 
искусство в Древней Грузии~ aR we ra av ran los ci xe. igi aR niS navs, rom ci xe sam ia ru sa daa 
gan la ge bu li. pir ve li ia ru si war mod ge ni lia grZe li, 80 m. sig rZis ked liT, rom lis si-
maR le zo gan 3 m-s aR wevs. ia ru se bi sam xreT mxa res ari s mi mar Tu li, mdi na ris ken. mTel 
ke del Si er Ti ka ria ga mar Tu li. mi si si maR le 1,90 m, si ga ne 1,75 m-i a. ka ri ga da xu ru lia 
er Ti mo no li TiT, rom lis sig rZe 2,2 m, da si ga ne 1,8 m.-i a. qve da ia rus Si cal ke u li mo-
no li Te bis zo me bi 2,0×2,5×3,0 m-i a. me o re ia rus ze ked le bi sam fe na daa na ge bi. na pi reb ze 
msxvi li mo no li Te bia dawy o bi li, Si da siv rce ki mci re zo mis qve bi Taa Sev se bu li. ma Ti 
zo me bi 0,30×0,30×0,20 - 0,15×0,15×0,10 m-i a. ze da, me sa me ia rus ze ci xea gan la ge bu li. da sav-
le Tis, sam xre Tis da Crdi lo e Tis mxa re kldes ga dah yu rebs. da sav le Tis mxri dan pa ta ra 
mo e da nia ga mar Tu li, mi si zo me bia 20,0×35,0 m. igi msxvi li qve bi Taa Se mozR u du li. me sa me 
ia ru sis ci xis zo me bia 25,0×35,0 m. ked le bis sis qe 4,0 – 8,0 m-i a. ia ru sebs So ris kav Si ri 
xor ci el de bo da di di mo no li Te bis meS ve o biT. ci xi dan mar jvniv mde ba re obs bu neb ri vi 
ga moq va bu li da mu Sa ve bis kva liT. ga moq va bu lis win mo e da ni a, ro me lic ag reT ve msxvi li 
qve bi Taa Se mozR u du li [Мшвениерадзе 1959: 11]. d. mSve ni e ra Ze aR niS navs, rom av ran lo Si, 
me o re da me sa me ia rus ze nam dvi li „cik lo pu ri~ wyo ba gvaqvs, ro mel sac axa si a Tebs di di 
zo mis qve bi, mSra li wyo ba da wyo bis Ta vi se bu ri xa si a Ti (tab. II1,2). isi ni ige bo da ro gorc 
Zne lad da saS le li na ge bo be bi da mi wis Zvris Sem Txve va Si ga ci le biT dre ka di a. am prin-
cips ey rdno bo da ar qi teq tu ris mTe li Sem dgo mi kon cef cia Zvel sa qar Tve lo Si an ti-
kur epo qam de [Мшвениерадзе 1959: 13].
1998 wels fon dis `Ria sa zo ga do e ba sa qar Tve lo~ dax ma re biT, Tri a le Tis ar qe o lo-
gi u rma2 eq spe di ci am Se ad gi na av ran los „cik lo pu ri~ si mag ris gen geg ma, ze da da qve da 
si mag re e bis geg me bi. ama ve dros na mo sax la ri sa da si mag ris te ri to ri a ze ze da pi ru lad 
aik ri fa pa le o li Tu ri da brin ja os xa nis ar te faq te bi (qvis na ke To be bi, ke ra mi ka). 2003 
wels sof. av ran los mkvid ris gi or gi aS ka lo vi sa gan (es pi rov ne ba kar gad ic nob da b. 
kuf tins da mo na wi le o bas iReb da o. ja fa ri Zis ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is mu Sa o ba Si, 
ra mac mas siZ ve le Ta mi marT in te re si dRem de Se mo u na xa) Tri a le Tis eq spe di ci am mra val-
ricx o va ni ko leq cia Se i Zi na, ro me lic qve da pa le o li Ti dan mo yo le bu li Sua sa u ku ne e-
bis CaT vliT yve la epo qis ma sa las Se i cavs. gan sa kuT re biT aR sa niS na via li To nis niv Te-
bi, maT So ris ga mo ir Ce va xa ris Ta viT Sem ku li li To nis ka u Wi.
av ran los ar qe o lo gi u ri Zegle bi
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2006 wels ar qe o lo gi u ri gaTx re bi Ca tar da „cik lo pu ri~ si mag ris Crdi lo e TiT gaS-
lil min dor ze (tab. I
1
). sa mu Sa o e bi da kav Si re bu li iyo ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis 
sam Se neb lo pro eq tis far gleb Si gan xor ci e le bul pro eq tTan, ro me lic wal kis mu ni ci-
pa li te tis ze da zo nis sof le bis wyal mo ma ra ge bis qse lis mSe neb lo bas iT va lis wi neb da. 
sam Se neb lo sa mu Sa o e bis dros da zi an da na mo sax la ris kul tu ru li fe ne bi. Zeg lis xa si a-
Tis, stra tig ra fi i sa da sazR vre bis dad ge nis miz niT eq spe di ci am „cik lo pu ri~ si mag ris 
Crdi lo e TiT gaS lil min dor ze ram de ni me Txri li ga av lo (tab. I2).
min dvris sam xre TiT mo e di ne ba md. qci a, rom lis Rrma ka ni o nis gas wvriv, fri a lo fer-
do beb ze da Txem ze ga Se ne bu lia „cik lo pu ri~ ci xe- si mag re (tab. III
1
), ka ni o nis ke del Si 
mra va li ga moq va bu lia ga mok ve Ti li. ci xe age bu lia pa ta ra kon cxze, di di zo mis ba zal-
tis qve biT, mSra li wyo biT. Crdi lo e Ti dan Ca mo u dis moz rdi li ru, ro me lic ga mo e di ne-
ba ci xis Crdi lo e TiT, da ax lo e biT 1,5-2,0 km-is da So re bu li wya ro dan da, ro gorc Cans, 
Ta vis dro ze kom pleqss ama ra geb da sas me li wyliT.
ci xes Crdi lo e TiT da da sav le TiT ek vris ze mox se ne bu li min do ri (tab. I1), rom lis 
ze da pir zec vi zu a lu rad Se i niS ne ba na mo sax la ri sa da sa ma rov nis naS Te bi. min dvris 
Crdi lo eT ga na pi ras aR mar Tu li da ba li qe dis Zir Si Sa rag za ga dis, ro me lic sof. av-
ran los sof. re xas Tan akav Si rebs, sa i da nac gza sof. xan dos gav liT gu ja re Tis xe o ba Si 
ga da dis da ba ku ri an -bor jo mis xe o ba Si Ca dis.
av ran los ci xi sa da mim de ba red ar se bu li min dvris sa xel wo de ba Se mor Ce ni li ar 
aris. ad gi lob ri vi, mo su li Tur qu le no va ni ber Ze ni mo sax le o ba am min dors „da na lax 
du Ji~-s uwo debs, rac „xbo re bis min dors~ niS navs.
na mo sax la ri sam xre Ti dan Crdi lo e Ti sa ken gan fe ni lia mTel min dor ze, „cik lo pu ri~ 
ci xi dan sa man qa no gzam de. igi uf ro in ten si u ri Cans sam xreT na wil Si, ci xes Tan ax los, 
rom li sa ga nac ze moT aR we ri li xe vi Taa ga mo yo fi li. es xe vi na mo sax lars orad yofs. xe-
vis da sav le TiT mde ba re min do ri aTe u li wle bis man Zil ze ix vne bo da. 
na mo sax la ris sig rZe-si ga ne aR mo sav leT -da sav le Tis xaz ze 250 m-s, Crdi lo eT -sam-
xre Tis xaz ze ki 360 m-s ud ris (tab. I1; III2).
na mo sax la ris mTe li far To bi da i yo oTx (A, B, C, D) ub nad. ub ne bi ki 18×24 m nak ve Te bad, 
rom le bic da na wil da 6×6 m kvad ra te bad; kvad ra te bi ki 2×2 m mo nak ve Te bad da i yo.
min dor ze sul oTxi Txri li ga iW ra (tab. I
2
). 
# 1 Txri li mde ba re obs D ub nis CCLVI nak ve Tis me-8 kvad rat Si (tab. I
2
). Txri lis sig rZe 
4,2 m-s, si ga ne ki 2,0 m-s ud ri da. hu mu sis mox snis Ta na ve di di zo mis ba zal tis qve bis Y yri-
li ga mov lin da. Zeg lis xa si a Tis da sad ge nad sa Wi ro iyo Txri lis yve la mi mar Tu le biT 
ga far To ve ba, ami tom sa mu Sa o e bi Sewy da. Txril Si ar qe o lo gi u ri ma sa la ar aR mo Ce ni la.
# 2 Txri li ga iW ra DD ub nis CCXXV nak ve Tis 11, 12 da CCLV nak ve Tis 2, 3 kvad ra teb Si (tab. 
I2; IV3). Txri lis sig rZe 12,0 m-s, si ga ne 2,0 m-s ud ri da. mi wis Ta na med ro ve ze da pi ri dan 0,3 
m siR rme ze wvri li qviT Sed ge ni li, 0,2 m sis qis in ten si u ri qvay ri li ga mov lin da (I do ne), 
ro mel Sic alag -a lag di di zo mis ba zal tis qve bi iyo amoC ri li (tab. IV
1
). wvri li qvay ri-
lis aRe bis Sem deg ga mo ik ve Ta cal pi rad dawy o bi li ba zal tis qve bis ked le bi (II do ne). 
isi ni, msgav sad ## 3, 4 Txri leb Si gaTx ri li sa mar xe bi sa, oTx kuTxa for mis krom le xebs 
war mo ad ge nen, ro mel Ta cen trSi qvis fi liT ga da xu ru li sa mar xe bia ga mar Tu li (tab. 
IV
2
). Txril Si oTxi sa mar xis (## 7-10) krom le xi ga mov lin da. sa mu Sao dro is sim ci ris ga-
mo es sa mar xe bi ar gaTx ri la. # 2 Txri li isev mi wiT Se iv so. 
# 3 Txri li mo i cavs CXCIII nak ve Tis me-12, CXCIV nak ve Tis me-10, CCXXIII nak ve Tis me-3 da 




). mi si sig rZe 9,9 m-s, si ga ne 4,0 m-s ud ris.
mi wis Ta na med ro ve ze da pi ri dan 0,2-0,3 m-is siR rme ze, Txri lis mTel sig rZe ze sa Su-
a lo zo mis ba zal tis in ten si u ri qvay ri li da fiq sir da (II do ne; tab. VI
1
). yri lis aRe bis 
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li ma ri ne kva Wa Ze ni no San SaS vi li
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Sem deg ga mo ik ve Ta oTx kuTxa for mis krom le xe bi, ro mel Ta cen trSi or mo sa mar xe bi (## 
5, 6) ga iTx a ra. # 5 sa mar xis krom le xis qve bi Sa vi fe ris ni a dag ze iyo dawy o bi li (tab. V
2
). 
am do ni dan 0,3-04 m siR rme ze na mo sax la ri fe na da fiq sir da. saxls Ti xat kep ni li ia ta ki 
aqvs, ro mel zec mrav lad aR moC nda ke ra mi kis frag men te bi. es fe na ad reb rin ja os xa nas 





# 3 Txri lis aR mo sav leT na wil Si CCXXIV nak ve Tis 1 kvad ra tis 5-6, 8-9 mo nak ve Teb Si 
ga iTx a ra sa me ur neo or mo # 1 (tab. VI
2
). or mo da fa ru li iyo 1,8 m di a met ris qvay ri liT 
(tab. V
1
). or mos di a met ri 0,8 m-i a, siR rme 0,9 m. or mo Sev se bu li iyo qve bi Ta da ali zis Se-
le si lo bis frag men te biT, aq ve aR moC nda di di zo mis Ti xis Wur Wlis frag men te bic. or-
mo ad reb rin ja os xa nas mi e kuT vne ba (a ma ve kre bul Si ix. n. San SaS vi lis sta tia – mtkvar-
araqsis kulturis Zeglebi TrialeTidan). 
# 4 Txri li CXCII nak ve Tis me-2, 3, 5, 6 da CXCIII nak ve Tis me-4 kvad ra teb Sia moq ce u li 
(tab. I2; VII2; IX1). mi si sig rZe 8,0 m-i a, si ga ne 5,0 m. # 4 Txril Si # 3 Txri lis ana lo gi u ri 
si tu a cia da fiq sir da. im gan sxva ve biT, rom ad reb rin ja os xa nis fe na aq uf ro da zi a ne bu-
li a. sar las tis sax lis kar gad Se mor Ce ni li Ti xat kep ni li ia ta ki mxo lod me-5 kvad ra tis 
me-2, 3 da 6 mo nak ve Teb Si da fiq sir da. sax li Zli e ri xan Zris Se de gad Cans ga nad gu re bu li. 
ia tak ze di di ra o de no biT sxva das xva zo mis Ti xis Wur Wlis frag men te bi aR moC nda (tab. 
IX2; XI4). 
# 4 Txril Si eq vsi sa mar xi ga mov lin da (tab. X), mag ram imis ga mo, rom ori maT ga ni ga-
uTx rel far Tob Si ga di o da, mxo lod oTxi sa mar xi (## 1, 2, 3, 4) ga iTx a ra.
am ri gad, 2006 wels av ran los „cik lo pu ri~ si mag ris mim de ba re min dor ze eq vsi sa mar-
xi ga iTx a ra.
sa mar xi # 1 ga iTx a ra CXCII nak ve Tis me-5 kvad rat Si (# 4 Txri li). qvis fi le biT Sed-
ge ni li qva yu Ti dam xro bi lia aR mo sav leT -da sav le Tis xaz ze (tab. VIII2; IX2,3). qva yu Tis aR-
mo sav le Ti ke de li Sed ge bo da ori, xo lo da nar Ce ni ked le bi da ga da xur va Ti To fi laq-
vi sa gan. qva yu Tis sig rZe 0,5 m-i a, si ga ne 0,3 m-s, siR rme 0,25 m-s ud ris. sa mar xSi dak rZa lu-






sa mar xSi aR moC nda: 1. yur mi li a ni do qi (tab. XIV
1
), Ti xis, mo ya vis fro nap ri a le bi ze-
da pi ri T, ase Ti ve fe ris Si da pi riT da mo wi Ta lo ke ciT. dam za de bu lia kar gad gan le qi li 
Ti xi sa gan. sa mar xis Crdi lo eT kuTx e Si; 2. ko Wo bi (tab. XIV
2
), Ti xis, mo Sa vo-mo ya vis fro 
ze da pi riT, Si da pi ri Ta da Txe li ke ciT. sa mar xis sam xreT kuTx e Si; 3. mZi ve bi, 5 c. (tab. 
XIV
3
), sar di o nis. mic va le bu lis gul -mker dis are Si; 4. Zew kvi (tab. XIV
4
), brin ja o si. mic va-
le bu lis gul -mker dis are Si.
sa mar xi # 2 mde ba re obs CXCII nak ve Tis 6 kv-Si da CXCIII nak ve Tis 4 kv-Si (# 4 Txri li). 
sa mar xis Tav ze ga mar Tu li ba zal tis qve bi sa gan Sed ge ni li yri lis zo me bia 2,0×1,2 m 
(tab. VIII
1
). qvay ri lis qveS ga mar Tu li da sak rZa la vi ka me ra dam xro bi lia sam xreT -da sav-




). mi si sig rZe 1,2 m-ia si ga ne 1,1 m, siR rme 0,8 
m-s ud ris. qvay ri lis qveS ga mov lin da kev ris ko xis qve bi rom le bic mic va le buls mTli-
a nad fa rav da (tab. XI
2,3
).
sa mar xSi dak rZa lu li iyo er Ti mic va le bu li Ta viT sam xreT -da sav le Ti sa ken, mar-




). mic va le bu lis ybis qveS da fiq sir da 
brin ja os Zli er daS li li rgo li. 
sa mar xSi aR moC nda: 1. ko xis qve bi, 128 c., vul ka nu ri war mo So bis msu bu qi ji Sis qvi sa, 
nac ris fe ri, fo re bi a ni, or mxriv da mu Sa ve bu li. did na wils zur gi mom rgva le bu li, fu-
Ze ki dab rtye le bu li aqvs. 15 c. aR moC nda sa mar xis qvay ril Si, da nar Ce ni qvay ri lis qveS, 
mic va le bu lis ze mo dan ri ge bad iyo dawy o bi li; 2. sa le si, Sa vi fe ris qvis. sa mar xis Crdi-
av ran los ar qe o lo gi u ri Zegle bi
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lo- da sav leT ke del Tan; 3. anat ke ci, Sa vi fe ris ob si di a nis. mic va le bu lis men jis Zval-
ze; 4. sa qon lis kbi li. mic va le bu lis men jis Zval ze; 5. Wur Wlis Zi ris frag men ti, Ti xis, 
moy vi Ta lo- mo ya vis fro ze da pi riT, Si da pi ri Ta da sqe li ke ciT. mic va le bu lis Ta vis qa-
las Tan.
sa mar xi # 3 ga iTx a ra CXCII nak ve Tis 6 kvad rat Si (# 4 Txri li). ga aC nda ba zal tis qve-
biT Sed ge ni li Zli er da zi a ne bu li qvay ri li (tab. VII2; VIII2; XI4; XIII2). sa mar xi or mo (sig rZe 
1,4 m, si ga ne – 1,3 m, siR rme – 0,7 m) dam xro bi lia Crdi lo -aR mo sav le Ti dan sam xreT -da-
sav le Ti sa ken. sa mar xSi Cas ve ne bu li yo fi la er Ti mic va le bu li, rom lis Con Cxis ana to-
mi u ri Se sax sre ba Zli er dar Rve u li iyo. mic va le buls Ta vi, ro gorc Cans, sam xre TiT 
edo. sa mar xi ga Zar cu li a. mic va le bu lis Zvle bi da sa mar xe u li in ven ta ri sa mar xi or mos 
sxva das xva do ne ze aR moC nda (tab. X). Ti xis Wur Wlis na te xe bi, Sa vad ga mom wva ri, sa mar-
xi or mos Se mav se bel qvay ril Si aR moC nda. aq ve iyo ob si di a nis anat ke ci. ia ta kis do ne ze, 
cen tra lur na wil Si, da fiq sir da brin ja os rgo li (tab. XIV5); ko xis qva, ba zal tis; ob si-
di a nis anat ke ci; ob si di a nis la me la; xu fis frag men ti, Ti xis.
sa mar xi # 4 ga iTx a ra CXCII nak ve Tis me-3 da 6 kvad ra teb Si (# 4 Txri li). qvay ri li, ro-
mel sac mar TkuTxa for ma hqon da, Zli e raa da zi a ne bu li. ro gorc Cans, sa marxs di di qve-




). Se mor Ce ni lia mi si sam xre Ti (4,0 




). sa mar xi or mo ga da xu ru li iyo 
ba zal tis di di (2,2×2,1 m) fi liT. sa mar xi ga Zar cu li a. da sak rZa lav or mo Si (2,4×1,6×0,3 m) 
mic va le bu lis Con Cxi da in ven ta ri ar aR moC nda (tab. VIII
2
; X). ka me ris ga da sa xur fi la ze 




). aq ve ido ob-
si di a nis anat ke ci. sa mar xis ia tak ze da fiq sir da Sa vad ga mom wva ri Ti xis Wur Wlis frag-
men te bi (tab. XIV
29,30
), ob si di a nis anat ke ci da sa qon lis Zvle bi.
sa mar xi # 5 mde ba re obs CXCIII nak ve Tis me-12, CXCIV nak ve Tis me-10, CCXXIII nak ve Tis me-3 
da CCXXIV nak ve Tis 1-el kvad ra teb Si (# 3 Txri li. tab. VII
1
). 
sa marxs hqon da mar TkuTxa for mis qvay ri li (tab. XII
1
), ro me lic Se mozR u du li iyo 
di di zo mis ba zal tis qve biT (3,8×3,1 m). krom le xi dam xro bi lia Crdi lo -aR mo sav le Ti-
dan sam xreT -da sav le Ti sa ken (tab. XI
5
). ze da do nis qvay ri lis mox snis Sem deg ga mov lin da 
uSu a lod da sak rZa lav or mo ze ga mar Tu li qvay ri li (2,5×1,8 m). mi wis Ta na med ro ve ze da-
pi ri dan 0,6-07 m siR me ze sa mar xi ka me ris pi ri da fiq sir da. ama ve do ne zea ad reb rin ja os 
xa nis sax le bis ia ta ke bic (tab. V
2
).
sa mar xi or mo gaW ri lia yvi Tel Tix nar Si da kuTx e eb mom rgva le bu li mar TkuTx e dis 
for ma aqvs. dam xro bi lia sam xreT -da sav le Ti dan Crdi lo -aR mo sav le Ti sa ken. mi si sig rZe 
1,5 m-i a, si ga ne 1,1 m. siR rme mi wis ze da pi ri dan 1,2 m. sa marxs CaW ri li aqvs ad reb rin ja os 
xa nis sax lis ia ta ki. am do ni dan 0,3 m siR rme ze ga da xur vis xis Ze le bi aR moC nda, rom le-
bic sa mar xis sig rZiv iyo mi mar Tu li (tab. XI6). sa mar xis ia ta ki ki 0,5 m siR rme ze da fiq sir-
da. sa mar xSi dak rZa lu li iyo er Ti mic va le bu li Ta vi sam xre TiT, xel -fe xi mo ke ci li, 







sa mar xSi aR moC nda: 1. Wur Wlis frag men te bi, Ti xis, mo wi Ta lo ze da pi riT, Si da pi ri Ta 
da ke ciT. aR moC nda sa mar xis pre pa ra ci is dros xis Ze lis do ne ze; 2. anat ke ci, an de zi-
tis. aR moC nda sa mar xis pre pa ra ci is dros xis Ze lis do ne ze; 3. frin ve lis fi gu ra – sa ki-
di, brin ja o si (tab. XIV
8
). aR moC nda mic va le bu lis gul mker dis are Si; 4. mZi vi, brin ja o si 
(tab. XIV
12
). aR moC nda mic va le bu lis gul mker dis are Si; 5. rgo li, brin ja o si (tab. XIV
14
). 
aR moC nda mic va le bu lis Ta vis qa las qveS; 6. sa kin Zi, brin ja o si (tab. XIV
10
). aR moC nda mic-
va le bu lis ni kap Tan; 7. sa kin Zi, brin ja o si (tab. XIV
11
), aR moC nda mic va le bu lis ybas Tan; 8. 
Zew kvi sa ki diT, brin ja o si (tab. XIV
9
). aR moC nda mic va le bu lis mar cxe na wi nam xris Zval-
Tan; 9. rgo li, brin ja o si (tab. XIV
13
), mrgval ga niv kve Ti a ni. aR moC nda mic va le bu lis ye lis 
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li ma ri ne kva Wa Ze ni no San SaS vi li
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are Si; 10. mZi ve bi, 5 c., pas tis (tab. XIV
7
). aR moC nda mic va le bu lis ye li sa da gul -mker dis 
are Si; 11. mZi ve bi 17 c., sar di o nis (tab. XIV
6
). aR moC nda mic va le bi lis ye li sa da gul mker-
dis are Si; 12. mZi vi- sa beW da vi, pas tis. aR moC nda mic va le bu lis mar cxe na xe lis ma jas Tan.
# 6 sa mar xi ga iTx a ra CCXXIV nak ve Tis 1 kvad rat Si (# 3 Txri li). qvay ri li a ni or mo-




). yri li Zli e raa da zi a ne bi li. mas, ise ve ro gorc # 5 sa marxs mar-
TkuTxa krom le xi hqo ni a. Se mor Ce ni lia da sav le Ti (4,0 m) da sam xre Ti (3,6 m) ked le bi (tab. 
VI
3
). krom le xis cen tra lur na wil Si sa Su a lo zo mis qvay ri lic iyo, mis qveS aR moC nda da-
sak rZa la vi or mo (1,9×1,3 m), rom lis ia ta ki ad reb rin ja os xa nis fe ni dan 0,8 m siR rme ze 
da fiq sir da. sa mar xSi dak rZa lu lia er Ti mic va le bu li, mar jve na gver dze, ki du reb mox-
ri li, Ta viT sam xreT -da sav le Ti sa ken. Con Cxis ze da na wi li ana to mi ur Se sax sre ba Si iyo, 
qve da ki ga da ad gi le bu li - sa mar xis Crdi lo eT na wil Si, ia ta ki dan 0,25 m si maR le ze are-
ul mdgo ma re o ba Si da fiq sir da (tab. XII4-6). mic va le bu lis gul -mker dis win msxvil fe xa 
sa qon lis be Wi da ki du re bi ewyo (tab. XII
4
). 
sa mar xis qvay ril Si aR moC nda: 1. Wur Wlis pi ri sa da gver dis frag men te bi, Ti xis, 
le ga- mo ya vis fro ze da pi riT, Si da pi ri Ta da mo ya vis fro- mo nac ris fro ke ciT. Se i cavs 
wvril mar cvlo van mi na re vebs; 2. Wur Wlis frag men te bi, Ti xis, mo wi Ta lo ze da pi riT, Si-
da pi ri Ta da ke ciT; 3. Wur Wlis frag men te bi, Ti xis, mo ya vis fro ze da pi riT, Si da pi ri Ta 
da ase Ti ve fe ris sqe li ke ciT. 
sa mar xSi aR moC nda: 1. Wur Wlis frag men ti, Ti xis, mo ru xo ze da pi riT, mo ya vis fro 
Si da pi ri Ta da mo ru xo- mo ya vis fro or fe no va ni ke ciT. ety o ba yu ris mi Zer wis kva li. 
2. Wur Wlis pi ris frag men ti, Ti xis, Sa vi ze da pi riT, Si da pi ri Ta da ya vis fe ri ke ciT, 
wvril mar cvlo va ni mi na re ve biT. aqvs mrgva li ba ko da od nav ga daS li li pi ri. 3. Wur Wlis 
pi ris frag men ti, Ti xis, le ga mo nac ris frod ga mom wva ri. 4. Wur Wlis gver dis frag men-
te bi, Ti xis, mo Sa vo ze da da Si da pi riT, le ga- mo ya vis fro ke ciT. 5. sas mi si (tab. XIV27), 
Ti xis, mo ru xo ze da pi riT, Si da pi ri Ta da ke ciT. dam za de bu lia kar gad gan le qi li Ti xi-
sa gan (yve la es frag men ti aR moC nda mic va le bu lis qve da ki du reb Tan er Tad). 6. qo Ta ni 
(tab. XIV
24
), Ti xis, mo Sa vo- mo nac ris fro ze da pi riT, Si da pi ri Ta da mo ya vis fro ke ciT, Se-
i cavs wvril mar cvlo van mi na re vebs. aR moC nda sa mar xis Crdi lo -aR mo sav leT ke del Tan;. 
7. sa tev ris pi ri, brin ja o si (tab. XIV
25
). aR moC nda mic va le bu lis gul mker dis win, qva ze; 8. 
Su bis pi ri, brin ja o si. mas ra Si Ser Ce ni lia ta ris xis naS Ti (tab. XIV
15
). aR moC nda sa mar xis 
sam xreT -da sav leT kuTx e Si; 9. is ris pi ri, brin ja o si (tab. XIV
20
), aR moC nda sa mar xis sam-
xreT -da sav leT kuTx es Tan; 10. is ris pi ris frag men ti, Zvlis (tab. XIV
22
). aR moC nda sa mar-
xis sam xreT -da sav leT kuTx es Tan; 11. sa kin Zi, brin ja o si (tab. XIV
23
). aR moC nda mic va le-
bu lis gul mker dis win, qva ze; 12. mZi ve bi 8 c., mom wva no fe ris pas tis (tab. XIV
16
). aR moC nda 
mic va le bu lis ma jas Tan; 13. mZi ve bi 2 c., sar di o nis (tab. XIV
16
). aR moC nda mic va le bu lis 
ma jas Tan; 14. kver Txis Ta vi, ir mis rqis (tab. XIV
26
). aR moC nda sa mar xis sam xreT -da sav leT 
ke del Tan; 15. is ris pi ri, brin ja o si (tab. XIV
17
). yun wze dax ve u lia zros da sa mag re be li 
Za fi. aR moC nda sa mar xis sam xreT -da sav leT kuTx es Tan; 16. is ris pi ri, brin ja o si (tab. 
XIV
19
). yun wze dax ve u lia zros da sa mag re be li Za fi. aR moC nda sa mar xis sam xreT -da sav leT 
kuTx es Tan; 17. is ris pi ri, brin ja o si (tab. XIV
18
). yun wze dax ve u lia zros da sa mag re be li 
Za fi. aR moC nda sa mar xis sam xreT -da sav leT kuTx es Tan. 18. is ris pi ri, Zvlis (tab. XIV
21
). 
aR moC nda aRa pis Zvleb Tan, sam xre TiT.
gvi a ni brin ja os xa nis sa mar xe bis Ta nad ro u li da sax le ba, ro gorc Cans ama ve min dor-
ze da „cik lo pu ri~ si mag ris te ri to ri a ze iyo. ama ze mi u Ti Tebs ke ra mi kis mra val ricx o-
va ni frag men ti, rom le bic am te ri to ri a zea aR mo Ce ni li. ama ve far Tob ze od nav mog vi a no 
xa nis na mo sax la ri sa da sa ma rov nis ar se bo ba sac gva va ra u de bi nebs gi or gi aS ka lo vi sa gan 
av ran los ar qe o lo gi u ri Zegle bi
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Se Ze ni li brin ja os ar te faq te bi da Cvens mi er Seg ro vi li ke ra mi ku li ma sa lac (tab. XV-
XX).
min dvris da sav leT na wil Si, sof. re xa sa ken mi ma va li gzis pi ras go ra na mo sax la ri a. 
mi si ki de gza sa aqvs Ca moW ri li, sa dac kar gad Cans mZlav ri kul tu ru li fe na. ze da pi ru-
lad mo po ve bu li ma sa le bis mi xed viT Cans, rom na mo sax la ri mra val fe nia da Zi ri Ta dad 
Zv.w. II aTas wle u lis me o re na xev ris ma sa lebs Se i cavs.
2003 wels gi or gi aS ka lo vi dag vex ma ra mis me zob lad mde ba re sa kar mi da mo nak veT Si 
ad gi lob ri vi mo sax lis mi er gaTx ri li sa mar xis in ven ta ris Se Ze na Si. ad gi lis daT va li e-
re bis da niv Te bis mom po ve bel Tan sa ub ris Se de gad ga ir kva, rom sa mar xi mi e kuT vne bo da 
qvis fi le biT ga da xu ru li or mo sa mar xe bis jgufs. sa mar xi ka me ra Crdi lo eT -sam xre Tis 
xaz ze yo fi la dam xro bi li. mic va le bu li Ta viT Crdi lo e TiT, mar cxe na gver dze yo fi la 
dak rZa lu li (~gam Txre lis~ TqmiT aR mo sav le TiT „i yu re bo da o~). sa mar xSi Ti xis oTxi 
Wur We li, brin ja os da na, is ris pi re bi, rgo le bi da in sig ni is de ta le bi aR mo Ce ni la. in-
sig ni is Zi ri Ta di na wi li, ka u Wi mic va le bu lis sa xis win yo fi la, Re ro ze wa moc mu li hqo-
nia sal te (fi gu ru li gar sak ra vi), maT gan 10-15 sm mo ci le biT, Crdi lo e TiT ki xa ris Ta-
vis qan da ke ba aR mo Ce ni la. qan da ke ba sa da sal tes So ris daS li li xis naS Te bi yo fi la. 
Se Ze ni li sa mar xe u li in ven ta ri:
1. do qi, Ti xis, mo nac ris frod ga mom wva ri, zo o mor fu li yu ri mi Zer wi lia yel sa da 
mxar ze. ta ni Sem ku lia re li e fu ri sar tyle bi Ta da ver ti ka lu ri xa ze biT. ver ti ka lur 
zo lebs So ris mo Tav se bu lia ori gve lis re li e fu ri ga mo sa xu le ba (tab. XIX1; XX2).
2. do qi, Ti xis, mo nac ris frod ga mom wva ri, dam za de bu lia ob si di a nis mi na re ve bi a ni 
Ti xi sa gan, sam kuTx a ga niv kve Ti a ni yu ri mi Zer wi lia pir sa da mxar ze, mu cel ze aqvs gam Wo-





3 qo Ta ni, Ti xis, le ga- mo Sa vod ga mom wva ri, dam za de bu lia qar smi na re ve bi a ni ATi xi sa-





4. qo Ta ni, Ti xis, mo ya vis frod ga mom wva ri, TeT rmar cvlo va ni mi na re ve biT, mxa ri Sem-





5 der gi, Ti xis, le ga- mo nac ris frod ga mom wva ri, mxa ri Sem ku lia amo Ra ru li ho ri-
zon ta lu ri, ur Ti er Tga dam kve Ti xa ze bi Ta da naW de ve biT, mxar sa da pir ze ety o ba yu ris 
nak va le vi (tab. XIX
4
).
6. is ris pi ri, brin ja o si, wag rZe le bu li frTe biT da brtyel ga niv kve Ti a ni grZe li 
yun wiT (tab. XVI
2
).
7. is ris pi ri, brin ja o si, wag rZe le bu li frTe biT da brtyel ga niv kve Ti a ni grZe li 
yun wiT (tab. XVI
3
).
8. da na, brin ja o si, mok le sa ta re yun wiT, yun wze sa man Wvle nax vre tiT (tab. XVI
1
).




10. xa ris Ta vis Qqan da ke ba, brin ja o si (tab. XVI
8
).
11. kver Txi seb ri niv Ti, brin ja o si, mo ka u We bu li bo lo Ti, or na men ti re bu li Re ro Ti 
da gam Wol nax vre ti a ni yun wiT (tab. XVI
6
).
12. rgo li, brin ja o si, ga niv kveT Si rva wax nga (tab. XVI
4
).
13. rgo li, brin ja o si, mrgval ga niv kve Ti a ni, Ta veb gax sni li (tab. XVI
5
). 
das kvna: sof. av ran los te ri to ri a ze Ca ta re bu li ar qe o lo gi u ri gaTx re bi sa da 
daz ver ve bis Se de gad ga ir kva, rom aq ada mi a ni qvis xa na Si da sax le bu la (ix. aq ve q. stu-
ru as sta ti a). di di da mniS vne lo va ni da sax le ba ki ad reb rin ja os xa na Si Cnde ba (ix. aq ve n. 
San SaS vi lis sta ti a). 
go der Zi na ri ma niS vi li ju an Ser ami ra naS vi li ma ri ne kva Wa Ze ni no San SaS vi li
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gvi a ni brin ja os xa na Sia age bu li „cik lo pu ri~ si mag re, rom lis gar Se mo axa li da sax-
le ba Cnde ba. dRe i saT vis am epo qis I (Zv.w. XVI s.) da II fa zis (Zv.w. XV-XIV s-is Sua xa ne bi) na-
mo sax la ris fe ne bi da sa ma rov ne bi aq mik vle u li ar aris. Tum ca un da aRi niS nos, rom Sem-
Txve viT mo po ve bul ma sa leb Si II fa zis (ba re Tis kul tu ra [ix. na ri ma niS vi li 2006: 101]) ke-
ra mi kis ram de ni me frag men ti Se i niS ne ba. gvi a ni brin ja os xa nis III fa zas, Zv.w. XIV s-is Sua 
xa neb sa da XIII s-s mi e kuT vne ba Sem Txve viT mo po ve bu li ke ra mi kis Zi ri Ta di na wi li (tab. 
XVII-XVIII), ro me lic „cen tra lu ra mi er kav ka si u ri~ kul tu ris ma sa lis msgav sia [ficx e la-
u ri 2005: tab. X, XX, XXX, XLVIII, LII, LXII, LXIX, XCIV, CXIX, CXXX, CLVI, CLXIII]. ama ve kul tu ris Zeg lia 
2003 wels sof lis te ri to ri a ze gaTx ri li sa mar xic (tab. XVI; XIX1-6; XX1-4). 
2006 wels gaTx ri li ## 2, 3-6 sa mar xe bis in ven ta ri „sam Tav ru li kul tu ris~ kom ple-
qse bis msgav sia [sad ra Ze 1997; sad ra Ze 2002] da Zv.w. XII-XI sa u ku ne e biT Ta riR de ba. 
yu radR e bas iq cevs # 4 Txril Si Ses wav li li # 1 sa mar xi, ro me lic Zv.w. IV-III ss-iT 
Ta riR de ba. es sa mar xi av ran los te ri to ri a ze mik vle u li er Ta der Ti Zeg li a, ro me lic 
am epo qas mi e kuT vne ba. sa mar xSi aR mo Ce ni li yur mi li a ni do qi iS vi a Tia ara mxo lod Tri-
a leT Si, ara med aR mo sav leT sa qar Tve lo Si. am ti pis Wur Wle bi Zi ri Ta dad da sav leT sa-
qar Tve lo Si gvxvde ba.
ax.w. pir ve li sa u ku ne e bis Zeg le bi uSu a lod sof lis te ri to ri a ze gvxvde ba. sa qar-
Tve lo Si qris ti a no bis sa xel mwi fo re li gi ad ga mocx a de bis Ta na ve, wal kis re gi on Si iwy-
e ba ek le si e bis mSe neb lo ba. ax.w. VI sa u ku ne Si av ran los „cik lo pu ri~ si mag ris mi da mo eb Si 
da ar se bul mo nas ters ki am re gi o ni saT vis di di mniS vlne lo ba hqon da.
ar qe o lo gi u ri Zeg le bis sim rav le da „cik lo pu ri~ ci xe- si mag re aS ka rad mi u Ti Tebs, 
rom av ran lo mniS vne lo van gzaj va re din ze mde ba re ob da da ase ve mniS vne lo van punqts 
war mo ad gen da. aq Tavs iy ri da bor jom -ba ku ri a ni dan da go ri- qa re li dan sam xre Ti sa ken 
mi ma va li gze bi. bor jo mi- ba ku ri a ni -a xal qa la qis sa man qa no gzas, sof. ci xis jvris gav lis 
Sem deg, cxrawy a ros uRel te xil Tan er Ti gza ga mo e yo fa, ro me lic mar cxniv, aR mo sav le-
Ti sa ken mi dis. 7-8 km gav lis Sem deg ta bawy u ris tbas mi ad ge ba, sof. ta bawy urs mar jvniv 
mo i to vebs da tbis Crdi lo e Ti na pi ris gav lis Sem deg viw ro xe o ba Si Se dis. Tav kve Ti lis 
mTas gza sam xre Ti dan Ca uv lis da mTis fer dob ze ar se bu li mci re uRel te xi lis yve la-
ze ma Ral wer til Si wal kis mu ni ci pa li te tis sazR vars ga dak veTs. gzis gas wvriv, 3,5 km 
sig rZe ze ram de ni me aTe u li yor Ra ni a. gza Sav na ba das mTas Ca uv lis da Tan da Tan qve moT 
eS ve ba. Sem deg ga dis mTa ego i a sa ris aR mo sav le Ti kal Tis Zir Si gaS lil min dor ze, sa-
dac Zve li sa pi ti ax So mde ba re ob da. aqe dan gza orad iyo fa. er Ti sof. bur na SeT Si Ca dis, 
me o re ki yi zil -qi li sa Si. ta bawy u ri dan wal kis sof le bam de da ax lo e biT 20 km-i a. sof. 
ta bawy u ri dan wal ka Si na ri a nis ve li sa da md. qci is ga yo le bi Tac Se iZ le ba Se mos vla, sa-
i da nac sof. xan do sa da re xa Si Se iZ le ba mox ved ra. sof. re xa Si sa pi ti ax So dan wa mo su li 
grun tis gzi Tac Se iZ le ba Ses vla. 
sof. re xa ze ga dis wal ka Si Se mo sas vle li ki dev er Ti gza, ro me lic gu ja re Tis xe o-
bi dan gad mo dis da re xas gav lis Sem deg sof. av ran lo Si Ca dis. gu ja re Tis xe o ba Si Se sas-
vle li gza bor jo mi- ba ku ri a ni -a xal qa la qis gzis me-10 km-ze, sof. waR ver Tan iwy e ba. sa-
man qa no gza sof lis cen trSi mar cxniv ux vevs, ga iv lis sof. ki mo Te su bans, gver di su bans, 
RvTis mSo bels, ma War wyals da sof. gu ja re Tam de mi dis. gu ja re Ti dan ga mo su li grun tis 
gza sam xreT -aR mo sav le Ti sa ken mi dis da 4,0 km gav lis Sem deg Tri a le Tis qed ze ar se bul 
uRel te xils mi ad ge ba, sa dac wal kis sazR va ri iwy e ba. uRel te xi li dan sof. av ran lom de 
10-12 km-i a.
sof. waR ver Tan dawy e bu li gzis er Ti to ti sof. ki mo Te sub ni dan 2,5 km gav lis Sem deg 
mar jvniv ux vevs da sof. pa ta ra mi tar bis gav liT Se dis did mi tar bSi, sa i da nac md. qci-
is xe o ba Si, na ri a nis vel ze Se iZ le ba mox ved ra. aq ve, na ri an ze amo dis sof. gver di sub ni-
av ran los ar qe o lo gi u ri Zegle bi
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dan da sof. RvTis mSob li dan mo ma va li grun tis gze bi. na ri a nis da sav le TiT ta bawy u ris 
tbaa, aR mo sav le TiT, md. qci is ga yo le biT wa mo su li mgzav ri ki sof. xan do Si mox vde ba.
gu ja re Ti- re xas gziT, waR ver -bor jo mis mi mar Tu le biT ga da ad gi le bis gar da, q. qa-
rel Sic Se iZ le ba mox ved ra. gu ja re Tis xe o ba Si mde ba re sof. wi Tel sof li dan da ma War-
wyli dan grun tis gza md. abu xa los Re les da md. tyem lo va nis wylis (md. mtkvris au zi) 
xe o beb Si ga da dis. sof. tyem lo van Tan es ori mdi na re er Tde ba. am sof li dan mi ma va li gza 
sof. zRu de ris gav liT q. qa rel Si Ca dis. am gzis er Ti gan Sto e ba ki q. go ri sa ken mi e mar-
Te ba.
sof. av ran lo dan gze bi qve mo qar Tlsa da ja va xe Ti sa ken mi dis, sa i da nac er Tis mxriv 
ara ra tis dab lob sa da ur mi is tbis pi reT Tan ga dis, me o re mxriv ki fa rav nis tbas ga uv lis 
da md. mtkvris xe o biT cen tra lur ana to li a Si Ca dis.
mi u xe da vad imi sa, rom as wel ze me ti xa nia rac av ran los te ri to ri a ze mik vle u li 
Zeg le bis Se sa xeb ara er Ti in for ma cia ar se bobs, geg ma zo mi e ri da far To mas Sta bis ar qe-
o lo gi u ri gaTx re bi ar Ca ta re bu la. dRem de arc aq mo po ve bu li ma sa le bi iyo ga moq vey ne-
bu li. wi nam de ba re sta tia ama ve kre bul Si ga moq vey ne bu li q. stu ru a sa da n. San SaS vi lis 
naS ro meb Tan er Tad sof. av ran lo Si mo po ve bu li ma sa le bis pub li ka ci is pir ve li mcde-
lo ba a.
mi u xe da vad imi sa, rom av ran los te ri to ra ze mik vle ul Zeg leb ze mci re sa mu Sa o e-
bia Catarebuli SeiZleba iTqvas, rom aq sta ci o na lu ri gaTx re bis war mo e bas ara mxo lod 
Tri a le Tis, ara med sam xreT kav ka si is uZ ve le si is to ri is Ses wav li saT vis di di mniS vne-
lo ba eq ne ba. 
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ta bu le bis aR we ra
tab. I – 1. av ran los „cik lo pu ri~ si mag ri sa da na mo sax la ris to po geg ma; 2. sa Zi e bo Txri le bis gan-
la ge ba na mo sax lar ze.
tab. II – 1. sa si mag ro sis te mis geg ma v. wi lo sa nis mi xed viT; 2. sa si mag ro sis te ma (v. wi lo sa nis Ca na-
xa ti).
tab. III – 1. sa si mag ro sis te mis xe di aR mo sav le Ti dan; 2. na mo sax la ris xe di aR mo sav le Ti dan.
tab. IV – Txri li # 2: 1. I do nis geg ma da Wri li; 2. II do nis geg ma da Wri li; 3. geg ma.
tab. V – Txri li # 3: 1. V do nis sa er To xe di; 2. # 5 sa mar xis krom le xi da ad reb rin ja os xa nis sax-
lis ia ta ki.
tab. VI – Txri li # 3: 1. II do nis geg ma; 2. IV do nis geg ma da Wri li; 3. Txri li gaTx re bis das ru le bis 
Sem deg. geg ma da Wri li.
tab. VII – 1. Txri li # 3. geg ma; 2. Txri li # 4. geg ma.
tab. VIII – 1,2. Txri li # 4. sa er To xe di sa mar xe bis gax snam de.
tab. IX – Txri li # 4: 1. I do nis geg ma; 2. II do nis geg ma da Wri li; 3-4. sa mar xi # 1. geg ma da Wri le bi.
tab. X – Txri li # 4. geg ma da Wri le bi sa mar xe bis gax snis Sem deg.
tab. XI – Txri li # 4: 1. sa mar xi # 1; 2, 3. sa mar xi # 2; 4. wi na plan ze sa mar xi # 3, uka na plan ze sa mar xi 
# 4. Txri li # 3: 5, 6. sa mar xi # 5.
tab. XII – Txri li # 3: 1. sa mar xi # 6. qvay ri li; 2, 3. sa mar xi # 5; 4-6. sa mar xi # 6.
tab. XIII – 1. sa mar xi # 2. geg ma da Wri li; 2. sa mar xi # 3. geg ma da Wri li; 3. sa mar xi # 5. geg me bi da 
Wri le bi; 4. sa mar xi # 6. geg me bi da Wri le bi.
tab. XIV – in ven ta ri: 1-4. sa mar xi # 1; 5. sa mar xi # 3; 6-14. sa mar xi # 5; 15-27. sa mar xi # 6; 28-31. sa-
mar xi # 4.
tab. XV – 1-28. av ran los „cik lo pu ri~ si mag ris te ri to ri a ze Sem Txve viT mo po ve bu li ma sa la.
tab. XVI – 1-8. g. aS ka lo vis ezo Si gaTx ril sa mar xSi aR mo Ce ni li brin ja os niv Te bi.
tab. XVII – 1-40. av ran los „cik lo pu ri~ si mag ris te ri to ri a ze Sem Txve viT mo po ve bu li ma sa la.
tab. XVIII – 1-23. av ran los „cik lo pu ri~ si mag ris te ri to ri a ze Sem Txve viT mo po ve bu li ma sa la.
tab. XIX – 1,3-6. g. aS ka lo vis ezo Si gaTx ril sa mar xSi aR mo Ce ni li ke ra mi ka; 2,7-10. av ran los „cik-
lo pu ri~ si mag ris te ri to ri a ze Sem Txve viT mo po ve bu li ke ra mi ka.
tab. XX – 1-4. g. aS ka lo vis ezo Si gaTx ril sa mar xSi aR mo Ce ni li ke ra mi ka; 5,6. av ran los „cik lo pu-
ri~ si mag ris te ri to ri a ze Sem Txve viT mo po ve bu li ke ra mi ka.
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The village of Avranlo is situated on the banks of the River Ktsia in Tsalka region, some 35 km from 
Tsalka at an altitude of 1,580 m above sea level. The old name of the village is Tezi. It was called Avranlo by 
the Greeks who migrated from Turkey in 1828-1829. A comparison of a map of Vakhushti Bagrationi with 
modern ones confirms the fact that the village was called once called Tezi, and E. Taqaishvili, D. Berdzenish-
vili, T. Chikovani share this opinion (Taqaishvili 1913, 45; Chikovani 1973, 16; Berdzenishvili 1982, 15).
Vakhushti Bagrationi provides some very interesting information about this area: “In Artsivani, in the 
Tezis Khrami, there is a monastery created in the rock by Saint Abibos of Nekresi, now empty” (Vakhushti 
1973, 320). D. Berdzenishvili notes, “In fact, there are caves and two basilicas in the canyon. They bear a 
trace of late redecoration, although early Medieval architectural details have survived … In the upper 
reaches of the Ktsia the accumulation of such toponyms as Sapitiakhsho, Rekha. Abibos Monastery gave 
rise to the opinion that the martyrdom of St. Abibos must have occurred at Rekha in Trialeti (near Avranlo)” 
(Berdzenishvili 1982, 16). K. Kekelidze considered that Abibos was punished in Shua Kartli, near Samtavisi, 
from where this story was transferred in the course of time to Rekha in Tsalka; then a monastery dedicated 
to Abibos was built there, at Rekha in Tsalka (Kekelidze 1968, 178). J. Gvasalia also agrees that the Rekha 
where Abibos of Nekresi was tortured is definitely the Rekha of Kartli (Gvasalia 1982, 52-53). According to 
D. Berdzenishvili, the section where “the cities around Rekha” is discussed speaks in favour of the Rekha in 
Kartli. In his opinion, such a thing must have been impossible to consider in connection with the Trialeti 
Rekha of the 6th century. In those times there were Urbnisi, Uplistsikhe, Kaspi, Mtskheta, where, according 
to Juansher’s information, Abibos was finally buried (Berdzenishvili 1982, 17). However, the work “Life and 
Martyrdom of Saint Abibos of Nekresi” says that when Abibos “was killed and dragged to the outskirts of 
the city and guards were appointed to watch his body, not a single animal or bird dared to touch his greatly 
blissful flesh. And those guarding him left him. Then came those living in the cave near the monastery and 
took him and buried him with great respect” (Hagiography 1947, 107).
We think this information must indicate the Monastery of Abibos of Nekresi located in the Tezis Kh-
rami. The “cities and castles of Bozhana” from where David the Builder marched against Anis and Karusheti, 
where Bagrat IV stationed his army, Khevghrma where Giorgi I died (Life of Kartli 1955, 291) and Sapitiakh-
sho are all in Trialeti. Therefore, In the Trialeti of the Early and Middle Medieval period, and in particular in 
the environs of Avranlo, there must have been urban-type settlements and the summer residence of kings. 
If the martyrdom occurred in the hot season, it is possible that Persian officials were resting here, since 
Trialeti used to be one of the Georgian kings’ favourite resorts..
The first fundamental study of the antiquities of Trialeti was written by E. Taqaishvili. He saw caves near 
the village of Avranlo and noted that traces of other structures could also be seen. He thought that these 
were the remains of Abibos’ monastery (Taqaishvili 1913, 46). D. Berdzenishvili found a Georgian inscription 
in the environs of the monastery, which he interpreted as: “God…have mercy…on the hermit buried here” 
and dated it to the 12th-13th centuries. It was presumably, in his view, from the burial of a scholar recluse 
living in one of the caves (Berdzenishvili 1982, 15-16).
One of the most important cultural heritage sites at Avranlo is a “Cyclopean” fortress situated in the 
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north-west outskirts of the village. E. Taqaishvili only noted the megalithic wall: “Along the rock there is 
a barrier of huge blocks heaped up on each other” (Taqaishvili 1913, 45), although he does not actually 
describe it.
L. Meliksed-Beg attributed a “castle-settlement of Cyclopean construction” to a site of megalithic cul-
ture (Meliksed-Beg 1938, 57). “The settlement that overlooks the river like an amphitheatre consists of three 
steps: 1, at the bottom of the hill; 2, on a small flat area in the middle of the slope and 3, on the top of the 
hill… The first, lower step or terrace consists of a long wall curved in plan, up against the hill. It is 100 m 
long, 3-4 m high, and in some places 4.5 m high and 2-2.5 m thick. The wall has one door near the stream. It 
is 1.5 m high, thick and wide. It is covered with a huge block that is 2.25 m long and 1.5 m wide. In the elon-
gated area between this wall and the hill the only building is a small church. Next to this religious complex, 
to the west up to the top of the wall there are plenty of caves. Some are natural and some are enhanced. 
The second (middle) terrace is rectangular in shape at the middle of the slope, and is but a few metres long 
and wide; it is in the area of a former castle where the local residents have planted an orchard. The third (up-
per) terrace on the top of the hill is a comparatively larger area of the former castle. It is rectangular in plan, 
measuring 25 m x 18m. The wall is 3-4 m thick, and “is almost ruined” (Meliksed-Beg 1938, 57-58) (pl. II1,2).
B. Kuftin carried out the first archaeological research at Avranlo in 1940 (Kuftin 1940, 14). He was plan-
ning to study “Cyclopean” structures as early as 1938. He wrote: “The archaeological investigation that we 
carried out gives rise to a number of problems … connected to the relations between Cyclopean structures 
and the different types of burials on the valley” (Kuftin 1938, 1). In describing the Avranlo castle Kuftin 
noted that “the walls are of the same kind as those of the Nardevani castle, but less massive. In plan it has 
a more irregular outline than the Nardevani castle” (Kuftin 1940,14). At the Avranlo castle Kuftin cut two 
shafts in the surface of the inner court of the castle and outside, in front of the west wall. He also cleaned 
the gate of the castle, but found nothing but potsherds (Kuftin 1940, 41-42). He mentions, however, that 
the material recovered at Avranlo differs from the pottery from Nardevani by virtue of the fact that it con-
tains well-baked black-burnished pottery, some with a crimped exterior (Kuftin 1940, 42). 
In 1941 Kuftin found an Early Iron Age and Achaemenid period cemetery in the private plot of the of the 
Karelov family, which extended into the plots of the Satarov brothers, and of the Karelovs and Ashkalovs. 
He writes that the fences of all the houses were built with tombstones set at an angle. Some of the local 
inhabitants kept chance find from the burials, and some unbroken items were even in everyday use. They 
even showed Kuftin agate and cornelian beads. The principal of the local school, S. Iordanov, gave Kuftin a 
bronze hook and two glazed vessels found in the cemetery, and Kuftin considered them to be analogous 
to the pottery found at Khojali. The latter was well dated by a bead with the name of Adadnerare on it. The 
Avranlo cemetery also produced a Roman silver denarius of Augustus. According to Giorgi Ashkalov, these 
objects had been found by his father in his own plot. Nearby, a bronze fork had also been found, which A. 
Karelov had taken to Leningrad (Kuftin 1948, 9). 
Kuftin visited Avranlo again in 1948 and excavated two kurgans: “Kuchuk-tepe”, situated in meadows 
north-west of the village, and the so called “teacher’s kurgan” located on the road running towards the vil-
lage of Gumbati. Both proved to be empty. In the same year 15 cists of the Early Iron Age were excavated in 
S. Karelov’s garden. Some of the burials had been robbed, but others yielded pottery, bronze objects, and 
paste and cornelian beads (Kuftin 1948, 11). On the road leading to the village of Kushchi he investigated 
two kurgans; one burial was excavated on the outskirts of the village, and the finds included two ceramic 
vessels, a foot-shaped amulet hanging on a bronze chain, and a finger ring (Kuftin 1948, 26).
D. Mshvenieradze described the Avranlo castle in The Building Business in Ancient Georgia and Building 
Art in Ancient Georgia. He says that the castle is arranged in three tiers facing south towards the river. The 
first consists of an 80 m long wall 3 m high in places. There is a single gate 1.9 m high and 1.75 m wide cut 
through the wall. The gate is blocked by a monolith 2.2 m long and 1.8 m wide. In the lower tier separate 
monoliths measure 2.0 x 2.5 x 3.0 m. In the second tier the walls are built in three courses. Large monoliths 
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are placed at the edges, while the inner space is filled with small-sized stones. They measure between 0.30 
x 0.30 x 0. 20m and 0.15 x 0.15.x.0.10 m. The castle is situated on the upper, third tier. It overlooks the rock 
to the west, south and north. A small ground is arranged to the west measuring 20.0 x 35.0 m. It is edged 
with large stones. The castle on the third tier measures 25.0 x 35.0 m, with walls between 4.0 and 8.0 m 
high. The tiers were connected by means of large monoliths. To the right of the castle there is a cave that 
has been enlarged. There is a space in front of the cave which is also edged with large rocks (Mshvenieradze 
1959, 11). D. Mshvenieradze says that in Avranlo the second and the third tiers reveal a genuine “Cyclopean” 
masonry, characterized by large rocks, dry-stone masonry and an unusual mode of arrangement (pl. II1,2). 
They were constructed so as to be difficult to demolish, but to have some flexibility in case of earthquakes. 
The whole subsequent conception of architecture in ancient Georgia until the Classical period was based 
on this principle (Mshvenieradze 1959, 13).
In 1998, with the support of the Open Society-Georgia foundation, the Trialeti Archaeological Expedi-
tion drew up a general plan of the Avranlo “Cyclopean” fortress as well as plans of upper and lower fortress-
es. At the same time scattered Palaeolithic and Bronze Age artefacts (of stone and pottery) were collected 
in the areas of the settlement and the fortress. In 2003 the Trialeti Expedition purchased a substantial col-
lection from a local inhabitant of Avranlo, one Giorgi Ashkalov who had known Kuftin well, had taken part 
in the archaeological expedition carried out by O. Japaridze, and subsequently developed a personal inter-
est in antiquities. The collection contains material of all periods from the lower Palaeolithic to the Medieval. 
Metal objects, in particular a metal hook adorned with a bull’s head, are especially noteworthy. 
In 2006 archaeological excavations were conducted in a field north of the “Cyclopean” fortress (pl. I1). 
The work was connected with the BTC pipeline project, which wanted to construct a water supply system 
for the upper zone of villages of Tsalka Municipality. During these building works cultural layers of the 
settlement were damaged. With a view to defining the type, stratigraphy and boundaries of the site the 
expedition dug several trenches across the field north of the “Cyclopean” fortress (pl. I2).
The river Ktsia flows south of the field. The “Cyclopean” castle is built along its deep gorges, on steep 
slopes and on the crest (pl. III1). Many caves are cut in the side of the gorge. The castle is built on a small 
promontory with large basalt blocks and dry-stone masonry. It is washed by a large tributary to the north 
which flows from a stream some 1.5-2.0 km north of the castle and which seems formerly to have supplied 
the castle with drinking water. 
The field is attached to the castle to north and west (pl. I1), where there are signs of remains of a settle-
ment and a cemetery. At the bottom of the mountain range at the north edge of the field there is a road 
which connects Avranlo with the village of Rekha, from where the road runs to the Gujaeti valley via Khan-
do, and descends to the Bakuriani-Borjomi valley.
The original name of the Avranlo castle and its adjacent field has not been preserved. The local, com-
paratively newly settled Turkish-speaking Greek population call this field “Danalakh Duzhi” or “calves’ field”. 
The settlement extends across the whole field from north to south, from the “Cyclopean” castle to the met-
alled road. It seems to be more concentrated in the south part, near the castle, which is cut off by the gorge 
described above, and which divides the settlement into two parts. The field west of the gorge has been 
farmed for many decades.
The settlement measures 360 m from north to south, and 250 m from east to west.(pl. I1; III2). The whole 
area of the settlement was divided into four lots (A,B,C,D), and these were in turn divided into plots of 18 x 
24m, which were then divided into 6 x 6m grids; the grids were divided into 2 x 2 m sections. Four trenches 
in all cut across the field (pl. I2). Trench No. 1 is situated in grid 8, plot CCLVI, lot D (pl. I2). The trench was 4.2 
m long and 2.0 m wide. On removing the humus a mound of large basalt stones was revealed. In order to 
estimate the type of construction, it was necessary to widen the trench in all directions, which brought the 
work to a halt. The trench did not, however, contain archaeological material.
Trench No. 2 was cut in lot D, in grids 2 and 3 of plot CCLV and grids 11 and 12 of plot CCXXV (pl. I2; IV3). 
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The length of the trench was 12.0 m, and the width 2.0 m. A stone mound 0.2 m thick made up of small 
stones was revealed at a depth of 0.3 m below the present ground level (level I), in which large basalt stones 
were embedded (pl. IV1). After removing the small stone mound basalt stone walls were revealed arranged 
treated on one side (level II). Like the burials excavated in trenches Nos 3 and 4, they were square chamber 
tombs in the centre of which burials covered with a stone slab are arranged (pl. IV2). Chamber tombs con-
taining four burials were revealed in the trench (Nos 7-10). Due to the lack of time these burials were not 
excavated. Trench No. 2 was filled with earth again. 
Trench No. 3 includes grid 12 of plot CXCIII, grid 10 of plot CXCIV, grid 3 of plot CCXXIII and grid 1 of 
plot CCXXIV (pl. I2; VII1). It is 9.9 m long and 4.0 m wide. At a depth of 0.2-0.3 below the present ground level 
a stone mound of medium-sized basalt blocks was recorded for the whole length of the trench (level II; pl. 
VI1). After removing the mound, rectangular chamber tombs were revealed. Pit-graves (No. 5, No. 6) were 
excavated in their centre. Stones of the chamber of Burial No. 5 lay on black earth (pl. V2). A settlement stra-
tum was recorded at a depth of 0.3-0.4 m below this level. The house had a clay plastered floor on which 
many sherds were found. This stratum belongs to the Early Bronze Age. Remnants of a settlement also ap-
peared in the area of Burial 6 (pl. V1; pl. VI3). 
A household pit was excavated in the eastern part of Trench No. 3, in sections 5-6, 8-9 of grid 1 plot 
CCXXIV (pl. VI2). The pit was covered with a stone mound 1.8m in diameter (pl. V1). The pit is 0.8 m in diam-
eter and 0.9 m deep. The pit was filled with stones and fragments of adobe plastering, and fragments of a 
large vessel were also recovered here. The pit belongs to the Early Bronze Age (see Shanshashvili, “Sites of 
the Kura-Araxes Culture in Trialeti”, in this volume).
Trench No. 4 is situated between grid 4 of plot CXCIII and grids 2, 3, 5, 6 of plot CXCII (pl. I, 2; VII, 2; IX, 
1). It is 8 metres long and 5 metres wide. Trench No. 4 revealed a situation similar to Trench No. 3. The only 
difference was that the Early Bronze Age level is more damaged here. Many fragments of pottery of various 
sizes were recorded on the floor (pl. IX, 2; XI, 4). Six burials were revealed in Trench No. 4 (pl. X), but since two 
of them extended into an unexcavated area, only four were excavated (Nos 1-4). In 2006 six burials were 
thus excavated on the field adjacent to the Avranlo “Cyclopean” fortress.
Burial No. 1 was found in grid 5 plot CXCII (Trench No. 4). The cist consists of stone slabs and is oriented 
east-west (pl. VIII, 2; IX, 2-3). The east wall of the cist consisted of two slabs, while the rest of the walls and 
the roof had only one. The cist is 0.5 m long, 0.3 m wide and 0.25m deep. There was a single occupant with 
the head to the north, lying in a crouched position on the left (pl. IX, 4; X; XI, 1).
The burial yielded: 1. A pottery jug with a tubular handle (pl. XIV1), brown burnished exterior and in-
terior and reddish fabric, made from well precipitated clay; found in the north corner of the burial; 2. Bowl 
(pl. XIV2), clay, blackish-brownish exterior and interior, thin fabric; found in the south corner of the burial; 3. 
5 beads, (pl. XIV3), cornelian, found near the chest of the deceased; 4. Chain (pl. XIV, 4), bronze, again found 
near the chest.
Burial No. 2 is situated in grid 6 plot CXCII and grid 4 plot CXCIII (Trench No. 4).
A basalt stone mound on top of the burial measures 2.0 x 1.2 m (pl. VIII, 1). The burial chamber beneath 
the mound is oriented south-west to north-east (pl. XI, 2; XIII, 2) and is 1.2 m long, 1.1 m wide and 0.8 m 
deep. Beneath the stone mound were found asbestos stones from a threshing-board completely covering 
the deceased (pl. XI, 2-3).
The burial had a single occupant with the head to the south-west, lying in a crouched position on the 
right (pl. X; XI, 3; XIII, 1). A badly damaged bronze ring was found beneath the jaw.
The burial yielded: 1. Asbestos stones, 128 items, made of a light sort of stone of volcanic origin, grey, 
porous, treated on two sides. Most have a rounded back and a flattened base. 15 of them were found in the 
stone mound of the burial and the rest 2 beneath the stone mound laid above the deceased in courses; 3. 
Grind-stone, black, found at the north-west wall of the burial; 4. Flake, black obsidian, found on the pelvis 
of the deceased; 5. Bovine tooth, found at the pelvis of the deceased; 6. Fragments of the base of a pottery 
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vessel, yellowish-brownish exterior and interior, thick fabric, found near the head of the deceased.
Burial No. 3 was excavated in grid 6 plot CXCII (Trench No. 4). There was a badly damaged stone mound 
consisting of basalt stones (pl. VII, 2; VIII, 2; XI, 4; XIII, 2). A pit burial, 1.4 m long, 1.3 m wide, and 0.7m deep, 
is oriented north-east to south west. The burial had a single occupant whose bones had been badly dis-
turbed. The head of the deceased lay, apparently, at the south. The burial had been robbed. The bones of 
the deceased and grave goods were found at different levels (pl. X). Fragments of fired black pottery and 
an obsidian flake were found within the stone mound filling the pit-grave. A bronze ring was found on the 
floor in the central part (pl. XIV, 5); fireproof stone, basalt; an obsidian flake; an obsidian blade; a fragment 
of a clay lid. 
Burial No. 4 was excavated in grids 3 and 6 of plot CXCII (Trench No. 4). A rectangular stone mound is 
badly damaged. It seems that the burial had a rectangular chamber consisting of very large stones (pl. VIII, 
2; XI, 4). Fragments of its south (4.0 m) and west (3.0m) walls have survived (pl. VIII, 1; IX, 1). The pit burial 
was covered with a huge basalt slab (2.2 x 2.1 m). The burial had been robbed, and there were no human 
remains or grave goods in the burial pit (2.4 x 1.6 x 0.3m) (pl. VIII, 2; X). Fragments of a churn and other ves-
sels, and an obsidian flake were found on the cover slab of the chamber (pl. XIV, 28-31). Fragments of fired 
black pottery (pl. XIV, 29-30), an obsidian flake and cattle bones were recorded on the floor of the burial. 
Burial No. 5 is situated in grid 12 of plot CXCIII, grid 10 of plot CXCIV, grid 3 of plot CCXXIII and grid 1 of 
plot CCXXIV (Trench No. 3. pl. VII, 1).
The burial was covered with a rectangular stone mound (pl. XII, 2) surrounded by large basalt stones 
(3.8 x 3.1m). The chamber tomb is oriented north-east to south-west (pl. XI, 5). After removing the stone 
mound of the upper level there appeared another arranged immediately over the burial pit (2.5 x 1.8 m). 
The mouth of the burial chamber was recorded at a depth of 0.6-0.7 m below the modern ground level. The 
floors of Early Bronze Age houses are also on this level (pl. V, 2).
The pit grave was cut in yellow loam and is rectangular with round corners. It is oriented south-west 
to north-east. It was 1.5 m long, 1.1.m wide, and 1.2 m below ground level. The burial was cut through the 
floor of an Early Bronze Age house. At a depth of 0.3 m beneath this level roof timbers appeared parallel 
to the long dimension of the burial (pl. XI, 6). The floor of the latter was recorded at a depth of 0.5 m. The 
burial had a single occupant with the head to the south, lying in a crouched position on the left (pl. VI, 3; 
XII, 2-3; XIII, 3).
The burial yielded: 1. Fragments of pottery, with a reddish exterior, interior and fabric. It was found at 
the level of the timber during cleaning; 2. Flake, andesite, found at the level of the timber during cleaning; 
3. A bird figurine pendant, bronze (pl. XIV, 8), found at the chest area; 4. Bead, bronze (pl. XIV, 12), found 
at the chest area; 5. Ring, bronze (pl. XIV, 14); found beneath the skull; 6. Pin, bronze (XIV, 10); found at the 
chin; 7. Pin, bronze (pl. XIV, 11), found at the jaw; 8. Chain with a pendant, bronze (pl. XIV, 9), round in sec-
tion; found at the left shoulder; 9. Ring, bronze (pl. XIV, 13), round I section; found at the neck; 10. 5 beads, 
paste (pl. XIV, 7), found at the neck and chest area; 11. 17 beads, cornelian (pl. XIV, 6), found in the neck and 
chest areas; 12. Bead-seal, paste; found at the left wrist. 
Burial No. 6 was excavated in grid 1, plot CCXXIV (Trench No. 3). A pit grave overlaid with a stone 
mound (pl. XII, 1; XIII, 4). The mound was badly damaged. Like Burial No. 5, it had a rectangular chamber. 
West (4.0m) and south (3.6m) walls have survived (pl. VI, 3). In the central part of the chamber tomb there 
was a medium-sized stone mound which covered a burial chamber (1.9 x 1.3 m). Its floor was recorded at 
a depth of 0.8 m beneath the Early Bronze Age level. The burial had a single occupant with the head to the 
south-west, lying in a crouched position on the left. The upper part of the skeleton was undisturbed, while 
the lower had been disturbed and displaced and to the north part of the burial, some 0.25 m above floor 
level (pl. XII, 4-6). In front of the chest of the deceased there lay a bovine shoulder blade and hooves (pl. XII, 
4).
The stone mound of the burial yielded: 1. Fragments of the rim and side of a pottery vessel. Grey-brown 
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exterior, interior and fabric; traces of a handle attachment; 2. Fragment of the round and slightly offset rim 
of a pottery vessel, black exterior, interior and brown fabric, containing fine-grained admixtures; 3. Frag-
ment of rim of a pottery vessel, fired grey; 4. Fragments of the wall of a pottery vessel, blackish exterior and 
interior, grey-brown fabric; 5. Pottery drinking vessel (pl. XIV, 27), greyish exterior, interior and fabric; made 
from well precipitated clay (all the fragments were found near the lower extremities of the deceased); 6. Pot 
(pl. XIV, 24), grey-black exterior, interior and brownish fabric, contains fine-grained admixtures, found at the 
north-east wall of the burial; 7. Dagger blade, bronze (pl. XIV, 25), found in front of the chest, on a stone; 
8. Spearhead, bronze, remains of a wooden shaft surviving in the butt (XIV, 15), found in the south-west 
corner of the burial; 9. Arrowhead, bronze (pl. pl. XIV, 20), found at the south-west corner of the burial; 10. 
Fragment of an arrowhead, bone (pl. XIV, 22), found at the south-west corner of the burial; 11. Pin, bronze 
(pl. XIV, 23), found in front of the chest, on a stone; 12. 8 beads, greenish paste (pl. XIV, 16), found at the 
wrist 13. 2 beads, cornelian (pl. XIV, 16), found at the wrist of the deceased; 14. Sceptre-head, antler (pl. XIV, 
26), found at the south-west wall; 15-17. Three arrowheads, bronze (pl. XIV, 17-19), a thread for fastening 
the shaft rolled over the butt, found at the south-west corner; 18. Arrowhead, bone (pl. XIV, 21); found with 
agape bones, found to the south of the burial.
It is clear that the settlement contemporary with the Late Bronze Age burials was situated in the same 
field and in the same area as the “Cyclopean” fortress. Numerous fragments of pottery recovered in the area 
support this hypothesis. Artefacts obtained from Giorgi Ashkalov and the ceramic material collected by 
us (pl. XV-XX) allow the assumption that there were also settlement and a cemetery here at a later period. 
In the western part of the field, near the road to the village of Rekha, there are the remains of a hill-
settlement. The edge had been cut off by the road, where a thick occupation layer is clearly visible. Judging 
by surface finds, it is clear that it was a multi-level settlement containing mainly material of the second half 
of the second millennium BC.
In 2003 Giorgi Ashkalov helped us to obtain some grave goods excavated by a local resident on his 
land. After a survey and discussions with the finder it became clear that the burial belonged to a group of 
pit-graves covered with stone slabs. The burial chamber had been oriented north-west. The deceased was 
buried lying on the left side with the head to the north (“facing east” – as the “excavator” explained). There 
had been four ceramic vessels, a bronze knife, arrowheads, rings and fragments of a staff of office. The main 
detail of the staff, a hook, was found in front of the face of the deceased, and had a decorated band around 
the shaft; at 10-15 cm further to the north a bronze bull’s head was recovered. There were remains of de-
composed wood between the head and the band.
Grave goods recovered:
Jug, clay, fired grey; a zoomorphic handle attached to the neck and shoulder; the body decorated with 
relief bands and vertical lines; two snakes in relief between the vertical lines (pl. XIX, 1; XX, 2).
Jug, fired grey; made from clay with an obsidian admixture; handle triangular in section attached to 
the rim and the shoulder, à jour decoration on the body (pl. XIX, 6; XX, 3)
Pot, fired grey-black, made from clay with a mica admixture; shoulder decorated with three engraved 
lines (pl. XIX, 5; XX, 1).
Pot, clay, fired brown, with white-grained admixture; shoulder decorated with engraved lines (pl. XIX, 
3; XX, 4)
Large pot, clay, fired grey; shoulder decorated with engraved horizontal, hatched lines and notches, 
trace of handle visible on the rim and shoulder (pl. XIX, 4)
Arrowhead, bronze, with elongated barbs and a long butt flat in section (pl. XVI, 2)
Arrowhead, bronze, with elongated barbs and long butt flat in section (pl. XVI, 3)
Knife, bronze, with a short hoop for a shaft and a nail hole on the hoop (pl. XVI, 1)
Band, bronze, with engraved vertical lines and two à jour perforations (pl. XVI, 7)
Bull’s head, bronze (pl. XVI, 8) 
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Sceptre-like object, bronze, with a hooked end, ornamented shaft and a butt with an à jour perforation 
(pl. XVI, 6)
Ring, bronze, octagonal (pl. XVI, 4)
Ring, bronze, penannular (pl. XVI, 5)
Conclusion: Thanks to archaeological excavations and surveys conducted in the village of Avranlo, it be-
came clear that occupation first began here in the Stone Age (see Sturua in this volume). A large and sig-
nificant settlement emerged here in the Early Bronze Age (see Shanshashvili in this volume).
The “Cyclopean” fortress, around which the new settlement emerged, was built in the Late Bronze Age. 
No traces of Phase I (16th century BC) or Phase II (15th -14th centuries BC) of the settlement or the cemetery 
have yet been found. It is worth mentioning, however, that chance finds have included several fragments 
of pottery of Phase II and the of the 13th century BC (pl. XVII-XVIII), which look similar to the material of the 
“Central Transcaucasian” culture (Pitskhelauri 2005, pl. X, XX, XXX, XCVIII, II, XII, XIX, XCIV, CXIV, CXIX, CXXX, 
CLVI, CLXIII). The burial excavated in the village in 2003 belongs to the same culture (pl XVI; XIX, 1-6; XX, 1-4).
The finds from Burials Nos 2, 3-6 excavated in 2006 are similar to those of the “Samtavro Culture” com-
plexes (Sadradze 1997; Sadradze 2002) and are to be dated to the 12th-11th centuries BC.
Particular attention should be paid to Burial No. 1 investigated in Trench No. 4, which is dated to the 
4th-3rd centuries BC. This burial is the only site of this period at Avranlo. The jug with a tubular handle exca-
vated in this burial is a rarity not only for Trialeti but for east Georgia too. These types of vessel mainly occur 
in west Georgia.
Sites of the modern era are also to be found in the village. The construction of churches starts in Tsalka 
region shortly after Christianity was proclaimed the state religion in Georgia. The monastery founded in the 
area of the Avranlo “Cyclopean” fortress in the 6th century AD had great importance for the region.
The great number of archaeological sites and the “Cyclopean” fortress point to the fact that Avranlo 
was situated at an important crossroads and was also significant in its own right. It was situated at a con-
centration of roads running from Borjomi-Bakuriani and Gori-Kareli to the south. A road diverts from the 
Borjomi-Bakuriani-Akhalkalaki main road, after passing the village of Tsikhijvari, near Tskhratsqaro, which 
runs left to the east. After 7-8 km it comes to Tabatsquri Lake, then goes past it and after passing the north 
shore of the lake goes into a narrow gorge. The road passes Mount Tavkvtili to the south and crosses the 
border of Tsalka municipality at the peak of a minor pass on the slope. At 3.5 km along the road there are 
dozens of kurgans. The road passes Mount Shavnabada and gradually descends. Then it goes through an 
open field at the bottom of the east slope of Mount Egoiasar, where the old Sapitiakhsho was situated. 
From here the road divides into two. One runs to the village of Burnasheti, and the other to Qizil-Kilisa. The 
distance from Tabatsquri to the villages of Tsalka district is 20 km. From Tabatsquri the villages of Tsalka 
region can be approached through the Nariani Valley and along the river Ktsia, from where one can reach 
the villages of Khando and Rekha. Rekha can be reached via the dirt track running from Sapitiakhsho.
One more road leading to Tsalka runs through Rekha, and it runs from the Gujareti Valley and after pass-
ing Rekha reaches Avranlo. The road going into the Gujareti Valley starts near Tsaghveri, at 10 km on the 
Borjomi-Bakuriani-Akhalkalaki road. The motor road turns left in the centre of the village, passes through 
the villages of Kimotesubani, Gverdisubani, Ghvtismshobeli, Machartsqali before reaching Gujareti. The 
dirt track running from Gujareti goes south-east and after 4 km reaches the pass on the Trialeti mountain 
range, where the borders of Tsalka start. The distance from the pass to Avranlo is 10-12 km.
One branch of the road that starts near Tsaghveri turns right at 2.5 km from Kimotesubani and enters 
Didi Mitarbi via Patara Mitarbi, from where one can reach the Nariani Valley. Nariani is a concentration of 
dirt tracks running from Gverdisubani and Ghvtismshobeli. Tabatsquri Lake is west of Nariani, while the 
traveller using the road along the river Ktsia will reach Khando. 
The Gujareti-Rekha road leads to Kareli. The dirt track from Tsitelsopeli and Machartsqali, situated in 
the Gujareti Valley, goes over the valleys of the Abukhalosghele and the Tqemlovanis tsqali (the Mtkvari 
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basin). These two rivers join at Tqemlovani. The road from this village goes to Kareli via Zghuderi. A fork 
from this road runs towards Gori.
From Avranlo roads run to Kvemo Kartli and Javakheti, whence one leads to the plain of Ararat and 
Lake Urmia and another runs past Lake Paravani and goes to central Anatolia via the Mtkvari valley.
Even though there has been quite a lot of information about sites at Avranlo for over a hundred years, 
no systematic or wide-scale archaeological excavations have been carried out. The material recovered here 
has not been published hitherto. This article is the first attempt, together with others by K. Sturua and N. 
Shanshashvili, at publishing material excavated at Avranlo.
Although only minor works have been carried out at Avranlo, it still possesses great importance for the 
study of the ancient history of both Trialeti and South Caucasia. 
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Pl. I, 1. Topographical plan of the Avranlo “Cyclopean” fortress and settlement; 2. Distribution of investigative trenches 
on the settlement.
Pl. II, 1. Plan of the fortress system by V. Tsilisani: 2. Fortress system (drawing by V. Tsilisani).
Pl. III, 1. View of the fortress system from the east; 2. View of the settlement from the east.
Pl. IV, 1. Trench No. 2: 1. Plan and section of level I; 2. Plan and section of level II; 3. Plan.
Pl. V, Trench No. 3: 1. General view of level V; 2. Chamber of Burial No. 5 and the floor of the Early Bronze Age house.
Pl. VI, Trench No. 3: 1. Plan of level II; 2. Plan and section of level IV; 3. Trench after finishing excavations. Plan and 
section.
Pl. VII, 1. Trench No. 3. Plan; 2. Trench No. 4. Plan.
Pl. VIII, 1,2. Trench No. 4. General view before opening the burials.
Pl. IX. Trench No. 4:1. Plan of level I; 2. Plan and section of level II; 3-4. Burial No. 1. Plan and sections.
Pl. X. Trench No. 4. Plan and sections after opening the burials.
Pl. XI – Trench No. 4: 1. Burial No. 1; 2,3. Burial No. 2; 4. Burial No. 3 in the foreground, Burial No. 4 in the background. 
Trench No. 3: 5,6. Burial No. 5.
Pl. XII. Trench No. 3: 1. Burial No. 6. Stone-mound; 2,3. Burial No. 5; 4-6. Burial No. 6.
Pl. XIII. 1. Burial No. 2. Plan and section; 2. Burial No. 3. Plan and section; 3. Burial No. 5, plans and sections; 4. Burial No. 
6, plans and sections.
Pl. XIV. Inventory: 1-4. Burial No. 1; 5. Burial No. 3; 6-14. Burial No. 5; 15-27. Burial No. 6; 28-31. Burial No. 4.
Pl. XV. 1-28. Chance finds from within the Avranlo “Cyclopean” fortress.
Pl. XVI. 1-8. Bronze material found in the burial excavated in the yard of G. Ashkalov.
Pl. XVII. 1-40. Chance finds from within the Avranlo “Cyclopean” fortress.
Pl. XVIII. 1-23. Chance finds from within the Avranlo “Cyclopean” fortress.
Pl. XIX. 1, 3-6. Pottery found in the burial excavated in the yard of G. Ashkalov; 2,7-10. Chance finds of pottery from 
within the Avranlo “Cyclopean” fortress.
Pl. XX. 1-4. Pottery found in the burial excavated in the yard of G. Ashkalov; 5, 6. Chance finds of pottery from within 
the Avranlo “Cyclopean”  fortress.
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eli- ba bas sa ma ro va ni mde ba re obs sam xreT sa qar Tve lo Si, Tri a le Tis pla to ze, sof. 
beS Ta Sen sa (beS qe na Se ni) da sof. baS qo is (ba re Ti) So ris, eli-ba bas mTis Crdi lo-aR mo-
sav leT kal Ta ze, md. baS kov -sus mar cxe na na pir ze (tab. I
1
). igi ga mar Tu lia ta fob Si da ba-
zal tis or did ma sivs So ri saa moq ce u li. ta fo bis far To bi da ax lo e boT 2000 kv. met ri a, 
aqe dan sa ma ro vans mxo lod 200 kv. m. uWi ravs. wal ka- Tri a le Tis ar qe o lo gi ur ma eq spe di-
ci am (xel mZRva ne li g. na ri ma niS vi li) gaTx re bi Ca ta a ra 2003-2005 wleb Si, ba qo- Tbi li si- 
je i ha nis mil sa de nis mSe neb lo bis zo na Si (tab. I
2
). 
sa ma ro van ze ga mov le ni lia wri ul -qvay ri li a ni 44 or mo sa mar xi da 83 qva sa mar xi. aqe-
dan 9 sa mar xSi (eq vsi qva sa mar xi - ## 10, 13, 26, 67, 92, 110 da sa mi or mo sa mar xi - ## 17, 60, 
113) aR moC nda ko xis qve bi. ori ve ti pis sa mar xi krom le xi a nia da qvis fi le bi Taa ga da xu-
ru li.
# 10 sa mar xi (tab. V4) mde ba re obs XVII nak ve Tis me-5-8 kvad ra teb Si. wri ul qvay ri li a ni 
(dm – 3,2 m) qva sa mar xi (1,5×0,6×0,7 m) dam xro bi lia Crdi lo- da sav le Ti dan sam xreT -aR mo-
sav le Ti sa ken. grZiv ked le bad ga mo ye ne bu li iyo di di zo mis ba zal tis ori fi laq va, xo-
lo Crdi lo- da sav le Ti dan da sam xreT -aR mo sav le Ti dan sa marxs mi wis ked le bi hqon da. 
ka me ris ga da xur va da zi a ne bu li iyo. sa mar xSi mic va le bu lis Zvle bi ar aR mo Ce ni la. da-
sak rZa la vi or mos Se mav se bel mi wa Si da ia tak ze uwes ri god eya ra ke ra mi kis usa xo frag-
men te bi. ia tak ze ga mov le ni lia ko xis qve bis ram de ni me ri gi. sa mar xi ga Zar cvu li a.
# 13 sa mar xi (tab. V6) wri ul qvay ri li a ni qva yu Ti a. ga iTx a ra XVII nak ve Tis me-5 kvad-
rat Si. sa mar xis sa xu ra vis qva ori en ti re bu lia Crdi lo e Ti dan sam xre Tis mi mar Tu le biT. 
mis qveS ga mar Tu li qva sa mar xi dam xro bi lia Crdi lo- da sav le Ti dan sam xreT -aR mo sav le-
Tis ken. sa mar xi da zi a ne bu li da ga Zar cvu li iyo. mic va le bu lis Zvle bi ar aR mo Ce ni la. 
ia ta kis do ne ze aR moC nda Ti xis Wur Wlis frag men te bi, mZi ve bi da 20 ca li ko xis qva.
# 17 sa mar xi (tab. II3,4; IV2-4) krom le xi a ni or mo sa mar xi a. mde ba re obs XVII nak ve Tis 1-el, 
me-2, me-4, me-5 kvad ra teb Si. sa mar xis sa xu ra vi da zi a ne bu li a. sa xu ra vis fi laq vis zo me-
bia 2,20×1,30×0,40 m. sa mar xi dam xro bi lia aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken. mis gan Crdi-
lo- da sav le TiT aR moC nda CaS ve bu li sa mar xi # 124. Zi ri Tad sa mar xSi usis te mod iyo Cay-
ri li sa Su a lo zo mis qve bi, ro mel Ta na wi li ked lis gas wvriv TiT qos Ca la ge bu li iyo, 
zo gic ia tak ze ido. Ti xis Wur Wlis frag men te bi da sxva niv Te bi da fiq sir da sa mar xis 
sxva das xva ad gi las da sxva das xva do ne ze. ma sa lis er Ti na wi li da kev ris ko xis qve bi (29 
ca li) aR moC nda cen trSi, ia tak Si Cad gmul der gSi, ro me lic ia ta kis do ne zea ga daW ri li 
Tu ga da te xi li, xo lo mi si na te xe bi Wur Wel ze sam xre Ti da naa miwy o bi li (tab. II4). sa mar xi 














), brin ja os is ris pi ri (tab. VII
8
), rki nis niv Tis frag men te bi (tab. VII
3,4
), mi ni se-




). sa mar xSi mic va le bu lis Zvle bi ar aR mo Ce ni la.
bi Zi na mur va ni Ze
kev ri a ni sa mar xe bi  
eli- ba bas sa ma rov ni dan
kev ri a ni sa mar xe bi  eli- ba bas sa ma rov ni dan
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# 26 sa mar xi mde ba re obs XVII nak ve Tis me-4 kvad rat Si. qva sa mar xi (1,90×1,30×0,90 m) ga-
da xu ru li iyo qvis di di fi le biT. ka me ra dam xro bi lia Crdi lo -aR mo sav le Ti dan sam-
xreT -aR mo sav le Ti sa ken. sa mar xSi aR moC nda Ti xis Wur Wlis frag men te bi, rki nis Su bis pi-
ri, pas tis do mi no seb ri mZi ve bi da 3 ca li ko xis qva. sa mar xi da zi a ne bu li da ga Zar cvu li 
Cans.
qvaw ri a ni or mo sa mar xi # 60 (tab. II1; III4; IV1) ga iTx a ra XI nak ve Tis me-7 kvad rat Si. qvaw-
ris Crdi lo e Ti da aR mo sav le Ti na wi li da zi a ne bu lia # 59 sa mar xis mi er. ga da xur vis qva 
ka me ra Si iyo Ca var dni li. sa mar xi mi mar Tu lia aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken. ia tak ze 
da fiq sir da der gi (tab. VII
19
), qo Ta ni (tab. VII
17
), ram de ni me ri gad gan la ge bu li kev ris ko-
xis qve bi da mic va le bu li Zvlis er Ti frag men ti. 




). mde ba re obs X nak ve Tis me-12 kvad rat Si. qvaw re da-
zi a ne bu lia ## 58 da 64 sa mar xe biT, xo lo Ta vis mxriv azi a nebs #73 sa mar xis qvaw res. qvis 
fi le biT Sed ge ni li sa mar xi ori en ti re bu lia aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken. ka me ra 
ga da xu ru li yo fi la Ffi laq ve biT. grZi vi ked le bi Sed ge ba or -o ri fi laq vi sa gan. qva yuTs 
(1,70×0,80×0,80 m) ga ni vi ke de li mxo lod aR mo sav le Tis mxri dan Hhqon da, da sav le Ti dan sa-
mar xi gax sni li iyo. ia tak ze aR moC nda Ti xis Wur Wlis frag men te bi, sar di o ni sa da pas tis 
mZi ve bi (tab. VII11), Svi di ca li ko xis qva. 




). mde ba re obs XVII nak ve Tis me-6 kvad-
rat Si. sa mar xi da zi a ne bu li a, Se mor Ce ni lia qvaw ris aR mo sav le Ti na wi li. ga da xur vis qva 













), qo Ta ni (tab. VII
18
), rki nis ia ra Ris (da na?) frag men ti, sar di o ni sa da pas tis mZi ve bi 
(tab. VII
12
), ka me ris sxva das xva do ne ze da fiq sir da 25 ca li ko xis qva.






). mde ba re obs X nak ve Tis me-11 kvad rat Si. 
dam xro bi lia sam xreT -da sav le Ti dan Crdi lo -aR mo sav le Ti sa ken. sa mar xis Crdi lo -aR-
mo sav le Ti ke de li # 72 sa mar xis krom lexs da u zi a ne bi a. da sak rZa la vi ka me ris cen tra-
lur na wil Si aR moC nda mic va le bu lis qve da ki du re bis Zvle bi, ro gorc Cans, mic va le-
bu li dak rZa lu li iyo Ta viT sam xreT -aR mo sav le TiT. Crdi lo -aR mo sav leT ke del ze 
miy rdno bi li iyo or yu ra der gi (tab. VI12; VII14), rom lis qveS sa qon lis be Wis Zva li ido. 
der gTan aR moC nda pas tis mZi ve bic (tab. VII
13
). sa mar xis ia tak ze 35 ca li ko xis qva da fiq-
sir da (tab. V
5
).






). mde ba re obs X nak ve Tis me-10 kvad-
rat Si. sa mar xi ga da xu ru lia ba zal tis ori moz rdi li fi laq viT, Se mor Ce ni li na wi le bis 
mi xed viT mic va le bu li dak rZa lu li un da yo fi li yo mar cxe na gver dze, Ta viT sam xreT -
da sav le TiT. sa mar xis da sav leT ke del Tan aR moC nda Ti xis ori moz rdi li Wur We li (tab. 
VI
9
), mic va le bu lis gul -mker dis are Si brin ja os sa kin Zi (tab. VI
6
). sa mar xSi da fiq sir da 
mic va le bu lis Con Cxze ram de ni me ri gad gan la ge bu li ko xis qve bi (tab. III
3
).
Ca moT vli li sa mar xe bi dan mxo lod sam sa mar xSi ## 60, 110, 113 ga mov lin da mic va le-
bu lis Con Cxis frag men te bi. da nar Cen sa mar xeb Si mic va le bu lis Zvle bi ar aR mo Ce ni la. 
ar aR mo Ce ni la arc kev ris fic re bis naS Ti, rac ni a da gis di di mJa vi a no bis an sa mar xe bis 
Zar cvis Se de gi un da iyos. 
sa mi or mo sa mar xi dan, rom leb Sic aR moC nda ko xis qve bi, gan sa kuT re biT sa in te re soa 
or mo sa mar xi # 17. sa mar xi krom le xis, sa xu ra vis qvis (sig rZe – 2,20; si ga ne – 1,30 m) si di-
di Ta da mas Si AaR mo Ce ni li ar te faq te biT ga mo ir Ce va sxva sa mar xe bi sa gan da mi e kuT vne ba 
sa mar xe bis im jgufs (## 49, 42, 51, 52), ro me lic Se da re biT ad re u lia da Zv.w. VIII-VII ss. 
mij niT un da da Ta riR des. ar se bobs mo saz re ba, rom sa mar xi kre ma ci u li un da yo fi li yo 
[mur va ni Ze 2005: 147-163]. 
bi Zi na mur va ni Ze
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ko xis qve bi an sa mar xeb Si aR mo Ce ni li ar qe o lo gi u ri ma sa la ar gan sxvav de ba sxva sa-
mar xe bis ma sa li sa gan, rac maT qo neb riv Ta nas wo ro ba ze mi u Ti Tebs.
sa mar xeb Si aR mo Ce ni li ar te faq te bis ana li zis Se de gad Se iZ le ba iT qvas, rom sa ma ro-
va ni Zv.w. VIII-VI ss-s mi e kuT vne ba [mur va ni Ze 2005: 147-163; na ri ma niS vi li 2004: 3-20].
sam xreT kav ka si is te ri to ri a ze kev ri a ni sa mar xe bi co taa aR mo Ce ni li. ami tom, kev-
ris naS Te bis yo ve li axa li aR mo Ce na yo vel Tvis did in te ress iw vev s. mi Tu me tes, ro ca 
erT sa ma ro van ze ram de ni me Sem Txve vaa da fiq si re bu li. es in te re si ga mow ve u lia kev ris, 
ro gorc sa me ur neo ia ra Ris, sa mar xTan kav Si ri Tac. kev ri gam we vi Za lis ga mo ye ne biT mo-
mu Sa ve ia raR Ta sa xe o bas mi e kuT vne ba da mar cvle u lis ga sa le wad aris ga mo ye ne bu li. igi 
msof li o Si bev rga naa gav rce le bu li. yve la ze Zve li kev ri aR mo Ce ni lia Su am di na reT Si 
[ga si taS vi li 1980: 83], ita li a Si [Сергеенко 1958: 60], xmel Ta Su azR vis au zis qvey neb Si, mci-
re azi a Si [Вавилов 1932: 9], Crdi lo kav ka si a Si [Народы Кавказа 1960: 348]. ami er kav ka si a Si, 
sa qar Tve los gar da, kev ri a ni sa mar xi aR mo Ce ni lia azer ba i jan sa [Гумелъ 1949: 36] da som-
xeT Si [Пиотровский 1939: 49-50; Хачатрян 1979: 15]. 
kev ris naS Te bi sa qar Tve lo Si aR mo Ce ni lia Zi ri Ta dad Si da da qve mo qar Tlis sa ma-
rov neb sa da na mo sax la reb ze. bo lo mo na ce me biT, yve la ze me ti naS Ti (11 sa mar xi) aR mo Ce-
ni lia Tri a leT Si.
sa qar Tve lo Si kev ris naS Ti a ni sa mar xe bi aR mo Ce ni lia Sem deg sa ma rov neb ze (da la-
ge bu lia qro no lo gi u ri Tan mim dev ro biT): waR vli, sa mar xi # 94 (Zv.w. XV ss.) [ra miS vi li 
1987: 31-35]; bor ni Re le, sa mar xi # 52 (Zv.w. XIV ss.) [Ram ba Si Ze 1987: 36-43]; Zve li qan da, sa-
mar xi # 16 (Zv.w. XIV-XIII ss.) [Бохочадзе и др. 1986: 42-48]; di ga Se ni, yor Ra ni #1 (Zv.w. XIV-XIII 
ss.) [Орджоникидзе 1995: 80-82]; av ran lo, sa mar xi #2 (Zv.w. XIII-XII ss.) [na ri ma niS vi li 2006]; 
gan Ti a di, sa mar xi ## 120, 140 (Zv.w. XIII-VIII ss.) [Кахиани и др, 1985: 29-31]; sam Tav ro, sa mar-
xi #320 (Zv.w. VIII-VII ss.) [Cu bi niS vi li 1951: 61-67]; kaz re Ti, sa mar xi ## 1, 4 (Zv.w. VII-VI ss.) 
[si na u ri Ze da sxv. 1976: 96-105]; qul ba qe vi, sa mar xi # 1 (Zv.w. VII-VI ss.) [Cu bi niS vi li 1957: 
106]; eli- ba ba, sa mar xi # 17 (Zv.w. VIII-VII ss.) [na ri ma niS vi li 2004: 34-56]; eli- ba ba, sa mar xi 
## 10, 13 (Zv.w. VII-VI ss.) [na ri ma niS vi li 2003: 19-22]; eli- ba ba, sa mar xi # 26, 60, 67, 92, 110, 
113 (Zv.w. VII-VI ss.) [na ri ma niS vi li 2004: 86-448]; na car go ra, sa mar xi # 447 (Zv.w. V-III ss.) [ra-
miS vi li 1999: 33]; abul mu gi, sa mar xi # 22 (Zv.w. IV-III s.) [Zne la Ze 2001: 140-235; Zne la Ze 1998: 
18-26]; wal kis wyal sa ca vis fske ri. (Zv.w. IV ss.) [na ri ma niS vi li 2000]; nas ta ki si, sa mar xi ## 
44, 124, 140 (I s.) [na ri ma niS vi li 1990: 85-110]; klde, sa mar xi ## 70, 76 (ad re Su a sa u ku ne e bi) 
[Ram ba Si Ze 2006: 56]. 
ko xis qve bi sxva das xva dro is ara erT na mo sax lar ze a da das tu re bu li: 1. di ga Se ni I _ 
Zv.w. XIV-XIII ss [Орджоникидзе 1995: 81]; 2. yaT na li xe vi _ aR moC nda sa kur Txe vel Tan, Zv.w. 
XII-VIII ss. [xa xu ta iS vi li 1964: 32]; 3. xov le _ Zv.w. IX-VII ss. [mus xe liS vi li 1978: 40-81]; 4-5. 
fla vis ma ni da yor ni si [mus xe liS vi li, cqi tiS vi li 1960: 125-196]; 6. sa ci xu ris go ra (waR-
vli) _ gvi a nib rin ja o -ad rer ki nis xa na [ra miS vi li 2000: 29-35]; 7. na car go ra _ gvi a nib-
rin ja o -ad rer ki nis xa na [ra miS vi li 2000: 29-35]; 8. xi za na anT go ra _ [kik vi Ze 1975: 80]; 9. 
nas ta ki sis na mo sax la ri _ ax.w. VI-VIII ss. [na ri ma niS vi li 1990: 91].
yaT na li xe vis na mo sax lar ze, sa kur Txe vel Tan, ko xis qve bis aR mo Ce nam da a das tu ra 
ri tu a lu ri Se wir vis ar se bo bis faq ti. 
sa me ur neo ia ra Re bi dan kev ri, ro gorc praq ti ku li, ise kul tu rul -is to ri u li 
Tval saz ri siT, sxva ia raR Tan Se da re biT, yve la ze uf ro me tad aris da kav Si re bu li mi-
waT moq me de bas Tan. eli- ba bas sa ma ro van ze kev ris cxra sa mar xSi aR mo Ce na re gi on Si me ur-
ne o bis am dar gis ma Ral gan vi Ta re ba ze da mo sax le o bis mi er kev ris in ten si ur ga mo ye ne-
ba ze mi u Ti Tebs. kev ri a ni sa mar xe bis aR mo Ce na gviq mnis gar kve ul war mod ge nas im dro in-
de li sa zo ga do e bis yo fa- cxov re bis Se sa xeb. ro gorc Cans, Zv.w. I aTas wle u lis pir vel 
kev ri a ni sa mar xe bi  eli- ba bas sa ma rov ni dan
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na xe var Si eli- ba bas mo sax le o ba Car Tu lia in ten si ur sa mi waT moq me do saq mi a no ba Si. am 
ra o de no bis kev ris aR mo Ce na mow mobs, rom jgu fi ada mi a ne bi sa kon kre tu li (pro fe si u-
li) saq mi a no bi Taa da ka ve bu li. kev ris far Tod ga mo ye ne ba mi si di di ra o de no biT dam za-
de bas da Se sa ba mi sad, xe los no bis am dar gSi mo sax le o bis na wi lis Cab ma sac gu lis xmob da. 
ar aris ga mo ricx u li, rom eli- ba bas mo sax le o ba am saq mi Tac yo fi li yo da ka ve bu li.
eT nog ra fi u ladD da das tu re bu lia kev ris dam za de bis ram de ni me cen tris ar se bo ba da 
maT So ris Tri a le Ti yo vel Tvis iyo er T-er Ti cno bi li cen tri [ja la ba Ze 1960: 130-135]. 
eli- ba bas kev ris zo me bis gan sazR vri sas un da vi xel mZRva ne loT im sa mar xe bis zo me-
biT, rom leb Sic is aR moC nda: 1,90×1,30; 1,35×0,70; 1,50×0,80; 1,52×0,93; 1,30×0,50 m Se sa ba mi-
sad, eli- ba bas sa ma ro van ze aR mo Ce ni li kev ris zo me bi da ax lo e biT ase Ti un da yo fi li yo: 
1,5×0,8 m. 
st. men Te SaS vi li sa mec ni e ro li te ra tu ra ze day rdno biT iZ le va kev ris maq si ma lur 
(3,00×1,00 m.) da mi ni ma lur (1,45×0,54 m) zo mebs. er Ti kev ri Ta vad ve au zo mia (2,09×0,38 m.). 
iq ve aq vey nebs me kev re mWed liS vi lis cno bas axal dam za de bu li kev re bis maq si ma lu ri 
(1,70×0,60 m) da mi ni ma lu ri (1,50×0,50 m) zo me bis Se sa xeb [men Te SaS vi li 1936: 57-77].
ar qe o lo gi u rad da fiq si re bu li zo gi er Ti kev ris zo me bi a: abul mug Si - 1,90×0,80 m; 
klde Si - 1,30×0,60 m; xal nar Si (a zer ba i ja ni) _1,25×0,46 m; waR vlSi - 1,25×0,75 m; ax ta la Si 
(som xe Ti) _ 0,92×0,70 m; eli- ba bas sa ma rov nis kev ris zo me bi - 1,5×0,8 m sav se biT esa da ge ba 
ze mo Ca moT vlil zo mebs.
sa in te re so iyo imis gar kve va, Tu ra ji Sis qve biT aris mo ko xi li eli- ba bas sa ma rov-
nis kev re bi. ga ir kva rom ga mo ye ne bu li a: wvril mar cvlo va ni, kal ci ti a ni, gak var ce bu li, 
kal ci tis Sem cve li tu fo ge nu ri qvi Saq ve bi. aR niS nu li qve bi sa Su a lo si mag ris ji Sis 
qvebs mi e kuT vne ba (qvis ji Se bi gan sazR vra ge o log ma d. Ram ba Si Zem). 
mi waT moq me di xal xe bi saT vis da ma xa si a Te be lia sxva das xva re li gi u ri wes -Cve u le be-
bi, rom le bic kul tmsa xu re bas Tan aris da kav Si re bu li. maT So ri saa kar gi mo sav lis mi sa-
Re bad gaT va lis wi ne bu li mra val fe ro va ni ri tu a li, ro me lic eT nog ra fi u la dac aris 
aR we ri li: sa lew Zna ze, ro ca kevrs Se a ye neb dnen, igi Zvel da o be bul pur ze un da ga da e-
ta re bi naT. mor wmu ne Ta az riT es xvavs, ba ra qas mis cem da; ase ve, ka los gul Si sam Wre los 
(walds, culs) Ca ag deb dnen, rom ka los avi Tva li ar mi ka re bo da da sxv. [ja la ba Ze 1960: 
131].
kev rTan da kav Si re biT er T-erT sa in te re so faq tad rCe ba mi si sa mar xeb Si aR mo Ce na. 
me ur ne o ba Si ga mo ye ne bis Sem deg eli- ba bas mo sax le o ba kevrs iye nebs dak rZal vis ri tu-
al Si, ra sac sa mar xeb Si ko xis qve bis aR mo Ce na mow mobs. sa mar xeb Si Sro mis ia ra Re bis Ca ta-
ne ba, an ma Ti sim bo lu ri ga mo sax va, ro gorc mic va le bu lis saq mi a no ba ze mi niS ne ba, far-
Tod gav rce le bu li faq tia ro ma ul, ber Znul da asi ri ul Zeg leb ze [Уваров 1903: 97]. 
eli- ba bas mo sax le o ba kev ris, Sro mis am uaR re sad dax ve wi li da efeq tu ri ia ra Ris, 
sa mar xSi me o re di ga mo ye ne biT xazs us vam da mic va le bu lis saq mi a no bis pro fe si ul mxa-
re sa da maT mi er da ka ve bul sa pa tio ad gils sa zo ga do e ba Si. 
me-17 sa mar xis Wur Wel Si Cawy o bi li ko xis qve bic mic va le bu lis saq mi a no ba ze sim bo-
lu ri mi niS ne ba un da iyos. kaz re Tis sa ma ro van ze gaTx ril or mo sa mar xeb Si ko xis qve bi 
mic va le bu lis zurgs ukan da das tur da [si na u ri Ze 1985: 17], rac kev rTan da kav Si re bul 
ri tu al ze mi a niS neb da. 
eli- ba bas sa mar xeb Si, ro gorc we si, ko xis qve bi mci re ra o de no biT aR moC nda. maT gan 
80%-s ma inc ca li mxa re Zli er moc ve Ti li hqon da, rac kev ris xan grZliv ga mo ye ne ba ze 
mety ve leb da. ma ga li Tad, # 17 sa mar xis Wur Wel Si Cawy o bi li 29 ko xis qvi dan 14 axa li aR-
moC nda. ar aris ga mo ricx u li, rom dak rZal vis ri tu al Si ga mo ye ne bu li kev ri sa mu Sa od 
jer ki dev var gi si yo fi li yo. ro gorc we si, kev ris ga nax le bi sas ko xis qvebs cvlid nen. 
bi Zi na mur va ni Ze
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Tum ca, Zve li da axa li, moc ve Ti li da mo uc ve Ta vi, ko xis qve bis pro cen tu li Se far de ba 
mow mob da, rom dak rZal vis ri tu al Si ume te sad Zvels _ xma re bi dan amo Re bul, an Se da-
re biT iS vi a Tad _ Zvels, mag ram ga nax le bul kev rebs iye neb dnen. 
na mo sax lar na Wiv Wa ve bis ek le si is te ri to ri a ze aR mo Ce ni li kev ris moy va ni lo bis 
qvis, “kev rqvis” saf la vis Zeg lad dad gma [bo xo Ca Ze 1956] im uZ ve le si tra di ci is (i gu lis-
xme ba dak rZal vis ri tu al Si kev ris sim bo lu ri ga mo ye ne ba), gvi an de li ga mo Za xi li un da 
iyos. 
kev ris dak rZal vis ri tu al Si ga mo ye ne bis we si, ro gorc amas dRem de aR mo Ce ni li ar-
qe o lo gi u ri ma sa le bi cxad yo fen, ami er kav ka si is kul tu ru li sam ya ros Tvi sac aris da-
ma xa si a Te be li. 
kev ris mic va le bu lis kul tTan kav Si ri wi na azi is Zve li mo sax le o bis, ker Zod, si ri-
e le bis eT nog ra fi ul yo fa Sia da mow me bu li. XIX sa u ku nis 70-i an wleb Si moR va we eT nog-
raf vet Ste i nis cno biT baR da dis max lob lad mcxov re bi si ri e le bi saT vis kev ri `wmin da~ 
ia ra Ri iyo, maT ve Se mo u na xaT mic va le bu lis da mar xvam de kev rze das ve ne bis we si. kev rze 
das ve ne bul mic va le buls si ri e le bi ka lo ze ga mar Tul ka rav Si aTav seb dnen [Wet zste in 
1873: 295].
es ga re mo e ba me tad sa yu radR e bo a, sa qar Tve los te ri to ri a ze aR mo Ce nil ga naTx ar 
kev reb Tan kav Sir Si, rad gan mas Si gar kve viT mo Cans kav ka si i sa da wi na azi is mo sax le o bas 
So ris ar se bu li uZ ve le si kav Si rur Ti er To be bi, ra ze dac ma Ra li do nis sa me ur neo ia ra-
Ris ga mo ye ne ba da am xal xTa sa er To di di sa mi waT moq me do kul tu ra mety ve lebs [ja la ba-
Ze 1960: 130-135].
sa mar xSi ar se bu li yo ve li niv Ti gar kve u li ri tu a lis dros ga mo ye ne bu li da Cve nam-
de moR we u li sim bo lu ri ele men ti a, rom le bic am rTu li we sis na wi lob ri vi ga az re bis 
sa Su a le bas gvaZ levs. eli- ba bas sa ma ro van ze kev ris ko xe bis aR mo Ce na kul tmsa xu re bis 
Ca ta re bis faq tad, anu dak rZal vis ri tu a lis Ses ru le bis na wi lad un da mi viC ni oT. 
kev ri a ni sa mar xe bi  eli- ba bas sa ma rov ni dan
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ta bu le bis aR we ra
tab. I – 1. eli- ba bas sa ma rov nis to po geg ma; 2. eli- ba bas sa ma rov nis gen geg ma.
tab. II – 1. sa mar xi # 60 gax snam de; 2. sa mar xi # 67 gax snam de; 3. sa mar xi # 17 gax snam de; 4. sa mar xi # 
17 gax snis Sem deg.
tab. III – 1. sa mar xi # 110 gax snis Sem deg; 2. sa mar xi # 92 gax snis Sem deg; 3. sa mar xi # 113 gax snis Sem-
deg; 4. sa mar xi # 60 gax snis Sem deg.
tab. IV – 1. sa mar xi # 60. geg ma; 2-4. sa mar xi # 17. geg me bi da Wri le bi.
tab. V – 1. sa mar xi # 67. geg ma da Wri le bi; 2. sa mar xi # 92. geg ma da Wri le bi; 3. sa mar xi # 113. geg ma 
da Wri le bi; 4. sa mar xi # 10. geg ma da Wri le bi; 5. sa mar xi # 110. geg ma da Wri le bi; 6. sa mar xi # 13. 
geg ma da Wri le bi.
tab. VI – 1-5,7,11. sa mar xi # 17. in ven ta ri; 6,9. sa mar xi # 113. in ven ta ri; 8,10. sa mar xi # 92. in ven ta ri; 
12. sa mar xi # 110. in ven ta ri.
tab. VII – 1-10. sa mar xi # 17. in ven ta ri; 11. sa mar xi # 67. in ven ta ri; 12,15,16,18. sa mar xi # 92. in ven ta-
ri; 13. sa mar xi # 110. in ven ta ri; 17,19. sa mar xi # 60. in ven ta ri.
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The Eli-Baba cemetery is situated in south Georgia, on the Trialeti Plateau, between the villages of Besh-
tasheni (Beshkenasheni) and Bashkoi (Bareti), on the north-east slope of Mount Eli-Baba, on the left bank of 
the Bashkov-Su river (pl. I, 2). It is arranged on a flat area of about 200 sq. m and is situated between two large 
basalt massifs. The Tsalka-Trialeti Archaeological Expedition (director G. Narimanishvili) conducted excava-
tions here in 2003-2005, in the construction zone of the BTC pipeline (pl. I, 2). 
Forty-four pit-graves and eighty-three cists were found at the cemetery. Nine of them (six cists, Nos 10, 
13, 26, 67, 92, 110 and three pit-graves, Nos 17, 60, 113) produced threshing stones. Both types of burials have 
chambers and are covered with stone slabs.
Burial No. 10 (pl. V, 4) is situated in Grids 5-8, Plot XVII. The cist with a circular stone mound was oriented 
NW-SE. Two large basalt slabs were used for the longitudinal walls, and there were earthen walls at each end. 
The ceiling of the chamber was damaged and no bones of the deceased were found in the burial. The earth 
filling of the burial pit and the floor produced unattractive fragments of pottery. There were several courses 
of threshing stones on the floor. The burial had been robbed.
Burial No. 13 (pl. V, 6) was a cist with a circular stone mound. It was excavated in Grid 5, Plot XVII. The roof 
slab was oriented N-S. The cist beneath it, however, was oriented NW-SE. The burial had been damaged and 
robbed. No bones of the deceased were found. Fragments of ceramic vessels, beads and 20 threshing stones 
were recovered at floor level.
Burial No. 17 (pl. II, 3-4; IV, 2-4) was a pit-grave with a chamber. It was located in Grids 1, 2, 4, 5, Plot XVII. 
The roof the burial was damaged. The roof slab measured: 2.20 x 1.30 x 0.40 m, and the burial is oriented E-W. 
To the north-west an independent Burial No. 124 was recovered. The principal burial contained stones thrown 
into it irregularly. Some of these seemed to have been packed along the wall, while some lay on the floor. 
Fragments of pottery and other objects were recorded in different parts of the burial and at different levels. 
Some of the objects and 29 threshing stones (29 pieces) were found in the centre, inside a large pot fitted into 
the floor, which was cut or broken at floor level, while its fragments lay to the south (pl. II, 4). The burial had 
been damaged and robbed. The following artefacts were discovered in the burial: a smaller (pl. VI, 7; VII, 1) 
and a larger (pl. VI, 11; VII, 9) pot, and five fragments of various ceramic vessels, bronze rings (pl. VI, 5; VII, 6-7), 
a bronze arrowhead (pl. VII, 8), fragments of an iron object (pl. VII, 3-4), and vitreous paste beads (pl. VI, 1-4; VII, 
2, 10). The burial did not contain any bones of the deceased.
Burial No. 26 is situated on Grid 4, Plot XVII. The cist (1.90 x 1.30 x 0.90 m) was covered with large stone 
slabs. The chamber was oriented NE-SW. The burial yielded four fragments of pottery, an iron spearhead, 
domino-like paste beads and three threshing stones. The burial had been  damaged and seems to have been 
robbed.
Burial No. 60 with a stone circle (pl. II, 1; III, 4; IV, 1) was excavated in Grid 7, Plot XI. The north and south 
parts of the stone circle were disturbed by Burial No. 59. The ceiling stone had dropped into the chamber. 
The burial was oriented east to west. On the floor there were a larger (pl. VII, 19) and a smaller pot (pl. VII, 17), 
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the stones of a stones of a threshing board arranged in several courses and one bone fragment from the 
deceased.
Burial No. 67 was a cist with a stone circle (pl. II, 2; V, 1) situated in Grid 12, Plot X. The stone circle was 
disturbed by Burials Nos 58 and 64, while the burial itself disturbed the stone circle of Burial No. 73. The burial 
consisting of stone slabs was oriented E-W. The chamber had been covered with slabs. The longitudinal walls 
were made up of two slabs each. The cist (1.7 x 0.8 x 0.8m) was walled only at one (eastern) end and was open 
at the other. Fragments of ceramic vessels, cornelian and paste beads (pl. VII, 11) and seven pieces of thresh-
ing stone were recovered on the floor.
Burial No. 92 was a pit-grave with a stone circle (pl. III, 2; V, 2) situated in Grid 6, Plot XVII. The burial had 
been damaged, and only the eastern part of the stone circle survived. The roofing stone had fallen into the 
chamber. Within the burial (1.5 x 0.8 x 0.45 m) were two pots (pl. VI, 10; VII, 15), a bowl (pl. VI, 8; VII, 16), a frag-
ment of an iron weapon (a knife?), cornelian and paste beads (pl. VII, 12), and 25 threshing stones found at 
different levels of the chamber.
Burial No. 110 was a cist with a stone circle (pl. III, 1; V, 5) situated in Grid 11, Plot X and oriented SW-NE. 
The north-east wall had been damaged by the chamber of Burial No. 72. In the central part of the burial 
chamber were found bones of the lower extremities of the deceased who seems to have been buried with 
the head to the SE. A large two-handled pot containing paste beads (pl. VII, 13) was placed against the NE wall 
(pl. VI, 12; VII, 14), beneath which lay the shoulder blade of a bovine. There were 35 pieces of threshing stone 
recorded on the floor (pl. V, 5).
Burial No. 113 was a pit-grave with a stone circle (pl. III, 3; V, 3) situated in Grid 10, Plot X. It was covered 
with two large basalt slabs; judging by the remains, the deceased must have lain on the left side with the 
head to the south-west. Two large ceramic vessels were recovered near the west wall of the burial (pl. VI, 9) 
and a bronze pin in the chest area of the deceased (pl. VI, 6). Threshing  stones arranged in several courses 
were recorded upon the skeleton of the deceased (pl. III, 3).
Only three of the listed burials (Nos 60, 110, 113) yielded any remains of the deceased. The other burials 
did not have any bones. The remains of threshing boards were not recovered either, due either to the high 
acidity of the soil or as the result of robbery. 
Of the three pit-graves containing threshing stones the most interesting was Pit-grave No. 17. This burial 
differed from the others in the large size of the ceiling stone of the chamber (2.2 m long and 1.30 m wide) 
and by the artefacts recovered in it. It belongs to an earlier group of burials (Nos 49, 42, 51, 52) and must be 
dated to the turn of the 8th-7th centuries BC. One view is that the grave was used for cremation (Murvanidze 
2005, 147-163). Archaeological material recovered in burials with threshing stones does not differ from that 
of other burials, indicating their equal status. Analysis of the finds leads to the conclusion that the cemetery 
belongs to the 8th-6th centuries BC (Murvanidze 2005, 147-163; Narimanishvili 2004, 3-20).
The number of burials with threshing boards excavated in South Caucasia is very small.  This is why every 
new discovery of threshing boards remains arouses special interest, and in particular when several cases are 
recorded in the same cemetery. It is also interesting that threshing boards—household implements—are 
found in burials at all.  A threshing board is a sort of an implement known throughout the world which op-
erates only by using traction and is used for threshing out wheat. The oldest threshing boards have been 
excavated in Mesopotamia (Gasitashvili 1980, 83), Italy (Sergeenko 1958, 60), the Mediterranean countries, 
Asia Minor (Vavilov 1932, 9), and North Caucasia (Peoples of the Caucasus 1960, 348). In Transcaucasia, apart 
from Georgia, burials with threshing boards have been found in Azerbaijan (Gumel 1949, 36) and Armenia 
(Piotrovskii 1939, 49-50; Khachatryan 1979,15).
Remains of threshing boards in Georgia have been mainly found in the cemeteries and settlements 
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of Shida and Kvemo Kartli. According to the latest data, most remains (11 burials) have occurred in Trialeti. 
In Georgia, burials with remains of threshing boards have been excavated in the following cemeteries (ar-
ranged in chronological order): Tsaghvli, Burial No. 94 (15th century BC; Ramishvili 1987, 31-35); Bornighele, 
Burial No. 52 (14th century BC; Ghambashidze 1987, 36-43); Dzveli Kanda, Burial No. 16 (14th-13th centuries BC; 
Bokhochadze et al. 1986, 42-48); Digasheni, kurgan No. 1 (14th-13th centuries BC; Ordjonikidze 1995, 80-82); 
Avranlo, Burial No. 2 (13th 12th centuries BC; Narimanishvili 2006); Gantiadi, Burials No. 120, No. 140 (13th-8th 
centuries BC; Kakhiani et al. 1985, 29-31); Samtavro, Burial No. 320 (8th-7th centuries BC; Chubinishvili 1951, 61-
67); Kazreti, Burial Nos 1, 4 (7th-6th centuries BC; Sinauridze et al. 1976, 96-105); Kulbakevi, Burial No. 1 (7th-6th 
centuries BC; Chubinishvili 1957, 106); Eli-Baba, Burial No. 17 (8th-7th centuries BC; Narimanishvili 2004; 34-56); 
Eli Baba, Burial Nos 10, 13 (7th-6th centuries BC; Narimanishvili 2003, 19-22); Eli-Baba, Burials Nos 26, 60, 67, 92, 
110, 113 (7th-6th centuries BC; Narimanishvili 2004, 86-448); Natsargora, Burial No. 447 (5th-3rd centuries BC; 
Ramishvili 1999, 33); Abulmugi, Burial No. 22 (4th-3rd centuries BC; Dzneladze 2001, 140-235; Dzneladze 1998, 
18-26); bottom of the Tsalka reservoir (4th century BC; Narimanishvili 2000); Nastakisi, Burial Nos  44, 124, 140 
(1st c ; Narimanishvili 1990, 85-110); Klde, Burial Nos 70, 76 (Early Medieval; Ghambashidze 2006, 56).
Threshing stones have been recognized at quite a few settlements: 1. Digasheni I (14th-13th centuries BC; 
Ordjonikidze 1995, 81); 2. Qatnalikhevi, at an altar (12th-8th centuries BC;  Khakhutaishvili 1964, 32); 3. Khovle 
(9th-7th centuries BC; Muskhelishvili 1978, 40-81); 4-5. Plavismani and Qornisi (Muskhelishvili, Tskitishvili 1960, 
125-196); 6. Satsikhurisgora (Tsaghvli) (Late Bronze-Early Iron Age; Ramishvili 2000, 29-35); 7. Natsargora (Late 
Bronze-Early Iron Age; Ramishvili 2000, 29-35); 8. Khizanaant Gora (Kikvidze 1975, 80); 9. Nastakisi settlement 
(6th-8th centuries AD; Narimanishvili 1990, 91).  The discovery of threshing stones near an altar at Qatlaniskhevi 
strongly suggests ritual sacrifice.
Among all household implements the threshing board is the most related to agriculture from practical, 
as well as cultural and historical, points of view. The discovery of evidence for threshing boards in nine buri-
als in the Eli-Baba cemetery indicates that the region was advanced agriculturally and that the community 
utilized this implement very intensively. This discovery gives us an insight into the everyday life of the com-
munity in antiquity. It would appear that in the first half of the 1st millennium BC the population of Eli-Baba 
was involved in intensive agricultural work. The discovery of a number of threshing boards points to the fact 
that one group of people was occupied in a specific (professional) activity. The wide utilization of threshing 
boards meant that large numbers had to be produced, and consequently part of the community will have 
been involved in this activity. The whole community of Eli-Baba was presumably completely occupied in this 
business. The existence of a few centres of manufacturing threshing boards has been attested ethnographi-
cally; Trialeti has always been one of the most well-known centres (Jalabadze 1960, 130-135).
While defining sizes of threshing boards from Eli-Baba we should consider the sizes of the burials where 
they were recovered: 1.9 x 1.3m; 1.5 x 0.7m; 1.5 x 0.8m; 1.52 x 0. 93 m; 1.3 x 0.5 m. Accordingly, the threshing 
board discovered at Eli-Baba cemetery must measure 1.5 x 0.8 m. S. Menteshashvili gives a maximum size of 
3.00 x 1.00 m and a minimum of 1.45 x 0. 54 m for threshing boards. He had measured one threshing board 
himself at 2.09 x 0.38 m. He also interviewed a maker of threshing boards, Mchedlishvili by name, who in-
formed him that the maximum size of modern ones is 1.7 x 0.6 m and the minimum 1.5 x 0.5 m (Menteshash-
vili 1936, 57-77).
The sizes of some archaeologically recorded threshing boards are known: at Abulmugi, 1.9 x 0.8 m; in 
Klde, 1.3 x 0.6 m; at Khalnar (Azerbaijan), 1.25 x 0. 46 m; at Tsaghvli, 1.25 x 0. 75 m; and at Akhtala (Armenia), 
0.92 x 0.7 m. The size of the threshing boards excavated in the Eli-Baba cemetery—1.5x0.8m—matches the 
sizes listed here.
It was interesting to define the nature of the stones that were mounted on the threshing boards of the 
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Eli-Baba cemetery. These included: fine-grained, quartzite- and calcium-rich, tufogenic sandstones, stones in 
the medium hardness category. (Thanks are due to the geologist D. Ghambashidze for identifying the stones 
in question).
Agricultural peoples had customs associated with religious cults. One was a ritual for the reception of 
the harvest, that is also recorded in the ethnographic record: when a threshing board was placed on a sheaf, 
it had first to be carried over a loaf of stale bread. This was believed to bring abundance and prosperity. They 
would also drop an axe or a hatchet in the middle of the threshing floor in order to protect it from the evil eye 
(Jalabadze 1960, 131).
The discovery of threshing boards in burials is interesting. After utilizing them in regular household ac-
tivities, the community used them in funerary rituals, as is indicated by the presence of threshing stones in 
burials. Depositing implements in burials or representing them symbolically as an indication of the occupa-
tion of a deceased was a widespread practice on Roman, Greek and Assyrian sites (Uvarov 1903, 97).
By re-using threshing boards, very sophisticated and efficient implements, in burials the community of 
Eli-Baba emphasized the profession of the dead and their honourable position in the society.
Threshing stones placed in a vessel in Burial No. 17 must also be symbolic of the activities of the deceased 
in life. Threshing stones were found behind the backs of the deceased in pit-graves excavated at the Kazreti 
cemetery (Sinauridze 1985, 17), which against suggests a ritual associated with threshing boards.
Threshing stones appeared in few of the burials in the Eli-Baba cemetery. More than 80% of them were 
badly worn, which pointed to a prolonged use of the threshing board. For example, 14 of the 29 threshing 
stones packed in the vessel in Burial No. 17 were new. It is likely that the threshing board placed in the burial 
was still in working order. As a rule, the threshing stones need to be changed when a threshing board is refur-
bished. But the ratio of old to new, worn out to usable threshing stones showed that mostly old, disused or 
(rarely) refurbished threshing boards were used in funerary rituals.
The practice of erecting a stone resembling a threshing board over the burial (Bokhochadze 1956), as 
seems to have happened at a grave excavated at the Nachivchavebi settlement, must be a belated echo of 
the ancient tradition of using threshing boards in a burial rituals.
The use of threshing boards in burial rites, as indicated in the archaeological record, was also widespread 
in the cultural world of Transcaucasia. Links between threshing boards and the cult of the dead is well known 
in the ethnographic record of the ancient Near East, especially among Syrians. According to the ethnogra-
pher Johann Gottfried Wetzstein, who lived in Syria between 1848 and 1862, a threshing board was a “sacred” 
implement for Syrians living near Baghdad and they had preserved the rite of resting the dead on a threshing 
board. The Syrians placed the dead laid out on a threshing board within a tent erected over a threshing floor 
(Wetzstein 1873, 295). This is remarkable in the context of threshing boards excavated in Georgia, as it clearly 
shows ancient ties between the Caucasian and Near Eastern peoples, as is shown by the use of a highly devel-
oped implement and the common agricultural culture of these peoples (Jalabadze 1960, 130-135). Every ob-
ject in a burial is a symbolic ritual element that justifies speculation about this complicated rite. The discovery 
of threshing board stones in the Eli-Baba cemetery must be considered part of the funerary ritual.
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2004-2005 wleb Si TeTriwyaros ar qe o lo gi ur ma eq spe di ci am (xelmZ. z. Sat be raS vi li) 
energoderefnis me-80-e kilometrze Seiswavla namosaxlari [Шатберашвили, Николаишвили 
2005; 186-187] da misi sinqronuli samarovani. igi mdebareobs TeTriwyaos centridan 
samxreTiT, 3 km-Si, marabda-axalqalaqis rkinigzidan samasiode metrSi, teritoriaze, 
romelsac adgilobrivi mosaxleoba sxalTas uwodebs. ZegLls aRmosavleTidan usaxelo 
mSrali xevi esazRvreba.
sxal Tis gar Se mo, 5-6 ki lo met ris ra di us Si mde ba re obs mi si sin qro nu li ra mo de ni me 
Zeg li: ga ri sis go ris, abe li a sa da ecos sa ma rov ne bi [bo xo Ca Ze 1963: 37-38; kvi Ji na Ze 1973: 
39-48; lom Ta Ti Ze 1989: 87-89; Sat be raS vi li 2005: 30-49]. sam xre TiT, 5 ki lo met ris da So-
re bi Taa sam Svil dis ci xe, ro me lic ar qe o lo gi u rad nak le ba daa Ses wav li li, Tum ca we-
ri lo bi Ti wya ro e bi dan ga mom di na re, un da vi va ra u doT, rom igi an ti ku ri xa nis fe na sac 
Se i cavs; ama ve pe ri o dis, Zal ze da zi a ne bu li Zeg li ga iTx a ra ener go de ref nis 77-e ki lo-
met rzec.
Ta vi dan ve un da aRi niS nos, rom sxal Tis kom pleq su ri Zeg li qar Tlis (i be ri is) sa me-
fos is to ri is kvle vi saT vis mniS vne lo va ni wya ro a. es TiT qmis uni ka lu ri Sem Txve vaa is-
to ri ul qve mo qar TlSi, sa dac aqam de ar iyo Ses wav li li Zv.w. IV-III sa u ku ne e bis na mo sax-
la ri (ga mo nak li sia Sav say da ra II-is na mo sax la ri, ro me lic gvi a nan ti ku ri xa nis kul tu-
ru li fe ne bi Taa da zi a ne bu li da cu da daa Se mo na xu li) da mi si sin qro nu li sa ma ro va ni. 
na mo sax lar sa da sa ma ro van ze gaTx re bi 1000 m2 far Tob ze Ca tar da. ga ir kva, rom Zeg li 
500 m2 ze iyo kon cen tri re bu li (tab I
1
). Zeg li er Tfe ni a ni a, igi mi wis Ta na med ro ve ze da-
pi ri dan 0,5-1 m-is siR rme ze, Tix nar de da qan ze iyo ga mar Tu li. ga mov lin da 6 na ge bo bis 
naS Ti, 17 sa me ur neo or mo da 60 sa mar xi (a qe dan 10 uin ven ta ro), rom leb Sic aR moC nda 413 
ar te faq ti: 236 Ti xis Wur We li, 134 li To nis, 13 qvis, 18 mi nis, 3 Zvli sa da er Ti xis niv Ti, 
ag reT ve qso vi lis ori da baT qa Sis er Ti naS Ti. na ge bo be bi dan ga iTx a ra mxo lod xu Ti. # 
6 na ge bo ba mil sa de nis de ref nis ga reT vrcel de bo da da ami tom mi si mxo lod de re fan Si 
Se ma va li, sam xre Ti kuTxe ga mov lin da.
na mo sax la ri mde ba re ob da sa ma rov nis gar Se mo, mis aR mo sav leT, da sav leT da Crdi-
lo eT mxa res, Crdi lo e Ti dan sam xre Ti sa ken dam rec fer dob ze (tab. I1). aq aR moC nda qva-
te xi le biT na ge bi da Ti xiT Sem tki ce bu li, wag rZe le bul -oTx kuTxa for mis Se no be bi, 
rom leb sac Se sas vle li sam xre TiT da sam xreT -aR mo sav le TiT hqon da. ma Ti uka na mxa re 
de da qan Si iyo CaW ri li da na xev rad mi wurs war mo ad gen da. Se no bebs ba nu ri ga da xur va un-
da hqo no da. yve la ze kar gad # 3 sax li iyo da cu li. gTa va zobT mis srul aR we ri lo bas.
sax li # 3 (tab I2) fer dze ga mar Tul, or sa Tav si an sacx ov re bel kom pleqss war mo ad-
gen da. Se no bis uka na, Crdi lo mxa re, Tix nar Si ga uW ri aT, mi si er Ti a ni, 10 m-is sig rZis ke-
de li (Se mor Ce ni li si maR le 1 met ram de, sis qe – 0,5 m) Sed ge bo da Ti xiT Sem tki ce bu li, 4-5 
ri gad da 2 mwkri vad dawy o bi li qva te xi le bi sa gan. sacx ov re be li kom pleq sis da sav le Ti-
sa da aR mo sav le Tis Se mor Ce ni li ked le bi 6 m-is sig rZe ze vrcel de bo da, uf ro sam xre-
vax tang ni ko la iS vi li 
ze be de Sat be raS vi li 
vax tang Sat be raS vi li
sxal Tis na mo sax la ri da samaro va ni
sxal Tis na mo sax la ri da samaro va ni
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TiT ki da zi a ne bu li iyo. na ge bo bas fa sa di sam xreT -aR mo sav le TiT hqon da mi mar Tu li. 
sacx ov re bel kom pleqss or sa Tav sod yof da Crdi lo ked li dan ga mo ma va li, mi si per pen-
di ku la ru li, moz rdi li qva te xi le biT, or ri gad da or mwkri vad na ge bi, 0,8 m-is sis qis 
ti xa ri (Se mor Ce ni li sig rZe – 4,6 m). ori ve sa Tav sos Ti xat kep ni li ia ta ki hqon da.
sa Tav so A sacx ov re be li kom pleq sis da sav leT na wil Si iyo ga mar Tu li (zo me bi: 6×4,6 
m), mas or na wi lad yof da 0,3-0,4 m-is sis qe ke de li, ri Tac iq mne bo da mci re zo mis (3,3×1,1 
m) sa Tav so (sa kuW na o?), ro mel sac Se sas vle li da sav le Ti dan hqon da (Ri o bis si ga ne 0,7 m). 
A da B sa Tav so e bis gam yof ti xar ze, Crdi lo ked li dan 2,2 m-ze, aR moC nda brtye li qva_ 
ba li Si, ase Ti ve qva (zo me bi 0,3X0,4 m) ido mis gan sam xre TiT, 2,9 met ris da So re biT. sa va-
ra u do a, rom am qveb ze day rdno bil xis sve teb ze ga di o da Tav xe, ro mel zec gar di gar dmo 
da la ge bul Ze leb ze ga mar Tu li un da yo fi li yo Ti xat kep ni li, ba nu ri sa xu ra vi. 
A sa Tav sos Crdi lo– da sav leT kuTx e Si ga mar Tu li iyo qva te xi le biT na ge bi da 
ali ziT Se le si li pu ris sacx o bi Ru me li (zo me bi: 0.9X065X0.4m). sacx o bi gan yo fi le ba 
(0.70X0.65m) sa cecx le ze (0.65X0.4m) 0.10-0.15 m-iT maR la mde ba re ob da, sa cecx les aR mo sav-
leT gver dze sa nac re iyo mid gmu li (da zi a ne bu li, Se mor Ce ni li iyo nac ris sqe li fe na). 
Ru mels Ta Ro va ni ga da xur va un da hqo no da. mas aR mo sav le Ti dan qva te xi le biT na ge bi da 
ali ziT ga da le si li Ta ro (1.70X0.4m) ek vro da, ro me lic, Se saZ lo a, ax lad ga mom cxva ri 
pu ris da sa la geb lad ga mo i ye ne bo da. Crdi lo e Tis ked li dan 3,6 m-is da So re biT aR moC nda 
ked le bi dan Cac ve ni li qve bi Ta da Ti xis Wur Wlis frag men te biT Sev se bu li pro duq te bis 
Se sa na xi xa ro (1,6X1,2 m.).
sa Tav si B sacx ov re be li kom pleq sis aR mo sav leT na wil Si iyo ga mar Tu li. mis Crdi lo- 
da sav leT kuTx e Si aR moC nda sacx o bi Ru me li (zo me bi: 1,2X0,8X0,41 m) da Ta ro (1,2X0,8X0,4 
m). fa sa di Se da re biT cu da daa Se mo na xu li. 
pu ris sacx o bi Ru me le bis ze da pir ze or fe nad mo ge bu li Ti xis Wur Wle bis frag men-
te bi ali ziT iyo ga da le si li. ro gorc Cans, ke ra mi ka sim xur va lis Se sa nar Cu neb lad da 
pu ris cxo bis ga sa um jo be seb lad da u gi aT . am ke ra mi ki dan aR dga ra mo de ni me ja mis, qo-
cos, qoT nis na wi le bi, rom le bic ume tes wi lad mo Ca lis fro- mo ya vis frod iyo ga mom wva-
ri. 
# 3 sax lis gar Se mo ga iTx a ra sa me ur ne o– sa ri tu a lo or mo e bi, maT mrgva li an ova lu-
ri ze da pi ri, Zi ri sa ken ki ga far To e bu li for ma hqon daT. ze da pi ris di a met ri 1,2-1,6 m, 
siR rme ki 0,8-1 metrs So ris mer ye ob da. or mo eb Si mo po ve bu li ke ra mi ku li ma sa la na mo-
sax la ris Ti xis Wur Wlis msgav si da mi si Ta nad ro u li a. am gva rad, isi ni sax lis fun qci o-
ni re bi sas un da ga mo ye ne bu li yo. 
mar Ta lia # 5 sax liM (tab I3) mSe neb lo bi sas Za li an da zi an da, mag ram man ram de ni me sa-
in te re so de ta li Se mo i na xa. Se no bis uka na, Crdi lo e Tis ke de li TiT qmis da u zi a ne be li 
dag vxvda (sig rZe – 6 m. ), Se mor Ca aR mo sav le Tis ked lis 5 met ri a ni mo nak ve Ti, Crdi lo-
eT ked lis da sav leT ki des Tan ki ga mov lin da da sav le Ti ked lis mci re, 0,6 m-is sig rZis 
naS Ti. Kked le bi na ge bi iyo oTx -xuT ri gad da or mwkri vad dawy o bi li qva te xi le biT, mi si 
sis qe 0,8 m, maq si ma lu ri, Se mor Ce ni li si maR le ki 1,2 met ri iyo. Nna ge bo bis Ti xat kep nil ia-
tak ze aR moC nda da nax Si re bu li Ze le bi (sa Su a lod 0.12-0.13 m-is sis qi sa). igi ba nu ri ga da-
xur vis naS Tebs war mo ad gen da. na ge bo bis cen trSi aR moC nda cen tra lu ri bo Zis say rde ni 
qva (0.3X0.2m). aR mo sav leT ked lis sam xreT na wil ze mi Se ne bu li iyo qva te xi le biT na ge bi 
Ta ro (1.7X0.3X0.3 m) mis Crdi lo e TiT ki pir Cam xo bi li der gi ido. am ri gad, am Se no ba Si da-
das tur da, rom mi si ga da xur va ba nu ri un da yo fi li yo. Se no bis ia tak ze mo wi Ta lo- mo ya-
vis frod da mo ya vis fro- mo ru xod ga mom wva ri ke ra mi kis – ja mis, qoT nis, xe la dis, qvev-
ris frag men te bi, ag reT ve qvis sa na yi da rki nis mu ji raa (ko nu su ri for mis Su bis pi ri) 
mo po ve bu li. 
vax tang ni ko la iS vi li ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li
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na mo sax lar ze aR mo Ce ni li sacx ov re be li na ge bo be bi aR mo sav leT sa qar Tve los eT-
nog ra fi ul yo fa Si da das tu re bu li mSe neb lo bis tra di ci e bis gaT va lis wi ne biT Cans na-
ge bi. sxal Tis na mo sax la ris msgav si ba nur sa xu ra vi a ni na ge bo be bi da das tu re bu lia aR-
mo sav leT sa qar Tve los gvi an brin ja o -a der ki nis xa nis Zeg leb ze (Zv.w. XIV-VI ss). am ti pis 
sax le bi saT vis da ma xa si a Te be lia in te ri e ris mya rad Ca mo ya li be bu li ele men te bi: pu ris 
sacx o bi or gan yo fi le bi a ni Ru me li [Апакидзе, Кипиани, Николаи швили, Гиунашвили 2000: 25-
26]. es faq ti wi na an ti ku ri da an ti ku ri xa nis Zeg le bis kav Sir ze mety ve lebs da mniS vne-
lo van ma sa lebs gvaw vdis sa qar Tve los kul tu ru li mem kvid re o bis uwy ve to bis kvle vi-
saT vis [Шатберашвили, Николаишвили 2005: 186-187].
na mo sax lar ze da das tur da 167 er Te u li Ti xis Wur Wlis frag men ti ( qvev ri, qo co, 
ba di a, ja mi, fi a la, xe la da).Y yve la ze me ti Ti xis Wur We li ar moC nda ## 3 da 5 sax leb Si. 
# 4 or mo Si aR mo Ce nil ma ke ra mi kam (tab. IV19-26) ki dev er Txel da a das tu ra na sax la ri sa da 
sa ma rov nis Ta nad ro u lo ba. 
na mo sax la ris Ta nad ro u li sa ma ro va ni (tab. II) 150 m2 far Tob ze ga mov lin da, igi Crdi-
lo e TiT, ga uTx rel te ri to ri a zec vrcel de ba. mWid rod gan la ge bu li sa mar xe bi 10-15 
met ris sig rZe ze, erT rig Si, er Tma ne Tis mi yo le biT ga u mar TavT. sa mar xe bis ab so lu tu-
ri um rav le so ba mar TkuTxa for mis, ba zal tis uxe Sad da mu Sa ve bu li 5-6 fi li sa gan Sed-
ge ni li qva sa mar xi iyo (zo me bi 1X1,4m da 0,6X0,9m-s So ris mer ye obs), 5 sa mar xi ki (## 14, 
27, 40, 52 da 58) – fi laq ve biT ga da xu ru li, ova lu ri moy va ni lo bis or mo sa mar xi . sa mar-
xeb Si Ta viT Crdi lo -aR mo sav le TiT, mar jve na an mar cxe na gver dze, Ti To mic va le bu li 
iyo dak rZa lu li. ga mo nak lis war mo ad gen da # 52 sa mar xi, sa dac mic va le bu li Ta viT aR-
mo sav le TiT da uk rZa lavT.
pa le o an Tro po lo gi u ri kvle vis mo na ce me biT sxal Tis sa ma ro van ze dak rZa lul Ta 
46,7% ma ma ka ci a, 29,8% de da ka ci da 23,4% bav Svi. si cocx lis sa Su a lo xan grZli vo ba ma-
ma ka ceb Si 44,4 we li a, qa leb Si – 39,7 we li. ma ma ka ce bis sa Su a lo si maR le 167,2 sm, qa le bi sa 
– 157,9 sm. sxal Tis mo sax le o bis sxe u lis si maR le sa Su a lo ze ma Ral ka te go ri a Si xvde ba 
[ki la Ze 2007]. 
sa ma ro van ze, ise ve ro gorc na mo sax lar ze, yve la ze di di ra o de no biT aR moC nda ke ra-
mi ku li na war mi (tab. V). sul ga mov lin da Ti xis 75 Wur We li: sam tu Ca xe la da – 8 c., do qi 
– 12 c., qo Ta ni – 10 c., ko Wo bi – 13 c., fi a la – 3 c, ja mi – 2 c. mik vle u lia rki nis ia ra Ric 
(tab. VI1-10) – ro mel Ta So ris ga mo i yo fa ro gorc sa me ur neo (1 eCo da 15 da na), ise sab rZo-
lo da niS nu le bis (4 Su bis pi ri da 3 cu li) niv Te bi.
mra val fe ro va nia sa mar xeb Si mo po ve bu li li To nis sam ka u li (tab. VI
11-32
): rki ni sa da 
brin ja os beW de bi; ver cxlis, brin ja o sa da rki nis sa ma ju re bi; rki nis xa ti su Re li; ver-
cxli sa da brin ja os sa sa feT qle rgo le bi; rki ni sa da brin ja os rgo le bi; brin ja os za-
ra ke bi; brin ja os Zew kveb ze as xmu li rki ni sa da brin ja os sa kin Ze bi; brin ja os gar sak ra ve-
bi; ver cxlis sa ki de bi; sxva das xva ma sa li sa gan dam za de bu li mZi ve bi. sa mar xeb Si gvxvde ba 
pir sa fa re So niv Te bic: Zvli sa da brin ja os ila re bi (rom le bic yu ris ga saw men dad ga mo-
i ye ne bo da), xis sa var cxe li, xis sa nel sacx eb le Wur We li.
qve moT gan vi xi lavT sa ma ro van ze aR mo Ce nil ra mo de ni me kom pleq ssa da cal ke ul niv-
Tebs.
sa mar xi # 1. wri ul pi ri a ni do qi # 1 sa mar xi dan (tab. III1) gar kve ul wi lad em sgav se ba 
wri ul pi ri an, msxli se bu ri for mis do qebs, ro mel Ta gav rce le bac Zv.w. IV da IV–III sa u-
ku ne e bis mij ni saT vi saa na va ra u de vi. Tum ca aq ve un da aRi niS nos, rom es ar gax lavT am 
jgu fis ti pi u ri ni mu Si, mi si mxre bi Se da re biT ga mo be ri lia da muc lis for miT uf ro 
sfe ru li sa ken ix re ba. am dag va ri Wur We li mo po ve bu lia daW ri le bis sa ma ro van ze [na ka i Ze 
1986: 20] da Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT Ta riR de ba [Нариманишвили 1991: 30]. sa mar xSi mo po ve-
sxal Tis na mo sax la ri da samaro va ni
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bu li rki nis bur Tul Re ro i a ni sa ma ju re bi (tab. III
2-4,6,7
) rka lis for mis mi xed viT ova lu-
ri a. n. go gi be ri Zis az riT ase Ti, ova lu ri an mrgval rka li a ni sa ma ju re bi QZv.w. IV sa u ku nis 
pir ve li na xev ri Ta da ama ve sa u ku nis Su a xa ne biT Ta riR de ba [Гогиберидзе 2003: 66-67]. rac 
Se e xe ba zur gSez ne qil, bo lo eb Sem sxvi le bul sa ma ju rebs (tab. III
5
), isi ni QZv.w. IV sa u ku-
nis me o re na xe var Si Cans gav rce le bu li da Se saZ lo aQ Zv.w. III sa u ku ne Si ac ga nag rZob des 
ar se bo bas [Гогиберидзе 2003: 66-67]. ama ve kom pleq sSi mo po ve bu lia be We di, ro mel ze dac 
mzis ga mo sa xu le baa amok ve Ti li. mna To bis ga mo sa xu le bas wer ti lo va ni Car Co Se mo uy-
ve ba (tab. III
17
). ase Ti ve ga mo sa xu le baa ecos sa ma rov nis # 91 sa mar xis [ra miS vi li, Sat be-
raS vi li 1997: 21-22], pa pi go ras # 49 sa mar xi sa [mar giS vi li 1992: 42] da ne ron de re sis # 
3 sa mar xe bis be Wed zec [lor Tqi fa ni Ze: 1969; sur. 54]. pa pi go ra dan da eco dan mom di na re 
beW de bi kom pleq sis mi xed viTQ Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT Ta riR de ba, ne ron de re si sa kiQ Zv.w. I 
sa u ku niT. brin ja o sa da rki nis sa kin Ze bi, rom leb sac brin ja os Zew kvi aqvs Seb mu li (tab. 
III
11,12
) qve mo qar Tlis Zv.w. IV da III sa u ku ne e bis kom pleq se bi saT vis da ma xa si a Te be li ele-
men ti a. isi ni Cans wi na re an ti kur xa na Sic. sxal Tis # 1 sa mar xis rki nis sa kinZs ye li re-
li e fu ri zo liT aqvs Sem ku li, ri Tac abe li a Si, ka ri ak sa [ga go Si Ze 1982: 6,^ tab. X
1
] da Sav-
say da ra ze [Тушишвили, Маргишвили 1991: 36,^ tab. 80
25
] aR mo Ce ni li niv Te bis msgav si a. brin-
ja os Zew kve bi, rom le bic ga mo i ye ne bo da sa kin Ze bis, ila re bi sa da sxva wvri li niv Te bis 
Se sab me lad ase ve da ma xa si a Te be li ele men ti a, isi ni dam za de bu lia mrgval an brtyel ga-
niv kve Ti a ni mav Tu li sa gan da araf riT ga mo ir Ce vi an qve mo qar TlSi - beS Ta Sen Si, ki keT Si, 
axal so fel Si aR mo Ce ni li ase Ti ve niv Te bi sa gan [dav li a ni Ze 1983: 86]. Zvlis ila ri (tab. 
III15), ro me lic wve ri sa ken Se viw ro ve bu lia da mi ni a tu ru li kov ziT bo lov de ba, Tav Tan 
gax vre ti li a. Zvlis ila re bi Za li an iS vi a Tia da ram de na dac Cven vi ciT, mxo lod ecos sa-
ma ro van ze, Zv.w. III sa u ku niT da Ta ri Re bul, # 80 sa mar xSi gvxvde ba [Sat be raS vi li 2005: 80]. 
sxva Zeg leb ze ila re bi brin ja o si a. es sa pir fa re So niv Ti gav rce le bu lia ro gorc wi-
na an ti kur, ise Sem dgom xa neb Si.  Bbrin ja o sa gan dam za de bu li ila re bi sxva das xva ti pi sa a: 
gvxvde ba frin ve lis an cxo ve lis ga mo sa xu le be biT Sem ku li ila re bi. # 1 sa mar xSi mo po-
ve bu li mi nis mZi ve bi (tab. III14) sxva das xva fe ri sa da for mi saa – ci lin dru li, bor bli se-
bu ri, kas ri se bu ri, rom bu li. aq vea e.w. Tva le di mZi ve bic, ro mel Ta sam Sob lod eg vip tea 
miC ne u li [ix. dav li a ni Ze 1983: 92]. ase Ti mZi ve bi fi ni ki a Sic mzad de bo da [Крупнов, 1960: 
352]. isi ni di di ra o de no bi Taa aR mo Ce ni li Crdi lo Sa vizR vis pi re Tis an ti kur qa la qeb-
Si, sa dac eli nis tur xa na Si Cnde bi an da ar se bo bas ax.w. pir vel sa u ku ne eb Sic ag rZe lebs 
[Алексеева, 1975: 11]. Cven Si isi ni Zv.w. VI s-i dan Cnde ba da ar se bo bas ad re Su a sa u ku ne eb Si ac 
ga nag rZobs [dav li a ni Ze 1983: 99, 153; kvi Ji na Ze 1975: 28, 30, 44, 45]. sa mar xSi mo po ve bu li 
ver cxlis fir fi to va ni, rom bu li, yun wi a ni sa ki de bis (tab. III9) msgav si niv Te bi QZv.w. III sa-
u ku niT da Ta ri Re bul sa mad los mdid rul sa mar xSia ga mov le ni li [Гагошидзе 1979: 72-76]. 
aR sa niS na via xis ori niv Ti: mci re zo mis sa var cxe li (tab. III
16
) da sa nel sacx eb les frag-
men ti (tab. III
13
);. ase Ti niv Te bi sa qar Tve lo Si cno bi li ar aris. rac Se e xe ba sa var cxels, 
igi, ro gorc uk ve iT qva, Zal ze mci re zo mi saa da am niv TiT Tmis da var cxna Se uZ le be li 
un da yo fi li yo. sxal Tis # 1 sa mar xi Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT un da da Ta riR des.
# 10 sa mar xi dan da ma Ta ri Re be li mniS vne lo ba aqvs or msxli se bur ta ni an, wri ul-
pi ri an xe la das (tab III
18,19
). ma Ti asa kis dad ge ni sas upir ve les yov li sa, sar geb lo ben va-
nis # 9 sa mar xis kom pleq siT, ro me lic sxva ma sa las Tan er Tad am dag var doq sac Se i cavs 
da fi li pe II-is sta te riT, Sav la ki a ni kan Ta ro si Ta da si no pur am fo ra ze Se mor Ce nil 
dam Ra ze day rdno biT, igi Zv.w. IV sa u ku nis me sa me me oTx e diT Ta riR de ba [lor Tqi fa ni-
Ze da sxv. 1972: 203-21]. ase Ti ve do qis Sem cve lia va nis # 10 sa mar xic, ro me lic Zv.w. IV sa-
u ku nis mi wu ru liT Ta riR de ba [To lor da va 1986: 89-91]. var si ma an Tka ris # 175 sa mar xis 
kom pleq si mo xa tul, wri ul pi ri an, msxli se bur doq Tan er Tad ar qa u li ti pis ila rebs 
vax tang ni ko la iS vi li ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li
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Se i cavs [Рамишвили и др. 1987: 81, табл. CXLII]. ase Ti ve su ra Tia kuS Cis # 3 sa mar xSi, sa dac 
sam kuTx e de biT mo xa tul, wri ul pi ri an, far To pir ye li an msxli se bur do qeb Tan er Tad 
ase ve ar qa u li ti pis, ker Zod QZv.w. V-IV sa u ku ne e bi saT vis da ma xa si a Te be li sa nel sacx eb-
lea aR mo Ce ni li [ga go Si Ze 1982: 51-52, tab. VI-III]. kuS Cis sa mar xi Zv.w. IV sa u ku nis Su a xa-
ne bi Taa da Ta ri Re bu li [ga go Si Ze 1982: 50]. ama ve xa nas un da ekuT vno des var si ma an Tka ris 
sa mar xic. msxli se bu ri, wri ul pi ri a ni do qe bi, ro gorc Cans,Q Zv.w. III sa u ku ne Si ac, ker Zod 
mis da sawy is Si ac un da ag rZe leb des ar se bo bas, ra ze dac is faq ti mety ve lebs, rom ecos 
sa ma rov nis # 18 sa mar xSi am ti pis doq Tan er Tad aR mo Ce ni lia Zv.w. III sa u ku ni saT vis da-
ma xa si a Te be li Ta vi su fal sa ki di a ni sa yu re [Sat be raS vi li 2005: 46]. am gva rad, msxli se bu-
ri, wri ul pi ri a ni do qe bi gav rce le bu li aQ Zv.w. IV sa u ku nis Su a xa ne bi dan Zv.w. III sa u ku nis 
da sawy i sis CaT vliT. aR sa niS na vi a,^ rom am jgu fis pir ga daS li li, wri ul pi ri a ni do qe biQ 
Zv.w. I sa u ku ne Si ac gvxvde ba, Tum ca ma Ti pi ri mkveT rad gan sxvav de ba ad re u li Wur Wlis 
pi re bi sa gan [Нариманишвили 1991: 37]. kom pleq sis aR niS nu li pe ri o diT da Ta ri Re bas arc 
sxva niv Te bi: ru xi fe ris yu ri a ni ko Wo bi (tab. III20), pir ga daS li li, bi ko nu sur ta ni a ni fi-
a la (tab. III
21
), rki nis sa da, ova lurr ka li a ni (tab. III
23
) da bur Tu le bi a ni sa ma ju re bi (tab. 
III
24,26,28
); brin ja os mar ti vi rgo li da rki nis da na (tab. III
22
) ar un da ewi na aR mde ge bo des. Aam-
gva rad # 10 sa mar xi Zv.w. IV sa u ku nis Su a xa ne biT an IV-III sa u ku ne e bis mij niT Ta riR de ba. 
Cve ni az riT, ase ve Ta riR de ba msxli se bu ri, wri ul pi ri a ni do qe bi sa da xe la de bis Sem cve-
lil ## 7 da 17 sa mar xe bic.
sa mar xi # 18 aR sa niS na via imiT, rom mas Si rki nis cu lia mo po ve bu li (tab. III
32
). mas 
ova lu ri sa ta re xvre li, Ca qu Ci se bu ri oTx wax na ga yua da ova lu ri pi ri aqvs. ase Ti ve ori 
cu li ama ve sa ma rov nis da zi a ne bu li sa mar xe bi da na caa mo po ve bu li. cu lebs for miT uax-
lov de ba rve lis Zv.w. VI-IV sa u ku ne e biT da Ta ri Re bu li kom pleq si dan mom di na re cu li 
[Ram ba Si Ze 1973: 62 tab. II
7
], beS Ta Se ni sa da man gli sis Zv.w. V s-is cu le bi [dav li a ni Ze 1983: 
50-51 tab. VII
17,23
], ase ve IV-III sa u ku nis Zeg leb ze: go ma reT Si [dav li a ni Ze 1983: 139 tab. XVI
6
], 
asu reT Si [kvi Ji na Ze 1975: tab. XXII
3
], san Ta Si [ga go Si Ze 1982: 45^tab. V], eco ze [Sat be raS vi-
li 2005: 65-66] mo po ve bu li ama ve ti pis ia ra Ri. A# 18 sa mar xSi aR mo Ce ni li sam tu Ca pi ri a ni 
do qi, ro me lic ta nis for miT msxli se bur sa da ova lurs So ris dgas (tab. III
29
), sa mar xis 
Ta riRs Zv.w. IV sa u ku niT gan sazR vrav s.A aq vea mo po ve bu li uyu ro ko Wo bi (tab. III
30
) da rki-
nis da na (tab. III
31
).
sa mar xi # 22-is kom pleq si Se i cavs mo wi Ta lod ga mom wvar, bi ko nu sur, sam tu Ca pi ri an 
doqs (tab. III
38
), rom lis msgav si Wur We li abe li a Si [kvi Ji na Ze 1975; tab. XIII
7
] eco sa [Sat be-
raS vi li 2005; 34 tab. XXVI] da ka ma ra xev Sia [jRar ka va 1983: 170,^sur. 1278] aR mo Ce ni li da 
Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT Ta riR de ba. pir ga daS li li, bi ko nu sur ta ni a ni ja mis (tab. III
37
) ana-
lo gi u ri Wur We li aR mo Ce ni lia Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT da Ta ri Re bul Zeg leb ze: mu xaT-
gver dSi [Нариманишвили 1991: 154^ sur. 906-907], eco sa [Sat be raS vi li 2005: 35 tab. XXVIII
7
] 
da ka ma ra xev Si [jRar ka va 1983: 159,^ sur. 1129].A am Ta riRs ar ewi na aR mde ge ba sfe ro se bu ri 
ko Wo bi (tab. III
36
) da rki nis sa da Re ro i a ni sa ma ju re bi (tab. III
34,35
). am gva rad, # 22 sa mar xis 
Ta ri Ri zo ga dad IV-III sa u ku ne e biT Se iZ le ba ga ni sazR vros.
sa mar xi # 25. aq mo po ve bu li Ca id ni se bur mi li a ni do qi sa ma ro van ze er Ta der Tia 
(tab. III
39
). igi aR moC nda rki nis sa da Re ro i an sa ma ju reb Tan, brin ja os mci re zo mis sa sa-
feT qle rgo leb Tan, mi nis bi ko nu sur mZi veb Tan da brin ja os be Wed Tan, rom lis fa ra ki 
dax ve u li mav Tu li Taa Seq mni li (tab. III
40-45
). Ca id ni se bur mi li a ni do qi, ro gorc Cans, ri-
tu a lu ri da niS nu le bi sa un da iyos da sa qar Tve lo Si mxo lod Zv.w V-IV sa u ku ne e bis Zeg-
leb ze gvxvde ba [Нариманишвили 1991: 58]. mi si war mo So ba ira nul sam ya ros ukav Sir de ba da 
zo gi mo saz re biT lu ris ta nis li To nis Wur Wlis mi baZ viT Cans dam za de bu li [Погребова 
1977: 99]. sa qar Tve lo Si igi Zv.w. V-IV sa u ku ne e bi dan vrcel de ba. am gva rad, Se saZ lo a, rom 
sxal Tis na mo sax la ri da samaro va ni
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es sa mar xi sa ma ro van ze yve la ze ad re u li iyos. aR sa niS na vi a, rom igi sxva sa mar xe bi sa gan 
gan sxva ve biT uf ro Rrmad aR moC nda da Sek ru li iyo ara ba zal tis, ara med TeT ri qvi Saq-
vis kar gad da mu Sa ve bu li fi le biT. Za li an Zne lia mi si zus ti Ta ri Ris Tqma, mag ram, sa va-
ra u dod igi V sa u ku nis bo lo xa ne biT, an IV sa u ku niT un da da Ta riR des.
# 26 sa mar xSi mo po ve bu lia msxli se bur ta ni a ni, sam tu Ca pi ri a ni do qi (tab. III
46
), rom-
lis pa ra le le bi aR mo Ce ni lia Rrma xe vis Ta vis,^ ka ma ra xe vis, asu re Tis, Sav say da ras, ko Ti-
Sis (cxraZ mis), ecos sa ma rov neb ze [ab ra miS vi li da sxv. 1980: 186 sur. 185-497; jRar ka va 




; Sat be raS vi li 
2005: 32 tab. XV
1-2
]. ma Ti war mo So bis Ta ri Ri Zv.w. IV sa u ku nis pir ve li na xev riT un da ga ni-
sazR vros, Tum ca isi ni uf ro gvi a nac, ker Zod IV sa u ku nis me o re na xe var Si ac ga nag rZo ben 




# 43 sa mar xSi aR moC nda ru xad ga mom wva ri, cal yu ra qo Ta ni (tab. IV
1
), rki nis sa da Re-
ro i a ni, ova lu ri for mis sa ma ju re bi (tab. IV
5,6,8
), rki nis Tav Sem sxvi le bu li sa kin Zi (tab. 
IV
7
), lur ji da TeT ri mi nis, ag reT ve po liq ro mu li bi ko nu su ri mZi ve bi (tab. IV
4
). yu radR-
e bas iq cevs ori sa beW da vi be We di: er Tis fa ra ki ova lu ria da rkal Si aram kveT rad, mom-
rgva le bu lad ga da dis. ga mo sa xu le ba cu dad ikiTx e ba, Tum ca aq, sa va ra u dod, var du lia 
ga mo sa xu li (tab. IV
2
). me o res fa ra ki TiT qmis nu Si seb ri for mi saa da mkveT rad ga da dis 
rkal Si. be Wed ze Rrma kve TiT Ses ru le bu li mce na re u li or na men tia (tab. IV
3
) ga mo sa xu-
li (Se saZ loa es an ti ku ri xa nis sa beW da veb ze sak ma od gav rce le bu li, pal mis rtos ga mo-
sa xu le ba iyos). ro gorc da vi na xeT, am sa mar xSi ar se bu li niv Te bi kom pleq sis met -nak le-
bad zust Ta riRs ar iZ le va, Tum ca, sa va ra u dod igi Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT un da da Ta riR-
des (a mis sa Su a le bas isic gvaZ levs, rom # 43 sa mar xi aR niS nu li pe ri o dis sa mar xe bi Taa 
gar Se mor tymu li da maT do ne zea ga mar Tu li.
# 48 sa mar xSi mo po ve bu lia sam tu Ca, kar gad ga mok ve Til pi ri a ni do qi (tab VII18), ro-
mel sac ma Ra li ye li da da ba li, sfe ro se bu ri mu ce li aq vs.Mmi si msgav si Wur We li aR mo Ce-
ni lia pa pi go ras # 15 [mar giS vi li, na ri ma niS vi li 2004: 131, tab. CIX] da ecos # 33 [Sat be-
raS vi li 2005: 34, tab. XXVI
3
] Zv.w. IV sa u ku niT da Ta ri Re bul sa mar xeb Si. A a ma ve kom pleq sSia 
sfe rul ta ni a ni, ye li a ni, uyu ro ko Wo bi (tab. IV
9
). sfe ro se bur ta ni a ni ko Wbe bi aR mo Ce-
ni lia Rrma xe vis Tav Si [ab ra miS vi li da sxv. 1980: 137 sur. 126-254], ka ma ra xev Si [jRar ka-
va 1983: 155, 164, 167, sur. 1087,^1015, 1217],^ kav Tis xe vis sa ya ra u lo se ris or mo sa mar xeb Si 
[ya za xiS vi li 1980: 62 tab. III
1
], sam Tav ro Si [To lor da va 1980: 55 tab. LVIII
3
], eco ze [Sat be-
raS vi li 2005: 37 tab. XXVIII
12,16
] da zo ga dad Zv.w. IV-I sa u ku ne e bi saT vi saa da ma xa si a Te be-
li. brin ja os priz mul Ta vi a ni sa kin Ze bi, rom le bic brin ja o sa ve Zew kvzea Seb mu li (tab. 
IV
12
) gvxvde ba ka ma ra xev Si [jRar ka va 1983: 142-143].A a ma ve sa mar xSia mik vle u li ver cxlis 
rkal gax sni li, bo lo eb gax vre ti li sa sa feT qle rgo le bi (tab. IV
13
), rom le bic pa ra le-
lebs po u lobs beS Ta Se nis, kuS Cis, ki ke Tis, go ma re Tis sa ma rov neb ze aR mo Ce nil ase Ti ve 
niv Teb Tan [dav li a ni Ze 1983: 147, tab. XVIII]. sa mar xSi mo po ve bu lia brin ja os mci re zo mis 
rgo le bic (tab. IV
16
), rom lis msgav si sam ka u li ad re an ti ku ri da eli nis tu ri xa nis Zeg-
leb ze mrav la da a. cxvris dag re xi li rqe bis Zli er sti li ze bu li ga mo sa xu le be biT Sem-
ku li, Bbrin ja os ila ris (tab. IV
17
) pa ra le le bi cno bi lia ecos ## 57 da 97 [Sat be raS vi li 




beS Ta Se nis # 5 [me nab de, dav li a ni Ze 1968: 120, tab. XI
348
] da Sav say da ra 
I-is # 67 [mar giS vi li, na ri ma niS vi li 2004: 77, tab. CCIV] sa mar xe bi dan. aR sa niS na via brin ja-
os ova lu ri, rkal gax sni li ori sa ma ju ri, er Tis bo lo e bi ver Zis sti li ze bu li ga mo sa-
xu le bi Taa Sem ko bi li (tab. IV
15
), me o res ki Sem sxvi le bul bo lo eb ze, amo Ra ru li xa ze biT 
ra Rac ga mo sa xu le ba un da hqo no da, ro me lic ar ikiTx e ba (tab. IV
14
). ase Ti sa ma ju re bi zo-
vax tang ni ko la iS vi li ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li
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ga dad Zv.w. IV sa u ku niT un da Ta riR de bo des. Aam gva rad, pa ra le lu ri ma sa lis gaT va lis wi-
ne biT, sa mar xi Zv.w. IV sa u ku niT Ta riR de ba.
sru li ad gan cal ke ve bu lad dgas # 51 sa mar xSi aR mo Ce ni li Ti xis uyu ro Wur We li (xe-
la da), ro mel sac yelis Zirze da mxrebze wer ti le biT Sed ge ni li sar tyle bi da tra pe ci-
e bi am kobs, gverdebze ki Zi rTan ori naxvreti emCneva. (tab. V
12
). mi si zus ti pa ra le le bi 
ar aris cno bi li, Tum ca sa er To ie riT mi xed viT igi Zv.w. IV-III sa u ku ne ebs un da mi e kuT vne-
bo des. 
ram de ni me sity viT un da Se ve xoT Zeg lze mik vle ul rki nis sab rZo lo ia raRs: Su bis pi-
reb sa da cu lebs. Su bis pi re bi sa mi ti pi sa a: 1) wag rZe le bul, viw ro pi ri a ni, qe di a ni (tab. 
VI1,3); 2) rom bi se bur pi ri a ni, qe di a ni (tab. VI4); da 3) mar ti vi, ko nu su ri for mis Su bis pi-
ri (tab. VI
3
). pir ve li ti pis ia ra Ri Zv.w. VI-IV sa u ku ne e bis Zeg leb ze mTel sa qar Tve lo Sia 
gav rce le bu li. me o re ti pis, wag rZe le bul -rom bi se bur pi ri a ni, qe di a ni, pi ri da mas ra 
TiT qmis Ta na ba ri zo mi sa a, pi ris Sua na wi li far To a. es Su bis pi re bi qve mo qar TlSi ecos 
## 55, 81 da 94 [Sat be raS vi li 2005: 53] sa mar xeb Sia mik vle u li. qve mo qarTls ga reT isi ni 
aR mo sav leT sa qar Tve los sxva re gi o neb sa da da sav leT azer ba i jan Si, Zv.w. IV-III sa u ku ne-
e bis kom pleq seb Si gvxvde ba [gam yre li Ze, fir cxa la va, yi fi a ni 2005: 117-129]. me sa me ti pis 
Su bis pi re bi _ mar ti vi, ko nu su ri for mi saa da mas ra ar ga aC ni a, isi ni sak ma od iS vi a Tia 
da qve mo qar TlSi mxo lod sxal Tas na sax lar sa da Sav say da ra I-zea ga mov le ni li [mar giS-
vi li, na ri ma niS vi li 2004: 78].
sa ma ro van ze aR mo Ce ni li rki nis cu le bi er Ti (tab. VI8,9) for mi sa a: maT aqvT ova lu ri 
sa ta re xvre li, oTx wax na ga yu a, od nav ga moy va ni li we li da viw ro, ova lu ri pi ri. yu is 
ma xa si a Teb le bis mi xed viT Se saZ le be lia ga mo i yos ori ti pi: 1) Ca qu Ci se bu ri, yu a wag rZe-
le bu li (tab. VI
8
) da 2) brtyel yu i a ni (tab. VI
9
). pir ve li ti pis cu le bis yua od nav wag rZe-
le bu li da oTx wax na gaa – ase Ti cu le bi mo po ve bu lia ecos sa ma ro van ze [Sat be raS vi li 




Sav say da ra I-ze [ mar giS vi li, na ri ma niS vi li 2004: 86], beS Ta Se ni sa da 
man gli sis Zv.w. V sa u ku nis sa mar xeb Si [dav li a ni Ze 1983: 50-51, tab. VII
17,23
], asu reT Si [kvi Ji-
na Ze 1975: tab. XXII
3
] rve lisQ Zv.w. VI-IV sa u ku ne biT da Ta ri Re bu li kom pleq sSi [Ram ba Si Ze 
1973; 62 tab. II
7
. ] Mme o re ti pis – yu a dab rtye le bu li cu li gvxvde ba go ma re Tis [dav li a ni Ze 
1983; 139 tab. XVI
6
] sa ma ro van ze, ro me lic zo ga dad Zv.w. IV-III sa u ku ne e biT Ta riR de ba. 
Zeg lze mik vle u li sa me ur neo ia ra Ri – da ne bi da eCo rki ni sa a. Dda ne bi sa mi ti pi sa a: 
swo ri (tab. VI
5
) mox ri li (tab. VI
7
) da nam gli se bur pi ri a ni (tab. VI
6
). ga moT qmu lia mo saz-
re ba, rom mox ri li da ne bi, gan sa kuT re biT nam gli se bu ri, ga mo i ye ne bo da sas xla vad. er Ti 
mox ri li da na (tab. VI
7
) 0.32 met ris sig rZea da Se saZ lo a, brZo lis dro sac ga mo ye ne bu-
li yo. rki nis eCo, (tab. VI
10
) ro me lic xis da mu Sa ve bi saT vis ga mo i ye ne bo da, da zi a ne bul 
sa mar xSia na pov ni. igi er T-er Ti iS vi a Ti eg zem pla ria da qve mo qar Tlis sin qro nul Zeg-
leb ze aqam de ar iyo mik vle u li. igi Ta vi si for me biT uax lov de ba wi na re an ti ku ri xa nis 
ama ve da niS nu le bis niv Tebs. sa in te re soa aRi niS nos, rom rki nis sab rZo lo da sa me ur neo 
ia raR Si TiT qmis ar gvxde ba si ax le e bi da isi ni wi na pe ri o dis ma sa leb Tan Za li an ax los 
dgas.
ro gorc ze moT uk ve iT qva, sa mar xe bis um rav le so ba oTx kuTxa for mis, ba zal tis uxe-
Sad da mu Sa ve bu li fi laq ve bi sa gan Sek ru li qva sa mar xi a, 5 ki ova lu ri moy va ni lo bis or-
mo sa mar xi. am ti pis sa mar xe bi da ma xa si a Te be lia mTe li an ti ku ri xa ni saT vis da gav rce-
le bu lia mTel sa qar Tve lo Si. sxal Tis sa ma rov nis sin qro nul Zeg leb ze gvxvde ba qvev-
rsa mar xe bic, Tum ca am sa ma ro van ze isi ni jer je ro biT ar Cans. qar Tlis sin qro nul sa-
ma rov neb ze xSi ria Ta na dak rZal vis Sem Txve ve bic (sa mar xeb Si ori an me ti mic va le bu lia 
dak rZa lu li) aq ki mxo lod in di vi du a lu ri sa mar xe bi a. am gan sxva ve be bis ax sna am etap ze 
Se uZ le be lia da sa va ra u dod, sa ma rov nis srul Ses wav lam de verc aix sne ba. aR sa niS na vi a, 
sxal Tis na mo sax la ri da samaro va ni
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rom rki nis sab rZo lo ia ra Ri – Su be bi da cu le bi 60-dan 5 sa mar xSia mo po ve bu li. an Tro-
po lo gi u ri ana li zis mo na ce me bis mi xed viT, sa ma ro van ze dak rZa lul ma ma kac Ta ra o de-
no ba 45% ze me ti a. anu yo ve li me xu Te ma ma ka ci ia ra Ri a ni da uk rZa lavT, rac ase ve gan-
sxvav de ba Zv.w. IV-III sa u ku ne e bis ri gi Ti sa ma rov ne bis sta tis ti ki sa gan, sa dac yo ve li me-
sa me an me oTxe ma ma ka cia Se i a ra Re bu li.
Msa ma rov nis Ses wav li li mo nak ve Ti ueW ve lad ri gi Ti mo sax le o bis gan sas ve ne be li iyo. 
60 sa mar xi dan ver ga mo i yo Se da re biT mdid ru li sa mar xe bi, sa dac Tun dac er Ti oq ros 
niv Ti iyo Ca yo le bu li, ri si mi ze zi, Se saZ loa sa ma rov nis sru lad Se us wav le lo ba iyos. 
ara da ase Ti mo cu lo bis ri gi Ti sa ma rov ne bi qve mo qar TlSi da mis ga re Tac, ro gorc we-
si, gvaC ve nebs, rom ri giT mo sax le o ba Si am dro i saT vis dawy e bu lia qo neb ri vi di fe ren-
ci a ci a. 
sxal Tis na mo sax la ris (Zv.w. IV-III) sin qro nu li na mo sax la ri qve mo qar TlSi mxo lod 
Sav say da ra II-is cu dad Se mo na xu li na sax la ria mik vle u li. Aa ma ve dros, un da iT qvas, rom 
Si da qar Tlis sin qro nul na sax la reb ze pu ris sacx o bi Ru me le bi a ni Se no be bi jer je ro-
biT araa aR mo Ce ni li, rac ki dev uf ro zrdis am na mo sax la ris mniS vne lo bas qar Tlis sa-
me fos mcxov reb Ta yo fis re kon struq ci i saT vis.
na mo sax lar ze da or mo eb Si ga mov lin da sa ma ro van ze aR mo Ce ni lis msgav si Ti xis Wur-
We li (ma ga li Tad, xe la de bi da ko Wo bi), rac sa Su a le bas gvaZ levs na mo sax la ri sa da sa-
ma rov nis sin qro nu lo ba vi va ra u doT. bu neb ri vi a, ga mov lin da gan sxva ve bu li ar te faq-
te bic, ro me lic sa er Tod da ma xa si a Te be lia na mo sax la re bi saT vis - sa me ur neo da sa yo-
facx ov re bo ke ra mi ka (qvev re bi, qo co e bi, da sxv.)
pa li no lo gi u ri ma sa lis Ses wav lis Se de gad ir kve va, rom gan sa xil vel pe ri od Si ha-
va gri li da no tio iyo. mo po ve bul pa li no lo gi ur ma sa leb Si sa Zov re bis maC ve neb le bis 
mce na re Ta mtvris ra o de no ba ma Ra li a, sa mi waT moq me do ele men te bis ro li ki ga ci le biT 
nak le bi, rac imas niS navs, rom mi waT moq me de bas di di mas Sta be bi ar hqon da. mo sax le o bis 
saq mi a no bis Zi ri Ta di dar gi mecx o ve le o ba iyo. ada mi a ni aq Zi ri Ta dad xor bals Te sav-
da. G gav rce le bu li iyo me ba Re o ba da me ve na xe o ba (aR mo Ce ni lia kul tu ru li va zis, kak lis 
da Txi lis mtvris mar cvle bi). bu neb ri vi pi ro be bi xels uwy ob da se lis moy va nas, ra sac 
sa ma ro van sa da na sax lar ze mo po ve bu li se lis qso vi lis naS Te bic adas tu rebs [yva va Ze 
2007]. Mme sa qon le o bis gan vi Ta re ba ze mety ve lebs sa ma ro van ze yve la sa mar xTan ga mar Tu-
li aRa pis naS Ti, sa dac mik vle u lia Si na u ri cxo ve le bis: Ro ris, Zro xi sa da cxvris da na-
wev re bu li Zvle bis naS Te bi. sxal Ta Si mik vle u li Zro xe bis ji Si sa va ra u dod, ax los dgas 
Ta na med ro ve xev su rul Zro xas Tan, xo lo Ro ri Ta vi si zo me biT uax lov de ba Ta na med ro-
ve ka xu ri ji Sis Rors [ben du qi Ze 2007]. me ur ne o bis ze moT Ca moT vlil dar geb Tan er Tad 
sxal Ta ze gan vi Ta re bu li yo fi la xis da mu Sa ve bac.
A am gva rad, sxal Tis sa ma ro va ni da na mo sax la ri Ta vi si si ax li Ta da wa moW ri li prob-
le me biT Zv.w. IV-III sa u ku ne e bis qar Tlis is to ri is Ses wav li saT vis mniS vne lo va ni wya ro 
gax da da mi si Sem dgo mi, sru li kvle va, al baT ki dev uf ro ga am did rebs Cvens cod nas am 
pe ri o dis Se sa xeb.
vax tang ni ko la iS vi li ze be de Sat be raS vi li vax tang Sat be raS vi li
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In 2004-2005 the Skhalta Archaeological Expedition (director Z. Shatberashvili) partly investigated an 
archaeological site in the area called Skhalta within the ROW (Right of Way), 300 m south of the Marabda-
Akhalkalaki railway, 3 km from Tetritsqaro, at the 80 km point of the BTC oil and South Caucasia gas pipelines. 
The site consists of a settlement of the 4th-3rd centuries BC, the period when the kingdom of Kartli (Iberia) was 
formed (Shatberashvili, Nikolaishvili 2005; 186-187), and a contemporary cemetery. The site is bordered by a 
nameless dry gorge to the east.
There are contemporary sites within a radius of 5-6 km around Skhalta: Garisi, Abelia and Etso cemeter-
ies (Bokhochadze 1963, 37-38; Kvizhinadze 1973, 39-48; Lomtatidze 1989, 87-89; Shatberashvili 2005, 30-49). 
Samshvilde Castle is located 5km south of Skhalta. It is not well investigated archaeologically, but on the basis 
of written sources it is likely that it contains a Classical period level. A badly damaged site of the same period 
was also excavated at 77 km on the ROW.
It should be stated at the start that the Skhalta complex is an important source for the study of the his-
tory of the kingdom of Kartli (Iberia). It is the only place within historical Kvemo Kartli where a settlement of 
the 4th-3rd centuries BC and its cemetery had not been investigated. (The Shavsaqdara II settlement, which is 
damaged by Late Classical cultural strata and is badly preserved is an exception). 
Excavations were conducted at the settlement and cemetery over an area of 1000 m2. It transpired that 
the site itself was concentrated within 500 m2 (pl. I, 1). The site has one stratum and was disposed over loamy 
bedrock between 0.5 and 1 m below the present ground surface. There were found: the remains of six build-
ings, 17 household pits and 60 burials (ten lacking grave goods) which yielded 413 artefacts: 236 ceramic 
vessels, and 134 metal, 13 stone, 18 glass, 3 bone and one wooden objects, also the remains of two pieces of 
textile and one piece of plaster. Only five of the buildings were excavated. Building No. 6 extended beyond 
the ROW and so only the southern corner that actually stood within the ROW was excavated.
The settlement was situated around the cemetery, on its eastern, northern and western sides, on a steep 
slope inclined N-S (pl. I, 1). Here were found oblong rectangular structures built with rocks and clay, with 
entrances on the south and south-east. Their backs were cut into bedrock and formed semi-dugouts. The 
buildings must have had terraced roofing. House No. 3 was best preserved: 
House No. 3 (pl. I, 2) was a two-roomed residential complex built on a slope. The back, northern, part of 
the building was cut into loam; a 10 m long wall (surviving up to 1 m, and 0.5 m thick) consisted of crushed 
stone arranged in four or five courses and two rows. The surviving western and eastern walls of the residential 
complex were 6 m long, but were damaged further to the south. The façade of the building was oriented SE. 
A partition (surviving length 4.6 m, thickness 0.8 m) was built of large crushed stones arranged in two rows of 
two courses, ran perpendicular to the north wall, and divided the complex into two rooms. Both rooms had 
floors plastered with clay. 
Room A (6 x 4.6 m) was situated at the western end of the complex. It was divided into two parts by a 0.3-
0.4 m thick wall which formed a small (3.3 x 1.1 m) room, perhaps a store-room, which had its entrance (0.7 m 
wide) to the west. In the partition of rooms A and B a flat stone base was found 2.2 m from the north wall, and 
a similar base (0.3 x 0.4 m) lay 2.9 m to the south. It is likely that a wooden cover was laid over timber poles 
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resting on these stones, over which a terraced roof plastered with clay was arranged over crosswise beams. 
There was an oven (0.9 x 0.65 x 0.4 m) in the north-west corner of room, built of crushed stones and 
plastered with adobe. The oven proper (0.7 x 0.65 m) was situated between 0.10 and 0.15m over the fire oven 
(0.65 x 0.4 m). A receptacle for ashes flanked the fire oven to the east (badly damaged, but a thick layer of ash 
survived). The oven seemed to have had an arched roof. To the east it was attached by a shelf (1.7 x 0.4 m) 
built of crushed stones and plastered with adobe which was probably used to place baked loaves on. At 3.6 
m from the north wall a pit (1.6 x 1.2 m) was found, probably used for food storage, and which was filled with 
stones that had fallen from the wall and potsherds. Room B was situated in the eastern part of the residential 
complex. An oven (1.2 x 0.8 x 0.41 m) and a shelf (1.2 x 0.8 x 0.4 m) were found at its north-west part. The 
façade is relatively badly preserved. 
Above the ovens were fragments of pottery in two courses plastered with adobe. These had apparently 
been laid in order to maintain heat and to enhance the baking process. Several bowls, jugs and pots could be 
restored from the fragments. They were mostly fired a light brown colour. 
There were household and ritual pits around House No.3. They had round or oval mouths between 1.2 
and 1.6 m in diameter, and broadened towards the bottom at a depth of between 0.8 and 1 m. The pottery 
recovered from the pits is similar to and contemporary with to that of the settlement. They must therefore 
have been used at the time the house functioned. 
Although House No. 5 (pl. I, 3) was seriously damaged during construction work, it still preserved some 
interesting details. The back, northern, wall of the building remained almost intact for a length of 6 m, and a 
5 m section of the eastern wall also survived. Remains of the 0.6 m long west wall were found at the western 
edge of the north wall. The walls were built of crushed stones arranged in two rows and between four and five 
courses. Their surviving thickness was 0.8 m and their height 1.2 m. Carbonized timbers (about 0.12-0.13 m 
thick) were recovered on the clay plastered floor of the building. These were the remains of terraced roofing. 
In the centre of the building there was a stone (0.3 x 0.2 m) to support a central pole. A shelf (1.7 x 0.3 x 0.3 
m) built of crushed stones adjoined the southern part of the east wall, and a large pot lay upside down north 
of it. There was thus evidence for a terraced roof on this building. The floor of the building produced pottery 
fired reddish-brown and brownish-grey, fragments of bowls, pots, jugs, and pithoi, and also a stone pestle and 
a conical spearhead. 
Residential buildings recovered at the settlement seem to have been built according to building tradi-
tions recognizable from the eastern Georgian ethnographical record. Buildings with terraced roofs similar to 
those from the Skhalta settlement have been found on Late Bronze-Early Iron Age sites in eastern Georgia 
(14th-6th centuries BC). There are distinct internal arrangements that are diagnostic of this type of house, in-
cluding a two-compartment oven (Apakidze, Kipiani, Nikolaishvili, Giunashvili 2000, 25-26). This implies some 
sort of connection with sites of the pre-Classical and Classical periods and provides important material for the 
study of the continuity of Georgia’s cultural heritage (Shatberashvili, Nikolaishvili 2005, 186-187).
167 fragments of pottery (pithos, bowl, jug) were collected at the settlement. The largest number of ce-
ramic vessels was recovered in Houses Nos 3 and 5. The pottery from Pit No. 4 (pl. IV, 19-26) again indicated 
that settlement and cemetery were contemporary. 
The cemetery (pl. II) was excavated over an area of 150 m2. It extended to the north, where it was not 
excavated. The burials are closely packed in a strip 15 m long. Most are cist burials consisting of five or six 
rectangular slabs of rough hewn basalt that vary in size between 1 x 1.4 m and 0.6 x 0.9 m. Five are oval pit-
burials covered with slabs (Nos 14, 27, 40, 52 and 58). They were all individual burials with the head of the 
deceased to the NW, lying on the right or the left side. Burial No. 52 was an exception, for the deceased was 
buried with the head to the east.
According to the palaeoanthropological data, 46.7% of those buried in the Skhalta cemetery were men, 
29.8 % women and 23.4% children. Average life expectancy among men was 44.4 years, and among women 
39.7 years. The average height of adult males was 167.2 cm, and of females 157.9 cm. The height of the popu-
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lation of Skhalta was above average for the period (Kiladze 2007).
Pottery was the most plentiful commodity found in both cemetery and settlement (pl. V). A total of 75 
vessels were found: 8 jugs with trefoil rims, 12 jugs, 10 pots, 13 small pots, 3 cups, and 2 bowls. Iron tools were 
also recovered (pl. VI, 1-10), including an adze and 15 knives, as well as weapons (4 spearheads and 3 axes). 
There was quite a variety of metal jewellery found in the burials (pl. VI, 11-32): iron and bronze seals; silver, 
bronze and iron bracelets; an iron collar; silver and bronze temple pendants; iron and bronze rings, bronze 
bands, silver pendants, beads made from various materials. There were also bone and bronze earpicks, a 
wooden comb, and a wooden unguentarium.
The complexes were recorded as follows:
Burial no. 1. A jug with a round rim from Burial No. 1 (pl. III, 1) is in general terms similar to pear-shaped 
jugs with round rims common in the 4th century and the turn of the 4th-3rd centuries BC. It should be men-
tioned, however, that it is not a typical example, for its shoulders are relatively swollen and tend to be more 
spherical in proportion to the body. A similar vessel was found in the Dachrilebi cemetery (Nakaidze 1986, 20) 
and dates to the 4th-3rd centuries BC (Narimanishvili 1991, 30). Other finds include some oval iron bracelets 
(pl. III, 2, 4, 6-7). Such oval or round bracelets are said to belong to the first half or middle of the 4th century BC 
(Gogiberidze 2003, 66-67). Bracelets with concave backs and thickened ends (pl. III, 5) appear to be common 
in the second half of the 4th century BC and probably continue into the 3rd century (Gogiberidze 2003, 66-67). 
The same complex produced a finger ring with a representation of the sun surrounded by a dotted frame (pl. 
III, 17). A similar image occurs on a finger ring from Burial No. 91 of the Etso cemetery (Ramishvili, Shatberash-
vili 1997, 21-22), Burial No. 49 of the Papigora cemetery (Margishvili 1992, 42) and Burial No. 3 of the Neron 
Deres cemetery (Lordkipanidze 1969; fig. 54). The finger rings from Papigora and Etso date to the 4th-3rd cen-
turies BC judging by their contexts, while the example Neron Deres belongs to the 1st century BC. Bronze and 
iron pins suspended from bronze chains (pl. III, 11-12) are diagnostic elements in Kvemo Kartli complexes of 
the 4th-3rd centuries BC, and are apparently also present in the pre-Classical period. An iron pin from Burial No. 
1 of Skhalta has a relief line on the neck, a feature it shares with objects from Abelia, Kariaki (Gagoshidze 1982, 
6, pl. X, 1) and Shavsaqdara (Tushishvili, Margishvili 1991, 36, pl. 80, 25). Bronze chains used for suspending 
pins, earpicks and other small objects are also diagnostic elements. They are made from wire that is round or 
flat in section and find parallels in Kvemo Kartli, at Beshtasheni, Kiketi, and Akhalsopeli (Davlianidze 1983, 86). 
A bone earpick (pl. III, 15) which is narrowed towards the tip and ends in a miniature spoon is perforated at 
the head. Bone earpicks are a rarity and the only other example known to us comes from Burial No. 80 of the 
Etso cemetery and dates to the 3rd century BC (Shatberashvili 2005, 80). Earpicks from other cemeteries are 
made of bronze. This toilet article is common in pre-Classical and subsequent periods. Bronze earpicks are of 
different types, and might be with representation birds or animals. Glass beads discovered in Burial No. 1 (pl. 
III, 14) are of a different colour and shape: cylindrical, wheel-like, barrel-like, rhomboid. There are beads with 
“eyes” that are supposed to come from Egypt (Davlianidze 1983, 92). Such beads were also produced in Phoe-
nicia (Krupnov 1960, 352) and have been excavated in large numbers in the ancient cities of the North Black 
Sea Coast, where they emerge in the Hellenistic period and continue into the first centuries AD (Alekseeva 
1975, 11). In Georgia they emerge in the 6th century BC and are still to be found in early Medieval contexts 
(Davlianidze 1983, 99, 153; Kvizhinadze 1975, 28, 30, 44, 45). Parallels for some silver plaque-like, rhomboid, 
hooped pendants (pl. III9) were found in a rich burial at Samadlo dated to the 3
rd century BC (Gagoshidze 
1979, 72-76). Two wooden objects are especially noteworthy: a small comb (pl. III16) and a fragment of an 
unguentarium (pl. III, 13). Such objects are unusual in Georgia. The comb is so small that it cannot have been 
used for combing hair. Burial No. 1 from Skhalta must date to the 4th-3rd centuries BC.
Burial no. 10 produced two jugs with pear-shaped bodies and round rims (pl. III, 18-19) that are impor-
tant for chronological purposes. Burial No. 9 at Vani contained inter alia a similar jug and on the basis of a stat-
er of Philip II, a black gloss kantharos and the stamp on a Sinopean amphora, it can be dated to the third quar-
ter of the 4th century BC (Lordkipanidze et al. 1972, 203-21). Vani Burial No. 10 contains a similar jug and has 
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been dated to the end of the 4th century BC (Tolordava 1986, 89-91). Varsimaantkari Burial No. 175 contained 
earpicks of an archaic type together with a painted, pear-shaped jug with a round rim (Ramishvili et al. 1987, 
81; pl. CXLII), as did Kushchi Burial No. 3 where there was, alongside pear-shaped jugs with round and broad 
rims and necks, and painted with triangles, an archaic unguentarium of the 5th-4th centuries BC (Gagoshidze 
1982, 51-52, pl. VI-III). The Kushchi burial is dated to the middle of the 4th century BC (Gagoshidze 1982, 50), 
and the Varsimaantkari burial must belong to the same period. Pear-shaped jugs with round rims probably 
continued into the 3rd century BC, as is suggested by the presence in Burial No. 18 at Etso contained both a 
pendant earring diagnostic of the 3rd century BC and an example of this kind of jug (Shatberashvili 2005, 46). 
Thus, pear-shaped jugs with round rims are common from the mid-4th century BC to the beginning of the 3rd 
century. It is noteworthy that jugs of this group with offset and circular rims also occur in the 1st century BC, 
although their rims are clearly different from those of the earlier vessels (Narimanishvili 1991, 37). None of the 
other objects in the complex exclude such a date: a small grey handled jug (pl. III, 20), a cup with a bi-conical 
body and offset rim (pl. III, 21), simple iron oval bracelets (pl. III, 23) and globular decoration (pl. III, 24, 26, 28); 
a simple bronze circle and an iron knife (pl. III, 22). Thus, Burial No. 10 may be dated to the mid-4th century BC 
or the turn of the 4th-3rd centuries BC. In our opinion, Burials Nos 7 and 17 that contain pear-shaped jugs with 
round rims should be dated to the same period.
Burial no. 18 is remarkable for the presence of an iron axe (pl. III32). It has an oval hole for a wooden 
shaft, a hammer-like four-faceted butt and an oval blade. Two similar axes were also recovered in the dam-
aged burials of the cemetery. Similar axes come from the Rveli complex dated to the 6th-4th centuries, from 
Beshatasheni and Manglisi of the 5th century BC (Davlianidze 1983, 50-51, pl. VII, 17, 23) (Gambashidze 1973; 
62, pl. II, 7), from Gomareti of the 4th-3rd centuries BC in Gomareti (Davlianidze 1983, 139; pl. XVI, 6), and from 
Asureti (Kvizhinadze 1975, pl. XXII, 3), Santa (Gagoshidze 1982, 45, pl. V), and Etso (Shatberashvili 2005, 65-66). 
The jug with a triple rim from in Burial No. 18, whose body is somewhere between pear-shaped and oval (pl. 
III, 29), suggests that the date of the burial was the 4th century BC. Here was also found a without a handle (pl. 
III, 30) and an iron knife (pl. III, 31).
Burial no. 22 contained a reddish fired, bi-conical jug with a triple rim (pl. III, 38). Similar vessels come 
from Abelia (Kvizhinadze 1975; pl. XIII, 7), Etso (Shatberashvili 2005, 34 pl. XXVI) and Kamarkhevi (Jgharkava 
1983, 170, fig. 1278), and date to the 4th-3rd centuries BC. Parallels for a bowl with offset rim and bi-conical 
body (pl. III37) are known from 4
th-3rd century sites: Mukhatgverdi (Narimanishvili 1991, 154, fig. 906-907), Etso 
(Shatberashvili 2005, 35, pl. XXVIII, 7) and Kamarakhevi (Jgharkava 1983, 159, fig. 1129). This date is not con-
tradicted by a spherical pot (pl. III, 36) and circular iron bracelets (pl. III, 34-35). The date of Burial No. 22 can 
thus be generally placed in the 4th-3rd centuries BC.
Burial no. 25. A jug with a tubular handle is unique at Skhalta (pl. III, 39). It appeared together with cir-
cular iron bracelets, small bronze temple rings, bi-conical glass beads and a bronze finger ring, whose bezel 
consisted of twisted wire (pl. III, 40-45). Such a jug probably had a ritual function and is only known on sites 
of the 5th-4th centuries BC (Narimanishvili 1991, 58). Its origins are to be found in the Persian world and some 
believe it to be an imitation of metal vessels of Luristan (Pogrebova 1977, 99). The type becomes common in 
Georgia from the 5th-4th centuries BC, and consequently this burial may the earliest in the cemetery. It is note-
worthy that this burial was deeper than the others and that it was constructed from well-cut slabs of white 
sandstone rather than of basalt. It is difficult to date it accurately, but it must presumably be dated to the end 
of the 5th or to the 4th century BC. 
Burial no. 26 produced a pear-shaped jug with a triple rim (pl. III, 46), for which parallels are known from 
the Ghrmakhevistavi, Kamarakhevi, Asureti, Shavsaqdara, Koshiti (Tskhradzma), Etso cemeteries (Abramish-
vili et al. 1980, 186 fig. 185-497; Jgharkava 1983, 170, 177, fig. 1286, 1359; Kvizhinadze 1975, 23-24, pl. XXII, 
2-5, 10; pl. XXIX, 7; Shatberashvili 2005, 32 pl. XV, 1-2). Such vessels begin in the first half of the 4th century BC, 
although they continue later, into the second half of the 4th century. This date is not contradicted by any of the 
other objects recovered in the burial (pl. III, 47-50).
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Burial no. 43 produced a grey baked pot with a single handle (pl. IV, 1), oval iron bracelets (pl. IV, 5, 6, 8), 
an iron pin with a thickened head (pl. IV, 7), bi-conical blue and white glass and polychrome beads (pl. IV, 4). 
Two ring intaglios are particularly remarkable: one ring has an oval bezel that emerges smoothly from the 
ring. The representation is difficult to make out, but it may be a rosette (pl. IV, 2). The other bezel is almond-
shaped and is sharply distinguished from the ring. It has a deeply cut vegetal ornament (pl. IV, 3), perhaps a 
palm branch of a kind common on Classical period intaglios). None of the objects in this burial give a clear 
date, but it can presumably be dated to the 4th-3rd centuries BC (a date supported by the fact that Burial No. 
43 was surrounded by burials of this period and was at the same level).
Burial no. 48 produced a jug with a triple rim (pl. VII, 18) and a high neck and a low spherical body. Ves-
sels of this type are known from Burial No. 15 at Papigora (Margishvili, Narimanishvili 2004, 131, pl. CIX) and 
in Burial No. 33 at Etso (Shatberashvili 2005, 34, pl. XXVI, 3) dated to the 4th century BC. A spherical pot with a 
neck and without a handle (pl. IV, 9) is comes from the same complex. Pots with spherical bodies have been 
excavated in Ghramakhevistavi (Abramishvili et al. 1980, 137 fig. 126-254), Kamarakhevi (Jgharkava 1983, 
155, 164, 167, fig. 1087, 1015, 1217), in pit-graves at Saqaraulo Seri in Kavtiskhevi (Qazakhishvili 1980, 62 pl. III, 
1), in Samtavro (Tolordava 1980, 55 pl. LVIII, 3), and in Etso (Shatberashvili 2005, 37 pl. XXVIII, 12, 16), and are 
generally diagnostic of the 4th-1st centuries BC. Bronze pins with prismatic heads suspended from a bronze 
chain (pl. IV, 12) occur at Kamarakhevi (Jgharkava 1983, 142-143). The same burial produced silver temple 
rings with open circles and perforated ends (pl. IV, 13), which have parallels among similar material from the 
Beshatasheni, Kushchi, Kiketi, and Gomareti cemeteries (Davlianidze 1983, 147, pl. XVIII). Small bronze rings 
also occurred (pl. IV, 16), of a kind that exist in abundance on early Classical and Hellenistic sites. Parallels for 
a bronze earpick (pl. IV, 17) decorated with strongly stylized twisted ram’s horns are known from Burials Nos 
57 and 97 at Etso (Shatberashvili 2005, 42, pl. XXXI, 13, 16), Burial No. 5 at Beshtasheni (Menabde, Davlianidze 
1968, 120, pl. XI, 348) and Burial No. 67 at Shavsaqdara I (Margishvili, Narimanishvili 2004, 77, pl. CCIV). There 
were two oval penannular bronze bracelets; the finials of one are decorated with stylized rams (pl. IV, 15), 
while the other must have had some kind of representation executed with engraved lines on the thickened 
ends, now difficult to interpret (pl. IV, 14). Such bracelets should in general be dated to the 4th century BC. In 
view of the parallel material, this burial should thus be dated to the 4th century BC.
A ceramic vessel without a handle excavated in Burial No. 51 does not belong to any group. It is deco-
rated with bands of dots and trapeziums and has a perforated base (pl. V, 12). We are unaware of its exact 
parallels, although its general appearance points to the 4th-3rd centuries BC. 
We should mention the iron weapons recovered at the site, notably spearheads and axes. There are three 
types of spearheads: 1. Elongated, with a narrow head and a ridge (pl. VI, 1, 3); 2. With a rhomboid head and 
a ridge (pl. VI, 4); 3. Simple, with a conical shape (pl. VI, 3). The first type is common throughout Georgia in the 
6th-4th centuries BC. The second type has a head and a butt of the same size, while the middle part of the head 
is wide. Such spearheads have been found in Burials Nos 55, 81 and 94 at Etso in Kvemo Kartli (Shatberashvili 
2005, 53). Beyond Kvemo Kartli they known from sites of the 4th-3rd centuries BC in other regions of Georgia 
and in western Azerbaijan (Gamqrelidze, Prtskhalava, Kipiani 2005, 117-129). Spearheads of the third type are 
simple, conical and do not have a butt; they are rather rare and occur only in Kvemo Kartli, at the Skhalta set-
tlement and Shavsaqdara I (Margishvili, Narimanishvili 2004, 78).
Iron axes excavated at the cemetery (pl. VI, 8-9) are of the same shape: they have an oval hole for the 
shaft, a four-faceted butt, a slightly waisted body and a narrow oval blade. Judging by the butt two types can 
be distinguished: 1. Hammer-like with an elongated butt (pl. VI, 8) and 2. Flat butted (pl. VI, 9). The butts of 
the first type of axe are slightly elongated and four-faceted, and parallels are known from the Etso cemetery 
(Shatberashvili 2005, 54 pl. XXIX, 7-8), Shavsaqdara I (Margishvili, Narimanishvili 2004, 86), in the 5th century 
BC burials of Beshtasheni and Manglisi (Davlianidze 1983, 50-51, pl. VII, 17, 23), Asureti (Kvizhinadze 1975, pl. 
XXII, 3), and in the Rveli complex of the 6th-4th centuries BC (Ghambashidze 1973; 62 pl. II, 7). The second type 
of axe with a flattened butt has been found at the Gomareti settlement (Davlianidze 1983, 139 pl. XVI, 6), 
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which is generally dated to the 4th-3rd centuries BC.
Tools—knives and adzes—found at Skhalta are made of iron. The knives are of three types: straight (pl. 
VI, 5), bent (pl. VI, 7) and sickle-shaped (pl. VI, 6). It is thought that bent knives, especially sickle-shaped ones, 
were used for pruning, but one bent knife (pl. VI, 7) that is 0.32m long might have also been used as a weapon. 
An iron adze (pl. VI, 10), which was used for treating wood, was excavated in one of the damaged burials. It is 
of a type that is extremely rare and unparalleled at contemporary sites in Kvemo Kartli. In shape it stands close 
to objects of the same function of the pre-Classical period. It should be observed that there is little innovation 
among the iron weapons and tools, and that they stand very close to material of the previous period.
It was mentioned above that the majority of the burials are rectangular cists made up of rough-cut basalt 
slabs, while five are oval pit-graves. These burial types are common in the Classical period and are widespread 
throughout Georgia. There are pithos-burials in cemeteries contemporary with Skhalta, but they are so far un-
known here. There are cases of collective burials at contemporary sites in Kartli (with more than one occupant 
to a grave), while at Skhalta there are only single burials. It is impossible to explain these differences at this 
stage and it is unlikely to happen before the cemetery is rather more fully studied. It is remarkable that iron 
weapons—spears and axes—were found in five burials out of 60. According to the data from anthropological 
analysis, the proportion of adult males buried in the cemetery is over 45%. Every fifth man had been buried 
with a weapon, which is different from the statistics of ordinary cemeteries of the 4th-3rd centuries BC, where 
every third or fourth man was armed. 
The part of the cemetery we investigated was definitely the resting place of ordinary residents. There was 
not one grave among the sixty that contained a gold object. The reason may lie in the fact that the cemetery 
was incompletely studied. Ordinary cemeteries of this scale in Kvemo Kartli and beyond usually indicate that 
property differentiation had already begun among the community. 
The only settlement contemporary with Skhalta (4th-3rd centuries BC) in Kvemo Kartli is Shavsaqdara II, 
which was badly preserved. At the same time, it should be mentioned that so far buildings with ovens have 
not been recognized in contemporary settlements in Shida Kartli, which increases the importance of this set-
tlement for the reconstruction of everyday life of the people of the kingdom of Kartli.
The settlement and the pits contained pottery similar to that excavated at the cemetery (e.g. jugs and 
pots), which enables us to assume that the settlement and the cemetery were contemporary. Naturally, there 
the artefacts were different in character, being articles common to settlements in general, namely household 
and everyday pottery (pithoi, pots, etc.).
Study of the palynological material showed that climate in the relevant period was cool and humid. The 
quantity of plants appropriate to pasture is large, while the role of arable elements is far smaller, indicating 
agriculture on only a small scale. Livestock breeding was the main occupation of the community, though 
wheat was grown. Horticulture and viticulture (pollen grains of cultivated vines, walnut and hazelnut were 
recovered) were also widespread. Natural conditions proved favourable to growing flax, indicated by remains 
of linen found at the settlement (Qvavadze 2007). The development of cattle breeding is indicated by the 
remains of agapes (places for funeral feasts) arranged near every grave of the cemetery, which produced the 
dismembered bones of domestic animals such as pig, cow and sheep. The breed of cattle from Skhalta is close 
to modern Khevsurian cattle, and the pig was close to the modern Kakhetian breed (Bendukidze 2007). In ad-
dition, craftsmanship in wood was developed at Skhalta.
The Skhalta cemetery and settlement has thus become an important source for the study of the history 
of Kartli in the 4th-3rd centuries BC with its innovations and resulting questions, and its further study will enrich 
our knowledge of this period.
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Wo ra tis na mo sax la ri mde ba re obs axal ci xis r-nSi, qa laq va les si ax lo ves, cen tri-
dan Crdi lo- das vle TiT 1,5 km sa me u ne o- sax nav far Tob ze.
Wo ra tis na mo sax la ri gan fe ni lia md. focx o vis mar jve na na pi ris ma Ral (si maR le 
70-100 m) te ra sa ze. te ra sas uka via da ax lo e biT 10 ha far To bi. te ra sa faq ti u rad va ke a, 
mci re di (10-120) da fer de biT sam xre Ti dan Crdi lo e Tis mi mar Tu le biT. te ra sa mkveT rad 
ga mo yo fi lia ga re mo dan ori mxri dan (Crdi lo e TiT da aR mo sav le TiT). da sav le TiT igi 
grZel de ba da ax lo e biT 3 km. man Zil ze, Tum ca aR sa niS na vi a, rom na sax la ri dan da sav le-
TiT 100-150 m man Zil ze Se i niS ne bo da md. focx o vis ken daS ve bu li pa ta ra Re le. ro gorc 
Cans, swo red mi si meS ve o biT xde bo da sak vle vi te ri to ri is mor wyva.
na mo sax la ris te ri to ri as ad gi lob ri vi mo sax le o ba `sa ur me sers~ uwo debs. to po-
ni mi mig vi Ti Tebs aR niS nul te ri to ri a ze sa mi mos vlo ar te ri as Zve li gzis mo nak veT ze. 
swo red va le- Wo rat ze ga dis tra sa md. focx o vis xe o bi dan md. qvab li a nis xe o bis gav liT 
(u de -a ra li) ze ka ris uRel te xi liT aWa ram de, e.i. zRvis pi re Tam de. amas Ta na ve swo red im 
gziT Se iZ le ba mox ved ra md. xa nis wylis xe o ba Si da Sem dgom ri o nis xe o biT mTi an re gi o-
neb Si da Sem dgom Crdi lo eT kav ka si a Si. e.i. es mo nak ve Ti un da iyos is to ri u lad ar se bu-
li Crdi lo- sam xre Tis sat ran zi to gzis na wi li. amas Ta na ve, swo red aq ga dis umok le si 
gza aR mo sav le Tis da ma kav Si re bel mtkvar -ri o nis ma gis tral ze. am de nad to po ni mi `sa-
ur me se ri~ am is to ri u li re a lo bis am sax ve li un da iyos.
aR sa niS na vi a, rom to po ni mi `Wo ra ti~ un da iyos mog vi a ne biT war moq mni li. mas ar ic-
nobs arc `qar Tlis cxov re ba~ da, rac mTa va ri a, arc `gur jis ta nis vi la i e Tis di di dav-
Ta ri~, ro mel Sic de ta lu rad aris mo ce mu li sam cxis da sa xe le ba Ta to po no mi ka da mo-
sax le o bis ra o de no ba.
Wo ra tis te ra sa Zi ri Ta dad mo ya vis fro Tix na ri Taa war mod ge ni li. mis qveS gan fe ni-
lia Ria moy vi Ta lo, qvi Sa na re vi, qvar gva le bis Sem cve li Se ce men te bu li grun tu li fe na, 
ro me lic CaW ri lia sa me ur neo or mo e bi Ta da sa mar xe biT. fe nis ze da po ri zon ti Se i cavs 
Zve li qvis xa nis naS Teb sac.
Wo ra tis na mo sax la ri mo eq ca ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis mSe neb lo bis zol-
Si. tra sis gaW ri sa da ze da pi ris ni ve li re bis dros Ta vi iCi na kul tu rul ma naS Teb ma. sa-
Zi e bo kvle vi Ti sa mu Sa o e bi war mo eb da 2004 da 2005 ww-Si. pirvel wels Ses wav li li iq na 
nav Tob sa de nis tra sa, xo lo me o re wels gaz sa de nis mo nak ve Ti. 
qa laq va les Se mo ga ren Si ar qe o lo gi u ri Zeg le bi eq spe di ci is mu Sa o bis dawy e bam de, 
faq tob ri vad, uc no bi iyo. sadR e i sod aq sxva das xva pe ri o dis ram de ni me Zeg li iq na ga-
mov le ni li.
1. na sax la ris Crdi lo e TiT da sam xre TiT uSu a lod mim de ba re sa me ur neo sa var gu leb-
Si na pov nia an de zit -ba zal tis da ob si di a nis xel cu le bi, saf xe ke bi, sa xo ke bi, sax vre te-
bi, rac aq, da ax lo e biT 700×200 mm far Tob ze qve da pa le o li Tis aSel -mus ti es mZlav ri 
Ria sad go mis ar se bo bas gva va ra u de bi nebs. sad go mis ze da ho ri zon ti da zi a ne bu li a. ana-
mal xaz ba ra mi Ze 
gu ran da fxa ka Ze
Wo ra tis  
na mo sax la ri
Wo ra tis  na mo sax la ri
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lo gi u ri Zeg le bi cno bi lia ja va xe Tis pla to ze (a xal qa la qi), en gu ris da ri o nis xe o beb-
Si, af xa zeT Si da qve mo qar TlSi.
2. Wo ra tis te ra sis uki du res Crdi lo- da sav leT na wil Si, Wril Si Se i niS ne ba 1-1,2 m 
mo Sa vo- mo nac ris fro fe na, ro mel Sic ga mov le ni lia mar cvlo va ni, xreS na re vi Ti xi sa-
gan dam za de bu li ke ra mi kis frag men te bi. mo na po va ri ti pu ria e.w. ad re sa mi waT moq me do 
kul tu ris Tvis (e ne o li Ti), ro me lic gav rce le bu lia aR mo sav leT ami er kav ka si is da ana-
to li is Crdi lo aR mo sav leT re gi o ne bis te ri to ri a ze. Se saZ lo a, swo red mas Tan iyo da-
kav Si re bu li am pe ri o dis mZlav ri na mo sax lar fe na Si aR mo Ce ni li ver ti ka lu ri ova lu ri 
Sve ri le biT Sem ku li moz rdi li Wur We li. 
3. Wo ra tis na sax la ris Crdi lo e TiT, 250 m gzis Wril Si Se i niS ne ba gvi a ni brin ja os 
xa nis sa ma rov nis kva li, Seg ro vi li mci re ricx vo va ni ke ra mi ka ti pi u ria sam cxis sa ma rov-
ne bi saT vis (bor ni Re le, zve li).
4. na mo sax la ris ir gvliv, da ax lo e biT 200-500 m man Zil ze Se i niS ne ba ad re Su a sa u ku-
ne e bis xa nis na ge bo ba Ta naS Te bi da ke ra mi ka. igi, gaTx ril mo nak veT Tan er Tad, sak ma od 
moz rdil, er Ti an sa mo sax los ar se bo bas gva fiq re bi nebs.
5. na mo sax la ris sim Zlav ris ma niS ne be li un da iyos va les wmin da ni ko lo zis sa xe lo-
bis dar ba zu li ek le si a, ro me lic aSe ne bu lia XI s-Si da XVII-s CaT vliT fun qci o ni eb da. 
igi ram de ni me gzis aris ga da ke Te bu li [bo Wo ri Ze 1991: 58]. uka nas knel pe ri od Si mi si fun-
qcia aR dge ni li a. 
Wo ra tis na sax la ri ga iTx a ra 220×8m2 far Tob ze. ar qe o lo gi u ri naS Te bis kon cen tra-
cia Se i niS ne bo da Txri lis cen tra lur na wil Si, ro me lic Se da re biT ukeT iyo da cu li 
(sur. 1).
ga mov lin da ram de ni me sa Tav so.




Akvad ra teb Si. dam xro bi lia Crdi lo e Ti dan sam-
xre Ti sa ken (tab. I). sa Tav so na ge bo ba or -gan yo fi le bi a ni a. sacx ov re bel oTaxs Crdi lo-
e Ti dan mid gmu li aqvs mar TkuTxa de re fa ni. Se mor Ce ni li ked lis sig rZe 6 m, xo lo si ga-
ne 1 m-i a. na ge bo bis na wi li ga uTx rel far Tob Si Se dis. ked lis gas wvriv Cam wkri ve bu lia 
qvis ba li Se bi, rom leb ze dac sa xu ra vis dam We ri bo Ze bi id ga. ked le bi na ge bia ri yis qvis 
cal pi ra Tev zif xu ri wyo biT. mi wis ze da pi ri dan sa Tav so ia ta ki 0,8 m-is siR rme ze da fiq-
sir da. sa Tav so sav se iyo na car -nax Si riT, xis Ze le bis naS TiT, cxo vel Ta Zvle biT da niv-
Ti e ri kul tu ris ma sa liT: rki nis sa mi niv Ti, Ti xis Wur Wlis frag men te bi da ob si di a nis 
anat ke ce bi.
sa Tav so # 2 mde ba re obs A19-20 da B19-20 kvad ra teb Si. na ge bo bis Se mor Ce nil na wils tra-
pe ci is for ma aqvs. sam xre Tis ked lis sig rZe 4,6 m-ia da aR mo sav le Tis ke de li 3,2 m. dam-
xro bi lia aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken. Se no bas da sav le Ti dan eb ji ne ba wri u li 
moy va ni lo bis qvis yri li, ro mel Sic msxvil fe xa da wvril fe xa sa qon lis Zvle bi aR moC-
nda. # 2 sa Tav so Si ori sam Se neb lo do ne da fiq sir da. qve da na ge bo ba mar TkuTx a a, zo ma 
- 5,3×3,4 m.
sa Tav so # 3 mde ba re obs me-17-18 kvad ra teb Si. mi wis ze da pi ri dan 0,4 m siR rme ze. sa-
Tav sos naS Ti Sed ge ba aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken dam xro bi li qvis ked lis wyo biT, 
rom lis sig rZe 3,6-m-i a. ke de li or ma gi wyo biT aris na ge bi Ti xis xsnar ze. sa Tav sos aqvs 
Ti xat kep ni li ia ta ki.
sa va ra u dod es sa Tav soc or gan yo fi le bi a ni un da yo fi li yo.
sa mi ve sa Tav so Si mo po ve bu li iq na sa yu radR e bo ar qe o lo gi u ri ma sa la: sxva das xva sa-
me ur ne o  Wur Wlis frag men te bi, rki nis 7 da nis pi ris frag men ti. ver cxlis jvri se bu ri 
niv Ti, brin ja os ori niv Ti pi ra di mox ma re bi saT vis, qvis, ka Jis da ba zal tis ia raR -a nat-
ke ce bi, ir mis or to ta rqis Zi ri, ta xis eS ve bi da sxva.
mal xaz ba ra mi Ze gu ran da fxa ka Ze
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or mo e bi (sul 21) gan la ge bu lia ener goderefnis mTel far Tob ze. or mo e bi CaW ri lia 
ri yis qvis, yvi Te li Ti xis da Ta ba Si ro va ni ni a da gis mi er Seq mnil kon glo me rat Si. or mo-
e bi Ta na med ro ve mi wis ze da pi ri dan 0.40×0.50 m siR rme ze iwy e ba.
or mo # 1 mde ba re obs 24-e kvad rat Si, igi TiT qmis wri u li for mi sa a, di di zo mis 
(2×1,8 m), dam xro bi li sam xreT -da sav le Ti sa ken, siR rme 1,2 m. or mos fsker ze CaS ve bu li 
sa mar xi aR moC nda, Sev se ba Si ki sa qon lis Zvle bi, sa me ur neo da niS nu le bis Wur Wlis frag-
men te bi da qve bi.
or mo # 2 mde ba re obs 26-eA kvad rat Si, wri u li for mi sa a. di a met ri 0,90 m, siR rme 1,20 m. 
or mo ci lin dru li a, swo ri ked le biT, ar qe o lo gi u ri ma sa la Se da re biT mci re iyo.
or mo # 3 26-e kvad ra tis Crdi lo kuTx e Si wri u li for mi sa a. di a met ri 0,68 m, siR rme 
1,75 m. or mo ci lin dru lia, swo ri ked le biT. aR moC nda ke ra mi kis frag men te bi, cxo ve lis 
Zvle bi, ba zal tis anat ke ce bi.
or mo # 4 mde ba re obs 27-e kvad ra tis sam xreT kuTx e Si, ze mo dan wri u li for mi sa a. di-
a met ri 1,40 m. or mo qve viT far Tov de ba. siR rme – 1.40 m. aR moC nda na car -nax Si ro va ni ni a-
da gis fe na, sam za re u lo ke ra mi kis frag men te bi da cxo ve lis Zvle bi.
or mo # 5 mde ba re obs A27-28 kvad ra te bis zRvar ze. wri u li for mi sa a. di a met ri 1,40 m, 
siR rme 0,90 m. ci lin dru li for mis gver de bi Se le si li aqvs. or mos fsker ze brtye li 
gaT li li qvis fi la ido, aR mo Ce ni li di di zo mis sam za re u lo Wur Wlis frag men te bis mi-
xed viT or mo, Se saZ loa, sa me ur neo da niS nu le bis yo fi li yo.
or mo # 6 mde ba re obs 28-29-e kvad ra te bis sazR var ze. ze mo dan ova lu ri for mi sa a. 
dam xro bi lia aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken. zo me bi: 1,50×1,20 m. or mo ko nu su ri a, qve-
viT Se viw ro ve bu li, siR rme 1,60 m. na car -nax Si ro van Sev se ba Si aR moC nda sam za re u lo ke-
ra mi kis frag men te bi, cxo ve lis Zvle bis da qvis na te xe bi. 1,50 m. siR rme ze aSe lu ri Co-
pe ris ti pis ba zal tis da ob si di a nis ia ra Ri aR moC nda. ro gorc Cans, isi ni mox ved ri lia 
or mo Si grun tu li kon glo me ra tis CaW ris dros.
or mo # 7 mde ba re obs 28-e kvad rat Si. msxli se bu ri moy va ni lo bi sa. ze da pi ri wri u li 
aqvs, di a met ri 0,80 m. far To na wil Si di a met ri ud ris 1,10 m, siR rme 1 m-i a. fsker ze 0,50 
m sig rZis brtye li gaT li li fi la devs. iq aR mo Ce ni li sam za re u lo da suf ris Wur Wlis 
frag men te bi gva fiq re bi nebs, rom or mo sa me ur neo da niS nu le bis un da yo fi li yo.
or mo # 8 mde ba re obs A30 kvad rat Si. ze da pi ri wri u li aqvs, di a met ri 1,30 m. Sev se ba Si 
aR moC nda cxo vel Ta Zvle bi da sxva das xva ke ra mi ku li Wur Wlis frag men te bi, maT So ris 
er Ti wiT lad Se Re bi li ka ne lu re bi a ni.
or mo # 9 mde ba re obs 30-e kvad ra tis Sua na wil Si. or mo wag rZe le bu li for mi sa a, sig-
rZe 1,60 m. di a met ri 1.30 m. siR rme 0,50 m. aR moC nda di di ra o de no biT sxva das xva ti pis sa-
sur. 1. sa Tav so e bi sa da sa me ur neo or mo e bis gan la ge bis si tu a ci u ri geg ma
Wo ra tis  na mo sax la ri
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me ur neo Wur Wlis frag men te bi, maT So ris er Ti tan das vre ti li (sa wu ri), ase ve gan tot-
vi li ir mis rqis Zi ri.




 kvad ra te bis sazR var ze. ze mo dan wri u li for mi sa a. di a-
met ri 0,80 sm. uin ven ta ro a.
or mo # 11 mde ba re obs A
31
 kvad ra tis kuTx e Si, ze mo dan wri u li for mis, di a met ri 0,90 
sm. or mo ci lin dru lia, swo ri ked le biT. aR moC nda ba zal tis anat ke ce bi, sa qon lis Zvle-
bi da Wur Wlis usa xo frag men te bi.
or mo # 12 mde ba re obs 25-e kvad rtSi, ze mo dan wri u li for mis, di a met ri 0,35 m. siR-
rme 1 m. da zi a ne bu li a.
or mo # 13 mde ba re obs 19-e kvad rat Si, ze mo dan wri u li for mis, pi ris di a met ri 0,80 m, 
for ma ci lin dru li. aR moC nda sam za re u lo ke ra mi kis frag men te bi, rki nis sa mi da nis pi-
ri da ufor mo qvis na te xe bi.
or mo # 14 mde ba re obs 28-29-e kvad ra te bis sazR var ze, ze mo dan wri u li a, pi ris di-
a met ri 0,85 m. for ma ci lin dru li, ia ta ki mot kep ni li. aR moC nda sa me ur neo Wur Wlis 
frag men te bi da sa qon lis Zvle bi.
or mi # 15 mde ba re obs A22 kvad rat Si. pi ris di a met ri 1,70 m, siR rme 1,20 m. or mo fske-
ris ken ga far To ve bu li a. Zi ris di a met ri 2,10 m. fsker ze aR moC nda tu fis gaT li li brtye-
li swor kuTxa fi le bi, rom le bic, ro gorc Cans, ked le bis mo sa pir ke Teb lad iyo ga mo ye-
ne bu li.
or mo # 16 mde ba re obs 24-e kvad rat Si. mom rgva le bu li for misaa, di a met ri 1,10 m, 
siR rme 1,30 m. or mo Zli er da zi a ne bu li a.
or mo # 17 mde ba re obs A26 kvad rat Si mTe li or mo Sig Cad gmu li qvev ris gan Sed ge bo da, 
ro me lic da zi a ne bu li aR moC nda.
or mo #18 mde ba re obs A
20 
kvad rat Si. or mo msxli se bu ri moy va ni lo bisaa, pi ris di a-
met ri 0,60 m, ga far To e bul na wil Si 1 m. siR rme 1,40 m. mas Si uwes ri god Cay ri lia na ca ri, 
nax Si ri, ke ra mi kis, Zvli sa da qvis frag men te bi. or mo mde ba re obs # 2 na ge bo ba sa Tan da 
mas ve ukav Sir de ba.
or mo # 19 mde ba re obs 20-e kvad rat Si. or mo mi wis ze da pi ri dan wi Te li la qis sa xiT 
ga mo ir Ce o da, rac Zli e ri cecx lis kvals aR niS nav da. ro gorc ga ir kva, is pu ris sacx o bi 
iyo. oTx kuTxa for mis, 1,50×1,40m. or mos ked le bi amo Se ne bu li iyo qvis brtye li, mog lu-
ve bu li fi le biT.
or mo # 20 mde ba re obs 20-21-e kvad ra te bis sazR var ze, aqvs aras wo ri wri u li for ma, 
siR rme 1 m. or mo sav se iyo ga dam wva ri wi Te li mi wiT, cecx lis gan da xeT qi li ga mu ru li 
ri yis qve biT da ga dam wva ri ali zis kvad re bis di di na te xe biT. es or mo, Se saZ loa, ga mo-
saw va vi qu ra yo fi li yo, rad gan aq ve aR moC nda Ti xis saq Se ni mi le bis frag men te bi.
or mo # 21 mde ba re obs 33-34-e kvad ra te bis sazR var ze, od nav wag rZe le bu li for mis. 
pi ris di a met ri 0,90 m. soR rme 1 m. or mos ked le bi Se mo le si li iyo Ti xis fe niT. or mo Si 
ara fe ri ar aR moC nda. igi # 1 sa Tav sos sam xreT kuTx e Si mde ba re ob da da, Se saZ le be lia, 
sa no va gis Se sa na xi xa ro yo fi li yo.
gaTx ri li te ri to ri is mTel far Tob ze vrcel de bo da kul tu ru li fe na, ro me lic 
Se i cav da ke ra mi kis frag men tebs, cxo vel Ta Zvlebs, qvis anam tvrev -a nat ke cebs, kul tu-
ru li fe nis sis qe iyo 0,3-05 m.
Wo ra tis na sax lar Si ga mov le ni li ar te faq te bi (21 or mo, 3 sa Tav so da kul tu ru li 
fe na) Za li an in for ma ti u lia da a na lo ge bis mo Zeb ni sa da das kvne bis ga ke Te bis sa Su a le-
bas iZ le va.
aq aR mo Ce ni li ma sa le bis ti po lo gi ur -mor fo lo gi ur ma ana liz ma gviC ve na, rom sa-
Tav so eb Si, or mo eb Si da kul tu rul fe na Si aR mo Ce ni li ma sa le bi ab so lu tu rad ana lo-
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gi u ri a, ro gorc dam za de bis teq ni kiT, ise for miT, or na men tiT da Ta vi si sa me ur neo da-
niS nu le biT; ami tom, Cven maT er Tad gan vi xi lavT (tab. II-VI).
qoT ne bi (sul 57 frag men ti), yve la Car xzea dam za de bu li da, xSi rad, Si da da ze da 
pir ze Car xis zo le bi ety o ba. ume te so ba ze da pir ze na fo ti Taa mos wo re bu li, rac pa ra-
le lur wvril xa zebs to vebs da or na men tis STa beW di le bas qmnis. war mod ge ni lia Wur-
Wlis Sem de gi ti pe bi: qoT ne bi di di da sa Su a lo zo mis, le ga- mo Sa vo an le ga- mo ya vis frod 
ga mom wva ri, aqvT ga daS li li pi ri, ci lin dru li ye li, brtye li Zi ri, di di yu re bi.
do qe bi (sul 20 frag men ti), axa si a TebT Se da re biT Txe li ke ci, ga mom wva ria mo var dis-
frod da Se Re bi lia wiT lad, aqvT mi li se bu ri ye li, mrgva li mu ce li da brtye li Zi ri. 
Ti To yu ri mi Zer wi lia yel sa da mxar ze.
qi le bi (sul 18 frag men ti), le ga- mo na cis fro an mo var dis fro-nac ris fe ri, pir-
ga daS li li, yel Ca Ra ru li, mog rZo ta niT da brtye li Zi riT, Cve u leb ri vad yu re bi ara 
aqvT.
ja me bi (sul 24 frag men ti), ru xi- mo Sa vo an le ga- mo Sa vo, xSi rad ze da pir nap ri a le bi a, 
aqvT swo ri an wak ve Ti li pi ri, wi bo i a ni mu ce li, brtye li an qus li a ni Zi ri, yu re bi ara 
aqvT.
qvev re bi (sul 27 frag men ti), di di zo mis, uxe Si msxvil mar cvli a ni Ti xis, le ga- var-
dis fe ri, an le ga- nac ris fe ri, axa si a Tebs sqe li qo bi a ni pi ri, mok le, od nav Se sam Cne vi ye-
li, ga mo be ri li mu ce li da Se da re biT viw ro Zi ri, yu re bi ara aqvT. qvev re bi or na men ti-
re bu lia re li e fu ri an re li e fu rad daW de u li sar tye le biT.
der ge bi (sul 34 frag men ti), di di da sa Su a lo zo mis, uye lo, le ga- mo na cis fro an 
le ga- var dis fe ri, aqvT swo ri qo bi a ni pi ri, mrgva li mu ce li, brtye li Zi ri, iS vi a Tad 
gvxvde ba mrgval ga niv kve Ti a ni yu re bi, ume te so bis ze da pi ri da fa ru lia usis te mod gan-
la ge bu li amo Ra ru li xa ze biT an daW de u li xa ze biT.
sam tu Ca Wur We li (sul 5 frag men ti), sa Su a lo sis qis ke ci, Ri a- mo var dis frod an Ca-
lis frad ga mom wva ri, xSi rad wiT lad Se Re bi li, aqvT sam tu Ca pi ri, mom rgva lo mu ce li, 
brtye li Zi ri, Ti To yu ri yel sa da mxa re ze.
ko Wo bi (sul 16 frag men ti), le ga- mo Sa vo an le ga- nac ris fe ri, aqvT ga daS li li pi ri, 
ci lin dru li mok le ye li, nak le bad ga mo be ri li mu ce li da brtye li Zi ri, er Ti yu ri mi-
Zer wi lia pir sa da mxar ze. Sem ku lia nap ri a le bi zo le biT da xa ze biT.
tol Ca- sas mi si - 1 frag men ti, tan das vre ti li Wur Wlis frag men te bi, nac ris fe ri da 
mo var dis fro.
mi li a ni Wur We li, 2 egzem pla ri, qoT ni se bu ri for mis, gver dze gad mo sas xme li mok le 
mi liT, nac ris fe ri.
yve la ti pis Wur We li sa me ur neo da niS nu le bi sa a. amaT gan sam za re u lo da sa no va gis 
Se sa na xi un da iyos: qvev re bi, der ge bi, di di zo mis qoT ne bi, qi le bi, sa wu ri. suf ris Wur-
Wels ga ne kuT vne ba ja me bi, koW be bi, do qe bi, sam tu Ca sas mi se bi da mi li a ni Wur We li.
or na men ti Se da re biT iS vi a Tia da mar ti vi. sul 72 er Te u li.
1. wi Te li da mo ya vis fro wer na qi a niT Se Re bi li - 8 frag men ti.
2. ze da pir nap ri a le bi – 8 frag men ti.
3. daw ne viT Seq mni li sa xe e bi – 5 frag men ti.
4. amo kaw ru li ge o met ri u li or na men ti – 3 frag men ti.
5. amo Ra ru li usis te mo xa ze bi – 6 frag men ti.
6. re li e fu ri sar tye li – 10 frag men ti.
7. re li e fu ri daW de u li sar tye li – 7 frag men ti.
8. ka ne lu re bi - 2 frag men ti.
9. amo Ra ru li fes to ne bi – 1 frag men ti.
Wo ra tis  na mo sax la ri
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10. amo Ra ru li fes to ne biT mxar ze da na fo tiT mos wo re bu li ze da pi riT – 21 frag-
men ti.
Wo ra tis na sax lar ze li To ni war mod ge ni lia Sem de gi niv Te biT: 
rki nis da nis pi re bi – 7 er Te u li, ume te sad frag men tu li a.
brin ja os pin ce ti da sa kin Zis na te xi, 2 frag men ti da ver cxlis jvri se bu ri niv Ti. 
yve la maT ga ni sa me ur neo da pi ra di mox ma re bi sa a.
qvis ia ra Re bi iS vi a Ti a, ri yis qvis sa le si (1 ca li); ba zal tis saf xe ki (2 ca li); ka Jis 
saf xe ki (3 ca li); da 33 ca li ob si di a nis anat ke ci na mu Sev ro bis kva liT.
os te o lo gi ur ma ma sa lam Se ad gi na 292 er Te u li, amaT gan Si na u ri a: cxe ni, Zro xa, Ro-
ri, cxva ri, Txa da qa Ta mi. ga re u li a: ire mi, kan ja ri, Tev zi.
Wo ra tis na sax la ris mi mo xil va gviC ve nebs, rom Zeg lze gaTx ri li sa me ur neo or mo e bi 
sxva das xva da niS nu le bi sa a. rig Sem Txve va Si fiq sir de ba ma Ti me o ra di ga mo ye ne ba sa mar-
xe ul or mod. 
gaTx re bis pro ces Si da fiq sir da Se da re biT ukeT da cu li sa mi qvis sa Zir kve li a-
ni dar ba zu li ti pis oTx kuTxa na ge bo ba. kuTx e eb Tan devs sa xu ra vis say rde ni sve te bis 
moz rdi li qvis `ba li Se bi~. ga da xur va, sa va ra u dod, ba nu ri a, wyo ba Tev zif xu ri, ta la-
xis xsna riT Se mag re bu li. aR sa niS na vi a, rom na ge bo ba Ta es de ta le bi gar kve u lad ukav-
Sir de ba eT nog ra fi ul yo fa Si da das tu re bul e.w. `mes xur ar qi teq tu ras~. am mo saz re bas 
gar kve u lad adas tu rebs na ge bo ba Ta Si da siv rce Si ar se bu li pu ris sacx o bi To ne, sa me-
ur neo or mo e bi, sa no va gis Se sa na xi xa ro da sxva. na sax lar ze Cans ke ra mi kis ga mo saw va vi 
qu ris da li Ton ga da ma mu Sa ve be li sa war mos naS Te bi.
Wo ra tis na sax la ri Ta vi si ar qi teq tu riT gan sa kuT re bul si ax lo ves av lens aR mo-
sav leT sa qar Tve los iseT Zeg leb Tan, ro go ri caa ur bni si [Wi laS vi li 1964: 110-117], kar-
snis xe vi [ni ko la iS vi li 1995], Jin va li [Cix la Ze 1999: 32-55], rus Ta vi [Ci ko i Ze, Cxa ta raS-
vi li 2005: tab. 28-32], We re mi [ma ma i aS vi li 2004: 106-111] da sxva. ama ve Zeg leb ze vlin de ba 
Wo ra tis niv Ti e ri mo na pov ris pa ra le le bic. maT sa fuZ vel ze Cans, rom na sax la ri fun-
qci o ni reb da ad re Su a sa u ku ne e bis xa na Si, ax.w. IV-IX ss-Si.
uda od aR sa niS na via is faq tic, rom Wo ra tis ar qe o lo gi u ri mo na ce me bi zus tad em-
Txve va is to ri ul si tu a ci as. ax.w. I sa u ku nis da sas ru li dan gaZ li e re bas iwy ebs qar Tlis 
sa me fo. igi afar To vebs Ta vi si gav le nis are als, Zi ri Ta dad sam xre Tis mo mar Tu le biT 
da sam cxis te ri to ria eq ce va mis farglebSi. Cvens mi er Ses wav li li sa ma rov ne bi Wo rat sa 
da or Wo san Si am pro ce sis da ma das tu re bel niv Ti er da sa bu Te bas gvaZ levs. ax.w. IV sa u-
ku nis da sawy i sis Tvis es pro ce si das ru le bu li a. ar qe o lo gi u ri ma sa le bis pa ra le le bi 
mxo lod ibe ri is sa me fos te ri to ri a ze gvxvde ba (mcxe Ta, aRa i a ni, ur bni si, Jin va li, rus-
Ta vi, bo ri, klde e Ti da sxva). wi na re pe ri o dis kol xu ri im pul se bi da gav le na, faq ti u-
rad, gam qra li a.
mal xaz ba ra mi Ze gu ran da fxa ka Ze
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li te ra tu ra
bo Wo ri Ze g. 1991: mes xe Tis is to ri u li Zeg le bi. Tbi li si.
ma ma i aS vi li n. 2004: qa la qi We re mi. Tbi li si.
ni ko la iS vi li v. 1995: kar snis xe vis sa ma ro va ni. Tbi li si.
Wi laS vi li l. 1964: na qa la qa ri ur bni si. Tbi li si.
Ci ko i Ze c., Cxa ta raS vi li m. da sxv. 2005: rus Ta vi, III. Tbi li si.
Cix la Ze v. 1999: arag vis xe o ba a.w. I aTas wle u lis pir vel na xe var Si. Tbi li si.
su ra Te bis da ta bu le bis aR we ri lo ba
sur. 1 – sa Tav so e bi sa da sa me ur neo or mo e bis gan la ge bis si tu a ci u ri geg ma.
tab. I – sa Tav so # 1. Ggeg ma da Wri li.
tab. II-VI – sa Tav so e bi dan da kul tu ru li fe ne bi dan mom di na re ma sa la.
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The Chorati settlement is situated in Akhaltsikhe district, north-west of the town centre of Vale, and ex-
tends over 1.5 km of an agricultural terrace.
The Chorati settlement extends over a high terrace (70-100 m above sea level) situated on the right bank 
of the river Potskhovi. The terrace is level, slopes gently (10-12º) from south to north, and occupies an area of 
about 10 ha. The terrace is sharply delineated from the surrounding area at the north and east. It extends 3 
km towards the west. It is worth mentioning that a small tributary of the Potskhovi used formerly to irrigate 
the settlement flows 100-150m to the west.
Today locals call the area of the settlement “Saurme Seri”, “Slope for a Cart”, which implies the existence at 
one time of a road linking the settlement with other places. The highway from the Potskhovi valley to Adjara 
and the Black Sea coast runs through Vale-Chorati and via the Kvabliani valley (Ude-Arali) and the Zekari Pass. 
It is also a route to North Caucasia via the Khanistsqali Valley and the Rioni Valley beyond, and must be the 
part of a historical north-south transit road. The shortest way to the east to the Mtkvari-Rioni main road also 
runs here. There is thus a basis in historical reality in the toponym “Saurme Seri”. 
It is noteworthy that the toponym Chorati was probably a later development. It is not mentioned in 
Kartlis Tskhovreba (Life of Kartli) nor in the Great Register of Guurjistan Vilayet, which gives detailed information 
about the place-names of Samtskhe and the size of its population. 
The Chorati terrace is mainly brownish loam. Underneath is a light yellow, hard-packed dirt layer contain-
ing sand and lithic cores, and cut through by household pits and burials. The upper horizon of the layer also 
contains remains of the Stone Age. The Chorati settlement fell within the area of the construction works of the 
BTC pipeline. Cultural remains emerged during the cutting of the route and levelling the surface. Research 
works were carried out in 2004 and 2005. The pipeline route and the pipeline section were investigated. Ar-
chaeological sites in the environs of Vale were actually unknown before the expedition started. Several sites 
of different period have been excavated by now:
Agricultural areas immediately adjacent to north and south of the settlement revealed andesite-basalt 
and obsidian hand-axes, scrapers, side scrapers, perforators, which indicate the presence of strong open 
Acheulian-Moustierian dwellings of the Lower Paleolithic over an area of about 700x200m. The upper horizon 
of the dwelling is damaged. Analogous sites are known at Javakheti Plateau (Akhalkalaki), the Enguri and the 
Rioni Valleys, in Abkhazia and Kvemo Kartli.
In the extreme north part of the Chorati terrace, in the section a blackish-grey 1-1.2m layer can be ob-
served, which revealed fragments of unattractive pottery made from grained clay with gravel admixture. The 
assemblage is diagnostic of the so called Early Farming Culture (Eneolithic), widespread in eastern Transcau-
casia and the north-east regions of Anatolia. It is likely that a large vessel decorated with vertical oval projec-
tions excavated in the thick occupation stratum of this period was connected with those regions.
North of the Chorati settlement, in a section 250 m long on the road, there is a trace of a Late Bronze Age 
cemetery. The sparse pottery collected here is typical of Samtskhe cemeteries (Bornighele, Zveli). Remains of 
Early Medieval buildings and pottery can be seen for 200-500m beyond the settlement. Together with the 
excavated part, it suggests that there once existed here quite a large, united, settlement. The influence of the 
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settlement is suggested by the existence of the basilica of St. Nicholas in Vale, built in the 11th century and 
which functioned until the 17th century. It was reconstructed several times (Bochoridze 1991, 58) and has 
recently been reopened. 
The Chorati settlement was excavated over an area of 220 x 8 m. A concentration of archaeological fea-
tures was observed in the central part of the trench, which was relatively better preserved (fig. 1).
chorati iV-261
Room No. 1 is situated in grids A, 22-23 and B, 22-23. It is oriented north to south (pl. I). The room has two 
parts. The living room was approached by a rectangular corridor. The surviving length of the wall is 6 m and 
its width 1 m. Part of the building extends into an unexcavated area. Stone cushions are arranged along the 
wall and were used to support columns holding up the ceiling. The walls are built of pebbles in a fishbone 
pattern. The floor was recorded at a depth of 0.8 m from the ground level. The room was full of ashes and 
charcoal, remains of timber, animal bones and some artefacts: three iron objects, fragments of pottery and 
obsidian flakes.
Room No. 2 is situated in grids A, 19-20 and B, 19-20. The surviving part of the building is trapezoidal. The 
south wall is 4.6 m and the east wall 3.2 m long. It is oriented east to west. A circular stone mound is attached 
to the construction, which contained the bones of cattle. Two building strata were recorded in Room No. 2. 
The lower structure is rectangular and measures 5.3 x 3.4 m.
Room No. 3 is situated in grids 17 and 18 at 0.4 m below ground level. The remains of the room consist of 
a wall oriented east to west, 3.6 m long, and built of double masonry using a clay bonding solution. The floor 
of the room is plastered with clay.
This room must also have had two parts.
All three rooms produced interesting finds: fragments of various kinds of household pottery, fragments 
of 7 knife blades, a silver cross-like object, two bronze toilet items, stone, flint and basalt flakes, base of an 
antler, wild boar tusks, etc.
There were a total of 21 pits situated over the whole area of the ROW. They are cut through a conglomer-
ate consisting of pebbles, and yellow loam containing gypsum. They begin at a depth of 0.4-0.5 m below the 
modern ground level.
Pit No. 1 is situated in grid 24. It is almost circular, large (2 x 1.8m), oriented south to west, and 1.2 m 
deep. At the bottom of the pit a suspended burial was found, and the fill contained cattle bones, fragments 
of household pottery and stones.
Pit No. 2 is situated in grid 26, is circular with a diameter of 0.9 m, and a depth of 1.2 m. It is cylindrical with 
straight walls and sparse archaeological material.
Pit No. 3 is situated in the north corner of grid 26, is circular with a diameter of 0.68 m, and a depth of 
1.75m. It is cylindrical with straight walls and contained pottery fragments, animal bones, basalt flakes.
Pit No. 4 is situated in the south corner of grid 27, and is circular at the top where its diameter is 1.4 m. It 
broadens towards the bottom, at a depth of 1.4 m. There was a soil layer with ash and charcoal, fragments of 
fig. 1. Plan of showing the distribution of rooms and pits
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ceramic kitchenware and animal bones.
Pit No. 5 is situated on the border of grids A, 27-28. It is circular with a diameter of 1.4 m, and a depth of 
0.9 m. Its cylindrical sides were plastered, and a flat hewn stone lay on the bottom of the pit. Judging by frag-
ments of large kitchen vessels, it may have had a household function.
Pit No. 6 is situated on the border of grids 28-29. It is oval at the top, measuring approximately 1.5 x 1.2 
m, and is oriented east to west. It is conical, narrowing towards the bottom, at a depth of 1.6 m. The fill of ash 
and coal included fragments of ceramic kitchenware, broken animal bones and stones. At a depth of 1.5 m, 
Acheulian basalt and obsidian tools were recovered. It would appear that they appeared in the pit when the 
dirt conglomerate was cut into.
Pit No. 7 is situated in grid No. 28. It is pear-shaped with a circular mouth, diameter 0.8 m. At it widest, the 
diameter is 1.1m, and the depth is 1m. A flat hewn slab 0.5 x 0.5 m lies on the bottom. Fragments of kitchen-
ware and tableware suggest that the pit had a household function.
Pit No. 8 is situated in grid A30. It has a circular mouth, diameter 1.3 m. There were animal bones and vari-
ous fragments of pottery, including a red painted one with flutes.
Pit No. 9 is situated in the middle part of grid 30. It is elongated, measuring 1.6 m x 1.3 m, and 0.5 m in 
depth. It contained numerous fragments of various kinds of pottery, including a sieve, and the base of an 
antler.
Pit No. 10 is situated at the border of grids A, 30-B, 30. The mouth is circular, 0.8 m in diameter. There were 
no finds.
Pit No. 11 is situated in the corner of grid A31. The mouth is circular, 0.9 m in diameter. The pit is cylindrical 
with straight walls. It contained basalt flakes, cattle bones and unattractive fragments of vessels.
Pit No. 12 is situated in grid No. 12 and was damaged. The mouth is circular, 0.35 m in diameter, and 1 m 
deep. 
Pit No. 13 is situated in grid 19. The mouth is circular, 0.8 m in diameter, and the pit is cylindrical. It con-
tained fragments of ceramic kitchenware, three iron knife blades and irregular pieces of stone.
Pit No. 14 is situated at the border of grids 28 and 29. The mouth is circular, 0.8 m in diameter, and the pit 
is cylindrical. The floor was rolled smooth. The pit contained fragments of household vessels and cattle bones.
Pit No. 15 is situated in grid A, 22. The diameter of the mouth is 1.7 m, and the depth 1.2 m. The pit gets 
broader towards the bottom. The diameter of the base is 2.10 m. Rectangular, flat, hewn tufa slabs were found 
on the floor, apparently used for lining the walls.
Pit No. 16 is situated in grid 24, but was badly damaged. It has a round shape, being 1.1.m in diameter 
and 1.3m deep. 
Pit No. 17 is situated in grid A, 26. Lined with a badly damaged pithos. 
Pit No. 18 is situated in grid A, 20. Pear-shaped, the diameter of the mouth is 0.6m, and at the broadest 
part 1 m. It is 1.4 m deep. Ashes, charcoal, fragments of bone and stone had been thrown into it. It is located 
near Building No. 2, with which it appears to have been associated.
Pit No. 19 is situated in grid 20. It showed up on the ground as a red spot, implying traces of an intense 
fire. It turned out to be a rectangular bakery (1.5 x 1.4 m). The walls were constructed of smooth stone slabs. 
Pit No. 20 is situated at the border of grids 20 and 21. It round but irregularly so, and 1 m deep. It was filled 
with burnt red soil, sooty pebbles cracked from fire and huge pieces of burnt adobe blocks. It may have been 
a kiln for firing ceramics since fragments of clay blowpipes were recovered nearby. 
Pit No. 21 is situated at the border of grids 33-34. It is slightly elongated, with a mouth 0.9 m across, and 
1m deep. The walls were plastered with a coat of clay. It was empty, but positioned at the south corner of 
Room No. 1, it may have been used for food storage.
The occupation layer was 0.3-0.5 m thick and stretched over the whole of the excavated area; it con-
tained fragments of pottery, animal bones, stone flakes and chips; the cultural stratum.
Artefacts assembled at the Chorati settlement (21 pits, 3 rooms and a cultural stratum) are highly in-
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formative and enable us to look for parallels and draw conclusions.
A typological analysis of the finds showed that the material recovered from the rooms, pits and cultural 
stratum are completely uniform in terms of technique as well as shape, ornament and household function. 
They are therefore, discussed together (pl. II-IV).
The pots (57 fragments were found) were all manufactured on a potter’s wheel and often display traces 
both on the interior and the exterior. Most of them were smoothed with a piece of wood which left thin 
parallel lines creating the impression of an ornament. The following types of vessels are represented: large 
medium-sized pots, fired light brown to black, with offset rims, cylindrical necks, flat bases and large handles. 
Jugs (20 fragments) are mainly characterized by a thin fabric, fired pink and painted red, with tubular 
necks, round bodies and flat bases. One handle links neck and shoulder.
Jars (18 fragments), light brown through grey to pink fabric, with offset rims, grooved necks, elongated 
bodies and flat bases; without handles.
Bowls (24 fragments), light brown through grey to black, often with burnished exteriors, straight or trun-
cated rims, ribbed bodies, flat or footed heels, no handles.
Pithoi (27 fragments), large, coarse-grained clay, light brown, through pink to grey fabric, with thick rims, 
short necks, swelling bodies and relatively narrow bases; without handles. The pithoi are ornamented with 
relief or hatched bands.
Large pots (34 fragments), large and medium-sized, without necks, light brown through pink to grey fab-
ric, straight rims, round bodies, flat bases, rarely with handles that are round in section. The exteriors of most 
of them are covered with irregular incised or hatched lines. 
Vessel with a trefoil rim (5 fragments), medium-thick fabric, fired light brown to pink, often painted red, 
trefoil rim, rounded body, flat base, one handle between neck and shoulder.
Small pot (16 fragments), light brown through grey to black, offset rim, short cylindrical neck, slight-
ly swelling body and flat base, one handle between rim and shoulder; decorated with burnished lines and 
hatching.
Mug, 1 fragment. Fragments of a vessel with perforations. Grey and pink.
Vessel with a tube, 2 examples, pot-shaped, with a short tube for pouring, grey.
All these vessels had a household function. They included pithoi, large pots, jars, and sieves, that were 
kitchenware and food storage items. Bowls, small pots, jugs, drinking vessels with trefoil rims and the vessel 
with a tube were tableware.
Ornamentation is rare and simple. There were a total of 72 decorated items.
Painted with red and brownish slip, 8 fragments
Burnished exterior, 8 fragments
Patterns created by pressing, 5 fragments
Incised geometrical ornament, 3 fragments
Engraved irregular lines, 6 fragments
Relief band, 10 fragments
Relief hatched band, 7 fragments
Fluted, 2 fragments
Incised festoons, 1 fragment
Incised festoons on the shoulder and exterior smoothed with a piece of wood, 21 fragments
The Chorati settlement produced the following metal objects:
Iron knife blades: 7 items, mainly fragmentary.
Bronze pincers and a fragment of a pin, 2 fragments and a cross-like object. All of them are household 
and personal items.
Stone tools are sparsely represented: a grind-stone made from a pebble, two basalt scrapers, three flint 
scrapers, and 33 obsidian flakes with traces of wear.
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Osteological material consisted of 292 items. Domestic animals included: horse, cow, pig, sheep, goat 
and hen; wild animals: deer, onager, fish.
The review of the Chorati settlement shows that the household pits excavated at the site had different 
functions. There are cases of secondary usage for pit-graves.
Three relatively well preserved hall-type rectangular buildings with stone foundations emerged dur-
ing excavation. Large stone cushions were positioned in the corners for supporting columns. The roof was 
presumably flat. The fishbone masonry was bonded with an earth mixture. It is noteworthy that all these 
constructional features are close to what is termed ‘Meskhetian architecture” known from the ethnographic 
record. This impression is supported by the bakery, the household pits, and the food storage pits arranged in-
side the buildings, as well as by the remains of kilns and smelting furnaces recovered at the other settlement.
In terms of architecture, the Chorati settlement is close to the sites of eastern Georgia, such as Urbnisi (Chi-
lashvili 1964, 110-117), Karniskhevi (Nikolaishvili 1995), Zhinvali (Chikhladze 1999, 32-55), Rustavi (Chikoidze, 
Chkhatarashvili 2005, pl. 28-32), Cheremi (Mamaiashvili 2004, 106-111), etc. These sites have parallels with the 
Chorati material, and show that the settlement functioned in the early Middle Ages, in the 4th to 9th centuries 
AD.
It must also be stated that the archaeological data from the Chorati settlement coincide exactly with the 
historical situation. From the end of the 1st century AD, the kingdom of Kartli became progressively stronger. 
It expanded the area of its influence, mainly southwards and the territory of Samtskhe fell into its area. The 
cemeteries at Chorati and Orchosani that were investigated provide material evidence for this process. By the 
beginning of the 4th century this process had already come to an end. Parallels for our artefacts are only to 
be found in the territory of the kingdom of Iberia (Mtskheta, Aghaiani, Urbnisi, Zhinvali, Rustavi, Bori, Kldeeti, 
etc.). Colchian influences apparent in the previous period are now absent.
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Wo ra tis sa ma ro va ni mde ba re ob da axal ci xis ra i on Si, qa laq va les Tan. mi si aR mo Ce na 
ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis mSe neb lo bas Tan aris da kav Si re bu li. sa ma ro va ni 2004 
wels iq na aR mo Ce ni li, igi er Tfe ni a ni a. ga keT da 12 sa daz ver vo Txri li. ga mov le nili iq-
na 17 sa mar xi. amaT gan ga iTx a ra 16, er Ti ki ker Zo me sa kuT ris far Tob Si dar Ca, ga iw min da 
am sa mar xis mxo lod da sav le Ti mo nak ve Ti da mi e ca no me ri (qvis sa mar xi # 5). am 17 sa mar-
xi dan 4 qvis sa mar xi a, xo lo da nar Ce ni xis Ze le bi a ni or mo sa mar xe bi (tab. I).
dak rZal vis we si Zi ri Ta dad qris ti a nu li a, Tum ca, er Ti da ima ve sa mar xSi Seg vxvda 
wi naq ris ti a nu li, war mar Tu li we siT dak rZa lul nic. sa ma rov nis fun qci o ni re bis Ta ri-
Ri V-VIII sa u ku ne bi iT ga ni sazR vra. 
sa mar xi # 1 (tab. II) qvis sa mar xi a. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT, 
gamarTulia mi wis Ta na med ro ve ze da pi ri dan 0,95 m siR rme ze. sa mar xi da zi a ne bu li iyo, 
sa xu ra vi mox sni li, xo lo ked le bi dazianebuli hqon da. ga re zo me bi: 2,3×1×0,65 m, Si da 
– 1,9×0,6×0,65 m. sa mar xis gver di Ti ked le bi Sed ge ni lia ori uxe Sad da mu Sa ve bu li qvi Saq-
vi sa gan, Tav ked le bad ki Ti To qvis fi la hqon da Cad gmu li. qvis sis qe – 0,2 m.
sa mar xSi oTxi mic va le bu li iyo dak rZa lu li: sa mi zrdas ru li da er Ti mo zar di. 
pir ve li da me o re qris ti a nu li we siT da uk rZa lavT zur gze ga So ti li, xe le bi mxre bis 
gas wvriv hqon daT CaS ve bu li, xo lo me sa me, bo los Cas ve ne bu li, da uk rZa lavT mar jve na 
gver dze, ki du reb mo ke ci li, xe le bi sa xis win hqon da dawy o bi li. me oTxe Con Cxi, mo zar-
di sa, sa mar xis aR mo sav leT na wil Si iyo mix ve ti li. sa mar xSi aR mo Ce ni li er Ti mic va le bu-
lis Con Cxi ekuT vno da 55-59 wlis de da kacs, ori _ 40-44, 65-69 wlis ma ma ka cebs da er Tic 
3-4 wlis bavSvs (an Tro po li gi u ri ma sa la Se is wav la l. as la niS vil ma).
sa mar xis Crdi lo eT ke del Tan, 40-44 wlis ma ma ka cis Con Cxze aR moC nda brin ja os be We-
di, ro mel sac ga niv kveT Si oTx kuTx a, da wax na ge bu li rka li aqvs, mxreb ze mrgval -brtye-
li fa ra kia dar Ci lu li. fa rak ze sqe ma tu rad ga mo sa xu lia cxen ze am xed re bu li ma ma ka ci 
grZe li Su biT, ro mel sac Tav ze Sa ra van de di ad gas (Se saZ loa wmin da gi or gi). beW dis rka-
lis dm – 2,5 sm (tab. VIII2).
sa mar xi # 2 (tab. III) qvis sa mar xi a, ga mar Tu lia mi wis ze da pi ri dan 1,6 m siR rme ze, dam-
xro bi lia da sav le Ti dan aR mo sav le TiT, da zi a ne bu li a. sa xu ra vi ar hqon da Se mor Ce ni-
li. In si tu mdgo ma re o ba Si Se mor Ce ni lia sa mar xis ga ni vi da Crdi lo e Tis grZi vi ke de li, 
ro mel Ta nac TiT qmis Sety u pe bu li iyo sam xre Tis ke de li. sa mar xi ga mar Tu lia ma si u ri 
qvi Saq vis fi le bi sa gan. Crdi lo e Tis grZi vi ked lis sig rZe 1,9 m-i a, sis qe – 0,12 m, zo me bi: 
1,16×0,9m, sis qe – 0,1 m. Tav ked lebs ver ti ka lu ri na ri ban de bi hqon da amok ve Ti li, ro mel-
Sic Ta vis dro ze gver di Ti ked lis bo lo e bi yo fi la Cam jda ri.
sa mar xSi mic va le bu lis 16 Con Cxi aR moC nda, da uk rZa lavT sxva das xva dros. ma sa la 
are u li iyo, mag ram Can da, rom gvi an Cas ve ne bu le bi qris ti a nu li we siT iy vnen da mar xul-
ni. sa mar xSi 5 ma ma ka ci iyo dak rZa lu li, ro mel Ta asa ki ga ni sazR vra 65-69, 50-54, 40-44, 
ve ra Cix la Ze
Wo ra tis ad req ris ti a nu li xanis  
sa ma ro va ni
Wo ra tis ad req ris ti a nu li xanis  sa ma ro va ni
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35-40, 30-34 wle biT, oTxi de da ka ci 60-64, 25-29, 30-34, 45-49 wli sa, 5 mo zar di sa _ 7-9, 5-6, 
3-4, 7-8 da ori ua sa ko Cvi li.
sa mar xSi aR moC nda: 
1. brin ja os be We di. ga niv kveT Si mrgval -brtye li beW dis rka li mxreb Tan ga ga ni e re-
bu li da Ses qe le bu li a. rkal Si amoW ri lia rom bi se bu ri Tval bu de, ro mel Sic mo lur jo 
mi nis Tva lia Cas mu li (ad gil ze da i Sa la, aRe ba ver mo xer xda). rka lis dm – 2,2 sm. fa ra kis 
si ga ne – 1 sm (tab. VIII6). 
2. be We di brin ja o si, ga niv kveT Si mrgval -brtye li, Txe li rka li mxreb Tan ga ga ni e re-
bu lia da qmnis mog rZo, rom bi se bur fa raks. fa ra kis ze da pir ze amo kaw ru lia ga mo sa xu-
le ba. rka lis dm – 2 sm (tab. VIII
7
).
3. sa yu re ver cxli sa. igi war mo ad gens mrgval ga niv kve Ti an Tav gax snil rgols, ro-
mel sac qve moT mir Ci lu li aqvs ver cxli sa ve Re ra ki. mas ze mci re zo mis mar ga li tis mZi-
via as xmu li. sa yu ris dm - 1,6 sm. sa yu ris sig rZe – 2 sm (tab. VIII
9
).
4. sa yu re ver cxli sa. igi war mo ad gens mrgval ga niv kve Ti an Tav gax snil rgols, ro-
mel sac qve moT mir Ci lu li aqvs ver cxli sa ve mci re Ta na ba ri zo mis mrgva li bur Tu le bi 
(yur Znis mtev nis imi ta ci a). dm – 1,6 sm, sig rZe – 1,9 sm (tab. VIII
8
). 
5. ka u ris ni Ja ra, mci re zo mi sa. Se mor Ce ni lia na wi lob riv. sig rZe – 1,1 sm, si ga ne – 0,6 
sm. 
sa mar xi # 3 (tab. IV) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a, ro mel sac oTx i ve kuTx e Si ri yis qve-
bi hqon da Cad gmu li. xis Ze le bi ey rdno bo da qvebs. igi ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri dan 
0,6 m siR rme ze, dam xro bi li da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. or mos zo me bia 2,06×0,9 m. sa-
mar xSi 5-8 wlis mo zar di iyo dak rZa lu li qris ti a nu li we siT, zur gze ga So ti li, xe le bi 
mker dze hqon da dawy o bi li. Zvlo va ni ma sa la frag men tu lad iyo Se mor Ce ni li. in ven ta ri 
ar da das tu re bu la. 
sa mar xi # 4 (tab. IV) qvay ri li a ni qvis sa mar xi a. igi mi wis ze da pi ri dan 0,7 m siR rme-
ze ga u mar TavT. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. sa mar xis zo me bia 1,80×1, 
10×0,6 m, da zi a ne bu lia. Se mor Ce ni lia sam xre Tis grZi vi ke de li (kldis er Ti a ni fi laq-
visa gan ga moT li li) da Tav ked lis mxo lod Zi ris na wi le bi. 
sa mar xSi 0,3 m mi wis aRe bis Sem deg, qvay ril ze, aR moC nda er Ti Con Cxi, ro me lic sa-
mar xis cen tra lur na wil Si iyo dak rZa lu li. am Con Cxis gan la ge bis mi xed viT saq me un da 
gvqon des me o rad dak rZal vas Tan. Con Cxis aRe bis Sem deg sa mar xs mov xse niTY qvay ri li da 
da ve diT ia ta kis do ne ze. sa mar xis Si da zo me bi a: 1,6×0,7×0,6 m.
sa mar xSi ori zrdas ru li in di vi di iyo dak rZa lu li, er Ti qris ti a nu li we siT – zur-
gze ga So ti li, xe le bi mxre bis gas wvriv hqon da CaS ve bu li, xo lo me o re ise frag men tu-
lad iyo Se mor Ce ni li, rom mi si dak rZal vis po za ver ga ir kva. sa mar xis aR mo sav leT Tav-
ke del Tan ori mo zar dis Ta vis qa la iyo Caf lu li. an Tro po lo gi u ri mo na ce me biT Zi ri-
Ta di Con Cxe bi ekuT vno da 65-70 da 60-64 wlis ma ma ka cebs, xo lo Ta vis qa le bi – 2-4 wlis 
bav Svebs.
sa mar xSi aR moC nda rki nis sa ma ju ri, bo lo eb ga da su li, mrgval ga niv kve Ti a ni, mrgval-
rgo li a ni. rki nis Re ro da Jan gu li a, ga te xi lia orad. dm – 6,5 sm (tab. VIII1). 
sa mar xi # 6 (tab. V) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a. ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri dan 1 
m siRrmeze. dam xro bi lia da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. sa mar xi CaW ri li iyo qva Ror Ri-
an ni a dag Si. Tav ked le bad brtye li qve bi hqon da Cad gmu li. zo me bi: 0,7×0,35×0,15 m (da sav-
le Ti sa) da 0,45×0,2×0,65 m (aR mo sav le Ti sa). g rZi vi ked le bi Sed ge ni lia ver ti ka lu rad 
Cad gmu li xuT -xu Ti xis Ze li sa gan, rac am sa marxs ga nas xva vebs sa ma ro van ze aR mo Ce ni li 
yve la xis Ze le bi a ni sa mar xe bi sa gan (xis Ze le bi ver ti ka lu rad Cad gmu li imi tom iyo, rom 
or mo sa mar xi qva- Ror Ri sa gan da ec va). or mos zo me bi – 1,5×0,45 m. sa mar xSi er Ti, 20-24 wlis 
ve ra Cix la Ze
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de da ka cis Con Cxi da das tur da. igi qris ti a nu li we siT iyo dak rZa lu li, zur gze ga So ti-
li, xe le bi muc lis are Si hqon da dawy o bi li. sa mar xSi in ven ta ri ar aR mo Ce ni la. 
sa mar xi # 7 (tab. IV) xis Ze le biT Sek ru li or mo sa mar xi a. igi mde ba re ob da mi wis ze-
da pi ri dan 1 m siRrmeze. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. Tav sa da bo lo Si 
pa ta ra zo mis qve bi hqon da Cad gmu li, xo lo ze mo dan ga da xu ru li iyo sig rZi vi Ze le biT. 
or mos zo me bi a: 1,5×0,4 m.
sa mar xSi 5-8 wlis mo zar dis Con Cxi aR moC nda, igi da uk rZa lavT mar jve na gver dze ki-
du reb mo ke ci li, xe lis mtev ne bi sa xis win hqon da dawy o bi li. 
sa mar xSi aR moC nda mi ni seb ri pas tis mZi ve bi, mrgval -brtye li, Zli er Sla di (Se mor Ce-
ni lia sa mi ca li) (tab. VIII3). 
sa mar xi # 8 (tab. VI) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a. ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri dan 
0,8 m siRrmeze. dam xro bi lia da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. sa mar xi (zo me bi: 1,5×0,65 m).
sa mar xSi aR moC nda qri ti a nu li we siT dak rZa lu li 20-24 wlis de da ka cis Con Cxi, zur-
gze ga So ti li, xe le bi muc lis are Si hqon da dawy o bi li. sa mar xSi in ven ta ri ar aR mo Ce ni-
la. 
sa mar xi # 9 (tab. IV) or mo sa mar xi a, ro mel sac Crdi lo e TiT grZi vi ke de li ara Ta na ba-
ri zo mis qve biT hqon da Se mo sazR vru li. ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri dan 0,7 m siRrmeze, 
dam xro bi lia da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. or mos war gZe le bu li oTx kuTx e dis for ma 
hqon da. zo me bi – 1,80×0,8 m.
sa mar xSi aR moC nda sa mi mic va le bu lis Con Cxi. er Ti, qris ti a nu lad dak rZa lu li, 
ekuT vno da 16-20 wlis ma ma kacs; me o re Con Cxi, 8-10 wlis mo zar di sa, dak rZa lu li iyo mar-
cxe na gver dze, od nav ki du reb mo ke ci li, xo lo me sa me, 3-5 wlis bav Svi sa, Se mor Ce ni li iyo 
frag men tu lad. sa mar xSi in ven ta ri ar aR mo Ce ni la. 
sa mar xi # 10 (tab. X) or mo sa mar xi a, ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri dan 0,5 m siRrmeze, 
dam xro bi li - da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. or mos zo me bi: 1,80×0,65 m. sa mar xSi es ve na 
er Ti mic va le bu li, od nav ki du reb mo ke ci li, mar cxe na gver dze, xe le bi sa xis win hqon da 
dawy o bi li. igi ekuT vno da 55-59 wlis de da kacs. in ven ta ri ar aR mo Ce ni la.
sa mar xi # 11 (tab. VI) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a. ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri dan 
0,75 m siRrmeze. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. sa mar xis grZi vi ked le bi 
Ze le biT iyo Se mo sazR vru li. sa mar xi or mos zo me bia 1,70×0,7 m. sa mar xSi qris ti a nu li we-
siT dak rZa lu li iyo er Ti mic va le bu li, zur gze ga So ti li, xe le bi mker dis are Si hqon da 
dawy o bi li. ekuT vno da 65-69 wlis ma ma kacs. in ven ta ri ar aR mo Ce ni la. 
sa mar xi # 12 (tab.VII) xis Ze le biT Sek ru li or mo sa mar xi a. igi ga mar Tu lia mi wis ze-
da pi ri dan 0,8 m siR rme ze. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. or mos zo me bi a: 
2×0,8 m.
sa mar xi or mo oTx i ve mxriv Se mo sazR vru li iyo xis Ze le biT, ze mo da nac xis Ze le-
biT iyo ga da xu ru li. sa mar xSi er Ti Con Cxi, 55-59 wlis ma ma ka cis Zvle bi, mix ve ti li iyo 
Crdi lo e TiT, xo lo me o re, Sem dgom dak rZa lu li, 50-54 wlis de da ka ci sa, es ve na od nav ki-
du reb mo ke ci li, mar cxe na gver dze, xe le bi muc lis are Si hqon da dawy o bi li. in ven ta ri 
araR mo Ce ni la. 
sa mar xi # 13 (tab. VII) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a. ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri-
dan 0,85 m siR rme ze. dam xro bi lia da sav le Ti dan aR mo sav le Ti sa ken. sa mar xi oTx i ve mxriv 
Ze le biT iyo Se mo sazR vru li. or mos zo me bia 1,60×0,70m. pre pa ra ci is Sem deg sa mar xSi aR-
moC nda 18-20 wlis ma ma ka cis Con Cxi. mic va le bu li dak rZa lu li iyo qris ti a nu li we siT, 
zur gze ga So ti li, xe le bis muc lis are Si hqon da dawy o bi li. in ven ta ri ar aR mo Ce ni la 
sa mar xi # 14 xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a. ga mar Tu li iyo mi wis dRe van de li ze da pi-
ri dan 0,9 m siRrmeze. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. da u zi a ne bi aT # 2 
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sa mar xis ga mar Tvis dros. sa mar xis sam xreT grZi vi Ze li mTli a nad CaW ri li aqvs # 2 sa-
mar xis Crdi lo eT grZiv ke dels, xo lo Crdi lo e Tis grZi vi Ze li # 13 sa mar xis sam xre Tis 
grZiv Ze lis gver diT devs. sa mar xis or mos zo me bia 1,9×0,65 m.
sa mar xSi 45-49 wlis ma ma ka cis Con Cxi aR moC nda, mic va le bu li qris ti a nu li we siT da-
uk rZa lavT, zur gze ga So ti li, xe le bi mker dis are Si hqon da dawy o bi li. in ven ta ri ar aR-
mo Ce ni la. 
sa mar xi # 15 (tab. VII) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a, ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri-
dan 0,8 m siRrmeze, dam xro bi lia da sav le Ti dan aR mo sav le TiT, sa marxs xis Ze le bis ga-
reT Tav sa da bo lo Si, oTx i ve kuTx e Si brtye li ri yis qve bi aqvs Cad gmu li. sa mar xi or mos 
zo me bia 1,6×0,5m. 
sa mar xSi er Ti, 30-34 wlis de da ka cis Con Cxi aR moC nda. igi das ve ne bu li iyo mar cxe na 
gver dze ki du reb mo ke ci li, xe le bi mker dis are Si hqon da dak re fi li. in ven ta ri ar aR mo-
Ce ni la. 
sa mar xi # 16 (tab. VII) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a, ga mar Tu lia mi wis ze da pi ri dan 0,8 
m siRrmeze, dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. oTx i ve kuTx e Si Ze lebis ga-
reT qve bia Cad gmu li. or mos zo me bi a: 1,70×0,70 m. sa mar xSi ori mo zar dis Con Cxi aR moC nda. 
ori ve Con Cxi es ve na mar cxe na gver dze, ki du reb mo ke ci li, xe le bi ori ves mker dis are Si 
hqon da dawy o bi li. isi ni ekuT vno da 6-8 da 8-10 wlis mo zar debs.
sa mar xSi er T-er Ti mo zar dis xe lis fa lan geb Tan aR moC nda ori brin ja os be We di: 
er Ti maT ga nis rka li ga niv kveT Si brtye li a, mxre bis ken rom bi se bu rad ga ga ni e re bu-
li da fa rak ze sqe ma tu rad amo kaw ru li ga mo sa xu le ba a. rka lis dm – 1,8 sm. fa ra kis si ga ne 
– 0,005 sm, sis qe – 0,002 sm (tab. VIII5).
me o re brin ja os be We di nak lu lia (ak lia rka lis na wi li), Se mor Ce ni lia ga niv kveT Si 
brtye li, Txe li, viw ro rka lis na wi li rom bi se bu ri fa ra kiT. fa rak ze amo kaw ru lia sqe-
ma tu ri ga mo sa xu le ba (RvTa e ba?). fa ra kis si ga ne – 0,005 sm, sis qe – 0,02 sm. (tab. VIII
4
).
sa mar xi # 17 (tab. VI) xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi a, ga mar Tu li iyo mi wis ze da pi ri-
dan 0,7 m do ne ze. dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le TiT. sa mar xi or mos zo me bia 
1,8×0,75m. sa mar xSi 20-24 wlis qa lis Con Cxi aR moC nda, mic va le bu li qris ti a nu li we siT 
iyo dak rZa lu li. zur gze ga So ti li xe le bi muc lis are Si hqon da dak re fi li. uin ven ta-
roa. 
* * *
ro gorc es gaTx re bis Se de geb ma aC ve na, Wo ra tis sa ma ro va ni er Tfe ni a ni Zeg li a. aR-
mo Ce ni li 17 sa mar xi dan oTxi qvis sa mar xi a, xo lo da nar Ce ni xis Ze le bi a ni or mo sa mar xe bi. 
yve la maT ga ni dam xro bi li iyo da sav le Ti dan aR mo sav le Tis mi mar Tu le biT.
Wo ra tis ## 1 da 5 qvis sa mar xe bis gver di Ti ked le bi Sed ge ni li iyo or -o ri uxe Sad 
da mu Sa ve bu li qvi Saq vi sa gan, xo lo Tav ked le bad Ti To qvi Saq va hqon da Cad gmu li. qvis 
sa mar xi # 2 ga mar Tu li iyo ma si u ri qvi Saq vis fi le bis gan, ro gorc grZi vi ked le bi, ase-
ve Tav ked le bi Ti To ma si u ri qvi Saq vi sa gan iyo Sed ge ni li. # 4 sa mar xi ki war mo ad gen da 
qvay ri li an qvis sa marxs, rom lis sam xre Ti grZi vi ke de li er Ti a ni fi laq vi sa gan Sed ge bo-
da. sa mar xze ga mar Tu li iyo ara Ta na ba ri zo mis qve bi sa gan Sed ge ni li qvay ri li. 
arc erT sa marxs sa xu ra vi ar hqon da Se mor Ce ni li mi wis ze da pir Tan si ax lo vis ga mo, 
ro gorc Cans, isi ni ga nad gur da mi wis sa mu Sa o e bis dros. 
ana lo gi u ri qvay ri li a ni qvis sa mar xe bi aR mo Ce ni lia Jin va lis sa ma ro van ze (## 49, 
50, 297) da da Ta ri Re bu lia V-VI ss-iT [Cix la Ze 1977: 95-101]. 
qvis sa mar xebi yve la ze me tad gav rce le bu li ti pia ad req ris ti a nu li xa nis sa qar Tve-
lo Si. Wo ra tis qvis sa mar xe bi sa o ja xo- ko leq ti ur sak rZa la vebs war mo ad gen dnen, sa dac 
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dak rZa lu li iyo 4-16 in di vi di. ana lo gi u ri qvis sa mar xe bi da das tu re bu lia sam Tav ro ze 
[man jga la Ze 1990: 11] mcxe Ta Si, ar ma zis xev Si [a fa qi Ze, go be jiS vi li, ka lan da Ze, lom Ta Ti-
Ze 1955:P205], nav Tsa den Si [ug re li Ze 1956: 17], Jin val Si [Cix la Ze 1977: 95-101], arag vis pir Si, 
qve mo alev Si [af xa za va 1988: 131], vaS lij var Si [ni ko la iS vi li 1979: 63-67] da yve la Ta nad-
ro ul sa ma ro van ze.
xis Ze le biT Sek ru li da xis Ze le biT ga da xu ru li or mo sa mar xe bi sak ma od gav rce le-
bu li ti pia sa qar Tve los sa ma rov neb ze, ro gorc gvi a nan ti kur xa na Si [Cix la Ze 1999: 7], ise 
ad re Su a sa u ku ne eb Si [af xa za va 1988: 42-44].
Wo ra tis sa mar xeb Si ma sa la Za li an mwi ri a. gvaqvs rki nis er Ti sa ma ju ri, brin ja os fa-
ra ki a ni beW de bi, ver clis sa yu re e bi da mZi ve bi. 
rki nis sa ma ju ris ana lo gi e bi mrav lad gvxvde ba Ta nad ro ul sa ma rov neb ze sam Tav ro-
ze [a fa qi Ze da sxv. 1982: 191-198], ne Zix Si [ro ba qi Ze 1989: 25], Jin val Si, qve mo alev Si [af xa-
za va 1988: 81], vaS lij var Si [ni ko la iS vi li 1979:] da sxv.
ver cxlis sa yu re e bi yur Znis mtev nis imi ta ci iT aR mo sav leT sa qar Tve los sa ma ro-
van ze gvxvde ba II sa u ku ni dan, III-IV sa u ku nis sa mar xeb Si mrav la daa war mod ge ni li [Cix la Ze 
1999: 23] da iS vi a Tad, mag ram ma inc aris V-VI sa u ku nis sa ma rov neb ze [ro ba qi Ze 1989: 17).
rac Se e xe ba me o re ti pis ver cxlis sa yu res, ro me lic mar ga li tis mZi viT aris Sem ku-
li, gvxvde ba IV sa u ku ni dan VI-VII sa u ku ne e bis CaT vliT: ne Zi xi [ro ba Zi Ze 1989: 17], Jin va li 
[Cix la Ze 1999: 21], qve mo ale vi [af xa za va 1988: 39], sam Tav ro [a fa qi Ze, da sxv. 1982: 191-198].
yu radR e bas iq cevs #1 qvis sa mar xSi aR mo Ce ni li brin ja os be We di da wax na ge bu li rka-
liT, ro mel ze dac mrgva li for mis brtye li fa ra kia dar Ci lu li. ga mo sa xu lia cxen ze 
am xed re bu li Sa ra van de diT Sem ku li ma ma ka ci, mas xel Si grZe li Su bi uWi ravs, rom li Tac 
gve le Saps gan gmi ravs. Se saZ lo a, wmin da gi or gis ga mo sa xu le bas Tan gvqon des saq me. beW-
de bi, da wax na ge bu li rka liT gvxvde ba IV-V sa u ke ne eb Si: ar ma zis xe vi [a fa Zi Ze go be jiS vi-
li, ka lan da Ze, lom Ta Ti Ze 1955: ta bu la CXVII9], Jin va li [Cix la Ze 1999: 75-79], nav Tsa de ni 
[ug re li Ze 1956: 19], Te lo va ni [ni ko la iS vi li 1985: 90-104].
Jin va lis sa ma ro van ze ka ta kom bur sa mar xSi aR mo Ce ni lia brin ja os mrgval fa ra ki a ni 
be We di [Cix la Ze 1990: 6-8], rom lis fa rak ze ga mo sa xu lia qris te So bis sce na [Cix la Ze 2001: 
81-84]. igi for miT msgav sia Wo ra tis beW di sa. Wo ra tis be We di sa gan ge bo Ses wav las mo iTx-
ovs. dRe i saT vis Zne lia mi si at ri bu ci is gan sazR vra. Tu ga mo sa xu le ba nam dvi lad wmin-
da gi or gi sa a, is iq ne ba yve la ze ad re u li ga mo sa xu le ba sa qar Tve lo Si. sa mar xi V-VI ss-iT 
un da da Ta riR des. qve mo ale vis 72 qvis sa mar xSi aR mo Ce ni lia brin ja os be We di, rom lis 
fa rak ze, mkvle va ris va ra u diT, ga mo sa xu lia wmin da gi or gi. fa ra ki da Ta ri Re bu lia VI-
VII ss-iT [af xa za va 1988: 112].
# 2 qvis sa mar xSi aR mo Ce ni li ori brin ja os beW dis ana lo gi u ri beW de bi aR mo Ce ni lia 
V-VI ss-iT da Ta ri Re bul qvis sa mar xeb Si sam Tav ro ze [man jga la Ze 1990: 21], ne Zix Si [ro ba-
qi Ze 1989: 19], qve mo alev Si [af xa za va 1988: 112], Jin val Si [Cix la Ze 1977: 95-100].
ase Ti ve ori brin ja os be We di aR moC nda # 16 xis Ze le bi an or mo sa mar xSi. ori ve beW dis 
fa rak ze ga mo sa xu le ba sqe ma tu rad aris amo kaw ru li. Se saZ lo a, qal RvTa e ba iyos. ana lo-
gi u ri brin ja os be We di aR mo Ce ni lia da Re Tis sa ma ro van ze, TeT rwya ro Si [mir cxu la va, 
ma i su ra Ze, ko pa li a ni, min do raS vi li, Cix la Ze 2005: 25]. # 43 qvis sa mar xSi aR mo Ce nil 5 
Con Cxi dan, er T-erTs, ker Zod 14 wlis go go nas, mar cxe na xe lis fa lan gze eke Ta brin ja os 
ana lo gi u ri be We di. am beW dis fa rak ze ga mo sa xu le ba ukeT aris Se mor Ce ni li. ikiTx e ba 
qa lis ga mo sa xu le ba mar jve na xe liT ze a we u li jvriT. Wo ra tis da da Re Tis beW de bi zed-
mi wev niT hgavs er Tma neTs. Se saZ lo a, isi ni er Ti xe los nis na ke To bac iyos. es beW de bic 
V-VI ss-iT un da da Ta riR des. isi ni ad gi lob ri vi xe los nis mi er un da iyos dam za de bu li 
bi zan ti u ri glip ti kis ni mu Se bis mi xed viT. 
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ana lo gi u ri brin ja os be We di aR mo Ce ni lia ka xeT Si, so fel dar CeT Si, ad re Su a sa u ku-
ne e bis sa ma ro van ze. beW dis for ma zus tad ana lo gi u ria Wo ra ti sa da da Re Tis beW de bi sa. 
dar Ce Tis be Wed ze ga mo sa xu lia ma ma ka ci bi zan ti u ri sa me fo gvir gvi ni Ta da gvir gvi nis 
Su a Si amo zi du li jvriT. mkvle va re bi mas bi zan ti is im pe ra tor fo kasTn (602-610 ww.) ai-
gi ve ben. igi bi zan ti ur na ke To bad mi iC ne va [ma ma i aS vi li, ja va xiS vi li 2006: 175-177), Wo ra-
ti sa da da Re Tis beW deb ze ki qa lia ga mo sa xu li, mar jve na xe liT ze a we u li jvriT. xom ar 
Se iZ le ba wmin da ni nos ga mo sa xu le ba iyos? 
rac Se e xe ba # 2 qvis sa mar xSi aR mo Ce nil ka u ris mci re zo mis ni Ja ras, igi Cvi li bav-
Sve bis au ci le be li in ven ta ria ad re Su a sa u ke ne Ta xa nis sa mar xeb Si [Cix la Ze 2007: 79-89). 
# 7 bav Svis sa mar xSi aR moC nda mi ni seb ri pas tis mZi ve bi, mrgval brtye li, TeT ri, gam-
Wir va le, ro mel Ta na wi li ad gil ze ve da i Sa la. ana lo gi u ri mZi ve bi aR mo Ce ni lia ad re-
Su a sa u ke ne e bis qvis sa mar xeb Si. zog jer mZi ve bis ra o de no ba asak zec mi u Ti Tebs [Cix la Ze 
2007: 79-89).
am gva rad, Wo ra tis sa ma rov ni sa da sa mar xe bis Tan mxle bi mwi ri, mag ram ma inc sak ma od 
in for ma ti u li in ven ta ris Ses wav la sa Su a le bas gvaZ levs pa ra le le bi ga vav loT sa qar-
Tve los sxva re gi o neb Si ama ve pe ri o dis sa mar xeb Tan da ga va ke ToT das kvne bi ad re Sua 
sa u ku ne e bis sa qar Tve los Se sa xeb.
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ta bu le bis aR we ri lo ba
tab. I – Wo ra tis sa ma rov nis gen geg ma da Wri li.
tab. II – qvis sa mar xi # 1. geg ma da Wri li.
tab. III – qvis sa mar xi # 2 geg ma da Wri li.
tab. IV – xis Ze le bi a ni or mo sa mar xe bi ## 7, 3, 4 da 9. geg me bi da Wri le bi.
tab. V – xis Ze le bi a ni or mo sa mar xi # 6. geg ma da Wri li.
tab. VI – xis Ze le bi a ni or mo sa mar xe bi ## 8, 10, 11 da 17. geg me bi da Wri le bi.
tab. VII – xis Ze le bi a ni or mo sa mar xe bi ## 12, 13, 15 da 16. geg me bi da Wri le bi.
tab. VIII – Wo ra tis sa ma ro van ze mo po ve bu li ar qe o lo gi u ri ma sa la: 1. rki nis sa ma ju ri (sa mar xi # 
4); 2. brin ja os fa ra ki a ni be We di mxed ris ga mo sa xu le biT (sa mar xi # 1); 3. mi nis mZi vi (sa mar xi # 
7); 4. brin ja os be We di, nak lu li, qal RvTa e bis ga mo sa xu le biT (sa mar xi # 16); 5. brin ja os be We di 
qal RvTa e bis ga mo sa xu le biT (sa mar xi # 16); 6. brin ja os be We di (sa mar xi # 2); 7. brin ja os be We-
di (sa mar xi # 2); 8. ver cxlis sa yu re (sa mar xi # 2); 9. ver cxlis sa yu re (sa mar xi # 2).
tab. IX – 1. qvis sa mar xi # 1 gax snis Sem deg, 2. qvis sa mar xi # 2 gax snam de.
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chorati early-christian Period  cemetery
The Chorati cemetery is situated near the town of Vale in Akhaltsikhe district, and was found in the course 
of construction of the BTC pipeline in 2004. There is a single stratum. Twelve exploratory trenches were dug 
and 17 burials were revealed; 16 were fully excavated, but one proved to be on the land of a private owner. 
Only the western section of this burial (Cist No. 5) was excavated. Four of the 17 burials are cists, while the rest 
are pit graves lined with timber (pl. I).
The burial practice is mainly Christian, although some were buried in the same graves but according to 
pre-Christian, pagan, rites. The cemetery was in use between the 5th and 8th centuries.
Burial no. 1 (pl. II) was a cist oriented west to east, at a height of 0.95 m above the present ground level. 
The burial was damaged, with the roof removed and the walls only partly preserved. Exterior dimensions: 2.3 
x 0.65 m; interior: 1.9 x 0.6 x 0.65 m. The side walls consist of two coarsely worked sandstone slabs 0.2 m thick, 
and a single slab served as an end wall. 
There were four individuals buried in this grave: three adults and a child. Two were buried according to 
Christian burial practice, lying supine, with arms along the body; a third, the last to be buried, lay on the right 
side in a crouched position and the hands in front of the face. The fourth skeleton, of a child, was apparently 
pushed to the eastern part of the burial. The skeletons were identified (by L. Askanishvili) as a 55-59 year-old 
female, a 40-44 year-old male, a 65-69 year-old male, and a 3-4 year-old child.
The 40-44 year-old male lay at the north wall of the burial, and wore a bronze finger ring. The latter was 
faceted and square in section with a round flat bezel 2.5cm in diameter welded to its shoulders. The image is 
a schematic representation of a rider holding a long spear and wearing a halo over his head, and is probably 
of St George. Diameter of the bezel is 2.5 cm (pl. VIII, 2).
Burial no, 2 (pl. III) was a cist, at a depth of 1.6 m, oriented west to east, damaged. The roof has not sur-
vived. The side and north walls of massive limestone slabs survive in situ. The length of the northern longitu-
dinal wall is 1.9 m, and the width 1.16 m. The end wall had vertical grooves in which the edges of the lateral 
walls were fitted.
The burial contained revealed 16 skeletons buried at different times. The material was somewhat con-
fused, but it was apparent that the later burials had been carried out according to according to Christian 
practice. There were 5 males of 65-69, 50-54, 40-44, 35-40, and 30-34 years of age, four women of 60-64, 25-29, 
30-34, 45-49, 5 children of 7-9, 5-6, 3-4, 7-8 and two infants. 
The burial contained:
A bronze finger ring; round and flat in section broader and thicker at the shoulders. A rhomboid setting 
held a blue glass stone (that disintegrated on removal); diameter of ring: 2.2 cm; width of setting: 1 cm (pl. 
VIII, 6).
Bronze finger ring, round and flat in section; broader at the shoulders to form an elongated rhomboid 
bezel. A representation is incised on the bezel; diameter of ring: 2 cm (pl. VIII, 7).
Silver earring; a penannular ring round in section with a silver stem soldered below, on which a small 
pearl bead is threaded. Diameter: 1.6 cm; length: 2 cm (pl. VIII, 9).
Silver earring. a penannular ring round in section with small round silver balls soldered below in imitation 
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Vera chikhladze
of a bunch of grapes. Diameter: 1.6 cm; length: 1.9cm (pl. VIII, 8).
Small cowrie shell. Length 1.1.cm; width 0.6 cm.
Burial no. 3 (pl. IV) was a timbered pit grave with pebbles inserted in all four corners. Wooden planks 
rested on stones. It was arranged 0.6m below current ground level, and oriented west to east. The pit meas-
ures 2.06 x 0.9 m. There was a single occupant: a 5-8 year-old child buried in the Christian manner, supine and 
with hands folded on the chest. Fragments of bones survived. No grave goods were found.
Burial no. 4 (pl. IV) was a cist with a stone mound 0.7 m below ground level; oriented west to east. Meas-
ures 1.8 x 1.1 x 0.6 m. Found in a poor condition. Southern longitudinal wall consisted of a single slab. Only 
parts of the base of the wall at the head have survived. 
After removing a layer 0.3 m thick, we saw that the surface of the roof was covered with an assortment 
of uneven stones. A skeleton was found on this stone mound as a secondary burial in the central part. The 
chamber beneath measured 1.6 x 0.7 x 0.6 m. 
This contained two adults: one buried in the Christian manner, but the second was so badly preserved 
that it was impossible to define its position. At the head wall at the east were the crania of two children aged 
2-4. The principal skeletons were of males aged 65-70 and 60-64. 
A round iron bracelet, round in section and its ends overlapping, was found; diameter 6.5 cm (pl. VIII, 1).
Burial no. 6 (pl. V) was a timbered pit grave 1.00 m below ground level and measuring 1.5 x 0.45m; 
oriented west to east. The burial was cut into rubble, with stone slabs at the ends, 0.7 x 0.35 x 0.15 m (west) 
and 0.45 x 0.2 x 0.65 m (east). The side walls consisted of five vertical wooden posts, a distinctive feature not 
shared by any of the other timbered burials. A single burial of a woman 20-24 years old buried in the Christian 
manner. No grave goods were found.
Burial no. 7 (pl. IV) was a timbered pit grave 1.00 m below ground level and measuring 1.5 x 0.4 m; ori-
ented west to east. Small stones were placed at each end and covered with longitudinal wooden planks. 
The burial contained the skeleton of child of 5-8 years lying in a crouched position on its right side, and 
the hands in front of the face.
Finds consisted of highly friable vitreous paste beads, round and flat (pl. VIII, 3).
Burial no. 8 (pl. VI) was a timbered pit grave 0.8 m below ground level; oriented west to east; size of the 
pit: 1.5 x 0.65 m.
The burial contained a 20-24 year old female buried in a Christian manner. No grave goods were found. 
Burial no. 9 (pl. IV) was a pit grave whose northern longitudinal wall was constructed of stones of irregu-
lar sizes. It was 0.7 m below ground level; oriented west to east. Dimensions: 1.8 x 0.8 m.
Three persons were buried here: a 16-20 year-old male buried in the Christian manner; 8-10 year-old 
child in a crouched position on the left; and a partly preserved skeleton of a 3-5 year-old child. No grave 
goods were found.
Burial no. 10 (pl. X) was a pit grave 0.5 m below ground level, oriented west to east, and measuring 1.8 
x 0.65 m. A single, crouched burial of a 55-59 year-old woman lying on her left side and hands in front of the 
face. No grave goods were found.
Burial no. 11 (pl. VI) was a timbered pit grave 0.75 m below ground level, oriented west to east, and 
measuring 1.7 x 0.7 m; walls made of planks. A single occupant: a male 65-69 years of age buried in the Chris-
tian manner, with hands folded on the breast. No grave goods were found.
Burial no. 12 (pl. VII) was a timbered pit grave 0.8 m below ground level, oriented west to east, and meas-
uring 2 x 0.8 m.
The pit grave was built with wooden planks on all four sides and also had timber roof. It was originally a 
single burial of a 55-59 year-old male; the bones had been swept to the north to make room for a female of 
50-54, crouched, lying on her left side. No grave goods were found.
Burial no. 13 (pl. VII) was a pit grave timbered on all four sides 0.85 m below ground level,   oriented west 
to east, and measuring 1.6 x 0.7 m. Contained an 18-20 year-old male buried in the Christian manner, with 
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hands folded at the belly. No grave goods were found.
Burial no. 14 was a timbered pit grave 0.9 m below ground level, oriented west to east, and measuring 
1.9 x 0.65 m; it was intruded on when Burial No. 2 was constructed. Contained a 45-49 year-old male buried in 
the Christian manner, with the hands folded at the chest. No grave goods were found.
Burial no. 15 (pl. VII) was a timbered pit grave 0.8 m below ground level, oriented west to east, and meas-
uring 1.6 x 0.5 m; flat pebble stones are inserted outside the timbers, at the head and the end and in the four 
corners. Contained a 30-34 year-old female in a crouched position and hands folded at the chest. No grave 
goods were found.
Burial no. 16 (pl. VII) was a timbered pit grave 0.8 m below ground level, oriented west to east, an meas-
uring 1.7 x 0.7 m; flat pebble stones are inserted outside the wooden planks in the four corners. Two occu-
pants: 6-8 and 8-10 year-old children in crouched positions lying on their left, and hands folded at the chest.
Near the hands of one of the deceased two bronze rings were found. One is flat in section, broadening 
towards the shoulders where there is a schematic incised representation on the bezel; diameter 1.8 cm (VIII, 
5). The other is incomplete, but part, including the bezel, has survived. The latter bears a schematic incised 
representation, perhaps of a deity (pl. VIII, 4).
Burial no. 17 (pl. VI) was a timbered pit grave arranged 0.7 m below ground level, oriented west to east, 
and measuring 1.8 x 0.75 m. A single burial of a 20-24 year-old female buried in the Christian manner, with 
hands folded at the belly. No grave goods were found.
***
The excavations indicated that the Chorati cemetery was a single stratum site. Of the 17 recovered buri-
als four are cists and the rest are pit graves lined with wooden planks. All were oriented west to east. No roofs 
survived, having been destroyed a result of agricultural activity. 
Analogous cists with stone mounds have been excavated in at the Zhinvali cemetery (Nos 49, 50, 297) 
and are dated to the 5th-6th centuries (Chikhladze 1977, 95-101).
The cist burial is the most common type in early Christian Georgia. The Chorati cists are collective fam-
ily burials containing between four and 16 individuals. Similar cists have been recorded at Samtavro (Manj-
galadze 1990, 11), Mtskheta, Armaziskhevi (Apakidze, Gobejishvili, Kalandadze, Lomtatidze 1955, 205), Navt-
sadeni (Ugrelidze 1956, 17), Zhinvali (Chikhladze 1977, 95-101), Aragvispiri, Kvemo Alevi (Apkhazava 1988, 
131), Vashlijvari (Nikolaishvili 1979, 63-67) and in all contemporary cemeteries.
Pit graves of wooden beams and covered with planks are a fairly common type in cemeteries in Georgia 
both in the Late Classical (Chikhladze 1999, 7) and Early Medieval periods (Apkhazava 1988, 42-44).
The burials at Chorati contained rather little in the way of grave goods. These included an iron bracelet, 
bronze finger rings with bezels, silver earrings and beads.
Many parallels for the iron bracelet have been found in contemporary cemeteries including Samtavro 
(Apakidze et al. 1982, 191-198), Nedzikhi (Robakidze 1989, 25), Zhinvali, Kvemo Alevi (Apkhazava 1988, 81), 
and Vashlijvari.
Silver earrings imitating bunches of grapes occur in east Georgian cemeteries from the 2nd century AD, 
are very common in burials of the 3rd-4th centuries (Chikhladze 1999, 23), but are rare in cemeteries of the 5th-
6th centuries (Robakidze 1989, 17).
As for the second type of silver earring decorated with a pearl bead, it occurs from the 4th century to the 
6th-7th centuries inclusive at Nedzikhi (Robakidze 1989, 17), Zhinvali (Chikhladze 1999, 21), Kvemo Alevi (Apk-
hazava 1988, 39), and Samtavro (Apakidze et al. 1982, 191-198).
Of special significance is the faceted bronze ring with a bezel perhaps representing St George.  Faceted 
rings are common in the 4th-5th centuries: at Armaziskhevi (Apakidze, Gobejishvili, Kalandadze, Lomtatidze 
1955, pl. CXVII, 9), Zhinvali (Chikhladze 1999, 75-79), Navtsadeni (Ugrelidze 1956, 19), and Telovani (Nikolaish-
vili 1985, 90-104).
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A catacomb burial in the Zhinvali cemetery produced a bezelled bronze ring (Chikhladze 2001, 81-84). 
In shape, it resembles the Chorati ring. The latter requires further investigation. It is difficult to be sure of the 
St George identification, but if it really does show him, then it must be one of the earliest such representa-
tion found in Georgia. The burial must be dated to the 5th-6th centuries. Cist No. 72 at Kvemo Alevi produced 
a bronze finger ring which scholars believe also shows St George. It too is dated to the 6th-7th centuries (Apk-
hazava 1988, 112).
Finger rings resembling the two from Cist No. 2 have been found in similar contexts cists dated to the 
5th-6th centuries at Samtavro (Manjgaladze 1990, 21), Nedzikhi (Robakidze 1989, 19), Kvemo Alevi (Apkhazava 
1988, 112), and Zhinvali (Chikhladze 1977, 95-100).
Two similar finger rings were found in pit Burial No. 16. There are schematic representations on the bezels 
of both, and one might be a goddess. Similar bronze rings come from the Dagheti cemetery, Tetritsqaro (Mirt-
skhulava, Maisuradze, Kopaliani, Mindorashvili, Chikhladze 2005, 25). Of the five individuals in Cist No. 43, the 
girl of 14 was wearing such a bronze ring, the bezel of which is better preserved. It shows a woman holding 
a cross in her right hand. The rings from Dagheti and Chorati are very close, and might even be the work of 
the same local artisan working in a Byzantine craft tradition. They must also be dated to the 5th-6th centuries. 
A parallel from an Early Medieval cemetery in the village of Darcheti, Kakheti is also close. It shows a man 
wearing a Byzantine royal crown surmounted by a cross whom scholars identify as the emperor Phocas (602-
610) (Mamaiashvili, Javakhishvili 2006, 175-177). The woman with a raised cross on the Chorati and Dagheti 
rings might be St. Nino. 
The small cowrie shell in Cist No. 2 is typical of Early Medieval infant burials (Chikhladze 2007, 79-89).
The child’s Burial No. 7 contained some white vitreous paste beads of a kind that have been found in 
other Early Mediaeval cists. Sometimes the number of beads point to the age of the deceased (Chikhladze 
2007, 79-89).
Thus, the study of scanty but still informative grave goods from the Chorati cemetery allows us to draw 
parallels with contemporary burials in other regions of Georgia, and to draw certain conclusions concerning 
Early Medieval Georgia.
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Ti se lis na sof la ri mde ba re obs is to ri ul sam cxe Si, axal ci xis r-n Si, sof. Ti se li-
dan Crdi lo -aR mo sav le TiT, da axl. 1 km-is da So re biT, zRvis do ni dan 1200 m-ze. so fel-
Tan si ax lo vis ga mo Zegls `Ti se lis na sof la ri~ Se er qva. Tum ca, es Zeg li, ro gorc Cans, 
Ta vis dro ze war mo ad gen da Ti se li sa gan cal ke, da mo u ki deb lad ar se bul so fels, rom-
lis iden ti fi ka cia we ri lo biT wya ro eb Si Se mor Ce nil am re gi o nis na sof la re bis sa xel-
Tan Se uZ le be li a. sa fiq re be li a, rom na sof la ris cen tri mde ba re ob da Crdi lo -aR mo-
sav le TiT, ra ze dac mi u Ti Tebs ga naTx a ri far To bi dan 300 m-iT da So re bu li dar ba zu li 
ti pis, dRe i saT vis TiT qmis sa Zir kvlam de dan gru li ek le si a. 
na sof la ri sam xre Ti dan da aR mo sav le Ti dan Se mo sazR vru lia mTe biT, Crdi lo e Ti dan 
da sam xre Ti dan ak ravs gaS li li ve li. Zegls da sav le Ti dan da axl. 1,5 km-is da So re biT Ca-
mo u dis pa ta ra mdi na re Ti se li, ro me lic md. mtkvris mar cxe na Se na ka di a. 
ga naTx a ri na sof la ris naS Ti Se mor Ce ni lia er Tma neT Tan mWid rod mij ri li sacx ov-
re be li da sa me ur neo na ge bo be biT, rom le bic gan la ge bu lia aR mo sav le Ti dan da sav le-
TiT da qa ne bul fer dob ze (tab. I). ar qe o lo gi u ri eq spe di ci is mi er gaTx ri li da Ses wav-
li li iq na oTxi Zi ri Ta di na ge bo ba.
na ge bo ba # 1 mde ba re obs gaTx ri li far To bis aR mo sav leT na wil Si. geg miT is ara we-
si e ri swor kuTx e di a, wag rZe le bu lia aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken (6,8×8,1 m). ked le-
bi na ge bia kldis fle Ti li qve biT, wyo ba mSra li a, pe ran ge bad ga mo ye ne bu lia moz rdi li 
qve bi. maT So ris ar se bu li siv rce Sev se bu lia wvri li qve biT. ked le bi Se mor Ce ni lia 0,7-1 
m si maR le ze. ma Ti si ga ne mer ye obs 0,7-0,9 m So ris. ked le bis ga re pi re bi us wor mas wo ro a. 
aS ka ra a, rom maT ga re dan, gar kve ul si maR lem de (ar se bu li mo na ce me biT 1 m-ze ma inc) mi wa 
fa rav da, anu na ge bo ba na xev rad mi wu ri iyo. ar se bu li su ra TiT ar ir kve va, ro mel mxa res 
hqon da na ge bo bas Se sas vle li. sa va ra u dod, is Crdi lo -aR mo sav le Ti ked lis da sav leT 
na wil Si un da yo fi li yo (tab. II). 
na ge bo bis Crdi lo -aR mo sav leT na wil Si Se mor Ce ni lia kldis fle Ti li fi le biT ga-
da xu ru li saw re ti ar xi (saw re tis sig rZe 4,3 m, si ga ne 0,15-0,25 m, si maR le 0,05-0,10 m). fi-
le bis qveS, ni a dag Si, amoW ri lia Ra ri (sig rZe 0,10 m, si ga ne 0,08 m) (tab. II). na ge bo ba sa qon-
lis sad go mi _ ba ga iyo. ama ze, gar da iq mik vle u li saw re ti ar xi sa, mi u Ti Tebs Se no bis 
uC ve u lo, ara we si e ri geg ma. ag reT ve is, rom iq ar aR mo Ce ni la To ne an ke ra _ ga maT bo be-
li sa Su a le ba, ro me lic sacx ov re be li na ge bo bis ga nu yo fe li na wi li a. na ge bo ba Si ke ra-
mi kis sul ram de ni me na te xi aR moC nda.
# 1 na ge bo bas sam xreT -da sav leT kuTx es Tan eb mis # 2 qva fe ni li a ni na ge bo ba (tab. II). 
Txril Si na ge bo bis mxo lod mci re na wi li, er Ti kuTxea Se mor Ce ni li. mi si di di na wi li 
Txri lis ga re Taa moq ce u li. dam xro bi lia Crdi lo -aR mo sav leT sam xreT -da sav leT xaz-
ze. mi si Crdi lo- da sav le Ti ke de li qve bis er Ti ri gi Taa Sed ge ni li. ked lis sig rZe 2,9 m, 
si ga ne 0,30-0,35 m, si maR le Se mor Ce ni lia 0,55 m-ze. Crdi lo -aR mo sav le Ti ked lis mxo lod 
ori o de qvaa ga mov le ni li. wyo ba mSra li a. mSe neb lo ba Si ga mo ye ne bu lia kldis fle Ti li 
da viT min do raS vi li
Ti se lis na sof la ri
da viT min do raS vi li
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qve bi. ia ta ki qvis fi le bi Taa mo ge bu li (fi le bis sa Su a lo zo me bi: 0,65×0,40 m, 0,45×0,35 m, 
0,50×0,30 m) (tab. II). qvis fi le biT mo ge bu li na ge bo be bi qar Tul eT nog ra fi ul yo fa Si Zi-
ri Ta dad sa qon lis sad go me bad ga mo i ye ne bo da [Ci qo va ni 1976: 66]. araa ga mo ricx u li, rom 
am na ge bo ba sac ba gis fun qcia hqon da.
# 2 qva fe ni li a ni na ge bo bi dan Crdi lo- da sav le TiT 0,30 m-is da So re biT ga mov lin da 
qvi Saq vis sa Su a lo zo mis da u mu Sa ve be li qve biT na ge bi sa me ur neo or mo _ xa ro. mi si ze da 
na wi li viw ro a, qve moT Tan da Tan far Tov de ba (xa ros siR rme 1,85 m, pi ris dm - 0,75 m, mi wa-
tkep ni li Zi ris dm - 1,6 m, ked le bis sis qe 0,30-0,60 m) (tab. III, IV). xa ro Su a sa u ku ne e bis aR mo-
sav leT da sam xreT sa qar Tve los sacx ov re be li na ge bo be bis ga nu yo fe li na wi li a. mas Si 
ina xe bo da oja xis mi er mo we u li mar cvle u lis di di na wi li. xa ro e bi sam xreT sa qar Tve-
los te ri to ri a ze ga su li sa u ku nis 30-40-i an wle bam de iyo Se mor Ce ni li [Ci qo va ni 1976: 
54].
# 3 na ge bo ba mde ba re obs # 1 na ge bo bis da sav le TiT, 3 m-is da So re biT. sxva na ge bo-
be bis msgav sad, Txril Si isic aras ru la daa ga mov le ni li. na ge bo ba ara we si e ri geg mi sa a, 
dam xro bi lia Crdi lo- da sav leT sam xreT -aR mo sav leT xaz ze (tab. III). Txril Si mi si far-
To bi ga mov lin da 6,6×2,9 m-ze. Txri lis ga re Taa moq ce u li Se no bis Crdi lo- da sav le Ti 
ke de li. ked le bi na ge bia qvi Saq vis da u mu Sa ve be li qve biT. wyo ba mSra li a. Crdi lo -aR mo-
sav le Ti ke de li Se mor Ce ni lia 1,15 m si maR le ze. sxva gan ked le bis Se mor Ce ni li si maR le 
0,30-0,50 m aR wevs. ked le bis sis qe 0,55-0,80 m-i a. # 1 na ge bo bis msgav sad, aqac ked le bis ga-
re Ta na wi li us wor mas wo ro daa amoy va ni li, anu ma Ti na wi li gar kve ul si maR le ze mi wiT 
yo fi la da fa ru li. ia ta ki mi wat kep ni li a. na ge bo bas Se sas vle li un da hqo no da Crdi lo- 
da sav leT kuTx e Si, sa dac Se mor Ce ni lia xis sa mi Ze lis frag men ti. er T-er Ti Ze lis sig-
rZe 1 m aR wevs, dm. 0,15-0,20 m. ka ris si ga ne da ax lo e biT 1 m un da yo fi li yo (tab. III). 
na ge bo bis Se sas vle li dan 0,90 m da So re biT ga mov lin da qve biT Sed ge ni li wri u li ke-
ra, rom lis ki de e bi Ti xiT iyo mo le si li (ke ris dm. 0,55 m) (tab. III). na ge bo ba sacx ov re be-
lia, ra zec mety ve lebs iq aR mo Ce ni li ke ris naS Ti.
# 4 na ge bo ba mde ba re obs # 3 na ge bo bi dan da sav le TiT 2,1 m-is da So re biT. sxva na ge-
bo bis msgav sad geg miT isic ara we si e ri swor kuTx e di a. Se no bis Crdi lo- da sav le Ti na wi-
li Txri lis ga re Taa dar Ce ni li. dam xro bi lia aR mo sav leT -da sav leT xaz ze. na ge bia qvi-
Saq vis moz rdi li qve biT. pe ran gebs So ris dar Ce ni li siv rce Sev se bu lia wvri li qve biT. 
Txril Si Se no bis far To bi 9×5 m-i a. 1-1,2 m si ga nis ked le bi Se mor Ce ni lia 1,2 m si maR le ze. 
ia ta ki mi wat kep ni li a. na ge bo bas Se sas vle li un da hqo no da Crdi lo- da sav leT na wil Si, 
ro me lic Txri lis ga re Taa moq ce u li (tab. III).
Se no bis Crdi lo -aR mo sav le Ti ked lis gas wvriv ga mov lin da ori To ne. pir ve li To-
nis zo me bi: Se mor Ce ni li si maR le - 0,22 m, dm. – 0,60-0,65 m, ked lis sis qe – 0,06 m (tab. III). 
mas Si aR moC nda mwva ned mo Wi qu li sa ma ri lis na te xi (tab. XVII14). me o re To ne uf ro di di a. 
zo me bi: Se mor Ce ni li si maR le – 0,40 m, dm. – 0,70-0,85 m, ked lis sis qe - 0,04 m (tab. III). To ne Si 
aR moC nda Txel ked li a ni sas mi sis frag men ti (tab. XIII
6
). ori ve To ne e.w. `qar Tu li To nis~ 
ti pi sa a. ma Ti na wi li ia ta kis do nis qve Saa moq ce u li. na wi li ki amo dis ia ta kis do nis ze-
moT. 
To ne ebs So ris aR moC nda qvi Saq vis ver ti ka lu rad Cad gmu li qve biT Sed ge ni li xuT-
kuTxa geg mis Rrma ke ra, romel Ta di a met re bi Se sa ba mi sad 0,50-0,55 m-i a, siR rme ki 0,40 m 
(tab. III).
me o re To nis sam xre TiT, 0,60 m-is da So re biT, ia tak Si Cad gmu li iyo To ki se bu ri or-
na men tiT Sem ku li Ca ki ru li qvev ri, ro mel sac Tav ze efa ra brtye li qva. qvev ris zo me bi: 
si maR le 1 m, muc lis dm. 0,60 m (tab. III). 
Ti se lis na sof la ri
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na ge bo bis sam xreT -aR mo sav leT na wil Si, ia tak ze Se mor Ce ni lia T-s mag va ri geg mis 
mqo ne qvi Saq vis pa ta ra zo mis ver ti ka lu rad Cad gmu li qve biT Sed ge ni li wyal saw re ti, 
ro me lic ga da xu ru li iyo qvi Saq vi sa ve brtye li, mog rZo fi le biT (tab. III). ma Ti di di 
na wi li aRar iyo Se mor Ce ni li. wyal saw re tis er Ti to ti dam xro bi lia Crdi lo- sam xreT 
xaz ze. zo me bi: Se mor Ce ni li sig rZe – 2,1 m, si ga ne – 0,25 m, si maR le – 0,10-0,15 m. wyal saw-
re tis es to ti uer Tde ba mis per pen di ku la ru lad mde ba re me o re tots, rom lis sig rZe 
– 2,8 m-i a, si ga ne – 0,25 m, si maR le – 0,10-0,15 m. sacx ov re bel na ge bo ba Si wyal saw re tis ar-
se bo ba am ad gi leb Si grun tis wyle bis si War be ze un da mi u Ti Teb des. ueW ve li a, wyal saw-
re ti na ge bo bis ga reT ga di o da. sam wu xa rod, is frag men tu la daa Se mor Ce ni li. na ge bo ba-
Si ga mov lin da Ti xis Wur Wlis mo Wi qu li da sa da na te xe bi.
# 4 na ge bo bis da sav le TiT 4×2 m far To bis ba qa nia (tab. V), ro mel sac eb mis # 5 na ge-
bo ba (6×7,5 m). is sxva na ge bo bis ana lo gi u ra daa na Se ni. 1 m si ga nis ked le bi Se mor Ce ni lia 
0,40-0,50 m si maR le ze. Se sas vle li un da hqo no da sam xreT -aR mo sav leT na wil Si. Se no ba na-
xev rad mi wu ri yo fi la (tab. V). ama ze mety ve lebs ked le bis fa sa dis ara we si e ri wyo ba. na-
ge bo ba Zli er xan Zar Sia mox ved ri li. mi wat kep nil ia tak ze Se mor Ce ni lia dam wva ri Ze lis 
naS Te bi. xan Zris kva li ked leb ze caa Se mor Ce ni li. Se no ba Si ar qe o lo gi u ri ma sa la ar aR-
mo Ce ni la. 
Ti se lis na sof la ris gaTx re bi sas mik vle u li ar qe o lo gi u ri ma sa lis udi de si na wi-
li ke ra mi kaa (275 er Te u li). gvxvde ba li To nis (6 er Te u li), qvi sa (4 er Te u li) da mi nis 
niv Te bic (1 er Te u li). 
na sof la ris ke ra mi ku li na war mi iyo fa sa me ur ne o, sam za re u lo da suf ris Wur Wlad.
sa me ur neo ke ra mi ka. qvev re bi pir -gver di sa da Zi ris na te xe bi Taa Se mor Ce ni li. ga-
mom wva ria wiT lad. ke ci uxe Si a. pir sa da gver deb ze Se mo uy ve baT or na men ti. gvxvde ba ro-
gorc sa da, ise re li e fu ri sar tyle biT Sem ku li ni mu Se bi. qvev ris Zi re bi brtye lia (tab. 
VI1-7). 
msgav si for mi sa da Sem ku lo bis qvev re bi Zal ze da ma xa si a Te be lia gvi an de li Su a sa-
u ku ne e bis qar Tu li ma te ri a lu ri kul tu ri saT vis. ana lo gi u ri qvev re bi aR mo Ce ni lia 
Tbi lis Si, erek le II-es mo e dan ze [gZe liS vi li, tye Se laS vi li 1961: tab. 27, sur. 162], uf-
lis ci xe Si [min do raS vi li 1990: tab. XIV
2
], qve mo qar TlSi (lo qis xe o ba) [bo xo Ca Ze 1973: 75], 
qu Ta i sis ci xis te ri to ri a ze [i sa ka Ze 2006: 21] da ara erT sxva Zeg lze.
der ge bi Se mor Ce ni lia pir -gver di sa da yu ris na te xe biT. ga mom wva ria wiT lad. Ti xa 
msxvil mar cvlo va ni a. ma Ti er Ti na wi li sa da a. pi re bi brtye li a, ye li da ba li (tab. VII
1
). 
yu re bi ma si u ri a, brtyel ga niv kve Ti a ni (tab. VII
3
). sa da ni mu Se bis gar da gvxvde ba Sve ri-
le biT an amo Ra ru li or na men tiT Sem ku li yu re bi (tab. VII
2,4
). zo gi er Ti der gi Se Re bi li 
yo fi la wiT lad.
sam za re u lo ke ra mi ka. ke ce bi frag men te bis sa xi Taa Se mor Ce ni li. ga mom wva ria wiT-
lad. Ti xa msxvil mar cvlo va ni a. ke ce bi sxva das xva zo mi sa a. zo gi er Ti Sem ku lia naW de vi 
or na men tiT ga moy va ni li jvriT (tab. VII
5
). gvxvde ba ova lur ga niv kve Ti a ni sa xe lu ris mqo-
ne ke ce bic. sa xe lu ri Sem ku lia Rrma Ra riT (tab. VII
6
). ke ce bi xe li Taa na Zer wi. 
ke ce bi di di ra o de no bi Taa ga mov le ni li aR mo sav leT sa qar Tve los Su a sa u ku ne e bis 
Zeg leb ze: Tbi lis Si [lom Ta Ti Ze 1955: 153], ja va xe Tis axal qa laq Si [jan di e ri 1969: 65], 
fSa vis arag vis xe o ba Si [rCe u liS vi li 1990: 73], er wo- Ti a neT Si [jor be na Ze 1982: 94], ujar-
ma Si [lom Ta Ti Ze 1989: 207], Te lav Si [Ci ko i Ze 1979: 49] da sxv. sam za re u lo ke ra mi kis es 
jgu fi did xans inar Cu nebs for mis mdgra do bas. aR sa niS na vi a, rom Su a sa u ku ne e bis ke ce bi 
for miT TiT qmis ar gan sxvav de ba eT nog ra fi ul yo fa Si Se mor Ce ni li ke ce bi sa gan [ma sa-
le bi . . . 1979: 108, sur. 38]. 
da viT min do raS vi li
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qoT ne bi yve la ze mra val ricx o va ni a. ga mom wva ria wiT lad. Ti xa msxvil mi na re vi a ni a. 
ma Ti um rav le so ba na te xe bis sa xi Taa Se mor Ce ni li. qoT nebs aqvs gaS li li pi ri (tab. VIII
1
). 
Wur Wleb ze or na men ti war mod ge ni lia amo Ra ru li, swo ri da tal Ro va ni, zog jer ki kon-




). zo gi erTs yur ze 
da Zer wi li aqvs ko pi (tab. VIII
2
) an am kobT amo Ra ru li wri u li da mog rZo naW de ve bi (tab. 
IX
2,3
). zo gi er Ti qoT nis ye li Sem ku lia re li e fu ri da na Zer wiT (tab. XI
1
). 
qoT ne bis ram de ni me ni mu Si aR dga. er T-erT qo Tans aqvs gaS li li pi ri, da ba li ye li, 
od nav ga mo be ri li mxre bi. yu ris mxar Tan mi er Te bis ad gi las aqvs ova lu ri naW de vi. pi ri 
Sem ku lia re li e fu ri da na Zer wiT. mxar ze Se mo uy ve ba amo Ra ru li tal Ro va ni sar tye li. 
Wur Wlis mxa ri Sem ku lia amo kaw ru li jvris ga mo sa xu le biT (tab. IX
5
). 
mas ze TiT qmis or jer pa ta raa qo Ta ni, ro mel sac aqvs gaS li li pi ri, da ba li ye li, 
sfe ro se bu ri mu ce li. yu ris mxar Tan mi er Te bis ad gi las Sem ku lia ova lu ri naW de viT. 
Wur We li nap ri a le bia wne viT da ta ni li ver ti ka lu ri zo le biT (tab. IX
6
). da ax lo e biT ima-
ve for mis un da iyos yur mo te xi li qo Ta ni (tab. X
4
). 
xu fe bi ga mom wva ria wiT lad. Ti xa msxvil mar cvlo va ni a. yve la maT ga ni Se bo li li a. 
xu fe bi dis ko se bu ri a, ci lin dru li (tab. VI
9
) an ko nu su ri sa xe lu re biT. erT maT gans dis-
ko ze aqvs nax vre ti or Tqlis cir ku la ci i saT vis (tab. VI
8
). 
qi le bi qoT ne bi sa gan gan sxvav de ba viw ro da ma Ra li ye liT. aqvT swo ri an od nav gaS li-
li pi ri (tab. XII
6-9
). Wur Wlis na te xe bi sa da a, xa o i a ni ze da pi riT. pir ze Se mo uy ve baT amo-
Ra ru li an re li e fu ri sar tye li (tab. XII
3-5
). zo gi erTs pir ze da Zer wi li aqvs ko pi (tab. 
XII
1,2
). ga mom wva ria wiT lad. Ti xa msxvil mi na re vi a ni a. 
suf ris Wur We li. xe la de bi yu ri sa da ye lis na te xe bi Taa Se mor Ce ni li. yu re bi mrgva l 
da brtyel ga niv kve Ti a nia (tab. XIII
1-8
). sa in te re soa er Ti xe la di sa Tu sas mi sis mrgval ga-
niv kve Ti a ni, Rru yu ris na te xi (tab. IX
7
). er T-er Ti xe la dis ye lis na te xi mo xa tu lia wi-
Te li sa Re ba vis ori zo liT (tab. IX
8
).
ja me bi ga mom wva ria wiT lad. Ti xa wvril mar cvlo va ni a. maT Si ga mo i yo fa di di, sa Su a-
lo da mci re zo mis ja me bi. pi ris moy va ni lo bis mi xed viT ja meb Si gvxvde ba: 









). maT gan zo gi er Ti pir Ca Ra ru lia (tab. XIV
13
) 











4. dab rtye le bul pi ri a ni ja me bi, ga reT ga we u li ki diT. mxreb ze Se mo uy ve baT amo Ra-
ru li sar tye li an re li e fu ri or na men ti (tab. XIV
1,2,5-10,12,14,17
). 
ja me bis Zi re bi sa mi sa xi sa a: 1. bor bli se bur Zi ri a ni (tab. XVI
1-6
), 2. brtyel Zi ri a ni (tab. 
XVI
7-10
) da 3. Se Ra ru li Zi riT (tab. XVI
11-13
).
ja me bis for meb ze gar kve ul war mod ge nas gviq mnis wiT lad ga mom wva ri, pir moy ri li, 
ma Ral kal Ti a ni ja mi, ro mel sac ga re dan Se mo uy ve ba wi bo. gan vi Ta re bu li Su a sa u ku ne e-
bis ja me bi sa gan gan sxva ve biT is xa si aT de ba da ba li viw ro qus li Ta da od nav Se Ra ru li 
Zi riT (tab. IX
1
).
sas mi se bi suf ris Wur Wlebs So ris er T-er Ti sa in te re so jgu fi a. ga mom wva ria moy vi-
Ta lod, Ti xa wmin da daa gan le qi li, ke cis sis qe 2-3 mm. sas mi sebs aqvs od nav gaS li li pi ri. 
brtyel ga niv kve Ti a ni, zog jer Ca Ra ru li yu re bi mi er Te bu lia Wur Wlis pir ze an mxar-
ze. sas mi se bis ze da pi ri nap ri a le bi a. zo gi er Ti Sem ku lia Sig ni dan amoz ne qi li ko pe biT an 
mxar ze da ta ni li amo Ra ru li tal Ro va ni or na men tiT (tab. IX9,10).
ana lo gi u ri sas mi se bi qar Tu li ke ra mi kis Zal ze da ma xa si a Te be li for ma a. isi ni far-
To daa gav rce le bu li mTels aR mo sav leT sa qar Tve lo Si. Txel ked li a ni sas mi se bi aR mo-
Ti se lis na sof la ri
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Ce ni li a: Tbi lis Si [gZe liS vi li, tye Se laS vi li 1961: tab. XXX
219
], rus Tav Si [Cxa ta raS vi li 
1964: 172,  173, tab.  IV
8
], ujar ma Si [lom Ta Ti Ze 1989: tab. XXX
203,320,498
], iyal To Si [ra miS vi li, 
We iS vi li 1967: 85-89], iv ris si o nis sa ma ro van ze [ra miS vi li 1970: tab. XXVIII
1
], Jin va lis 
sa ma ro van ze [jor be na Ze 1983: 93], uf lis ci xe Si [min do raS vi li 1990: 87], qve mo qar Tlis 
kldis Zeg leb ze [bax ta Ze 1991: tab. XIII
14,17
], da sxv. Ca moT vlil Zeg leb ze am gva ri Wur We li 
Zi ri Ta dad XII-XIV ss-iT Ta riR de ba, mag ram Cans, isi ni mog vi a ne bi Tac, ker Zod XV-XVI ss-
Sic um za de bi aT. 
mo Wi qu li ja me bi co taa (14 er Te u li). ga mom wva ria wiT lad. Ti xa wvril mar cvlo va-
ni a. mo Wiq vis xer xe bis mi xed viT maT Si ga mo i yo fa: 
1. SiS vel kec ze an go biT mo xa tu li da mwva ned mo Wi qu li ja mi (tab. XVII1)
2. SiS vel kec ze an go biT mo xa tu li da cis frad mo Wi qu li ja mi (tab. XVII
2
)




4. an go bi re bul ze da pir ze amo kaw ru li xa ze biT mo xa tu li da mra val frad mo Wi qu li 
ja me bi (tab. XVII
4-7
). maT So ris gvxvde ba cxo ve lis ga mo sa xu le bi Ta da mce na re u li or na-




5. mwva ned mo Wi qu li ja me bi (tab. XVII
9,10
).
6. cis frad mo Wi qu li ja mi (tab. XVII
11
).
7. ja mis TeT rad an go bi re bu li Si da pi ri mo xa tu lia iis fe ri da mwva ne zo le biT. ga-
dav le bu li aqvs ufe ru li kri a la Wi qu ri (tab. XVII
12
).
8. var dis fe ri an go biT da fa ru li ja mi mo xa tu lia iis fe ri da cis fe ri sa Re ba-




9. ja me bis gar da, mo Wi qul Wur Wel Si gvaqvs mwva ned mo Wi qu li sa ma ri lis Zi ri, rom-
lis ga nac dam za de bu lia Ti xis dis ko (tab. XVII
14
). 
li To nis niv Te bi. li To nis niv Te bi dan ori spi len Zis na xe var sfe ro se bu ri fir fi-
ta a, ro mel Tac ki de eb ze Se mor Ce ni li aqvT or -o ri nax vre ti (tab. XVII
15
). sa fiq re be li a, 
rom isi ni sam ka u lis de tals war mo ad gen dnen.
rki nis 4 niv Ti dan er Ti 7,5 sm sig rZis wve ta naa (tab. XVII
16
). me o re _ qar qa Sis frag-
men ti (tab. XVII
17
). ga naTx ar ma sa la Si gvxvde ba 11 sm sig rZis cal pir le su li swor ta ni a ni 
da nis frag men ti (tab. XVII
18
). xa ris na li un da iyos rki nis frag men ti, ki de ze Se mor Ce ni li 
ori nax vre tiT (tab. XVII
19
). 
qvis niv Te bi. qvis niv Te bi 4 er Te u li a. maT So ris gvxvde ba: 1. ob si di a nis anat ke-
ci (tab. XVII
20
); 2. ka Jis nam glis Ca sar Ti, re tu Si re bu li sa mu Sao pi riT. sig rZe 4 sm (tab. 
XVII
21
). ori ve niv Ti gvi an de li Su a sa u ku ne e bis kul tu rul fe na Si Sem Txve vi Taa mox ved-
ri li; 3. qvis bir Tvi _ Sur du lis qva. dm 6 sm (tab. XVII
22
). Sur du lis qve bi xSi rad gvxvde-
ba ro gorc aR mo sav leT, ise da sav leT sa qar Tve los Su a sa u ku ne e bis Zeg leb ze (Tbi li si, 
uf lis ci xe, go nio da sxv.)
4. qvis gax vre ti li dis ko, dm 4 sm (tab. XVII
23
). niv Ti sa ri tu a lo da niS nu le bis un da 
iyos. gvi an de li brin ja os xa ni dan mo yo le bu li, isi ni xSi rad gvxvde ba sxva das xva pe ri o-
dis, maT So ris Su a sa u ku ne e bis Zeg leb ze.
mi nis niv Ti. sa ma ju ri Zeg lis gaTx re bi sas aR mo Ce ni li mi nis er Ta der Ti niv Ti a. dam-
za de bu lia mrgval ga niv kve Ti a ni Sa vi mi ni sa gan (tab. XVII
24
).
sa qar Tve lo Si iS vi a Tad mo i Zeb ne ba gan vi Ta re bu li Su a sa u ku ne e bis Zeg li, sa dac ar 
iyos aR mo Ce ni li sxva das xva for mi sa Tu fe ris mi nis sa ma ju re bi [do la be ri Ze 1969: 98; 
ug re li Ze 1963: 65]. Tu ga viT va lis wi nebT sa qar Tve los mi nis sa ma ju re bi saT vis Se mu Sa-
da viT min do raS vi li
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ve bul ti po lo gi ur -qro no lo gi ur kla si fi ka ci as [do la be ri Ze 1969: tab. I, II], Ti se lis 
mi nis sa ma ju ri na sof lar ze ga mov le nil ar te faq tebs So ris er T-erT yve la ze ad re ul 
niv Tad Se iZ le ba mi viC ni oT da XIV s-is mi wu ru liT da va Ta ri RoT. qvev re bis for ma- moy-
va ni lo ba sa da de kor Si, qoT ne bis, ja me bi sa da sas mi se bis for meb Si, mo Wi qu li ke ra mi kis 
for meb sa da de kor Si, er Ti mxriv TiT qos Se im Cne va gan vi Ta re bu li Su a sa u ku ne e bis (XIII-
XIV ss.) niv Te bi saT vis da ma xa si a Te be li niS ne bi, mag ram ar te faq tebs uf ro me tad gvi an-
de li Su a sa u ku ne e bis ier sa xe aqvT. gan sa kuT re biT es iT qmis qve ev re bis, qoT ne bi sa da ja-
me bis for meb ze.
Zeg lis ar se bo bis ze da Ta ri Ri XVI s-ze uf ro gvi an de li pe ri o diT ar un da ga ni sazR-
vros, rad gan iq ar Cans os mal Ta ba to no bis xa nis am sax ve li niv Te bi. Tur qu li na war mi 
– Ci bu xe bi, fa i an si da sxva, rom le bic gvxvde ba os mal Ta mi er im dro i saT vis dapy ro bil, 
maT So ris da sav leT da sam xreT sa qar Tve los te ri to ri eb ze ga mov le nil gvi an de li Su-
a sa u ku ne e bis TiT qmis yve la Zeg lze. msgav si niv Te bi na sof lar ze sa er Tod ar Cans. mag-
ram Tu Zeg lze ar se bul Zli e ri cecx lis kvals ga viT va lis wi nebT, araa ga mo sa ricx i, is 
mo saz re ba rom so fe li oto man Ta im pe ri is Tav das xmebs Se e wi ra. vfiq robT, Ti se lis na-
sof la ris Ta ri Rad XV-XVI ss. un da mi viC ni oT.
Ti se lis na sof la ris ga naTx a ri na ge bo be bi war mo ad gens moz rdi li na sof la ris na-
wils. imis ga mo, rom ver mo xer xda uf ro di di te ri to ri is gaTx ra, Se uZ le be lia imis 
dad ge na, gaTx ri li na ge bo be bi Se ad gen da er Ti oja xis sacx ov re bel kom pleqss, Ta vi si 
dam xma re sa me ur neo sa Tav so e biT, Tu es iyo ori (an me ti) oja xis kuT vni li na ge bo be bi. 
na sof la ri er Tfe ni a ni Zeg li a. sacx ov re be li da sa me ur neo da niS nu le bis na ge bo be bi 
er Tma neT Tan ax los, gver dig ver daa gan la ge bu li. ro gorc sacx ov re be li, ise sa me ur neo 
da niS nu le bis oTa xe bi er Ti sam Se neb lo teq ni ki Taa na ge bi. mSe neb lo ba Si ga mo ye ne bu lia 
kldis fle Ti li, da u mu Sa ve be li qve bi. Se ma kav Si re be li ma sa la Ti xa- mi wa a. na ge bo be bi 
war mo ad gens na xev rad mi wu rebs. ma Ti ked le bi gar kve ul si maR le ze mi wiT iyo da fa ru li. 
sacx ov re be li da sa me ur neo da niS nu le bis na ge bo ba Ta ia ta ki mi wat kep ni li a. gvxvde ba 
qviT mo ge bu li ia ta kis mqo ne na ge bo bac, ro me lic eT nog ra fi u li pa ra le le bis mi xed viT 
[Ci qo va ni 1976: 66] Se iZ le ba sa qon lis sad go mi iyos. sacx ov re bel na ge bo ba Si au ci leb lad 
gvxvde ba ke ra da To ne e bi. sacx ov re bel Se no ba Si ga u mar TavT qvev ric, rac nak le ba daa 
da ma xa si a Te be li Su a sa u ku ne e bis qar Tu li sacx ov re be li kom pleq se bi saT vis. qvev re bi-
saT vis yo vel Tvis cal ke iyo ga mo yo fi li sa gan ge bo na ge bo ba _ ma ra ni. gaTx re bi sas ar 
aR mo Ce ni la kra mi te bi (er Ti na te xis gar da, tab. VI10), rac imis ma uwy e be li a, rom na ge bo-
bebs ba nu ri ga da xur va un da hqo no daT.
ga naTx a ri ma sa la (na ge bo be bi, ar te faq te bi) gar kve ul war mod ge nas gviq mnis mo sax-
le o bis so ci a lur sta tus ze da maT sa me ur neo saq mi a no ba ze. uda vo a, rom na sof lar ze 
cxov rob da uSu a lo mwar mo e be li fe na _ gle xo ba. 
hu mu sis sak ma od ma Ra li Sem cve lo ba da xel say re li kli ma tu ri pi ro be bi odiT gan ve 
di dad uwy ob da xels am mi da mo eb Si in ten si u ri mi waT moq me de bis gan vi Ta re bas. an ti ku ri 
xa ni dan mo yo le bu li mTe li Su a sa u ku ne e bis man Zil ze sam cxe Si iTe se bo da mar cvle u lis 
ise Ti ji Se bi, ro go ri ca a: do lis pu ri, di ka, qe ri, Wva vi, as li, Tav Tu xi, if qli [Ci qo va ni 
1979: 78]. sam cxe yo vel Tvis gan Tqmu li iyo me min dvre o bis ma Ra li kul tu riT da gaTx re-
bi sas ga mov le nil ma ma sa leb mac es Tval naT liv da a das tu ra.
na sof lar ze aR mo Ce ni li To ne e bi, ke ce bi ima ze mi u Ti Tebs, rom mo sax le o bis sa me ur-
neo saq mi a no bis er T-er Ti Zi ri Ta di dar gi mar cvle u li kul tu re bis moy va na iyo. me min-
dvre o bis kul tu ris ma Ral do ne ze mi u Ti Tebs moz rdi li or mos _ xa ros aR mo Ce nac (tab. 
III, IV). 
Ti se lis na sof la ri
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aTas wle u le bis gan mav lo ba Si iq, sa dac sof lis me ur ne o bis wam yvan dar gad me min-
dvre o ba ya lib de bo da, mis pa ra le lu rad sxva das xva for mi sa da te va do bis sa Tav s-sa-
ca ve bi iq mne bo da. am sa ca ve bi dan er T-er Ti yve la ze uZ ve le sia xa ro [Ci qo va ni 2004: 155]. 
mar cvle u lis Se nax vis gar da xa ro sa ma la va dac ga mo i ye ne bo da mtris Se mo se vis dros. 
mas um Tav re sad ezo Si, da zog jer sax lSi ac ake Teb dnen. mi si ad gil sam yo fe li mxo lod 
oja xis wev reb ma icod nen [Ci qo va ni 1976: 70]. gaTx re bi sas ga mov le nil xa ro eb sa da ga su li 
sa u ku nis 30-40-i an wle bam de Cven Si Se mor Ce nil eT nog ra fi ul xa ro ebs So ris aR na go bis 
mxriv ra i me gan sxva ve ba ar Se i niS ne ba. am ra i on Si me min dvre o bis ma Ra li do nes adas tu rebs 
XIV-XVI ss-is we ri lo bi Ti wya ro e bic, ker Zod Ti se lis mo nas tris xel na wer Ta mi na we re bi. 
sa ni mu Sod mo vi tanT ram de ni me maT gans: `Se mog wi re ... Ti se li sa  RmrTis mSo bel sa da Tqu-
en sa mo nas ter sa me, Sve la Ze man ima rin do- yo fil man io seb ... ya na~, `Tis li sa RmrTis mSo-
bel sa da Tqu en sa mo nas ter sa me xu cis Ze man an ton Se mog wi re ya na~, `Se mog wi reT Tqu en, 
Tis li sa RmrTis mSob li sa mo nas ter sa me, qur ci ka man ya na~, `Tis li sa RmrTis mSo be li sa 
mo nas ter sa me, Ti lis Ze man gi or gi, Se mog wi re Ce mi ma mu li lo bans, var da na u li sa qve mo Ti 
ya na~, `Se mog wi re me, se fe dav laS vil man no na man Tqu en, Tis li sa RmrTis mSo bel sa da Tqu-
en sa mo nas ter sa ya na~, ̀ Se mog wi re Tqu en, Tis li sa RmrTis mSo bel sa da Tqu en sa mo nas ter-
sa me, qur ci kis Ze man ma xa re bel man ya na~ [Ti se li sa ... 1986: 16, 25, 28, 29, 31-34]. 
Ti se lis na sof lar ze aR mo Ce ni lia qvev ris na te xe bi, maT So ris mTe li qvev ric, rac 
uda vos xdis, rom mo sax le o bis sa me ur neo saq mi a no bis er T-erT dargs war mo ad gen da me-
ve na xe o ba- meR vi ne o ba. me ve na xe o ba mes xe Tis sof lis me ur ne o ba Si er T-er Ti uZ ve le si 
dar gi a. jer ki dev pro ko fi ke sa ri e li aR niS nav da, rom mes xe bi `mar jve mi wis mu Se bi ari an 
da iq ve na xe bic aris~ [ge or gi ka 1965: 127; Ci qo va ni 1979: 88]. is, rom me ur ne o bis aR niS nu li 
dar gi di dad iyo da wi na u re bu li am mxa re Si, mi u Ti Tebs igi ve Ti se lis mo nas tris xel na-
wer Ta XIV-XVI ss-is mi na we re bi, sa dac mox se ni e bu lia mar ne bi sof. tyem la na Si. wya ro eb Si 
ase ve aR niS nu lia Tu ro gor swi ra ven cal ke u li pi re bi Ti se lis mo nas ters ve na xeb sa da 
Rvi nos: `Se mog wi re ... Tis li sa RmrTis mSo bel sa da Tqu en sa mo nas ter sa me, Ral ma gaS vil-
man da viT tyem lu ans ya na ma ran Ta ukan~, `Se mog wi re ... Tis li sa RmrTis mSo bel sa da Tqu-
en sa mo nas ter sa tyem lu a nas ve na xi~, `me, ba si laS vil man no na man Se mog wi re Tqu en, Tis li-
sa RmrTis mSob li sa mo nas ter sa or mo ci Tan ga sa a Ra peT~, `me, si a o Sa, vi yi de ... na ve na xe vi 
da mi vec sa Se neb la da lak la kis Ze sa sa na xev ro da; da ... Sev swi re Tis li sa RmrTis mSo bel-
sa~ [Ti se li sa ... 1986: 17-19, 30, 33]. 
ar qe o lo gi ur ma sa leb Tan er Tad, we ri lo bi Ti wya ro e bis cno be bic Tval naT liv 
adas tu rebs imas, rom na sof la ris mo sax le o bis sa me ur neo saq mi a no bis Zi ri Ta di dar ge-
bi mar cvle u li kul tu re bis war mo e ba da me ve na xe o ba- meR vi ne o ba iyo. 
mo sax le o bis sa me ur neo saq mi a no bis ki dev er Ti mniS vne lo van dargs war mo ad gen da 
me sa qon le o ba. ga naTx a ri na ge bo be bi dan ori, ker Zod # 1 da # 2 na ge bo ba sa qon lis sad-
go mi ba ga un da yo fi li yo. 
tra di ci u lad mes xeT Si yve la so fels Ta vi si sa zaf xu lo sa Zo va ri hqon da. am re gi-
o nis Tvis aseT sa zaf xu lo sa Zo vars war mo ad gen da Ti se lis mTa, rom li Tac sar geb lob-
dnen Tis le le bi, awy u re le bi, tyem la ne le bi, sa yu ne Te le bi [Ci qo va ni 1979: 94]. sa va ra u-
do a, rom Ta vis dro ze es sa Zo va ri Cvens mi er gaTx ri li na sof la ris mo sax le o bis mi e rac 
in ten si u rad iyo ga mo ye ne bu li. 
Cans, na sof lars Ta vis dro ze sak ma od xel say re li te ri to ria eka va ara mar to imi-
tom, rom mis gar Se mo iyo sak ma od mdi da ri da na yo fi e ri sax nav -sa Te si Tu sa Tib -sa Zo va-
ri mi we bi, ara med im Tval saz ri si Tac, rom is mar jve ga da sas vle le bi Ta da gze biT ukav-
Sir de bo da ax lo max lo mde ba re pun qtebs. Crdi lo -aR mo sav le Tis fer do bis av liT, na-
sof la ri ukav Sir de ba so fel taZ riss, sa i da nac gza mi e mar Te bo da bor jo mi sa ken. xo lo 
da viT min do raS vi li
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md. Ti se lis pa ta ra, viw ro xe o bis ayo le biT na sof la ri ukav Sir de bo da xe o bis siR rme Si 
mde ba re, im dro i saT vis er T-erT Zli er sa da mniS vne lo van Ti se lis mo nas ters. ima ve xe-
o bis Ca yo le biT ki umok le si gza ga di o da am re gi o nis uZ ve les po li ti kur da sa ek le sio 
cen trTan _ awy ur Tan. 
Zeg lis gaTx re bis Se de gad gar kve u li war mod ge na Seg veq mna sam xreT sa qar Tve los 
gvi an de li Su a sa u ku ne e bis mTis wi na zo lis na sof la re bis geg ma re ba ze, sacx ov re be li da 
sa me ur neo da niS nu le bis na ge bo ba Ta xa si aT ze, na sof la ris Ses wav liT sa in te re so ma sa-
le bi ga mov lin da sam xreT sa qar Tve los im dro in de li mo sax le o bis sa me ur neo saq mi a no-
bis, so ci a lu ri yo fis, de mog ra fi u li si tu a ci is ga sar kve vad. 
XVI s-is Sua xa ne bi dan os ma leb ma da ipy res sam cxe- sa a Ta ba gos te ri to ri a, ro mel Sic 
Se di o da am Ja mad Cven Tvis sa in te re so Ti se lis na sof la ris mi da mo e bic. ro gorc ze moT 
aR vniS neT, so fe li Se saZ loa os mal Ta Se mo se veb sa da ma Ti am re gi on Si dam kvid re bis 
mcde lo bas Se e wi ra.
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ta bu le bis aR we ri lo ba
tab. I – na sof la ri, gen geg ma.
tab. II – ## 1, 2 na ge bo be bi, geg ma.
tab. III – ## 2, 3, 4 na ge bo be bi, geg ma.
tab. IV – sa me ur neo da niS nu le bis or mo _ xa ro, Wri li.
tab. V – ## 4, 5 na ge bo bas So ris ar se bu li ba qa ni da # 5 na ge bo ba, geg ma, Wri li.
tab. VI – 1-7. na sof lar ze aR mo Ce ni li sa me ur neo da niS nu le bis ke ra mi ka; 8, 9. xu fe bi; 10 brtye li 
kra mi tis na te xi.
tab. VII – 1-4. der ge bis na te xe bi; 5, 6. ke ce bi.
tab. VIII – qoT ne bis pir -yu ris na te xe bi.
tab. IX – 1. ja mi, 2-6. qoT ne bi. 7. yur mi li a ni xe la dis na te xi; 8. wi Te li zo le biT mo xa tu li xe la dis 
na te xi; 9, 10. Txel ked li a ni mi ni a tu ru li sas mi se bi.
tab. X – qoT ne bis pir -gver dis na te xe bi.
tab. XI – qoT ne bis na te xe bi.
tab. XII – qi le bis pi ris na te xe bi.
tab. XIII – xe la de bis yu ris na te xe bi.
tab. XIV – ja me bis pir -gver dis na te xe bi.
tab. XV – ja me bis pir -gver dis na te xe bi.
tab. XVI – ja me bis Zi ris na te xe bi.
tab. XVII – 1-14. mo Wi qu li ke ra mi kis na te xe bi; 15-19. li To nis niv Te bi; 20. ob si di a nis anat ke ci; 21. 
ka Jis nam glis Ca sar Ti; 22. qvis bir Tvi; 23. qvis gax vre ti li dis ko; 24. mi nis sa ma ju ris na te xi; 
25. Ti xis gax vre ti li dis ko.
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Tiseli settlement is situated in historical Samtskhe, Akhaltsikhe district, about 1 km north-east of the 
village of Tiseli, at an altitude of 1200 m. On account of the proximity of the village it was called “Tiseli set-
tlement”. The site, however, used to be a separate, independent, village that cannot now be identified with 
the known names of settlements in the region. The centre of the settlement was presumably situated in the 
north-east, as is suggested by a basilica-type church hardly preserved above its foundations 300 m from the 
area we studied.
The settlement is bounded by hills to the south and east, while an open valley adjoins it to north and 
south. The small river Tiseli, a tributary of the river Mtkvari, flows 1.5 km to the west of the site.
The remains of the excavated settlement consist of closely spaced residential and domestic buildings 
situated on a slope inclined east to west (pl. I). Four main constructions were excavated and investigated by 
the archaeological expedition.
Building No. 1 was situated in the eastern part of the excavated area, and was an irregular rectangle in 
plan (6.8 x 8.1 m). The walls consisted of rough stones, using a dry-stone technique. Large stones were used 
for the framework, and the space between them is filled with smaller stones. The walls were preserved to a 
height of 0.7-1 m, and were between 0.7 and 0.9 m thick. The outer surfaces of the walls were rough, and it is 
clear that there was earth up against the external walls to a height of at least one metre, which means that the 
structure was partially inserted into the ground. We were unable to tell on which side the entrance lay, but it 
was probably in the western part of the NE wall (pl. II).
In the NE part of the structure, a gutter made with flat coarse stone was preserved. It measured 4.3m x 
15.25cm x 5-10cm. A channel 10cm x 8cm was cut beneath the flat stones on the floor (pl. II). The structure 
used to be a cattle stall, the evidence for which, apart from the gutter, is the unusual irregular plan of the 
structure and the fact that no bread oven or hearth (heating is a necessary element of a residential structure) 
was found. Only a few artefacts, potsherds, were found inside the structure. 
Building No. 2 with a paved floor abutted onto the SE corner of Building No. 1. Only part of the structure, 
a corner, was preserved in the trench; most remains unexcavated. The structure was aligned NE-SW. Its NW 
wall was laid with only one course. It was 2.9m long, 30-35cm wide, and its preserved height 55cm. Only two 
stones of the NE wall of the structure were found. The foundation was of dry-stone construction. 
Rough stones were used for building, and the floor was paved with stone slabs. Typical slab sizes are: 
0.65 x 0.40 m, 0.45 x 0.35 m, 0.50 x 0.30 m (pl. II). In the Georgian ethnographic tradition, domestic structures 
with paved stone floors were mainly used as cattle stalls (Chikovani, 1976, p. 66). It is quite possible that this 
structure functioned as a manger. 
At 0.3 m north-west of the paved Building No. 2 a household pit (corn bin) built with unfinished medium 
size sandstone was recovered. Its upper part is narrow gradually broadening towards the bottom (depth: 1.85 
m, diameter at mouth: 0.75 m, diameter at bottom: 1.6 m, thickness of the walls: 0.3-0.6 m) (pl. III, IV). Corn 
bins are an important element of residential buildings in Medieval East and South Georgia. They were used to 
keep most of the crops harvested by a family. Corn bins were preserved in South Georgia until the 1930s-40s 
(Chikovani 1976, 54).
d a v i d  M i n d o r a s h v i l i
Tiseli seTTleMenT
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Building No. 3 is situated 3 m west of Building No. 1. Like other buildings, it was only partially revealed in 
the trench. The plan of the building is irregular, oriented north-west to south-east (pl. III). In the trench it was 
revealed over an area of 6.6 x 2.9 m. The north-west wall of the building lies beyond the trench. Walls are built 
of unfinished sandstone with dry masonry. The north-east wall has survived to a height of 1.15 m. At other 
places the surviving height is 0.3-0.5 m, and the walls are 0.55-0.8 m thick. Like Building No. 1, the exterior 
of the walls is unevenly finished, i.e. this part was covered with earth to a certain height. The floor is of hard-
packed earth. The building must have had the entrance in the north-west corner where fragments of three 
timbers have been recovered. One of these is 1 m long and 0.15-0.2 m in diameter. The width of the door was 
probably 1 m (pl. III).
At 0.9 m from the entrance of the building a circular stone hearth 0.55m in diameter was recorded. Its 
edges were plastered with clay (pl. III). The remains of a hearth strongly implies that the building was residen-
tial.
Building No. 4 is situated 2.1 m west of Building No. 3. Like the other buildings, it is an irregular rectangle 
in plan. The north-west part of the building remained outside the trench. It is oriented east to west and built 
with large sandstone blocks. The space between the exterior and interior facings of the wall is filled with small 
stones. The area of the building within the trench is 9 x 5 m. Walls 1-1.2 m thick have survived to a height of 1.2 
m. The building has an earthen floor and must have had an entrance in the north-west part, which is outside 
the trench (pl. III).
Two bread ovens were found along the north-east wall of the building. The first had walls 0.06 m thick 
surviving to a height of 0.22m, and was 0.6-0.65 m in diameter (pl. III). It contained a fragment of a green 
glazed salt container (pl. XVII, 14). The second was larger, with walls 0.04 m thick surviving to a height of 0.4 
m, and it was 0.7-0.85 m in diameter (pl. III). It contained a fragment of a thin-walled drinking vessel (pl. XIII, 6). 
Both ovens are of the so called “Georgian oven” type, partly beneath, and partly above floor level.
A deep pentagonal hearth consisting of vertically set pieces of sandstone was recovered between the 
bread ovens. Some 0.6 m south of the second oven a mortared pithos (1 m high, 0.6 m in diameter) decorated 
with a rope-like ornament was fitted into the floor and covered with a flat stone (pl. III). 
In the south-east part of the building there was a T-shaped drain consisting of small sandstone slabs fit-
ted vertically, covered with flat oblong sandstone slabs (pl. III), most of which had perished. One branch of the 
drain, which survived to a length of 2.1 m, and was 0.25 m wide and 0.1-0.15 m high, was oriented north to 
south. It lay perpendicular to the other branch which was 2.8 m long, 0.25 m wide, and 0.1-0.15 m high. The 
presence of drainage in a residential building must point to a high water table in this area. There is no doubt 
that the drainage ran out of the building, but it was unfortunately incomplete. The building produced frag-
ments of glazed and plain pottery.
There was a platform 4 x 2 m west of Building No. 4 (pl. V), which was attached to Building No. 5 (6 x 7.5 
m). Built like other constructions, its 1 m thick walls survive to a height of 0.4-0.5 m. The entrance must have 
been in the south-eastern part. It was a semi-dugout building (pl. V), as is suggested by the irregular masonry 
of the face of the walls. The building had been subject to intense burning: the remains of a charred timber 
survived on the earthen floor, and traces of fire were also visible on the walls. There were no finds.
Most of the finds from Tiseli settlement consisted of pottery (275 items). There were also six metal items, 
four of stone, and one of glass.
The recovered pottery can be divided into household items, kitchenware and tableware.
household pottery. The pithoi have survived as fragments of rim, walls and bases. They are fired red, are 
of a coarse fabric, and have an ornament running along the rim and the sides, There are also plain vessels with 
flat bases (pl. VI, 1-7). 
Pithoi with this shape and ornament are highly diagnostic of Late Medieval Georgian material culture. 
Analogous vessels have been found in Tbilisi, at Erekle II Square (Gdzelishvili, Tqeshelashvili 1961, pl. 27, fig. 
162), Uplistsikhe (Mindorashvili 1990, pl. XIV, 2). Kvemo Kartli (the Loki valley) (Bokhochadze 1973, 75, in the 
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area of Kutaisi prison (Isakadze 2006, 21), and elsewhere.
Large pots survived as rim, wall and handle fragments. They are fired red and made from coarse-grained 
clay. Some are plain with flat rims and low necks (pl. VII, 1). The handles are solid and flat in section (pl. VII, 3). 
In addition to plain examples there are handles decorated with projected or engraved ornament (pl. VII, 2, 4). 
Some large pots had been painted red (Nos 49, 196).
kitchenware. Only fragments of pans have survived. They are hand-made, fired red and made from 
coarse-grained clay. The pans come in different sizes. Some are decorated with a hatched cross (pl. VII, 5). 
There are pans with handles that are oval in section and decorated with a deep groove (pl. VII, 6). 
Pans are to be found in abundance on Medieval sites in eastern Georgia: Tbilisi (Lomtatidze 1955, 
153), Javakheti Akhalkalaki (Jandieri 1969, 65), the Pshavi Aragvi valley (Rcheulishvili 1990, 73), Ertso-Tianet 
(Jorbenadze 1982, 94), Ujarma (Lomtatidze 1989, 207), Telavi (Chikoidze 1979, 49), etc. This group of kitchen-
ware pottery retains its shape over a long time. It is remarkable that the Medieval pans do not differ in shape 
from those that are known in the ethnographical record (Japaridze 1979, 108, fig. 38).
Pots are the most numerous category of ceramic but most have only survived in fragments. They are fired 
red and the clay is coarse-grained. They have offset rims (pl. VIII, 1), and are decorated with engraved, straight, 
wavy ornament or concentric lines and relief bands (pl. X, 1-6; pl. XI, 3, 5). Some have a knob modelled on the 
handle (pl. VIII, 2) or are decorated with engraved circular or oblong hatching (pl. IX, 2-3). The necks of some 
pots are decorated with relief ornament (pl. IX, 1).
Several pots were restored. One has an offset rim, a low neck and slightly convex shoulders. It has a 
hatched oval at the point where the handle joins the shoulder. The rim is decorated with an applied relief. An 
engraved wavy band runs around the shoulder, where there is also an incised cross (pl. IX, 5).
Another pot is almost twice as small as the first one. It has an offset rim, a low neck, and a spherical body. 
It is decorated with a hatched oval notch at the junction of handle and shoulder. The vessel is burnished with 
vertical lines applied under pressure (pl. IX, 6). A pot with a broken handle must have had the same shape (pl. 
X, 4).
Lids are fired red, the clay is coarse-grained, and all have traces of burning. They are disc-shaped with 
cylindrical (pl. VI, 9) or conical handles. One has a vent-hole (pl. VI, 8).
Jars differ from the pots by virtue of their narrow and tall necks. They have straight or slightly out-turned 
rims (pl. XII, 6-9). Fragments are plain, with a rough exterior. There might be an engraved or relief band around 
the rim (pl. XII, 3-5), and some have a knob applied to the rim (pl. XII, 1,2). Once again, these vessels are fired 
red, and the clay is coarse-grained.
Tableware. Jugs have survived in the form of handle- and neck-fragments. The handles are round and 
flat in section (pl. XIII, 1-8), and one is of particular interest (pl. IX, 7). One neck-fragment is painted with two 
lines of red paint (pl. IX, 8). 
Bowls are fired red, and the clay is coarse-grained. There are large, medium and small bowls. Going by 
the shape of the rim, there are:
Bowls with incurved rims (pl. XIV, 11; pl. XV, 4, 9)
Bowls with straight rims (pl. XIV, 3; XV, 3-7). Some have engraved rims (pl. XIV, 13) or have a raised edge 
(pl. XIV, 4; pl. XV, 2, 6)
Bowls with offset rims and low ribbed shoulders (pl. XIV, 15; pl. XV, 1, 5, 8)
Bowls with a flat top and projecting rim. There might be an engraved band or relief ornament running 
around the shoulder (pl. XIV, 1-2, 5-10, 12, 14, 17).
The bowls have three kinds of bases: 1. A wheel-like bottom (pl. XVI, 1-6), 2. A flat bottom (pl. XVI, 7-10) 
and 3. A recessed bottom (pl. XVI, 11-13).
A red baked fragment with incurved rim and a high wall and an external rib is distinctive. Unlike bowls of 
the developed Middle Ages, it has a low narrow foot and a slightly recessed bottom (pl. IX, 1).
Drinking vessels are one of the most interesting groups among the tableware. They are fired yellow, the 
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clay is well precipitated, and the fabric is 2-3 mm thick. The vessels have slightly out-turned rims. There are 
handles flat in section, sometimes incised, attached to the rim or the shoulder of the vessel. The surface is 
burnished. Some vessels are decorated with knobs rising from the inside or with engraved wavy ornament 
applied on the shoulder (pl. IX, 9-10).
This kind of drinking vessel is typical of Georgian pottery. They are widespread throughout east Geor-
gia. Thin-walled vessels have been excavated in Tbilisi (Gdzelishvili, Tqeshelashvili 1961, pl. XXX, 219), Rustavi 
(Chkhatarashvili 1964, 172, 173, pl. IV, 8). Ujarma (Lomtatidze 1989, pl. XXX, 203, 320, 498), Iqalto (Ramishvili, 
Cheishvili 1967, 85-89), Iori Sioni cemetery (Ramishvili 1970, pl. XXVIII, 1) Zhinvali cemetery (Jorbenadze 1983, 
93), Uplistsikhe (Mindorashvili 1990, 87), at rock sites in Kvemo Kartli (Bakhtadze 1991, pl. XIII, 14, 17), etc. 
These parallels are mainly dated to the 12th-14th centuries but production seems to have continued into later 
periods, in particular the 15th-16th centuries.
glazed bowls are sparsely represented, for there were only 14 items. They are fired red, and the clay is 
fine-grained. Going by the glazing methods, we can classify them as follows:
Bowl with plain fabric painted with slip and green glaze (pl. XVII, 1)
Bowl with plain fabric painted with slip and blue glaze (pl. XVII, 2)
Bowl with incised lines on slipped surface and glazed green (pl. XVII, 3)
Bowls with incised lines on a slipped surface and polychrome glazing (pl. XVII, 4-7). Among these is a 
specimen decorated with an animal and a floral ornament (see the animal’s yellow painted ears on the side 
of the bowl) (pl. XVII, 8)
Green glazed bowls (pl. XVII, 8)
Blue glazed bowl (pl. XVII, 11)
The white slipped interior of the bowl is ornamented with purple and green lines; a colourless glaze cov-
ers the whole bowl
Bowl covered with a pink slip ornamented with purple and blue lines. A colourless glaze covers the whole 
bowl; a fragment of this ware was made into a disc (pl. XVII, 13)
Another disc was produced from the base of a glazed salt-container (pl. XVII, 14)
Metal objects. There are two hemispherical bronze plates with two holes at the edges (pl. XVII, 15), pre-
sumably jewellery fragments.
Of four iron objects, one is a 7.5 cm long spike (pl. XVII, 16), another is a fragment of a sheath (pl. XVII17), 
another is a fragment of a one-sided knife with a straight body (pl. XVII, 18), and the fourth, an iron fragment 
with two perforations, must be an ox shoe (pl. XVII, 19).
stone objects. There are 4 stone objects: 1. An obsidian flake (pl. XVII, 20); 2. A flint insertion for a sickle 
with a retouched working edge, 4cm long (pl. XVII, 21). Both objects were stray finds in a Late Medieval cul-
tural layer; 3. A sling stone 6 cm in diameter (pl. XVII, 22), of a kind that often occurs on sites in both western 
and eastern Georgia (Tbilisi, Uplistsikhe, Gonio, etc.); 4. A perforated stone disc, 4 cm in diameter (pl. XVII, 23) 
that must have had ritual function, and of a kind common on sites of various periods from the Late Bronze 
Age to the Medieval period.
glass object. A bracelet was the only glass object excavated at the site. Made of black glass, it is round in 
section (pl. XVII, 24).
Few Medieval sites in Georgia are without glass bracelets of a variety of shapes and colours (Dolaberidze 
1969, 98; Ugrelidze 1963, 65). In view of the typology worked out for Georgian glass bracelets, (Dolaberidze 
1969, pl. I, II), this bracelet must be considered to be one of the earliest objects among the artefacts excavated 
at the Tiseli settlement and should be dated to the end of the 14th century.
The shapes and decoration of the pithoi, the shapes of the pots, bowls and drinking vessels, the shapes 
and decoration of the glazed pottery suggest on the one hand diagnostic elements of the developed Middle 
Ages (13th-14th centuries), but on the other the artefacts have a late Medieval look about them. This is espe-
cially the case with the shapes of pithoi, pots and bowls.
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The lower date of the site cannot be later than the 16th century, since it has not produced objects reflect-
ing Ottoman rule. Turkish products such as pipes, faience, etc., common on almost all the sites of lands con-
quered by the Ottomans including western and southern Georgia, are absent from the Tiseli settlement. But 
if we take the traces of intense fire into consideration, we may perhaps conclude that the village succumbed 
to Ottoman raids. In our view, the Tiseli settlement should be dated to the 15th-16th centuries.
The excavated buildings that we found are part of a larger settlement. Since excavations could not be 
conducted over a larger area, it is difficult to be sure whether the buildings were a residential complex of one 
family with industrial facilities or whether they belonged to two (or even more) families.
The settlement has a single stratum. Residential and industrial buildings are situated side by side, very 
close to each other. Both residential and industrial rooms are built using the same technique. Uncut stones 
are used in building, and a mixture of clay and earth was the bonding material. The buildings are semi-dug-
outs, with walls covered with earth up to a certain height. The floors of both the residential and industrial 
structures were of hard-packed earth. Some buildings also had floors paved with stone which, judging by 
ethnographical parallels (Chikovani 1976, 66), may have been cattle-sheds. Residential buildings are always 
accompanied by a hearth and an oven. A pithos had also been arranged inside the residential building, which 
is not common in Medieval Georgian residential complexes, for it was more usual for a special building, a 
marani (wine-cellar), to be assigned for pithoi. The excavations did not reveal any roof tiles (apart from one 
fragment, pl. VI10), which suggests that the buildings had earthen roofs. 
The excavated material (buildings, small finds) create a certain impression regarding the social status of 
the community and their industrial activities. The settlement was clearly inhabited by a productive peasant 
community.
The rich content of the humus and favourable climatic conditions promoted the development of inten-
sive farming in this region from ancient times. From the Classical into the Medieval period Samtskhe enjoyed 
the production of a range of cereals including Persian wheat (Triticum carthlicum), barley, rye, emmer wheat, 
hard wheat, and winter wheat (Chikovani 1979, 78). Samtskhe was always famous for its cereal production, 
and this was borne witness to by the material revealed during the excavations.
The ovens and pans excavated at the settlement suggest that one of the most important branches of 
agriculture was growing cereals, and a high level of cereal cultivation is indicated by the discovery of a large 
pit for storing grain (pl. III-IV).
In the areas where cereal production was an important part of agricultural activity over millennia, there 
were specialized storage facilities of different shapes and capacity. One of the oldest of these stores was the 
grain bin (Chikovani 2004, 155). Apart from storing crops these bins might be used to hide in during inva-
sions. They were mainly built outdoors and only occasionally indoors. Only family members knew where it 
was located (Chikovani 1976, 70). In terms of construction there is no difference between the excavated grain 
bins and those in use until the 1930s-40s. A high level of cereal cultivation in this region is indicated in written 
sources of the 14th-16th centuries, in particular postscripts to the Tiseli monastery manuscripts. Typical exam-
ples are: “I, Shveladze Imarindo, formerly Ioseb, donated a field to the Virgin of Tiseli and your monastery”; “I, 
Khutsiadze Anton donated a field to the monastery of Tiseli Virgin”; “To the monastery of the Tiseli Virgin I, 
Kurtsik , donated a field”; To the monastery of the Tiseli Virgin I, Tilisdze Giorgi, donated my estate at Lobani, 
a field below Vardanauli”; “I, Sepedavlashvili Nona, donated a field to the Tiseli Virgin and your monastery”; “I, 
Kurtsikisdze Makharebeli donated a field to the Tiseli Virgin and your monastery” (Kldiashvili 1986, 16, 25, 28, 
29, 31-34).
A complete pithos, as well as fragments, were discovered at the Tiseli settlement, which suggests that 
one of the branches of farming was viticulture and wine–making. Viticulture is one of the oldest branches of 
agriculture in Meskheti. Procopius of Caesarea states that “the Meskhetians are good farmers and there are 
vineyards there too” (Qaukhchishvili 1965, 127; Chikovani 1979, 88). The progress of viticulture in this region is 
indicated by the postscripts to the same manuscripts of the Tiseli monastery of the 14th-16th centuries, where 
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the wine cellars of the village of Tqemlana are mentioned. Written sources record gifts of vineyards and wine 
made to the monastery: “I, Ghamlagashvili David donated the Tqemluani fields behind the wine cellar to 
the Tiseli Virgin and and your monastery”; “I…donated the Tqemluana vineyard to the Tiseli Virgin and your 
monastery”; “ I, Basilashvili Nona, donated forty silver tetras for agape to the Tiseli Virgin and your monastery”; 
“I, Siaosha, bought…a place, a former vineyard and gave half of it to Laklakidze for development; and …. 
donated to the Tiseli monastery” (Kldiashvili 1986, 17-19, 30, 33).
Written sources and archaeological material thus show clearly that the principal branches of farming of 
the Tiseli settlement community were the production of cereals, viticulture and wine-making.
Another important branch of agriculture was livestock breeding. Two of the excavated structures, in par-
ticular, Buildings No. 1 and No. 2 must have been a cow sheds. 
Traditionally, every village in Meskheti had their own summer pastures. Mount Tiseli performed this role 
for this region and it was used by the people of Tiseli, Atsquri, Tqemlani, and Saquneti (Chikovani 1979, 94). It 
was presumably also intensively used by the inhabitants of the settlement we excavated.
The settlement, it seems, was very conveniently situated, being not only surrounded by rich and fertile 
fields and pastures, but also because it was linked to neighbouring places by passes and roads. Beyond the 
north-east slope, the settlement is connected to the village of Tadzrisi, from where the road led to Borjomi. 
The river Tiseli connected the settlement to the Tiseli monastery situated in the depth of the narrow gorge. 
The monastery was by then a powerful and important centre. The same gorge offered the shortest route to 
the oldest political and religious regional centre, namely Atsquri.
Thanks to the excavations we were able to form certain impressions about the planning of the settle-
ments, and the nature of residential and industrial buildings in the foothills of South Georgia in the Late 
Medieval period. The investigation of the settlement produced material that enabled us to identify industrial 
activities, and to assess social life and the demographic situation of the population that lived in southern 
Georgia in those times.
The Ottomans conquered the territory of Samtskhe-Saatabago in the middle of the 16th century, and this 
also involved the environs of the Tiseli settlement. As noted, the village may well have succumbed to the Ot-
toman invasions and their attempt to occupy the region.
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Pl. I – Settlement, plan
Pl. II – Buildings Nos 1, 2, plan
Pl.III – Buildings Nos 2, 3, 4, plan
Pl. IV – Household pit: grain bin, section
Pl. V – Platform between Buildings Nos 4 and 5 and Building No, 5, plan and section
Pl. VI – 1-7. Household pottery excavated at the settlement, 8,9. Lids; 10. Fragment of a flat tile
Pl. VII – 1-4. Fragments of largepots; 5,6. Pans
Pl. VIII – Fragments of rims and handles of pots
Pl. IX – 1. Bowl, 2-6. Pots. 7. Fragment of the jug with a tubular handle; 8. Fragment of a jug painted with red lines; 9,10. 
Miniature drinking vessels with thin walls
Pl. X – Fragments of rims and walls of pots
Pl. XI – Fragments of pots
Pl. XII – Fragments of jar rims
Pl. XIII – Fragments of jug handles
Pl. XIV –Fragments of rims and walls of bowls
Pl. XV - Fragments of rims and walls of bowls 
Pl. XVI – Fragments of bases of bowls
Pl. XVII – 1-14. Fragments of glazed pottery; 15-19. Metal beads; 20. Obsidian flake; 21. Flint sickle lamella; 22. Stone 
nucleus; 23. Perforated stone disc; 24. Fragment of a glass bracelet; 25. Perforated clay disc
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va zis is to ri is kvle va sa qar Tve lo Si yo vel Tvis upir ve les sa mec ni e ro prob le ma Ta 
rig Si id ga, miT uf ro, rom jer ki dev akad. n. va vi lo vis mo saz re bam kul tu rul mce na re Ta 
wi na a zi u ri war mo So bis Se saZ leb lo bis Se sa xeb, sa qar Tve lo swo red pri o ri te tul are al Si 
mo aq ci a. Cvens in te ress am Te mas Tan da kav Si re biT biZ gi im Se sa niS nav ma aR mo Ce neb ma mis ca, 
ro me lic ba qo- Tbi li si- je i ha nis mil sa de nis mSe neb lo bas Ta naa da kav Si re bu li. igu lis xme-
ba sof. awy u ris (a xal ci xis ra i o ni) mi da mo eb Si aR mo Ce ni li saw na xe le bi, ro mel Tac axa li ni-
u an se bi Se i ta nes sam cxis da, sa zo ga dod, Su a sa u ku ne e bis sa qar Tve los meR vi ne o bis is to ri-
a Si. 
ar qe o lo gi u ri ma sa la mow mobs, rom va zis kul tu ras sa qar Tve lo Si 7000-wlo va ni is to-
ria ma inc aqvs. er Ti sa sof lo- sa me ur neo kul tu ris da, miT uf ro, va zis gan vi Ta re bis is to-
ri a Si es Zal ze xan grZli vi pe ri o dia da igi Ta vis Ta vad gu lis xmobs am pro duq tis mom xma re-
be li sa zo ga do e bis gan vi Ta re bis gar kve ul do nes. ami tom, imi saT vis, rom cen tra lur ami-
er kav ka si a Si mo sax le to me bis sa er To gan vi Ta re bis su ra Ti uf ro na Te li gax des, mok led 
Sev Cer de biT am ad re u li epo qis da xa si a Te ba ze. 
va zis is to ri as Tan da kav Si re biT pir vel rig Si aR sa niS na via is Zeg le bi, rom le bic mde-
ba re obs md. mtkvris Sua wel Si da e.w. aR mo sav lur kav ka si ur ad re sa mi waT moq me do kul tu-
rul are als ekuT vnis. am ku lu tu ris da ma xa si a Te be li niS ne bi dan aR sa niS na via sa mo sax lo-
Ta kon cen tra cia dRe i saT vis Se maR le bul ad gi leb ze – “go reb ze”. sa mo sax lo Ta da geg ma-
re ba da to pog ra fia kom paq tu ria – sof le bis jgu fe bi er Tma ne Ti sa gan da So re bu lia 10-15 
km-iT, xo lo Ti To e u li jgu fi Sed ge ba ase ve er Tma neT Tan ax los mde ba re 3-5 sof li sa gan 
[lor Tqi fa ni Ze 2002: 56-57]. rac Se e xe ba TviT sax lebs, isi ni geg ma Si wri u li an ova lu ria da 
gan la ge bu lia wri u li mo ed nis ir gvliv. sacx ov re bel kom pleq sSi uk ve ar se bobs sa Tav so e-
bis fun qci u ri da yo fa (cal kea dam xma re sa me ur neo sa Tav so, ezo da sacx ov re be li sax li). o. 
ja fa ri Ze am epo qis Se sa xeb mi u Ti Tebs, rom “gan ja- ya za xis vel ze da mar ne u lis va ke ze ad re-
sa mi waT moq me do kul tu ris da sax le bu li ad gi le bi dRes xe lov nur bor cvebs war mo ad ge nen, 
rom le bic Ta o be bis erT ad gil ze xan grZli vi cxov re bis Se de gad war mo iq mnen, amis sa fuZ-
vels ki sak ma od Zli e ri eko no mi ku ri sis te ma qmni da. im dros sof le bi ga mo um wva ri agu ri sa-
gan, ali zi sa gan na ge bi sacx ov re be li da sa me ur neo Se no be bi sa gan Sed ge bod nen. so fels ar-
se bo bis sak ma od xan grZli vi dro is man Zil ze ar ga nuc dia ra i me mniS vne lo va ni cvli le be bi 
geg ma re ba Si, mSe neb lo bis we seb Si, ar qi teq tu ra Si. Ta vi dan ve sof li saT vis da ma xa si a Te be li 
iyo er Tna i ri geg ma re ba, uwe so, mWid ro, qa o tu ri gan la ge ba sacx ov re be li kvar tle bi sa. xu-
roT moZR vre bis Zi ri Ta di for ma wri u li geg miT na ge bi sacx ov re be li da sa me ur neo xa si a-
Tis Se no ba iyo. Zi ri Ta di sam Se neb lo ma sa la Ti xa iyo. xe da gan sa kuT re biT qva, mSe neb lo ba Si 
TiT qmis ar ga mo i ye ne bo da. ro gorc Cans, Ti xis mSe neb lo ba Si ga mo ye ne bis tra di cia Za li an 
Zli e ri un da yo fi li yo; Ta nac, Ti xis ar qi teq tu ra aq uk ve sak ma od ma Ral sa fe xur ze mdga-
ra” [ja fa ri Ze 2006: 260-261]. bu neb ri vi a, rom sof lis me ur ne o bis gan vi Ta re bas Tan ax lavs an, 
vax tang li Ce li 
gi or gi rCe u liS vi li
sam cxe - Zve li meR vi ne o ba arqe o lo gi u ri  
aR mo Ce ne bis mixedviT
sam cxe - Zve li meR vi ne o ba arqe o lo gi u ri  aR mo Ce ne bis mixedviT
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rac ga ci le biT mar Te bu li a, uz run vel yofs Se sa ba mi si Sro mis ia ra Re bis ar se bo ba. am xa nis 
kul tu rul fe neb Si mik vle u lia ob si di a nis, qvis, Zvli sa da xis ia ra Re bi. ese ni a: nam glis Ca-
sar Te bi, To xe bi (maT So ris ir mis rqis gan dam za de bu lic), ba re bi, sap ri a leb le bi, sax vre-
te bi, sad gi se bi, da ni se bu ri ia ra Ri da sxva. mi wis da sa mu Sa veb li ia ra Ri dan gan sa kuT re bul 
yu radR e bas iq cevs arux lo I na mo sax lar ze aR mo Ce ni li ke Til So bi li ir mis rqa (sig rZeE 67 
sm), ro me lic pri mi ti u li sax vne li ia ra Ris fun qci as as ru leb da [Cu bi niS vi li 1978: 13-16]. 
ad re sa mi waT moq me do kul tu ris sak ma od kom paq tu rad gan la ge bul sa mo sax lo eb ze (ma-
ga li Tad, qve mo Su la ve ris, arux los, wi Te li sof li sa da ya Ca Ra nas sa mo sax lo Ta jgu fe bi) 
mo po ve bu li pa le o bo ta ni ku ri ma sa lis mi xed viT, aq mi waT moq me de bas xan grZli vi is to ria 
hqo ni a, rad gan xor blis gva ris war mo mad gen le bi bo ta ni ku rad uk ve di fe ren ci re bul ni 
ari an da SiS vel mar cvli a ni for me bi ra o de nob ri vad do mi ni re ben ki li an mar cvli an ze [ru-
siS vi li 2007: 15]. sof lis me ur ne o bis gan vi Ta re bis ase Ti ma Ra li do nis fon ze mo u lod ne li 
ar un da iyos va zis naS Te bis ama ve ar qe o lo gi ur kon teq stSi aR mo Ce nac. ker Zod, Su la ve ris 
max lob lad, e.w. `dan greul go ra ze~, Zv.w. VI-IV aTaw le u le bis fe na Si aR moC eni lia va zis wip-
we bi. ma Ti pa le o bo ta ni ku ri Se fa se ba ase Ti a: ma sa la mra val fe ro va nia da war mod ge ni lia 
mom rgva lo da msxlis for mis Tes le biT. ma Ti sig rZe (L) mer ye obs 6,8-6 mm-s So ris, si ga ne (B) 
– 3,0-3,8 mm So ris, wip wis nis kar tis sig rZe – 1,3-1,8 mm, Se far de ba L/B to lia 1,61-1,94. qa la Za 
mom rgva loa da wip wis ze da na wil Sia gan la ge bu li. cen tra lu ri Ra re bi Rrma a, gan la ge bu-
lia TiT qmis pa ra le lu rad. mor fo lo gi u ri da am pe log ra fi u li niS ne bis mi xed viT igi va-
zis kul tu rul sa xe o bas Vi tis vi ni fe ra­s mi e kuT vne ba [ru siS vi li 2007: 13]. 
mog vi a ne biT, brin ja os xa na Si (Zv.w. IV aTas wle u li dan), qar Tve lu ri to me bi gan vi Ta re-
bis axal sa fe xurs aR we ven – iwy e ba li To nis war mo e ba, ro mel mac aTas wle u le bis man Zil ze 
gan vi Ta re bis ar na xul teq ni kur da mxat vrul do nes mi aR wi a. am epo qis Zeg leb zec ase ve kar-
ga daa cno bi li kul tu ru li va zis naS Te bi. ma ga li Tad, va zis wip we bi aR mo Ce ni lia ka xeT Si – 
ba da a nis Zv.w. III aTas wle u lis fe neb Si da kul tu ru li va zis sa xe o bas Vi tis Vi ni fe ra L. mi e kuT vne-
ba [ru siS vi li 2007: 17]; Si da qar TlSi – ur bni sis max lob lad, qvacx e leb ze, ama ve xa nis wip we-
bia mo po ve bu li. sof lis me ur ne o bis gan vi Ta re bis pa ra le lu rad vi Tar de ba eko no mi ki sa da 
kul tu ris yve la mi mar Tu le ba. sak ma ri sia aRi niS nos Tun dac ise Ti mov le na, ro go ric Zv.w. 
III-II aTas wle u le bis Tri a le Tis yor Ran Ta brwyin va le kul tu ra a. am gran di o zul na ge bo beb-
Si, ro mel Ta di a met ri xSi rad 100 metrs aR wevs, Se sa niS na vad gaT vlil ar qi teq tu rul kon-
struq ci eb Tan er Tad, ux vad Cnde ba in ven ta ric, maT So ris, sas mi se bis na ir gva ri sa xe o be bic.
Zv.w. II aTas we u li dan kul tu ru li va zi – Vi tis vi ni fe ra – gav rce le bu li Cans mTels sa qar-
Tve lo Si. wip we bi aR mo Ce ni lia qvey nis ro gorc zRvis pi ra zol Si (a nak li is na mo sax la ri), 
ase ve kol xe Tis Si da te ri to ri a zec (no si ri). es re gi o ni Ta vi si bu neb ri vi pi ro be biT, cxa-
di a, mkveT rad gan sxva ve bu lia Tri a le Tis, sam cxis, qar Tli sa da ka xe Ti sa gan da, Zi ri Ta dad, 
dab lobs war mo ad gens. am zo na lu ri sxva o bis Se sa ba mi sad, Ta vi se bu ria sa mo sax lo e bis ti pe-
bic, rom le bic ase ve ux vad Se mor Ce ni li ar qe o lo gi u ri da bo ta ni ku ri ma sa liT ga mo ir Ce va. 
ese ni a: xor ba li, fet vi, wi fe la, rko, Txi li, od nav mog vi a ne biT Ro mi (Se ta ria ita li ca L.) [ma i sa i a, 
San Si aS vi li, ru siS vi li 2005: 6-38]. war mo e bis gan vi Ta re bis Tval saz ri siT sa yu radR e bo a, 
rom am dros kvlav aR mav lo bas ga nic dis li To nis war mo e ba da iq mne ba kol xu ri brin ja os Se-
sa niS na vi, na ir gva ri or na men tiT gra vi re bu li niv Te bi, ro mel Ta So ri sac gvxvde ba ro gorc 
uti li ta ru li, ise sa kul to da ase ve mci re xe lov ne bis – brin ja os plas ti kis ni mu Se bic.
am xa ni dan Tan da Ta no biT Se i niS ne ba ise Ti ke ra mi ku li for me bis mom rav le ba, rom le bic 
uSu a lod meR vi ne o bas Tan iyo da kav Si re bu li. yo vel Sem Txve va Si, Zv.w VI sa u ku ni dan mTe li 
vax tang li Ce li gi or gi rCe u liS vi li
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qvey nis te ri to ri a ze Cnde ba na ir gva ri de ko riT Sem ku li saR vi ne qvev re bi, ro mel Ta te va-
do ba sxva das xvag va ri a, sa Su a lod Rvi nis war mo e bas un da ukav Sir de bo des spe ci a lu ri sa-
Tav so e bis – mar ne bis ga Ce nac. ma ra ni (tab. I), ro me lic va nis na qa la qa ris cen tra lur te ra sa-
ze aR moC nda, Zv.w. V-IV sa u ku ne ebs ga ne kuT vne ba. mag ram bu neb ri vad is mis kiTx va – ram de nad 
gan vi Ta re bu li iyo is sa zo ga do e ba, ro me lic eso den did mniS vne lo bas ani Web da meR vi ne o-
bi sa da me ve na xe o bis kul tu ras? am kiTx va ze pa su xis ga sa ce mad sak ma ri sia da va sa xe loT va-
nis Zv.w. IV sa u ku nis sa mar xe u li kom pleq se bis gaTx ris Se de ge bi. Cven Tvis sa in te re so Te mas-
Tan da kav Si re biT aR vniS nav am sa mar xSi am fo re bis aR mo Ce nis faqts, rac imis das tu ri a, rom 
mi u xe da vad Rvi nis war mo e bi sa kol xeT Si, am siTx iT vaW ro ba ma inc far To daa gav rce le bu li, 
rac im xa ni saT vis Cve u leb ri vi mov le na iyo. aq ve aR vniS navT, rom kol xu ri eq spor tis da ma-
das tu re be li kol xu ri qvev re bi da am fo re bi sak mao ra o de no bi Taa aR mo Ce ni li Crdi lo eT 
Sa vizR vis pi reT Sic. Tum ca am je rad Cven Tvis ga ci le biT sa in te re soa kol xu ri sa zo ga do e-
bis eko no mi ku ri da kul tu ru li do ne, rac naT lad war mo Cin da am sa mar xeb Si. sak ma ri sia aR-
vniS noT va ni sa da sa ir xis sa mar xeb Si aR mo Ce ni li aTa so biT niv Ti, ro mel Ta So ris ume te so-
ba Zvir fa si li To nis ga naa dam za de bu li. am gva rad, sru li ad aS ka ra a, rom sa zo ga do e bas, ro-
me lic Zv.w. I aTas wle ul Si meR vi ne o bas mis dev da, am dar gis gan vi Ta re bis ro gorc sak ma ri si 
tra di ci a, ise eko no mi ku ri Se saZ leb lo be bic hqon da. 
meR vi ne o bas da mas Tan da kav Si re bul mTa var Wur Wels – qvevrs im de nad di di mniS vne lo-
ba hqon da, rom Zv.w. IV sa u ku ni dan sa qar Tve lo Si mkvid rde ba mic va le bul Ta saR vi ne qvev reb-
Si dak rZal vis tra di ci a. Rvi nis ama ve mniS vne lo bis das tu ria ag reT ve Zv.w. V sa u ku ni dan am-
fo re bis sa mar xeb Si Ca yo le bis we sis dam kvid re bac, rac kar gad Cans fiW vna ris Zv.w. V sa u ku-
nis ber Znul nek ro pol ze gaTx ril sa mar xeb Si (ka xi Ze, vi ker si 2004: 48-85).
meR vi ne o bis di di ro lis ma niS ne be lia ad gi lob ri vi da ber Znu li kul te bis sin kre tiz-
mi – me ve na xe o ba- meR vi ne o bis Rmer Tis – di o ni ses kul tis far To gav rce le ba an ti ku ri xa nis 
sa qar Tve lo Si. am kul tis ar se bo bis sa u ke Te so ni mu Sia Za li sas cno bi li mo za i ka (tab. II) 
IV sa u ku nis da sawy is Si qris ti a no ba sa qar Tve lo Si sa xel mwi fo re li gi ad ga mocx ad da da 
vaz ma da Rvi nom axa li, ki dev uf ro di di mniS vne lo ba Se i Zi na. sak ma ri sia aR vniS noT, rom qar-
Tu li qris ti a no bis sim bo lo va zis rto e bi sa gan dam za de bu li jva ri a.
va zi yo vel dRi ur qris ti a nul yo fas Tan er Tad, qar Tu li xu roT moZR vre bis ga nu yo-
fel de ko ra ti ul ele men tad iq ca. am pe ri o dis mar ne bi mTe li qvey nis te ri to ri a ze, TiT-
qmis yve la zo na lur sar tyel Sia mik vle u li. 
Cvens kon kre tul in te ress am je rad awy u ris mim de ba re te ri to ri a ze mil sa de nis mSe neb-
lo bas Tan da kav Si re biT Ca ta re bu li ar qe o lo gi u ri kvle vis Se de ge bi war mo ad gens. Tum ca 
sa mu Sa o e bis dawy e bas am pun qtSi sxva sa fuZ ve lic hqon da. saq me isa a, rom awy u ri is to ri ul 
qro ni keb Si pir ve lad ix se ni e ba `qar Tlis cxov re bis~ Ca nar TSi, rom lis da we ris dro is Se-
sa xeb zus ti in for ma cia ar ar se bobs. iva ra u de ba, rom igi, zo ga dad, ad re ul Sua sa u ku ne-
ebs ga ne kuT vne ba. Ca nar TSi moTx ro bi li am bis is to ri u li fo ni sak ma od rTu li a. esaa xa na, 
ro de sac qris tes mo ci qu le bi qa da ge bas iwy e ben sxva das xva qvey neb Si. sa qar Tve lo Si es mi sia 
an dria mo ci quls er go. me ma ti a nes Txro ba Sem de gi sa xi sa a:
«da Sem dgo mad amaR le bi sa uf li sa, ra Jams wil -ig des mo ci qul Ta... ma Sin hrqua yov lad 
wmin da man mo ci qul sa an dri as: war xvi de da wa ra su e no xa ti Ce mi da sa xi e ri sa Zi sa Ce mi sa qu-
e ya na sa, Cem wil xdo mil sa... xo lo wmin da mo ci qu li war mo e mar Ta da mo i wia awy vers, ro mel-
sa pir ve lad ewo de bo da so san ge Ti. da da i va na ad gil sa er Tsa, sa da igi iyo ta Za ri sa ker po, 
ro mel sa aw -ca Zu el – ek le sia ewo de bis da mas Si ne im sa xu re bo des ker pni maT ni. xo lo iyo 
sam cxe - Zve li meR vi ne o ba arqe o lo gi u ri  aR mo Ce ne bis mixedviT
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qa laq sa mas Si na bo mo ni sa ker po, ro mel sa Si na im sa xu re bo des bil wni igi ni Rmer Tni maT ni 
ar te mi da apo lon. ...war mog zav nil ars aqa xa ti igi sa sod da mcve lad wil -xdo mil TaT vis da 
je reT ca ag reT ars, ra Ta da es ve nos aqa mkvid rad uku ni sam de Jam Ta...» (`qar Tlis cxov re ba~, 
I, 1955: 39-42).
Se sa ba mi sad, sa su li e ro tra di ci is mi xed viT an dria mo ci qul ma awy ur Si da to va RvTis-
mSob lis xa ti da Tvi Ton wa re mar Ta skvi TeT Si. am xa ni dan awy u ri iq ca ma ri am RvTis mSob lis 
xel Tuq mne li xa tis ad gil sam yo fe lad da Sem dgo mi xa nis yve la is to ri u li mov le na, ro me-
lic am re gi on Si gan vi Tar da, Zi ri Ta dad, swo red awy ur Tan iyo da kav Si re bu li. 
bu neb ri vi a, rom am gvar ma in for ma ci am gar kve u li ar qe o lo gi u ri in te re si aR Zra awy u-
ris mi marT da oci wlis man Zil ze aq in ten si u ri ar qe o lo gi u ri sa mu Sa o e bic mim di na re ob da, 
ris Se de ga dac aR moC nda war mar Tu li xa nis (Zv.w. I aTas wle u lis me o re na xe va ri) vrce li sa-
mo sax lo da Ca nar TSi mo ce mu li in for ma cia na wi lob riv da das tur da ma te ri a lu ri [Lic he li 
1999a: 27-34 ; Lic he li 1999b: 13-15; Lic he li 1999c: 101-107] da pa le o bo ta ni ku ri ma sa le bis sa fuZ vel-
ze.
awy u ris da, sa zo ga dod, sam cxis Te ma me ve na xe o ba- meR vi ne o bis kon teq stSi da ma te biT 
mci re gan mar te bas mo iTx ovs: saq me isa a, rom bu neb ri vi ga re mo aq nak le bad uwy obs xels meR-
vi ne o bis gan vi Ta re bas mi si zRvis do ni dan mde ba re o bi sa da mkac ri kli ma tis ga mo.
ni San dob li vi a, rom mi u xe da vad mra val je ra di Se mo se vi sa Su a sa u ku ne e bis mTels pe ri-
od Si, rac TiT qmis anad gu reb da qvey nis eko no mi kas, me ve na xe o bis tra di cia ma inc iq na Se nar-
Cu ne bu li. es faq te bi kar ga daa da da tu re bu li sam cxis (sam xre Ti sa qar Tve lo) te ri to ri a ze 
Ca ta re bu li ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Se de gad. so fel awy ur Si ma ri am RvTis mSob lis taZ-
ris in te ri er Si Ca ta re bu li sa mu Sa o e bis Se de gad ga ir kva, rom VII-VIII sa u ku ne eb Si aq mdga ra 
di di, myar sa fuZ vel ze age bu li Se no ba, Cve ni az riT, ta Za ri, rom lis sam xre TiT ma ra ni mi u-
Se ne bi aT. Cven Se vis wav leT am mar nis mxo lod mci re na wi li, sa dac sa mi sax va das xva zo mi sa da 
mo cu lo bis qvev ri ga mov lin da – 100, 200 da da ax lo e biT 800 lit ri te va do bis. sxva Ta So ris, 
aq ve ga mov lin da sa mar xi, ro mel Sic sru li ad uni ka lu ri oq ros sa ki di xa ti aR moC nda. igi 
tix ru li mi nan qri Taa Sem ku li da Cas mu li aqvs ias pis qva, ro mel zec jvar cmis sce naa ga mo-
sa xu li.
qro no lo gi u rad mom dev no xa nis, X-XVI sa u ku nis mra va li saw na xe lia mik vle u li ama ve 
re gi on Si. ker Zod, ad gil ze, ro mel sac mo sax le o ba na ve na xars uwo debs, ga mov le ni lia Svi di 
ma ran -saw na xe li, rom le bic X-XVI sa u ku ne ebs ga ne kuT vne ba (tab. III-IV). ma Ti kon struq cia zus-
tad igi ve a, rac dRe van del saw na xe leb Si gvxvde ba. sa in te re so a, rom rig Sem Txve veb Si Ti To 
ma ran Si or -o ri saw na xe lia ga mar Tu li, rac Se saZ loa imas mi a niS nebs, rom aq, er Ti me pat ro-
nis kuT vni li, sxva das xva ji Sis yur Ze ni er Tdro u lad iwu re bo da da sxva das xva Ta Rar Si Ca-
e di ne bo da (tab. Va). mar neb Si mik vle u li saw na xe le bis zo me bi sxva das xvag va ri a: 2,8×1,5 m; aq ve 
mde ba re sxva saw na xe lis sig rZe ki 11 met ri a. sa zo ga dod, saw na xe le bis te va do ba 4-7 to na a.
mar nis ked le bi amoy va ni lia da u mu Sa ve be li an na wi lob riv da mu Sa ve bu li lo de biT (tab .
Va, VI). ma Ti zo me bi gan sxva ve bu li a, Tum ca sa zo ga dod, ma Ti kon fi gu ra cia da ax lo e biT er-
Ti da i gi ve a. 
sa yu radR e bo a, rom yve la ma ran Si aR moC nda sa wa na xel Tan sa gul da gu lod ga mar Tu li 
re zer vu a re bi, sa qa ja ve bi, ro mel Sic saw na xel Si da wu ru li yur Ze ni dan dar Ce ni li ma sa – Wa-
Wa iy re bo da da aq ki dev er Txel iwu re bo da mZi me wne xis wveS. ami saT vis iye neb dnen wis qvi lis 
do la bis qvebs an spe ci a lu rad sa qa ja vi saT vis dam za de bul msxlis for mis qvebs. ma Ti wo na 
da ax lo e biT 150-200 kg-ia (tab. Vb). 
vax tang li Ce li gi or gi rCe u liS vi li
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saw na xe lis fske ris anaf xek Si, ro me lic pa li no lo gi u ri ana li zi saT vis ga keT da, xe- mce-
na re Ta So ris do mi ni rebs kul tu ru li va zis (Vi tis vi ni fe ra) mtvris mar cvle bis ra o de no ba, aR-
mo Ce ni lia mi si 12 mtvris mar cva li. aris ag reT ve Txi lis (Cor ylus) da ze Tis xi lis (Ole a) mtvris 
mar cvle bi, rac me ba Re o bis gan vi Ta re ba ze mety ve lebs. me sa me ni muS Si aris ag reT ve kak lis 
(Jug lans re gi a) mtvris mar cvle bi (prof. e. yva va Zis das kvna). 
am Se no beb Si xde bo da yurZnis da wur va da mi Re bu li wve ni ga dah qon daT so fel Si, mar neb-
Si Se sa na xad.
sa gan ge bod un da aRi niS nos is, rom qar Tve li ka ci saT vis ma ra nic da saw na xe lic yo vel-
Tvis wmin da ad gils war mo ad gen da. am Tval saz ri siT sa yu radR e boa awy ur Si ve ga mov le ni-
li ki dev er Ti ma ra ni, rom lis in te ri er Si sa kur Txe ve li da wmin da pu ris anu kve ris pa ta ra 
sacx o bi aR moC nda. ma ran Si Ca sas vle li ki bis mar jvniv, ia tak Si amok ve Til oT kuTxa or mo Si 
ga mar Tu li iyo qvis fi le bi sa gan Sed ge ni li sa kur Txe ve li (tab . VIIa). esaa Txe li fi le bi sa-
gan Sek ru li qva yu Ti, ro me lic ase Ti ve Txe li fi le biT iyo ga da xu ru li (zo me bi: 0,7×0,4 m).
mar nis wmin da ad gi lad ga az re bis das tu ria ag reT ve aq ve aR mo Ce ni li sam kuTxa for mis 
Ti xis fi la qar Tu li war we riT “wmin da gi or gi” (tab. VIIIb). es mo na po va ri IX sa u ku niT Ta riR-
de ba.
ga naTx a ri mar ne bi qviT ki ris saw nax le bi Ta da sa qa ja ve biT naT lad war mog vi Ce nen me ve na-
xe o ba- meR vi ne o bis mniS vne lo van rols am re gi o nis mo sax le o bis me ur ne o ba Si. ama ve dros es 
mar ne bi war mo ad ge nen Su a sa u ku ne e bis xal xu ri ar qi teq tu ris uaR re sad Ta vi se bur Zeg lebs. 
sa yu radR e bo a, rom mar ne bic da saw na xe le bic ti po lo gi u rad msgav sia sa qar Tve los sxva 
kuTx e eb Si (ka xe Ti, qar Tli, arag vis xe o ba) gaTx ri li sin qro nu li Zeg le bi sa [rCe u liS vi li 
1977: 101-105; rCe u liS vi li 1980: 57-66; rCe u liS vi li 1990: 101-103; Wi laS vi li 1975: 21-23]. ama ve 
dros, yu radR e bas ipy robs is faq ti, rom aqa ur mar neb Si ver vxvde biT Rvi nis da sa du Re bel 
da Se sa nax qvev rebs. Cve ni az riT, es na ge bo be bi sacx ov re be li sax le bi sa gan mo So re biT, ve na-
xeb Si iyo ga mar Tu li da ga mo i ye ne bo da mxo lod yur Znis da sa wu rad. wve ni ma Sin ve mih qon daT 
im mar neb Si, rom le bic sacx ov re bel sax lTan ax los un da hqo no daT ga mar Tu li. amas mow-
mobs msgav si vi Ta re bis da das tu re ba arag vis xe o ba Si Su a sa u ku ne eb sa da ga su li sa u ku nis da-
sawy i sis eT nog ra fi ul yo fa Sic [na no baS vi li 1960: 162; son Ru laS vi li 1974: 152). 
aq ve un da Sev niS noT, rom yu radR e bas iq cevs qar Tul we ri lo biT wya ro eb Si (~ni kor-
wmin dis da we ri li~) ter min `mar nis~ gver diT da das tu re bu li ter mi ni `sa saw nex lo qviT ki-
ri~ [ber ZniS vi li 1979: 25]. ro gorc Cans, Cve ni wi nap re bi er Tma ne Ti sa gan fun qci o na lu rad 
an sxva ve ben Se no ba - `ma rans~, sa dac Rvi nis Se sa na xi qvev re bi iyo da Se no ba – `sa saw nex los~, 
sa dac mxo lod saw na xe li da sa qa ja vi iyo yur Znis pir ve la di da mu Sa ve bi saT vis. am Tval saz-
ri siT, Se iZ le ba up ri a ni iyos msgavsi mar ne bi saT vis Cvens sa mec ni e ro li te ra tu ra Si ter min 
`sa saw nex los~ dam kvid reba,  ro gorc ze moT aRi niS na, me tad sa yu radR e bo faq tia er T-erT 
Txril Si ga mov le ni li mar nis Crdi lo- da sav leT kuTx e Si ga mar Tu li war mar Tu li sa ri tu-
a lo kuTx is da das tu re ba mci re zo mis To ni Ta da ke riT. es uda vo mow mo baa Su a sa u ku ne eb Si 
gar kve u li wi naq ris ti a nu li (war mar Tu li) sa kul to ri tu a le bis gad mo naS Tis sa xiT ar se-
bo bi sa. msgav si faq te bi da das tu re bu lia Jin va lis na qa la qa ris gaTx re bis dros [rCe u liS-
vi li 1990: 108-109].
yu radR e bas iq cevs sak ma od mra val ricx o va ni da mra val fe ro va ni ke ra mi ku li ma sa la, 
ro me lic Zi ri Ta dad msgav sia sa qar Tve los sxva dad sxva kuTx e e bis gaTx re bis dros mo po ve-
bu li ke ra mi ki sa [mi wiS vi li 1967: 10-38], Tum ca Se i niS ne ba gar kve u li Ta vi se bu re be bic. es ki 
sam cxe - Zve li meR vi ne o ba arqe o lo gi u ri  aR mo Ce ne bis mixedviT
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imis ni Sa ni a, rom am re gi on Si ad gil ze un da ewar mo e bi naT ro gorc mo Wi qu li, ase ve mo u Wi qa-
vi sa suf re Tu sa me ur neo Wur We li da sam Se neb lo ke ra mi ka.
ga naTx a ri Zeg le bi sa da ar qe o lo gi u ri ma sa lis Ses wav lis Se de gad Se iZ le ba Ta ma mad 
iT qvas, rom Cvens xel Taa mniS vne lo va ni sa mec ni e ro in for ma ci is Sem cve li ar te faq te bis 
kom pleq si, ro me lic myar sa fuZ vels qmnis sam cxis Su a sa u ku ne e bis mo sax le o bis eko no mi kis, 
kul tu ri sa da yo fis Ses wav li saT vis. am ga mok vle ve bis Se de gad mi Re bu lia sru li ad axa li 
in for ma cia sam cxis re gi on Si Zve li qar Tu li meR vi ne o bis Se sa xeb. 
cal ke un da aRi niS nos XV-XVI sa u ku ne e bis er T-erT ma ran Si aR mo Ce ni li wip we bis pa le o-
bo ta ni ku ri ana li zis Se de ge bi. ir kve va, rom aq, Se saZ lo a, va zis pri mi ti ul ji Seb Tan gvaqvs 
saq me. Tum ca ar se bobs sxva sa xis ax snac – sam cxis, kon kre tu lad ki awy u ris mZi me po li ti ku-
ri si tu a ci i dan ga mom di na re, rac ga u Ta ve bel omeb Si ai sa xa, Se saZ loa yo vel Tvis ar tar-
de bod yve la sa Wi ro ag ro teq ni ku ri (gas xvla da a.S.) ope ra ci a. me ve na xe o bis gan vi Ta re bis 
Tval saz ri siT es uaR re sad mniS vne lo va ni de ta lia da kar gad Se e sa ba me ba am xa ni saT vis 
ar se bul ur Tu les is to ri ul pro ce sebs. Tum ca ki dev er Txel un da aRi niS nos, rom mi u xe-
da vad ze mo aR niS nu li pro ce se bi sa, isi ni afer xeb dnen, mag ram ver spob dnen me ur ne o bis am 
dargs. am mxriv sa yu radR e boa ise Ti cno bi li Zeg li, ro go ric var Zi a a. sam cxis meR vi ne o bis 
zo na lu ri gan vi Ta re bis Tval saz ri si Tac swo red am sa mo nas tro kom pleqss gan sa kuT re bu-
li mniS vne lo ba aqvs; igi zRvis do ni dan 1300 met ris si maR le ze mde ba re obs da 600-ze me ti 
sa Tav soa ga mov le ni li, sa Tav so Ta ume te so ba Si ram de ni me qvev ria Cad gmu li pro duq tis da, 
maT So ris, Rvi nis Se sa na xad. ma Ti te va do ba sxva das xvaa – um ci re si 60 litrs itevs, xo lo 
udi de si – 1800 litrs. qvev re bis sa er To te va do ba am erT mo nas ter Si da ax lo e biT 91 aTas 
litrs Se ad gen da. 
am gva rad, Su a sa u ku ne e bis me ve na xe o bis Se fa se bis Tval saz ri siT, uka nas knel wleb Si awy-
u ris aR mo Ce ne bi ase Ti das kvnis sa Su a le bas iZ le va: gaTx re bis Se de gad mi Re bu li pa li no-
lo gi u ri ma sa lis Se sa ba mi sad, me ca me te sa u ku nis bo lo da Sem dgo mi sa mi sa u ku ne (XIV-XVI ss.) 
sam cxe xa si aT de bo da sul sxva eko lo gi u ri pi ro be biT. mu xis, cacx vis, fSa tis, qac vis, xeW-
re lis da jag rcxi lis ar se bo ba tye Si ima ze mety ve lebs, rom aq dRe van del Tan Se da re biT 
ga ci le biT Tbi li kli ma ti un da yo fi li yo. Tbi li kli ma tis ar se bo bis das tu ria ag reT ve 
gvim ra, gve lis enis, ta be las spo re bis aR mo Ce na. yve la Ca moT vli li mce na re dRes iz rde ba 
mxo los tyis qve da zol Si da 700 m ze moT ar gvxvde ba, awy u ri ki mde ba re obs 960 m si maR le ze. 
pa li no log eli so yva va Zis das kvniT, swo red am Tbil ma kli mat ma xe li Se uwyo me ve na xe o bis 
mZlavr gan vi Ta re bas.
iva ra u de ba, rom ama ve kli ma tis ga mo xa rob da awy ur Si ze Tis xi lic, mag ram meC vid me te 
sa u ku nis bo los dawy e bul ma ano ma lur ma aci e bam TiT qmis sa bo lo od ga a nad gu ra me ve na xe-
o ba sam cxe Si. aci e ba glo ba lu ri da xan mok le iyo, Tum ca, mi u xe da vad ami sa, sam cxis te ri-
to ri a ze ax lac aris Se mor Ce ni li va zis ji Se bi, rom le bic Se sa niS na va daa Se gu e bu li iqa ur 
mkacr kli mats da Se sa niS na va dac xa robs. 
vax tang li Ce li gi or gi rCe u liS vi li
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tab. III -IV – awy u ri. saw nax le bis geg me bi. X-XV ss.
tab. V – awy u ri. saw nax lis ked lis ana zo mi.
tab. VI – awy u ri. 1. saw nax lis ked lis Wri li Ta Ra rad ga mo ye ne bu li qvev riT; 2. sa qa ja vis qve bi; 3. 
saw na xe li. geg ma. 
tab. VII – awy u ri. saw nax le bi ## 9, 12, 20 Txri le bi dan.
tab. VIII – awy u ri. Txri li # 9. 1. Ta Ra ri; 2. an te fiq si war we riT “wmin da gi or gi”.
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The history of wine-making has always been a popular subject with Georgian scholars, and the view 
once expressed by Academician N. Vavilov that the domestic vine had a Near Eastern origin made Georgia 
an area of particular interest. Our immediate incentive to discuss this topic was the new information stem-
ming from the splendid discoveries made during the construction of the BTC pipeline, notably the wine 
presses recovered in the village of Atsquri (Akhaltsikhe district). They have added fresh information relating 
to the history of wine-making in Samtskhe in particular and in Medieval Georgia in general.
Archaeological evidence indicates that viticulture has a history of at least 7000 years in Georgia. This 
is a long time in terms of the development of a single agricultural product, and its study enables us to 
observe changes that occurred within the society that consumed wine. A short account of this earlier pe-
riod is in order with a view to clarifying the situation and development of the tribes that inhabited Central 
Transcaucasia.
Relevant in connection with the history of the vine are various sites in the middle part of the river 
Mtkvari and which belong to the area of the “East Caucasian Early Farming Culture”. A particular feature 
diagnostic of this Culture needs to be emphasized, namely the concentration of settlements on raised plac-
es, on hills. The settlements were compact in plan and topography: clusters consisting of between three 
and five villages, and the clusters situated 10-15 km apart (Lordkipanidze 2002, 56-57). Houses might be 
circular or oval in plan surrounding a central circular area. Rooms in the residential complex would have 
specific functions, with the tasks appropriate to the household and the farm separated from each other. 
O. Japaridze writes, that “the inhabited areas of the Farming Culture in the Ganja-Qazakhi Valley and on the 
Marneuli plain are artificial mounds today, formed as the result of the prolonged habitation of generations 
at the same place. A strong economic system lay behind all this. In those times villages consisted of houses 
and farms built of unbaked brick or adobe. The village had not undergone major changes in planning, 
building techniques or architecture over a long period. From the very beginning the village had the same 
plan, with an irregular, dense, chaotic distribution of residential quarters. The principal architectural form 
was a circular plan for houses and farms. Clay was the main building material. Wood and, especially, stone 
were not used in building. Apparently, the tradition of building with clay was very strong; moreover, clay 
architecture here already stood at a high level” (Japaridze 2006, 260-261). 
Naturally, the development of farming was accompanied by, or more appropriately, was made pos-
sible by the presence of proper tools. Cultural strata of this period have produced obsidian, stone, bone 
and wooden tools. These include: sickle blades, hoes (including examples made of antler), spades, polishes, 
perforators, awls, and various knife-like tools. Among tools used for cultivation particular attention should 
be paid to a red-deer antler 67 cm long from the Arukhlo I settlement and which functioned as a primitive 
plough (Chubinishvili 1978, 13-16).
Judging by the palaeobotanical data found in the compact settlements of Early Farming Cultures (e.g. 
the Kvemo Shulaveri, Arukhlo, Tsiteli Sopeli and Qachaghana settlement clusters) it is clear that farming 
had a very long history, as members of the wheat family were already differentiated and hull-less barley 
predominates over hulled (Rusishvili 2007, 15). Against the background of such advanced agriculture we 
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should not be surprised to find remains of the vine in the same archaeological context. In particular, grape 
seeds have been excavated at “Dangreuli Gora” in Shulaveri, in strata of the 6th-5th millennia BC. Their palae-
obotanical evaluation is as follows: the material is multi-layer and is represented by round and pear-shaped 
stones. Their length (L) varies between 6.8 and 6 mm, breadth (B) between 3 and 3.8 mm. The length of the 
beak of the seed is 1.3-1.8mm, ratio L/B equals 1.61-1.94. The central grooves are deep and almost paral-
lel. According to morphological and ampelographic features, it belongs to the cultivated type of vine Vitis 
vinifera L. (Rusishvili 2007, 13).
Later, in the Bronze Age (from the 4th millennium BC), the Kartvelian (Georgian) tribes reached a new 
stage of development, and began to produce metal achieving over the millennia an incredible technical 
and artistic level. Remains of the domesticated vine are also familiar on sites of this period. For example, 
grape seeds have been recovered in Kakheti, in 3rd millennium BC levels at Badaani, and they have been 
attributed to the cultivated type of vine, Vitis vinifera (Rusishvili 2007, 17); in Shida Kartli, near Urbnisi, at 
Kvatskhelebi, seeds of the same period have been recorded. All the branches of economy and culture de-
velop in parallel with the development of farming. One example of such a phenomenon is the “Splendid 
Trialeti Kurgan Culture” of the 3rd-2nd millennia BC. These grandiose buildings, whose diameters often reach 
100 m, apart from being perfectly designed architectural structures, demonstrate a wealth of grave goods 
including a variety of drinking vessels.
From the 2nd millennium BC the domesticated vine, Vitis vinifera L., seems to have spread throughout 
Georgia. Grape pips have been recovered in both the coastal area (Anaklia) and the interior of Colchis 
(Nosiri). The natural conditions of this area differ sharply from those of Trialeti, Samtskhe, Kartli and Kakheti, 
in that there are mostly plains in the west. In keeping with this zonal difference, community types are differ-
ent too, and this is confirmed by abundant archaeological and botanical evidence, including the presence 
of wheat, millet, beech, acorn and hazelnut and later on, of a variety of millet called Setaria italica. (Maisaia, 
Shanshiashvili, Rusishvili 2005, 6-38). In the area of craftsmanship, metallurgy still progressed and fine Col-
chian bronze objects engraved with a range of ornaments were produced, including both household and 
religious objects as well as examples of small bronze sculpture. 
From this period onwards there appear to be more ceramic shapes connected immediately with wine-
making. From the 6th century BC, wine pithoi of different sizes and decorated with diverse ornaments are 
widespread throughout Georgia. The emergence of special storage areas, called marani (wine cellar) in 
Georgian, must also be related to wine-making. The wine cellar (pl. I) recovered on the central terrace at 
Vani belongs to the 5th-4th centuries BC. But a question emerges: how well was the community developed 
which gave wine-making and viticulture such great importance? In order to answer this question we need 
to refer to the results of excavations of the Vani burial complexes of the 4th century BC. 
The discovery of imported amphorae in burials indicates that although wine-making in Colchis was 
advanced, it was not at all unusual to bring in wine from abroad. The other side of the same coin, however, 
is that Colchian pithoi and amphorae, possible evidence for the exportation of Colchian wine, have been 
found in large quantities on the North Black Sea coast. The economic and cultural level of the Colchian 
community is perfectly displayed in burials at Vani and Sairkhe, where thousands of objects have been 
excavated, most of them made of precious metal. It is clear that this community, greatly concerned with 
wine-making during the 1st millennium BC, not only had long wine-making traditions, but in this field, but 
was also economically advanced. 
Wine-making and the principal vessel associated with it, namely the pithos, were of such importance 
that from the 4th century BC the custom of burying the dead in wine pithoi was established. Further evi-
dence of the importance of wine-making is the practice of placing amphorae in burials from the 5th century 
BC onwards, a practice well displayed in burials of in Greek necropolis at Pichvnari dated to the 5th century 
BC (Kakhidze, Vickers 2004, 48-85).
The syncretism of local and Greek cults, including the wide distribution of the cult of Dionysus, the god 
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of wine-making, throughout Georgia in the Classical period is yet another indication of the great impor-
tance of viticulture. An excellent example of the presence of this cult is to be found in the famous mosaics 
at Dzalisa (pl. II). 
Christianity was declared the state religion in Kartli at the beginning of the 4th century, and wine gained 
even greater importance. It is remarkable, furthermore, that the symbol of Georgian Christianity is a cross 
made from the branches of a grapevine.
Apart from its role in everyday Christian life, the grapevine became an indispensible decorative ele-
ment of Georgian architecture. Wine cellars of this period have been recorded almost everywhere through-
out the country. 
Our specific interest here is in the results of archaeological investigations carried out in connection 
with the construction of the pipeline in an area near Atsquri. But the pipeline was not the only reason for 
excavating here, for Atsquri is first mentioned in the historical record in an extract from kartlis tskhovreba 
(Life of Kartli). We do not know when precisely it was written, but it is believed to belong to the Early Middle 
Ages. The historical background of the account in the extract is rather complicated. It deals with the time 
when Christ’s apostles began preaching in different countries. The Apostle Andrew was commissioned to 
preach in Georgia. The chronicle reads: “And after the Lord’s Resurrection, when the apostles drew lots… 
the Virgin told Saint Andrew: ‘Go and take my icon and one of my Son to the country allotted to me’. And 
the holy Apostle arrived in Atsquri, which was then called Sosangeti, and settled here at the place where 
stood a pagan temple which is now called an old church and idols used to be worshipped there. And there 
was a temple of idols in this city where Artemis and Apollo were worshipped… An icon is sent to this place 
as hope and safeguard to all those to whom it is granted and it is intended to rest here forever” (kartlis 
tskhovreba [Life of Kartli]) 1955, 39-42).
Consequently, according to Christian tradition, St Andrew left the icon of the Virgin in Atsquri and 
headed for the land of the Scythians. From this time Atsquri became the resting place of the Virgin’s icon 
and all the further events that took place in this region were related to Atsquri.
Naturally, information like this inspired a certain archaeological interest in Atsquri, and for twenty years 
intensive archaeological work was carried on here. A vast settlement of pagan times (second half of the 1st 
millennium BC) was found, and the information given in the extract was partly confirmed on the basis of 
artefacts (Licheli 1999a, 27-34; Licheli 1999b, 13-15; Licheli 1999c, 101-107) and palaeobotanical material.
The subject of Atsquri, and Samtskhe in general, in the context of viticulture and wine-making requires 
further explanation: the environment of this region is not very favourable for the development of wine-
making, due to its high altitude and its severe climate.
It is remarkable, however, that despite repeated invasions throughout the Middle Ages, which almost 
destroyed the country’s economy, the tradition of wine-making still survived. These facts are clearly shown 
to be true by excavations in Samtskhe (South Georgia). As a result of work carried out in the interior of the 
church of the Virgin in the village of Atsquri, it became clear that in the 7th-8th centuries there stood here 
a large building standing upon a firm foundation, presumably a church. A wine cellar was attached to the 
south. We investigated only a small part of the latter, which produced three pithoi of different sizes with 
capacities respectively of 100, 200 and about 800 litres. It is worth recording that a burial was found here 
containing a unique gold pendant-icon decorated with cloisonné enamel and inlaid jasper representing a 
Crucifixion scene. 
Many wine presses of a later period, the 10th-16th centuries have been found in this region. In a place 
that the local community calls “Navenakhari”, a former vineyard, seven wine-cellars and presses were found 
that belong to the 10th-16th centuries (pl. III-IV). Their construction is exactly the same as that of modern 
wine presses. It is interesting, that in a number of cases there are two presses in a single cellar, which sug-
gests that different kinds of grapes belonging to one owner might have been pressed simultaneously and 
that the juice flowed into different reservoirs (pl. Va). The sizes of presses vary: one might be 2.8 x 1.5 m, 
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while a press situated nearby was 11 m long. In general, the capacity of the presses was between four and 
seven tons.
The walls of the wine cellar are built of rough or partly cut blocks (pl. Va, VI). They are of different sizes, 
although their general configuration is nearly similar. It is remarkable that every cellar had tanks specially 
arranged next to the press, into which the residue that remained in the press from the pressed grapes was 
thrown, and pressed again under heavy pressure. For this purpose they used millstones or pear-shaped 
stones specially made for the wine press and weighing about 150-200 kg (pl. Vb).
In the sample collected from the bottom of the press, which was submitted to palynological analysis, 
the pollen of the cultivated vine (Vitis vinifera) predominates among arboreals (with 12 grains). There was 
also pollen of hazelnut (Corylus) and olive (Olea), which points to the development of horticulture. A third 
sample included walnut pollen (Juglans regia). (Thanks are due to Prof. E. Qvavadze for this information).
These buildings were used for pressing wine and the resultant juice was taken to the village to keep in 
wine cellars. 
It must be pointed out that both wine cellars and presses have always been holy places for Georgians, 
and in this connection we should mention a wine cellar that contained an altar and a small bakery for the 
holy bread. To the right of the stairs leading down to the wine cellar an altar consisting of stone slabs was 
fitted into a square pit cut in the floor (pl. VIIa). It is cist 0.7 x 0.4 m made from thin slabs and covered with 
thin tiles. A 9th century triangular clay slab with an inscription in Georgian reading “Saint George” and found 
close to a wine cellar is further evidence in support of the view that such places were considered holy (pl. 
VIIIb). 
Excavated wine cellars with stone press and reservoirs clearly demonstrate the important role of viti-
culture and wine-making in the economy of the population of this region. At the same time these wine 
cellars are peculiar monuments of Medieval folk architecture. It is remarkable that both wine cellars and 
presses are typologically similar to contemporary monuments excavated in other part of Georgia (Kakheti, 
Kartli, the Aragvi Valley) (Rcheulishvili 1977, 101-105; Rcheulishvili 1980, 57-66; Rcheulishvili 1990, 101-
103; Chilashvili 1975, 21-23). At the same time it is interesting that there are no pithoi in these wine cellars 
for fermenting and keeping wine. We believe that these structures were arranged away from the dwell-
ings, in vineyards, and were only used for pressing grapes. The juice was immediately taken to wine cellars 
which must have been arranged near dwellings. The same situation exists in the ethnographic record of 
the Aragvi Valley in the Middle Ages and at the beginning of the last century (Nanobashvili 1960, 162; Son-
ghulshvili 1974, 152).
It is worth mentioning that Georgian written sources (“Nikortsminda writing”) use the term “stone 
press” next to the word marani (wine cellar) (Berdzenishvili 1979, 25). Apparently, our ancestors distin-
guished the function of buildings called marani, where they used to keep pithoi, from those in which they 
kept wine presses, which only contained the press itself and a tank for the primary treatment of grapes. 
From this point of view, it might be appropriate to establish the term sacnakhelo (pressing room) for wine 
cellars in general in the scientific literature. 
As was mentioned above, it was quite remarkable to find a pagan ritual place with a small bakery and 
hearth in the north-west corner of the wine cellar. This is doubtless evidence for vestiges of pagan rituals. Sim-
ilar phenomena were recorded during excavations at the Zhinvali settlement (Rcheulishvili 1990, 108-109).
There were remarkable finds of quantities of various kinds of pottery of a kind found elsewhere in 
Georgia (Mitsishvili 1967, 10-38). Some of the individual idiosyncrasies, however, suggest that both glazed 
and unglazed tableware and household pottery and building ceramics were produced locally.
The excavated sites and finds have provided important scientific information, which creates a firm ba-
sis for the study of the economy, culture and everyday life of the population of Medieval Samtskhe. Thanks 
to this research we have fresh information concerning ancient Georgian wine-making in the Samtskhe 
region.
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The results of the palaeobotanical analysis of grape pips found in one of the wine cellars of the 15th-
16th centuries deserve special attention. It seems that we may have here some primitive varieties of grape-
vine. There may, however, be another explanation: given the difficult political situation of Samtskhe, and 
of Atsquri in particular, as reflected in endless wars, it is possible that normal agricultural activities such as 
pruning were not always carried out. In viticultural terms pruning is a highly important matter, but perhaps 
it was impeded as a consequence of fighting. Nevertheless, this branch of agriculture was not destroyed. 
It is worth mentioning in this connection the well-known site of Vardzia, a monastic complex with a great 
importance with regard to the zonal development of wine-making in Samtskhe. It is situated at an altitude 
of 1300m and contained more than 600 rooms. Most rooms had pithoi fitted in the floor for storing food 
as well as wine. They had different capacities, the smallest holding 60 litres and the largest 1800 litres. The 
capacity of the pithoi in this monastery alone was approximately 91,000 litres.
In terms of Medieval wine-growing, the recent finds at Atsquri allow us to conclude the following: the 
palynological evidence points to the climatic conditions in Samtskhe having been rather different between 
the end of the 13th century and the 16th century from today’s conditions. The presence of oak, lime, oleaster, 
sea-buckthorn, and hornbeam point to a much warmer climate then. This is confirmed by the discovery 
spores of spores of fern, adder’s tongue fern, and cretan fern. All these plants grow today in a lower forest 
zone, and do not occur higher than 700 m, while Atsquri is situated at 960 m above sea level. The paly-
nologist Eliso Qvavdze has concluded that it was the warm climate that stimulated the development of 
viticulture.
The warmer climate presumably allowed olives to grow, but the eventual fall in temperature destroyed 
both viticulture and olive-growing in Samtskhe. The fall in temperature was global, but there are neverthe-
less still some kinds of grapevine preserved in Samtskhe that are adapted to a severe climate and grow 
there perfectly well.
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sa far -xa ra bas sa ma ro va ni sam xreT sa qar Tve lo Si, wal kis mu ni ci pa li te tis te ri to-
ri a ze mde ba re obs. 2003-2005 wleb Si sof. sa far -xa ra bas Crdi lo e TiT, ba qo- Tbi li si- je i-
ha nis nav Tob sa de nis mSe neb lo bas Tan da kav Si re biT, sa ma rov nis te ri to ri a ze 122 sa mar xi 
ga iTx a ra. Zeg li gvi a ni brin ja os Zv.w. XV-XIV s-is Sua xa ne biT aris da Ta ri Re bu li [na ri-
ma naS vi li 2006: 101]. 
sa qar Tve los te ri to ri a ze mo po ve bu li an Tro po lo gi u ri ma sa la, ro me lic am pe ri-
ods ga ne kuT vne ba, 53 ma ma ka cis da 34 de da ka cis Ta vis qa la zea Ses wav li li, xo lo wal kis 
re gi o ni dan am dro is mo sax le o bis kra ni o lo gi u ri ma sa la mo po ve bu li ar aris. am ri gad, 
wal kis re gi o ni dan ne bis mi e ri ma sa la mniS vne lo va ni a. 
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze mo po ve bu li an Tro po lo gi u ri ma sa la cu da daa da cu li. 
Zvlo va ni naS Te bi Zi ri Ta dad da zi a ne bu li a. xSir Sem Txve va Si gvix de bo da Zvle bis ana beW-
dis ga zom va sa mar xeb Si, rad gan amo Re bi sas mTli a nad iS le bo da. Cve ni az riT, Zvlo va ni 
ma sa lis ase Ti cu di da cu lo ba Zi ri Ta dad ni a da gis qi mi u ri Se mad gen lo biT aris gan pi-
ro be bu li.
sa far -xa ra bas sa ma ro van ze gaTx ri li sa mar xe bi dan mxo lod 31-Sia aR mo Ce ni li ada-
mi a nis Zvlo va ni naS Ti, ro mel Ta iden ti fi ka cia sqe si sa da asa kis mi xed viT Se saZ le be lia 
da es ma sa la war mod ge ni lia # 1 cxril Si. de mog ra fi ul mo na ce mebs di di mniS vne lo ba 
eni We ba an Tro po lo gi ur kvle veb Si, rad gan mo sax le o bis mor fo lo gi u ri da ge ne ti ku ri 
cva le ba do ba mniS vne lov nad aris da kav Si re bu li iseT de mog ra fi ul pro ce seb Tan, ro-
go ri ca a: mig ra ci a, So ba do ba, sik vdi li a no ba, si cocx lis sa Su a lo xan grZli vo ba, qor wi-
ne ba Ta wre da a. S.
Ta na med ro ve pa le o de mog ra fi u li ga mok vle ve bi efuZ ne ba sik vdi li a no bis cxri-
lebs, ro mel Ta sa Su a le biT Se saZ le be lia sxva das xva asa kob ri vi jgu fis mi xed viT ga-
ni sazR vros, si cocx li su na ri a no ba, sik vdi lis al ba To ba da si cocx lis mo sa lod ne li 
xan grZli vo ba [Acsa di, Ne mes ke ri 1970]. sru li pa le o de mog ra fi u li ga mok vle vis Ca ta re ba 
am ma sa la ze day rdno biT Se uZ le be li a, rad gan ami saT vis au ci le be lia sa ma ro va ni mTli-
a nad iyos gaTx ri li, xo lo mo po ve bu li Zvlo va ni ma sa la iden ti fi ci re bu li iyos sqe si sa 
da asa kis mi xed viT. mi u xe da vad ma sa lis aras rul yo fi le bi sa (rad gan sa ma ro va ni mTli-
a nad ar aris gaTx ri li da Se uZ le be lia sru li pa le o de mog ra fi u li re kon struq ci is 
gan xor ci e le ba), mi zan Se wo ni lad Cav Tva leT gag ver kvi a, Tun dac sa ma rov nis gaTx ri-
li na wi li saT vis mo sax le o bis si cocx lis sa Su a lo asa ki da gar dac vlil Ta asa kob ri vi 
struq tu ra, rac Se uZ le be lia ga mok vle ul iyos mec ni e re bis sxva dar gis mo na ce me bis sa-
fuZ vel ze iseT Zvel pe ri od Si, ro go ri caa brin ja os Tu sxva ne bis mi e ri ad re u li epo qa. 
si cocx lis sa Su a lo asa ki aris zo ga di maC ve ne be li, ro me lic asa xavs ga re mo pi ro beb Tan 
mo sax le o bis bi o lo gi ur da so ci a lur adap ta ci as.
li a na bi Ta Ze
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dak rZa lul Ta ga na wi le ba sqe sis mi xed viT (cxr. # 1, nax. 1) gviC ve nebs, rom 28,2% ma ma-
ka ci, 41,0% de da ka ci da 25,6% bav Svi Se ad gens.
sik vdi li a no bis asa kob ri vi struq tu ra asa xavs mo sax le o ba Si mim di na re pro ce sebs. 
ad re ul sa zo ga do e ba Si ma Ra li iyo sik vdi li a no ba axal gaz rda asa kob riv jgu feb Si; de da-
kac Ta sik vdi li a no ba uf ro ma Ra li iyo ma ma ka ceb Tan Se da re biT. rTu li saT qme li a, ram de-
nad Se saZ le be lia sa ma rov nis am mo nak veT Si mi Re bu li mo na ce me bis gav rce le ba mTli a nad 
sa far -xa ra bas mo sax le o ba ze, mag ram mniS vne lo va nia is, rom ma ma ka ce bis (30,7) si cocx lis 
sa Su a lo xan grZli vo ba 5,7 wliT me tia vid re qa le bis (25,0), xo lo si cocx lis sa Su a lo xan-
grZli vo ba bav SvTa sik vdi li a no bis gaT va lis wi ne biT 23,7 wels Se ad gens. uka nas knel ze 
day rdno biT Se iZ le ba iT qvas, rom mo sax le o bis aR war mo e ba Za li an Cqa ri tem piT mim di na-
re ob da. po pu la ci is sa Su a lo asa ki xSi rad Ta o be bis xan grZli vo bas utol de ba da praq-
ti ku lad em Txve va ki dec. am Sem Txve va Si gan sazR vru li mo sax le o bis si cocx lis sa Su a lo 
xan grZli vo ba da bal maC ve neb lad un da mi viC ni oT, xo lo aR war mo bis tem pi daC qa re bu lad.
sa qar Tve los gvi an brin ja os xa nis I eta pis mo sax le o bis si cocx lis sa Su a lo xan-
grZli vo ba bav SvTa sik vdi li a no bis gaT va lis wi ne bis ga re Se, 39,7 wels Se ad gens. ma ma ka-
ceb Si is 41,6, de da ka ceb Si 37,8 we lia [bi Ta Ze 2005: 190] da bev rad ma Ra lia vid re sa far-xa-
ra bas mo sax le o ba Si. ad re Cvens mi er ga moT qmu li iyo mo saz re ba, rom sam xreT kav ka si is 
mo sax le o ba uZ ve le si dro i dan ga nic di da di fe ren ci a ci as, rac ai sa xa Tun dac iseT zo gad 
maC ve neb leb Si, ro go ri caa si cocx lis sa Su a lo xan grZli vo ba. mniS vne lo va ni faq ti, rom brin-
ja os xa ni dan mo yo le bu li, sa qar Tve los mo sax le o ba ga mo ir Ce o da si cocx lis sa Su a lo xan-
grZli vo bis ma Ra li maC ve neb liT kav ka si is sxva re gi o ne bis mo sax le o bas Tan Se da re biT da Se-
saZ lo a, qar Tve le bis dReg rZe lo bas da sa ba mi brin ja os xa na Si da e do [Bi tad ze 2006: 21]. bev rad 
ad re iyo ga moT qmu li mo saz re ba, rom sam xreT kav ka si is pa le o mo sax le o bi saT vis da ma xa si a Te-
be lia da ba li si cocx lis sa Su a lo asa ki [Алексеев 1972: 13].
sa far -xa ra bas mo sax le o ba mi u xe da vad imi sa, rom sak ma od ma Ra li cxov re bis do niT xa si aT-
de bo da, ga mo ir Ce o da da ba li si cocx lis xan grZli vo biT, rac uk ve imas niS navs, rom sa qar Tve-
lo Sic aRi niS ne bo da mo sax le o bis di fe ren ci a cia si cocx lis xan grZli vo bis mi xed viT. 
sru li pa le o de mog ra fi u li ana li zi sa qar Tve lo Si jer -je ro biT mxo lod awy u ris 
go ra- sa mar xSi dak rZa lul Ta (69 in di vi di) mo na ce meb ze gan xor ci el da. Su ab rin ja os xa-
nis awy u ris go ra- sa mar xis mo sax le o bi saT vis da ma xa si a Te be li iyo si cocx lis sa Su a lo 
xan grZli vo bis Za li an di di sxva o ba sqes Ta So ris [bi Ta Ze 2002: 80]. ma ma ka ce bi 10 wliT 
mets cxov rob dnen vid re qa le bi, Tum ca awy u ris ma ma ka ce bi (40,9) 10,2 wliT, xo lo de da-
ka ce bi (30,9) 5,9 met wels cxov rob dnen vid re sa far -xa ra bas mo sax le o ba. gan sxva ve bu lia 
ase ve sik vdi li a no bis asa kob ri vi struq tu ra. awy ur Si gar dac vlil qal Ta 55% 25-29 da 
30-34 asa kob riv jguf Sia da fiq si re bu li, xo lo sa far -xa ra ba ze dak rZa lul qal Ta na xe-
va ri (50.0%) 20-25 asa kob riv jguf Si im yo fe bo da. mTli a no ba Si gar dac vlil qal Ta 87,5% 
da ma ma kac Ta 81,8% rep ro duq ci ul asak Si im yo fe bo da. es uka nas kne lic aR war mo e bis 
swraf tem pze mi u Ti Tebs.
sa far -xa ra bas mo sax le o bis sru li kra ni o lo gi u ri da xa si a Te ba mo na cem Ta im ba ziT, 
ro me lic Cven gvaqvs, Se uZ le be li a. ar cer Ti Ta vis qa la ar aR dga im mdgo ma re o bam de 
(tab. I-II), rom gan gve sazR vra sa xis si ga ne da si maR le, Sub lis um ci re si si ga ne, yvri mal-
Ta Sua di a met ri da sxva mniS vne lo va ni ni Sa ni. zo ga dad, am dro is sa qar Tve los mo sax le-
o ba xa si aT de ba di di grZi vi da mci re ga ni vi di a met re biT, ume tes wi lad sa Su a lo qa las 
si maR liT, di di qa las fu Zis sig rZiT, di di sa xis sru li si maR liT, ga ni e ri Sub liT, mci-
sa far -xa ra bas sa ma rov nis  anTro po lo gi u ri da xa si a Te ba
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cxri li 1. sa far -xa ra bas sa ma rov nze dak rZa lul Ta ga na wi le ba sqe si sa da asa kis 
mi xed viT:
 asa ki  ma ma ka ci  de da ka ci  bav Svi  sul
 n % n % n % n %
0-4  1  2.6  1  2.6
5-9  4  10.3  4  10. 3
10-14   5  12.8  5  12.8
15-19  2  5.1  1 2.6  4*  10.2
20-24  2  5.1  3 7.7  6*  15.3
25-29  1  5.1  8 20.5  9  23.1
30-34  3  7.7  2 5.1  5  12.8
35-39  2  5.1 1  2.6  3  7.7
40-44
45-49
50-54  1  2.6  1  2.6  2  5.1
55->
sul  11  28.2  16  41.0  10  25.6  39  100
sa Su a lo asa ki  30.7  25.0  9.4  23.7
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g) mo sax le o ba mTli a nad
nax. 1. sa far -xa ra bas sa ma ro van ze dak rZa lul Ta ga na wi le ba sqe si sa da asa kis mi xed viT.
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re sa xis Sua si ga niT, mci re yvri mal Ta So ris di a met riT, mkveT rad pro fi li re bu li ho-
ri zon ta lur da swo ri ver ti ka lur sib rtye Si sa xiT.
er Ta der Ti Ta vis qa la, ro mel zec ra i mes Tqma Seg viZ lia mo po ve bu lia # 85 sa mar-
xSi. ma ma ka cis Ta vis qa las axa si a Tebs mci re grZi vi di a met ri (177 mm), da qa ne bu li Sub li 
da ke fa, ma Ra li qa la sar qve li (po-b), mci re zo mis dvri li seb ri mor Ci. Ta vis qa las for-
ma ze mo dan (nor ma ver ti ca lis) kver cxi seb ria (o vo i des). mi u xe da vad imi sa, rom, ga ni vi di a met-
ris (e u-e u) ga zom va Se uZ le be li a, Ta vis qa las for ma ze mo dan da zo ga di xe di pro fil Si 
(tab. I1) iZ le va sa Su a le bas gan vsazR vrod Ta vis qa las kra nio ti pi, ro gorc me zok ra nu li.
sxe u lis si maR le er T-er Ti mniS vne lo va ni mor fo lo gi u ri ni Sa ni a, ro me lic gan sazR-
vravs sxe u lis sxva zo mebs. igi am JRav nebs ro gorc ma Ral in di vi du a lur cva le ba do bas, 
ase ve asa kob riv, sqe sob riv da te ri to ri a lur gan sxva ve bebs. 9 ma ma ka cis da 5 de da ka cis 
lu lo va ni Zvle bis mi xed viT gan vsazR vreT sxe u lis si maR le. ma ma ka ceb Si sxe u lis si maR-
le cva le ba dobs 154,5-175,0 sm far gleb Si, sa Su a lod 165,2 sm-i a, rac ma ma ka ce bis sa Su a lo 
si maR le ze mig vi Ti Tebs. de da ka ce bis sxe u lis si maR le 151,3-165,3 sm-is far gleb Si va ri-
rebs, xo lo sa Su a lo si maR le 155,5 sm-i a. sa far -xa ra bas de da ka ce bi sa Su a lo mo na ce me bis 
mi xed viT, ise ve ro gorc ma ma ka ce bi, sa Su a lo si maR li sa iy vnen. aq xa zi un da ga es vas ga-
mok vle ul Ta ra o de nob riv mxa res da mo na cem Ta Sem Txve vi To bas.
si maR lis mi xed viT ga mo an ga ri Se bu li iq na mo sax le o bis sxe u lis pro por ci e bi (do-
lo qo mor fi a, me zo mor fi a, bra qi mor fi a). ma ma ka ceb Si sxe u lis pro por ci e bis yve la ti pi 
ga mov lin da (1 do lo qo mor fu li, 2 me zo mor fu li, 2 bra qi mor fu li), xo lo de da ka ceb Si 
me zo mor fu li ti pi da bra qi mor fu li ti pi vlin de ba.
sxe u lis ma sa ga moT vli lia reg re si is gan to le bis sa fuZ vel ze da ma ma ka ceb Si 55,7 - 
70,0 kg, sa Su a lod 63,1 kg, qa leb Si 52,7-65,5 kg sa Su a lod 59,6 kg-i a. es mo na ce me bi ase ve wi-
nas wa ru li a, rad gan au ci le be lia ma sa lis rocx ov no bis gaz rda ra Ta mi Re bu li mo na ce-
me bi sta tis ti ku rad sa i me do iyos.
ze moT iyo aR niS nu li, rom mo po ve bu li ma sa la cu da daa Se mo na xu li, ami tom Zi ri-
Ta dad ga mov le ni lia ise Ti sa xis ano ma li e bi ro go ri caa ka ri e si, mi nan qris hi pop la zi a, 
kbi le bis amoW ris ri gi To bis dar Rve va, kbi le bis spe ci fi ku ri cve Ta da si cocx le Si ve 
kbi le bis da kar gva. kra ni o lo gi u ri da pos tkra ni a lu ri Con Cxis cu di da cu lo bis ga mo 
aR niS nu li pa To lo gi a Ta speq tri ze moT Ca moT vli liT ifar gle ba, xo lo gar dac va le bis 
aS ka ra mi ze ze bi uc no bi a. Tum ca mi nan qris hi pop la zia Se saZ loa ga mow ve u li iyos ne ga ti-
u ri faq to re bis, `kve bi Ti stre siT~ dawy e bu li da spe ci fi ku ri da a va de be biT dam Tav re-
bu li. Kka ri e si me tad gav rce le bu li pa To lo giaa da mi u Ti Tebs imu ni te tis dar Rve va ze, 
di e tis spe ci fi u ro ba sa da zo ga dad jan mrTe lo bis mdgo ma re o ba ze. si cocx le Si ve kbi-
le bis da kar gva xSi rad asak Tan ko re li rebs, rac am Sem Txve va Si das tur de ba gar dac vli-
lis asa kiT (50-55 we li). kbi le bis ano ma lu ri zrda iZ le va in for ma ci as jgu fis ge ne ti-
kur an eT ni kur Tvi se beb ze (Tu xSi rad aRi niS ne ba pa le o mo sax le o ba Si), xo lo kbi le bis 
spe ci fi ku ri cve Ta da si cocx le Si ve da kar gva da kav Si re bu lia kbi le biT tya vis da mu Sa-
ve bas Tan. Ca moT vli li pa To lo gi a Ta speq triT sa far -xa ra bas mo sax le o bis kon kre tu li 
saq mi a no ba ar ik ve Te ba. sik vdi li a no bis mi ze zad sa marx # 78-Si dak rZa lul 9, 11, 12 wlis 
sa mi bav Svis da sa marx # 104-Si 18-20 wlis qa lis, 5-6 da 3-5 wlis bav Sve bis gar dac va le bis 
mi ze zi al bad mwva ve in feq ci e bi a, Tum ca uty u a ri das tu ri ami sa ar gvaqvs. 
am ri gad, sa far -xa ra bas gvi an brin ja os xa nis pa le o mo sax le o ba, mi u xe da vad mwi ri mo-
na cem Ta ba zi sa, kom pleq su rad aris Ses wav li li. mniS vne lo va ni a, rom am ma sa liT dad gin-
sa far -xa ra bas sa ma rov nis  anTro po lo gi u ri da xa si a Te ba
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da mo sax le o bis da ba li si cocx lis xan grZli vo ba da aR war mo e bis ma Ra li tem pi. Tri a le-
Tis mo sax le o bis fi zi ku ri gan vi Ta re bis zo gi er Ti maC ve ne be li pir ve lad iyo gan sazR-
vru li, rac Se e xe ba kra nio tips, Tu vim sje lebT Za li an frag men tu li ma sa liT, al baT is 
igi ve a, ro gorc im dro in de li sa qar Tve los mo sax le o ba.
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tab. I. 1. sam. # 85. kraniologiuri masala. 2. sam. # 85. kranio da osteologiuri masala.
tab II. 1. sam # 61. kranio da osteologiuri masala. 2. sam. # 90. kranio da osteologiuri masala.
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The Sapar-Kharaba cemetery is situated in South Georgia, in Tsalka municipality. 122 burials were exca-
vated in the cemetery north of the village of Sapar-Kharaba in connection with the construction of the BTC 
pipeline in 2003-2005. The site is dated to the Middle Bronze Age, or to the 15th-14th centuries BC (Nariman-
ishvili 2006, 101).
Anthropological material of this period from Georgia studied hitherto consists of 53 male and 34 female 
skulls, with no craniological material at all from Tsalka region. Any material from this part of the world is con-
sequently of great importance.
The anthropological material from the Sapar-Kharaba cemetery is badly preserved. Remains of bones 
are mostly damaged. In many cases we had to measure the impressions made by bones in the burials since 
the bones tended to crumble on removal. Such bad preservation was largely conditioned by the chemical 
content of the soil. 
Of the burials excavated at the Sapar-Kharaba cemetery only 31 produced human skeletal material ca-
pable of being categorized by age and sex, and this material is represented in Table No. 1. Demographic data 
have great importance for anthropological researches, since morphological and genetic changes are signifi-
cantly related to relevant processes such as migration, birth and death rates, life expectancy, marriage, etc. 
Modern demographic research is based on mortality tables, through which we can define viability, life 
expectancy and longevity in different age groups (Acsadi, Nemeskeri 1970). It was impossible to conduct a 
complete palaeodemographic study on the basis of the material available, since to do this it would be neces-
sary to excavate the whole cemetery and for the recovered osseous material to be categorized by age and 
sex. Despite the inherent drawbacks (the cemetery was not completely excavated and it was not possible 
perform a complete palaeodemographic reconstruction), we decided it would be useful to establish the aver-
age life expectancy and the age structure of the deceased within the excavated part of the cemetery, in that 
it would produce results impossible to establish by other means of scientific analysis for such a remote period 
as the Bronze Age or indeed for any other early period. Average life expectancy is a general indicator which 
reflects the biological and social adaptation of a given population to the environment. 
The distribution of the deceased according to gender shows (Table No. 1, fig. 1) that 28.2% are male, 41.0 
% are female and 25.6 % are children. 
The age structure of mortality reflects processes occurring in the population. In early society mortality 
was high among younger age groups; female mortality was higher compared to that of males. It is difficult to 
extrapolate from the data derifed from this part of the cemetery to the whole population of Sapar-Kharaba, 
but the important point is that average life expectancy among men (30.7 %) is 5.7 years greater than that 
among women (25%), while, given the death rate among children, average life expectancy is 23.7 years. Judg-
ing by the latter it would appear that reproduction occurred at a rapid rate. The average age of the popula-
tion is often equal to the length of a generation, and actually coincides with it. In this case, the average life 
expectancy of the population as defined by our data must be considered low, while the reproduction rate is 
accelerated.
The average life expectancy of the population of Georgia in Stage I of the Late Bronze Age, without 
l i a n a  B i t a d z e
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Table no. 1. The distribution of the deceased according to age and sex:
 Age male  female  child  total
 n % n % n % n %
0-4  1  2.6  1  2.6
5-9  4  10.3  4  10. 3
10-14   5  12.8  5  12.8
15-19  2  5.1  1 2.6  4*  10.2
20-24  2  5.1  3 7.7  6*  15.3
25-29  1  5.1  8 20.5  9  23.1
30-34  3  7.7  2 5.1  5  12.8
35-39  2  5.1 1  2.6  3  7.7
40-44
45-49
50-54  1  2.6  1  2.6  2  5.1
55->
Total  11  28.2  16  41.0  10  25.6  39  100
Average age  30.7  25.0  9.4  23.7
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fig. 1. distribution of the deceased at the sapar-kharaba cemetery according to age and sex.
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considering child mortality, is 39.7 years. Among males it is 41.6 years and among females 37.8 years (Bitadze 
2005, 190), which is much higher than among the community of Sapar-Kharaba. It used to be thought that 
the population of the South Caucasus was different from the Bronze Age onwards, with the population of 
present-day Georgia distinguished by a higher average life expectancy index than the peoples of other re-
gions of the Caucasus , and that it was likely that Georgian longevity began in the Bronze Age (Bitadze 2006, 
21). Earlier still, the view was expressed that the palaeo-population of South Caucasus was characterized by 
low life expectancy (Alexeev 1972, 13).
Although a relatively high standard of living could be observed within the Sapar-Kharaba community, it 
was nevertheless distinguished by low life expectancy which means that even in Georgia there were differ-
ences in life expectancy.
The only complete palaeodemographical analysis in Georgia has been conducted on a database of 69 
individuals buried in the Atsquri burial mound. The Middle Bronze Age population there was characterized by 
a substantial difference in average life span between the sexes (Bitadze 2002, 80). Men lived 10 years longer 
than women, although the Atsquri males (40.9) lived 10.2 years longer and females (30.9) 5.9 years longer 
than the population of Sapar-Kharaba. The age structure of mortality is also different. 55% of the deceased 
women at Atsquri are recorded in the age categories 25-29 and 30-34 years of age, while half of the deceased 
women at Sapar-Kharaba fell in the age group 20-25. A total of 87.5 % of women and 81.8 % of men were at 
their reproductive age. This also points to a high reproduction rate.
It is impossible to give complete craniological characteristics of the Sapar-Kharaba population on the 
basis of the data we have. Only one skull could be restored to a condition (pl. I-II) good enough to define the 
width or the height of the face, the narrowest width of the forehead, the measurement between the cheek 
bones and other important features. In general, the population of Georgia of the relevant period is character-
ized by large longitudinal and small lateral diameters, most with an average height of the skull, a long skull 
base, a large full height face, a wide forehead, a narrow width of the middle of the face, a small distance be-
tween cheek bones, and sharply profiled in the horizontal and straight in the vertical plane (Abdushelishvili 
1982). 
The only skull that can be defined was found in Burial No. 85. The male skull is characterized by a modest 
longitudinal diameter (177 mm), an inclined forehead and occiput, a high top of the cranium (po­b), and a 
small bone-like growth. The shape of the skull from above (norma verticalis) is ovoid. Although it was not pos-
sible to measure the lateral diameter (eu­eu), the shape of the skull from above and the general view of the 
profile (pl. I1) allow us to define the type of the skull as meso-cranial.
Height is one of the most important morphological features that which helps define other bodily meas-
urements. It displays idiosyncratic changes, as well as age, gender and territorial differences. Body height 
was defined by means of the tibular bones of five females and nine males. Among males, body height varies 
between 154.5 and 175 cm, and the average height is 165.2 cm, which we take to be the average male height. 
Female body height varies between 151.3 and 165.3 cm, and the average height is 155.5 cm. According to the 
data, the women at Sapar-Kharaba, as well as men, were of average height for the period. The small size of the 
sample and the chance nature of the data should, however, be emphasized.
The body proportions of the population were calculated according to height (dolichomorphy, mesomor-
phy, brachymorphy). Males revealed all the types of body proportion (1. Dolichmorphic; 2. Mesomorphic; 3. 
Brachymorphic), while females displayed mesomorphic and brachymorphic types. 
Body weight is calculated on the basis of regress equation and it is: among males, 55.7-70kg, average 
63.1 kg; among females, 52.7-65.5 kg, average 59.6 kg. These data are also preliminary, as it is very important 
to have more data in order to obtain more reliable statistics.
As a consequence of the poor preservation of the craniological and postcranial skeleton the range of 
observed pathologies is limited to caries, hyperplasia of tooth enamel, the breach of the excision order of the 
teeth, specific tooth wear, and the loss of teeth in life, while the causes of death are unclear. Hyperplasia of 
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tooth enamel can, however, can be caused by negative factors from “diet stress” to specific illnesses. Caries 
is a widely spread pathology and points to a breach of immunity, or specific dietary or general health condi-
tions. Loss of teeth during life sometimes correlates with age, which, in this case, is demonstrated by the age 
of the deceased (50-55 years). Anomalous tooth growth can give information about group genetic and ethnic 
features, while specific tooth wear and loss of teeth in life is related to the processing of leather with the teeth. 
The range of observedpathologies does not allow us to define any specific activities of the Sapar-Kharaba 
population. The cause of death of three children of 9, 11 and 12 in Burial No. 78 and that of a woman of 18-20 
and children of 5-6 and 3-5 in burial No. 104 must be some acute infection, although there is no indisputable 
proof of this assertion. 
The palaeo-population of Sapar-Kharaba in the Middle Bronze Age has, despite the scanty database, thus 
been investigated in a comprehensive manner. The most important finding is that the material provided a 
low estimate of life expectancy and a high reproduction rate. Some indicators of physical development of the 
Trialeti population were defined for the first time. As for the cranial type, the very fragmentary nature of the 
material notwithstanding, it is probably the same as the general population of Georgia at that time. 
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Sro mis ia ra Ri pir vel yo fi li for ma ci is Ses wav lis er T-er Ti Zi ri Ta di wya ro a, mag-
ram xSi rad mec ni e ris yu radR e bas mok le bu li. Tu ia ra Ris ti po lo gi u ri Ses wav la mTli-
a nad ar qe o lo gi u ri ma sa lis or ga ni za ci i sa da sis te ma ti za ci is xerxs war mo ad gens (rac 
kul tu ri sa da lo ka lu ri va ri an te bis ga mo sa yo fad au ci le be li a), tra so lo gi u ri kvle-
va – uf ro zus ti da in for ma ci u li me To di a. igi ara mxo lod ia ra Ris fun qci is gan sazR-
vriT Se mo i far gle ba, ara med mTe li na sa xa la ris sa yo facx ov re bo- sa me ur neo si tu a ci as 
gan sazR vravs da uZ ve le si sa me ur neo sis te me bis re kon struq ci as ax dens.
mas Sem deg, rac ar se bobs tra so lo gi u ri kvle vis me To di [Семенов 1957; Семенов 1968; 
Семенов 1974; Семенов 1983] da fun qci o na lu ri ana li zi [Коробкова 1987; Массон 1971 da 
sxv.], ar qe o lo gi ur Zeg leb ze mo po ve bu li qvis ko leq ci e bis di di na wi li tra so lo gi ur 
kvle vas ga dis, Tvi Ton me To di ki msof lio ar qe o lo gi ur siv rce Si mya rad dam kvid rda 
[Ke e ley 1976; Plis son 1983  ; Mo os 1983 da sxv.]. 
ia ra Reb ze mu Sa o bis pro ces Si da to ve bul kvals sav se biT ka non zo mi e ri niS ne bi axa-
si a Tebs. ma Ti mik ros kop Si Ses wav liT vi gebT, Tu ra fun qci as as ru leb da ia ra Ri Sro mis 
pro ces Si, ram den xans imu Sa va, ra ma sa las amu Sa veb da, ram den ope ra ci as as ru leb da, ro-
mel war mo e bas Tan iyo da kav Si re bu li da a.S. [Коробкова 1987]. 
Tu tra so lo gi u ri me To dis in stru men ta lu ri mxa re dRes da mak ma yo fi le be li a, 
mo na cem Ta kla si fi ka ci a, xSi rad, ze da pi ru li da ara da ma je re be li a. Cven Se ve ca deT, 
in teg ri re bu li ana li zis Se mo Re biT, es kla si fi ka cia uf ro in for ma ci u li da kon kre-
tu li gag ve xa da [Эсакия 2003]. gaT vliT na wil Si ga mo vi ye neT nor mi re ba, anu Se far de bi Ti 
maC ve neb le bi. amiT Ta vi dan avi ci leT ab so lu tu ri cdo mi le ba sxva das xva ra o de no bis 
ko leq ci e bis er Tma neT Tan Se da re bi sas. me ur ne o bis ana liz Si ki ga viT va lis wi neT eko no-
mi kis Te o ri a Si kar gad cno bi li mak ro e ko no mi ku ri Se fa se ba.
uZ ve le si na mo sax la re bis me ur ne o ba, um Tav re sad, na tu ra lu ri a. am dros ada mi a ni 
ik ma yo fi lebs au ci le bel moTx ov nebs. es iw vevs me ur ne o bis sa si cocx lo dar ge bis gan-
vi Ta re bas. dro Ta gan mav lo ba Si ix ve we ba ia ra Ri, teq ni ka, teq no lo gia da amis Se de gad 
sak ma ri si ra o de no bis pro duq cia iq mne ba. Ca ke til sa zo ga do e bas xels ar aZ levs na ma ti 
pro duq tis war mo e ba, ami tom TviT sa zo ga do e bis sis te ma Si iwy e ba cocx a li Za li sa da sa-
war moo in te re se bis ga da na wi le ba, vi Tar de ba sxva dar ge bi (mag. Si da me ur ne o be bi). Se sa-
ba mi sad, iq, sa dac me ur ne o ba war mod ge ni lia mra val fe ro va ni gan vi Ta re bu li dar ge biT, 
eko no mi ka uf ro ma Ra li do ni sa a. evo lu ci is Ta na med ro ve Te o ri is mi xed viT [Las zlo 1991; 
Пригожин 1991] gan vi Ta re bis ma Ral do nes Se e fe re ba sa zo ga do e bis, ro gorc sis te mis, 
uf ro ma Ra li or ga ni za ci a. ase Ti or ga ni za ci is Se saty viss war mo ad gens sis te mis uf ro 
ma Ra li aras ta bi lu ro ba. evo lu ci u ri ga das vla xde ba ma Sin, ro ca aras ta bi lu ro ba mi-
aR wevs maq si mums da ne bis mi e ri um niS vne lo ze moq me de ba ga mo iw vevs sis te mis tran sfor-
mi re bas. eko no mi ku ri Tval saz ri siT es niS navs axa li ur Ti er To be bis gan vi Ta re bas Zvel 
sis te ma Si. ami tom, me tad gan vi Ta re bu li me ur ne o ba uf ro aras ta bi lu ria da mzad aris 
qe Te van esa kia
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tran sfor mi re bi saT vis. ad re Ca ta re bul ma kvle veb ma gviC ve na, rom eko no mi kis or ga ni-
za cia mWid ro kav Sir Sia Zeg le bis qro no lo gi as Tan [eEsa kia 2005]. 
aq ve un da ga va ke ToT mi Ti Te ba ki dev erT au ci le bel pi ro ba ze. tra so lo gi a, ro gorc 
ne bis mi e ri kvle va, pir da pir aris da mo ki de bu li ma sa lis mom za de ba sa da xa ris xi an mi wo-
de ba ze. amis ga re Se ir Rve va Se sas wav li ar qe o lo gi u ri are a lis su ra Ti. di di mniS vne-
lo ba aqvs ma sa lis amo Re bis prin cips: dar wmu ne bu li un da vi yoT, rom ia ra Ris mo po ve bis 
dros ar da ir Rva sta tis ti ku ri Ta na far do ba, anu amo Re bu li ma sa la ara mxo lod cal ke-
ul ia raRs war mo ad gens, ara med asa xavs Zeg lze ar se bul su raTs. mxo lod am Sem Txve va Si 
Se iZ le ba sa u ba ri cdo mi le bis er Tna ir xa ris xze da, ma Sa sa da me, srul yo fil ana liz ze. 
mci re ricx o va ni da ze da pi ru li ma sa la ase Ti ana li zis Se saZ leb lo bas ar gvaZ levs, Tum-
ca Se iZ le ba sak mao in for ma ci is mo po ve ba Tvi Ton ia ra Ris fun qci is Se sa xeb.
nav Tob sa de nis pro eq ti, Ta vis dro ze, war dge ni li iyo ara mxo lod ro gorc Ta na med-
ro ve eko no mi kis miR we va, ara med ro gorc uZ ve le si sa vaW ro gze bis aR dge nis wya ro: mSe-
neb lo bis mi da mo eb Si mas Sta bur ar qe o lo gi ur gaTx reb sa da kvle vis Se de gad mi Re bul 
ne bis mi er Sedegs, ar se bu li in for ma ci is va ku u mi un da Se ev so. am miz niT gaC nda in te re si 
ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de ni tra sis mSe neb lo bis dros aR mo Ce nil Zeg leb ze mo-
po ve bul sxva ma sa leb Tan er Tad, qvis in ven tar zec Ca ta re bu li yo tra so lo gi u ri ana li-
zi. 
wal kis ra i on sa (sa far -xa ra bas sa ma ro va ni, ai -i li a, ime ras yor Ra ni, ji ni sis sa Tav so-
e bi) da bor jo mis mo nak veT ze (Ti se lis se ri) mo po ve bu li qvis ma sa la Ses wav li li iyo ro-
gorc ti po lo gi u ri, ise fun qci o na lu ri ana li ziT. ma sa lis di di na wi li ze da pi ru li a, 
mag ram fun qci o na lu ri ana li zi saT vis sak ma od in for ma ci u li aR moC nda pir vel yo fi li 
sa zo ga do e bis yo fi sa da me ur ne o bis saq mi a no bis da sad ge nad. kvle vis Se de ge bi na wi lob-
riv ga moq vey ne bu lia [e sa kia 2004: 6-10], na wi lob riv ar se bobs an ga ri Se bis sa xiT. wi nam de-
ba re naS rom Si ar se bu li kvle ve bis fun qci o na lu ri ana li zis Se ja me ba aris war mod ge ni-
li.
sa far -xa ra bas qvis ma sa la Zi ri Ta dad ob si di a nis aris. ar te faq te bi war mod ge ni lia 
ze da pi ru li (27) da sa ma rov nis (44) in ven ta riT. ti po lo gi u rad ze da pi rul ma sa la Si fiq-
sir de ba 5 ia ra Ri: 1 is ris pi ri, 1 sa le si, 1 cu li, 1 sa na yi, 1 xel cu li. am de ni ve (5) ga mo i yo 
sa ma ro van ze: 4 wve ta ni se bu ri ia ra Ri da 1 is ris pi ri. 
tra so lo gi u ri Ses wav lis Se de gad sa ma ro van ze mo po ve bu li 44 er Te u li dan aR moC-
nda, rom 27 ia ra Ri a, da nar Ce ni 17 ki anat kec -a nam tvre ve bi ga mo ye ne bis kva lis ga re Se. 
mTli a nad sa ma rov nis qvis in ven tar Si War bobs xor cis saW re li da ne bi – 7, Sem deg 6-6 sa-
xo ki da sa far Ti, 4-4 sax vre ti da qli bi, 2 saf xe ki, Ti To- Ti To re tu So ri, saW ri si, wve-
ta na da is ris pi ri. Tu ga viT va lis wi nebT, rom zo gi ia ra Ris sa mu Sao pi ri ram de ni me ope-
ra ci a Si iReb da mo na wi le o bas (gac ve Ti li ia ra Ris sxva fun qci iT ga mo ye ne ba) ia ra Re bis 
ra o de no ba, fun qci o na lu rad, 31 er Te u lam de ga i zar da. 
un da aR vniS noT zo gi erT sa mar xSi ia ra Re bis aR mo Ce nis ad gi lis fiq sa ci a. sa in te re-
soa # 85 sa mar xSi, bat knis Ta vis qa la Si kis ris ma leb Tan aR mo Ce ni li sa Su a lo zo mis er-
Tpi ri a ni qli bi. mi si sa mu Sao pi ri Zli er dab lag ve bu lia da xa zo va ni kva lis mi xed viT 
Zvlis, an gam xma ri xis da sa mu Sa ve be lad iyo ga mo ye ne bu li. # 78 sa mar xis cen tra lur na-
wil Si, da sav leT ke del Tan mde ba re bat knis be Wis qveS, aR mo Ce ni lia er Tpi ri a ni xor cis 
saW re li da na. xo lo # 90 sa mar xSi, Con Cxis ze da ki du reb Tan, ana lo gi u ri da naa aR mo Ce-
ni li. pir ve li ia ra Ris pir ze kar gad Cans xa zo va ni kva li da cve Tis xa ris xi, me o re ia raR-
ze _ uf ro sus tad, rac mis mok le dro iT ga mo ye ne ba ze mi u Ti Tebs. ase ve # 122 sa mar xis 
# 1 der gSi aR mo Ce ni li ga te xi li la me la, xor cis saW re li da nis fun qci as as ru leb da. 
qe Te van esa kia
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am ri gad, sa mar xeb Si ia ra Re bad ga mo ye ne bu lia Sem Txve vi Ti anat ke ce bi, rom le bic, ad-
gil ze, kon kre tu li sa mu Sa os Ca sa ta reb lad ga mo i ye nes.
fun qci o na lu ri sta tis ti kiT, ar se bu li ia ra Re biT xde bo da xi sa da Zvlis da mu Sa ve-
ba. kon kre tu lad: sa mar xeb Si aR mo Ce ni li qli be bi ga mo ye ne bu lia xe ze da Zval ze sa mu Sa-
od, rac, Ta vis Ta vad, sa mar xeb Si xi sa da Zvlis ar se bo bas adas tu rebs. da ne bi ga mo ye ne-
bu lia xor cis saW re lad, sa far Ti _ xis ma sa la ze nax vre tis ga sa far To veb lad, # 78 sa-
mar xSi aR mo Ce ni li is ris pi ris er Ti gver di ki saf xe kad. sa xo kebs xe ze xok vis kva li aRe-
niS ne baT. rac Se e xe ba is ris pirs, un da aR vniS nod, rom sam xreT Tur qme ne Tis ene o li Tur 
na sax la reb ze, ka Jis is ris pi re bis tra so lo gi u ri ana li zis sa fuZ vel ze, g. ko rob ko vam 
am ia ra Rebs So ris ga mo yo [Скакун 1972; Коробкова 2001] sxva das xa va fun qci is ma ta re be li 
jgu fe bi: sax vre te bi, bur Re bi, sa far Te bi, saf xe ke bi tya vis da sa mu Sa veb lad, xor ci sa da 
tya vis da ne bi. Cven Sem Txve va Si aR niS nu li is ris pi ri saf xe kis fun qci as as ru leb da. 
2002 wlis no em ber -de kem ber Si ar qe o lo gi u ri gaTx re bis Se de gad mo po ve bu li ai -
ilias qvis in dus tria ze da pi rul ma sa las war mo ad gens da upi ra te sad ob si di a ni sas. 
tra so lo gi u ri kvle va gan sa kuT re biT mniS vne lo va nia ob si di an ze mu Sa o bi sas _ sa mu Sao 
pir ze, mi si sim yi fis ga mo, cve Tis niS ne bi Zne lad ikiTx e ba. 
war mod ge ni li qvis in ven ta ri dan (219 er Te u li), 109 – Sro mis ia ra Ri a. ma Ti ra o de no-
ba war mo e bis nar Ce ne bis, anat kec -a nam tvre ve bi sa da gac ve Til ia ra Reb ze me o ra di ga mo-
ye ne bis xar jze ga i zar da: sa xo ke bi – 54, da ne bi _ 18, sax vre te bi _ 8, xer xe bi _ 6, saW ri se-
bi _ 6, saf xe ke bi _ 5, sa far Ti _ 5, re tu So ri _ 4, saT le le bi _ 2, sa te xi swor pi ra _ 1.
sa Wi rod Cav Tva leT cal ke ga mog ve yo ai -i li as Zeg lze # 25 sac de li Txri lis in ven-
ta ri, vi na i dan war mod ge ni li in ven ta ri dan mniS vne lo va ni na wi li (96 er Te u li) am Txril-
Sia na pov ni. sak ma od did in te ress war mo ad gens Txri li sa da mTli a nad Zeg lis in ven ta-
ris Se da re ba, rad ga nac xa ris xob riv ma Tan xved ram, an sxva o bam, un da ga mo av li nos Zeg lis 
lo ka lu ri Tvi se be bi. ro gorc aR vniS neT, mo na cem Ta nor mi re ba gvaZ levs xa ris xob ri vi 
da xa si a Te bis Se saZ leb lo bas in ven ta ris ara Ta na ba ri ra o de no bis Sem Txve va Sic ki. am 
prin ci pis ga mo ye ne biT ava geT kreb si Ti his tog ra ma (his tog ra ma 1). ro gorc vxe davT, Zi-
ri Ta di jgu fe bis ga na wi le ba er Tgva ro va nia da ma sa lis iden tu ro ba ze mi u Ti Tebs: Txri-
li ar war mo ad gens Zeg lis lo ka lur va ri ants. ori ve Sem Txve va Si nor mi re ba xde bo da 
ia ra Re bis mTa va ri jgu fis ga mo ye ne biT, ro me le bic ori ve Sem Txve va Si war mo ad gen dnen 
sa xo kebs. aq uf ro naT lad Cans xa ris xob ri vi iden tu ro ba. sxva o ba im de nad um niS vne lo a, 
rom ar cvlis mTli an su raTs.
am gva rad, naT lad ga moC nda Zeg lze ar se bu li sa me ur neo saq mi a no ba. ia ra Re bis sa mu-
Sao pi ris cve Tis mi xed viT Cans, rom ma Ti sa Su a le biT xde bo da xis, Zvli sa da rqis da-
mu Sa ve ba. am ia ra Re bi dan di di ad gi li uWi ravs sa xo kebs. Si na war mo e beb Si aR sa niS na via 
ag reT ve sam ka u lis da sam za de be li ia ra Re bi: pa ta ra xer xe bi da sa far Te bi. me ur ne o ba Si 
do mi ni rebs me sa qon le o ba, ra ze dac mi u Ti Tebs xor cis saW re li da ne bi. war mo e bis qer-
cli se bu ri nar Ce ne bi ai -i li as Zeg lze mow mobs, rom ia ra Re bi mzad de bo da na mo sax la ris 
te ri to ri a ze. 
ji ni sis na mo sax la ris ma sa la war mod ge ni lia 3 sa Tav sos ob si di a nis in ven ta riT, sul 
36. tra so lo gi u ri kvle viT # 1 sa Tav so Si aR mo Ce ni li 9 er Te u li dan 4 ia ra Ri aR moC nda. 
ese nia sa xo ke bi Zvel, gac ve Til xor cis saW rel da neb ze. sa mu Sao pir ze da to ve bu li xa-
zo va ni kva li sa da cve Tis niS ne bis mi xed viT Tu vim sje lebT, da sa mu Sa ve be li ma sa la ga-
mom Sra li xe un da yo fi li yo. sa Tav sos ia ra Re bi uti li zi re bu lia da spe ci a lu rad dam-
za de bu li ar aris. 
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# 2 sa Tav so Si aR mo Ce ni li 7 er Te u li dan 3 sa xo ki da 1 pa ta ra zo mis sa far Ti a, ro-
mel Ta sa mu Sao pi re bis cve Tis mi xed viT, oTx i ve ia ra Ri, xis da sa mu Sa veb lad iyo ga mo ye-
ne bu li.
# 3 saTa vso Si 12 er Te u li dan 5 da na, 4 sa xo ki da 1 xer xi a. sa xo kebs sa mu Sao pi ri Zli-
er ga mof xvni li aqvT. muc lis mxri dan, ki de Si, Cans mok le da Rrma xa ze bi rac mya ri ma-
sa lis da mu Sa ve ba ze mety ve lebs. da nebs sa mu Sao pir ze wvril zo lad miy ve ba sip ri a le, 
ro me lic amo na te xeb Sic vrcel de ba. swo red es mig va niS nebs, rom da sa mu Sa ve be li ma sa la 
Za li an rbi li un da yo fi li yo. xer xi ma Ral zur gi a ni, wne vi Ti re tu SiT da mu Sa ve bu li da 
dak bi lu li a. ia ra Ris sa mu Sao pir ze Cans wvri li, xSi ri xa ze bi, Zli e ri cve Tis kva liT. es 
ia ra Ri Zvlis da sa mu Sa ve bel ia raRs war mo ad gens. 
ro gorc vxe davT, ji ni sis sa mi ve sa Tav so Si ia ra Rebs xor cis, xi sa da Zvlis da sa mu Sa-
ve be lad iye neb dnen.
Sem de gi Zeg li gax lavT ime ras yor Ra nis ob si di a nis in ven ta ri. sul Ses wav li lia 68 
er Te u li. aqe dan 35-s ar aR mo aC nda fun qci a, e.i. mu Sa o bis pro ces Si ar mo na wi le ob da.
fun qci o na lu ri jgu fe bi ase ga na wil da: 5 sa xo ki (xis da sa mu Sa ve be li); 2 re tu So ri 
(nuk le u sis nar Cen sa da us wo ro la me la ze); 4 sax vre ti (mu Sa o bis pro ces Sia ga te xi li); 
3 xer xi se bu ri ia ra Ri (wvri lad dak bi lu li da gap ri a le bu li sa mu Sao pi riT. aseT kvals 
rbi li ma sa la to vebs); 3 xor cis saW re li da na wvri li amo na te xe biT zur gi sa da muc lis 
mxri dan; 1 saW ri si (ga mom Sra li xis, an Zvlis da sa muS ve be li).
aq ve un da aR vniS noT, rom am ia ra Reb Tan er Tad in ven tar Si 7 kom bi ni re bu li ia ra Ri 
aR moC nda. 
pa ta ra ko leq ci iT aris war mod ge ni li bor jo mis xe o bis Ti se lis ser ze mik vle u li 
Zeg li. ka Jis nam glis Ca sar Te bi dam za de bu lia sa Su a lo zo mis, sam kuTxa da oTx kuTxa 
for mis la me leb ze. yve la da mu Sa ve bu lia or mxri vi wne vi Ti re tu SiT. sa mi mad ga ni erTpi-
ri a ni, xo lo ori _ or pi ri a ni. sa mu Sao pi ri dak bi lu lia da nam gle bi saT vis da ma xa si a Te-
be li sar ki se bu ri sip ri a le vi zu la lu ra dac kar gad Cans muc li sa da zur gis mxri dan. 
mik ros ko pis dax ma re biT dad gin da, rom xa zo va ni kva li, ro me lic mxo lod ba la xis Wri-
sas rCe ba ia raR ze, ga da fa ru lia mar cvle u li kul tu re bi saT vis da ma xa si a Te be li xa zo-
va ni kva liT, anu ia ra Ri er Ti fun qci is ori sxva das xva xa ris xis sa mu Sa os as ru leb da. 
oTx Ca sar Tze ki da fiq sir da mxo lod kul tu ru li mar cvlo va ni sa xe o bi saT vis da ma xa si-
a Te be li xa zo va ni kva li. imas, rom nam glis Ca sar Te biT kul tu ru li mar cvle u li im ke bo-
da, gan sazR vravs xa zo va ni kva li: aseT Rrma kvals to vebs da ba ru li mi wis mtve ri, ro me-
lic mar cvle u lis Re ro ze ar se bul kaJ mi was ere va da kaw ravs ia ra Ris pirs. rac Se e xe ba 
ve lur mar cvle uls, mas ar ga aC nia kor do va ni sa fa ri, vi na i dan iz rde ba da u mu Sa ve bel 
ni a dag ze da Re ro zec Zlivs Se sam Cnev mtvers to vebs, ris ga moc ia ra Ris sa mu Sao pir ze 
iS vi a Ti, sus ti xa zo va ni kva li rCe ba. am gva rad Se iZ le ba gar kve va, Tu ra ti pis mce na ris 
mo saW re lad iyo ga mo ye ne bu li Ca sar Ti: mar cvle u lis, ba la xis, ve lu ri mar cvle u lis da 
sxva. ba la xi ki, ro mel sac mra val Sto i a ni fes vu ri sis te ma aqvs, qmnis mZlavr kor do van 
sa fars da icavs mce na res mas ze ab ra zi u li sa xis mtvri sa gan, rac ba la xis moW ri sas ia-
raR ze xa zo van kvals ar to vebs [Коробкова 1978: 37-52]. 
Ti se lis Zeg lze aR mo Ce ni li da nar Ce ni ma sa la war mo ad gens: xer xi se bur ia raRs, rom-
li Tac rbi li xis ma sa laa da mu Sa ve bu li; saf xe kebs (a se Ti ia ra Ri efeq tu ria tya vis da mu-
Sa ve bis bo lo eta pi saT vis); re tu Sors (sa mu Sa od ga mo ye ne bu lia zur gis mxa re); xor cis 
saW rel da nebs. Zeg lze na pov nia ka Jis Su bis pi ri, ro me lic dam za de bu lia foT li se bu ri, 
sam kuTxa for mis, di di zo mis anat kec ze or mxri vi da mu Sa ve bis teq ni kiT. mik ros ko piT 
kvle vam uC ve na, rom aR niS nu li is ris pi ri da nis fun qci a sac as ru leb da.
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Ses wav li li ma sa lis nor mi re bu li maC ve neb le bi (his tog ra ma 2) gan Tav se bu lia ho ri-
zon ta lur Rer Zze ia ra Re bis fun qci o na lu ri jgu fe bis mi xed viT. yve la Zeg lze nor-
mi re ba Ca tar da ia ra Re bis wam yva ni jgu fis mi xed viT. his tog ra ma ze ga mo ik ve Ta me ur ne-
o bis Zi ri Ta di dar gi da mas Tan sxva dar ge bis Se far de bi Ti si di dec. Sro mis ia ra Re biT 
iq mne bo da ra Rac er Tob li vi vir tu a lu ri pro duq ti, rom lis si di de eko no mi kis gan vi-
Ta re bis ma xa si a Te be li a. Tu Se va ja mebT pir ve li sa mi Zeg lis maC ve ne bels, sa far -xa ra bas 
Zeg lis Tvis mi vi RebT – 4.7, ai- ili as – 2.2, ime ras - 3.8. cen tra lu ri azi i sa da kav ka si is 
uZ ve le si da sax le be bis eko no mi kis efeq ti a no bis er Ti an gra fik ze (di ag ra ma 3) ai -i lia 
me zob lobs ana se u li I-Tan, ime ra – me lo ur sa da Su la ve ris go ras So ri sa a, xo lo sa far -
xa ra ba arux lo I-Tan aris ax lo. 
gan sxva ve bu li Sem Txve va gvaqvs Ti se lis na mo sax lar ze. er Tis mxriv, aq na pov nia sak-
ma od gan vi Ta re bu li teq ni kiT nam za di nam glis Ca sar Te bi, rac gan vi Ta re bu li mwar mo-
eb lu ri me ur ne o bis do nes asa xavs. me o res mxriv, war mod ge ni li ma sa lis mi xed viT ga ke-
Te bu li eko no mi kis Se fa se ba (2.6) sak ma od sus tad ga mo i yu re ba. aq iCens Tavs Cvens mi er 
ze mod spe ci a lu rad aR niS nu li ma sa lis mo wo de bis pi ro be bi.
Tu dad gin da, rom ma sa lis amo Re bis da mo wo de bis dros ar da ir Rva sta tis ti ku ri 
Ta na far do ba, Cven Seg viZ lia vim sje loT Ti se lis sam ke li Ca sar Te bis da mTli a nad Ti se-
lis eko no mi kis Ta vi se bu re beb ze. Cvens xelT ar se bu li ma sa la ki ar gvaZ levs amis Se saZ-
leb lo bas, ami tom Ti se li eko no mi kis efeq ti a no bis gra fik ze ar aris da ta ni li.
bo los, ki dev er Txel un da aR vniS noT, rom tra so lo gi u ri ga mok vle va un da Ca tar-
des ma sa la ze, ro me lic Zeg lis mTli an su raTs war mo ad gens. swo red am prin ci piT iyo 
age bu li cen tra lu ri azi i sa da kav ka si is uZ ve le si da sax le be bis eko no mi kis efeq ti a no-
bis gra fi ki. am Tval saz ri siT, war mod ge nil naS rom Si ma sa la mwi ri a. am ri gad, in teg ri-
re bul ma tra so lo i gi ur ma kvle vam gviC ve na, ra per speq ti va aqvs da ma te bi Ti ma sa le bis 
war mod ge nas, uf ro sru li in for ma ci u li ba zis mi sa Re baT.
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Tools are one of the principal for the study of early human development, but they often escape the 
attention of scholars. The typological study of tools is a means of organizing and systematizing all archaeo-
logical material (necessary for identifying cultures and local variants). Traceological research is an even more 
accurate and informative method. It is not limited to defining the function of a tool, but defines the whole 
economic situation of a settlement and reconstructs ancient economic systems.
After the traceological method (Semionov 1957; Semionov 1968; Semionov 1974; Semionov 1983) and 
functional analysis (Korobkova 1987; Masson 1971, etc.) were invented, most stone objects collected on ar-
chaeological sites undergo a traceological investigation, and the method itself has become firmly established 
in the archaeological world (Keeley 1976; Plisson 1983; Moos 1983, etc.).
Traces left on tools during their use are characterized by regular features. When studied beneath the 
microscope, tools reveal their function, their length of use, the materials on which they were employed, the 
numbers of operations they performed, and the nature of the manufacture in which they were involved, etc. 
(Korobkova 1987).
While the instrumental aspect of the traceological method may be satisfactory at present, the classifica-
tion of the data is often superficial and unconvincing. We have tried to make this classification more informa-
tive and specific by introducing integrated analysis (Esakia 2003). In calculation we used normalization, or 
relative indicators. In this way we avoided the absolute margin of error while comparing collections of differ-
ent sizes. In the area of economic analysis we considered a well known theory of economics, namely, macro-
economic evaluation.
The economy of ancient settlements is mainly natural. When an individual satisfies necessary demands 
there is a knock-on effect in the development of vital branches of the economy. In the course of time tools, 
technique, technologies become more refined and, as a result, sufficient goods are produced. A closed so-
ciety does not benefit from the production of excessive goods, which is why when there begins a distribu-
tion of kinetic energy and manufacturing interests, other branches of the economy develop (e.g. internal 
economies). Consequently, an economy that has a variety of developed branches suggests a high level of 
development. According to modern evolutionary theory (Laszlo 1991; Prigozhin 1991), high standards of 
development equate with a higher organization of society, as a system. The higher instability of the system 
corresponds to such organization. Evolution only occurs when instability reaches its maximum so that any 
insignificant impact will result in the transformation of the system. In terms of economics, it means the de-
velopment of new relations within the old system. An advanced economy is therefore more unstable and 
ready for transformation. Earlier research showed that the organization of economics is closely related to the 
chronology of sites (Esakia 2005).
Here we should make one necessary proviso. Traceology, as with any research, depends directly on 
the preparation of material and its qualitative provision. Without this an incomplete archaeological picture 
emerges. The principle of material collection is very important: we have to ensure that when the material 
is received there will be no statistical confusion; i.e. the received material is not just a separate tool but also 
reflects the present situation at the site. Only in this case we can speak about an equal degree of margin of er-
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ror, and, consequently, about perfect analysis. Stray surface finds do provide the possibility for such analysis, 
although it is possible to obtain enough information about the function of the tool itself. 
The pipeline project was initially presented not only as an achievement of modern economy, but also as 
a means of restoring ancient trade routes: Any results gained through wide-scale archaeological excavation 
and research had to fill the vacuum in our present state of information. This is why there arose an interest in 
conducting traceological analysis of stone assemblages alongside other material recovered during the build-
ing of the BTC pipeline. Stone material found in Tsalka region (Sapar-Kharaba cemetery, Ai-Ilia, Imera kurgan, 
Jinisi rooms) and in the Borjomi section (Tiselis Seri) was investigated by means of both typological and func-
tional analysis. Most of the material consists of surface finds, but is still informative for functional analysis to 
make an estimation of everyday life and the economic activities of primitive communities. The results of the 
investigation have been partly published (Esakia 2004, 6-10), and partly exist as reports. The present work 
summarizes the functional analysis of the research we have conducted.
Stone material from Sapar-Kharaba mostly consists of obsidian. The artefacts were both surface finds 
(27) and from burials (44). Typologically, five tools were recorded among the surface finds: an arrowhead, a 
grindstone, an axe, a mortar, a hand axe. Five more were recovered from the cemetery: four pointed tools and 
an arrowhead.
As a result of traceological investigation it turned out that 27 items out of 44 are tools and the other 17 
are flakes and chips without any trace of use. Among the finds from the cemetery knives for cutting meat pre-
dominate: there are seven of them. Next come six side-scrapers and six wideners, four perforators and four 
files, two scrapers, a retouch maker, a burin, a pointed tool and an arrowhead. If we take into consideration 
that the blades of some tools were used in several operations (using a worn-out tool for another, different, 
function), the number of tools functionally grew to 31 items.
Recording the findspots of tools within burials is another point. The discovery of a medium-sized one-
sided file inside the skull of a lamb in Burial No. 85 is especially interesting. Its working blade was greatly 
blunted and, according to linear traces, was used for bone or dried wood. In the central part of Burial No. 78, 
beneath the shoulder blade of a lamb near the west wall was a one-sided knife for cutting meat. A similar 
knife was recovered from near the upper extremities of the skeleton in Burial No. 90. The blade of the first 
tool clearly shows a linear trace and a degree of wear. The second tool is not as worn out as the first, which 
points to its having been in use for a shorter time. A broken lamella recovered from the large pot in Burial No. 
122 served as a knife for cutting meat. Thus, the burials produced tools that were in fact accidental flakes but 
which had been used on the spot for performing a specific function.
According to functional statistics, certain tools were used for dealing with bone and wood. In particular, 
files from burials were used for wood and bone, which by itself implies that wood and bone were present in 
the burials. The knives had been used for cutting meat, wideners for broadening hole in wood, while one side 
of the arrowhead from Burial No. 78 was used for scraping. Side scrapers bear a trace of scraping on wood. 
As for the arrowhead, it must be mentioned, that at Eneolithic settlements of southern Turkmenistan, G. Ko-
robkova conducted traceological analysis on flint arrowheads, and distinguished groups of different func-
tion among them (Skakun 1972; Korobkova 2001): perforators, drills, wideners, scrapers, for treating leather, 
knives for meat and leather. In our case the arrowhead in question functioned as a scraper.
The stone implements from Ai-Ilia found during excavations in November and December 2002 were 
mostly surface finds and mostly made of obsidian. Traceological research is particularly important while 
working on obsidian, as it is difficult to identify signs of wear on a working edge due to its fragility.
109 items of the 219 items in the stone inventory might be considered working tools. Their number grew 
as result of the secondary use of worn-out tools and of flakes and chips. They included 54 side-scrapers, 18 
knives, eight perforators, six saws, six burins, five scrapers, five wideners, four retouch makers, two peelers, 
and one straight sided crusher.
We considered it important to give prominence to the finds from Trial Trench No. 25 at Ai-Ilia, since an im-
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portant part of the inventory (96 items) came from this trench. It is especially interesting to compare the finds 
from the trench and from the whole site, because qualitative similarities and differences will inevitably reveal 
distinctive local characteristics. As we mentioned before, normalizing the data allows us also to assess the 
qualitative characteristics of finds in the case of an unequal quantity. Employing this principle we compiled 
a collective histogram (Histogram No. 1). As can be seen, the distribution of the main groups does not vary 
and points to their similarity: the trench is not a local version of the site. In both cases normalization occurred 
using the main group of tools, which in both cases were scrapers. Here the qualitative similarity is clearer. Any 
difference is so insignificant that it does not change the whole picture.
Thus, household activities were clearly displayed. The wear on the working edges of the tools shows that 
they were used to work wood, bone and horn. Among them scrapers occupy an important place. Tools for 
making ornaments—small saws and wideners—are also remarkable. Livestock breeding dominates in the 
economy, as is suggested by the discovery of knives for cutting meat. Flakes of production waste at the Ai-Ilia 
site indicates that the tools were produced within the settlement.
The material from the Jinisi settlement consists of the finds of obsidian from three rooms (36 objects 
in total). Traceological investigation showed that four of the nine items recovered in room No. 1 were tools. 
These are scrapers on old, battered knives for cutting meat. Judging by linear trace on the working edge and 
by signs of wear, the worked material must have been dry wood. The tools in the room were used and were 
not made specially.
Among the seven from Room No. 2 there were three scrapers and one small widener; in view of the wear 
on their working edges, all four tools were used for working wood.
Room No. 3 produced 12 items: five knives, four scrapers and a saw. The working edge of the scrapers is 
badly broken. At the edge of its ventral side short and deep lines are visible, which points to working solid 
material. The working edges of the knives have a line of polishing, which goes over the chipped edge too: an 
indication that the material that was worked must have been very soft. The saw has a high back, is treated 
with pressure flaking and is jagged. On the working edge of the tool there are thin, dense lines with wear 
marks. It was a tool used for working bone.
All three rooms of the Jinisi settlement thus contained tools for working meat, wood and bone.
The next group consists of the obsidian finds from Imera kurgan. A total of 68 items were studied. 35 of 
them did not appear to have had any function, i.e. they had not been used in any working process.
Of the tools that had been used, we can posit the following functional groups: five scrapers (for treating 
wood); two retouch makers (on a waste piece of a nucleus and an uneven lamella); four perforators (broken 
in use); three saw-like tools (with small teeth and a polished working edge; soft material leaves such a trace); 
three knives for cutting meat with small chips on the dorsal and ventral sides; a burin (for working dry wood 
or bone). Seven combined tools were excavated alongside these tools.
The site at Tiselis Seri in Borjomi district produced a small assemblage. Flint sickle blades were made from 
medium-sized triangular and rectangular lamellae. All were treated with double pressure flaking. Three were 
one-sided and two double sided. The working edge is cogged and the mirror-like surface common on sickles 
can be seen on both ventral and dorsal sides. Microscopic examination allowed us to estimate that the linear 
trace which stays on a tool only as a result of cutting grass, was covered with a trace diagnostic of other agri-
cultural activities, i.e. the tool performed two kinds of operation. Four lamellae revealed a trace only found on 
arable crops. The likelihood that arable crops were mown by the sickle lamellae is indicated by a linear trace: 
such a deep trace is only left by the dust of cultivated soil mixed with the silica deposited on the stems of 
crops and which scrapes the tool edge. As for wild crops, they do not have a thick coat as they grow in uncul-
tivated soil and the dust left on the stem is insignificant. Consequently, linear trace rarely occurs on the tool 
edge is faint when it does. It is therefore possible to establish what sort of plant was cut by the lamella: crops, 
grass, wild plants and so on. The grass which has a multi-branch root system creates a hard coat that protects 
the plant from abrasive dust which does not leave a linear trace on a tool (Korobkova 1978, 37-52).
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The rest of the material recovered at the site of Tiseli includes: a saw-like tool used for treating soft wood-
en material; scrapers (of a kind effective for treating leather at the last stage of its preparation); a retouch 
maker (the back had been used for work); knives for cutting grass. The site produced a flint spearhead formed 
on a large, leaf-like, triangular flake with double treatment technique. Microscopic analysis showed that this 
spearhead had also functioned as a knife.
Normalized indicators of the investigated material (Histogram 2) are shown horizontally according to 
the functional groups of tools. Normalization was based on the leading group of tools at each site. The main 
branch of the economy and its relative importance with respect to other branches was distinguished. The 
number of work tools was the criterion by which economic development was judged.. If we compare the 
indicators of the first three sites, we get 4.7 for Sapar-Kharaba, 2.2 for Ai-Ilia, and 3.8 for Imera. On a chart 
showing economic efficiency ancient settlements in Asia and Caucasia (Diagram 3) Ai-Ilia is close to Anaseuli 
I, Imera is between Melouri and Shulaveris Gora, while Sapar-Kharaba is close to Arukhlo I.
The Tiseli settlement reveals a different picture. On the one hand, there are sickle blades made with 
rather advanced technique reflecting a developed manufacturing economy; on the other hand, the evalua-
tion of the economy (2.6) made on the basis of the available material looks quite weak. Here the question of 
the quality of material provision arises that we specially discussed above. 
If it is the case that was no breach of statistic correlation in the reception and provision of material at 
Tiseli, we can discuss the peculiarities of the Tiseli sickle blades as well as the economic development of the 
site. The available material does not, however, allow us to do so. For this reason Tiseli’s economic efficiency 
does not appear on the chart.
Finally, it should once more be stated that traceological investigation must be conducted on material 
representative of the whole site. This is the principle upon which the chart of the economic efficiency of the 
settlements of Central Asia and ancient Caucasia was constructed. From this point of view, the material pre-
sented here in this work is somewhat meagre. But if we are to create a complete information base we need 
more integrated social investigations with further material.
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Se sa va li. pa le o lan dSaf te bis re kon struq cia ar qe o lo gi u ri ma sa lis pa li no lo gi-
u ri kvle ve bis mi xed viT sak ma od per speq ti u li a. uZ ve le si kul tu ru li fe ne bi dan aRe-
bu li ni mu Se bis pa li no lo gi u ri Ses wav la ro gorc ve lu ri, ise kul tu ru li mce na re u li 
sa fa ris aR dge nis Se saZ leb lo bas iZ le va. dis ku sia wal ki sa da mi si Se mo ga re nis gvi an ple-
is to ce ni sa da ho lo ce nis lan dSaf tis xa si a Tis Se sa xeb sa mec ni e ro li te ra tu ra Si di-
di xa nia mim di na re obs [kecx o ve li 1959; ma ru aS vi li 1970; Маргалитадзе 1977; 1995]. ga su li 
sa u ku nis 70-i an wleb Si wal kis pla to ze pa li no lo gi u rad Ses wav lil iq na ba re Tis tbis 
da na le qi fe ne bis mxo lod er Ti Wri li, sa dac arc er Ti Sre ar aris da Ta ri Re bu li ra di-
o nax Sir ba dis me To diT. pa li nos peq treb Si arc sa Te si mar cvle u lis da arc sxva kul tu-
ru li mce na re u lo bis naS Te bi ar da fiq si re bu la. ar se bu li mo saz re biT wal kis ze gan ze 
mTe li ho lo ce nis pe ri od Si gav rce le bu li iyo Ria ste pu ri ce no ze bi da aq, ro gorc ja-
va xe Tis pla to ze, tye e bi ara so des iz rde bo da [Маргалитадзе 1977]. aR sa niS na via beS Ta Se-
nis cik lo pu ri si mag ris kul tu ru li fe ni dan Ses wav li li xis nax Si ris mak ro nar Ce ne bi, 
ro mel Ta pa le o bo ta ni kur ma kvle vam aC ve na, rom beS Ta Se nis Se mo ga ren Si ene o li Tis xa-
na Si iz rde bo da tye, sa dac do mi ni reb da mur ya ni, xo lo ad reb rin ja os epo qa Si War bob da 
mux na ri [Яценко-Хмелевский, Канделаки 1941]. brin ja os xa na Si wal kis pla to ze tyis ar se-
bo bis Se sa xeb aR niS nu lia axal ga mok vle veb Sic [Kva vad ze, Con nor 2005; Квавадзе и др. 2007].
fi zi kur -ge og ra fi u li pi ro be bi. wal kis pla to mde ba re obs sam xreT sa qar Tve los 
vul ka nu ri ze ga nis aR mo sav leT na wil Si. orog ra fi u li Tval saz ri siT igi war mo ad gens 
amaR le bul mTi an pla to- qva buls [Маруашвили 1973]. re gi o ni Crdi lo e Ti dan Se mo sazR-
vru lia Tri a le Tis qe diT, da sav le Ti dan – sam sa ris qe dis Crdi lo kal Te biT, aR mo sav-
le Ti dan – md. al ge Tis au ziT, sam xre Ti dan – ja va xe Tis qe dis Crdi lo kal TiT, Wo Wi a-
nis pla to sa da be de nis ze ga niT. aR niS nu li te ri to ri is ab so lu tu ri si maR le mer ye obs 
1400-1500 m-dan 1900-2000 m-mde. ge o lo gi ur age bu le ba Si mo na wi le obs ne o ge nu ri xa nis 
vul ka no ge nu ri fe ne bi. mxo lod Tri a le Tis qe dis pi ra zo lia age bu li aWa ra- Tri a le Tis 
sis te mis pa le o ge nu ri da ze da car cu li da na le qe biT [ma ru aS vi li 1970; Маруашвили 1973].
hid rog ra fi u li qse li gan vi Ta re bu lia sak ma od kar gad. re gi o nis Zi ri Tad mdi na-
res qcia war mo ad gens, ro me lic Tri a le Tis qed ze iRebs sa Ta ves da qve mo qar Tlis va ke-
ze md. mtkvars uer Tde ba. mi si sig rZe 220 km-i a. wal kis pla to ze mrav la daa vul ka nu ri da 
teq to ni ku ri war mo So bis tbe bi, yve la ze di di bu neb ri vi tbaa ba re Ti sa (baS qo is). pa ta ra 
tbe bi dan aR sa niS na via uzun ge lis, ali ge li sa da ime ras tba [Апхазава 1975]. tbe bis na wi-
li da fa ra wal kis wyal sa cav ma, ro mel sac na le qi an wleb Si 30-31 km2 uka vi a. am xe lov nu ri 
tbis do nis ab so lu tu ri ni Sa ni Se ad gens 1510 m-s. da sav le Ti dan mas Si Ca e di ne ba md. qci a, 
aR mo sav le Ti dan – md. kor su. wal kis wyal sa ca vi dan wylis ga di ne ba xde ba xram he si sa da 
wylis gam fil tra vi mi wis qve Sa na ge bo be bis sa Su a le biT.
eli so yva va Ze 
go der Zi na ri ma niS vi li
wal kis pla tos pa le o lan dSaf te bi  
gvi an ple is to ce ni sa da ho lo cen Si
(ar qe o lo gi u ri da ge o lo gi u ri ma sa lis pa li no lo gi u ri  
mo na ce me bis mi xed viT)
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kli ma tu ri pi ro be bi, ori me te o sad gu ris (wal ki sa da oli an qis) mo na ce me bis mi-
xed viT, aq zo mi e ri a. sa Su a lo wli u ri tem pe ra tu ra Se ad gens 60-50. ian var Si tem pe ra tu-
ra ece ma -5°, -6°, iv li si sa ki Se ad gens 16°-15°. yo vel Tvi u ri tem pe ra tu ris cva le ba do bis 
am pli tu daa 21°-21.5°. na le qe bis wli u ri ja mi Se ad gens 538-662 mm-s [Ломинадзе, Чиракадзе 
1971]. na le qis maq si mu mi mo dis ma is sa da iv nis Si. Zli er sa in te re soa is faq ti, rom aq ha-
e ris far do bi Ti te ni a no ba mTe li wlis gan mav lo ba Si TiT qmis ar ic vle ba da sa Su a lod 
Se ad gens 72-76% [Атлас Грузии, 1964].
ni a da gis sa fa ri Zi ri Ta dad Sed ge ba Sav mi wa ni a da gi sa gan. wal kis mTe bis sam xreT 
fer do beb ze gav rce le bu lia sa Su a lod ga mo tut vi li Sav mi wa ni a da gi. Tum ca re li e fis 
da fer de bul da amo bur cul mo nak ve Teb ze gav rce le bu lia sru lad ga mo tut vi li Sav mi-
wa ni a da gi. Tri a le Tis qe dis wi na zo lis Crdi lo ga na pi ras Se i niS ne ba mTa- mde lo Ta ni a-
da ge bi. qva bu lis Zir ze, tbeb Tan da md. qci as na pi reb Tan gav rce le bu lia sxva das xva ti-
pis daWaobebuli te ni a ni mde lo- ni a da gi [Атлас Грузии, 1964].
re gi o nis mce na re u li sa fa ri me o rad xa si aTs ata rebs. es Zi ri Ta dad gas te pe bu li 
mde lo e bi a, ro mel Sic War bobs mar cvlov ne bi. tye cal ke u li frag men te bis sa xiT Se mor-
Ce ni lia Tav kve Ti lis mTis aR mo sav leT fer dob ze, md. kus re Tis wyli sa da xra mis auz Si, 
sof. daS ba Sis, kuS Cis, sa far -xa ra ba sa da sxv. Se mo ga ren Si. tye Si iz rde ba mu xa, wi fe li, 
rcxi la, Te la. qvety e Si gvxvde ba cir ce li, mdgna li da ma Ral mTi a ni tyis sxva kom po nen-
te bi. aR sa niS na via xe lov nu rad ga Se ne bu li fiW vis tye e bi, rom le bic da ir go ga su li sa u-
ku nis 60-i an wleb Si. es tye e bi kar ga daa gan vi Ta re bu li. Cve ni dak vir ve biT, fiW vis ga nax-
le ba kar gad mim di na re obs.
ma sa la da me To di ka. ar qe o lo gi u ri ma sa la war mo ad gens Wur Wlis or ga nul nar Ce-
nebs, ga na mar xe bul ni a dags, nac ro van fe nebs, xi sa da tya vis naS Tebs, rom le bic aR moC nda 
sa mar xeb sa da na mo sax la ris fe neb Si. aR niS nu li ma sa la Seg ro ve bu lia 2002-2005 wleb Si 
Ca ta re bu li sa ve le sa mu Sa o e bis dros. ali ge li sa da ime ras tbe bis fske ris da na le qi 
fe ne bi ga bur Ru lia xe lis bur RiT. ga mok vle u lia ori tba- Wa o bi sa da oTxi ni a da gu ri 
Wri li, ar qe o lo gi ur Zeg leb ze mo po ve bu li ga na mar xe bu li ni a da gis da sxva or ga nu li 
nar Ce ne bis se ria (tab. I). 
ni mu Se bi aRe bu lia ime ra sa da sa far -xa ra bas sa ma rov neb ze, ji ni sis da ai -i li as na mo-
sax la reb ze. Wri leb Si aRe bul ni mu Sebs So ris in ter va li sa Su a lod 4-5 sm-i a. 
la bo ra to ri u li da mu Sa ve bis pir vel etap ze xde ba ma sa lis mo xar Sva tu te Si, me o re 
etap ze – cen tri fu gi re ba kad mi u mis mZi me siTx e Si, xo lo bo lo, me sa me etap ze – ace to-
li zi anu Se Reb va er dtma nis stan dar tu li me To di kis mi xed viT. ra di o nax Sir ba du li da-
Ta ri Re ba Ca tar da aq se le ra to ru li speq tro met ris (AMS) sa Su a le biT mel bur nis uni-
ver si te tis la bo ra to ri a Si. 
ga na mar xe bu li mtvris speq tre bis swo ri in ter pre ta ci i saT vis gan sa xil vel re gi on-
Si Ses wav li lia ag reT ve ni a da gis, tbis, Wa o bi sa da xav sis Ta na med ro ve pa li no lo gi u ri 
speq tre bi. ma sa lis iden ti fi ka cia xde bo da sa qar Tve los erov nu li mu ze u mis pa le o bi-
o lo gi is in sti tut Si da cu li Ta na med ro ve eta lo nu ri ko leq ci e bi sa da mtvris at la-
se bis ga mo ye ne biT. ma sa lis Ses wav la xde bo da Le itz se ri is mik ros ko pis ga mo ye ne biT (x300-
600). Ses wav li li ma sa la ina xe ba pa le bi o lo gi is in sti tut Si.
kvle vis Se de ge bi da ma Ti gan xil va. ga na mar xe u li ni a da gi da or ga nu li naS Te bi 
sa far -xa ra bas sa ma rov ni dan. Zeg li mde ba re obs sof. sa far -xa ra bas Crdi lo e TiT. sa ma-
rov nis sig rZe aR mo sav le Ti dan da sav le Ti sa ken 1500 met ri a, xo lo si ga ne Crdi lo e Ti-
dan sam xre Ti sa ken – 700 m. ba qo- Tbi li si- je i ha nis nav Tob sa de nis mSe neb lo bi sas ga iTx a ra 
120-ze me ti sa mar xi. ar qe o lo gi u ri mo na ce me biT igi, ise ve ro gorc ime ras sa ma ro va ni, 
wal kis pla tos pa le o lan dSaf te bi  gvi an ple is to ce ni sa da ho lo cen Si
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Ta riR de ba Zv.w. XV-XIV ss-iT [na ri ma niS vi li 2006; Нариманишвили Г. 2006; Kva vad ze, Na ri ma nis-
hvi li 2006a,b]. 
pa li no lo gi u ri me To diT Ses wav li lia 30 sa mar xi dan aRe bu li 300-mde ni mu Si, ro me-
lic war mod ge ni lia ga na mar xe bu li ni a da giT, Ti xis Wur Wli sa da mic va le bul Ta kuW -naw-
la vis Sig Tav sis naS Te biT, sa mar xi ka me re bis ga da sa xu ri Ze le bis da qso vil Ta nar Ce ne-
biT da sxva. ni mu Se bis aRe ba xde bo da wi nas war gan sazR vru li ad gi le bi dan (tab. II1,2).
Ses wav li li or ga nu li war mo naq mne bis pa li no lo gi ur ma speq treb ma maT Si mar cvlo-
va ni kul tu re bis, gan sa kuT re biT xor blis, ma Ra li Sem cve lo ba gviC ve na. sa Te si kul tu-
re bis sa re ve le bi dan mrav la daa nar Sa vi (Car du us), ma ti te la (Pol ygo num), Ri Ri lo (Cen ta u re a), 
wi wi bu ra (Fa gopy rum), xvar Tqla (Con vol vu lus). xe- mce na re e bi dan mrav la daa war mod ge ni li 
far To foT lo van Ta, gan sa kuT re biT mu xi sa da cacx vis mtve ri. wiw vov ne bi dan ume te so-
bas war mo ad gens fiW vi sa da so Wis mtve ri. Ses wav li li mtvris speq tris 50-45% Se ad gens 
tyis kom po nen te bi. # 10 sa mar xis # 4 Wur Wli dan (inv. # 99) aRe bu li ni mu Sis speq trSi 
mrav la daa Taf lo va ni mce na re e bis mtve ri, ro me lic ro gorc Cans, war mo ad gens Taf lis 
nar Cens. ama ve ni muS Si bev ria tyis kom po nen te bic. mniS vne lo va nia is faq ti, rom mra val 
sa mar xSi aR mo Ce ni lia siT bos moy va ru li tyis gvim ris – ve ne ras Tmi sa (Adi an thum ca pil lus 
ve ne ris) da anog ra mas (Anog ram ma lep top hyllum) spo re bi. am Ja mad ve ne ras Tma ar iz rde ba Sua 
sar tyel ze maR la, rac Se e xe ba anog ra mas, igi iS vi aT mce na re Ta jgufs mi e kuT vne ba da 
gvxvde ba aWa ris te ni an klde eb ze.
gan xi lul pa li no lo gi ur speq treb Si sak ma od xSi rad gvxvde ba kak lis (Jug lans re gi a), 
Txi lis (Cor ylus), kul tu ru li va zis (Vi tis vi ni fe ra) mtve ri. kul tu ru li va zis mtve ri aR mo-
Ce ni lia ara mar to ga na mar xe bu li ni a da gis speq trSi, ara med im or ga nu li nar Ce ne bis ni-
mu Seb Si, rom le bic aRe bu lia mic va le bul Ta kbi leb sa (tab. III) da muc lis are dan. va zis 
Za li an bev ri mtve ri aR moC nda # 54 sa mar xis Wur Wlis (inv. # 338) qveS, ia ta ki dan aRe bul 
ni muS Si. ara pa li no lo gi u ri xa si a Tis fo si li e bis jguf Si na pov nia mu xis mer qnis pa ren-
qi mu li uj re de bi, rom le bic mrav la daa sa mar xTa ga da sa xu ri Ze le bis nar Ce neb Si. xo lo 
fiW vis mer qnis pa ren qi mu li uj re de bi da fiq si re bu lia mic va le bu lis Con Cxi sa da Ti xis 
Wur Wlis qveS. aq ve un da aR vniS noT, rom Ses wav li li sa mar xe bis TiT qmis 50% ga da xu ru-
li iyo Ze le biT. mic va le bul Ta Con Cxis qveS mrav la daa aR mo Ce ni li se li sa da bam bis qso-
vi lis boW ko e bis naS Te bi (tab. IV). un da aRi niS nos, rom es aris bam bis qso vi lis aR mo Ce nis 
yve la ze ad re u li faq ti, ara mar to sa qar Tve los te ri to ri a ze, ara med mTel ami er kav-
ka si a Si [Kva vad ze, Na ri ma nis hvi li 2006b]. Sa lis boW ko e bi sa mar xeb Si nak le ba daa aR mo Ce ni li. 
ram de ni me sa mar xSi mic va le bul Ta muc li sa da ter fis are Si da fiq sir da ada mi a nis hel-
mi te bis, ker Zod, Ro ris so li te ris (Ta e nia so li um) kver cxe bi.
ji ni sis na mo sax la ris kul tu ru li fe ne bi. na mo sax la ri mde ba re obs wal kis pla-
tos da sav leT na wil Si, zRvis do ni dan 1569-1572 m-ze. na mo sax la ris qve da fe ne bi ar qe o-
lo gi u ri ma sa lis mi xed viT Zv.w. XVII-XVI ss-iT, xo lo ze da fe ne bi da sa me ur neo or mo e bi 
– Zv.w. VIII-VII ss-iT Ta riR de ba [Амиранашвили, Нариманашвили 2005, 42-43]. pa li no lo gi u ri 
kvle vi saT vis qve da fe ne bi dan Ser Ce u li da Ses wav li lia 8 ni mu Si, xo lo ze da fe ne bi dan 
– 6 ni mu Si. Zv.w. XVII-XVI ss-iT da Ta ri Re bu li fe ne bis speq trSi xem ce na re e bi dan bev ria 
fiW vi sa da ar yis xis mtve ri, rom le bic Ta na ba ri ra o de no bi Taa (38 – 38%) war mod ge ni-
li. aR mo Ce ni lia ag reT ve Te las, Txi lis, mur ya nis mtve ri. spo ro va ni mce na re e bi dan bev-
ria tyis kom po nen te bis, ma ga li Tad mTis Ca du nas (Dryop te ris fi lix­mas) spo re bi. ba la xe ul 
jguf Si bev ria sa re ve le bi. mar cvlo van Ta gan aR mo Ce ni lia xor blis mtve ri. mar cvlov-
ne bis, ise ve ro gorc na Te sis Tan mxle bi sa re ve le bis mtve ri, arc ise bev ria aR mo Ce ni li. 
aR sa niS na vi a, rom na mo sax la ris ze da fe neb Si da sa me ur neo or mo eb Si aRe bu li ni mu Se-
bis mtvris speq tri sru li ad gan sxva ve bu lia qve da fe ne bis speq tre bi sa gan. ze da fe neb-
eli so yva va Ze go der Zi na ri ma niS vi li
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Si da sa me ur neo or mo eb Si ar gvxvde ba ar yis xis mtvris mar cvle bi, sa ma gi e rod War bobs 
rcxi li sa da jag rcxi las mtve ri. pir ve li sax lis # 3 sa me ur neo or mo Si aR moC nda wab-
lis mtve ri. bev ria sa Te si mar cvle u li, ro mel Sic Se dis xor ba li da Wva vi. xor blis mar-
cvleb ze Se i niS ne ba cecx lis kva li. mrav la daa mar cvlo van Ta kul tu re bis sa re ve le bi, 
gan sa kuT re biT sxva das xva sa xe o bis Ri Ri lo (Cen ta u re a), ma ti te la (Pol ygo num), nar Sa vi (Car­
du us), na car qa Ta ma (Che no po di um) da sxv.
ga na mar xe bu li ni a da gi da or ga nu li naS Te bi ime ras sa ma rov ni dan. Zeg li mde ba-
re obs ime ras tbis sam xreT -da sav le TiT, zRvis do ni dan 1600 m-is si maR le ze. ar qe o lo-
gi u ri ma sa lis mi xed viT sa ma ro va ni Zv.w. XV-XIV ss-iT Ta riR de ba. pa li no lo gi u rad Ses-
wav li lia 6 ni mu Si, rom le bic aRe bu lia oTxi sa mar xi dan da war mo ad gens ga na mar xe bul 
ni a dags da Ti xis Wur Wel Si da fiq si re bul or ga nul naS Tebs. yve la ze sa in te re soa # 7 
sa mar xi, sa dac er T-erT Wur Wel Si (inv. # 187), ro gorc Cans, iyo cxi mi, da # 6 sa mar xis 
ma sa la, sa dac # 180 Wur Wel Si aR moC nda Taf lis an Taf lu Wis naS Ti. ori ve ni mu Si Se i-
cavs cacx vis, rcxi lis, mur ya nis, ti ri fi sa da wif lis mtvris mar cvlebs. wiw vov ne bi dan 
do mi ni rebs fiW vi da so Wi, co taa naZ vis mtvris mar cvle bi. # 7 sa mar xis Wur Wel Si (inv. 
# 187) mrav la daa gvim ris spo re bi, gan sa kuT re biT gvim ru Wa (Asple ni um), ki la mu ra (Pol ypo­
di um vul ga re), krip tog ra ma (Cryptog ram ma cris pa). aq ve bev ria sa Tes mar cvlo van Ta, maT So-
ris xor blis, mtve ri. ara nak leb sa in te re soa # 6 sa mar xis Wur We lis (inv. # 180) ni muS Si 
da das tu re bu li ba la xov ne bis Se mad gen lo ba. igi di di ra o de no biT Se i cav da Taf lo va ni 
mce na re e bis yva vi lis mtvers, ro mel Ta So ris mrav la daa tyis kom po nen te bi, ro go ri-
caa laS qa ra (Symphytum). speq trSi do mi ni rebs ise Ti Taf lo va ne bi, ro go ri caa ar ja ke li 
(Lat hyrus), or fe ra (Pul mo na ri a), sam yu ra (Tri fo li um), al ka na (Alkan na ori en ta lis). amas Ta na ve aR sa-
niS na vi a, rom zo ga dad ze moT Ca moT vli li mce na re e bis mtve ri cu dad ina xe ba da ami tom 
ni a dag Si TiT qmis ar gvxvde ba. al ka na Za li an iS vi a Tad ina xe ba tbi sa da Wa o bis da na leq 
fe neb Sic ki. xo lo Taf li, ro me lic war mo ad gens brwyin va le kon ser vants, Se sa niS na vad 
ina xavs am mce na ris mtvers. al ka nas mtve ri Cvens mi er na pov nia Ta na med ro ve Taf lis mra-
val ni muS Si. sa in te re soa Ca moT vli li Taf lo va ni mce na re e bis eko lo gi a. sam yu ras (Tri fo­
li um) gar da, yve la mce na re war mo ad gens tyi saT vis da ma xa si a Te bel sa xe o bebs, ama ve dros 
dRes isi ni iz rde bi an da bal da mTis Sua sar tylis tye eb Si [Гроссгейм 1946, 1949; Кецховели 
1964].
ai -i li as an ti ku ri xa nis na mo sax la ris kul tu ru li fe ne bi. ai -i li as mTis sam-
xreT kal Ta ze, zRvis do ni dan 1660 m-ze ga iTx a ra an ti ku ri xa nis na mo sax la ri, ro me lic 
Ta riR de ba Zv.w. V s-iT. Zeg li dan Ses wav li lia 6 ni mu Si. pa li no lo gi ur speq trSi tyis 
kom po nen te bi dan bev ria fiW vi sa da ma Ral mTis mu xis mtve ri. na pov nia so Wi sa da naZ vis 
mtvris mar cvle bi. far To foT lo van Ta gan mu xis gar da, aR sa niS na via wi fe li, rcxi la 
da jag rcxi la. ba la xo va ni mce na re e bi war mod ge ni lia sak ma od kar gad. bev ria ru de ra-
lu ri mtve ri, ro me lic mom di na re obs ezo e bi dan, gze bi dan, sa nag ve ad gi le bi dan. co ta, 
mag ram ma inc aR moC nda sa Te si mar cvlov ne bis mtve ri, sa dac do mi ni rebs xor ba li. bev ria 
pas kva lu ri jgu fis mtve ri. gar da ami sa, in ten si u ri mecx o ve le o bis ar se bo bas adas tu-
rebs pa li nos peq trSi kop ro fi lu ri so ko e bis – Sor da ri a, Ne u ros po ra, Spo ror mi el la – spo re bis 
si War be. ara pa li no lo gi u ri fo si li e bi dan aR sa niS na via cxvris maty li, rac mi u Ti Tebs 
mecx va re o bis gan vi Ta re ba ze.
ali ge lis tbis Wri li (sof. san Tas Tan). ga bur RviT mi Re bu li da na le qi fe ne bis siR-
rme 3.10 m-ia da war mod ge ni lia tbi u ri Ti xi sa da sap ro pe lis mo nac vle o biT. pa li no lo-
gi ur di ag ra ma ze ga mo i yo fa 6 pa li no zo na (tab. VA). pir vel da me o re pa li no zo ni saT vis 
da ma xa si a Te be lia mtvris mi ni ma lu ri kon cen tra ci a. xe- mce na re Ta mtvris Sem cve lo ba 
gan sa xil vel zo na Si ase ve da ba lia (di ag ra ma ze cal ke u li xe- mce na re Ta pro cen tu li 
wal kis pla tos pa le o lan dSaf te bi  gvi an ple is to ce ni sa da ho lo cen Si
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Se mad gen lo ba ga moT vli lia xe- mce na re Ta jgu fis ra o de no bi dan). ba la xe u lis mtver Si 
War bobs ci vi da mSra li ste pe bis kom po nen te bi. es aris ab zin dis, na car qa Ta ma sa da ve-
lur mar cvlo van Ta mtve ri. pir vel pa li no zo na Si bev ria Rvi is da efed ras mtvris mar-
cvle bi. 309 sm-ze aRe bu li Sre, ro me lic pir vel pa li no zo na Si Se dis, ra di on xSir ba du li 
me To diT Ta riR de ba 12400±90 BC. me o re pa li no zo na, mi u xe da vad imi sa, rom igi em sgav se ba 
pir vel pa li no zo nas, ma inc mkveT rad gan sxvav de ba mis gan. aRi niS ne ba su bal pu ri zo nis 
kom po nen te bi, mag. ar yis xe. aq ma tu lobs efed ri sa da Txi lis mtvris ra o de no ba. 285 sm-
is siR rmis da na le qe bis ab so lu tu ri asa ki Se ad gens 10 102 ± 90 BC, xo lo 252 sm siR rme ze 9 
045 ± 160 BC (Connor 2006; Квавадзе и др. 2007). 
me sa me pa li no zo ni saT vis da ma xa si a Te be lia mtvris ra o de no bis zrda, gan sa kuT re-
biT tyis ele men te bi sa (tab. VA). bev ria so Wis (Abi es) wif lis (Fa gus), mu xis (Qu er cus), rcxi las 
(Car pi nus), Te lis (Ulmus), Txi lis (Cor ylus) mtve ri. aq Cnde ba da maq si ma lur ra o de no bas aR-
wevs siT bos moy va ru li ise Ti mce na re e bis mtve ri, ro go ri caa Zel qva (Zel ko va) da cacx vi 
(Ti li a). ase ve iz rde ba far To foT lo van Ta mtvris ra o de no ba, maT So ri saa ne ker Cxa li (Acer), 
wab li (Cas ta ne a), la fa ni (Pte ro car ya). ama ve dros mniS vne lov nad mcir de ba ma Ral mTi a ni tyi-
saT vis da ma xa si a Te be li si ci vis moy va ru li kom po nen te bi, ma ga li Tad ar yis xe. swo red 
me sa me pa li no zo na Si Cnde ba da did mniS vne lo bas aR wevs sa Te si mar cvlov ne bis – qe ris 
(Hor de um), xor blis (Tri ti cum), Wva vis (Se ca le) mtve ri. Cnde ba kul tu ru li va zi (Vi tis vi ni fe ra). 
aR niS nu li zo nis ze da na wil Si mrav la daa na pov ni nax Si ris na wi la ke bi, rac maC ve ne be lia 
xan Zre bi sa, ro me lic sa a xoo mi waT moq me de bis gan vi Ta re bas Tan un da iyos da kav Si re bu-
li. 219 sm-is siR rme ze aR mo Ce ni li nax Si ris na wi la ke bis ab so lu tu ri Ta ri Ria 3095±40 
BC, xo lo 203 sm-is siR rme ze – 3375±50 BC.
me oTxe pa li no zo na ga mo ir Ce va mtvris kon cen tra ci is zrdiT. pa li nos peq trSi mcir-
de ba me zo fi lu ri xem ce na re e bis – wif li sa da so Wis mtvris mar cvle bi. ma tu lobs ise Ti 
gval va gam Zle ele men te bis mtvris ra o de no ba, ro go ri caa fiW vi da mu xa. wi na pa li no zo-
nas Tan Se da re biT ase ve ma tu lobs Rvi is (Ju ni pe rus) mtvris Sem cve lo ba. ba la xo van Ta So-
ris bev ria mar cvlov ne bi. nax Si ris na wi la ke bi sa er Tod ar fiq sir de ba. aR niS nu li zo nis 
165 sm-ze mde ba re da na le qi Sre e bis Ta ri Ria 2517±50 BC. 
me xu Te pa li no lo gi u ri zo nis ni mu Se bi xa si aT de ba mtvris maq si ma lu ri kon cen tra-
ci iT. Se sam Cne vad ma tu lobs te nis moy va ru li mce na re e bis, gan sa kuT re biT wif li sa da 
rcxi lis ro li. mu xis mtvris Sem cve lo ba mkveT rad ece ma, xo lo fiW vi sa, pi ri qiT, mkveT-
rad ma tu lobs (tab. VA). ba la xo van Ta jguf Si do mi ni rebs mar cvlov ne bi. sa in te re so 
faqts war mo ad gens sa Te si mar clo va ne bis da va zis mtvris Sem cve lo bis er Tdro u li ma-
te ba. aq ase ve bev ria nax Si ris na wi la ke bi. 147 sm-is siR rme ze mde ba re da na le qi fe ne bi Ta-
riR de ba 829±40 BC, xo lo 110 sm-s siR rme ze mde ba re – 549±40 AD.
me eq vse pa li no zo ni saT vis da ma xa si a Te be lia mtvris ra o de no bis mniS vne lo va ni Sem-
ci re ba da nax Si ris na wi la ke bis zrda. pa li no lo gi ur speq trSi Se i niS ne ba an Tro po ge nu-
ri in di ka to re bis jgu fis mce na re Ta mtvris, gan sa kuT re biT ki Zo vis maC ve neb le bis (na-
car qa Ta ma, av Sa ni) ma te ba. sa in te re soa is faq ti, rom pa li no zo nis ze da na wil Si iz rde-
ba kop ro fi lu ri so kos (Spo ror mi el la da sxv.) spo re bis ra o de no ba, rom le bic Cve u leb riv 
fi to fa gi cxo ve lis eq skre men teb Si gvxvde ba. da na le qi fe ne bis ab so lu tu ri Ta ri Ri 70 
sm-is siR rme ze aris 1091±40 AD, xo lo 38 sm-is siR rme ze – 1780±40 AD.
ime ras tbis Wri li. ga bur Ru li da na le qi fe ne bis siR rme 330 sm-i a, sa dac er Tma neTs 
enac vle bi an Ti xi sa da sap ro pe lis Sre e bi. Wri lis ze da na wil Si Cnde ba ni a da gu ri war mo-
So bis fe ne bi. ime ras tbis mtvris di ag ra ma ze ga mo i yo fa 5 zo na (tab. VB).
pir vel zo na Si bev ria xe- mce na re Ta mtve ri da is Se e sa ba me ba ali ge lis tbis me-3 zo-
nas. 
eli so yva va Ze go der Zi na ri ma niS vi li
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ux va daa war mod ge ni li siT bo moy va ru li ele men te bi: rcxi la (Car pi nus ca u ca si ca), cacx-
vi (Ti li a), ifa ni (Fra xi nus), Zel qva (Zel ko va), wab li (Cas ta ne a), Te la (Ulmus), wi fe li (Fa gus). ba la-
xo van Ta jguf Si do mi ni rebs mar cvlo van Ta da rTul yva vi lo van Ta mtve ri. aR sa niS na via 
an Tro po ge nu ri in di ka to re bi – xor ba li, Wva vi, se li. aris ag reT ve min dvris sa re ve le-
bis mtve ri. Wri lis ze da fe na Si nax Si ris na wi la ke bi di di ra o de no biT Cnde ba. 271 sm-is 
siR rme ze Sre e bis ra di o nax Sir ba du li Ta ri Ri 5521±60 BC (Connor 2006; Квавадзе и др. 2007).
me o re pa li no zo na iden tu ria ali ge lis Wri lis me-4 zo ni sa da aqvs Sem de gi Ta vi se bu-
re be bi. xem ce na re Ta jguf Si do mi ni rebs mu xa. aris cacx vi sa da Txi lis mtve ri. ba la xe ul 
mce na re Ta So ris War bobs mar cvlov ne bi, bev ria an Tro po ge nu ri in di ka to re bi – xor ba-
li (Tri ti cum), qe ri (Hor de um), Wva vi (Se ca le), fet vi (Pa ni cum) da ma Ti Tan mxle bi sa re ve le bi. 
aRi niS ne ba kul tu ru li va zis mtve ric. nax Si ris na wi la ke bi bev ria zo nis da sawy is Si. da-
na le qi fe ne bis ab so lu tu ri Ta ri Ri 230 sm-is siR rme ze aris 2897±50 BC, xo lo 198 sm-is 
siR rme ze 2517±110 BC.
me sa me pa li no zo ni saT vis da ma xa si a Te be lia mu xis ra o de no bis Sem ci re ba, xo lo so-
Wi sa da fiW vis mtvris ra o de no bis zrda. gan sa kuT re biT mkveT rad es ga mo xa tu lia zo nis 
qve da do nis Sre eb Si. Za li an co taa nax Si ris na wi la ke bi. pa linologiuri  zo nis ze da na-
wil Si, 146 sm-is siR rme ze ra di o nax Sir ba du li Ta ri Ria 400±40 BC. aR we ri li zo na Se e sa-
ba me ba ali ge lis Wri lis me-5 zo nas. yve la ze me ti msgav se ba vlin de ba pa li no zo nis qve da 
na wi lis speq trSi.
me oTxe pa li no zo nis qve da na wi lis xem ce na re Ta jguf Si do mi ni rebs fiW vi, rom lis 
mtvris ra o de no ba gan xi lu li pa li no zo nis ze da na wil Si Tan da Tan mcir de ba. qve da zo-
nas Tan (me-3 pa li no zo na) iz rde ba ba la xo van Ta mtvris Sem cve lo ba, gan sa kuT re biT Se-
sam Cne via Ria lan dSaf te bi saT vis da ma xa si a Te be li kom po nen te bis ma te ba. bev ria an Tro-
po ge nu ri in di ka to re bis mtve ri. mkveT rad ma tu lobs nax Si ris na wi la ke bis ra o de no ba. 
115 sm-is siR rme ze da na le qi fe nis ra di o nax Sir ba du li Ta ri Ria 421±40 AD. 
me xu Te zo nas axa si a Tebs me o ra di tyis ele men te bis ro lis zrda. mrav la daa jag-
rcxi la sa da Txi lis mtve ri. ba la xov ne bis jguf Si ar se bi Tad ga i zar da si nan Tro pu li 
mce na re e bis ra o de no ba. mrav la daa xor ba li da sa re ve la mar cvlov ne bi. sa in te re soa is 
faq ti, rom speq trSi iz rde ba ze Tis xi lis ro li, rom lis mtve ri wi na, me oTxe pa li no zo-
na Si pir ve lad Cnde ba. 
ze Tis xil Tan er Tad pa li nos peq trSi da fiq si re bu lia kul tu ru li va zi, ka ka li da 
Txi li, rac me ba Re o bis in ten si ur gan vi Ta re ba ze mi u Ti Tebs. aR mo Ce ni lia sa Zov ris in di-
ka to re bi da ada mi a nis sacx ov reb lis ru de ra lu ri ele men te bi. mrav lad gvxvde ba nax Si-
ris na wi la ke bi. 54 sm siR rme ze ra di o nax Sir ba du li Ta ri Ri 1020±40 AD. yve la da Ta ri Re-
ba ab so lu tu ria da ma Ti ka lib ri re ba mo ce mu lia pir vel ta bu la ze.
ai -i li as ni a da gis 1-e li Wri li. gan xi lu li Wri li mde ba re obs ai -i li as mTis Txe mis 
od nav da fer de bul mo nak veT ze. Txri liT mo ix sna 150 sm-is sis qis ni a da gi. hu mu sis fe-
na 40 sm-is si maR li sa a, ro me lic Sem deg ga da dis yvi Te li fe ris Tix nar Si. yve la ze qve-
da fe nis pa li nos peq tri xa si aT de ba xem ce na re e bis mtvris maq si ma lu ri Se mad gen lo biT, 
ro mel Ta So ris bev ria Ter mo fi lu ri ele men te bi – mu xa (Qu er cus), cacx vi (Ti li a), rcxi la 
(Car pi nus), ka ka li (Jug lans re gi a), Txi li (Cor ylus) (tab. VI). 
Wril Si ga mo i yo rva pa li no lo gi u ri zo na. 150-105 sm-is siR rme ze (1 da me-2 pa li no-
zo ne bi) bev ria mur ynis (Alnus) mtve ri. an Tro po ge nu li in di ka to re bis jguf Si bev ria ru-
de ra lu ri mce na re e bis mtve ri. aR sa niS na via sa Te si mar cvlov ne bi sa da ma Ti Tan mxle bi 
sa re ve le bis mtve ri. spo ro van Ta So ris bev ria gvim re bi. pir ve li zo na Se e sa ba me ba ali ge-
lis Wri lis me-2 zo nis da sas ruls, me o re ki – mTli a nad asa xavs ali ge lis di ag ra mis me-3 
pa li nos peq tris xa si aTs.
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105–90 sm-is siR rme ze mde ba re fe na mo i cavs me-3 pa li no zo nas, rom lis Tvi sac da ma xa-
si a Te be lia me zo fi lu ri ele men te bis mtvris ra o de no bis Sem ci re ba da gval va gam Zle Ta 
mce na re Ta mtvris ma te ba. an Tro po ge nur in di ka to rebs So ris ru de ra lu ri mce na re e bis 
mtvris ra o de no ba ar se bi Tad mcir de ba, sa Zov re bis in di ka to re bis ro li ki iz rde ba. sa-
er Tod ar aRi niS ne ba sa Te si mar cvlov ne bis da min dvris sa re ve le bi. ga mo yo fi li pa li-
no zo na Se e sa ba me ba ali ge lis Wri lis me-4 zo nas. 
me oTxe pa li no zo nis speq trSi, 90-70 sm-is siR rme ze aRi niS ne ba xem ce na re e bis, gan sa-
kuT re biT fiW vis, ra o de no bis zrda. ma tu lobs an Tro po ge nu ri in di ka to re bis mtvris 
ra o de no ba, sa Te si mar cvlov ne bis CaT vliT. es pa li no zo na Se e sa ba me ba ali ge lis Wri lis 
me-5 zo nas. 
70-52 sm siR rmis Ffe na Si (pa li no zo na 5) da fiq si re bu lia xe- mce na re e bis, gan sa kuT re-
biT fiW vis ra o de no bis ar se bi Ti Sem ci re ba. an Tro po ge nu ri mtvris jguf Si mkveT rad 
iz rde ba kom po nen te bi, rom le bic mi u Ti Te ben in ten su ri Zo ve bis ar se bo ba ze. ana lo gi u-
ri zo na ali ge lis tbis Wril Si ar da fiq si re bu la. 
ai -i li as ni a da gis 1-e li Wri lis di ag ra mis ze da na wi lis (6-8 pa li no zo ne bi (tab. V) 
mru de e bi Se e sa ba me ba ali ge lis tbis Wri lis me-6 pa li no zo nas da axa si a Tebs fiW vis 
mtvri sa da an Tro po ge nu ri in di ka to re bis jgu fis yve la kom po nen tis di di ra o de no ba. 
tbe bis da na le qe bi sa gan gan sxva ve biT ni a da gis Wril Si mkveT rad ga mo i yo fa sa mi qve zo na.
ai -i li as ni a da gis me-2 Wri li 1-e li Wri lis Crdi lo e TiT 100 m-is da ci le biT mde ba-
re obs. ni a da gi ga iW ra 95 sm-is siR rmis Txri liT. hu mu sis fe na 45 sm-is si maR li saa da Tan-
da Tan ga da dis moy vi Ta lo fe ris Sre Si. Wril Si war mod ge ni li ni a da gi, gan sa kuT re biT 
qve da fe na, ai -i lia 1-el Tan Se da re biT, ga mo ir Ce va di di si no ti viT. mTli a no ba Si me-2 
Wri li dan aRe buli ma sa la Se i cavs mtvris did ra o de no bas. ga mo i yo fa 6 pa li no lo gi u ri 
zo na (tab. VII). 
pa li no lo gi u ri di ag ra mis qve da na wi lis (pa li no zo na 1, siR rme 95-75 sm) speq trebs 
axa si a Tebs xem ce na re e bi sa da sa re ve le bis mtvris mniS vne lo va ni Sem cve lo ba. aq ve aR moC-
nda sa Te si mar cvlov ne bis, kul tu ru li va zi sa da Txi lis mtvris mar cvle bi. aR niS nu li 
zo na msgav sia ali ge lis tbis Wri lis me-4 pa li no zo nis qve da na wi li sa. 
75-45 sm-is siR rme ze (me-2 da me-3 pa li no zo ne bi) ga mov lin da igi ve Ta vi se bu re ba, rac 
ali ge lis Wri lis me-5 pa li no zo nas axa si a Tebs - xem ce na re e bis mtvris, gan sa kuT re biT 
fiW vis, sa er To ra o de no bis zrda.
di ag ra mis ze da na wi li (4-6 pa li no zo ne bi) Se e sa ba me ba ali ge lis tbis Wri lis me-6 zo-
nas.
ai -i li as ni a da gis me-3 Wri li mde ba re obs me-2 Wri lis da sav le TiT 60-65 m-is da So-
re biT. aR niS nu li far To bi swo ri ze da pi riT xa si aT de ba. ga iW ra 75 sm-is siR rmis Txri-
li, sa dac ni a da gi te ni a ni iyo. hu mu sis fe na 46 sm sis qi sa a. ni a da gis ni mu Seb Si ma Ra lia 
mtvri sa da spo re bis Sem cve lo ba. spo ro va ni mce na re e bi aq uf ro me ti a, vid re ai -i li as 
me-2 Wril Si. di ag ra mis qve da na wi li (pa li no zo na 1, siR rme 75-55 sm) xa si aT de ba xem ce na-
re e bis mtvri sa da tyis gvim ris spo re bis maq si ma lu ri ra o de no biT. xe- mce na re ebs So ris 
do mi ni rebs fiW vi da mur ya ni. an Tro po ge nu li in di ka to re bis jguf Si min dvris sa re ve-
le bi TiT qmis ar aris, mrav la daa im mce na re e bis mtve ri, rom le bic sa Zov re bis ar se bo ba-
ze mi u Ti Te ben. 
di ag ra mis ze da na wi li (siR rme 55-0 sm) ga ne kuT vne ba me-2 pa li no zo nas, ro mel Sic sa-
mi qve zo na ga mo i yo fa. xem ce na re Ta ra o de no ba Tan da Tan mcir de ba, xo lo si nan tro pu li 
mtvris ra o de no ba iz rde ba. sa Te si mar cvle u lis, maT So ris xor bli sa da qe ris mtve ri 
mrav la daa da fiq si re bu li me-2 qve zo na Si. 1-e li da me-2 pa li no zo ne bi Se e sa ba me ba ali ge-
lis me-5 da me-6 zo nebs.
eli so yva va Ze go der Zi na ri ma niS vi li
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Ta na med ro ve mtvris speq tris xa si a Ti. tbe bis da tba- Wa o be bis war mo naq mne bis sub-
fo si lu ri pa li no lo gi u ri speq tre bis de ta lu ri ana li zi ga re ji- Tri a le Ti- ja va xe Tis 
tran seq tze gan xi lu lia naS rom Si `Ta na med ro ve mtvri sa da mce na re u li sa fa ris ga mok-
vle va sam xreT sa qar Tve los ver ti ka lur tran seq tze~ [Con nor et al. 2004]. dad ge ni li a, rom 
tbe bis da tba- Wa o be bis speq trSi xem ce na re e bis mtvris ra o de no ba tyis lan dSaf te bis 
gav rce le bis are al Si Zli er Sem ci re bu lia da Se ad gens ara u me tes 30-40%-s. ana lo gi u ri 
su ra Ti mi vi ReT ai -i li as mTis sam xreT fer dob ze ar se bu li fiW vna ris ni a da gis Ses wav-
li sas. aR niS nu li tye ga Se ne bu lia ga su li sa u ku nis 60-i an wleb Si, igi kar ga daa gan vi Ta-
re bu li, rad gan mas ga aC nia TviT ga nax le ba. fiW vis tyis speq trSi xem ce na re e bis mtvris 
sa er To ra o de no ba sa Su a lod 40% Se ad gens (tab. VIII). ma Sin ro ca kav ka si is sxva re gi o ne-
bis am gvar tye eb Si igi ro gorc we si 80-95% aR wevs [Клопотовская 1973; Квавадзе, Рухадзе Л. 
1989; Kva vad ze 1993]. xem ce na re e bis mtvris Se mad gen lo ba tyem la ras (TeT riwy a ros ra i o-
ni) mi da mo e bis Sav mi wa ni a dag Si caa Sem ci re bu li [Kva vad ze et al. 2004]. amas Tan da kav Si re biT 
vTvliT, rom mce na re u li sa fa ris re kon struq ci i sas un da ga viT va lis wi noT tyis yve la 
kom po nen tis Sem cve lo ba, ma ga li Tad gvim re bis spo re bi sa, rom le bic tyis ni a dag Si Se sa-
niS na vad ina xe ba. di ag ra mis Sed ge ni sas cal ke u li xem ce na ris pro cen tu li Sem cve lo bis 
da an ga ri Se ba un da xde bo des, ara mtvris sa er To ra o de no bi dan ga mom di na re, ro gorc 
dRe saa mi Re bu li, ara med xem ce na re e bis mtvris Se mad gen lo bi dan.
Cvens mi er ze moT gan xi lu li faq tob ri vi ma sa lis mi xed viT, wal kis pla to ze, uka nas-
kne li 15 000 wlis gan mav lo ba Si, lan dSaf tis gan vi Ta re ba Si Sem de gi eta pe bi ga mo i yo fa. 
vi ur mis uka nas kne li gam yin va re bis Sem deg, rom lis maq si ma lu ri fa za ev ra zi is kon-
ti nen tze 18000 wlis win iyo, kli ma ti Tan da Tan ga um jo bes da [Ta ra sov et al. 1999]. mag ram 
15000 wlis wi naT isev aciv da, ra sac mow mobs ali ge lis tbis Wri lis mtvris speq tris Se-
mad gen lo ba. wal kis pla tos mce na re u li sa fa ri ze mo al pu ri ti pis iyo, ro me lic Se i cav-
da ag reT ve sub ni va lu ri sar tylis kom po nen tebs. aq iz rde bo da ga meCx e re bu li da ba li 
ba la xi, ag reT ve mRi e re bi, li ko po di u mi da xav si. efed ra sa da yve la xem ce na re Ta mtvers 
cxrili 1. ime ra sa da ali ge lis tbe bis da na le qi Sre e bis sin je bis nax Sir ba du li da Ta ri-
Re ba; ka lib ri re bu li Ta ri Ri ga moT vli lia stu i ver -re i me ris (Stu i ver, Re i mer 1993) sis-
te mis mi xed viT.
ad gi li, siR rme lab. ## ra di o nax Sir ba du li
da Ta ri Re ba
ka lib ri re bu li
da Ta ri Re ba
ime ra, 54 sm OZG-619 1010±40 968-911
ime ra, 115 sm OZG-624 1630±40 1566-1509
ime ra, 146 sm OZH-067 2360±40 2363-2335
ime ra, 189 sm OZG-623 4903±110 4648-4405
ime ra, 230 sm OZH-399 4290±50 4877-4822
ime ra, 271 sm OZH-398 6590±60 7505-7434
ali ge li, 38 sm OZH-397 190±40 209-146
ali ge li, 70 sm 930±40 OZH-396 873-816
ali ge li, 110 sm OZH-395 1510±40 1420-1333
ali ge li, 147 sm OZH-394 2700±40 2798-2763
ali ge li, 165 sm OZH-393 4030±50 4530-4424
ali ge li, 203 sm OZH-393 4660±50 5460-5364
ali ge li, 219 sm OZH-391 4450±40 5063-4972
ali ge li, 252 sm OZH-390 9340±160 11115-10677
ali ge li, 285 sm OZH-389 10250±90 12168-11892
ali ge li, 309 sm OZH-388 12430±90 14949-14147
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Cven vTvliT qve da sar tyle bi dan Se mo ta ni lad. ad gi lob ri vad ar Se iZ le ba Ca iT va los 
na car qa Ta ma seb rTa da av Sa nis mtve ri, ro me lic kar gad vrcel de ba Sor man Zil ze. kav ka-
si is sub ni va lu ri tbe bis Ta na med ro ve da na leq fe neb Si isi ni yo vel Tvis mrav la da a, Tum-
ca kav ka si is ma Ral mTa Si es ba la xov ne bi ar iz rde ba [Kva vad ze, Efre mov1995].
me o re etap ze, 13000 wlis win, lan dSaf ti qve da al pu ri gax da, sa dac su bal pu ri sar-
tylis kom po nen te bic iyo war mod ge ni li. al pur mde lo eb ze War bob da mar cvlo va ni ba-
la xe bi, Rrma xe veb Si ki iz rde bo da su bal pu ri tan bre ci li tye, ar yis xi sa da mdgna lis 
Se mad gen lo biT, rom leb mac, Se saZ loa gam yin va re bis pe ri o di ga da i ta nes mdi na re e bis 
Rrma xe o beb Si (mag. xra mis xe o ba). 
me sa me etap ze, 9000 wlis win, kli ma ti daT ba da wal kis pla to ze war mo iq mna tye e bi ma-
Ral mTis mu xis (Qu er cus mac ran the ra) do mi ni re biT. 
ro gorc mce na re u lo bis, ise kli ma ti s gan vi Ta re bis Sem dgo mi me oTxe eta pi mTli a-
no ba Si asa xavs at lan tu ri pe ri o dis glo ba lu ri daT bo bis pir vel piks. am dros iz rde ba 
ag reT ve na le qe bis ra o de no ba. gan xi lul pro cess ad gi li hqon da 6,5 – 6 aTa si wlis win 
ev ro pa sa da sam xreT kav ka si a Si [Ta ra sov et al. 1998]. aR niS nul pe ri od Si wal kis pla to ze iz-
rde bo da rcxi la, wi fe li, qar Tu li mu xa, Zel qva, cacx vi. da saS ve bi a, rom Rrma xe o beb Si, 
mag. xra mis xe o ba Si, iz rde bo da wab li da la fa ni. mim de ba re ma Ral mTeb Si War bob da so Wi, 
ro me lic naZ vTan Se da re biT war mo ad gens uf ro siT bo sa da nes tis moy va rul mce na res. 
ada mi a ni am pe ri od Si in ten si u ra daa da ka ve bu li mi waT moq me de biT, ra sac Tbi li da no-
tio kli ma tis gar da, xels uwy ob da na yo fi e ri Sav mi wa ni a da gis ar se bo ba. kar gad iyo gan-
vi Ta re bu li me ba Re o ba da me ve na xe o ba. 
mce na re u lo bi sa da kli ma tis gan vi Ta re bis me xu Te etap ze aRi niS ne ba siT bos moy va-
ru li sa xe o be bis – rcxi lis, wif lis, Zel qvi sa da cacx vis tye e bis far To bis Sem ci re ba. 
ma Ral mTis mu xi sa da ar yis xis tye e bi, pi ri qiT, far Tod vrcel de ba. Se ic va la kul tu ru-
li lan dSaf te bis ti pi, mi waT moq me de ba aRar do mi ni reb da, ga i zar da sa Zov re bis far To-
bi, gaq ra me ve na xe o ba. lan dSaf tis am cvli le bebs, nax Sir ba du li da Ta ri Re bis mi xed viT, 
ad gi li hqon da 5300 wlis win da ga mow ve u li iyo kli ma tis aci ve biT.
lan dSaf tis gan vi Ta re bis me eq vse eta pi mi e kuT vne ba at lan ti ku ri daT bo bis me o re 
maq si mums, ro mel sac ad gi li hqon da 5000-4600 wlis win e.i. ad reb rin ja os xa na Si. kvlav 
ga i zar da Ter mo fi lu ri mce na re u li sa fa ris far To bi – gan sa kuT re biT qar Tu li mu xis, 
gaC nda in te si u ri mi waT moq me de ba, me ba Re o ba da me ve na xe o ba. es iyo Zal ze Zli e ri daT bo-
ba, ro me lic sam xreT sa qar Tve los mTis wi neT Si da ma Ral mTi a neT Sic ai sa xa. ma ga li Tad, 
ja va xeT Si sof. tam bov kas Tan, zRvis do ni dan 2 100 m si maR le ze fa rav nis tbas Tan mde ba-
re yor Ra nis ga na mar xe bu li ni a da gis speq trSi Cvens mi er aR mo Ce ni lia rcxi lis, cacx-
vis, mu xis da bzis mtvris di di ra o de no ba. mrav la daa sa Te si mar cvlo va ne bis, maT So ris 
xor blis mtve ri. yor Ra ni Ta riR de ba Zv.w. III aTas wle u lis da sawy i siT [Kva vad ze, Kak hi a ni 
2007]. sof. sa ki res sam xre TiT, zRvis do ni dan 2 289 m-ze mde ba re ko di a nis yor Ra nis ga nam-
rxe bul ni a dag sa da fo si lu ri Taf lis naS TSi aR moC nda far To foT lo va ni siT bos moy-
va ru li xem ce na re e bis mtve ri da Se sa niS na vad Se mo na xu li xis Ze le bi da to te bi. ko di a-
nis yor Ra ni ar qe o lo gi u ri ma sa lis mi xed viT Ta riR de ba Zv.w. XXVI-XXIV ss-iT [Квавадзе и 
др. 2004; Квавадзе 2006; Kva vad ze et al. 2006]. 
mce na re u lo bi sa da kli ma tis gan vi Ta re bis meS vi de etap ze xde ba sub bo re a lu ri aci-
ve ba da na le qe bis ra o de no bis Sem ci re ba. wal kis re gi on Si maq si ma lu r aci ve bas ad gi li 
hqon da 4000 – 3700 wlis win. kvlav gav rcel da ma Ral mTi a ni mu xis, ar yis xi sa da fiW vis 
tye e bi, rom le bic am Ja mad iz rde ba tyis gav rce le bis ze da sazR var ze. ji ni sis kul tu-
ru li fe ne bis pa li nos peq treb Si mrav la daa ar yis xis mtve ri, rac adas tu rebs aq ar yis 
eli so yva va Ze go der Zi na ri ma niS vi li
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xis tye e bis ar se bo bas. ba la xov nebs So ris iz rde ba su bal pu ri ele men te bi. me sa qon le o-
bam TiT qmis mTli a nad ga mo dev na mi waT moq me de ba.
mer ve etap ze, 3500-3400 wlis win, xde ba kli ma tis daT bo ba. ra Tqma, un da igi ar iyo 
ise Ti Zli e ri, ro gorc ad re brin ja os xa na Si, Tum ca es cvli le be bi lan dSaf teb ze ar se-
bi Tad ai sa xa. kvlav gaC nda mu xi sa da rcxi lis tye e bi cacx vis mo na wi le o biT. mi waT moq me-
de ba uf ro in ten si u rad gan vi Tar da, vid re wi na pe ri od Si. aRor Zin da me ba Re o ba da me ve-
na xe o ba, ra sac adas tu rebs sa far -xa ra ba sa da ime ras sa ma rov ne bis mdi da ri faq tob ri vi 
ma sa la. 
mecx re eta pi asa xavs su bat lan ti ku ri pe ri o dis aci ve bas, ro me lic ase ve glo ba lur 
xa si aTs ata reb da da mas ad gi li hqon da 2 500 wlis win. kli ma tu ri pi ro be bis ga u a re se ba 
kar ga daa naC ve ne bi ai -i li as mTis na mo sax la ris pa li nos peq treb Si. xem ce na re ebs So ris 
ar aris siT bos moy va ru li ise Ti mce na re, ro go ri caa cacx vi, nak le bia sa Te si mar cvle-
u li da sa er Tod ar aris kul tu ru li va zi. me ur ne o ba Si wam yva ni ro li ekuTvns me sa qon-
le o bas. 
lan dSaf tis gan vi Ta re bis me a Te eta pi mo i cavs Su a sa u ku ne ebs (1350-800 wlis win), kli-
ma ti xa si aT de ba mniS vne lo va ni daT bo biT, ro me lic kar ga daa da fiq si re bu li sa qar Tve-
los mTel te ri to ri a ze [Kva vad ze, Con nor 2005]. wal kis pla to ze in ten si u rad vi Tar de ba 
mi waT moq me de ba, me sa qon le o ba da me ve na xe o ba. aR niS nul pe ri od Si moh yavT ze Tis xi lic 
(Olea eu ro pe a), rac kar gad Cans ime ras tbis Wri lis di ag ra ma ze. md. xra mis xe o ba Si ze Tis-
xi lis ga ve lu re bul plan ta ci e bis ar se bo ba ze mi u Ti Tebs va xuS ti bag ra ti o ni [qc 1973]. 
gar da ami sa, me zo bel re gi on Si, ar si a nis qed ze, di da Wa ris tor fna ris Wril Si, ro me-
lic zRvis do ni dan 1850 m-ze mde ba re obs, an ti ku ri xa nis fe neb Si aR moC nda ze Tis xi lis 
mtvris mar cvle bi (J. van le e va nis ze pi ri gad mo ce miT. ber nis uni ver si te ti). ze Tis xi-
lis mo Se ne ba sa qar Tve los te ri to ri a ze am pe ri od Si da fiq si re bu lia wav ki sis Wri lis 
mtvris speq tri Tac [Con nor, Kva vad ze 2005]. ro gorc Cans ze Tis xi lis in tro duq cia mox da 
an ti kur pe ri od Si da sav leT sa qar Tve los sa na pi ro zol Si. Sem dgom pe ri od Si, gan sa kuT-
re biT kli ma tis daT bo bi sas mi si kul ti vi re ba sxva re gi o neb Sic xde bo da.
1350-800 wlis win me sa qon le o ba wal kis pla to ze Tum ca ki me o re xa ris xo va ni iyo, mag-
ram sak ma od kar gad iyo gan vi Ta re bu li. maq si mu mam de ga i zar da ada mi a nis sacx ov reb lis 
Tan mxle bi sa re ve le bis mtve ri, rac mo sax le o bis ma Ral sim Wid ro ve ze mi u Ti Tebs. es 
das tur de ba ar qe o lo gi u ri da is to ri u li mo na ce me bi Tac. Se sam Cne via ada mi a nis sa me ur-
neo gav le na bu neb riv mce na re ul sa far ze, da iwyo tye e bis ga nad gu re ba.
mci re gam yin va re bis pe ri o di, ro mel sac ad gi lo hqon da 300 wlis win, ai sa xa Wri le bis 
da na le qi fe ne bis speq trSi naZ vis mtvris ra o de no bis zrdiT. gan sa kuT re biT mkveT rad 
es Cans ai -i li as Wri le bis di ag ra meb ze, ami tom, Cve ni az riT, da saS ve bia wiw vo va ni tye e-
bis ar se bo ba wal kis re gi o nis te ri to ri a ze am xan mok le, mag ram Zli e ri aci ve bis dros. 
va xuS tis mi xed viT naZ vi sa da fiW vis tye e bi iz rde bo da ta bawy u ris tbis ir gvliv, zRvis 
do ni dan 1900- 2000 m si maR le ze [kecx o ve li 1959, 277]. swo red ma Sin gaq ra bev ri siT bos 
moy va ru li mce na re ro gorc ve lur, ise kul tu rul ce no zeb Si. XVII sa u ku ne Si mo sax le-
o bam mtris Se mo se ve bis ga mo mi a to va es ad gi le bi. tye e bis sru li ga nad gu re ba, ro gorc 
Cans, XIX-XX sa u ku ne e bis gan mav lo ba Si mim di na re ob da, ro de sac mo sax le o bam kvlav aiT-
vi sa es te ri to ri a. 
sak ma od sa in te re so mo na ce ne bi mi vi ReT Tav kve Ti lis mTis wif lis tan bre ci li tyis 
ni a da gis Wri lis kvle vi sas, sa dac 2100 m-is si maR le ze ad re da gvi a ni Su a sa u ku ne e bis fe-
neb Si ga mov le ni lia mu xi sa da rcxi lis tye e bis pa li no lo gi u ri speq tre bi [Ara bu li et al. 
2008]. 
wal kis pla tos pa le o lan dSaf te bi  gvi an ple is to ce ni sa da ho lo cen Si
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am ri gad, tbe bi sa da Wa o be bis da na le qi fe ne bis pa li no lo gi u ri ana li zis Se de ge bis 
Se da re ba ar qe o lo gi ur ma sa las Tan gviC ve nebs, rom Tri a leT Si at lan ti ku ri kli ma tu ri 
op ti mu mis maq si mu mi mo dis Zv.w. IV aTas wle u lis da sas ru li dan II aTas wle u lis da sawy i-
sam de. am etaps em Txve va ad re brin ja os epo qa (Zv.w. IV aTas wle u lis me o re na xe va ri da III 
aTas wle u lis Sua xa ne bi). aR niS nu li pe ri o dis ar qe o lo gi u ri Zeg le bi wal kis pla to ze 
ram de ni me pun qtSi ga iTx a ra. es aris beS Ta Se ni, oz ni, av ran lo, taS -ba Si.
ze mo aR niS nul Tbil pe ri ods em Txve va Su ab rin ja os xa nis pir ve li (Zv.w. XXVI-XXIV ss.), 
me o re (Zv.w. XXIII-XXII ss.) da me sa me (Zv.w. XXI-XX ss.) eta pe bi. pir ve li eta pis ar qe o lo gi u ri 
Zeg le bi (be de nis kul tu ra) Ses wav li lia 5 pun qtSi: beS Ta Se ni, sa no me ri, Si pi a ki, san Ta, 
win wya ro. me o re da me sa me eta pis Zeg lebs ga ne kuT vne ba Tri a le Tis kul tu ris yor Ra ne-
bis pir ve li da me o re jgu fi.
wal kis re gi on Si sub bo re a lu ri aci ve ba da iwyo Zv.w. II aTas wle u lis da sawy is Si da 
grZel de bo da Zv.w. XVII s-mde. am epo qas ga ne kuT vne ba Tri a le Tis brwyin va le yor Ra ne bis 
III jgu fi.
daT bo bis axa li eta pi re gi on Si dawyo Zv.w. XV sa u ku ni dan da grZel de bo da TiT qmis 
Zv.w. V sa u ku nem de. am dros wal kis pla tos in ten si u rad iT vi sebs ada mi a ni. pa li no lo gi u-
ri mo na ce me bis gar da amas mow mobs aq ar se bu li mra val ricx o va ni na mo sax la re bi da sa ma-
rov ne bi. ar qe o lo gi u ri ma sa la mi u Ti Tebs eko no mi kis mZlavr gan vi Ta re ba ze. 
Zv.w. V sa u ku ni dan dawy e bu li pe ri o di xa si aT de ba kli ma tu ri pi ro be bis mkveT ri ga u-
a re se biT, ro me lic ram de ni me sa u ku nis gan mav lo ba Si grZel de bo da. re gi on Si ar qe o lo-
gi u ri Zeg le bis ra o de no ba aR niS nul pe ri od Si mcir de ba. 
ax.w. VII s-dan da iwyo e.w. kli ma tis ano ma li u ri daT bo bis pe ri o di Tri a leT Si da TiT-
qmis XII sa u ku nem de gag rZel da. eko no mi ka kvlav aRor Zi ne bas ga nic dis. XIII-XVI ss-Si ad-
gi li hqon da mkveTr aci ve bas, Se i niS ne ba eko no mi kis da sus te ba da mo sax le o bis ra o de-
no bis Sem ci re ba. swo red am dros xde bo da ga re Se mtris mra val ricx o va ni Se mo se ve bi. 
aR niS nu li faq to re bis ga mo XVIII sa u ku nis me o re na xev ri saT vis mo sax le o ba sa er Tod 
to vebs wal kis pla tos.
am de nad ar qe o lo gi u ri da pa li no lo gi u ri mo na ce me biT aS ka rad Cans, rom eko no mi-
ku ri aR mav lo ba da te ri to ri is in ten si u ri aT vi se ba war mo eb da swo red kli ma tis xan-
grZli vi daT bo be bis dros.
das kvna. Cvens mi er gan xi lu li faq tob ri vi ma sa la da li te ra tu ru li mo na ce me bi 
[Трифонов, Караханян 2004] gviC ve nebs, rom kli ma tu ri fluq tu a ci e bi ci vi li za ci is is to-
ri a Si mniS vne lov nad ga na pi ro beb da ada mi a nis sa me ur neo saq mi a no bas. 
wal kis pla to ze mi waT moq me de bis aRor Zi ne ba Tbil kli ma tur pi ro bebs em Txve o da, 
xo lo kli ma tu ri op ti mu mis dad go mi sas ase ve vi Tar de bo da me ba Re o ba da me ve na xe o ba. 
aci ve bis pe ri o deb Si knin de bo da mi waT moq me de bis ro li, qre bo da me ba Re o ba da me ve na xe-
o ba. kli ma tis ga u a re se ba me sa qon le o bis mZlavr gan vi Ta re bas uwy ob da xels. 
ze moT gan xi lu li pa li no lo gi u ri ma sa la mow mobs, rom uka nas kne li 15 aTa si wlis 
gan mav lo ba Si kli ma ti ara er Txel Se ic va la. kli ma tu ri cvli le be bi glo ba lur xa si aTs 
ata reb da da mi mar Tu li iyo daT bo bis ken. aR sa niS na vi a, rom ho lo cen Si mim di na re daT-
bo bis glo ba lu ri eta pi pe ri o du lad xan mok le aci ve be biT wyde bo da. ana lo gi u ri si-
tu a cia dad ge ni lia sa qar Tve lo sa da kav ka si is sxva re gi o neb Sic [Квавадзе, Рухадзе 1989; 
Ефремов, Квавадзе 1995; Квавадзе 1999; Kva vad ze, Efre mov 1994,1996; Трифонов, Караханян 2004; 
Kva vad ze, Con nor 2005].
ple is to ce nis bo los wal kis ze ga nis lan dSaf te bi Ta vi si gan vi Ta re bis pir vel eta-
peb ze uty e o a. kli ma ti ki ci vi da mSra li iyo. ho lo ce nis da sawy is Si lan dSaf ti isev Ria 
eli so yva va Ze go der Zi na ri ma niS vi li
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rCe bo da. at lan ti ku ri pe ri o di dan, ro de sac da iwyo tem pe ra tu ris da na le qe bis mkveT-
ri zrda da iwyo tyis ma si ve bis Tan da Ta no biT war moq mna.
gaty i a ne bas Tan da Ta no bi Ti da xan grZli vi xa si a Ti hqon da. es pro ce si uwy ve tad mim di-
na reb da. Tum ca kli ma tis pe ri o du li aci ve ba an ada mi a nis sa me ur neo saq mi a no ba xels uS-
li da am pro cess. ana lo gi u ri mov le na Se i niS ne ba sam xreT ev ro pis da ax lo aR mo sav le Tis 
mra val re gi on Si. mag. va nis, ur mi i sa da ze ri ba ris tbe bis mi da mo e bi gvi a ni ple is to ce nis 
civ epo qa Si utyeo iyo. tye aqac kli ma tis daT bo bi sa da da no ti ve bis dros Sua ho lo cen Si 
gaC nda [Van Ze ist, Bot te ma 1991; Wick et al. 2003; Wright et al. 2003; Was yli ko wa, Wit kow ski 2008].
wal kis pla to ze far To foT lo va ni tyis ma si ve bi Sua da gvi a ni ho lo ce nis daT bo bis 
maq si mu mis dros gaC nda. tye Si do mi ni reb da qar Tu li mu xa, rcxi la da Te la. ase ve iz rde-
bo da cacx vi, jag rcxi la, mur ya ni, Txi li, ne ker Cxa li, ifa ni, Zel qva. Tri a le Tis yor Ra-
ne bis da sak rZa lav ka me reb sa da sxva ti pis sa mar xeb Si da da sa tu re bu li xis kon struq ci-
e bic am re gi on Si tyis ma si ve bis ar se bo ba ze mi u Ti Tebs. 
ho lo cen Si aci ve bis xan mok le eta pe bi fiq sir de ba. zo gi er Ti aci ve bis pe ri o di me tad 
xan mok le, mag ram Zli e ri iyo (mag. 300 wlis win). am dros ic vle bo da tyis Se mad gen lo bac. 
siT bo moy va rul far To foT lo van tye ebs fiW vi sa da ar yis xis tye e bi enac vle bo da, sa-
dac ma Ral mTi a ni mu xac iz rde bo da. mci rde ba mi waT moq me de bis ro li, me sa qon le o ba ki 
in ten si u ri xde ba. 
kvle vis Se de ge bi gviC ve nebs, rom tye e bis ga nad gu re bis pir ve li eta pi Sua sa u ku ne eb-
Si, im dros da iwy o, ro de sac mo sax le o bis sim Wid ro ve wal kis ze gan ze Za li an ma Ra li iyo. 
tyis ga Cex vis pro ce si in ten si u rad mim di na re ob da XIX s-Si, wal kis pla to ze ax lad Ca mo-
sax le bu li so me xi da ber Ze ni mo sax le o bis mi er. XX s-is pir vel na xe var Si tyis ma si ve bi 
ga nad gur da. bu neb ri vi tye e bi mxo lod md. qci is au zis Rrma xe o beb Si Se mor Ca.
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su ra Te bis aR we ra
tab. I. wal kis ta fo bis ru ka da sak vle vi pun qte bis ad gil mde ba re o ba: 1. ji ni sis na mo sax la ri; 2. 
ali ge lis tba; 3. ai -i li as mTa; 4. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni; 5. ime ras tba; 6. ime ras sa ma ro va ni.
tab. II. 1. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni, sa mar xi # 67 (a – gaTx re bis da sawy i si; b – gaTx re bis da sas ru li. 
fo to g. na ri ma niS vi li sa). wre e bi Ta da is re biT aR niS nu lia is ad gi le bi, sa dac aRe bu lia ni mu Se-
bi pa li no lo gi u ri ana li zi saT vis; 2. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni, sa mar xi # 85 (a – gaTx re bis da-
sawy i si; b – gaTx re bis da sas ru li. Cans ka me ris ga da xur vis xis Ze le bi. fo to g. na ri ma niS vi li sa). 
wre e bi Ta da is re biT aR niS nu lia is ad gi le bi, sa dac aRe bu lia ni mu Se bi pa li no lo gi u ri ana li-
zi saT vis.
tab. III. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. sa mar xi # 67. kul tu ru li va zis (Vi tis vi ni fe ra) mtvris mar cvle bi, 
rom le bic aR moC nda mic va le bu lis kbi lebs So ris (×600-jer).
tab. IV. sa far -xa ra bas sa ma ro va ni. bam bis qso vi li sa da boW ko e bis naS Te bi: 1. sa mar xi # 56. qso vi-
lis naS Ti (×20-jer); 2,3. sa mar xi # 56. bam bis qso vi lis Za fis boW ko e bi (×600-jer); 4,5. sa mar xi # 
71. bam bis qso vi lis Za fis boW ko e bi (×600-jer).
tab. V. A. ali ge lis tbis Wri lis da na le qi fe ne bis spo re bi sa da mtvris di ag ra ma (naC ve ne bia do mi-
nan te bi da eko lo gi u rad mniS vne lo va ni kom po nen te bi); B. ime ras tbis Wri lis da na le qi fe ne bis 
spo re bi sa da mtvris di ag ra ma (naC ve ne bia do mi nan te bi da eko lo gi u rad mniS vne lo va ni kom po-
nen te bi) [di ag ra ma aRe bu lia yva va Zi sa da sxv. 2007 wlis pub li ka ci i dan].
tab. VI. ai -i li as ni a da gis 1-e li Wri lis da na le qi fe ne bis spo re bi sa da mtvris di ag ra ma.
tab. VII. ai -i li as ni a da gis me-2 Wri lis da na le qi fe ne bis spo re bi sa da mtvris di ag ra ma.
tab. VIII. Ta na med ro ve mtvri sa da spo re bis ni a da gu ri speq tri ai -i li as mTis Crdi lo fer dob ze 
(1-3 sin je bi aRe bu lia fiW vis tye Si, da nar Ce ni ki - mde lo ze).
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The palaeolandscapes of the Tsalka Plateau  in the late Pleistocene and holocene 
introduction. The reconstruction of palaeolandscapes through palynological investigation of archaeo-
logical material holds great promise. The palynological study of samples from ancient cultural strata provides 
the opportunity of restoring both wild and cultivated vegetation. There has long been a discussion in the 
scientific literature on the late Pleistocene and Holocene landscape of Tsalka and its environs (Ketskhoveli 
1959; Maruashvili 1970; Margalitadze 1977; 1995), but the only place on the Tsalka Plateau where palyno-
logical study had occurred was in a single section of sediment at Bareti Lake in the 1970s, and none of the 
levels were dated by radiocarbon methods. The palynological spectrum did not record remains of crops or 
other cultivated plants. It was generally believed that throughout the Holocene period open steppe cenoses 
were spread over Tsalka Plateu and, like the Javakheti Plateau, no forests grew here (Margalitadze 1977). We 
must emphasize the charcoal macro-remains from the cultural stratum of the Beshtasheni Cyclopean fortress, 
which when subjected to paleobotanical analysis showed that in the Eneolithic period a forest dominated 
by alder grew in the environs of Beshtasheni, while in Early Bronze Age it was oak that prevailed (Yatsenko-
Khmelevskii, Kandelaki 1941). New investigations also mention the presence of a forest on Tsalka Plateau in 
the Bronze Age (Kvavadze, Connor 2005: Kvavadze et al. 2007).
Physical and geographical situation. Tsalka Plateau is situated in the eastern part of a volcanic plateau 
in South Georgia. In orographic terms, it is a raised mountainous plateau-depression (Maruashvili 1973). The 
region is confined by the Trialeti range to the north, by northern slopes of the Samsari range to the west, by 
the River Algeti basin to the east and by the northern slope of the Javakheti range, Chochiana and Bedena 
Plateaux to the south. The absolute altitude of the area varies between 1400-1500 and 1900-2000. The geo-
logical structure is composed of the Neogene sedimental layers of volcanic provenance Only the northern-
most part of the area adjoining the Trialeti Ridge consists of Palaeogene and Upper Cretaceous layers of the 
Adjara-Trialeti system. (Maruashvili 1970; Maruashvili 1973).
The hydrographic net is quite well developed. The main river of the region is the Ktsia, which starts in the 
Trialeti range and joins the River Mtkveri on the Kvemo Kartli plain. It is 220km long. There are many lakes of 
volcanic and tectonic origin on Tsalka Plateau. The largest natural lake is Baretisa (Bashkois). Among smaller 
lakes Uzungeli, Aligeli and Imera lakes (Apkhazava 1975) are worthy of note. Some of the lakes were covered 
by the Tsalka reservoir which occupies 30-31 km2 in years with a high rainfall. The absolute level of this ar-
tificial lake is 1510m. The River Ktsia flows into it to the west and to the east it is joined by the Korsu. Water 
drains from the reservoir through the Khrami hydroelectric station, as well as by underground arrangements 
for water filtering. 
climatic conditions, thanks to data from two meteorological stations (Tsalka and Olianki) can be said to 
be mild. The average annual temperature is 5-6o C. In January the temperature falls to -6-5o C. In July it reaches 
15-16o C. The amplitude of temperature variability per month is 21-21.5o C. Annual precipitation is between 
538 and 662 mm. (Lominadze, Chirakadze 1971). The greatest precipitation is in May and June. Air humidity 
does not vary during the year and is 72-76 % on average. (Atlas of Georgia, 1964).
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The main soil type in this district is black earth. Moderately alkalized black earth spreads from the moun-
tains to the southern slopes of the Tsalka highland region. The alpine meadow soils cover the marginal north-
ern foothills of the Trialeti Ridge. At the bottom of the basin, near the lakes and on the banks of the River Ktsia 
the swamps and meadows have moist clayey soil (Atlas of Georgia, 1964).
The vegetation of the region is of a secondary nature. These are mainly meadows turned into steppes 
where cereals dominate. Sparse patches of forest survive on the eastern slopes of Mount Tavkvetili, in the 
basins of the rivers Kusretistsqali and Khrami, in the environs of the villages of Dashbash, Kushch, Sapar-
Kharaba, etc. Oak, beech, hornbeam, elm grow in the forest. In the sub-forest are rowan, Salix caprea and 
other components of mountain forests. A well-developed artificial coniferous forest was planted in the 1960s, 
and as far as we could observe, the renovation of the conifers is proceeding normally.
Material and methods. Archaeological material consists of organic remains in vessels, fossilized soil, lay-
ers of ash, remains of wood and leather found in burials and settlements. This material was collected during 
fieldwork in 2002-2005. Sediments from the bottom of the Aligeli and Imera lakes were drilled with a hand 
drill. Two lake-swamp and four soil sections, and a series of fossilized soils and other organic remains have 
been investigated (pl. I).
Samples come from the Imera and Sapar-Kharaba cemeteries, and from the Jinisi and Ai-Ilia settlements. 
The interval between the samples received in sections is about 4-5 cm.
The first stage of laboratory treatment involves boiling the sample in alkali, the second centrifugation in 
a heavy cadmium liquid, and the third is acetolysis or dying according to the Erdtmann standard method. Ra-
diocarbon dating was carried out with the help of the accelerator mass spectrometer (AMS) at the Melbourne 
University laboratory.
For the correct interpretation of fossilized dust spectra, the modern palynological spectra of soil, lake, 
swamp and moss of the region were been investigated. Identification of the material was carried out by 
means of atlases of modern etalon collections and dust. The material was studied using a Leitz microscope 
(x300-600). The material studied is preserved in the Institute of Palaeobiology.
Results of the research and review. Fossilized soil and organic remains from the Sapar­Kharaba cemetery. 
The site is situated north of the village of Sapar-Kharaba. The cemetery measures 1500 m E-W, and 700 m N-S. 
During construction work in connection with the BTC pipeline, over 120 burials were excavated. Judging by 
the archaeological data the site, like the Imera cemetery, is dated to the 15th-14th centuries BC (Narimanishvili 
2006; Narimanishvili G. 2006; Kvavadze, Narimanishvili 2006 a,b).
About 300 samples from 30 burials were studied using palynological methods. These samples included 
fossilized soil, the remains of pottery with organs of the deceased in them, the remains of timbers from the 
roofs of burial chambers, clothes, etc. The collection of the samples took place at pre-defined places (pl. II, 
1-2).
The palynological spectra of the organic formations we investigated showed a high cereal content, es-
pecially wheat. Among crop-weeds there was plenty of thistle (Carduus), knotweed (Polygonum), cornflower 
(Centaurea), buckwheat (Fagopyrum), and convolvulus (Convolvulus arvensis). Among arboreal plants there 
was much pollen of wide-leaf trees, especially oak and lime. Pollen of pine and Nordmann fir predominated 
among coniferous trees. 50-45% of the sampled pollen consisted of forest components. In the spectrum from 
Vessel No. 4 (inv. No. 99) of Burial No. 10 there was plenty of pollen from honey plants which was clearly fos-
sil honey. The same sample contains many forest components. It is important that many burials produced 
spores of warm climate forest ferns: Adianthum capillus veneris and Anogramma leptophyllum. The former 
does not currently grow above the middle zone, while the latter belongs to a group of rare plants that grows 
on damp rocks in Adjara.
These palynologic spectra very often contained the pollen of walnut (Juglans regia), hazelnut (Corylus), 
cultivated vine (Vitis vinifera). The pollen of the cultivated vine has been found not only in the spectrum of fos-
silized soil, but also in samples of organic remains found in the teeth (pl. III) and stomach area of the deceased. 
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A large amount of vine pollen was discovered in the sample collected from the floor beneath the vessel in 
Burial No. 54 (inv. No. 338). Among non-palaeological fossils the parenchymal cells of oak bark are numerous 
in the remains of the timber roofs that once covered the burials. Parenchymal cells of pine bark are recorded 
beneath skeletons and ceramic vessels. It should be said that almost 50% of the burials studied were covered 
with timbers. Beneath the skeletons were abundant remains of flax and cotton cloth fibres (pl. IV). This is the 
earliest find of cotton not only in Georgia but anywhere in Transcaucasia (Kvavadze, Narimanishvili 2006b). A 
smaller amount of wool fibres were also recorded. In some burials the eggs of human helminths, in particular, 
those of Taenia solium were recovered in the stomach and the foot area of the deceased.
cultural layers of the jinisi settlement. The settlement is situated in the western part of the Tsalka Pla-
teau, at an altitude of 1569-1572 m. Judging by the archaeological material, the lower levels of the settlement 
are dated to the 17th-16th centuries BC, while the upper levels and household pits date to the 8th-7th centuries 
BC (Amiranashvili, Narimanashvili 2005, 42-43). Eight samples from the lower levels, and six from the upper 
were selected for palynological investigation. In the spectrum of the levels dated to the 17th-16th century BC 
is plentiful pine and birch pollen present in equal amounts (38% – 38%). There were also elm, hazelnut, alder 
pollens. Among sporadic plants there were spores of forest components, e.g. of wood ferns (Dryopteris filix­
mas). Among grasses there are many weeds. Crops were represented by wheat pollen. There was not very 
much pollen of crop-weeds. It is noteworthy that the spectrum of samples from the upper layers of the settle-
ment and the household pits is completely different from the spectra of the lower layers. There are no pollens 
of birch in the upper layers or household pits, but hornbeam and oriental hornbeam pollens occur plentifully. 
In the household pit No. 3 of House No. 1 there was chestnut pollen. There are many crops including wheat 
and rye. Wheat grains bear traces of fire. There are numerous weeds of cereals like cornflower (Centaurea), 
knotweed (Polygonum), thistle (Carduus), lambsquarter (Chenopodium), etc.
fossilized soil and organic remains from the imera cemetery. The site lies south-west of Imera Lake, at 
an altitude of 1600 m. Judging by the archaeological material the cemetery should be dated to the 15th-14th 
centuries. Six samples were studied palynologically. They came from four burials and consist of fossilized 
soil and organic remains recorded in ceramic vessels. Particularly interesting are: Burial No. 7 in which one of 
the vessels (inv. No. 187) contained fat; and material from Burial No. 6 where there were remains of honey in 
vessel No. 180. Both samples contained the pollen of lime, hornbeam, alder, willow and beech. Among conif-
erous trees pine and nordmann fir predominated, with a small amount of fir pollen. In a vessel in Burial No. 
7 (inv. No. 187) there were numerous fern spores, especially of maidenhair (Asplenium), Polypodium vulgare, 
and parsley fern (Cryptogramma crispa). There were many pollens of grains, including wheat. The grasses in 
the sample from a vessel from Burial No. 6 (inv. No. 180) is also interesting. It contained abundant pollen of 
honey plants, including many forest components, such as Symphytum. Such melliferous plants as Lathyrus, 
Pulmonaria, Trifolium, Alkanna orientalis predominate in the spectrum. It is noteworthy that, generally speak-
ing, the pollen of these plants survives badly and consequently hardly ever occurs in soil. Alkanna orientalis is 
very rarely preserved even in lake and swamp sediments. As for honey, which is an excellent preservative in 
itself, it preserves the pollen of this plant perfectly. The pollen of Alkanna orientalis has been recorded in many 
honey samples. The ecology of the melliferous plants listed here is remarkable. Except for Trefolium, all the 
plants are forest varieties, but today they grow in the forests of low and middle mountain zones (Grossgeim 
1946, 1949; Ketskhoveli 1964).
cultural layers of the Ai-ilia settlement of the classical period. A Classical period settlement was exca-
vated on the south slope of Mount Ai-Ilia, at an altitude of 1660m, dated to the 5th century BC. Six samples 
from the site were investigated. The palynological spectrum displays plenty of pine and highland oak pollen, 
and moderate amounts of Nordmann fir and fir pollen. Among broad-leaf plants were oak, beech, hornbeam 
and oriental hornbeam. Grasses were present in fairly large quantity. There are many ruderal pollens coming 
from yards, roads, dumps. The pollen of cereals where wheat predominates was found in small amount. There 
was plenty of dust of the Pasqual group. Besides, the existence of intensive cattle breeding is indicated by the 
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prevalence of spores of coprophyllic fungi: Sordaria, Neurospora, Sporormiella, in the palynological spectrum. 
Among non-palynological fossils sheep wool should be mentioned, which points to the development of 
sheep breeding.
section of Aligeli lake (near the village of santa). The depth of the drilled layers was 3.1 m and con-
sisted of alternating lacustrine clay and sapropel. Six palynozones can be distinguished on the palynological 
diagram (pl. V, A). Palynozones 1 and 2 are characterized by a minimal concentration of dust. The content of 
arboreal plants is also low in the zone in question (in the diagram the percentage of separate arboreal plants 
is calculated from the size of the arboreal group). In the grass pollen, cold and dry steppe components pre-
dominate. These are pollens of wormwood, lambsquarter and wild cereals. The first palynozone displayed 
ephedra and juniper pollen. The level at a depth of 309 cm, which goes into the first palynozone, has a radio-
carbon date of 12,400±90 BC. Although it resembles the first palynozone in some respects, the second paly-
nozone is nevertheless very different. Sub-alpine components were observed, e.g. birch. Here the amount of 
ephedra and hazelnut increases. The absolute age of the sediments a depth of 285 cm is 10,102±90 BC, while 
at 252 cm it dates to 9,045±160 BC (Connor 2006; Kvavadze et al. 2007).
The third palynozone is characterized by an increased amount of pollen, especially that of forest ele-
ments (pl. V, A). There is a lot of Nordmann fir (Abies), beech (Fagus), oak (Quercus), hornbeam (Carpinus), 
elm (Ulmus), hazelnut, (Corylus) pollen. The pollen of such warm climate plants as Zelkova and Tilia emerges 
here and reaches its maximum. The amount of pollen of broad-leafed plants also increases, including that of 
maple (Acer), chestnut (Castanea), and bast (Pterocarya). At the same time, there is a significant drop in the 
amount of cold climate components common to highland forests, e.g. birch. It is in the third palynozone that 
the pollen of cereals like barley, wheat and rye emerge and acquire great importance. The cultivated vine 
(Vitis vinifera) appears here too. In the upper part of this zone numerous carbon particles were recovered, 
indicating fires related to the development of farming. The absolute date of the carbon particles discovered 
at a depth of 219 cm is 3095±40 BC, while those recovered at 203 cm can be dated to 3375±50 BC.
The fourth palynozone is distinguished by a rise in pollen concentration. The amount of pollen of mes-
ophilic tree-plants, beech and Nordmann fir, decreases, while there is increase in number of such drought-
resisting elements as pine and oak. The juniper content increases compared to the previous palynozone. 
Among grasses there are many cereals. Carbon particles are not recorded at all. The date of the sediment 
layers situated at a depth of 165 cm is 2517±50 BC.
Samples of the fifth palynological zone are characterized by the maximum concentration of pollen. The 
role of humid climate plants rises considerably, especially beech and hornbeam. A dramatic fall of oak pol-
len and a rise of that of pine was observed (pl. V, A). Cereals predominate among grasses. The simultaneous 
growth in the pollen of cereals and vines is interesting. Carbon particles are also numerous here. Sediment 
layers at a depth of 147 cm are dated to 829±40 BC and those at 110 cm to 549±40 AD.
The sixth palynozone is characterized by a significant decrease of pollen and increase of carbon particles. 
The palynological spectrum shows a rise of pollen of plants of the anthropogenic indicator group, especially 
of indicators of grazing (lambsquarter and wormwood). It is interesting that in the upper part of the palyno-
zone the number of spores of coprophilic fungus (Sporormiella, etc.) increases, which usually occurs in the 
excrement of phytophagic animals. The absolute date of the sediment layers is AD 1091±40 at a depth of 70 
cm, while at 38 cm it is 1780±40.
section of imera lake. The depth of the drilled sediment strata was 3.3 m and included clay and sapropel 
layers. In the upper part of the section there emerged layers of soil origin. The diagram of the pollen of Imera 
Lake contains 5 zones (pl. V, b).
The first zone displays an abundance of pollen of arboreals and corresponds to the third zone of Aligeli 
Lake. There are several warm climate elements here: Carpinus caucasica, Tilia, Fraxinus, Zelkova, Castanea, Ul­
mus, Fagus. Among grasses pollen of cereals and Compositae predominate. Anthropogenic indicators such as 
wheat, rye, and flax, should be mentioned. There is also pollen of crop weeds. The upper layer of the section 
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yielded a large amount of carbon particles. The radiocarbon date of the layers at a depth of 271 cm is 5521±60 
BC (Connor 2006; Kvavadze et al. 2007).
Palynozone 2 is identical to Zone 4 of the Aligeli section and has the following characteristics: oak is the 
predominant arboreal. There is pollen of lime and hazelnut. Among grasses cereals predominate; there are 
many anthropogenic indicators: wheat (Triticum), barley (Hordeum), rye (Secale), millet (Panicum) and their 
accompanying weeds. Vine pollen was also observed. Carbon particles are abundant at the beginning of 
the zone. The absolute date of the sediment layers at a depth of 230 cm is 2897±50 BC, while at 198 cm it is 
2517±110 BC.
Palynozone 3 is characterized by a decrease in the amount of oak and an increase of Nordmann fir and 
pine pollen. This is especially clear in the lower layers of the zone. There are very few carbon particles. In the 
upper part of the palynozone, at a depth of 146 cm the radiocarbon date is 400±40 BC. This zone corresponds 
to Zone 5 of the Aligeli section. Most of the similarities occur in the spectrum of the lower part.
Among the arboreals of the lower part of Palynozone 4 pine pollen predominates, but the amount grad-
ually decreases in the upper part. Near the next palynozone (Zone 3) the content of grass pollen increases; 
components typical of open landscapes are particularly noticeable. There is dramatic rise of the number of 
carbon particles. The radiocarbon date of the sediment layer at a depth of 115 cm is 421±40 AD.
Zone 5 is characterized by a growth in the role of secondary forest elements. There is plenty of pollen of 
oriental hornbeam and hazelnut. Grasses display a considerable growth of synanthropic vegetation. Wheat 
and cereal weeds are present in abundance. It is interesting, that the role of olive increases in the spectrum, 
the pollen of which first emerges in Zone 4.
Alongside olive there are cultivated vine, walnut and hazelnut, which points to the intensive develop-
ment of horticulture. Pasture indicators and ruderal elements of human occupation were also observed. 
There are many carbon particles. The radiocarbon date at a depth of 54 cm is 1020±40 AD. All the dates are 
absolute and they are calibrated in Chart 1.
Ai-ilia section 1. This section came from a slightly inclined area at the crest of Mount Ai-Ilia. A layer 
of earth 150 cm thick was removed from a trench. An upper humus layer 40 cm thick merged into yellow 
loam. The palynological spectrum of the lowest layer is characterized by the maximum content of tree-plants, 
among which there are plenty of thermophilic elements: oak (Quercus), hornbeam (Carpinus), walnut (Juglans 
regia), and hazelnut (Corylus) (pl. VI).
Eight palynological zones were distinguished in the section. At a depth of 150-105 cm (Palyno-zones 1 
and 2) there is a good deal of alder (Alnus) pollen. In the group of anthropogenic indicators there is much 
ruderal plant pollen. Pollen of cereals and their accompanying weeds should also be mentioned. Among 
sporadic plants there are lots of ferns. Zone 1 corresponds to the end of Zone 2 of the Aligeli section, while 
Zone 2 completely reflects the nature of Palynospectrum 3 of the Aligeli diagram.
The layer situated at a depth of 105-90 cm includes Palynozone 3, in which there is a reduction of the 
pollen of mesophilic elements and an increase of that of drought-resistant plants. Among anthropogenic 
indicators there is substantial decrease in the amount of pollen of ruderal plants, while the role of pasture 
indicators increases. Cereals and their attendant weeds were not detected at all. This palynozone corresponds 
to Zone 4 of the Aligeli section.
At a depth of 97-70 cm in the spectrum of Palynozone 4, a growth in the amount of arboreals, especially 
pine, was observed. The amount of pollen of anthropogenic indicators, including cereals, also grows. This 
palynozone corresponds to Zone 5 of the Aligeli section.
In a layer at a depth of 70-52 cm (Palynozone 5), there was a substantial reduction in the number of arbo-
reals, especially pine. In the anthropogenic pollen group there was a dramatic rise in components indicating 
the existence of intensive grazing. The section from Aligeli Lake did not contain an equivalent zone.
The curves in the upper part (Palyno-zones 6-8 [pl. VI]) of the Section 1 diagram of the Ai-Ilia earth cor-
respond to Palynozone 6 at Aligeli Lake and are characterized by an abundance of pine pollen and all the 
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components of the group of anthropogenic indicators. Unlike the lake sediments, three sub-zones could be 
distinguished in the soil section. 
Ai-ilia section 2 was situated 100 m north of Section 1. A trench 95 cm deep contained a humus layer 45 
cm thick that gradually merged into a yellowish layer. The earth in the section, and especially lower down, is 
characterized by a greater humidity compared with Ai-Ilia 1. Generally speaking, the material from Section 2 
contained a large amount of pollen. Six palynological zones could be distinguished (pl.VII).
The spectra of the lower parts (Palynozone 1, depth 95-75 cm) of the palynological diagram are char-
acterized by a substantial content of arboreal and weed pollen. Pollen of cereals, the cultivated vine and 
hazelnut were also recorded. This zone is similar to the lower part of Palynozone 4 of the Aligeli Lake section.
A layer at a depth of 75-45 cm (Palynozones 2 and 3) revealed the same peculiarities as Palynozone 5 of 
the Aligeli section: an increase in arboreal, especially pine, pollen.
The upper part of the diagram (Palynozones 4-6) corresponds to zone 6 of Aligeli Lake section.
Ai-ilia section 3 is situated 60-65 m west of Section 2. A trench 75 cm deep was cut in a relatively flat area 
where the soil was damp. The upper humus layer was 46 cm thick, and the pollen and spore content was high. 
There are more sporadic plants here than in Ai-Ilia Section 2. The lower part of the diagram (Palynozone 1, 
depth 75-55 cm) was characterized by a maximum amount of arboreal pollen and forest fern spores. Among 
arboreals pine and alder predominate and in the group of anthropogenic indicators there are almost no 
weeds but plenty of pollen of plants that point to presence of pastures.
The upper part of the diagram (depth 55 cm) belongs to Palynozone 2, in which three sub-zones can be 
distinguished. The proportion of arboreals gradually decreases, while that of synanthropic pollen increases. 
Sub-zone 2 revealed plenty of cereal pollen including wheat and barley. Palynozones 1 and 2 correspond to 
Aligeli zones 5 and 6. 
The nature of the modern pollen spectrum. There is a detailed analysis of the sub-fossil palynological 
spectra of lakes and lake-swamp formations at the Gareji-Trialeti-Javakheti transect in a recent article “A sur-
vey of modern pollen and vegetation along an altitudinal transect in south Georgia, Caucasus region” (Con-
nor et al. 2004). It is estimated that the amount of arboreal pollen in the lake and the lake-swamp spectrum 
across the area of forest landscape is strongly reduced and comprises about 30-40%. An analogous situation 
chart 1. The radiocarbon dating of samples from sediment layers of Imera and Aligeli lakes; the calibrated date has 
been calculated according to Stuiver-Reimer system (Stuiver, Reimer 1993).
Place, depth Lab. Nos Radioncarbon dating Calibrated dating
Imera, 54 sm OZG-619 1010±40 968-911
Imera, 115 sm OZG-624 1630±40 1566-1509
Imera, 146 sm OZH-067 2360±40 2363-2335
Imera, 189 sm OZG-623 4903±110 4648-4405
Imera, 230 sm OZH-399 4290±50 4877-4822
Imera, 271 sm OZH-398 6590±60 7505-7434
Aligeli, 38 sm OZH-397 190±40 209-146
Aligeli, 70 sm OZH-396 930±40 873-816
Aligeli, 110 sm OZH-395 1510±40 1420-1333
Aligeli, 147 sm OZH-394 2700±40 2798-2763
Aligeli, 165 sm OZH-393 4030±50 4530-4424
Aligeli, 203 sm OZH-393 4660±50 5460-5364
Aligeli, 219 sm OZH-391 4450±40 5063-4972
Aligeli, 252 sm OZH-390 9340±160 11115-10677
Aligeli, 285 sm OZH-389 10250±90 12168-11892
Aligeli, 309 sm OZH-388 12430±90 14949-14147
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was recorded while investigating the soil of the pine forest on the south slope of Mount Ai-Ilia. The forest was 
started in the 1960s and is now well developed as it experiences self-renovation. The spectrum of the pine 
forest contains an average of 40% of arboreal pollen (pl. VIII), while it is normally 80-95% in similar forests 
elsewhere in the Caucasus (Klopotovskaya 1973; Kvavadze, Rukhadze l. 1989; Kvavadze 1993). The content 
of arboreal pollen is also reduced in the black soil in the environs of Tqemlara (Tetritsqaro district) (Kvavadze 
et al. 2004). This leads us to conclude that when an overall reconstruction of vegetation is made, the content 
of all forest components should be taken into account, for example, that of fern spores, which are perfectly 
preserved in forest soil. In compiling the diagram, the calculation of the percentage of separate arboreals 
should not be on the basis of the total amount of pollen, as is usual today, but according to the content of 
arboreal pollen.
Given the data surveyed here, the following stages of landscape development can be distinguished at 
Tsalka Plateau over the past 15,000 years: After the last ice age of the Wurm period whose maximum phase 
occurred 18,000 years ago on the Eurasian landmass, the climate began gradually to improve (Tarasov et al. 
1999). But 15,000 years ago the temperature fell again, as is indicated by the content of the pollen spectrum 
of the Aligeli Lake section. The vegetation on Tsalka plateau was of upper-alpine type which also contained 
components of the sub-nival zone. Here there grew sparse low grass, lichen, lycopodia and moss. We con-
sider the pollen of ephedra and other arboreals to have been introduced from the lower zones. The pollen of 
lambsquarters and wormwood, which can easily spread over long distances, cannot be considered local. In 
the modern sediment layers of the sub-nival lakes of the Caucasus they are always in abundance, although 
they do not grow in the Caucasian highlands (Kvavadze, Efremov 1995).
At the second stage, 13,000 years ago, the landscape became lower-alpine, which also displayed sub-
alpine components. Cereal grasses predominated on alpine meadows, while in deep gorges grew sub-alpine 
forests of deciduous trees including birch and Salix caprea, which might have withstood the ice age in deep 
gorges of the rivers (e.g. the Khrami River).
At the third stage, 9000 years ago, the climate became warmer and forests generated in which Quercus 
macranthera predominated.
The later stage 4 of both vegetation and climatic development totally reflects the first peak of global 
warming of the Atlantic period. The amount of rainfall also increases. This process took place 6.5-6 thousand 
years ago in Europe and South Caucasia (Tarasov et al. 1998). During this period hornbeam, beech, Georgian 
oak, zelkova, and lime grew over the Tsalka Plateau, although admittedly chestnut and bast grew in deep 
gorges, for example, in the Khrami Valley. In the neighbouring high mountains Nordmann fir predominated, 
which by comparison with fir, is a plant of warmer and more humid climates. In this period humans were in-
tensively occupied in arable farming, encouraged both by the warm and humid climate and the presence of 
fertile black soil. Horticulture and viticulture were well developed too.
At stage 5 of vegetation and climatic development, there is a noticeable reduction in the area of ther-
mophilic varieties: hornbeam, beech, zelkova and lime forests. Quercus macranthera and birch forests, by 
contrast, begin to spread widely. The types of cultural landscape altered too, in that arable farming no longer 
predominated, and the area of pastures grew and viticulture vanished. Judging by radiocarbon dates, these 
landscape changes occurred 5300 years ago and was caused by a drop in temperature.
Stage 6 of landscape development belongs to the second maximum of Atlantic period warming which 
took place 5000-4600 years ago, i.e. in the Early Bronze Age. The area of thermophilic vegetation expanded 
once more, and intensive arable farming, horticulture and viticulture emerged. This was a very intense warm-
ing that was reflected in both the foothills and highlands of South Georgia. For example, near the village of 
Tambovka in Javakheti, at an altitude of 2100 m, in the spectrum of fossilized soil of a kurgan near Paravani 
Lake, we discovered plenty of hornbeam, lime, oak and box pollen. Pollen of cereals, including wheat, was in 
abundant. The kurgan was dated to the beginning of the 3rd millennium BC (Kvavadze, Kakhiani 2007). South 
of the village of Sakire, at an altitude of 2289 m, in the remains of fossilized soil and fossil honey of Kodiani 
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kurgan there appeared the pollen of broad-leaved thermophilic arboreals and perfectly preserved timbers 
and branches of trees. Judging by the associated finds Kodiani kurgan is dated to the 26th-24th centuries BC 
(Kvavadze et al. 2004; Kvavadze 2006; Kvavadze et al. 2006).
Stage 7 of vegetation and climatic development witnessed a sub-boreal cold spell and a reduction in 
rainfall. In Tsalka region the maximum drop in temperature occurred 4000-3700 years ago. Forests of Quercus 
macranthera, birch and pine, which grow at the upper border of the forest zone, spread once more. In the 
palynological spectra of occupation levels at Jinisi there was plenty of birch pollen, attesting to the presence 
of birch forests in the area. Among grasses sub-alpine elements are present. Cattle breeding replaced arable 
farming completely. 
At stage 8, 3500-3400 years ago, the climate became warmer again, but not as warm as it had been in 
the Early Bronze Age, although there were noticeable reflections in the landscape. Oak and hornbeam for-
ests appeared with lime participation. Arable farming developed more intensively than in previous periods. 
Horticulture and viticulture flourished, to which the rich finds from Sapar-Kharaba and Imera cemeteries bear 
witness.
Stage 9 reflects a glaciation of the sub-Atlantic period, which was also global and took place 2500 years 
ago. The palynospectra of the Mount Ai-Ilia settlement clearly indicate a worsening of climatic conditions. 
Among arboreals there are no such thermophilic plants as lime, there are fewer cereals, and there are no cul-
tivated vines at all. Livestock breeding plays the leading role in economy.
Stage 10 of landscape development covers the Middle Ages (1350-800 years ago). There occurred a 
substantial warming which is clearly recognisable throughout Georgian territory (Kvavadze, Connor 2005). 
Arable farming, livestock breeding and viticulture are intensively developed on Tsalka Plateau. At this time 
olives (Olea europea) grew here too, as is clearly on the section diagram of Imera Lake. Olive plantations that 
had run wild in the Khrami Valley are mentioned by Vakhushti Bagrationi (Life of Kartli 1973).
Besides, a section of Didadjara peatbog on the neighbouring Arsiani range, situated at an altitude of 
1850 m, contained olive pollen in layers of the Classical period (J. van Leeva, University of Bern, personal com-
munication). Olive cultivation at this period was also recorded in the pollen spectrum of the Tsavkisi section 
(Connor, Kvavadze 2005). It would appear that the olive was introduced to the coastal area of western Georgia 
in the Classical period and was also cultivated in other regions during warmer periods.
1350-800 years ago livestock breeding on Tsalka plateau was secondary to arable farming, but was nev-
ertheless very well developed. The pollen of weeds accompanying human occupation areas rose to a maxi-
mum, which points to a high population density. This is also indicated by archaeological and historical data. 
There was a clear human impact on the environment; witness the destruction of forests.
Minor glaciations that took place 300 years ago are reflected in the spectrum of deposits in the sections 
by an increase in the amount of fir pollen. It is especially clear in the diagrams of the Ai-Ilia sections. We must 
consequently allow the presence of coniferous forests in Tsalka region during these short-term but intensive 
glaciations. According to Vakhushti, fir and pine forests grew around Tabatsquri Lake, at an altitude of 1900-
2000 m (Ketskhoveli 1959, 277). It was then that many thermophilic plants vanished both in wild and cultivat-
ed cenoses. In the 17th century the population left these areas through invasions. The complete destruction 
of the forests was probably continuing in the 19th-20th centuries, when the population began recovering the 
territory.
The data received as a result of the investigation of earth sections from stunted shrub stands of beech on 
Mount Tavkvetili were rather remarkable. Palynological spectra of oak and hornbeam forests were revealed 
in Early and Late Medieval strata at an altitude of 2100 m (Arabuli et al. 2008).
A comparison of the results of the palynological analysis of lake and swamp deposits with the archaeo-
logical finds thus shows that in Trialeti the maximum of the Atlantic climatic optimum falls at the end of the 
4th millennium and the beginning of the 2nd millennium BC. This stage coincides with the Early Bronze Age 
(second half of the 4th to mid-3rd millennium BC). Archaeological sites of this period were excavated at several 
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places on Tsalka Pateau, at Beshtasheni, Ozni, Avranlo, Tashbashi.
This warm period coincides with the first (26th-24th centuries BC), second (23rd-22nd centuries BC) and 
third (21st-20th centuries BC) stages of the Middle Bronze Age. Archaeological sites of the first stage (Bedeni) 
were studied at 5 places: Beshtasheni, Sanomeri, Shipiaki, Santa, Tsintsqaro. Groups I and II of Trialeti Culture 
kurgans belong to the sites of the second and third stages.
In Tsalka region the sub-boreal cold spell started at the beginning of the 2nd millennium BC and contin-
ued through the 17th century BC. Group III of the Trialeti Kurgan Culture belongs to this period.
A new warming stage began in the region in the 15th century BC and continued almost to the 5th century 
BC. At the time Tsalka Plateau was intensively exploited by man. Apart from the palynological data this is in-
dicated by the existence of numerous settlements and cemeteries in the area. Archaeological finds point to 
an advanced economy. 
The period from the 5th century BC onwards is characterized by a dramatic worsening of climatic condi-
tions which lasted for several centuries. There are fewer archaeological sites in this period.
In the 7th century AD there began the so-called abnormal warming period in Trialeti and it lasted almost 
to the 12th century. The economy experienced a period of prosperity. In the 13th-14th centuries there was a 
dramatic fall in temperature that brought about a weakening of the economy and a reduction in the size of 
the population. It was a time of numerous invasions by external enemies. As a result, people had abandoned 
Tsalka Plateau by the second half of the 18th century. 
Archaeological and palynological data thus indicate that economic development and intensive occupa-
tion of the territory occurred exactly during lengthy periods of warming.
conclusion. Physical evidence and historical data (Trifonov, Darakhanyan 2004) thus combine to show 
that in the history of civilization climatic changes substantially conditioned the economic activities of the 
population. 
The revival of arable farming on Tsalka Plateau coincided with warm climatic conditions, while at periods 
of climatic optima horticulture and viticulture also developed. In periods of glaciation the role of farming 
diminished, and horticulture and viticulture vanished altogether. The worsening of the climate promoted the 
development of livestock breeding. The palynological material discussed here suggests that the climate has 
changed several times over the past 15,000 years. Climatic changes were global and tended towards warm-
ing. It is remarkable, that the global warming that took place in the Holocene was occasionally interrupted by 
short-term glaciations. An analogous situation has been proposed for other regions of Georgia and the Cau-
casus (Kvavadze, Rukhadze 1989; Efremov, Kvavadze 1995: Kvavadze 1999; Kvavadze, Efremov 1994, 1996: 
Trifonov, Karakanyan 2004; Kvavadze, Connor 2005).
At the end of the Pleistocene the landscape of Tsalka Plateau at the first stage of development was free 
of forests. The climate was cold and dry. At the beginning of the Holocene the landscape remained open. 
From the Atlantic period, there began a dramatic rise in temperature and rainfall accompanied by the gradual 
generation of forest massifs.
Forestation was a long and gradual process that continued ceaselessly. Cold spells and human industrial 
activity interfered with this process, however. An analogous phenomenon can be observed in many regions 
of southern Europe and the Near East. For example, the areas around Vani, Urmia and Zeribar Lakes were 
forest-free in the Late Pleistocene. Forests appeared here during the warm and humid phase of the Middle 
Holocene (Van Zeist, Bottema 1991; Wick et al. 2003; Wright et al. 2003; Wasylikowa, Witkowski 2008).
On Tsalka Plateau broad-leaved forest massifs appeared during the maximum warming of the Middle 
and Late Holocene. Georgian oak, hornbeam and elm predominated. There also grew lime, oriental horn-
beam, alder, hazelnut, maple, ash, and zelkova. Wooden constructions found in burial chambers and other 
types of burials in Trialeti kurgans also point to presence of forest massifs in this region.
Short-term cold stages are recorded in the Holocene. Some of these cold spells were very short but in-
tense (e.g. 300 years ago). At these times the make-up of forests also underwent changes. Thus deciduous 
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thermophilic forests were replaced by pine and birch forests, where Quercus macranthera also grew. The role 
of arable farming gave way to intensive livestock breeding.
Our research also shows that the first stage of deforestation began in the Middle Ages, at a time when the 
density of the population on Tsalka Plateau was very high. The process of deforestation continued through 
the 19th century at the hands of the newly settled Armenian and Greek population. In the first half of the 20th 
century forest massifs were destroyed. Natural forests survived only in the deep gorges of the Ktsia basin.
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illustrations:
pl.I. Map of the flat-bottomed hollow of Tsalka and the location of places investigated: 1. Jinisi settlement; 2. Aligeli 
Lake; 3. Mount Ai-Ilia; 4. Spar-Kharaba cemetery; 5, Imera Lake; 6. Imera cemetery
pl. II. 1. Sapar-Kharaba cemetery, Burial No. 67 (a: beginning of excavations; b: end of excavations. Photo G. 
Narimanishvili). Circles and arrows mark the places where samples were collected for palynological analysis; 2. 
Sapar-Kharaba cemetery, Burial No. 85 (a: beginning of excavations, b: end of excavations. Timbers covering the 
chamber are visible. Photo G. Narimanishvili). Circles and arrows mark the places where samples were collected 
for palynological analysis.
pl. III. Sapar-Kharaba cemetery, Burial No. 67. Pollen of the cultivated vine (Vitis vinifera) recovered from between the 
teeth of the deceased (x600).
pl. IV. Sapar-Kharaba cemetery. Remains of cotton cloth and fibres: 1. Burial No. 56, remains of cloth (x20); 2, 3. Burial 
No. 56. Thread fibres of cotton cloth (x600); 4,5. Burial No. 71. Thread fibres of cotton cloth (x600)
pl. V. A. Diagram of spores and pollen of a section of Aligeli Lake sediments (dominants and ecologically important 
components are displayed); B. Diagram of spores and pollen of a section of Imera Lake sediments (dominants and 
ecologically important components are displayed) [From Kvavadze et al. 2007)
pl. VI. Spore and pollen diagram of sediments of Ai-Ilia Section 1
pl. VII. Spore and pollen diagram of sediments of Ai-Ilia Section 2
pl. VIII. Soil spectrum of pollen and spores from the north slope of Mount Ai-Ilia (samples 1-3 were collected in the 
pine forest, the rest on the meadow).
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kav ka si i sa da ana to li is re gi o ne bi – Sa vi zRvis ir gvliv mde ba re te ri to ri e bis aR-
mo sav le Ti da sam xre Ti na wi le bi – war mo ad gen dnen ax lo aR mo sav le Ti sa da ev ro pis da-
ma kav Si re bel xids. kav ka si a sa da ana to li as bev ri aqvs sa er To to pog ra fi u li, kli ma tu-
ri da re gi o na lu ri Ta vi se bu re be bis mxriv; ori ve re gi o nis ge og ra fi ul -lan dSaf tu ri 
zo ne bis er Tma ne Ti sa gan gan cal ke ve bu li mde ba re o ba xel say rel pi ro bebs qmni da sru-
li ad gan sxva ve bu li mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pe bis ro gorc Ca mo ya li be bi saT-
vis, ase ve ma Ti Ta na ar se bo bi saT vis.
imi saT vis, rom uf ro sru lad war mog ve Ci na kav ka si i sa da ana to li is uZ ve le si mo sax-
le o bis Ca mo ya li be bis pro ce si da di na mi ka, Se da re bi Ti ana li zi saT vis avir Ci eT sam xreT 
kav ka si is sam xreT-da sav leTi re gi o ni – sam cxe, ro me lic uSu a lod esazR vre ba ana to li-
as, xo lo Ta vis mxriv war mo ad gens gar kve ul gzaj va re dins, ro me lic akav Si rebs er Tma-
neT Tan ro gorc sam xreT  kav ka si is Si da da Sa vizR vis pi ra re gi o nebs, ase ve ana to li as sam-
xreT kav ka si as Tan.
sam xreT kav ka si is sam xreT -da sav le Ti na wi li – sam cxe- ja va xe Tis re gi o ni di di xa nia 
ipy robs mkvle var Ta yu radR e bas. ge og ra fi u li mde ba re o biT re gi o ni esazR vre ba ana to-
li as da ga ma va li gze biT akav Si rebs aR mo sav leT sa qar Tve los wi na azi as Tan. es gza orad 
iyo fa: pir ve li - Tur qeT Tan da ma kav Si re be li, ro me lic ga dis or Wo san ze (dRe van de li 
sazR va ri Tur qeT Tan), me o re ki go der Zis uRel te xi liT, ga dis aWa ra Si da ukav Sir de ba 
sarfs. swo red es gza akav Si rebs ana to li as Crdi lo kav ka si as Tan. igi ga dis ri o nis xe o bas 
da am gziT vxvde biT ibe ri a- kol xe Tis da ma kav Si re bel Zi ri Tad ma gis tral ze, sa i da nac 
er Ti – ri o nis xe o biT ga dis ra Wa ze da Sem deg Crdi lo kav ka si a Si. swo red am da ma kav Si re-
be li gze bis ar se bo ba ani Webs am re gi ons gan sa kuT re bul mniS vne lo bas. sam cxe- ja va xe Tis 
re gi o ni uZ ve le si dro i dan Car Tu lia msof lio is to ri ul pro ce seb Si. aq is to ri u li pe-
ri o di mniS vne lo va ni Zeg le bi Taa war mod ge ni li – dawy e bu li qve da pa le o li Tis xa ni dan, 
vid re gvi an Sua sa u ku ne e bis na mo sax lar -sa ma rov ne bam de [ba ra mi Ze, jib la Ze 2004-2006: 3]. 
ar qe o lo gi u ri mo na ce me bis mi xed viT, sam cxe Zv.w. III aTas wle u li dan sak ma od gan vi Ta-
re bu li re gi o ni a, gan vi Ta re bu li sam Se neb lo xe lov ne biT, me Tu ne o bi Ta da me ta lur gi-
iT. an ti ku ri xa ni dan ki vi Tar de ba me min dvre o ba da sof lis me ur ne o ba.
am re gi on Si mcxov re bi mo sax le o bis Se sa xeb yve la ze ad re u li cno be bi is to ri ul 
wya ro e bSi Zv.w. me o re aTas wle u li dan Cnde ba. es to me bi mo ix se ni e bi an, ro gorc mos xe bi, 
rom leb sac am dro i saT vis mci re azi is Crdi lo -aR mo sav leT na wi li dan mo yo le bu li Ta-
na med ro ve mes xe Tam de uk ve hqon daT sa xel mwi fo eb ri vi ga er Ti a ne ba. Zv.w. VII s-is pir vel 
na xe var Si `muS kTa sa me fo~ ga nad gur da ki me ri e le bi sa da urar tu e le bis mi er da am dri-
o dan mo yo le bu li muS kTa to me bi sa bo lo od da u kav Sir dnen ibe ri ad wo de bul qarTls 
[me li qiS vi li 1965]. swo red ze mod aR niS nu li ga re mo e be biT aris gan pi ro be bu li Cve ni in-
qe Te van lo mo u ri
sam xreT -da sav leT kav ka si i sa da mci re azi is  
uZ ve le si mosaxle o bis an tro po lo gi u ri  
ti pis cva le ba do bis Se sa xeb
(Wo ra ti sa da or Wo sa nis sa ma rov ne bis mi xed viT)
an tro po lo gi u ri  
ti pis cva le ba do bis Se sa xeb
qe Te van lo mo u ri
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te re si am or mo sazR vre re gi on Si mim di na re uZ ve le si mo sax le o bis ro gorc Ca mo ya li be-
bis, ase ve am mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pis cva le ba do bis di na mi kis mi marT.
ba qo- Tbi li si je i ha nis nav Tob sa de nis de re fan Si mim de na re ar qe o lo gi ur ma gaTx-
reb ma sa Su a le ba mog vca Seg ves wav la ori sa ma rov nis – Wo ra ti sa da or Wo sa nis – pa le o-
an tro po lo gi u ri ma sa la. ori ve sa ma ro va ni mde ba re obs sam cxe- ja va xe Tis re gi on Si.
es sa ma rov ne bi mra val fe no va ni a. ad re brin ja os xa ni dan gvi an Sua sa u ku ne e bis CaT-
vliT, war mod ge ni lia TiT qmis yve la is to ri u li pe ri o di. Wo ra tis sa ma ro va ni mde ba re-
obs axal ci xis ra i o nis q. va les sam xreT -da sav leT mi mar Tu le biT md. focx o vis ma Ral 
va ke ze, va le dan 1,5 km man Zil ze, or Wo sa nis sa ma ro va ni ki – qa laq va le dan 5 km man Zil ze, 
Tur qe Tis dRe van del sazR var ze. 
ori ve sa ma rov ni dan Ses wav li lia an tro po lo gi u ri ma sa lis, ro gorc kra ni a lu ri, 
ase ve pos tkra ni a lu ri na wi li. sa ma rov ne bi er Tma ne Ti sa gan da So re bu lia 5 km-iT. mi u xe-
da vad ami sa ga mo ik ve Ta gan sxva ve ba ro gorc kra ni a lur, ase ve pos tkra ni a lur ma sa la Si. 
Wo ra tis sa ma ro va ni Ta riR de ba ad rero ma u li xa niT, xo lo or Wo sa nis sa ma ro va ni – brin-
ja o- Su a sa u ku ne e biT [ba ra mi Ze, jiblaZe 2004-2005: 2].
Wo ra tis sa ma rov nis Ses wav li l 40 sa mar xze ra i me mniS vne lo va ni gan sxva ve ba kra ni-
a lu ri ti pis mxriv ar ik ve Te ba, mor fo lo gi u ri niS ne bis mxriv Wo ra tis sa ma rov nis in-
di vi debs axa si a TebT kav ka si o nis ti pi saT vis da ma xa si a Te be li mor fo lo gi u ri niS ne bi: 
ma Ra li sa xe, ma Ra li cxvi ris una gi ri, prog na tu li sa xis pro fi li, sa Su a lo si ga nis sa-
xe. mci re ga mo nak li sis gar da Wo ra tis sa ma rov ni saT vis da ma xa si a Te be lia Ta vis qa lis 
do li qok ra ni a lu ri ti pi, xo lo ga mo nak li sia me zok ra ni a lu ri ti pi. rac Se e xe ba in di vi-
de bis fi zi kur tips, isic kav ka si o nis ti pi saT vi saa da ma xa si a Te be li: kar gad gan vi Ta re-
bu li kun To va ni sis te ma, re li e fu ri, ma si u ri pos tkra ni a lu ri Zvle bi, sa Su a lo da sa-
Su a lo ze me ti si maR le. es exe ba ori ve sqe sis in di vi debs. yve la in di vids, ga nur Cev lad 
asa ki sa, si cocx le Si ve axa si a Teb daT Zvlo va ni sis te mis da a va de be bi, ro gorc xer xem lis, 
ase ve sa sax sre ze da pi re bis de for ma ci a. ama ve dros ar Seg vxved ria Zvlis gam ru de bis 
arc er Ti Sem Txve va, rac mi u Ti Tebs Zvle bis mi ne ra li za ci is ma Ral xa ris xze. amas ve adas-
tu rebs kbi le bis mi nan qris kar gi mdgo ma re o ba, Tum ca mi nan qris fe ri mi u Ti Tebs fto ris 
de fi cit ze, rac am ele men tis nak le bo bis maC ve ne be li a ro gorc wyal Si, ase ve sak veb Si. 
rac Se e xe ba Zvlo va ni sis te mis da zi a ne bas, is ga mow ve u li un da yo fi li yo, cxo ve lu ri da 
mce na re u li sak ve bis gar kve u li ti pe bis War bi mox ma re biT. kve bis ase Ti ra ci o ni iw vev da 
ma ri le bi sa da mce na re u li sak ve bis gar kve ul ji Seb Si ar se bu li Sar do va nas dag ro ve bas, 
ro me lic Zne lad ga mo i dev ne ba or ga niz mi dan, ile qe ba sa sax sre ze da pi reb ze da iw vevs 
maT Sem dgom da zi a ne bas. 
sa mar xe u li da sa kon tro lo ni a da gis qi mi u ri ana li zi da ni a da gis te ni a no ba
ni mu Se bi Si02% Al203% Fe203% Ca 0% Na20% K20% 4000
1 56,2 13,1 2,92 4,6 3,2 2,1 9,20%
2 50,35 12,9 2,3 3,67 4,3 3,3 10,10%
3 61,0 13,25 3,75 4,21 2,85 3,72 9,90%
sa mar xe u li ni a da gis ana liz ma gvaC ve na, rom am pe ri od Si kli ma ti zo mi e rad Tbi li da 
te ni a ni iyo [sa baS vi li 1972], ra sac adas tu rebs e. yva va Zis mi er Ca ta re bu li pa li no lo-
gi u ri kvle vis Se de ge bi, mag ram ni a da gis te ni a no bis xa ris xi ar iyo im de nad ma Ra li, rom 
mic va le bu lis Con Cxi dan mi ne ra lu ri niv Ti e re bis ga mo recx va ga mo ew vi a. am de nad, Se-
an tro po lo gi u ri  ti pis cva le ba do bis Se sa xeb
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iZ le ba iT qvas, rom Zvle bis ma Ra li mi ne ra li za cia aR niS nul in di vi debs si cocx le Si ve 
hqon daT, rac ga mow ve u li iyo Tbi li kli ma tis pi ro beb Si kar gi in so la ci iT, Se sa ba mi sad 
D vi ta mi nis sak ma ri si ra o de no biT ga mo mu Sa ve biT, rac Ta vis mxriv, sak ve bi dan Ca -is sru-
lad SeT vi se bas uwy ob da xels. 
Cven Tvis ara nak leb sa in te re soa mo sax le o bis re gi o na lu ri ti pis dad ge na. Zvlis 
ren tge no lo gi ur ma ana liz ma gvaC ve na Zvlis struq tu ris ori ti pi: er Ti, ro me lic da ma-
xa si a Te be lia bar Si macx ov re be li ada mi a ni saT vis da me o re, ro me lic mi u Ti Tebs mo sax-
le o bis re gi o na lur war mo mav lo ba ze da da ma xa si a Te be lia mTi sa da mTis wi neT Si mcxov-
re bi mo sax le o bi saT vis. Zvlis am gva ri struq tu ru li cvli le be bi ada mi a nis ga re mos Tan 
adap ta ci is pro ce sis maC ve ne be li a. ase ve ren tge no lo gi u ri ana li ziT qve da ki du reb ze 
ga mo ik ve Ta e.w. os te o pe ni a, rac, Ta vis mxriv, fa ri seb ri jir kvlis da a va de bis ni Sa ni a. 
fa ri seb ri jir kvlis da a va de be bi ki en de mu ri da a va de be bia kav ka si is mTis da mTis wi ne-
Tis re gi o nis mo sax le o bi saT vis.
am ri gad, ren tge no lo gi u ri ana li ziT ga mo ik ve Ta Wo ra tis sa ma ro van ze ori ti pis 
mo sax le o ba, er Ti – ad gi lob ri vi, xo lo me o re – mTis an mTis wi ne Ti dan Ca mo sax le bu li, 
Tum ca ori ve, kra ni a lu ri ti pis mi xed viT, uda od mi e kuT vne ba kav ka si o nis tips. Cans, am 
Sem Txve va Si saq me gvaqvs mo sax le o bis Si da mig ra ci as Tan. ama ve dros Wo ra tis sa ma ro van-
ze sxva kra ni a lu ri ti pic Cans, gan sxva ve bu li fi zi ku ri aR na go bis da pos tkra ni a lu ri 
na wi lis pro por ci e biT, mag ram es ti pi ma inc ar war mo ad gens am sa ma rov ni saT vis da ma xa-
si a Te bel an tro po lo gi ur tips da ren tge no lo gi ur ma ana liz ma ar aC ve na is mar ke re bi, 
ro mel zec Cven zeviT vsa ub rob diT.
rac Se e xe ba or Wo sa nis sa ma ro vans, aq gan sxva ve bu li su ra Ti gvaqvs. ro gorc uk ve aR-
vniS neT, es ori sa ma ro va ni er Tma ne Ti sa gan 5km-iT aris da So re bu li. or Wo sa nis sa ma ro-
va ni Ta riR de ba brin ja os xa ni dan mo yol ebu li, dam Tvre bu li gvi an Sua sa u ku ne e biT [ba-
ra mi Ze, jib la Ze 2004-2006: 2-3]. brin ja os xa nis pa le o an tro po lo gi u ri ma sa la ar gvaqvs, 
an ti ku ri xa ni sa da Sua sa u ku ne e bis pa le o an tro po lo gi u ri ma sa li dan Se vis wav leT 60 
sa mar xi. am Sem Txve va Sic ga mo vi ye neT ren tge no lo gi u ri ana li zi da ase ve Zvlis qi mi u ri 
ana li zi [Сорвачев 1962]. an ti ku ri xa nis pa le o an tro po lo gi ur ma sa la Si ga mo ik ve Ta kra-
ni a lu ri da fi zi ku ri ti pis ori kom pleq si: 1. me zok ra ni a lu ri, pro por ci u li aR na go bis 
sa Su a lo si maR lis; 2. bra qik ra ni a lu ri, mok le ki du re bi Ta da Se da re biT grZe li tor-
siT, da ba li, Se da re biT ga ni e ri sa xiT, ga mok ve Ti li yvri ma le biT, da ba li Ta vis qa lis 
fu ZiT, gra ci a lu ri pos tkra ni a lu ri na wi liT. ori ve kom pleq sSi aR mo Ce nil Zvlo van ma-
sa las ga u keT da, ro gorc ren tge no lo gi u ri, ase ve qi mi u ri ana li zi. pir vel kom pleq sSi 
Zvlis struq tu ra msgav sia Wo ra tis sa ma rov ni sa, xo lo qi mi ur ma ana liz ma aC ve na cxo ve-
lu ri da nax Sir wylo va ni kve bis ra ci o ni saT vis da ma xa si a Te be li mik ro e le men te bis si-
War be. sa in te re so Se de gi mi vi ReT me o re kom pleq sis ga a na li ze biT: ren tge no lo gi u ri 
ana li ziT Cans Cve u leb ri vi Zvlis struq tu ra, ar aris os te o pe ni is kva li. Zvlis qi mi-
ur ma ana liz ma ki ga mo av li na kve bis ra ci on Si rogorc cxo ve lu ri kve bis ra ci o ni saT vis 
da ma xa si a Te be li mik ro e le men te bis kom pleq si, ase ve zRvis mo lus ke bi sa da zRvis pro-
duq te bis Se mad ge ne li mik ro e le men te bis kom pleq sic, rac gva fiq re bi nebs, rom me o re 
kom pleq sis in di vi de bi mig ran te bi ari an zRvis pi ra re gi o ni dan. 
or Wo sa nis sa ma ro va ni, II kom pleq si, Zvlis qi mi u ri ana li zi.
ele men te bi Ca Cu Zn Pb Cd Ni Sz
sa Su a lo maC ve ne be li 72,5-47,2 0,9-8,3 89,5-120,2 0,1-1,3 65,1-85,3 0,4-8,5 37,1-67,2
qe Te van lo mo u ri
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am jgu fis gan sxva ve bu li ro gorc kra ni a lu ri, ase ve fi zi ku ri ti pi, Zvlis ren tge-
no lo gi u ri ana li zi da Zvlis qi mi u ri ana li zis Se de ge bi, ar miuTiTebs Si da mig ra ci ul 
pro ces ze. vfiq robT, me o re kom pleq sSi Se ma va li in di vi de bi mci re azi i sa da max lo be li 
aR mo sav le Tis zRvis pi ra re gi o nis mig ran tebs mi e kuT vne bi an. Zvlis qi mi u ri Se mad gen-
lo ba da in di vi dis an tro po lo gi u ri ti pi ga mo ricx avs maT Si da mig ra ci as sam xreT -kav-
ka si is da sav leT Sa vizR vis pi ra re gi o ni dan, vi na i dan am re gi o nis uZ ve le si mo sax le o ba 
sru li ad gan sxva ve bu li kra ni a lu ri da fi zi ku ri ti pi sa a. Tum ca un da aR vniS noT, rom 
Wo ra ti sa da or Wo sa nis sa ma rov neb ze gvxvde ba do li qok ra ni a lu ri an tro po lo gi u ri 
ti pi, ro me lic da ma xa si a Te be lia sam xreT -kav ka si is da sav leT re gi o ni saT vis, mag ram es 
ti pi ar aris war mmar Tve li am sa ma rov ne bi saT vis. rac Se e xe ba qi mi u ri ana li zis Se de gebs, 
Sa vi zRvis plan qto ni TiT qmis ar Se i cavs im zRvis pro duq tebs da mo lus ke bis Se mad ge-
nel mik ro e le men te bis kom pleqs, ro me lic ga mo ik ve Ta or Wo sa nis sa ma rov nis me-2 jgu-
fis pa le o an tro po lo gi ur ma sa la ze.
cno be bi ana to li is te ri to ri a ze mim di na re xal xTa mig ra ci i sa, sa bo loo dam kvid re-
bi sa da, Se sa ba mi sad, am mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pis Ca mo ya li be bis Se sa xeb mog-
ve po ve ba ad re u li brin ja os xa ni dan. es mo na ce me bi ey rdno ba, ro gorc cocx a li po pu la-
ci is, ase ve pa le o an tro po lo gi ur kvle vebs. ana to li is mo sax le o bis an tro po lo gi u ri 
ti pis Ca mo ya li be bis di na mi ka ram de ni me etaps mo i cavs. Cven ar Se ve xe biT daw vri le biT 
yve la am etaps, mi mo vi xi lavT mxo lod im pe ri ods, ro de sac ana to li is te ri to ri a ze ad-
re brin ja os xa na Si gan sxva ve bu li mo sax le o bis na ka di Se mo dis. es pro ce si da kav Si re-
bu li iyo kav ka si as Tan an mis uSu a lo mo mij na ve mxa re eb Tan. Se mos vlis pir ve li eta pia 
bal ka ne Ti dan Se moW ri li mig ran te bis ga Ce na. am tom Ta ga mo Ce na da kav Si re bu lia Crdi lo 
Sa vizR vis pi re Ti dan me sa qon le to me bis da sav le Ti sa ken ga da ad gi le bas Tan. am tom Ta 
gar da, ama ve pe ri od Si un da Se mo eR wi aT yor Ra nu li kul tu ris ma ta re bel zo gi erT sxva 
tom sac [qav Ta ra Ze 2004: 53]. ro de sac vsa ub robT mci re azi a Si bal ka ne Tis na xe var kun Zu-
li dan tom Ta mig ra ci a ze, un da mi mo vi xi loT TviT am na xe var kun Zul ze mim di na re tom Ta 
Si da Tu ga re mig ra ci i sa da ma Ti am te ri to ri a ze gan sax le bis pro ce sic, ra Ta SeZ le bis-
dag va rad ga ver kvi oT am re gi on sa da Sem dgom am re gi o ni dan mci re azi a Si SeR we ul tom Ta 
war mo mav lo bis sa kiTx Si.
bal ka ne Tis na xe var kun Zu li uZ ve le si dro i dan sxva das xva war mo mav lo bis xal xe bi sa 
da to me bis ga nuwy ve te li mig ra ci is are als war mo mad gens. es pro ce si yve la mi mar Tu-
le biT mim di na re ob da, xo lo na xe var kun Zu lis ge og ra fi u li mde ba re o ba da lan dSaf ti 
xels uwy ob da am tom Ta izo li re bu lad gan sax le bas na xe var kun Zu lis siR rme Si. tom Ta 
am gva ri mig ra ci i sa da te ri to ri a ze dam kvid re bis pro ce si msgav sia kav ka si is re gi on-
Si mim di na re ana lo gi u ri pro ce si sa, miT uf ro, rom kav ka sia is re gi o ni a, ro me lic Ta-
vis ge og ra fi u li mde ba re o biT ev ro pi sa da azi is gza ga sa yar ze mde ba re obs. kav ka si a Si 
mim di na re is to ri u li pro ce se bi da, Se sa ba mi sad sxva das xva tom Ta mig ra ci a, ag reT ve am 
te ri to ri a ze dam kvid re bis pro ce sis di na mi ka, ana to li a Si mim di na re ana lo gi ur pro-
ce seb Tan pa ra le le bis Zi e bis sa Su a le bas iZ le va. xan grZli vi dro is gan mav lo ba Si, bal-
ka ne Tis na xe var kun Zul ze mim di na re xal xTa mig ra ci am xe li Se uwyo an tro po lo gi u ri 
Tval saz ri siT er Tma ne Ti sa gan gan sxva ve bu li po pu la ci e bis dam kvid re bas da, dro Ta 
gan mav lo ba Si, mox da mig ran tTa gar kve u li na wi lis asi mi la cia ma nam de aq macx ov re bel 
po pu la ci as Tan. 
na xe var kun Zu lis, ro gorc Crdi lo e Ti, ise sam xreT na wi li, sxva das xva tom Ta mra-
val fe rov ne biT xa si aT de ba. gvi an del pe ri od Si am te ri to ri a ze Ca mo sax le bul slav Ta, 
ro ma el Ta da ber Zen Ta So ris aq uZ ve le si dro i dan cxov rob dnen Tra ki e le bis, go Te bis, 
ge pi de bi sa da avar Ta uZ ve le si to me bic, rom le bic na xe var kun Zu lis Si da, Se da re biT 
an tro po lo gi u ri  ti pis cva le ba do bis Se sa xeb
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Zne lad mi sad gom ra i o neb Si sax lob dnen. tom Ta am mra val fe ro van na zavs mog vi a ne biT 
ema te bi an fi nu ri da Tu ra nu li to me bic [qav Ta ra Ze 2004: 64].
ro gorc aR vniS neT, ana to li a Si mig ran te bis pir ve li na ka di swo red bal ka ne Tis na xe-
var kun Zu li dan Se iW ra. ami tom sa Wi rod Cav Tva leT TviT am na xe var kun Zul ze mim di na re 
sxva das xva tom Ta mig ra ci i sa da ma Ti war mo mav lo bis sa kiTxs Sev xe bo diT, ra Ta Sem dgom 
uke Te sad gag ver kvia mo sax le o bis ra sa xis mig ra cia mox da mci re azi is te ri to ri a ze. 
mar Ta li a, Cven ar gvaqvs pa le o an tro po lo gi u ri mo na ce me bi bal ka ne Tis na xe var kun Zul-
ze uZ ve les xa na Si mcxov reb da am te ri to ri a ze Se moR we u l tom Ta Se sa xeb, mag ram Cans, 
rom am te ri to ri a ze macx ov re be li to me bi sru li ad gan sxva ve bu le bi iy vnen ro gorc Ta-
vi si war mo mav lo bis, ase ve an tro po lo gi u ri ti pis mi xed viT. ase Ti mZlav ri mig ra ci u li 
pro ce se bis re gi on Si un da mom xda ri yo sxva das xva ge no ti pis na wi lob ri vi asi mi la cia, 
da gar kve u li pe ri o dis Sem deg, uk ve te ri to ri is Sig niT Se saZ le be lia war moq mni li yo 
sru li ad gan sxva ve bu li an tro po lo gi u ri ti pis po pu la ci a. sxva das xva ge no tip Ta aR-
re vis al ba To ba miT uf ro ma Ra lia im re gi o neb Si, sa dac xan grZli vi dro is gan mav lo ba Si 
mim di na re obs mig ra ci u li pro ce se bi. bal ka ne Tis na xe var kun Zu lis Si da, Se da re biT Zne-
lad mi sad gom ra i o neb Sic mox da im to me bis SeR we va, rom le bic Se mo vid nen am te ri to ri-
a ze. isi ni sak ma od di di xnis gan mav lo ba Si cxov rob dnen izo li re bu lad. am Sem Txve va Si 
izo li re bul po pu la ci is Sig ni Tac mim di na re ob da asi mi la ci is pro ce si. dro Ta gan mav-
lo ba Si am izo la ci a Si mcxov reb to meb Sic un da war mo So bi li yo ase ve gan sxva ve bu li an-
tro po lo gi u ri ti pis po pu la ci a.
ar se bobs mo saz re ba, rom mci re azi a Si ori gan sxva ve bu li an tro po lo gi u ri ti pi sax-
lob da – wi na in do ev ro pu li da uf ro gvi an de li xa nis, in do ev ro pu li war mo mav lo bis 
mo sax le o ba [qav Ta ra Ze 2004: 53]. es mo saz re ba em ya re ba ana to li is mo sax le o bis ro gorc 
se ro lo gi u ri ana li ze bis mo na ce mebs, ase ve uZ ve le si sa ma rov ne bis an tro po lo gi u ri ma-
sa le bis ana lizs. Cven Tvis sa in te re soa am re gi o nis, ro gorc mkvid ri mo sax le o bis, ase-
ve uf ro gvi an del xa na Si am te ri to ri a ze Se mo sul mig ran tTa, ro gorc war mo mav lo bis, 
ase ve am uZ ve le si mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pi. es re gi o ni uSu a lod esazR vre ba 
sam xreT kav ka si is sam xreT -da sav leT re gi ons, sam cxe- ja va xeTs, Cvens Sem Txve va Si – sam-
cxes, rom lis pa le o an tro po lo gi u ri ma sa lis ana liz ma gva fiq re bi na, rom ana to li a Si 
mim di na re, mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pe bis Ca mo ya li be bis di na mi ka gar kve ul wi-
lad da kav Si re bu lia mis mo sazR vre re gi o neb Si mim di na re ana lo gi ur pro ces Tan.
ro gorc aR vniS neT, mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pis Ca mo ya li be bis di na mi ka 
kar gad Cans se ro lo gi u ri ana li ze bis mo na ce meb Si. es mo na ce me bi gvaqvs ro gorc ev ro-
pis, ase ve sam xreT kav ka si i dan. TiT qmis mTel ev ro pa Si Cans wi na in do ev ro pu li sam ya ros 
mem kvid re o ba, ma ga li Tad RH- faq to ris sis xlis jgu fis gav rce le ba. RH- ne ga ti u ri faq-
to ri ma Ra lia Crdi lo da sav leT ev ro pa Si, cen tra lur ev ro pa Si, xmel Ta Su azR vis pi-
reT Si, max lo bel aR mo sav leT Si. gan sa kuT re biT es faq to ri ma Ra lia sam xreT kav ka si is 
da sav leT na wil Si, ro mel Sic eq ce va sam cxis re gi o nic.
rac Se e xe ba ABO sis xlis jgu fe bis mo na ce mebs, am Sem Txve va Sic pi ri ne e bis na xe var-
kun Zu li da sam xreT kav ka sia av le nen O ge nis ma Ral six Si res, vi na i dan RH- uar yo fi Ti 
faq to ri sis xlis O ge ni ukav Sir de ba wi na re in do ev ro pul mo sax le o bas. mi Re bu li mo na-
ce me bi cxad yofs, rom aR niS nul re gi o neb Si (ev ro pa, sam xreT kav ka si is da sav le Ti na wi-
li) wi na re in do ev ro pu li ge ne ti kis mqo ne mo sax le o baa Se mor Ce ni li. mi Re bu li mo na ce-
me bi mig va niS nebs am an tro po lo gi u ri ti pis ge og ra fi ul gav rce le ba zec. se ro lo gi u ri 
kvle vis Se de ge bis mi xed viT, vfiq robT Se iZ le ba da u kav Si roT ABO sis te mis O ge ni wi na-
re in do ev ro pul mo sax le o bas sam xreT kav ka si is CaT vliT; gan sa kuT re biT ki mi si da sav-
le Ti na wi li, ro mel Sic moq ce u lia Cven Tvis sa in te re so re gi o ni sam cxe. A ge nis gav rce-
qe Te van lo mo u ri
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le ba mi u Ti Tebs uk ve in do ev ro pu li mo sax le o bis gav rce le ba ze, xo lo B ge ni ura lur -
a la Ta ur to meb ze, vi na i dan eT ni kur cvli le ba Ta sawy is ma moZ ra ve bel are a lad iT vle ba 
Crdi lo Sa vizR vis pi re Tis ste pe bi, sa i da nac ro gorc aR vniS nav diT, ad re brin ja os xa na-
Si mci re azi i sa da bal ka ne Tis na xe var kun Zul ze mox vda sru li ad gan sxva ve bu li to me bis 
SeR we va. RH- faq to ri sa da ABO sis te me bis na ir gva ro ba kar gad asa xavs am ge ne ti ku ri kom-
pleq sis ma ta re bel tom Ta mig ra ci is gzebs. vfiq robT, am pe ri o di dan mig ra ci ul pro ce-
seb Si ana to li is mo sazR vre sam xreT kav ka si is sam xreT da sav leT na wi lic iyo Car Tu li 
[Mo u rant 1954].
an tro po lo gi u ri ti pis Ca mo ya li be bi sa da cva le ba do bis pro ce si ar aris di na mi u ri 
da uwy ve ti, is mim di na re obs biZ ge biT da, Ta vis Ta vad, mra va le ta pob ri via. am pro ce sis 
ana rekls ki war mo ad gens mo sax le o bis an tro po lo gi u ri ti pe bis epo qa lu ri cva le ba-
do ba.
is to ri u li pro ce se bi sa da ma te ri a lu ri kul tu ris cvli le be bi gu lis xmobs ma Ti 
ma ta re be li xal xe bis mo na wi le o bas am pro ce seb Si, ro mel Ta mig ra cia mniS vne lo van gav-
le nas ax dens re gi o nis mo sax le o ba ze da xSir Sem Txve va Si se ri o zu li is to ri u li pro-
ce se bis Ca mo ya li be bi sa Tu rRve vis mi ze zad gvev li ne ba. Cven Tvis sa in te re soa am pro-
ce seb Si mo na wi le xal xe bis war mo mav lo ba, an tro po lo gi u ri ti pi, ma Ti mig ra ci is mi mar-
Tu le ba da mig ran tTa abo ri ge nul mo sax le o bas Tan asi mi la ci a. sxva das xva ge no fon dis 
ma ta re be li po pu la ci e bis asi mi la cia er T-er Ti mniS vne lo va ni pi ro baa po pu la ci is Sig-
niT, Tu mTli a nad am re gi on Si mcxov re bi xal xTa an tro po lo gi u ri ti pis na ir gva ro bis. 
an tro po lo gi u ri ti pis Ca mo ya li be bis ge ne ti ku ri as peq ti war mmar Tvel pro ce sad gvev-
li ne ba swo red im re gi o neb Si, sa dac aTas wle u le bis gan mav lo ba Si grZel de bo da xal xTa 
mig ra ci a.
ram de nad eTan xme ba ana to li is mo sax le o bis se ro lo gi u ri ana li ze bis mo na ce me bi 
uZ ve les sa mar xeb Si aR mo Ce nil uZ ve le si mo sax le o bis an tro po lo gi ur ti pebs? am mxriv 
sa in te re soa ala ja- hui u kis `sa me fo ak lda me bis~ kul tu ris mo sax le o bis war mo mav lo-
bis maC ve ne be li [qav Ta ra Ze 2004: 72]. `sa me fo ak lda mis~ sa mar xeb Si ori kra ni a lu ri ti pia 
mik vle u li – do li qok ra ni a lu ri da bra qik ra ni a lu ri; do li qo kra ni a lu ri ti pi miC ne u-
lia cen tra lu ri ana to li is mkvidr mo sax le o bad. aR sa niS na vi a, rom ad rebrin ja os xa nis 
gvi an del pe ri od Si Crdi lo -aR mo sav leT kav ka sia miC ne u lia `Se da re bi Ti bra qik ra ni is~ 
cen trad.
mci re azi is uZ ve le si mo sax le o bis an tro po lo gi is kvle vas Tan da kav Si re biT did Za-
li faq tob ri vi ma sa laa Seg ro ve bu li; am sa kiTx e bis kvle va Zi ra Ta dad eZR vne ba ori an-
tro po lo gi u ri ti pis ar se bo bas da am te ri to ri a ze Tu ra nu li to me bis ga Ce nis pe ri o-
dis Ses wav las. am sa kiTx Tan da kav Si re biT mra va li Te o ria ar se bobs, ro mel Ta gan xil va 
Cve ni naS ro mis mi za ni ar aris. Se ve xe biT mxo lod or mo saz re bas, ro me lic, Cve nis az riT, 
adas tu rebs am te ri to ri a ze ori an tro po lo gi u ri ti pis ar se bo bas, ro mel Ta gan er Ti 
ti pi, ro gorc Cans, war mo ad gens ad gi lob riv mkvidr mo sax le o bas, xo lo me o re da kav Si-
re bu lia gvi an de li mig ran te bis ga mo Ce nas Tan. am gvi an del mig ran tebs Tur qi mec ni e re bi 
mo ix se ni e ben ro gorc ̀ TeT rka ni an bra qi ce fa lebs~ da akuT vne ben xmel Ta Su azR vis ra sas 
[Şen yϋrek 1956: 155].
ro gorc aR vniS neT, mci re azia – ana to li is uZ ve le si mo sax le o bis an tro po lo gi u-
ri kvle va did Za l faq tob riv ma sa lis Ses wav las efuZ ne ba. Ses wav li lia to ri as, bab ke is, 
ku su ris (da sav leT ana to li a), ax laT li be lis, ala ja- hu i u kis, ali Sa ris (cen tra lu ri 
ana to li a), di un dar -Te fes (Crdi lo ana to li a), as lan -Te fes (sam xreT -aR mo sav leT ana-
to li a), til ki T-Te fes (va nis tbis mi da mo e bi) sa ma ro van Ta pa le o an tro po lo gi ur ma sa-
la. am sa ma rov ne bis xal ko li Ti sa da spi len Zis xa nis pa le o an tro po lo gi u ri ma sa li dan 
an tro po lo gi u ri  ti pis cva le ba do bis Se sa xeb
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Cans, rom gan sa xi la vi pe ri o di saT vis ana to li is mo sax le o bis um rav le so ba do li qok ra-
ni a lu ri ti pi sa a, xo lo um ci re so ba – bra qik ra ni a lu ri ti pi sa. 
am uka nas kne lis ga mo Ce na am te ri to ri a ze uf ro gvi an del xa nas ukav Sir de ba, ker Zod 
ki, xe Tu ri to me bis ga mo Ce nis pe ri ods. Tu da va kav Si rebT se ro lo gi u ri ana li zis mo na-
ce mebs da sa ma rov ne bis pa le o an tro po lo gi u ri ma sa lis kvle vis Se de gebs, da vi na xavT 
maT So ris kav Sirs, ro me lic sak ma od da ma je re be lia da adas tu rebs, rom mci re azi is uZ-
ve le si mo sax le o ba ori an sa mi an tro po lo gi u ri ti piT iyo war mod ge ni li. Tu ga viT va-
les wi nebT, rom am te ri to ri a ze uf ro gvi an de li pe ri o dis Ca mo sax le bul to me bam de aq 
uZ ve le si dro i dan sax lob dnen sxva to me bic, ro mel Ta na wi lis asi mi la cia mox da gvi an-
del pe ri od Si Ca mo sax le bul to meb Tan, ma Sin am asi mi la ci is Se de gad uk ve saq me gvaqvs 
sxva das xva ge no ti pis ma ta re bel po pu la ci a Ta kav Sir ze, rac dro Ta gan mav lo va Si ai sa-
xe bo da am po pu la ci a Ta an tro po lo gi ur-mor fo lo gi ur niS neb ze. am ri gad Ca mo sax le-
bul tom Ta uk ve Ca mo ya li be bul an tro po lo gi ur tip Ta gar da am te ri to ri a ze mog vi a-
ne biT uk ve te ri to ri is Sig niT mim di na re asi mi la ci u ri pro ce sis Se de gad un da war moq-
mni li yo ki dev er Ti gan sxva ve bu li an tro po lo gi u ri ti pis mo sax le o ba. 
am ri gad, am te ri to ri is pa le o an tro po lo gi u ri kvle vis mo na ce me bi, se ro lo gi u ri 
ana li ze bis Se de ge bi da am te ri to ri a ze uZ ve le si dro i dan mim di na re tom Ta mig ra ci u li 
pro ce si er Tma neT Tan mWid ro daa da kav Si re bu li da adas tu rebs am te ri to ri a ze uZ ve-
le si dro i dan macx ov re be li mo sax le o bis an tro po lo gi ur po li mor fizms.
ana to li is uZ ve le si mo sax le o bis pa le o an tro po lo gi u ri kvle va gan sa kuT re biT sa-
yu radR e boa am re gi o nis mo sazR vre qvey ne bis an Tro po- Tu eT no ge ne zis sa kiTx e bis ga-
az re bi saT vis.
mci re azi a sa da kav ka si as So ris uZ ve le si dro i dan ar se bu li kav Si re bis da tom Ta 
mig ra ci is pro ce sis kvle vi sas ar un da Se mo vi far gloT mxo lod kav ka si is re gi o niT da 
SeZ le bi sa dag va rad ga mo vik vli oT am or mo sazR vre re gi on Si mim di na re mo sax le o bis an-
tro po lo gi u ri ti pis Ca mo ya li be bi sa da cva le ba do bis pro ce sis ur Ti er Tgav le ni sa da 
gan sxva ve bis di na mi ka.
am ri gad, Ca ta re bu li li te ra tu ru li kvle ve bi ren tge no lo gi u ri da qi mi u ri ana li-
ze bis Se de ge bi sa Su a le bas gvaZ levs ga va ke ToT Sem de gi das kvna: samx reT-da sav leT sa-
qar Tve los, sam cxis ori sa ma rov nis – Wo ra ti sa da or Wo sa nis pa le o an tro po lo gi u ri 
ma sa lis ana liz ma (gvi an brin jao-gvi an Sua sa u ku ne e bis) gvaC ve na mo sax le o bis sa mi ti pi:
1. ad gi lob ri vi – kav ka si o nis ti pi, do li qok ra ni a lu ri, ro me lic Si da mig ra ci is Sem-
deg dam kvid rda am re gi on Si.
2. mig ran te bi – das tur de ba ma Ti kve bis ra ci o nis ana li ziT, ro mel mac ga mo av li na 
zRvis pro duq te bi saT vis da ma xa si a Te be li mik ro e le men te bis kom leq se bis ar se bo ba. es 
ti pi war mod ge ni lia bra qik ra ni a lu ri an tro po lo gi u ri ti piT. am Sem Txve va Si Cven ga-
mov ricx avT am an tro po lo gi u ri ti pis ga mo Ce nas Crdi lo  Sa vizR vis pi ra re gi o ni dan, vi-
na i dan Sa vi zRvis plan qto ni, Ta vi si Se mad gen lo biT, sak ma od Ra ri bia am mik ro e le men-
te biT da Se sa ba mi sad, am re gi o neb Si mcxov reb mo sax le o bis sak ve bis Se mad gen lo ba ver 
iq ne bo da ga je re bu li zRvis pro duq te bi sa da mo lus ke bi saT vis da ma xa si a Te be li mik ro-
e le men te bis ise Ti ma Ra li Se mad gen lo biT, ro gorc es aC ve na ana li zeb ma. vfiq robT, rom 
am jgu fis an tro po lo gi u ri ti pi war mo ad gens mci re azi i a sa da max lo be li aR mo sav le-
Tis zRvis pi ra re gi o ne bi dan Se mo sul mig ran tebs. am jgu fis Zvlis qi mi ur ma ana liz ma 
uC ve u lod ma Ra li mi ne ra li za ci is xa ris xi gvaC ve na, rac mi u Ti Tebs or ga niz mSi mim di na-
re me ta bo liz mis gar kve ul dis ba lan sze, es ki, Ta vis mxriv, Se iZ le ba ga mow ve u li iyos 
niv Ti e re ba Ta cvlis dar Rve viT da ase ve war mo ad gens im stre sis mar kers, ro mel sac iw-
qe Te van lo mo u ri
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vevs ga re mos Sec vla. swo red ase Ti ve stre sis mar kers war mo ad gens am jgu fis axal gaz-
rda in di vi de bis Ta vis qa la ze naadre vi ob li te ra ci is ar se bo ba.
3. me zok ra ni a lu ri ti pi. es an tro po lo gi u ri ti pi Se da re biT mci rea da war mo iq mna 
ori gan sxva ve bu li – do li qo- da bra qik ra ni a lu ri ge no ti pis asi mi la ci is Se de gad. am 
Sem Txve va Si am ti pis mo sax le o bis war moq mna Si war mmar Tve lia ge ne ti ku ri as peq ti. ad re-
ul brin ja os xa na Si azi a -a na to li a Si pir ve lad Cnde ba e.w. `TeT rka ni a ni bra qi ce fa le bi~. 
vfiq robT, gvi an del pe ri od Si, swo red am “TeT rka ni a ni bra qi ce fa le bis~ kvals vxvde biT 
sam cxis te ri to ri a ze.
msgav si pro ce se bi mim di na re obs ad re u li brin ja os xa ni dan ana to li is te ri to ri a-
zec. Cans, rom samx reT kav ka si is sam xreT -da sav le Ti na wi li uZ ve le si xa ni dan Car Tu lia 
tom Ta mig ra ci i sa da eT ni ku ri cva le ba do bis pro ces Si.
Cven ma kvle vam aC ve na, rom bra qik ra ni a lu ri ti pis ga mo Ce na sam xreT kav ka si a Si ga ci-
le biT ad re mox da, vid re es aqam de iyo miC ne u li.
vfiq robT am ti pis ga mo Ce na ori sxva das xva mi mar Tu le bi dan mox da. kav ka si is sam-
xreT-da sav leT ra i o neb Si bra qik ra ni a lu ri ti pis ga mo Ce na da kav Si re bu lia mci re azi i-
sa da max lo be li aR mo sav le Tis re gi o neb Tan, xo lo sam xreT -kav ka si is aR mo sav leT da Si-
da ra i o neb Si, uZ ve le si mo sax le o bis pa le o an tro po lo gi u ri ma sa lis Se da re bi Ti ana li-
zi mo sazR vre re gi o ne bis ana lo gi ur ma sa las Tan, gva fiq re bi nebs, rom bra qik ra ni a lu ri 
ti pis ga mo Ce na mox da kav ka si is Crdi lo-aR mo sav leT na wi li dan, ro me lic uk ve ad re u li 
brin ja os xa nis gvi an de li pe ri o di dan iT vle ba e.w. `Se da re bi Ti bra qik ra ni is cen trad~ 
[Дебец 1948].
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The Caucasian and Anatolian regions, the eastern and southern parts of the lands around the Black Sea 
are a bridge connecting the Near East and Europe. The Caucasus and Anatolia have much in common in terms 
of topographic, climatic and regional peculiarities; the separate location of geographic and landscape zones 
created favourable conditions for the formation of completely different anthropological types of the popula-
tion as well as for their coexistence. 
In order to demonstrate the process and dynamics of formation of the ancient population of the Cau-
casus and Anatolia, we chose for comparative analysis Samtskhe, the south-western part of South Caucasia, 
which immediately borders Anatolia, while being itself a crossroads connecting the inland and the Black Sea 
coastal regions of South Caucasia and linking Anatolia with South Caucasia. 
The south-western part of South Caucasia, the Samtskhe-Javakheti region, has long attracted scholarly 
attention. Its geographical position means that it borders Anatolia and via the road system connects East 
Georgia with Asia Minor. The road divides into two, one way is connected to Turkey and runs through Or-
chosani (on the present-day border with Turkey), and the other goes to Adjara through the Goderdzi pass 
and is connected to Sarpi. This is the road that links Anatolia with North Caucasia. It runs through the Rioni 
Valley and thus reaches the arterial road linking Iberia and Colchis, whence one road runs via the Rioni Valley 
through Racha and on to North Caucasia. It is the presence of these connecting roads that makes this region 
especially significant. The Samtskhe-Javakheti region has witnessed many important developments since an-
tiquity. Evidence comes from several important sites, beginning with the Lower Palaeolithic to settlements 
and cemeteries of the late Medieval period (Baramidze, Jibladze 2004-2006, 3).
Judging by the archaeological data, Samtskhe was an advanced region from the third millennium BC 
with well developed architecture, pottery and metallurgy. The Classical period saw the development of crop 
cultivation and agriculture.
The earliest information about the community living here emerges in the historical sources from the sec-
ond millennium BC. The tribes are mentioned as Moskhs, who already had a state stretching from the north-
east part of Asia Minor to modern Meskheti. In the first half of the 7th century BC “the kingdom of Mushks” was 
destroyed by Cimmerians and Urartians and thenceforward the tribes of Mushks were associated with Kartli, 
called Iberia (Melikishvili 1965). These circumstances led to our interest in the dynamics of the formation of 
the ancient population in these two border regions as well as in the alternation of the anthropological type 
of this population. 
Archaeological excavations carried out in association with the construction of the BTC pipeline allowed 
us to investigate palaeoanthropological material from two cemeteries, namely those of Chorati and Orcho-
sani. Both are located in Samtskhe-Javakheti region.
These burials contain a variety of anthropological material. Almost all periods from the Early Bronze Age 
to the Late Medieval period are represented here. The Chorati cemetery is situated on a high plain in the valley 
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of the River Potskhovi, 1.5 km south-west of Vale. The Orchosani cemetery is situated 5 km from Vale on the 
present-day Turkish border.
Both the cranial and postcranial elements of the anthropological material from the two cemeteries were 
studied. The cemeteries are 5 km apart. Nevertheless, a distinction between cranial and postcranial material 
was observed. The Chorati cemetery is dated to the Early Roman period, while the Orchosani cemetery dates 
to between the Bronze Age and the Medieval period inclusive (Baramidze 2004-2005, 2).
There are no significant differences regarding the cranial type among 40 burials studied at the Chorati 
cemetery. In terms of morphological features individuals in the Chorati cemetery are characterized by fea-
tures typical of the Caucasian type: long face, high nasal bridge, prognathic facial profile, and medium facial 
width. With a few mesocranial exceptions, the dolichocranic type predominated in the Chorati cemetery. As 
for the physical type, most individuals fitted the Caucasian diagnostic criteria: a well-developed muscular 
system, massive postcranial bones, medium height or taller. This applies to both genders. Whatever their age, 
every individual suffered from bone system diseases during their lifetimes. There were both spinal and joint 
deformations, but at the same time there was not a single case of bone curvature, which points to high osteal 
mineralization. This is conformed by the good condition of tooth enamel, although the colour of the latter 
indicates fluorine deficiency, resulting from the lack of this element in water and food. As for the damage to 
the bone system, it must have been caused by excessive consumption of certain types of animal and vegeta-
ble food. Such a diet resulted in the accumulation of salts and urea that exist in some kinds of vegetables and 
that are difficult to expel from the organism; they are deposited on joint surfaces and cause further damage. 
chemical analysis and soil humidity of burial and control soil:
Samples SI02% Al203% Fe203% Ca 0% Na20% K20% 4000
1 56.2 13.1 2.92 4.6 3.2 2.1 9.20%
2 50.35 12.9 2.3 3.67 4.3 3.3 10.10%
3 61.0 13.25 3.75 4.21 2.85 3.72 9.90%
The analysis of burial soil showed that the climate was temperately warm and humid in the Early Roman 
period (Sabashvili 1972), confirmed by the palynological research of Eliso Kvavadze. However, the degree of 
humidity of the soil was not so high as to cause the leaching away of mineral substances from the skeletons. It 
can therefore be stated that the high osteal mineralization diagnostic of the individuals concerned while they 
were alive, was caused by exposure to the sun in warm climatic conditions. By the same token, their bodies 
were synthesizing vitamin D, while calcium was wholly absorbed from food. 
We were also interested in assessing the regional type of the population. Radiological osteal analysis 
showed two types of bone structure: one diagnostic of plain-dwellers, and the other pointing to a regional 
provenance of the population, typical of hill- or mountain-dwellers. Such osteal structural changes indicate 
man’s adaptation to the environment. The same radiological analysis indicated osteopaenia of the lower ex-
tremities, in its turn a sign of thyroid disease. Diseases of the thyroid glands are endemic among populations 
living in the mountains and foothills of the Caucasus.
Radiological analysis thus made it clear that there were two types of population in the Chorati cemetery. 
One was local and the other had settled from the mountains or foothills, although judging by the cranial char-
acteristics, they both doubtless belong to the Caucasian type. This is apparently a case of internal population 
migration. At the same time, the Chorati cemetery revealed yet another cranial type with a different physical 
structure and proportions of the postcranial region, but it is not an anthropological type typical of this cem-
etery and the radiological analysis did not indicate the markers noted above. 
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As for the Orchosani cemetery, the situation is somewhat different. As we have already mentioned, these 
two cemeteries are 5 km apart. The Orchosani cemetery dates to a long period stretching from the Bronze 
Age to the Middle Ages (Baramidze, Jibladze 2004-2006, 2-3). We did not have any palaeoanthropological ma-
terial from the Bronze Age, but we investigated material from 60 burials of the Classical period and the Middle 
Ages. Here too, we used radiological and chemical bone analysis (Sorvachev 1962). There were two distinct 
cranial and physical types among the palaeoanthropological material of the Classical period: 1. Mesocranial, 
with proportional structure and average height; 2. Brachycranial, with short extremities and relatively long 
torsos, a low and broad face, with prominent cheek-bones, a low skull base, and a gracial postcranial region. 
Radiological and chemical analysis was carried out on bone material recovered from both complexes. In the 
first complex the bone structure was similar to that of the Chorati cemetery, while chemical analysis showed 
an excess amount of microelements characteristic of an animal and hydrocarbon diet. The analysis of the sec-
ond complex showed an interesting result: radiological analysis showed an ordinary bone structure with no 
trace of osteopaenia. However, chemical analysis of the bone revealed not only a complex of microelements 
typical of an animal diet, but also a complex of microelements containing shell-fish and sea food, which leads 
to the conclusion that the individuals of the second complex were immigrants from coastal areas.
Orchosani cemetery, complex II, chemical analysis of bone









The group’s different cranial and physical type, the radiological osteal analysis and the results of chemi-
cal analysis do not indicate the process of internal migration. In our opinion, the individuals in the second 
complex were immigrants from Asia Minor and the Near Eastern coastal region. The chemical content of the 
bone and the individual anthropological types preclude their internal migration from the western Black Sea 
region of South Caucasia, since the ancient population of this region possesses an absolutely different cra-
nial and physical type. It should be mentioned, however, that the Chorati and Orchosani cemeteries reveal a 
dolichocranic anthropological type diagnostic of the western region of South Caucasia, but this type is not 
predominant in this cemetery. As for the results of chemical analysis, Black Sea plankton does not contain ma-
rine products and the complex of microelements of the shell-fish distinguished in the palaeoanthropological 
material of group 2 of the Orchosani cemetery. 
Data relating to migration, eventual settlement and the consequent formation of the anthropological 
type of this population is available from the Early Bronze Age. These data are based on research on both the 
living population and on palaeoanthropology. The dynamics of the formation of the anthropological type of 
the Anatolian population include several stages. We will not discuss every stage in detail but review only the 
period when there was an influx of a new population into Anatolia in the Early Bronze Age. This process was 
connected with the Caucasus or immediately contiguous areas. The first stage of was the arrival of immigrants 
from the Balkans. The appearance of these tribes is connected with the westward migration of cattle breeders 
from the northern Black Sea Coast. Besides these tribes, other tribes who had a kurgan culture must have pen-
etrated around the same time (Kavtaradze 2004, 53). In speaking of tribal migration from the Balkan Peninsula 
to Asia Minor, we should consider the process of internal migration and emigration of tribes that occurred on 
the peninsula and their displacement from this territory in order to clarify the problem of the provenance of 
the tribes that penetrated from this region to Asia Minor. 
The Balkan Peninsula has been the scene of continuous migration of peoples and tribes of different ori-
gins. This process took place in every direction and the geographic situation and the landscape of the penin-
sula proved favourable to the isolated inland displacement of these tribes. The process of such tribal migration 
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settlement is akin to the analogous process that occurred in the Caucasian region; moreover, the Caucasus is 
a region situated at the crossroads of Europe and Asia on account of its geographical position. Developments 
that occurred in the Caucasus and the migration of different tribes, as well as the settlement process, enables 
us to find parallels with analogous processes that occurred in Anatolia. Population migrations that took place 
in the Balkan Peninsula over a long period of time promoted the establishment of populations that were dif-
ferent in anthropological terms, and in the course of time some of the immigrants were assimilated with the 
existing population. 
Both the northern and southern parts of the peninsula are characterized by tribal diversity; in the later 
period Slavs, Romans and Greeks migrated to these lands, which had been inhabited from time immemorial 
by the ancient tribes of Thracians, Goths, Gepids and Avars. They had been living inland, in regions difficult of 
access. This diverse mixture of tribes is matched in later periods by Finnish and Turanian (Kavtaradze 2004, 64).
As we have seen, the first flow of migrants entered Anatolia from the Balkan Peninsula. We consequently 
decided that it was necessary to discuss the problem of migration of different tribes to the Balkans and their 
provenance in order to find out what kind of migration took place in Asia Minor. Of course, we do not possess 
any palaeoanthropoloical data regarding the tribes that inhabited the peninsula and those that migrated 
there later on, but it is clear that the tribes living there were very different from each other both in their prov-
enance and by their anthropological type. In a region that had witnessed such major migration movements 
there must have been partial assimilation of different genotypes, and after a certain period of time these must 
have formed a population of a completely different anthropological type. The probability of mixture of differ-
ent genotypes is even higher in regions where migration continued over a long period. Inland territories that 
were difficult to reach were also penetrated by the tribes who came to the peninsula. They lived in isolation 
for a very long time. The process of assimilation took place even within the isolated population. In the course 
of time a population of a different anthropological type must have emerged even among the isolated tribes. 
It is widely believed that there were two different anthropological types present in Asia Minor: name-
ly, pre-Indo-European and a population of Indo-European type of a later period (Kavtaradze 2004, 53). This 
opinion is based on serological analysis of the Anatolian population as well as an analysis of anthropological 
material from ancient cemeteries. We are interested in the anthropological type and provenance of both the 
aboriginal population and of the migrants. This region immediately borders Samtskhe-Javakheti, in our case 
Samtskhe in the south-western region of South Caucasia, the palaeoanthropological analysis of which led to 
the assumption that the way that the anthropological types of the Anatolian population had been formed 
might find parallels in bordering regions.
As we have already noted, the dynamics of the formation of the anthropological type are clearly dis-
played in the data resulting from the serological analysis. We possess such data from Europe as well as from 
south Caucasia. Almost the whole of Europe demonstrates the hereditary influence of the pre-Indo-European 
world. A good example is the distribution of Rhesus negative blood groups. Rh negative is high in north-west 
Europe, Central Europe, the Mediterranean, and the Near East. It is also especially high in the western part of 
South Caucasia, including Samtskhe.
Then there is the case of the ABO blood group; both the Pyrenees and south Caucasia have a high fre-
quency of O genes, as the RH negative factor O gene is connected with a pre-Indo-European population. The 
received opinion based on the data is that in these regions (Europe, western part of South Caucasia) a pre-In-
do-European genetic pattern has survived among the population, and the data also indicate the geographic 
spread of this anthropological type. In the light of the results of serological research it is reasonable to connect 
the O gene of the ABO system to the pre-Indo-European population, including South Caucasia and especially 
its western part that includes Samtskhe, the region in which we are particularly interested. The distribution of 
the A gene points to the distribution of an Indo-European population, while the B gene indicates the spread 
of Uralian-Altaic tribes. The northern Black Sea coastal steppes are considered to be the place where ethnic 
changes began, and it was from there, as we have already had occasion to mention, Asia and the Balkan Pe-
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ninsula were penetrated by quite different tribes in the Early Bronze Age. The diversity of Rh negative factor 
and ABO systems clearly reflects the migration ways of tribes carrying this genetic complex. It is likely that 
from this period onwards the western part of South Caucasia bordering Anatolia was also involved in the 
migration processes (Mourant 1954).
The process of forming and alternation of anthropological types is not dynamic and continuous, but it 
proceeds by means of periodic impetus. The alternation of anthropological types of the population over time 
is the reflection of this process. Changes in historical processes and material culture involve the participation 
of people who share these cultures. Their migrations greatly influence the population of the region and are 
often the cause of the formation or destruction of important historical developments. We are interested in 
the provenance and anthropological type of the peoples who participated in these processes, the direction 
of their migration and the assimilation of migrants with the aboriginal population. The assimilation of popu-
lations carrying different genetic characteristics is one of the most important preconditions of diversity of 
anthropological type within the population or among peoples living in the region. The genetic aspect of the 
formation of anthropological type is the leading process in those regions where migration continued over 
millennia.
To what extent do the serological analysis data relating to the Anatolian population correspond to an-
thropological types of the ancient population excavated in ancient burials? In this connection we became in-
terested in the origin indicator of the population of the culture represented by the Alacahöyük “Royal Tombs” 
(Kavtaradze 2004, 72). Two cranial types have been revealed in the burials in the “Royal Tombs”, namely doli-
chocranial and brachycranial; the former is considered to be characteristic of the aboriginal population of 
Central Anatolia. It is remarkable that in the later Early Bronze Age north-east Caucasia is recognized as the 
centre of “comparative brachycrania”. 
A good deal of factual material has been assembled in connection with the research on the anthropol-
ogy of ancient populations of Asia Minor; research on these problems is mainly dedicated to the existence of 
two anthropological types and to the study of the period when Turan tribes appeared in these lands. There 
are many theories regarding this problem, but it is not our intention to discuss them here. Two opinions merit 
consideration, and they demonstrate the existence of two anthropological types in Asia Minor. One of them 
must be the local aboriginal population and the other is connected with the appearance of later migrants. 
Turkish scientists refer to these late migrants as “white-skin brachycephalic” and attribute them to a Mediter-
ranean race (Senyürek 1956. 155).
As already noted, the anthropological investigation of the ancient population of Asia Minor and Anatolia 
is based on rich objective material. Palaeoanthropological material from cemeteries at Toria Babkei, Kusur 
(western Anatolia), Ahlatlibel, Alacahöyük, Alişar (Central Anatolia), Tilkitepe (Northern Anatolia), Aslantepe 
(south-east Anatolia), and Tilkitepe (Lake Van) has been studied. Palaeoanthropological material from these 
cemeteries dated to the Chalcolithic and Eneolithic shows that the majority of the Anatolian population 
the period in question may be characterized as belonging to the dolichocranial type, and a minority to the 
brachy cranial type. 
The appearance of the latter in Anatolia belongs to a later period, and specifically to the appearance of 
Hittite tribes. If we examine the serological data together with the results of palaeoanthropological analysis 
of the material from the cemeteries, a convincing link emerges, and one that strongly suggests that the an-
cient population of Asia Minor was represented by two or three anthropological types. If we consider that 
before the arrival of the tribes at a later period Asia Minor was populated by other tribes who had lived there 
from ancient times, and that some of them assimilated with the new arrivals, then it is necessary to discuss 
relations between populations carrying a different genetic type. In the course of time such developments 
were reflected in the morphological features of the various populations. Thus, apart from an already formed 
anthropological type of tribes that migrated to Asia Minor, there must have formed populations of another, 
different, anthropological type as a result of the assimilation process occurring there. 
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Palaeoanthropological data, serological analysis and perennial immigration are thus closely connected 
and serve to prove the anthropological polymorphism of the population of Anatolia from ancient times. Pal-
aeoanthropological research on the ancient population of Anatolia is also useful in considering questions of 
anthropo- or ethnogenesis in countries bordering this region.
An investigation of the process of tribal migration should not be confined to the Caucasian region, and 
we should try to discover what we can about the correlation between the formation of the anthropological 
type of the population and the alternation process and the dynamics of difference. 
A search through the relevant literature and the results of radiological and chemical analysis thus enable 
us to draw following conclusions: analysis of the palaeoanthropological material (from Late Bronze Age to 
Late Middle Ages) from the Chorati and Orchosani cemeteries in Samtskhe in south-west Georgia revealed 
three types of population:
1) Local, of Caucasian type, dolichocranic, who settled in the region after an internal migration;
2) Immigrants, as is indicated by an analysis of their diet, which revealed complexes of microelements 
typical of sea food. This type is represented by a brachycranic anthropological type. In this case we 
exclude immigration of this anthropological type from the northern Black Sea region, since Black Sea 
plankton is rather poor in these microelements and the food of the population living in these region 
could not have been as rich in microelements characteristic of sea food and shell-fish of the kinds re-
vealed in the analysis. We presume that this group consists of immigrants from Asia Minor and Near 
Eastern coastal regions. Chemical analysis of the bone of this group revealed an unusually high degree 
of mineralization which points to a certain misbalance of the metabolism in the organism, which is in 
turn a marker of stress caused by a change in the environment. The same kind of stress marker is the 
presence of obliteration of the skull among young individuals of this group.
3) Mesocranial type. This anthropological type is relatively small and was formed as a result of the assimi-
lation of two different genetic types, the dolicho-and brachycranic. In this case the genetic aspect plays 
a leading role in the formation of this type of population. In the Early Bronze Age the so-called “white 
brachycephali” emerge in Asia and Anatolia, and presumably in later periods it is the trace of these 
“white brachycephali” that are to be found in Samtskhe.
Similar processes take place in Anatolia from the Early Bronze Age. The south-western part of South Cau-
casia seems to be involved in the process of tribal migration and ethnic alternation from ancient times. 
Our research showed that the appearance of brachycranic type in South Caucasia occurred far earlier 
than was hitherto believed. This type emerged from two different sides; the emergence of the brachycranic 
type in south-western regions of the Caucasus is connected with regions of Asia Minor and the Near East, 
while comparative analysis of palaeoanthropological material of the ancient population of eastern and cen-
tral regions of South Caucasia and analogous material of bordering regions leads to the conclusion that 
brachycranic type arrived from the north-eastern part of the Caucasus, considered to be the “centre of relative 
brachycrania” from the later Early Bronze Age (Debets 1948).
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